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ΠΡΟΛΟΓΟΣ.
Των άυαλέκτων ό τέταρτος ούτοσί τόμος ήρξατο, καθά και ό 
προ τούτου, τύποις έκδίοοσθαι έτει 1894-ω ь μετά δέ χαλεπάς τι- 
νας νόσους, αίς έκτοτε προσεπάλαισα, πεπεράτωται νυν αισίως, ύλην, 
οίμαι, χρησίμην, μάλιστα δε προς την παλαιστικήν άφορώσαν ιστο­
ρίαν, έν έαυτώ περιλαβών. Και πρώτον μέν έμπεριέλαβε Νεκτα­
ρίου πατριάρχου 2 προσφωνήσιμόν τινα Διονυσίω πρώην Κωνσταν­
τινουπόλεως πατριάρχη λόγον 3, δς έρρήθη τούτω, παραγενομένω εις 
Ιεροσόλυμα έτει 1670-ώ, έν τω ναω τής Άναστάσεως (σ. 1-14) 4* 
μετά δέ τούτον τον λόγον, ού τδ κείμενον εκ τού 254-ου κώδικος 
έλήφθη τής 'Αγιοταφιτιζής έν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθήκης °, 
έμπεριέλαβεν ό τόμος έξ και τριάκοντα πράξεις· έπειδή δέ ταύτας 
ή αρχή τής των Άγιοταφιτών έγραψεν Αδελφότητος, έγώ διά 
τούτο τάς τοιάσδε πράξεις ώνόμασα δικαίως «'Αγιοταφιτικά Υπο­
μνήματα» (σ. 15-38). Ταύτα μέν ούν τά υπομνήματα συνετάχθη
1 Και τής Ίεροσολυμιτιζής Βιβλιοθήζης ό τρίτο; τόμος ήρξατο τύποις έζδίδοσθαι 
έτει 1894-ω.
2 Ούτος ό Νεζτάριος πατριάρχης ήν ‘Ιεροσολύμων από τού 1661-ου μέχρι τής 
23-ης ημέρας τού μηνός Ιανουάριου έτους 1669-ου, οτε, διά γήρας αυτού ζα'ι νόσους 
παραίτησιν δόντος, έγένετο πατριάρχης ‘Ιεροσολύμων Δοσίθεος ό Νοταρας· έτει γούν 
1670-ω προσεφώνησε τον Διονύσιον ό Νεζτάριος ως πρώην Ιεροσολύμων πατριάρχης. 
Περί δέ τού Νεζταρίου δρα προχείρως ’Αναλέζτων τόμ. II, σ. 273-285.
3 Ούτος ό πατριάρχης γνωστός έστιν ώς Διονύσιος τρίτος, τής δ’ έζζλησίας 
ήρξε Κωνσταντινουπόλεως από τού 1662-ου μέχρι τού 1665-ου έτους.
4 Ό λόγος ούτος έρρήθη τή Μεγάλη Πέμπτη· δ τι δέ φιλάνθρωπον ό Διονύσιος 
έν τή πόλε’ των Ιεροσολύμων έπραξε, τήν μνήμην αύτού μέχρι σήμερον έζεΐ τηρούν 
άληστον, δρα έν τή 527-η σελίδι τούτου τού τόμου.
5 Ούτος ό ζώδις έν τω τετάρτω περιγραφήσεται τόμω τής ή ήμετέρας Ίεροσολυμι- 
τιζής Βιβλιοθήζης.
μεταξύ τού 1698-ου καί τού 1737-ου έτους. καί ώς έχει χρήσιμα 
ήμΐν έστι διά τούτο, ότι ονόματα παλαιστινών εμφανίζει ζωμών 
ούζ ολίγων, φυλών τε παντοίων αραβικών καί μάλιστα τούτων έθη 
καί ήθη, οι’ ά συνεχώς, ά>ς φαίνεται, τών 'Αγιοταφιτών ή Αδελ­
φότης εις άλγη δόνας ύπεβάλλετο το παλαιόν οςυτάτας· τοις δε 
τοιούτοις ύπομνήμασιν έπισυνήφθη συνοδική τις τού Πατριαρχείου 
τής Ιερουσαλήμ πράςις, ήπερ έτει 1755-ω συνταχθεΐσα, Παρθενίου 
τού 'Αθηναίου πατριαρχούντος \ αναγράφει τον ον είχε τότε κανόνα 
βίου καί πολιτείας ή τών 'Αγιοταφιτών Αδελφότης (σ. 39-47)’ μετά 
δε ταύτην την πραςιν έτέθη παλαιά τις ερμηνεία βλαχικού τίνος χρυ- 
σοβούλλου λόγου (σ. 48-52), δι’ ου τής Βλαχίας ήγεμών ευσεβής, 
Νικόλαος ό Μαυροκορδατος 1 2, έτει 1721-ω δωρησάμενος άνέθηκε τώ 
Πατριαρχείω τής 'Ιερουσαλήμ εύρείας τε γαίας καί ήν αυτός ίδρύ- 
σατο μονήν τού Βακαρεστίου 3· εκείνου δε τού λόγου το κείμενον 
έν παλαιω τινι κειται συνοδικώ τού Πατριαρχείου κώδικι. Έκ μέντοι 
κωδίκων ετέρων, ούς έν τώ οίκείω δεδήλωκα τόπω, περιέλαβεν ό τό­
μος έν έαυτώ «διαφόρων έγγράφων σειράν τρίτην»—αί γάρ πρώτα ι 
δύο σειραί έν τοις δυσι πρώτοις τών άναλέκτων εύρίσκονται τόμοις—, 
έτη παντοια φερόντων (1167-1843)’ ταύτα δέ τά έγγραφα, οία 
καί όσα έστίν, εΐ καί ποικίλην έχει τήν ύπόθεσιν, καθόλου μέντοι 
προς τε τής Παλαιστίνης άναφέρεται καί προς άλλων τινών χω­
ρών τής όρθοδόςου Ανατολής τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν.
1 Όρα περί τούτου Κυρίλλου τού Ά&ανασιάδου πραγματείαν, ής ή επιγραφή· 
«Τα κατά τον αοίδιμον ΠαρΟένιον, πατριάρχην Ιεροσολύμων». Δελτίον τής ιστορικής 
και εθνολογικής εταιρίας τής Ελλάδος, τ. IV, 1893, τ. 234-252.
2 Όρα Emile Legrand, Genealogie des Maurocordato de Constantinople. 
Paris 1886, σ. 2, 12-20, 33-73. Έ. Σταματιάδου, Βιογραφία: τών Ελλήνων μεγάλων 
διερμηνέων τού 'Οθωμανικού κράτους. Άθήνησι 1865, σ 94-115. Τάς δέ πολ.υαρίΒμους 
προς Χρύσανθον, πατριάρχην Ιεροσολύμων, επιστολές Νικολάου τού Μαυροκορδάτου 
δρα παρά τώ Ё. Legrand. Epistolaire grec. Paris 1888, σ. 198 κέ. Recueil de 
documents grecs concernants les relations du Patriarcat de Jerusalem avec la 
Roumanie. Paris 1895, σ. 94, 97, 106, 123, 135, 140 κέ.
3 Περί τής μονής τού Βακαρεστίου δρα Ά. Κ. Ύύηλάντου τά μετά τήν "Αλ,ω- 
σιν. Έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 548. Const. Dapontes, Ephemerides Daces nu 
chronique de la guerre de quatre ans (1736-1739), publiee. traduite et anno- 
tee par E. Legrand. Paris 1880-1888, τ. Π. σ. lxxxviii, 17-18.
Ούτω μέν ούν τοΐς τοιούτοις έγγράφοις πέρας δίδοται μέρει 
τούδε του τόμου ίκανώ, τω δέ λοιπώ τούτου μέρει προσετεθη πολύ­
στιχα τινα κείμενα, βίους ή μαρτύρια ένίων άναγράφοντα τής 
Εκκλησίας αγίων άνδρών και πρώτιστον μεν των τοιώνδε κει­
μένων ό Αναστασίου του Πέρσου βίος (σ. 126-148), δν έκ τού 
18-ου παλαιού ληφθέντα κώδικος τής πατριαρχικής έν 'Ιεροσο- 
λύμοις συλλογής1 έν τούτω κατεχώρισα τω τόμω έτει 1894-ω· 
χρόνου μέντοι βραχέος έκτοτε παρελθόντος ήκουσταί μοι δεδημο- 
σιεύσθαι βίου τίνος τού αυτού Αναστασίου τού Πέρσου κείμενόν 
τι, δπερ Usener έκ δύο βερολινείων έςεγράύατο παλαιών αντι­
γράφων· εγώ δέ, καθάπερ ήν είκός, φόβω τινί διά τούτο συσχε- 
θείς, οτι ταύτοχρόνως ούτω δύο τυπώσεις ενός ίσως έγένοντο και 
τού αυτού βίου, τον έλλογιμώτατον περί τούτου έρωτήσας Usener 
άπόκρισιν ές αυτού χαρίεσσαν έλαβον, ούτως έχουσαν «έστιν, ώς 
εφοβήθης, ούο’ έστιν άπρακτον ποιήσαι ο έπράςαμεν, ού συνειδό- 
τες άλλήλοις· πέμπω σοι τό βυβλίον τό ακαδημαϊκόν, έν ώ τον 
τε βίον εκείνον καί τάλλα τά περί Αναστασίου τού Πέρσου όσα 
ανέκδοτα ήν συναγόμενα εύρήσεις» 2. Ούτω μέν ούν έγένετο τούτο, 
ή δέ των έκδόσεων άμφοτέρων διαφορότης εϊη άλλω τινί μελέτης 
έργον 3. Δεύτερος δέ βίος έν τούτω κατεχωρίσθη τω τόμω ό τής 
περσίδος όσιομάρτυρος Γολινδούχ, ήπερ άπέθανεν έτει 592-ω* 
καί τούτον μέν τον βίον έκ τού 185-ου πατμιακού κώδικος έςεγρα- 
ψάμην έτει 1891-ω, τά δέ περί την Γολινδούχ αυτήν έγινώσκετο 
πρότερον έκ βραχύτατων τινών συναςαρικών υπομνημάτων καί 
των ιστοριών ιδία Θεοφύλακτου τε τού Σιμοκάττου καί Νικηφόρου 
Καλλίστου τού Ξανίίοπούλου, οϊπερ ούτω τον βίον αυτής ιστό­
ρησαν, ώς είκάζειν ήμας ον ή περσίς αύτη τω προσελθεΐν εις 
την Χριστού θρησκείαν έν τοΐς Ηρακλείου χρόνοις μέγαν τοϊς 
χριστιανοΐς έπήγαγε θαυμασμόν. Καί Θεοφύλακτος μέν ό Σιμο-
1 Ίεροσολομ.. Βιβλιοθήκη, τ. I, σ. 77-79.
2 Επιστολή Η. Usener, 5 ’ιαν. 1895. Τό όέ βιβλίον αύτοΰ έπιγραφήν έχει τό 
Acta martyris Anastasii Persae. Bonnae 1894.
3 Έν τή 538-η σελίδι τούδε τοΰ τόρ.ου βραχύ τι κατεχώρισα σημείωμα περί τής 
καταστάσεως άμφοτέρων των έκδόσεων.
ν.άττης. ό γρό'Μ'.ζ, ύπάρςας έγγίζουσι τώ θανάτω τής Γολινδούχ \ 
έγραψε τάδε· «Λόγος δέ ώς ημάς έςεφοίτησε προς τή Ιερά πόλει 
τό τηνικαύτα καιρού Γολινδούχ γενομένην, κατά την Χοσρόου προς 
τά βασίλεια κάθοδον* άλλα τις και πόθεν, κατά την ποίησιν, λε- 
λέχθω τό γύναιον μη γάρ ούν άφελώμεθα την περί ταύτης διή- 
γησιν, μεγίστοις σεμνολογήμασιν ούσαν κατάκοσμον. Τίκτεται μέν 
ούν αύτη επί τής Βαβυλωνίας, μάγοι δέ τό γένος αυτής* πατήρ 
οέ των έπιιοα,νών σατραπευόντων έφορολόγει τό Περσικόν. Έπεί 
δέ ακμή επέστη αυτή, όήοα λάμπουσα εις γάμον, άνδρί των επι­
σήμων έκδίδωσιν συνεστιωμένη δέ ποτέ τω άνδρί εδοςεν έςαπι- 
ναίως γεγονέναι πάρετος, εΐτα ακίνητος διαμένειν τώ σώματι καί 
τάς αισθήσεις πολλώ ύστερον έπανήκειν πως εις αυτήν. Έπεί δέ 
οί θεαταί τού πάθους, εϊ γε καί πάθος δει τήνδε την θείαν άπο- 
φαίνεσθαι έκστασιν, διεπυνθάνοντο τί αν εϊη τό συμ3ε3ηκός τή 
νεάνιδι, έλεγε τάδε· "Μεγάλας που έν ούδει τείΐέαμαι έναποκει- 
μένας ποινάς, μεγάλων τε αγαθών πρεσβευομένην τρυφήν τοίς 
τον μέγιστόν προσκυνούσι θεόν, ον δή χριστιανοί θρησκεύοντες 
καθεστήκασι Πέρσαις ύπόθεσιν γέλωτος”. Ό μέν ούν έκείνης γα­
μέτης έξεμυκτήριζε τού γυναίου τά ρήματα· δτε δέ που έδραίαν 
αυτής τήν διάνοιαν προς τήν τής θρησκείας μετάθεσιν κατενόη- 
σεν, σωφρονίζει έδόκει ραπίζων ήπείλει δέ καί θάνατον είναι 
ζημίαν αυτή, ώς θέμις Πέρσαις ποιεϊν τοΐς τά μάγων άθετήσασι 
δόγματα. Ή μέν ούν τώ θείω έρωτι πτερωθεΐσα τον νούν, τά 
ώτά που κατάβύουσα, ταΐς αύραις διαχεΐσθαι τούς λόγους παρεί- 
χετο. Γίνεται τοίνυν τώ γυναίω καί έτέρας θείας κρείττονος έπι- 
ΐίοιτήσεως έλλαμύις· άγγελος γάρ έφεστήκει αύτή τήν τε μορφήν i I I ι II 3 I I i I ii I I Γ i I
καί τήν έσθήτα λαμπηδόνος φαιδρότερος, καί πάλιν αύτή τήν τών 
φθασάντων θέαν έδείκνυε, προηγόρευέ τε καί τον όσον ούπω τού 
συνευνέτου θάνατον. Ό μέν ούν τού γυναίου γαμέτης καταλύει 
τον βίον, κατά τήν τού αγγέλου προαναγόρευσιν, τό δέ γύναιον 
τήν Βαβυλωνίαν κάταλιπόν προς τήν Νίσιβιν γίνεται, τοις τε τών
1 Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur. Miinclien 
1897. σ. 247.
χριστιανών ίερεύσι περιτυχόν άνθωμολογεΐτο τά μεγαλεία του πνεύ­
ματος. Μυεΐται γούν παρ’ αυτών ταΰτα δή τά τών χριστιανών 
θεία όντως καί απόρρητα δόγματα· έπεί δέ τοις μάγοις τούτο 
κατάδηλον γέγονεν, ές άναζήτησιν γίνονται τού γυναίου. ΤΗκον 
γούν εις τήν Νίσιβιν, καί τά μεν πρεσβύτερα τής άςιώσεως έν 
κολακείαις αύτοΐς παρεσκεύαστο, έντεύθεν άποβουκολήσαι πειρω- 
μενοις τήν άνθρωπον* επεί δέ νικώνται και ό λόγος αύτοΐς αδρα­
νής, εν ειρκτή σκληρά το γύναιον χρόνιο πολλώ κατακλείουσιν. 
Τού τοίνυν πάντα θεού περισκοπούντος καί άμάρτυρον έαυτδν έν 
ούδενί χρόνιο καταλιμπάνοντος, έπικουρία τού έπιστατοΰντος αγγέ­
λου αύτη τής φυλακής έςεχώρησε καί ές τήν Ρωμαίων άφίκετο 
γήν. Ή μέν ούν άχρι τών 'Ιεροσολύμων έπελθούσα διεκήρυττε 
τήν επιφανή τού θεού καί άδιήγητον μεγαλειότητα, εύχάς τε απο­
δομένη έν τώ παναγεΐ μνημείω τού μεγάλου θεού καί σωτήρος 
ημών Ιησού Χριστού, τόν τε σταυρόν τών παθημάτων κατασε- 
βασθεΐσα τώ προσκυνήματι ές τήν Τέραν έπανέδραμεν πόλιν 
πολλά τε περί τών έσομένων τώ Χοσρόη προαναγορεύσασα, τήν 
τε προσχώρησιν αύτού 'Ρωμαίοις προ τής τών πραγμάτων ένάρ- 
ςειος καταμηνύσασα, βίον τε ίσάγγελον πολιτευσαμένη, καί ώς 
πρέπει άγίοις τά εις ψυχήν καί τό σώμα όρώντα, άπέστη τών 
τήδε, τόν τής καρτερίας στέφανον άκηράτοις άναδησομένη τρο- 
παίοις». Καί ταύτα μέν ό Θεοφύλακτος 1· ό δέ Νικηφόρος, εί καί 
σφόδρα τού Θεοφυλάκτου συγγραφεύς μεταγενέστερος1 2, έγραψε τάδε· 
«Τηνικαύτα δέ καί Γολινδούχ ή μάρτυς ζώσα διέπρεπεν, έκ μάγων 
γεγενημένη Περσών, Άσμοδόχ μέν πατρός, μητρός δέ Μυζούχ· 
ήτις κατά τήν έκείνων θρησκείαν το πύρ σεβόμενη, καί ταλλα 
τών Περσών [έ'σεβε] βδελύγματα* έπετέλει δέ καί αυτή τήν μυ- 
σαράν καί θεοστυγή τών ειδώλων μαγείαν. Άνδρί δέ τώ πρώτιρ 
τής συγκλήτου βουλής έκδοθεΐσα, δύο παΐδας γέννα· μετά δέ 
τριετή χρόνον έν έκστάσει γεγενημένη, ύπ’ αγγέλου τό θειον τής 
οικονομίας μυεΐται μυστήριον. Καί δή τοις μάγοις έκδοτός γενο- 
1 Theoph. Simocattae historiae, ed. C. de Boor. Lipsiae 1SS7, σ. 210-212.
2 К. Krumbacher ένϊ}. άνωτ. σ. 291.
μένη, ζαί διά πολλών αίζιών χαΐ δεσμών υπέρτερος πάντων όφ- 
θεΐσα, θαυμάτων απείρων ζαί παραδόξων τεραστίων γέγονεν αυ­
τουργός, διαφόρως τού έπιστατούντος αγγέλου άφιζνουμένου ζαί 
εύμαρώς ζαί ραδίως πάντα φέρειν παρασζευάζοντος. Πολλά δε 
ζαί των απορρήτων διεσάφησε, τό προοράν είληφυΐα χάριν από 
θεού. Έπεί δέ διά πολλών έτών βασάνοις εξεταζόμενη ζαι τον 
διά μαρτυρίου στέφανον έπόΟει ζομίσασθαι, ό πολλάζις αυτή φανείς 
άγγελος έπιστάς ζαί τινα νεανίαν ξιφήρη έπαγαγών, τή έφέσει 
ταύτης πέρας έδίδου· ζαί ζελεύσαντος γάρ έζείνου ξίφει ό νεα­
νίας την έζείνης ζάραν άπέτεμε, ζαί τό αίμα ρεύσαν τού τρα­
χήλου επί τό ένδον ταύτης όθόνιον, ήμαγμένον άχρι μηρών έδρα, 
ο ζαί διεφαίνετο μυρία τςράσίΐα εργαζόμενον' ζώσα γάρ έζείνη 
ζαί μετά τήν έζτομήν τού λοιπού διεγένετο, ζαί εις τά 'Ρωμαίων 
όρια γενομένη έν τω Κιρζησίω τε ζαί τω Δάρας ζαί τοΐς μέρεσι 
τών Ιεροσολύμων έ^ίστατο, ί)έαμα ξένον άπασι τοΐς πιστοΐς όρω- 
μένη, άτε δη ζώντι σώματι τά τού Χριστού περιάγουσα στίγ­
ματα· ή ζαί δεινώς ύπό τών τού μαρτυρίου δεινών έχουσα πε- 
ριήει τάς πόλεις ύφ’ οδηγώ τω άγγέλω τήν πορείαν πεποιημένη, 
μή τίνος ίατρείας άνασχομένη τοΐς πάθεσι, μόνοις δέ τοΐς αύτο- 
μάτοις έφάπαξ χρησαμένη λουτροΐς. Πάντας δέ τούς οίζείους ζαί 
άλλας προσαγαγούσα τω Χριστώ, τέλος έν Ίεραπόλει γεγενημένη, 
τον τήδε βίον ζαταλιπούσα, προς τήν άγήρω μετέβαινε βιοτήν 
ήν ζώσαν ό βασιλεύς άνά τήν αύτού πόλιν μεταστελλόμενος ήζιστα 
πειθομένην έσχε. Ταύτης τον βίον Στέφανος ό τής Ίεραπόλεως 
πρόεδρος συνεγράψατο, έζείνη τε συγγενόμενος ζαί έζαστα, ώς 
είχεν, έξ έζείνης άναμαθών, έντίμως τε ζαί μεγαλοπρεπώς 
ζαί τον ταύτης νεζρόν τή γή παραδεδωζώς» *. Άλλ’ ό τω 
Στεφάνω πονηθείς βίος τής άγιας Γολινδούχ ούπω εύρέθη· 
Ιωάννης όμως ό Σαζζελίων έζ πολλοΰ δεδήλωζεν, ότι ό 185-ος 
ζώδιξ τής έν Πάτμω βιβλιοθήζης έχει τινά βίον τής Γολινδούχ 
ανώνυμον1 2, διόπερ εγώ νομίσας έν τούτω τό ζείμενον έγζεζρύφιίαι 
1 "Migne, Patrol. Gr. τ. 147, σ. 377.
2 Ίω. Σαζζε/.ίωνος, Παταιαζή βιβλιοΙΙήζη. ΆΟήντ,σ^ 1S90, σ. 106. Τόν 185-ον
ζ'
τού Στεφάνου, τον κώδικα προθύμως εκείνον έν αύτη τη νήσω 
Πάτμω ήρεύυησα· πλήν άλλά τον μέν βίου αυτόν ευρον ούχί πό­
νημα είναι του Στεφάνου, άλλ’ ετέρου τίνος αγνώστου μοι συγγρα- 
φέως, δς Ευστράτιος ώνομάζετο καί τήν πρεσβυτέρου τάςιν είχε 
τής Μελιτηνών εκκλησίας· όμως δέ καί ούτος ό Ευστράτιος ήν 
επί τών ήμερων τής Γολινδούχ, καί δ τι περί ταύτης εγραψεν, 
ές άνδρών έμαθε τήν Γολινδούχ αυτήν ίδόντων, μάλιστα δ’ εκ 
του Μελιτηνών αρχιεπισκόπου Δομετιανου (σ. 151 καί 169), ττερί ου 
πολλά Θεοφύλακτος ήμΐν ό Σιμοκάττης εύφημότατα παραδέδωκεν Γ
Τρίτος δ’ έν τώδε περιέχεται τώ τόμω βίος, ον έ'λαβον έκ 
τού 188-ου κώδικος τής έν Πάτμω βιβλιοθήκης 2, ό Γερασίμου 
τού κατά τήν έρημον άσκήσαντος τού ποταμού Ίορδάνου (σ. 175- 
184)’ πλήν αλλά τού βίου τοΰδε τό κείμενον ό κώδιξ έχει 
παντάπασιν ανώνυμον· έγώ μέντοι τήν αυτού λέςιν ύστερον άνακρίνας 
άδιστάκτως έπίστευσα τον βίον έκεΐνον είναι σύνταγμα Κυρίλλου 
τού Σκυθοπολίτου, εί καί πονήματος αύτού παρ’ άλλου τίνος ούκ 
πατμιακόν κώδικα, έν ω τής Γολινδούχ ό βίος εύρίσκεται, Σακκελίων έθέλει γεγραμμένον 
είναι «κατά τήν ια' εκατονταετηρίδα»· άλλ’ ό βίος ούτος, ώς έχει, τό δεύτερον αποτελεί 
κείμενον ετέρου τινός κώδικος, γραφέντος περί τήν αρχήν τής δέκατης έκατονταετηρί- 
δος, ού φύλλα μόνα πέντε καί δέκα περιέσωσέ τις βιβλιοδέτης και τω 185-ω πατμιακώ 
συνήψε κώδικι, συναποτελέσαντα τά τούτου έσχατα φύλλα (το'-τπδ'), ων τό κείμενόν 
έστι κατά σελίδα δίστηλον έκ γραμμών 38' και πρώτον μέν τά τοιαΰτα πρόσθετα 
φύλλα περιέχει τό «Άθλησις τών αγίων και ένδόςων μαρτύρων του Χριστού Πρόκλου 
καί Ίλαρίου» (ίουλίω ιβ'), ού ή αρχή· «Έγένετο έπί Μαξιμιανοΰ ήγεμόνος» (φύλ. το'- 
τογ')· έπεται δέ τώ μαρτυρίω τούτω ό τής αγίας Γολινδούχ βίος, καί πάλιν ατελής «βίος 
καί πολιτεία τού άγιου καί ένδοξου καί θαυματουργού Όνησίμου» (ίουλίω ιδ'), ου ή 
αρχή· «Έσχε πατέρα ό δίκαιος Όνήσιμος όνόματι Θεόδουλον ούτος δέ ό Θεόδουλος 
έγημεν γυναίκα έν Καισαρεία τής Πα),αιστίνης, καί ήσαν άμφότεροι από κώμης (κώδ. 
κόμης) Καρινής, προσκεκολλημένοι τή πλάνη τών ειδώλων» κτλ.
1 Theoph. Simocattae historiae; σ. 179, 182, 183, 194, 197. Ό Δομετιανός 
έστι τής καθολικής έκκλησίας πατήρ άγιος, ή καί ήμέραν εορτής ώρισεν αύτώ τήν 
10-ην τού μηνός ίανουαρίου· τής δέ Γολινδούχ τήν μνημην ή τής Κωνσταντινουπόλεως 
έκκλησία τό παλαιόν έτίμα μεγάλως, όρίσασα ταύτη ήμέραν εορτής τήν ιβ' τού μηνός 
ίουλίου, οτε καί Ιωσήφ ό ύμνογράφος έποίησέ τινα κανόνα πρός τήν Γολινδούχ ασμα- 
τικόν, άχρι τοΰδε ψαλλόμενον έκείνη τή ημέρα’ έτελεΐτο δέ τής ηγιασμένης Γολινδούχ 
«ή σύναξις έν τώ μαρτυρείω τού άγιου Τρύφωνος, τώ δντι πλησίον τής Άγιας Ειρή­
νης, τής αρχαίας καί νέας». Κώδιξ 40-ός τής μονής τού Σταυρού, φύλλ. 185α.
2 Ίω. Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλιοθήκη, σ. 108-109, κώδ. 188, όστις έγράφη 
ούχί τή ιδ', καθά Σακκελίων ένόμιζεν, αλλά τή τρίτη καί δεκάτη έκατονταετηρίδι. 
έγένετό που μνεία τοιούτου* διό καί τό Κυρίλλου όνομα, τάς έμάς 
έμμαρτύρους πίστεις έν τώ οίκείω τόπω σημειωσάμενος, τή επι­
γραφή του βίου προσέθηκα του Γερασίμου. Τέταρτον δέ βίον ό 
τόμος ούτος έμπεριέλαβε τόν Θεοφάνους καί θεοοώρου τών Γρα­
πτών (σ. 185-223), πόνημα τυγχάνοντα οεσποίνης όνομαστής, 
Θεοδώρας "Ραουλαίνης Καντακουζηνής τής Παλαιολογίνης, έτει 
θανούσης 13Ο1-ω, ήν οί συγχρονίσαντες αυτή Νικηφόρος ό Γρη- 
γοράς, Νικηφόρος ό Χουμνος καί Γρηγόριος ό Κύπριος, φιλό­
λογον καί σοφωτάτην ώνόμαζον ь πέμπτον δέ κείμενον έμπε­
ριέλαβε τό ύπο τόν 10-ον άρι&μόν, οπερ αναγράφει το μαρτύριον 
τών έν τή πόλει Γορτύνη τής νήσου Κρήτης δέκα μαρτύρων 
(σ. 224-237)’ τούτο δέ έκ τού 181-ου σαβαϊτικού μεμβρανίνου 
κωδικός έλαβον 1 2. Μετά μέν ούν εκείνο τό μαρτύριον προσετέ&η τώ 
τόμω διήγησίς τις (σ. 238-246) περί τής έκ Θεσσαλονίκης τού μεγα- 
λομάρτυρος Δημητρίου κομισ&είσης εις τήν έν τή Κωνσταντίνου πό- 
λει παντοκρατορικήν μονήν είκόνος, ή τόν αυτού πρότερον έσκεπε 
τάφον τής δέ τοιαύτης διηγήσεως, ήν έγώ παρέλαβον έκ τού 179-ου 
σαβαϊτικού μεμβρανίνου κωδικός 3, τό κείμενον ήδη Νικόδημος έγίνω- 
σκεν ό "Αγιορίτης ές έτέρου τινός αντιγράφου, έπιτομήν ώς είκός 
απλώς αυτού προποιησάμενος 4. Είτα προσετέθη τις (σ. 247-251) 
έτέρα περί τού μαρτυρίου Παύλου τού έν τοις Καϊουμά διήγησίς. 
ήν έκ τού 17-ου κώδικος τής πατριαρχικής έν Ίεροσολύμοις έλα­
βον συλλογής 5 6· και πάλιν έτέρα προσετέθη διήγησίς έκ τού 
242-ου σαβαϊτικού ληφθεΐσα κώδικος G, ύπόθεσιν δ’ έχουσα τό
1 Maximi monachi Planudis epistulae; edidit Мах. Treu. Vratislaviae 1890, 
σ. 245-247.
2 Ίεροσο/.υμ-. Β'βλ'ο&ήκη, -. II. σ. 34.
3 Ίεροσολυμ.. Βιβλιοθήκη, τ. II, σ. 293.
4 Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών του ενιαυτού, έκδ. Θ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 
Άθήνησι 1868, τ. I, σ. 162.
5 Ίεροσολυμ. Βιβλιοθήκη, τ. I, σ. 70.
6 Έν τή 252-α σελίδι τούδε τού τόμου γέγραπται κατά παραδρομήν αριθμός 
168-ος ,άντι τού 242-ου· περί δέ τού κώδικος δρα Ίεροσολυμ. Βιβλιοθήκης τ. II, 
σ. 373-376.
θ' 
μαρτύριαν Άθηνογένους έπισζόπου (σ. 252 - 257) 11 μετά δέ 
ταύτην έτέθη Μαρχιανου πρεσβυτέρου ζαί οικονόμου της Μεγά­
λης Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως βίος τις (σ. 258-270), δν 
εζ τού αυτού 242-ου ζώδιχος ελαβον 2· τω δέ βίω τούτω συ- 
υήφθη τών ποιητών Κοσμά ζαί Ίωάννου τού Δαμασκηνού (σ 271- 
302) βίος έτερος ανώνυμος, δν εύρον, ώς έχει, έν τω 1-ω χώδιχι 
τής έν τή νήσω Χάλκη μονής τής Θεοτόκου’ πλήν άλλ’ ό βίος ούτός 
εστι διάφορος έτέρου τίνος τών αυτών ποιητών βίου (σ. 303-350), 
δν ές έμής αίτήσεως Αλκιβιάδης ό Σαζζελίων έζ τού 983-ου χώδιζος 
εςεγράψατο τής Άθήνησιν Εθνικής Βιβλιοθήκης, συγγραφέως έν 
έαυτώ φέροντας όνομα τό Ιωάννης ό Μερζουρόπωλος, δς ήν Ιερο­
σολύμων πατριάρχης 3· βίον όμως απλώς Ίωάννου τού Δαμασζη­
νού, ού τό κείμενον φράσει τε ζαί λέςει ζαί τάξει σχέσιν έχει 
μεγίστην προς τό κείμενον Ίωάννου τού Μερζουροπώλου. πάντες ήδη 
γινώσζουσι 4. Τούτου μέν ούν τού βίου τά αντίγραφα καθόλου 
συγγραφέα θέλει είναι ωσαύτως Ίωάννην τινά πατριάρχην Ιερο­
σολύμων, ον άχρι τούδε πάντες όμωνύμω τινί ταύτίζουσι πατριάρχη 
έν τω ναώ ζαέντι τής Άναστάσεως έτει 966-ω’ λόγος μέντοι σπου-
1 Έν τω αύτώ σαβαϊτιζώ ζώδιζι περιέχεται ζαί δεύτερον μαρτύριαν τού άγιου 
’Αθηνογένους έζτενέστατον, ού ή αρχή· «Τού βίου ζαι τής άθλήσεως τού τρισμαζαρίου 
μάρτυρας Άθηνογένους παρά πολλών έπιζητουμένου μόλις εύρον έν παλαιοτάτω βιβλίω 
παρά τινι, ΐδιωτιζώ λόγω συγγεγραμμένω ζαί φιλαληθώς είπεΐν ούτε ζατά τάςιν, ούτε 
δέ άζολούθως συγγεγραμμένω, άλλα μάλλον ζαί έλλιπώς· άναγνούς δέ τό βιβλίον άναγ- 
ζαίον ήγησάμην μάλλον άζολούθως τούτω συγγράψασθαι, ώστε ζαί τούς άζροωμένους 
πληροφορεΐσθαι. Ό άγιος ούτος Άθηνογένης έγεννήθη χριστιανός άπό χριστιανών γο­
νέων έν Έπικλήσοις ουτω λεγομένω χωρίω, οπερ έστιν τής ένορίας τής λεγομένης Σα- 
δοπίνης, τελούσης υπό τήν Σεβαστουπολιτών πάλιν. ούτος επί τω τελεί τής ήλιζίας 
αυτού προσωμίλησεν γάμω, ζατά βού),ησιν τών γονέων, ζαί έτεζεν υιόν όνόματι Πατρό- 
φιλον, ζαί έζη βίον ευσεβή, ώς τό τηνιζαΰτα τόν Σεβαστουπόλεως έπίσζοπον ιερέα 
αυτόν χειροτονήσαι ζαί τής μνημονευίίείσης ένορίας χωρεπίσζοπον ζαταστήσαι» ζτλ. 
'0 βίος ούτος, ώς έχει, εί ζαί διαφέρει τής όρίίοδόςου ζαΗολιζής παραδόσεως περί του 
μάρτυρος Άθηνογένους, έστιν ούχ ήττον λόγου πο/Αού άςιος ζαί τύποις έζδοθήσεται 
παρ’ έμού, ει Θεός έθέλει, δι’ έτέρου τίνος τόμου τώνδε τών άναλέζτων.
2 ‘Ιεροσολυμ. Βιβλιοθήζη, τ. II, σ. 374. Τούτον τόν βίον Συμεών ό Μεταφραστής 
άνασυνέταςε ρητοριζώς. Migne Patrol. Gr. τ. 114, σ. 429-456.
3 Ίωάννου ζαί Άλζιβιάδου Σαζζελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Έθνι- 
ζής Βιβλιοθήζης τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1892, σ. 177.
4 Bibliotheca hagiographica graeca. Bruxellis 1895, σ. 64. 
δαΐος εις τού πράγματος τούτου τήν βεβαίωσιν ούδείς προβάλλεται1. 
Ιωάνναι γάρ πατριάρχαι Ιεροσολύμων πολλοί έγένοντο, τούτων ο’ 
έσχατοι δύο μετά τήν δεζάτην ύπήρςαν εκατονταετηρίδα, ο μέν άρχο- 
μένης τής ένδεκάτης 1 2, δ δέ από τής 12-η; τού μαΐου μηνός έτους 
1156-ου 3· ήν δέ και ό καείς υπό τών Σαρακηνών υιός Δζουμεί τίνος 
ορθοδόξου χριστιανού Σύρου 4 5. Επειδή γούν ό ήμέτερος Ιωάννης 
έπώνυμον ελληνικόν είχε τό Μερκουρόπωλος καί γνώστης ήν, ώς 
φησι (σ. 3 50}, τής Αράβων διαλέκτου, έκ δέ ταύτης ήρμήνευσε 
τον βίον Κοσμά καί Ίωάννου τού Δαμασκηνού, καί επειδή τούτ’ αυτό 
φησι καί ό τού μεμονωμένου βίου Ίωάννου τού Δαμασκηνού συγγρα- 
φεύς Ιωάννης, γνώμης είμί τούτον δή τον έτερον Ίωάννην άδιστάκτως 
ταύτίζειν Ιωάννη τώ Μερκουροπώλω, διά τε χρείας λειτουργικά; δύο 
κείμενα τούτον άλλήλοις οΐεσθαι πεποιηκέναι σφοδρά οιαφέροντα, 
ένα δέ τών εσχάτων ομωνύμων είναι πατριαρχών δ. Καί ταύτα 
μέν ίζανα περί τούτου δή τού συγγραφέως Ίωάννου τού ΛΙερκουρο- 
πώλου· μετά δέ τό ζαταχωρισθέν έν τώδε τώ τόμω τέως άγνωστον 
αύτού πόνημα, προσετέθη πάλιν αύτώ τώ τόμω συνοπτικόν τι τής 
Γολινδούχ μαρτύριον έζ τριών είλημμένον έτεροίων αντιγράφων (σ. 
351-356), καί μετά τούτο παντάπασιν άλλοθεν άγνωστον έμοί διή­
γημα στιχηρον Νικηφόρου Καλλίστου τού Ξανθοπούλου περί σημαν­
τικών τινων Νικολάου τού μεγάλου θαυμάτων, ών ό ΆΙεταφράστης
1 Remi Ceillier, Histoire generale des auteurs sacr6s et ecclesiastiques. 
Paris, τ. XVIII, 1752, z. 111. J. H. Lupton, St. John of Damascus. London 
1882, σ. 23.
2 Και τούτο διότι Ιωάννης τις υπήρξε τού πατριάρχου Συμεών διάδοχος. Όρα τα 
ήμέτερα Άνάλεκτα Ίεροσολυμ. Σταχυολογίας, τ. I, σ. 125, 132, 140, 142.
3 Mai, Spicilegium Romanum, τ. X, σ. 6 και 89, ένδα τό «Ό ταπεινός μονα­
χός Ιωάννης και έλέω Θεού πατριάρχης τής μητρός πασών τών εκκλησιών άγιας Σιών, 
πόλεως 'Ιερουσαλήμ, όρίσας ύπέγραψα».
4 В. Ρ. Розенъ, Императоръ Василій Болгаробойда; извлеченія изъ лѣто­
писи Яхъи Антіохійскаго. Έν ΙΙετρουπόλει 1883, σ. 089 και 351.
5 ‘Ο ταύτισμός αμφοτέρων ού μόνον έκ τής λέςεως τών συγγραφών αυτών βεβαιού- 
ται, άλλά και έκ τής παραδόσεως δύο καλλιγράφων, έκγραύαμένων τον ήδη γνωστόν 
βίον Ίωάννου τού Δαμασκηνού, ού ό αρχή· «Τοΐς τετηρηκόσι τό κατ’ εικόνα» κτλ. 
"Ορα Ίεροσολυμ. ΒιβλιοΙΙ. τ. II, σ. 468. III, σ. 325.
ια' ·
ού μέμνηται (σ. 357-366) ь μετά δέ τούτο βίος Ευστρατίου προ- 
σετέθη τής μονής ηγουμένου των Άγαύρου λίαν εκτενής (σ. 367- 
400), ληφθείς έκ τού σαβαϊτικού 242-ου κώδικος, τύποις δέ πε- 
πηρωμένος ούτως, ως εύρέθη, δοθείς 1 2· έκ δέ κώδικος ετέρου, 
αριθμόν έχοντος τον 428-ον έν τή πατριαρχική των Ιεροσολύμων 
συλλογή 3, προσετέθη τις αφελής ερμηνεία τινών αραβικών τε και 
τουρκικών έγγραφων περί τών Αγίων Τόπων (σ. 401-438)’ τού- 
τοις δέ πάλιν ψιλή τις άπογραφή συνήφθη πολλών τών έν τώ 
άρχείω τού Ορθοδόξου Καθολικού τών 'Ιεροσολύμων Πατριαρχείου 
σωζομένων αραβικών τε καί τουρκικών γραμμάτων (σ. 439-51 6), 
τούτου δή τού Πατριαρχείου την ιστορίαν καί δράσιν δυναμένων, 
εϊποτε τύποις έκδοθεΐεν, σφοδρά διασαφήσαι.
1 Τούτο δέ τό διήγημά έλήφθη έκ τοΰ 261·ου σαβαϊτιζού ζώδιζος. Ιεοοοολ. Βιβλίο- , 
>Ιήζη, τ. II, σ. 392-393.
2 Τεροαολομ. Βιβλιοθήκη, τ. II, σ. 374.
3 Τεροσολυμ. Β'βλιοθήζη, τ. I, σ. 422-423.
4 Έν ταύταις ταΐς προσθήζαις εμπεριέχεται, κατά τον Κριτίοο κώδικα τον έν τώ 
ΙΙατριαρ/είω Κωνοταντινουπόλεως, και τό έπι Χρύσανθού πατριάρ/ου γενόμενον μεταςιι 
τών "Αγιοταφιτών και τών έν Τεροσολύμοι; Αρμενίων συνθηκώον γράμμα (σ. 534- 
537), ο πρότερον υπήρχε κατακεχωρισμένον έν τή Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. VIII, 
σ. 355-356.
Ούτω τοίνυν άπασι τοΐς ήριθμημένοις ώδε ποικίλοις ύπομνή- 
μασι καί γράμμασιν εϊληφε πέρας ό τών άναλέκτων ούτοσί τέταρτος 
τόμος’ έδέξατο μέντοι έν έαυτώ καί έτερά τινα χρήσιμα, οίον ήμέτερά 
τινα οιορθωτέα παροράματα, έ'ν τε τώ δευτέρω καί έν τούτω δή 
τώ τετάρτω περιεχόμενα τόμω (σ. 517-525), προσίΐήκας τέ τινας 
αύτω τούτω χρηζούσας τώ τόμω (σ. 527-538) 4, καί πίνακα τών 
ά περιέχει κυρίων ονομάτων.
Έν Πετρουπόλει, τή 2-α τού μαρτίου μηνός έτους αω4ζ'·
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΥΣ.
I.
ΝΕΚΤΑΡΙΟ Г ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
όπού ύπήγεν εις Ιερουσαλήμ διά προσζύνησεν.
(Cod. Metoch. S. Sep. 254, p. 339 ff. ).
Ήμπορούμεν λέγω και ήμεΐς σήμερον να άρμόσωμεν προ; 
τού λόγου μα; τήν ρήσιν τού προφήτου Δαυίδ καί να λέγωμεν, 
ότι έξήλθομεν από δόςης εις δόςαν. Έςήλθομεν, εύγήκαμεν από 
μίαν δόςαν καί λαμπρότητα, καί ήλθομεν εις άλλην δόςαν καί εις 
άλλην φαιδρότητα από μίαν λαμπροτάτην εορτήν, καί ήλθομεν 5 
εις άλλην πανήγυριν φαιδροτέραν, από τήν έορτήν τής Χριστού 
γεννήσεως τήν λαμπροτάτην εις τήν σημερινήν εορτήν τών Θεοφα- 
νείων, τήν φαιδροτάτην καί φωτεινοτάτην. Αλλ'. ώ θεοφιλέστα- 
τον συνάθροισμα, σύγκρισιν εγώ μέ τήν μικρόν μου κρίσι νά κάμω 
από τάς δύο ταύτας έορτάς, ποια είναι λαμπρότερα ή φαιδρότερα ίο 
εις τά περιστατικά της, περισσότερε δεν δύναμαι* διότι τούτο μό­
νον έγώ γνωρίζω, πώς τό υποκείμενον καί τών δύο εορτών τού­
των ένα καί τό αυτό είναι, τό όποιον δεν είναι άλλο, πάρες 
αύτός ό υιός καί λόγος τού Θεού καί πατρός, ό κύριο; ημών Ιη­
σούς Χριστός, Θεός καί άνθρωπος, άνθρωπος καί Θεός· Θεός, 15 
ωσάν όπού είναι υιός καί λόγος Θεού, γεγεννημένος από τον Θεόν 









“έρα, μιας ουσίας μέ του πατέρα, έπειδή κάθε πατέρας γεννά 
υιόν όμοούσιον μέ τού λόγου του καί όχι έτεροούσιον, καί διά 
τούτο Θεός ό πατήρ καί Θεός ό υιός· άνθρωπος πάλιν, επειδή 
" έκλινεν ουρανούς καί κατέβη”· κατέβη "ώς ύετός έπί πόκον ”. Πού 
κατέβη; εις τήν άνθρωπίνην φύσιν* εις ποιον πόκον; εις τήν κα- 
θαρωτάτην μήτραν τής παρθένου καί θεοτόκου Μαρίας, από τήν 
οποίαν μήτραν τής παρθένου έγεννήθη Θεός όμού καί άνθρωπος, 
όχι πώς ή άναρχος φύσις τού Θεού να έλαβεν αρχήν από τήν 
παρθένον—όχι· μή γένοιτο—, άλλά πώς ή θεότης τού υιού όπου 
έκατοίκησεν εις τήν μήτραν τής παρθένου σωματικώς έγεννήθη 
από τήν παρθένον· διότι δεν έσμιξεν ή θεότης τού υιού μέ τήν 
ανθρωπότητα, ύστερα αφού έγεννήθη ό Χριστός, καθώς έλεγαν οί 
αιρετικοί, άλλά μέσα εις τήν κοιλίαν τής παρθένου μέ τον χαι­
ρετισμόν τού άγγέλου έκατοίκησε ό λόγος τού Θεού μέ δλον τό 
πλήρωμα τής θεότητός του καί έγινεν ύπόστασις ή θεότητος τής 
άνθρωπότητος. Πέρνει έκει τήν σάρκα άπό τά καθαρότατα αίματα 
τής παρθένου καί εφόρεσεν ή θεότης εις τού λόγου της τήν αν­
θρωπότητα καί όχι νά έφόρεσεν ή άνθρωπότης τήν θεότητα, κα­
θώς έλεγαν οί αιρετικοί· καί διά τούτο λέγομεν τον υιόν τού 
Θεού, τον κύριον ημών Ίησούν Χριστόν, Θεόν σαρκοφόρον καί 
όχι άνθρωπον θεοφόρον, λέγει ό Δαμασκηνός, διατί λέγω άπό 
μέσα άπό τήν κοιλίαν τής παρθένου ένδύθη τήν σάρκα καί έγεν­
νήθη άπό τήν μακαρίαν παρθένον Θεός καί άνθρωπος, καί διά 
τούτο κυρίως καί άληθώς θεοτόκος ή παρθένος καί είναι καί ονο­
μάζεται, καί ας φλυαρεί ό Νεστόριος* καί τούτο είναι τό μυστή­
ριον, καί τούτο είναι τό ύποκείμενον τής περασμένης μας έορ- 
τής τής Χριστού γεννήσεως, αυτός ό Χριστός ό γεννηθείς έκ τής 
παρθένου.
"Οσον πάλιν διά τήν σημερινήν, τό ύποκείμενον της είναι 
αυτός πάλιν ό Χριστός. "Πάλιν Ιησούς ό έμός ” έκεΐ έγεννήθη, έδώ
4 Ψαλμ. ιηή 10. Βασιλ. I, κβ', 10 || Ψαλμ. οα', 6. 16 καθαρότατα αίματα]
-ρβλ. Ίωάννου Δαμασκηνού έκθ. ακριβή τής ορθοδόξου πίστεως, βιβλ. β', κεφ. 2, έζδ 
Migne σ. 985 (Patrol. τ. 94). 30 Γρηγ. Ναζ. λόγος ιζΓ, 1. 
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έβαπτίσθη* Χριστός σήμερον, "Ιησούς Χριστός χθες καί σήμερον, 
ό αυτός και εις τούς αιώνας”. Και τούτο, λέγω, μόνον γνωρίζω* 
τόσον μόνον καταλαμβάνω, πώς ένα καί τό αυτό υποκείμενον, 
τόν Χριστόν, έχουσι καί αί δύο έορταί. Λύτη, ή μία, μάς τόν 
έδειξε γεννηθέντα* ή σημερινή μάς (τόν) δείχνει βαπτισθέντα. Άλλα 5 
νά συγκρίνω τά έξωτερικά καί περιστατικά πράγματα τής μίας καί 
τής άλλης εορτής, ποια νά είναι λαμπρότερα, ποια νά είναι φαι­
δρότερα, αδυνατώ καί νουν καί διάνοιαν καί στόμα καί γλώσσαν 
Διά τούτο κατά παράθεσιν βάλλοντας ένα μέ τό άλλο σήμερον, 
καί προσφέροντές τα εις τήν ήμετέραν αγάπην, άφίνω εις τού Ю 
λόγου σας τήν κρίσι, αν καλά καί νομίζω καί ή έντιμότης σας 
σύγκρισιν δεν θέλετε κάμει, αλλά μόνον θέλετε θαυμάσειν εις τά 
μεγαλεία τών πραγμάτων καί θαυμάζοντες μόνον τούτο θέλετε 
κάμειν, νά δοξάσετε μέ τήν τότε στρατιάν τών ουρανίων αγγέλων 
καί νά λέγετε "δόξα έν ύψίστοις Θεω”. Καί ή περασμένη έορτή 15 
τής Χριστού γεννήσεως μάς έδειξε τόν Χριστόν μέσα είς τό σπή- 
λαιον τής άγιας Βηθλεέμ* ή σημερινή έορτή μάς τόν δείχνει είς 
τόν Ίορδάνην ποταμόν έκεΐ, είς τό σπήλαιον, διά νά μάς δείξη 
έξ αρχής τήν άκραν του ταπείνωσιν καί πολλήν του πτωχείαν ό 
"πλούσιος έν έλέει”, έπειδή, καθώς άτός του ύστερον είπεν, ούκ 20 
είχε "πού τήν κεφαλήν κλΐναι”* έδώ φαίνεται, είς τόν Ίορδάνην 
ποταμόν, διά νά άγιάση τήν φύσιν τών ύδάτων, δίδοντάς τως τήν 
ένέργειαν τού μεγάλου μυστηρίου του βαπτίσματος* έκεΐ έσπαρ- 
γανωμένον, έδώ γυμνόν έκεΐ, είς τήν φάτνην τών άλογων ζώων, 
διά νά έλευθερώση τό γένος τών ανθρώπων από τήν άλογίαν, 25 
όπού έθυσίαζεν καί έπροσκύνα ώς θεούς τά άλογα ζώα* έδώ κα­
τεβαίνει καί βαπτίζεται καί ένδύνεται τά νερά τού ποταμού, διά 
νά πατήση καί νά συντρίψη τήν κεφαλήν τού δράκοντας, τού πο­
νηρού Διαβόλου, όπού έκατοίκα είς τά νερά καί είς τούς ποτα­
μούς* έκεΐ ύπηρετοΰσιν ό δίκαιος Ιωσήφ καί ή μακαρία παρθέ- 30 
νος, έδώ ό πρόδρομος Ιωάννης λειτουργεί τό μυστήριον έκεΐ ό
1 προς Έβρ. ιγ', 8. 15 Λουζ. 3', 14. 20 πρός Έφεσ. β', 4. 21 Ματ&. η’,









άγγελος έπροσκάλει τούς ποιμένας να έλθουσι νά ίδούσι τον σω- 
τήρα τού κόσμου, βρέφος κείμενον έν τή φάτνη· εδώ ό πρόδρο­
μος Ιωάννης προσκαλείται τούς λαούς να έτοιμάσουσι την οδόν 
τού Κυρίου· " ετοιμάσετε την οδόν τού Κυρίου ”· καί δείχνοντας 
τον μέ τό δάκτυλον εις τούς μαθητάς του έλεγε " ’ίδε ό αμνός 
του Θεού, ό αϊρων τάς αμαρτίας τού κόσμου ”. Έκεΐ έφάνη ό 
άστήρ οδηγώντας τούς μάγους, καί " ιδού ”, λέγει, " ό άστήρ έστη 
έπάνω ού ήν τό παιδίον ”· εδώ όχι άστήρ από τον ουρανόν, αλλά 
αυτός ό ούράνιος πατήρ μαρτυρεί μέ φωνήν αόρατον την θεότητα 
τοΰ μονογενούς του υίού· ” ούτός έστιν ό υιός μου ό αγαπητός”. 
Έκεΐ χορός ουρανίων αγγέλων έψαλλε καί έλεγε ’’δόςα έν ύψί- 
στοις ”· έδώ αυτό το πνεύμα τό άγιον κατέρχεται έν εϊδει περι­
στεράς καί μένει εις τον βαπτιζόμενον υιόν, δείχνοντας πώς ή 
φωνή εκείνη τού πατρός, όπού μαρτυρεί τον υιόν υιόν του αγα­
πητόν, δεν ήτονε διά τον βαπτίζοντα Ίωάννην άλλα διά τον 
βαπτιζόμενον Χριστόν* καί θέλεις ίδεΐν έδώ όλον τό μυστήριον 
τής αγίας τριάδος φανερωμένον εις τον Ίορδάνην ποταμόν, τον 
υιόν βαπτιζόμενον κάτω ως άνθρωπον, τον πατέρα μαρτυρούντα 
αυτόν ως Θεόν άνωθεν, καί τό πνεύμα τό άγιον κατερχόμενον 
εις αυτόν καί μαρτυρούντα τήν όμοουσιότητα τών τριών υποστά­
σεων, πατρός υίού καί αγίου πνεύματος, καί διά τούτο ή άγια 
τού Θεού εκκλησία σήμερον ψάλλει καί λέγει " Τριάδος ή φανέ­
ρωσες έν Ιορδάνη ”.
Καί τέλος πάντων, διά νά έλθω εις τα έδικά μας, ποιος ήτονε 
όπού τότε λάμπρυνε τήν περασμένην έκείνην εορτήν τής Χριστού 
γεννήσεως; ποιος είναι όπου στολίζει καί φαιδρύνει τήν παρού­
σαν πανήγυριν τής τού Χριστού μου βαπτίσεως σήμερον; ποιος 
άλλος παρά ούτος ό όντως άνθρωπος τού Θεού, ό παναγιώτατος 
αύθέντης καί δεσπότης οικουμενικός πατριάρχης πρώην, άλλα καί 
τότε καί νΰν άπάσης τής οικουμένης οφθαλμός; Τούτος είναι όπού
4 ΜατΒ. γ', 3. Μάρζ. α', 3. Λουζ. γ', 4. 5 Ίωάν. α', 29, 36. 7 Ματθ. β',
9. 10 ΜατΙΙ. γ', 17. 22 Μηναίου τού Ιανουάριου. Βενετία 1890, σ. 71, τροπά-
ριον ού ή αρχή* «Έν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου».
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τότε εις τήν αγίαν Βηθλεέμ ωσάν ένας άλλος λαμπρότατος άστήρ 
έφάνη εις τό άγιον σπήλαιον, όπου ήν τό παιδίον, ό Χριστός, 
κείμενον, καί κατηύγασε καί έλάμπρυνεν εκείνην τήν εορτήν. Τού­
τος καί σήμερον ωσάν ένας άλλος πρόδρομος Ιωάννης επιστατεί 
καί στολίζει καί τήν σημερινήν πανήγυριν, υπηρετώντας τό ση- 5 
μερινόν μυστήριον. Άλλ’ ώ άνθρωπε τού Θεού καί πιστέ θερά* 
πων καί οικονόμε τών μυστηρίων τών πνευματικών καί άνερ έπι- 
θυμιών τών τού πνεύματος, "πόθεν μοι τούτο” (νά είπώ καί εγώ, 
καθώς ή Ελισάβετ έλεγε προς τήν μακαρίαν παρθένον), πόθεν 
μοι τούτο, "να έλθη προς ημάς ό παναγιώτατος ήμών δεσπότης 10 
καί οικουμενικός πατριάρχης; ή, ωσάν οικουμενικός καί ωσάν 
οφθαλμός τής οικουμένης οπού καί έχρημάτισας καί είσαι, περι­
τρέχεις τήν οικουμένην έπισκεπτόμενος ήμάς τούς έλαχίστους καί 
σμικροτάτους σου αδελφούς; ωσάν ένας άλλος απόστολος Παύλος, 
έπιστηρίζων τούς αδελφούς καί τάς εκκλησίας τού Θεού; πόθεν 15 
μοι τούτο, ϊνα έλθης προς ήμάς; ή ήλθες νά ίδής τούτο τό μι- 
κρότατον ποιμνών, ή ήλθες νά ίδής τά πάθη μας καί τούς πει­
ρασμούς τούς καθημερινούς καί τήν έσχάτην πτωχείαν μας, καί 
νά μάς παρηγορήσης καί μέ έργον καί μέ λόγον; ~Ηλθες νά 
δώσης φαγί τών πεινασμένων, νά ποτίσης τούς δικασμένους, νά 20 
ένδυσης τούς γυμνούς, νά έπισκεφθής ασθενείς καί ήμάς τούς ώς 
φυλακισμένους, κατά τήν ευαγγελικήν έντολήν;
Ναί, λέγω, καί τούτα όλα καί διά τούτα όλα* άλλά περισ­
σότερα ήλθες, έπεί ωσάν πλεονέκτης τού καλού οπού είσαι, δέν 
σού ήτονε αρκετόν νά έχης μόνον μυστικώς τον Χριστόν, τον άρ- 25 
χιποίμενά σου, έστερνισμένον μέσα εις τήν καρδίαν σου, άλλά ζήλω 
θείω καί έρωτι θεϊκής άγάπης κινούμενος ήθέλησας καί αίσθη- 
τώς νά ίδής καί νά προσκυνήσης καί τούς τόπους τούτους τούς 
άγιους οπού αυτός ό Χριστός σωματικώς έπιδημώντας ήγίασεν 
καί διά τούτο ώσάν ένας άλλος Μωυσής πρώτον άνέβης εις τό 30 
θεοδόςαστον καί άγιον εκείνο όρος τό Σίναιον καί είδες τήν άκα-








τάφλεκτον βάτον καί δέν ακόυσες ωσάν του ΛΙωυσήν " μη eyyi- 
σης ώδε”, άλλα καί προσήλθες καί ήγγισες καί έπροσκύνησες. 
έστοντας όπού πρότερον νά έλυσες τό υπόδημα έκ τών ποδών 
τουτέστι τά γηϊκά καί σαρκικά θελήματα. Έπειτα άνέβης καί είς 
τήν κορυφήν τού όρους εσύ όπού πάντοτε " διέθου αναβάσεις έν τή 
καρδία σου ”, καί μέσα είς τόν γνόφον τής θεϊκής θεωρίας έστά- 
θης, καί διά τούτο είς τήν οπήν τής πέτρας δεν είσέβης, μήτε 
έσκεπάσθης μέ τήν θεϊκήν χεΐρα διά νά ίδής μόνον τού Θεού 
τά οπίσθια, διατί " άνακεκαλυμμένω προσώπω ’, κατά τόν μακάριον 
Παύλον, πάντοτε τον νόμον τού Θεού τον έχεις έγγεγραμμένον 
νοερώς είς τάς πλάκας τής καρδίας σου. Έκεϊθεν οδηγώντας τόν 
καθαρώτατόν σου νούν, ωσάν ένα άλλον ίσραηλιτικόν λαόν ό Ιη­
σούς τού Ναυή, ήλθες είς τήν Γήν τής Επαγγελίας, όχι νά τήν 
κληροδοτήσης άλλωνών, ωσάν έκεΐνος, άλλά σύ αυτός νά γένης 
κληρονομιά καί αφιέρωμα ταύτης τής Γής τής Επαγγελίας. Τούτα 
όλα είναι όπου είς τήν καθαράν σου ψυχήν άναψαν τήν φλόγα 
τής θεϊκής άγάπης καί ήλθες πρός ήμας. Ήλθες, λέγω, νά ίδής 
μίαν χώραν τής Ιερουσαλήμ, βέβαια πολλά μικροτάτην, άλλά όνο- 
μαστοτάτην άπό ολαις ταίς άλλαις χώραις ταϊς όνομαστικαΐς· 
διατί ολαις αΐ άλλαις χώραις ονομάζονται μέ ονόματα βα­
σιλέων θνητών άνθρώπων, άλλά τούτη ονομάζεται μέ τό ίδιον 
όνομα τού μεγάλου βασιλέως Θεού, τού βασιλέως τών βασι­
λευόντων καί κυρίου τών κυριευόντων. Ή Νινευί έκείνη ή όνο- 
μαστοτάτη ώνομάσθη Νινευί άπό τόν παλαιόν εκείνον Νΐνον τόν 
κτίτορά της, ή 'Ρώμη άπό τον 'Ρωμύλον, ή Τραϊανούπολις άπό 
τόν βασιλέα Τραϊανόν, οί Καισάρειαις (ή μία καί ή άλλη) άπό 
τούς Καίσαρες τούς βασιλείς τής 'Ρώμης.
Διατί έτζη τούτοι; διότι ήθελαν τούτο μόνον καί όχι άλλο 
περισσότερο, τά ονόματα τως νά ονομάζονται μόνον έδώ κάτω 
είς τήν γήν τών οποίων τήν αγνωσίαν γελώντας ό προφήτης 
Δαυίδ λέγει· " έπεκαλέσαντο τά ονόματα αυτών έπί τών γαιών”.
1 Έξόδ. γ’, 5. 5 Ψαλμ. πγ’, 5. 9 πρός Kopwth 2, γ', 18. 31 Ψαλμ.
μη', 11.
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εις τάς γαΐας. Εις ένα μέρος τής γής καθένας ήθελε νά ονομά­
ζεται τό όνομά του. Διατί; διότι δεν ήτονε άξιοι νά συναριθμούνται 
μετ’ έμάς τούς πιστούς μαθητάς τοΰ Χριστού, όπου μας λέγει 
"χαίρετε δέ, ότι τά ονόματα υμών έγράφη έν τοΐς ούρανοΐς ”. Διά 
τούτο, λέγω, ή άγια τούτη πόλις Ιερουσαλήμ υπερέχει πασών 5 
τών άλλων πόλεων, διατί δεν ονομάζεται πόλις κανενός βασιλέως, 
θνητού ανθρώπου, πόλις Νέρωνος, ή πόλις Τραϊανού, ή πόλις 
Καίσαρος, αλλά πόλις τού Θεού καί πόλις τού μεγάλου βασιλέως 
Θεού. Καί ποιος τό μαρτυρεί; αυτός ό ίδιος Θεός, ό υιός καί 
λόγος τού Θεού καί πατρός καί Θεός, ό κύριος ημών Ιησούς 10 
Χριστός· "μήτε έν τή Ιερουσαλήμ”, λέγει "ομόσης, ότι πό­
λις έστί τοΰ μεγάλου βασιλέως ”. Καί αν έρωτας διατί τούτη ή 
πόλις μόνη κατ’ έςαίρετον ονομασίαν μέ τοιούτον ύψηλόν καί θεΐον 
όνομα ονομάζεται πόλις Θεού καί πόλις τού μεγάλου βασιλέως, 
τούτη είναι [ή] αιτία' διατί ό μακάριος Παύλος άλληγορει τού- 15 
την τήν έπίγειον Ιερουσαλήμ εις τήν ουράνιον έκείνην Ιερουσα­
λήμ, τήν οποίαν καί ό θεολόγος Ιωάννης είδεν εις τήν άποκά- 
λυψιν "καί ειδον”, λέγει, "τήν αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ κατε- 
βαίνουσαν έκ τού ουρανού ”· διότι έκείνην τήν πόλιν, τήν άνω Ιε­
ρουσαλήμ, λέγει ό μακάριος Παύλος, πώς τά τείχη της έζωγρά- 20 
φηνται έν ταΐς χερσί τού αοράτου· ή οποία δέν είναι άλλη έκείνη 
ή ουράνιος Ιερουσαλήμ, παρά ή ουράνιος βασιλεία, εις τήν οποίαν 
ό Χριστός θέλει νά βασιλεύση μετά τήν κοινήν άνάστασιν εις 
όλον τό γένος τών πιστών, τών άπογεγραμμένων έν ούρανοΐς· 
βασιλείαν αιώνιον, καθώς έλεγεν καί ό άγγελος προς τήν παρ 25 
θένον, ότι "δώσει κύριος ό Θεός τον θρόνον Δαυίδ τού πατρός 
αυτού, καί βασιλεύσει έπί τον οίκον Ιακώβ εις τούς αιώνας”· 
καί γροικάται "οίκος Ιακώβ” δλοι οί δίκαιοι όπού είναι σάν τον 
Ιακώβ. Διά τούτο λοιπόν τούτη ή άγια πόλις λέγεται καί είναι 
πόλις Θεού καί πόλις τού μεγάλου βασιλέως, ωσάν οπού είναι 30 
τύπος καί είκών τής άνω Ιερουσαλήμ, τής ουρανίου βασιλείας·
4 Λουκ. ι', 20. 11 Ματθ. ε', 35. 15 προς Γαλάτ. ο', 25, 26. Έβρ. ιβ’,








διατί, καθώς τότε ό ίσραηλιτικός λαός φεύγοντας άπό την δου­
λείαν καί τήν σκλαβίαν τού Φαραώ, άπό τήν Αίγυπτον, άπό τον 
πηλόν καί τήν πλινθείαν, ήλθε καί έκατοίκησεν εις τούτην τήν 
Ιερουσαλήμ, τοιουτοτρόπως, άνθρωπε, φεύγοντας και έσυ μετά 
θάνατον άπό τήν δουλείαν καί άπό τήν λάσπην καί άπό τήν 
πλινθείαν τής λάσπης καί του πήλινου τούτου σώματος έλπίζεις 
νά έλθης νά κατοίκησης εις τήν ουράνιον εκείνην Ιερουσαλήμ.
Βλέπεις πώς τούτη ή Ιερουσαλήμ είναι τύπος καί είκών τής 
ουρανίου έκείνης Ιερουσαλήμ, καί άνίσως καί αι εικόνες τών 
πραγμάτων όνομάζωνται μέ τά ονόματα τών πραγμάτων καί τήν 
εικόνα του Χριστού, τήν λέγομεν Χριστόν, ώσάν εικόνα Χριστού, 
καί τήν εικόνα τής Παναγίας τήν λέγομεν Παναγίαν, ώσάν εικόνα 
τής Παναγίας· καί αν ίδουμεν μίαν εικόνα ενός βασιλέως, χάριν 
λόγου τού μεγάλου Ιουστινιανού, λέγομεν τούτος είναι ό Ιουστι­
νιανός, διατί έχει τόν χαρακτήρα τού Ιουστινιανού· διά τούτο 
λέγω καί τούτη ή άγια Ιερουσαλήμ, επειδή είναι τύπος καί 
είκών τής ούρανίου Ιερουσαλήμ, πρεπόντως έχει καί τό όνομα 
τής άνω Ιερουσαλήμ· καί ώς καθώς εκείνη η άνω καί ουράνιος 
Ιερουσαλήμ λέγεται πόλις τού μεγάλου βασιλέως θεού, τοιουτο­
τρόπως καί τούτην τήν Ιερουσαλήμ τήν ονομάζει ό Χριστός πόλιν 
τού μεγάλου βασιλέως Θεού, ώσάν οπού είναι τύπος καί είκών 
τής άνω Ιερουσαλήμ, τής ούρανίου βασιλείας. Λοιπόν, ώ εύσε- 
βέστατοι χριστιανοί, αν προσκυνούμεν τάς άγιας εικόνας τού Χρι­
στού καί τών άγιων διά τήν τιμήν τού Χριστού καί τών άγιων, 
έπειδή ή τιμή τής είκόνος έπί τό πρωτότυπον διαβαίνει, πρέπει 
κάθε χριστιανός ευλαβής, έφόσον δύναται, νά. ~ρέχη καί νά προ- 
σζυνή τούτην τήν επίγειον Ιερουσαλήμ ώσάν εικόνα τής άνω 
Ιερουσαλήμ, αν έχη πόθον καί άγάπην καί έρωτα θειον νά 
τήν άπολαύση καί εκείνην τήν Ιερουσαλήμ τήν ουράνιον, καί το 
περισσότερον διατί εδώ εις τούτην τήν Ιερουσαλήμ θεωρεί τόν 
Χριστόν μέ τον νούν άνθρωπον ποθητόν, καταφρονεμένον καί 
έσταυρωμένον άλλά έκεΐ εις τήν άνω Ιερουσαλήμ θέλει νά τον 
ίοή πρόσωπον προς πρόσωπον, μέ τήν δόςαν τής θεότητος.
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Άφίνω 7.αϊ δέν λέγω πώς έδώ μέλλε' νά τον ίδούμεν όλοι ές 
ουρανού κατερχόμενον έν τή δόςη αυτού και ώς κριτήν καθεζό- 
μενον κρΐναι ζώντας και νεκρούς.
Τούτα λοιπόν όλα μελετώντας εις τήν καθαράν σου ψυχήν 
αείποτε, παναγιώτατε καί άγιε δέσποτα, ήλθες νά ίδής καί νά 5 
προσκύνησης τούτην τήν πόλιν τού μεγάλου βασιλέως Θεού· αλλά 
έςαιρέτως νά ίδής καί μεθ’ όσης τής εύλαβείας σου νά ίδής καί 
νά προσκύνησης καί τούς έξαιρέτους τόπους όπού μέ τά ύπερφυά 
μυστήρια τής ένσάρκου του οικονομίας αυτός ό Χριστός ό μέγας 
βασιλεύς ήγίασε καί μεγάλως έτίμησε καί έδόςασε· νά ίδής τήν 10 
αγίαν Ναζαρέτ όπου εύηγγελίσθη ή παρθένος καί σάν ένας άλλος 
άγγελος Γαβριήλ, καί μετ’ αυτόν τον Γαβριήλ νά ύμνήσης τήν 
παρθένον καί νά τής είπής ” χαΐρε κεχαριτωμένη· ό Κύριος μετά 
σού ”, καί δχι μόνον μετά σού, άλλά καί διά σού μεθ’ ήμών. 
ΎΗλθες νά ίδής καί είδες τό άγιον σπήλαιον τής άγιας Βηθλεέμ, 15 
όπού ώς βρέφος ό Χριστός άνεπαύθη έν τή φάτνη τών αλόγων. 
'Εσύ όπου έκ νεαράς σου ήλικίας τήν καρδίαν σου ήμέρωσας άπό 
τά άλογα πάθη καί τήν έκαμες κατοικητήριον τού αγίου πνεύ­
ματος, έδοξολόγησες έκεΐ μετά άγγέλων, έθαύμασας μετά ποιμέ­
νων, ώδηγήθης μέ τον άστέρα, ώς οί μάγοι, μέ τήν καθαρωτάτην 20 
καί ορθόδοξόν σου πίστιν έπρόσφερες έκεΐ όχι τριπλά δώρα, 
χρυσόν καί λίβανον καί σμύρναν, άλλά όλον τον ορμαθόν τών θαυ­
μάσιων σου αρετών, τάς τρεις θεολογικάς άρετάς, πίστιν έλπίδα 
καί αγάπην. ~Ηλθες νά ίδής τον άγιώτατον πάντων ποταμών, 
τον Ίορδάνην, όπού ό Χριστός έβαπίσθη τό ανθρώπινον, μέ 25 
τον όποιον Χριστόν συνετάφης διά τοΰ βαπτίσματος καί διά 
τής αρχιερατικής σου πορφύρας έγινες ποταμός τών χαρισμάτων 
τού πνεύματος· νά ίδής τήν έρημον όπού άνήχθη ό Χριστός ύπό 
τού πνεύματος τού άγιου καί ένήστευσεν ήμέρας τεσσαράκοντα καί 
έπειράχθη ύπό τού Διαβόλου, έσύ όπου πολλούς καί μυρίους πει- 30 
ρασμούς ύπέμεινας καί κόπους ύπέφερες καί ιδρώτας έχυσας διά








τήν εκκλησίαν τού Χρίστου, καί όλα τούτα τά ένίκησας μέ τήν 
αρετήν σου· ζαι τέλος νά ίδής καί νά προσκύνησης τά άγια του 
Χριστού πάθη, έσύ όπου κατά τόν μακάριον Παύλον τά στίγματα 
τού Χριστού καί τήν νέκρωσιν τού Χριστού εν τω σώματι σου 
περιφέρεις, καί ζής ούζέτι έσύ είς τόν εαυτόν σου, άλλά ζή Χρι­
στός είς τού λόγου σου* νά ίδής τόν άγιον τούτον Γολγοθά, όπού 
ό σταυρός έστάθη ωσάν άλλον ςύλον τού παραδείσου, δχι με 
καρπόν θανατηφόρον τής Εύας, άλλά ςύλον ζωής και δένδρον 
αθανασίας, βαστάζων τόν ώραιότατον καρπόν, τον Χριστόν κρε- 
μάμενον, άπό τόν όποιον έτρύγησες καί τρυγάς και τρέφεσαι καί 
άλλους τρέφεις μέ τήν άναίμακτον θυσίαν τού άρτου τής ζωής, 
τής οποίας οικονόμος καί διανομεύς έχρημάτισας μεταδίδοντάς τον 
είς τούς πιστούς, επειδή ό ζωοποιός άρτος τής άγιας κοινωνίας 
άλλο δέν είναι παρά αυτός ό Χριστός εσταυρωμένος, θυσιασμένος 
είς τόν σταυρόν καί άναστημένος άφθαρτος καί αθάνατος, καθώς 
ό μακάριος Παύλος λέγει- " οσάκις αν έσθίητε τόν άρτον τούτον 
καί τό ποτήριον τούτο πίνετε, τόν θάνατον τού Κυρίου καταγ­
γέλλετε ”.
Τούτον είδες πολλάκις είς τήν θείαν μυσταγωγίαν σου, όχι 
μόνον κρεμάμενον είς τόν σταυρόν, είς τούτον (λέγω) τόν άγιον 
Γολγοθά, άλλά καί καθηλωθέντα άπό τού σταυρού. Διά τούτο καί 
τήν άγίαν ταύτην καί αισθητήν του άποκαθήλωσιν έπεθύμησας 
νά ίδής, έσύ όπού πάντα μέ τόν προφήτην Δαυίδ λέγεις " 7.ι^τΓ 
"кыаю έκ τού φόβου σου τάς σάρκας μου ”· καί νομίζω βέβαια, 
πώς μέ τήν ιδίαν πίστιν καί μέ τήν ιδίαν τόλμην τού Άριμα- 
θείας Ιωσήφ νά τον έζήτησες άπό τόν Πιλάτον ανάμεσα είς 
τούς έθνικούς, καί νά σού τόν έχάρισε καί νά τόν έτύλιςες μέ 
τήν σινδόνα τής καθαράς σου πολιτείας, καί νά τόν ένταφίασες 
μέ τήν σμύρναν τών πνευματικών σου αγώνων καί τής σωματικής 
καί πίκρας καί Βηράς σκληραγωγίας, τής έγκρατείας καί νη­
στείας σου. Διά τούτο θέλεις άςιωθή άπάνω είς τούτα όλα νά
3 πρός Γαλάτ. ς', 17. 16 πρός KopivU. 1, ια', 26. 23 Ψαλμ. ριη', 120.
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συνδράμης καί εις τήν Άνάστασιν εις τούτον τόν Ζωοδόχον Τά­
φον, μέ μυστικά αρώματα, ώσάν τάς μυροφόρους, νά τον ίδής 
καί νά τόν γνωρίσης μέ τά όμμάτια τά νοερά τής ψυχής, όχι 
ώς κηπουρόν, ώσάν τήν Μαγδαληνήν Μαρίαν, άλλά ώς φυτουργόν 
του αρχαίου εκείνου παραδείσου καί τών αθανάτων εκείνων φυτών. 5 
Θέλεις δράμειν μαζή μέ τόν Πέτρον καί τόν Ίωάννην εις τούτον 
τόν τάφον μέ τήν θερμότητα τού Πέτρου καί μέ τήν παρρησίαν 
τού Ίωάννου· θέλεις συνοδεύσειν εις Έμμαούς σάν τόν Λουκά 
καί τόν Κλεόπα, άλλά όχι μέ τήν δυσπιστίαν τού Λουκά καί τού 
Κλεόπα. διά τήν οποίαν ώνειδίσθησαν τότε, άλλά μέ τούς λοιπούς 10 
αποστόλους υποστρέφοντας νά λέγης " ήγέρθη ό Κύριος όντως καί 
ώφθη Σίμωνι καί νά έςηγεΐσαι τά έν τή όδώ, καί ότι προ 
πολλού τού χρόνου καί τού καιρού έγνώσθη έν τή κλάσει τού 
άρτου, οπού πολλάκις έθυσίασες καί σήμερον έθυσίασες, αν θέ- 
λης νά δράμης ώς μαθητής τού Χριστού καί απόστολος εις τό 15 
όρος τής Γαλιλαίας νά ίδής τόν τόπον εις τόν όποιον έφανέρωσεν 
ό Χριστός τήν έςουσίαν, όπού ώς άνθρωπος τού έδόθη, όταν 
έλεγεν " έδόθη μοι πάσα έξουσία έν ούρανώ καί έπί γης ”· διότι 
πρέπον σου είναι καί τούτο, έπειδή ώς ίσαπόστολος έκεΐθεν πρω- 
τοδότως έλαβες τήν έςουσίαν νά καθαγιάζης λαούς καί έθνη έπ’ 20 
όνόματι τής άγιας τριάδος.
Γύρισε εις τό πολυθρύλητον καί πολυδόςαστον όρος τών 
Έλαιών, ενθυμούμενος μέ τόν νούν πώς απ’ έκεϊ έκατέβη ό σός 
Χριστός καί Θεός πάντων, έπί όνου καθεζόμενος διά τήν άκραν 
του ταπείνωσιν, άλλά δορυφορούμενος μετά κλάδων καί βαί’ων καί 25 
υπό τών παίδων ανυμνούμενος ώς βασιλεύς τού Ισραήλ. Συγκά- 
τελθε μετ’ αύτών, βαστάζων τούς κλάδους τών άρετών σου, έσύ 
όπού έν τώ ο’ίκω τού Θεού μέ τήν αρχιερατικήν καί πατριαρχι­
κήν σου πορφύραν φαίνεσαι ώσεί έλαια κατάκαρπος. Γύρισε πάλιν 
καί άνέβα εις αυτό καί μετ’ αυτόν τόν Χριστόν μαζή κάθισε 30 
άνάντια καί ίδέ τήν Ιερουσαλήμ τούτην καί κλαύσε εις αυτήν
11 Λουζ. ζδ', 34. 18 Ματίΐ. ζη', 18.
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[Sta τό] εις τίνας χεΐρας καί πώς έκατάντησεν, διότι καί ό Χρι­
στός ΐδώ'> αυτήν απ’ αυτό τό όρος καθήμενος εκλαυσε* καί ίδών 
τήν πόλιν έκλαυσεν επ’ αυτήν διά τήν καταστροφήν της. Άλλά, 
αν θέλης πάλιν νά εύφρανθής καί νά χαρής, τΨ άνάστασιν 
5 ανέβα πάλιν εις αυτό από τήν Βηθανίαν με τούς μαθητάς ακο­
λουθώντας τού Χριστού νά τον ίδής άπ έκεΐ άναληφθέντα εις 
τον ουρανόν, διά νά έπιστρέψης πάλιν εις τά ίδια μετά χαράς 
μεγάλης, αίνής καί νά εύλογής τον Θεόν διά παντός· διότι ύπέ- 
στρεψαν άπ’ έκεΐ καί οί άπόστολοι, σάν τον εϊδασι όπού άνελήφθη· 
10 ύπέστρεψαν λέ[γοντες
Ταΰτα καί τά τοιαΰτα, παναγιώτατε δέσποτα, όπού σέ πα­
ρακίνησαν τήν θεοδίδακτόν σου ψυχήν νά μην δειλιάσης μάκρους 
δρόμους, νά μή φοβηθής κινδύνους, νά μήν μέτρησης κόπους, 
νά έλθης έως ώδε* ή τάχα ήλθες καί διά νά άγιάσης τούς τό- 
15 πους μέ τήν επιδημίαν τής καθαράς σου ψυχής καί νά εύλογή - 
σης καί νά άγιάσης τό σμικρότατον τούτο ποίμνιον καί τούς φι- 
λοχρίστους τούτους προσκυνητάς, τά λογικά πρόβατα τού Χριστού, 
οί όποιοι μέ πολλήν εύλάβειαν από διαφόρους καί μακρινούς τό­
πους ωσάν αετοί ύπόπτεροι τρέχουσιν εις άπόλαυσιν τού αγίου 
20 τούτου τόπου; διά τούς όποιους φαίνεται μου νά έπροφήτευεν ό 
μεγαλοφωνότατος Ήσαΐας, όταν έλεγεν "πορεύσονται λαοί πολλοί 
καί έρούσιν: δεύτε άναβώμεν εις τό όρος Κυρίου ”, καί πάλιν νά 
παρακελεύεται τήν Ιερουσαλήμ καί νά λέγη ’ άρον κύκλω τούς 
οφθαλμούς σου, ώ Ιερουσαλήμ, καί ϊδε συνηγμένα τά τέκνα σου 
25 έν σοί”. Πώς; διατί λέγει "ήκουσιν”, έρχονται, "οί υιοί”, τά 
τέκνα σου, "άπό μακρόθεν”’ καί βέβαια από μακρόθεν, άπό άνατο- 
λήν καί δύσιν, άπό βορράν καί νότον έρχονται μέ τόσην σπουδήν, 
μέ τόσην προθυμίαν, μέ τόσην πίστιν καί εύλάβειαν, όπού, αν 
ήτον δυνατόν τως, καί πτερά ήθελαν κάμει νά πετάσουσι καί νά 
30 έλθουσιν ή τάχα νά μήν έχουσι καί πτερά μυστικά, τήν πίστιν 
καί τήν εύλάβειαν όπού έχουσι, μέ τά όποια πετούσι άπό μα- 
21 Ήσ. β', 3. 23 Ήσ. ξ', 4.
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κρόθεν καί έρχονται; Αυτά λέγω νά έπρόβλεπεν αυτός πάλιν ό 
προφήτης Ήσαιας καί νά έθαύμαζε τήν προθυμίαν τως καί νά έλε­
γεν· "τίνες οϊδε ώς νεφέλαι πέτανται καί ώσεί περιστεραί συν 
νεοσσοΐς αυτών”; Σάν περιστέρια, λέγει, πετοΰσι καί έρχονται μέ 
τούς νεοσσούς τως, μέ τά πουλάκια τως τά μικρά· καί δεν είναι 5 
φανερόν όπού μέ τά μικρά τως παιδάκια άπό πολλήν εύλάβειαν 
έρχονται;
Τούτους λοιπόν νά εύλογήσης ήλθες, ώ θεία καί ίερά κε­
φαλή, καί τούς ευλόγησες καί τούς ήγίασες. Εύχαριστούμεν τή 
θεσπεσία σου ψυχή* μεγάλας και αθανάτους όμολογοΰμέν σοι τάς 10 
χάριτας· άλλά παρακαλούσι τήν σήν ύπεροχήν, καί τούτοι καί 
ήμεΐς οί μικροί σου αδελφοί, άκόμι δός μας καί τούτην σου τήν 
ευλογίαν ράντισέ μας, άγίασέ μας μέ τό ύδωρ τούτο τό σημε­
ρινόν τών άγιων Θεοφανείων, όπού θέλετε λάβειν τόν κόπον νά 
τό αγιάσετε. Έτζη παρακαλοΰμεν, έτζη δεόμεθα όλοι μας· ύμεΐς 15 
δέ, ώ θεοσύλλεκτον συνάθροισμα, ευλογημένοι χριστιανοί, ευλα­
βέστατοι προσκυνηταί, τέκνα τής άγιας Σιών, περιστεραί άκέραιοι 
τού Χριστού, μιμηθήτε τόν πόθον, τήν πίστιν, τήν εύλάβειαν τού 
καλού τούτου ποιμένος, καί μέ τήν όμοίαν πίστιν καί μέ τήν 
όμοίαν ψυχικήν διάθεσιν ας γίνεται τό προσκύνημά σας· καί εις 20 
κάθε τόπον άγιον όπού προσκυνάται, νά λογιάζετε μέ τόν νουν 
σας τό μυστήριον όπου έκαμεν έκεΐ ό Χριστός, καί νά λογιάζε­
ται πώς εις κάθε τόπον άγιον θεωρείτε αύτόν τόν Χριστόν εις 
τήν Βηθλεέμ ώς βρέφος κείμενον, εις τόν Ίορδάνην ώς άνθρω­
πον βαπτιζόμενον, εις τό όρος νηστεύοντα καί πειραζόμενον, εις 25 
τήν Βηθανίαν κράζοντα μέ φωνήν μεγάλην άπό τό μνήμα καί 
άναστένοντα τόν Λάζαρον, καί άπό τό όρος τών Έλαιών κατα- 
βαίνοντα νά έλθη εις τόν σταυρόν καί εις τόν θάνατον. Λογιά­
ζετε νά τόν βλέπετε εις τόν Γολγοθά κρεμάμενον εις τόν σταυ­
ρόν^ εις τήν Άποκαθήλωσιν λογιάζετε νά βλέπετε τόν Ιωσήφ 30 
καί τόν Νικόδημον νά τόν κηδεύουσιν, εις τόν 'Άγιον Τάφον τούς
3 Ήσ. ξ', 8.
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αυτούς νά τόν ένταφιάζουσι* ζαί όταν σεβαίνετε είς αυτόν, λογιά­
ζετε μέ τόν νουν σας νά βλέπετε έκεΐ τούς δύο αγγέλους όπού 
εΤδεν ή Μαγδαληνή Μαρία έν λευζοΐς ζαθεζόμενον, ένα πρός τή 
κεφαλή, ένα πρός τοΐς ποσίν, όπου έ'ζειτο τό σώμα τού Ιησού· 
5 ζαί απάνω είς τούτα όλα γένητε έτοιμοι προς υποδοχήν τού ραν- 
τίσματος, τού σημερινού μυστηρίου, όπού θέλει αγιάσει ό αγιό­
τατος ζαί παναγιώτατος ούτος τού Χριστού μαθητής, ωσάν ένας 
άλλος Πρόδρομος, διά νά λάβετε τελείως έζ τελείου πατρός ζαί 
ποιμένας τέλειον αγιασμόν, ζαί νά ύποστρέψητε έκαστος είς τήν 
10 ίδιαν πόλιν, είς τά ίδια, ζαί είς τούς ήγαπημένους σας μετά χα­
ράς μεγάλης, διηγούμενοι όσα τε είδατε ζαί ακούσατε, δοςάζον- 
τες τόν κύριον ημών ’Ιησούν Χριστόν άμα τω προανάρχω αυτού 
πατρί ζαί τω παναγίω ζαί ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νύν ζαί είς 
τούς άπεράντους αιώνας τών αιώνων αμήν.
II.
ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ1.
1 Περιέχονται έν κώδικι χαρτίνω, πρότερον έν τή βιβλιοθήκη τών Άγιοταφιτών 
ύπάρχοντι και τόν 137-ον αριθμόν έχοντι, κατά τόν κατάλογον Κυρίλλου τού Άθανα- 
σιάδου· νύν δ’ εύρίσκεται έν τινι θήκη τής μεγάλης πατριαρχικής έν Ίεροσολύμοις αι­
θούσης· αριθμεί δέ τό τεύχος φύλλα 39 μεγάλου σχήματος και περιέχει ύπομνήματα 
δικαστικά άπό τού 1698-ου μέχρι τοΰ 1740-ου έτους, ές ών έγώ κατ’ έκλογήν ένταύθα 
«λίγα παρατίθεμαι.
1. Εις τούς 1698 έσηχώθη καθ’ ημών ό Άτίε, Βηθλεεμί- 
της Τούρκος, ήμπιν-Άταία, καί είπεν ότι δ πορτάρης τοΰ Πα­
τριαρχείου τον έκτύπησεν εις τήν πόρτα χαι εύγαλε τό δόντι του· 
τον όποιον Άτίε είρηνεύσαμεν μέ τό μέσον τοΰ σιέχ - Γιρνούζη 
Βηθλεεμίτου Κόκκινου ήμπιν - Τάμπετ, δίδοντές του μαϊδία γρό- 5 
σια 38, καί έβάλαμεν κεφίλη απάνω του τον άνωθεν σιέχ - Γιρ- 
νούζην, δίδοντές καί αύτω κεφιλιάτικον μαϊδία γρόσια 9.
2. Τώ αύτω έτει έπανέστη καθ’ ημών ό άνωθεν Άτίε Βη- 
θλεεμίτης καί εΐπεν, ότι ένα καιρόν έσκοτώθη ένας άνθρωπος 
άπό τό γένος του εις τον Άγιον Ήλίαν, καί έγύρευε τό αιμά ю 
του· τόν όποιον είρηνεύσαμεν πάλιν μέ τό μέσον τοΰ σιέχ - Σια- 
γιαλάνή - ήμπην - Μασιάτην, άπό τό χωρίον Μπέην - Σατάφ· τόν 
όποιον Σιαγιλάνην έκάμαμεν καί κεφίλην εις τήν αύτήν ύπόθεσιν, 
δίδοντές του κεφιλιάτικον μαϊδία γρόσια 9.
3. Περί τοΰ Άση Μαλχιώτη. — Εις τούς 1698 έπανέστη καθ’ 15 
ημών ό Άσης Μαλχιώτης ήμπην - Σαχάν μέ τήν μητέρα καί τά
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παιδία τού ποτέ Άμπτάλα Μαλχγώτου, όπού είχε σιμά εις τον 
Σταυρόν περιβόλι, λέγοντες ότι τό Χωράφι τής Παναγίας, όπού 
είναι σιμά είς τήν Μάλχα, δεν είναι δλον έδιζ.όν μας, άλλα έχουν 
ζαί έζεϊνοι μερδιζόν* τούς όποιους έζάμαμεν μενι είς την ζρισιν 
5 ζαί έβάλαμεν απάνω τους ζεφίληδες, τόν σιεχ - Άβαντάλα-ήμπην-
Τζεμπζέν, άπό τό Χουρπτελόζ, ζαί τόν αδελφόν αυτού, δίδόντές 
των ζαί ζεφιλγάτιζον μαϊδία γρόσια 9.
4. Τώ αύτώ έτει έγύρευσεν ό άνωθεν Άσης νά όρίζη ζελλί
μέσα είς τό μοναστήρι τού Σταυρού ζαί νά ζοιμάται ζαί μέσα·
10 τό όποιον ζάμνοντες μένι έβάλαμεν ζεφίληδες άπάνω του, τόν
σγέχ - Μουσταφά - ήμπην - Φαράτζη ζαί σγέχ - Μούσουλ - ήμπην - Λώζ,
Μαχλιώτας, δίδόντές των ζεφιλιάτιζον μαϊδία γρόσια 9.
5. Περί τών Θεοδοσίτων ζαφάριδων τού Άγιου Σάββα. — Είς 
τούς 1698 έμαλώσαμεν μέ τούς Θεοδοσίτας διά τά πάμπολλα 
15 ζαζά όπού έζαμναν τών ηγουμένων ζαί ζαλογήρων τού Άγιου 
Σάββα, ζαί τούς εύγάλαμεν άπό τό ζαφάρι, ζαί ύστερον έπρό- 
σπεσαν ζαί είρηνεύσαμεν, γράφοντες χοτζέτια μέ συμφωνίας πολ- 
λάς, πώς νά πορεύωνται είς τό μοναστήρι· τάς όποιας συμφωνίας 
φυλάττοντες άπαρασαλεύτως νά πέρνουν τόν χρόνον άπό τό μο- 
20 ναστήρί μας μαϊδία γρόσια έζατόν ζαί μία σζούφγαν ζαί ένα μαν­
τήλι τού παζαριού ζαί ένα πανί Πεζαλγώτιζον. Έβάλαμεν ζαί 
ζεφίληδες άπάνω τους, τόν μουσελήμην τού τότε πασγά, ήγουν 
τόν Μουσταφάγα Χαλεπλήν, δίδόντές του ζεφιλγάτιζον άσλανία 
πενήντα, ζαί τόν σγέχ - Γινούζην Βηθλεεμίτην Κόζζινον, ζαί τόν 
25 σγέχ-Σουλεϊμάνην Πίσζον Βηθλεεμίτην, δίδόντές των ζεφιλιάτιζον 
μαϊδία γρόσια δεζαοζτώ.
6. Είς δέ τούς 1707, όταν έζτίζαμεν τό μοναστήριον (τού 
άγιου Σάβα), έζάμαμεν ζεφίλην είς τούς άνωθεν Θεοδοσίτας (νά 
μη ζατεβαίνουν άπό τό έπάνω σπήτι ζαί ζάτω, ήγουν ζάτω είς 
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τό μοναστήριον, όπου είναι ή έκκλησία) τόν σιέχ - Φάτην-Χτέμην- 
ήμπην - Γάνεμ, δίδοντές του κεφιλιάτικον μαϊδία γρόσια 9.
7. Περί του Χάννα Βηθλεεμίτου Γάσπαρη.—Εις τούς 1699 
έπανέστη καθ’ ήμών ό Χάννας (χριστιανός Βηθλεεμίτης) Γάσπαρ, 
καί είπεν ότι εΐχεν άμανέτι εις τόν προαποθανόντα γέροντα κυρ 5 
Γεράσιμον, τόν καί Νταούτην λεγόμενον, άσλανία γερά εξήντα - 
πέντε, καί τά έγύρευεν άπό λόγου μας· τον όποιον είρηνεύσαμεν
μέ τό μέσον τού σιέχ - Γιρνούζη Βηθλεεμίτου Κόκκινου, δίδοντές 
του άσλανία δέκα· εις τόν όποιον έβάλαμεν καί κεφίλην διά τήν 
αυτήν ύπόθεσιν τόν άνωθεν Γγονούζην, δίδοντές του κεφιλγάτικον 10 
μαϊδία γρόσια 9.
8. Περί τής παπαδίας Βηθλεεμίτισσας, όπου έχάθη. — Εις 
τούς 1700 άπό Χριστού έχάθη ή παπαδία του παπά Γεωργίου 
Βηθλεεμίτου, διδασκάλου τών παιδιών, προς δέ τού παπά Χάννα*
ή όποια παπαδία ήτον κόρη τού Χριστοδούλου καί άδελφή τού 15 
Ιωσήφ καί τών αδελφών αύτού Ήλία, Μιχαήλ καί Τζηπράνη· καί 
δντος ήγουμένου τότε εις τήν άγίαν Βηθλεέμ τού γέροντας κύρ 
Δαβίδ μοναχού, είπαν οί άνωθεν ότι τήν έσκότωσεν ό ρηθείς 
ηγούμενος γέρων Δαβίδ, καί μάς έκαμαν τά πάνδεινα κακά· καί 
μή δυνάμενοι νά άποδείξουν τήν ύπόθεσιν μέ μάρτυρες έγύρεψαν 20 
τόν γέρων Δαβίδ νά κάμη όρκον εύαγγελικόν καί τόν έπήγαν εις 
τό μοναστήρι τού ζωοποιού Σταυρού καί τόν έβαλαν εις εύαγγε­
λικόν όρκον μέσα εις τήν εκκλησίαν, παρόντων καί τών κάτωθεν 
μαρτύρων: σγέχ - Σουλεϊμάνης Μπτέρης Βηθλεεμίτης, σγέχ - Γι- 
νούζης Βηθλεεμίτης, Χάμετ άδελφός τού Γινούζη, χατζή - Μάλη 25 
Βηθλεεμίτης, ’ Αχμετ-ήμπην - Μάλη, ’Ατάγια Βηθλεεμίτης, Σου­
λεϊμάνης Ταβάπτητ, Σουλεϊμάνης Φράγγος, Σάλεχ υιός οικονόμου, 
Χάννας Γάσπαρ, Νάσαρ, Άΐσας Μπούλας, Γιαχαγιας Μπτέρης, 
σγέχ - Σιαλάνης, Φαρχάνης καί 'Ρεμπίας Θεοδοσίτες, Μίσαλ Ντένε 
Ταμαρίτης, ’Ώμαρ ήμπην - Νάσαρ Ταμαρίτης, Νέμερ Θεοδοσίτης, 30 









θλεεμίτης, Χασάν (γενεά τού αυτού Γινούζη Βηθλεεμίτου), Χούρη 
Γγαζούπης Καστρινός, Ίσας (υιός πρωτογήρου) Καστρινός.—Καί 
πάλιν μετά τόν δρζον, μετανοήσαντες οί άνωθεν Βηθλεεμίτες 
νταβατζήδες, μας έζαμναν πάλιν πολλά ζαζά, έως όπου έζάμα- 
μεν τό χατήρί τους ζάλον ζαί έβάλαμεν ζεφίλιδες απάνω τους, τόν 
σ^έχ-Μεχμέτ τυφλόν Ταμαρίτην Τίνεχ, ζαί τόν σιέχ-Μεχμέτ ζουτζόν 
Βηθλεεμίτην Μπτέρην, δίδοντές των ζεφιλιάτιζον μαϊδία γρόσια 18.
9. Περί τού παπά Χάννα Βηθλεεμίτου, όπού μάς έγύρευε 
τό αίμα τού αδελφού του. — Εις τούς 1701 έσηζώθη ό άθεος 
παπά Χάννας Βηθλεεμίτης, ό υιός τού παπά Γεωργίου δασζάλου 
τών παιδιών τής Βηθλεέμ, ζαί έγύρευεν άπό λόγου μας τό αίμα 
τού αδελφού του, λέγοντας ότι έπνίγη ένα ζαιρόν εις τήν άπάνω 
στέρνα τού έδιζού μας μοναστηριού, ζαί μάς έζαμεν ό θεοζατά- 
ρατος μύρια ζαζά* ύστερον δέ πάντων έσυνάχθηζαν οί Τούρζοι 
όλοι ζαί οί χριστιανοί όλοι τής Βηθλεέμ εις τό μοναστήρι τού 
άγιου Ήλιου, ζαί έζρίθημεν έξω εις τήν ράχην, όπου είναι τό 
αμπέλι ζαί ή συζαις, ζαί αποφάσισαν οί ζριταί νά ζάμωμεν 
ήμεΐς δρζον, ζαί μάς έχάρισεν ό άνωθεν θεοστυγής παπά Χάν­
νας ζαί ό πατήρ αυτού ζαί πάσα ή γενεά αυτού τόν δρζον, ζαί 
τούς έχαρίσαμεν ζαί ήμεΐς δσα διαλαμβάνει τό ζατάστιχον τής 
εξόδου· ζαί έβάλαμεν άπάνω τους ζεφίλιδες τούς Κόζζινους Τούρ- 
ζους, ήγουν ένα ζεφιλίζι, δίδοντές τους γρόσια 9. ζαί τούς Τούρ- 
ζ.ους 'Άσπρους δλους τής Βηθλεέμ δεύτερον ζεφιλίζι, δίδοντές των 
μαϊδία γρόσια 9, ήγουν Σουλεϊμάνην Ντέρην ζαί τόν σγέχ-Μεχμέτην 
Ντέρην, ζαί τόν χατζή-Άλήν Ντέρην, ζαί τόν χατζή-’Άουτε 
Ντέρην, ζαί τόν χατζή-Γιαχαγιας Ντέρην. Έβάλαμεν ζαί άπό 
τούς χριστιανούς ζεφίλιδες, τόν Χάννα Γάσπαρ ζαί τόν Νάσαρ 
Άτίε ζαί τούς λοιπούς χριστιανούς τής Βηθλεέμ, ζαί έπαυσεν 
ή αγωγή αύτή· ζαί άνάθεμα ζαί τού παπά Χάννα ζαί τόν άδελ- 
φόν του, τόν σιέχ-Γινούζη Κόζζινον ήμπην-Τάπητ ζαί τόν αδελ­
φόν του Χάμετ ζαί τόν άλλον του άδελφόν Μεχμετην ζαί τον 
Ισμαήλ, γαμβρόν τού άνωθεν Γινούζη.
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10. Περί τού Σ^ατάρα Άβρααμίτου, όπου έγύρευεν τήν φο­
ράδα όπού έζτύπησεν ό Μερκούριος. ·— Εις τούς 1704 επήγενεν 
ό Μερκούριος καλόγηρος είς τόν Σταυρόν, καί εύγήζαν κλέπταις 
άπάνω του νά τόν έγδύσουν καί έκεϊνος, διά νά γλυτώση τά 
ρούχά του, έζτύπησεν μέ τό ραβδί ενός φοραδίου καί εύγαλε τό 5 
όμμάτι του* καί μετά καιρόν έσηκώθη ό Σιατάρας Άβρααμίτης 
καί ό έςάδελφος αυτού Άμπηριμπάς καί ό υιός τού Άμπτηριμπά, 
καί μάς έπείραζαν διά τό άνωθεν φοράδι καί μάς έκαμαν πολλάς 
καταδρομάς, καί ύστερον είρηνεύσαμεν, δίδόντές τω Σιατάρα μαϊ­
δία γρόσια 32, βάνοντες καί κεφίλην άπάνω του τόν Άβεντάλα 10 
(άπό τό Χουπτελόζ) ήμπην-Τζεμπράν, δίδόντές του καί ζεφιλιά- 
τικον μαϊδία γρόσια 9· Έδώσαμεν καί τω άνωθεν Άμπτηριμπά 
καί τω υίώ αυτού μαϊδία γρόσια 55, βάνοντες κεφίλην άπάνω του 
τόν 'Ράχητην Ταμαρίτην ήμπην-Σάλεμ, δίδόντές του κεφιλιάτικον 
μαϊδία γρόσια 9. Είναι καί μάρτυρες είς τούτα, ό Χαμτάνης 15 
Άμπουραΐας Ταμαρίτης καί ό έξάδελφος αυτού Σάλεμ ήμπην- 
Σαλάμης Άμπουραιας.
11. Περί τού Αναστασίου ΒηΗλεεμίτου όπού μάς έγύρευε 
τό αίμα τού έςαδέλφου του.—Είς τούς 1704 έσηκώθη ό Ανα­
στάσιος Βηθλεεμίτης, ό υιός τού ’Ίσα, καί έγύρευεν άπό λόγου 20 
μας τό αίμα τού αδελφού του Ήλία, λέγοντας ότι τόν έπήρεν 
ό τρισμακάριστος καί αοίδιμος ημών δεσπότης κύριος κυρ Δοσίθεος 
καί άπέθανεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν ημείς όμως έδείςαμεν 
χοτζέτι, ότι ό ρηθείς Ήλίας έγινε Τούρκος καί άπέθανεν είς Δα­
μασκόν άπό τήν πανούκλα* τό όποιον χοτζέτι είναι γραμμένον 25 
είς τήν Ιερουσαλήμ έκ στόματος τής γενεάς όλης τού άνωθεν 
Άναστάση, καί διαλαμβάνει έτι, ότι πλέον δέν έχουν αγωγήν μέ 
τόν πατριάρχην καί τούς καλογήρους διά τόν άνωθεν Ήλίαν. 
"Ύστερον ηύραμεν καί κεφίλιδες είς τήν αυτήν ύπόθεσιν, τόν 
'Ρεμπία Ταμαρίτην λωβόν καί τόν αδελφόν αυτού Σιάουρ, καί 30 
τόν Σουλεϊμάνην Βηθλεεμίτην Μπτέρην Σίσκον τών όποιων άνε- 
καινίσαμεν πάλιν τά κεφιλγάτικά των, δίδόντές τού κάθε ενός άπό
*
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μαϊδία γρόσια 9. Τούτη ή ύπόθεσις έθεωρήθη είς τό πατριαρ­
χείο'^ εις τό επιτροπικόν κε?<λί, καί είναι μάρτυρες ό σιέχ-Μεχ- 
μέτης Ταμαρίτης (στραβός) Ντίνεχ, καί ό σγέχ Γιονούζης Βη­
θλεεμίτης Κόκκινος, καί ό Χαμέτης αδελφός αυτού, καί ό Τσμαί- 
5 νης ανεψιός αυτών, καί ό παπά Χάννας, υιός τού παπά Γεωργίου.
12. Περί τού τόπου τών ποτέ μνημάτων τών χριστιανών 
είς τήν αγίαν Βηθλεέμ καί τής πόρτας όπού είναι είς τήν Φα- 
κούραν, ήγουν εκείνης όπού άνοιξεν ό αοίδιμος ήμών δεσπότης 
κατά τό χωρίον.—Ίστέον ότι, όταν έθεωρήθη ή άνωθεν αγωγή, 
10 μάς εΐπεν ό άνωθεν "Ραμπίας Ταμαρίτης, ότι είναι κεφίλης μέ 
τόν αδελφόν του είς όλους τούς χριστιανούς τής Βηθλεέμ, ότι νά 
μή έχουν νά πειράζουν ποτέ τόν πατριάρχην καί τούς καλογήρους 
διά τήν αύλήν, όπου ήσαν ένα καιρόν τά μνήματά των, καί διά 
τήν καινούριαν πόρταν, όπού άνοιξε κατά το χωρίον ό τρισμακά- 
15 ριστος ήμών δεσπότης’ καί έσημειώσαμεν τήν ύπόθεσιν είς μνή­
μην αιώνιον.
13. Περί τού Ήσα Σιαμάς Πεζαλιώτου καί τής γενεάς αυτού, 
όπου έγύρευεν τό αίμα τού Χάν(ν)α καλογήρου.—Είς τούς 1704 
άπέθανεν ό Χάννας, Πεζαλιώτης καλόγηρος, είς τό Πατριαρχεΐον 
20 μέ θάνατον φυσικόν καί τόν έθάψαμεν. "Ύστερον έσηκώθη ή γενεά 
του άπό τό Πεζαλά, ήγουν ό ’Ίσας Σιαμάς καί οί λοιποί, καί 
είπαν ότι τόν έσκότωσαν οί καλόγηροι καί έκαμαν πολλά κακά 
είς τούς καλογήρους τού άγιου Τίλιού καί τού ζωοποιού Σταυρού. 
Τέλος πάντων μή δυνάμενοι νά άποδείξουν μέ μάρτυρες τόν ντα- 
25 βάν τους, έγύρεψαν νά βάλλουν είς όρκον τούς παρευρεθέντας 
έντα,ύθα άρχιερεΐς καί τόν επίτροπον καί τούς λοιπούς γέροντας 
καί εγκρίτους τού μοναστηριού· καί συναχθέντες είς τό μοναστή­
ριον τού Σταυρού, έπήγαμεν καί ήμεΐς καί έβαλαν είς όρκον ευαγ­
γελικόν τόν έπίτροπον παπά Νεόφυτον καί πάλιν μετά τόν όρκον 
30 έμετανόησαν καί έπήγαν καί έπήραν τά ζώα τού άγιου Ήλιού 
καί έφοβέριζαν νά κάμουν καί άλλα κακά, καί διά νά τούς είρη-
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νεύσωμεν έστείλαμεν τόν χατζή-Μεχμέτ Χιντίε Καστρινόν καί 
τόν σιέχ-Χαμτάνην άπό τό Μπεήτ-Σιαζάγια, καί έγύρισαν τά 
ζώα καί ήφεραν καί τούς άνωθεν Πεζαλγώτας εις τό Πατριαρ­
χείων · καί ζάμνοντες αγάπην μέ λόγου των, τούς έχαρίσαμεν 
μαϊδία γρόσια τριανταπέντε. Έβάλαμεν καί ζεφίληδες άπάνω τους 5 
τόν άνωθεν χατζή-Μεχμέτην, δίδοντές του φλωρία τουραλήτικα 
δύο, καί τού σγέχ-Άμπτηραχμάνη Καλελή τουραλήτικον ένα, τού 
Κοψαχείλη. Ήσαν δέ εις τόν Σταυρόν καί οί κάτωθεν γεγραμ- 
μένοι, οί όποιοι έγιναν καί μάρτυρες εις τήν παρούσαν ύπόθεσιν; 
Χατζής-Μεχμέτης Καλελής Χιντίε, σγέχ-Χαμτάνης Πέητ Σακα- 10 
γιώτης, σιέχ-Άμπτηραχμάνης Καλελής Κοψαχείλης, οί δύο υιοί 
τοΰ σιέχ - Γιακούπη Καλελή, Άχμέτης Μεχμεταλή Κουχτούρη 
ό υιός, στεχ-Χαμτάνης καί σγέχ-Μουσταφάς Μαχλιώτες, Χάμετ 
Βηθλεεμίτης Κόκκινος, Ήμπραήμ καί Ιωσήφ, Μαχμούτης Βη- 
θλεεμίτης Κόκκινος, Χαμτάνης Άμπουραΐας Ταμαρίτης, σ,ιέχ- 15 
Ντερβήσης Θεοδοσίτης, καί Πεζαλιώτες χριστιανοί μάρτυρες, ό 
σγέχ-Νασράλας, άδελφός τού Συμεών καλογήρου, ό σιέχ-Χριστό- 
δουλος, ό Άμπαρχάμης, ό παπά Βάτης, ό παπά Ζυάντες, ό Συ­
μεών καλόγηρος Πεζαλιώτης, ό Φίλιππος καλόγηρος Ταηπιώτης, 
καί ό ’Ίσας (υιός πρωτογήρου) Καστρινός. 20
14. Εις τούς 1708 έλαβεν ό άνωθεν Χαμτάνης Σακαγιώτης 
δεύτερον τό κεφιλήκι μαϊδία γρόσια 9 ζαί σκούφιες 5, μέσα εις 
τό Επιτροπικόν Κελλί, μαί'ου 28. Μάρτυρες ό ’Ίσας καί ό Συμεών.
15. Περί τού Σάλεχ Ζάρζαρ Βηθλεεμίτου, όπού έκρήμνησεν
εις τόν "Αγιον Ήλίαν.— Εις τούς 1700 εϊχαμεν κοπέλι εις τόν 25 
"Αγιον Ήλίαν, τόν μακαρίτην Σάλεχ Ζάρζαρ Βηθλεεμίτην, καί 
μίαν νύκτα έκρήμνησεν άπό τήν σκάλλαν καί έσακατεύθη τό πο­
δάρι του, τό όποιον ύστερον ύγίανεν καί έζησεν ό άνθρωπος χρό­
νους δύο καί άπέθανεν, άφίνοντας κατάραν τού υίού του ’Ίσα καί 
τής γενεάς του νά μή πειράξουν ποτέ τούς καλογήρους δια λόγου 30 








τούς 1703 έπήγαν τινές προδότοι εις τόν τότε μουτεβελήν Όσμά- 
ναγαν και έγκάλεσαν τόν άνωθεν 'Ίσα, ότι έσκοτώθη ό πατέρας 
του καί δεν έκαμεν αγωγήν διά τό αίμά του* και έπίασεν ό μου- 
μεβελής τόν ρηθέντα 'Ίσα καί τόν έςάδελφον αυτού Γεώργιον καί 
τούς έβαλεν είς τήν χάψιν καί είς τυραννείας νά γυρέψουν τό αίμα 
τού Σάλεχ άπό λόγου μας· εκεί δέ ώς καλοί χριστιανοί είπαν, 
ότι " ό Σάλεχ άπέθανεν μέ τόν θάνατόν του καί καμμίαν άγω- 
γήν μέ τούς καλογήρους δέν έχομεν ”, καί κατά τήν μαρτυρίαν 
αυτών τούς εύγαλεν ό μουτεβελής άπο τήν χάψιν καί μάς έδωσε 
καί γράμμα μέ τήν βούλλαν του. 'Ύστερον δέ ήλθαν είς τό Πατρι- 
αρχεΐον ό άνωθεν ’Ίσας καί ό Γεώργιος, καί μάς έδωσαν κεφίληδες 
ότι δέν έχουν μέ τούς καλογήρους νά κάμουν διά τήν ύπόθεσιν 
αυτήν, τόν σ^έχ-Σουλείμάνην Μπτέρην Σίσκον Βηθλεεμίτην καί 
τόν Χαμέτ Βηθλεεμίτην Κόκκινον, άδελφόν τού σ^έχ-Γινούζη? καί 
τόν Ίσμαήν άνεψιόν τού αυτού Γινούζη* τών όποιων έδώσαμεν 
καί δύο κεφιλγάτικα μαϊδία γρόσια δεκαοκτώ, τό ένα κεφιλγάτικον 
τού σιεχ-Σουλεϊμάνη μόνω, καί τό άλλο τώ Χαμέτ καί Ίσμαίνη. 
Τό δέ γράμμα, όπού έπήραμεν άπό τόν μουτεβελήν, είναι μέσα 
είς τό κουτί όπού έχει τά χαρτία τής άγιας Βηθλεέμ.
16. Διαλαμβάνει τό παρόν, ότι πώς ήλθεν ό Τερβήσης υιός 
τού ’Άση, καί ό Φορχάνης υιός τού Μουχέσεν, καί ό Ραμπίες 
υιός τού Σουλεϊμάνη, καί ό 'Ραντάτ υιός τού Σαμπάχ, καί ό Ά- 
πτάλας υιός τού Χασάν, καί ό χατζή-Χαλείφης καί ό χατζή- 
Ναστράλας υιός Αση, καί Ότμάνης υιός Σάλεχ, καί ό Βάντης υιός 
Σουλεϊμάνη, καί οί έπίλοιποι χωριανοί Θεοδοσίτες, παρόν είς τόν 
έπίτροπον τών 'Ρωμαίων παπά Νεόφυτον καί τόν δραγουμάνον, τόν 
Καισάριον, καί τούς έπίλοιπους καλογέρους, καί έσυμβάσθηκαν καί 
ύποσχέθηκαν οί χωριανοί μέ τόν έπίτροπον και μέ τούς λοιπούς 
καλογέρους, πώς νά γένουν ύπηρέτες τού μοναστηριού τού άγιου 
Σάββα, καθώς διαλαμβάνει τό χοτζέτι όπού είναι είς τά χέρια 
τών καλογέρων, όπου είναι γραμμένον τό έτος του είς τάς δέκα 
τού μηνός Σαβάλ 1109 τό έτος τών Τουρκών, πώς νά πέρνουν 
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εκατόν γρόσια τόν χρόνον άτετί καί όχι άλλο- τά όποια νά τά 
πέρνουν τρις βολαΐς τόν χρόνον καί νά περνούν καφάρι άπό τούς 
χατζήδες όπού πηγένουν εις τόν "Αγιον Σάββα νά προσκυνήσουν, 
άπό κάθε άνθρωπον μαϊδία τέσσαρα* όταν πηγένουν δύο μαϊδία 
και όταν έρχουνται πάλιν τά άλλα δύο, κατά τήν παλαιάν συνή- 5 
θειαν. ’Έτι ύποσχέθηκαν οί χωριανοί, πώς άπό τώρα πλέον νά 
μή δίδουν τό μοναστήρι νταμάνη, και όταν βασιλεύη ό ήλιος, ή 
πόρτα τού μοναστηριού νά μην άνοίγη· καί οί τζοπάνιδες καί 
οί έπίλοιποι παραμικροί νά τρώγουν ψωμί άπ’ έξω άπό τήν τρύ­
παν τού μοναστηριού, καί καφάρι νά μή πέρνουν άπό τά ζώα 10 
όπου κατεβαίνουν μέ τούς χατζήδες, ουδέ μέ άλλους τινάς, ουδέ 
νά αγοράζουν ξύλα οί καλογέροι άπό τό χωρίον τών Θεοδοσίτων, 
καί νά μή έχουν νά γυρεύουν τίποτες ούτε άπό τόν ήγούμενον, 
ούτε άπό τούς καλογέρους, ούτε άπό τούς χατζήδες, ούτε πολύ, 
ούτε ολίγον, καί νά βάλουν ένα άνθρωπον άπό τό χωρίον νά ύπη- 15 
ρετα, ήγουν νά πηγένη καί νά έρχεται μέ τά φορτία καί μέ τόν 
ήγούμενον καί μέ τούς καλογέρους, καί άλλος κανείς νά μήν είναι 
άπό τούς χωριανούς. Καί όταν ό υπηρέτης παρακούη τόν επί­
τροπον καί τόν ήγούμενον, ή κάμη κενένα σφάλμα, νά τόν άλλά- 
ζουν καί νά φέρουν άλλον άπό τήν γενεάν του* καί όταν τραβιχθή 20 
καί δέν εύρεθή νά πηγαίνη μέ τό μουλάρι, ό ήγούμενος νά στέλνη 
τό μουλάρι μέ τούς χωριάτας όποιον εύρη άπό τούς Θεοδοσίτας 
άκόμι νά μή φέρνουν τά γαϊδούριά τους νά καβαλλικεύουν οί χα­
τζήδες καί οί καλογέροι, ούτε νά φέρνουν άλογα άπ’ έξω άπό 
τό κάστρον, άλλά νά καβαλλικεύουν οί χατζήδες καί οί καλό- 25 
γέροι καστρινά ζώα· καί όταν ύπάγουν οί χωριανοί είς τό μονα­
στήρι, νά τρώγουν άπό τό φαγί όπού εύρίσκεται καί νά μή 
γυρεύουν ξεχωριστόν φαγί, καί είς τό μοναστήρι νά μή κοι­
μούνται, καί νά μή κουβαλούν μέ τούς κουρπάδες νερόν άπό 
τό μοναστήρι έξω, ούτε ψωμί νά μή κουβαλούν, άλλά ούτε 30 
όσπρια· μήτε νά ρίκτουν πέτραις είς τό μοναστήρι, μήτε τουφφέ- 
κια νά κτυπούν. Καί όταν τελειώνη ό χρόνος τού υπηρέτη, νά 
τόν άλλάζουν καί νά βάλουν άλλον υπηρέτην άπό τούς χριστιανούς.
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όποιον θέληση ό επίτροπος. Καί ό υπηρέτης ζαί οί άλλοι χω­
ριανοί νά μή γυρεύουν άπό τόν ηγούμενον τίποτες, ούτε άπό 
τούς καλογέρους μέ βίαν καί όταν θέλη ό ηγούμενος νά κόψη 
ξύλα ζαί τούς γυρεύει έργάτες, νά τού φέρνουν όσους τούς γυ- 
5 ρεύει, ζαί νά μη έρχεται κανείς χωρίς τό θέλημα τού ηγουμένου 
δυναστιζώς· καί όταν θέλη ό ηγούμενος νά άγοράση ξύλα, νά 
άγοράζη όπου θέλει, μόνον άπό τών Θεοδοσίτων τό χωρίον νά 
μ ή άγοράζη. Τώρα όμως όταν έσυμβιβασθήζαμεν, ήταν παρών 
ό σιέχ-Άλεγιάν ήμπιν-Ζάητ ζαί ό Άπτάλας ήμπιν-Ζάητ καί Μου- 
10 ζάχημ, οί λεγόμενοι Νταρζιάντ, άπό τό χωρίον τής Μπετίξας.
οί όποιοι έγιναν ζεφίλιδες εις τόν Τερβήσην Θεοδοσίτην ζαί εις 
τήν γενεάν του ζαί εις όποιον τού άζολουθα ζωντανών εις τούς 
ζωντανούς του καί άποθαμένων εις τούς άποθαμένους του. Άκόμι 
έγιναν ζεφίλιδες, ό ’Άμερ ήμπιν-Φάατ. ζαί ό Σάλεχ ήμπιν-Σαμπάχ, 
15 καί ό Ναστράλας ήμπιν-’Αλεβη, ζαί ό Γανάμ ήμπιν-Γνέμ, ζαί
ό Μούσεφ ήμπιν - Μπεζήρ, καί ό Μίσηρης ήμπιν - Χαμίς, ζαί ό 
"Άλεβις ήμπιν Άάση, ζαί ό Νάσερ ήμπιν - Νουβέσηρ· οί όποιοι 
χτέμιδες έγιναν ζεφίλιδες εις τόν Φαρχάν μέ τήν γενεάν του, ζαί 
εις τόν 'Ραντάπ μέ τήν γενεάν του, ζαί εις τον Άμπτάλα μέ τήν 
20 γενεάν του, καί εις τόν 'Ραμπία μέ τήν γενεάν του· εις τούς όποιους 
έγιναν ζεφίλιδες ζωντανών εις τούς ζωντανούς των καί άποθαμένων 
εις τούς άποθαμένους τους μέ τό θέλημά τους. Καί όταν φταίη τινάς 
άπό τούς χωριανούς, ή παρακούη τό χοντζέτι καί τό τεμεσούτι 
αύτό, τά όσα γράφουν, νά χρεωστα τόν Χακίμην τριακόσια γρό- 
25 σια καί τών κεφίλιδων διακόσια γρόσια· ζαί πάλιν όταν φταίη 
τινάς άπό τούς χωριανούς, ό ίδιος νά παιδεύεται* ζαί όταν δαρθή 
κανένας άπό τούς καλογέρους ζαί σημαδευθή, νά μαρτυρηθή χωρίς 
μάρτυρας, ζαί ό λόγος τού καλογέρου νά περάση· καί διά τό βέ­
βαιον έγράφθη αύτό τό παρόν ζαί έγινεν ό ζεφιλεμές μέ τό θέ- 
30 λημά τους, /ζψιε', ίουνίου κ' [1715]. Οί μάρτυρες: Ό Άμπτάλας 
ήμπιν-Ζώλ, ’Ρετζέπ ήμπιν-Άμπέτ, "Ίσας ήμπιν-Άμπέτ, Σουλεϊμάν 
ήμπιν-Ντούρζη, Καπλάν ήμπιν-'Ρισάς, μετρητάδες τοΰ παζαριού [τής 
Ιερουσαλήμ]. Χαμετάν άμπού-Έαΐας, Άχμέτ Άμμάρ Ντοραΐτης.
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17. Είς τούς ,αψιε' έσηκώθη ό Μήσλε Κούμπα Τζοραΐτης 
και είπεν πώς ένας καλόγηρος τού Σταυρού τόν έζτύπησεν μέ 
πέτραν καί εύγαλε τό όδόντί του, καί έγύρευε νά πειράςη τό μο­
ναστήρι· τόν όποιον είρηνεύσαμεν μέ μαϊδία γρόσια 25. Έβάλαμεν 
κεφίλη άπάνω του τόν Μούσα υιόν Ίσα Ταρήφ Τζοραίτην? δίδον- 5 
τές του κεφιλιάτικον μαϊδία γρόσια 9.
18. ,Αψιε', αύγούστω μηνί, έζάμαμεν αγάπην μέ τούς Βηθλεε- 
μίτας Φράγγους, γενεάν τού παπά Χάννα οικονόμου, ήγουν τόν 
Τζημπραήλ άμπού-Φέλεχ κουτζόν, καί τόν Φράντζες άμπού-Φέλεχ, 
καί τόν Γγακούπην άμπού-Φέλεχ, καί τόν Ιωσήφ ήμπιν-Φραντζές, 10 
καί τόν Χάννα ήμπιν-Μιχαήλ Φέλεχ, ότι πώς νά μή γυρεύουν 
πλέον τό αίμα τού άδελφού παπά Χάννα οικονόμου, όπού είπαν 
πώς έσκοτώθη ένα καιρόν μέσα είς τό μοναστήρι τής Βηθλεέμ, 
καί ύπεσχέθηκαν νά είναι όλοι των είς τό κεφιλιάτικον τών Φουρ­
κών Βηθλεεμίτων "Ασπρων καί Κόκκινων, όπού έγινεν είς τό 15 
άμπέλι τής ράχης τού προφήτου Ήλιου, είς τούς αψα'· είς τούς 
οποίους άνωθεν Φράγγους έβάλαμεν πάλιν καινούριους κεφίλιδες, 
πρώτον τόν ’Αουδε Ντέρην Βηθλεεμίτην, υιόν τού ποτέ Σουλεϊ- 
μάνη Ντέρη, δίδόντές του κεφιλιάτικον μαϊδία γρόσια 9’ δεύτε­
ρον κεφίλην έβάλαμεν τόν ΙΊαχαγγάν Ντέρην, δίδόντές του τό κε- 20 
φιλιάτικον τρίτον κεφίλην έβάλαμεν τόν Ιωσήφ χριστιανόν ήμπιν- 
Δαρήφην, δίδόντές του σώου τό κεφιλιάτικον δστις Ιωσήφ, μέ τό 
νά ήτον μεσίτης νά γένη ή άνωθεν άγάπη, τού έχαρίσαμεν μαϊ­
δία γρόσια 20.
19. ,Αψιζή περί τού Ήεντάτου Θεοδοσίτου. —Έγκαλέσαμεν 25 
τούς Θεοδοσίτας είς τον Έετζέπ-πασγάυ, διατί ήθελαν νά γυ­
μνώσουν τούς χατζήδες είς τό μοναστήρι, καί έπίασε τόν Ρεντάτην 
καφάρην καί τόν έβαλε χάψι, καί ήθελε νά τόν κρεμάση καί 
τόν έγλυτώσαμεν μέ έςοδα πολλά* καί άφού εύγήκεν, ό πασιάς 
είπεν δτι έχασε τήν δύυαμίυ του καί παιδεία δέν κάμνει πλέον. 30 
καί έγύρευεν Αράπικην κρίσιν, καί ύστερον είρήνευσεν καί έβά- 
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λαμευ απάνω του κεφίληδες όλου τό χωρίου τού Θεοδοσίου, ήγουν 






20. ,Αψιη', περί τής φοράδας τού κατηραμένου Γεωργίου 
Βηθλεεμίτου, όπού έπληρώσαμεν. —Έκτύπησευ ό Δανιήλ ηγού­
μενος τού Σταυρού τήν φοράδαν τού Γεωργίου Βηθλεεμίτου, όπού 
ήτον φευγάτος είς την Μάλχαν, καί μετά δύο ημέρας έψόφησεν 
ή φοράδα, καί είπευ ότι μεν τό νά τήν έκτυπήση ό ηγούμενος 
μέ τήν πέτραν έψόφησεν, καί έσήκωσεν απάνω μας τούς σέχιδες 
τής Μάλχας καί μάς έκαμεν πολλά κακά· καί ύστερον μέ δυνα­
στείαν μεγάλην τον έπληρώσαμεν, δίδοντές τω ά'νωθεν Γεωργίω 
ήμπυι-Άγιάση μαϊδία γρόσια 560 καί τω άδελφω αυτού Μανσούρ 
μαϊδία γρόσια 50, καί διά τέσσαρα μπογασία ρήάλ^α 4. Έβάλα- 
μεν καί κεφίλιδες απάνω τους τούς σέχιδες τής Μάλχας, πρώτον 
του σέχ-Χαμτάυ ήμπυη-Μοχαμέτ Συρράς, δεύτερου τόν σέχ-Μου- 
σταφάν ήμπνη - Φάρρατζη, τρίτον τόν Ντίπην ήμπνη-Μόυσούλη, 
τέταρτου τόν Χαμτάν ήμπνη -Άούτη, πέμπτου τόν Μεχμέτην 
ήμπυη-Σιμαούν, δίδοντές τους κεφαλιάτικου μαϊδία γρόσια 36 καί 
χάριν ζολότες 16, καί έγράψαμευ χοτζέτι έξοφλιτικόν, καί εύρί- 
σκετάι φυλαγμένου είς τό κουτί τής Βηθλεέμ.
21. ,Αψ^η' Οκτωβρίου 30, περί τής άγορασίας τού καφαρίου 
τού μοναστηριού τού Σταυρού ].—Άγοράσαμευ άπό τούς καφάριδες 
τού Σταυρού ασλάνι μισόν γερόν διά μαϊδία γρόσια 140, ήγουν 
άπό του Μέχμετ καί Χαμτάνηυ καί Χαμπτάλλαυ καί Σουλεϊμάνην
1 Σημειωτέοι, οτι έν τινι εγγράφω τού 1709-ου έτους, μηνί μαρτίω, μνημονεύεται 
Καλλίνικος ηγούμενος τού τίμιου Σταυρού (φ. 7β), καί δτι έν έτέρω πάλιν εγγράφω 
μνεία γίγνεται αρχείου γεωργιανού, δπερ έχει τό Πατριαρχεΐον τών 'Ιεροσολύμων ανα­
φέρει δηλαδή τό έγγραφον τούτο τεσκερέδες καί " είναι ” λέγει ” είς τό σιδηρούν 
σεντούκι τών Ίβήρων ,ν (φ. 8α). Καί έτερον έγγραφον μνείαν ηγουμένου ποιείται τού 
Σταυρού (φ. 13β)· έχει δέ τούτο ώδε* «,αψιε* [1715]. Μάς ήδίκησεν ό σιέχ-χατζή- 
Σάλημ Όρεινιώτης, πως τον έγκάλεσεν ό Παΐσιος ηγούμενος τού Σταυρού είς τόν το- 
πιτζήπασι καί τόν έδειρεν καί τού εύγαλεν καί δύο όδόντια, καί όσον νά τον είρηνεύ- 
σωμεν τού έδώσαμεν μαϊδία γρόσια 120».
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και Χαμίτην καί έτερον Μεχμέτην και Χαμετήν καί Άμπουλχα- 
μέτην, υιούς τοΰ Άχμέτη Γρέητ άπό τό χωρίον Ντέρ-Χαβά. 
Τούς έχαρίσαμεν έτι μαϊδία γρόσια 10 καί ένα μπογασί ζολότες 
3 καί δύο ζυγίαις ποστάλλ;α ζηλότες I2 καί δύο σκούφιαις. Έβά­
λαμεν καί κεφίληδες άπάνω τους τόν σέχ-Μουσταφάν υιόν Φάρ- 5 
ρατζη Μαλχιώτην, καί τόν σέχ-Ντίπην υιόν Μούσουλην Μαλχιώ­
την, δίδοντές τους κεφιλεμεν μαϊδία γρόσια 9 καί χάριν ζολότες 
7. Μάρτυρες: ό Χαμτάν Σιμαούν Μαλχιώτης καί ό Γεώργιος 
Βηθλεεμίτης Άγιάσης, καί ό Γνέμης Μπετζαλ;ώτης ’Άτζιρας, 
καί ό Χάννας ’Άλεβης Μπετζαλιώτης, καί ό Γεώργιος Σάλεχ 10 
Μπετζαλιώτης, καί τούς έδώσαμεν ζολότες 6 2.
22. Αψκ' μαρτίου C. Άγοράσαμεν καί έτερον μισόν άσλανί 
άπό τόν Γρέιπ καί άπό τόν αδελφόν του Ραντουβάνην τούς υιούς 
Γαρίπ, άπό τό χωρίον Ντέρ-Χαβά, διά ζολόταις 140 καί μπο- 
γασία 2 καί ποστάλια ζυγίαις 3. Έβάλαμεν καί κεφίληδες άπάνω 15 
τους δύο, πρώτον τόν χατζή-Χουβεϊτάνην άπό τοΰ [= τής] Φι­
λίππου, δίδοντές του κεφιλιάτικα ζολότες 9, δεύτερον τόν Χαμτάν 
Άουτεν άπό τήν Μάλχαν, δίδοντές του κεφιλγάτικα ζολότες 9. 
Μάρτυρες: πρώτος ό χατζή-Χουσεΐνης, υιός Άλή Χαληλή, όπού 
κάθεται εις τό άνωθεν χωρίον Ντέρ-Χαβά* δεύτερος, καί ό υιός 20 
τοΰ άνωθεν Χουσεΐνη, ό Άλής· τρίτος, καί ό Ήμπραΐμ Φιλιπ- 
πιώτης, γενεά τοΰ άνωθεν χατζή-Χουβεϊτάνη· τέταρτος, καί ό 
Γνέμης χριστιανός Μπετζαλιώτης* πέμπτος, καί ό Χάννας ’Άτε- 
βης, χριστιανός Μπετζαλγώτης* έκτος, καί ό ’Ίσας Σάλημ Μπε- 
τζαλεώτης' έβδομος, καί ό Ταχλάλλας ήμπιν-Σαχήν Μπετζαλεώ- 25 
της· εις τούς όποιους έπήγαν χαρίσματα ζολότες 6.
23. ,Αψκ' σεπτεβρίου κδ', περί τής άγορασίας τοΰ καφαρίου 
τοΰ Σταυρού.—-γ- Άγοράσαμεν άπό τόν Χιμεϊτάν υιόν Άχμετ Άμ- 
πουτταϊοΰν καί άπό τόν Μίσλεχ υιόν Φαράτζ, καφάριδες τοΰ Σταυρού 
άπό χωρίον Ντέρ-Χαβά, άσλανί μισόν, καφάρι παλαιόν τοΰ μονά- 30 








ντουλαμάδες καί ποστάλγα καί μανδήλγα καί σκούφιαις ζολότες 
15. — ψ Άγοράσαμεν έτι και έτερον μισόν άσλανί, καί αυτό καφάρι 
παλαιόν του μοναστηριού τού Σταυρού, άπό τόν Άμπτάλαν υιόν 
Άμπεϊτ, καί αυτόν άπό τό άνωθεν χωρίον Ντέρ-Χαβά, διά ζο- 
λόταις 180 καί διά ντουλαμάδες καί ποστάλια καί μανδήλγά καί 
σκούφιαις ζολότες 15. — Είς τούς όποιους έβάλαμεν κεφίληδες 
πρώτον τόν Χαμντάν Άουτεν άπό τήν Μάλχαν, δεύτερον τόν Ψή- 
ρην ήμπην-Σουπέχ άπό τήν Μάλχαν, τρίτον τόν Χαμτάν Άούτε, 
τέταρτον τόν Χαμντάν Χαράς, έκτον τόν αηέχ-Μουσταφά, καί αύτούς 
Μαλχτώτας, δίδόντές τους κεφιλιάτικον ζολότ. 9. Έτι έβάλαμεν 
κεφίληδες πρώτον τόν Γαννάμ Σαπάνην κουτζόν άπό τήν Τζόραν, 
δεύτερον καί τόν Χασάν ήμπην-Άττάλ Τζοραΐτης, δίδόντές τους 
κεφιλιάτικον ζολόταις 9· Έβάλαμεν έτι κεφίληδες πρώτον τόν 
Σάλεχ ήμπην Σαλάχ καί τόν Μουχάμετ ήμπην-Άχμούτ άπό τό 
χωρίον Ντέρ-Χαβά, δίδόντές του κεφιλγάτικον ζηλότ. 9. Έβάλα­
μεν καί μάρτυρες τόν Άχμέτ Ταβήλ Τζοραίτην καί τόν Άλήν 
Μουχάμετ Τζοραίτην, καί τόν Χαμντάν Σάπραν Μαλχιώτην, καί 
τόν Νήμηρ Χαρράς, καί τόν Μουσταφάν Μαλχγώτην, καί τόν Χαμ­
ντάν Μαλχιώτην, καί τόν Άλήν Μαλχιώτην, καί τόν Ντουργάμ 
ήμπην-Χουτζάς άπό τό χωρίον Ντέρ-Χαβά, καί τόν Άλήν ήμπην- 
Χουσέν άπό τό χωρίον Ντέρ-Χαβά, καί ό Χουσέν άπό τό Ντέρ- 
Χαβά, καί τόν Χάσαν ήμπην-Σούπιχ Μαλχπότην, καί ό Χάννας 
Άτεβης χριστιανός Μπετζαλγώτης, καί τόν 'Ράσιτ ήμπην-Μούφτη 
Μπετζαλιώτην, καί τόν Νταχλάλλαν Μπετζαλιώτην, καί τόν ’Ίσαν 
ήμπην-Σάλημ Ζαίτ Μπετζαλιώτην· τών όποιων έδώσαμεν διά μαρ­
τυρίαν ζολότ. 40 καί έσηκώθη συν θεώ βοηθώ άπό τό μονα­
στήρι τού Σταυρού τό καφάρι άπό τό άνωθεν χωρίον Ντέρ-Χαβά, 
καί πλέον δέν έχει τό μοναστήρι τού Σταυρού καφάρι εις κανένα 
χωρίον.
24. ,Αψιθ' αύγούστω μηνί, περί τών άποστατών ιερέων τής 
Βηθλεέμ. — -ρ Έμάλωσαν οί τέσσαρες παπάδες Βηθλεεμΐτες, παπά 
Χάννας Γνέμης καί παπά Χριστόδουλος Σήχος καί παπά Γεώργιος 
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Σελάμης καί παπά Γεώργιος υιός του παπά Χάννα οικονόμου, μέ 
τόν ηγούμενου καί μέ τούς πατέρες τής Άγιας Βηθλεέμ, καί 
άφισαν τήν εκκλησίαν καί έφυγαν, καί έπήγαν είς τούς Φράγγους 
καί έλειψαυ μήνας τέσσαρες* καί μέ τό νά χειροτουήσωμευ άλλους 
έθυμώθησαν καί έπήγαν νά κτυπήσουυ τούς πατέρας ημέρα Κυ- 5 
ριακή, καί μέ τό νά μην ήμπορέσουυ έπήγαν είς του 'Άγιου Ή- 
λίαυ τά παιδία των καί έκτύπησαυ τόν ηγούμενον γερο-Γεράσιμου 
καί τά κοπέλια τού μοναστηριού· καί μέ τό νά τούς άγκαλέσωμεν 
είς τόν πασγά έπρόσπεσαυ καί έκάμαμευ αγάπην μέ τά ζητήματα 
όπου τούς έγυρέψαμευ, τά όποια περιέχουν τά συμφωνητικά γράμ- 10 
ματα όπού έδωσαν. Είς τούς οποίους άνωθεν τέσσαρεις ιερείς έβά- 
λαμευ κεφίληδες τάς δύο γενεάς των Τούρκων τής Βηθλεέμ. 
Άσπρους καί Κόκκινους· καί άπό μέν τούς Άσπρους έβάλαμευ 
πρώτου τόν Άουτε μέ τήν γενεάν του, δίδοντές τους μαϊδ. γρό­
σια 9* δεύτερον έβάλαμευ τούς Τούρκους Κόκκινους, ήγουν τόν 15 
Άχμέτην μέ τήν γενεάν του, δίδοντές τους κεφιλιάτικου μαϊδ. 
γρόσια 9' τρίτου τούς χριστιανούς όλους τής Βηθλεέμ, δίδοντές 
τδυς μαϊδ. γρόσια 9. τέταρτον τούς αδελφούς τού Μαυσούρη δρα- 
γουμάυου, δίδοντές τους μαϊδ. γρόσια 9.
25. ,Αψιθ' δεκεμβρίω μηνί.—γ Έπήγεν ό Ισαάκ ό υιός τού 20 
άποκτανθέυτος Νίτζημ Βηθλεμίτου καί έκαμεν ντάχλα είς τό χω­
ρίου Χιρπτιλόζ, καί έγύρευευ άπό λόγου μας τό αϊμα τού πατρός 
του Νίτζημ, του όποιου τόν έσκότωσευ είς τήν έξω στέρναν τού 
Άγιου Ήλιού ό έξάδελφός του, ό Ήλίας Χάννε, καί ό Πέτρος 
ό υιός τού Ισαάκ Νίτζημ, κατά τό κέσφι-χοτζέτι όπου έχομευ ‘25 
γραμμένου, όταν τόν έσκότωσαν καί μέ τό νά πγασθή τό χοτζέτι 
είς τούς Φελλάχεδες, έσυβάσθημεν μέ λόγου του καί τού έδώσαμευ 
μέ τό χέρι τού Βηθλεεμίτου υιού Ιωσήφ Καρβάση καί μέ τό 
χέρι τού Χάννα υιού Γεωργίου καί μέ τό χέρι τού ’Ίσα Γάυεμ 
Άλούλ καί μέ τό χέρι τού 4σα υιού Συμεών καί του άδελφόυ 30 
τού Χάννα άδελφούς τού Μαυσούρη, δραγουμάυου των Φραγγών, 








όπου λείπει εις τό Μισήρι, καί διά τήν γενεάν του ζολόταις 6' 
έδώσαμεν καί τού αναθεματισμένου άνωθεν Ήλία ζολόταις 8j. Εις 
τούς όποιους, ήγουν εις τόν Ισαάκ καί τόν Νάσερ αδελφόν του 
ζαί εις τόν Ήλίαν έςάδελφόν του ζαί εις τόν Πέτρον υιόν Ισαάκ 
Νίτζημ, έβάλαμεν κεφίληδες, ότι δεν έχουν πλέον νά γυρεύουν 
τό αίμα του πατρός των άπό τό μοναστήρι, τούς σιέχιδες άπό 
τό Χιρπτιλόζη* πρώτον τόν Σάλεχ ήμπιν-Μαάλε καί τόν Άβατ 
ήμπιν-Άβαντάλλα καί τόν ’Άχμετ Τζάφαρ Τζοραΐτην, τον Μουστα- 
φάν Φάραζ Μαλχιώτην καί τόν Νάσερην ήμπιν-χατζή-Χαλήλην Φι- 
λιππιώταις, καί τόν χατζή-’'Αχμετ ήμπιν-Σάλημ Ορεινιώτην τών 
όποιων έδώσαμεν κεφιλιάτιζα ζολότ. 14 καί ιδίως χαρίσματα τών 
αυτών ζολότ. 12. Δεύτερον, έτι έβάλαμεν κεφίλιδες καί τούς 
άνωθεν Βηθλεεμίτας Φράγγους, γενεάν αυτών, ήγουν τόν Μάρκον 
υιόν Ιωσήφ Χαρβάση καί τόν Χάνναν υιόν Γεωργίου καί τόν 
’Ίσαν Γάνεμ Άλούλ, καί τούς έδώσαμεν κεφιλπίτιζα ζολόταις 6. 
Τρίτον, έβάλαμεν καί τρίτους κεφίλιδες, τούς αδελφούς τού Μάλ- 
λεμ Μανσούρη δραγουμάνου τών Φραγγών, τον ’Ίσαν υιόν Συμεών 
καί τόν άδελφόν του τόν Χάνναν, καί τούς έδώσαμεν κεφιλιάτικον 
ζολότ. 6 καί εις τά χαρίσματά τους ζολόταις 6.
26. ,Αύκα', περί τού άφωρισμένοο Γεωργίου Βηθλεεμίτου, 
υίού ’Αάση.—γ- Έπίασεν ό Ήμπραήμ-παστας τόν Γεώργιον Βη- 
θλεμίτην, υιόν τού Αιάση. καί τόν έτζερεμέτισεν · καί όταν εύγή- 
κεν άπό τό χάψι, έπήγεν καί έκαμεν 'гАукі είς τό χωρίον τού 
Αβραάμ· Σειρι, λέγοντας ότι τόν έπρόδωκεν ό Καισάριος δραγου- 
μάνος, καί μάς έκαμαν πολλάς καταδρομάς ό Σεϊριώται. Έβάλα­
μεν καί ήμεΐς έπίτροπόν μας τόν Αμπόυγγάση Φιλιππκότην νά 
κριθή μέ λόγου τους, κατά τήν άραβικήν συνήθειαν, καί έσυνά- 
χθηκαν είς τό Χαχαλήνι ό άνωθεν Άμπουγ;άσης μέ όλους τούς 
Χασανλήδες, καί ό Μαχμούτης υιός Άιτη καί ό Σαλμάν ’Αμμαρα 
Σεϊριώτες, μέ τούς Αβραμίτας, καί οί Βηθλεεμΐτες Τούρκοι καί 
χριστιανοί’ καί έφερεν ό άναθεματισμένος Γεώργιος ψευδομάρτυ- 
ρας. τόν Αλή Βηθλεεμίτην καί Σάλεχ καί Χαλήλην Κόκκινους.
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Άλλά ό Θεός έφώτισεν τόν Άλή και έμαρτύρησεν καλόν διά λό­
γου μας, ήγουν δτι ό Καισάριος δέν τόν έγκάλεσεν, ούτε άλλος 
ζαλόγηρος, καί έμεινεν ό ζατηραμένος Γεώργιος έντροπιασμένος 
καί νικημένος. "Οθεν έχαρίσαμεν τώ άνωθεν Άλή μάρτυρι καί 
Σάλεχ καί Χαλήλη διά χειρός τού Ιωσήφ χριστιανού Βηθλεεμίτου 5 
Δαρίφη καί Χάννα ανεψιού αυτού, υιού τού ποτέ παπά Γεωργίου, 
ζολόταις 189, καί τού Μαχμούτη υιού Άΐτη καί τού Σαλμάν 
Άμμαρα Σεϊριώτων, είς τούς όποιους εΐχεν τό τάχλα ό άνωθεν 
κατηραμένος Γεώργιος, παρτήλι μυστικά ζολόταις 118. Έβάλαμεν 
καί ζεφίλιδες πρώτον τόν Μουχάμετ 'Ράη καί τόν Μαχμούτην 10 
υιόν Άί’τη Σεϊργώτας, δίδοντές τους κεφιλιάτιζον ζολότ. 2Γ δεύ­
τερον, τόν Ίσμαήν Βηθλεεμίτην Κόκκινον μέ τήν γενεάν του, δί­
δοντές του κεφιλιάτικον ζολότ. 10 καί χάρισμα τού Ίσμαήν ζολότ. 
14' τρίτον, τούς Χασανλήδες, ήγουν τόν Άμπουγιάσην Φιλιππγώ- 
την μέ δλον του τό χωρίον, καί τόν Άχμετ Τζάφαρ Τζοραιτην 15 
μέ δλον του τό χωρίον, καί τόν Σάλεχ Άμπούτ καί τόν Άμ- 
πτηνέπην Φιλιππγώτην, καί τόν Σάλεχ καί Άβατ υιόν Άβατάλλα 
άπό τό Χιπτηρλόζ, δίδοντές τους κεφιλιάτικα ζολότ. 40 καί χα­
ρίσματα ζολότ. 47’ τέταρτον, τούς χριστιανούς όλους τής Βη­
θλεέμ, διά χειρός τού Ιωσήφ Δαρίφη, καί τού Νικόλα υιού Δη- 20 
μητριού καί τού Χάννα υίοΰ παπά-Γεωργίου, δίδοντές τους κεφι- 
λιάτικα ζολότ. 10' πέμπτον, τόν Μουχάμετ Φαγουριώτην Βηθλε­
εμίτην, δίδοντές του κεφιλιάτικα ζολότ. 9 καί χάριν ζολότ. 5’ 
έκτον, τόν Γάνεμ Μεσάατ Κόκκινον Βηθλεεμίτην, δίδοντές του 
κεφιλιάτικα ζολότ. 9 καί χάριν ζολότ. 5. Έςοδιάσαμεν καί είς 25 
τούς Τούρκους καί χριστιανούς, όπού ήτον παρόν όταν έγινεν ό 
όρκος είς Ναχαλήνι ζολόταις 127. Εως ώδε έλαβεν τέλος, ήτοι 
άποθανόντος τού πρώην άγιου έπιτρόπου παπά Νεοφύτου.
27. ,Αψκγ', διά τόν άφωρισμένον Ίμπραήμ. υιόν Νταντούς.— 
Έπανέστη καθ’ ήμών ό άθεος καί κατηραμένος Ίμπραήμ ήμπιν- 30 
Ναντούς, καί έπήγε καί έκαμεν ντάχλα είς τό χωρίον Σάρίσι. 








λίμηδων, Τεμπλίου καί Ιερουσαλήμ, καί του Χιντόγλη, (έξωδιά- 
σαμεν) δίδόντές του διά χειρός του Χιντόγλη ζολόταις 64, ζαί ας 
έχη τό ανάθεμα.
Έως ώδε έλαβε τέλος ή επιτροπή τού μακαρίτου αρχιμανδρίτου κυρίου κΰρ Νεο­
φύτου. Άπ’ έδώ άρχισεν ή επιτροπή του αγίου Καισαρείας κΰρ Μελετίου.
28. Ενταύθα αρχίζει ή έξοδος τής έπιτροπής τού άγιου Και­
σαρείας κυρίου κυρ Μελετίου, 1723 αύγούστου. — Ιουλίου 15 
άγοράσαμεν άπό τόν Ναστράλα, υιόν τού Άλεβή Κτέμη, άπό τό 
καφάρι όπού έκληρονόμησε άπό τόν θειον του Σάλεχ, ήγουν μαϊ­
δία 10 καί σκούφιαν μίαν άπό τά όποια 10 μαϊδία μάς έπού- 
λησε τά 5 μαϊδία καί τήν μισήν σκούφιαν’ τά όποια 5 μαϊδία 
καί μισήν σκούφιαν τά άγοράσαμεν διά ζολότ. 160 καί έλάβαμε 
γράμμα άπό τού λόγου του, καί έχει τώρα νά πέρνη άπό τό μο­
ναστήρι τού προφήτου Ήλιου μαϊδία 5 καί μισήν σκούφιαν. Έβά- 
λαμε καί κεφίλη άπάνω (του) τόν σιέχ-Μήσιρη Χτέμη, δίδοντάς 
του καί κεφιλγάτικα ζολότ. 9, ζαί έπηρε έτι ό αυτός χάρισμα 
ζολότ. 20, με τό νά ήτον μεσάζος. Έτι έβάλαμε καί έτερον κε­
φίλη, τόν χατζή-Άμερ υιόν του σιέχ-Φάτε Χτέμη, καί τού έδώ­
σαμεν κεφαλιάτικα ζολότ. 9.
29. ,Αψκγ', αύγούστου 5. — ф Άγοράσαμεν τό καφάρι άπό 
Έήτη υιόν Άλή Χουρέχ, άπό τήν φυλή τών Άράπιδων Χεηρέτ, 
τά 5 μαϊδία όπου έκληρονόμησε άπό τόν Άπουσβέητ, άπό τήν 
άνωθεν φυλή, ήγουν άπό τού Σεηράν τά όποια τά έπερνε άπό 
τόν Άγιον Σάβα καφάρι· καί αυτά τά 5 μαϊδία τά άγοράσαμε 
διά ζολότ. 60, καί τού έχαρίσαμεν καί ζολότ. 2 у διά νά πάρη 
ποκασί. Έβάλαμε καί κεφίληδες άπάνω του τόν χατζή-Άμερ, 
υιόν τού Φάτε Χτέμη, καί τόν Άλεβή υιόν Άλή, άπό τήν φυλή 
τού Σεηράτ* καί τούς έδώσαμεν τούς δύο κεφαλιάτικα ζολότ. 9. 
Έβάλαμεν καί τό χωρίον τούς Θεοδοσίταις κεφίληδες, καί τούς 
έδώσαμεν ζολότ. 9.
30. 1730 ίουλίου 20. — Έσηκώθησαν άπό τό χωρίον Κα- 
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λωνή ό Μούσας Άλεβής χαί ό Ζηάτης καί ό Ζάετ, υιοί του Ήμ- 
πραήμ χατζή, καί έχαψαν τά δένδρη τών έλαιών του τίμιου Σταυ­
ρού, λέγοντες ότι είναι ήδικημένοι άπό λόγου μας· καί τό αδί­
κημά τους είναι τούτο. Είς τούς 1727 ερχόμενοι οί προσκυνηταί 
μας άπό Γγάφα μέ τόν Χιντόγλουν, έγύμνωσαν ένα 'Ροΰσον κα- 5 
λόγηρον προσκυνητήν είς τήν στράταν καί άφοΰ ήλθον οί προσ- 
κυνηταί, έστρεψεν όπίσω ό Χιντόγλους είς τό χωρίον καί έμαθε 
πώς αύτοί τόν έγύμνωσαν, καί τούς έπίασε καί τούς έπήρεν ένα 
καμήλι καί τούς έτζερεμέτισε καί τούς έπαίδεϋσε, ώς αύτοί λέ · 
γουν, ώσάν όπού είναι τό χωρίον έοικόν του. Καί διά νά τούς 10 
είρηνεύσωμεν, όπού νά μή ,καίουν τάς ελαίας, μάς έγύρευσαν τήν 
ζημίαν τους, καί μόλις τούς είρηνεύσαμεν μέ ζολόταις 248. Πρώ­
τον έβάλαμεν καί κεφίληδες άπάνω τους, τον Χαμτάν ’Όντε καί 
τόν Νήμερ Χιράτζη καί τόν Μουσταφά ήμπνη-Φαράτζ καί τόν 
’Αλεβήν, καί τούς έδώσαμεν κέφιλγάτικον ζολότ. 9’ δεύτερον έβά- 15 
λομεν καί άπό τό χωρίον τής Έμμαούς τόν Άμπουγός κεφήλην, 
καί τού έδώκαμεν τό κεφήλιάτιχον σώον τρίτον έβάλομεν καί άπό 
τήν Όρεινήν τόν χατζήν-Σάλεμ, καί τού έδώκαμεν τό κεφηλτάτι- 
κον τέταρτον έβάλομεν καί τόν υιόν τού χατζή-Σάλεμ, τόν χατζή 
Σουλεϊμάνην, καί τόν Άχμετ Σάλεμ, καί τόν χατζή-Κηναάν, 20 
καί τούς έδώσαμεν ένα κεφιλγάτικον.
31. 1730 σεπτεμβρίου 20·—Έτυχε άνάγκη τών Θεοδοσι- 
τών σέχιδων καί όλου τού χωρίου αυτών άπό χρήματα, διά τό 
δόσιμον τού μουσελήμη τής Ιερουσαλήμ Μουσταφάγα, καί μάς 
έπαρεκάλεσαν νά άγοράσωμεν τά πέντε μαϊδία τό καφάρι, όπού 25 
εΐχον άγορασμένον αύτοί άπό τόν Σάλεμ Ϊμπνη-Χαμψάν τόν όντα 
άπό τήν φυλήν τού Έρτιμάτ· καί τό έπήραμεν διά μαϊδία γρό­
σια 60, καί έβάλαμεν κεφήλην άπάνω είς τό χωρίον τών θεο- 
δοσιτών τόν χατζήν - ’Άμερ υιόν Φάετ, τόν άπό φυλήν τών 
Ίχτέμηδων, καί τού έδώκαμεν μαϊδία γρόσια 9. Έβάλομεν τούς 30 
κάτωθεν μάρτυρας· πρώτον τόν σέχ - Φέδδη γείτονά μας, δεύτε­
ρον τον σέχ - Νητζημητίν Άλεμήν, τρίτον τόν σέχ - Άμπτουλάλα
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Άλεμή, τέταρτον τόν σέχ - Άπτάλα Άλεμή, πέμπτον τόν σεχ - 
Άπτηλγάνημ Άλεμή, έκτον τόν Μουάμετ Τουρζουμάν, έβδομον 
τόν Μουάμετ ’ίμπνη - Πραήμ, όγδοον τόν Μουάμετ υιόν Νητζη- 







32. Έσηζώθη ό Μαγρίπλής χατζή - Μουάμετ Χίλους καί μάς 
αδίκησε, λέγοντας ότι ή γυναΐζά του άποβάρθη δύο παιδία διά 
αιτίαν έδική μας, καί ή ύπόθεσις έστάθη τοιούτης λογής. Πέ­
ρυσι εις τούς 1729, όντος τού ήγεμόνος τής Δαμασκού έδώ, έγινε 
έλλειψις κριθαριού είς τόσον, όπού έδωζεν ή ένδοξότης του θέλημα 
τών ανθρώπων του, καί μάλιστα αύτουνού τού κακού ανθρώ­
που, όπου νά πατή τά σπήτια καί μαγαζία τών 'Ρωμαίων καί 
Τουρζών νά γυρεύη κριθάρι διά τά ζώά του. Καί έστοντας λοι­
πόν νά έπάτησε χριστιανικά σπήτια, ήλθον ζαί έφώναζαν άπάνω 
μας διά τί νά μήν τούς δεφεντεύωμεν, ζαί μάς είπαν πολλάς 
φλυαρίας. Έστείλαμεν δέ τόν δραγουμάνον νά παρακάλεση τόν 
ένδοξότατον ηγεμόνα νά παύσουν άπό τήν αδικίαν, ζαί ή ένδοςό­
της του ευθύς έστειλε ζαί έκραξε αυτόν ώς πρώτον τής κακίας· 
ζαί αν ζαλά τίποτα δεν τόν έζαμεν, ώσάν όπού ήτον μέ τό θέ­
λημά του, πλήν αυτός τό έσιώπησε τότε, ζαί φέτος είς τούς 
1730 έσηζώθη μέ άλλους δύο Μαγριπλήδες, τόν χατζήν - Άπτάλα 
μπελούζπασην ζαί μέ τόν χατζήν - Κάσημ σαΐπασην, ζαί έγύρευ- 
σαν νά μάς πειράξουν, λέγοντες ότι τούς έπροδώσαμεν είς τόν 
ήγεμόνα, ζαί μόλις μέ ζόπον πολύν τούς είρηνεύσαμεν μέ άσλα- 
νία 200 καί τζόχαις 3, καί άνάθεμά τους.
33. 1732 φεβρουαρίου 23. Έσηζώθη ό ’Ίσας ντολγζέρης, 
υιός Μχάνα, Ίεροσολυμίτης, ζαί έπήγεν ζαί έπεσεν ντάχλα είς 
δύο χωρία, είς Άμπέτ-Άνάν, είς τόν χατζή - Τζούμαα, καί είς 
τό χωρίον Μπέτ - Σουρίζ, είς τόν σέχ-Άχμέτ, ζαί μάς ήδίζησεν 
ζητώντας τό αίμα τού πατρός του, λέγοντας ότι είς τήν οίζοδο- 
μήν τού ζουμπέ τοΰ Αγίου Τάφου νά τόν έσζοτώσαμεν ήμεΐς· 
ζαί έπήρεν τά φορτώματα τών προσκυνητών* ζαί μήν έχοντές τι
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άλλο ποιήσαι τούς έφέραμεν εις τόν Σταυρόν καί έδώσαμεν αυτού 
μέν (είς τρόπον διά νά ειρήνευσή) ζολότ. 500, καί αυτών τών 
δύο, χατζή - Τζούμα καί σέχ - Άχμέτ, κιφιλιάτικον ζολότ. 43, καί 
ούτως μέ πολύν κόπον τούς είρηνεύσαμεν.
34. ,Αψλβ' άπριλίου κ'.—Έσηκώθησαν πάλιν ό Άλής Άτμά- 5 
νης Άπτηλχάπ καί τά άλλα τά αδέλφια, υιοί Ταμαντάν, άπό 
χωρίον Σαφάτ, καί μάς ήδίκησαν, λέγοντες ότι ό Μάλεμ Άττά- 
λας έφαρμάκωσεν τόν αδελφόν τους Μίσμης· καί γυρεύοντες νά 
υπάγουν είς τήν Γάζαν καί είς τό Κοράκι νά κάμουν κρίσιν, τούς 
έκραξεν ό μουσελήμης του τόπου καί τούς άποφάσισεν, ότι είναι 10 
τό δίκαιον νά κάμη ό Μάλεμ Άττάλας όρκον. Καί ούτως έπή- 
γαν είς τόν τάφον τού Δαβίδ καί έ'καμε τόν όρκον κατά τήν θέ- 
λησίν τους, καί τού έδώσαμεν άσλανία παλαιά 18, καί έβάλαμεν 
καί κεφίληδες έπάνω τους Τζέρμηδες, τόν ήμήρ - Σαλάμ, ήμήρ- 
Σέφ καί Άμπουλεμόν, δίδόντές τους ζολότ. 33 καί μαϊδ. 10. 15 
Έτι έβάλαμεν δευτέρους κεφίληδες τούς Μπετηκτζαλήδες, τόν 
Μωχαμέτ Τασιάκ, τόν Άλή Χαφήφη, Νήμηρ Τασιχάκ, Χαμτάνη 
Χαρταπήλη καί Χαμτάνη Τασιχάκ καί τή λοιπή αυτών γενεά, 
δίδόντές καί αύτωνών ζολότ. 33 καί μαϊδ. 10· Καί τρίτους κε­
φίληδες έβάλαμεν Σαφατλήδες, τόν Μπητέρ, Άπτηλμάκ καί Γνέμη. 20 
καί έδώσαμεν καί αύτωνών κεφιλιάτικον ζολότ. 33 καί μαϊδ. 10’ 
είς τούς όποιους έβάλαμεν καί μάρτυρας, τόν Μίκπελ υιόν Ταχ- 
λάλα Ίεροσολυμίτην, τόν Άλαΐ-μπεη Άπτάλα καί τόν Τζαφέρ - 
μπέη αδελφόν τού Άλαί-μπεη, δίδόντές καί αυτών ζολότ. 36, 
καί ούτως τούς είρηνεύσαμεν μέ πολύν κόπον· έγράψαμεν δέ καί 25 
χοτζέτι είς τόν Μεχκεμέν έπ’ αυτούς, τό πώς πλέον δέν έχουσι 
κανένα νταβά μέ τού λόγου μας.
65. ,Αψλγ' μαρτίου. --Έσηκώθη καθ’ ημών ό Χαλήλης ήμ- 
πιν-Ζέπην άπό Ντέρ-Γιασήν, καί έπήγεν είς τήν Όρεινήν καί 
έκαμεν ντάχλαν είς τόν χατζή-Σάλημ, λέγοντας ότι είς τούς 1709, 30 









μένος έξω έπεσεν ένα πουλάρι μέσα εις τό χαντάκι και έψό- 
φησε, τό όποιον ήτον τοΰ Μπετρεντίνη νταμπάκη· τόν όποιον είρη­
νεύσαμεν τότε, πε'ρνοντες άπό λόγου του χογγέτι. Είς τό πουλάρι 
αυτό είχε μερτικόν ζαί ό Σάπρας άπό τήν Μπετίκσα, τόν όποιον 
είρηνεύσαμεν, πέρνοντες ζαί άπό λόγου του χογγέτι. Τώρα δέ είς 
τούς 1733 έσηζώθη πάλιν ό άναθεματισμένος Χαλήλης ήμπην- 
Ζέμπην, λέγοντας ότι είς τό πουλάρι εκείνο ειχεν ζαί αυτός μερ- 
τιζόν, γυρεύοντας άπό λόγου μας φοράδια έννέα, ζαί διά νά ιόν 
είρηνεύσωμεν, μέ μεσιτείαν τοΰ υίοΰ τοΰ Τζεμαλεντίνη σιέχ- 
Μοΰσα ζαί τοΰ Όρεινιώτου χατζή-Σάλημ τοΰ έδώσαμεν ζολότ. 
121ρ Έβάλαμεν ζαί κεφίληδες, τόν Μούσα υιόν τοΰ Τζεμαλεν­
τίνη ζαί τόν χατζή-Σάλημ Όρεινιώτην ζαί τόν χατζή Σουλεϊ- 
μάν υιόν τοΰ χατζή-Σάλημ, δίδοντές τους κεφιλγάτικα άσλανία 18 
ζαί τών άνθρώπων τοΰ υίοΰ τοΰ Τζεμαλεντίνη ζολότ. 12·
33. ,Αψλγ'. Έσηζώθη ζαθ’ ημών ό παπά *Αζαρ Βηθλεεμί- 
της, ό υιός τοΰ Ήμπραήμ, άπό τήν γενεάν τοΰ Χάννα άποΰ- 
Χουμέτε, λέγοντας ότι άφ’ ού εύγάλαμεν τούς ιερείς άπό τό μο­
ναστήρι είς τό νά μή ζοιμώνται μέσα, ζαί αυτός μέ τό νά ήτον 
μέ τό μέρος τοΰ μοναστηριού, έπήγαν οί ρηθέντες ιερείς ζαί 
έκαψαν τά τζαλία ζαί τάς πόρτας τοΰ όσπητίου του· ζαί μέ τό 
νά ήτον ή γυναΐζά του έγζαστρωμένη, άπέβαλεν τό παιδί (ώς 
λέγει αυτός)' ζαί ούτως διά νά στερεώση τό ψεΰμά του, έπήγεν 
ή γυναΐζά του είς τόν σιέχ - Μουχάμετ Χαληλήεν ζαί ό υιός αυ­
τού είς τούς Νταουτλήδες, ζαί έκαμαν ντάχλαν. "Οθεν διά νά 
τόν είρηνεύσωμεν, τοΰ έδώσαμεν ζολότ. 100.
34. ,Αψλα'. Ενταύθα αύθις σημειώνομεν ζαί τήν ύπόθεσιν 
τοΰ άθέου Ήμπραήμ Νταντούση· ότι όντας ό μαζαριώτατος ήμών 
δεσπότης έπίτροπος, τοΰ έγύρευσεν παραζαλεστιζώς ένα γράμμα 
διά νά συνάξη ελεημοσύνην άπό τά περίχωρα τής "Αγίας Πό- 
λεως, διά νά πληρώση τό χρέος του· έζεΐνος δέ ό άθεος ύστε­
ρον έσηζώθη ζαί έπήγεν είς τό χωρίον Μπέτ-Άνάν ζαί έζαμεν 
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ντάχλα, λέγοντας ούτως: ότι αν δέν σύναξη χίλια γρόσια, νά έχη 
νά τού τά δίδη τό μοναστήρι, τό όποιον έλαβεν άπό τούς ,αψκδ'. 
Λοιπόν πολεμώντας μας δύο χρόνους, ήτοι άπό τού ,αψλα' έως 
είς τούς αψλγ', (και) μή δυνάμενοι νά έλευθερωθώμεν άπό τά 
άθεα χέρια αυτού, τόν είρηνεύσαμεν δίδόντές του ζολότ. 400. 5 
Έβάλαμεν άπάνω του κεφίληδες τόν Τζούμαν και τόν Μουγίτην, 
άπό χωρίον Μπέτ - Γινά. Έβάλαμεν άκόμη και τόν σιέχ - Άχμετ 
άπό τό χωρίον Μπέτ-Σουρίκ, δίδόντές του ζολότ. 63. 'Όντας 
του άκόμη είς τό χωρίον Άσής έπήρεν ένα φόρτωμα καπνόν καί 
ένα άρτέσι ρίζι, καί διά νά τό γλυτώσωμεν έδώσαμεν ζολότ. 120, 10 
καί ύστερον μας τό έπήρεν ό μουσελήμης δυναστικώς.
35. 1737 αύγούστου κε'. Έλθεν ένα παιδίον ξένον άπό τό 
Χαλέπι είς ημάς, είς τόν καιρόν τού προ ημών έπιτροπεύοντος 
κΰρ Καισαρίου· τό όποιον, καθώς ήλθεν, τό έδέχθη ό έπίτρο- 
πος Καισάριος καί τό έστειλε είς τόν "Άγιον Σάββαν διά πόρτά- 15 
ρην καί μετά ημέρας ίκανάς, άφ’ ου έμίσευσε καί ό Καισάριος 
είς τήν Πόλιν, ήσθένησε καί. τό έφέραμεν άπάνω (= είς τήν Ιε­
ρουσαλήμ). Έπειτα τό έπίασεν ό χαρατζής καί τό έγνώρισεν τό 
κόλι πώς ήτον Τούρκος, καί έπειδή έμαθητεύθη καί είς τάς κρί­
σεις, έδώσαμεν τήν ζημίαν ταύτην τω μουσελήμη άσλανία 250. 20 
τω χαρατζή Ίωσήφαγα άσλανία 15, τω πάς-τζαούς άσλανία 3· 
τω τζοχαδάρη τού μουσελήμη άσλανία 4, τω σΛχ - Φέδδε άσλα­
νία 17 , τού μούλα άσλανία 50. Σούμα άσλανία 329. Έπειτα 
έπαρακαλέσαμεν τήν νύκτα τόν μουσελήμην καί άνοιξε τήν πόρ­
ταν τού κάστρου καί τό έφυγάδευσεν είς τήν Νεάπολιν, καί τό 25 
πρωί τό έζήτησαν καί δέν τό ηύραν. Όθεν, διά νά τούς είρη- 
νεύσωμεν, έδώσαμεν τά άνωθεν.
36. 1736. Έπανέστη καθ’ ήμών καί αύθις ό Ήλίας ήμπνη- 
Χάνη Βηθλεεμίτης, ό όποιος ερριψεν ποτέ ώς άθεος τόν θεΐόν 
του Νήτζημ είς τήν στέρνα τού προφήτου Ήλιού* διά τόν όποιον 30 
μάς ήδίκησεν τόσαις φοραις. Τώρα δέ πάλιν άφείς τούτο μάς
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ήδίκησεν, λέγων δτι είς τόν καιρόν του κυρ Χρυσάνθου τόν έτα­
ξαν οί καλόγηροι, και μάλιστα ό Μελχισεδέκ, 200 ζολόταις νά 
ύπάγη νά κρεμάση μίαν εικόνα μέσα είς τήν εκκλησίαν τών 
Φραγγών, ήτοι του "Αγίου Σπηλαίου· καί έπηγεν καί έκαμε περί 
5 τούτου τάχλα είς τόν Σαλμάν Χαντιτίε, άπό χωρίον 'Ρουμάν, καί 
Μουχάμετ Μπάρα, καί είς τόν Μουρταζάν άπό τά Μπετλήκια* 
τον όποιον είρηνεύσαμεν, δίδοντές του ζολόταις 600. Έβάλομεν 
δέ καί κεφίλιδες έπ’ αυτόν τούς άνωθεν τρεις, Σαλμάν, Μουχά­
μετ καί Μουρταζάν, καί τούς έδώσαμεν ζολότ. 36 καί έξωδιά- 
10 σαμεν έτι περί αύτών ζολότ. 6.
III.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ >.
ή- Παρθένιος έλέω θεού πατριάρχης της άγιας πόλεως Ιε­
ρουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης.
ψ "Οσα πράγματα άποβλέπουσι προς καλήν κατάστασιν καί 
διοίκησιν, ε’ίτε βασιλείας, εϊτε πόλεως, εϊτε μοναστηριού, είτε 
απλώς πολιτικής ή εκκλησιαστικής οικονομίας, τά τοιαυτα πρέπει 5 
συνεχώς νά παραγγέλλωνται και νά άνάγωνται είς τήν ένθύμησιν, 
διά νά έκτυποΰνται είς τάς τών άκουόντων καρδίας, επειδή και ή 
συνεχής άνάμνησις τής διδασκαλίας έχει δύναμιν καί νά έκριζοΐ 
άπό τάς καρδίας τών άκουόντων τά ακανθώδη ελαττώματα τής κα­
κίας καί νά έμφυτεύη είς αύτάς τά εύώδη φυτά τής άρετής. Ю 
"Οσον καί αν ήναι σκληραί αί τών άκουόντων καρδίαι, αί συνε­
χείς παραινέσεις δύνανται νά έντυπώσουν είς αύτάς, αν δέν ήναι 
πολύ, καν μόρφωσιν άρετής· '' ρανίς γάρ ύδατος ένδελεχώς στά- 
ζουσα καί πέτραν οίδε κοιλαίνειν1 2 ”· ή αν καί τούτο δέν άκολου- 
θήση, καν δύνανται νά άναχαιτίσουν τήν ορμήν τής κακίας καί 15 
τήν γυμνήν καί άπαρακάλυπτον κακίαν καί άναισχυντίαν. Διά 
τούτο καί οί προ ήμών άοίδιμοι πατριάρχαι, καθώς φαίνεται είς 
τούς κώδικας τού καθ’ ήμάς άγιωτάτου άποστολικού τε καί πα­
τριαρχικού θρόνου, μέ διαφόρους τόμους καί τύπους κατέστρωσαν 
κεφαλαιωδώς τά οσα συνέτειναν προς άγαθήν καί εύτακτον κατά- 20 
στάσιν τού πατριαρχικού θρόνου καί τής κοινότητος τών άδελφών, 
1 Έκ του πρωτοτύπου: «Κώδηξ διαφόρων επισήμων έγγραφων», φ. 76—79.








τών τε κοινοβιακών έθίμων καί τάςεων καί τών πρός σώφρονα 
καί ψυχοσωτήριον διαγωγήν τής μοναδικής [ζω]ής άφορώντων. 
"Οθεν καί άλλος παρ’ άλλου τήν διαδοχήν τού άγιωτάτου θρόνου 
διαδεχόμενος τά προ αυτού έπεβεβαιοΰτο παραγγέλματα καί μετά 
σφοδρών έπιτιμίων καί δεσμών άλυτων [καί ά]φορισμών φρικτών 
άνεκαίνιζε τάς προλαβούσας παραινέσεις, διά νά μή προςενήση 
[λή]θην τών έπωφελών τούτων παραγγελμάτων ή τού χρόνου έπί- 
τασις. Ταύτης τοίνυν τής [κα]λής συνήθειας καί μέχρις ήμών 
διαδεγμένων τόν άγιώτατον τούτον θρόνον φθασάσης, [διά] πολ­
λών κατ’ έτος γραμμάτων έπεβεβαιούντο τά τών προκατόχων 
ήμών αοιδίμων πα[τριαρ]χών εντάλματα, καί τελευταιον έν πεν- 
τεκαίδεκα κεφαλαίοις κατά τό ,αψνα' (1751-ον) έτος [διά] πλα­
τυτέρας κανονικής επιστολής, οτε καί τούς συνοδικούς αδελφούς 
καί πατέρας κατεστήσαμεν, τά δ[σα] άπεβλεπον προς κυβέρνη- 
σιν τού άγιωτάτου ήμών θρόνου καί άλλων έπωφελών διοικήσεων 
δι[ετυ]πώσαμεν, ούδέν ήμέτερον έντειλάμενοι άπαοον τών δσα οί 
προ ήμών αοίδιμοι πατριάρχαι διετυπώσαντο. Τανύν δέ έλθόντες 
είς τόν άγιώτατον άποστολικόν ήμών θρό[νον], δεΐν έγνωμεν, 
γνώμη κοινή καί συναινέσει τών περί ή μάς ίερωτάτων μητροπο­
λιτών καί έπισκόπων καί τών λοιπών αδελφών καί πατέρων, καί 
τά προλαβόντα έπικυρώσαι καί τά έλλεί[ποντα] άναπληρώσαι.
Α-ον. Επειδή κατά τό παρελθόν έτος φθόνω καί συνεργία 
τού μισοκάλου δαίμονος σκάνδαλά τινα άνεβλάστησαν ζιζανιώδη 
καί ολέθρια, προ πολλών μέν έτών ένσπαρέντα, ύστερον δέ σφο­
δρότατα έκραγέντα καί πάσαν τήν Αδελφότητα έκταράςαντα, τα­
νύν δέ θείω έλέει ριζόθεν έκριζωθέντα, τή: Αδελφότητος άπάσητ 
είς μίαν κοινήν σύμπνοιαν καί αγάπην αδελφικήν συνελθούσης. 
διά νά μή άπομείνη τελείως ρίζα τής τοιαύτης ολέθριου καί σα­
τανικής φυτείας έστοχάσθημεν, ότι ή ένθύμησις τών παρελθόν­
των ήμπορεΐ νά γένη αίτια τής άναφυτεύσεως τών κακών καί οί 
ψιθυρισμοί τών τοιούτων δύνανται νά έςάψουν μεγάλην φλόγα.
2 Λέςεις τινες συνεπληρώ&ησαν ύπ έ;χού, προσ&έντος ές εικασίας τα
λείποΜτα γράυ.ρ,ατα έν άγκύλαις.
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"Οθεν διά νά έκκόψωμεν πάντα τά αίτια τών χαχών, έντελλόμεθα 
πάση τη ιερά Άδελφότητι νά μή ψέρη τινάς εις τήν ένθύμησίν 
του κανένα άπό τά περασμένα σκάνδαλα, μήτε νά τά είπή μήτε 
είς αδελφόν, μήτε είς ξένον ώς κατηγορών, άλλά νά τά έχη ώς 
μή γεγονότα· καί έπειδή ή φύσις τών κακών είναι τό μή όν, 5 
ούτως ώς μή όν καί ανύπαρκτον νά τά νομίζη καί μετά τούτον 
τόν τρόπον νά έκριζωθή τελείως αυτή ή κακία καί τό μΐσος άπό 
τήν Αδελφότητα, διά νά είναι είς πάντας ή χριστιανική αγάπη 
καί αδελφική σύμπνοια.
Β-ον. Ενταύθα, είς τό ιερόν ήμών μοναστήριον, διά νά μήν 10 
έχουν τελείως άνακάτωσιν οί αδελφοί καί πατέρες μήτε μέ 
Άραβας μήτε μέ καλογραίας, μήτε δντες ενταύθα, μήτε απερ­
χόμενοι είς διηκονήματα, διά νά μήν άφίνουν τάς περιουσίας των 
είς τά αραβικά όσπήτια καί είς τάς καλογραίας, προφάσει δήθεν 
συγγένειας, έδιώρισαν οί άοίδιμοι προκάτοχοι ήμών έν τώ εύαγεΐ 15 
Πατριαρχείω σκευοφυλακεΐον καί φύλακα διά νά φυλάττωνται ασφα­
λώς τά πράγματα τών πατέρων καί ούτως έγίνετο καί τινάς 
άπό τούς πατέρας δεν άπετολμούσε νά άφήση μήτε πολύ μήτε 
ολίγον έξω άπό τό μοναστήριον είς "Άραβα, ή είς καλογραίαν. 
Έπί τής πατριαρχείας τού αοιδίμου γέροντος ήμών κυρίου Μελε- 20 
τίου τινές τών πατέρων έχάλάσαν τήν καλήν ταύτην συνήθειαν, 
καί άφιναν τήν περιουσίαν τους είς όσπήτια κοσμικά Αρά­
βων, καί έκ τούτων έπροξενεΐτο καί ζημία καί ατιμία. Διά τούτο 
είς αποκοπήν τού τοιούτου κακού έγινε τότε φρικτός άφορισμός 
συνοδικός καί άλυτον έπιτίμιον κατ’ έκείνων όπού ήθελαν τολμήσει 25 
νά άφήσουν εκτός τού Πατριαρχικού Σκευοφυλακείου, είς κοσμικά 
όσπήτια ή είς καλογραίας, πολύ ή ολίγον τής περιουσίας τους· 
τώρα δέ άρχισαν τινές τών πατέρων μέ άφοβίαν Θεού νά άφί­
νουν τό τίποτέ τους οί μεν είς όσπήτια Αράβων, οί δέ είς κα­
λογραίας, προφάσει δήθεν συγγένειας. Έντελλόμεθα λοιπόν: όποιος 30 
έχει άπό τούς πατέρας πολύ ή ολίγον, άσπρα ή ρούχα, είς καλο­
γραίας, νά τά πάρη· καί αν φοβάται είς τό κελλίον του, ας τά 
παραδώσει είς τό κοινόν Σκευοφυλακεΐον· εί δέ καί παρακούσει, 
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έστω επικατάρατος, και έπιμένων τή κακία νά διώκεται τελείως 
άπό τό μοναστήριον.
Γ-ον. Ό αοίδιμος πατριάρχης κυρ Δοσίθεος διορίζει όχι μόνον 
αγένεια παιδία νά μην φέρη τινάς είς τό μοναστήριον, ώς μεγά- 
5 λης ατιμίας καί ψυχικής βλάβης πρόξενα, άλλά καί άνδρες τέλειοι 
έρχόμενοι νά μην κάθηνται μέσα είς τό Πατριαρχεΐον, άλλά νά 
πέμπωνται είς τόν ‘Άγιον Σάββαν, ή είς τά έξω μοναστήρια, 
διά νά μανθάνουν καλογηρικήν ζωήν. Τώρα δχι μόνον οί άρχά- 
ριοι δέν πέμπονται είς τά έξω μοναστήρια, διά νά μανθάνουν 
10 καί νά δοκιμάζωνται, άλλά καί οί πρωτοσύγκελλοί μας καί διη- 
κονηταί τού μοναστηριού πατέρες έπιστρέφοντες άπό τά διηκο- 
νήματά τους φέρουν αγένεια παιδία καί τελείως άνήλικα, καί έκ 
τούτου προξενεΐται είς τούς πατέρας καί σκάνδαλον καί ψυχική 
άπώλεια, καί είς τόν κόσμον άτεμία καί κατάκρισις. Διά τούτο 
15 προστάζομεν, ότι: οστις τών διηκονητών φέρει είς τό εξής αγέ­
νειαν παιδίον [μα]ζί του, ώς παρήκοος καί πρόξενος ψυχικής άπω- 
λοίας, ήτω άνάθεμα. Ερχόμενοι είς Ίόππην οί διηκονηταί, εί 
μέν καί έξ άγνοιας φέρουν άγένειον παιδίον, ό έν Ίόππη ηγού­
μενος νά μην τό άνεβάζη έπάνω είς 'Ιερουσαλήμ κατ’ ούδένα 
20 τρόπον, καί μήτε ό έπίτροπος μήτ’ άλλος τις τών πατέρων νά μή 
συγκατανεύση είς τό νά φέρουν έπάνω άγένειον παιδίον, έν [βά]- 
ρει άλύτου άφορισμού καί αιωνίου άναθέματος· εί δέ καί ό διη- 
κονητής, όπού φέρει τ[ό παι]δίον, κατά διαβολικόν πείσμα φοβε­
ρίζει φυγήν, αν δέν πάρη τό παιδί μαζί του, [προ]κριτότερον νά 
φύγη ένας καί νά ύπάγη είς τό άνάθεμα, παρά νά προξενήση 
κ[ακόν καί] κόλασι καί ατιμία είς δλην τήν Αδελφότητα.
30 Δ-ον. Είς τά έν Ιερουσαλήμ μοναστήρια, όπου κουνεύουν οί 
προσκυνηταί, οί ήγούμενοι πρότερον έπερναν άπό πέντε γρόσια 
είς κάθε προσκυνητήν, κατ’ ολίγον δέ τά άνέβα[σαν] είς τά δέκα 
καί τώρα τά έκατήντησαν είς τά δέκα-έπτά* καί όχι μόνον τού[το, 
άλ]λά καί μετά ταΰτα κάμνουν τραπέζια μέ κρέατα καί μέ κρα- 
σία καί τούς φιλεύουν· έπειτα τούς λέγουν πώς "τά δέκα-έπτά 
τά πέρνουν είς τό Πατριαρχεΐον* τώρα πρέπει νά δώσετε καί 
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ήμάς, όπου έχομεν τόσα έξοδα”. Και άπό αύτό γίνεται ζαί απο­
κοπή ζαί εμπόδιου είς τούς προσζυνητάς ζαί διάφορον ούδέν, 
έπειδή ζαί τά έξοδα όπου ζάμνουν, μόλις τά εύγάζουν ζαί αν 
δώση ό ένας, φωνάζουν πώς εδοσαν. Καί έξω άπό αύτά διά 
ταύτην τήν αϊτησιυ οί ήγούμευοι έξοδεύουν έξοδα ύπέρογζα είς 5 
ζαχιρέδες ζαί ζρασία ζαί ραζία* ζαί έζεΐνο όπου περνούν παράυω, 
φθείρεται είς τά έξοδα ζαί μένει μόνου ή ζατάζρισις ζαί τό κέρ­
δος ούδέν. Διά τούτο κοινή γνώμη άποφαιυόμεθα, ότι οί ήγού- 
μευοι νά μήν βάνουυ τόσους ζαχιρέδες, μήτε ζρασία ζαί ραζία 
νά μοιράζουν, άλλά μόνου τό άναγζαΐόν. "Οταν δέ γράφονται οί 10 
προσζυνηταί είς τό Πατριαρχεΐον, οί πατέρες τής Συνόδου νά 
πέρνουν διά τά κονάκια άπό ένδεκα γρόσια άπό τούς πρώτους καί 
άπό τούς δευτέρους προσζυνητάς ζαί όσους έρχονται έως τόν 
Ιανουάριον’ άπό δέ φεβρουαρίου ζαί ύστερα, κατά τούς άνθρώ- 
πους άπό επτά, έξη ζαί έως πέντε’ άπό δέ τούς ύστερινούς. 15 
ζαθώς ήμπορέσουν ζαί αύτά ας τά πέρνουν είς τό Συνοδικόν 
πηγαίνοντες δέ είς τά ζονάζιά τους, οί ήγούμενοι νά μήν πέρνουν 
άλλο, παρά τά δύο γρόσια, τάς μερίδας ζαί τό λάδι, ζαί τήν 
εορτήν δ τι προαιρεθή ζάθε χατζής. Ή έορτή νά μή γίνεται μέ 
τραπέζια καί έξοδα, άλλά μόνον ένα ζέρασμα, κατά τό σύνηθες, 20 
καί άβιάστως δ τι προαιρεθή νά δώση ό καθ’ ένας’ καί έν όλί- 
γοις βία νά μή είναι. Ταύτα νά έχη χρέος ό έπίτροπος νά τά 
λέγη είς τούς προσκυνητάς, όταν πέρνη τό διωρισμέυου ένοικων 
καί άπό αύτά τά δύο γρόσια καί τής εορτής καί εϊτι άλλο τοι- 
οΰτον, όπου συνάξει άπό ζάθε προσζυνητήν, νά ζάμη τά συνήθη 25 
του έξοδα (μετρημένα όμως ζαί όχι ύπέρογζα) ζαί τά τής έζζλη- 
σίας ζαί τάς διακονίας τών πατέρων. Εί δέ ζαί δεν ήθελαν σώ­
σει, έν φόβω Θεού νά λέγη ό ήγούμενος τήν αλήθειαν ζαί τά 
έλλείποντα νά τά λαμβάνη άπό τό Κοινόν. Οί δίσκοι τών έφημε- 
ρίων ζανδηλάπτων τε ζαί πορταρέων νά λείψουν, άλλά νά άρκούνται 30 
είς τήν διακονίαν τους, έν βάρει άλύτου άφορισμού.
Ε-ον. Οί ποωτοσύγζελλοι όπού είναι είς τά ταξίδια, όταν κάνουν 








χριστιανών σώαν, νά τούς εύχεσθε καί νά τούς ευχαριστείτε καί 
νά τούς τιμάτε, ώς καλώς διακονήσαντας* εί δέ καί δέν κάμνουν 
παράδοσιν, καθώς πρέπει, νά τούς άναγκάζητε, όχι μέ ύβρεις καί 
αισχρολογίας, άλλά λόγους άλατι ήρτυμένους* καί εί μέν έχει καί 
δώσει, ήδη καλώς· εί δέ καί έσύναξε καί τά έφθειρεν, ούκ αν 
λάβητε παρά του μή έχοντος* πλήν ό τοιούτος άς ησυχάζει είς 
τό κελλάκι του καί άς κυβερνάται, καθώς καί δλοι οί πατέρες· 
καί είς τό διηκόνημα άς ύπάγη άλλος, όπού νά κάμη καρποφο­
ρίαν, καί έκεΐνος νά προτιμάται καί ενταύθα, ώς καλώς διακονήσας.
ς-ο'Λ Διά νά μή παραπονούνται οί πατέρες, δέν πρέπει νά 
πηγαίνουν είς τά ταξίδια οί αύτοί πάντοτε* άλλά ερχόμενοι οί 
πρώτοι, μέ ορθήν διάκρισιν νά έκλέγωνται άλλοι, πλήν νά είναι 
άνθρωποι σώφρονες, τίμιοι καί άξιοι είς το νά δουλεύουν είς τόν 
αύτόν καιρόν νά φυλάττεται καί ή τιμή τού Αγίου Τάφου καί 
(ή) καρποφορία τής δουλεύσεως* λέγομεν δέ μέ ορθήν κρίσιν διά 
νά μή γίνεται ή δόσις τών διηκονημάτων μήτε διά χατήρι, μήτε 
διά οικειότητα, παρά μόνον διά τό τίμιον καί πιστόν τής δου­
λεύσεως.
Ζ-ον. Όσαις καλογραίαις καινούριαις έλθουν άπό τού νύν καί 
είς τό εξής, εύθύς όπού έλθουν, νά μή κάθωνται είς καλογραιά- 
οικον μοναστήριον, άλλά μαζί μέ τούς χατζήδες έως τό πάσχα 
καί νά δοκιμάζωνται νά μήν είναι κακού βίου άνθρωποι* έπειτα 
άφ’ ού δοκιμασθώσι, μετά τό άγιον πάσχα, εί μέν καί θέλουν 
νά μείνουν, νά δίδουν είς τό Συνοδικόν χίλια γρόσια, καί τά μέν 
πεντακόσια νά τά άφίνουν είς τό Κοινόν έλεος διά τήν κατοικίαν 
τους, καί τά άλλα πεντακόσια νά λαμβάνουν ομολογίαν καί νά 
πέρνουν τό ολίγον διάφορον, ή καί άπό τό κεφάλαιον, καί νά ζούν 
καί τούτο, αν είναι καλή καί τιμημένη* εί δέ καί είναι άτιμη, 
αν δώση καί χίλια φλωρία, νά μήν κάθηται* καί αύτη είναι ή 
διάταξις τών μοναζουσών, όπου έρχονται μετά ταύτα* καί τούτο 
τό διορίζομεν, ώς διωρισμένον υπό τού άοιδίμου Δοσιθέου. Καί 
προς τούτοις ή τοιαύτη άκρίβεια δέν συγχωρεΐ νά συνάγεται τόσον 
πλήθος καλογραιάδων νά προξενούν τόσα κακά καί άτιμίαις, κα-
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θώς αύτοψεί εϊδομεν καί αυτό κρίνομεν κοινώς νά άκολουθή, 
καί τινάς [τών] πατέρων νά μήν είπή, δτι "αύτη είναι συγγε­
νής μου, ή είναι πτωχή”, ή άλλην τιυά πρόφασιν προβάλη, 
πρός άναίρεσιν τής κοινής ταύτης διακρίσεως, έν βάρει άλύτου 
έπιτιμίου. 5
Η-ον. Διά όέ τάς παλαιάς, αν καλά καί έπρεπεν νά γέντ] μία 
ακριβής έρευνα, αί τιμημέναι νά μείνουν δσαι δέ προξενούν σκάν­
δαλα και ατιμίας, νά μισεύσουν· τούτο όμως διά τό άτάραχου 
καί τό δυσδιάκριτου εύλογώτερον είναι νά σιωπηθή' νά γένη όμως 
μία ακριβής έξέτασις, καί δσαι είναι καλογραΐαι, έκεΐναι νά μεί- ю 
νουν δσαι δέ είναι κοσμικαί καί φορούν τά μαύρα, ή νά γένουν 
καλογραΐαι, ή νά μισεύσουν καί εί μέν καί γένουν καλογραΐαι, 
νά δέχωνται ωσάν τάς νέας όπού έρχονται καί νά δίδουν τά χί­
λια γρόσια είς τό Συνοδικόν, κατά τήν άνωθεν διατύπωσιν, μη- 
δενός έναντιουμένου ή αντιλέγοντας' μηδείς δέ, μήτε μικρός μήτε 15 
μέγας, νά μήν τολμήση νά διαφεντεύση καμμίαν, πρός άναίρεσιν 
τούτου τού κοινού συνοδικού ήμών γράμματος.
©-ον. Καλογραΐαι νά μήν έμβαίνουν τελείως είς τό Πατριαρ­
χείου, μήτε είς άλλα μοναστήρια καλογηρικά ή χατζήδικα, μήτε 
είς όσπήτια Αράβων, Τούρκων ή χριστιανών· άλλά νά κάθωνται 20 
είς τά κελλία τους μέ τιμήν καί σωφροσύνην, καθώς πρέπει 
είς μοναχούς, κατά τό όνομα καί τό πράγμα. Επειδή δέ καί πρό 
χρόνων έσυυειθίσθη νά κάμυουυ έορτάς οί πατέρες είς τάς μυή- 
μας τών άγιων, καί χρειάζονται λοκμάδες, άρτους, παξιμάδια καί 
κόλλυβα, καί μέ αύτάς τάς αιτίας λαμβάνουν πάλιν είσοδον οί κα- 25 
λόγηροι είς τά καλογραιάδικα μοναστήρια καί αί καλογραΐαι έυ- 
ταύθα, έυτελλόμεθα ότι, εί μέν είναι δυνατόν, νά φθιάυωυται 
έδώ μέσα, ήδη καλώς* εί δέ μή, άρκετόν είναι νά γίνεται ή έορτή 
μέ κηρία μόνου είς τήν έκκλησίαν, ή μάλλον είπεΐυ προκριτό- 
τερου νά λείπη τελείως, παρά νά γίνεται μέ άτιμίαν καί σκάυ- 30 
δαλα. "Όταν δέ άσθενή τίνας άπό τούς πατέρας, νά μήν κράζουν 
καλογραίαν μέ τήν προσταγήν μόνου τού έπιτρόπου, παρά νά 








επίτροπον νά στέλνουν νά λαλούν έκείνην όπού είναι εύλογον νά 
κοιτάζη τόν άσθενή.
I-ον. Αδελφοί, οποίας τάςεως καί βαθμού είναι, είς καλο­
γραιάδικα μοναστήρια νά μήν πηγαίνουν τελείως έν βάρει άλυτου 
επιτιμίου, έκτος τοΰ τζαμπή’ όταν είναι χρεία, ή δταν άποθάνη 
καμμία καλογραία, νά πηγαίνη ένας αδελφός, όποιος διορισθή 
άπό τήν Σύνοδον, διά νά βουλλώση τό κελλί τους, καί όταν υπά­
γουν είς ένταφιασμόν ή είς τήν εορτήν τού μοναστηριού· είς δέ 
άλλον καιρόν, αν τινάς τών πατέρων ύπάγη μέ βίαν, ή ήγουμένη 
χωρίς αναβολής καιρού νά τό άναφέρη τώ έπιτρόπω, διά νά σω­
φρονίζεται ό άτακτησας· εί δέ καί τό σιωπήσει, νά έπιτιμάται 
καί νά έκβάλληται τής ήγουμενείας της. Άραπόπουλα τελείως 
νά λείπουν άπό τό μοναστήρι, καί τινάς νά μή μεταχειρίζεται 
"Αραβα είς υπηρεσίαν.
Ταΰτα άποφαινόμεθα συνοδικώς· πάντες δέ οί αδελφοί καί 
πατέρες οί άποβλέποντες προς τιμήν καί σύστασιν καί ευταξίαν 
τού αγίου ήμών οσπητίου, καί φυλάττοντες τάς συνοδικάς ταύτας 
έντολάς, έχέτωσαν τάς εύχάς καί ευλογίας’ οί δέ παραβάντες καί 
προς ατιμίαν καί αταξίαν καί προς άναίρεσιν τών συνοδικών τού­
των αποφάσεων τολμώντες, οί τοιούτοι οποίας τάςεως καί βαθμού 
εϊηεν αν, άφωρισμένοι εϊησαν παρά τής άγιας καί όμοουσίου καί 
ζωοποιού καί αδιαιρέτου τριάδος, τού ενός τή φύσει μόνου Θεού, 
καί κατηραμένοι καί άσυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι αιω­
νίως, καί πάσαις ταΐς πατρικαΐς και συνοδικά"; άραίς καί τώ 
αίωνίω άναθέματι ύπόδικοι, έως ού μετανοήσωσιν έπί τή παρα- 
βάσει καί τή απείθεια, καί τότε συγχωρήσεως τύχωσι: έγράφη 
έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ, έν έτει σωτηρίω ,αψνε', κατά μήνα 
‘Απρίλιον [1755].
ψ Ό έλέω Θεού πατριάρχης τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ 
άποφαίνεται. I
γ Ό Καισαρείας Άνανίας.
•β Ό Πέτρας Κύριλλος.
31 Αι ύπογραφαί παρατίθενται άπαραλλάκτως. 
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-ρ ό Ναζαρέτ Μακάριος.
-ρ Ό [Νε]απόλεος. Φιλόθεος.
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Ισον απαράλλακτοι τού πρωτοτύπου, μεταφρασ&έν έκ τής δακικής διαλέκτου εις 
ήμετέραν κοινήν.
γ Ιωάννης Νικόλαος Αλεξάνδρου βοεβόδας, έλέω θεού αύ- 
θέντης πάσης Ούγγροβλαχίας.
γ Αί παρά τών ορθοδόξων ηγεμόνων κτιζόμενα: καί έκ βά­
θρων ανοικοδομούμενα: είς δόξαν καί αίνον τού μεγάλου Θεού 
5 άγια: καί θεία: μονά: ού μόνον τειχεσ: πολυέξοδοι;, περίβολοι; τε 
πολύτιμοι; καί έτερα κοσμιότητι, τή εκκλησιαστική τάξε: άρμο- 
ζούση, καλλωπίζονται καί στερεώνονται, άλλά διαφερόντως έξεπί- 
τηδες καθωραίζονται καί θεμελ:ώντα: υποστατικοί; ικανοί; καί 
είσοδήμασιν ωφέλιμοι;, προς κυβέρνησιν τών έν αύτάΐς ταΐς άγίαι; 
10 μοναΐς ένασκουμένων αγίων πατέρων, έτέρων τε προσώπων καί 
τών ξένων, ϊνα άνενδεεΐς δντες τών αναγκαίων καί αύταρκέστατοι 
μηδεμίαν ασχολίαν έχωσι περί τάς σαρκικά; τροφάς, άλλά πάσα ή 
διατριβή αυτών καί φροντίς ύπάρχειν εί; άκαταπαύστους δεήσεις 
καί ικεσίας, έξιλασμόν τε προσενεγκεΐν διά παντός τόν Θεόν 
15 υπέρ πάντων τών ευσεβών καί υπέρ πάντων τών κτιτόοων τών 
άγιων εκείνων μονών.
Έπεί τοιγαρούν τό πλούσιον έλεος τού Θεού ήξίωσε καί ημάς 
άνεγεΐραι έκ βάθρων ιερόν μοναστήριον, είς δόξαν καί αίνον τή; 
παναγία; καί άδιαιρέτου τριάδος, έξω τής πολιτείας Βουκουρε- 
20 στίου, τή; ούση; θρόνο; τή; ήμετέρας αύθεντείας, είς τόπον κα-
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λούμενον Βακαρέστον, καί καθωραίσαι αυτό άρμοζούση εύπρεπεία 
κατά τήν εκκλησιαστικήν ύποτύπωσιν (οπερ καί διά τήν πρός τόν 
ζωοδόχον καί άγιον Τάφον άκραν ήμών εύλάβειαν καί ένθεον 
ζήλον άφιερώσαμεν είς τό Πατριαρχεΐον τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ, πατριαρχεύοντος του μακαριωτάτου καί σοφωτάτου πα- 5 
τριάρχου κυρίου κυρίου Χρύσανθού, του πνευματικού καί σεβα- 
σμιωτάτου ήμών πατρός), έγνωμεν θεμελιώσαι αυτό καί υποστή­
ριξαν ύποστατικοΐς τε καί είσοδήμασι, πρός αύταρκεστάτην κυβέρ­
νησήν τών έν αύτώ πάτερων. "Οθεν πρός τοΐς άλλοις άφιέρωσεν 
ή ήμετέρα αύθεντεία πρώτον αυτήν τήν μοσίαν του Βακαρεστίου, 10 
τήν ούσαν είς τό καδδηλίκιον του Ίλφοβίου (έν ή έκτίσθη καί τό 
ρηθέν ήμέτερον μοναστήριον), ήτοι δλον τό αυθεντικόν μέρος μετά 
τών προσόντων αυτή ορίων, κατά τήν περίληψιν τού γράμματος 
τών δύο τιμιωτάτων αρχόντων τής ήμετέρας αύθεντείας, τών εύχρι- 
νησάντων πάντα τά έν αυτή οροθέσια. Δεύτερον, καί τήν μοσίαν 15 
τήν καλουμένην Σουράγιαν, ούσαν είς τό καδδηλίκιον τού Ντελή- 
Ορμανίου, μετά πάντων τών προσόντων αυτή ορίων καί εισοδη­
μάτων, κατά τήν περίληφιν τού γράμματος τών τιμιωτάτων αρ­
χόντων τής ήμετέρας αύθεντείας, τών πεμφθησομένων εύκρινήσαι 
καί ταύτης τήν περίμετρον καί διαχωρίσαι άπό τών λοιπών συνο- 20 
ριτών αΐτινες αύται μοσίαι ανέκαθεν ύπήρχον αύθεντικαί, ήτοι 
τού θρόνου. Κτίσαντες τοίνυν ήμεΐς τό ρηθέν άγιον μοναστήριον 
νομίμως καί εύλόγως άφιερώσαμεν ταύτας είς αύτό καί τάς έπε- 
βεβαιώσαμεν, ϊνα ώσιν είς αιώνα τόν άπαντα αναφαίρετοι, ανα­
πόσπαστοι καί προίξ αιώνιος· ήγεμών γάρ διορισθείς θεόθεν ταύ- 25 
της τής τζάρας, δεσπότης τε καί κύριος πασών τών αυθεντικών 
μοσιών, ουκ άπεικότως φιλοδωρούμεν καί άφιερώνομεν είς τοιαύτας 
άγιας μονάς έκ τών δικαίων μοσιών τού αυθεντικού θρόνου, κα- 
θάπερ καί έτεροι πλεΐστοι τών προ ήμών ηγεμόνων παρεμφερώς 
αφιέρωσαν. 30
Έπί τούτοις έδιώρισεν ή ήμετέρα αύθεντεία έχειν πάσαν 
άδειαν τό άγιον αύτό μοναστήριον συνάζειν έν τή μοσία Σουράγια 








ούτω ποιεΐν χωρίον, 'Ρωμούνους δέ αρχόντων καί ανθρώπους μετά 
δοσιμάτων μηδαμώς άποδέχεσθαι* τούς δέ συναχθησομένους συγ- 
χωρούμεν έκ πάντων τών δοσιμάτων τών έκ τής βιστιαρίας καθ’ 
όλον τον ένιαυτόν έξερχομένων, ήτοι έκ τοΰ χαρατζίου, έκ τής 
λείψας χαρατζίου, έκ τής μεγάλης, δευτέρας τε καί τρίτης σά- 
μας καί έξ άλλων αυθεντικών προσταγών, από σανιδίων καί ετέ­
ρων ξύλων βασιλικών, άπό προστίμων, άπό δεκατισμοΰ μελισσών 
καί χοίρων, ήτοι δισμαρίτου, άπό όγιαρίτου, άπό φουμαρίτου τής 
μπάλτας, άπό τουτουναρίτου καί άπό ^ακαρίτου· ήνίκα δέ κατά τόν 
τρίτον χρόνον τά λοιπά μοναστήρια πληρώνωσιν ογιαρϊτον, κατά τά 
αυθεντικά αυτών χρυσό^ουλλα καί έγγραφα, οί ρηθέντες εγχώριοι 
μένειν άκαταζήτητοι καί άνενόχλητοι, καί συνελόντι φάναι ές τό 
παντελές άσύδοτοι, εί μή όφείλειν άποδοΰναι τώ μοναστηρίω δισ- 
μαρΐτον μελισσών καί χοίρων, είς τό καθ’ έν άνά δέκα άσπρα, 
είς δέ το πρόβατον όγιαρΐτον άνά δεκατέσσαρα άσπρα, παρομοίως 
καί τό τουτουναρΐτον δι’ όσον δέ τουτουνιον βάλλωσιν έν τή μοσία 
Σουράγια οί τοΰ μοναστηριού άνθρωποι, μή έχειν οί τουτουνά- 
ριδες άδειαν λαμβάνειν παρ’ αυτών τουτουναρΐτον, έπεί παρά τοΰ 
μοναστηριού λαμβάνεται τόσον αύτό, όσον καί τό τών ζώων 
έσυγχωρήθησαν δέ οί ρηθέντες έγχώριοι έκ πάντων τών αυθεν­
τικών δοσιμάτων καί έμειναν πάντη έλεύθεροι, ϊνα έχωσι δου- 
λεύειν διά παντός τώ μοναστηρίω· μηδείς τε τών κρινόντων έχειν 
άδειαν άνακρίνειν τάς τοΰ χωρίου τούτου διαφοράς καί άμφισβη- 
τήσεις, ούτε οί μπανσόριδες λεγόμενοι, ούτε βαμμεσίδες, ούτε παρ- 
καλάμποι, ούτε καπετάνοι, ούτ’ άλλος τις τών τοιούτων, εί μή οί 
τοΰ μακαριωτάτου πατριάρχου άνθρωποι, οί έπιστατοΰντες έκείσε, 
έχειν τήν τοιαΰτην άδειαν κρίνειν καί άνακρίνειν τάς άμφισβητή- 
σεις τών εγχωρίων. Έάν δέ τις έξ αυτών θανάσιμον πταίσμα 
πταίση καί άναδειχθή κλέπτης ληστής ή φονεύς, ό τοιοΰτος είς 
τό αυθεντικόν διβάνιον πεμπόμενος, όπου ό θρόνος ό ήγεμονικός, 
κατά το πταίσμα αύτοΰ κριθήσεται καί κολασθήσεται· μηδείς τε 
τών δισμάριδων όγιάριδων βακάριδων τουτουνάριδων τολμήση είσελ- 
θεϊν εν αύτω τώ χωρίω, ώς συγχωρηθέντα παρ’ ήμών ταΰτα 
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πάντα, βακαριτον δισμαρΐτον όγιαρΐτον καί τουτουναρΐτον, προς 
βοήθειαν τού μοναστηριού καί άνάπαυσιν τών έν αύτω ένασκουμένων 
πατέρων, οϊτινες άμερίμνως βιούντες (όφείλουσι) δουλεύειν διηνεκώς 
τω Θεώ έν καθαρά καρδία καί άδιαλείπτως δέεσθαι υπέρ πάντων 
τών ορθοδόξων, υπέρ άφέσεως τε τών αμαρτιών ήμών καί τών 5 
αοιδίμων προγόνων ήμών, έπί πλέον δέ υπέρ ύγιείας καί ειρη­
νικής καταστάσεως τών κατά καιρούς ήγεμόνων ούσπερ ώς έν 
Χριστώ ήμών αδελφούς άξιούμεν, ϊνα φανώσιν έπιεικεΐς καί ευμε­
νείς είς τόν ήμέτερον τούτον διορισμόν καί μηδαμώς πλεονεκτή- 
σωσιν, ή έναντίον τι κατ’ αυτού διανοηθώσιν, άλλά μάλιστα μεθ’ 10 
όσης πλείστης οίκτιρμοσύνης καί καλοκάγαθίας έπικυρώσωσι καί 
έπιβεβαιώσωσιν αυτόν, όπως καί οί διορισμοί τής αύθεντείας αυτών 
ε'χωσι τό κύρος καί τήν ασφάλειαν παρά τών μετ’ αυτούς ήγε­
μόνων. "Οστις δέ τών αύθεντών, εϊ τε έντόπιος, εϊ τε έξ αλλοδα­
πής, εί' τε έκ τής ήμετέρας γενεάς, εϊ τε έξ έτέρας, βουληθή δο- 15 
κιμάσαι όποιωδήποτε τρόπω ή μέσω άνατρέψαι καί παραχαράξαι 
καν τούλάχιστον έκ τών διορισθέντων ένταύθα, τόν τοιοΰτον, ώς 
βάσκανον τελχΐνά τε καί ίερόσυλον, τώ αίωνίω άναθέματι καθυ- 
ποβάλλομεν, μόνος υπάρχων αύτοκατάκριτος, ώς ούκ ήβουλήθη 
έπιγνώναι τό όσον όφελος προξενεΐται έν τή ψυχή παρά τών 20 
θείων καί αγίων μονών, έν αίς ό Θεός άπαύστως δοξολογείται.
Έπεί δέ πάσαι αί φιλοτιμίαι καί δωρεαί τών έκλαμπροτάτων 
ήγεμόνων διά γραμμάτων καί χρυσοβούλλων τής αύθεντείας αύτών 
έ'χουσι τό στάσιμον καί μόνιμον, τή άξιεπαίνω αύτών συνήθεια 
καί ήμεΐς επόμενοι έπικυρώνομεν τάς ρηθείσας δωρεάς μας διά 25 
τού παρόντος ήμετέρου αυθεντικού χρυσοβούλλου, ϊνα καί ή μο- 
σία τού Βακαρεστίου καί ή μοσία τής Σουράγτας καί τό έν αύτή 
συναχθησόμενον χωρίον, ώς ανωτέρω εϊρηται, εϊησαν άπό τού 
νΰν καί είς τό εξής μόνιμα, βέβαια, άμετάτρεπτα, άμεταποίητα 
καί τελείως αναπόσπαστα είς αιώνα τόν άπαντα άπό τού μονά- 30 
στηρίου τού παρ’ ήμών έν Βαζαρεστίω οίκοδομηθέντος είς δόξαν 
καί αίνον τής παναγίας καί ύπερφώτου τριάδος. ’Όθεν είς άσφα- 
λεστέραν βεβαίωσιν καί μονιμότητα τών έν αύτω περιεχομένων
*
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ήσφαλίσθη καί μετά πάντων τών τιμιωτάτων ζαί πιστότατων με­
γάλων αρχόντων του διβανίου τής ήμετέρας αύθεντείας, κΰρ Τα- 
δούλου Ποπεσχούλου μεγάλου βορνίκου, κΰρ Γεωργίου Κρετζου- 
λεσχούλου μεγάλου λογοθέτου, κυρ Δημητράκη ’Ραμαδάνη μεγάλου 
5 σπαθάρη, κΰρ Γρηγορίου Χαλεπίνσχι μεγάλου βιστιάρη, χΰρ Μα- 
νολάκη μεγάλου κλουτζάρη, κΰρ Ίωάννου Στάμου μεγάλου πο- 
στελνίκου, χΰρ Νικολάου Τωσέτου μεγάλου παχαρνίκου, κΰρ Ματ­
θαίου Κρετζουλεσκούλου μεγάλου στολνίκου, κΰρ Ίωάννου Δεδου- 
λεσζούλου μεγάλου κομίσου, κΰρ Παναγιωτάκη μεγάλου σλουντζάρη, 
10 κΰρ Μπαρπούλου Μερισάνου μεγάλου πιτάρη καί επιστάτου τοΰ 
παρόντος χρυσοβούλλου, Κωνσταντίνου Βακαρεσκούλου δευτέρου 
λογοθέτου.
Έγράφθη τό παρόν χρυσόβουλλον έν τω τρίτω χρόνω τής 
ήμετέρας δευτέρας αύθεντείας ένταΰθα, έν τή πολιτεία Βουκορε- 
15 στίου, έν ή ό θρόνος τής ήμετέρας αύθεντείας, παρά Γεωργίου 
λογοθέτου (τοΰ) διβανίου, έν έτει άπό κτίσεως (κόσμου) 7229, 
άπό δέ Χριστοΰ καί σωτήρος ήμών 1721, κατά μήνα ίούνιον.
Γεώργιος Κρετζουλέσκουλος μέγας λογοθέτης.





Έκλογαί ηγουμένων καί ταξεώιωτών (έκ του κώδικος τών λειτουργιών καί τών 
πρωτοσυγκέλλων, του φυλαττομένου έν τοϊς άρχείοις τού Παναγίου Τάφου).
Φύλλ. 5α· — 1697. Άπόδειξις συν Θεώ τών άποδημούντων 
αδελφών εις ταςείδια καί ηγουμενεία. — ψ- Ό πανοσιώτατος παπά 
κυρ Γαβριήλ ό ψάλτης, κελεύσει του μακαριωτάτου ήμών αύθέν- 
του και δεσπότου άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολην ηγούμενος εις 
τό αύτου τού 'Αγίου Τάφου μετόχιον, έχων μεθ’ εαυτού τόν γέ- 5 
ροντα Διονύσιον Καραμανλήν καί τόν ιατρόν Σεραφίμ. — ψ* Τώ 
αύτώ έτει εύγήκεν ό πανοσιώτατος πρωτοσύγκελλος παπά κύρ 
Μακάρι-ος Άσπρομέρας είς τό ταςεΐδι, έχων μεθ’ εαυτού συνο­
δίαν Πανάρετον μοναχόν 'Ρώσον. — 4* Τώ αύτώ έτει έδιάβη ό 
παπά κύρ Παίσιος Μωραίτης ηγούμενος διά τό Νεοχώρι, έχων 10 
συνοδίαν Παύλον μοναχόν Μυτιληναΐον. —ψ* Έστείλαμεν τόν παπά 
κύρ Διονύσιον Βερροιαΐον είς 'Ραχήτην προεστόν, έχων συνοδίαν 
τόν γέροντα κύρ Άδάμ. — ф Τώ αύτώ έτει έστείλαμεν τόν παπά 
κυρ Παίσιον Μηλαΐον είς τό ταςείδιον τής Βενετίας, έχων συνο­
δίαν τόν μοναχόν Νεκτάριον Κεφαλληνίτην.—Τώ αύτώ έτει έστεί- 15 
λαμεν τόν παπά κυρ Ααυρέντιον Κύπριον είς τήν Σινώπη, είς 
τήν συνοδίαν τού αύτούσε προεστώτος παπά κύρ Μακαρίου, καί 
αυτού Κυπρίου.—ψ Τώ αύτώ έτει έστείλαμεν τόν παπά κύρ 
ΠαρΗένιον καί μεθ’ έαυτού τόν μοναχόν Φιλόθεον είς Άδριανού- 
πολιν, συνοδίαν τού αύτούσε προεστώτος παπά κύρ Ίωάσαφ Πε- 20 
λοποννησίου. — ψ Τώ αύτώ έτει έστείλαμεν τόν παπά κύρ Καλ­
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λίνικον είς Προύσαν συνοδίαν τού αύτούσε προεστώτος παπά κύρ 
Συμεών.
Φύλλ. 65. αψπ' άπριλίου κγ' [1780]. Έγώ ό ταπεινός μη­
τροπολίτης Επιφάνειας Νικηφόρος γέγονα 'Αγιοταφίτης.
5 2.
(Αφιέρωμα τω Παναγίω Τάφω Αθανασίου τοΰ άπό Ζαβερ ιωτών.
Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, φύλλ. 67) 4
Διά τού παρόντος μου ένυπογράφου καί έμμαρτύρου γράμ­
ματος δήλον γίνεται, ώς έγώ Φώτιος προσκυνητής, υιός Αθανασίου 
10 τοΰ άπό γένους Ζαβεριώτων, οικεία μου γνώμη βουλήσει τε καί 
προαιρέσει αφιέρωσα έν τώ παναγίω καί ζωοδόχω Τάφω έργα- 
στήρια ές μέ δύο μαγαζία, άτινα κεΐνται -κατέναντι τών μετοχι­
κών φουρνιών (ών τό μεν έν μέρος υπάρχει τό Γεφύρι τού άγιου 
Χαλδίας, τό δέ έτερον μέρος έστίν ό δρόμος ό κατερχόμενος 
15 προς τού Λουτρόν τοΰ Πασέ, τό δέ κάτωθεν μέρος έστίν ό χεί­
μαρρος, το δέ έπάνωθεν μέρος, ήτοι τό έμπροσθεν τούτων, είναι 
ό δρόμος ό βασιλικός), όπως άπό τού νύν καί είς τό έξης ύπάρ- 
χωσι διακυβερνώμενα, διασιρζόμενα καί διαφυλαττόμενα είς περι- 
ποίησιν καί διάταςιν τών κατά καιρούς έπιτρόπων τού αύτοΰ παν- 
20 αγίου καί ζωοδόχου Τάφου* τό δέ ένοίκιον τούτων διατέτακται 
ύπ’ έμοΰ, όπως κατ’ έτος διά χειρός αυτών τών έπιτρόπων έκ- 
πέμπεται προς τόν πανάγιον καί ζωοδόχον Τάφον. Όψεδέποτε 
ζώντος έμού, ή μετά τήν έμήν άποβίωσιν, δστις τών έμών συγ­
γενών καί κληρονόμων κινήσει άγωγήν τινα, ή έκκλησιαστικήν ή 
25 έξωτερικήν, κατά τών ρηθέντων αφιερωμάτων, καί σπουδάζει ή 
άφανίσαι ή άνατρέψαι ή οίκειοποιήσαι έξ αυτών μέρος τι, ή πολύ 
ή ολίγον, ό τοιοΰτος ώς άχρηστον μέλος καί σκολιόν τής τού 
Χριστού άγιας έκκλησίας καί ιερόσυλος λεγόμενος καί ονομαζό­
μενος έχέτω αντίμαχον καί άντίδικον τόν κύριον ήμών Ίησούν 
30 Χριστόν έν τώ πανδήμω έκείνω θεάτρω, καί τόν πανάγιον καί 
ζωοδόχον Τάφον. Ή μερίς αυτού εϊη μετά τοΰ προδότου Ιούδα 
καί τών σταυρωσάντων τόν κύριον τής δόξης, έχων καί τάς άράς
1 Τό έγγραφον τοΰτο συνετάχθη έν τή πόλει Γκιουμ.οοσχανέ, ήτις έδρα έστι τής 
άλλοτε μέν αρχιεπισκοπής, νΰν δέ μητροπόλεως Χαλδίας.
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καί αγανακτήσεις τών άγιων τριαζοσίων δεκαοχτώ θεοφόρων πα­
τέρων τών έν Νίκαια καί τών λοιπών άγιων καί οικουμενικών 
συνόδων, καί προκοπήν ού μή ϊδειε, ούτε έν τω νυν αίώνι, ούτε 
έν τω μέλλοντι· έπί γάρ τούτω έγεγόνει καί τό παρόν ήμέτερον 
ένυπόγραφον ζαί έμμάρτυρον γράμμα, ζαί έσφραγίσθη ύπ’ έμοΰ 5 
οικεία σφραγΐδι ένώπιον τού πανιερωτάτου ζαί λογιωτάτου ήμών 
αύθέντου καί δεσπότου άγιου Χαλδίας κυρίου Ιγνατίου καί τών 
εύλαβεστάτων ιερέων καί έντιμοτάτων καί εύγενεστάτων αρχόντων 
καί τών λοιπών παρατυχόντων αξιόπιστων άνδρών, καί είς πλείονα 
ένδειξίν τε καί ασφάλειαν δίδεται τό παρόν τοΐς ρηθεΐσιν έπιτρό- 10 
ποις, ϊνα έκπεμφθή πρός τόν πανάγιον καί ζωοδόχον Τάφον, όπως 
σώζηται έκεΐσε, καί ίνα καταστρωθώσι καί δηλωθώσι τά ρηθέντα 
έργαστήρια έν τω κώδικι τοΰ Παναγίου Τάφου ύπό τού μακαριωτάτου 
καί άγιωτάτου πατριάρχου, τοΰ νύν διέποντος καί διευθύνοντος τόν 
θρόνον τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ: ,αψμθ' δεκεμβρίου κε' [1749]. 15
Έγώ Φώτιος προσκυνητής, υιός Αθανασίου τοΰ άπό γένους 
Ζαβεριώτων, στέργω τοΐς άνωθεν κατά δέ τήν έξωτερικήν κρίσιν 
δέδωκα οικεία μου γνώμη καί θελήσει χοτζέτιον, καί κατά τό 
χοτζέτιον έκαμα καί φετφάν καί μουρασαλέ, καί έδόθη τω ρη- 
θέντι έπιτρόπω άγίω λογοθέτη Χαλδίας κυρίω Ίγνατίω, ϊνα καί 20 
έκεΐνα διά χειρός αύτού συν τω παρόντι μου ένυπογράφω γράμ- 
ματι έκπεμφθώσι πρός τόν Πανάγιον Τάφον. Έγώ ό ρηθείς χατζή- 
Φώτιος υιός Αθανασίου Ζαβεριώτης καί τά παρόντα έςωτερικά 
σενέτια στέργω.
(Μάρτυρες).
Γρηγόριος ίερεύς οικονόμος, Αθανάσιος ίερεύς σακελλάριος, 25 
Βενιαμίν ίερεύς πρωτοπαπάς, Δωρόθεος ιερομόναχος Βεζελιώτης, 
Ιγνάτιος λογοθέτης Σαρασίτης, Παναγιώτης αρχών τού Εύαγγε- 
λίου, Νικόλαος αρχών τών μοναστηρίων, χατζή-Πέτρος, χατζή- 
Σάββας, χατζή-Χαράλαμπος, Λαμπριανός τού Χαρίτα, χατζή- 
Νικόλαος, χατζή-Ίωάννης, Ελευθέριος Κανουχέρ, Γρηγόριος Στε- 30 










(Άφίέρω|χα Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Χαλδίας τώ Παναγίω Τάφω. 
Έκ του αύτοΰ κώδικος, φύλλ. 68).
Έδωκεν ό έπουράνιος Θεός εις ήμας τούς ανθρώπους τά 
έπί γής άγαθά, διά νά τά μετεχειριζόμεσθεν έκαστος εις τήν 
ιδίαν του χρείαν, και ζώντας μέν νά έχη εις τήν έςουσίαν του 
όσα του έδόθησαν, μετά θάνατον δέ νά τά μεταδίδη και νά τά 
άφίνη όπου βούλεται και ορέγεται. "Οθεν κάγώ ό ταπεινός αρχιεπί­
σκοπος Χαλδίας ζαι Χεριάνων Ιγνάτιος, ό υιός Δημητρίου προσκυνη- 
τού, καλώς και όρθώς κρίνας ήγόρασα τόπους καί κτίρια άπό τούς 
υιούς καί κληρονόμους του τε Ίωάννου, χρηματίσαντος ποτέ πρωτο­
νοταρίου, καί τού παπά Τριαντάφυλλου δι’ οικείων έςόδων, καί άνή- 
γειρα καί άνωζοδόμησα αυτά έκ βάθρων καί θεμελίων, κατασκευάσας 
έν αύτο'ς κατώγεια καί άνώγεια, άποθήκας, μαγειρεία, ίπποστάσιον, 
αχερώνα καί κήπον μέ δένδρα, καλλώπισα; αυτά έσωθεν καί 
έςωθεν, καθώς φαίνονται* έν δέ τώ ένάτω έτει καί έβδόμω μηνί 
τής άρχιερατείας μου οικεία θελήσει καί προαιρέσει άφιέρωσα 
αυτά είς τόν πανάγιον καί ζωοδόχον Τάφον τού κυρίου καί θεού 
καί σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού τρόπω τοιούτω: έφ’ όρον ζωής 
μου νά κατοικήσω είς αυτά καί νά είναι είς τήν έξουσίαν 
μου, μετά δέ τήν άποβίωσίν μου νά είναι καί νά λέγωνται μετό­
χων τού 'Αγίου Τάφου, έως ού σώζεται τόδε τό παν καί ό ήλιος 
έφορα, κυριευόμενα καί έςουσιαζόμενα παρά τού κατά καιρόν μα- 
καριωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου Ιεροσολύμων καί τών έκεί- 
νου έπιτρόπων, έπειδή καί (ώς εϊρηται) άφιέρωσα αυτά είς τόν 
πανάγιον καί ζωοδόχον Τάφον ύπέρ ψυχικής σωτηρίας καί άφέ- 
σεως τών έμών άμαρτιών* μηδείς δέ τών έμών συγγενών καί κλη­
ρονόμων. ή τών μετέπειτα αρχιερέων, έπιτρόπων τε καί πρωτο- 
συγκέλλων, μηδείς τις άλλος έχέτω έςουσίαν άποςενώσαι καί άπεμ- 
πωλήσαι αυτά, έν βάρει άλυτου άφορισμού καί αιωνίου άναθέμα- 
τος. Έπί δέ τούτω έγένετο καί ή παρούσα συνοδική άπόφασις 
μετά τών περί ήμάς έντιμοτάτων κληρικών, ευλαβέστατων ιερέων, 
εύγενεστάτων άρχόντων και χρησιμωτάτων γερόντων, καί κατε- 
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στρώθη έν τώ παρόντι ίερώ κώδιζι τού θείου ναού τοΰ μεγαλο­
μάρτυρας αγίου Γεωργίου τής καθ’ ημάς αρχιεπισκοπής, διά πλείονα 
ασφάλειαν καί βεβαίωσιν, έν ετει σωτηρίω ,αψμο' [1744].
(Μάρτυρες).
Αθανάσιος ίερεύς σακκελλάριος, Βενιαμίν ίερεύς καί πρώτο- 5 
παπάς, Ιγνάτιος λογοθέτης, Ιωάννης πρωτέζδιζος, Παναγιώτης 
αρχών τού Εύαγγελίου, χατζή-Πέτρος, χατζή -Σάββας, χατζή-Χα- 
ράλαμπος, Θεόδωρος χατζή-Δημητρίου, χατζή-Φώτης, χατζή-Νι- 
κόλας, Στέφανος δομέστικος, Γεώργιος αρχών τών Φώτων, Νικό­
λαος αρχών τών μοναστηρίων, Γρηγόριος ίερεύς καί οικονόμος, ό 10 
καθηγούμενος τής ίεράς μονής τού Χουτουρά Παίσιος ιερομό­
ναχος, Γρηγόριος ιερομόναχος πρωτοσύγκελλος τού Παναγίου Τάφου, 
Θεοδόσιος ιερομόναχος Σιναΐτης, Καλλίνικος ιερομόναχος.
4.
(Σημείωσις αφιερώματος έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, φύλλ. 68 β). 15
Είς Κτρυμουσχανέ ό τιμιώτατος αρχών λογοθέτης καί επί­
τροπος τού Παναγίου Τάφου κύρ Ιγνάτιος άφιέρωσεν ένα έργα- 
στήριον, κείμενον πλησίον τών προαφιερωθέντων εργαστηρίων παρά 
τού μακαρίτου προπάππου αυτού χατζή-Άθανασίου 1, διά νά μνη- 
μονεύωνται είς τήν παρρησίαν τού 'Αγίου Τάφου Ιωσήφ ίερεύς 20 
καί Έρσάία πρεσβυτέρα. Έν έτει ,αψν' [1750].
' 5.
('Αβραμίου υποψηφίου πατριάρχου τών Ιεροσολύμων άπόφασις περί τινων 
μισ&οδοσιών. Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, φύλλ. 115α).
;Αψοε' [1775]. Ό πανιερολογιώτατος άγιος Σκυθοπόλεως κύρ 25 
Ανθιμος νά λαμβάνη έκ τού Κοινού κατ’ έτος διακονίαν γρόσια 
διακόσια πεντήκοντα, τά μεν διακόσια διά τό Σχολεΐον, τά δέ πεν- 
τήκοντα διά τάς άρχιερατικάς υπηρεσίας· ό δέ ψάλτης κύρ Ιερό­
θεος, έπειδή έχρημάτισε χρόνους ικανούς ψάλλων δίχα τίνος 
άλλου διηκονήματος, νά λαμβάνη διακονίαν κατ’ έτος έκ τού Κοι- 30 
νού γρόσια διακόσια μέχρις έσχάτης του αναπνοής* ή ψάλλων, ή 
άπό αδυναμίαν γήρους παραιτηθή, νά τά λαμβάνη· τού δέ δευτέ-
Άναλέκτων τ. II, σ. 403. 
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ρου ψάλτου δτακο-Ίωακείμ νά δίδωνται διακονιά γρόσια εκατόν διά 
τόν κόπον του. Οΰτω βεβαιοΰντες παραγγέλλομεν σοι τώ έπιτρόπω 
καί τοΐς λοιποΐς συνοδικοΐς νά ποιήσητε, καί μή αλλέως.
•ρ Ό Καισαρείας καί υποψήφιος 'Αβράμιος.
5 6.
(Περί τοΰ μνημοσύνου τής οικογένεια; Βαρβάκη. Φύλλ. 112β).
("Έτει 1819) παρά τοΰ μακαριωτάτου ήμών δεσπότου κυρίου 
κυρίου Πολυκάρπου έλάβομεν προστακτικήν ίεράν του έπιστολήν 
διά νά καταστρώσωμεν είς τόν παρόντα ιερόν κώδικα τά εξής δνό- 
10 ματα τοΰ πανευγενεστάτου άρχοντας μαγιόρου Ίωάννου Βαρβάκη 
τοΰ άπό νήσου Ψηρών, είς τό Ταϊγάν -’Ρώκ τής 'Ρωσίας μετοί- 
κου, όπως γίνεται μνημόσυνον παντοτινόν αυτών κατ’ έτος, κατά 
τήν λ', ήτοι τριακοστήν τοΰ μηνός νοεμβρίου. Ζώντων: Ίωάν­
νου, Μαρίας, έτι Μαρίας καί τέκνων. К ε κ ο ι μ η μ έ ν ω ν: Άν- 
15 δρέου, Μαγδαληνής μοναχής προσκυνητρίας, Μαρίας, Αικατερίνης, 
Αλεξάνδρας, νΑννης, Πέτρου, Γεωργίου, Δημητρίου, Μιχαήλ ίε- 
ρέως, Βασιλικής προσβυτέρας, Ίωάννου, ’Άννης, Γεωργίου, ’Άν- 
νης, Μαρίας, Μιχαήλ, Δεσποινοΰς, Δεσποινοΰς, Γρηγορίου ίερο- 
μονάχου καί Μακαρίου μοναχοΰ.
20 7.
(Περί τοΰ μνημοσύνου τής πατμιακής οικογένειας Φανέλη. Φύλλ. 113α).
Αωκζ', άπριλίου κ'. Μνημόσυνον τοΰ άρχοντας ίατροΰ κυρίου 
Αθανασίου Κομνηνοΰ, έξ οικίας Φανέλη, Πάτμιος. Ζώντων; Με­
θοδίου πατριάρχου Αντιόχειας, Αθανασίου, Ευδοκίας, Σεβαστής, 
25 Αικατερίνης, Σπυρίδωνος. Κ εκ ο t μ η μ έ ν ω ν: Κομνηνοΰ ίερέως, 
Σεβαστής πρεσβυτέρας, Μαρίνου, Μαρίας, Ζωής, Μαρίας, Σερα­
φείμ πατριάρχου, Δανιήλ ίερομονάχου, Παύλου, Κωνσταντίνου.
8.
30 (Σημείωμα Χρύσανθού πατριάρχου τών Ιεροσολύμων περί συστάσεως σχολείου 
έν Ίόππη. Κώδις Μετοχιού 237, φ. 30α).
1722. Έσυστήσαμεν είς τό Γιάφφα σχολεΐον έλληνοαραβικόν. 
Ή αρχή άπό τήν 1 τοΰ ίαννουαρίου. Διδάσκαλος ό παπά Μοΰ- 
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σας· νά πέρνη τόν χρόνον ζολόταις 30, τό δέ χαράτζι του νά 
πληρώνη ή χώρα. Έκάμαμεν καί σπίτι διά σχολεΐον έβάλαμεν 
καί κουτί είς τήν εκκλησίαν του αγίου Γεωργίου, του οποίου έπί- 
τροπος είναι ό ’ίδιος έπίτροπος τής έκκλησίας, ήτοι ό Μάλεμ 
Σάλεχ καί ό Ήλίας άμπου-Μιχαήλ· τοΰ δέ σχολείου έπίτροποι ό 5 
χούρη-Γεώργης καί ό Ήλίας άμπου-Μιχαήλ.
9.
(Σημείωμα περί τίνος πυρκαϊας έν Ίεροσολύμοις. Κώδ. Μετοχ. 376, φ. 114).
1786 όζτωβρίου 7, ήμερα Τετράδη, είς ταΐς τέσσαρες ώραις 
τής ήμέρας άναψε τό σκευοφυλάκων τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου είς 10 
τό Πατριαρχεΐον τής Ιερουσαλήμ, ζαί έζάησαν τά σκεύη, πετρα­
χήλια, ώμόφορα, έπιμάνικα, στιχάρια, φελώνια, πόλαις όλόχρυσαις, 
ευαγγέλια, βιβλία, δισκέλια, κανδήλαι, εικόνες· καί άλλα είδη πολλά 
έχάλασαν καί ό σοβάς τής εκκλησίας έμαύρισε καί είς τήν ιδίαν 
ήμέραν πάλιν έγινε μερεμέτι καί εδό9η τζερεμές πουγγία είκοσι 15 
πέντε, ’ίσως ζαί περισσότερα, κατά παραχώρησιν Θεοΰ· τό όποιον 
ήκολούθησεν έπί τής επιτροπικής τοΰ αρχιμανδρίτου Γερασίμου, 
καί κανδηλάπτης ήτον ό Γερμανός Βούργαρος.
10.
(Υπόμνημα τής εκλογής Μαλαχίου διά τήν μητρόπολιν Βηθλεέμ. Έκ τού παλαιού 20 
συνοδικού κώδικος, σελ. 142).
Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Βηθλεέμ γνησίου ποιμένος 
χηρευούσης διά τόν ταύτης προστατοΰντα κύριον Νεόφυτον προς 
Κύριον έκδημήσαντα, έμέλησε τή ιερά καί αγία συνόδω τής έν 
Ίεροσολΰμοις άγιας εκκλησίας περί άποκαταστάσεως έν αύτή 25 
γνησίου ζαί αληθούς ποιμένος· ζαί δή κατά ζέλευσιν τοΰ μαζα- 
ριωτάτου σοφωτάτου τε ζαί παναγιωτάτου ήμετέρου αύθεντός ζαί 
δεσπότου πατρός ήμών καί πατριάρχου τής άγιας πόλεως Ιερου­
σαλήμ ζαί πάσης Παλαιστίνης κυρίου κυρίου Χρυσάνθου συνή- 
χθησαν συνοδιζώς έπί τό αύτό οί παρευρεθέντες θεοπρόβλητοι 30 
αρχιερείς, δ τε πανιερώτατος αρχιεπίσκοπος Λύδδης κύριος Νεό­
φυτος ζαί ό θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Γάζης κύριος Παρθέ-
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νιος, καί ό θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Νεαπόλεως κύριος Παρ­
θένιος, καί ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Φιλαδέλφειας κύριος Φώ­
τιος, είς τό έκλογήν ποιήσασθαι καί κανονικάς ψήφους. Καί 
εκλογής καί ψήφων γενομένων κανονικώς παρ’ αύτών έκρίθη άξιος 
5 τής τοιαύτης επιστασίας δ πανοσιώτατος ιερομόναχος καί αρχι­
μανδρίτης του Παναγίου Τάφου κύριος Μαλαχίας. "Οθεν έπί βε­
βαιώσει τής τοιαύτης αληθούς ψηφηφορίας κατεστρώθησαν οί εν- 
νομοι καί κανονικοί ούτοι ψήφοι έν τω ίερω κώδικι τού άγιωτάτου 
πατριαρχικού καί άποστολικού τούτου θρόνου τών Ιεροσολύμων.
10 Έν έ'τει ,αψι', κατά μτρα ίούνιον [1710].
·[* Ό Λύδδης Νεόφυτος υπέγραψα.
•ψ Ό Γάζης Παρθένιος υπέγραψα,
•ψ Ό Νεαπόλεως Παρθένιος υπέγραψα
15 11.
(Ύπό|Λνημ.α τής έζλογής Αμβροσίου διά τήν μητρόπολιν Βηθ).εέμ, 
Έζ τοΰ αύτοΰ ζώδιζος, σ. 193).
Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Βηθλεέμ γνησίου ποιμένος χη- 
ρευούσης διά τόν ταύτης προστατούντα φυσικώ θανάτω τής πα- 
20 ρούσης ζωής μεταστάντα, καί προς τάς τών δικαίων μονάς τε 
καί άγιων σκηνάς μεταχωρήσαντα πρώην κύρ Μαλαχίαν, έμέλησε 
τή ίερα καί άγια συνόδω τής έν Τεροσολύμοις καί πάση τή 
Παλαιστίνη άγιας εκκλησίας περί καταστάσεως έν αύτή γνησίου 
καί αληθινού ποιμένος αύτής· καί. δή κελεύσει τού μακαριωτάτου 
25 καί παναγιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου πατρός ήμών καί 
πατριάρχου κυρίου κύρ Χρυσάνθου συνήλθον άπαντες έπί τώ 
αύτω οί έν τή άγια πόλει Ιερουσαλήμ εύρεθέντες πανιερώτατοι 
καί θεοσεβέστατοι αρχιερείς, δ τε πανιερώτατος μητροπολίτης 
Πέτρας κύρ Θεοφάνης, καί ό πανιερώτατος μητροπολίτης Πτολε- 
30 μαίδος κύρ Λαυρέντιος, καί ό πανιερώτατος αρχιεπίσκοπος Θα- 
βωρίου όρους κύρ Λεόντιος, είς τό ποιήσασθαι έκλογήν καί ψή­
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φους κανονικάς. Και δή γενομένων τών κανονικών ψήφων έκρίθη 
άξιος τής τοιαύτης επιστασίας δ πανοσιώτατος καί λογιότατος 
πνευματικός κυρ Αμβρόσιος, ώς άξιος τής τοιαύτης έπιστασίας. 
"Οθεν έπί βεβαιώσει τής τοιαύτης αληθούς ψηφοφορίας κατεστρώ- 
θησαν οί έννομοι καί κανονικοί ούτοι ψήφοι έν τώ ίερώ κώδικι 5 
τούτω τοΰ άγιωτάτου θρόνου τούτου τής άγιας πόλεως Ιερουσα­
λήμ, κατά έτος τής τού Χριστού καί Θεοΰ ήμών επιφάνειας 
7αψλφ, μαρτίου ιβ' [1730].
Ό Πέτρας Θεοφάνης.
•ψ Ό Πτολεμαίδος Λαυρέντιος. 10
•β Ό Θαβωρίου όρους Λεόντιος.
12.
(Υπόμνημα τής εκλογής Έφραιμ Αθηναίου διά τήν μητρόπολιν Βηθλεέμ. 
Έκ τοΰ αύτοΰ κώδικος, σ. 290).
Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Βηθλεέμ άπροστατεύτου ούσης 15 
έμέλησε τή αγία καί ιερά συνόδω τού άγιωτάτου άποστολικού καί 
πατριαρχικού τών Ιεροσολύμων θρόνου περί προβιβασμού καί 
άποκαταστάσεως έν αυτή γνησίου ποιμένος* καί δή κελεύσει τού 
μακαριωτάτου σοφωτάτου τε καί θειοτάτου ήμών δεσπότου καί 
πατριάρχου τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ κυρίου κυρίου Παρθε- 20 
νίου συνήλθον έν τώ πανσέπτω ναώ τών άγιων ένδοξων θεοστέ- 
πτων μεγάλων βασιλέων καί ίσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ελέ­
νης οί παρευρεθέντες πανιερώτατοι αρχιερείς, μητροπολΐται μέν 
ό Σκυθοπόλεως κύρ Βαρνάβας, ό Πέτρας κυρ Κύριλλος, αρχιεπί­
σκοποι δέ ό Λύδδης κύρ Ματθαίος, δ Σεβαστείας κύρ Ιερεμίας. 25 
δ Θαβωρίου κύρ Ιάκωβος, δ Φιλαδέλφειας κύρ Άνανίας, ποιή- 
σασθαι ψήφους κανονικάς, ών τελεσθεισών εύρέθη άξιος δ σοφο- 
λογιώτατος άγιος διδάσκαλος κύριος Έφραίμ. "Οθεν έπί βεβαιώσει 
τής αληθούς ταύτης ψηφοφορίας κατεστρώθησαν οί έννομοι καί 
κανονικοί ούτοι ψήφοι έν τώδε τώ ίερώ κώδικι τοΰ άγιωτάτου 30 
άποστολικού καί πατριαρχικού τών Ιεροσολύμων θρόνου. 7αψξς', 
σεπτεμβρίου ς' [1766].
•β Ό Σκυθοπόλεως Βαρνάβας.
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γ Ό Πέτρας Κύριλλος.
γ Ό Λύδδης Ματθαίος.
ψ Ό Σεβαστείας Ιερεμίας.
■f* Ό Θαβωρίου Ιάκωβος.
5 f Ό Φιλαδέλφειας Άνανίας.
ψ Ό αρχιμανδρίτης Ιωακείμ ζαί οί λοιποί συνοδικοί.
13.
( Υπόμνημα τής εκλογής Πολυκάρπου διά τήν μητρόπολιν Βηθλεέμ. 
Έκ του αύτοΰ κώδικος, σ. 337).
10 Τής άγιωτάτης μητροπόλεως Βηθλεέμ χηρευούσης ήδη προ 
πολλού γνησίου ποιμένος, διά φροντίδος έγένετο τω μακαριωτάτω 
σοφωτάτω τε ζαί παναγιωτάτω δεσπότη ήμών καί πατριάρχη 
τών Ιεροσολύμων κυρίω ζυρίω Άνθίμω καί τή άγια καί ιερά 
Συνόδω του πατριαρχικού τούτου θρόνου περί άποζαταστάσεως
15 έν αυτή γνησίου προστάτου* καί δή κελεύσει τής αύτοΰ θειοτάτης 
μακαριότητος συνήλθον έν τώ πανευαγεστάτω ναώ τών αγίων 
ένδόςων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων καί ίσαποστόλων Κων­
σταντίνου ζαί Ελένης οί παρευρεθέντες πανιερολογιώτατοι καί 
θεοσεβέστατοι άγιοι αρχιερείς ψήφους κανονιζάς περί τούτου ποιή-
20 σασθαι. Καί μέντοι τούτων ούτως έζτελεσθεισών προεζρίθη άςιος 
τής τοιαύτης ποιμαντορίας ό πανοσιολογιότατος άγιος πρωτοσύγ- 
ζελλος κύρ Πολύκαρπος. "Οθεν έπί βεβαιώσει τής περί τούτου 
άληθοΰς ταύτης ύηφο^ορίας κατέστοωται τό παρόν υπόμνημα έν 
τώδε τω ίερω ζώδικι τού άγιωτάτου άποστολικού καί πατριαρ-
25 χικού τούτου θρόνου τών Ιεροσολύμων.
___ ω
Έν έτει τω σωτηρίω αψπή μαρτίου ζδ' [1790].
Ό Σκυθοπόλεως καί έπίτοοπος Αρσένιος.
•γ· Ό Πτολεμαιδος Παΐσιος.
ψ Ό Ναζαρέτ Κύριλλος.
30 ψ Ό Γάζης Ιωακείμ





Περί τών κατά Μολδοβλαχίαν ιερών μοναστηρίων τοΰ παναγίου και ζωοδόχου Τάφου· 
τίνες οι ταΰτα οικοδομ.ησάρ.ενοι καί έπ'ι τίνος αγίου [χνήρ.η έκαστον τούτων δοξάζεται.
(Κώδ. Μετοχιού 15).
Α-ον. Ό Γαλατάς ωκοδομήθη παρά τού μακαρίτου Πέτρου 5 
βοεβόδα τού Χωλού, έπ’ όνόματι τής Άναλήψεως τοΰ κυρίου και 
θεού καί σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού.
Β-ον. Τό Παρνόβσκι έκτίσθη παρά τού μακαρίτου Μύ- 
ρωνος Παρνόβσκι βοεβόδα’ εορτάζεται ή κοίμησις τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου. 10
Γ-ον. Τζετατζούγ^α· ωκοδομήθη παρά τού Δούκα βοεβόδα’ 
εορτάζονται δέ έν αύτώ οί πρωτοκορυφαΐοι τών αποστόλων Πέτρος 
και Παύλος.
Δ-ον. Ό "Αγιος Σάββας έκτίσθη παρά Γιαννάκη ποστελ- 
νίκου. 15
Ε-ον. Πούρνοβα* άνηγέρθη παρά Μύρωνος Παρνόβσκη βοε- 
βόδα έπ’ όνόματι τού αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.
ς-ον. Νικορίτζα’ ωκοδομήθη παρά Νικορίτζα τού χατμά- 
νου έπί τή μνήμη τού αγίου μάρτυρος Ίωάννου τού Νέου.
Ζ-ον. Πόμπρατα· άνηγέρθη παρά τού αοιδίμου Πέτρου 20 
βοεβόδα τοΰ έπιλεγομένου Αραιού· έορτάζεται δέ έν αύτώ ό μέ­
γιστος έν ίεράρχαις Νικόλαος.
Η-ον. Πίστριτζα· ωκοδομήθη παρά Αλεξάνδρου βοεβόδα 
τού Καλού έπί τή μνήμη τής κοιμήσεως τής ύπεραγίας Θεοτόκου.
Θ-ον. Ταζλαίου* έκτίσθη παρά Στεφάνου βοεβόδα τοΰ 25 
Καλού* έορτάζεται δέ έν αύτώ ή γέννησις τής τού Θεού μητρός.
Ι-ον. Κάσσινον ωκοδομήθη παρά Γεωργίου βοεβόδα έπί 
τή μνήμη τών παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ καί Γαβριήλ.
ΙΑ-ον. Σωβέζα* ωκοδομήθη παρά Ματθαίου Πασαράμπα 
βοεβόδα έπί τή μνήμη τής κατά σάρκα γεννήσεως τού σωτήρος 30 
ήμών.




(Διονυσίου γ' πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως σιγίλλιον περί τής άφιερώσεως τοΰ 
έν Άτταλεία ναού τών αγίων Θεοδώρων είς τόν "Αγιον Τάφον.







Όσα 1 τών πραττομένων καθηγεμόνα θεόν έσχηκότα προβάλ­
λεται καί προηγούμενα τελεί τέλους άρίστου καί προπορευομένην 
εαυτών κεκτημένα τήν θεοσέβειαν, κάντινος - - - - τής εύλα- 
βείας δοκεΐ προσέρχεσθαι, πάντως ού μόνον έπαινεΐν τά τοιαΰτα 
καί μακαρίζειν οφείλομεν, άλλά γε δή καί συνισταν αυτά πάσι 
τρόποις καί συνηγορεΐν έν αύτοΐς οση δύναμις, καί πρόνοιας άξιοΰν 
έπιμελείαις ολαις, πρός σύστασιν τήν σφών καί βεβαίαν έπίδοσιν 
ούκ οΐδε γάρ άλλως έπαύζασθαι τά καλά καί πλατύνεσθαι κατ’ 
έπίδοσιν, εί μήπου ταΐς περί αυτά σπουδαΐς τε καί έπαίνοις αεί 
καί αυξεται καί κρατύνεται καλώς, υπέρ πλέον δέ μάλλον έξηραμ- 
μένοις λόγοις προσυπεραίρεται, πολλούς τε συναγωνιστάς διεγείρει 
καί τούς ζηλώτάς ότι μάλιστα τών καλών ή περί ταυτα κηδεμο­
νία καί περιποίησις· καί γάρ ό έπαινος, φασί πολλοί, τοΰ προ- 
κειμένου πολλούς έπί τόν όμοιον ζήλον παρεγκαλέσει* άνθ’ ών 
καί ό φιλόσοφος τάς άρετάς ------- συνεπαινεϊν άξίως 
άξεον έκρινε, καυτά τά αίτια τών αρετών καί τά παρεπόμενα 
ταΐς άρεταΐς καί τά γινόμενα έπ’ αυτών καί τά έργα αυτών 
συνεπαινεϊν φησι προσοφείλομεν. "Ένθεν τοι καί τανΰν φιλοθέω 
τινί τώ σκοπώ άνενεχθέντων ήμΐν έξ Αττάλειας τής χώρας δι’ 
άναφοράς τών έκεΐσε τελούντων χριστιανών, ιερωμένων τε καί 
λαϊκών, ώς έστιν έν τή χώρα ταύτη προ χρόνων βράχιστόν τι 
έκκλησίδιον έπ’ όνόματι τών άγιων Θεοδώρων τιμώμενον (πρός 
τό πάνυ όμως ένδεές άντιπεριίσταται καί άπορον τελεί) καί τών 
προσφορών στερούμενον, διά τό μή έχειν ένορίαν, ές ών ή έπι- 
κοσμοΰσα τά θεία τεμένη λαμπρότης, έκ τε φωταψίας φημί, λυ-
1 Τοΰ σιγιλλίου τούτου ή αρχή, εί μή κακώς άντεγράφη, φαίνεται ουσα διεφθαρ­
μένη· λείπουσι γάρ, ώς έοικε, λέξεις τινές· λείπουσι δέ και άλλαι τινές έκ τοΰ λοιποΰ 
κειμένου, δ φαίνεται που κακώς άντιγεγραμμένον. Μετά τό " κάντινος ” έν τώ αντι­
γράφω κεΐται τό " διαπύρως ”, και πρό τοΰ πρώτου ' συνεπαινεϊν ” τό " άρετάς σου 
έπαινέτο ”.
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χνοκαίας τε καί τών δσα συντελεί" προς τήν τοΰ ευ παράστασιν, 
ώστε μικρού δεΐν εύχερώς προ πολλού καί προς το μηδέν αν 
έχώρησεν, εί μή παρεχωρήθη τή προμήθεια καί προστασία τίνος 
τών κατά τόπον έκεΐσε χριστιανών, χοτζά-Βασιλείου τούνομα, προ 
χρόνων ήδη πέντε προς τοΐς εϊκοσιν υπό τών προ ήμών αοιδίμων 5 
πατριαρχών, προνοηθέντων τής αυτού διαμονής καί - - - ώς παρί- 
στησι τά νΰν έμφανισθέντα ήμΐν έκείνων γράμματα· αυτός γάρ ό ρη- 
θείς χοτζά-Βασίλειος χρηστοήθης ών τις άνήρ, ώς ύπό πολλών 
διαγινώσκεται, καί μαρτυρούμενος καί ζήλον θειον τρέφων έν έαυτώ 
καί θείαν περί τά θεΐα πίστιν καί θεοσέβειαν, ού μόνον ώς φασι 10 
διέσωσε, σπουδήν περί αυτό καί φιλοτιμίαν τεθεικώς είς τό τοΐς 
εύσεβέσι τήν αυτού δεσποτείαν προσπορίσαι καί επικράτειαν, άλλά 
καί παν αυτού τό ενδεές ίδίαις εύπορίαις κατά τό έγχωρούν τέως 
άνθρώπευσε καί μέχρι τής δεύρο φασί ταΐς αυτού καλλιεργείται 
καί περισώζεται κηδεμονίαις καί περιθάλψεσιν δστις ήδη καί τό- 15 
πον τινά παρακείμενον αύτώ χρήμασιν ίδίοις ήγόρασε καί προσή- 
λωσεν αύτόν τώ παναγίω καί ζωοδόχω Τάφω τού κυρίου καί 
Θεού καί σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού, παραχωρήσας αύτόν τώ 
μακαριωτάτω καί άγιωτάτω πατριάρχη Ιεροσολύμων κύρ Νεκτα­
ρία), τω έν [άγίω πνεύματι περιποθήτω ήμών άδελφώ καί συλ- 20 
λειτουργώ], έπί τώ κτίσαι κελλία καί καταλύματα προς υποδοχήν 
τών τε ταξιδευόντων πατέρων είς τά τοΰ ιερού αύτοΰ θρόνου δια- 
κονήματα καί τών κατά καιρούς είς προσκύνησιν τού 'Αγίου Τάφου 
διαπορευομένων χριστιανών, ύπέρ ψυχικής αύτοΰ σωτηρίας· άνθ' 
δτου καί ταύτην τήν έκκλησίαν ίκετικώς ήμάς ήςιώσατο παραχω- 25 
ρήσαι τοΐς κελλίοις αύτοΐς συμπεριορίζεσθαι καί ύπό μόνων τών 
'Αγιοταφιτών ψάλλεσθαι πατέρων καί διαφεντεύεσθαι, σταυροπή- 
γιον μέντοι τελεΐν καί τή καθ’ ήμάς ύποκεΐσθαι Μεγάλη τοΰ Χρι- 
στοΰ Εκκλησία καί ύπ’ αύτής κυριεύεσθαι καί δεσπόζεσθαι, κατά 
τήν τών σταυροπηγίων συνήθειαν· άλλά τήν χρήσιν ταύτης αεί 30 
καί μηδενί πως τών άλλων κατ’ ούδέν προχειρίζεσθαι τών Αγιο- 
ταφιτών έκτος ώς εϊρηται τηρών, είς τό ψάλλειν έν αύτή τάς









ΐεράς ακολουθίας τούς καταλύοντας καί προνοίας άςωύν αύτήν και 
έπιμελείας ώς ένεστιν, ΐνα τον πάντα χρόνον έχη τήν διαμονήν 
καί τήν αύςησιν καί μή κατά μικρόν ές άμελείας έρημωθή καί 
τών κτιτόρων όλοτελώς έξαλειφθή το μνημόσυνον. "Οθεν τόν έν- 
θεον σκοπόν τού άνδρός έννοήσαντες καί δυσαρεστήσαι τω πράγ­
ματι τούτω μή κρίναντες, άλλ’ ώς επικλινείς ϊσχοντες άεί τάς 
άκοάς προς τήν τών καλών καί θεοτερπών ενεργειών εύηζοίαν 
τήν ίκέσιον αυτού δέησιν ταύτην ούκ άπεώσαμεν, προσηνώς δέ 
μάλλον ζαί προσηκάμεθα τήν εύσεβοθελή ταύτην αυτού θέ)^ησιν 
ζαί παράκλησιν, ζαί κατανεύσαντες ένεδώσαμεν συντελεΐσθαι τό 
άπαιτούμενον, ώς τά τής οικονομίας διώζοντες, ζαί μή μόνοις 
έαυτοΐς άρέσκειν ανεχόμενοι, άλλά ζαί τώ πλησίον είς τό αγαθόν 
προς οικοδομήν συναρέσζειν, κατ’ εντολήν τήν θείαν έπιτεινόμενοι· 
δι’ ών ζαί έναργή δειζνύειν τόν ένωτισμόν τών θείων θεσπισμάτων 
δυνάμεθα. Καί δή τοΐς πατριαρχιζοΐς προνομίοις, οΐς άνέζαθεν 
ούτος ό πατριαρχικός οικουμενικός φημι θρόνος τοΐς ζατά τόπον 
κατά καιρούς ίεροΐς ζαταγωγίοις τε ζαί σεμνείοις τήν σταυροπη- 
γικήν έπωνυμίαν έκδαψιλεύει ζατά τάς διαφόρως ένεργουμένας 
ιδέας, άεί τού καλού διανέμων τάς χάριτας, ύπεβραβεύσαμεν ήδη 
ζαί ταύτη τή εκκλησία τήν έλευθερίαν ζαί δύναμιν τής σταυρο- 
πηγιζής έπικλήσεως, ού ξένην ούση ταύτης ζαί πρότερον, έπειδή 
προ βραχέος ζαί πάσαν ταύτην τήν Άτταλείαν χώραν ή σταυρό- 
πηγική περιεΐχεν άςία. Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα, 
ϊνα ή διαληφθεΐσα έζζλησία τών άγιων Θεοδώρων, ή έν τή χώρα 
Άτταλεία ζειμένη, άπό τού νύν ζαί είς έςής, άχρις ου ό ήλιος 
τον ίδιον έπιτρέχει κύκλον, εϊη καί λέγηται πατριαρχική ζαί σταυ- 
ροπηγιζή ζαί πάντη έλευθέρα καί αδούλωτος ζαί άνεπηρέαστος 
ζαί άνενόχλητος, άσύδοτός τε ζαί άζαταζήτητος, ύπ’ ούδενός τών 
άπάντων, ή τού μητροπολίτου Πισιδείας, ή άλλου, δεσποζομένη 
τελείως ή άπαιτουμένη, πολύ ή ολίγον, άλλά μόνω τώ πατριαρ- 
χιζώ τούτω ζαί οίκουμενιζώ φημι θρόνω ζαθυπόζειται μεν ζαί 
παρέχη κατ’ έτος τή καθ’ ήμάς τού Χριστού Μεγάλη Έζζλησία 
ές οκάδες ζαχάρεως ύποταγής χάριν, ώς εϊθισται πάσι τοΐς σταυ- 
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ροπηγίοις, καί μνημονεύηται έν αύτή τό πατριαρχικόν όνομα διη- 
νεκώς, τοΰ οικουμενικού πατριάρχου· διαμένη δέ διά παντός υπό 
τήν έξουσίαν καί διακατοχήν καί δεφένδευσιν τών Ίεροσολυμιτών 
πατέρων άναφαιρέτως καί άναποσπάστως, καί αυτοί μόνοι ψάλ- 
λωσιν έν αυτή καί διοικώσιν αυτήν καί έπιστατώσι καί φροντί- 5 
ζωσι τής καλλιεργίας καί έπιδόσεως αυτής καί αύςήσεως, όπως 
καί ή διαμονή τής αυτής έκκλησίας διά τής αυτών έπισκέψεως 
είς αιώνας συντηρηθή καί τό μνημόσυνον ήμών τε καί τών ταύ­
της κτιτόρων μή έκλείπη· καί μηδείς άλλος έχη χώραν έν αυτή 
τή εκκλησία, τών Ίεροσολυμιτών πατέρων έκτος, ή ψάλλειν αυτήν, 10 
ή κατακυριεύει όπωσδήπως, ή καταπατεϊν καί άπαιτεΐν τό οίο- 
νοΰν είς αιώνα τόν άπαντα· κατ’ ούδέν γάρ παρακεκινδυνευμένην 
καί πλημμελή καί έφάμαρτον, άλλά λίαν όχυράν ασφαλή τε καί 
βεβαίαν, απαρασάλευτου τε καί άπερικλόνητον είναι βουλόμεθα 
τήν τοιαύτην προσήλωσιν. 'Ός δ’ αν όψέποτε βουληθή τήν σταυ- 15 
ροπηγικήν ταύτην τής έκκλησίας έπιβράβευσιν άνατρέψαι ή δια- 
σεΐσαι καί τής τών Ίεροσολυμιτών διαφενδεύσεως αυτήν άποσπάσαι 
καί ματαιοποιήσαι τήν έκκλησιαστικήν ευεργεσίαν καί πατριαρχι­
κήν φιλοτιμίαν, εϊτε τής τών ιερωμένων τάςεως ών, εϊτε τής 
πολιτικής καταστάσεως, άφωρισμένος εϊη κτλ. "Οθεν είς ένδειςιν 20 
καί ασφάλειαν αίωνίζουσαν έγένετο καί τό παρόν [μηνί ίουνίω 
έτους 1673-ου] 4
16.
(Περί τής αρχιεπισκοπής του Σινα μαρτυρικόν έγγραφον) 2.
Διονύσιος έλέω Θεού πατριάρχης πρώην Κωνσταντινουπόλεως. 25 
"Οτι μέν έκ Θεού έστι καί είς Θεόν τείνει παν αγαθόν, 
αναμφισβήτητου έστι καί αύτόπιστον καί λόγων ισχυρών είς άπό- 
δειξιν μή δεόμενου* ότι δέ πάντα τά δίκαια καί έννομα τής θείας
1 Άντίγραφον, ώς φαίνεται, τελειότερον εμπερικλείει τού πατριάρχου Δοσιθέου ή 
Νομική Συναγωγή. Όρα Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθ. III, σ. 599. — 2 Περιέχεται έν τω 
αύτω κώδικι, έξ ου πρότερον έγώ τύποις έξέδωκα γράμμα τοΰ πατριάρχου Δοσιθέου 
πρός τούς απανταχού χριστιανούς ορθοδόξους. Όρα τήν επιγραφήν τοΰ κώδικος έν τοΐς 
Άναλέκτοις, τ. II, σ. 298. Τό νύν έκδιδόμενον έξ αυτού μαρτυρικόν έγγραφον περιέ­









έξήρτηνται νεύσεως ζαι Θεόν ζαθηγεμόνα πλουτεΐ ζαι είς Θεόν 
αύτόν οΐδεν άναφέρεσθαι, θεοδίδαζτόν έστι ζαι τούτο ζαι άναμφή- 
ριστον· άνθ’ δτου δή ζαι αγαθά πέφυζεν ές ής όδοποιεΐται θείας 
άγαθαρχίας, άγαθυνόμενα δι’ αυτό τε τούτο ζαι ζαθ’ αυτά αιρετά 
τυγχάνει ζαι περισπούδαστα τοΐς εύσεβεΐν έπαγγελλομένοις άπασι 
ζαι άμφιπονεΐν τά τού Θεού διζαιώματα. Ένθεν τοι ζατά πάντα 
τών απάντων πρόσθεν ούδέν δφείλομέν ποτέ ποιεΐν, ή τοΰ τής αλή­
θειας ύπερασπίζεσθαι, τών τε νομίμων ζαι διζαίων, ώς αγαθών, 
ζαι προς τό αύτάγαθον άγαθόν άποβλεπόντων άντέχεσθαι ζαι μή 
άνέχεσθαί ποτ’ ές άμελείας τά δίζαια ζαι νόμιμα παραθραύεσθαι. 
Επειδή τοιγαρούν συνέπεσε ζαι προλαβόντως έπί τής πατριαρ- 
χείας ήμών γράμμα πατριάρχιζόν συνοδιζόν έςενεχθήναι, διαβε- 
βαιούμενον τήν ένταύθα είς Κωνσταντινούπολη; έξω τού Κυνηγού 
ζατά τόν αίγιαλόν μετά τήν πάλαι πυρζαϊάν άναζτισθεΐσαν έζζλη- 
σίαν τοΰ αγίου ένδοξου προφήτου προδρόμου ζαι βαπτιστού Ίωάν­
νου είναι είς μετόχων τού έν τώ δρει Σινα ιερού μοναστηριού, 
έν ω διεξοδιζώτερόν πως τού λόγου προχωρήσαντος συνετέθησαν 
ζαι βραχέα τινά τρόπω χρηστολογίας περί τε τού μοναστηριού 
ζαι τού έν αύτώ άρχιεπισζόπου Σινα, ούζ άλλως πως, ή ζαθ’ 
ιστορίαν μόνην διηγηματιζώς, ώς τάχα προνόμιον έσχηζέναι τοΐς 
αύτοΐς άμφίοις ζαι προσαγορεύσεσι τιμασθαι τόν άρχιερατεύειν 
έν αύτώ λαχόντα, οσοις ζαι ό Αχριδών ζαι ό Κύπρου άρχιε- 
πίσζοπος. Καίτοι παρέλζον ήν, διά τό άμφισβητή σιμόν τής 
τοιαύτης ιστορίας, έγράφη μέντοι δι’ απλής προσλήψεως άπολυ- 
πραγμόνως (οια φιλεΐ συμβαίνειν ές τά πολλά προ τής άζριβοΰς 
τών πραγμάτων διαγνώσεως, [ά] ζάπιδιορθούνται μετά τήν διάγνωσιν 
άνεγζλήτως), έζ τίνος χρονογραφιζού βιβλίου τού ποτέ πατριάρχου 
τών Ιεροσολύμων ζυρίου Νεζταρίου τής απάτης προελθούσης 4 
’Ήδη δ’ άναμαθόντες, ώς έπερειδόμενοι έζείνω τινές τών Σιναϊτών 
πατέρων χρώνται τοΐς ρήμασιν έζείνοις έπί δεφενδεύσει τών έπι- 
νοηθέντων παραλόγων νεωτερισμών ύπό τοΰ χρηματίσαντος προ 
χρόνων ολίγων έν αύτοΐς άρχιεπισζόπου Άνανίου, τού ζαι δι’ αύτά
1 Λέγει περί τής γνωστής Ίεροκοσμικής Ιστορίας τού Νεκταρίου,
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ταΰτα ζαθαιρεθέντος ζαί δίζας είσπράςαντος έζζλησιαστιζοΐς ζαί 
συνοδιζοΐς έπιτιμίοις δι’ αγωγής τού τότε πατριάρχου τών Ιερο­
σολύμων ζυρίου Νεζταριου, έπί τών ήμερων τού ζΰρ Μεθοδίου, 
τού τηνιζαύτα τόν πατριαρχιζόν οίζουμενιζόν θρόνον διέπειν λα- 
χόντος, ζαθ’ ον ζαιρόν ζα'ι ή μετριότης ήμών συνεδριάζουσα διε- 5
τέλει έν τή τών μητροπολιτών τάξει, δηλαδή μητροπολίτης Λα- 
ρίσσης τέως χρηματίζω ν 4 "Οπως δ’ έζεΐνος ό Άνανίας έχειροτο- 
νήθη μέν άρχιεπίσζοπος τού Σινα ύπό τοΰ πατριάρχου τών Ιερο­
σολύμων ζυρίου Νεζταριου, ζαθά ζα'ι οί προ αύτού άρχιεπίσζοποι, 
άτε ύποζειμένης ούσης άνέζαθεν τής άρχιεπισζοπής ταύτης τοΰ 10 
όρους Σινα τώ πατριαρχιζώ θρόνω τών Ιεροσολύμων, ζαί όπως 
άποστατεΐν έπεχείρησε ζαί τό μνημόσυνον τού ίδιου πατριάρχου 
άπέζοψε ζαί εαυτόν αύτοζέφαλον άρχιεπίσζοπον ζατά τόν Αχρι­
δών ζαί τόν Κύπρου διεφήμισε ζαί τό " Μνήσθητι πάσης έπισζο- 
πής ορθοδόξων” ζατά πατριάρχην έξεφώνησε ζαί μίτραν έπί ζε- 15 
φαλής άνελάβετο ζαί έτερ’ άττα, πάντα σαθρά ζαί άνύπαρζτα, 
παρανόμως ζαί παρά ζανόνας έξειργάσατο, ζαί όπως ώς νεωτε- 
ροποιός ζαί αποστάτης τοΰ ίδιου πατριάρχου ύπό ζαθαίρεσιν έγέ- 
νετο ζαί άλλος άντ’ αύτού παρά τού μαζαριωτάτου πατριάρχου 
τών Ιεροσολύμων ζεχειροτόνηται, φέρεται ταύτα πάντα ζείμενα 20 
ζατά πλάτος έν τοΐς ζατ’ αύτού γεγραμμένοις πατριαρχιζοΐς ζαί 
συνοδιζοΐς γράμμασι, ζαί ού χρεία μηζύνειν ημάς περί τούτων 
άλλ’ έπί τό προζείμενον γενόμενοι φαμέν, ότι μή ανεχόμενοι τοΰ 
δράξασθαι τοιαύτης λαβής τούς Σιναΐτας πατέρας άπό τοΰ δια- 
ληφθέντος ήμών γράμματος ζαί μετοχετεύσαντας έπ’ άλλον τρό- 25 
πον τήν ύπόθεσιν δεφενδεύειν δι’ έζείνου τά παράλογα τού Άνα- 
νίου νεωτερίσματα, τήν αιτίαν έγνωμεν έζ μέσου ποιήσασθαι, ζατά 
χρέος έργον όντως αγαθόν ζαί θεοζίνητον ζρίναντες είναι τοΰτο· 
δι’ ού ζαί τό σζάνδαλόν πως περιαίρεται ζαί τό δίζαιον μάλ’ έζτρα- 
νούται ζαί τά πατριζά όρια ζαί οί θείοι ζανόνες ζαί οί έζζλη- 30
1 [Π. Νεοκλέους], Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ πατριαρχικού θρόνου τών Ιεροσολύ­
μων έπι τής αρχιεπισκοπής Σινα, έπιμαρτυρούμενον ύπό επισήμων εκκλησιαστικών έγ­








σιαστιζοί ζαί συνοδιζοί θεσμοί τό άσάλευτον έχειν παρρησιάζονται, 
τούτου χάριν γράφομεν διά τού παρόντος ζαί άποφαινόμεθα, ϊνα 
έζεΐνα τά έξ απροσεξίας γραφεντα έν τώ διαληφθέντι πατριαρ- 
χιζώ συνοδιζω γράμματι, οπερ έξεδόθη έπί τής πατριαρχείας 
ήμών, περί τής έξω τού Κυνηγού έζζλησίας τού άγιου Ίωάννου 
είς τό είναι μετόχων τών Σιναϊτών πατέρων, ώς έξαγγελτιζά 
δήθεν ζαθ’ ιστορίαν τού έχειν προνόμιον ένδυμενίας ζαί προση- 
γορίας τόν άρχιεπίσζοπον τού Σινά ζατά τόν Αχριδών ζαί τόν 
Κύπρου, άζυρα ύπάρχωσιν δλως ζαί άπραζτα ζαί ανίσχυρα ζαί 
παντελώς άνενέργητα ζαί ώς ουδέ γεγράφθαι λογιζόμενα· ζαί γάρ 
ούδαμόθεν έχειν φαίνονται τό ένδύναμον, ζαθάπερ έπιστατιζώτερον 
διασζεψάμενοι έπληροφορήθημεν ούτε άπό νομιζής άζριβείας, ούτε 
άπό ζανονιζής αυθεντίας, ούτ’ έξ ίστοριζής τίνος παραδόσεως· πρός 
ούδενός γάρ άλλου παραδέδοται ταΰτα, εί μή μόνον ύπό τού ζύρ 
Νεζταρίου, δστις Σιναΐτης μέν πρότερον υπάρχων συνεγράψατο 
ταύτα χαριζόμενος τυχόν έζ φιλοφροσύνης τώ ίδίω μοναστηρίω 
ζατ’ άνθρωπίνην προσπάθειαν ώς άνθρωπος· [ά] ζαί πάλιν αυτός 
μετέπειτα άνέτρεψε διά τής πράξεως' πατριάρχης γάρ τών Ιερο­
σολύμων χρηματίσας ύστερον ήτιάσατο δι’ αυτά ταύτα τόν Άνανίαν 
ζαί δι’ αγωγής αυτού λόγοις τε ζαί γράμμασι ζατ’ έζείνου άγω- 
νισάμενος άνατρέπων έφάνη τά έν τώ ίδίω βιβλίω παρ’ αυτού συγ- 
γραφέντα. Άλλ’ ούδ’ έξαρζεΐ πρός άπόδειξιν ζαί βεβαίωσιν τών 
τοιούτων τά ύφ’ ενός τίνος ζατ’ ιδίαν γεγραμμένα· ή γάρ ζα- 
θολιζή έζζλησία ούζ ε’ίωθεν έπι βλέπε tv είς άπερ υπό τοΰδε ή 
έζείνου ζατ’ ιδίαν γεγραμμένα φέρονται, άλλ’ όποια οί ζανόνες 
διαγορεύουσιν έπιζητεϊ ζαί αί ίεραί 'Βούλονται σύνοδοι ζαί ή 
ζοινή ζαί αρχαία παράδοσις βέβαιοι. Προσέτι ζαί τά έζ βασι- 
λιζής ποτέ φιλοτιμίας τισί χορηγηθέντα προνομία ού ζαθ' 
αυτά είς τό ένεργεΐν προεχώρησαν, ώς όρώμεν, άλλά ζαί τής 
τών οικουμενικών συνόδων ζανονιζής έπιβεβαιώσεως ήξιώθησαν. 
ζαθάπερ έβεβαιώθησαν τά μέν τοΰ Αχριδών ύπό τής έπί Μηνά 
συνόδου ζαί τού πάπα Βιγιλίου, τά δέ τού Κύπρου ού μόνον ύπό 
τοΰ αύτοζράτορος Ζήνωνος, άλλ’ ύπό τε τής τρίτης ζαί τής έζτης 
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τών οικουμενικών συνόδων έπεκυρώθησαν. Περί δέ τού Σινα (επι­
σκόπου), δστις έκείνοις συνεξετάζεσθαι διισχυρίζεται, ούδέν ούδαμού 
τοιοΰτον έφάνη διαπραχθέν, άλλ’ αρχιερατικόν μόνον αξίωμα πε- 
φιλοτίμηται αύτώ* καθηγουμένου δέ τρόπον άναπληροΐ έν τώ μονα­
στήρια», καθά που και γέγραπται έν ταΐς παρ’ αύτοΐς άρχαίαις 5 
ύποτυπώσεσι " δεΐ τόν ηγούμενον τής μονής ταύτης είναι καί έπί- 
σκοπον ”, καί μέχρι τούτων τών ημερών ήμών ούτως ϊσμεν τά 
κατ’ αύτούς διεξαγόμενα* ών ένεκα καί τά παρά τού Άνανίου πριν 
έπινοηθέντα νεωτερίσματα ούχ άπαξ, άλλά πολλάκις κριθέντα συ- 
νοδικώς καί διαγνωσθέντα παρείσακτα καί παράνομα κατεγνώσθη- Ю 
σαν καί άπερραπίσθησαν, καθάπερ διασαφούσι τά έν τω πατριαρ­
χικό» θρόνω τών Ιεροσολύμων περί τούτου προεκδοθεντα πα­
τριαρχικά καί συνοδικά γράμματα έπί τε του κύρ Μεθοδίου καί 
τού κύρ Ιακώβου καί τού κύρ Καλλινίκου \ τών πρό ήμών τε καί 
μεθ’ ήμάς διαδεξαμένων τόν πατριαρχικόν οικουμενικόν θρόνον* 15 
οίς άρα καί ημείς ένθέσμως συνδιαγνωμονούντες σύμψηφοι έσμέν. 
καί συναποφαινόμεθα είναι διαβεβλημένά καί διαλελυμένα καί 
άκυρα τά παρά τού πριν άρχιερατεύσαντος είς τό Σίναιον όρος 
Άνανίου καινοτομηθέντα, είς τό άποστατήσαι τού ίδιου πατριάρ- 
χου* τά δ1 έν τώ ήμετέρω τοΐς Σιναΐταις έκδοθέντι γράμματι περί 20 
τού διαληφθέντος μετοχιού γραφέντα καθ’ ιστορίαν απλώς άλλ 
ούχί κατά τινα χορηγίαν περί τού αρχιεπισκόπου αύτών, έχειν 
προνόμιον τάχα τοΐς αύτοΐς άμφιέννυσθαι καί προσαγορεύεσθαι 
δσοις καί ό Αχριδών καί ό Κύπρου, διόλου άνατρέπομεν εύκαί- 
ρως καί άνασκευάζομεν, ώς άλλως μέν γραφέντα τέως, άλλως δ’ 25 
ύπό τών Σιναϊτών έκλαμβανόμενα* καί άποφαινόμεθα, δπως δια- 
μένωσιν άκυρα καί μηδεμίαν ένέρχειαν έχωσιν, ούτε ίσχύν, πρός 
σύστασιν τών ασυστάτων έκείνων τού Άνανίου νεωτερισμάτων. 
"Οθεν είς ένδειξιν καί παράστασιν τής άρδην έκείνων άκυρώσεως 
έξεθέμεθα καί τό παρόν ήμέτερον ένυπόγραφον γράμμα έν έτει 30 
;αχπθ', έν μηνί όκτωβρίω ίνδικτιώνος ιγ' [1689]·
-β Ό μέγας λογοθέτης τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας







μαρτύρομαι, δτι ή παρούσα ίνδικτιών υπάρχει τού παναγιωτάτου 
πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κύρ Διονυσίου.
ψ Ό μέγας χαρτοφύλας τής Μεγάλης Εκκλησίας Μπαλάσ(ης) 
μάρτυς.
•γ· 'Ο μέγας ρήτωρ τής Μεγάλης Εκκλησίας Σκαρλάτος ’Ρω- 
σέτος μάρτυς.
γ- Ό πρωτέκδικος τής Μεγάλης Εκκλησίας Ανδρόνικος μάρτυς.
γ Ό λογοθέτης τής Μεγάλης Εκκλησίας Χουρμούζης μάρτυς.
17.
(Φροντί; περί τή; έκδόσεω; τοΰ περί τή; τοΰ αγίου πνεύματα; έκπορεύσεω; βιβλίου 
τοΰ έν Κιοβία μονάσαντο; Άδάμ Ζοιρνικαβίου) *.
Χρύσανθος, έλέω Θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερου­
σαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, τοΐς λαμπροτάτοις καί σοφωτάτοις 
διδασκάλοις καί θεολόγοις τής έν Ώςονία ακαδημίας σωτηρίαν 
άνωθεν μετά άποστολικής ευλογίας.
Ήμιν, ω άνορες γενναίοι καί ραθυγνώμονες, τήν ηλικίαν έτι 
προσηβοις διατελούσιν εξαίσιος τις έρως ένέστακται τού κατά πό­
λεις καί χώρας έπιφανεστάτας τάς περιοδείας ποιεΐσθαι καί πολ­
λών έπψαίνειν άστέων, κατά τόν ομηρικόν Όδυσσέα, πολυμαθείας 
καί πείρας πραγμάτων εϊνεκα’ ού γάρ έπιστάμεθα, κατά τήν σοφήν 
παραίνεσιν, ώς ή πλάνη μή ότι γε τούς βίους σωφρονεστέρους 
καθίστησιν, άλλά καί νόσον αύξουσα ταϊς έπιστήμαις ταΐς τών 
καλών καί άςιαγάστων ίστορίαις μεγαλεπίβολον παρασκευάζει. 
Άμέλει τοι πάντα δεύτερα ήγησάμενοι, τά τε πείσματα τών ελ­
πίδων τώ Θεώ άναθέντες, δολίχων ήψάμεθα διαύλων, τά μέν 
πεζεύοντες, τά δέ ύγρά κέλευθα (ποιητικώτερον είπεΐν) τέ- 
μνοντες· καί διαπόντιοι γενόμενοι τής τε Ασίας τής Αίγύπτου 
καί τής Ευρώπης μικρού δεΐν άπάσης περιηγηταί καί αύτόπται
1 Κώυ. Μετοχ. Κ/πόλεω; 302. Τή; επιστολή; ταύτης τό πρωτότυπον και τήν 
λατινικήν αυτής ερμηνείαν εμπεριέχει ό κώδιξ ουτο; έν αύτή τή αρχή αύτοΰ· έστι δέ 
ό κώδιξ ογκώδη;, καλλιγραφικώτατος και λατινιστί γεγραμμένος· δν ό Χρύσανθο; άπέ- 
στειλεν εί; Όξφόρδην έλαβε δέ πάλιν έκεϊθεν συνδεδεμένον ισχυρώς. Ελληνικήν δέ 
μετάφρασιν τοΰ συγγράμματα; Άδάμ Ζοιρνικαβίου έφιλοπόνησεν Εύγένιο; ό Βούλγαρι;, 
τυπωθεϊσαν έν Πετρουπόλει έτει 1797-ω.
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κατέστημεν, ούκ άπολειφθέντες (ώς είπεΐυ) καυτών τών τά έσχατα 
τής πάλαι έγνωσμένης γής παροικούυτων, ήδέως τε καί άγαστώς 
τοΐς πασιν δμιλούντες διά τε τό περιιόν τής σοφίας, έζασταχού 
σχεδόν τών Εύρωπαίωυ μερών έπαυθούυ, και τού ήθους τό προ­
σηνές καί αστείου, ούχ ήκιστα δέ καί τόν πολύν έν ταΐς πολι- 5 
τείαις κόσμον καί τών μελάθρων τό περικαλλές καί ύψίβατου, ών 
απάντων έπαινέται καί τέως διατελούμεν καί έσόμεθα διά βίου· 
αναίσθητος γάρ, δς Ήρακλεΐ στόμα μή παραβάλλη, φησίυ ή παροιμία.
Τόπον ούν έκ τόπου άμείβοντες καί παρ’ έζάστου τό πρόσ­
φορου άναλέγοντες, καί είς Κιοβίαν τό άστυ παρενεβάλομεν τό 10 
δεύτερον (έν αρχιμανδρίτου μοίρα τοτηνικάδε τυγχάυοντες τού καθ’ 
ημάς άγιωτάτου καί άποστολικού πατριαρχικού θρόνου τών Ιεροσο­
λύμων), μητρόπολιν ούσαν τής μικράς 'Ρωσίας, πρός ταΐς δχθαις 
τού Βορυσθένους τήν σύμπηςιν λαχοΰσαν, έν ή ώς έρμαίω ένετύχο- 
μεν τήδε τή βίβλω παρά τώ τότε αύτής προστατεύοντι άρχιερατιζώς 15 
άοιδίμω μητροπολίτη Βαρλαάμ Γεασίυσκη. άνδρί τά τ’ άλλα σοφώ 
καν τοΐς έκκλησιαστικοΐς ού τό τυχόν δοκίμων κεκτημένω, τά τε 
πρός τόν Θεόν καί τά θεία πολύ τό ευλαβές καί φιλόθεου τρέ- 
φοντί' ήν ζαί μεταγράψαυτες σύυ περινοία μετήλθομεν μετά τε 
τού διαληφθέντος ιερού άυδρός, καί είς τήν Βασιλεύουσαν γεγο- 20 
νότες μετά τών έκεΐσε παρατυχόντωυ έλλογίμωυ άνδρών, τών καί 
τριβώυων τών έκκλησιαστιζών, τής τε έλληυίδος καί λατιυίδος 
φωνής εύ μάλα έπαϊόυτωυ. Διαγυόυτες δέ τήν δέλτου σοφίας 
πλήρη, πλείστους τε όυήσασθαι έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς πράγμασι 
διαρκή, καί δή μάλιστα έν ταΐς προ χρόνων συχνών άυαφυείσαις, 25 
ώς μή ώφελε, μεταςύ τής ανατολικής καί δυτικής έκκλησίας δια- 
φοραΐς καί διενέςεσιν, ώήθημευ δεΐυ ώς άθαυάτοις στήλαις τοΐς 
τύποις ταύτηυ έκδοΰναι καί είς φώς άγαγεΐυ, ώς αν μή ό ξύμπας 
χρόνος φύσιν έχωυ τά πολλά κρύπτειν συχναΐς κυκλιζαΐς περιό- 
δοις, καί τήυδ’ άφανίση, κατά μικρόν έςίτηλου τή παραδρομή γε- 30 
νομέυην. Άλλ’ όύν ζαί δεύτερου ταύτην μετιόντες μετά σφοδρο- 
τέρας έπιστασίας, ζαί διαγυόυτες, ώς ό συγγραγεύς ταύτης Άδάμ 
Ζερνικάος, άτε δή άνήρ πολυμαθέστατος, πεπλήρωζευ αύτήυ άφει-
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δώς αρχαίων τε καί νέων ύπομνημάτων ελληνικών τε καί λατι­
νικών, τών μέν χειρογράφων, τών δέ καί τυπωθήναι φθασάντων 
ών τά μέν παρ’ ήμΐν ούκ εύμαρώς είσιν ευρισκόμενα, τά δ’ ήκι­
στα. Έφ’ οΐς ούκ έχοντες τό ακραιφνές καί βέβαιον συνιδεΐν, εί 
5 άρα αί έν αύτή έπισωρευομεναι μαρτυρίαι τάληθές κέκτηνται, τή 
άκριβεστάτη στάθμη πιστεύσαι ήξιώσαμεν, ύμΐν δηλονότι τοΐς 
άφιλοπροσώποίς βασανισταΐς τών τοιούτων άρεοπαγίταις, τών όψι- 
γόνων μέν κατά τήν μεγάλην Βρεττανίαν Αθηνών, έμφερεστάτων 
δέ ταΐς παλαιφάτοις, άτε δή έπιστήμοσι καί διαρκώς τά κατά 
10 θεολογίαν έςησκημένοις, τοΐς τής έν τή σοφή Ευρώπη έπισήμου
Ώςονικής ακαδημίας φωστήρσι διαυγεστάτοις καί μουσολήπτοις 
ήρωσι, τοΐς φιλέλλησι καί δοκιμωτάτοις περί τε τάλλα καί τά 
τοΐς εκκλησιαστικούς διαφέροντα πράγμασιν, έπί τώ παραθέσθαι 
τοΐς πρωτοτύποις καί μαστεΰσαι τάς έν αύτή μαρτυρίας. Άςιούμεν 
15 τοιγάρτοι τήν ύμετέραν κοσμιωτάτην μεγαλόνοιαν, συνάραντας 
ήμΐν τού θείου τουτουί έργου, έκθύμως τουτονί τόν πόνον έν- 
στερνίσασθαι, συντόνω τε σπουδή μετελθεΐν τήν βίβλον καί τή 
πρός τά πρωτότυπα παρεξετάσει συνιέναι, εί τάληθές καί άπαρα- 
ποίητον αί μαρτυρίαι κέκτηνται, προσεπιδιορθώσαί τε ε’ί τι έν 
20 αύτή τυχόν άμάρτημα παροραθέν συμπεριφέρεται, τό γε κατά 
γραφήν καί τό τής φράσεως γλαφυρόν τε καί έντεχνον" ού μήν 
άλλά καί προσεπικρΐναι, εί ή βίβλος αύτη άςιόχρεως τύποις έκ 
δοθήναι· μεθ’ ά ημείς πληροφορηθέντες παρά τής ύμετέρας σε- 
μνοπρεπείας, ώς ή δηλωθεΐσα βίβλος τιμαλφεστάτη καί τό άξιό- 
25 χρεών κέκτηται κατά τήν ύμετέραν σοφήν έπίκρισίν τε καί διά- 
γνωσιν, τότε δή γενήσεται παρ’ ήμΐν ή άνήκουσα φροντίς τύποις 
ταύτην έκδοθήναι δι’ ύμετέρας αύθις προστασίας τε καί έπιμε- 
λείας. Ένεχειρίσαμεν δέ τό τεύχος τουτί τώ έν τήδε τή βασί- 
λευούση πόλει διατρίβοντι έκλαμπροτάτω καί μεγαλοπρεπεστάτω 
30 'Ρουπέρτω Σούττων, ίππεΐ έκ τών χρυσών, πρέσβει τού γαλη-
νοτάτου Αγγλίας ρηγός, φιλικώς αεί πρός ήμάς καί εύνοϊκώς 
διακειμένω, τού άποστεΐλαι αύτό πρός τήν ύμετέραν τιμιότητα, 
δι’ ού καί τάς παρ’ ύμών αποκρίσεις προσμένομεν.
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Όποιας δέ πατρίδος ό συγγραφευς ώρμητο, ήμΐν άσυμφανές· 
δοκεΐ μέντοι έκ τε τοΰ ονόματος, τής έπωνυμίας, τοΰ στύλου τής 
συγγραφής αύτοΰ ζαί της χρήσεως τών ορών τυγχάνειν Προυσια- 
νόν ή Σάξωνα· είχε δέ τήν αρχήν θρησκείαν τήν εύαγγελιζοζαλ- 
βινιζήν ούτω λεγομένην, μετά δέ έθελοβούλως όρμηθείς άπήλθεν 5 
έν Κιοβία, κάζεΐσε ταύτην μεταμαθών τά τής ανατολικής εκκλη­
σίας αρχαία και πατροπαράδοτα ορθόδοξα δόγματα ήσπάσατο, ώς 
ένι ίδεΐν έν τώ παρόντι αύτοΰ συγγράμματα έν ή Κιοβία ζαί 
τήν πολυηχή ταυτηνί δέλτον φιλοπόνως συνείρας έξέδοτο, τήν ύλην 
πρώτιστα έκ παντοδαπών ζαί άξιαγάστων βιβλιοθηκών τών έν τή 10 
σοφή Ευρώπη διατελουσών συλλεξάμενος· καί γάρ ή βιβλιοθήκη τοΰ 
έν Κιοβία φροντιστηρίου μή δτι ξυμπάντων, άλλ’ ούδέ τών πολλοστών 
βιβλίων τών είς μαρτυρίαν αύτω παραληφθέντων ηύπόρησε, καί 
πολλώ πλέον τών χειρογράφων. Τίνα δέ χρόνον έκεΐσε παρενέβαλεν, 
ούζ εύσύνοπτον έπεί μέντοι τήν βίβλον τώ χιλιοστώ έξαζοσιοστώ 15 
όγδοηζοστώ δευτέρω έτει τω σωτηρίω ξυνέθετο, εύδηλον, ώς προ 
τούτου άποδημητής έκεΐσε έγένετο. Έκ δ’ αύ τής Κιοβίας τό Βα- 
τουρΐνον αυτόν είχε, ζαθέδραν δν τοτηνικάδε τοΰ χατμάνου, δου- 
ζός δηλαδή τοΰ Ζαποροβικοΰ στρατού, ήτοι τής Μικράς 'Ρωσίας· 
δν ό τότε δούξ Ιωάννης Σαμουήλ ό καί Ποποβίτζης λεγόμενος άσμέ- 20 
νως άποδεξάμενος διά τιμής ήγε καί έν πάσι φιλοφρόνως περιέ- 
θαλπεν. Άπάρας μέντοι ζάζεΐθεν τώ κοινοβίω τοΰ άγιου Νικο­
λάου άπήντα, τοΰ καί Έρημητικοΰ έπονομαζομένου, έν τοΐς προα- 
στείοις τής Κιοβίας παρά τάς δχθας τοΰ Βορυσθένους καθιδρυ- 
μένου, όμόροφος ζαί όμοδίαιτος γεγονώς τώ ρηθέντι μητροπολίτη 25 
Κιοβίας Βαρλαάμ, αυτόθι τέως ήγουμενεύοντι. Άλλ’ ούν μετα- 
βάς ωζησεν έν τώ ίερω μοναστηρίω Μαξαπω ζεκλημένω, πέραν 
τοΰ Βορυσθένους, τώ ποταμώ Δέζνα όμοροΰντι, ένθα ζαί τό ζήν, 
ώς φασιν, όσίως έζμετρήσας ταφής ήξίωτο, γάμου μέν καί υμε­
ναίων διά βίου ζατορχησάμενος, ού μεταμφιασάμενος δέ τά τοΰ 30 
μονήρους βίου σύμβολα. Όποιου δ’ έτους τής αύτοΰ ηλικίας έξί- 
ζετο, έξ δτου προς Κύριον έξεδήμησεν, ού ράδιον συνιδεΐν συνε- 








τής του παναγίου καί ζωαρχικού πνεύματος θείας καί πατροπρο- 
βλήτου έκπορεύσεως, κατά τίνος Θεοφίλου 'Ρούτκα Ιησουίτου, του 
έκ τής Λεοπόλεως, μητροπόλεως ούσης τής έν Πολωνία 'Ρωσίας.
Τάδε μέν περί τούτου τού σοφού άνδρός άνιχνεΰσαι καί εί- 
πεΐν εύπορήσαμεν, ύμΐν δέ τοΐς τών Μουσών καί Χαρίτων κατα- 
γωγίοις, περί ών άςιοΰμεν συγκατανευσαμένοις, ευζωίαν, εύπρα- 
ςίαν διηνεκή καί παντός αγαθού έπίτευζιν τω θείω έπιμνηστεύ- 
σαι εύχόμεθα.
Έγράφη άπό Κωνσταντινουπόλεως μαίω 1715.
18.
(Συνοδική κατάκρισις τοΰ ψευδο-Άντιοχείας πατριάρχου Κυρίλλου, διαδόχου τοΰ ψευδο- 
Άντιοχείας Σεραφείμ., αρχηγών τών έν Συρία ούνιτών)
Σεραφείμ έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης.
Τοΐς απανταχού εύσεβέσι καί όρθοδόςοις πιστοΐς χριστιανοΐς, 
γνησίοις πνευματικοϊς ήμών τέκνοις, χάρις είη καί ειρήνη καί 
έλεος παρά Θεού παντοκράτορας καί κυρίου ήμών Ιησού Χριστού 
καί παρ’ ήμών εύχή ευλογία καί συγχώρησις.
Ή ακατάσχετος ορμή καί στασιώδης κακία τού κοινού πολε- 
μήτορος ού διέλιπεν άνωθεν δοχεία μέν κατάλληλα τής αυτού παν­
ουργίας καί θανατηφόρου πικρίας έςευρίσκειν θηρεύουσα καί δι’ 
αυτών ολέθριους κατά καιρούς συρφετούς έςεγείρειν κοινή τε καί 
κατά μέρος ταΐς άγίαις τού Χριστού έκκλησίαις, έπί καταστροφή 
τινι δήθεν τού όρθοδόςου πληρώματος· οί δέ τών προστατούντων 
άκρέμονες καί πιστοί οικονόμοι τής χάριτος ούκ ήμέλησαν, άλλ’ 
ώς Θεού φημί συνεργοί τής τε δικαιοσύνης καί άληθείας έκδικοι 
πολλαχώς καί πολλάκις ύπεραγωνισθέντες τών καταπονουμένων 
άγιων έκκλησιών προσφοράν καί κατάλληλον ταύταις τήν θεραπείαν 
έπήνεγκαν, τά μέν πεπυρωμένα βέλη τού πονηρού κατασβέσαντες, 
τών δέ πληγών τό πάθος έπιστημονικώς άποτρίψαντες είς τό ές 
αρχής εύθετον αντικατέστησαν, τά τέως έκεΐθεν τώ κακώς δια-
Κώδ. Μετοχιού Κ/πόλεως 411, σ. 295-297. 
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κεΐσθαι τής εκκλησίας άναλαβόντα μέλη. Τοιούτοις δή τισι κα- 
κοΐς προ χρόνων ήδη τινών έπηρεία τοΰ μισοκάλου περιέπέσεν ή 
τών Άντιοχέων αγία τοΰ Χριστού έκκλησία καί ώς άπό πρηστή- 
ρός τίνος και κεραυνοΰ πυρακτώδους καταρραγέντος τά κατ’ αύτών 
ζοφερώς κατά στρέφεται· τίνα γάρ λέληθεν δσα ό δυσσεβής καί 5 
θεομισής έκεΐνος ψευδό - Αντιόχειας κακό-Σεραφείμ έδραματούρ- 
γησεν, ύπό τοΰ πατρός καί διδασκάλου αύτοΰ Διαβόλου οδηγού­
μενος, είς όλεθρον τοΰ κατά Συρίαν καί Αραβίαν ορθοδόξου πλη­
ρώματος; Ό άνδροείκελος έκεΐνος φημί Διάβολος, τοΰ Σατανά ό 
πρωτότοκος καί Δαιμόνων τών ταρταρούχων ό προκαθήμενος, τό 10 
τερα,τώδες καί ποικιλόμορφον θηρίον, ό τών πονηρών σπερμάτων 
τής άσεβείας σπορεύς, οστις έκτραχηλισθείς άπαξ τής ευθείας όδοΰ 
καί είς βάρα,θρα δεινής έμπεσών άσεβείας καί δοχεΐον χρηματί- 
σας τοΰ πονηρού Δαίμονος, δς καί είς άγγελον φωτός μετασχη- 
μάτίζεσθαι ε’ίωθε, διαφόρους έξαλλοιώσεις καί μετασχηματισμούς 15 
έλάμβανεν έν δλω τώ τής μυσαράς αύτοΰ ζωής χρόνω καί τόν 
λύκον έν βαθεΐ τω κωδίω ύποκρύπτων τήν αλωπεκήν έξωθεν ένε- 
δύετο· ά δή πρός απάτην τών ευσεβών έμηχανατο ό ασεβής, 
κιβδήλους έπισπείρων λογισμούς καί έκφυλα καί άτοπα δόγματα 
συγχέων δι’ αύτών καί συνταράττων τό ορθόν τής θεοπνεύστου 20 
διδασκαλίας καί ορθοδόξου ήμών πίστεως· έφ’ οις φωραθείς καί 
άπελεγχθείς ετι έν πρεσβυτέροις τελών, ώς ασεβής καί άθεος 
καθαιρέσει παντελεΐ καθυπεβλήθη συνάμα τοΐς πονηροΐς αύτοΰ 
θιασώταις. Άλλά μετά ταΰτα τοΰ τής ίεράς τών Άντιοχέων κα- 
θέδρας πατριάρχου κΰρ Αθανασίου πρός Κύριον έκδημήσαντος, 25 
έξαίφνης άνεπήδησεν ό δυσσεβής οΐά τις Δαίμων ύποταρτάρειος 
καί αντάρτικης δυνάμεως προσκρούσας ορμή ληστρικώς βία καί 
δυναστεία έπέβη τοΰ άγιωτάτου έκείνου θρόνου καί αύτοχειροτό- 
νητος πατριάρχης Αντιόχειας έφημίσθη ό τωόντι κακόδοξος φα· 
τριάρχης, πρός μηδέν άλλο άποβλέπων ό δυσσεβής, άλλ’ ή είς 30 
τό διαφθείρειν τό έκεΐ χριστώνυμον πλήρωμα καί ταΐς πονηραΐς 
αύτοΰ κακοδοξίαις δυστυχώς καθυπαγαγεΐν. Άλλ’ έφθασεν ή θεία 








τατον εκείνον θρόνον καί τό ιερόν έζεΐνο ζαταμολΰναι έδαφος, 
όπου οί τών εύαγγελιζομένων ειρήνην ώραΐοι πόδες ώραίως έστη­
σαν γνωσθείς γάρ τω ύψει τής κραταιάς βασιλείας ώς ού ποι- 
μήν άλλα λύκος αίμοβόρος και φθορεύς ήν τών έν Συρία καί 
Αραβία ύποτελών ορθοδόξων, καί τού θρόνου έςωστραζίσθη καί 
ύπερόριος έγένετο μετά καί άλλων οπαδών αυτού· κάντεΰθεν καί 
δευτέρα συνοδική καθαιρέσει κανονιζώς καθυπεβλήθη καί ώς σε- 
σηπός μέλος έςεζόπη τέλεον τή άςίνη τού πανσθενουργού καί 
θείου πνεύματος τής ολομέλειας τού ένός τής εκκλησίας σώμα­
τος, διά δέ συνοδικών γραμμάτων έθεατρίσθη τηνιζαΰτα καί έδη- 
μοσιεύθη τοΐς απανταχού εύσεβέσιν ή κακοδοςία αύτού καί ασέ­
βεια, όπως μή ίσχύση ό πονηρός τών ζιζανίων σπορεύς λυμή- 
νασθαι τό χλοηφόρον τής έκκλησίας γεώργιον. Άλλ’ ούκ έν το- 
σούτω καί υώνω τό κακόν περικέκλεισται· αύτού γάρ τού δυσσε- 
βούς κακό - Σεραφείμ, τοΰ περισαλπιζομένου φατριάρχου Αντιό­
χειας, καί διάδοχος άνεβλάστησε κάζο - Κύριλλός τις, υιός λοιμός 
όμόφρων ζατά πάντα ζαί ομόδοξος τώ ζαζοδιδασκάλω αύτού, ύφ’ 
ού ζαί χειροτονίας, τάχα δέ καί πατριαρχικής άςίας, άξιωθήναι 
αύχεΐ ύπό τού άνιέρου ό άχειροτόνητος, ύπό τού άντάρτου ό συ- 
ναποστάτης έζείνω, ύπό τού κατακεκριμένου έπί άσεβεία καί ζα- 
ζοδοςία, ό όμόφρων καί συγκατακεκριμένος έκείνω, ύπό τού ακοινώ­
νητου ό άκοινώτητος (κατά γάρ τόν ξη' άποστολικόν κανόνα, τούς παρά 
αιρετικών βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας ούτε πιστούς ούτε κληρι­
κούς είναι δυνατόν), προς ένα καί τόν αύτόν σκοπόν άφορών ό πονη­
ρός διάδοχος τής άσεβείας καί κακοδοςίας έκείνου, τό τοΰ κακού κόρα- 
κος παγκάκιστον ώόν, προς όλεθρον δηλαδή ψυχικόν τών κατ’ έκεΐνα 
τής γής μέρη άπλουστέρων καί άμαθεστέρων χριστιανών. Βαβαί τής 
ακάθεκτου καί μανιώδους καθ’ ήμών ορμής τού κοινού πολεμήτορος ! 
’Όθεν καιρός ήδη μετά τού προφήτου καί ήμάς ύδωρ ύπέρ κεφαλής 
φημι καί τοΐς όφθαλμοΐς πηγήν δακρύων ζητεΐν, έπί τώ κατ’ άςίαν 
θρηνολογήσαι τάς περί τήν αγίαν έκκλησίαν έκείνην απειροπλη­
θείς συμφοράς, τό πάθος οίκεΐον ώς δέον ήγουμένους* καί γάρ 
συρροια μία καί σύμπνοια μία τοΰ πνεύματος είς μίαν καθολικήν 
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καί άποστολικήν έκκλησίαν τάς κατά μέρη παροικίας συνάπτει, 
καί όταν δοξάζηται τό έν μέρος, κατά τό άποστολικόν θειον λό­
γιαν συγχαίρει καί τά άλλα πάντα. 'Ομοίως καί τού ενός αυτού 
πάσχοντος, καί τά λοιπά συμπάσχειν έπάναγκες.
Άλλ’ ϊνα μή τελέως τω πάθει καθυποκύψαντες τά τών συμ- 5 
φορών αίτια παρίδωμεν θρασυνόμενα, αυτοί δέ αμελείς φανώμεν 
καί ράθυμοι, μή έκπληρούντες έτοίμως τά θεία εντάλματα καί 
τών ολέθριων ζιζανίων μή έκκαθαίροντες τό τής έκκλησίας γεώρ- 
γιον, δεΐν έγνωμεν κοινή συνοδική διαγνώσει, γνώμη τε καί συν- 
αινέσει τού μακαριωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου τών Ίεροσο- Ю 
λύμων κυρίου κυρίου Παρθενίου, τού έν άγίω πνεύματι αγαπητού 
καί περιπόθητου ήμών αδελφού καί συλλειτουργού, δικαίαν καί 
κανονικήν τήν ψήφον έξενεγκεΐν κατά τού πονηρού τούτου κακο- 
Κυρίλλου, διαδόχου τού ψευδο-Άντιοχείας έκείνου κακο-Σεραφείμ 
καί τών οπαδών αυτών, καί τή άποτόμω δυνάμει τού πνεύματος 15 
έκριζώσαι τήν κακήν φυτείαν, ήν ό πατήρ ό ουράνιος ούκ έφύ- 
τευσε, καί δημοσιεύσαι διά γραμμάτων ήμών συνοδικών τοΐς άπαν- 
ταχού εύσεβέσι τόν άχειροτόνητον τούτον καί άνίερον καί πονηρόν 
τού πονηρού διάδοχον κακο-Κύριλλον, ϊνα μή διαδόσιμος ή τούτου 
λύμη τοΐς εύσεβέσι καί γνησίοις τής έκκλησίας γένηται τέκνοις. 20 
Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί 
ήμάς ΐερωτάτων άρχιερέων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών 
αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα δ τε διαληφθείς κακο-Κύριλλος, 
διάδοχος τού ψευδο-Άντιοχείας κακο-Σεραφείμ, καί όσοι άλλοι 
έλογίσθησαν χειροτονίας ύπ’ έκείνου τάχα τυχεΐν, ώς άχειροτό- 25 
νητοι καί. ανίεροι καί ολως ακοινώνητοι, άτε όμόφρονες καί οπαδοί 
του δυσσεβούς έκείνου κακο-Σεραφείμ καί υιοί κατάκριτοι γνωρί- 
ζωνται παρά πάντων, γυμνοί καί αμέτοχοι άρχιερατικής καί ιερα­
τικής χάριτος καί μεμακρυσμένοι παντός ιερατικού βαθμού καί 
τιμής καί εύλαβείας ανάξιοι, καί άπλώς είπεΐν βδελυκτοί καί μι- 30 
σητοί καί αποτρόπαιοι. Έντελλόμεθα δέ πατρικώς καί πνεύμα- 
τικώς καί πάσι τοΐς εύσεβέσι καί όρθοδόξοις χριστιανοΐς, δπως 








Σεραφείμ κακο-Κύριλλον ζαι τούς λοιπούς διαδόχους έζείνου κατα- 
ζεκριμένους ύπό τής αγίας έκζλησίας καί ίερας συνόδου, ώς δυσ- 
σεβεΐς καί κακοδόξους καί άντιθέους καί άχειροτονήτους καί ανίε­
ρους καί δλως ασεβείς καί ακοινώνητους, μή προσδέχωνται δλως 
αύτούς, μηδέ δλως συναγελάζωνται, άλλά φεύγωσιν αυτούς άπαν- 
τες ώς λυσσώντας ζύνας κατά τής ποίμνης τού Χριστού καί ώς 
λύκους αίμοβόρους καί λυμεώνας καί φθορεΐς, καί φυλάττωνται 
τόν άπό τού μιαρού αύτών στόματος έξερχόμενον τής κακοδιδα- 
σκαλίας καί ζαζοδοξίας ιόν, ϊνα μή λάθωσιν ίοβόλοις περιτυχόντες 
θηρίοις καί τήν ύπ’ αύτών πικρίαν είσοέξωνταΐ' δσοι δέ παρά τά 
προσταττόμενα τολμήσωσι πραξαι, οί τοιούτοι άρχιερεΐς τυχόν 
δντες έστωσαν ύπεύθυνοι ταΐς κατά τών είρημένων κακοδόξων έκ- 
φωνηθείσαις άραΐς καί εύθύναις τής ζαθαιρέσεως, λαϊκοί δέ άφω- 
ρισμένοι εϊησαν παρά Θεού κυρίου παντοκράτορας καί ζατηρα- 
μένοι καί άσυγχώρητοι καί άλυτοι μετά τού προδότου Ιούδα, καί 
πάσαις ταΐς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς ύπεύθυνοι· πειθαρ- 
χοΰντες δέ καί ύποτασσόμενοι πάντες ταΐς πατριαρχικαΐς καί συ- 
νοδιζαΐς ήμών νουθεσίαις, ώς τέκνα ήμών γνήσια καί ευσεβείς 
καί ορθόδοξοι, εϊησαν συγκεχωρημένοι καί ευλογημένοι παρά Θεού 
κυρίου παντοκράτορος, ού ή χάρις καί τό άπειρον έλεος καί ή 
ευχή καί ευλογία τής ήμών μετριότητας εϊη πάσιν ύμΐν. ;αψνθ' 
δεκεμβρίω, ίνδιζτιώνος η' [1759]·
η- Ό έλέω Θεού πατριάρχης Ιεροσολύμων Παρθένιος έν άγίω 
πνεύματι άποφαίνεται.
•γ· ό Ήραζλείας Γεράσιμος.
φ ό Νίκαιας Ιερεμίας.
Τ ό Άδριανουπόλεως Διονύσιος.
ή* ό Λαρίσσης Μελέτιος.
■γ· ό Σερρών Ίωαννίζιος.
у ό Μεσημβρίας ’Άνθιμος.
у ό Δρύστας Βαρθολομαίος.




(Ίερεμίου β', πατριάρχου Κω^στα4τΐ4ουπό)<εως, πράξις έπι τή χειροτονία Μιχαήλ μη 
τροπολίτου Κιέβου-Χαλιτζίου, γεγραμμένη εν Ρωσσία) *.
Τριάς ή ύπεράπειρος ενιαία τε ζαί τρισήλιος φύσις, ή τού παντός 
συνεκτική τε καί δημιουργική φύσις, ή φως απρόσιτον καί άίδιον ούσά '> 
τε καί νόουμένη, έν τρισί διακόσμοις τήν νοεράν καί αυλόν ύποστησα- 
μένη πάσαν τών αγγελικών καί χερουβικών δυνάμεων φύσιν, ή φώτα 
δεύτερα είπεΐν τού πρώτου φωτός δεκτικά καί λειτουργικά πνεύματα, 
τρισί καί τοΐς άγιασμοΐς τήν ένιαίαν καί τριττήν θεολογεΐν έρρυθμί- 
σατο τήν τούτων ούσίωσιν καί παραγωγήν πλείω δέ τά εύεργετού- 10 
μένα είναι βουληθεΐσα, κατά τό αύτής ύπεράπειρον αγαθότητας πέλα­
γος, τήν όρωμένην άπασαν νεύματι παρήγαγε κτίσιν καί οιόν τι τής 
έαυτής σοφίας θαυμάσιον γνώρισμα ύστατον καθ’ όμοίωσιν καί κατ’ 
εικόνα τής έαυτής κυριότητας τόν άνθρωπον έπλασεν· ού τήν πρώτην 
καί άφθαρτον άπολέσαντος ώραιότητα δι’ έαυτού πρός τό αρχέτυπον 15 
έπανήγαγεν ό πλάστης πλαστούργημα, σαρκωθείς έπ’ έσχάτων καί 
άνθρωπος τέλειος γεγονώς· τά άνω τοΐς κάτω τε μίξας, καί τήν 
έπίγνωσιν τής άληθούς πίστεως πανσόφως έπιγνώναι πεποίηκεν, 
αγιασμόν τε διά τής ένώσεως τοΐς κάτω καί φθαρεΐσι πλουσιο- 
παρόχως διενείματο, κλήσεώς τε έπουρανίου μετόχους άνέδειξε. 
Δι’ αύτής καί τήν προσαγωγήν έχομεν πρός αυτόν, τέλος ή στά­
σιν είπεΐν φύσεως ανθρώπινης ούσαν, ώς είδος τή ύλη έγγινό- 
μενον δι’ έπιγνώσεως· τελικόν δέ τούτων τήν ιεραρχίαν ούσαν 
τοΐς κάτω διετάξατο, ώς καί τοΐς άνω, πρός διαδοχήν αγιασμού 
τών έσομένων ανθρώπων καί μετάδοσιν τής χειροτονίας τών τοιού- 25 
των ύπουργημάτων* διά τών πρώτων καί άγιαστικών αξιωμάτων 
τήν μετάθεσιν μέθεξιν καί ιερουργίαν άπεφήνατο, πνεύματος άγιου 
πύρινων γλωσσών έν εΐδει κατελθόντος καί τούς άγιους αυτού μα- 
θητάς άξιους τού έγχειρήματος άποτελέσαντος. Άλληλοδιαδόχως 
δέ καί είς ημάς διαβάσης ταύτης τής αξίας έλέει άφάτω καί κρί- 30 
μασιν άρρήτοις, έπί τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Κυέβου Χαλιτζίου 
καί πάσης 'Ρωσίας, άπροστάτευτον καί πνευματικού ποιμένας άμοι-









ρον ή μετριότης ήμών εύροΰσα, ώς τού πρώην μητροπολίτου χο­
ρού Όνησιφόρου οικεία βουλή ζα'ι προαιρέσει παραιτησαμένου 
τόν τε θρόνον ζα'ι τήν άρχιερωσύνην, διά το ζατά συναρπαγήν 
άζανονίστώς χειροτονηθήναι. Έρευναν τοίνυν ποιησαμένη ποι­
μένα ταύτη έγζαταστήναι άξιον ζαί δυνάμενον ταΐς τού τόπου άνω- 
μαλίαις ζαί συγχύσεσιν άντιπαλαίειν, εύρε τον όσιώτατον έν ίερο- 
μονάχοις ζαί αρχιμανδρίτην ζύρ Μιχαήλ, άνδρα ταΐς ζατά Θεόν 
άρεταΐς έγκεζοσμημένον, έν μοναστηρίω τε άποζαρθέντα ές απα­
λών ονύχων ζαί τούς τής ίερωσύνης βαθμούς ζατά τάςιν άμεί- 
ψαντα, ψήφω ζαί δοκιμασία τών ζαθευρεθέντων αρχιερέων, τού 
τε Μονεμβασίας ζυρού Ιεροθέου ζαί έςάρχου πάσης Πελοποννή- 
σου ζα'ι τού θεοφιλέστατου έπισζόπου Μογλένων ζυρού Θεοφά- 
νους, τή έπιζλήσει τού παναγίου ζαί ζωαρχικού πνεύματος έχει- 
ροτόνησεν αύτόν μητροπολίτην Κυέβου Χαλίτζι ζαί πάσης "Ρωσίας. 
Όφείλει τοίνυν ό ίερώτατος μητροπολίτης Κυέβου Χαλίτζι - - - 
ζαί τών άπό τε συνοικεσίων ίερολογιών ζαί τών άλλων πάντων, 
ώς ή παλαιά συνήθεια έπεζράτησεν, είσηγεισθαι δέ ζαί διδάσζειν 
τόν έν αυτή χριστώνυμον λαόν τού Κυρίου πάντα τά ψυχωφελή 
ζαί σωτήρια ζαί ταΐς άπό τών θείων Γραφών διδασζαλίαις, ταΐς 
τε άπό γλώττης νουθεσίαις, μάλιστα δέ ταΐς άπό τών ιδίων έρ­
γων πράςεσιν άνάγειν αυτούς προς θεογνωσίαν ζαί τών αύτού έν- 
τολών έργασίαν, ζαί άποστολιζώς είπεΐν τά πάντα τοΐς πάσι γί- 
νεσθαι, ΐνα πάντας ή τούς πλείονας ζερδήση* έχειν τε άδειαν ζαί 
έξουσίαν ίερουργεΐν έν αυτή άζωλύτως μετά ζαί τής τού ίδιου 
θρόνου έγζαθιδρύσεως, έπισζόπους τε χειροτονεΐν νομίμους, άνα- 
γνώστας σφράγίζειν, υποδιακόνους τε ζαί διακόνους χειροτονεΐν 
ζαί είς τό τού πρεσβυτέρου προβιβάζειν άςίωμα, θείους ζαί ιερούς 
ναούς καθιερούν, άρχιμανδρίτας έγζαθιστάν ζαί τάλλα τε πάντα 
άρχιερατιζά έπιτελεΐν, ώς γνήσιος μητροπολίτης Κυέβου Χαλίτζι 
ζαί πάσης "Ρωσίας ζαί ών ζαί ονομαζόμενος (όφειλόντων πάντων 
τών έν τή αύτού μητροπόλει θεοφιλεστάτων έπισζόπων, όσιωτά- 
των άρχιμανδριτών ζαί πάντων τών άλλων, ιερέων τε ζαί διακό­
νων, άρχόντων τε ζαί παντός τού χριστωνύμου λαού πείθεσθαι 
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αύτώ καί ύπείκειν ζατά νόμους αποφάινομένω· ζαι ούς άν άργήση, 
αργοί μενέτωσαν, έως παιδευθέντες μάθωσι Θεώ ζαι ποιμένι ύπο- 
τάσσεσθαι), δίγαμους ζαθήρειν ζαι μηδέ άζούσαι τούτους έν τή 
αυτού έπαρχία όνομάζεσθαι.
Έτι έντελλόμεθα ζαι έν άγίω παρακελευόμεθα πνεύματι έν 5 
τριετία έςέρχεσθαι ζαι τούτους πάντας έπισζέπτεσθαι ζαι ώς ζιζά­
νια ή μέλη σεσηπότα έζ(3άλλειν ζαι άποτέμνειν ζαι διιθύνειν, ώς 
οί νόμοι διακελεύονται, παρά πάντων (ώς δίκαιον) μετ’ εύλαβείας 
άζουομένου ζαι τιμωμένου· ή γάρ πρός αύτόν τιμή ζαι εύπεί- 
θεια πρός τήν ήμών ανασαίνει μετριότητα ζαι δι’ αύτής είς Θεόν, 10 
ού τόν τύπον έπέχει ό έπίγειος άρχιερεύς. "Οστις δέ τολμήσει 
έναντιωθήναι τούτω έν τοΐς διαληφθεΐσι πάσιν, έπίσζοπος ών ή 
αρχιμανδρίτης ή δλως τού ΐερατιζού ζαταλόγου, άργός έστω πά- 
σης ιερατικής τάςεώς τε ζαι στάσεως· ζαταφρονών δέ τής αργίας, 
ζαι άφωρισμένος· τών αρχόντων δέ ή λαϊκών, άφωρισμένος ζαι 15 
ζατηραμένος άπό Θεού ζαι άλυτος μετά θάνατον. Ένεζεν τούτων 
πάντων έγράφη ζαι ή παρούσα πράξις τής ήμών μετριότητος ζαι 
έπεδόθη τώ ίερωτάτω μητροπολίτη Κυέβου Χαλίτζι ζαι πάσης 
'Ρωσίας, ζαι έπεδόθη αύτω έν έτει ,ζπζ' [1589].
20. 20
(Διονυσίου γ' Κωνσταντινουπόλεως συνοδική καθαίρεσις τοΰ Αντιόχειας πατριάρχου 
Κυρίλλου. 1672) ’.
-"Ή ακατάσχετος ορμή ” ζτλ. μέχρι τού " έπιστημονιζώς άπο- 
τρίψαντες”. Ούτως άρχεται τό συνοδιζόν τούτο γράμμα, προοίμιον 
έχον δ ζαι τό πρότερον ύπ’ άριθ. 18, δπερ ένταύθα ζατεχωρίσθη* 25 
μετά δέ τό " άποτρίψαντες ” συνεχίζεται τού γράμματος ή ακολουθία 
ώδε· "τά γάρ αίτια τών έν αύταΐς ακαταστασιών τε καί στάσεων 
άρδην ζαταβαλόντες καί έκ μέσου ποιήσαντες είς τήν ές αρχής
1 Κώδ. Μετοχιού 411, σ. 85-88. Περί δέ τοΰ Κυρί)<λου άνάγνωθι Κωνσταντίου 
τοΰ άπό Σιναίου πατριάρχου βιογραφίαν και συγγραφάς ελασσόνας, σ. 139, ένθα διάδο­
χος αύτοΰ άναφέρεται 'Άνθιμος ό Επιφάνειας. "Ετερον άντίγραφον τής καθαιρέσεως, 
πλ,ηρέστερον 'ίσως, εύρίσκεται έν τή Νομική Συναγωγή τοΰ πατριάρχου Δοσιθέου, "Ορα 
Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθ. τ. III, σ. 599.
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εύταξίαυ άυτικατέστησαυ, τά τέως έχεΐθευ τώ καχώς διακεΐσθαι 
τής έκκλησίας άυαλαβόυτα μέλη, ζα'ι τό θέλημα τού Κυρίου μετο- 
χετεύσαυτες, τά τοΐς πονηροις τού πονηρού θελήμασι παρακύψαντα 
(τούτο ζα'ι μόνου γάρ έργου τοΐς εύσεβέσι προπορευόμενου έχει τό 
5 θέλημα του Θεού), ζαί τόν φόβου πάντων τών επιτηδευμάτων· δ 
ζαί προ πάντων δήπουθευ παρά πάντων τών τής ίεράς καταστάσεως 
φροντιστών τή άγια διενεργεΐται τού Θεού έκκλησία· ζαί γάρ εί- 
ζών θεότοκος αύτη ώς αληθώς τής ουρανίου ζαί έστι καί λέγεται, 
τής έκκλησίας· διό ζαί εύχεσθαι προσετάχθημευ θεολέζτως ώς 
10 έν ούρανω ζαί έπί τής γής τό θέλημα γίνεσθαι διηνεζώς τού 
έπουρανίου Θεού ζαί πατρός. Επειδή τοιγαρούν ζαί τανύν έξ 
επήρειας έπιβούλου ζαί μηχανής αύτού τού άλάστορος ταραχής 
ένεπλήσθη πολυθόρυβου ζαί στάσεως ή τών Άντιοχέων τού Θεού 
έζζλησία ζαί ώς άπό πρηστήρός τίνος ζαί κεραυνού πυρακτώδους 
15 καταρραγέντος τά κατ’ αυτήν καταστρέφεται—καί γάρ άμα τω με- 
ταλλάξαι τόν έντεύθεν βίου τόν τής ίεράς έκείνης καθέδρας πα­
τριάρχην κυρ Μεθόδιον, προ του διασκεφθήναι συνοδικώς έπί τών 
υποκειμένων αυτή αρχιερέων καί κληρικών όσα περ ό τής εύσε- 
βείας καταρτίζει κανών προς άντικατάστάσιν πατριάρχου καί άξιου 
20 ποιμένος, έξαυέστη τυραυνικώς έγγουός τις έκείνου καί υιός λοιμός 
διά συμμορίας αίσχίστου καί χαιρεκάχων ολίγων καί εύαριθμήτων 
τινών, καί δόσει χρημάτων άβροτάτης ποσότητος προς τούς έξω 
κρατούντας ές ών έκλοποφόρησεν αύτός τε πρώτον καί ύστερον 
καί ό αύτάδελφος αύτού καί συμπράκτωρ, εύ λέγειν καί ό πατήρ 
25 ούχ ήττον καί ό πάππος, ίεροσύλως πολυτελών κτημάτων καί ιε­
ρών αναθημάτων τής αύτής έκκλησίας, βία καί δυναστεία τόν πα­
τριαρχικόν καθήρπασε θρόνον, ούκ έκλογή κληρικών, ούκ έπισκό- 
πων ψήφω, ούκ απαιτήσει λαού, καθάπερ οί τής έκκλησίας είση- 
γούνται θείοι θεσμοί· άλλ’ αργυρώνητου είυαι τήυ θείαυ προστα- 
30 σίαυ δίκην πολιτικού τιυος αξιώματος ύποτοπάσαυ τό κάθαρμα, 
τοιουτοτρόπως τή εκκλησία είσέφρησευ ό κακός υίωυός εκείνου 
τοΰ μακαρίτου, Κύριλλος όυόματι· καί δειυώς ταύτην λεηλατήσας 
καί συυαπεμπολήσας τά ιερά ταύτης σκεύη καί βαρύτιμα κειμήλια 
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πρός χρηματισμόν τοΐς Έβραίοις, ώς οί έκεΐθεν γοερώς έκβοούν- 
τες άναμαρτυρούσι χριστιανοί, κατέστησεν άπορον καί άνάστατον. 
Όποιος δέ ζαι πηλίκος έστιν (εϊ τις έρωτα μαθεΐν ίμειρόμενος) 
ό περικεζωδωνισμένος αυτός και περισαλπιζόμενος πατριάρχης, τό 
μέν γηροπρεπές άγει τής ηλικίας χρόνων πεντεκαίδεκα, τήν δέ 5 
σεμνοπρεπή πολιάν περιφέρει πρόσωπον άγένειον’ καί γάρ παι­
δαρίου έστιν έτι ζαί παιδαγωγού δεόμευον, μειράκιου πρόσηβον 
ζαί μήπω τά τής παιδικής μεθηλικιώσεως άμειψαν. Βαβαί τής 
θείας παραχωρήσεως ! Άλλ’ ούζ έν τοσούτω ζαί μόνω τό κακόν 
περικέκλεισται, μηδ’ έχει τις πως ύπουοήσαι, ότι τό νυν τής νεό- 10 
τητος δήθεν άτοπον ή μεθύστερον σεμνή πολιτεία έπιγενησομένη 
περικαλύψει ζαί θεραπεύσει - - - αταξίαν τό όψίγονον εύτακτον 
τή γάρ αβελτηρία τής θεοστυγούς αυτού νεότητος ζαί βίος δια- 
βεβλημέυος συνέζευζται ζαί πολιτείας ασώτου δραματουργήματα 
ζαί διεφθαρμένης έργα διαγωγής, όσα ζαί λέγειν αισχρόν έστιν’ 15 
όπερ δέ κεφάλαιον τού χαζού, ζαί νόσος θεραπείας ανέκδοτος. 
Άνθ’ ών τό έζεΐσε χριστώυυμου πλήρωμα κατήφειας καί δεινής 
σκυθρωπ^τητος άναπίμπλαται καί ξύμπασα ή πόλις έν όδύναις 
πέφυρται καί στυγνόν περιφέρει τό πρόσωπον, ξυνοπαθούντων 
απάντων καί τής σφών έκκλησίας όλοφυρομένιον τήν δυστυχίαν 20 
πώς γάρ ούκ έμελλον καταναγζαζομένους έαυτούς αίσθομένους ύπό 
μειραζίσζω ποιμέυι, καί ταύτα διεπιζεζλωμένω, τελεΐν καί μειρα- 
κιωδώς διαιτάσθαι τόν είς άνδρα τέλειον, είς μέτρον ηλικίας, τού 
πληρώματος τού Χριστού ταΐς άυατατιζαΐς τού πνεύματος χάρισι 
ζατηρτισμένον λαόν τού Θεού; Διό τοΐς όλοις άμηχαυήσαυτες, ώς 25 
μή δυνάμευοι κατά τόπον ανατροπήν έμποιήσαι τής τυραννίας 
αύτής, άτε πανταχόθεν στενούμενοι καί πολλαΐς ταΐς άνάγκαις 
τών καταδυναστευόντων περιφραττόμευοι, πρός τόν καθ’ ήμάς άπο- 
στολιζόν καί πατριαρχικόν οικουμενικόν θρόνον ίζετικώς ένητένισαν, 
δίς καί τρις καί πολλάκις θύρας εύαγγελικάς άνακρούσαντες καί 30 
δι’ αναφορών άναγγείλαντες πολυστίχων τά πολυώδυνα πάθη τής 
σφών αύτών έκκλησίας καί τάς άφορήτους αύτής συμφοράς καί 








τής συντεθραμμένης αύτοΐς έζζλησιαστιζής εύλαβείας, τό γελοιώ- 
όες αύτό ζαι δραματιζόν ζαθορώντες τεράστιον, ζαι τήν πάτριον 
έζζλησίαν άποστρεφόμενοι συνεζκλησιάζουσιν άλλοδόξοις, σχισμα- 
τιζοΐς ζαι αΐρετιζοΐς τισι, Ταύτα ζαι άλλα μύρι’ άττα, πάσαν 
ύπερπα ιόντα τραγωδίαν, περιπαθώς τε ζαι όδυνηρώς γράφειν ού 
παύονται, δεξιάν σωτηρίας αίτούμενοι καί τήν σφών έζζλησίαν 
δλαις χερσι καί δεήσεσι τή περί ήμάς οικουμενική συνόδω ζανο- 
νιζοΐς προνομίοις προσάγοντες τήν τών περί αύτήν πλημμελώς φε- 
ρομένων διόρθωσιν καί τήν πρός ελευθερίαν τών δεινών συμπτω­
μάτων ταύτης οικονομίαν ήμΐν αύτοΐς μεθ’ όσης παραζλήσεως 
έγχειρίζουσιν. ’Όπερ ένωτισθέντες καθ’ υπερβολήν έξενίσθημεν 
καί τοΐς δεινώς πεπραγμένοις ού μικρόν συνηλγήσαμεν καί τήν 
ψυχήν ήνιάθημεν, εκκλησίαν έπίσημον μαζράς άδοξίας περιστάσε- 
σιν έμπεσούσαν ζαι κλυδωνιζομένην οίζτείραντες· ζαι γάρ συγχαί- 
ρειν μετά χαιρόντων καί ζλαίειν μετά ζλαιόντων κατ’ εντολήν 
άποστολιζήν όφείλομεν, τό τε πάθος οίζεΐον ώς δέον ηγούμενοι 
(καί γάρ σύρροια μία, σύμπνοια μία τού πνεύματος είς μίαν κα­
θολικήν καί άποστολιζήν εκκλησίαν τάς κατά μέρος παροικίας 
συνάπτει· καί όταν δοξάζηται τό έν μέλος, ζατά τό άποστολικόν 
θειον λόγιον συγχαίρει πάντα τά μέλη* ομοίως καί τού ενός πά- 
σχοντος, καί τά λοιπά συμπάσχειν έπάναγζες) παριδεΐν άθερά- 
πευτον ούζ ήνέσχομεν. Κάντευθεν τόν ένόντα τρόπον τής περί 
αύτών βοήθειας ζαι άντιλήψεως άφειδήσαι διέγνωμεν ούζ άλλως, 
ή μή διά τής ζαθ’ άπαξ έζριζώσεως τού τών σκανδάλων αιτίου 
ζαι ζανονικής ζαθαιρέσεως τού άζανονίστως τόν άγιώτατον έζεΐνον 
θρόνον μεθ’ όσης άζοσμίας ζαταπατησαντος ζαι τό ιερόν έδαφος 
έζείνου ζαταμολύναντος άσελγούς τε ζαι άνοσίου παιδαρίου, ζαθά 
ζαι ήμών έδεήθησαν, τήν μέριμναν τών άγιων τού Θεού θεόθεν 
έμπιστευθέντες έζζλησιών. Καί δή συνοδιζώ σζέμματι προβλη- 
θείσης τής ύποθέσεως έπί παρουσία ζαι τού μακαριωτάτου [πα­
τριάρχου τών Ιεροσολύμων ζυρού Δοσιθέου, τού έν Χριστώ περι­
πόθητου ήμών άδελφού ζαι συλλειτουργού], τό γε νυν έχον τάς 
διατριβάς ένταύθα ποιούμενου, ούτινος ζαι πληρεστέρως ήμΐν περί
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τής άνάγκης τής εκκλησίας έκείνης πληροφορήσαντος, ώς αύτόπτου 
και αύτηκόου γεγονότος πολλών τών έκείνης κατά πάροδον συμ­
φορών καί τάς άνακλαύσεις τών χριστιανών κατοπτεύσαντος καί 
τά περί τοΰ ασελγούς αύτοΰ παιδαρίου κατά μέρος άναγνωρίσαν- 
τος, πάντες όμοφώνως συνεξεβόησαν άντιλαβέσθαι τής έκκλησίας 5 
έκείνης προς τής εύσεβείας αυτής καί μή κατολιγωρεΐν κινδυ- 
νευούσης, άλλά τή άποτόμω δυνάμει τοΰ πνεύματος έκριζωθήναι 
τήν κακήν φυτείαν ταχέως, ήν ό πατήρ ό ούράνιος ούκ έφύτευσεν, 
άποσοβηθήναι πάνυ μακράν τό κοινόν αίσχος τής έκκλησίας, άπο- 
σκορακισθήναι τόν νέον Ιούδα τής-----τοΰ κλήρου καί άλλον άντει- 10
σαχθήναι Ματθίαν τω άποστολικώ παραδείγματι, προς άνόρθωσιν 
του δεινώς πεπτωκότος άποστολικοΰ αύτοΰ θρόνου, ΐνα μή τό κα­
κόν διαδόσιμον γένηται τοις τροφίμοις έκείνης τής έκκλησίας (κε­
φαλής γάρ πως κακώς διακειμένης, μετασχεΐν ανάγκη τής ασθέ­
νειας τοΰ σώματος), άλλά διά τής θύρας άληθινόν είσαχθήναι ποι- 15 
μένα προς σωτηρίους διεξάγειν νομάς έπιστάμενον έκεΐνο τό 
χριστοσφράγιστον ποίμνιον καί τω κατ’ αυτόν ύποδείγματι σώσαι 
πάντας δυνάμενον " ό σεμνός γάρ καί άνεπίληπτος τών προε- 
στώτων βίος καί δόγμα γίνεται τοΐς ύποτεταγμένοιςό Χρυσορ- 
ρήμων φησί—, τούτου χάριν, κατά τούς θείους καί ιερούς κανόνας, 20 
τόν έπιβάτην αύτόν τοΰ άποστολικοΰ καί πατριαρχικού θρόνου τής 
Αντιόχειας μακράν άπεσκορακίσαμεν κακο-Κύριλλον (φησί γάρ ό 
τών άγιων αποστόλων λος κανών " Εϊ τις έπίσκοπος κοσμικοΐς 
άρχουσι χρησάμενος, δι’ αυτών έγκρατής έκκλησίας γένοιτο, κα- 
θαιρείσθω καί άφοριζεσθω”, καί οί κοινωνοΰντες αύτω πάντες δι- 25 
πλήν έπάγουσι τήν τιμωρίαν διά τήν τής κακίας υπερβολήν καί 
τήν τών άμαρτημάτων βαρύτητα, τά αύτά φθεγγομένου καί τοΰ 
τρίτου κανόνος τής άγιας καί οικουμενικής έβδομης συνόδου· άλλά 
καί ό βος κανών τής έν Νεοκαισαρεία καί ό δος τής έκτης έν 
Τρούλλω τούς παρ’ ηλικίαν ιερωμένους καθαιρέσει καθυποβάλ- 30 
λουσι), γνώμη τε κοινή καί συναινέσει τοΰ τε μακαριωτάτου [πα­
τριάρχου τών Ιεροσολύμων κτλ.] καί τών παρ[ευρεθέντων αρχιε­
ρέων κτλ.] δι’ ώμοφορίου καί έπιτραχηλίου έπ’ έκκλησίας καθαι-
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ρέσει τελεία καθυποβάλλομεν αυτόν καί τής άρχιερωσύνης άπε- 
γυμνώσαμεν καί έστερημένον τής θείας χάριτος άπεφήναμεν, ξέ­
νου δε καί άλλότριον τού πατριαρχικού θρόνου άποκατεστήσαμεν 
καί τής πατριαρχικής αξίας άμέτοχον καί τού πατριαρχικού όνό- 
5 ματος άμοιρον περί ού καί γράφοντες συνοδικώς άποφαινόμεθα, 
όπως μηδείς που τολμήση συμφορέσαι αύτω ή συλλειτουργήσαι, 
ή ώς αρχιερέα καί πατριάρχην δεχθήναι, ή τήν χειρα αυτού 
άσπασθήναι καί ευλογίαν καί αγιασμόν παρ’ αυτού δεχθήναι, άνιέ- 
ρου τυγχάνοντος καί μοναχού Κυρίλλου καί ιδιώτου, έν βά[ρει 
10 αργίας κτλ.]. ‘‘Άδειαν δέ παρέχομεν τή ένταύθα ίερα τών αρχιε­
ρέων συνελεύσει, κατά τήν άςίωσιν τής ύποτελούσης έκείνω τώ 
θρόνω γερουσίας, ιερατικής τε καί αρχιερατικής καταστάσεως, ψή­
φους κανονικάς προβαλέσθαι πρός έκλογήν άξιου καί αρμοδίου 
προσώπου τού άυαδεχθήναι τήν πατριαρχικήν εκείνην προστασίαν 
15 κανονική δοκιμασία καί άπαλλάξαι τήν έκκλησίαυ εκείνην τής έπι- 
κειμένης αυτή συμφοράς, ίυα μή λόγον άμελείας άπαιτηθώμεν 
έν ημέρα έπισκοπής. "Οθεν ή δικαία καί κατά κανόνας έκείνου 
κα&αίρεσις - -» [Ούτως έν τώ κώδικι λήγει τό συνοδικόν τούτο 
γράμμα].
20 21.
(Πρας'ς προβιβασμού τής επισκοπής ΖητουΆου και Πτελεοΰ είς τάξιν αρχιεπισκοπής)
ψ Τιμόθεος έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας 'Ρώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης.
γ Άποστολικοί θειοι κανόνες καί πατρικοί διαταττόμενοι φαί- 
25 νονται, ώς τάς έκασταχού μητροπόλεις άναγκαίως έστιν έχειν άνα- 
φαιρέτως τάς έαυτών έπισκοπάς καί μή κατατέμνεσθαι ταύτας 
ούτε προβιβάζεσθαι ή έλάττωσίν τινα ύπομέυειν, καί ότι τούς 
προέδρους αύτών, τών μητροπόλεων δηλαδή, έξεστιν άνακαλεΐσθαι 
καί ζητείν τά έαυτών όρια καί προνόμια. Άλλ’ οί κατά καιρούς 
30 αοίδιμοι έκεΐνοι βασιλείς, ώς έν ταΓς βασιλικαΐς καί συνοδικαις 
αύτών έκθέσεσιν έμπεριέχεται, τόν καιρόν οίκονομούντες καί τά 
Κώδ. Μετοχιού άρι&. 4, φ. 11β·
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πράγματα, προεβίβασαν μεν πολλάς τών επισκοπών ύποκειμένας 
ούσας ταΐς μητροπόλεσιν εις τιμήν αρχιεπισκοπών, άλλας δέ εις 
μητροπόλεις, και μένουσιν έως τής σήμερον άπαρασαλεύτως, ώς 
ένεστιν ίδεΐν έκ πολλών όλίγας· και γάρ ή Μήδεια έπισκοπή 
ούσα τού Ήρακλείας έτιμήθη είς μητρόπολιν ή Προύσα ομοίως 5 
καί αύτή έπισκοπή τυγχάνουσα τού Νικομήδειας είς μητρόπολιν 
προεβιβάσθη· ή Σωζόπολις καί ή Αίνος ωσαύτως είς τήν αύτήν 
αξίαν άνήχθησαν ειθ’ ούτως καί οί προ ήμών αείμνηστοι πα- 
τριάρχαι τώ αύτώ κανόνι συστοιχούντες, αξιώσει τού κατά τόπον 
χριστωνύμου πληρώ μα τος τήν μέν Σάμον καί Σαντορήνην έπι- 10 
σκοπάς ούσας τού Τόδου είς άρχιεπισκοπάς έτίμησαν, τήν δέ 
Μήλον τού Παροναξίας τυγχάνουσαν καί αύτήν είς αρχιεπισκοπήν 
προεβίβασαν, ομοίως καί τήν Έλασώνα καί τό Φανάριον έπισκο- 
πάς ύπαρχούσας τού Ααρίσσης είς άρχιεπισκοπάς άνήγαγον καί 
ήξίωσαν. Έπεί δέ καί τανύν τής ήμών μετριότητος συνοδικώς 15 
προκαθήμενης, συνεδριαζόντων αύτή καί τών παρατυχόντων ίερω- 
τάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγα­
πητών αδελφών αύτής καί συλλειτουργών, ό εντιμότατος οικο­
νόμος τής έπισκοπής Ζητουνίου παπά κύρ Ιωάννης καί οί έγκρι­
τοι τής αύτής επαρχίας καί Πτελεού, μετά καί τής γνώσεως 20 
τών έκεΐσε ιερωμένων καί λαϊκών, όρώντες τήν έπαρχίαν αύ­
τών αύξανομένην καί πληθυνομένην καί συν Θεώ ικανήν ούσαν 
τιμηθήναι καί είς μείζονα αξίαν άναβιβασθήναι, ήλθον παρρησία 
καί έμπόνως έζήτησαν καί μετά βασιλικής δυνάμεως καί έξουσίας 
ήτήσαντο, ϊνα καί αύτή ή έπαρχία αύτών Ζητουνίου καί Πτε- 25 
λεού μή διαμένη είς δ έστιν, άλλά προβιβασθή καί συναριθμηθή 
ταΐς προρρηθείσαις άρχιεπισκοπαΐς, τούτου χάριν καί ή μετριότης 
ήμών διασκεψαμένη τό περί τούτου συνοδικώς καί τήν αίτησιν 
αύτών άποδεξαμένη γράφει καί άποφαίνεται έν άγίω πνεύματι 
καί διορίζεται, γνώμη καί αύτού τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Λα- 30 
ρίσσης κύρ Τιμοθέου, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Θετταλίας 
καί πάσης Ελλάδος, τού έν άγίω πνεύματι άγαπητού ήμών άδελ- 
φού καί συλλειτουργού, παρόντος έν τή συνοδική ταύτη διασκέύει
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ζαί άποφάσει, είναι μέν καί όνομάζεσθαι άπό του νυν ζαί είς 
τό έξης τήν αυτήν έπαρχίαν Ζητουνίου καί Πτελεού άπό επισκο­
πής είς άρχιεπισκοπήν καί τόν ταύτης προϊστάμενον άρχιερέα 
ζαλεΐσθαι καί λέγεσθαι άρχιεπίσκοπον ζαί συναγελάζεσθαι τοΐς 
5 λοιποΐς άρχιεπισζόποις, τιμώμενον παρά πάντων τών άρχιερέων 
καί άγαπώμενον καί συλλειτουργούμενον, όφειλόντων ζαί τών έν τή 
έπαρχία ταύτη τής άρχιεπισζοπής Ζητουνίου καί Πτελεου πάντων 
ιερωμένων καί λαϊκών αυτόν καί μόνον τόν κατά καιρούς προϊ­
στάμενον άρχιεπίσκοπον γινώσκειν καί έχειν γνήσιον καί καθολι- 
10 κόν αυτών άρχιερέα καί ποιμένα πνευματικόν καί προστάτην καί 
ούδέν’ άλλον. Ούτως άπεφηνάμεθα έν άγίω πνεύματι συνοοικώς* 
ος ο1 αν όψέποτε τολμήση άνατρέψαι τήν παρούσαν ταύτην συνο­
δικήν διάσζεψιν καί άπόφασιν καί άποσπάσαι και άποξενώσαι τήν 
αυτήν άρχιεπισκοπήν Ζητουνίου καί Πτελεου άπό τής πατριαρ- 
15 Χιζήζ [sic]. Έν μηνί ίουνίω ίνδ. [ι]ε' [1617].
Ί* Ό Ήραζλείας Βαρθολομαίος.
γ· Ό Νικομήδειας Νεόφυτος.
γ Ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας.
Ό Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ.
20 у Ό Βερροίας Ιωακείμ.
Ό Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ.
ή- Ό Άμασείας Γεράσιμος.
•ρ Ό Χίου Νεόφυτος.
ψ Ό Πισιδείας Παΐσιος.
25 ή- Ό Γάνου Νεόφυτος.
22.
(ΙΤράξις άκυρώσεως ριεταίΐέσεως άρχιερέως) *.
γ Τιμόθεος έλέω θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
νέας 'Ρώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης.
30 ψ "Οτι μεν έπεκράτησεν έν τή έζκλησία μεταθέσεις αρχιε­
ρέων γίνεσθαι άπό έπαρχίας είς έπαρχίαν καί όνομάζεσθαι τού­
Κώδ. Μετοχιού 4, φ. 3β.
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τους γνήσιους αρχιερείς, εύδηλόν έστι ζαι όμολογούμενον* ότι δέ 
πάλιν ζαί τούς μετά τήν μετάθεσιν εις έπιβουλήν ζωής ζαι θα­
νάτου ζινδυνεύοντας ζαι μή δυναμένους ολως έν τή έπαρχία έζείνη 
ί'στασθαι ζαί άρχιερατεύειν ζαί διά τούτο άποοράσαντας ζαί άνα- 
χωρήσαντας, δίζαιόν έστι πάντως ζαί εύλογώτατον άνατραπήναι 5 
ζαί είς ούδέν λογισθήναι τήν μετάθεσιν έζείνην ζαί είς έτέρας 
επαρχίας μεταβήναι γνησίως. "Οπερ νυν συνέβη ζαί έπί τώ θεο- 
φιλεστάτω έπισζόπω ζύρ Ιερεμία* ζαί γάρ αύτός πρώτον επί­
σκοπος Πολυανής χειροτονηθείς ύστερον έλαβε λόγω μεταθέσεως 
τήν έπισζοπήν Κίτρους, ζάζεΐσε συνεργία τού μισοζάλου δαίμο- Ю 
νος έςαίφνης έπιδρομής γενομένης ύπό θαλαττίων ληστών ζαί 
έναντίων τής ζραταιάς ήμών βασιλείας, ζαί έρημωσάντων τόν 
τόπον, ό διζαστής τοΰ τόπου ζαί οί λοιποί άξιωματιζοί τών ζρα- 
τούντων ζαί έξουσιασταί νομίσαντες τήν έπιβουλήν ταύτην ζαί 
ενεδραν, ήν έπαθον, ύπό τού αύτού έπισζόπου ζαί τών λοιπών έν- 15 
τοπίων χριστιανών γεγονέναι, πολλούς ές αύτών άπέζτειναν ζαί 
έθανάτωσαν, αύτός δέ φυγή χρησάμενος διεσώθη, στερηθείς τής 
περιουσίας αύτού ζαί μείνας γυμνός ζαί άπορος, περινοστών ζαί 
περιερχόμενος άπό τόπου είς τόπον, έλεημοσύνης ζαί έπιζουρίας 
δεόμενος, χειροτονηθέντος έτέρου έν τή έπαρχία αυτή τού Κί- 20 
τρους* δς μηζέτι φέρων μηδέ ανεχόμενος τάς τοιαυτας θλίψεις 
ζαί στενοχώριας ζαί τάς έζ τόπου είς τόπον μεταβάσεις, προσέ- 
πεσε τή ζαθ’ ημάς ιερά τών αρχιερέων συνόδω ζαί έδεήθη έμ- 
πόνως άζυρωθήναι τήν μετάθεσιν αύτού. Καί δή ή μετριότης 
ήμών τήν αϊτησιν αύτού άποδεξαμένη, γνώμη ζοινή συνοδική 25 
γράφει ζαί έν άγίω πνεύματι άποφαίνεται, ΐνα ή μέν άπό Πο­
λυανής είς Κίτρους γεγονυία μετάθεσις τού αύτού θεοφιλεστάτου 
έπισζόπου ζύρ Ίερεμίου μείνη άζυρος ζαί άνίσχυρος ζαί είς ούδέν 
λογισθή, αύτός δέ ό θεοφιλέστατος έπίσζοπος ζύρ Ιερεμίας έχη 
άδειαν μετατεθήναι έν έτέρα έπαρχία ζαί εϊη ζαί όνομάζηται γνή- 30 
σιος ζαί ζαθολιζός άρχιερεύς αύτής ζαί ίερουργή ζαί τά άρχιερα- 
τιζά έζτελή μετά τής τού ιερού σύνθρονού έγζαθιδρύσεως άπρο- 
ζριματίστως ζαί άναντιρρήτως. Ούτως άπεφηνάμεθα συνοδιζώς.
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’Όθεν καί είς τήν περί τούτων δήλωσιν καί διηνεκή τήν ασφα­
λείαν έγένετο καί τό παρόν συνοδικόν γράμμα, καί κατεστρώθη 
έν τώ ίερώ τούτω κώδικι τής καθ’ ήμάς τού Χριστού μεγάλης 
έκκλησίας, έν έτει ζν ρ*Ρ κΨ ςψ [1617]: —
5 Έν μηνί νοεμβρίω ίνδικτ. [ιε'].
(Έποντα: 10 ύπογραφαι αρχιερέων καί δύο δφφ'Χίούχων, ές ων άνέγνων τάς 
έπομένας:
ή- Ό Παλαιών Πατρών Θεοφάνης.
-ρ Ό Νίκαιας Πορφύριος.
10 τ Ό Άγκύρας Γρηγόριος.
γ Ό Τράπεζούντος Ιγνάτιος.
γ Ό μεγας λογοθέτης τής Μεγάλης Εκκλησίας, έχων τάς γνώ- 
μας τών άγιωτάτων πατριαρχών, τού Αντιόχειας καί τού Ιερο­
σολύμων, καί τών πανιερωτάτων μητροπολιτών, τού Θεσσαλονίκης, 
15 τοΰ Αθηνών, τού Προύσης, τού Γάνου καί Χώρας καί τού Ίμβρου.
Ί" Ό μεγας σακελλάρίος τής Μεγάλης Έκκλησίας, έχων τάς 
γνώμας τών πανιερωτάτων αρχιερέων, τού τε Εφέσου, τού Τορ- 
νόβου, τού Νεοκαισαρείας, τοΰ Ναύπακτού καί τοΰ Λήμνου.
23.
20 (ΓΤραςις έπι τη εκλογή Γερασίμου, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς) *.
•ψ Επειδή μετά τήν άποβίωσιν τοΰ μακαρίτου πατριάρχου κύρ 
Τιμοθέου κοινή γνώμη τών παρατυχόντων αρχιερέων καί κληρι­
κών καί αρχόντων καί τοΰ λοιπού λαού διεμυνήθη καί ήλθεν έν- 
ταΰθα ό τωτότε μακαριώτατος πατριάρχης Αλεξάνδρειάς κύριος 
25 Κύριλλος, καί ψήφων κανονικών γενομένων έςελέγη ύπό πάντων 
ήμών καί λόγω μεταθέσεως άναχθείς καί προβιβασθείς είς τόν 
τής καθ’ ήμάς τοΰ Χριστού Μεγάλης Έκκλησίας υψηλότατου καί 
πατριαρχικόν θρόνον, τούτου χάριν ήμεΐς οί παρευρεθέντες τανΰν 
αρχιερείς είσελθόντες έν τώ πατριαρχικώ θείω ναώ τοΰ αγίου 
30 μεγαλομάρτυρας Γεωργίου, προτροπή τού παναγιωτάτου αυτού καί 
σοφωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου τού οικουμενικού πατρι­
άρχου, έποιήσαμεν ψήφους κανονικάς δι’ αύτόν τόν άγιώτατον θρό­
1 Κώδ. Μετοχ. άριθ. 4, φ. 13.
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νον Αλεξάνδρειάς· έν αίς έθέμεθα πρώτον μέν τον ύπ’ αύτού τε 
τού παναγιωτάτου ζαί τού έκεΐσε κλήρου ζαί τού λαού έζλεγέντα 
ζαί ζητηθέντα όσιώτατον αρχιμανδρίτην έν ίερομονάχοις ζαί πνευ­
ματικούς πατράσι κυρ Γεράσιμον.? δεύτερον δέ τόν όσιώτατον 
πρωτοσύγζελλον έν ίερομονάχοις ζαί πνευματιζοΐς κύρ Νεόφυτον, 5 
ζαί τρίτον τόν όσιώτατον πρωτοσύγζελλον έν ίερομονάχοις ζαί 
πνευματιζοΐς ζύρ Δανιήλ. "Οθεν ζαί είς δήλωσιν ζατεστρώθησαν 
έν τώ παρόντι ίερώ ζώδιζι τής τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας,
24.
(Περί του χρέους τής Μεγάλης Εκκλησίας)1. 25
έτει ,ζρζθ’Ρ [1620], νοεμβρίω λ\ ίνδ. δ'.
ψ- Ό Ήραζλείας Τιμόθεος. у Ό Άγχιάλου Παρθένιος. 10
у Ό Κυζίζου Παρθένιος. у Ό Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ.
ψ Ό Νιζομηδείας Νεόφυτος. -]· Ό Χίου Ιγνάτιος.
ή- Ό Θεσσαλονίκης Παίσιος. •ψ 0 Φιλίππων ζαί Δράμας
■ψ Ό Άδριανουπόλεως Άνθι­ К λήμης.
μος. ψ· Ό Μυτιλήνης Κωνστάντιος. 15
у Ό Προύσης Ίωάσαφ. у Ό Διδυμοτείχου Άνθιμος.
ψ- Ό ΚορίνΟου νΑνθιμος. у Ό Αίνου Δανιήλ.
■ψ Ό Παλαιών Πατρών Θεο­ •ψ Ό Μήδειας Αρσένιος.
φάνης. -J- Ό Γάνου ζαί Χώρας Ιγνά­
*j~ Ό Λαρίσσης Γρηγόριος. τιος. 20
ψ Ό - - - Γαβριήλ. •ψ Ό Προιζοννήσου Κλήμης.
•ψ Ό Φιλιππουπόλεως Ίωάσαφ. ψ· Ό ταπεινός έπίσζοπος Άγα-
■ψ Ό Σερρών Τιμόθεος. θοπόλεως Μητροφάνης.
у Επειδή μετά τόν θάνατον τού μακαρίτου πατριάρχου ζύρ 
Τιμοθέου κοινή γνώμη ζαί ψήφω αρχιερέων κληρικών ζαί αρχόν­
των ζαί τού λοιπού λαού προσεζλήθη ζαί ήλθεν ένταύθα ζαί 
μετετέθη ζαί έγένετο γνήσιος ήμών πατριάρχης οικουμενικός ό 
νυν παναγιώτατος ζαί σοφώτατος αύθέντης ήμών ζαί δεσπότης 30 
ζύρ Κύριλλος, ζαί εύρε μέν παλαιά χρέη τού ζύρ Τιμοθέου έπέ-








κείνα τών δεκαπέντε φορτίων, έδανείσθη δέ και ή παναγιότης 
αύτού διά τε τό ίδιον αύτού βασιλικόν πεσκέσιον καί τάς λοιπάς 
αναγκαίας καί χρειώδεις έςόδους έτερα είκοσιπέντε φορτία, άτινα 
πάντα ποσούμενα γίνονται τεσσαράκοντα, καί έξ αύτών έστερξε 
δούναι καί πληρώσαι έξ ίδιων τά πέντε, καί έμειναν τά λοιπά 
τριακονταπέντε φορτία όφειλόμενα, καί κατά τήν εκκλησιαστικήν 
συνήθειαν οί καθευρεθέντες ήμεΐς αρχιερείς έγράψαμεν έν κατα- 
στίχω τήν έκάστου άρχιερέως αποκοπήν, κατά τήν δύναμιν τής 
επαρχίας αύτού, καί ένεχειρίσαμεν αύτό πρός τόν αύτόν πανα- 
γιώτατον ήμών δεσπότην, είς άποπλήρωσιν τών εϊπομεν χρεών, 
τούτου χάριν καί γράφομεν κοινώς, ϊνα δστις έξ ήμών τών πα­
ρόντων αρχιερέων, ή καί τών απάντων, αμελήσει καί δυστροπήσει 
καί ού θελήσει δούναι τήν έν τώ έσφραγισμένω παρ’ ήμών συνο- 
δικώ καταστίχω αποκοπήν αύτού πάσαν σώαν καί άνελιπή έως 
τής ήδη έλευσομένης εορτής τού άγιου Γεωργίου, πρός δν αν 
προσταχθή διά πατριαρχικού γράμματος έξαρχον πατριαρχικόν ή 
καί δανειστήν, πρός δέ καί τόν άπό τής σήμερον έως τής προ­
ειρημένης εορτής τού άγιου Γεωργίου γενησόμενον τόκον, ό τοιού- 
τος όποιος αν εϊη, εϊτε μητροπολίτης, εϊτε αρχιεπίσκοπος ή καί έπί- 
σκοπος, καθηρημένος ύπάρχη καί γεγυμνωμένος πάσης αρχιερα­
τικής ένεργείας καί τάξεως καί έκπτωτος του θρόνου καί τής 
τιμής αύτού καί αναπολόγητος είς τό εξής, ώς άσύμφωνος καί 
απειθής* ό δέ παναγιώτατος ήμών αύθέντης καί δεσπότης έχη 
έπ’ άδειας άναμφιβόλως καί άποκριματίστως χειροτονήσαι άντ’ αύτού 
τοΰ άπειθούς καί παρηκόου έτερον άρχιερέα γνήσιον έν τή έπαρ­
χία αύτού. ’Όθεν καί είς τήν περί τούτου δήλωσιν καί ασφάλειαν 
έγένετο καί τό παρόν ήμών συνοδικόν σημείωμα καί κατεστρώθη 
έν τώ παρόντι ίερώ κώδικι τής Μεγάλης Έκκλησίας, έν έτει 
,ζρκθ^, μηνί δεκεμβρίω αή ίνδ. δ1ς [1620].
■γ· Γεράσιμος έλέω Θεού πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης 
πόλεως Αλεξάνδρειάς.
7 Ό Ήρακλείας Τιμόθεος. γ Ό Νικομήδειας Νεόφυτος,




■f· Ό Θεσσαλονίκης Παίσιος.
ψ Ό Παλαιών Πατρών Θεο­
φάνης.
φ Ό Προύσης Ίωάσαφ.
•f Ό Δαρίσσης Γρηγόριος,
•f Ό Φιλιππουπόλεως Ίωάσαφ.
25.
ψ Ό Αίνου Δανιήλ.
Ό Άγχιάλου Παρθένιος.
Ί* Ό Ίωαννίνων - - - -
Ϋ Ό Γάνου καί Χώρας Ιγνά­
τιος. 5
ф Ό Προικοννήσου Κλήμης.
ψ Ό Μυτιλήνης Κωνστάντιος.
■γ· Ό Αακεδαιμονίας Ίωάσαφ.
(Περί τοΰ χρέους τής Μεγάλης Εκκλησίας) 10
•f· Ή κατά τόν καιρόν τούτον συναχθεΐσα έν τή μεγαλοπόλει 
ταύτη αρχιερατική σύνοδος έπί πολλών αναγκαίων ύποθέσεων έκ- 
κλησιαστικών διορθώσει, καί μάλιστα έπί τώ σκέψασθαι πώς 
πληρωθήναι τά βαρύτατα χρέη, άπερ προύξένησε τή Μεγάλη Εκ­
κλησία ό τρισκαθηρημένος καί αιωνίως άναθεματισμένος στραβό- 15 
Άμασείας Γρηγόριος, ώς ταράξας τήν έκκλησιαστικήν ειρήνην καί 
τοσούτον ζημιώσας τήν κοινότητα τών αρχιερέων καί πάντας τούς 
ορθοδόξους χριστιανούς, — έπί τούτω ούν συνελθούσα καί αυτά 
πάντα τά χρέη ψηφίσασα καθέν καί καταλεπτώς συν τοΐς τόκοις 
καί ζημίαις εύρεν άριθμεΐσθαι καί ποσούσθαι υπέρ τά έκατόν 20 
φορτία· καί άπορησάντων πάντων πώς έχοιεν πληρωθήναι αυτά, 
κοινή γνώμη άπεφάνθη διά τήν σύστασιν τής ορθοδόξου ήμών 
καταστάσεως καί τήν τιμήν του χριστιανικού ονόματος, μάλισθ’ 
ότι έδόθη τή βασιλεία καί τζουλούσιον καί πεσκέσιον πρός ταΐς 
λοιπαΐς έξόδοις, αϊτινες έμεσολάβησαν, ζητίαν ριφήναι έως πεν- 25 
τήκοντα φορτίων τόν άριθμόν καί παρέξαι τοΐς έχουσι λαβεΐν, 
ήτοι τοΐς χρεοφειλέταις, όσα φθάσοιεν άναλόγως έκάστω δοθήναι, 
είς τουπιόν σκέψιν ποιήσοντες περί τών έναπομεινάντων, άτινα 
κοινώς λογαριάσαντες εύρομεν είς τοσαύθ’ έτερα κορυφούσθαι, κα- 
θάπερ καί έν καταστίχω κατεστρώσαμεν, δθεν έχουσι διά παν- 30 
τός έν παντί καιρώ ψηφίζεσθαι καί ποσούσθαι. Έπεί λοιπόν ζη-
1 Κώδ. Μετοχιού 4, φ. 24.
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τίαν έρρίψαμεν, έφροντίσαμεν καί έςάρχους άποστεΐλαι πανταχού 
εις το συνάςαι τήν ριφεΐσαν έκάστω ήμών τών αρχιερέων άνα- 
λόγως ποσότητα· ζα'ι διατί άναμεταςύ ζαί τινες ευρίσζονται απει­
θείς ζαί σκληροί, έλπίσιν έπί ματαίαις ερειδόμενοι, διά τούτο ή 
5 κοινότης ήμών άπασα έκρινε τόν τόμον τούτον έκδεδοζέναι, εν ω
ή ήμετερα ιερά σύνοδος άποφαίνεται, όπως οι άποστελλόμενοι 
έςαρχοι έντεύθεν έχωσιν άδειαν, ει τις τών αρχιερέων ού πλή­
ρωσή ζατά το έσφραγισμένον ζαί δοθέν τοΐς έςάρχοις ζατάστιχον 
το άνάλογον αύτού ζαί δπερ οφείλει, είτε χαράτζιον, είτε ζητίαν, 
10 είτε μπαζίον, μέχρι τής έλευσομένης τών Χριστουγέννων αγίας 
εορτής, έχωσι φημι άδειαν οί ρηθέντες έςαρχοι παιδεύσαι ζαί ζα- 
θήραι τούς απειθείς όπωσδήπως ζαί άλλους άντ’ αύτών χειροτο- 
νήσαι, μηδενός ήμών τό παράπαν είς τούτο εναντιουμένου* ού είς 
δήλωσιν ζαί βεβαίωσιν έγράφη ζαί έγένετο ό παρών τόμος, ζαί 
15 έστρώθη έν τώδε τώ ίερώ ζώδιζι τής τού Χριστού Μεγάλης Εκ­
κλησίας, ζατά τό σωτήριον έτος /ζχζδ-ov, μηνί ίουλίω, ίνδ. ζ-ης 
[1624].
Μετά τό τελειωθήναι τόν τόμον τούτον, έζρίναμεν προσθήσαι 
ζαί τούτο. Επειδή έζαστος ήμών απέρχεται εις τήν έπαρχίαν 
20 αύτού, ταύτην τήν φροντίδα τοΰ παιδεύσαι τούς απειθείς ζαί μή 
παρέχοντας τά όφειλόμενα τή Μεγάλη Έζζλησία παρέχομεν ζαί 
δίδομεν τώ παναγιωτάτω ήμών αύθέντη ζαί δεσπότη ζαί οικουμε­
νικά) πατριάρχη, ϊνα ήμών άπόντων ώς παρόντων έχη άδειαν ζα- 
θήραι ον τινα κρίνοι άςιον ζαθαιρέσεως· δπερ στερζτόν έςομεν
25 ζαί ούδείς έσται ό έναντιωθησόμενος· δπερ άσφαλίζοντες ύπο-
γράφομεν.
ϊ'θ Ήραζλείας Νεόφυτος. t'° Άθηνών Θεοφάνης.
І '0 Κυζίζου Παρθένιος. -НО Παλαιών Πατρών Θεο­
ψΌ Νιζομηδείας Νεόφυτος. φάνης.
30 ψ '0 Χαλζηδόνος Ίωάσαφ. t'° Ναυπάζτου ζαί ’Άρτης
f'O ’Αδριανουπόλεως Παρθέ­ Γαβριήλ.
νιος. І Ό Λαζεδαιμονίας Ίωάσαφ.
t'° Θεσσαλονίζης Παί’σιος. i '0 Διδυμοτείχου "Άνθιμος.
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•ρ Ό Χίου Ιγνάτιος.
•J· Ό Αγχιάλου Χριστόφορος.
ψ Ό Μεσημβρείας Ακάκιος.
*[· Ό Βάρνης Παρθένιος.
ψ Ό Μήδειας καί Σωζοπόλεως
Θεοδόσιος.
ψ Ό Ίμβρου Ιωακείμ.
■γ· Ό Προιζοννήσου Κλήμης.
φ Ό Φαναριού Ευθύμιος.
•γ· Ό Παροναςίας Ιερεμίας.
■γ· Ό Άγαθοπόλεως Μητροφά- 
νης.





(Κα^αίρεσις τοΰ έζ Βερροίας Κυρίλλου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως) 4 10
■γ· Καί τούτο παρά τής αγίας καί θεοπνεύστου Γραφής έμά- 
θομεν, τούς όπωσδήπως ήττηθέντας τή αλαζονεία τοΰ πάθους 
άντιτάττεσθαι ζαί είς πέταυρον αδου ζαταβιβάζεσθαι δικαίως, 
τόν γάρ Εωσφόρον ήδη καλούμενον άγγελον όντα φωτός καί τοΐς 
ύπερκοσμίοις έφάμιλλον τάγμασιν έπαρθέντα τή διανοία ζατά του 15 
οικείου δεσπότου ζαί τόν θρόνον αυτού θεΐναι διανοηθέντα έπί 
νεφών ζαί γενέσθαι δμοιον τώ ύψίστω, άμα τώ έπινοηθήναι 
τοιαύτης προεδρίας τυχεΐν έκπεπτωζέναι του είναι φώσφορον, είς 
σζότος εαυτόν μεταστοιχειωσάμενον ζαί μεταβαλόντα τον δείλαιον 
ζαί παράφρονα ζαί ζάταβιβασθέντα είς αδην. Τοσοΰτον ζαί τη_ 20 
λιζοΰτον ή αλαζονεία κακόν! Καί δή ζαί τόν έζ Βερροίας Κύ­
ριλλον, τόν ζατά πάσαν παραχώρησιν Θεού τρις ήδη τοΰ οικου­
μενικού ληστριζώς ζαί άθέσμως έπιβιβασθέντα θρόνου, τό πρό- 
τερον μητροπολίτην ώς μή ώφελε χειροτονηθέντα τής ένεγζαμένης 
αύτώ, ήτοι Βερροίας, ζαί τής σειράς ή τάξεως τών αρχιερέων 25 
ταχθέντα, ούκ άρζεσθέντα τή τοΰ μητροπολίτην είναι προσηγο- 
ρία, τύφω δέ ήττηθέντα άπλέτω, δεΐν έγνωζέναι έαυτόν ύπερυ- 
ψώσαι ζαί τοΰ ίδιου ζατεπαρθήναι προστάτου ζαί δράςασθαι τοΰ 
οίζουμενιζοΰ θρόνου παρά πάσαν διζαίαν ζρίσιν ζαί βούλησιν, συ­
νοδικής διασζέψεως, νόμων ζαί ζανόνων, περιφρονήσαντα τόν μά- 30 
ταιον όμοιους γάρ αύτώ συνάςαντα τότε, πολιτεία τε ζαί προαι-









ρέσει καί τοΐς λοιποΐς έπί καζοΐς προτερήμασιν, έςώσαι ύποσχέσει 
χρημάτων πολλών τόν γηραιόν κυρ Κύριλλον, πατριάρχην γνή­
σιον του θρόνου αύτοΰ, καί έπιβήναι ληστρικώς τοΰ οικουμενικού 
καί πατριαρχικού θρόνου οκταήμερον παρανόμως καί έπιβατικώς 
άνακηρυχθήναι πατριάρχην, καί τής Μεγάλης Έκκλησίας γαλη- 
νιώσης καί είρηνικώς καί άταράχως διαγούσης χρέους χωρίς προ- 
ςενήσαι αύτή ζημίαν ύπέρ τά πεντήκοντα φορτία τών άσπρων. 
Δεύτερον ένθυμηθέντος αύτοΰ πάλιν καί ίχνηλατοΰντος τρόπον 
εύρεΐν δήθεν εύλογον πατριαρχεΰσαι καί παραλαβεΐν τούς τής 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ο’ίακας, ύπισχνουμένου πολλά τών 
αγαθών διαπράςασθαι καί νομίμων καί τήν έκκλησίαν τοΰ Χρι­
στού διακυβερναν άταράχως καί άδιαλωβήτως, κατά τήν δεατύπω- 
σιν τών ιερών νόμων καί κανόνων, έκλιναν τινές τών αρχιερέων 
κληρικών τε καί αρχόντων, τοΐς άπατηλοΐς καί ψευδεπιπλάστοις 
αύτοΰ λόγοις ήττηθέντες, καί συγκατένευσαν τή θελήσει αύτοΰ καί 
τή γνώμη, μή καταλαβόντες τήν ήν είχε δεΐςαι μετέπειτα μο- 
χθηρίαν αύτοΰ καί άσεβή προαίρεσιν μετά τό πατριαρχεΰσαι, καί 
συνδρομήν αύτώ ένεδείςαντο εργω τε καί λόγω, έπί τώ άποκα- 
ταστήσαι αύτόν πατριάρχην. Ό δέ τών έπί καλώ πάντων έπιλα- 
θόμενος υποσχέσεων ήρξατο κακουργεΐν άφ’ εστίας τήν Μεγάλην 
τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίαν, έπιχειρών αδίκως παραλόγως καί άναι- 
τίως διώκειν τούς άρχιερεΐς τών θρόνων αύτών καί καθήρειν μό­
νος καί άλλους άντ’ αύτών χειροτονεΐν καί άποκαθιστάν παρανό­
μως είς τάς έπαρχίας αύτών, ώς τοΐς πάσι καταφανές καί προ- 
δηλον ών πρώτος έτύγχανεν ό μετέπειτα χρηματίσας πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως κύρ Νεόφυτος, ό Τορνόβου κύρ Μακάριος, ό 
Θεσσαλονίκης καί άλλοι· καί πρός τούτοις έώμεν λέγειν τάς καθ’ 
ήμέραν καί ώραν άρπαγάς καί πλεονεξίας καί έπιβολάς, άς είρ- 
γάζετο κατά πάντων ά μή δυνάμενοι φέρειν δλως οί τότε αρ­
χιερείς, πρόδηλα όντα καί φανερά είς πάντας καί άλλότρια ού 
μόνον τής πατριαρχικής επαγγελίας κα,ί παντός νόμου καί λόγου, 
άλλά καί αύτών τών μή Θεόν σεβόμενων καί κρίσιν καί άνταπό- 
δοσιν δλως μή προσδοκωμένων, συνεκροτήσαντο σύνοδον ύπερτελή 
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κληρικών ιερέων αρχόντων και τών χριστιανών έπι τώ σωφρονή- 
σαι αυτόν καί παύσασθαι τών τοιούτων, πή μέν νουθετούντες, πή 
δέ νόμου κεφάλαια προτιθέμενοι, πή δέ αύστηρώς καί άποτόμως 
έλέγχοντες, καί αυτός πάντων καταφρονών, τή αλαζονεία καί τω 
τύφω καί τή κακή προαιρέσει έπερειδόμενος, έμηχανήσατο μη- 5 
χανήν θανάτου πρόξενον κατά τών έγκριτων αρχιερέων, χοντζέ- 
τιον πεποιηκώς κατ’ αυτών, απειθείς καί έναντίους δείξας αυ­
τούς δήθεν τού βασιλικού διατάγματος· καί λαβών άνά χεΐρας 
έμελέτα πληρώσαι τό θέλημα αύτού καί θανατώσαι αυτούς πι- 
κρω θανάτω. Γνόντες δέ οί αρχιερείς τήν έπίβουλον γνώμην αύ- 10 
τού καί τό έπιθάνατον έπιχείρημα, άπεδίωξαν αυτόν ώς τοιούτον 
καί τηλικούτον άναφανέντα τού θρόνου τού πατριαρχικού, εύλόγω 
καί δίκαια ψήφω καί άποφάσει άποσκορακίσαντες καί έκλογή πάν­
των καί ψήφω προεβίβασαν πατριάρχην νόμιμον καί κανονικόν τόν 
κυρ Νεόφυτον. Μετά τούτο ολίγον ύστερον, έκουσίως αύτού τόν 15 
θρόνον καταλιπόντος, έπανήλθεν είς τόν πατριαρχικόν αύτού θρό­
νον ό γηραιός παναγιώτατος πατριάρχης κύρ Κύριλλος· καί τού­
του νομίμως καί γνησίως τόν θρόνον αύτού διιθύνοντος καί κυβερ­
νώντας καί είρηνικώς εύρισκομένου, ούκ έκορέσθη ή ασύνετος αύ­
τού ψυχή καί καρδία τού έκ Βερροίας ταΐς προλαβούσαις αύτού 20 
άδικίαις κακίαις τε καί έπιβουλαΐς, ούθ’ δλως έμνήσθη θανάτου 
καί άνταποδόσεως τών πεπραγμένων αύτω, καί όρεγόμενος αύθις 
δράξασθαι τού οικουμενικού θρόνου καί άναπληρώσαι τά λείψανα 
τών κακών αύτού θελημάτων καί βουλευμάτων, μή γινωσκόντων 
δλως τήν βουλήν αύτού ούτε τών αρχιερέων, ούτε τών κληρικών, 25 
ούτε τών αρχόντων καί τών λοιπών, καί εύρών όμογνώμονας αύτω 
οπαδούς καί συνηγόρους καί συνυπερασπιστάς, όνόματι μέν χρι­
στιανούς, πράγματι δέ δοχεία κακίας άπάσης καί πονηριάς άνά- 
μεστα, καί χρημάτων σωρόν άναλύσας καί φθείρας, πολλούς τών 
χριστιανών γυμνούς άποκαταστήσας, είσεπήδησεν είς τόν πατριαρ- 30 
χικόν θρόνον ληστρικώς καί τυραννικώς ό ασυνείδητος, καί παραυ- 
τίκα έθανάτωσε τόν πατριάρχην αυτόν γέροντα κύρ Κύριλλον θα­








εν τε τη Αλεξάνδρειά και Κωνσταντινουπόλει υπέρ τούς τεσσα­
ράκοντα χρόνους. Και τούτω τώ τρόπω άδειας τυχών ήρξατο 
πράττειν τά πρώτα τών κακών αυτού έργων καί επιχειρημάτων 
καί τά χείριστα τούτων, τό πλεονεκτεΐν, τό άδικεΐν, το έξωθειν 
αρχιερείς τών θρόνων αύτών παρά πάσαν δικαιοσύνην καί νόμον 
εκκλησιαστικόν, τό θανάτους κατά αθώων άνδρών καί ανεπίλη­
πτων μηχανάσθαι καί άλλα πολλά πράττειν καί βουλεύεσθαι καί 
κατατυραννεΐν πάντας ιερείς τε καί λαϊκούς, άλύσεσι σιδηραΐς καί 
δεσμοΐς αύτούς περιβάλλων έπί συναγωγή χρημάτων πολλών, είς 
τό πληρούν τάς κακάς αυτού ορέξεις καί τά θελήματα. Οί γούν 
αρχιερείς οί παρευρεθέντες, όρώντες ταυτα τά ανοσιουργήματα αύτού 
παντελή φθοράν καί έρήμωσιν τής Μεγάλης Εκκλησίας έπαπει- 
λούντα καί τών μητροπόλεων καί πασών τών εκκλησιών, καί μή 
ανεχόμενοι φέρειν τήν τοσαύτην φθοράν καί απώλειαν τών συνα- 
γομένων έπ’ όνόματι τής Μεγάλης Έκκλησίας χρημάτων, διασκορ- 
πιζομένων καί καταφθειρομένων είς ιδίας αύτού κακάς ορέξεις έπί 
τώ κρατεΐν μόνον τυραννικώς τόν οικουμενικόν θρόνον καί κατε- 
ξουσιάζειν πάντων, έγνωμοδότησαν πάντες κοινή γνώμη κληρικών 
αρχόντων τής Πόλεως καί τών λοιπών έγκριτων χριστιανών διά 
τόμου συνοδικού καί άπεκατέστησαν έπιτρόπους τέσσαρας έγκρι­
τους τών αρχιερέων, ώσαύτως κληρικών καί αρχόντων, τό μέν 
διορθώσαι αύτόν ϊσως,'τόν έξωθεν μέν δοράν προβάτου ένδεδυμέ- 
νον καί κεκαλυμμένον τώ ύπούλω αύτού προσχήματι, έσωθεν δέ 
γέμοντα πάσης κακίας πονηριάς τε καί πλεονεξίας, τό δέ διοικεΐν 
καί φυλάττειν αύτούς τά τής έκκλησίας δικαιώματα, είς τό μή 
καταναλίσκεσθαι παρ’ έκείνου είς τόσους ανωφελείς καί αχρείους, 
άλλά δίδοσθαι είς τά τής Μεγάλης Έκκλησίας εύλογα χρέη, βε- 
βαιώσαντες ταύτα πάντα ορκω εύαγγελικώ καί άφορισμώ φρικώ- 
δει διαφυλαχθήναι άπαρευσάλευτα. Ό δέ καλός έκ Βερροίας, οΐα 
δοχεΐον σαπρόν καί παραλελυμένον καί δργανον τού Διαβόλου καί 
σεσηπός μέλος, μή έχων καταδαπανάν τού λοιπού καί πληρούν 
τάς κακάς αύτού ορέξεις καί άθέσμους έπιθυμίας καί τά διανοή­
ματα, άδεώς καί άφόβως κατεφρόνησε πάντων, ύπό τού δίδασκά- 
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λου αύτού Διαβόλου κινούμενος, και ένοσφίζετο καί συνελόντι είπεΐν 
έκλεπτεν άπό τών εισοδημάτων τής Μεγάλης Έκκλησίας καί κα- 
τεδαπάνα καί κατέφθειρεν έπί έπιβουλαΐς καί βλάβαις τών αρχιε­
ρέων οΐ δέ γνόντες τήν κακίαν αυτού καί έπίβουλον γνώμην, 
πολλάκις νουθετήσαντες αύτώ τρόπω είρηνικώ παύσασθαι τής 5 
αρπαγής, ούκ ήδυνήθησαν καταπεΐσαι καί σωφρονήσαι τόν άγνώ- 
μονα καί παραβάτην, έπί τό χείρον μάλλον ημέρα τή ημέρα 
προκόπτοντα. Τέλος, τό άμετάθετον τής πονηράς καί σκληράς καί 
διεφθαρμένης αύτού γνώμης ίδόντες, ήλεγςαν αύτόν παρρησία συ- 
νοδικώς, καί λαβόντες λογαριασμόν παρ’ αύτού εύρον έπ’ αύτω, 10 
ώς οίκείοις ώμολόγησε χείλεσιν, ένενηκονταέξ φορτία τών άσπρων, 
άρνησαμένω τά λοιπά μέχρι τών έκατόν πεντήκοντα φορτίων 
άσπρων, άποδεδειγμένα ό'ντα καί αύτά διά καθαρού κατάστιχου· 
έν δέ τώ ζητείν αυτούς λογαριασμόν, δίκαιον κατά πάντα καί 
εύλογον τυγχάνοντα, σκληρυνθείς αύτός ό προβατόσχημος λύκος έκ 15 
Βερροίας, άπατηλή καί έπιπλάστω ύποκρίσει χρησάμενος καί πολλά 
δαπανήσας άδίκω τρόπω καί παραλόγω χρήματα, έξώρισε τρεις 
τών άρχιερέων, ένα τών έκ τών τεσσάρων έγκριτων καί πρώτων 
άρχιερέων καί επιτρόπων, τόν πανιερώτατον Ίωαννίνων κύρ Παρ- 
θένιον, καί δύο τών λοιπών, Σερρών κύρ Δανιήλ καί Βερροίας 20 
κύρ Ίωαννίκιον. Μέσον δέ τούτου έπαναστραφέντος νικητού καί 
τροπαιούχου τού πολυχρονίου καί αύτοκράτορος ήμών βασιλέως, 
οί λοιποί άρχιερεΐς, οί άδίκως παρ’ αύτού καί άναιτίως έςωσθέν- 
τες τών θρόνων αύτών, έν τώ έπανέρχεσθαι τώ βασιλει καθ’ 
οδόν άπαντήσαντες άναφοράς δεδώκασι δηλοποιούσας τάς κακίας 25 
αύτού, άδικίας καί τυραννίδας, καί ή βασιλεία πιστωθεΐσα είς 
φρουράν αύτόν ένέβαλε μέχρι τής άποδείςεως τών άσπρων εκεί­
νων. Καί έν τώ είναι αύτόν έν φυλακή, έφθασαν Θεού οδηγία 
καί άπείρω εύσπλαγχνία καί οί τρεις έςόριστοί άρχιερεΐς άπό τής 
έςουσίας· οΐτινες έπί κρίσεως βασιλικής στάντες μετά τών λοιπών 30 
άρχιερέων καί άγωγήν κινήσαντες άπέδειςαν διά μαρτυρίας κλη­
ρικών καί αρχόντων είληφέναι αύτόν τά άσπρα ταύτα, άρνούμε- 








τίου έγράφησαν έπ’ αύτω πάντα. Και ή βασιλεία δικαίως όργι- 
σθείσα αυτόν τόν έν κακοΐς περιβόητον έκ Βερροίας Κύριλλον 
έξώσατο τού πατριαρχικού θρόνου καί τέλεον άπεδίωξε. Συμφω­
νίας ουν γεγονυίας δι’ όρκου ευαγγελικού ένδον τής Μεγάλης Εκ­
κλησίας, καί φρικώδους άφορισμού έκφωνηθέντος είναι πάντας κλη­
ρικούς ιερείς άρχοντας καί λοιπούς έν σώμα μή έχειν αυτόν πλέον 
πατριάρχην, άλλ’ έτερον έκλέξαι ψήφω κοινή νόμιμον πατριάρχην, 
τινές έκ τών αρχιερέων τών τόν όρκον δεξαμένων, τού όρκου καί 
τοΰ άφορισμού καταφρονήσαντες μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας 
έκλιναν γόνυ τή Βάαλ, ήτοι τώ παρανομώ έκ Βερροίας, άφρονες 
καί ασύνετοι δντες, καί ώμογνωμόνησαν έκείνω καί ύπέσχοντο 
ύπερ πάσαν άνθρωπίνην δύναμιν δούναι χρήματα, τάχα έπ’ έλπίδι 
συστήσαι αυτόν πατριάρχην πάλιν, καί έγένοντο αίτιοι προφανείς 
οί ασυνείδητοι έπιφορτισθήναι τή Μεγάλη Εκκλησία τά ένενη- 
κονταέξ έκεΐνα φορτία τών άσπρων. "Ομως Θεού προνοία ή βασι­
λεία είς ούδέν τούς λόγους έκείνων λογισαμένη, άπέβαλεν αυτούς, 
ύποσχείίέντων ήμών πληρώσαι τά ανωτέρω ύποσχεθέντα έκείνοις 
χρήματα καί έκλέξαι πρόσωπον άξιον είς προστασίαν τού οικου­
μενικού θρόνου. Διά ταύτα πάντα τούτον ασυνείδητον καί φθορέα 
καί λυμεώνα φανέντα καί φονέα καί αποστάτην καί παραβάτην 
τών θείων νόμων τε καί κανόνων, τόν άρπαγα, τόν πλεονέκτην, 
\ f ! f ~ f \τον παντοιοις τροποις εςω πασης χριστιανικής καταστασεως και 
δικαιοσύνης πολιτευθέντα, έχομεν συνοδικώς καθηρημένον καί γε- 
γυμνωμένον πάσης αρχιερατικής καί πατριαρχικής χάριτος, τιμής 
τε καί αξίας, καθηρημένον όντα καί πρότερον άπας καί δίς καί 
μή θελήσαντα καν διά ψιλού λόγου ζητήσαι παρά τής ίεράς τών 
αρχιερέων συνόδου τήν τής καθαιρέσεως αύτού λύσιν, μηδεμίαν 
άνάκλησιν έχοντα είς τόν έξης άπαντα χρόνον τής ζωής αύτού, 
προς δέ καί τώ αίωνίω άναθέματι υπόδικον καί τούς όπωσδήπως 
αύτω συνηγόρησαι βοηθήσαί τε καί ύπερμαχήσαι λόγω τε καί 
έργω, ιερωμένους ή λαϊκούς, έπί - - - [1639]
1 Λείπει τής πράξεως ταύτης ή ακολουθία.
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27.
(Πράξι; έπι τή εκλογή Παρθενίου α' πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως) 4
Τού άγιωτάτου καί υψηλότατου καί οικουμενικού πατριαρχι­
κού θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως δίχα γνησίου καί νομίμου 
προστάτου καταλειφθέντος, ώς τού έν αύτω παρανόμως καί έπι- 5 
βατικώς κατά παραχώρησιν θεού πάτριάρχεύσαντος Κυρίλλου τού 
έκ Βερροίας εύλόγω καί νομίμω τρόπω καθαιρέσει τελεία καθυ- 
ποβληθέντος καί έξωσθέντος τού πατριαρχικού θρόνου, καθά αν­
τίκρυ φαίνεται τά έγκλήματα αύτού έν τή κοινή συνοδική καθαι- 
ρέσει κατ’ είδος καί κεφαλαιωδώς άπό τού πρώτου έως τού έσχά- 10 
του, ήμεΐς οί καθευρεθέντες, συνελθόντες είς έν έν τώ πατριαρ­
χικά ναω τού άγιου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, έποιήσαμεν ψή­
φους κανονικάς διά τόν πατριαρχικόν τούτον θρόνον Κωνσταντι­
νουπόλεως, έν αίς πρώτον μέν έθέμεθα τόν πανιερώτατον μητρο­
πολίτην τής άγιωτάτης μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, τόν έν άγίω 15 
πνεύματι αγαπητόν άδελφόν καί συλλειτουργόν κύρ Παρθένιον, 
έπειτα δέ τόν πανιερώτατον μητροπολίτην Νίκαιας κύρ Πορφύ- 
ριον καί τρίτον τόν πανιερώτατον μητροπολίτην Μολδοβλαχίας κυρ 
Βαρλαάμ. "Οθεν είς τήν περί τούτου δήλωσιν κατεστρώθη τά 
ονόματα αύτών έν τώ παρόντι ίερώ κώδικι τής Μεγάλης τού Χρι- 20 
στού Έκκλησίας έν έτει ,αχλθ', μηνί ίουλίω α', ίνδ. ζ-ης [1639].
-ψ Ό Εφέσου Μελέτιος.
-ψ Ό Ήρακλείας Ίωαννίκιος.
•ψ Ό Κυζίκου "Ανθιμος.
•ψ Ό Τορνόβου Μακάριος.
■ψ Ό Χαλκηδόνος Παχώμιος.
Ό Άμασείας Ιεζεκιήλ.
•ψ Ό Λαρίσσης Γρηγόριος.
-ψ Ό Αθηνών Δανιήλ.
ф Ό Παλαιών Πατρών Παρ 
θένιος.
ψ Ό Ίωαννίνων Παρθένιος.
•ψ Ό Στρρών Δανιήλ. 25
•ψ Ό Βερροίας Ίωαννίκιος.
■ψ Ό Καμπανίας - - -
■ψ Ό Προύσης Χρύσανθος.
ψ· Ό πρώην Σμύρνης Ιερεμίας.
1 Κώο, Μετοχιού 4, φ. 33. Καθηρέθη δέ Παρθένιο; ουτος ό πρώτο; έτει 1644-ω, 
ζαθά δείζνυσιν ή τή; ζαθαιρέσεω; αύτού πράξις, ήν έςετύπωσε Μήνα; ό Χαμουδόπου- 







ή- Ό 'Ρόδου Μελέτιος.
-[· Ό Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ.
ψ Ό Δρΰστας Αντώνιος.
Ί* Ό Ίκονίου Παρθένιος. 
ή· Ό πρώην Χίου Ιγνάτιος, 
ή- Ό Διδυμοτείχου Δανιήλ.
ή- Ό Βιζύης Δαμασκηνός, 
ή- Ό Μεσημβρίας Ακάκιος, 
ή- Ό Μήδειας Νεόφυτος? 
ή* Ό Σηλυβρίας Σωφρόνιος, 
ψ Ό Αίγίνης Μάξιμος? 
ή* Ό Άγχιάλου Μητροφάνης.
28.
(Επιτροπικόν γράμμα Ήσαΐου ηγουμένου τής λαύρας τοΰ αγίου Σάβα) Χ.
у Επιτρεπόμενοι έπιτρέπουνται. Ήσαΐας, ευτελής ιερομόνα­
χος και ήγούμενος τής αγίας βασιλικής μεγάλης λαύρας τού οσίου 
καί θεοφόρου πατρός ήμών Σάβα τοΰ ήγιασμένου, τής ούσης έν 
τή έρήμω τής αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ, μετά τής συνάςεως αύ­
τοΰ, πρός τόν τιμιώτατον ιερομόναχον καί πνευματικόν κΰρ Γαυ- 
ριήλ, καί εις τόν τιμιώτατον κύρ ό δείνα καί κΰρ ό δείνα τών 
έκ τής Κρήτης, όπως νά έχουσιν παντοίαν έςουσίαν καθολικήν 
ώσάν τά ίδιά των σώματα είς τό νησίν τής Κρήτης καί είς πά­
σαν άλλον τόπον όπου ήθελαν εύρεθήν, νά ζητούν, νά περιλαμ­
βάνουν τά όσα έκεινα όπού έχουν άφιτά είς τό άνωθεν μοναστή­
ριον, ή καί άλλα όπου θέλουν άφήσειν τινές χριστιανοί· καί αύτά 
όλα νά ζητούν νά περιλαμβάνουν είς τό χέριν τους, ώς έπίτροποι 
καθολικοί τού άνωθεν μοναστηριού, μέ τόν καιρόν όπού θέλουν 
τά έχειν άφιτά. Άκόμι θέλομεν νά έχουν παντοίαν έςουσίαν κα­
θολικήν, έάν εύρεθή τινας χριστιανός καί δώση διά τό μοναστή­
ριον έναν μοναστήριον διά νά ποιήσωμεν μετόχιν είς τήν Κρή­
την, νά τό περιλαμβάνουν καί νά καθέζουντεν κοινοβιακώς· καί 
διά τούτο θέλομεν νά έχουν παντοίαν έςουσίαν καθολικήν είς 
πάσαν κρίσιν καί όφφίκιον όπου ήθελαν εύρεθήν, νά ζητούν πάσα 
δικαίωμαν τοΰ άνωθεν μοναστηριού, ώς άνωθεν εϊρηται. Άκόμι
1 Έκ τοΰ πρωτοτύπου· κώδ. Σταυρού άρι&. 27, φ. 386β. — 15 κώδ. ώδε και κα­
τωτέρω παντίαν. — 16 κώδ. νησσην. — Π κώδ. ευρε&ειν. — 19 κώδ. άφίσην, — 
22 κώδ. άφητά — 23 κώδ. όόσει. — 24 κώδ. ποιήβομεν. — 25 ούτως ό κώδ. κ«- 
&έζουντεν. — 27 κώδ. ευρε&ην.
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θέλομεν νά έχουν έξουσίαν νά ποιούν έπιτρόπους ώς τά ϊδια σώ­
ματα καθολικά, νά γυρεύουν τά δικαιώματα του άνωθεν μονα­
στηριού και ν’ αποβλέπουν και τό άνωθεν μετόχι.—Και διότι 
έζτυπήσαμεν τό σήμαντρον ζατά τήν συνήθειαν τοΰ μοναστηριού, 
ζαί έσυνάχθηζαν όλοι οί γέροντες μετά τόν καθηγούμενον είς τόν 5 
τόπον τόν συνηθιζόν, καί έποιήσαμεν τήν ρηθεΐσαν επιτροπικήν, 
καί διά τοΰτο θέλομεν όλοι μια βουλή καί γνώμη νά έναι στερεά 
ή άνωθεν επιτροπική είς άπασαν τόπον, όπου ήθελεν εύρεθήν, ώς 
άνωθεν εϊρητατ καί διά νά έναι πιστή καί βέβαια, τήν έγραψεν 
ό άνωθεν καθηγούμενος μέ τό ϊδιόν του χέριν, καί έβουλλώσαμέν 10 
την μέ τήν βούλλαν τοΰ άνωθεν μοναστηριού. — Έγράφη έν Ιε­
ρουσαλήμ άπριλίου ζε' τοΰ ,ζνη-8 [1550].
■γ· Ήσαΐας εύτελής ιερομόναχος ζαί ήγούμενος τής αγίας ζαί 
βασιλιζής μεγάλης λαύρας τοΰ όσιου ζαί θεοφόρου πατρός ήμών 
Σάββα τοΰ ήγιασμένου έγραψα τά άνωθεν μέ τό ϊδιόν μου χέριν 15 
διά πίστωσιν αλήθειας.
29.
τΙσον απαράλλακτο'; τού συνοδικού γράμματος, τοΰ δοίΐέντος τώ άγίω αρχιμαν­
δρίτη κυρίω Γερασίμω, διαλαμβάνον(τος) περί τής ισοβίου αύτοΰ ήγουμενείας εις
τό μοναστήριον -τοΰ τίμιου Σταυρού 2. 20
Διά τοΰ παρόντος ήμών ενσφραγίστου καί ένυπογράφου συνο­
δικού γράμματος γίνεται δήλον, ότι ζατά τήν τού μαζαριωτάτου 
ήμών δεσπότου καί πατριάρχου τών Ιεροσολύμων κυρίου Αθανα­
σίου άπόφασιν άποζαθιστώμεν ήγούμενον έν τή ίερα μονή τού τί­
μιου καί ζωοποιού Σταυροΰ τόν όσιώτατον άγιον αρχιμανδρίτην 25 
κύριον Γεράσιμον Γεωργιανόν, ω τινι έδωρήθη ή ηγουμενεία ίσο- 
βίως αύτω, ώς ζηλωτή, ϊνα ούτω τή συνεχεία έπαγάγη μόρφω- 
σιν έπι τό κρειττον τής ίεράς αυτής μονής ζαί ζαλλωπισμόν έσω- 
τεριζόν τε ζαί έςωτεριζόν, ώς φιλότιμος άμα ζαί φιλόκαλος ζατά 
πάντα, μή έχων τό δικαίωμα λόγω εξόδων έπιζητεΐν έζ τού Ίε- 30
7 κώδ. μία βουλή. — 8 κώδ. ευρε&εϊν. — 10 κώδ. χαίριν χαι εβουλλόσαμεν. — 
15 κώδ. χαίρ(ιν).








ρού Κοινού χρήματα ουδέ μέχρις οβολού* και έπί τούτω τώ λόγω 
τό ήγουμενεύειν ταύτης ίσοβίως έχαρίσθη αύτω άνευ τίνος έτέρου 
προνομίου, ή ιδιαιτέρου έπ’ αύτής δικαιώματος. Όφείλει τοίνυν ή 
αυτού πανοσιότης διαπραγματεύσασθαι τόν έπί βελτιώσει τής ίε- 
ρας ταύτης μονής πατριαρχικόν σκοπόν καί συνοδικήν άπόφασιν, 
φυλάττων άμα ανελλιπώς καί πάντα τάλλα αύτού χρέη, καθώς 
καί οί προηγουμενεύσαντες αύτού καί οί τών λοιπών μοναστηρίων 
ηγούμενοι πρός τούς αγίους έπιτρόπους τής θειοτάτης αύτού μα­
καριότητας καί πρός τήν αγίαν σύνοδον, παρ’ ών κρίνεται καί άνα- 
κρίνεται, έλλιπής φαινόμενος τών καθηκόντων αύτω καί τής όφει- 
λομένης ύποταγής, κατά τήν γενομένην ταύτην συμφωνίαν καί 
αύτού ύπόσχεσιν* έφ’ ω καί τό παρόν ήμών έγένετο καί έδόθη 
αύτω· ού τό ίσον κατέστρωται έν τώ τών πρωτοσυγκέλλων ίερώ 
κώδικι. Έν Ιερουσαλήμ, ,αωμα', αύγούστου ιγ'.
(Υπογραφή). Έγώ ό αρχιμανδρίτης Γεράσιμος ύπόσχομε(-αι) 
τά άνωθεν.
30.
(Λουκά οικουμενικού πατριάρχου πράξις έπί έκκλησιαστικοΐς άκινήτοις 1164)
Μηνί φευρουαρίω ι', ήμέρα β', ίνδικτιώνος ιβ', προκαθημένου 
Λουκά τού άγιωτάτου ήμών δεσπότου καί οικουμενικού πατριάρχου 
έν τοΐς δεςιοΐς Άλεςιαζοΐς Κατηχουμενείοις, συνεδριαζόντων αύτω 
αρχιερέων, τοΰ Κυζίκου, τού Μελιτηνής, τού Γαγγρών, τού Νεο- 
καισαρείας, τού Μωκησοΰ, τού Πατρών, τού Τραϊανουπόλεως, 
τού Άδριανουπόλεως, τοΰ Θηβών, τού Αίνου, τού Ναζιανζού, 
τοΰ Μιλήτου, τοΰ Παρίου καί τού Κυψέλλων, παρισταμένων καί 
θεοφιλεστάτων δεσποτικών αρχόντων, ό ίερώτατος μητροπολίτης 
Ήρακλείας Μιχαήλ, συνοδικώς προκαθημένης τής ήμών μετριό­
τητας, ήρετο σήμερον, εί χρή τάς έπί δίς εϊκοσιν επτά ένιαυτούς 
έπί έκκλησιαστικοΐς άκινήτοις καί τάς έπί ένθυρίοις εϊτε καί αύ· 
τουργίοις γενομένας έκδόσεις κρατεΐν έπιδέδωκε δέ καί ίσον 
συνοδικού σημειώματος καί πράξιν έγγραφον τού Βλαχερνίτου Συ-
Κώδ. Κοσινίτζης 1, φ. υθ'.
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μεών5 έξ εντολής γεγονυΐαν τού πραίτορος καί άναγραφέως Θρά­
κης Μακεδονίας Βολεροΰ Στρυμόνος καί Θεσσαλονίκης, του σε­
βαστού έκείνου Ίωάννου τού Ταρωνίτου· έν ή δή καί βασιλικόν 
κατέστρωτο πρόσταγμα καί πατριαρχικόν πιττάκιον άνετάττετο, 
καί έξωθεν δέ έτερον έγζεχάραζτο πρόσταγμα, ά δή πάντα καί 5 
κατωτέρω ζαταστρωθήσεται. 'Ως ούν τά τοιαύτα έγγραφα είς έπή- 
κοον άνεγνώσθησαν, ό μητροπολίτης " εί χρή ταύτα κρατεΐν καί 
εί αί παρά τήν τούτων περίληψιν γεγονυΐαι έζδόσεις πρός τινας 
όφείλουσιν έχειν τό ενεργόν ” ζαι αύθις έπύθετο. Ή τοίνυν με- 
τριότης ήμών συνάμα τοΐς συνεδριάζουσιν αύτή ίερωτάτοις άρχιε- 10 
ρεύσι τών είρημένων άζροασαμένων γραφών, ζαι ταύταις ώς νο- 
μίμως ζαι ζαλώς συντεθειμέναις άζολουθήσασα σχολήν τελείαν 
ζατεψηφίσατο τών έπί τοΐς έκζλησιαστικοΐς άκινήτοις έζδόσεων. 
δσαι τε έπί προσώποις γεγόνασιν, δσαι έπί ένθυρίοις εϊτε ζαι 
αύτουργίοις προέβησαν, όποια αν ζαι εϊη τά έζλαμβανόμενα ταύτα 15 
πρόσωπα.
Τά δηλωθέντα προστάγματα ζαι γράμματα είάθησαν ώς πο­
λύστιχα· δήλη δέ ζαι ή τούτων περίληψις άπό τού άναταττομένου 
σημειώματος· ό δέ ζαι ταύτα ζητών ευρήσει [έν] τώ βιβλίω τής 
πατριαρχικής βιβλιοθήκης [τώ] βαμβιζίνω. 20
31.
(Λουκά οικουμενικού πατριάρχου πράξις έπι μονή δοσι προσώποις δωρηθείση 1169)
Μηνί νοεμβρίω ιθή ήμερα δή ίνδιζτιώνος γή προζαθημένου τού 
άγιωτάτου ήμών πατριάρχου ζυροΰ Λουζά έν τοΐς δεξιοΐς Άλεξιαζοϊς 
Κατηχουμενείοις, συνεδριαζόντων τή μεγάλη άγιωσύνη αύτού ίε- 25 
ρωτάτων αρχιερέων, τού Μελιτηνής, τοΰ Κλαυδιουπόλεως, τού 
Νεοζαισαρείας, τού Ίζονίου, τού Συλαίου, τού Μωζησού, τοΰ 
Κρήτης, τού Ίεραπόλεως, τού Άλανίας, τού Άπαμείας, τού 
Δρύστρας, τού Ναζιανζού, τού Μιλήτου, τού Σηλυβρίας, τού Βι­
ζύης, τού Λήμνης καί τού Γοτθίας, παρισταμένων ζαι θεοφιλε- 3θ 








στάτων δεσποτικών αρχόντων, ό ίερώτατος μητροπολίτης Νικομή­
δειας άνήνεγκε, συνοδικός προκαθημένης τής ήμών μετριότητας, 
δτι τις τών αρχιερέων μονήν άνδρώαν τή κατ’ αυτόν μητροπόλει 
άνήκουσαν έπί δυσί προσώποις τινί έδωρήσατο, ό δέ τήν δω­
ρεάν λαβών είς προίκα τής ιδίας αύτού θυγατρός τήν τοιαύτην 
μονήν κατεγράψατο· καί έζήτησε μαθεϊν, εϊπερ ή τοιαύτη παρα­
πομπή έννομός έστι καί κανονική, καί ήκουσεν άπό τής ήμών 
μετριότητας καί τής ίεράς αδελφότητος άκανόνιστον είναι τήν τοι­
αύτην παραπομπήν, διά τό μή έφειμένον είναι άνδρώαν μονήν 
εις γυναικεία παραπέμπεσθαι πρόσωπα, καί διά τό τους θείους 
κανόνας καί νόμους άπαγορεύειν τά θεία σεμνεία καί ιερά φρον­
τιστήρια είς προίκα δίδοσθαί τε καί γράφεσθαι: ταύτα παρεκ- 
βληθέντα:
32.
(Λουκά πατριάρχου οικουμενικού λείψανον πράςεω; περί έγγραφων δωρεών 
ακινήτων και έμφυτεύσεων) 4
Ψηφίσματος τίνος κατά θείαν καί βασιλικήν πρόσταςιν έκτε- 
θέντος παρά τού μεγαλεπιφανεστάτου κουροπαλάτου καί κοιαίστο- 
ρος Βασιλείου τού Πεκούλη έπί έρωτήσεσι διαφόροις παρά τού 
νυν ίερωτάτου Σίδης μητροπολίτου προβάσαις περί τε δωρεών άκι- 
νήτων τινών έκδόσεων καί έμφυτεύσεων, ναι μήν άλλά καί τυπι­
κών έκδόσεων έτησίων παρά τοΰ προ αύτού μητροπολίτου, τού 
άποιχομένου έκείνου Θεοδοσίου, γεγενημένων, είς έπήκοον τής τε 
ήμών μετριότητος καί τών συνεδριαζόντων αυτή ίερωτάτων άρ- 
χιερέων άναγνωσθεντων τήν σήμερον, ό δηλωθείς ούτος μητρο­
πολίτης Σίδης Νικήτας έζήτησε καί ήμετεραν γνώμην έπί τοΐς 
ψηφισθεϊσιν έςενεχθήναι. Τοίνυν καί διεγνώσθη ήμΐν, τά μέν έπί 
δωρεαΐς προαστείων ή οικημάτων συνισταμένων έκτεθέντα έγγραφα 
πρός τινας παρ’ έκείνου άντ’ ούδενός λογισθήναι, διά τό μήτε 
θείοις νόμοις μήτε μήν ίεροΐς κανόσιν έπιγινώσκεσθαι, δόσεων δέ 
έτησίων τυπώσεις, είτε διά τό εκείνων παντάπορον, είτε μήν διά
1 Αυτόθι, φ. υθ’.
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τό έπί τισ: δουλείαις τής μητροπόλεως ή ζαί αύτοΰ τυχόν του 
μητροπολίτου, συμβαλέσθαι αύτάς· άλλά ζαί έζδόσεις έρειποτο- 
πίων χαιριζάς τε ζαί ού διηνεκείς, άσυντελών τή μητροπόλει παν- 
τάπασιν, (αϊπερ) έπί έτησία ζαί αύται δόσει ζατά τήν τών θείων 
νόμων περίληψιν έξετέθησαν, ούμενουν ταύτας άθετηθήναι γινώ- 5 
σζομεν.
33.
(Μιχαήλ τοΰ Άγχιάλου) τόμος τής πρός τόν βασιλέα κύριν Μανουήλ εγγραφής 
τών τότε αρχιερέων
Μηνί μαρτίω ζδ', ημέρα δ', ίνδιζτιώνος δ', προζαθημένου τοΰ 10 
άγιωτάτου ήμών δεσπότου τοΰ οικουμενικού πατριάρχου ζΰρ Μι­
χαήλ έν τοΐς δεςιοΐς Άλεςιαζοΐς Κατηχουμενείοις, συνεδριαζόντων 
τή μεγάλη άγιωσύνη αύτοΰ ίερωτάτων άρχιερέων, Στεφάνου Και­
σαρείας, Νικολάου Εφέσου, Κωνσταντίνου Χαλζηδόνος, Νιζήτα 
Μελιτηνής, Ίωάννου Κλαυδιουπόλεως, Βασιλείου Νεοζαισαρείας, 15 
Λουζά Μωζησοΰ, Ίωάννου Κρήτης, Πόθου Μυτιλήνης, Έπιφα- 
νίου Φιλίππων, Κωνσταντίνου Εύχαΐτων, Μιχαήλ Έωσίας, Βασι­
λείου Μαδύτων, Δέοντος Δρίστρας, Θεοδώρου Μηθύμνης, Βα­
σιλείου Μεσημβρίας, Θεοδούλου Σηλυβρίας, Νιζήτα Μαρωνείας, 
Βασιλείου Παρίου, Μιχαήλ Κίου, Ίωάννου Κυψέλλων, Δημητρίου 20 
Νίκης, Κωνσταντίνου Βρύσεως ζαί Μιχαήλ Δέρζου, παρισταμένων 
ζαί θεοφιλεστάτων δεσποτιζών άρχόντών.
Θεόν όρθώς σέβεσθαι, μετά δέ ζαί βασιλέα τιμάν ζαί ειλι­
κρινή πίστιν φυλάττειν πρός άμφω πάντας τούς εύσεβεΐν βουλο- 
μένους, νόμος άνθρώποις άπασιν εύσεβοΰσι περί τό θειον ώς 25 
άναγζαΐος πρόπαλαι τέθειται· δυοΐν γάρ όντοιν τούτοιν πάσης ύπερ-
1 Κώδ. Πατριαρχ. έν Καΐρω, άρι&. παλ. 911 XIV έκατ., φ. 387β-391α. Κώδ. 
Κοσινίτζης 1, φ. υη'. Τοΰ δέ τόμου τούτου μέμνηται σημείωμα κανονικόν έχον ου'τως· 
«Όμοιος (τόμος) έπι τής βασιλείας Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, δς μετά τών έν τέλει καί 
τοΰ τηνικαΰτα πατριάρχου τής ύπ’ αύτόν συνόδου έγένετο, άναθεματίζων τούς έπι­
βουλήν ή έπανάστασιν κατά τοΰ υίοΰ αύτοΰ Αλεξίου βουΐ,ηθέντας έπιχειρήσαι καί τούς 
αύτοϊς συναιρομένους». Harmenopuli nanuale legum, έκδ. Heimbach, σ. 822. — 








κειμένοιν ανθρώπινης τιμής, έν ϊσω κεΐται πάντως ή τής όφειλο- 
μένης περί ταύτα πίστεως εντολή* (ώς) ό γάρ θεός έν ούρανώ καί 
έν άπασι, τούτο έπι γής μετά Θεόν έν τοΐς ύπό τήν αύτού έπι- 
κράτειαν τό βασιλικόν ύψος τε καί αξίωμα* καί δν τρόπον ό τήν 
περί τό θειον πίστιν άπαρνησάμενος τής τών ορθοδόξων όμηγύ- 
ρεως έξωστράζισται, τόν αύτόν καί ό τήν πρός τό βασίλειον κρά­
τος πίστιν έξομοσάμενος, καί (ό) δολερώς καί ύπούλως πρός αυτό 
διακείμενος ανάξιος ήμΐν δοκεΐ καί άπό Χριστού κεκλήσθαι καί 
ονομάζεσθαι, εϊπερ δή χριστός Κυρίου καί ό τό στέφος τοΰ κρά­
τους καί τό διάδημα περικείμενος. Έπεί ούν ταύτ’ έχει (ούτως) καί 
απαραίτητον χρέος έκαστος έχομεν ένθεον πίστιν καί πρός τόν κρα- 
ταιόν καί άγιον ήμών βασιλέα φυλάττειν διά παντός, ίσως μέν 
ουδέ προτροπής έγγραφου τό ρηθησόμενον εύγνώμοσιν ύπηκόοις 
άξιον έδοξε πώποτε* τίς γάρ αν άλλως καθ’ εαυτόν ένδοιάσειε 
καί γραφή καί λόγω καί έργω καθομολογεΐν τε καί άσφαλίζεσθαι, 
ώς ούζ αν ποτέ έναντιωθείη τοΐς τανύν δεδογμένοις τώ θεοφρου- 
ρήτω ήμών αύτοζράτορι, έπ’ ευνομία καί συντηρήσει καί φυλακή 
τής ρωμαϊκής ήμών πολιτείας, πρός δέ καί τής έκκλησιαστιζής όρθο- 
τομίας καί ζαταστάσεως; όμως δέ τό καλόν έπισκευάζοντες ισχυ­
ρότερου, συνοδικώς τά παρόντα διατιθέμεθα* έφ’ ω καί διοριζό- 
μεθα τοΰ λοιπού πάντας τούς είς άρχιερωσύνης ύψος άνάγεσθαι 
μέλλοντας, άγιωτάτους τε φαμέν πατριάρχας, ίερωτάτους μητρο- 
πολίτας, πρός δέ τούτοις καί θεοφιλεστάτους αρχιεπισκόπους καί 
έπισζόπους, τήν αύτήν διδόναι ασφάλειαν καί περί τής είς τόν 
ζραταιόν καί άγιον ήμών βασιλέα ειλικρινέστατης πίστεως, ήν καί 
περί τού κατ’ αύτόν ορθοδόξου φρονήματος έκαστος δίδωσι, καί 
μή άλλως αρχιερατικής χειροθεσίας καταξιοΰσθαι, εί μή ζατάθηται 
πρότερον στοιχεΐν καί αυτός ταΐς έν τώ χθές που καί πρότριτα 
συντεθέντι όρκωμοτικώ άναταττομέναις κατά ρητόν διαστίξεσι, ταΐς 
καί έχούσαις ούτως έπί τών λέξων: «Όμολογώ δίά τής παρούσης
2 προσέθηκα τό ώς, κατόπι τό ο και τό όντως. — 9 κώδ. Κάιρου. χρηστός.— 
οι
14 κώδ. Καΐρου άλλως. — 29 κώδ. Καΐρου χαταρητον.
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μου έγγραφης, ΐνα φυλάσσω προς σέ τόν κραταιόν και άγιόν μου 
αύτοκράτορα, τόν βασιλέα καί πορφυρογέννητου κύριυ Μανουήλ τόν 
Κομνηνόν, καθαράν πίστιν καί εύνοιαν, καθά χρεωστώ τούτο άπό 
φυσικού καί νομίμου χρέους, καί ί'να υπάρχω είς τόν ορισμόν καί 
τό θέλημα καί τό πρόσταγμα τής άγιας βασιλείας σου κατά παν- 5
τός ανθρώπου έναντιουμένου τω παρόντι δρκω. Εί δέ συμβή τό 
κοινόν τών ανθρώπων άποδοΰναί σε χρέος, ΐνα έχω απ’ εντεύθεν, 
χωρίς αμφιβολίας οίασδήτινος ή χρείας ετέρου όρκου, τόν περι- 
πόθητον υίόν τής άγιας βασιλείας σου, τόν περιφανέστατου πορ- 
φυρογέυυητου καί βασιλέα κύριυ Αλέξιου αύτοκράτορα βασιλέα αυτί 10 
σού, καί φυλάσσω καί έπ’ αύτω τήυ αύτήυ καθαράυ πίστιν καί 
εύυοιαυ. Έάυ δέ συμβή σου τελευτήσαυτος άυηβου έτι είναι του 
αύτόυ περιπόθητου υιόν τής βασιλείας σου κύριυ Αλέξιου καί μή 
φθάσαι τόν έςκαιδέκατον χρόνον, προς αύτόν μέν ί'να φυλάσσω καθα- 
ράν πίστιν καί εύνοιαν, σωζομένης δέ τής προς αύτόυ πίστεως καί 15 
εύνοιας μου καί τής τιμής τής βασιλείας σου, ί'να ύπάρχω είς τό 
θέλημα καί τό πρόσταγμα τής περιπόθητου αύγούστας τής άγιας 
βασιλείας σου κυράς Μαρίας, ε’ίπερ τήυ μοναχικήν στολήν φο­
ρέσει καί άποκαρή άπ’ έντεύθεν κανονικώς καί φυλάσσει τήυ τι­
μήν τής βασιλείας σου καί τοΰ υίού αύτής, μέχρις άυ ούτος φθάση 20 
είς του έξκαιδέκατον χρόνον. Έάυ δέ ό τοιούτος υιός τής βασι­
λείας σου, έτι ζώσης τής βασιλείας σου ή καί μετά ταύτα, άπαις 
παρέλθη καί ΰπεστι τή βασιλεία σου έτερον άρρεν παιδιού, ΐνα 
έχω αύτό βασιλέα αύτοκράτορα, καν ούκ έφθασε στεφθήυαι, καί 
σπουδάζω άποκαταστήναι αύτό είς τό στέμμα τής βασιλείας ταύ- 25 
της τών 'Ρωμαίων, καί φυλάσσω καί έπ’ αύτω ομοίως τήν αύτήυ 
γνησίαν πίστιν καί εύνοιαν μετά τής αύτής διαστίςεως, τής έπί 
τή δηλωθείση αύγούστη τής άγιας βασιλείας σου καί μητρός 
αύτού. Έάυ δέ ή αύτή περιπόθητος αύγούστα τής αγίας βα­
σιλείας του ούκ έν τοΐς ζώσι τότε έστίν, ή ούχ ούτω διάγει, 30 
άπό τού χρέους μέν τού είναι είς τό θέλημα καί τό πρόσταγμα 
αύτής οφείλω είναι έλεύθερος, ΐνα δέ φυλάσσω τήυ προς τόν








αύτόν υιόν αύτής πίστιυ ζαι εύνοιαν χαθαράν ζαι ύπάρχω τής 
αύτής βουλής ζαι τού θελήματος τών ανθρώπων τής βασι­
λείας σου, οΐς μέλλει έπιτρέψαι ή βασιλεία σου τήν οίχονομίαν 
ζαι αναγωγήν τού ρηθέντος περιφανέστατου πορφυρογεννήτου. Έάν 
δε ζαί οί τοιούτοι έπιλείψωσιν, ϊνα ύπάρχω τής αύτής βουλής 
ζαί τού θελήματος τών μελλόντων τηνιζαύτα άπό κοινής βουλής 
προζριθήυαι ετέρων άνθρώπων είς άναπλήρωσιν τοΰ τόπου τών 
δηλωθέντων, σπουδάζω δέ έπί πασι παντοίως είς τά συμφέροντα 
τή τιμή τού περιπόθητου σου υιού ζαί τής Ρωμανίας, ζατά τόν 
έγγραφον ή άγραφου ορισμόν ζαί τό θέλημα ζαί τό πρόσταγμα τής 
βασιλείας σου. Εί δέ συμβή σου τελευτήσαυτος μήτε τόν υιόν σου τόν 
βασιλέα ζαί περιφανέστατου πορφυρογέννητου ζύριν Αλέξιου περιεϊ- 
υαι, μήτε έτερον άρρενα παΐδα τής βασιλείας σου, ϊνα ύπάρχω 
είς του ορισμόν ζαί τό θέλημα ζαί τό πρόσταγμα τής βασιλείας 
σου, ζαί ποιήσω ζαθώς αν διορίσηται ή βασιλεία σου έγγράφως 
ή άγράφως, ή περί τής περιποθήτου σου θυγατρός, τής περιφα- 
υεστάτης ζυράς Μαρίας, τής υύυ περιούσης ζαί τοΰ μέλλοντος 
συζευχθήναι αύτή νομίμω γάμω—εϊπερ έυταΰθα μέλλει είναι σύυ 
αύτή ζαί ζρατεΐν 'Ρωμαϊκήν διαγωγήν ζαί έζζλησιαστιζήν ζατά- 
στασιν, ζαθά ζαί ή βασιλεία σου,—ή περί έτέρας θυγατρός τής 
βασιλείας σου, εάν περίεστί σοι, ή περί άλλης τίνος οικονομίας όρι- 
σθησομένης παρά τής βασιλείας σου. Έάν δέ έπί τισι τών δηλωθέυ- 
τωυ κεφαλαίων δισταγμός οίος δή τις ή αμφιβολία έπιγένηταί μοι, 
απ’ έντεύθεν ϊνα σπουδάζω άναφέρειυ τά περί τούτου, ζαί ούτως ϊνα 
απευθύνω έμαυτόν είς τήν περί τούτων έρμηνείαυ ζαί τόν ορι­
σμόν τής βασιλείας σου ζαί ποιώ ζατ’ αύτά. Καί ώς φυλάξω 
ταύτα πάντα, άπερ ομολογώ διά τής παρούσης μου έγγραφής. 
σώα ζαί άπαράθραυστα, έζτός δόλου ζαί πάσης περιυοίας ή πα­
ρερμηνείας τινός, ούτως εϊη μοι ζαί τό θειου ϊλεωυ». Εϊχε τό 
μηνί μαρτίω, ίνδιζτιώνος δ', έτους ,ςχοθ' [1171].
Ή ύπογραφή.
8 κώδ. Καίρου. ττονό'άσαι. — 10 καί τό και τό πρόβυαγμα λείπουσι τώ 
κώδ. Κάιρου. — 20 Κοσ. κα&ώς. — 27 Καϊρ. επιγραφής.
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Μιχαήλ έλέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης, ζαί οικουμενικός πατριάρχης. Ευλογητός ό θεός καί πα­
τήρ τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, ό ών εις τούς αιώνας ! 
ού ψεύδομαι έγγραφόμενος καί όμολογών διά τής παρούσης μου 
γραφής φυλάσσειν άναλλοίωτον καί άπαράθραυστον τόν άναγεγραμ- 5 
μένον δρζον κατά πάσαν αύτού τήν δύναμιν καί περίληψιν, δίχα 
δόλου καί περινοίας ή παρερμηνείας τινός.
34.
(Γεωργίου τοΰ Ξιφιλίνου, οικουμενικού πατριάρχου, λείψανον πράξεως περί 
τής επισκοπής Κασσανδρείας) *. 10
Γεώργιος έλεω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κτλ.
------ Αλλά καί Μωσής ό δημαγωγός έφιστα μέν τώ λαώ καί 
χιλίαρχους καί εκατόνταρχους τούς κρίνοντας, πλήν εί τι ρήμα ύπέ- 
ρογκον καί Μωσαϊκής δεόμενον έπικρίσεως, πάλιν προς αύτόν άνε- 
φέρετο χάζεΐθεν τό τέλος καί τήν σύμβασιν άπελάμβανεν. Ούτω 15 
καί ό τής καθ’ ήμάς ιεραρχίας θεσμός καί τούς έπισκοπούντας 
μέν ταΐς έκασταχού τής οικουμένης άγιωτάταις έκκλησίαις έφί- 
στησι καί δίδωσι τούς κηδεμόνας τώ έκ Χριστού παρονομαζομένω 
πληρώματι, καί άρχιεπισκόποις καί έπισκόποις πιστεύεται τούς 
πιστεύοντας* δίκαιον δ’ αν εϊη πάντως, ε’ί τί που ταΐς έκκλησίαις 20 
σκανδαλοποιόν έγγίνεται καί άμφίμαχον καί τήν τού έπισκόπου 
ύπερβαΐνον επίκρισιν, τή καθ’ ήμάς οικουμενική συνόδω τούτο άνα- 
φέρεσθαι, ώς άν έντεύθεν γένοιτό τις συνασπισμός καί ούτως 
άπαν σκάνδαλον άπελαύνοιτο· έπεί καί άλλως ποιμένι άν προσέλ- 
θη ποιμήν, ε’ί τινα θήρα τή ποίμνη καθορώη έπωρυόμενον δς, καν 25 
μή διά τής αύτού ράβδου δύναιτο τής ποίμνης έκσοβεΐν τό έπί- 
βουλον, τήν βακτηρίαν προσλήψοιτο τού συμποίμενος καί κατε- 
νέγκοι βαρυτέραν πληγήν τώ συλλαγωγεΐν σπεύδοντι τό ποίμνιον.
1 Κώδ. Κοσινίτζης άριΗ. 1, φ. υις', ένιία καί επιγραφή τοιαύτη- «Υπομνήματα 
πατριαρχικά περί τοΰ μή έχειν δίκαια αρχιερατικά έν ταΐς κατά τόπον κτήσεσι τών 
πατριαρχικών μονών τούς πατριάρχας, άλλά τούς κατά χώραν αρχιερείς». Άλλ’ εκτός 
τούτου τοΰ λειψάνου ούδέν έτερον έν τω κώδικι γέγραπται συνοδικόν ύπόμνηαα, τοΰ 




"Ωστε τίνες αν εϊημεν, εί μηδέ τούς ποιμένας ζηλοίημεν, μηδέ 
προσβοηθείημεν τοΐς συμποίμεσι, τής ές ήμών συνάρσεως χρή- 
ζουσιν, οποίας και Άδάμ τόν θεοφιλέστατον έπίσκοπον Κασσανδρείας 
και Βρύων κατενοήσαμεν δέεσθαι; Έπεί γάρ ό τής κατ’ αύτόν άγεω- 
5 τάτης έπισκοπής Κασσανδρείας περίχωρος τή κατά τήν μεγαλό-
πολιν σεβασμία τού Ευεργέτου Χριστού κατά δεσποτείαν διαφέ­
ρει μονή καί οί τήν τών έποίκων εϊσπραςιν ένεργήσοντες έκεΐσε 
κατά καιρούς άποστέλλονται, ούκ ολίγα δρώσιν, ώς περιηχήθημεν, 
έπί τή ένορία τής τοιαύτης έπισκοπής - - -
10 35.
(Γερμανού β', οικουμενικού πατριάρχου, συνοδική πραςις περί τής μητροπόλεως 
Μελιτηνής 1226) ’.
Μηνί φευρουρίω ς', ήμέρα ς', ίνδικτιώνος ιδ', προκαθημένου 
τού- παναγιωτάτου ήμών δεσπότου, τού οικουμενικού πατριάρχου 
15 κυρού Γερμανού, έν τοΐς κατά τήν άγιωτάτην μητρόπολιν Νίκαιας 
κελλίοις αύτού, συνεδριαζόντων τή μεγίστη άγιωσύνη αύτού ίε- 
ρωτάτων αρχιερέων, τού Νικομήδειας Νικηφόρου, τού Μελιτηνής 
Μανουήλ, τού Λαοδικείας Θεοδώρου, τού Άλανίας Θεοδώρου καί 
τοΰ Λοπαδίου Αγαπητού, παρισταμένων καί θεοφιλέστατων δε- 
20 σποτικών αρχόντων.
Τιμάται μέν άπαςαπλώς έν άπασιν ή ακρίβεια, πολλώ δέ 
πλέον έν οίς παράδοσις εκκλησιαστική, έγγραφός τε καί άγραφος, 
τό ποιητέον καί μή προϋπέθετο φθάσασα· ού μήν ούδ’ ό τής 
οικονομίας ατιμάζεται λόγος ένθα μικρόν ύπενδόντας τού άκρι- 
25 βούς ή ζημίαν έστι ψυχών έπικινδυνευομένων ές ακρίβειας άνα- 
καλέσασθαι, ή τήν μή τέως ύπούσαν ωφέλειαν κατακτήσασθαι. 
Καί τούτο εύρήσει τις έςετάζων έν ούκ όλίγαις πράςεσι τών άνω 
πατέρων αγίων, ών τινες, τών πράξεων δηλαδή, καν τοΐς ίεροΐς 
ήμών κανόσιν άνάγραπτοι φέρωνται,------ ΐν’ ολίγων τινών ό λόγος
30 έπιμνησθή πρός σύστασιν εαυτού. Ό μέγας μέν γάρ αύτίκα Вя-
1 Κώδ. Κοσ. 1, φ. τμη', έν&α και επιγραφή τοιαύτη· «νΕτι σημείωσαι και ταύτα 
τά πατριαρχικά σημειώματα περί μεται)έσεως διαλαμβάνο^τα».
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σίλειος εκκλησιών επισκοπικά μετατίθησι opta και του τής Μι- 
σίίείας αγρόν, τά Μίνδανα, φέρων ύποτίθησι τή Μασάδων, μηδέν 
αύτή προσήκοντα τήν αρχήν, καί τούτο τώ άγίω διωκονόμηται 
υπέρ τοΰ τόν κτήτορα τού αγρού Λογγΐνον — ούτω γάρ έκεΐνος 
ώνόμαστο—"μή έρημώσαι τήν έκκλησίαν” φησί, " μηδέ τήν εαυτού 5 
ψυχήν διά τής αργίας καταδικάσαι”, ϊν’ αύτοΐς τοΐς τοΰ κανόνος 
χρησαίμεθα ρήμασι, καί τόν πρεσβύτερον δέ άμα Κυριάκόν εύορ- 
κήσαι τω άγρώ παραμένοντα, καΒώς περ άρα καί προληφθείς ύπό 
τού έπισκόπου Σεβήρου όμώμοκεν. 'Έν μέν δή τούτο πάλαι οίκο- 
νομικώτερον διαπέπρακται· οεύτερον δέ τό κατά τόν Εύστάθιον 10 
έκεΐνον τής Παμφυλίας μητροπολίτην, ω καίτοι λίβελλον παραι- 
τήσεως δεδωκότι, κα&ώς περ άρα καί δέδωκεν, ώς μηδέ τήν έπι- 
κήρυξιν έμποδοστατήσαι τού μετ’ αύτόν, τή δέ κατ’ Έφεσον οι­
κουμενική προσιόντι τρίτη συνόδω καί τό ό'νομα τής έπισκοπής 
ένδοθήναι καί τήν τιμήν καί τήν κοινωνίαν, πρός δέ καί εϊ τί που 15 
άλλο χρηστότερον έπ’ αύτω οί έπαρχιώται βουλεύσονται, έως αν 
άρέσοι τό τοιούτον καί τή μεγάλη συνόδω· έπί τούτοις έτι καί 
οί τής έκτης συνόδου θεοφόροι πατέρες τώ κατ’ έκεΐνο καιρού τής 
νήσου Κύπρου προέδρω τήν τών Έλλησποντίων επαρχίαν υπέ­
ταξαν διά καιρικήν άνωμαλίαν καί πραγμάτων τινά περιπέτειαν. 20 
Εί δέ τις φιλοπονώτερον έπιβάλοι τή των τοιούτων οικονομιών 
άνενευρέσει, πλείστας δσας ούσας έσεΐται άναλεξάμενος* έν αΐς δή καί 
τό νύν ήμΐν προκείμενον είς ζήτησιν κεφαλαίου τής μετα&έσεως 
πολλαχόσε πεπραγμέναν άναφανήσεται, καύώς ό άγιώτατος εκεί­
νος εν πατριάρχαις κΰρις Φώτιος φιλιστορών έν τώ παρ’ αύτού 25 
συντεθεντι τού νομοκανόνου βιβλίω τάς μέχρις αύτού έκείνου γε- 
γονυίας μετα&εσεις άρχιερέων έξ ετέρων είς ετέρας έκκλησιών 
συντάττει άπαριθμούμενος. Τοιγαρούν καί ή άγιωτάτη μητρόπολις 
Μελιτηνής, καίπερ τού χρόνων έξ ικανών έπικεκηρυγμένου ταύτη 
μητροπολίτου, τοΰ ιερωτάτου άδελφοΰ ήμών Μανουήλ, συνεξετα- 30
1 Βασίλειος] τ. IV, σ. 274. — 2 Μασάδων] Βασίλειος· χελενσον Ουαοόόοΐζ τε- 
λεΐν. — 16 ζώο. επαοχεώται. — 25 έν τή ωα· «πρό τοΰ Φωτίου ό Σωκράτης έν 
τω ζ' βιβλίω τής έζζλησ. ιστορίας αύτοΰ».
Α
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ζομε’νου τοΐς ζώσι ζαι ζατά τόν είπόντα " έπι χθόνιον άχθος 
δερζομένοιο ”, χηρείαν δμως άρχιερέως έπεφήμισεν έαυτή. Τήν 
μέν ούν αιτίαν πλατυζωτέρως άρτι λέγειν ούζ εύκαιρον- τοσοΰτον δέ 
είπεΐν άρκέσει, δτι περ όλίσθου γλώσσης τούτον έγράψατο ζαι 
5 παρά τούτο βψλίον άποστασίου, ώς ούτω φάναι, έστείλατο. Τρί­
τος τό απ’ έζείνου παριππεύει ένιαυτός, ζαι πολλάζις μέν ή με- 
τριότης ήμών ιδία παρ’ έαυτής έπιστέλλει τώ έκεΐσε κλήρω ζαι 
τω λαώ, πολλάζις δέ ζαι μετά τής περί αύτήν αδελφότητος πρός 
τούς έκεΐθεν ιόντας παραινετικώτερον άπαντα ζαι τάς διαλλαγάς 
10 ύποτίθησιν, οι δέ μηδ’ αν εϊ τι ζαι γένοιτο καταδέςασθαι τήν τού­
του ποιμαντικήν διενίστανται, ζαθάπας, φασί, τήν συνείδησιν έπ’ 
αύτώ πληγέντες ανίατα, καν ό μητροπολίτης έτέρωθεν διεζδιζών 
έαυτώ τό άνεπίληπτον διενίστατο ζαι ανέγκλητος ζαι αθώος είναι 
παντάπασιν έφ’ οίς ήτιάθη άπισχυρίζετο. Ταύτα τοι ζαι ή με- 
15 τριότης ήμών μετά τών σήμερον συνεδριαζόντων αύτή προκαθή­
μενη συνοδικώς ίερωτάτων αρχιερέων, τά τού πράγματος εις κοι­
νήν θεμένη διάσκεψιν καί θεραπείας άλλης, δτι μή μόνης τής 
ήδη ρηθησομένης, παντάπασι ζατανοήσασα άνεπίδεκτον, άλλως τε 
καί τής έπί τοσοΰτον σχολής καί αργίας τού Μελιτηνής κατοι- 
20 κτείρασα καί τής μάλιστα τρυχούσης αύτόν ένδειας τών περί τό 
ζην αναγκαίων, άνθρωπον τούτον μετά τών άλλων καί ύπό βα­
ρείας νόσου πολιορκούμενον, τής άρθρίτιδος, καί δαπανών δτι 
πλείστων, καί πολλής νοσοζομίας καί θεραπείας δεόμενον, τού δέ 
θρόνου καί τού λαού τής Μελιτηνής εις νούν λα(3ούσα τήν όφει- 
25 λομένην έπιμέλειαν καί φροντίδα, γνωμοδοτήσαι τών αρχιερέων 
έκαστον αδελφικώς άπήτησε περί τού ποιητέου καί έπ’ άμφοΐν 
τοΐς δέ άρα συνέδοςε, τή οικονομία κάνταύθα χρησαμένοις καί 
συμφωνήσασι πρός άλλήλους, ψηφισθήναι μέν τήν μητρόπολιν Με- 
λιτηνής, διά τήν άζραν ένστασιν τού έν ταύτη κλήρου καί τού 
30 λαού καί ϊν: όπως μή έπί πλέον περιορώμενοι τό ές ήμών άτη- 
μέλητον τών άτοπωτάτων τι καί βουλεύσαιντο, χώραν μεγάλην,
1 Ίλ. α 88. — 28 άναγνωστέον «ψηφισ&ήναι έτέρω». 
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πολυανθρωποτάτην τυγχάνουσαν ζαί έν έσχάτοις (όρίοις) ζειμένην 
τής ζαθ’ ήμας διοιχήσεως ζαί ύπό βαρβάρων τελούσαν ζαί πολλαχό- 
tlev έχουσαν προς πειθώ τό δυσάγωγον, μετατεθήναι δέ έδιζαίωσαν 
τόν εχπτωτον έζείνης μητροπολίτην είς ήν αν έτέραν τών χη- 
ρευουσών έζζλησίαν ή μετριότης ήμών μετά τών παρευρεθησο- 5 
μενών αρχιερέων ζατά ζαιρόν δοζιμάσειε. Τήν γοΰν τοιαύτην γνω- 
μοδοσίαν τών ίερωτάτων αύτής αδελφών ζαί συλλειτουργών ζαί 
ή μετριότης ήμών ζαθ’ έαυτήν συμβαλοΰσα ζαί δοζιμάσασα έπέ- 
ζρινεν οΰτω γενέσθαι.
36. 10
(Γερμανού β', οικουμενικού πατριάρχου, συνοδική πραςις περί τής μητροπόλεως 
Μελιτηνής 1227) *.
Μηνί μαρτίω ζθ', ημέρα α', ίνδιζτιώνος ιε', προζαθημένου 
τοΰ παναγιωτάτου ήμών δεσπότου, τού οικουμενικού πατριάρχου 
ζυρού Γερμανού, έν τοΐς ανωτέρω δηλουμένοις ζελλίοις, συνέδρια- 15 
ζόντων τή μεγάλη άγιωσύνη αύτοΰ ίερωτάτων αρχιερέων, τοΰ 
Εφέσου ζαί έςάρχου πάσης Ασίας Ίωάννου, τοΰ Άγζύρας Χρι­
στόφορου, τοΰ Νικομήδειας Νικηφόρου, τοΰ Μελιτηνής Μανουήλ, 
τοΰ Προύσης Σέργιου, παρισταμένων ζαί θεοφιλεστάτων αρχόντων 
δεσποτιζών. 20
Τό άναγεγραμμένον σημείωμα μή φθάσαν άναγνωσθήναι ζαθ’ 
ήν ήμέραν έσχεδιάσθη, άνεγνώσθη τήν σήμερον, ζαί ώς ήζροά- 
σαντο οΰτω οί τότε μή συμπαρόντες αρχιερείς, ήτουν ό Εφέσου, 
ό Άγζύρας τε ζαί ό τής θεουπόλεως Προύσης, ζαί ήρεσεν αύτοΐς 
ό δι’ άμφοΐν οικονομικός τρόπος τής τε τών Μελιτηνών προνοίας 25 
ζαί τής τοΰ έν έζείνη άρχιερατεύσαντος μεταθέσεως, συνήνεσαν 
ζαί ούτοι τή πράςει, όμογνωμόνως στοιχήσαντες τοΐς όρισθεΐσι 
ζαί τυπωθεΐσιν, ώσανεί ζαί τήν άρχήν συμπαρήσαν, ζαί τό περί 
τούτων συνδιέφερον μέλημα τή ήμών μετριότητι ζαί τή ίερα άδελ- 
φότητι* ένθεν τοι ζαί ώρίσθη τά σημειωθέντα παρεζβληθήναί τε 30 
ζαί δοθήναι. Έπί δέ τούτοις ή μετριότης ήμών τό ανεπίληπτου
2 κώδ, τίλονΰα. — 3 κώδ. εχονοα. — 1 ΑύτόΟι, φ. τμη’. 
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έαυτή περιποωυμένη ζαι τό ώς οίόν τε ασφαλές, επειδή τώ Με' 
λιτηνής ταλλα τέως χαρακτηριστικά τής άρχιερωσύνης γνωρίσματα 
αναλλοίωτα συντηρήσασα, διά τό μηδέπω σαφώς έλεγχθήναι 
έφ’ οΐς παρά τών Μελιτηνιωτών ήτιάθη, τής γούν έν ταΐς ιεραΐς 
5 άγιστείαις συν αύτή κοινωνία τούτον φθάσασα διά σημειώματος 
άπεκώλυσεν, ούτως άνεΐπε δέξασθαι μέλλειν αύτόν και πάλιν είς 
κοινωνίαν, εϊπερ έγγραφον ταύτη δοίη πληροφορίαν τού φρονεΐν 
ύγιώς καί πιστεύειν, καθώς έν τώ χειροτονεΐσθαι ένεγράψατο, συ­
κοφαντίαν δέ καί ψεύδος τύγχανειν σαφές τήν προστριβεΐσαν τούτω 
10 κατηγορίαν, ούδέποτε καιρού δυνησομένην άπελεγχθήσεσθαι, καί 
μηδέν έαυτώ συνειδέναι φαύλον καί τής χριστιανικής εύσεβείας 
ανάξιον. Καί ώς άρεστόν μέν έδοξε τούτο τοΐς ίερωτάτοις συλλει- 
τουργοΐς, προθύμως δέ έπεδωκεν εαυτόν ό Μελιτηνής είς τάς τοιαύ- 
τας πληροφορίας καί πίστεις, έτυπώθη καί ταύτα ούτω προβήναι.
15 Ταύτα παρεκβληθέντα άπό τών ήμερησίων συνοδικών παρασημειώ- 
σεων καί τή υπογραφή καί σφραγΐδι τού τιμιωτάτου χαρτοφύλα- 
κος τής άγιωτάτης Μεγάλης Έκκλησίας Ίωάννου τού Αύληνού 
βεβαιωθέντα έπεδόθη μηνί καί ίνδίκτω.
37.
20 (Πρόσταγμα Θεοδώρου Αγγέλου Κομ',ψοΰ, αύτοκράτορος Ηπείρου)
Αγιότατε δέσποτα Λαρίσσης, ό θαυμάσιος Θαυμακού καί τή 
βασιλεία μου άγαπώμενος ένθένδε τόν έν ήμΐν άπέλιπε βίον καί 
ήλγησε μέν ή βασιλεία μου έπί τώ θανάτω έκείνου, αναλόγησα- 
μένη δέ όμως, ώς οί πάντες θανούμεθα καί ούδείς ανθρώπων 
25 έκφεύξεται τό μή έπιστρέψαι είς γήν τό κοινόν χρέος, είς παρη- 
γόρημα έλαβον. Έπεί δέ έκεΐνος μέν άπεβίω, έξ ανάγκης δέ έτε­
ρος είς τον έκείνου άντικαταστήσεται τόπον, γράφομεν άξιωματι- 
κώς τή άγιωσύνη σου, ϊνα, ό υιός έκείνου διάκονος Συμεών εϊπερ 
δι1 αρετήν, διά λόγον, άξιος κριθείη παρά τής άγιωσύνης σου, 
30 καταστήσης αύτόν είς τόν τού πατρός αύτού θρόνον, ώς πληρω- 
θήναι τό γραφικόν τό λέγον αντί τών πατέρων γεννάσθαι υιούς. 
1 Κώδ. Πατριαρχ. Ίεροσολ. 276, σελ. 183. — 31 Ψαλμ. μδ’, 17.
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καί άποδέξεται τούτο ή βασίλεια μου. Τής έκκλησίας δέ καί τών 
ύπ’ αυτήν είς τάς σάς έλθόντων χεΐρας, πάντως έκμετρήσεις τοΐς 
τού τεθνηκότος υίοΐς άπό τών εισόδων τής έκκλησίας, κατά τήν 
ένούσάν σοι διάκρισιν, τά αντάξια τών πόνων αύτών προστάσσει 
γάρ ή βασιλεία μου μήτε τόν πανευτυχέστατον δεσπότην καί πε- 5 
ριπόθητον αύτάδελφον τής βασιλείας μου κύριν Μανουήλ τόν Δούκα, 
μήτε τινά τών ύπ’ αύτόν πόδα τοΐς τής έκκλησίας παραβαλεΐν 
καί ζημιώσαι αυτούς* τά γάρ τού Θεού έστωσαν πάλιν τώ Θεώ 
άνακείμενα. Μηνί νοεμβρίω ίνδικτιώνος η' [1234].
38. 10
(Ίωάννου μητροπολίτου Ναύπακτού γράμμα κανονικόν)
Πανιερώτατε Δρυϊνουπόλεως καί έν Κυρίω συνάδελφέ, είς 
βάρος ήγησάμην τήν τής παρούσης γυναικός επιδημίαν πρός τά 
ήμέτερα* ήδύνου γάρ αυτός τή χάριτι τού Θεού οίκονομήσαι τά 
κατ’ αύτήν, άρχιερεύς ών τού τόπου καί πλεΐον έχων εϊδησιν 15 
τών έπί ταύτη πραχθέντων. Άναπτύςας δέ όμως τό βιβλίον καί 
τάς έγκειμένας τούτω αιτίας έπελθών, αϊτινες έπί τοΐς διαζυγίοις 
τών συναλλαγμάτων ώρίσΒησαν, απ’ αύτών μέν ούχ εύρον βοή­
θειαν προσβοηθούσαν αύτή είς τό διαζυγήναι τού Ξιφιλίνου, αύτή 
δέ δμως δύο τινά πρός ήμάς έξηγήσατο, παρόντος καί τού παν- 20 
υπέρτατου δεσπότου μου καί κατά Κύριον αδελφού κυρού ΕύΒυ- 
μίου τού Τορνίκη, ώς δτε τόν άνδρα ταύτης ήγάγετο έςαέτ[ις ήν], 
καί [ώς] έπωμόσατο τούτο ή μήτηρ αύτής τώ άγιωτάτω έπισκόπω 
Βελάς, κατ’ άλλον δηλονότι καιρόν λαληθείσης ταύτης τής ύπο- 
Βέσεως. Καί γράφουσιν οί νόμοι έπί τοΐς γαμικοΐς συναλλάγμασι 25 
συναινεΐν μέν τούς τών προσώπων έςουσιάζοντας, εϊτε πατέρες 
είσίν, είτε προσγενεΐς έτεροι, άλλά καί αύτούς τούς μέλλοντας 
συναφθήναι χωρίς καί τής τούτων συναινέσεως τόν γάμον μή γί- 
νεσΒαι. ΒοηΒεΐται γούν είς διάζευςιν διά τήν άνηβότητα καί τό 
μή κατά συναίνεσιν ταύτης προβήναι τόν γάμον. Εί δέ που καί 30 
σύμφωνόν έστι καί συναίνεσις ταύτης εύρίσκεται, άλλά τάς τών
Κώδ. Πκτριαρχ. Ίεροσ. 276, φ. 192.
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ατελών συναινέσεις ή νομική διάταςις αποβάλλεται. Έρεύνησον 
ουν, αδελφέ, μετά ακρίβειας, έάν ή μήτηρ αύτής έπωμόσατο έςαετή 
ταύτην είναι, οτε ό γάμος ταύτης συνέστη* καί ευρών τούτο, τό 
μέν συνοικέσιον διάλυσον, διά τήν τής γυναικος άνηβότητα, έτέρω 
5 δέ συναφθήναι ταύτην έπίτρεψον τά γάρ ές άρχής ανυπόστατα 
συστήναι διά τέλους ού δύνανται. Άλλά καί τούτο άνερυθριάστως 
ή γυνή έπί τε ήμών καί τών άναγεγραμμένων προσώπων διωμο- 
λόγησε, το παραπεσεΐν δηλονότι προς έτερον άνδρα, διά τήν έπί 
πολύ τού Ξιφιλίνου άπό ταύτης άπόστασιν. Καί μοιχείαν μέν τό 
10 άμάρτημα ούκ έχω κατονομάζει'?, πορνείαν δέ λογιζόμενος τό πραχ- 
θέν διά τό τού γάμου άστήρικτον. Αυτή δέ όμως ούκ έπιστρέψαι 
δικαιωθήσεται προς τόν άνδρα αυτής· κανών γάρ τής έν τώ 
Τρούλλω αγίας καί οικουμενικής συνόδου τάδε κατά ρήμα διέςεισιν* 
«Ή τον ίδιον άνδρα καταλιπουσα μοιχαλίς έστιν, εί έπ’ άλλω 
15 ήλθε, κατά τόν ιερόν καί θειον Βασίλειον, έκ τής Ίερεμίου προ­
φητείας άριστα τούτο άναλεξάμενον ότι, "έάν γένηται γυνή άνδρί 
έτέρω, ούκ επιστρέφει προς τόν άνδρα αύτής, άλλά μιαινομένη 
μιανθήσεται ”. Καί πάλιν "ό έχων μοιχαλίδα άφρων καί ασεβής”. 
Έάν ούν φανή τού άνδρός άλόγως άναχωρήσασα, δ μέν συγγνώ- 
20 μης έστίν άςιος, ή δέ έπιτιμίων ή δέ συγγνώμη τούτω προς τό 
κοινωνεΐν τή έζζλησία δοθήσεται».
Έτι καί τούτο προς ήμάς άφηγήσατο ή γυνή, ώς δέκα δλους 
χρόνους έχει ό Ξιφιλΐνος μή συνελθεΐν αυτή, μηδέ συνοικήσας, 
μηδέ ταύτην έπισκεψάμενος. Καί ό μέν άπόστολος διδάσκει " μή 
25 άποστερεΐν άλλήλους τούς συναφθέντας, εί μή τι άν έκ συμφώνου ”. 
Δήλον δέ ώς διά τούτο άνήρ συνάπτεται γυναικί, ί'να καί παιδας 
άπογεννήση προς τήν τού γένους διαδοχήν καί προς τάς τής σαρκός 
έπηρείας άντιβοηθώσιν άλλήλοις καί μή προς πορνείαν έζπίπτω- 
σιν τί γάρ άλλο βούλεται τό πλασθήναι τήν γυναίκα βοηθόν τω 
30 άνδρί καί τούτον ώς οίζεΐον μέλος ταύτην λογίζεσθαι, κατά τήν 
τού Παύλου διδασκαλίαν; Ένθα δέ έπί τοσούτοις έτεσιν ούτε προς
13 Κανών ~ζ'. — 16 Ίερειχ. γ', 1. — 18 Παροιμ.. ιη', 22. — 24 Κορ’νίλ 1, ζ', 5.—
31 Παύλου] КоріѵН. 1, 'α', 7-12.
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τήν έαυτοΰ γυναίκα εισέρχεται ό άνήρ, ούτε ταύτης έπιμελείται τά 
εις τροφήν, τά εις περιβλήματα, έζεΐσε πάντως παρά τήν τοΰ 
άνδρός αιτίαν καί πορνεία παρρησιάζεται καί τό πλεΐστον ύπό 
ευθύνην γίνεται ό άνήρ. Καί πρόσσχες κρίσει συνοδική γενομένη 
έπί τοΰ τής όσιας μνήμης άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντίνου- 5 
πόλεως [κυροΰ - - - ] καί διεςιούση ούτως έν μέρει* «Αί παρά 
άνδρών παρασχομένων τήν αιτίαν άπολυθεΐσαι γυναίκες, εί γήμαι 
βουληθεΐεν, καί αύται ανέγκλητοι ζαί οί εύλογοΰντες ίερεΐς* ωσαύ­
τως ζαί έπί άνδρών»· παρεθέμην δ’ αν σοι ζαί νόμους πολιτι- 
ζούς, εί μή ώζνουν πολυγραφεΐν. Συ τοίνυν έπί τών τόπων ύπάρ- 10 
χων, εΐπερ εύρήσεις εξαετή τήν γυναίκα ούσαν δτε τω Ξιφιλίνω 
συνήφθη, αν ή μήτηρ αύτής τά περί τούτου έν τή Βέλα έπω- 
μόσατο, έάν πρός άνδρα έτερον έπένευσεν αληθώς ζαί έάν ό Ξι- 
φιλΐνος έπί δεκαετία όλη ου συνωκησε ταύτη ή συνήλθεν, άνεν- 
δοιάστως έτέρω συναφθήναι ταύτην έπίτρεψον, ϊνα μή πολλά τά 15 
άτοπα ζατά τής ιδίας κεφαλής έπισωρεύουσα ή γυνή άμαρτάνη 
διόλου είς κρίμα τής ιδίας ψυχής, πρότερον έπιθείς ταύτη τά τοΐς 
τοιούτοις πρέποντα έπιτίμια. Τούτο δέ παραφύλαξαν, τό μή συ­
ναφθήναι ταύτη πρός γάμον τόν σήμερον ταύτης φθορέα, έτερον 
δέ πάντως, ϊνα μή καί άλλαι τών ιδίων άνδρών άποδιιστάμεναι τά 20 
όμοια πράττωσιν ό Ξιφιλΐνος δέ πάσαν (εξουσίαν) έξει πρός τό ζητεΐν 
άπερ πράγματα τοΐς γονεΰσι ταύτης προσήγαγεν έν τώ τοΰ γάμου 
καιρώ. Καί λοιπόν μήτε σοί μήτε ήμΐν άπό τοΰ νΰν ζόπους ή 
γυνή παρεχέτω, άλλά τά ζατ’ αυτήν, ώς άνατέταζται, διοικονομη- 
σαμένη ή ίερότης σου, ζαί έαυτήν ζαί του έζ ταύτης ύπωπιασμοΰ 25 
άπαλλαξάτω. Διατηροΐό μοι εύθυμος, ύγιής.
39.
(Σημείωμα ζρισιμόγραφον τής περί τό'? μητροπολίτην Ναυπάζτου συνόοοο) ’.
Πολλά πολλοΐς έποίησεν οχληρά ή τών άνεξετάστων άζου- 
σμάτων εύκολος εισδοχή· οί γάρ πολλοί τών άνθρώπων καζόχο- 30 
λοί τινες δντες ζαί φίλεχθροι, μή μόνον τά αύτοΐς άζουστά, άλλά
1 Κώδ. Πατριαρχ. Ίεροσολ. 276, σ. 129-131.
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δή καί τά ανήκουστα τοΐς άκουσθεΐσι συντιθέντες καί συνυφαίνον- 
τες τοΐς κατά τι διαφερομένοις μετά προσθήκης ταύτα καί σχε- 
τλιασμών ένίοτε προσαγγέλλουσι. Καί ούτοι δέον ον τώ κριτηρίω 
τού λογισμού παραδιδόναι ταύτα τά ακουστά καί κατεςετάζειν αυτά 
5 καί λεπτολογεΐν έν ταύτώ, καί τά μέν αλήθειας έχόμενα μετά 
πραότητος προσονειδίζειν τώ καταλέγοντι, τά δέ ψευδή άπορρί- 
πτειν ές κόρακας καί λύειν ούτω τόν αύτών [έκ] τοιούτων ακου­
σμάτων χόλον καί τήν οργήν, οϊδε άπαςαπλώς τοΐς πάσι πιστεύ- 
οντες τά χείριστα καταπράττονται. Διά τάς τοιαύτας ούν είσηγή- 
10 σεις ό πανευτυχέστατος κυρις ήμών Κωνσταντίνος ό Δούκας καί 
ό μητροπολίτης Ναυπάκου, δ μέν έπί τώ μητροπολίτη μεγάλα 
χολάνας, ούτος δέ κατά τό είκός μεγάλην έχων τήν έκ βαρυθυμίας 
σκληρότητα, άσυμβιβάστως πρός άλλήλους είχον καί τό σύμπαν 
άκαταλλάκτως. Τήν σήμερον δέ ό μέν πανευτυχέστατος Δούκας 
15 τής εξουσιαστικής ύψηλότητος μικρόν ύποκαταβάς, ό δέ γε άρχιε- 
ρεύς νουνεχόντως ύποπεσών, τούς χειμάρρους τών ποταμών άμφό- 
τεροι έμιμήσαντο (ούς χαράδραι μέν έν τώ τέως καί χειμώνες 
έκμαίνουσι, μετά δέ γε μικρόν, τής πλημμύρας όλιγωθείσης, καί 
παισίν εύπέρατοι γίνονται), ή — τό τής έςωτερικής σοφίας — όλί- 
20 γην μέν τήν έριν ταύτην έγείραντες πρότερον καί πρός ουρανόν 
ώσανεί τήν ταύτης κάραν στηρίςαντες έπί γήν ές ύστερον έθεντο 
διά τήν αύτής ειρήνης συνέλευσιν. Καί κατέθεντο έφ’ ήμών καί 
τών άναγεγραμμένων συνέδρων έχειν τόν μητροπολίτην πρός τήν 
έςουσίαν, ώς καί προτού, τό τιμητικόν καί τό κατά δύναμιν θε- 
25 ραπευτικόν, αύτοί δέ πρός τόν αρχιερέα καί τό αίδήμον καί τό 
σεβάσμιον, δυσωπούντων τήν έςουσίαν τής θείας ίερωσύνης καί 
τού έπιλάμποντος γήρως αύτώ [καί] λογιζομένων καλώς, ώς ό τιμών 
έπισκόπους τόν πρωτότυπον αρχιερέα Χριστόν τιμά δι’ αύτών 
καί ώς πρός εκείνον διαβαίνει τό πρός τούς έπισκόπους σεβά- 
30 σμιον. Κυρούντες δέ καί τό έμπροσθεν άσκανδάλιστον, άριστα 
καί τούτο καί τελεώτατα συγκατέθεντο, τό μηδένα τούτων δηλαδή
13 άσυμβιβάσ ιω;] ζώο. άουμβάντως. 
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μηδαμού ψιθυρισμόν ζαθ’ ετέρου ζα'ι λοιδορίαν προσδέξασθαι, 
άλλά τούς εισαγγελείς τών τοιούτων θάτερος θατέρω ζαί προσ- 
αγγέλλειν ζαί φανερούν, ώς έντευθεν, έλεγχομένης τής ταραχο­
ποιού είσηγήσεως, μηδένα τού λοιπού τολμήσαί ποτέ γλώσσαν 
όφιώδη ζα'ι πονηράν προς τόν μητροπολίτην ζατά τής έξουσίας 5 
ζινήσαι, ή ζατά τού άρχιερέως προς τήν εύτυχεστάτην υπεροχήν· 
άριστον τούτο τών άμφοτέρων σζέμμα ζαι σύνθημα, άλλά ζαί 
τών λοιδόρων ζαί τών ψιθυριστών άποβουζόλησις ζαί άνατροπή 
ζαί προς τό δέον πάντως μετάθεσις.
Καί τά μέν περί τούτων έν τούτοις· προσέθετο μέντοι ό άρ- 10 
χιερεύς, ώς τά μέν είς αυτόν ήζοντα παρά τής ζατά Ναύπακτον 
εξουσίας, βαρέα δηλαδή ζαί φόρτιζα, μαζροθύμως ύποίσει, έθισθέν 
αύτω ζαζώς παρ’ αύτής άζούειν ζαί ύπομένειν τά λυπηρά* όσα 
δέ είς περιφρόνησιν άφορα τών τής έζζλησίας θείων διζαίων ζαί 
ύπόσπασιν τούτων, ετι δέ ζαί τών τής έζζλησίας δικαιωμάτων 15 
παράβασιν, οΰζ άν ζατά νώτον είπε θεΐναί ποτέ, ΐνα μή τό θειον 
έντεύθεν ζατάζριμα έπισπάσηται, άλλά παραζαλέσειν μέν τήν 
εξουσίαν τών έπί ταύτης νομίμων ίσως ύπ’ αύτής πατουμένων, 
ζαί άλλως, ώς άν αύτω προς δυνάμεως εϊη, ζαί τών ζανονιζών 
διατάξεων ζαί τής τών έζζλησιαστιζών διζαιωμάτων άντιλήψεσθαι 20 
περιλήψεως. Λαβούσης δέ τής άψιμαχίας είς άφορμήν ζαί άλλην 
τινά αιτίαν, ζαί ταύτην ό μητροπολίτης λύσαι ζατέθετο ζαί έμφα- 
νίσαι ύπέσχετο τω ποιησαμένω τήν τών δημοσίων διζαίων άπο- 
γραφήν ζατά Ναύπαζτον τά προσόντα δικαιώματα τή κατ’ αύτόν 
έζζλησία τέως έπί τή περιμέτρω τής γής, ζαί φανήναι έζ τού- 25 
των τινα τε τή έζζλησία έζ τού άναμφιλόγου προσήρμοσε καί 
τινα τά ύπέρ μνημοσυνών τινών άφιερωθέντα αύτή ζαί άνέζαθεν 
παρά ταύτης νεμόμενά ,τε ζαί ζαρπιζόμενα. Εν τούτοις τών με­
ρών διαλυσαμένων, ήμεΐς έπετράπημεν παρά τού ζατά χώρας 
άρχιερέως σημειώσασθαι ταύτα ζαί έπιδούναι τοΐς μέρεσι. Μηνί 30 
μα’ί’ω, έπί παρουσία τών πανιερωτάτων άρχιερέων ζαί άδελφών 




(Ίωάννου Ναύπακτού σημείωμα περί τής διαθήκη; μεγαλοσχήμου τινός) 4
Παρέστη ήμΐν προ πολλοΰ ό τής ’Άρτης οίκήτωρ Ιωάννης 
ό Γοστυλόπουλος. Έν ταύτη γενομένων ήμών, ώς τώ κρατίστω 
5 Δούκα έντύχωμεν καί τήν όφειλομένην αύτω προσκύνησιν άφο- 
σιωσάμεθα, φήμη τις τάς ήμετέρας περιεκτύπησεν άκοάς, ώς ό 
Ζυγοστόπουλος (sic) ούτος πρός δυσμάς τοΰ βίου έλθών καί περί το 
θανεΐν δεδοικώς άπεθρίςατό τε καί τά τών μοναχών ράκη έαυτώ 
περιέθετο, έπί διαθήκη μέντοι καί τελευταία» τούτου βουλή- 
10 μάτι. Συμβάν δέ ούτω καί ό τής διαθήκης γραφεύς νομικός καί 
ίερεύς ό Μοχλός άφίκετο πρός ήμάς, σύνηθες δν αύτω έπιδη- 
μούσιν ήμΐν έν ’Αρτη ποτέ άναφωνεΐν τά προσρητικά καί περί 
τοΰ κατά τήν οδόν πυνθάνεσθαι εύοδώματος. 'Ως δέ περί άλ­
λων καί άλλων αύτω έκοινολογούμεθα, καί περί τοΰ Ζυγοστο- 
15 πούλου ήρόμεθα, εί τήν κόμην έκάρη, εί καί τό μέγα σχήμα 
περιεβάλετο καί εί ένδιαθήκως, ώς ήκουσται, τήν βιωτικήν 
πολυοχλίαν έςέφυγεν. Καί δς αύτά ούτω γενέσθαι άπελογήσατο, 
ζαί τοΰ κόλπου τήν διαθήκην έςενεγζών είς έπήκοον άνεγίνω- 
σκε, καί ειχεν αΰτη προσταγήν τοΰ Γοστυλοπούλου καί τό ύφος 
20 τοΰ προοιμίου τόν νουν ού ψεκτόν, τάς δέ λέξεις είς μειδίαμα 
κινούσας τούς γευσαμένους παιδείας· τά δέ λοιπά τής όλης τοΰ 
βιβλίου περιοχής ούκ άλλου πάντως, άλλ’ αύτοΰ τοΰ έκθεμένου 
ήσαν Μοχλού. Διελάμβανε δέ τό διαθηκώον άλλα τε, τά δοκούντα 
τώ έκθεμένω, καί περί αμπελώνων τινών, άποχαρισθέντων μέν 
25 τώ γαμβρώ παρά τοΰ διαταξαμένου, τώ Άτουγδή κΰρ Βασι­
λεία), εκ προσελεύσεως δέ τοΰ τήν χάριν ταύτην ποιούμενου πρός 
τόν γαμβρόν, γενομένης πρός τόν κραταιόν αύθέντην ήμών έζ βα- 
ρυθυμίας τοΰ Γοστυλοπούλου, έκ μικροψυχίας, έκ διαπλήςεως, τω 
δωρησαμένω έπελθόντων άλλά βούλεσθαι πάλιν έν τή διατάξει 
30 ό Γοστυλόπουλος ελεγε, καί πρεσβείαν ταύτην έπιτελεύτιον πρός τον
1 Κώδ. Πατριαρχ. Ίεροσ. 276, σ. 195-196.—3 Πσρέστη] κώδ. 'Έστιν. —19 κώδ. 
προταγ^ν τοΰ στνλοπονλον. — 28 κώδ. στνλοποΰλον.
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κρατούντα έπανετεινετο, έάσαι τόν Άτουγδήν έπι τής τών αμπε­
λώνων παρά τού πενθερού χάριτος ζαι τής ελευθερίας ζαι άδια- 
στίκτου κατοχής αύτών ζαι νομής. Καί ταύτα μέν ή διάταξις, 
μάλλον δέ ό νούς τής τού κεφαλαίου τούτου δυνάμεώς τε ζαι 
περιλήψεως· παρών δέ αύτίζα ζαι ό ίερώτατος ’Άρτης έπεβε- 5 
βαίου, έξ ών έλάλει, τό παρά τήν προσαγγελίαν τού Γοστυλο- 
πούλου μικρόψυχον, φάμενος, ώς πολλάζις ό γαμβρός ζαι ό πεν- 
θερός περί τών αμπελώνων τούτων παρ’ αύτώ έδικάσαντο ζαι 
έν πάσαις ταΐς συνελεύσεσι καιρών ούδέν ουδέ παραδοχής τώ 
ζρίνοντι άξιον ό Γοστυλόπουλος έξελάλησεν, άλλ' έν πάσαις ταΐς 10 
δίζαις άγραφον έσχέ νίκην ό Άτουγδής. Ταύθ’ ούτω ζαι ήζουστάι 
ήμΐν ζαι έώραται. τό διάταγμα δηλονότι ζαι δσα τούτων ζαι ό 
έπίσκοπος διελάμβανέ τε ζαι διηγήσατο, ζαι έσημειώθη ζαι έπε­
δόθη ζατ’ έζχώρησιν ζαί ταύτα τοΰ έπισζόπου τών τόπων.
VI.
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΓΡΙΟΝ 
τού άγιου όσιομάρτυρος χαι θαυματουργού πατρός ήμών 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ μοναχού τού ΠΕΡΣΟΙ*, 
μονής τοΰ άββά Ιουστίνου 4
(Cod. Patriarch. 18 f. 120β).
1. Ό μονογενής υιός καί λόγος τού Θεού, δι’ ου τά πάντα 
έγένετο, ό συναΐδιος ζαί όμοούσιος τώ πατρί ζαί τώ άγίω καί ζωο­
ποιώ πνεύματι, οίζτείρας τό γένος τών ανθρώπων άπολλύμενον ζαί 
ύπό τού θανάτου ζαί τής φθοράς τυραννούμενον " έζλινεν μέν ού- 
5 ρανούς ζαί ζατέβη ”, κατά τό γεγραμμένον διά δέ τής έζ παρθένου 
γεννήσεως " μορφήν δούλου λαβών ” ζαί συναναστραφείς τοΐς άν- 
θρώποις πάντα ώζονόμησε τά προς σωτηρίαν τού γένους ήμών, 
ζαί τώ μέν ίδίω θανάτω καταργήσας τόν τό κράτος έχοντα τοΰ 
θανάτου, τή δέ τριημέρω τού σώματος ταφή τής φθοράς τήν κα- 
10 θαίρεσιν ποιησάμενος ζαί τή είς "Αδου ζαθόδω τά πολυχρόνια τού 
"Αδου ζαταστρέψας βασίλεια, ούτω τή ένδόςω αυτού άναστάσει "συ- 
νήγειρέν τε ζαί συνεζάθισεν ήμάς έν τοΐς έπουρανίοις ”, καθώς 
φησιν ό απόστολος. Αύτίζα γοΰν τήν ” ές ύψους δύναμιν ” ένδυσά-
1 Ίεροσολ. Βιβλω&. 1, σ. 78-79.
3 ζώο. οιχτήρας. — 4 απόγρ. τυρανούμενον || Ψαλμ. :ζ', 10. — 5 γεγραμμένον] 
Ίωάν. γ', 13. ς', 38, 41, 42, 50, 51, 58. Έφεσ. δ', 9. — 6 Φ:λιπ. β', 7 || κώδ. λα- 
βυν. — 8 Θεσσαλ. 1, ιε’, 26. — 10 κώδ. tlaccdov. —- 11 κώδ. ΰυνήγηρίν. — 
12 Έφεσ. β', 6 || κώδ. συνεχά&ησερ || κώδ. φησιρ. — 13 Λουκ. κδ', 49. 
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μενοι "οί αύτόπται καί ύπηρέται γενόμενοι τοΰ λόγου” καί τών 
αύτοΰ παθημάτων μάρτυρες, οί μακάριοι απόστολοι, έπήλθον μέν 
τω θείω κηρύγματι πάσαν τήν οικουμένην, μεθήρμοσαν δέ πρός 
ευσέβειαν πάσαν πόλιν καί χώραν καί έθνος καί λαόν καί φυλήν 
καί γλώσσαν, καί τήν μέν πατροπαράδοτον καί πολυχρόνιον τής 5 
άσεβείας πλάνην πρόρριζον άνέσπασαν, αγγελικήν δέ πολιτείαν έπί 
γης κατεφύτευσαν. Εντεύθεν " έπλήσθη ή σύμπασα κτίσις τοΰ 
γνώναι τόν Κύριον”, κατά τό γεγραμμένον, "ώς ύδωρ πολύ κατακα- 
λύψαι θαλάσσας ”· έντεΰθεν τά έπίγεια τοΐς έπουρανίοις συνήφθη καί 
ζωή αιώνιος έν κόσμω έπολιτεύσατο* έντεΰθεν πάσα τών ανθρώπων 10 
ή φύσις ταΐς μεγάλαις καί άδιηγήτοις τοΰ Θεού δωρεαΐς έγεγήθει.
2. Άλλ’ ό τής ανθρώπινης ζωής άπ’ άρχής έπίβουλος, ό 
βάσκανος τε καί δόλιος καί τών εύσεβών έχθρός, ούκ έχων όπως 
ένέγκη τήν τοσαύτην τών αγαθών τής διά Χριστού χάριτος είς 
ανθρώπους μεγαλοδωρεάν, καί όρων έαυτόν ώσπερ τι άνδράποδον 15 
πονηρόν έκβεβλημένον τής ύπ’ ουρανόν, εύρεν έπίνοιαν τής μέν 
αύτοΰ πονηριάς άςίαν, ούδέν δέ μέγα τούς τής εύσεβείας τροφίμους 
βλάψαι δυναμένην, άλλά μάλλον ώφελήσαι τά μέγιστα* τοΐς γάρ 
τότε κρατοΰσι τά τών 'Ρωμαίων σκήπτρα ποικίλως καί πολυτρό- 
πως έαυτόν έγκατασπείρας, ήγειρε μέν παντοδαπούς διωγμούς κατά 20 
τής έκκλησίας καί τό όσον έπ’ αύτω τήν οικουμένην άπασαν άνέ- 
τρεψέν τε καί συνέχεεν, είς τούναντίον δέ αύτω περιέστη τά τής 
έγχειρήσεως, καί μικρά ή καί ούδέν βλάψας τούς θεοσεβείς με- 
γάλως αύτός κατησχύνετο* ούδέν γάρ ήττον τών πάλαι αύτόν ύπε- 
ρορισάντων αγίων άποστόλων ταΐς τών καλλινίκων μαρτύρων ύπο- 25 
μοναΐς έκβέβλητο ό δόλιος καί πάλιν τόν οίκεΐον τής εύσεβείας 
κόσμον ή τοΰ Χριστού άπελάμβανεν έκκλησία καί τά τής Θεού 
χάριτος ήνθει τε καί έπεδίδου καθ’ έκάστην ήμέραν, είς έτών 
αριθμόν πολύν τήν δόςαν παρατείνοντα.
1 Λουζ. α', 2 || παθημάτων μάρτυρες] Πέτρου έπιστ. 1, ε', 1.— 3 ζώο. πάσαν τ. 
ο. με&' ηρμοσαν.— 7 Ήσαΐα ία', 9.— 8 ζώο. γ.ατά χαλύψαι.— 12 ζώο. απαρχής.— 
15 ζώο. οράν ί. ώσπερ τι. — 17 τής] ζώο. τοΐς. — 19 ζώο. σχήμπτρα. — 21 ζώο. 








3. Κόρον δέ ώσπερ τών εις ήμάς γενομένων έκ Θεού αγα­
θών λαβόντες οί άνθρωποι, εί καί λήθη παντελεΐ τών μεγάλων 
καί άφατων τού Χριστού δωρεών νοσήσαντες καί ποικίλως καί πο- 
λυτρόπως τήν αμαρτίαν χειρογραφήσαντες, καί αί'μασι μέν ανθρώ­
πινοι; τήν γην πάσαν φοινίξαντες, πορνείαις δέ καί μοιχείαις καί 
ταΐς άλλαις άναριθμήτοις πονηρίαις τε καί κακοπραγίαις τήν ορ­
γήν τού Θεού καθ’ εαυτών έκκαύσαντες, δλην ώς είπεΐν έφ’ εαυ­
τούς τήν χεΐρα τού Θεού τής παιδείας ήλκύσαμεν δθεν παρέ- 
δωκεν ήμάς είς χεΐρας εχθρών άνομων καί βασιλεΐ άδίκω καί 
πονηροτάτω παρά πάσαν τήν γην πόλεις δλας καί χώρας τάς μέν 
πυρί παραδόντι, τάς δέ έκ βάθρων άνασπάσαντι καί αιχμαλωτί­
σανε μέν πάν δσον έκλεκτόν καί έπιθυμητόν έν σώμασί τε καί 
χρήμασιν, έξολοθρεύσαντι δέ πάν τό κατάλοιπον άκορέστω μανία. 
Ού μήν δέ είς τέλος ύπερεΐδεν ό αγαθός καί φιλάνθρωπος Κύ­
ριος, ώς δηλοΐ τά πράγματα, άλλά χρηστάς έχειν ήμάς τάς ελ­
πίδας δίδωσι τώ μέχρι τού νύν δοξάζεσθαι έν τοΐς γνησίοις αύτού 
δούλοις καί μάρτυσιν. Εύκαιρον δέ ένταύθα τού λόγου γενομένοις 
τήν αύτήν τώ μεγάλω άποστόλω έκπληξιν έκπλαγήναι έπί τοΐς 
άνεξιχνιάστοις τού Θεού κρίμασι, καί είπεΐν "ώ βάθος πλούτου καί 
σοφίας καί γνώσεως Θεού! ώς άνεξερεύνητα τά κρίματα αύτού 
καί ανεξιχνίαστοι αί οδοί αύτού”! Ιδού γάρ Πέρσαις μέν παρέ- 
δωκεν είς παιδείαν τούς έαυτού κατά χάριν υιούς καί κληρονόμους, 
έκ [δέ] Περσίδος μάρτυρας έαυτώ έξελέξατο, μέχρις αίματος τήν 
είς αύτόν άγάπην πίστιν τε καί ομολογίαν έπιδειξαμένους, καί τό 
παράδοξον δτι ούκ άνδρας μόνον άλλά καί γυναίκας, πάσαν έπιδει- 
ξαμένας κακοπάθειαν καί τό τελευταΐον υπέρ τής είς Χριστόν πί­
στεως διά σταυρού τόν τού μαρτυρίου στέφανον άναδησαμένας.
4. Τούτων είς υπάρχει καί ό ήμέτερος στεφανίτης Αναστά­
σιος, ου τόν βίον τόν απ’ άρχής μέχρι τού μαρτυρίου γράψαι κε- 
λευσθείς, αύτόν προστήσω τού λόγου τόν παρ’ αύτού όμολογηθέντα
2 ζώο. παντελή. -— 4 ζώδ. αΐμασι. — 8 ζώδ. ήλχνσαμεν. — 10 ζώδ. ττονηρω- 
τάτω. — 13 ζώδ. εξωλο&ρεΰσαντι. — 15 ζώδ. ό'ηλεϊ. — 16 τώ] ζώδ. το. — 18 ‘Ρωμ. 
ια', 33. — 23 ζώδ. εχλεξάμενος μ. αίματος. — 25 ζώδ. γυναίκας. — 27 ζώδ. 
άναδειΰαμενας.
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θεόν ζαί ζύριον ήμών Ίησούν Χριστόν, ζα'ι ούτως άρξομαι τής 
διηγήσεως. Ούτος χώρας μέν ήν τής Περσίδος Ταζήχ ζαλουμέ- 
νης, χωρίου δέ Τασουνί’ όνομα δέ αύτω Μαγουνδάτ· υιός δέ 
ύπήρχεν μάγου τίνος Βαύ τούνομα, δς ζα'ι διδάσζαλος υπάρχων 
τών μαγιζών μαθημάτων έπαίδευσε ζαί αυτόν έζ παιδόθεν τά μα- 5 
γιζά· γενόμενον δέ νεανίαν συνέβη ζρατηθήναι αυτόν είς Τήρωνα 
συν άλλοις πολλοΐς ζαί είναι έν τή βασιλευούση τών Περσών 
πόλει έπί Χοζρόου τού βασιλέως. Τής δέ 'Αγίας τού Θεού Πόλεως 
άλούσης ζαί τών σεβάσμιων ζαί προσζυνουμένων τόπων πυριζαύ- 
στων γενομένων έν τή προειρημένη οργή διά τάς αμαρτίας ημών, 10 
έλήφθη ζαί τά τίμια ξύλα τού ζωοποιού ζαί πανσέπτου σταυρού 
τοΰ Χριστού ζαί είσήχθη έν Περσίδι, ζαί—ω παραδόξων πραγμά­
των— αιχμάλωτος μέν ήγετο ό τού Κυρίου σταυρός ζατά τήν τών 
άθέων υπόνοιαν, ήχμαλώτευσε δέ μάλλον ζάζει τούς άξιους αύτού 
είς σωτηρίαν έπιστάς γάρ, ώς εϊρηται, τή Περσίδι ό τίμιος ζαί 15 
ζωοποιός σταυρός τοΰ σωτήρος, ζαί τάς τής χάριτος ζαί δυνάμεως 
αύτού άζτΐνας έζλάμψας πανταχού, φόβον μέν ζαί ζατάπληξιν τοΐς 
άπίστοις ένετίθει, χαράν δέ ζαί εύφροσύνην ταΐς ζαρδίαις τών πι­
στών ένεποίει. Φήμης δέ πανταχού τής χώρας διαθεούσης περί αύτοΰ, 
ήρώτα ό προειρημένος Τήρων Μαγουνδάτ ό ζαί Αναστάσιος τό τί άν 20 
ε’ίη· ζαί άζούσας λεγόντων, δτι ό Θεός τών χριστιανών ε’ί η ένταύθα» 
εύθέως ώσπερ γή αγαθή δεξαμένη ύετόν έπιτηδεία πρός καρπο­
φορίαν γίνεται, ούτω ζάζεΐνος τότε δεξάμενος τό πολύτιμον όνομα 
τού Θεού έν τώ βάθει τής έαυτού ζαρδίας ώσπερ θησαυρόν άσυ- 
λον έναπέθετο. Είτα ένθυμούμενος ζαθ’ έαυτόν "πώς οίόν τε τόν 25 
Θεόν τόν μέγαν τόν ζατοιζούντα έν τώ ούρανώ—δν, ώς άζούω. οί 
χριστιανοί σέβονται — έλθεΐν ένταύθα ”, έπιμελέστερον έπύθετο ζαί 
έμαθεν παρά τινων, δτι ούτός έστιν ό σταυρός, έν ώ ό Χριστός 
ό υιός τού Θεού έσταυρώθη, δν οί χριστιανοί προσζυνούσι. Θαυ- 
μάσας δέ ζαί έζπλαγείς έπί τούτω ό προειρημένος τού Χριστού 30 
δούλος Αναστάσιος, ούζ έπαύσατο άπό τότε πολυπραγμονών περί
17 ζώδ. ακτίνας. — 18 ζώο. ενετί&η. — 20 ζώδ. ηρώτα. — 22 ζώο. ίετον 








τού χριστιανισμού, ζαί δσω πλέον έν τή ακοή τά τής αλήθειας 
παρεδέχετο, τοσούτω μάλλον τής αύτού ζαρδίας τά τής μαγικής 
απάτης ύπεχώρει* α>σπερ γάρ ύποφεύγει τώ μέν φωτί τό σζοτος, 
τώ δέ ήλίω ή σζιά ζαί τώ πυρί ό καπνός, ούτω ζαί τοΐς τής 
αλήθειας δόγμασιν ή πλάνη έξαφανίζεται.
5. Έχων δέ αδελφόν Σαραζηνόν ό μακάριος στρατιώτην, έγέ- 
νετο συν αύτω έν τω στρατώ, τω ύπό τού Σαιν άγομένω, ζαί 
ήλθεν έως Καρχηδόνος. Τού δέ έν άγίοις Φιλιππικού τώ τότε 
χρόνω δομεστίζου τών σχολών ύπάρχοντος έπί Μαυρίκιου τού βα- 
σιλέως ζαί άντιπερισπάσαντος αύτόν ζαί είσελθόντος έν Περσίδι 
άζούσας ό Σαιν ύπέστρεψε ζατόπισθεν αύτού, ζαί ούτως συνέβη 
τόν δούλον τού Θεού Αναστάσιον συν τώ Περσιζω στρατώ έλθεΐν 
έως τών μερών τής ’Ανατολής* ζάζεΐθεν άναχωρήσας τοΰ στρατού 
ζαί ζαταλιπών τόν ίδιον αδελφόν ήλθεν είς Ίεράπολιν ζαί ζατήχθη 
πρός τινα χριστιανόν Πέρσην, άργυροζόπον τήν τέχνην, ζαί έμει- 
νεν παρ’ αύτω* έμαθεν δέ ζαί αύτός ζαί είργάζετο συν αύτω. Ώς 
δέ έπλεόνασεν αύτω ό πόθος τού φωτισθήναι, παρεζάλει πολλά 
τόν προειρημέναν άνδρα, ώστε άςιωθήναι τής χάριτος τού αγίου 
βαπτίσματος* δ δέ ύφορώμενος διά τόν τών Περσών φόβον μή 
ζινδυνεύση έζ τούτου, ύπερετίθετο* δμως συν αύτω άπήει είς τάς 
έκκλησίας ζαί ηύχετο ζαί τάς ιστορίας τών αγίων μαρτύρων έώρα 
Ζαί έπυνθάνετο παρ’ αύτού τό τί αν ε’ίη ταύτα. Καί άζούων παρ’ 
αύτού τών άγιων τά θαύματα ζαί τάς αφόρητους βασάνους, τάς 
έπαχθείσας αύτοΐς παρά τών τυράννων, ζαί τήν ύπεράνθρωπον 
αύτών υπομονήν, έθαύμαζέν τε ζαί έςίστατο.
6. Μείνας ούν χρόνον ολίγον παρά τώ είρημένω φιλοχρίστω 
άνδρί, άρίστην έπιθυμίαν είσδέχεται τή ψυχή, εις Ιεροσόλυμα 
παραγενέσθαι ζάζεΐσε τού αγίου άςιωθήναι βαπτίσματος. Καί δή 
ταύτην είς πέρας άγαγών τήν βουλήν τή τού Θεοΰ ευδοκία, έρ-
3 κώδ. ύπο φεύγει. — 4 κώδ. σκιά. — 9 κώδ. ύ'ομεστήχου. — 10 κώδ. άντ'ι 
περ'ι σπάσαντος. — 15 κώδ. πέρσιν. — 16 κώδ. ηργάζετο. — 19 κώδ. ύφορόμενος.— 
20 κώδ. άπείη. — 21 κώδ. Ιστορίας [| κώδ. εώρα. — 24- κώδ. επαχ&ήσας || κώδ. ύπερ 
άν&ρωπον.
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χεται εις τήν 'Αγίαν Πόλιν και μένει πρός τινα φιλόχριστον άνδρα, 
άργυροκόπον τήν τέχνην καί θαρρήσας αύτώ τήν πάσαν αύτοΰ 
επιθυμίαν, δτι βούλεται τώ Χριστώ προσελθεΐν καί άςιωθήναι τής 
οωρεάς τοΰ άγιου βαπτίσματος, προσήχθη παρ’ αύτοΰ Ήλία τώ 
όσιωτάτω πρεσβυτέριο τής 'Αγίας Άναστάσεως. Ό δέ τούτον ώς 5 
θεόπεμπτον ύποδεςάμενος υιόν, καί άναγαγών τά κατ’ αύτόν Μο- 
■δέστω τώ όσιωτάτω πρεσβυτέριο τής 'Αγίας Άναστάσεως, τώ τη- 
νικαΰτα τοποτηρητή δντι τοΰ άποστολικοΰ θρόνου, έποίησεν αύτόν 
βαππσθήναι μετά καί ετέρου όμοιοτρόπου, ωσαύτως τής αύτής 
χώρας καί θρησκείας ύπάρχοντος· δς καί αύτός τό μακάριον τέ- 10 
λος υπέρ Χρίστου δεςάμενος έν Έδέση τή πόλει τόν τοΰ μαρ- 
πυρίου στέφανον άνεδήσατο. Ποιήσαντος δέ έν τώ ο’ίκω αύτοΰ τάς 
οκτώ ήμέρας τοΰ φωτίσματος ήρώτα τόν μακάριον Αναστάσιον ό 
■όσιώτατος πρεσβύτερος Ήλίας τό τί βούλεται τό λοιπόν· δ δέ πα- 
ρεκάλει αύτόν λέγων " Ποίησόν με μοναχόν ”. Μετά ούν τήν άπό- 15 
λυσιν εύθέως παραλαβών αύτόν άπήγαγεν είς τήν μονήν τοΰ έν 
άγίοις άββά Αναστασίου, ώς άπό τεσσάρων σημείων τής Άγιας 
Πόλεως διακειμένην, καί πολλά παρακαλέσας σύν και άλλοις τόν 
τής προειρημένης εύαγοΰς μονής προεστώτα, Ιουστίνον φημί, 
άνδρα τά τε άλλα έπιφανή καί πλήρη τών παρά τοΰ Θεοΰ άγα- 20 
θών, παρέδωκεν αύτω τόν δοΰλον τοΰ Θεοΰ Αναστάσιον. "Ος 
ποΰτον παραλαβών τή εαυτού συνοδία συνηρίθμησεν ινδικτιώνι θ', 
βασιλεύοντος Ηρακλείου τοΰ εύσεβεστάτου καί φιλοχρίστου έτους ι' 
τής βασιλείας αύτοΰ· έδωκεν δέ αύτώ έπιστάτην ένα τών εαυτού 
γνησίων μαθητών ό άββάς, άνδρα συνετόν, δς καί έδίδαξεν αύτόν 25 
τά γράμματα ελληνιστί καί τό Ψαλτήριον, καί άποθρίξας αύτόν 
ααί τό άγιον σχήμα τών μοναχών ένδύσας υιόν άνέτρεφεν 
•γνήσιον.
7.. Έποίησε δέ καί διακονίας διαφόρους έν τή μονή ό μακά-
1 ζώδ. εριλόχρηστον.— 2 ζώδ. αυτόν.— 4 ζώδ. ήλία.— 11 ζώδ. εναιόεσει.— 
13 ζώδ. οκτώ || ζώδ. ηρώτα || ό] ζώδ. ώ. —14 ζώδ. ηλίας. — 17 ζώδ. αββα. — 19 ζώδ. 
εναγούς. — 23 ζώδ. ηρακλείου. — 25 ζώδ. μα&ητον. — 26 ζώδ. ελληνιστή. — 27 ζώδ· 
ενδί σας.
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ριος, τήν τε τοΰ μαγειρείου και τοΰ κήπου, διαπρέψας έν αύταΐς 
τή τοΰ Κυρίου χάριτι* ήν γάρ σπουδαίος πάνυ έν τε τή διακονία· 
τών αδελφών καί έν τώ έργοχείρω, καί προ τούτων έν τώ κανόνι 
τής θείας λειτουργίας. Καί άκούων άδιαλείπτως τάς τε θείας 
5 Γραφάς άναγινωσζομένας καί τούς βίους τών αγίων πατέρων έτί- 
θει τόν νουν έαυτοΰ ακριβώς, καί εί' τι δ’ άν μή ένόησεν, ήρώτα 
τόν έαυτοΰ έπιστάτην, ικανόν δντα έν πάσιν, ή καί τούς πρού­
χοντας τών αδελφών· καί μανθάνων παρ’ αυτών ά έπεζήτει, έθαύ- 
μαζεν δοξάζων τόν Θεόν. Άναγινώσκων δέ καθ’ έαυτόν έν τώ 
10 κελλίω τούς αγώνας τε καί άθλους τών αγίων καί καλλινίκων 
μαρτύρων έδάκρυεν πολλά καί έποτνιάτο, έν τώ κρύπτω ταμείω 
τής έαυτοΰ καρδίας τήν έπιθυμίαν τρέφων τοΰ καί αυτόν άξιω- 
θήναί ποτέ τοΰ ίσου τοΐς άγίοις άγώνος, είς έπαινον καί δό­
ξαν Χριστού. Τούτο δέ έγνωμεν ήμεΐς έν τώ θαυμάζειν αύτόν 
15 καί έκπλήττεσθαι τήν υπομονήν τών άγιων καί μηδέν άλλο σχε­
δόν άναγνώναι θέλων, ή ταΰτα τά τήν φλόγα τρέφοντα τής έπι- 
θυμίας έκείνης. Διετέλεσεν δέ έν τούτοις ό μακάριος έν τή μονή 
έτη έπτά.
8. Βλέπων δέ ό πονηρός τήν τοιαύτην καί τοσαύτην αύτοΰ 
20 είς Θεόν αγάπην, ώς αν ταύτην άμβλύνη καί είς άπόγνωσιν 
ένεγκη τόν δοΰλον τοΰ Θεοΰ? ύπέβαλλεν αύτω λογισμούς πονη­
ρούς καί μνήμας τών μαγικών έκείνων ρημάτων, ών παρά τοΰ 
ίδιου πατρός μεμάθηκεν, καθά προεΐπον, καί έθλιβεν αύτόν έν 
τούτοις σφόδρα. Ό δέ γνούς τοΰ Διαβόλου είναι τήν πανουργίαν,. 
25 ηύχετο μέν τώ Θεώ ρυσθήναι τής επιβουλής τοΰ Διαβόλου, τώ 
άββα δέ τά τής έαυτοΰ καρδίας άπογυμνώσας μετά πολλών δα­
κρύων ήξίου εύχεσθαι ύπέρ αύτοΰ προς τόν Θεόν έλευθερώσαι 
αύτόν τής μεθοδείας τοΰ αντικειμένου. Νουθετήσας δέ αύτόν καί 
στηρίςας κατά τήν δεδομένην αύτω παρά Θεού σύνεσιν ό πατήμ, 
30 ζαί ποιήσας εύχήν ύπέρ αύτοΰ έπ’ έκκλησίας, τοΰ τοιούτου άπήλ-
1 ζώο. μαγηρίου. — 3 ζώδ. κανώνι. — 5 ζώδ. ετί&η. — 6 ζώδ. ηρώτα. — 
7 ζώδ. ικανόν || προύχοντας. — 10 ζώδ. καλληνίκων. — 20 ζώδ. αμβλύνει. — 23 ζώδ. 
προ ειπον. — 24 ζώδ. γνούς. — 26 ζώδ. άπο γνμνώΰας. — 28 ζώδ. με&οδίας. 
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λαςε πολέμου, και μεθ’ ημέρας όλίγας δναρ έθεάσατο νυκτός ό 
που θεού δούλος Αναστάσιος τοιούτον. Έώρα εαυτόν έν δρει ίστά- 
μ,ενον ύψηλώ καί τινα πρός αύτόν έλθόντα καί έπιδεδωκότα αύτω 
ποτήριον ο’ίνου χρυσούν καί διάλιθον, είρηκότα αύτώ "λάβε πιε”· 
•δ καί δεςάμενος επιεν. Εύθέως δέ ώσπερ ένθους γενόμενος καί 5 
Ιπιτυχών τού ποθουμένου, άναστάς ήλθεν έν τή έκκλησία είς τόν 
κανόνα τής νυκτερινής ψαλμωδίας, έπιφωσκούσης τής άγιας Κυ­
ριακής, καί προτρεψάμενος τόν άββάν είσήλθεν είς τό Διακονι­
κόν. Προσέπεσεν αύτω παρακαλώ ν μετά δακρύων εύςασθαι ύπέρ 
αύτού, ώς μέλλοντος άποθνήσκειν έν αύταΐς ταΐς ήμέραις, καί 10 
ήρξατο τά έςηγητήρια ρήματα φβέγγεσθαι λέγων ούτως· "Οΐδα, 
πάτερ, δσους κόπους έ'σχες εις έμέ τόν ταλαίπωρον, καί δτι διά 
σου ό θεός ήγαγέν με έκ σκότους είς τό φως καί δτι πολλά σε 
■έθλιψα* άλλ’ εύχου ύπέρ εμού διά τόν Κύριον”. Λέγει αύτω ό 
άββάς* "Τί γάρ έστι τό πράγμα, τέκνον, καί πόθεν δήλον, δτι 15 
■μέλλεις άποθνήσκειν έν ταύταις ταΐς ήμέραις 'Ό δέ διηγήσατο 
αύτω τό όραμα καί διισχυρίζετο, δτι πάντως μέλλει έν ταύταις 
ταΐς ήμέραις άποθνήσκειν, εϊτε τόν κοινόν θάνατον, εϊτε καί άλ­
λως πως* έφοβεΐτο γάρ φανερώς είπεΐν, ϊνα μή έπιτιμήση αύτω..
9. Είτα παρακληθείς τήν καρδίαν ταΐς πολλαΐς καί παντοδα- 20 
παΐς παραινέσεσι τού άββά έπλήρωσε τόν κανόνα μετά τών άδελ- 
φών, καί τής συνάςεως γενομένης, μεταλαβών τών θείων καί 
ζωοποιών τού Θεού μυστηρίων καί άριστήσας μετά τών πατέρων, 
ύπνώσας τε μικρόν καί διαναστάς, ούκ ένεγκών τής έαυτού καρ­
δίας τήν πύρωσιν έξήλθε λάθρα τής μονής, μηδέν λαβών παν- 25 
τελώς, εί μή ά έφόρει, καί άπήλθεν έν Διοσπόλει* κακεΐθεν είς 
τό Γαρίζειν δρος εύξάμενος καί είς τούς λοιπούς έκεΐσε σεβασμίους 
τόπους, οδηγούμενος ύπό τής χάριτος τού άγιου πνεύματος, έρχε­
ται έως Καισαρείας τής Παλαιστίνης καί έμεινεν έν τώ οϊκω τής 
πανυμνήτου καί θεοτόκου Μαρίας δύο ήμέρας. Κατ’ οικονομίαν δέ 30
1 κώδ. ολίγας οναρ. — 2 κώδ. εώρα || κώδ. ορει Ιΰτάμενον. -— 3 κώδ. τινά.— 
■6 κώδ. επιτυχών || κώδ. άναϋτάς. — 12 άπογρ. ταλαίπορον. — 17 κώδ. όραμα. — 
19 κώδ. εφοβητο. — 22 κώδ. μετά λαβών. — 26 κώδ. εφόρη. — 27 Γαρίζειν] ΙΙαρά 
τώ Μεταφραστή Γαριζϊν. Migne τ. 114, ο. 784. — 29 κώδ. ν.αΐΰαρίας.
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τής πάντα σοφώς ζαί δικαίως ζαί φιλανθρώπως άγούσης προνοίας 
προελθών έπί τήν 'Αγίαν Ευφημίαν εύχής χάριν, εΐδεν παρερχό- 
μενος έν τινι οϊκω τούς τών Περσών μάγους μαγεύοντας, ζαί ζήλω- 
θεϊζώ φερόμενος είσελθών πρός αύτούς λέγει* "Τί πλανάσθε ζαί 
5 πλανάτε έν ταΐς φαρμαζείαις υμών Έζπλαγέντες δέ οί άνδρες 
έπί τή τοσαύτη αύτοΰ παρρησία, έπηρώτων αύτόν "Τίς εί ζαί 
πόθεν, ότι ταύτα λέγεις πρός ημάς”; "Ο δέ ειπεν αύτοΐς· "Κάγώ- 
ζαθ’ υμάς ήμην ποτέ ζαί οΐδα τάς γοητείας υμών”. Καί άρςαμένου 
αύτού διελέγχειν αύτούς, φιμωθέντες έζεΐνοι παρεζάλεσαν μή δημο-
10 σιεύσαι τά ζατ’ αύτούς, ζαί απέλυσαν αύτόν. Καί ώς άπήλθεν όλίγον 
άπ’ αύτών, εΐδον αύτόν τινες τών ζαβαλλαρίων, καθήμενοι έμπρο­
σθεν του δερβάς, δ έστι πραιτόρων τού σελλαρίου, ζαί λέγουσιν· 
πρός αύτούς τή ιδία γλώσση· " Ούτος δηλάτωρ έστιν ”. Άζούσας δέ 
ό μακάριος Αναστάσιος ταύτα αύτών λεγόντων, έμβλέψας είς αύτούς
15 λέγει· Τί φλυαρείτε; έγώ δηλάτωρ ούκ είμί, άλλά δούλος Ιησού- 
Χριστού, καί καλλιών υμών είμι, έπεί καί έγώ ποτέ καθ’ ύμάς 
καβαλλάριος ήμην”· οΐ δέ άναστάντες έζράτησαν αύτόν. Καί έςελ- 
θών ό σελλάριος καί άνακρίνας αύτόν τό πόθεν έστιν, καί πάντα 
ακριβώς τά ζατ’ αύτόν έξετάσας έφύλαςεν αύτόν τρεις ημέρας· έν· 
20 αΐς ήμέραις ούζ ήνέσχετο δέξασθαί τι παρ’ αύτών τροφής ένεκα,, 
ύφορώμενος τόν δόλον αύτών.
10. Έλθόντος δέ τού Μαρζαβανά, ού γάρ ήν έν Καισαρεία,, 
δτε έζρατήθη ό τού Θεού δούλος Αναστάσιος, άνήγαγεν αύτω 
τά ζατ’ αύτόν ό είρημένος σελλάριος, ζαί ήγαγεν αύτόν είς τό 
25 πραιτώριον αύτοΰ. ’Ασχολουμένου δέ τού Μαρζαβανά περί άλλα 
πράγματα, εύρέθη τις άνήρ φιλόχριστος, δς ζαί έγνώρισεν τόν- 
μακάριον, όντα έν τώ ο’ίζω τής άγιας Μαρίας τής Θεοτόκου- ζαί 
συντυχών αύτω ζαί μαθών τά ζατ αύτόν έμαζάρισέν τε αύτόν
2 ζώο. προ τλ&ών || ζώο. ’ίό'εν. — 4 ζώδ. πλανάσ&αι. — 5 ζώο. φαρμαχίαις.— 
6 άπόγρ. τπηρώτον. — 8 ζώδ. ζα&'ημάς || ζώδ. οΐόα τ. γ. ημών. — 9 ζώδ. φη- 
μω&έντες εζείνοι.—10 ως] ζώδ. ος || ζώδ. ολίγον. — 11 ζώδ. ϊάων. — 12 Λίρβας 
παρατώ Μεταφραστή. —13 ζώδ. αντους.—16 ζώδ. ζαλλίον ημών - - - ημάς.—21 ζώδ» 
υφορόμίνος. — 22 ζώδ. ονζ || ζώδ. ζαιοαρία. — 26 ζώδ. ηπλόχρηστος. — 27 άπόγρ» 
ίλτοτοζον.
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τής καλής αρχής και ένεδυνάμωσε τοΐς θείοις λογοις, τού μή φο- 
βηθήναι πρόσκαιρους βασάνους, μηδέ θάνατον τόν ύπέρ Χριστού, 
άλλά θαρσαλέως άποκρίνασθαι τώ Μαρζαβανα, είπών ότι " ό ύπο- 
μείνας είς τέλος, ούτος σωθήσεται”. Είσήχθη δέ ό του Θεού 
δούλος καί έστη έμπροσθεν τού Μαρζαβανα, μή προσκυνήσας αύ- 5 
τόν, κατά τό κρατούν παρ’ αύτοΐς έθος· καί άτενίσας είς αύτόν έπί 
πολύ λέγει· "Πόθεν εΐ καί τί υπάρχεις”; "Ο δέ αποκρίσεις είπεν 
"Έγώ χριστιανός αληθινός είμι* εί δέ θέλεις μαθεΐν καί τό πόθεν 
είμί, Πέρσης μέν είμί τώ γένει, τής χώρας Έαζήχ χωρίου Έα- 
σουνί τρίτου, καβαλλάριος δέ ήμην καί μάγος καί κατέλιπον τό 10 
σκότος καί ήλθον είς τό φως”. Λέγει αύτω ό Μαρζαβανας· "‘Άφες 
τήν πλάνην ταύτην καί έπίστρεψον είς τήν πρώτην σου θρη­
σκείαν, καί παρέχομέν σοι καί άλογα καί μιλιαρίσια καί συγκρό­
τησή μεγάλην”. 'Ό δέ άποκριθείς είπεν "Μή δωη μοι ό Θεός 
άρνήσασθαι τόν Χριστόν μου”. Λέγει αύτω ό Μαρζαβανας· ’Αρέ- 15 
σκει σοι ούν φορεΐν τό σχήμα ό ένδέδυσαι 'Ό δέ είπεν "Το 
σχήμα τούτο καύχημά μου έστίν”. Λέγει αύτω ό Μαρζαβανας· 
"Δαίμονα έχεις”; ’Λπεκρίθη ό μακάριος· " Ότε ήμην έν τή πλάνη, 
είχον δαίμονα· νύν δέ έχω τόν Χριστόν μου τόν διώκοντα τούς 
δαίμονας”. ’Λπεκρίθη αύτω ό Μαρζαβανας· " Ού φοβή τόν βασι- 20 
λέα, μήπως μαθών τά περί σού κελεύση σε σταυρωθήναι "Ο 
δέ εΐπεν "Διά τί έχω φοβηθήναι; άνθρωπός έστι φθαρτός, ώσ­
περ καί σύ”.
11. Τότε άγανακτήσας κελεύει αύτόν σιδηρωθέντα άπενεχθήναι 
έν τω κάστρω καί παρακομίζειν λίθους άνενδότως* έν δέ τω παρα- 25 
κομίζειν αύτόν τούς λίθους πολλάς καί άφορήτους θλίψεις ύπέ- 
μενεν ό τοΰ Χριστού δούλος· τινές γάρ τής χώρας αύτού όρών- 
τες αύτόν καί ιδίαν αισχύνην νομίζοντες τά είς αύτόν γινόμενα, 
προσήρχοντο αύτω λέγοντες· "Τί τούτο έποίησας ήμΐν; ούδείς ποτέ 
τής χώρας ήμών γέγονε χριστιανός, καί ιδού έποίησας ήμΐν κα- 30
4 Ματ»}, ι’, 22. κδΖ 13. Μάρκ. ιγΖ, 13. — 7 τί] κώδ. τ>\. — 10 κώδ. ρασοννη. — 
12 κώδ. Ό-ριβκείαν.— 16 κώδ. tνό^όνσε. — 20 κώδ. φοβεϊ. — 21 κώδ. κελενσει.— 







τάγελων”· καί παντοίοις απάτης λόγοις προσεκαλούντο αύτόν πρός 
εαυτούς* ο δέ ύ(3ριζεν αύτούς καί άπέπεμπεν. Έμμανεΐς δέ γε- 
νάμενοι οί άθλιοι, καθ’ έκάστην προσερχόμενοι έτιλλον αύτού τόν 
πώγωνα καί έτυπταν αύτόν αφειδώς καί περιέσχιζον τά ιμάτια 
αύτού- ού μόνον δέ ταύτα, άλλά καί λίθους, ούς τέσσαρες ές αύ­
τών έβάσταζον, έπετίθουν αύτώ, καί ταύτα συνθέτην έχοντι καί 
μίαν μέν άλυσιν κατά τόν τράχηλον, έτέραν δέ κατά τούς πόδας 
φέροντι. Καί έτερα πολλά πάνδεινα καί χαλεπά ένεδείςαντο είς 
αύτόν, ό δέ γενναίος αθλητής πάντα έφερεν διά τόν Χριστόν 
χαίρων.
12. Πάλιν δέ μεθ’ ημέρας τινάς έκέλευσεν ό Μαρζαβανάς 
παραστήναι αύτόν καί ειπεν αύτώ- "Εί αληθώς, ώς εΐπας, μάγου 
υιός γέγονας καί οιδας τά μαγικά, είπε μοί τι ές αύτών, ϊνα γνώ ”. 
Ο δέ άποκριθείς ειπεν- "Μή δώη μοι ό Θεός έςελθεΐν έκ τού 
στόματός μου ποτέ τι τοιούτον”. Λέγει αύτώ ό Μαρζα^ανάς* "Τί 
ούν έπιμενεις τοΐς αύτοΐς; έπίστρεψον είς τήν πρώτη ν σου θρη­
σκείαν, έπεί γράφω τώ βασιλεΐ περί σού ”. "Ο δέ άποκριθείς εΐ- 
πεν " Έγραψας καί έδέξω τά άντίγραφα-ποίει ο θέλεις”. Καί ό 
Μαρζα^ανάς ειπεν- " Ούκ έγραψα, άλλά γράφω, καί εϊ τι κελεύει, 
ποιώ”. Ό δέ λέγει- "'Ύπαγε, γράψον όσα θέλεις κακά περί εμού* 
έγώ γάρ χριστιανός είμι ”. Λέγει ό Μαρζα3ανάς· " Δεθήτω καί 
τυπτέσθω, έως αν όμολογήση ποιεΐν τά κελευόμενα αύτώ ”. Μέλ- 
λων δέ δεσμεΐσθαι ό τού Θεού δούλος ’Λναστάσιος λέγει αύτοΐς- 
" Έάσατέ με- ού χρείαν έχω δεσμών”· καί καθίσας έσχημάτισεν 
εαυτόν, ον τρόπον έμελλε δεσμεΐσθαι παρ’ αύτών, καί ήρςαντο 
τύπτε ιν αύτόν τοΐς ροπάλοις- ειπεν δέ αύτοΐς ό άγιος- " Έκδύσατέ 
με τό σχήμα, ϊνα μή ύβρισθή, καί ούτως τύπτετε έπί τών σαρ­
κών μου- ταύτα γάρ ά ποιείτε, παίγνια είσίν έμέ γάρ κατά μέ­
λος εάν τέμνητε, τόν Χριστόν μου ούκ άρνούμαι”. Πάλιν δέ φη-
1 κώδ. χατάγελοίς χαι παντίοις. —3 κώδ. ετιλον.— 6 κώδ. δέτην εχοντα.— 
7 κώδ. αλυοιν χ. τον τραχήλου. — 9 κώδ. γενναίως ά&λητής. — 13 κώδ. οιδας II 
κώδ. γνώ. — 16 κώδ. ϋ-ρισχείαν. — 18 κώδ. εδέξο. — 20 δεθήτω] κώδ. τεδείτω.— 
22 κώδ. εως. — 34 κώδ. τίπτεται. —- 28 κώδ. ποιείται. — 29 κώδ. τέμνηται. 
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σιν ό Μαρζαβανά;· " Πείσθητί μοι, έπεί γράφω τώ βασιλεΐ περί 
σου”. 'Ό δέ άποκριθείς είπεν " ’Άπελθε, γράψον τώ βασιλεΐ, εϊ τί 
θέλεις”. — "Τί ούν”, φησίν, "ού φοβή τόν βασιλέα”; Ό δε μα­
κάριος άπεκρίνατο· "Διατί έχω φοβηθήναι τόν βασιλέα σου; ούκ 
έστιν άνθρωπος, ώς καί σύ; καθώς αποθνήσκεις, ούκ αποθνήσκει; 5 
καθώς φθείρη, ού φθείρεται; τινα ούν φοβηθώ; έκεΐνον τόν φθει- 
ρόμενον, καθάπερ καί σύ: τόν δμοιόν σου πηλόν, ή τόν Χριστόν, 
τόν ποιήσαντα τόν ούρανόν καί τήν γήν ”; Έκπλαγείς δέ ό σοβα­
ρός έκεΐνος καί άλαζών έπί τή παρρησία τού μάρτυρος, έκέλευσεν 
άπενεχθήναι αύτόν έν τώ κάστρω· καί μεθ’ ήμέρας όλίγας πάλιν 10 
έκέλευσεν αύτόν παραστήναι καί λέγει αύτω· " Λαβών τά μαγικά 
θΰσον, ϊνα μή κακώς άποθάνης καί στερηθής τοΰ φωτός τούτου”. 
Άπεκρίθη ό τού Θεού δούλος Αναστάσιος καί είπεν αύτω· Ποί- 
οις θεοΐς κελεύεις με θύσαι, ώ δικαστά; τώ Ήλίω καί τή Σε­
λήνη καί τώ πυρί καί τώ ΐππω; ούκούν καί τοΐς όρεσιν καί τοΐς 15 
βουνοΐς καί πάσι τοΐς λοιποΐς; άλλά μή δώη μοι ό Θεός ποτέ 
προσκύνησαν τοΐς σεβάσμασιν υμών ταύτα γάρ πάντα ό Χριστός 
έποίησεν είς δουλείαν ήμών τών ανθρώπων ύμεΐς δε πλανώμε- 
νοι δουλεύετε τοΐς κτίσμασι καί τοΐς δαίμοσιν, άνθρωποι όντες, 
άγνοούντες τόν ποιήσαντα υμάς Θεόν εί γάρ έγινώσκετε τόν Θεόν, 20 
τόν ποιήσαντα τόν ούρανόν καί τήν γήν καί πάντα τά έν αυτοΐς, 
καί ύμεΐς εϊχετε έπιστρέψαι πρός τό φώς τό αληθινόν καί ρυσθή- 
ναι έκ τών δαιμόνων τών πλανώντων ύμάς ”. Ταύτα δέ ό αψευ­
δής Θεός ό έπαγγειλάμενος τοΐς διά τό όνομα αύτού τό άγιον 
πάσχουσι δούναι "στόμα καί σοφίαν, ή ού δυνήσονται άντειπεΐν 25 
πάντες οί άντικείμενοι ”, έκ στόματος ιδιώτου καί αλλογενούς προελ- 
θεΐν εύδόκησεν, είς δόςαν μέν εαυτού, στηριγμόν δέ τών πιστών.
13. Τοότοις τοΐς θεοπνεύστοις λόγοις καταπλήςας τούς εναν­
τίους ό τού Χριστού μάρτυς, καί τρισί στεφανωθείς όμολογίαις ό 
τής εύσεβείας αγωνιστής, αύθις είς τό κάστρον άπήγετο, τοΐς διά 30
3 κώδ. φοβεΐ.—5 κώδ. άτι ο ϋ-νήσκεις.—7 κώδ. πυλόν.—10 κώδ. ολίγας.—13 κώδ. 
ποίεις.—15 κώδ. ϊππω || κώδ. ορεσιν.—16 άπόγρ. άλλά μοι.—25 Λουκ. κα', 15 || κώδ 







Χριστόν δεσμοΐς έγκοσμούμενος. Μαθών δέ ό όσιώτατος *, ό άββας 
τής μονής, έν ή ύπήρχεν ό μάρτυς, τήν τε ένστασιν τής ομολο­
γίας αύτού τής είς Χριστόν καί τό ευκατάληπτον τής πίστεως καί 
τήν πολλήν προθυμίαν ζαί υπομονήν αύτού, έχάρη χαράν μεγά­
λην σφοδρά μετά πάσης τής συνοδίας αύτου, καί τόν μέν θεόν 
ικέτευε νυκτός καί ήμέρας μετά πάσης τής αδελφότητος ύπέρ τού 
τελειώσαι αύτού τόν δρόμον τής είς αύτόν ομολογίας, δύο δέ αδελ­
φούς πέμψας έν Καισαρεία προς τόν μακάριον γράμμασιν άθλη- 
τικοΐς έπεστήριζεν αύτού τήν προθυμίαν. Έν δέ τώ είναι αύτόν 
έν τή φυλακή τού κάστρου, τόν μάρτυρα τού Χριστού Αναστά­
σιον, ούκ έπαύσατο ψαλμοΐς καί ύμνοις δοςάζων τόν θεόν ήμέ­
ρας καί νυκτός- έχων δέ συνδέτην, ώς είρηται, νεώτερον τινα άπό- 
δουλον, έπί τινι αίτια κεκρατημένον, καί μή θέλων λυπήσαι αύ­
τόν, άνίστατο μέν νυκτός του έπιτελέσαι τόν συνήθη κανόνα τής 
τού θεού δοξολογίας καί έπέκλινεν τόν έαυτού αύχενα τω συν- 
δέτη κειμένω, ίστάς καί τόν ποδα έαυτού έγγύς τού ποδός αύτού, 
ί'να μή τή τών άλύσεων άποτάσει κόπον παράσχη αύτω. Έν μια 
ουν νυκτί ψάλλοντας αύτού έπηζροάτο αύτού τις τών δέσμιων. 
Εβραίος μέν τήν θρησκείαν καί τών έμφανών, έπιεικής δέ τούς 
τρόπους, ώς έμάθομεν- καί είδώς τόν μακάριον τήν μέν ήμέραν 
έν τή τών λίθων παρακομιδή ταλαιπωρούμενου, νυκτός δέ τή προ­
σευχή τού Θεού προσζαρτεροΰντα, έςίστατο τή διανοία λογιζόμε- 
νος τίς άν εϊη ούτος. Έπί πολύ ούν άτενίζων είς αύτόν, κείμε­
νος έπί τό έδαφος έν τώ σκότει τής νυκτός, έστώτος τού αγίου 
καί ψάλλοντας τούς ορθρινούς ύμνους, θεωρεί αίφνιδίως τινάς λευ- 
χειμονούντας, είσελθόντας διά τής θύρας τής φυλακής καί κυκλώ- 
σαντας τόν μακάριον, οίς καί φώς ικανόν συνεςέλαμψεν. Έςέστη 
δέ ό άνηρ έπί τώ θεάματι καί είπεν έν έαυτώ f’ 'Αγιος ό Θεός· 
ούτοι άγγελοί είσιν”. Τούτο δέ λογιζόμενος όρα τούς αύτούς ώμο­
ι λείπει φαίνεται τό όνομα τοΰ ηγουμένου τής μονής Ιουστίνου. — 9 τώ] χώδ. 
το. — 10 χώδ. φνλαχί. — 12 ζώδ. — 13 ζώδ. ττία. — 16 ζώδ. Ιστάς·. — 
17 ζώδ. άτιοτάση.—18 ζώδ. ίπιχροΰτο.—19 ζώδ. &οισχ.ίίαν || ζώδ. τπιηχΰς.— 24 ζώδ. 
Ιστώτος. — 25 ζώδ. τινάς λτυχημονοΰντας. — 27 ζώδ. τξΐστι. — 29 ζώδ. ομοφόριιι.
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φορέα περικειμένους έχοντα σταυρούς, καί λέγει έν έαυτώ "ούτόΓ 
έπισκοποι είσιν Θαυμάζων δέ περί αύτόν, άτενίσας είς τόν μάρ­
τυρα τού Χριστού Αναστάσιον είδε, καί ιδού καί αυτός τοΐς περί 
αύτόν συνεξέλαμψε* έώρα γάρ καί αύτόν λαμπροφορούντα, καθώς 
καί τούς λοιπούς, καί ιδού νεανίας τις έν πολλή δόξη έστη έμ- 5 
προσθεν αυτού, έχων θυμιατήριον καί θυμιών. Έορακώς δέ ταύτα 
πάντα ό άνήρ έβιάζετο τή χειρί νύξαι τόν πλησίον αύτού κοιμώ- 
μενον, δς ήν χριστιανός αρχών Σκυθοπόλεως, πρός τό δεΐξαι αύτω 
τά όραθέντα, καί ούκ ήδύνατο, άλλ’ έμενεν αχανής, νήφοντι μέν 
λογισμώ προσεχών τοΐς όραθεΐσιν, σώματι δέ μενών ακίνητος. 10 
"Ομως έπί πολύ βιασάμενος δλον εαυτόν ήνεγκεν έπί τόν κείμε­
νον, πτοηθείς δέ ό είρημένος άνήρ έπύθετο παρ’ αύτού τό τί αν 
εϊη. Λέγει αύτω ό Εβραίος· " Θεωρείς ώδε”; καί άτενίσαντες 
ούκέτι ειδον ούδέν διηγήσατο δέ πάντα τά όραθέντα αύτω καί 
έδόξασαν όμοθυμαδόν τόν Θεόν. 15
14. Επειδή δέ, καθώς προδεδήλωται, έκ πρώτης καί δευτέ- 
ρας έρωτήσεως μαθών ό Μαρζαβανάς τό άμετάθετον τού δούλου 
τού Θεού έγραψε τω βασιλεΐ Χοζρόη τά περί αύτού, συνέβη έν- 
τός ολίγων ημερών δέςασθαι αύτόν τήν τού βασιλέως κέλευσιν 
καί μεταστειλάμενος αύτόν έκ τού δεσμωτηρίου διά τού μειζοτέρου 20 
αύτού, λέγει αύτω· ” Ιδού έκέλευσεν ό βασιλεύς, ϊνα λόγω μόνω 
εϊπης, δτι ούκ είμί χριστιανός, καί εύθέως σε απολύω, καί όπου 
θέλεις άπελθε· καί εϊτε μοναχός θέλεις είναι, έσο· εϊτε καβαλ- 
λάριος, ώσπερ ής τό πρότερον, καί είναι μεθ’ ήμών ώς θέλεις 
ποίησον ”. Άπεκρίθη δέ ό μάρτυς τού Χριστού καί ειπεν " Μή 25 
γένοιτό μοι ποτέ άρνήσασθαί μοι τόν Χριστόν μου”. Πολλάς δέ 
ύποσχέσεις καί παρακλήσεις προσαγαγών αύτώ διά τού μει- 
ζοτέρου αύτού, ούκ ϊσχυσε πεΐσαι αύτόν τελευταΐον δέ έδήλω- 
σεν αύτω δι’ αύτού λέγων "Οίδα δτι αισχύνη τούς όμοφύ-
2 κώδ. αυτόν. — 3 κώδ. ’ίό'ε. — 6 κώδ. εοραχώς. — 9 κώδ. νητρωντε. —- 12 κώδ. 
εηοί&ετο. — 13 κώδ. ωδε. — 19 κώδ. ολίγων. — 20 κώδ. μετά στειλάμενος. — 
22 κώδ. σε άπολλνω. — 24 κώδ. είς || άπόγρ. είνε. — 28 κώδ. ΐσχνσαι. — 29 κώδ.
ο. αιοχυνει.
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λους σου, καί otoc τούτο ού θέλεις είπεΐν αύτόν άρνήσασθαι* 
άλλ’ επειδή κέλευσις βασιλική έστιν, καν μεταξύ έμού και άλλων 
δύο σελλαρίων είπε λόγον καί απολύω σε”. 'Ό δέ άντεδήλωσεν 
αύτω λέγων "Μή γένοιτό μοι μηδέ έπί σου μηδέ έπί άλλων άρ- 
5 νήσασθαί ποτέ τόν Χριστόν μου”. Τότε λέγει αύτω δι’ εαυτού· 
" Ιδού έκέλευσεν ό βασιλεύς, ϊνα σιδηροδέσμιος άπέλθης είς Περ- 
σίδα”. Ό δέ μακάριος άποκριθείς είπεν’ "Έάν άπολύσης με, έγώ 
μόνος απέρχομαι πρός τόν βασιλέα ”. Ώς δέ έώρα τόν μάρτυρα 
πρός πάσαν πείραν γενναίως ίστάμενον καί μήτε ταΐς άπειλαΐς 
10 εϊκοντα, μήτε ταΐς θωπείαις δελεαζόμενου, βουλλώσας αύτόν έκέ­
λευσεν άπαχθήναι έν τή δημοσία φυλακή, δφείλοντα μετά πέντε 
ήμέρας τήν πορείαν ποιήσασθαι μετά καί άλλων δύο φιλοχρίστων 
άνδρών, ούς καί βουλλώσας σύν αύτω άπέστειλε.
15. Φθασάσης δέ έν τώ μεταξύ τής άγιας εορτής τής ύψώσεως 
15 τού τίμιου καί πανσέπτου Σταυρού, έποίησαν τήν αγρυπνίαν έν τή 
φυλακή αύτός τε ό μακάριος καί οί δύο αδελφοί τού μοναστηριού 
καί οί είρημένοι φιλόχριστοι δύο άνδρες. καί τινες τών τής πό­
λεως εύλαβών, ψαλμοΐς καί ΰμνοις καί τή λοιπή πνευματική 
ευωχία τήν νύκτα παραπέμψαντες πάσαν, ώς έπιλαθομένους πάν- 
20 τας τούς δέσμιους τών συμφορών έαυτών κοινή τόν Θεόν δοςά- 
ζειν. Έώθεν δέ είσελθών ό κομερινάριος, άνήρ φιλόχριστος, 
πρός τον Μαρζαβανά, ήτήσατο έπαρθήναι άπ’ αύτού τά δεσμά 
πρός τό αύτόν παραγενέσθαι έν τή έκκλησία· καί τούτου γενο- 
μένου χαρά μεγάλη γέγονε πάσι τοΐς πιστοΐς καί παραμυθία 
25 πολλή τών συνεχουσών αύτοΐς θλίψεων, οία μάρτυρος. Χριστού 
παραγενομένου έν τή έκκλησία’ καί γάρ είς πολλήν ήλθον άπό- 
γνωσιν οί τής πόλεως άνδρες καί ώσπερ ένάρκησαν αύτών αί 
ψυχαί έκ τών άμυθήτων καί χαλεπών θλίψεων· θεασάμενοι δέ 
τήν τοσαύτην τού μακαρίου είς Χριστόν πίστιν καί υπομονήν άνέ- 
■30 θηλαν, ώσπερ καί άνέζησαν τή πίστει, καί έπελάθοντο τών οί-
3 κώδ. απολλνω. — 7 κώδ. άπό χρι&ίΐς. — 8 κώδ. (ώρα. — 9 κώδ. πείραν. — 
10 κώδ. ηχοντα 11 κώδ. βουλόσας. — 11 κώδ. όαιμοσία φ. οφείλοντα. — 12 κώδ. 
φιλοχρήατων. — 13 κώδ. βονλόσας. — 21 εωϊΐεν] κώδ. εσω&εν || κώδ. φιλόχρηστος. 
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κείων θλίψεων διά τήν ύπερβάλλουσαν έν τώ μάρτυρι παράκλησιν 
καί τό παράδοξον, αύτοί οί άπειρηκότες τοΐς δεινοΐς καί είς όλι- 
γοπιστίαν τώ χρόνω καταπεσόντες άλεΐπται τού μακαρίου γεγό- 
νασι, καταφιλούντες αύτού τά δεσμά καί λέγοντες· "Εί ήμεΐς έτοί- 
μως έχομεν ύπέρ σού άποθανεΐν διά Χριστόν, πόσω μάλλον σύ 5· 
ύπέρ τού κοινού πάντων δεσπότου Ιησού Χριστού οφείλεις τούτο 
μετά πάσης προθυμίας ύπομεΐναι”; Κα,ί πολλήν άπλώς καί άφατον 
τιμήν καί προθυμίαν εις τόν άγιον έπεδείξαντο άνδρες όμού καί 
γυναίκες. Μετά δέ τήν άπόλυσιν τής έκκλησίας πολλά παρακαλέ- 
σας καί βιασάμενος αύτόν ό κομερινάριος άπήγαγεν αύτόν είς τόν 10' 
ίδιον οίκον μετά τών δύο αδελφών τής αύτού μονής, καί συνε- 
σπαθείς αύτοΐς άποκατέστησεν αύτόν έν τή φυλακή, χαίροντα καί 
άγαλλόμενον έν Κυρίω· ομοίως δέ κάκεΐ έγένετο χαρά μεγάλη, 
πάντων δοξαζόντων τόν Κύριον.
16. Πληρωθέντος δέ τού ορισμού τών πέντε ήμερών, έξήλθε 15 
τής πόλεως Καισαρείας μετά καί τών δύο φιλοχρίστων άνδρών, 
έπί τινι αιτία συκοφάντηθέντων, προπεμφθείς μετά πολλών δα­
κρύων ύπό τών πολιτών, χριστιανών τε καί Περσών καί αλλοε­
θνών, πάντων όμού δοξαζόντων τόν θεόν έπί τή άγαθή αύτού 
προθέσει* συναπήλθε δέ αύτω είς τών δύο άδελφών τής μονής 20 
αύτοΰ, κατά τήν κέλευσιν τοΰ προεστώτος, είς παραμυθίαν καί 
διακονίαν αύτού, τό δέ πλέον, όπως τά παρακολουθοΰντα είς αύτόν 
άπ’ αρχής καί μέχρι τέλους, ταΰτα τή τοΰ Κυρίου χάριτι σαφώς 
διακομίση τώ όσιωτάτω άββα καί τή ύπ’ αύτόν συνοδία· πολλή δέ 
χαρά καί εύφροσύνη τοΐς κατά πόλιν καί τόπον πιστοΐς έγίνετο έπί 25. 
τή παρουσία τού μάρτυρος, καί μετά πάσης τιμής καί δόξης οία 
Χριστού μάρτυρα ύπεδέχοντο καί προέπεμπον άπαντες. Ταύτα δέ 
αύτός ό μάρτυς έγραψεν άπό Ίεραπόλεως τω προεστώτι τής μο­
νής αύτοΰ, παρακαλών εύχεσθαι ύπέρ αύτού, ί'να άκατάκριτον αύτόν
3 κώδ. ολιγοπιβτείαν || κώδ. άλεΐπται. — 4 κώδ. ετΰμως. — 6 κώδ. οφείλεις. — 
10 κομερινάριος] ΙΙισίδης: ό τής σηρικής έσθήτος αρχών. Migne τ. 92, σ. 1713β. Με­
ταφραστής: κομερκιάριος. Migne τ. 114, σ. 797.—12 κώδ. άπεκατέστηβεν. — 16 κώδ. 
καιοαρίας.— 17 κώδ. προ πεμφ&εις.—18 κώδ. άλ’ ο ε&νών. — 21 κώδ. προ εΰτώ- 








ό Κύριος έπι τή τοιαύτη τιμή καί δόξη διαφυλάξη* έγραψε δέ αύτώ και 
άπό Τίγριδος ποταμού ό^σαύτως, παραζαλών δεηθήναι τού φιλανθρώ- 
που Θεού τελειώσαι αύτού τόν δρόμον εις δόξαν τού ονόματος αύτού.
17. Είσελθών δέ έν Περσίδι ό τού Χριστού μάρτυς Αναστά­
σιος έβλήθη είς φυλακήν, έν χωρίω καλουμένω Βηθσαλωέ, ώς 
άπό σημείων έξ τού (Δι)σκαρθάς, ένθα διήγεν ό βασιλεύς· ό δέ αδελ­
φός ό μετ’ αύτού έμεινεν έν τώ αύτώ χωρίω είς τόν οίκον Καρ- 
τάκ τού υιού Ίεσδίν καί ποιήσαντος τού άγιου ημέρας τινάς μετά 
τών έκεΐσε δντων αιχμαλώτων άνηνέχθη τά κατ' αύτόν τώ βασι- 
λεΐ Χοζρόη, καί πέμψας ένα τών αρχόντων έκέλευσεν έξετάσαι 
αύτόν δς έλθών έν τή φυλακή σύν τώ χιλιάρχω τώ δντι έπί 
ιών φυλάκων έπηρώτα αύτόν τις εϊη καί πόθεν καί διατί ζατα- 
λιπών τήν έαυτού θρησκείαν γέγονε χριστιανός. Άποκριθείς δέ ό 
μάρτυς τού Χριστού δι’ έρμηνέως—ού γάρ ήξίωσε λαλήσαι αύτοΐς 
τή περσική γλώσση, ζαίτοι πολλά άναγκασθείς—, καί ειπεν αύ­
τοΐς· " Πλανάσθε ύμεΐς δαίμονας αντί θεούς σέβοντες* καί γάρ καί 
έγώ ποτέ ών έν τή πλάνη τούτους έσεβον, νυν δέ σέβομαι καί προ­
σκυνώ τόν παντοκράτορα Θεόν, τόν ποιήσαντα τον ούρανόν καί τήν 
γην καί πάντα τά έν αύτοΐς* καί οϊοα ακριβώς, ότι τά σεβάσματα 
υμών απώλεια καί πλάνη δαιμόνων είσίν”. Λέγει αύτώ ό αρχών 
Άθλιε, ούχί, ον σέβεσθε οί χριστιανοί, έσταύρωσαν οί Ιουδαίοι; 
πώς ούν έπλανήθης, έάσας τήν θρησκείαν σου, καί γέγονας χρι­
στιανός”; Καί ό άγιος άπεκρίνατο* " Ότι μέν έσταυρώθη έκου- 
σίως ύπό Ιουδαίων, αληθώς.λέγεις’ αύτός δέ έστιν ό ποιήσας τόν 
ούρανόν καί τήν γην καί πάντα τά έν αύτοΐς, καί εύδόκησε κα- 
τελθεΐν έπί τής γης καί ένανθρωπήσαι καί σταυρωθήναι, ϊνα έλευ- 
θερώση τό τών ανθρώπων γένος τής πλάνης τού Σατανά, τού 
παρ’ υμών σεβομένου* ύμεΐς δέ σέβοντες τό πύρ καί τά λοιπά, ά 
καί λέγειν αίσχύνομαι, ματαίας έχετε τάς έλπίδας τή κτίσει λα- 
τρεύοντες παρά τόν κτίσαντα”. Λέγει αύτώ ό αρχών "Τί σοί
5 Βηθσολωέ] Βετσαλώε Βετσαλώης παρά τώ Μεταφραστή. —6 σκαρΗάς] Πισίδης: 
Λιοχαρ&ας. Μεταφρ. Λισχ.άρ&ας—7 Καρτάκ] Κορταχτον παρά τω Μεταφραστή,—8 κώδ. 
ίεαδην.—12 κωδ. έπηρώτα.-—13 κώδ. &ρι<εχείαν.—14 κώδ. διερμηνέων || κώδ. ηξίω- 
ααι.—16 κώδ. πλανάσ&αι.—19 κώδ. οίδα.—21 κώδ. σέβεσ&αι.—22 κώδ. ΰρισχείαν. 
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ζαι τοΐς λόγοις τούτοις; ιδού ή θειότης τοΰ βασιλέως ήτοίμασέν 
σοι αξίαν μεγάλην και ζώνας χρυσάς και ίππους ζαί ίνα έση έν 
τοΐς πρώτοις αυτού· μόνον έπίστρεψον είς τήν πρώτην σου θρη­
σκείαν ”. Άπεκρίθη ό μάρτυς τού Χριστού καί είπεν· * Έγώ τόν 
Θέον μου ούκ άρνοΰμαι, άλλά αυτόν προσκυνώ καί σέβομαι' τά 5 
δέ δώρα τοΰ βασιλέως σου ώς κόπρον ηγούμαι ”. Ταύτα δέ πάντα 
άνελθών άνήγγειλεν τώ βασιλεΐ ό είρημένος αρχών. Θυμώδεις δέ 
ό βασιλεύς άπέστειλεν αύτόν τή έπαύριον, κελεύσας κολάσαι αύτόν. 
Ελθών ουν ο αρχών μετ’ οργής έκέλευσε συρήναι αύτόν έξω τής 
φυλακής, καί ήρξαντο άπειλαΐς φοβεραΐς καταπλήττεις αύτόν, ώς ένό- 10 
μιζεν, οίόμενος μεταπείθειν αύτόν ό δέ άγιος άπεκρίνατο' " Μή 
κοπωθής, κύρι ό αρχών, μηδέ κόμης* έμέ γάρ, τοΰ Χριστού έν- 
δυναμοΰντος, ού μή πείσης άποστήναι τής πίστεώς μου ποτέ' εί' 
τι ουν βούλη, ποίησον έν τάχει ”.
18. Τότε έκέλευσεν αύτόν δεδέντα περσιζώ τρόπω βάβλοις 15 
άγρίοις τύπτεσδαι άφειδώς· ζαί λέγει αύτω ό αρχών Ταΐς τι- 
μαΐς ζαί δωρεαΐς τού βασιλέως μή έλόμενος γίνωσζε άπό τού 
νυν δ τι πρός ταύτα έχεις' ούτω γάρ καθ’ έζάστην ημέραν ταΐς 
πληγαΐς έξαναλώσω”. Άποκριδείς δε ό άγιος εΐπεν αύτω· "Ούδέ 
ταΐς δωρεαΐς τού βασιλέως σου πείθομαι, ούδέ ταΐς άπειλαΐς σου 20 
φοβούμαι· εϊ τι ούν θέλεις, ποίησον”. Τότε έκέλευσε λυθέντα 
αύτόν τεθήναι ύπτιον ζαί ξύλον έπί τάς κνήμας τών ποδών αύτού 
έπιτεθήναι ζαί άνδρας δύο γενναίους στήναι έπί τών δύο αρχών 
τού ξύλου· πάντες δέ ϊσμεν, ώς άφόρητόν έστι τής βασάνου τό 
είδος· ό δέ άγιος μάρτυς τού Χριστού ηύχαρίστει τώ Θεώ ζαρτερών 25 
τοΐς πόνοις γενναίως. Έοραζώς δέ ό αρχών, δτι ούδέν πλέον άνύει, 
μάλλον δέ ταΐς τοιαύταις άλγηδόσιν ώσπερ σίδηρος τώ ψυχρώ 
ύδατι έστομούτο, τή θεία χάριτι δυναμούμενος, έκέλευσεν βλη- 
θήναι αύτόν έν τή φυλακή, έως πάλιν άναγάγη τώ βασιλεΐ τά
1 κώδ. ή. θ·. τ. β. ητοίμαοεν. — 2 κωδ. χρνβα^. — 3 κώδ. Ο-ρΐΰχειαν.—10 κώδ. 
■/.ατα πλείττειν. — 11 κώδ. οώμενος μετά πεί&ειν. — 12 κώδ. χωπω&ής || κώδ. 
μη άέ. — 15 βάβλοις ] οΰ'τως ό κώδιξ· άντιπαράβαλε τό βαΰδοις [Evang. Apocr. 2, 
ρ. 158]· παρά τω Μεταφραστή ροπάλοις Migne τ. 114, σ. 804.—17 κώδ. ελομενος.— 








περί αύτοΰ. Τοΰ δέ σελλαρίου, τοΰ δντος έπί τής φυλακής, χρι­
στιανού ύπάρχοντος, θαρρών ό αδελφός τής μονής ό συναπελθών 
τώ άγίω είσήρχετο μίαν ύπέρ μίαν παρ’ αύτω, παραμυθούμενος 
καί προτρεπόμενος αύτόν είς τό αγαθόν πολλοί δέ καί τών έκεΐσε 
χριστιανών, έν οίς καί τοΰ ’Τεσδίν οί υιοί, είσήρχοντο προς αύτόν, 
προσπίπτοντες καί καταφιλούντες αύτοΰ τά δεσμά καί άςιούντες 
ευ-ίασθαι ύπέρ αύτών καί δούναι αύτοΐς εύλογίαν τινά είς φυλα- 
κτήριον αύτών τού δέ μάρτυρος άπαναινομένου τά τοιαύτα, αύτοί 
κηρόν έπιβάλλοντες τοΐς δεσμοΐς αύτού καί έκτυποΰντες είς εύλο­
γίαν τούτον έκομίζοντο.
19. Πάλιν ούν μεθ ημέρας όλίγας έλθών ό αύτός αρχών έν 
τή φυλακή λέγει αύτω· "Τί λέγεις; ποιείς την κέλευσιν τού βα- 
σιλέως, ή έπιμένεις τοΐς αύτοΐς Ό δέ άγιος κινήσας τήν κε­
φαλήν αύτού, ώς άπεβδελύςατο αύτόν είπών "Καί άπας καί δίς 
καί πολλάκις εΐπόν σοι, ότι αδύνατόν έστιν άρνήσασθαί με τόν 
Χριστόν ε’ί τι ούν θέλεις, ποίησον έν τάχει ”. Τότε ό θρασύς 
έκεΐνος καί βάρβαρος έκέλευσεν δεθήναι αύτόν, δν τρόπον καί 
πρώην, καί τύπτεσθαι αύτόν έπί πολύ τοΐς ροπάλοις ανηλεώς· 
καί καταλιπών αύτόν έν τή φυλακή άνεχώρησεν. Έπισχών δέ 
ήμέρας τινάς, αύθις είσελθών προς αύτόν καί τοΐς αύτοΐς λόγοις 
χρώμενος, είς άρνησιν προσεκαλεΐτο τόν άγιον τού Χριστού μάρ­
τυρα, καί ποτέ μέν κολακείαις καί ύποσχέσεσιν χρημάτων τε 
καί άςιωμάτων, ποτέ δέ άπειλαΐς φοβεραΐς καί πικραΐς βασάνοις. 
Ώς δέ έώοα τό άμετάθετον αύτού τής γνώμης καί τό στερρόν τής 
είς Χριστόν πίστεως, έκέλευσε δεθέντα αύτόν ώς άπας καί δίς 
τύπτεσθαι ομοίως τοΐς βάβλοις, καί πάλιν λυθέντα αύτόν κελεύει 
κρεμασθήναι έκ τής μιας χειρός καί λίθον μέγαν προσδεθήναι είς 
τόν πόδα αύτού, καί ούτως έάσας αύτόν άπήλθε. Καρτερούντος 
δέ γενναίως τού μάρτυρος τήν τοιαύτην κόλασιν ώς ωρών δύο 
διάστημα, πέμψας έκέλευσε κατενεχθήναι αύτόν, καί άπελθών
1
3 μίαν υπέρ μίαν = ημέραν’ παράβαλε τό σημερινόν μέρα παρά μέρα = καθ 
έκάστην ημέραν.—5 κώδ. ηεβύην. — 8 κώδ. επ' άναινομένου. — 10 κώδ. τοΰτο.— 
11 κώδ. ολίγας. — 24 κώδ. έώρα.
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ανήγγειλε τώ βασιλεΐ τό τε άτρεπτον τής γνώμης ζαί τήν παρ­
ρησίαν τού μάρτυρος. Καί ώς μεθ’ ημέρας δεκαπέντε άπέστειλεν 
ό βασιλεύς αύτόν τε τον άρχοντα ζαί έτέρους σύν αύτω άνελεΐν 
τόν άγιον μάρτυρα ζαί πολλούς τών χριστιανών αιχμαλώτων· οϊ- 
τινες ελθόντες εζελευσαν άχθήναι έξω τού χωρίου Βηθσαλοέ, έν 5 
ώ ύπήρχεν ή φυλαζή, αύτόν τε τόν άγιον μάρτυρα ζαί ώσεί έβδο- 
μήζοντα άνδρας, παρά ποταμόν, ζαί ούτως έμπροσθεν τού άγιου 
μάρτυρος σχοινίοις άποπνΐξαι άπαντας έζέλευσαν έν οΐς ήσαν ζαί 
οι προειρημένοι δύο φιλόχριστοι άνδρες. οί συναπελθόντες άπό 
Καισαρείας τώ μάρτυρι* ζαί ζαθ’ ένα τών άναιρουμένων έλεγον ίο 
τώ άγίω· "Διατί θέλεις ώς είς τούτων άπολέσθαι ζαζώς; μάλλον 
πείσθητι τώ βασιλεΐ ζαί ζήσον ζαί λάβε τιμάς παρ’ αύτού, ζαί 
ίσθι έν τώ παλατίω ώς είς έξ ήμών, ζαί μή ζαταλείπης τήν 
γλυζεΐαν ταύτην ζωήν”. Ό δέ ζαλλίνιζος μάρτυς τού Χριστού 
Αναστάσιος άναβλέψας είς τόν ούρανόν ηύχαρίστησε τώ Θεώ, ότι 15 
έπληρώθη αύτού ή έπιδυμία, ζαί άποζριθείς είπεν πρός αυτούς· 
" Έγώ προσεδόζουν μεληδόν ζαταζοπήναι παρ’ υμών ύπέρ τής 
άγάπης τού Χριστού* εί δέ ούτως έστιν ό θάνατος, δν άπειλεΐτέ 
μοι. ευχαριστώ τώ Θεώ μου, δτι διά μιζρού πόνου μέτοχόν με 
ποιείται τής δόξης τών μαρτύρων αύτού”, ζαί ούτως μετά πολ- 20 
λής χαράς ζαί προθυμίας έτελειώθη ζαί αύτός τώ όμοίω θανάτω· 
μετά δέ τό άποπνΐξαι αύτόν άπέτεμον αύτοΰ τήν τιμίαν ζαί αγίαν 
ζεφαλήν, ζαί λαβόντες τήν βούλλαν άπήγαγον τώ βασιλεΐ.
20. Χριστιανός ούν υπάρχων ό σελλάριος, ώς εϊρηται, ό έπί 
τής φυλαζής, ήθέλησεν τό σώμα τού μάρτυρος παρά μέρος θεΐ- 25 
ναι, πρός τό εύγνωστον ύπάρχειν, ζαί ού συνεχώρησαν αύτω οί 
δήμιοι, Έβραΐοι ό'ντες· μαθόντες δέ οί υιοί τοΰ Ίεσδίν τήν τε- 
λείωσιν τοΰ άγιου—ζαί γάρ οί παΐδες αύτών συμπαρήσαν τώ μάρ-
5 Βηθσαλοέ] ούτως ό ζώδιξ ώδε· περί δέ τής αύτοΰ θέσεως ζαι τοΰ Δισζαρθάς 
[δρα σ. 142] άνάγνωθι G. Hoffmann, Ausziige aus syrischen Akten persisclier Mar- 
tyrer. Leipzig 18S0, σ. 120. — 6 ζώδ. φυλακή — 8 ζώδ. άπο πνήξαι || ζώδ. ε'ι- 
ααν.— 11 ζώδ. άπωλέσ&αι. — 14 ζώδ. γλυκείαν. — 16 αυτούς] ζώο. αυτόν. — 
17 άπόγρ. προβεΰώκουν μελικών. — 18 ζώδ. αττηλειται. — 22 ζώο. αττο πνήξαι. — 








τυρί άπιόντι τού τελειωθήναι —, ύπεριδόντες τάς χεΐρας αύτού 
έδωζαν λάθρα τοΐς δημίόις άργύριον ικανόν καί έπεισαν αυτούς 
κεχωρισμένως άποθέσθαι τό σώμα αυτού, καί τή έπιούση- νυκτί 
λαβών μεθ’ έαυτού ό αδελφός τής μονής τού μάρτυρος τούς παΐ- 
δας τού υίού τού Ίεσδίν, καί τινας μοναχούς τών έκεΐσε, ήλθεν 
συστεΐλαι τό σώμα τού αγίου· και εύρον τούς κύνας ζατεσθίοντας 
τά σώματα τών άναιρεθέντων, τό δέ σώμα τού μάρτυρος κείμε­
νον παρά μέρος πλησίον αύτών άψαυστον 'τίμιος γάρ έναντίον Κυ­
ρίου ό θάνατος τών όσιων αύτού”, και φυλάσσει πάντα τά όντα αύ· 
τών, έν ες αύτών μή συντριβήναι συγχωρών. Λαβών ούν τό σώμα 
τού μάρτυρος καί ένειλήσας όθονίοις έντίμοις, άπερ έδωκαν οί 
υιοί τού Ίεσδίν, άπενεγκας άπέθετο αύτό έν τώ μοναστηρίω τού 
αγίου μάρτυρος Σέργιου, ώς άπό σημείου ενός τής είρημένης 
κώμης. Τελειοΐ δέ τόν αγώνα τής είς Χριστόν ομολογίας ό καλ­
λίνικος μάρτυς τού Χριστού Αναστάσιος κατά τήν δευτέραν καί 
είκάδα τού ίαννουαρίου μηνός τής πρώτης ίνδικτιώνος έτους έπτα- 
καιδεκάτου τής βασιλείας Ηρακλείου τού εύσεβεστάτου ζαί πεντε- 
ζαιδεζάτου Κωνσταντίνου τού θεοφυλάζτου υίού αύτού.
21. Τή ούν έπαύριον, μετά τό τελειωθήναι τόν μάρτυρα, δύο 
τινές τών δντων έπί τής φυλαζής συνετύγχανον προς εαυτούς, ζα 
ό μέν είς ελεγεν τώ έτέρω· " Οΐδας, δτι χθες οί ζύνες ζαί έζά- 
θισαν πλησίον τού σώματος τού μοναχού έζείνου ζαί ούχ ήψαντο 
αύτού, άλλ’ ήσαν ώσπερ φυλάσσοντες αύτό, ζαί έμεινα ώσεί ώρας 
δύο θεωρών, ζαί ούτε άνεχώρουν οί ζύνες, ούτε έφαγον τού σώ­
ματος”. Ό δέ έτερος είπεν ” Κάγώ έσπέρας άναχωρών έζ τής 
βίγλης είς τόν οιζόν μου, εΐδον ώς αστέρα λάμποντα έπί τού έδά- 
φους· άπελθών δέ θεάσασθαι τό τί άν εϊη, ώς πλησίον έγενό- 
μην, ό μέν άστήρ αφανής έγένετο, τό δέ σώμα τού μοναχού ζεί-
1 ζώδ. υπερϊΰόντες τ. χείρας. — 5 ζώδ. ηεΰδην' ουτω ζαι ζάτω. — 6 ζώδ. 
βυβτήλαι || ζώδ. χαταιο&ίοντας. — 8 ζώδ. αψαστον || Ψαλμ. ρ:ε', 6. — 11 ζώδ. ό&ο- 
νίοις. — 13 ώς] ζωδ. ос. — 21 ζώδ. εταίρω. οίό'ας || ζώδ. εχά9·ηΰαν. — 22 ζώδ. 
ηίραντο. — 23 ζώδ. ησα^. — 24 ζώδ. &εο)ρώρ χαι οντε . . ούτε έφνγον. — 25 ζώδ. 
εταίρος. — 26 ζώδ. «dor. — 28 ζώδ. αφανείς.
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μενον είδον έπι του έδάφους”. Καί ταύτα μέν οί φύλακες πρός 
άλλήλους έλεγον τη ίδια γλώσση· τινές δέ τών έν τη φυλακή 
αιχμαλώτων, άνδρες χριστιανοί, είδότες τήν περσικήν γλώσσαν 
έπηκροάσαντο αυτών έξ ών δύο άπολυθέντες μετά καί άλλων 
πολλών ήλΒον έν τή 'Αγία Πόλει μετά τήν άναίρεσιν τού βασι- 5 
λέως Χοζρόου, οίς καί προείρηκεν ό άγιος μάρτυς τού Χριστού 
Αναστάσιος, συνών αύτοΐς έν τή φυλακή, περί τε τής εαυτού τε- 
λειώσεως καί τής αύτών έλευθεριας καί τής τού βασιλέως πτώ­
σεως, ούτως είπών " "ϊνα οϊδατε, αδελφοί, δτι τή τού Θεού χά- 
ριτι έγώ μέν αύρων τελειούμαι, μετ' όλίγας δέ ήμέρας καί ύμεΐς 10 
άπολυΒήσεσ&αι, ό δέ άδικος καί πονηρός βασιλεύς άναιρεθήσεται· 
άλλά τού Κυρίου κατευοδούντος παραγενόμενοι έν τή 'Αγία Πόλει 
άπέλθατε έν τή μονή τή έπιλεγομένη τού άββά Αναστασίου καί 
είπατε τώ άββα μου καί τοΐς άδελφοΐς ταύτα ”. Οΐ δέ άνδρες 
άκούσαντες παρά τού αγίου ταύτα καί τοΐς ίδίοις όφθαλμοΐς τών 15 
πραγμάτων τήν έκβασιν θεασάμενοι τόν μέν θεόν έδόξασαν, τόν 
δοξάζοντα τούς δοξάζοντας αύτόν, τήν δέ έντολήν τού μάρτυρος 
έπλήρωσαν, ίδίω στόματι ταύτα ήμΐν έξηγησάμενοι.
22. Ό δέ πολλάκις μνημονευτείς άδελφός τής μονής, κηδεύ-
σας τό σώμα τού μάρτυρος καί καταθέμενος πρεπόντως έν τώ 
προειρημένα) μοναστήρια» τού άγιου Σέργιου, έμεινεν έκεΐσε βου- 
λευόμενος τό πώς άκινδύνως έπανέλθη πρός τόν άποστείλαντα 
αύτόν, καί ώς μεθ’ ήμε'ρας δέκα, τή πρώτη τού φευρουαρίου 
μηνός, έφθασεν ό εύσεβέστατος καί φιλόχριστος ήμών βασιλεύς 
Ηράκλειος σύν τώ έπομένω αύτώ στρατώ· ούς ίδών ό άδελφός 
έχάρη χαράν μεγάλην καί έλάλησεν αύτοΐς ρωμαϊστί, καί αύτοί 
ήρώτησαν αύτόν τί ποιεί έκεΐσε. Έξηγησαμένου δέ αύτοΐς τό κα­
τά λεπτόν έδόξασαν τόν Θεόν καί είπον αύτώ· " Άναστάς έλθέ 
μεΗ’ ήμών καί σώσον τήν ψυχήν σου”· καί ήν μετ’ αύτών έν 
τιμή οσας ήμέρας διέτριψαν έν Περσίδι, καί σύν αύτοΐς έξήλθε
25
1 ζώδ. idor. — 3 ζώδ. οίΰότες. — 4 ζώδ. επικροάσαντο. — 9 ζώδ. οϊδατε. — 
23 ώς] ζώδ. ος. — 25 ζώδ. ηράκλειος σ. τ. εηομενο). — 26 ζώδ. ρωμαϊΰτή. — 
27 ζώδ. εκεΐσαι. — 28 ζώδ. κατάλεπτον.
*
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διά τής τών Αρμενίων χώρας. Φθάσας δέ διά ένιαυσιαίου χρόνου 
τό μοναστήριον έξηγήσατο.τω προεστώτι τής μονής άπαντα μετ’ 
άζριβείας, άποζομίσας αύτω ζαί τό ζολόβιον τού μάρτυρος, έν ώ 
έτελειώθη, διηγησάμενος ζαί τούτο· δτι " ’Ην τις αδελφός νεώτε- 
5 ρος έν τω μοναστηρίω, έν ω ζατετέθη τό σώμα τοΰ μάρτυρος, 
ένοχλούμενος δεινώς ύπό πνεύματος ακαθάρτου· παρακαλέσας δέ 
με πολλά ό ηγούμενος τών έζεΐσε, λαβών ένέδησε τόν πάσχοντα 
το ζολόβιον τού μάρτυρος καί παραχρήμα ίάθη τή τού Κυρίου 
χάριτι, είς δόςαν Θεού τού ένδοξαζομένου έν τοΐς άγίοις αύτού”· 
10 δτι αύτω πρέπει πάσα δόξα τιμή κράτος, μεγαλωσύνη τε καί με­
γαλοπρέπεια, τω πατρί καί τω υίω ζαί τω άγίω πνεύματι, νυν 
ζαί αεί ζαί είς τους αιώνας τών αιώνων· αμήν.
2 ζώδ. τιοοίΰτιΐιΤη. — 3 ζώδ. χολωβιον. — 4 ζώδ. τοιτω. — 5 ζωο. ΰ(χ μα, — 




ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΙΙΟΛΙΤΕΙΑ ΗΓΟΥΝ ΑΘΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΓΩΝΕΣ
τής άγιας όσιομάρτυρος Γολινδούχ, τής έν τώ άγίω 
βαπτίσματι μετονομασθείσης Μαρίας.
(Cod. Patm. 185 f. τογ'-τπβ') Ч
1. Νόμος έστίν έγκωμίων τοΐς έπί σοφία μέγα φρονούσιν καί 
τούτο πράττειν έλομένοις περί ών βούλοιντο κεκομψευμένοις μάλ­
λον καί άπεςεσμένοις λόγοις παντί σθένει γεραίρειν τούς ύπ’ αύτών 
έπαινουμένους, καν τε πάρεισιν αύτοΐς κατορθώματα, καν τε μή. 
’Αλλ’ έκείνοις μεν ζητείσθω τούτο καί σπουοαζέσθω* οίς δε θείων 5 
προσταγμάτων ύπερλάμπρων τε καί εναργών πλημμύρα πρόσεστιν, 
εύδηλόν που πάντως, ώς οί λόγοι τής σοφιστικής ευγλωττίας τήν 
έλάττονα φέρουσι τάςιν. Έπεί ούν καί ή παρούσα ύπόθεσις ού 
στωμυλίας ένδειςιν, άλλ’ άληθείας άπόδειςιν, ήγουν διήγησιν, 
έπαγγέλλεται σχολάζειν, έάσαντες ήμεΐς τό τετορνευμένον τών λε- 1θ
1 Κώδιξ τής 10-η» έκατ., ούχί δέ τής 11-ης, ώς παρά τώ Σακκελίωνι. Πατμ-ιακή 
Βιβλιοθήκη, ’Αθήνησιν 1890, σ. 104-106.
1 κώδ. επισοφία. — 3 κώδ. άποξεΰμένοις || κώδ. ίτταυτώΐ’. — 4 κώδ. κάντε 
·. . . κ«ρρε. — 5 κώδ. αλλεχείνοις. — 6 κώδ. τε' οΰτω πανταχοΰ || κώδ. πρόαεΰτιν.— 







ξεων — " απλούς γάρ ό λόγος της αλήθειας ”· εί καί αμαθέστερος, 
άλλ’ ούν σαφέστερος —, τών νυν ήμΐν άκουσθεντων μαρτυρικών τήν 
έξήγησιν ποιησόμεθα, ζαί ώς ένεστιν ήμΐν ή δύναμις, πειρασόμεθα 
υπόμνημα μέγα καί άξιάγαστον παραθέσθαι τοΐς πιστοΐς καί τήν 
ένθεον άναιρουμένοις ζωήν, άμα δέ ζαί διεγεΐραι τούτους πλέον 
είς ζήλον, όσοι φόβω θεού άγονται’ ούς καί εύφραίνειν οίδεν ύπερ- 
φυώς τά τοιαύτα διηγήματα, καθώς που καί ό Σολομών ό σοφι­
στής τοιαύτης πνευματικής ευφροσύνης τήν σύστασιν ποιούμενος 
έλεςε* "μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων”· καί αυθις* " έγκωμιαζο- 
μένου δικαίου, εύφρανθήσονται λαοί ”.
2. Έπεί ούν νόμος ούτός έστιν καί όρος απαράβατος τής 
άνεκλείπτου καί σταθεράς ευφροσύνης, ήτις καί τάς άγγελιζάς ζαί 
ύπερουρανίους μεγάλως οίδεν εύφραίνειν χοροστασίας, ώς φησιν ό 
Κύριος, δτι " χαρά γίνεται έν ούρανώ έπί ένί άμαρτωλώ μετα- 
νοούντι ”, άςιον μή παραδραμεΐν μήτε μήν λήθη καλύψαι ή κα- 
ταχώσαι, ώς ό δούλος έκεΐνος ό το δηνάριον είληφώς, τά ήδη 
μέν πραχθέντα έπί τής Βαβυλωνίων χώρας, έναγχος δέ διαλε- 
χθέντα έν τή ήμετέρα θεοφυλάζτω πολιτεία παρά όσιων καί με­
γάλων πιστών τε καί θεοφιλών άνδρών. Άλλ’ έγώ τήν έμαυτού 
ασθένειαν έπιστάμενος φρίττω προβήναι μέν τώ τοιούτω δρει τών 
αρετών ζαπνιζομένω, τάγα που καί θυέλλη περιζεχυμένω, καί 
μικρού δεΐν οίον ήν έζεΐνο τό όρος, δπερ καί ό Παύλος άλληγο- 
ρικώς ένενόησεν είπών "τό γάρ Σινα όρος έστίν έν τή Αραβία”, 
έπεί ζαί Μωσής είπεν " έζφοβός είμι καί έντρομος”, δέδοιζα 
αύθις συγγράφων τών τοιούτων κατορθωμάτων τό ποικίλον καί 
πλούσιον διά τε τό στενόν καί δυσζίνητον τής έμαυτού γλώσσης, 
διά τε τό μή σιγή παραδραμεΐν τι τών τοιούτων αγώνων τε καί
1 κώδ. απλούς || Σοφοκλέους Τραχιν. στίχ. 91. Εύριπ. Ίφιγ. έν Ταυρίδι στίχ. 
995 У κώδ. αμαθέστερος, «AAoir. — 4 κώδ. υπομνήματα. — 7 κώδ. τοιαυτα || 
κώδ. σολοαωΓ || σοφιστής] ούτως ά);ηθώς έν τώ κώδικι. — 9 Παροψ.. (, 7. κθ', 2. — 
11 κώδ. έστίν χαί ορος. — 13 κώδ. υπερουνιους || κώδ. ώς φησιν. — 14 Λουκ. ιε', 
7, 10 К κώδ. επιενί. — 16 Μοιτθ. κε, 18, 24-30. — 18 κωδ. οσίων. — 20 ορει- 
καπνιζομ-ένω] Γενέσ. t&', 18. — 22 κώδ. άλλήγοριχώς.— 23 Γα).άτ. δ', 25 || κώδ. το- 
γαρ. — 24 Έβρ. ιβ', 21. Δευτερ. θ', 19 || κώδ. εϊμϊ. — 27 κώδ. τί. 
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άθλων της μάρτυρος, πρός έπί τούτοις δέ ζαί πλέον ύφορώμαι 
τόν τής σιωπής κίνδυνον. Άλλ’ έπειδή πρόσταγμα διαγορεύει δε- 
σποτιζόν, τό φάσκον " ούδέν έστι συγζεζαλυμμένον, δ ού γνωσθή- 
σετατ άνθ’ ών δσα έν τή σζοτία είπατε, έν τώ φωτί άζουσθή- 
σεται* καί δ πρός τό ούς έλαλήσατε έν τοΐς ταμείοις, κηρυχθή- 5 
σεται έπί τών δωμάτων” —, πληρουντες ημείς τά δεσποτικώς έν- 
ταλθέντα λόγια κατά τό ήμΐν έφικτόν, έροΰμεν έπί τοΰ παρόντος 
άπερ ήκούσαμεν αληθώς παρά τού άγιωτάτου καί μακαριωτάτου 
αρχιεπισκόπου Δομετιανού καί ετέρων τινών πιστών, διηγησαμέ- 
νων περί τής έν Περσίδι νυνί μάρτυρος Χριστού γεγονυίας, καί 10 
δσα αν άπ’ αύτής έζείνης έτι ούσης έν σαρκί [κατά] στόμα ήζου- 
σέν τε καί έμαθεν καί έπιστώθη ό είρημένος άγιώτατος άνήρ, συν 
αύτω δέ καί έτεροι πολλοί πιστοί καί θεοφιλείς άνδρες.
3. Ποια ούν καί τινα καί πόσα τά περί τής άγιας μάρτυρος 
πραχθέντα μέν καί λεχθέντα τηνικαΰτα πάμπολλα όντα, νυν δε 15 
άκουσθέντα; έκ πολλών ολίγα λέξω διά βραχέων. Γυνή τις ήν έν τή 
τών Περσών διαλέκτω [Γολινδούχ όνομαζομένη], γένους ύπάρχουσα 
τών ένδοξων ζαί περιφανών, Χοσρόου τών Περσών βασιλέως, ώς φα 
σιν οί αύτόπται γενόμενοι ταύτης ζαί έξ αύτής έζείνης ή και 
ετέρων τινών τούτο μαθόντες. Αύτη συνώκει άνδρί τής τών μάγων 20 
άσεβεστάτης άπάτης ύπάρχοντι. Μυσαττομένη ούν άεί τό τοι- 
όνδε συνοιζέσιον, έκ θείας έπιφοιτήσεως κινηθεΐσα, — τό γάρ ζη- 
τεΐν τόν Θεόν καί δοξάζειν πάσι τοΐς λογικοΐς ομοίως κατά φύσιν 
ένέσπαρται· δθεν καί ό εύαγγελιστής Ιωάννης φησίν "ήν τό φώς 
τό αληθινόν, δ φωτίζει πάντα άνθρωπον έρχόμενον είς τόν κό- 25 
σμον”, τουτέστι δημιουργούμενον—, ποθούσα δέ τής καθαρας καί 
άμιάντου μετασχεΐν θρησκείας, ήτις έστιν ή τών χριστιανών έλ-
1 κώδ. προσέπιτοΰτοις. — 2 κώδ. άιλλέπειόη. — 3 Λουκ. ιβ', 2, 3. — 4 κώδ 
φωτι. — 5 κώδ. προστό. — 6 κώδ. έπιτών ό'ομάτων. — 7 κώδ. έπιτοΰ. — 8 κώδ. 
άπερ. — 10 τής] κώδ. τωΓ || κώδ. γεγονυϊας. — 11 κώδ. σαρχ'ι στόμα.— 12 κώδ. 
συναντώ. — 14 κώδ. ποια. — 15 κώδ. πραχ&εντα.— 17 προσέθηκα τό Γολινό'ονχ 
ονομαζόμενη’ κώδ. ό'ιαλέχτω. γένους. — 18 τών] ούτως ό κώδις || κώδ. ώς φασ'ιν. — 
19 κώδ. έξαυτήζ. — 20 μάγων έγραψα άντι του έν τώ κώδικι μεγάλων. — 23 κώδ. 







πίς τε καί πίστις, θεόθεν έλλαμφθεϊσα διά τοΰ έπιστατοΰντος 
άγγέλου τώ τών Βαβυλωνίων έθνει ποδηγεΐται προς τήν αλήθειαν* 
ευθύς δέ και παραχρήμα πληροί τόν πόθον αύτής ό είπών Χρι­
στός ό Θεός ήμών, ότι "αιτείτε και δοθήσεται ύμΐν* ζητείτε καί 
εύρήσετε* κρούετε καί άνοιγήσεται ύμϊν”. "Οτι δέ καί τών έθνών 
ούκ έκφυλοι τινες ύπάρχουσι θεοί, άλλ’ ό ών κατά φύσιν Θεός, 
καί πρός αύτόν οί άγιοι άγγελοι τούς επομένους αύτώ άνάγουσι, 
δείκνυσι πολλαχώς ή Θεία Γραφή, ώς φησι καί λΐωϋσής* " έστη- 
σεν ό ΰψιστος όρια έθνών κατά αριθμόν αγγέλων Θεοΰ καί έγε- 
νήθη μερίς Κυρίου λαός αύτοΰ Ιακώβ”· καί Δανιήλ ομοίως μνή­
μην έποιήσατο τού άρχοντος τής βασιλείας τών Περσών, τουτέστι 
τού αγγέλου, τού καί είς θεογνωσίαν ένίους αύτών άνάγοντος. Σκο- 
πήσωμεν τοίνυν τις καί ποια τής θείας έλλάμψεως ή έμφάνεια, 
ήγουν άποκάλυψις.
4. Βουληθείς ό δημιουργός καί Θεός ήμών βοηθόν δούναι τώ 
προπάτορι ήμών Άδάμ κατ’ αυτόν, έκστασιν αύτώ έπέβαλεν, καί 
λαβών μίαν τών πλευρών αύτοΰ τήν γυναίκα συνεστήσατο. Έπεί 
ούν καί αύτη ή Γολινδούχ εκείνη τυγχάνει ή πλευρά, μία γάρ 
ουσία τε καί φύσις άνδρός τε καί γυναικός, μετάγει γούν τήν 
έκστασιν ό Θεός έπί τήν γυναίκα, τουτέστιν τήν Γολινδούχ, ούχ 
ϊνα άνδρα ές αύτής άποτέμη, άλλ’ ϊνα ταύτην ανδρείαν άποδείςη* 
καί ώσπερ τούς άποστόλους έκστασις καί φόβος περιέσχε πολλά- 
κις έπί τή όράσει τοΰ Χριστού καί Θεού ήμών, έπί τε τή τής 
θαλάσσης πορεία προ τού πάθους καί τής άναστάσεως, έπί τε 
τή κλάσει τού άρτου μετά τήν άνάστασιν, ότε καί ειπεν αύτοΐς 
" ειρήνη ύμΐν εγώ είμι* μή φοβεισθε” ·—καταστέλλων δέ αύτών
1 ζώδ. ό'ιατον. — 2 ζώο. προβτην. — 4 Ματθ. ζζ, 7. Αουζ. ιαζ, 9. — 5 ζώδ. 
ευρήσεται || δτι δε-άνάγουσι] συγζεχυμ-ένη σύνταξις* γραπτέον ίσως: δτι δέ ζαι τοΐς 
εθνεσιν ούζ έζφυλοί τνιες ύπάρχουσι θεοί, τουτέστιν άγγελοι, άλλ’ ων ζύριος ό ζατά 
φύσιν θεός, ζαι δτι πρός αύτόν ζτλ. — 6 ζώδ. τινές || ζώδ. χαταφνσιν. — 7 ζώδ. 
προσαυτον || αύτώ] ζώδ. αυτόν. — 8 ζώδ. dttzrvffi. || ζώδ. ώς φησι || Μωυσής] Δευ- 
τερ. λβζ, 8. — 9 ζώδ. όρια. — 10 Δανιήλ εζ, 21-28.— II ζώο. τοίτίστι. — 13 ζώδ. 
ποια. — 14 ζώο. άπο χάλυψίζ. — 16 ζώδ. χαυταυτον || ζώδ. επέβαλλεν. — 17 Γε- 
νέσ. β', 21.— 20 ζώδ. επιτην. —21 ζώδ. εξαυτης . . . άλλϊνα.— 23 ζώδ. επιτή.— 
26 Λουζ. ζο', 36 II ζώδ. φοβεισ&ε. χατα στέλλωΐ'.
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τήν ταραχήν έλεγεν "τί τεταραγμένοι έστέ, καί διατί διαλογι­
σμοί άναβαίνουσιν έν ταΐς καρδίαις υμών”;—, τούτο καί αύθις γέ- 
γονεν. Διαλογιζομένης γάρ τής Γολινδούχ έν έαυτή τά περί Θεού 
καί τής είς Χριστόν πίστεως, έκστασις αυτήν περιέσχεν έπί τρεις 
ημέρας καί θεωρεί τόν άγγελον, ώς πάλαι ποτέ ό Κορνήλιος τήν 5 
ένάτην προσευχόμενος, όδηγούντα καί άποφέροντα αυτήν έν τινι 
τόπω σζοτεινοτάτω καί τινας έν αύτω όντας ύποδειζνύντα. *Ή δέ 
τόν άγγελον ήρώτα, τις άν εϊη ό σκοτεινός καί ζοφώδης ούτος 
τόπος καί τίνες οί έν αύτω δντες· ό δε άγγελος έφη προς αύτήν
Ούτος ό τόπος έστίν, έν ω οί πρόγονοί σου είσίν, οί προσκυνή- 10 
σαντες τοΐς είδώλοις, τοΐς Ζεγομένοις θεοΐς τών έθνών”. Δυσφο- 
ρούσης δέ αύτής έπί τή τοιαύτη όράσει καί στεναζούσης, μετά- 
γει πάλιν αύτήν είς έτερον τόπον παμμεγέθη καί δείκνυσιν αύτή 
διά τίνος βραχείας θυρίδας πάμπολλα πλήθη άνδρών τε καί γυ­
ναικών έν φωτί καί πάση ευφροσύνη υπάρχοντα· καί ό μέν άγ- 15 
γελος έδοςεν είσιέναι διά τής θυρίδας πρός αύτούς, ήβούλετο δέ 
καί αύτη μετ’ αύτού τήν είσοδον ποιήσασθαι* δ δέ διεκώλυεν αύ­
τήν φάσκων, ότι ού δύναταί τις είσελθεΐν ένταύθα μή έχων τό 
βάπτισμα τού Χριστού.
5. 'Ως ούν έν έαυτή γέγονεν καί τά τής άποκαλύψεως ταύ- 20 
της πέρας έδέςατο ές αύτής, κατ’ ούδένα τρόπον ύπερτιθεμένη 
τήν έαυτής σωτηρίαν, άλλά τό θερμόν τής πίστεως τού Αβραάμ 
άναλαβούσα καί μεθ’ έαυτής άεί ταύτην έχουσα, ώσπερ καί πό­
λις τείχος άρραγές άσειστόν τε καί άζαταγώνιστον περιβεβλημένη, 
φωνής πάλιν ήκουσε δεσποτικής τε καί θείας, τής λεγούσης 25 
" Έξελθε έκ τής γής σου καί έκ τής συγγένειας σου καί δεύρο είς 
γήν, ήν άν σοι δείξω”· ούτω γάρ ποιεΐν ε’ίωθεν ό Θεός ό πάντας 
άνθρώπους θέλων σωθήναι καί είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεΐν· " έτι
1 Λουζ. ζδ, 38. — 3 ζώδ. ενεαντή τά περι&ν. — 4 ζώδ. επιτρεϊς. — 5 Κορ­
νήλιος] Πράς. άποστ. ΐ, 3. — 6 ζώδ. εννάτην. — 7 ζώδ. ίποδειζνΰντα. — 13 ζώδ. 
παμμεγε&η. — 16 ζώδ. ήβούλετο. — 17 ζώδ. είσοόοΐ'. — 21 ζώδ. (ξαντής. — 








γάρ λαλούντός σου”, φησίν, " έρώ ιδού πάρειμι”· άποσεισαμένη τε 
άνδριζών νομίμων τε ζαί ήθών τό απατηλόν ζαί μάταιον, έπεθύ- 
μει πολλω πλείω νύμφη γενέσθαι Χριστού- πώς δέ τούτου τής 
παστάδος έντός έχρήν γενέσθαι, ήτις έστιν ή άγια ζολυμβήθρα, 
τρόπον έζήτει τόν εύλογον ζαί άρμόζοντα.
6. Οίζονομιζώς τοίνυν ζλέπτει τήν σωτηρίαν, συλα τήν αθα­
νασίαν, ώς ληστής τήν βασιλείαν, επειδή ζαί ούτος νόμος ευσε­
βούς άθλήσεως, φειδοΐ τών διωζόντων μή εαυτούς έμβαλεΐν είς 
τούς αγώνας. Αύτη τοιγαρούν άπό τού σαρζιζού άνδρός έαυτήν 
αφανή πρός βραχύ ζαταστήσασα ζαί πρός τούς έαυτής ζατά σάρζα 
γεννήτορας τον δρασμόν προφασισαμένη, έζζλίνασά τε τήν διε- 
σταλμένην ζαί άριστεράν τών άμφοτέρων οδόν, προσέδραμε πρός 
τούς πνευματιζώς αυτήν διά τής άγιας ζαί σεβάσμιας ζολυμβή- 
θρας μέλλοντας αναγεννάν- οϊ ζαί θάττον τόν πόθον αυτής έργω 
πεπληρώζασιν. ΓΩς ούν ήςιώθη τού άγιου βαπτίσματος, γέγονεν ή 
ποτέ Γολινδούχ νυν ’γή αγία” ζαί "μερίς” Κυρίου, μετονομασθεΐσα 
Μαρία διά τής τού άγιου βαπτίσματος άναγεννήσεως. Πληρω&ει- 
σών ούν έπ’ αύτή τών νενομισμένων ήγουν ίλαρίων ήμερων, ύπέ- 
στρεψεν είς τόν άνδριζόν αύτής οίζον, τόν έν χειμασία ζαί ζάλη 
τής αγνωσίας ύπάρχοντα, φέρουσα μέντοι "κάοφος έλαίας έν τω 
στόματι”, ώς έζείνη ή τού δικαίου Νώε περιστερά, τήν έαυτής ζαί 
μόνην άπαγγέλλουσα τέως σωτηρίαν. Καί ούζέτι μέν ταΐς άνδρι- 
ζαΐς άγζάλαις προσεπλάζη, άλλ’ ούδέ τοΐς πατρώας ήθεσιν έμι- 
άνθη- σζοπος δέ αύτή τής τοιαύτης συνδιαγωγής ούτος ήν, τό 
ζάζεΐνα τά θηρία τά άγρια ζαί ανήμερα τιθασσεΰσαι ζαί μεταβα- 
λεΐν άπό τής απιστίας είς τήν τοΰ Θεού έπίγνωσιν, ϊνα, ζαθώς 
φησιν Ήσαί’ας ό προφήτης, ύπό τού μιζροΰ παιδιού, δς έστιν
1 Ήσαΐα νη', 9 || ζώδ. άποβιβαμένη. — 4 κώδ. γενεσ&αι. — 5 ζώδ. αρμόζον- 
τα. — 8 ζώδ. εμβαλεϊν. — 9 ζώδ. τοιγαρονν άποτον. — 10 ζώδ. προσβραχν || 
ζώδ. κατασάρκα. — 14 ζώδ. Ο-άττον. — 15 ζώδ. ηξιώ&η. — 16 γή αγία] Έξόδ. γ', 
5 II μερις] Λουζ. ι', 42. — 1S ζώδ. Ιλαρίων || ίλ. ήμερών] όρα Διονύσ. Άρεοπαγ. σ. 
1097с ζαι τά σχόλια Μαξίμου τοΰ όμολογητοΰ εις τόν αύτόν Διονύσιον, σ. 556 Α. — 
19 ζώδ. ανδρικών αυτής. — 20 Γεν. η', 11. — 22 ζώδ. απαγγέλουβα || ζώδ. οι- 
κετι. — 26 ζώδ. κα&ώς φησ'ιν. — 27 Ήσαΐα ια', 6 || ζώδ. οσεστιν.
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Χριστός κύριος, άχθώσιν καί ποιμανθώσιν λύκος μετά άρνός, ή 
μάλλον είπεΐν μετά αύτής τής άμνάδος Χριστού. Ώς έκέΐνοι μέν 
έμενον άπό τής εαυτών πλάνης αμετάβλητοι, αύτή δέ τής έν 
Χριστώ πίστεως τε και πολιτείας έδραίως και διαπύρω τώ πνεύ- 
ματι τήν οδόν διήνυεν, άπεπέμπετο δέ καί τό συναυλίζεσθαι τω 5 
άνδρί, πλέον δέ καί τό συγκαθεύδειν αύτω.
7. Αίσθόμενος ό άσεβής έκεΐνος καί άλιτήριος, μάλλον δέ
μαθών άκριβώς ετέρου βίου, τουτέστι τής τών χριστιανών πίστεως, 
ταύτην γεγονυΐαν, δέον αύτόν μιμητήν αύτής γενέσθαι καί συλ- 
λήπτορα τών αγαθών έργων, τουναντίον πεποίητο. Άπωδύρετο τήν 10 
εαυτού πρόσκαιρου γινομένην έγκατάλειψιν έθρήνει τής σαρκικής 
συνάφειας τον χωρισμόν, δλως σάρκινος ών καί άκάθαρτος* πα- 
ρεκάλει μετά δακρύων πικρών τήν άρνησιν αύτήν ποιήσασθαι τής 
πίστεως τού Χριστού καί Θεού. Ώς ούν πολλά ποιήσας μετά πά­
σης όμού τής μαγικής τε καί διαβολικής τέχνης έδρασεν ούδέν 15 
πλέον — ή γάρ οικία καλώς έπί τής πέτρας, ήτις έστίν ό Χρι­
στός, ωκοδομήθη καί έμεινεν άκλόνητος καί άμετάτρεπτος,—προ­
σέρχεται λοιπόν τώ πάλαι Χοσρόη ούκέτι ώς άνήρ, άλλ’ ώς 
έχθρός άμα καί έκδικητής* άπαγγέλλει τήν αιτίαν, δτι χριστιανή 
γέγονεν ή ποτέ γυνή αύτοΰ Γολινδούχ. 20
8. Πέμπει ούν πρός αύτήν ό βασιλεύς τινά τών ένδοξων αύ­
τοΰ, ούχ άπαξ, άλλά πολλάκις καί έπί μήκιστον χρόνον παρενο- 
χλών αύτήν καί παραινών, άπειλών άπατών καί όσα τοιαύτα* 
έπειτα δέ καί προέτρεπε φάσζων "Εί πεισθείης μοι καί άπαρ- 
νήσασθαι θελήσεις τήν τών χριστιανών πίστιν, έπανελθεΐν δέ είς 25- 
τήν άρχαίαν σου θρησκείαν τε καί κατάστασιν, γυναΐκά σε, μά 
τούς θεούς, λαμβάνω”. 'Ή δέ πρός τόν ταύτα διακονήσαντα λέγει*
2 κώδ. ώσεκεΐΐ'οι. — 4 κώδ. έδραίως και dia πΰρω. — 7 κώδ. έσδόμενος οα- 
σεβής ε. κ. αλιτήριος.— 8 κώδ. τοΰτέστι.—9 κώδ. γενεσδαι.—11 κώδ. έάντοΰ || κώδ.
в л г __
ε&ρήνει—12 σάρκινος] ούτως ό κώδιξ.—14 κώδ. τής πίστεως ποιήσασ&αι τοΰ χν . . . 
μεταπάσης. — 16 κώδ. έπιτήσπετρας || πέτρας] Ματθ. ζ', 24, 25. Λουκ. ς', 47, 48” 
Κορινθ. 1, ΐ, 4. — 18 κώδ. προσέρχεται || κώδ. άλλως. — 19 κώδ. άμα κ. εκδικη­
τής. — 22 κώδ. αύτοΰ. ουχάπαξ || κώδ. επιμήκιστον. — 23 κώδ. αυτή. — 26 κώδ. 
γυναίκα σε ματοΰς. — 27 κώδ. προστον.
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" Έρωτήσω σε ζάγώ λόγον ένα”· δ δε” είπε” φησίν ή δέ προς 
αυτόν "Βεβαίωσαί μοι άσφαλώς, ότι έάν λάβη με γυναίκα ό βα­
σιλεύς, ούζ αποθνήσκει, ζα'ι υπακούω τοΰ βασιλέως τδ πρόσταγμα ”. 
Τοΰ δέ φήσαντος, ώς ούδ’ ενδεχόμενον εϊη τοιοΰτό τι γενέσθαι 
5 ποτέ, άνθρωπος γάρ έστι ζα'ι θνητός έστιν, τάδε πάλιν προς αύτόν 
ή μάρτυς* " Έγώ άθανάτω νυμφίω, τω Χριστώ μου, ένυμφεύθην 
ζα'ι αθάνατον έχω βασιλέα, ζα'ι συμβουλεύεις μοι τόν αθάνατον 
ζα'ι άεί όντα ζαταλεΐψαι βασιλέα ζαί τόν θνητόν λαβεΐν με ζαί 
μή έχειν με αύτόν διά παντός; άλλ’ άπιθι προς τόν άποστείλαν- 
10 τά σε· π[οι]είτω δπερ βούλεται, έτοιμη γάρ είμι πάντα ύπομεΐναι
διά Χριστόν τόν έμόν νυμφίον ”.
9. Έπανελθών δέ προς τόν βασιλέα ό πεμφθείς παρ’ αύτοΰ 
προς τήν μάρτυρα, μηνύει ζαί τά ρήματα ζαί τήν ένστασιν τής 
είς τόν Χριστόν πίστεως αύτής. Ό δέ βασιλεύς Χοσρόης, ό νέος 
15 Ναβουχοδονόσωρ, έζέλευσεν αύτήν άπενεχθήναι είς τό τής Λήθης 
φρούριον, ώς πάλαι ποτέ έζεΐνος είς τόν λάκκον τών λεόντων τόν 
Δανιήλ· έμεινε δέ έν αύτω τώ φρουρίω έτη δέζα ζαί όζτώ σε- 
σιδηρωμένη ζαθ’ όλου τοΰ σώματος. ’Οθεν ζαί μετά τήν τοΰ Χο- 
σρόου τελευτήν ό τής μεγαλοπρεπούς μνήμης Αριστόβουλος άπελ- 
20 θών είς πρεσβείαν ζαί έν αυτή τή Περσίδι μαθών τά περί αυτής, 
αίτήσας είσήλθεν είς τό φρούριον έκεΐνο ζαί έλαβεν ευλογίας χά­
ριν έζ τών περικειμένων αυτή άλύσεων, άντ’ αύτών παρασχών 
έτερα. Μείνασα ούν έν τώ τόπω έκείνω έν τοσούτω χρόνω, έδυ- 
νήθη ζαί γράμματα συριαζά ζαί ψαλμούς συριστί μαθεΐν έκ τών 
25 έκεΐσε συν αυτή καθειργμένων πιστών άνδρών, ώς πολλούς καί 
τών άπιστων πιστευσαι τώ Χριστώ δι’ αύτής. "Οπερ μαθών έτι πε- 
ριών ό Χοσρόης έζεΐνος ό βασιλεύς, κακώσεις πολυτρόπους καί 
πληγάς αύτή πλείστας τηνικαυτα προσήγαγεν. Όρμίσδας δέ ό υιός
3 ζώο. οΰζαττοθ-Γ^σκει. — 4 ζώδ. ουό'Ιν δεχόμίνον.— 5 ζώδ. τά (Ρέ π. προσ- 
αυτ'ον. — 9 ζώδ. άλλαττ. προΟτον. — 10 ζώδ. ηΙ/Ι/είτω. — 12 ζώδ. προβτον' οΰ­
τω ζα'ι έξης || ζώδ. παραυτοΰ. — 13 ζώδ. ταρήματα. — 14 ζώδ. odf. — 17 Δα­
νιήλ ς' 13-28 II ζώδ. εναυτώ || ζώδ. οχτώ. — 18 ζώδ. κα&όλου. — 20 κώδ. εναυτή 
τή περΰίδη μ. τ. περιαυτήζ. — 21 ζώδ. ειστο. — 22 ζώδ. αυτή. — 25 ζώδ. συν- 
•αντή. — 26 ζώδ. ύ'ιαυτής. — 28 ζώδ. αυτή || ζώδ. ορμίβδαζ. 
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αύτοΰ, ό καί τήν έζείνου βασιλείαν παραλαβών, έςέβαλε μέν αυ­
τήν τής ειρκτής, έν ή έβέβλητο, μείζονας δέ πληγάς ζαί μάστι­
γας αύτή καθ’ έζάστην ημέραν προσάγων ού διελίμπανεν.
10. Τυπτομένης γοΰν αύτής έν μια ύπό τών δημίων αφει­
δώς, ή μάστις ένεχθεΐσα ζαθ’ ενός τών μαζών αύτής διέτεμεν 5 
αύτόν είς δύο* ή δέ τάς άλγηδόνας γενναίως ύπομείνασα εύχαρίστησε
τώ Χριστώ, δτι ζατηςιώθη ύπέρ τοΰ ονόματος αύτοΰ παθεΐν. ΙΙαρα- 
μυθησάμενος δέ αύτήν ό τήν θάλασσαν τεμών Θεός ζαί πάλιν 
συνάψας, εύθύς ζαί παραχρήμα συνήψε τήν διαιρεθεΐσαν θηλήν, 
ώς μηδέ δλως φέρειν αύτήν τοΰ πάθους τεζμήρια, άμα μέν ταύ Ю 
την πείθων έμμένειν τή πίστει ζαί ζαρτερώς φέρειν τάς βασά 
νους, άμα δέ ζαί τούς απίστους προτρέπων τήν έαυτών άφέντας 
πλάνην προστρέχειν τώ άληθινώ ζαί ζώντί Θεώ. Τί ουν οί βα- 
σανισταί καί οί τούτους έπιτάσσοντες; δέον, μεταβληθέντας αύτούς 
άπό τής άγριότητος είς ήμερότητα, ή πιστεΰσαι τώ θαυματουρ- 15 
γήσαντι Χριστώ τώ Θεώ ήμών, ή, εί μή τούτο πράςαι βούλοιντο, 
οίκτεΐραι γοΰν τήν ομόφυλον άλλ’ ούχ όμόφρονα, τάναντία πεποιή- 
ζασι τή τοΰ Χριστού νύμφη· βαλόντες γάρ είς σάκζον στακτήν 
ζέουσαν, ούκ άμοιροΰσα,ν, ώς οΐμαι, ούτε ανθράκων, έν αύτω τώ 
σάκζω τήν κεφαλήν αύτής ένέβαλον καί σφραγίσαντες τόν σάκζον 20 
έρριψαν αύτήν έν τινι τόπω, ϊνα πληρωθή ζαί νΰν, μικρόν ύπαλ- 
λαττόμενον, τό ψαλμικόν λόγιον τό φάσκον "καί έθεντο τό ένδυμα 
μου σάκζον ζαί έγενόμην αύτοϊς είς παραβολήν ζατ’ εμού ήδο- 
λέσχουν οί ζαθήμενοι έν πύλαις ζαί είς έμέ έψαλλον οί πίνοντες 
οίνον”. 25
11. Άλλ’ ούκ εϊασεν αύτήν άβοήθητον ό τούς τρεις παΐδας 
έν τή ζαμίνω διασώσας· ώς γάρ έζ αύτής "τήν φλόγα τοΰ πυρός 
έζετίναξεν άγγελος Κυρίου ζαί έποίησε τό μέσον τής καμίνου ώς
1 κώδ. εχείνον. — 2 κώδ. εΐρχτής || κώδ. μάστιγάς. — 3 κώδ. χα^εχάστην || 
κώδ. ουΰιελ. — 4 κώδ. υποτών. — 7 κώδ. νπερτοΰ. — 9 κώδ. παρά χρήμα. — 
10 κώδ. μήΰε. — 17 κώδ. άλλον χ. — 18 κώδ. βαλλόντες γ. εισάχχον. — 19 κώδ. 
ουχαμοιροΐσαν. — 22 Ψαλμ.. ξη', 13, 14. — 26 κώδ. παίό'ας, — 27 κώδ. εξαυ— 
τής II Προσευχής ’Αζαρίου κλπ. στίχ. 25 και 26.
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πνεύμα δρόσου διασυρίζον καί ούχ ήψατο αύτών τό καθόλου τό 
πυρ, ουδέ παρηνώχλησεν αύτούς ”, ούτως καί νυν τής παιδός, 
ήγουν τής νύμφης Χριστού τού υιού τού Θεού, ούκ έκυρίευσεν ή 
τών άνθράκων σωρεία, άλλά καί ές αύτών τήν καυστικήν τε καί 
5 πνιγώδη δύναμιν έκτινάςας καί διακόψας ό τήν βάτον άφλεκτον 
διαφυλάξας— "ό γάρ Θεός ήμών πύρ κατάναλίσκον έστίν”— πε­
ρισώζει καί τήν μάρτυρα ταύτην, μετά τήν παράτασιν τής τιμω­
ρίας έκείνης, άβλαβή καί ακέραιον. Ίσραηλΐτις γάρ αληθής τυγ- 
χάνουσα καί τήν πίστιν τοΰ Αβραάμ. έχουσα, τόν έκ τής Αίγυ- 
'10 πτιακής καμινιαίας αιθάλης καί τών ές αύτής άναζεουσών φλυ­
κταινών καί αύτη νύν έςέφυγε κίνδυνον έλεγε γάρ, έςαιρεθεΐσα ύπό 
τών Χαλδαίων τού σάκκου καί τής φυλακής, ότι " ένόμιζον έμαυ- 
τήν μή είς σάκκον ή είς σποδιάν πνιγώδη καί φλέγουσαν ύπάρ- 
χειν, άλλ’ είς θάλαμον καί οίκον διάφωτον, πάσης ευωδίας πε- 
15 πληρωμένου, διάγειν τε καί έναυλίζεσθαι έν τοιούτοις οϊκοις διά τής 
τού Θεού μου βοήθειας”. Είκός ούν ήν καί αύθις μελωδεΐν αύτήν 
τό Δαυιτικόν λόγιον, ότι ” διέρρηςας τόν σάκκον μου καί περιέζω- 
σάς με εύφροσύνην, όπως αν ψάλλη σοι ή δόςα μου καί ού μή 
κατανυγώ· κύριε ό Θεός μου, είς τόν αιώνα έςομολογήσομαί σοι”.
20 ’Αλλ’ ό μέν πάλαι Ναβουχοδονόσωρ τώ θαύματι τής καμίνου κα- 
ταπλαγείς, τό άθραυστον τών παίδων θεασάμενος, δόγμα έθετο, 
τό μή δεϊν λέγειν τι κατά τού θεοΰ Σεδράγ Μισάκ καί Άβδε- 
ναγώ, τούς παΐδας δέ τιμαΐς καί δορυφορίαις ήμείψατο πλουσίως 
καί άρχειν αύτούς έν τή βασιλεία προσέταςε τή αυτού· οί δέ νύν 
25 άπανθρωπότεροι Βαβυλώνιοι τήν αγίαν άμνάδα καί παιδα τού 
Χριστού ούχί τιμαΐς, άλλά τιμωρίαις πλείοσιν έβαλλον σκοπείτε 
γάρ καί έν ποία πάλιν έτέρα τιμωρία τήν άθληφόρον ένέβαλον.
2 αύτούς] ούτως έν τώ κώδικι. — 3 κωδ. ούχεχυρίευσεν. — 4 κώδ. σωρία. —
5 Έςόδ. γ', 3. Έβρ. ιβ', 29. — 6 Δεοτερ. δ', 24.—8 κώδ. άβλαβη || κώδ. Ιΰραηλίτις.— 
σ
9 κώδ. εχονΰα. — 10 τών] κώδ. τον. — 11 κώδ. νποτών. — 13 κώδ. εϊσάχχον 
εϊαποδιάν. — 17 Ψαλ. κ&', 12, 13. — 19 κώδ. τοναιώνα. — 20 Δανιήλ γ', 29. — 
22 κώδ. ті II Σεδράγ] ούτως ό κώδιξ. — 24 κώδ. αυτού.—27 κώδ. ενέβαλλον.
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12. Δράκων ήν ή καί έστιν παρ’ αύτοΐς (ώς ό πάλαι ποτέ, 
δν [ό] Δανιήλ διά τής μάζης έθανάτωσεν), δν έν λάκκω έγζατάζλει- 
στον έχοντες, είτε ώς θεόν σέβοντες, είτε ώς έχθρόν νομίζοντες 
τών χριστιανών ζαί έζδικητήν τής εαυτών άσεβείας ούζ οΐδα, 
όμως δορυφορούντες ζαί τρέφοντες ού διαλιμπάνουσιν. Τί ούν ποι- 5 
ούσιν οί τού αποστάτου ζαί νοητού δράζοντος υπουργοί; Έμβάλ- 
λουσι τήν αμνάδα τού Χριστού είς έκεΐνον τόν λάζζον, έν ω ήν 
έζεΐνο τό θηρίον, όφείλουσαν έςαναλωθήναι παραχρήμα. Άλλ’ ήγνό- 
ησαν οί ασεβείς ζαί άφρονες τύραννοι, ζαίτοι προ οφθαλμών τό 
δράγμα τού Δανιήλ έχοντες, ούχ άπας άλλά ζαί δίς γενόμενον, 10 
δτι ζαθάπερ έζεΐνος ζαί μετ’ αύτόν ή πρωτομάρτυς Θέζλα τούς 
λέοντας νηστεύειν έδίδασζον, ομοίως ζαί αύτη τόν δράκοντα, ζατά 
τό έν ψαλμοΐς είρημένον, τό "δράκων ούτος, δν έπλασας εμπαί- 
ζειν αύτω ”· δέδωζε γάρ έςουσίαν ό Χριστός ζαί Θεός ήμών τή 
ανθρώπινη φύσει "πατεΐν έπάνω δφεων ζαί σκορπιών ζαί έπί πά- 15 
σαν τήν δύναμιν τού εχθρού”. 'Ως ούν έμβληθεΐσα είς τόν λάζζον 
έστη έν μια γωνία ή μάρτυς, πεποιθυΐα μάλλον ώς έν παραδείσιο 
τυγχάνειν τρυφής, τάς χεΐρας διαπετάσασά ζαί δλη σταυρός γεγο- 
νυΐα ζαί τό δμμα τείνασα προς τόν Θεόν άζλινώς, ό πάλαι ποτέ 
χρησάμενος όργάνω τω δφει Διάβολος προς Εύαν τήν μητέρα 20 
ήμών, ήν ζαί ήπάτησε διά τής έψευσμένης αύτού έρωτήσεως, ζαί 
αύθις τώ δράζοντι χρησάμενος ό αύτός νοητός δράκων, διά φόβου 
ζαί απάτης έβούλετο ζαταγωνίσασθαι ζαί άνελεΐν τήν δούλην τού 
Θεού* ύψούτο γάρ τό θηρίον έαυτω ζαί τό στόμα εύρύνον, προ- 
σαράσσον δέ ζαί τούς όδόντας, έζήτει καταπιεΐν τήν μάρτυρα· ή 25 
δέ τό τού σταυρού σημεΐον δλως κατ’ αύτού ζεχρημένη, ζατέλυεν 
αύτού τάς προσβολάς ζαί τά δήγματα ό γάρ τόν προφήτην Ίω- 
νάν έν τή κοιλία τοΰ ζήτους άναλλοίωτον διατηρήσας, ώστε ψάλ-
1 ή] κώδ. εί. — 2 προσέΰηκα τό ό || Δανιήλ ιβ', 27. — 4 κώδ. ασεβείας. — 
8 κώδ. παρά χρήμα. — 9 κώδ. προοφ&αλμώί'. — 11 Θέκλα] Acta Pauli et The- 
clae 28, 33. — 12 κώδ. εδίδαβκον.— 13 Ψαλυ.. ργ', 26. — 15 Λουκ. ΐ, 19 || κώδ. 
επιπάβαν. — 19 κώδ. προστον. — 21 Γεν. γ', 1 κέ. — 24 κώδ. ευρΰνων. — 







λειν αύτόν έν αύτή καί λέγειν " έβόησα έν θλίψει μου πρός κύ­
ριον τόν Θεόν μου καί είσήκουσέν μου”, καί " άναβήτω έκ φθο­
ράς ή ζωή μου πρός σέ, κύριε ό Θεός μου”, αύτός καί τούτον 
φιμώσας προσέτασσε μή άδεκησαι τήν μάρτυρα.
13. Επειδή ούν, οΐα είκός, καί αύτήν φόβος περιέσχε μικρός 
τήν αρχήν, φανείς αύτή ό συνήθης άγγελος, ώς φησιν ό προ­
φήτης Δαυίδ, "παρεμβαλεΐ άγγελος Κυρίου κύκλω τών φοβούμενων 
αύτόν καί ρύσεται αύτούς”, λέγει αύτή· “ Μή άρά γε φοβή σύ 
τό θηρίον τούτο Η δέ τώ άγγέλω άπεκρίνατο· " Πώς γάρ ούχί; 
δέομαι σου, κύριέ μου”. 'Ό δέ πρός αύτήν "Ού μή σε άδικήση· 
μηκέτι φοβηθής αύτω”. Ές αυτής ούν τής ώρας ούκέτι τό θηρίον 
βρόχον τούς όδόντας έπήρχετο αύτή, άλλ’ ώς άρνίον ήμερωθέν 
προσήγγιζε τή καλλινίκω μάρτυρι καί τήν κεφαλήν αύτοΰ πρός 
τοΐς γόνασιν τής άγιας* εύλογεΐν οίμαι τόν θεόν ώς ές αύτοΰ τού 
σχήματος παρεκάλει τήν μάρτυρα· τούτο γάρ καί Δαυίδ καί οί 
τρεΐς παΐδες έ'λεγον, δ μέν ότι "αινείτε τόν Κύριον έκ τής γης, 
δράκοντες καί πάσαι άβυσσοι”, οΐ δέ πάλιν "εύλογεΐτε, τά θηρία 
καί πάντα τά κτήνη ”· ό γάρ ήμέτερος ύμνος εκείνων γίνεται, παρ’ 
ών ήμεΐς τό ύμνεΐν λαμβάνομεν. Ώς ούν έμεινεν ίκανάς ημέρας 
ή άγια μετά τού δράκοντας άσιτος καί άποτος, αινούσα καί δο­
ξολογούσα τόν Θεόν, δεςαμένη καί δεχομένη τάς προσβολάς τοΰ 
νοητού δράκοντας, γίνεται αύθις καί έτερον θαύμα γέμον έκπλή- 
ςεως· ή γάρ άνθρωπίνη φύσις, ϊνα γένηται καθ’ ύπερβολήν, υπέρ 
φύσιν τά τής άσθενοΰς φύσεως ύπέμεινε καί μετά τοσαύτην άσι- 
τίαν ύστερον έπείνασεν οί γάρ άπάνθρωποι καί ώμοι τύραννοι τώ 
μέν δράκοντι τροφάς παρείχαν προσφόρους, τή μάρτυρι δέ ούχί 
τροφήν παρείχαν, άλλά βρώμα τού δράκοντας αύτήν έκείνην έπε- 
θύμουν γενέσθαι. Φανείς γοΰν αύτή ό άγγελος ήρώτα περί τής
2 Ιωνά β', 3. — 3 Ιωνά β', 7. — 4 κώδ. προσσε. — 5 κώδ. φημάσαζ. — 
7 αύτή] κώδ. αυτήν || κώδ. φησιν.—8 Ψαλμ. λγ', 7.—9 κώδ. ιΐράγε.—14 κώδ.αΰίοϋ.— 
15 κώδ. εξαυτον. — 17 Ψαλμ. ρμη, 7. — 18 Προσευχής Άζαρίου στίχ. 58. — 24 κώδ. 
χα&υπερβολην. — 25 κώδ. τόσαύτην. — 62 κώδ. επείνασεν. — 29 κώδ. γοΰν α. 
οαγγελος.
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πείνης· ή δέ τό [επ’] άληθείας άπεκρίνατο είπούσα, δτι "πρόσπεινος 
γέγονα καί είμί”. Ό δέ άγγελος άψάμενος τού στόματος αύτής και 
σφραγίσας αυτό ειπεν αύτή· " Άπό τού νυν ού μή σου άψηται 
πείνα ή δίψα, και έν τή σή έςουσία έστω τού μεταλαμβάνειν σε 
τροφής, εϊτε και μή ”. "Όθεν και ές αύτής τής ώρας ούκέτι ώχλήθη 5 
ύπό τής πείνης*. άλλά και έξελθοΰσα έκ τού λάκκου έκείνου, εϊ 
ποτέ τροφής έβούλετο μεταλαβεΐν, άρτον βραχύν βάπτουσα είς 
άκρατον καί τό πόμα μόνον λαμβάνουσα τήν χρείαν τού σώματος 
παρεμυθεΐτο, καί τούτο ου συχνώς, άλλά σπανίως καί δτε ήθελε, 
διά δέκα ήμερων ή καί πλειόνων πράττουσα διεκαρτέρει, καθώς 10 
φησιν ό κύριος καί Θεός ήμών "ούκ έπ’ άρτω μόνον ζήσεται άν­
θρωπος, άλλ’ έπί παντ'ι ρήματι έκπορευομένω διά στόματος Θεού”.
14. Ως ούν έμεινεν έν τώ λάκκω έκείνω μετά τού δράκον- 
τος τριμηναΐον ή καί πρός χρόνον ή μάρτυς, άπτομένη καί τής 
κεφαλής καί τών χειλέων τού ζώου, τό μέν θηρίον διά τού άγκί- 15 
στρου τής είς τον Χριστόν πίστεως αύτής ήμέρωσεν, οί δέ άσε- 
βεις τύραννοι έμειναν άμετάβλητοι, κατά τόν άπ’ αρχής άνθρω- 
ποκτόνον ψεύστην καί πατέρα αύτών Διάβολον, καίτοι γε καθ’ 
έκάστην ήμέραν προσήγγιζον τώ λάκκω καί ήκουον ψαλλούσης 
αύτής καί διηγουμένης τά μεγαλεία τού Θεού· μόλις δέ ποτέ, ούχ 20 
ώς οίκτεΐραι βουλόμενοι, μειζόνως δέ κακώσαι πειρώμενοι, άνείλ- 
κυσαν αύτήν έκ τού λάκκου, ώσπερ καί οί πατέρες αύτών τόν 
Δανιήλ έκ τού λάκκου τών λεόντων καί οί απειθείς Ιουδαίοι τόν 
προφήτην Ιερεμίαν έκ τού βορβόρου τού λάκκου. Άλλ’ ούδέ ούτως 
ή κατεπλάγησαν ή έτίμησαν ή έλευθέραν άφήκαν τών δεσμών καί 25 
τών μαστίγων τήν μάρτυρα. Τούναντίον μέν ούν έφευρέσεις κακών 
έτεκταίνοντο κατ' αύτής· ώς γάρ έςέλιπον έςερευνήσεις τιμωριών 
ποιούμενοι κατά τής άδάμαντος, οί καί άπεκρούοντο θάττον, <υς
1 προσέθηκα τό έπ || πρόσπεινος] πρβλ. ΓΓράξ. ι', 10.— 2 κώδ. άψάμενος. — 5 κώδ. 
εξαυτής. — 6 κώδ. νποτής.— 7 κώδ. μετά λαβεϊν. — 8 κώδ. τοπόμα. — 11 Δευτερ. 
ηΖ, 3. Ματθ. δ', 4. Λουκ. δ', 4 || κώδ. έπάρτω. — 12 κώδ. επιπαντί || κώδ. διαστήμα­
τος. — 14 κώδ. άπτομένη. — 15 αγκίστρου] πρβλ. Ματ&. ιη' 27. — 17 κώδ. απαρχής.— 
18 κώδ. αυτόν.—19 κώδ. καδεκάστην.—20 κώδ. διηγούμενης.—21 κώδ. ιιειζιόνως.— 








βέλο; στερρώ προσρηγνύμενον πύργω, καί έτέραν επινοοΰσι τιμω­
ρίαν αίσχρουργία; άνάμεστον. Τί; ούν αύτη: βουλεύονται πονηράν 
βουλήν έπι τώ μιάναι καί φθαρήναι τόν ναόν τοΰ σώματος τής 
αγίας εκείνης ψυχής· ποιοΰσιν δέ αύτήν έγκατάκλειστον είς ένα 
οίκον, καί συλλέΕαντες πλήθος άνδρών ασώτων επέτοεπον οί τύ- 
ραννοι είσιέναι καί μιάναι τήν αμίαντον τοΰ Χριστού νύμφην ή 
δέ τό ασθενές τέως τής φύσεως εννοούσα καί καθ’ έαυτήν διαλο- 
γιζομένη, μήπως κατισχύσωσιν αύτής οί λήσταρχοι καί Αραβικοί 
λύκοι — τών γάρ θηρίων οί πονηροί άνθρωποι χείρονες τυγχά- 
νουσι —, τον θεόν παρακαλεΐ συνήθως αυτή βοηθόν γενέσθαι λέ- 
γουσα* ’ έςελοΰ με. Κύριε, ές ανθρώπων πονηρών άπό άνδρών 
αδίκων καί δολίων ρύσαί με”. Άλλ’ ό τον Ιωσήφ καί τήν Σω- 
σάνναν περισωσάμενο; αύτίκα καί ταύτη; γέγονε σκεπαστής καί 
άντιλήπτωρ- πατάςα; γάρ άορασία καί αύθις, ώς τούς Σοδομίτας 
έπί τού Λώτ καί τούς Σύρους έπί Έλισσαίου τοΰ προφήτου, τούς 
εισερχομένου; άνδρα; προ; τήν μάρτυρα διεκώλυσεν άψασθαι αυτή;· 
ού γάρ έώρων αύτήν, αύτή δέ πάντα; έβλεπε τού; εισερχομένου; 
άνδρα; προ; αύτήν. Καί οί μέν έπί τή άσωτία παρεσκευασμένοι 
πολλάκις εισερχόμενοι καί έςερχόμενοι εί; τόν οίκον, έν ώ ήν 
ή τοΰ Θεού νύμφη, έςήεσαν κατησχυμμένοι καί άπρακτοι, λέγον- 
τες, ότι ’’ ούδέν θεωροΰμεν, ούτε μήν έστιν έσω τι; ”· οί δέ τήν 
φυλακήν πεπιστευμένοι εί; τό οίκημα έθεώρουν αύτήν καθεζο- 
μένην καί δοςάζουσαν τον Θεόν. Ήρώτων δέ αύτήν οί φύλακες, λέ- 
γοντες 'πού άπήλθες, ή πώς άφανής γέγοναςή δέ προ; αύτού; 
έλεγε μηδαμού άνακεχωρηκέναι, ή έςω τοΰ οικήματος γενέσθαι.
15. Διαλυθείση; ούν καί ταύτη; αύτών τή; ματαιοπονίας, έλε- 
γον οί ασεβέστατοι Βαβυλώνιοι προ; αύτού;, ότι ’ γοήτριά έστι 
καί φαομαζί;· ούζέτι δυνάμεθα περιγενέσθαι αύτή;"· καί διδόασι 
κατ’ αύτή; άλλην δήθεν άπόφασιν έστι δέ αύτη. Νόμος, ήγουν
3 ζώδ. ετιιτο μ. ζ. φ&αρεϊναι.— 8 κώδ. αραβιχο'ι.—11 Ψαλμ.. ρλ&', 1.—12 Ιω­
σήφ] Γενέσ. λζ', 26-28 || Σωσάν\αν] Δαν'ή/. α', 4δ-64.— 13 κώδ. σωσά^α π. αυτίχα [] 
σκεπαστής] Γενέσ. ις', 2.— 14 άντιλήπτωρ] Ψαλμ. νη', 17 || πατάςας άορασία] Γενέσ. 
ιθ', 11. Βασιλ. 4, ς', 18.—16 ζώδ. ττροστην μ. ύ'ιϊχώλυσεν.—18 ζώδ. Ιπιτή άσωτια.— 
21 ζώδ. Ιΰτιν ε. τίζ·— 23 ζώο. — 27 ζώδ. ('.ί·τον;.— 29 ζώδ. χαταντή:. 
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έθος έστι παρά Πέρσαις βουλλούσθαι τον τράχηλον τού ζαταδι- 
ζαζομένου διηνεζώς έν έςορία. Βουλλούσι γούν ζαί τήν μάρτυρα, 
τήν έσφραγισμένην ήδη τω σημείω ζαί τω αϊματι τού Χριστού, 
ζαι μετά άλλων, ούχί μαρτύρων άγιων, ζαταδίζων δέ, τάττουσιν, 
όπως άν πληρωθή ζαί νύν τδ " μετά άνομων έλογίσθην ” ζαί " εί 5 
εμέ έδίωςαν ”, ώς φησιν ό Κύριος, "ζαί ύμάς διώςουσιν ”· πέμ- 
πεται δέ ζαί αύτή εις τινα τόπον, ήτοι χώραν, διηνεζώς ζαταδι- 
ζασθεΐσα τήν έςορίαν. Ώς ούν άρνίον άζαζον τού τυθήναι άπήγετο 
ή άγια* έςαιρεΐται δέ τού θανάτου ζαί ταύτην άγγελος, ώς τήν 
Σωσάνναν ό Δανιήλ, μάλλον δέ ζάζείνην ζαί ταύτην " τό πνεύμα 10 
τό άγιον ”· παρίσταται γάρ ό άγιος άγγελος τώ άπάγοντι αύτήν 
δεσμοφύλαζι ζαί λέγει αύτω· " άπόλυσον ταύτην τήν γυναΐζα”. Τούτο 
δέ ού μόνον άπας, άλλά ζαί πολλάζις φανείς αύτω εΐπεν ό δέ 
δεδοιζώς τόν άπό τού βασιλέως κίνδυνον, τό υπό τού άγγέλου 
προσταχθέν αύτω ούζ έπλήρωσε, φάσζων, ώς " εί μή ζατά τό 15 
αύτοΐς νενομισμένον ή βούλλα δειχθή τω βασιλεΐ, ού πιστεύεται 
τών ζαταδίζων ό θάνατος, ζαί ζαταδιζάζομαι είς τήν έμαυτοΰ ζε- 
φαλήν ”· ή γάρ βούλλα ούζ άν άλλως άφήρητο τού τραχήλου σώα ζαί 
ακέραιος, εί μήτοι γε τής ζεφαλής άποτεμνομένης· τούτο δέ μετά 
θάνατον προδήλως έγίνετο τών έν τή έςορία ίδίω θανάτω τόν 20 
βίον αύτών ζαταστρεφόντων. Είτα τί γίνεται; λέγει τω δημίω πά­
λιν ό άγγελος* : ύφορας τόν ζίνδυνον τον έζ τού βασιλέως σου, 
έάν μή έπιδείςης αύτω τήν βούλλαν τής γυναιζός”; τού δέ φή- 
σαντος ούτως έχειν, λαβών ό άγγελος τήν βούλλαν σώαν ζαί 
άτμητον έζ τού τραχήλου τής μάρτυρος δέδωζε τώ δεσμοφύλαζι· 25 
ο δέ ταύτην λαβών διηγήσατο τή άθλοφόρω πάσαν τήν οπτασίαν 
ζαί ένέργειαν τού άγγέλου, ζαί ότι "άπελύθης ζαί ύπαγε όπου θέ­
λεις”· οπερ ζαί γέγονεν.
1 ζώδ. παραπέρσαις. — 3 ζώδ. τηνεοφραγ. — 5 Λουζ. ζβ', 37. — 6 Ιωάν, 
εύαγ. ιε', 20. — 10 Δανιήλ α', 45. — 12 ζώδ. λεγει α. άπόλυσον. — 13 ζώδ. 
απαξ. — 14 ζώδ. υποτοΰ. — 15 ζώδ. ουχεπλήρωσε. — 18 ογζ «γ έγραψα άντι του 
έν τώ ζώδ. γ.αν. 19 ζώδ. άπότεμνομενης.—20 ζώδ. εντή. — 21 ζώδ. βίοναυτών.— 
22 ζώδ, υφορά. — 24 ζώδ. όντως. — 26 ζώδ. διηγήβατο || ζώδ. οπταβίαν. — 27 ζώδ. 








16. Θεωρήσασα γάρ τήν βούλλαν ή μάρτυς άφαιρεθεΐσαν μέν 
άπό τοΰ έαυτής τραχήλου, έν ταΐς χερσί. δε βλεπομένην του δε- 
σμοφύλαζος, έν νω λαβούσα τήν τού Θεού δύναμιν ζαί δτι ώς 
τόν χορυφαΐον τών αποστόλων Πέτρον έζ τών δεσμών ζαι τής 
φυλακής ήλευθέρωσεν ό Θεός διά τοΰ αγγέλου, οδτω ζαι νύν αύ­
τήν, έδόξασε μέν τόν Θεόν, έστύγνασε δέ ζαί έλυπήθη διά τί μή 
έπέτυχε διά τού ξίφους ή ζαι έτέρων βασάνων τής έν Χριστώ 
τελειώσεως. Στεναζούσης δέ αύτής ζαί μεγάλως έπί τούτω δυ- 
σφορούσης, άπιούσης τε μετά τήν άπόλυσιν έπί τό Νίτζιον, φαί­
νεται πάλιν ό άγγελος λέγων αύτή· "διά τί περίλυπος εί; ζαι 
ϊνα τί σζυθρωπάζουσα πορεύη ή δέ πρός τόν άγγελον φησίν, 
" δτι ού γέγονα άξια τοΰ διά τής τομής τού ξίφους ζαι τού μαρ­
τυρίου τελειωθήναι ”. δέ πρός αυτήν "εγώ σου πληρώ τήν έπι- 
θυμίαν ταύτην ”, ζαί δείκνυσιν αύτή σπάθην ζαι προτρέπει στή- 
ναι τόν έαυτής αύχένα λέγων " ιδού νύν άποτέμνω σου τήν ζε- 
φαλήν ”· ή δέ πρόθυμος τούτο πεποίηζεν ό δέ άγγελος προσάγει 
τώ τραχήλω αυτής τήν σπάθην, ή δέ έργάζεται τήν τομήν. Ούτω 
τυπώσαντος τού άγγέλου τήν δρασιν, στάζει τό αίμα, είς πίστω- 
σιν αύτής, είς τά έζείνης ένδύματα· ήν τινα έσθήτα φέρουσαν τά 
αίματα ζαί οί ταύτα παρ’ αύτής μαθόντες έθεάσαντο ζαί έπλη- 
ροφορήθησαν .'Όθεν ζαί πολλοί τών έχόντων ποικίλας νόσους άπτό- 
μενοί τε αύτής ζαί τών ίματίων αύτής έθεραπεύοντο* τούτο ‘(άρ 
ζαί ό τήν τομήν ποιήσας άγγελος προεΐπεν αύτή, δτι "πολλάς 
ίάσεις τά ήμαγμένα σου ίμάτια ποιεΐν έχουσιν ”· έφαίνετο δέ ζαί 
τά τεζμήρια τής τομής έν τώ τραχήλω αύτής.
17. Άλλά μηδείς άπιστείτω* ό γάρ έζ παρθένου τεχθείς ζαί 
τήν παρθενίαν φυλάξας άφθαρτον, τήν τε θάλασσαν τεμών είς 
διαιρέσεις καί πάλιν συνάψας ώς Θεός ισχυρός, ζαί τούτο δυνατός 
ήν ποιήσαι· " θέλημα γάρ τών φοβούμενων αύτόν ποιήσει καί τής
5 ήλ.ευ&. διά τοΰ άγγέλου] Πράξ. ιβ', 7. — 8 κώδ. επιταυτό.— 9 ζώδ. επιτον. — 
20 κωδ. παραυτής.— 21 κώδ. τώνεχόντων πο'ιχίλας ν. (ιπτάμενοι.—23 κώδ. τομήν.— 
24 κώδ. ημαγμένα || κώδ. ετραίνττο. — 27 θάλ. εις διαιρέσεις] Ψαλμ. ρλε', 13. — 
29 Ψαλμ. ρμδ', 19.
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δεήσεως αύτών είσαζούσεται ζαί σώσει αυτούς ”· ού μόνον γάρ τούτο 
νυν πεποίηζεν ό παντοδύναμος ζύριος θεός ήμών, άλλά [ζαί τώ] 
ζαιρώ Λιζινίου τού διώζτου τοιούτόν τ: γέγονεν. Τον γάρ άγιον Βα- 
σιλε'α — έπίσζοπος δέ ήν ούτος τής πόλεως Άμασείας—άποτεμών ό 
Λιζινιος έζέλευσε ριφήναι [τήν ζεφαλήν μέν έτέρωθι], έτέρωθι δέ τό 5 
σώμα τοΰ αγίου, είς τήν τών Νιζομηδέων θάλασσαν έν τοΐς 
έζεΐσε γάρ βασιλείοις ό Λιζινιος τό τηνιζαΰτα διέτριβεν. Συνήφθη 
δέ ή ζεφαλή τοΰ αγίου τώ σώματι αύτού ζαί διά θαλάσσης ύπό 
τόν βυθόν άπό Νιζομηδείας άνέπλευσεν είς Σινώπην τήν πόλιν 
ζάζεΐσε παραγενόμενοι τοΰ άγιου οί μαθηταί, ούτω γάρ ζατ όναρ 10 
έφάνη αύτοΐς ό άγιος λέγων "δεύτε είς Σινώπην ζαί λάβετε με* 
έζεΐσε ύμάς περιμενώ ”—■' (λ δή παραγενόμενοι, χαλάσαντες σαγή- 
νην, έλαβον δν έφίεντο μαργαρίτην ζαί άπήνεγζαν είς τήν εαυτών 
πόλιν Άμάσειαν. Πλήν όμως προς πληροφορίαν τών τότε πιστών 
έδείζνυντο τά τής τομής τεζμήρια ζυζλοτερώς έν τώ τραχήλω τοΰ 15 
άγιου έπισζόπου ζαί μάρτυρος· άλλ’ έπανέλθωμεν έπί τό προζείμενον.
18. Έλθούσα τοίνυν είς τήν Νιτζίβιν ή άγια μάρτυς Μαρία 
διήγεν έν αύτή, πολλούς ωφελούσα ζαί έπιστρέφουσα προς τόν 
θεόν γενομένης δέ τής έπαναστάσεως τών Περσών έπί Όρμίσδαν 
τόν εαυτών βασιλέα — αύτός γάρ ζαί τάς πλείονας τιμωρίας προ- 20 
σήγαγε τή μάρτυρι —, έ'θετο είς τήν ζάρδίαν αύτής ζαταλαβεΐν 
τά Ιεροσόλυμα ζαί τούς σεβασμίους τόπους Χριστού τοΰ Θεού 
ήμών εύχής χάριν ζαί δή τω νοήματι τό έργον έπηζολούθησεν. 
Φθάσασα τοίνυν είς τά ζαθ’ ήμάς μέρη τής Ανατολής παρέβα- 
λεν έν τινι τόπω, έν ώ μοναστήριον, μάλλον δέ συναζτήριον λη- 25 
στών, ύπήρχεν τής γάρ λύμης ζαί νόσου τής τής Σευηριανής 
έτύγχανον ζαζοφροσύνης. Βουληθείσης ούν αύτής μεταλαβεΐν τού 
σώματος ζαί αίματος τοΰ Χριστού. — ένόμιζε γάρ αύτούς όρθο-
2 κώδ. αλλα χαίρω. — 4 κώδ. oiiroc || κώδ. άμαβίας. — 5 προσέΒηκα τό την 
χεφαλην μεν Ιτέρω&ι. — 6 κώδ. τωννιχομηδίων. — 8 κώδ. υποτον. — 9 κώδ. άττο- 
νιχομηδΰας || κώδ. σινόττην" οΰτω και κάτω. — 10 κώδ. χατοναρ. — 14 κώδ. ποοσ- 
πληροφορίαν. — 15 κώδ. χυχλοτέρως. — 16 κώδ. άλλίττανέλ&. ίττιτοττροχίίμτνον. — 
17 κώδ. ίλ,νοΰσα. — 23 τω] κώδ. το. — 24 κώδ. χα&ημάς.
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δόξόυς είναι —, ήρώτων τήν μάρτυρα τού Χριστού ’'τίς εΐ” ζαι 
πόθεν ήζεν ζαί ποιας μερίδος τυγχάνει ζαι τίνας ή ποιους προσ- 
δέχεται ιερείς, προσεπονομάζοντες ζαι τά ονόματα τών πρου­
χόντων τής έαυτών αίρέσεως* ώς δέ συνήθως ή τον αληθινόν 
5 νυμφίον έχουσα Χρίστον ζηρύξασα τήν ορθήν τής πίστεως ομο­
λογίαν είπεν, δτι " έγώ ταπεινή χριστιανή είμι, ζοινωνιζή τής 
άγιας ζαθολιζής ζαι άποστολιζής έκκλησίας”· ζαί ού προσδε- 
χθεΐσα παρ’ αύτών άπέστη είς έτερον τόπον· οί δέ μοναχοί, μάλ­
λον δέ μυσαροί, τούς απίστους στρατιώτας, τούς ζαί τόν Κύριον 
10 σταυρώσαντας, μιμησάμενοι, κλήρους πρός εαυτούς έπέ^αλον φά- 
σζοντες* "Τίς αίτιος ή ανάξιος ώφθη; ήμεΐς οί μή δεδωζότες 
αύτή κοινωνίαν, ή αύτη Καί δή πίπτει ό κλήρος έπί τούς δε- 
δωζότας έζείνους αύτούς* αύτοί γάρ ζαί τόν άτμητον χιτώνα τού 
Χριστού σχίζουσι διά τής αύτών φαντασιώδους ζαί συγκεχυμένης, 
15 λέγω δή τής Σευηριανής τερατώδους δογματοποιίας.
19. Άλλ’οί μέν μοναχοί, μάλλον δέ Δαίμονες άγριοι, ούτως 
άπεπέμύαντο τήν αμνάδα τοΰ Χριστού- ή δέ μετελθούσα ήζεν, 
ζαί ζαταλύσασα είς έτερον οίκον εύρε πάλιν έξ ήμισείας τό κα­
κόν ήν γάρ ζαί έν αύτω τώ ο’ίζω άνδρόγυνον, ζαί ή μέν ανδρεία 
20 γυνή τής ζαθολιζής έζζλησίας ζαί ορθοδόξου πίστεως ζατεΐχε [τά] 
δόγματα, ό δέ άνανδρος άνήρ τής τών Άκεφάλων ζαζοφροσύνης 
ζατεΐχε τά σπέρματα· κακών γάρ διδασκάλων ζαζά τά μαθήματα. 
Τί ούν ή μάρτυς· τί έ'πασχεν ύπ’ άμφοτέρων αύτών: Ή γυνή πρός 
τήν ορθόδοξον είλζεν πίστιν, ό δέ άνήρ πρός τήν έαυτού προ- 
25 τρέπει ζαζοπιστίαν. 'Ως ούν είδεν έαυτήν ή μάρτυς έξ άμφοτέρων 
διελζομένην, ούζ άλλως έδωζεν έαυτήν έπί τώ ζοινωνήσαι, πριν 
τοί γε θεόθεν αύτή γεγονέναι τοΰ ζρείττονος ζαί τής ορθής ομο­
λογίας ή άποζάλυψις. Καί δή μεινάσης χρόνον αύτής ούζ ολίγον 
άζοινωνήτου, φαίνεται πάλιν ό άγγελος αύτή, άμα ζαί τό άνεπί-
2 ή ποιους] ζώδ. ηπίους. — 4 ζώδ. ώσ<1'ί. — 6 ζώδ. ειμ'ι. — 8 ζώδ. παραυτών.— 
10 ζώδ. επέβαλλαν.— 12 ζώδ. έπιτους. — 15 ζώδ. δογματοποιϊας' άλλοι. — 17 ζώδ. 
ΐ>ζεν. — 18 ζωδ. έξημιβείας.—19 ζώδ. άνδρεια. — 21 ζώδ. τώναζεφάλων. — 23 ζώδ. 
προοτήν. — 24 ζώδ. οδε ά. προστήνεαυτον. — 25 ζώδ. έξαμφοτέρων. — 26 ζώδ. 
έπιτ || ζώδ. πρίντιγε. — 28 ζώδ. ουζολίγον.
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ληπτον 7.α\ ορθόν δόγμα σαφηνίζων, άμα ζαί προτρέπων αύτήν 
αύτω άχολουθήσαι. Εισέρχονται εις τήν τών ορθοδόξων έζζλησίαν 
άμφότεροι* δείζνυσιν ό άγγελος τή άθλοφόρω τήν διαφοράν τής 
ορθοδοξίας ζαι τής ζαζοπιστίας. Πώς ζαί τίνι τρόπω τύποι τήν 
δρασιν; ύποδείζνυσιν εαυτόν βαστάζοντα ποτήριον, δύο έ'χον δια- 5 
φοράς έν διαιρέσει, τό μέν έν μέρος γέμον φωτός, τό δέ έτερον 
σζότους. Προσάγει πεΰσιν ή μάρτυς τώ άγγέλω· ' Τίς έστιν ή δια­
φορά τής αίρέσεως τοΰδε τοΰ ποτηριού, ζύριέ μου, ζύριε”; '0 δέ 
πρός αύτήν φησίν " Τό μέρος τό πεφωτισμένον ή πίστις τών είς 
τήν ζαθολιζήν έζζλησίαν ζοινωνούντων έστίν σύ τοίνυν εις τούτο 10 
[τό] δεξιόν μέρος, ήγουν είς τήν αγίαν ορθόδοξον έζζλησίαν ζοι- 
νώνει* τό δέ έτερον οπερ έστιν αριστερόν, ή τών αίρετιζών ζα- 
ζοπιστία τυγχάνει· μή άψη, μηδέ προσέγγισης εζείνοις Ταύτα 
ούτως διδαχθεϊσα ή τοΰ Χριστού μάρτυς ζαί πληροφορηθεΐσα, ζαί 
έτέροις ύστερον διηγησαμένη, τού λοιπού άνενδοιάστως είς τήν 15 
αγίαν ζαθολιζήν έζζλησίαν μετελάμβανε τού σώματος ζαί αίματος 
Χριστού τού Θεοΰ ήμών.
20. Μετά δέ ζαί ταύτην τήν οπτασίαν άπάρασα τών μερών 
έζείνων, ώς Μωσής έζεΐνος ό τοΰ Θεού θεράπων μετά τής σζη- 
νής έν τή έρήμω περιπολούσα έζ τόπου είς τόπον, ήβουλήθη 20 
ζαταλαβεΐν ζαί τόν σηκόν τού άγιου μάρτυρος Σέργιου ζαί Βάζ- 
χου έν τω Βαρβαριζω χάριν ευχής· οπερ ζαί πεποίηζεν. Πλη- 
ρώσασα γούν τήν ευχήν, έζειθεν άπάρασα ζατέλαβε τά 'Ιεροσό­
λυμα, τούς άγιους ζαί σεβασμίους τόπους Χριστού τού Θεού ήμών.
'Ως ούν έν αύτή τή 'Αγία Πόλει διέτριβεν, παρέβαλε μοναχώ τινι 25 
μεγάλω, πρόγνωσιν έχοντί" δς ίδών αύτήν προσηγόρευσεν αύτήν 
είπών ** ζαί γάρ υπερβαλλόντως ζαί τήν υψηλήν ταπείνωσιν έζέ- 
ζτητο ζαί πρός τόν πατέρα μετ’ εύλαβείας άπεζρίνατο· "Τίς γάρ 
είμι έγώ, ζύριέ μου ζύριε”; Έπί πολύ γούν διάστημα τής ήμέ-
9 ζώδ. προβαυτην. — 11 προσέθηζα τό τό || ζώο. εκκλησίαν. ■— 13 ζώδ. μηδε- 
προσεγγίσης. —- 15 ζώδ. άνενΰνάστως. — 18 ζώδ. οπτασίαν. — 25 ζώδ. τινι. — 
27 μετά τό είπών υπάρχει χάσμα’ ζώδ. είπών, και γάρ (εί μή δι’ όμοιοτέλευτον ούζ 
αντέγραψα τό νϋν ενταύθα διαζρινόμενον χάσμα). — 28 ζώδ προστό^ π. μττενλα ΐείας. - 







ρας διαφόρους καί έπωφελεΐς λόγους ποιησαμένων αύτών, έκινήθη 
καί τά περί τής συντέλειας τοΰ κόσμου καί τής παρουσίας τοΰ 
Αντίχριστου· καί στενάςας ό γέρων λέγει τή μάρτυρι άπερ καί 
αύτή ήπίστατο· <Ήγγικε τό τέλος καί ή παρουσία τοΰ Αντίχρι­
στου· έγώ γάρ γέγονα μαθητής μεγάλου πατρός, δς έλεγεν, δτι 
ού μετά πολύν χρόνον άναδείκνυται ” ό άντικείμενος καί ύπεραιρό- 
μενος άνομος” άνθρωπος, καθώς καί αί θεΐαι Γραφαί τά περί 
αύτοΰ σημαίνουσιν καί είσί τινες ταύτης τής γενεάς, οϊτινες έν 
ταΐς ήμέράις αύτοΰ φθάσαι έχουσιν "τό γάρ μυστήριον τής πλά­
νης ήδη ένεργεΐται ”, καθώς φησι Παύλος ό θείος άπόστολος. Εύ- 
ςώμεθα ούν, ϊνα ό Κύριος μετ’ ειρήνης ημάς παραγάγη τοΰ βίου 
τούτου καί περισώση τόν λαόν αύτοΰ, δν έςελέςατο». Τούτων άκού- 
σασα τών λόγων ή τοΰ Χριστού μάρτυς έπεσφράγιζε καί αύτή 
ταύτα ούτως έχειν καί γάρ " κάγώ, δέομαι σου”, φησιν, " δτε 
ήμην έγκεκλεισμένη είς τό τής Λήθης φρούριο'/, ήκουσα παρά τοΰ 
άγγέλου, δτι ήγγικεν ή παρουσία τοΰ Αντίχριστου, καί έγγύς 
έστιν έπί θύραις ”.
21. Πληρωσάντων τοίνυν αύτών καί τά περί τήσδε τής άπο 
καλύψεως, ήγουν προγνώσεως, ρήματα, ό μέν γέρων έ'μεινεν, έν 
ω ήν τόπω· αύτή δέ τήν εύχήν αύτής καί αύθις καταθυμίως 
πληρώσασα, καί έμπλησθεΐσοί τών τόπων, έν οίς τά σαρκικά πα­
θήματα τοΰ κυρίου ήμών 'Ιησού Χριστοΰ ύποδείκνυνται, αύτίκα 
υπέστρεψεν καί ελθούσα έμεινεν είς τά μέρη τά περί Τεράπολιν 
τής Ανατολής, εν εύκτηρίω ο’ίκω τοΰ άγιου Συμεώνος, σκοπούσα 
τήν τών Βαβυλωνίων βασιλέων έκβασιν, ή μάλλον, είπεΐν κατά- 
λυσιν ούτε γάρ προγνώσεως άμοιρος έτύγχανεν ή τού Χριστού 
μάρτυς. Προεΐπεν γοΰν καί τά περί τής άναιρέσεως τοΰ Όρμίσδου, 
καί τά περί τής εκδιώςεως τού Χοσρόου ζαί τήν είς τήν εαυτού
3 κώδ. ατιερ.— 6 άντικ. και ύπεραιρόρ-ε^ος] Θεσσαλον. 2, β’, 4-8.—7 κώδ. περι­
χυτοί. — 8 κώδ. τινές.— 10 κώδ. φησϊ || Παύλος] Θεσσαλ. 2, β', 7 || κώδ. &είος. — 
16 Ίωάν. έπιστ. 2, β', 18. — 17 έγγύς-Ηύραις] Ματθ. κδ', 33. Μάρκ. ιγ', 29. — 
18 κώδ. ττεριτησό'ε. — 20 κώδ. αντή:. — 23 κώδ. ττεριίεράττολιρ. — 24 κώδ. ενεν-
κτι,οιω. 
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βασιλείαν πάλιν άποζατάστασιν, καί δτι ού μετά πολύν χρόνον ή 
βασιλεία ζαταλυθήσεται τών Περσών· άλλά ζαί περί Αριστοβού­
λου τοΰ άντιγραφέως κατ’ αύτήν τήν ημέραν ζαί ώραν, έν ή 
έτελεύτησεν, έγνω ζαί τοΐς ούσιν έγγύς αύτής είπεν, ότι τή ώρα 
ταύτη έν Κωνσταντινουπόλει Αριστόβουλος έτελεύτησεν. "Οθεν οί 5 
άκούσαντες ταΰτα παρ’ αύτής, σημειωσάμενοι τήν τε ώραν ζαί τήν 
ήμέραν, ού μετά πολλάς ήμέρας έπληροφορήθησαν ταΰτα ούτως έχειν.
22. Πολλοί ούν τών μεγάλων ζαί πιστοτάτων άνδρών, έν τε 
άρχιερεΰσι τελοΰντες, έν τε στρατείαις μείζοσι ζαί άςιώμασιν, ζαί 
έιδον τήν τοΰ Χριστού μάρτυρα ζαί τά προγεγραμμένα πάντα 10 
ήκουσαν άπ’ αύτής έκείνης* οΐ ζαί διηγήσαντο ήμΐν, ζαί μάλιστα 
Δομετιανός ό άγιώτατος ζαί μαζαριώτατος άρχιεπίσζοπος τής ήμε- 
τέρας Μελιτινών μητροπόλεως, δς ζαί μεγάλως έτίμησε τήν μάρ­
τυρα έν οίς προέτρεψεν αύτόν πράςαι· μαθοΰσα γάρ ή άγια, ότι 
έζεΐνος ό δεσμοφύλας, ό τήν βούλλαν λύσας τήν αύτής ζαί άπο- 15 
λύσας αύτήν. ύπό Όρμίσδου τοΰ βασιλέως τών Περσών έγζατά- 
ζλειστος γέγονε, διότι άπέλυσεν αύτήν, έλεγεν ούν τω μεγάλω, ότι 
" Έάν μή άπολυθή έζεΐνος ό δεσμοφύλας, πάλιν απέρχομαι έζεΐ 
ζαί παραδίδωμι έμαυτήν ού γάρ ήν δίκαιον, ί'να δι’ έμέ πάθη 
τι κακόν έζεΐνος ζαί ΐνα άλλοις θλΐψις, ήμΐν δέ άνεσις ή”. Ταΰτα 20 
άζούσας ό όσιώτατος μητροπολίτης παρεσζεύάσε τόν βασιλέα Χο- 
σρόην τόν νέον βασιλικήν άμεριμνίαν έκείνω τε παρασχέσθαι ζαί 
πάσιν ομοίως, όσοι προς γένος τή μάρτυρι συνήπτοντο ζαί μά­
λιστα τοΐς γεγονόσι χριστιανοΐς—πολλοί γάρ γεγόνασι τοΰ γένους 
αύτής χριστιανοί —, ώστε άδεώς όπου δ’ άν έθέλωσιν άζωλύτως 25 
διάγειν δπερ ζαί γέγονεν μετά γάρ τό άποζατασταθήναι τόν 
Χοσρόην έν τή αύτή βασιλεία ένεφάνησαν τήν άμεριμνίαν οί συγ­
γενείς τής άθληφόρου ζαί ώς διάγουσιν έλεύθερίως, ώς μεμαθή- 
ζαμεν, έν τή έαυτών χώρα.
2 Αριστόβουλος] Θεοφ. Σψ-οκάττου ίστορ. γ', σ. 115 Boor. — 3 κώδ. αντιγρα- 
φίος. — 7 κώδ. μεταπολλάς. — 12 Δομετιανός] Θεοφ. Σιμοκ. σ. 179, 182, 183, 194, 
197 Boor.— 16 κώδ. ορμίσό'ου. — 19 κώδ. ΰιεμε. — 20 κώδ. ϋ-λίψις. — 23 μάρτυρι] 







23· Ουδέ ταύτα [μόνα] έν τούτοις ήν ζαι διά τής τού Θεού 
βοήθειας καλώς έκυβέρνησεν ό προειρημένος άγιώτατος άνηρ τών 
τοιούτων πραγμάτων [τήν] κίνησιν ζαι " ό τό μεσότοιχον τού φραγ­
μού λύσας” ζαί "τόν νόμον τών έντολών εν δόγμασι καταργήσας” 
Χριστός ό Θεός ήμών, πάλιν ό αυτός διά τών άςίων αύτού, ίε- 
ρέως τέ φημι ζαί βασιλέως, είρήνευσε τάς πολιτείας· άμφότερα 
γάρ τώ Θεώ φύσει προσόντα ζαί παρ’ αύτού τοΐς άςίοις δοθέντα 
συνέδραμε ζατά τε τό συγγενές τής ζατά σάρζα κοινωνίας, ζατά 
τε τό άςίωμα τών πνευματικών χαρισμάτων, τής τε άρχιερωσύνης 
φημί ζαί τής βασιλείας. "Οθεν ό Χριστός ζαί σωτήρ ήμών άρ- 
χιερεύς ζαί βασιλεύς έστι τε ζαί ονομάζεται ζατά Μελχισεδέζ, 
καί ό άγγελος ό τήν θεοτόκον ζαί άειπάρθενον Μαρίαν εύαγγελι- 
σάμενος έλεγεν, ότι " Ιδού συλλήψη έν γαστρί ζαί τέςη υιόν, ζαί 
ζαλέσεις τό όνομα αύτού Ίησοΰν. Ούτος έσται μεγας ζαί υιός ύψί- 
στου ζληθήσεται καί δώσει αύτώ κύριος ό Θεός τον θρόνον Δαυίδ 
τού πατρος αύτού, καί βασιλεύσει έπί τόν οίκον Ιακώβ είς τούς 
αιώνας, καί τής βασιλείας αύτού ούκ έσται τέλος”. Έπεί ούν διά 
τής συνεργεία; τού αληθινού καί φύσει δντος άρχιερέως τε καί 
βασιλέως Χριστού τού Θεού ήμών, καί δι' άμφοτέρων τών αύτού 
θεραπευτών ειρηνικόν πέρας έδέςατο τά καθ’ ήμάς τε καί τούς 
Βαβυλωνίους, άντεδόθησαν δέ τή φιλοχρίστω πολιτεία ήμών καί 
αί πόλεις, ή τε τών 'Αγίων Μαρτύρων καί τό Δάρας, διά τής αύ­
τών πρεσβείας καί τής προσφάτου μάρτυρος Γολινδούχ, τής ζαί 
Μαρίας, παρεζάλει ό προειρημένος άγιώτατος άνήρ τήν άθλη- 
φόρον έπί τώ παραγενέσθαι αύτήν εις τήν βασιλεύουσαν πόλιν τών 
χριστιανών, " όπως άσπάσωνταί σε ”, φησίν, ” οί φιλόχριστοι καί 
εύσεβέστατοι βασιλείς, ζαί εύλογήσης κατά πρόσωπον αύτούς τε 
καί τήν πόλιν έπιθυμοΰσι γάρ τό πρόσωπον σου θεάσασθαι, με-
1 προσέθηκα τό μόνα και κατόπι τό την. — 3 κώδ. μεβότυχον || Έφεσ. β', 
14, 15. — 5 κώδ. αντον. — 7 κώδ. παραντον. — 11 Έβρ. ε’, 5-10. ζ , 20. ζ', 1-3. 
1117. — 13 Αουκ. α', 31-33. — 16 κώδ. Ιπιτόν. — 19 κώδ. διαμφοτΐρων. — 20 κώδ. 
ταχα&\ — 21 άντεδόθησαν] Θεοφ. Σιμοκ. σ. 177 και 182-183 Boor. — 21 'Αγίων 
Μαρτύρων = Μαρτορούπολις. — 24 Μαρίας] κώδ. μαχαρίας. — 25 κώδ. ίπιτό. — 
2Ί κώδ. χαταπρόσωπον.
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μαθηζότες έζ πλείστων τού; σού; διά τόν Χριστόν αγώνα;”. Η 
δέ τούτων έπαζούσασα τών ρημάτων έ'φη προς τον όσιον " Τό 
μεν εύςασθαί με ζα'ι παραζαλέσαι τόν αγαθόν Θεόν ύπέρ τών 
πιστότατων βασιλέων ζαί τή; βασιλευούσης πόλεως ζαί παντός τού 
χριστιανιζωτάτου πολιτεύματος προθύμως τούτο ποιώ· τό δέ πα- 5 
ραγενέσθαί με προς αύτού; ούζ έπιτρέπει ό Θεός ζαί ούζ ενδέ­
χεται τούτο γενέσθαι”. 'Ως δέ πλείοσι λόγοι; παραζλητιζοΐς χρη­
σάμενος προ; αύτήν πεΐσαι ούζ ίσχυσεν, τήν αιτίαν ήρώτα δι’ ήν 
ούζ ένδέχεται τούτο γενέσθαι· ή δέ προ; αύτόν φησιν, ότι " Έγγύς 
έστι τό τέλος ζαί ή μετάστασις τού βίου μου, ζαί βούλη έν τή 10 
όδώ πληρώσαι με τούτο; μή, δέομαι σου, μή άναγζάσης με 
πράςαί τι τοιοΰτον, παραζαλώ σε* προσζέζληται γάρ με ό ζύριός 
μου Ιησούς Χριστό; ”.
24. Μετά πολλά; γούν ημέρας έφθασεν ό ζαιρός τής μετα- 
στάσεως τή; αύτή; άγια; μάρτυρος προ; τόν κοινόν δεσπότην ζαί 15 
Θεόν ήμών* άπελθοΰσα γάρ είς εύζτήριον οίζον τού άγιου μάρ­
τυρος Σέργιου, μέσον του Νιτζιβίου ζαί τού Δάρα;,. ζαί γνούσα 
τήν έαυτής παρεΐναι μετάστασιν, έ'μεινεν έν τώ αύτω οϊζω χαί- 
ρουσα ζαί άγαλλιωμένη· ζαί προ; Θεόν τά; χεΐρας έζτείνασα, θεο- 
λογιζαις τε ζαί προσευζτιζαΐ; χρησαμένη φωναΐς, έ'φη πω; ώδε· 20 
«Ό Θεός ό αιώνιος, ό άναρχο; ζαί ατελεύτητος, ό τά; νοερά; 
ζαί άσωμάτους ύποστησάμενο; δυνάμει;, τόν τε ουρανόν ζαί τήν 
γήν ζαί πάσαν τήν ζτίσιν έζ τού μή ό'ντος είς τό είναι παραγα- 
γών διά τού μονογενούς σου υίού, ζυρίου δέ ήμών Ιησού Χριστού, 
ζαί τού αγίου ζαί ζωοποιού πνεύματός σου, ό έν πάσιν ών ζαί 25 
διά πάντων διήζων ζαί ποιών τό θέλημα τών φοβουμένων σε ζαί 
φυλασσόντων τά; έντολάς σου, είσάζουσον τή; δεήσεω; τή; δού­
λης σου ζαί τό πιστόν σου πολίτευμα φύλαςον· αύςησον τά σκή­
πτρα τών εύσεβών ζαί φιλοχρίστων βασιλέων πλήθυνον αύτών τάς 
ζατά Βαρβάρων νίκα;· άφάνισον, Κύριε, τήν είδωλομανίαν ζατάρ- 30
6 κώδ. ουχενδέχεται. — 7 κώδ. ώσ4ε. — 8 κώδ. ϊΰχνσεν. — 9 κώδ. φησιν. — 
10 κώδ. βούλει. — 12 κώδ. πράξαι τι. — 16 κώδ. άπελ&οΰσα. — 19 κώδ. ττροσ&εον. — 
20 κώδ. πώς ώό'ε. — 26 κώδ. Лсетткгтмг. — 30 κώδ. χαταβαρβάρων.
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γησον τήν σατανικήν ένέργειαν, ζαί πασαν τήν τών αίρετιζών βλά- 
σφημον γλώσσαν εις ευφημίαν ζαι ευχαριστίαν τής είς σέ με- 
τάστρεψον περίσωσαν τά τής άγιας σου έζζλησίας πλήθη* τήν 
βασιλεύουσαν τών χριστιανών πόλιν ζαί τήν περιοίζιδα αύτής ζαί 
5 πάσαν πόλιν ζαί χώραν, έν ή τό όνομά σ$υ τό άγιον έπιζέζλη-
ται, φύλαςον καί διατήρησον άπό πάσης θλίψεως οργής ζαί ανάγ­
κης, τούς δέ άσεβούντας ζαί τούς μή προσζυνούντας σέ τόν πα­
τέρα ζαί Θεόν ήμών ζαί τόν υιόν σου τόν μονογενή, τόν ζύριον 
ήμών Ίησοΰν Χριστόν, ζαί τό άγιόν σου πνεύμα, όδήγησον είς 
10 τήν σήν έπίγνωσιν φώτισον αύτούς σέ ζητεΐν ζαί σέ προσζυνεΐν* 
άπόστησον αύτούς άπό τής πλάνης τών ειδώλων τά γάρ είδωλα 
τών έθνών δαιμόνια ζαί έργα χειρών ανθρώπων, ζαθώς ζαί ό 
προφήτης λέγει* " θεοί, οΐ τόν ούρανόν ζαί τήν γήν ούζ έποίη- 
σαν, άπολέσθωσαν ”* " αίσχυνθήτωσαν πάντες οί προσζυνούντες τοΐς 
15 γλυπτοΐς, οί έγζαυχώμενοι έν τοΐς είδώλοις αύτών”, όπως ύπό 
πάντων άνυμνεΐται ζαί προσζυνεΐται ζαί δοςάζεταί σου τό όνομα, 
τού πατρός ζαί τού υιού ζαί τού άγιου πνεύματος, νύν ζαί αεί 
ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν». Καί τό ” άμήν ” άνα-
' πέμψασα προσηύςατο πάλιν είπούσα* "Ευλογητός ό Θεός, ός ούζ 
20 έδωζεν ήμάς είς θήραν τοΐς όδούσι τών ορατών τε ζαί αοράτων 
ήμών έχθρών, άλλά τάς παγίδας αύτών συνέτριψε ζαί ήμάς έρ- 
ρύσατο, βοήθειαν παρασχών έζ θλίψεως, μή συγχωρήσας πασών 
ών ήδυνάμεθα πειρασθήναι ήμάς, άλλά ποιήσας συν τώ πειρασμώ 
καί τήν έκβασιν τού πειρασμού ”.
25 25. Πληρώσασα γούν καί ταύτην τήν εύχαριστήριον δοξολο­
γίαν, τάς έν ούρανώ καί άγγελικάς μετά παρρησίας έζήτει χορο- 
στασίας, ύφ’ ών καί μετά πολλής άπεδέχθη χαράς. Αύτίκα γούν 
ό κύριος καί Θεός ήμών, ύπέρ ού καί τούς αγώνας ένεστήσατο, 
παρακαλεσάμενος αύτήν είπεν* "Δεύρο, ευλογημένη, ζαί άνδρισα-
1 κώδ. αιρετικών. — 11 κώδ. άποτης. — 12 κώδ. χα&ώς. — 13 'Ιερεμ.. Γ, 11. — 
14 Ψαλμ.. 4ς', 7. — 19 κώδ. πρ'οΰηνξατο || Ψαλμ.. ρκγ', 6.— 22 βοήθειαν έκ θλί­
ψεως] Ψαλρ.. νθ', 13. ρζ', 13. — 23 κώδ. άλλαποιήβαζ. — 26 κώδ. μεταπαρρη- 
σίας. — 27 κώδ. υφών ζ. μεταττολλής. — 28 κώδ. «.γώνας. 
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μένη εϊσελθε εις τήν χαράν τού Κυρίου σου”. Π δε τοΐς άπά- 
γουσιν αύτήν άγγέλοις άγίοις εις τάς ουρανίους μονάς τε ζαί λή­
ξεις ούζ άηδώς έναποψύξασα, είς χεΐρας τού Θεού τό πνεύμα αύ­
τής παρέθετο. Ούτως άθλήσασα ζαί τόν δρόμον τελέσασα ζαί τήν 
πίστιν τηρήσασα ή τού Χριστού μάρτυς Μαρία, ζαταπαλαίσασα 5 
” τάς άρχάς ζαί τάς εξουσίας, τούς τε ζοσμοζράτορας τού σζότους ”, 
τούς τε ορατούς ζαί άοράτους έχθρούς, ζαταλιπούσά τε τήν γην 
τή γή ζαί πάντα τά έν αύτή ζάτω ποιήσασα, τόν αέρα ζαί τόν 
άρχοντα τόν ένεργούντα " έν τοΐς υίοΐς τής άπειθείας ”, ύπέρ τόν 
αιθέρα γενομένη, παραδραμούσα τά ύλιζά ζαί δρώμενα ζάλλη, ζαί Ю 
έν τή στασίμω ζαί νοητή φύσει παραζύψασα ζαί έντός γενομένη 
τών αγαθών έκείνων, εϊδεν τά τού Παραδείσου ζάλλη, ά οφθαλ­
μός εμπαθής ούζ εϊδεν, ούδέ ούς ήζουσε σζολιόν, ούδέ έπί ζαρ- 
δίαν μή καθαρθεΐσαν τώ πνεύματι άνέβη· τοιαύτα γάρ έν έπαγ- 
γελίαις τοΐς διζαίοις έλπίζεται. Έν τοιούτοις ούν άγαθοΐς ζαί έν 15 
χώρα ζαί φωτί ζώντων έπαναπαυομένη, ώ τίμια ζαί αγία τού 
Χριστού μάρτυς, ζαί άπαύστως μετά αγγελικών τάξεων ζαί τών 
δικαίων ψυχών δοξολογούσα τήν αγίαν ζαί ζωοποιόν ζαί όμοού- 
σιον ζαί άίδιον τριάδα, πρέσβευε ζαί νύν σύν τή άγια ζαί ένδόξω 
δεσποίνη ήμών θεοτόζω ζαί άειπαρθένω Μαρία ύπέρ τών εύσε- 20 
βεστάτων ζαί φιλοχρίστων ήμών βασιλέων ζαί τού πιστοτάτου 
ζαί χριστιανιζωτάτου ήμών πολιτεύματος, ύπέρ τε έμού τού τα­
πεινού Εύστρατίου πρεσβυτέρου, τού ζαί τάς σάς συγγράψαντος 
ανδραγαθίας τε ζαί νίζας, ζαί τών ταύτα ήμΐν διηγησαμένων.
26. Έτελειώθη ή άγια μάρτυς τού Χριστού Μαρία ϊνδιζτιό- 25 
νος θ' μηνί ίουλίω ιγ'· ζατετέθη δέ έν τώ προλεχθέντι οίζω τού 
άγιου μάρτυρος Σέργιου, βασιλεύοντος μέν τής Περσών βασιλείας 
Χοσρόου τοΰ νέου, τής δέ ήμετέρας πολιτείας τών χριστιανών 
Μαυρίκιου ζαί Αύγούστης ζαί Θεοδοσίου ζαί τών λοιπών αύτού
1 Ματΐ}. ζε', 21, 23. — 2 μονάς] πρβλ. Ίωάν. εύαγ. ιδ', 2. —4 τόν δρόμον τελέ­
σασα ζέ] πρβλ. Πράς. ζ', 24. Τιμο»}. 2, δ', 7. — G Έφεσ. ς', 12. — 9 Έφεσ. β', 2.— 
13 ζώδ. Ιμπα&ής ouzstdfr, οΰΰε || ζώδ. σχόλιών ο. επιχαράίαν. — 13 Ησαια ξδ', 4. 
Κορινί}. 1. β', 9. — 16 χώρα ζώντων] Ψαλμ. ριδ', 9. — 22 ζώδ. τού εμού τοΰ.
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παίδων, σύν αύτοΐς δέ χαι προς αυτών άεί τε ζαί εις τούς απέ­
ραντους αιώνας βασιλεύοντος τού μεγάλου θεού ζαί σωτήρος ήμών 
Ιησού Χριστού, μεθ’ ού τώ πατρί ή δόξα ζαί τό ζράτος άμα 
τώ άγίω ζαί ζωοποιώ πνεύματι, νυν ζαί άεί ζαί είς τούς αιώνας 
5 τών αιώνων άμήν —Έπληρώθη σύν θεώ τής άγιας ζαί ένδοξου
μάρτυρος τού Χριστού Γολινδούχ ή άθλησις.
1 κώδ. συναυτοΐς || αύτωΜ] ·ζώδ. αυτόν.
VIII.
(ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΤΟΥ)
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΙΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
τού ζατά τήν έρημον τού Ίορδάνου δίκην ήλιου λάμψαντος
(Cod. Patm. 188, f. ρνε'—ρξ').
1. Ό πεφωτισμένος τε καί ηγιασμένος πατήρ ήμών Γεράσι­
μος ώρμάτο μέν έζ τής τών Αυκίων χώρας, άφιερώθη δέ έζ 
βρέφους τώ θεώ ύπό τών αύτού γονέων, χριστιανών οντων, ζαι 
έν κοινοβίω έζ παιδος τήν μοναχικήν έςεπαιδεύθη ακρίβειαν. Τής 
τοίνυν ηλικίας προκοψάσης και τής έν αύτω αρετής χρόνω ζαί 5 
πείρα βεβαιωθείσης ζαί είς ύψος άναδραμούσης, πρώτον μέν άνε- 
χώρησεν είς τούς ζατά τήν αύτήν χώραν έρημιζωτέρους τόπους, 
ζαί ταΐς αύτομάτοις πρός τροφήν χρώμενος βόταναις ζαί πολλούς 
αγώνας ζατά τών πνευμάτων τής πονηριάς έπιδεικνύμενος, ζαί 
ούτως έπί χρόνον άσζήσας μυρίοις ίδρώσι ζαΐ πόνοις, νικηφόρος 10 
άνεδείχθη· μετέπειτα δέ ύπό τής θείας αγάπης αγόμενος ζαΐ ” άπό 
δόξης είς δόςαν” προζόπτειν έπειγόμενος ήλθεν είς τά Ιεροσόλυμα,
1 Κώδιξ τής ιγ' έκατ. Τό δ’ όνομα τοΰ συγγραφέως είκαστικώς έγώ προσέ&ηκα.
2 κώδ. ώρμάτο. — 3 κώδ. αυτόν’ ούτω καί εξής, έν&α τοΰτο δασύνεται. — 8 αύ- 
τομάτοις βοτάναις] δρα Κυρίλλου βίον όσ. Θεοδοσίου σ. 107, 14 Usener || κώδ. αυτο­
μάτως. — 9 κατά τών πνευμάτων τής πονηριάς] Κυρίλλου βίος όσ. Σάβα, σ. 192, 3 
Pomialowsky. — 12 κώδ. Ιεροσόλυμα, δπερ όρθότερον. — 12 Κοριν&. 2, γ', 18 || άπό 







καί προσκυυήσας τούς άγιους καί σεβάσμιους τόπους κατήλθεν 
είς τον Ίορδάνην καί διήγεν έν τή περί τήν Νέκραν Θάλασσαν 
έρήμω, του άναχωρητικόν μετερχόμενος βίου. Όστις έν τώ καιρω 
τής οικουμενικής έν Χαλκηδούι συνόδου μετά τών άλλων τής 
ερήμου άυαχωρητών συνυπήχθη τή τών Άποσχιστών κακοδιδα- 
σκαλία καί άλόγω φιλουεικία* άλλά διά τής τού μεγάλου πατρός 
Ευθυμίου διδασκαλίας έπείσθη συυθέσθαι τώ δρω τω έκτεθέυτι 
ύπό τής οικουμενικής συνόδου.
2. Ούτος ό πανεύφημος Γεράσιμος μεγάλως εν τή κατά του 
Ίορδάνην έςέλαμψευ έρήμω καί τάς τών αρετών ακτίνας παυτα- 
χού έςέπεμψε* καί πρώτου μέν έν τή περί τήν Νέκραν Θάλασ­
σαν έρήμω μετά άλλων άγιων άυαχωρητών έπί χρόνου ικανόν διε- 
τέλεσε, καί τάς τούτων άρετάς μιμησάμενος καί άλλο επ' άλλου 
κάλλος λαβών, ώσπερ οί τάς μορφάς μεθ' ύπερβολής γράφοντες, 
καί είς μίαν τήν εαυτού ψυχήν συυαγαγώυ, ευ άρετής είδος έκ 
πάντων άπηκριβώσατο, καί ούτως τή μακρά φιλοσοφία εαυτόν 
παιδαγωγήσας καί άυακαθάρας ίκαυώς τήν αύτού καρδίαν τή 
πρός Θεόν έγγύτητι, ούτω πολιστής καί πολιούχος τής κατά 
τόν Ίορδάνην ερήμου ύπό τού Θεοΰ άυαδείκυυταΓ ένθα λαύραν 
περιφαυεστάτηυ συστησάμευος, κοινοβίου μέσου αυτής πεποίηκε, καί 
τούς μέν άρχαρίους έν τώ κοιυοβίω μέυειυ καί παιδαγωγείσθαι 
τήν μοναχικήν πολιτείαν έυομοθέτησε, τούς δέ τελείους κατά Θεόν 
καί πόνοις έκουσίοις διαπρέπουτας καί ταΐς κατά Θεόν άναβάσεσι 
τούς πολλούς ύπεραυαβεβηκότας έν ταΐς κέλλαις κατώκησευ, ούτως 
αύτούς καυονίσας, ώστε έκαστου αύτών τάς μέν πέντε τής έβοο- 
μάδος ήμέρας ήσυχάζειυ είς τό ίδιου κελλίου, μηδευός έτέρου με- 
ταλαμβάνουτα, πλήν άρτου καί ΰδατος και φοινίκων, τω δέ Σαβ- 
βάτω καί τή Κυριακή είς τήν εκκλησίαν έρχόμενου καί τών θείων
5 Άποσχιστών] δρα περί τούτων Κυρίλλου βίον οσ. Σάβα, Εύθυμίου ζαί Ίωάν­
νου, ζαί βίον Θεοδοσίου ύπό Θεοδώρου Πέτρας, σ. 57, 59 ζαί 69. — 7 ζώδ. δοω._
10 ζώδ. fizrir«s'. — 14 ζώδ. με&υηερβολΐ]ς. — 18 πολιστής ζαί πολιούχος] δρα Κυρίλ­
λου βίον όσ. Σάβ. σ. 266.—23 αναβάσεις] πρβλ. ψαλμ; πγ', 6, ζαί σημείωσιν Usener, Dei' 
heilige Theodosios, σ. 130. — 26 μηδενός] ζώδ. μηόενί. — 27 ζώδ. μεταλαμβάνων. 
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μετασχόντα μυστηρίων είς τό κοινόβιον μεταλαμβάνειν έψητού, 
όλίγω οίνω χρώμενον— όμού δέ άπαντες τόν κανόνα έπετέλουν 
τής ψαλμωδίας τώ τε Σαββάτω καί τή Κυριακή—, τάς δέ άλλα; 
πέντε ημέρας ήσυχάζειν, ώς εϊρηται.
3. Αδύνατον δέ ήν τινα αύτών άψαι λύχνον είς τό κελλίον 5 
τό σύνολον, ή ποιήσαι θερμόν, ή έψητοΰ γεύσασθαι* άλλ’ ήσαν 
άκτή μονές καί ταπεινόφρονες καί τών παθών τής σαρκός αύτοκρά- 
τορες. Γαστρός δέ καί' ηδονής έκράτουν, ού μήν γε άλλά καί τών 
τής ψυχής παθών, λύπης καί οργής καί δειλίας καί λήθης, έςω 
γεγόνασι, " λογισμούς άεί καθαίροντες καί παν ύψωμα έπαιρόμενον 10 
κατά τής γνώσεως τού Θεού”, ούτως αύτούς τού μεγάλου Γερα­
σίμου παιδεύοντας καί όδηγούντος καί ποιμαίνοντος ού σκεύεσι 
ποιμένος άπειρου, άλλά καί λίαν περιεσκεμμένου· αυτή γάρ ήν 
αύτω σπουδή μόνη, ή περί r τόν κρυπτόν τής καρδίας άνθρωπον ’’ 
θεραπεία καί επιμέλεια, πτερώσαι τάς ψυχάς καί άρπάσαι κόσμου 15 
καί καρποφορήσαι αύτάς τώ Θεώ. Καί ό μέν μέγας Γεράσιμος 
μετάρσιος υπάρχων καί τοΐς Άγγέλοις τώ πνεύματι συναυλιζόμε- 
νος έ'σπευδεν έκαστον δΐ αρετής έλκειν προς ουρανόν έκ τούδε 
τού βίου, οί δέ ύπ’ αύτόν πατέρες έκουσίως ύπ’ αύτοΰ κυβερνώ- 
μενοι καί οδηγούμενοι έκαρποφόρουν άςίως τής οδηγίας. Είργά- 20 
ζοντο μέν ούν έν ταΐς κέλλαις σειράν καί μαλάκια· έκαστος δέ 
αύτών τό έργόχειρον τής έβδομάδος άποφέρων τώ Σαββάτω είς 
τό κοινόβιον, τή Κυριακή δείλης τό άνάλωμα τής έβδομάδος λαμ- 
βάνων, άρτους καί φοίνικας καί έν κιλικήσιΟν ύδατος, ούτως είς 
τό κελλίον άπήρχετο. Καί τοσούτον ήσαν άμέριμνοι άπό πάντων 25 
τών ανθρωπίνων πραγμάτων, καί άπλώς είπεΐν νενεκρωμένοι τώ
1 ζώο. υψητοΰ. — 5 ζώδ. άψαι. — 6 ζώδ. ιψητοϋ' ού'τω ζα'ι εξής. — 10 Κο- 
ρινθ. 2, ι', 5. — 12 ζώδ. δβηγοΰντος.— 14 ζώδ. ηναυτώ || Πέτρου έπιστ. 1, γ', 4. — 
16 ζαρποφ. τώ θεώ] ΊΡωμ. ζ', 4. — 19 αύτόν] ζώδ. αυτών. — 20 ζώδ. οδηγίας. — 
21 σειράν ζαί μαλάζια] δρα Ducangii Glossar. σ. 856. — 23 ζώδ. τδ ΰτίλης. - 
24 ζιλιζήσιον] Παλλαδίου λαυσαϊζόν σ. 1092β· παράβαλε τό Παύλου τοΰ Έλλαδιζοΰ 
«βραχεί ζλάσματι άρτου ζαι ζερατίοις όλίγοις - - ζαί ζύλιζι ύδατος». Βίος οσ. Θεογνίου 
σ. 5 έζδ. ήρ.ετ. 25 ζώδ. ήσαν. — 26 νενεζρωμ-ένοι] πρβλ. 'Ρωρ.. δ', 14. Κο).ασ. 








βίω καί θεώ μόνω ζώντες, ώστε μηδέν τής ύλης τού κόσμου 
τούτου έχειν τινα είς το κελλίον αυτού, πλήν τούτων τών αναγ­
καίων, ενός κολοβίου καί παλλίου καί κουκουλλίου· στρωμνήν δε 
είχεν έκαστος ψιάθιον έν καί ζεντώνιον ζαί έμβρίμίον καί σκεύος 
όστράκινον έν, είς δ έγεύετο κκί τά βαΐα έβρεχεν.
4. Τοιαύτην δέ συνήθειαν παρεδίδου αύτοΐς ο θεοφόρος Γε­
ράσιμος, ώστε άνεωγμένας τάς ζέλλας άφιέναι, ϊνα έκαστος τών 
συναγωνιστών τήν ιδίαν χρείαν λαμβάνη, μηδενός κωλύοντας’ εί δέ 
ζαί δ έχων τό κελλίον μή πάρεστιν, ούζ έφρόντιζεν ό χρείαν έχων, 
ζαί ήν ίδειν αύτούς άποστολικώς βιούντας — ήν γάρ ζαί τούτων 
εν τή έρήμω οίκούντων ή ζαρδία ζαί ή ψυχή μία —, ζαί ούδέ είς 
τι τών ύπαρχόντων αύτω έλεγεν ίδιον είναι, άλλ’ ήν αύτοΐς άπαντα 
κοινά. Καί τούτο δέ έν τοΐς περί τού μεγάλου Γερασίμου φέρε­
ται διηγήμασιν δτι προσήλθον αύτω τινες τών άναχωρητών λέ- 
γοντες· ” Επίτρεψαν ήμΐν θερμόν έαυτοΐς ποιήσαι ζαί έψητού με- 
ταλαμβάνείν ζαί λύχνον άπτειν έν τώ νυζτερινώ κανόνι πρός τό 
άναγινώσκειν”. Ό δέ άπεκρίνατο λέγων ’ Εί δλως βούλεσθε εύ- 
κρατίου καί έψητού μεταλαμβάνειν καί ύπό к’г/уъ') άναγινώσκειν, 
συμφέρει είναι υμάς είς τό κοινόβιον έγώ γάρ τούτο γενέσθαι ού 
συγχωρώ είς τόν τής ζωής μου χρόνον”. Άκούοντες δε οί Ίερι- 
χούντιοι, δτι οί τού άββά Γερασίμου μεγάλην έχουσι πολιτείαν, 
ήρχοντο πρός αύτούς έν έζάστω Σαββάτω καί Κυριακή, παράκλη- 
σιν αύτοΐς φέροντες ού μετρίαν. Τινές τών αγωνιστών πατέρων 
θεωρούντες τούς κοσμικούς έρχομένους φυγή έχρώντο, μηδέν τής 
έγκρατείας προκρίνοντες, γινώσκοντες αύτήν ούσαν γεννήτριαν τής 
σωφροσύνης, τούς τε ρυπαρούς άναστέλλουσαν λογισμούς καί τήν 
τοΰ ύπνου βαρύτητα άνακόπτουσαν· έργω γάρ καί λόγω τών τής 
έγκρατείας αγαθών έδιδάσκοντο ύπό τοΰ ηγιασμένου πατρός' ούτω
1 Θεώ ζώντες] ΓΡωμ. ς', 10, 11. ιδ', 8. Γαλατ. β', 19 || ζώδ. μηΰεν' οΰτω ζαι εξής.— 
3 ζώδ. χολνβίον || ζώδ. χουχουλίον. — 4 ζώδ. zirrorior || ζώδ. εμβρνμιον. — 5 ζώδ. 
ταβαία. - 8 ζώδ. λαμβάνει^.—12 ζώδ. τι. —17 ζώδ. ολως.—18 ζώδ. ευχρτίου] δρα Κυ­
ρίλλου βίον όσ. Ίωάννου [Acta Sanet. τ. III μ.αΐου, § 19] ζαι βίον όσ. Κυριαζού [Acta S. 
σεπτ. τ. VIII, σ. 148, § 5].—20 ζώδ. ιεριχοΰντιοι, δπερ όρθότερον.—22 ζώδ. χνριαχην.— 
26 ζώδ. άναβτέλλονΰα. — 2Ί ζώδ. άναχότττοναα.— 28 τών αγαθών] ζώδ. τώ - - άγα&ώ. 
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γάρ χαι αύτόν έ'λεγον τελείως τής γαστριμαργίας περιγεγονέναι, ώστε 
αύτόν πάντα μέν τόν έν Παλαιστίνη τής ζωής αύτού χρόνον τάς εβδο­
μάδας νηστεύειν, πασας δέ τάς τής αγίας τεσσαρακοστής ημέρας άσι- 
τον αύτόν διαμεμενηκέναι, τή κατά Κυριακήν κοινωνία άρκούμενον.
5. Διηγήσατό μοι ό άββάς Κυριάκός ό άναχωρητής λέγων, 5
δτι «Έν νεότητί μου, φησιν, έπιποθήσας τήν έρημον οίζήσαι, 
ήλθον είς τήν λαύραν τού μεγάλου Ευθυμίου, καί το μοναχικόν 
σχήμα διά τών άγιων αύτού χειρών λαβών άπεστάλην ύπ’ αυτού 
προς τόν έν άγίοις Γεράσιμον* δστις Γεράσιμος, μή βουλόμενος 
έχειν έν τή έαυτού λαύρα νεώτερον, δεξάμενός με έν τω τής λαύ- 10 
ρας κοινοβίω ύπηρέτην τών πατέρων κατέστησε. Τού δέ πέμπτου 
χρόνου ήδη πληρωθέντος τής έμής αυτόθι διαγωγής, τή έννέα 
καί δεζάτη τού ίαννουαρίου μηνός έν ήμερα Παρασκευή περί εσπέ­
ραν ήτοίμαζον τό μαγειρεΐον, ζαί ώς περί ώραν πέμπτην τής νυ­
κτός τού Σαββάτου, έμού άγρυπνούντος καί τό λάχανον τών πατέ- 15 
ρων καθαρίζοντος, ήλθε πρός με άφνω ό έν άγίοις Γεράσιμος ζαί 
λέγει μοι* " Ανάστα τάχιον, Κυριάκέ* ύπόδησαι τά σανδάλια σου 
καί περιβαλού τό ΐμάτιον καί άζολούθει μοι”. Καί άναστάς ήζο- 
λούθησα αυτόν Καί άπιόντων ήμών έπί τήν Ιεριχώ λέγω τώ 
γέροντι* "Τίμιε πάτερ, τίς ή αιτία τού τοσούτου δρόμου"; Καί 20 
λέγει μοι ό μέγας Γεράσιμος* " Εύθύμιος ό ηγιασμένος τετελεύ- 
τηζε ”. Καί θαυμάσα; έγώ είπον* "Καί πόθεν σοι, σεβάσμιε πά­
τερ, τό είδέναι τούτο σαφώς”; Καί άπεζρίθη ό γέρων καί'είπεν, 
ώς «Περί ώραν τρίτην τής νυκτός είδον είς προσευχήν ίστάμενος 
σχιζομένους τούς ούρανούς καί άστραπήν φωτός έςερχόμένην καί 25 
φθάνουσαν έως τής γής* καί έμεινεν έπί πολύν ώραν ή άστραπή 
ώς στύλος φωτός φαινόμενο; άπό τής γής έως τοΰ ούρανού. Καί 
έμού τήν οπτασίαν καί τήν έαυτής δύναμιν άποροΰντος καί μα- 
θεΐν τήν αιτίαν ζαί τόν θεόν παραζαλούντος, ήζουσα έζ τού ού­
ρανού φωνής λεγούσης Ή ψυχή τού μεγάλου έστίν Εύθυμίου, είς 30
9 Γεράσιμος] ορα Κυρίλλου βίον όσ. Κυριάκου [Acta Sanet, σεπτεμβρ. τ. VIII 
3. 148, §§ 4 και 5J. — 13 κώδ. περιεσπέραν. — 14 κώδ. μκγειρίον. — 18 κώδ. ιμά- 








τόν ούρανόν άναλαμβανομένη . Καί ιδού ό όφθείς στύλος φωτός 
κατά μικρόν ύψούτο άπό τής γης μετά φωνής υμνωδίας πολλών, 
καί ούτως είσήλθεν είς τόν ούρανόν, καί εντεύθεν εγνων σαφώς, 
ότι ό μέγας Ευθύμιος έτελειώθη. Καί όδεύσαντες εύρομεν ούτως, 
καί προσκυνήσαντες καί καταθέμενοι το τίμιον λείψανον τού άγιου 
πατρός ύπεστρέψαμεν δοςάζοντες τον θεόν».
6. Ούτω μέν ούν ό θεοφόρος Γεράσιμος τήν Αντωνίου τού 
μεγάλου χάριν λα^ών, τού τήν ψυχήν Άμμούν τού Νιτριώτου 
άναλαμβανομένην είς τον ούρανόν τοΐς τής ψυχής όμμασι θεασα- 
μένου, (καί ούτος) τήν τού μεγάλου Ευθυμίου ψυχήν διορατικοΐς 
εϊδεν όφθαλμοΐς είς τόν ούρανόν άναλαμβανομένην γεγονώς γάρ 
οίκητήριον τού παναγίου πνεύματος καί ναός τού μονογενούς Θεού 
Λόγου καί μονή τού παντοκράτορος Θεού, εΐχεν ένδον τήν μίαν 
καί αδιαίρετον θεότητα άποκαλύπτουσαν αύτω τά πόρρω καί μα­
κράν έπιτελούμενα. Ούτως τοίνυν γενναίως άσκήσας καί τούς ύπ 
αύτόν όδηγήσας καί φωτίσας, καί τά τής εύσεβείας σπέρματα όλη 
έγκατασπείρας τή κατά τόν Ίορδάνην έρήμω. καί σκεύος έκλογής' 
τής ερήμου άναδειχθείς, είς χεΐρας Θεού τό πνεύμα παρέθετο.
7. Διηγήσαντο [ήμΐν] οί τού αύτού άγιου πατρός ήμών Γερα­
σίμου φοιτηταί παραβαλούσιν αύτοΐς, καθώς εύραμεν τών άκουσάντων 
τό σύγγραμμα, ότι «Περίπατων έν μια παρά τήν όχθαν τού άγιου 
Ίορδάνου ύπήντησεν αύτω λέων πάνυ όδυρόμενος άπό τού ποδός 
αύτού· είχε γάρ άπό καλάμου σκόλοπα παγέντα έν αύτώ, ώς έκ 
τούτου όγκωθήναι αύτού τον πόδα καί πλήρη έμπύων γενέσθαι. 
ΓΩς ούν έθεώρησεν ό λέων τόν γέροντα, έπεδείκνυεν αύτω τόν
4 κώδ. όδεύοαντες ευρομεν. —7 κώδ. μένουν.—8 κώδ. νητριώτου.—10 και ουτος] 
ταΰτα έν τή ωα τοΰ κώδικος.—16 κώδ. όό'ηγήΰας.—17 κώδ. ένκατασπείρας || Πράξ. θ', 
15.—18 είς χ. θ. τ. π. παρέθετο] Λουκ. κγ', 46.—19 προσέθηκα τό ημιν' δρα Λειμω­
νάριου Ίωάννου Μόσχου, κεφ. 107 [Migne τ. 87, σ. 2965 - 2969]. — 20 κώδ. κα&ώς || 
εΰραμεν] ού'τως ό κώδις.— 21 σύγγραμμα] νοητέον ίσως τό Λειμωνάριον || περιπατών] 
Μόσχος περιπατοΰντι || όχθαν] δρα Ducang. Gloss. σ. 1069.—22 λέων και έξης] διήγημα 
παρόμοιον ιστόρησεν ό Κύριλλος έν τώ βίω τοΰ άγιου Σάβα, σ. 256 κε, έκδ. Pomia- 
lowsky II οδυρ. άπό] Μόσχος ωρυόμενος έκ. — 23 Μόσχος έμπαγέντα αύτώ, καϊ. — 
24 κώδ. πλήρης || Μόσχος πύου. — 25 Μόσχος γέροντα, ήλ&εν πρός αυτόν και 
έπ II κώδ. αύτόν.
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πόδα τόν πεπληγότα έζ τού έμπαγέντος αύτω σζόλοπος, ζλαιων 
τρόπον τινά και δεόμενος τής παρ’ αύτού θεραπείας τυχεΐν. Ώς 
δέ είδεν αύτόν ό γέρων έν τοιαύτη ανάγκη, καθίσας καί λαβόμε- 
νος αύτοΰ τού ποδός, καί άνατεμών τόν τόπον έξήνεγκε τόν κάλα­
μον μετά πολλών ύγρών ίχώρων, ζαί καλώς περικαθάρας τό 5 
τραύμα ζαί δήσας τόν τόπον παννίω άπελυσεν αύτόν. Ό δέ λέων 
θεραπευθεις ούζέτι εϊασε τόν γέροντα, άλλ’ ώς γνήσιος μαθητής, 
όπου δ’ άν ύπήγεν, ήζολούθει αύτω, ώστε θαυμάζειν τόν γέροντα 
τήν τοσαύτην εύγνωμοσύνην τού θηρίου. Καί λοιπόν άπό τότε ό γέρων 
έτρεφεν αύτόν, βάλλων αύτω άρτον ζαί βρεζτά όσπρια. Είχε δέ ή 1θ 
λαύρα, ήτοι τά σπήλαια, ένα όνον, δι’ ού παρέφερον τό ύδωρ είς 
τήν χρείαν τών- γερόντων έζ γάρ τού άγιου Ίορδάνου πίνουσι τό 
ύδωρ· άπέχει δέ έζ τής λαύρας μίλιον έν. Συνήθειαν ούν είχον 
οι πατέρες διδόναι τόν όνον τώ λέοντι, ϊνα άπέρχηται ζαί βόσζη 
αύτόν παρά τό χείλος τού Ίορδάνου. 15
8. «Έν μια ούν βοσζόμενος ό όνος διέστη άπ’ αύτού ό λέων 
ούζ ολίγον διάστημα, ζαί ιδού ζαμηλάριος έρχόμενος άπό Αρα­
βίας ζαί εύρών τον όνον έλαβεν αύτόν είς τά ’ίδια· ό δέ άπολέ-  
σας τόν όνον ήλθεν είς τήν λαύραν πάνυ στυγνός πρός τόν άβ- 
βαν Γεράσιμον. Ίδών ούν αύτόν ό γέρων ένόμισεν, ότι αύτός έφα- 20 
γεν τόν όνον, ζαί λέγει αύτω " Σύ έφαγες τόν όνον Ό δέ ώσπερ 
άνθρωπος ζάτω νεύων ϊστατο, ζαί λέγει αύτω ό γέρων· "Ευλο­
γητός Κύριος- τό έργον τού όνου σύ ποίει άπό τού νύν ”. Άπό 
1 1
1 Μόσχος πεπληγμενον τϊόό'α. — 4 τόν τόπον] Μόσχος αυτόν εξέβαλε. — 
5 τό Ιχώρων ελλείπει τω Μόσχω || Μόσχ. περιχα&αρίσας. — 6 τόπον] Μόσχ. πόό'α 
παννίω, ζώο. πανίον || αύτόν] ελλείπει τώ Μόσχω. — 8 ύπήγεν] Μόσχος άπήρχετο. —
11 Μόσχος η λαύρα, όνον ό'ι υό'ωρ εις. — 13 Μόσχ. λαύρας ό ποταμός μ.— 
14 Μόσχ. τώ λέοντι τον ονον, 'ϊνα βόσχη || ζώδ. άπέρχητε χαϊ βόσχει.— 15 ζώδ. 
αύτώ || Μόσχ. αγίου Ίορό'άνου.—16 Μόσχ. βοσχόμ. ο όνος ύπό τοΰ λέοντος άπήλ&εν 
άπ. — 17 Μόσχ. χαμηλάριοι ερχόμενοι || ζώδ. άρραβίας. — 18 Μόσχος εύρόντες 
τ. ό. λαβόντες αυτόν άπηλ&ον είς, τ. ’ί. ό 4'έ λέων. — 19 Μόσχ. στυγνός χαι χα- 
τηφης. — 20 Μόσχ. Ένόμιζεν ούν ό άββάς, ότι εφαγεν τόν όνον ό λέων' χαι λέ­
γει αύτω' Πού ό όνος', ό όέ ώσπερ άν&ρωπος ειστήχει σιωπιΰν χαι χάτω νεύων. 
Λέγει αυτιά ό γέρων’ "Εφαγες αυτόν’ ευλογητός Κύριος. Εΐ τι εποίει ό λέων, άπ 






τότε ούν ό λέων, κελεύσαντος τού γέροντος, μετέφερε τοΐς πα- 
τράσι τό ύδωρ. Καί ποτέ τις στρατιώτης έλθών προς τόν γέροντα, 
καί ίδών τόν λέοντα παραφέροντα τό ύδωρ, παρεσχε τώ γέροντι 
χρυσίνους τρεις ύπέρ τιμής δνου, καί ήλευθερώθη ό λέων τής 
δουλείας. Μετά ούν χρόνον τινα ό καμηλάριος ό τόν όνον λαβών 
έρχεται πάλιν σίτον πωλήσαι έν τή Αγία Πόλει, έχων τόν όνον 
μεθ’ εαυτού' καί περάσας τόν άγιον Ίορδάνην ύπηντήθη κατά 
συγκυρίαν τώ λέοντι, καί ίδών αύτόν ό καμηλάριος, έάσας τάς κα- 
μήλους, έφυγεν ό δέ λέων γνωρίσας τόν όνον έδραμεν έπ’ αύτόν, 
καί τώ στοματι δακών τό δουκάλιον, ώς είώθει, έσυρεν αύτόν μετά 
τών τριών καμηλών, καί χαίρων ώς τον όνον ον άπώλεσεν εύρη- 
κώς, άμα τε καί κράζων ήλθε προς τόν γέροντα' ό γάρ γέρων 
ήλπιζεν ότι ό λέων έφαγεν αύτόν. Τότε ούν ό μέγας πατήρ ήμών 
Γεράσιμος έπληροφορήθη, ότι έσυκοφαντήθη ό λέων' έπέθηκε δέ 
καί όνομα τώ λέοντι Ίορδάνην. Έποίησε δέ μετά τού γέροντος 
ό λέων χρόνους πέντε, αχώριστος αυτού άεί ών.
9. «"Οτε δέ πρός Κύριον ό μέγας πατήρ ήμών Γεράσιμος, ό 
πολυάρετος καί παμπόθητος καί τής δόσης τής θείας ήμφιεσμένος, 
άπεδήμησε καί έτάφη ύπό τών πατέρων, κατ’ οικονομίαν Θεού ό 
λέων ούχ εύρέθη είς τήν λαύραν· μετ’ ολίγον δέ ήλθε καί έζή-
1 Μόσχ. γέροντος έβάσταζεν τό χαν&ήλιον, χεράμια τέσσαρα έχον, χαι εφε~ 
ρεν τό ύό'ωρ. ’Ιιλ&εν οΰν εν μιιι στρατιώτης ενξασ&αι πρός τόν γέυοντα, χαϊ ίδών 
τόν λέοντα τό ύδωρ βαστάζοντα, χαϊ μα&ών την αιτίαν, ήλέησεν αυτόν" χαϊ έχβα- 
λών τρία νομίσματα έδωχε τοΐς γέρουσι, ΐνα άγορά.σωσιν όνον εις την χρείαν 
τοΰ ύδατος, χαϊ τόν λέοντα τής τοιαΰτης λειτουργίας έλευ&ερώσωσι. Μετά οΰν 
χρόνον τινα τοΰ έλευ&ερω&ήναι τόν λέοντα, ό καμηλάριος ό τόν όνον λαβών ηρ- 
χετο χτλ. — 4 ζώο. έλευ&ερώ&η.— 6 ζώδ. σίτον. — 7 Μόσχ. χατά συγχ. υπηντή&η. — 
8 Μόσχ. αυτόν εϊασεν τά χαμ. χαϊ έφυγεν.—10 Μόσχ. δαχών αύτοΰ, ώς εΰω&εν, τό 
δουλίριον (πρβλ. τό νεοελληνιζδν γίουλάρι) έσυρεν αυτόν χαϊ τάς τρεις χαμηλούς, 
χαίρων όμοΰ χαϊ χράζων, ώς ζτλ.—13 ήλπιζεν] Μόσχ. είχεν, ο γραπτέον έλεγεν || Μόσχ. 
τότε έγνω ό γέρων, ότι έσυχ. — 15 δέ] Μόσχ. οΰν. — 16 Μόσχ. έν τή λαΰριρ 
λέων πενταετή χρόνον, άχ. αύτοΰ πάντοτε ών. — 17 Μόσχ. πρός Κυρ. άπεδήμη- 
σεν ο άββάς Γεράσιμος χαϊ υπό τών πατέρων έτάφη, χατ οίχον.·— 18 ζώδ. πανπό- 
ϋ-ητος. — 19 ζώδ. χατοιχονομίαν. — 20 ζώδ. οΰχευρέ&η || Μόσχ. εΰρ. τή λαύρα. 
Μετά γοΰν όγίγον χαιρόν ήλ&εν ό λέων χαϊ έζήτει τόν γέροντα" ο ό'έ μα&ητής 
τοΰ γέροντος χαϊ ό άββάς Σαββάτιος ιόόντες αυτόν λέγουσιν αΰτώ. 
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τει τόν άγιον γέροντα αύτοΰ. Ό δε άββάς Σαββάτιος ό Κιλις ζαι 
φίλος τοΰ αγίου πατρός ημών Γερασίμου ίδών τον λέοντα ελεγεν 
αύτώ’ " Ιορδάνη, ό γέρων άφήχεν ήμάς ορφανούς ζαι πρός Κύριον 
άπεδήμησεν άλλά λάβε ζαί φάγε ”. Ό δέ λέων φαγειν ούζ ήθε- 
λεν, άλλά συνεχώς τούς οφθαλμούς ώδε ζαί ώδε ζινών έζήτει 5 
ϊδεΐν τόν γέροντα αύτοΰ, ωρυόμενος μεγάλα, μή φέρων αύτοΰ τήν 
στέρρησιν ό δέ άββάς Σαββάτιος ζαί οί λοιποί γέροντες τρίβον- 
τες τόν νώτον αύτοΰ έλεγον αύτω· " Άπήλθεν ό πατήρ ήμών πρός 
Κύριον, έάσας ήμάς”. Καί ταΰτα αύτών λεγόντων ούζ ήδύναντο 
αύτόν έζ τών φωνών ζαί τών όδυρμών παΰσαι* άλλ’ όσον έδόζουν 10 
αύτόν διά τοΰ λόγου θεραπεύειν ζαί μεταβάλλειν, τοσοΰτον αυτός 
μάλλον ώδύρετο ζαί βοαΐς μείζοσιν έχράτο ζαί τόν θρήνον ηύςανε, 
δειχνύων διά τε τών φωνών ζαί τοΰ προσώπου ζαί τών οφθαλ­
μών τήν λύπην, ήν είχε, μή βλέπων τόν άγιον Γεράσιμον. Τότε 
λέγει αύτώ ό άββάς Σαββάτιος. "Δεύρο μετ' εμού έφ’ όσον ού 15 
πιστεύεις ήμΐν, ζαί δειζνύω σοι ποΰ ζεΐται ό γέρων ήμών”. Καί 
λαβών αύτόν άπήνεγζεν όπου ήσαν θάψαντες αυτόν άπέχει δέ έζ
*
τής έκκλησίας ώς ήμισυ μιλίου. Καί σταθείς ό άββάς Σαββάτιος 
έπάνω τοΰ τάφου τοΰ άγιου πατρός ήμών Γερασίμου έβαλε με­
τάνοιαν. 'Ως ούν εϊδεν ό λέων πώς έβαλε μετάνοιαν έπάνω τοΰ 20 
τάφου τοΰ άγιου γέροντος ζαί έζλαιεν, έβαλε ζαί αύτός μετάνοιαν 
εις τήν γην, ζρούων τήν ζεφαλήν σφοδρώς ζαί ώρυόμενος, ζαί 
ούτως παραχρήμα άπέθανεν έπάνω τοΰ τάφου. Τούτο δέ δλον 
γέγονεν, ούχ ώς ψυχήν λογικήν έχοντος τοΰ Ζέοντος, άλλ’ ώς τοΰ 
Θεοΰ θέλοντος τούς δοΕάίοντας αύτόν δοχάσαι, ού μόνον έν τη 25 7 ι η
4 λάβε] Μόσχ. άενρο. -— 5 ζώδ. ώόί χαϊ ώ(ϊε || Μόσχ. όφ9·. αντον τήό'ε χάχεΐσε 
νπέστρεφεν τον ιδεϊν. — 7 στέρρησιν] Μόσχ. άπόλειψιν. — 8 πατήρ ημών] Μόσχ. 
γέρων. — 10 Μόσχ. ηό'νν. εχ τών βοών ουδέ εχ τών ocJ‘. παΰσαι αυτόν’ «λλ’ ‘όσον 
αντον εόοχουν. — 11 Μόσχ. τοσ. ωρυόμενος αυτός μάλλον χαϊ μάλλον όϊετέλει 
χα'ι βοαϊς μείζ. εχεχρητο τόν &ρηνον επαύξων χαϊ δειχ. — 14 άγιον Γεράσιμον] 
Μόσχ. γέροντα. — 16 ποΰ] Μόσχ. όπου.— 17 Μόσχ. άπεϊχον. — 19 Μόσχ. τοΰ άββά 
Γερ., λεγει τώ λεοντι" ιό'ον ό γέρων ημών' χαϊ έχλινε τά γόνατα αντον ό άββάς 
Σαββατιος. — 20 ζώο. έβαλλε || Μόσχ. μετάνοιας, χρόνων ζτλ. — 22 Μόσχ. σφο- 
δρώς είς την γην, χαϊ ώρ. παραχρήμα. — 23 Μόσχ. τάφον τον γέροντος. — 
24 Μόσχ. γεγονεν ιλον. — 25 Μόσχ. δοξάσαε τους δοξ. αντόν.
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ζωή ταύτη, άλλά καί μετά θάνατον, καί δεΐςαι ήμΐν ποιαν υπο­
ταγήν ειχον τά θηρία πρός τόν Άδάμ, πριν αύτόν παρακούσαι τής 
έντολής και τής έν Παραδείσω τρυφής έκπεσεΐν».
10. Ή μέντοι τελείωσις του πατρός ήμών Γερασίμου γέγονε 
5 κατά τήν πέμπτην του μαρτίου μηνός τής τρισκαιδεκάτης ίνδικτιώ- 
νος, έν αρχή τής βασιλείας Ζήνωνος [= 475]. Βασίλειον δέ καί 
Στέφανον αδελφούς αύτοΰ κατά σάρκα διαδόχους τής ήγεμονίας κα- 
τέλιπεν, οϊτινες έπί ές έτη τήν αύτήν ποιμάναντες συνοδίαν έτε- 
λεύτησαν [=481], καί ούτως ψήφω πάντων τών αγίων πατέρων ό 
10 τρισμακάριος Εύγένιος τής τού μεγάλου Γερασίμου αγέλης έκράτησε. 
καί ταύτην καλώς καί θεαρεστως έπί τεσσαράκοντα καί πέντε 
έτη καί μήνας τέσσαρας ποιμάνας έκοιμήθη μηνί αύγούστω ιθ' 
τής τέταρτης ίνδικτιώνος [= 526]. άνήρ προφητικός γεγονώς καί 
θείοις χαρίσμασι περιλαμπόμενος έν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω 
15 ήμών, ώ ή δόςα εις τούς αιώνας τών αιώνων. Άμήν.
1 ταύτη] Μόσχ. αντών || Μόσχ. δίϊξαι ποίάν fl/ov τα &ηρ. υποτ. προς τον 
.44. προ τον II ζωδ. ποιαν. — 2 ζώδ. αόαμ. — 4 όρα Κυρίλλου ρίον όσ. Κυριάκου 
[Acta Sanet., σεπτ. τ. VIII, σ. 148, § 5] «ό μέγας πατήρ ημών Γεράσιμος έτελεύ- 
τησεν ζαι τώ τής διζαιοσύνης" ζατεκοσμίσ&η στεφανω ε τής ιγ ινοιζτιόνος. Βασιλείου 
δέ Στεφάνου αδελφών τής ήγεμονίας ζρατησάντων, ό αββας Κυριάκός άνεχώρησεν» 
ζτλ. — 7 ζώδ. ηγεμονίας || διαδόχους τής ηγεμονίας = ηγουμενειας] Κύριλλος εν τώ 
βίω Σάβα [σ. 44, 6. 141, 2, 6. 164, 4. 184, 11. 196, 5J ζαι έν τώ βίω Θεοδοσίου 
[σ. 111, 19] ζαι έν τώ βίω τού Θεογνίου, έζδ. ήμετ. σ. 22, 26.
IX.
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΑΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
συγγράφεις παρά
θεοδώρας 'Ραουλαίνης Κατακουζηνής της Παλαιολογίνης.
(Cod. Metochii S. Sepulcri 244, f. 130—154).
1. Άλλά πώς άν τις τούς ύπέρ Χριστού καλώς άγωνισαμένους 
ζαί ά βλητικήν άμιλλαν στερρώς έπιδειςαμένους τών ευσεβών ούκ 
είς ευφημίαν ένέγκαι πρόθυμηθείη; καί [γάρ] δλην ύπόθεσιν λόγου 
αύτών τά άθλα καί τά παλαίσματα έπιεικώς ένστησάμενος κανόνα 
καί στάθμην προθήσει τοΐς φιλαρέτοις, ώς εμπύρευμα ταΐς ψυ-  
χαΐς αύτών ένιέντα καί προς μίμησιν παραθήγοντα. Άν δέ γε 
είεν αύτοί ούκ έν μόνοις άθλητικοΐς σκάμμασι φαιδρώς διαλάμ- 
ύαντες, άλλά καί άσκητικοΐς ίδρώσιν άπαραλείπτως πυκτεύσαντες 
πρότερον, όσον ο’ίσουσι τό ωφέλιμον; εί δέ καί τών οίάκων τής 
τού θεού έκκλησίας έσύστερον οί νύν ήμΐν είς εύφημίαν προκεί- Ю 
μενοι ύπερκαθεσθέντες όφθεΐεν, καί ταύτην ώς τώ θεώ πηδα- 
λιουχήσαντες φίλον, ήλίκον; Διά ταύτα καί διηγητέον τά τούτων 
καί μιμητέον ώς δύναμις, δπως τή τού καλού άναπτύςει αμέσως 
τώ θεώ πλησιάσαι. Άλλά μή τις οίέσθω ές τοσούτον άφικέσθαι με 
τόλμης, ώστε καί πτύχας άνοΐςαι χειλέων καί χεΐρα κίνησα ι καί 15
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ιστία καλάμου διαπετάσαι πρός έξύμνησιν τών αγώνων τούτων’ 
τών τρισαριστέων, έπεί ούδ’ έμέ τούτο λέληθεν, ώς εργώδης εστιν 
ό λόγος καί χαλεπόν διενεγκεΐν καί τά δούλων Θεού (ί'να καί πα­
ρωδήσω μικρόν δ πάλαι τινί τών τής ήμετέρας αυλής θύραθεν 
καλώς έστι λελεγμένον) ύπέρ άνθρωπον κατορθώματα, ά καί συ- 
νιδεΐν πάντα (tv’ αυθις έπικαίρως όλικώς χρήσωμαι τοΐς αύτού 
μεθ’ ύπαλλαγής τίνος) καί διελέσθαι καθ’ έκαστον καί πληρώσαι διά 
τέλους αδύνατον μή ού σύν μεγάλη καί λαμπρά τοΰ κρείττονος 
άρρωγή· όκλάσειαν γάρ αν καί οί διακορεΐς τού λόγου γενόμενοι 
διά τε τό ύπέραντλον αύτών τής σοφίας καί τήν πρός Θεόν οι­
κειότητα, σχολή δ’ άν λέγοιμι έμέ καί τούς κατ’ έμέ ίλυσπωμέ- 
νους τή άμαθία καί περιστάσεσιν άνηκέστοις, μυρίοις τε θανάτοις 
καταντλουμένους, εί μή τοι 'γε ή έμή δεσπότις καί μήτηρ ή τώ 
Θεώ ευλογημένη, ή τήν κλήσιν τή πράςει κατάλληλον έσχηκυΐα. 
<ύσπερ τις δικαστής απαρέγκλιτος σφοδρώς μοι τή προτέρα κα- 
θείρξει τούτο προσέταττε· ναι μήν καί τή νύν υπερορία τε καί 
φρουρά τά ίσα διακελεύεται* διό καί τόν κυριακόν λόγον έθέμην 
είς νούν, τιμάν διακελευόμενον τούς γεννήτορας.
2. Κατά τί δ’ άν ούτοι τιμηθεΐεν, εί μή τούς ές αύτών εύ- 
γνώμονας αύτοΐς έχοιέν τε καί πειθήνιους; ανάγκη γάρ πάσα πα- 
τράσιν εύγνωμονεΐν έφ’ οίς άν ύπ’ αύτών οί παΐδες κελεύοιντο, 
εί μή τώ κελεύσματι προσίσταταί τι άντίςουν καί μή συμβαΐνον 
τώ θείω θελήματι* εί δ’ έκεΐνο μή δι’ έτερον, ή τό προσενέγκαι 
διά λόγου δώρον δούλω Θεού, πολλώ γε μάλλον υπείκειν έστι 
δίκαιον* εί δ’ ούν άλλά δυσανασχετούντες φανεΐεν, καί τό τής είς 
Θεόν αγνωμοσύνης κομιούνται κατάκριμα* πρός δέ καί τό μή τών 
προσαγωγών τώ όγκω τοσοΰτον έπευδοκεΐν τόν Θεόν, όσον τώ 
πλούτω τής ψυχικής εί δει προθυμίας ή μεγαλοφυΐας είπεΐν, 
είμί στρέφουσα έπί νούν. Καί διδάσκει με ταύτα τά ευαγγέλια· 
ακούω γάρ έν αύτοΐς τής προσαίτιδος χήρας εκείνης καί μεγαλο-
7 ζώδ. τίνος || ζώδ. χα&έχαστον χ. π. διατίλους. — 12 ζώδ. τί' ούτω ζαι έξης.— 
15 ζώδ. ώσπίρ τις' ούτω ζαι εξής, οιον ώσπερ τινα. — 18 Έξόδ. ζ', 12. Ματθ. ιε', 
4. — 20 ζώδ. αντοΐς.
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δώρου, τής μή πλείους καταβαλλόμενης τώ γαζοφυλακίω δυοΐν 
όβολοΐν, μή τινα πλεΐον έπαινεθήναι παρά θεού, άλλ’ ούδ’ ίσον 
τών τά πολύτιμα δώρα προσενεγκάντων αύτω, δτι μηδέ τδ τής 
ψυχής έκείνης εύγενές τε και έλευθέριον έπεδείξαντο* έκείνη μέν 
γάρ ή πτωχή χήρα καί πενιχρά μεγαλοπρεπώς τόν βίον δλον 5 
άποτιθεμένη τώ ίερώ, τά μείζω πάντων προσενεγκεΐν έδικαιώθη 
Θεώ· οϊ δέ άλλ’ ούχ ούτως, άλλ’ άπόμοιράν τινα τών προσόντων 
αύτοΐς δεδωκότες, τών τής προσαίτιδος έφάνησαν έλάττω δόντες 
μακρώ. Ταύθ’, ώς είρήκειν, συχνώς τώ νώ περιστρέφουσα τού 
εγχειρήματος άψασθαι κατεπείγομαι· άμέλει ταΐς μητρώαις εύχαΐς 10 
θωρακίζομαι και τόν ταύτης Θεόν βοηθόν προτίθεμαι και συνέ- 
ριθον, μή τής άξίας έλαττώσαι τούς προκειμένους είς ευφημίαν, 
μηδέ πλεΐστον τών άλλων κατόπιν έλθεΐν με, όσοι τά τούτων ύπό- 
θεσιν λόγου πεποίηνται, μηδέ λέγειν προσήκε κάμο'ι σιωπάν ή 
τοσούτοις εργοις λυμήνασθαι, άλλ’ έξυφάναι μέν τόν λόγον, καν 15 
βραχύ τώ ύψει τών έγκωμιαζομένων προσήκοντα, προσθεΐναι δέ 
καί ά τοΐς άλλοις παρεΐται, ά δή καί πρώτον αίτιον άντικρυς τών 
αθλητικών σκαμμάτων αύτοΐς· δί’ ά καί ή μήτηρ είς τόνδε με 
καθικέσθαι πέπεικε τόν αγώνα, ώς μή τού καιρού συγχωρούντος 
παρερρΐφθαί που ταύτα σποράδην, οία ήμΐν συνάρασθαι τά με- 20 
γάλα δυνάμενα πρός τόν νύν έπεισπεσόντα τή έκκλησία, τής 
σύμπνοιας εϊνεκα τού κρατούντος τώ προεδρεύοντι 'Ρώμης, περί- 
πυστον θόρυβον.
3. Ούτοι τοίνυν — άλλά δεΐν ωήθην ολίγων τινών πρότε- 
ρον άπομνημονεύσαι τού ενός τών τριών πέρι, τού καί δίδασκά- 25 
λου καί κατά πνεύμα πατρός τοΐς άλλοις ύπάρςαντος, έπειτα κά- 
κείνους έπισυνάψαιμ’ άν τώ ένί καί κοινή διέλθοιμι τού λόγου τόν 
δίαυλον. Τούτον, τόν καί φυτηκόμον τών εύφυεστάτων πρέμνων καί 
ούρανομηκών, τής λαμπράς ξυνωρίδος Θεοδώρου τών αύταδέλφων 
καί Θεοφάνους, τόν είς τόδε πνευματικής ήλικίας προαγαγόντα, ώς 30 
ό λόγος φθάσας ύπέγραψε, δηλαδή τόν θαυμαστόν Μιχαήλ, τόν ούκ
1 Μάρζ. ιβ', 41 - 44. Λουζ. ζα', 1-4.— 3 ζώδ. μη άε' οΰτω ζαι έξης. — 7 ζώδ. 
τινα. — 25 Ουτοι τοίνυν] δρα τψ άζολοο^ίαν σελ. 191 γρ. 10.
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όνόματι μόνον άλλά και πολιτεία σεμνυνόμενον τών Αγγέλων, ήνεγ- 
κεν ώσπερ τινα στέλεχον ευθαλή καί ώραΐον γή εκείνη, καθ’ ήν 
ό κύριος ήμών καί Θεός ύπέρ τής τού κόσμου ζωής προσλαβό- 
μενος τό ανθρώπινον θεανδρικάς αύτοΰ καί σωτηριώδεις διατριβάς 
5 έπεποίητο· έκειθεν γάρ ό περικαλλής άσταχυς ούτοσί ήμΐν άνε- 
βλάστησεν, ό μικρόν ύστερον τώ γεωργω τών όλων Θεώ ώρι­
μος σίτος άποδειχθείς καί τής άνω Σιών πολίτης αναφανείς ". Πρός 
δέ τούτω θεοσεβείς άμφω καί δίκαιοι, οΐ αύτόν ούχ έώρων γυ- 
μνικοΐς άγώσιν έπαγαλλόμενον καί οίς άλλοις οί τού παιδός ήλι- 
10 κες έπεντρύφων, άλλά τοΐς θείοις ναοΐς προσεδρεύοντα καί τή τού 
νοΰ ένησχολημένον μελέτη, καί οίον ές αύτής βλάστης όποιον γε- 
νήσεται τό φυτόν καί οϊους προάςει καρπούς ταΐς σφών αύτών 
ένωπτρίζοντο διανοίαις. Διά ταυτα καί έχαιρον, έσκίρτων, άνθωμο- 
λογουντο Θεώ, ότι τοιούτου παιδός άκοΰσαι πατέρας αύτούς έδι- 
15 καίωσεν ϊστε γάρ, όσοι πατέρες έστέ, οίον τουτί τοΐς πατράσι, 
τοΐς εύσεβεΐν βουλομενοις, χρήμα κομιδή χαριέστατον. Εντεύθεν ούζ 
ήμέλουν ουδέ βραχύ διεγείροντες τόν παΐδα σφίσι πρός τάς φι­
λάς αύτω, τω Θεώ δ’ είπεΐν οίκειότερον, έργασίας, καί πλεΐόν 
γε τού πατρός ή τεκούσα, ή καί προ συλλήψεως δοτόν ύπισχνεΐτο 
20 δώσειν αύτόν τώ Θεώ, εί τής δεήσεως αύτής έπαζούσαι ζαί άρ- 
ρενος εύμοιρήσαι γονής. Καί νυν μέν ύπεροψίαν ζαί αύτοί πάσαν 
τών γηίνων διδάσζουσι, πρός μόνα δέ βλέπειν τά ές άεί διαμέ- 
νοντα· νύν δέ τό προσηνές πρός πάντας ζαί μέτριον, έζεΐνο λέ- 
γοντες· " έσο, παιδίον, ήζριβωμένως είδος, ώς μετρίω φρονήματι
25 ζαί ψυχής άγνεία τών άλλων μάλλον Θεός έπευφραίνεται
4. Πρός τούτοις ζάζεΐνο τώ παιδί έπισζήπτουσι, τού ζαί αύ­
τού σώματος άφειδήσαι, ψυχής δέ μόνης ποιεΐσθαι τήν επιμέ­
λειαν. Ταύτα λέγοντες ζαί οίονεί ταΐς πατριζαΐς συμβουλίαις ύπό- 
πτερον τούτον άπεργαζόμενοι τήν πτήσιν ήτουν αύτόν ζαί προ 
30 ώρας· ό δέ βαρύ πατρικούς είδώς λόγους έξωριάζειν ούζ έβα- 
ρύνετο τήν άζοήν, ούζ ένάρζα τήν διάνοιαν, ού πρός τό σκληρόν
4 κώδ. αυτόν.—7 μετά τό αναφανείς έξέπεσέ τι περί τών γονέων τοΰ Μιχαήλ, εί μή 
τούτο δι’ όμοιοτέλεοτον έγώ παρέδραμον.—13 κώδ. Ινοπτρίζοντο.—21 κώδ. ενμοιρήΰετ. 
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τής πνευματιζής οδού και δυσάναντες έδυσχέραινεν, άλλά ' Εύρος 
ήν "εις άζόνην” ζαί "δαλός” δ φασι "πρός τό πυρ”· καί δ πρός 
τό ούς ήκηκόει, ούζ είς άναβολάς παρέπεμπε ζαί καιρών υπερθέ­
σεις, άλλ’ εύθύς έ'ργω παρίστα τά προσταττόμενα. Εντεύθεν ούζ 
ωοντο πρέπον, μή τών ναμάτων τής εγκυκλίου παιδεύσεως ζαί πάσης 5 
άλλης σοφίας έμπλήσαι τής θύραθεν δν μικρόν ύστερον τού θείου 
ζαί ζωηρρύτου νάματος άζορέστως ισασιν έμφορηθησόμενον. Διά 
τούτο ζαί τινι τών μυσταγωγών, ίζανώς έχοντι λογικής επιστή­
μης, τόν παΐδα παρατιθέαστ καί δς ρωμαλαιότητι γνώσεως ζαί 
νοός όΕύτητι πάσαν έν βραχεί σοφίαν ζαλώς έκπαιδεύεται. Έπεί δ’ 1θ 
ούτως είχε τά κατ’ αύτόν ζαί είς μείραζας άρτι παρήγγειλεν, ούζ 
άςιον ωετο τόν νούν έναπησχολήσθαι τοΐς λυομένοις ίσα ζαπνώ 
ζαί σζιαΐς ζαί όνείροις ζαί ροθίων παραρρεούση χύσει, άλλά κό 
σμον δλον χαίρειν είπεΐν, ϊνα μή λέγω ζαί ψυχής παντάπασιν 
άφειδήσαι, μελετήσαι δέ τήν άνωτάτω σοφίαν, ϊνα τώ Θεώ άμέ- 15 
σως ούτω συγγένηται. Ταύτη τοι ζαί τόν μοναδικόν ύπέρχεται 
βίον ζαί τή τών τριχών άποζάρσει συναποζείρεται πάν όσον αύτω 
γεώδες φρόνημα ζαί φθαρτόν ήδη γάρ ό πατήρ αύτού τόν βίον 
άπελελοίπει, ή δέ μήτηρ παρθενώνί τινι άμα ταΐς θυγατράσιν 
έαυτήν ζαταλέξοι. Πάση ούν άσζήσει δούς εαυτόν ού διέλιπε τρύ- 20 
χων αύτού τό σαρζίον, τό θειον έξιλεούμενος, λούων τοΐς δάζρυσι 
νυζτός ζαί ήμέρας εαυτόν ζαί τό έδαφος, έν ω είώθει Θεώ 
προσφέρειν τάς παννυχίους ώδάς ζαί βραχύ τι προσαναζλίνεσθαι· 
ούδέ γάρ ήν τώ μεγάλω τούτω ζαί ίσαγγέλως βιούντι στρωμνή 
ζαί κλίνη, δπως άν ζαί αύται εΐεν τοΐς ζρουνοΐς διάβροχοι τών 25 
όμμάτων δς μηδέ ψίαθον έχων, μηδέ πλουτών δεύτερον χιτω- 
νίσζον, άλλ’ έπί ψιλού κείμενος ήν τού έδάφους, δτε τούτον ή 
φύσις ήνάγζασε, ώς ϊνα μιζρόν τι ταύτη τό ίδιον άποτίσαι, ζαί 
ύπνου μεταλαβεΐν, εί ζαί ύπνον αύτόν ζαλεΐν χρή ζαί μή τινα
1 ζώδ. ξηρός. — 2 ξορός είς άζόνην] παροψ.. Διογεν. VI, 91. Cod. Coislin.
356. Γρηγορ. Κυπρ. IV, 5. Άποστολ. XII, 24 || δαλός πρός τό πΰρ] παροιμ. Cod. 
Coislin. 275 ζαί 356. — 8 cod. όϊατοντο' οΰτω ζαί εξής. — 15 ζώδ. αφειόησαι.
19 ζώδ. άπολελοίπει || ζώδ. τινι. — 21 ζώδ. αντον. — 29 ζώδ. αντο. 
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τοΰ νοός ήρεμίαν. Έντεΰθεν κατοικητήριον τοΰ θείου γίνεται 
πνεύματος ζαί κράτος άμαχον ζατά τών έχθρών περιζώννυται.
5. Έπεί δέ ταΰθ’ ό τής μητρός πασών τών έκκλησιών τοΐς 
θώζοις ένιδρυμένος έγνώζει, Θωμάς δέ ούτος ό άγιώτατος ήν.
5 άπτέρω ποδί ” — τό τοΰ λόγου — τό τοΰ μεγάλου Σάβα κατα­
λαμβάνει σεμνεΐον έζεΐσε γάρ ή προς αοράτους εχθρούς συμ­
πλοκή και τά κατ’ αύτών τώ Μιχαήλ διήνυστο τρόπαια. Φθάσας 
ούν ό πατριάρχης ένθ’ ό μέγας διέτριβε, καί άζοντα χειροτονεί 
τούτον πρεσβύτερον καί τή τών ιερών καθιζάνει ζαθέδρα, ,συ- 
10 νεΐναί τε αύτω άςιοΐ καί τήν τού ποιμνίου συνδιαφέρειν φρον­
τίδα' άπερ άμφω τώ Μιχαήλ άπώμοτα ήν πάντη καί άφιλα, 
ώς το μέν υπέρ αύτόν είναι διατεινομένω, τό δέ ταραχήν δτι 
πλείστην έμποιοΰν τή ψυχή καί τό τής διανοίας έπισκοτοΰν οπτι­
κόν. Όμως δ’ ούν, εί καί τήν χειροτονίαν έδέζατο, ούδέ 
15 γάρ εΐχεν δ τι καί δράσοι, σφοδρώς επικειμένου τοΰ πατριάρ­
χου, ναι μήν καί τού πεπιστευμένου καλώς τήν τής μονής προ­
στασίαν, τώ έπισκοπείω, άλλ’ οί τής ησυχίας έρωτες διακαείς 
ένδιατρίβειν ούζ ε’ίασαν, άτε δή όχλου καί θορύβου μεστώ ζαί 
έμποδών έσομένω οί τής πρός Θεόν άναβάσεως* άμέλει καί σπη- 
20 λαίω ήσύχω καί πάνυ σμικρώ έαυτόν ζαταζλείει. Ούτως οϊδε πας 
τις ζατά Θεόν βιοτεύων καί ησυχίας έσχάτως αντιποιούμενος έν 
μετρίω φρονήματι μή δύνασθαι καθοτιοΰν τούτων άφίστασθαι, 
πριν άν τού βυθού τοΰ πυθμένος αύτών έφάψοιτο, ζάζεΐθεν τόν 
πολύτιμον μαργαρίτην έλκύσας πρός τό άνω τής αγάπης άνανή- 
25 ςοι τού ύδατος, ζαί ούτω τοΐς πασιν έσεΐται θεωρητός, ώς τών 
άπ’ αύτών θησαυρών ίσχύειν ζαί άλλοις μεταδιδόναι· εΐεν. Άλλ’ 
άγε δή μετάβηθι καί άλλον κόσμον άεισον. Έν τούτω τοίνυν 
τώ άντρω καί οί τής έκκλησίας μαζοί, οί τό γάλα τών ορ­
θών δογμάτων ύπερεζβλύσαντες, οί διαφανείς άστέρες, οί τοΐς 
30 θεολογιζωτάτοις δόγμασι τάς χρυσοειδεΐς άζτΐνας ήμΐν άποπάλ-
5 άπτέρω πόδι] παροιμία καινοφανής ίσως· άντιπαράβαλε τό άπτέρω τά/ει 
[Nauck, Fragm2. σ. 922, άπόσπ. 429] καί τό πόδα πτερόεντα Εύριπίδου, άπόσπ. 
781, 61. —11 κώδ. άττόμοτα. — 27 κώδ. άλλά γε.
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λοντες, Θεόδωρος ζαι Θεοφάνης φημι οί αύτάδελφοι ούχ ηττον 
ψυχάς ή τά σώματα, φοιτώσιν αύτω· παρ’ ω φιλοπονήσαντες τήν 
έγζύζλιον άπασαν, ποίησίν τε ζαί ρητορικήν είς άζρον έζμελετή- 
σαντες, φιλοσοφίας αυθις περί τό πραζτιζόν όσον, ζαί όσον περί 
τό θεωρητιζόν άριστα, διδαχθέντες, πολύ τό ζλέος παρά πάσιν 5 
ήνέγζαντο. Άλλά τό διαδράναι φιλονειζήσαν ήμάς άύθις έπαναλή- 
ψομαι, δτι μηδέ τυγχάνει τών ευτελών δν, ζαί προστεθέν εύφρα- 
νεΐ τό σεμνόν άθροισμα τούτοι’, ώσπερ άρα ζαί ζημιώσει ζατα- 
ληφθέν.—
6. Αύτη ούν ή ζάλή τών αύταδέλφων δυάς πατρίδα μεν 10 
έσχον, ήν φθάσας ό λόγος έδήλωσε, τήν αύτήν τώ ζλεινώ Μι­
χαήλ· εύγενεΐς γάρ ζαί ουτοι τών άφ’ ήλιου ανατολών, εί ζαί 
μή Αύσΐται, άλλ’ δ ζρεΐττον πολλώ Σιωνΐται, τού πεποθημένου 
έδάφους ζαί ιερού δρπηζες οίον άναφύντες ζαί άχρις αύτής άν- 
τυγος ούρανίου έλάσαντες. Ό δέ πατήρ αύτοΐς οίος; άρα τών πολ- 15 
λών εις ών, άτε τώ ζόσμω άναμιγείς ζαί παίδων φροντίσι περι- 
παρείς; μή ταύτ’ έμποδών αύτω ζαθεστήζει πρός θεία ύψώματα 
ζαί άναπεσεΐν αύτόν παρεσζεύασε ζαί βίον ζήσαι άνειμένον ζαί 
νωχελή, τοΐς υίέσι δέ μόνοις ζαί τοΐς αύτών σεμνύνεσθαι προτε- 
ρήμασιν; άλλά τίς ταύτα ύποτοπάσειεν άν; τις τούτοις συνθέσθαι 20 
δλως άνάσχοιτο; τίς ούζ οΐδε τόν άλλον ήμΐν Ίωνάν, ούζ άπειλήν 
ζαί αύτόν προζαταγγέλλοντα τώ λαώ, ίλαστηρίους δέ μάλλον εύ- 
χάς τώ Θεώ άναπέμποντα, άτε μέσον Θεού ζαί άνθρώπων ζα- 
θεστηζότα, τόν ζαί πρό τού ιερατικού χρίσματος τώ Θεώ μύρον 
εύώδες άναδειχθέντα, δν ή τού Θεού έζζλησία ασμασιν έτησίοις 25 
οίδε ζαταγεραίρειν, δς πάσι κανών ζαί γνώμων έγένετο, πάντας 
άπευθύνων πρός θεΐα σκηνώματα, ούζ έπιπλήττων άλλως ούδέ 
ζραυγάζων; Κάίτοι τοΐς ίερεΰσιν άνεΐται ταύτα ζατά ζαιρόν, δδε 
σιωπώσα παραίνεσις ήν, άρζούσαν έχων τήν θέαν πάντας έπαλεΐ-
3 κώδ. είσάκρον. — 13 κώδ. ο. — 21 πρβλ. Ιωνά γ', 4. δ', 2 κέ. — 24 κώδ. 
μύρον. — 25 Θεοδώρου τοΰ Γραπτού ή μνήμη πανηγορίζεται νΰν τή κζ' τοΰ δεκεμ- 








ψαι πρός σωτηρίας οδούς, ποιμήν κατά τόν προφήτην και ούτος 
ποιμαίνων τό ποίμνιον αύτού, λάλων καί παρακαλών είς καρδιαν 
λαού. Πάντας τοίνυν ύπερβάλλων τή αρετή, πάντων έκράτει καί 
πάσιν ήδετο στόμασιν, εί καί παρά τών παίδων ού συγκεχώρητο 
τό κράτος λαχεΐν, ώς ύπεραναβεβηκότων καί τούτον κατά πολύ.
7. Άλλά γάρ τίς γένωμαι καί πή τράπωμαι, έτέρωσ’ έφορμών- 
τος τού λόγου; καί γάρ τής άνά χεΐρας έμοί ύποθέσεως θαλάσσαις 
παρισουμένης Ώκεανίτισιν, έτερον ήμΐν Ατλαντικόν άνέωγε πέλαγος 
τά ύπέρ άνθρωπον κατορθώματα τού θαυμαστού Ιωνά. 'Όμως δ’ 
ούν ώς οίόν τε βραχύ τούτοις ένδιατρΐψαι πειράσομαι, έπεί καί 
χρεών έκτιννύναι τοΐς πατράσι τιμήν. Κάκεΐνο ο’ είδέναι προσήκει, 
μή κόσμου τών παίδων χάριν παράγειν είς μέσον αύτά· ή γάρ 
θάλασσα μετά τών οικείων αύτής καλών ού προσδεΐται τών έξωθεν, 
καν ώς άπό πηγών κάκεΐνα προσεπιρρέη* μηδέ γάρ δοξάζεσθαι 
το δεδοξασμένον τής ύπερβαλλούσης ένεκα δόςης, ή φησίν ό από­
στολος. Άλλ’ ό μέν πατήρ τούτοις, ώς εϊρηται, ούδέν άρετής ένέ- 
λιπεν είδος, δ μή έςεπονήσατο' ώ καί πενήτων ένδεια τοσοΰτον 
έσπούδαστο θεραπεύεσθαι, ώς μηδέτινα ίσχύσαι ποτέ τών έπί 
χρήμασι πεποιθότων τοσαύτην άντεισφέρειν σπουδήν, μηδέ τόν 
διαβεβοημένον έκεΐνον Μίδαν σχεδόν, τόν διακαώς έχοντα τών χρη­
μάτων, δς καί θανεΐν εϊλετο, εί πάνθ’ όμού γένοιτο τά πρός αύ­
τού έπαφώμενα είς χρυσόν μετασκευασθήναι. Έστεγεν ούτος τούς 
πένητας καί πάντα έςεκένου τά χρήματα, οία φιλόπαις πατήρ, καί 
τούτων έςείχετο, ώς φιλοδε'σποτος δούλος. Καί δ μέν ούτως είχε 
βίου καί άρετής, τής δέ μητρός οίος ό τρόπος; άλλ’ ού πάσι δί- 
δωσιν έννοεΐν, ώς εί μή τοΐς ϊσοις τρόποις έζη καί ήθεσιν, ούκ 
άν ήξίωτο τοιούτου μέν σύζυγος, τοιούτων δέ στελέχων ρίζα φα- 
νήναι; παντί που δήλον· ού γάρ τή τύχη τούτων παραχωρήσο-
1 σωτηρίας οδούς] πρβλ. Πράξ. ιςΖ, 17 || ποιμήν-ποιμ. τό ποίμ. αύτοΰ] Ήσαία μ*, 
11. -- 2 λαλών καί παρακα)<ών] πρβλ. έπιστ. πρός Τίτον β', 15 καί πρός Θεσσαλ. 2, 
βΖ, 17 11 καρδίαν λαού] πρβλ. Ήσαΐα ς', 10. — 5 κώδ. χαταπολν.— 8 θαλάσσαις Ώκεα- 
νίτισιν] Διονοσ. Άλικαρν. α', 3, 3 || Άτλαντ. πέλαγος] Πλάτωνος Τιμ. 24 Ε.—10 κώδ. 
ΐν^ιατρίχραι. — 14 δοξάζεσ&αι τό δεδοξασμένον] Κοριν^. 2, γ”, 10.
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μεν, τώ θεώ δέ, τώ τάς ύπερφυεΐς δωρεάς ύπό ζυγοΐς τών αύτού 
κριμάτων έκάστω προσνέμοντι.
8. Άλλά περί μέν τούτων αρκούντως, μέτειμι δέ πρός ούς 
τόν λόγον ένεστησάμεθα. Ούτοι τοίνυν ώς έτυχον διδασκάλου το- 
σούδε καί δεξιάς εύμοίρησαν φύσεως, πλαξί δέ οιον ταΐς καρδίαις 5 
ένεκόλαψαν τών μαθημάτων τά κάλλιστα, άδικεΐν εαυτούς ες τά 
μάλιστα ειπον καί περί τά καιριώτατα βλάπτειν, εί μή καί πρός 
τό ύψος τής αληθούς όντως σοφίας κατ’ Ίγης έποιντο τώ διδα­
σκάλων καί ώς είς άρχέπυπον είς αύτόν όρώντες πάσαν ιδέαν 
αρετής άπομόρξαιντο. Ούτως είπον καί τόν άζυγον καί μοναδικόν 10 
ύπέρχονται βίον, καί σταυρούσιν όλως αύτούς, αιωνίου δόξης αντι­
ποιούμενοι. "Οθεν ού τοΐς όφθαλμοΐς έδωκαν ύπνον, κατά τόν θειον 
φάναι Δαυίδ, ούδέ τοΐς βλεφάροις αύτών νυσταγμόν, άλλά τή είς 
Θεόν δεήσει προστετήκασι καί τή προσευχή· τήν δέ τού θελήμα­
τος έκκοπήν τοσούτον έξήσκησαν, ώς καί τούς· άγνώτας έγκαλεΐν 15 
έχειν αύτοΐς, ώς άθελήτοις ούσι· τό μεΐζον τών τού Θεού δωρεών 
έν τούτοις μή καθορώμενον, έκεΐνο ποιεΐν εθέλουσι μόνον, ό αν 
ό πατήρ έπιτάξοι. Ούτως αύτοΐς είς βάθος τό ταπεινόν έξείργα- 
στο τής καρδίας* έκ τούτου γάρ πλέον τών άλλων "έκ δόξης είς 
δόξαν” προεβιβάζοντο καί είς δύναμιν έκ δυνάμεως· ούς εί κόσμον 20 
έρεΐ τις προσεπιτεθήναι τοΐς άλλοις τώ διδασκάλου καλοΐς, εϊη 
άν τής άληθείας έχόμενος. Ούτω πάσαν άγιωσύνην ήσαν πλουτή- 
σαντες, ούτω δή καί δογμάτων ακρίβειαν, ώς ό του μαρτυρίου 
καιρός άναμφηρίστως τοΐς πάσιν έγνώρισε· καί αύτοΐς δέ τούτοις 
ού μικρά τών έγκωμίων έπίδοσις τό αύχήσαι καθηγεμόνα ές το- 25 
σούτον έληλακότα σοφίας τής θύραθεν, τοσούτον δ’ αυ εύμοιρούντα 
τήν είς Θεόν οικειότητα. Εντεύθεν ού "κατά πήχυν”, ο δή λέγε­
ι πρβλ. πρός Έφεσ. επιστ. δ', 7 «ένί δε έκάστω ήμών έδόΗη η χάρις, ζατά 
τό μέτρον τής δωρεάς τοΰ Χριστού». — 11 κώδ. ολονς αντονς || αιωνίου δόξης] Τι- 
μοθ. 2, β’, 10. Πέτρ. 1, ε', 10. — 13 Δαυίδ] Ψαλμ. ρλα', 4.— 19 Κοριν&. 2, γ', 1S.— 
20 είς δύναμιν έκ δυνάμεως] πρβλ. βίον όσιας Δομνίκης έν τοΐς άγιολογ. μνημ. 









ται, τήν πνευματικήν προκόπτουσιν ηλικίαν, άλλά κατά διάμετρον 
κυκλικήν τών υψωμάτων τού ουρανού, μέχρι; αν φθάσωσι τών δρε- 
ζτών τό άκρότατου.
9. Ό δέ γε ρηθείς πατριάρχης, χρόνου παραρρυέντος συχνού, 
μόλις έσχε πειθήνιον τόν όσιώτατον Μιχαήλ, δν δή και προβάλ­
λεται σύγκελλον* τούς δέ περιβόητους μέν τώ λόγω, περιβόητους 
δέ τώ ζήλω τής ευσεβείας, ούχ ήττους δέ καί τοΐς κατά Θεόν 
άγωνίσμασι, χρίει τώ " έλαίω τής άγαλλιάσεω; ’ καί πεπλήρωται 
τούτοις τό τώ μακαρίω Άμώς είρημένον* '’έλαβον έκ τών υιών 
υμών είς προφήτας, καί έκ τών νεανίσκων υμών είς αγιασμόν”. 
Ταύτη τοι καί τό όμμα τής διανοίας προ; θεόν ήρειδον άτενέστερον, 
τήν εξ ύψους έπεκαλούντο βοήθειαν καί πυρ πυρί προσελάμβανον, 
γλώσσαν θ’ όμού τοΐς χείλεσι δεινώς παρεθήγοντο καί οια τέτ- 
τιγες μουσικοί τή τών λόγων αύτών λαμυρότητι πάντας ήγον προ; 
έαυτού;· πρός δέ' καί τό χλοάζον προυβάλλοντο τών άνθέων, τούς 
οικείους δηλαδή θησαυρούς, τού θείου πνεύματος τού; καρπούς, 
οίς πλησμίως ένίδρωσαν, καί τοΐς σίμβλοις ώς μέλιτται φίλεργοι 
ταΐς τών πιστών καρδίαις θείαυ αμβροσίαν έταμιεύοντο. Καί ήν 
ούδείς τών απάντων, δς τοΐς θεορρήμοσι τούτοι; μή προσετετή- 
κει τώ εύρύθμω τών λόγων καί τή σειρήνι καί έθέλγετο τήν ψυ­
χήν, ναι μήν καί άμιλλα ήν άλλήλοι; ούκ άτερπής. Καί μάλλον 
είς έργον προάξει τά είσηγούμενα· ουδέ γάρ μόνον οΐδε τό έαρ 
λογικοί; καί άλογοι; έπιτερπέστερον φαίνεσθαι καί πρός εργασίαν 
αύτά διανιστάν καί γονιμότητα διδόναι φυτοΐς, άλλά καί κάλλιστο; 
λόγος ψυχάς, πηγνυμένα; τώ κρύει τή; αμαρτίας καί πετρωθείσα; 
οίον τώ παγετω τών παθών, προ; θειον έρωτα διαθερμαίνειν, ώ; 
τόν έκατοστεύοντα στάχυν καρπογουεΐν.
10. Αλλά τώ θεμένω τό στόμα εί; ουρανόν καί αδικίαν λα- 
λήσαντι κατά τού Θεού τού ύψίστου ούκ ήν ανεκτόν τήυ έκκλη-
8 Ψαλμ. μ.δ', 7. — 9 Άμ.ό>ς β', 11. — 11 δρ.ρ.α τής διανοίας] πρβλ. πρός Έφεσ. 
έπιστ. α', 18. — 12 πυρ πυρΐ] δρα Corpus paroem. II, σ. 206. — 27 έκατοστεύοντα] 
κατά τό εχατοατεύουβαν χρι&ήν. Γενέσ. κς , 12. — 28 Ψαλρ.. οβ', 8, 9: «αδικίαν 
εις τό ύ'Φος έλάλησαν έθεντο εις ούρανόν τό στόρ.α αύτών».
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αίαν όρδέ'> ώσεί κέδρον έν τώ Λιβάνω πεφυτευμένην καί εύκλη- 
ματούσαν ώς άμπελον, ώς καί τήν γην εύκόσμως αύτήν άμφιέν- 
νυσθαι, όρη δέ καί νάπας ύπό τήν σκιάν ταύτης καλύπτεσθαι, 
έκτείνουσάν τε τάς παραφυάδας έως θαλάσσης καί ποταμών, κατά 
τό θεΐον μελώδημα, καί τούς στερρούς όπλίτας τής αλήθειας πή 5 
μέν ώς τού θείου άμπελώνος δοκίμους έργάτας τοΐς ποτίμοις τών 
λόγων τήν άρουραν τής ψυχής καταρδεύοντας ζαί ήσυχή πυκνώς 
ύετίζοντας, πή δέ ώς ζωπύρους άνθρακας πάνθ’ όσα ζιζανιώδη 
τή καλή βλάστη παραπεφυκότα τού ευαγγελικού σίτου άποτεφρούν- 
τας· οΐ καί ώς άλες τής γής συνεΐχον όσα τή βασιλική τραπέζη Ю 
ηύτρέπιστο καί τό άσηπτον τούτοις έφύλαττον. Καί νύν μέν ώς 
τήν γήν ούρανώσαντες τώ παρισοΰσθαι τή τών αγγέλων διαγωγή 
καί άμιλλάσθαι τούς ταύτης οίκήτορας αιθρίαν τοΐς πάσι κατήγ- 
γελλον, νυν δέ ώς τής γής τών πραέων έπιστήμονες γεωργοί 
τούς τής ζεύγλης τής ύπακοής παροιστρήσαντας τού Χριστού έπέ- 15 
στρεφον κραταιώς καί τόν ζυγόν ήπίως αύτοΐς έπηυχένιζον καί 
νύν μέν ώς ζωτικαί νεφέλαι τού θείου λόγου όμβρους ύουν θεο­
λογίας ταΐς τών πιστών διανοίαις, νύν δ’ ώς κυπρίζοντες βότρυες 
τής νοητής αμπέλου οίνον εύφροσύνης πνευματικής ήμΐν άπεστά- 
λαττον, νύν δ’ ώς τής τού Χριστού ποίμνης τήν πνευματικήν ηύ- 20 
λουν σύριγγα καί έςεκαλούντο τά νοητά θρέμματα πρός νομάς, αϊ 
ταΐς άκτΐσι τοΰ τής δικαιοσύνης ήλιου φαιδρόν περιλάμπονται. 
'Άρτι μέν ώς τού μεγάλου βασιλέως υπασπισταί τάς έναντίας δει- 
νώς κατέκοπτον φάλαγγας καί είς γήν προσήρασσον αφειδώς "πάν 
ύψωμα κατά τής γνώσεως έπαιρόμενον τοΰ Θεοΰ”, νΰν δέ ώς ίερα- 25 
τεύοντες τώ Θεώ καί τήν μυστικήν θυσίαν προσφέροντες, τάς εύ- 
σήμους τών λόγων σάλπιγγας καλώς άνακρούοντες τή τών θείων
1 κέδρον έν τώ Λιβάνω] Ψαλμ.. ργ', 16. — 2 εύκλημ.. ως άμπελον] Ώσηέ ι', 1. 
Εΐτα ψαλμ.. οθ', 9-12. — 6/9 Ματθ. ιγ', 24 - 30. — 10 άλες τής γής] Ματ», ε', 13— 
14 γή τών πραέων] Ίώβ κδ', 7. — 18 κυπρίζοντες βότρυες] Ασμ-α ασμ.. α', 14. β' 
13.— 19 οίνον εύφροσύνης] Ιουδίθ ιβ', 13. Σειράχ θ', 10. λδ', 28. — 22 δικαιοσύνης 
ήλιου] Μαλαχ. δ', 2. — 23 μ-εγάλου βασιλέως] Ψαλμ.. μ.ς', 3. μ.ζ', 2. — 25 Κο- 








αναπτύξει λογιών τά δικαιώματα του θεού τώ λαώ καθυπήχουν 
διάτορον.
11. Ταύτα τοίνυν έπεί ούκ ήνείχετο βλέπων ό τον άνθρωπον 
άρχήθεν βασκήνας χαι ψιθυρίσας, και τού Παραδείσου καί τού 
Θεού πόρρω ποιήσας, τώ έξ Αρμενίων έπιπηδα Λέοντι, ω δή 
άποχρώντως δσα καί όργάνω χρησάμενος. κατά τής θεανδρικής 
είκόνος Χριστού καί τών άγιων λυττήσαι παρασκευάζει· δ δέ ταΐς 
ύποθήκαις αύτω τού πονηρού λεγεώνος ένοικισθέντος ασμένως 
ύπάγεται. Διό μετά βαρείας χειρός καί δυνάμεως καθαιρεΐν ήρξατο 
τά θεία μορφώματα, καί τόν έν άγίοις όσιώτατον Νικηφόρον, έπί- 
σκοπον όντα τής Βύζαντος, έπειδή μηδ’ άκροις ώσί τής μιαράς 
εκείνου γλώττης ήνείχετο, τής πόλεως έξωθεϊ καί τού θρόνου* 
μετά δέ τούτο όσον έν ίερεύσι καί άρχουσι, μονάζουσί τε καί 
λαϊκοΐς, μή πειθόμενον τώ θεοστυγεΐ έκείνου θεσπίσματι, πρός δέ 
καί γυναικών έκκριτον όσον τής ιδίας έκλαθόμενον φύσεως καί 
βλεψαν οίον αρρενωπόν ή γενναΐον, μυρίαις καθυποβάλλει κολάσε- 
σιν* ών τούς πλείους καί αύτω θανάτω παρέδωκε ταΐς τών αλλε­
παλλήλων νιφάσιν έπιφορών. Εντεύθεν όσοι τό θειον πύρ, δ έλ- 
θών ό Χριστός έπί τής γής έβαλε ταΐς καρδίαις, μή ύπαναπτό- 
μενον εΤχον, μηδ’ ’ίσχυον άντιβλέψαι πρός τάς έπενεχθείσας βα- 
σάνους τοΐς μάρτυσιν, άλλά τή άναρροιβδήσει τού σφοδρού τού­
των ρεύματος κατεκλύζοντο τάς ψυχάς, έπιπτον ώσπερ φύλλα. 
Άλλά καί συνόδους ήν συγκροτών μετά δώρων δτι πολλών καί δυ­
νάμει πάση τό θεοστυγές αύτού δόγμα έπιστηρίζων, εί τά τοΰ 
πονηρού συνέδρια βδελυρά χρή λέγειν συνόδους καί μή φοιβά- 
σματ άπό κοιλίας φωνούντα καί γής, κατά τήν τού ΉσαΓου σάλ­
πιγγα τήν μεγάλην καί ίσχυράν, τήν έως περάτων έξικνουμένην, 
ώς έπ’ αύτούς καί προφήτην έτερον λέγειν " είσήλθετε είς Βαι- 
θήλ καί ήνομήσατε είς Γάλγαλα καί έπληθύνετε τοΰ άσεβήσαι”. 
'Ως άν δέ εί μή τής τόλμης αύτών άξίως καθήψατο, έπιφέρει 
καί ταύτα· " ήνέγκατε είς τό πρωί θυσίας ύμών, είς τήν τριήμε-
21 άναρροιβδήσει] λέξις τού Στράβωνος, σ. 75. — 26 Ήσ. μη', 19. —28 Άμώς 
δ', 4 II κώδ. βί&ηλ. — 29 κώδ. γάλβαλα. — 31 Άμώς δ'. 4-5.
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ρίαν τά έπιδέκατα ύμών καί άνέγνωτ’ έξω νόμον ѵ.гЛ έπεκαλέσατε 
ομολογίαν ”. Καί Μιχαίας δέ ταύτα τούτοις έπεγκαλέσει, ά πάλαι 
τω Ισραήλ, τούς ηγουμένους λέγων οίκου Ιακώβ ώς βδελυσσο- 
μένους κρίματα και πάντα τά ορθά διαστρέφοντας, καί αύθις τού­
τους έπιμεμφόμενος άμα τοΐς ίερεύσι, τούς μέν κρίνοντας μετά 5 
δώρων, μετά μισθού δέ τούς ιερείς άποκρινομένους, σύν αύτοΐς 
καί τούς προφήτας αύτών μαντευομένους μετ’ αργυρίου.
12; Τής βασιλίδας τοίνυν τών πόλεων όσον συνέβαινε κυβι- 
στάν καί ταύτη κλίμα τής οικουμένης όπόσον συνεκυμαίνετο, δή- 
λον αύτόθεν. Άλλ’ ούδ’ ούτως έλαβε κόρον ό κοινός τών άνθρώ- 10 
πων πολέμιος· μεγίστην δέ ζημίαν έαυτω έκεκρίκει, εί μή κυκάσει 
καί λυμανεΐται τήν σύμπασαν, ΐνα καί τών πιστών απάντων κατα- 
καυχήσηται. Άμέλει καί τι μέρος τής πρεσβυτέρας Ρώμης ύπέρ- 
χεται—τό δέ ήν ιερείς καί μονάζοντες, όσοι τής έναντίας μοίρας 
εαυτούς είναι ήξίωσαν—, του τρόπου μεθαρμοσθείς πρότερον, εί 15 
καί μή καθάπαξ, τής είς τάς σεπτάς εικόνας έμπαροινίας ώς άν- 
τικρυς αποδεδειγμένου τοΐς πάσιν ολέθρου προξενεΐν. Εντεύθεν, 
ώς έφην, έν τή τών εκκλησιών μεγίστη μεθαρμόζεται καί πρός 
έτέραν μεταβαίνει χορδήν, πεπεικώς τούς άνωθεν είρημένους τήν 
έκπόρευσιν τού παναγίου πνεύματος κάκ τού υίού άνομολογεΐν οί 20 
καί άνομολογούσι καί τοΐς μή ταύτά φρονούσι καί λέγουσιν ώς άλ- 
λοτρίοις χρώνται καί πολεμίοις. Οία δή τολμώσι καί νύν οί τών 
θείων δογμάτων άθετηται'· σπεύδουσι καί γάρ άναιδώς μή τάς 
σφετέρας μόνον άπολέσαι ψυχάς, άλλά καί πάσιν άλλοις τού ψυ­
χικού μεταδούναι θανάτου, ώς άν μή τών πάλαι, περί ών ό λό- 25 
γος, ήττον κακοί δόξωσιν έκ τού μή πλείους βιάζεσθαι παρασυ- 
ρήναι είς όλεθρον. Άλλά ταΰτα μέν ε’ίρηται ώς έκείνοις επιεικώς 
παρισούμενα, ήμΐν δέ καί πρός τά εξής τον λόγον ίτέον.
13. Καί ό μέν τής κακίας άπάσης σπορεύς ποικίλον τόν δλι-
2 Μιχ. γ', 9, 11. — 13 κώδ. χαι τι. — 22 οΐα δή τολυ,ώσι κέ] λέγει περί τοΰ 
Μιχαήλ Παλαιολόγου και τοΰ πατριάρχου Ίωάννου τοΰ Βέκκου διά τήν παρ’ αυτών 









σθον έτεχνάσατο, ζαί τή μέν Κωνσταντίνου τήν τών σεπτών ει­
κόνων άθέτησιν, τή 'Ρώμη δέ τήν τού θείου συμβόλου παρα- 
τροπήν υποτίθεται, ζαί ταύθ’ ούτω κακώς τώ καλώ παρεισφθεί- 
ρουσι τής έκκλησίας πληρώματι. "Οθεν μή τήν έν τή Καινή Δια­
θήκη δεσποτιζήν θεολογίαν λαβόντες είς νούν, μηδέ τήν έζφω- 
νηθεΐσαν πίστιν παρά τών σεπτών οικουμενικών συνόδων, ναι μήν 
ζαί τών θείων πατέρων, οΐ δίκην αστέρων ιδίως διέλαμψαν, παρ' 
οίς έζυρώθη τό μέγα κατά τών όπωσούν τώ ίερώ συμβόλω τι 
προσθησομένων ή καί άφαιρησόντων κατάζριμα, — ώ δίκης καί ανο­
χής κριμάτων θεού —τής ήμών κατωρχήσαντο πίστεως. Τούς μέν 
δή παΐδας Κορέ, Δαθάν τε ζαί Άβειρών, γράφουσι Βίβλοι τών 
ιερών άνθεστηζότας νομοθετοΰντι τώ Μωϋσή· τούς δέ γε δευτέρους 
πυρεία προσαγηοχέναι Θεώ κατωφρυωμένους τού Άαρών. Ίν’ άρα 
τού τολμήματος θάνατον άνταλλάξωνται, τούτων τούς μέν ζωούς 
είς "Αδου ζατήνεγζε χανοΰσα ή γή, οΐ δέ διά τών παρ’ αύτοΐς 
έκείνοις προσαγομένων ανθρώπων ολοκαυτώματα μωμητά έγεγό- 
νεισαν, καθά δή ζαί ούτοι. Εί ζαί τώ σβεννυμένω πυρί μή έφλέ- 
χθησαν, τό άσβεστον πάντως ού διαφεύξονται, ώς τοΐς ρηθεΐσι 
πατράσιν άναιδώς άντιβαίνοντες, πρός δέ καί αύτόν Χριστόν παρα- 
τρέχοντες· άλλά τής άρχήθεν ορμής ό λόγος έχέσθω.
14. Ό ούν τόν άποστολιζόν θρόνον τής Ρώμης κοσμών, τής 
προσθήκης ούζ άνασχόμενος, έπεί τούτοις παρηγγυατο καί χεΐρα 
παρείχε τού τής άσεβείας άνελζύσαι κρημνού, οΐ δέ πρός τό μή 
θελήσαι μηδέ βραχύ άπόνασθαι τής αύτού διδαχής καί έχεμύθουν 
τουτί τό σκαιώρημα ζαί έστοίχουν οίς είπεΐν έφθασαν, ώς καί 
τοΐς όρθώς έχουσι κοινούσθαι τό δόξαν αύτοΐς μελετάν, έγνω δήλα 
ταύτα θέσθαι ζαί τοΐς άπανταχή έπισκόποις διαγωνιουμένοις αύτώ 
τού ιερού συμβόλου τό καινοφανές άποξέσαι τού δόγματος· διά 
τούτο πρέσβεις άπεστάλζει τώ τής έκκλησίας Σιών έγκεχειρισμένω 
τούς ο’ίακας, δι’ ών τήν ιδίαν άπεζλαίετο ποίμνην καί τό ήδη 
περικλύσαν έξετραγώδει τήν έζζλησίαν ναυάγιον. Ώς ούν είς γνώ- 
σιν ήκε ταύτα τώ προεδρεύοντι, μηδοπωσούν μέλησιν δούς τώ
8 ζώδ. 0710O0VV.— 11 Κορέ ζέ] ΆριΗ. tc', 27 - 40. 
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μεγάλω τής έζζλησίας ζλύδωνι, τούς άνδρας τούτους άπολεξάμενος, 
οΐ τών άλλων προεΐχον λόγω ζαί αρετή, όσον τής γής ούρανός, ίζέ- 
τευεν, ήντιβόλει, "πάντα”—τό τού λόγου—"ζάλών έζίνει’ πεΐσαι 
πρός 'Ρώμην έζπλεΰσαι* ωετο γάρ, ζαί αληθώς ωετο, ώς εί·· 
γένοιτ’ αύτοΐς έζεΐσ’ επιχωριάσαι, αίρετιζών άπαν φρόνημα ίσα 5 
ζαί λεπτή ζόνει τώ πτύω τών λόγων αύτών λιζμηθήσεται. Διά 
τούτο πολύς ήν ό πατριάρχης τών μεγάλων δεόμενος* οΐ δέ, ώς 
ό παρά τω .ποιητή Τεύζρος, σπεύδοντες παρωτρύνοντο. Πώς γάρ 
ούζ αν ζαί μαζράς οδούς στείλασθαι προηρούντο ζαί μαζροΐς πε- 
λάγεσι διαπεραιοΰσθαι, οίς ήν έφεσις ότι πολλή ζαί ψυχάς προ- 10 
έσθαι τάς σφών υπέρ έζζλησίας τής τού θεού· ένθεν τοι, ζαιρού 
ζαλέσαντος. πόνοις μυρίοις ένεζαρτέρησαν, ζαί αύτού θανάτου 
ζαταφρονήσαντες. Τί πρός τό τούτων ό τού Κρέοντος Μενοιζεύς 
ζαί ο Τφίζλου Ποωτισίλεως έποιησάτην, ιόν ό μέν ίδίω θανάτω 
τάς Θήβας άπορθήτους έποίησε, τώ δ’ έξεγένετο οι' αύτού πορ- 15 
θηθήναι τήν 'Ίλιον; οΐ δέ άλλ’ ούχ ύπέρ πόλεως τοιαύτης πρός 
βραχύ μενούσης ζαί ίσταμένης, τάχιον δέ λυομένης ώς σζηνιζής 
πανηγύρεως, άλλ’ ύπέρ έζζλησίας, ώς έφην, τής τού Θεού, δι’ 
ής άνθρωποι αθανασίας τετυχηζότες είσί ζαί τοΐς άγγέλοις συν- 
αμιλλώμενοι. Καί γοΰν ό πρός άζρίβειαν ταΰτ είδέναι βουλόμενος, 20 
πρός αύτόν βλεπέτω τον βίον τού θαυμαστού Μιχαήλ.
15 Έπεί δ’ ώσπερ άχλύς βαθεΐα ή τών θεομάχων είζονο- 
μάχων τήν Κωνσταντινούπολή περιεζέχυτο, δέον ωήθη ζαί τώ 
Αρμενίων Λέοντι έπιστεΐλαι, έπιστεΐλαι δέ ζαί Θεοδότω ζατ' 
έζεινο πατριαρχούντι ζαιρώ* ώς δε τήν Βύζαντος τάχιστα έπε- 25 
φθάζεισαν, πρώτα μέν έντυχάνουσι τώ τήν έζζλησίαν πιζρώς οία- 
ζίζοντι, αύτάνδρω τε ναυαγίω παραδιδόντι, ζαί διδόασι λιβέλλους 
τούς πρός αύτόν, ζαί αύτοί δέ ώς αληθώς έξ ούρανοΰ ζαθιέμενα 
βέλη τή έαυτού ζαρδία έμπήγνυνται (οίον περί τών Άθηναϊζών 
τριήρεων έφησέ τις, ζατά ΙΙερσών ζαί Μήδων έζπλεουσών), «ϊνα 30 
τί» λέγοντες, «εί τού θεού ίερεύς είναι ζαί όνομάζεσθαι βούλοιο,
3 πάντα zaXojv έζίνει] Corpus paroem. graec. II, σ. 104, 287. — 8 Τεύ- 







ποίμνης τε ποιμήν τής αύτοΰ, ύπέρ ής ό μονογενής αύτοΰ παΐς 
προήκατο τήν ψυχήν, τά τών λύκων τεχνάζη, μή όκλάζων έζ τοΰ 
όρθοΰ, καί τώ συριγμώ τών σαθρών σου λόγων δίκην ερπετών 
ιοβόλων φαρμάττης τό ποίμνιον; Άλλ’ ήμΐν, εϊ τι γε ποίθοιο, τά 
λυσιτελή συμβουλεύουσι, τών τοιούτων άπόστηθι· εί δ’ ούν, άλλ’ 
ό πνεύματι φθεγγόμενος Ώσηέ φθέγξεται καί πρός σέ, "σύ”λέ- 
γων " έπίγνωσιν άπώσω, άπώσόμαί σε κάγώ τοΰ μή ίερατεύειν 
μοι· τήν δόξαν σου θήσομαι είς ατιμίαν καί έσται καθώς ό λαός, 
ούτως καί ό ίερεύς ”. Καί χελιδών πρός τούτοις ή μουσική τε 
ζαί εύφθογγος τόν δεσποτιζόν αμπελώνα διεφθαρμένόν ίδοΰσα, 
(Ήσαΐαν τόν μέγαν ό λόγος παρίστησι), καί τήν μερίδα τήν έπι- 
θυμητήν είς όνειδισμόν απώλειας πλεΐστα ζαταβοήσει σου* και 
έτερος ζαθίζοιτό σου προφήτης ζαί έρεΐ ούτώσί· " ό ποτίζων 
τόν πλησίον αύτοΰ ανατροπήν θολεράν καί μεθύσζων, ποτήριον 
όρώ δεξιάς Κυρίου κυκλοΰν έπί σέ καί ατιμίαν συναθροιζομένην 
έπί τήν δόξαν σου, ού μήν άλλά καί τήν ασέβειαν τοΰ Λιβάνου 
ζαλύπτουσαν, τήν δέ ταλαιπωρίαν περικτυποΰσάν σε τών έθνών”. 
Συνωδά τούτοις καί Ιερεμίας ό μέγας· "Ούζ άπέστελλον τούς προ- 
φήτας, καί αύτοί έλεγον ούζ έλάλησα αύτοΐς, καί αύτοί προεφή- 
τευον ”. Διό έπάγει τήν απειλήν λέγων' " ζαί ιδού έγώ πρός τούς 
προφήτας τούς έζβάλλοντας προφητείας γλώσσης καί έν τοΐς ψεύ- 
δεσιν αύτών τόν λαόν μου πλανώντας”. Άλλ’ ώς παρά τήν ρη- 
θεΐσαν μείζονος απειλής τή ψυχή σου προσδεΐν, ώστ’ αύτής ίσχυ- 
ρώς καθιζέσθαι, έπιφέρει ζαί ταΰτα· "Ιδού έγώ κύριος ό Θεός 
λαμβάνω ζαί ράσσω ύμάς καί τήν πόλιν, ήν έδωζα ύμΐν καί 
τοΐς πατράσιν ύμών, καί δώσω έφ’ ύμάς όνειδισμόν αιώνιον καί 
ατιμίαν, ήτις ούζ έπιλησθήσεται ”. Δει δή μή θελήσαί σε προ­
φητών όγκον έξειν κατήγορον, μηδέ τών έπαπειλουμένων σοι κα­
κών πειραθήναι, μηδέ τής υψηλής χειρός τοΰ Θεοΰ».
7 Ώσηέ δ', 6 - 9. — 11 ΉσαΐανJ γράφε Ιερεμίαν, ιβ', 10. — 13 προφήτης] 
Άμβακ. β', 16 - 17. — 14 γράφε άνατροπί] δολερά. — 18 Ίερεμ.. κγ', 21. — 19 έλε­
γον] γρ. ετρεχον. — 20 Ίερεμ. κγ', 31, 32. — 24 Ίερεμ. κγ, 39, 40.
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16· Άλλ’ ούκ ήν ούδ’ δλως ό συνιών, ούδ’ ό τόν θεόν εκ- 
ζητών—καί τό αίτιον έφεξής—, τώ πάντας εκκλΐναι καί άμα άχρει- 
ωθήνατ κάκείνου γάρ ένθεμένου το τοΰ λόγου τά ωτα κηρώ 
παρά κωφω εωκεισαν ψάλλειν, καί άτεχνώς δνος ήν λύρα κατε- 
παδόμενος. "Ηκουσιν ούτοι καί πρός τόν άνακτα κάκείνω τήν και- 5 
νοτομίαν δεινώς έγκαλοΰσι τού δόγματος, τό φρικώδές τε οΐ του 
τολμήματος έπισείουσι φοβερόν άλλά καί λόγων άπτονται παραι­
νετικών, ούτω μέν ήδίων, ούτω δέ πιθανών, τοσούτων δέ θελ­
κτικών καί χάριτος θείας πεπληρωμένων, ώς πρός τούτους καί 
τούς μυθευομένους φθόγγους Όρφαϊκούς καί τά Σειρήνων μέλη 10 
χαρίεντα μηδέν είναι πρός ηδονής λόγον. Ό βασιλεύς τοινυν τώ 
καιρίω τών λόγων καταπλαγείς καί ώς έκ νεφών οίον βροντής 
έκραγείσης άμφοτέρας περικτυπηθείς άκοάς, ού μήν δέ άλλά καί 
τήν ψυχήν έπειτα λίαν ήσθείς ώς " άπό γλώσσης ” είπεΐν, ή γλυ- 
κίω μέλιτος ρέεν αύδήν”, ούκ είχεν δτι καί γένοιτο, καί δεινών 15 
απάντων τό μέγιστον επιεικώς έλογίζετο, εί τοιούτων άνδρών 
στερηθείη πάσης σοφίας άνάπλεων, ούκ έκ τής δψεως μόνης παρα- 
γυμνούντων τό χάριεν αύτών τής ψυχής, άλλά πολλώ πλέον τής 
διαλέςεως· ούδέ γάρ τοσοΰτον τά λαμπρά τών σωμάτων καί τά 
μή ούτως έχοντα πάντη παρεμφαίνει τής ψυχής τήν κατάστασιν, 20 
ώς λελευκασμένην ταύτην ό λόγος παρίστησι, τοΰ διαφαούς διαυ- 
γάζων ήρέμα πως μέρους αύτής τά κινήματα, ώσθ’ οίον έχειν 
τόν τρόπον, τοιούτον δή καί τόν λόγον όμου τε φιλόσοφος λόγος 
καί παροιμία βεβαιουσί μοι το λεγόμενον δς αμέσως Υποφαινό­
μενος σύμβολα τά έν τή φωνή τών έν τή ψυχή, ή δέ τοΐς τρό- 25 
ποις τούς λόγους συνείρουσα παροιμία φησί. Διά ταΰτα παντοΐος 
έδείκνυτο* δευτέρου λόγου τό έπί τής κεφαλής ηγείτο διάδημα· 
περί έλαχίστου τήν πορφύραν ετίθετο καί πάνθ’ απλώς ένόμιζε 
δεύτερα, τού έφελκύσαι τούτους πρός εαυτόν. Καί νύν μέν καταψάν 
έπεχείρει καί μειλιχίοις ρήμασιν ύποσαίνει, νύν δ’ ύπισχνεΐτο τών 30 
αξιωμάτων τά μείζω, νύν πληθυσμόν βίου καί θάλασσαν αύτούς
1 συνιών - - τόν Θεόν έκζητών κέ] Ψαλμ. νβ', 3, 4. — 3 πρβλ. Corpus paroem.








έφασκε πλουτήσαι τών αγαθών νυν μέση περιφερειν αύτούς τή 
καρδία, πρός δέ και τήν τών 'Ρωμαίων πάσαν αρχήν διιθύνεσθαι 
ύπ’ αύτών, εί όμόφρονας λάβοι καί μηδαμώς άντιβαίνοντας.
17. Καί διετέλει ούτως έπί πολύ, παντί τρόπω τόν τής ψυ­
χής τών μεγάλων πύργον κατασεΐσαι φιλονειζών. Νήπιος αληθώς, 
δτι χρυσών άνταλλάττεσθαι χάλκεα τούς σοφούς έπειράτο· ωετο 
γάρ τήν είς αύτόν εύνοιαν τού Θεού μάλλον άσπάσασθαι* άλλ’ 
ήττήθη διανοία πεπυζνωμένη περιπεσών ώς γάρ μόνον τούς λό­
γους προήνεγζεν, έμβριθέστερον έπιβαλόντες τάς όψεις αύτω, " ώ 
άναιδείην” κατά τόν Μέλητος ειπον "έπιειμένε, κερδαλεόφρον, πώς 
δή τοΐς θεοσεβεΐν αίρουμένοις σοί γένοιτο πειθαρχέΐν; ουκουν 
ήμεΐς τά τών πολυπόδων πεισόμεθα, ούδέ γε μήν τούς χαμαι­
λέοντας άνασχοίμεθα, μή τάς κεφαλάς ταΐς πτέρναις έπισυρόμενοι 
έζμιμήσασθαι, συμμεταβάλλοντες ήμών τοΐς καιροΐς τήν εύσέβειαν, 
ώς έκεΐνοι τά χρώματα· τάχα γάρ ό Πρωτεύς καλώς άν ύπηρέ- 
τει σοι, ταΐς μεταβολαΐς τής ψυχή; σου μεθαρμοζόμενος· τάχα 
καί Θηραμένης ζαί Μελάμπους, εϊπερ ύπήρχεν έζείνοις συμβιο- 
τεύσαί σοτ εί δέ ζαί τόν Γύγην εϊποι τις, ούζ άν άμάρτοι τού 
δέοντος· δς, τής ιδίας περιστρεφομένης σφενδόνης, συνεστρέφετο* 
καί ώς άν εκείνην είχεν ό χρόνος, κάζεΐνον ομοίως είχε· συνε- 
ζρύπτετο γάρ καί συνανεφαίνετο, δθ’ όποτέρως έζείνη τούτον έτύγ- 
χανεν. Εύ γάρ, ώ βασιλεύ, ϊσθι ράδιον είναι σοι θάλασσαν δλην 
γεώσαι καί γής έδρας μετασαλεύσαι, όρη τε ζαί νάπας μεταζινή- 
σαι, ή τής έπί πέτρας έζζλησίας οίζοδομηθείσης Χριστού τού 
Θεού μεταζινήσαι ήμάς· αύτής όλοψύχως έςόμεθα, ήν ό Χριστός 
έδομήσατο, ό ακρογωνιαίος λίθος ζαί έντιμος, είς δν σύ μυωπά- 
ζων προσκόπτεις, δς σε ζαί λεπτύνει ζαί ώς χούν ζαί άχυρον 
τώ λαίλαπι τής σής ζαζονοίας λιζμήσει. " Ίνα τί μιαίνης τήν γήν ”· 
έπιστάς έροιτο άν σε προφήτης, ώς έζ προσώπου Θεού* "ϊνα τί 
ζαί τήν κληρονομιάν Θεού είς βδέλυγμα έθου”; Καί έτέρωθεν
4 ζώδ. ίπιπολν. — 10 Ίλιάδ. α 149. — 26 άζρογ. λίθος] Ήσαΐα ζη', 16. Έφεσ. 
β', 20. — 28 [Λίαίνης τήν γήν] πρβλ. Ίερεμ.. β', 7. γ', 2. — 30 βδέλ. έθου] πρβλ. 
Ψαλμ-, πζ', 9.
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άλλος αναφωνήσει σοι ά πάλαι τώ Ισραήλ, όσα και τώ Θεώ προσ- 
ανέχοντι τοΐς είδώλοις· " Και τήν δόξαν άλλαξαμένου τοΰ πάντα 
πεποιηκότος Θεού, ό'ψεται Άσκάλων καί φοβηθήσεται, καί Γάζα 
καί οδυνηθήσεται σφοδρά, καί Άκκαρών, ότι κατησχύυθη έπί τώ 
παραπτώματι αυτής· καί άπολεΐται βασιλεύς Γάζης καί Άσκαλών 5
ού μή κατοικηθή, καί κατοικήσουσιν αλλογενείς έν Άζώτω”. 
Πρός τούτοις καί τω έκ μάρτυρος μάρτυρι καί προφήτου προφήτη, 
τώ τοΰ Άμώς Ήσαί’α, πείσθητι λέγόντι· f Ιδού Κύριος άπό τοΰ 
άγιου τόπου έπάγει τήν οργήν αύτοΰ έπί τούς κατοικοΰντας έπί 
τής γής, καί ανακαλύψει ή γή τό στόμα αύτής καί ού καλύψει 10 
τούς άνηρημένους αύτής. Έτι τή ήμερα έκείνη έπάξει ό Θεός 
τήν μάχαιραν αύτοΰ τήν αγίαν, καί τήν μεγάλην καί τήν ισχυρόν, 
έπί τόν δράκοντα τόν δφιν τόν φεύγοντα, έπί τον δράκοντα τον 
δφιν τόν σκολιόν, καί άνελεΐ τόν δράκοντα τή ήμερα έκείνη έν 
τή θαλάσση”. Ταΰτά σοι, βασιλεύ, έπί καιρόν οί προφήται προ- 15 
ανακρούσουσιν εί δ’ άλλως οΐει τοΐς προφήταις είρήσθαι τούς 
λόγους, άλλά πειθέτω σε καταποντούμενος Φαραώ· πειθέτω σε καί 
Σενναχηρείμ, νυκτί μια τά πλήθη τών Ασσυριών ύποστρωννύμενα 
βλέπων, θείου άγγέλου τάς μυριάδας έκείνας πατάξαντος, έπειδή 
στόμα είχε μεγάλα λαλούν θήσειν γάρ είπε τήν οικουμένην 20 
ώς νοσσιάν καί ώς έγκαταλελειμμένην ώά, καί μή είναι μηδένα 
τόν αύτήν έξαιρούμενον. Πρός τούτοις μνημόνευε καί τής χοιρείας 
τοΰ Ναβουχοδονόσορ μορφής, καί εύρήσεις έν ούδενί σωτηρίαν 
αϊροντι χεΐρα κατά Θεού, έπεί ταπεινοΰν οίδε τούς ύπερφιάλους 
καί άλαζόνας». 25
18. Καί οί μέν ύπό τής ένοικούσης αύτοΐς θείας χάριτος 
ταΐς τών θεηγόρων φωναΐς τό άνοιγέν στόμα κατά τής έκκλησίας 
έμφράττουσι τοΰ Θεού* δ δ’, ώς έν στενώ κομιδή τά τής έπιθυ- 
μίας αύτω περιέστηκε,—τό γάρ μεταπείσειν αύτούς ίσον άτε- 
χνώς μεμαθήκει τώ πρός κέντρα λακτίζειν καί παίειν άέρα καί 30
2 δόξαν άλλαξαμένου] πρβλ. Ψαλμ. ρε'. 20. — 3 Ζαχαρ. θ', 5-6. — 8 Ήσ. ζς', 
21. ζζ , 1-2. — 18 Βασιλ. 4, ιθ', 35. Ήσαΐα λζ', 36. — 20 θήσειν] ούτως ο ζώδιξ 
Πρβλ. Ήσαΐα 14.—30 Gorp. paroem. ΙΓ. σ. 118 || αέρα] ζώδ.
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τόν άδάμαντα μαλάςαι φίλον ειζεΐν—, έπήδε συχνώς τό όμηρειον 
"τίη μοι ταΰτα περί δρΰν ή περί πέτρην ”, άκαιρίαν ώσπερ κα­
τήγορων έαυτοΰ, ότι μή άρχήθεν ώμώς προσέβαλε τοΐς άνδρά- 
σιν. άλλ’ ηπίων λόγων δλως ήςίωσε. Διό τάς διά λόγων προς 
5 αύτούς συμπλοκάς <υς αύτώ μηδέν ούσας εις δνησιν άπογνούς έφ’ 
έτερα τρέπεται, και τίς άρα σόμψυχος αύτοΐς και ταΰτα φρονών 
έζήτει μάθεΐν, ού μήν δέ άλλά και χρήματα, ει παρ’ αύτοΐς 
προσέταττεν άνιχνεύεσθαι και άνιχνεύοντο. Έπεί δ’ ευρηται τοι- 
οΰτον ούδέν, ών ό λαμπρός ύπετόπασεν ύψιμέδων,—τίς γάρ έγ- 
10 γωνιάζων δίκαιος άν εϊη σόμψυχος τούτοις άκούειν, παρά τό μή 
τή σκέπη θαρρεΐν τοΰ θεοΰ ύπό πέτραν συσκιαζόμενος, αύ­
τούς έμφανισθέντας τω βασιλεΐ ύπεραποθανουμένους τών θείων 
δογμάτων ορών; χρήματα δέ πώς άν είχον οί δλω πόδι τό μηδέν 
έχειν μεταδιώςαντες; — · έπεί δ' έσφάλη καν τούτω τής προσδοκίας, 
15 τά περιβλήματα αύτών ό παντι πάθει δεοουλωμένην έχων ψυχήν 
βασιλεύς, ό τήν χεΐρα προτείνων ούκ είς τό πλούτιζε ιν ετέρους, 
όσα βασιλεΰσι νόμος, άλλ’ είς τό κόλπους πενήτων άναδιφάν, 
εϊπου καί μιας δραχμής εύμοιρήσειε, καί ταΰτα δή κατά τάχος 
άφείλετο ό όσον ούπω καί τά οικεία πάντα δεινώς άφαιρεθησό- 
20 μένος. Καί μάλα εικότως· ψυχή γάρ φειδωλία συνισχημένη καί 
άγεννώς προσηλωμένη τοΐς χρήμασι, τώ μή δύνασθαι τά μή προ­
σήκοντα συλλέγειν αύτή, καί άπερ άσφαλώς κατέχειν δοκεΐ, προσ- 
απόλλυσιν.
19. (--ς ούν ήρκεΐτο τούτοις ούδόλως, άλλά καί έτερα ζητών 
25 ήν, άττ’ άν άποχρώντως αύτώ παραμυθήσαιτο τόν θυμόν, τή μέν 
τής Φιάλης φρουρά τόν όσιώτατον καθείργνυσι Μιχαήλ, τών δέ 
αύταδέλφων υπερορίαν καταψηφίζεται. Ότε τοίνυν αύτούς καί πολ­
λούς άλλους τών άπό Χριστού καλώς κεκλημένων άπεληλάκει τής 
πόλεως, ειρήνη τε καί άσφάλεια, μετά τής έπηρμένης όφρύος σο- 
30 βαρώς έπεφώνησε, πρός δέ καί τοΰτ’ εϊρηκεν " Ούκ έσται, δς 
διαφεύςεται καί άντείποι μοι· τή γάρ ίσχύι τής χειρός μου όρια 
εθνών άφελώ καί σείσω πόλεις κατοικουμένας ”. Τότε δή τότε
1 όμ-ήρειον] Ήσώδ. Ηεογο\. 35. — 32 πρβλ. Ήσα».α 13. 
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και ό τών κακών αύτω κολοφών έφειστήκει καί ήγρεύετο είς σφα­
γήν, και προς "χάλκεον ύπνον”, εί γε δει ούτως είπεΐν, κατ- 
εφέρετο, καί άτεχνώς ήν ίδεΐν έπ’ αυτόν τό προφητικόν έκεΐνο, 
τό λέγον " Καί έγέγραπτο έπ’ αύτόν θρήνος καί μέλος καί ούαί ”. 
Καί έγνώκεισαν αληθώς ό παραπικραίνων οίκος τού Δέοντος προ- 5 
φητικούς είναι τούς άνδρας, ούχ ώς εύγνωμονήσαντες, ούδ’ είς 
νουν βάψαντες, δτε ταύτα έλέγετο, άλλ’ οτε ή κεφαλή τού Δέον­
τος, ώς πάλαι τών δυναστών, διεκόπτετο, δυνάστου γε καί αύτού 
γεγονότος, ϊνα άμα Δαυίδ ζαί Ιεζεκιήλ έπί τό αύτό συνεισέλθω- 
σιν, ούκ έπαναστάντος έκείνω τών εύσεβούντων τινός— πού γάρ 10 
έφεΐται τοΐς εύσεβέσι τοιαύτα διανοεΐσθαι, μήτοι γε καί είς έργα 
χωρεΐν;—, τών δέ λίαν μυσαττομένων τά θεία μορφώματα.
20. Άλλ’ ούτω μέν ό Αρμένιος ύπό τών οικείων έπιβου- 
λεύεται καί τού θυσιαστηρίου έντός δυσκλεώς άφαιρεΐται τό ζην, 
καί ώς " άρνειός είς σφαγήν, είς αδου κατεβιβάζετο ”, τό τής 15 
θείας φάναι Γραφής, "καί ώς κριός μετ' έρίφων ”· τάς θείας γάρ 
ύποφωνούντος ώδάς ή κάρα μίγνυται καί τούδε τή κόνει· διάδο­
χος δέ γίνεται καί τού τρόπου καί τής άρχής ό τόν οικείου δε­
σπότην τής ζωής ύπεξαγαγών, ό τό φρονεΐν μέν άφηρημένος, 
άφηρημένος δέ μικρού καί τήν γλώτταν είπεΐν. Ούτος ό λοξός 20 
μέν το λέγειν, λοξός δέ καί τό πράττειν, ούχ ήκιστα δέ καί τάς 
φρένας διεφθορώς, μετακαλεΐται τούς άθλητάς· καί πρώτα μέν 
αύτούς ύπέρχεται προσηνώς, τί μέν ού λέγων, τί δέ μή ποιών. 
τί δέ τών δοκούντων ήδέων ούχ ύπισχνούμενος ; ήδει γάρ, ώς εί 
τούτους αίρήσει, πολλού μέρους τών εύσεβούντων έσεΐται κεκρα- 25 
τηκώς, τών προμαχών τής άληθείας τής αύτού γλώττης άγεννώς 
ήττηθέντων. Ταύτα ό παρ’ ήμΐν άλλος Θερσίτης ύπετόπαζέ τε 
καί έσπευδεν άλλ’ οί τού στερεώματος διαφανείς φωστήρες τής 
έκκλησίας τόν πολύν ύθλον τού Μιχαήλ ώς διερχόμενον πνεύμα 
τό ους αύτών έλογίζοντο. Έπεί δέ πάντοθεν έξηπορεΐτο τή δια- 30 
μαρτία τού έφετοΰ, άλύσεις βαρείας άμφοΐν περιθέμενος τώ τρα-
2 Ίλιάδ. λ 241. — 4 Ίεζεκ. βΖ, 10. — 5 παραπιχραίνων έκ τού οζ' ψαλμού, 








χήλω, τή νήσω Άφουσία τούτους ύπερορίζει. Ταύτα δέ καί περί 
τού μεγάλου Μιχαήλ καί τού μαθητεύσαντος αύτω βουλεύεται 
Ιακώβου* κλοιοΐς γάρ αύτούς περισφίγςας, τή φρουρά, ή τοΰ 
Πραιτωρίου έπεφημίζετο, ήσφαλίσατο.
11. Έπεί δέ καί τούτον ή τού θανάτου τομή πρός τά έκεΐ- 
θεν δικαιωτήρια παρεπέμπετο, ό θεομισής Θεόφιλος τών σκήπτρων 
επιλαμβάνεται. 'Ως ούν τοΐς ζυγοΐς έπεκάθισε τής άρχής, ούδέν 
ήττον διαζωσάμενος μανίαν κατά Χριστού, ή τήν αύτοκράτορα 'Ρω­
μαίων αρχήν, δεΐν έκρινεν ύπερβαλέσθαι κακία πάση τούς προ 
αύτού έν ταΐς τών εύσεβούντων αίκίαις* μώμον γάρ ύπελάμβανεν 
αύτω προσεπιτριβήναι, εί μή πάντας είκονομάχους ύπερενέγκη, 
τούς όσοιδήποτε καί έγένοντο τή πρός τούς εύσεβούντας ώμότητι. 
Ταύτ’ άνελίττων έν έαυτω τό ιερόν μεταστέλλεται ζεύγος, ούς 
αδελφούς ή φύσις έγνώρισεν, έγνώρισε δέ πολλω πλέον τά ύπέρ 
Χρίστου σκάμματα* έκείνη γάρ πολλάκις καί έύεύσατο έαυτήν καί 
τό οίκεΐον άπείπατο, τό γνήσιον τής άγάπης διωσαμένη, ώσπερ 
άνώνητον* τά δέ τούς άλλήλοις μηδοπωσούν κατά γένος προσή- 
κοντας τοσούτον είς έν συνηρμόσατο, ώς καί τών συναθλούντων 
ύπεραποθνήσκειν έ’/ειν εύψύχως. Μεταστέλλεται τοίνυν, ώς έφην, 
αύτούς, έφ’ ω βασάνοις συχναΐς κατεργάσασθαι* ούδέ γάρ ήν 
έπάςαι ταύτας τω Μιχαήλ, τήν ολομέλειαν παρειμένω τού σώ­
ματος καί οίον έκλελοιπότι, ύγράς ούσης καί κρυμμώδους καί 
ζοφερας καί ακριβώς τω 'Αδη παρισουμένης τής ειρκτής, ή 
καθείργνυτο. Α μέν ούν πεποίηκε τόν Θεόφιλον άχθήναι οί κε- 
λεΰσαι τούς άθλητάς, ό λόγος έδήλωσεν ο δέ μάλλον ήρέθισε 
καί ο πλέον τών άλλων έςέκαυσεν είς οργήν, έςόν έαυτοΐς έπηρ- 
τημένον τόν κίνδυνον έχουσι περισκοπεΐν, όπως έσται μετά τό 
τής αίρέσεως βρόχους διαφυγεΐν καί τών κυμάτων δίκην έπεγει- 
ρομένων ύπερεκπλεύσαι βασάνων, άλλά τού οικείου μόνου φροντί- 
ζειν, ού τών μεγάλων, ούδέ τού είς Θεόν αύτών έρωτος έκρινον. 
Διό τόν πρωτασηκρήτις Στέφανον καί τόν σπαθάριον Καλωνάν 
πείθουσι κατολιγωρήσαι μέν τού κατά τών ορθών δογμάτο^ν νεα- 
νιεύεσθαι, κατολιγωρήσαι δέ καί αύτού βασιλέως καί τής ώς αύ-
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τον οίκειώσεως- τώ γάρ άνδρε τούτω τή τών μεγάλων ένισχη* 
μένω Σειρήνι τών λόγων θανεΐν έτοίμως ύπέρ τής είκόνος προ- 
είλοντο τού Χριστού- οίς αφόρητους κολάσεις έπαγαγών ό Θεό­
φιλος, τόν μέν ύπερόριον έθετο, χρημάτων άποστερήσας, ά πολλά 
τώ πρωτασηζρήτις προσήν, τόν δέ τή τών μαρτύρων χορεία κα- 5 
τέλεξεν. Ούτω; οί ξένοι τε ζαί έπήλυδες έν αλλοδαπή τληπα- 
θούντες καί φυλακή καί μυρίοις έτέροις έναπειλημμένοι κινδύνοις 
έκαρποφόρουν Θεώ.
22. Τό ούν Βυζάντιον ούτοι τάχιστα φθάσαντες καί τώ κρα-
τούντι καταστάντες είς διαλέξεις τήν πίστιν τών ευσεβών ύποδει- 10 
κνύουσιν άμαχον, ώς θαλαττίους δ’ άφρούς πάσαν αϊρεσιν δια- 
λύουσι. Τών ρημάτων τοίνυν τών αθλητών ό εύζωνος καί ανδρείος 
κατά μόνων τών άπό Χριστού καί δντων καί λεγομένων ένηχη- 
θείς, καί όλος έμπληκτος γεγονώς, καί δ φασι "βουν” θέμενος 
"έπί γλώττης” καί "λίθον έπί τού στόματος”, κατ’ ούδέν άπε- 15 
οικώς τή άψύχω κλίνη, ής μετά τής έπηρμένης όφρύος σοβαρώς 
έκάθητο, ούδεμίαν ανθυποφοράν " ούδέ γρυ ”—τό τού λόγου—πρός 
τούς βροντής ίσχυρότερον τάς άποστολικάς παραδόσεις διάτορον 
ρητορεύσαντας, ήδυνήθη προενεγχεΐν όψέ δέ καί. μόλις άνενεγκών 
καί ασχολίαν τινά τών κοσμικών πραγμάτων προφασισάμενος, έν 20 
τούτω οίόμενος τήν αισχύνην άπονίψασθαι τού προσώπου, τής 
κλίνης έξαναστάς, ώσπερ τισί κόλποι; τής γής τοΐς βασιλικοΐς θα- 
λάμοις έγκαταδύεται, τά κατ’ αύτούς είς δευτέραν άπάντησιν ύπερ- 
θέμενος- προσεδόκα γάρ αύτών καταγωνιεΐσθαι, ε'ί τι καί προση­
νές ύπούλως παρενείρει ταΐς διαλέξεσι. Καί γάρ εϊθισται τοΐς 25 
άφροσι, μή τήν θέλησιν τή φύσει τών πραγμάτων παρεξετάζειν, 
άλλ’ έκεΐνο, οίον καί δοκεΐν μόνον άνύεσθαι εύπετώς, οπερ άν 
αύτοΐς γένοιτο κατά νούν. Έξήεσαν ούν οί τρισαριστεΐς τών άνα- 
κτορικών προαυλίων, ώσπερ τινές Όλυμπιονΐκαι, τόν πύργον τής 
ψυχής άπερικτύπητον διασώζοντες. 30
23. Τίνα τά έφεξής; Ήμέραι παρήλθον ούχί συχναί καί ό 
έπαρχος άμα τών έν τέλει τινι παρ’ αύτούς άποστελλεται, τά








μείζω τών αγαθών ύπισχνούμενος, εί φανεΐεν ευνοϊκοί και μή λό­
γου δεύτερα θεΐεν τά τώ αύτοκράτορι δόξαντα. Αλλ’ ή τών μαρ­
τύρων δυάς λήρον αυτά λογισαμένη σαφή, ' βέλτιστοι”, τό τής 
ραψωδίας έφησαν, " μή τρύζετε παρήμενοι άλλοθεν άλλος. Έχρήν 
προς ταύτα μηδοπωσοΰν άποκρίνασθαι, δτι συλήσαι θωπευτικοΐς 
ήλπίσατε λόγοις· έπεί δέ προσταττόμεθα μηδενός τών μικροτέ- 
ρων καί τών έλαχίστων καταφρονεΐν, άλλά καί ’’ έτοιμους είναι 
παντί τώ λόγον αίτοΰντι περί τής έν ήμΐν έλπίδος ” ό Χριστός διά 
τού Παύλου παρακελεύεται, λέγομεν ά μηδέ πάλαι σιωπής έκρί- 
νομεν άξια, μή στρέφοντες έπί νουν τί χρή πρότερον ή τί τε- 
λευταΐον είπεΐν, ϊνα νικώντες φανοίμεθα, φαιδροτέρας ηλιακού σώ­
ματος ούσης τής αλήθειας καί ήμάς ιυς έκεΐνο τάς όψεις αμέ­
σως έφελκούσης πρός έαυτήν πάλαι καλώς μυηθέντας τί δει φρο­
νεΐν, τί δει λέγειν καί ύπέρ τίνων ένίστασθαι δει. Πέπεισθε τοι- 
γαρούν καί τώ βασιλεΐ φράζετε, ώς τής άμωμήτου πίστεως ού- 
ποτ’ άν κατολιγωρήσαιμεν, ού κατεπτηχότες φανούμεθα πύρ καί 
ξίφος καί μάχαιραν. Έπ αύτω θανάτω γάννυται ήμών ή ψυχή · 
εί τή άνθρωπίνει φύσει έξήν μυρίους ύποστήναι θανάτους, μυριά­
κις άν καί ήμΐν αύτοΐς διά Χριστόν θανεΐν έξεγένετο* δωρεάς δ’ 
ύπισχνεΐσθε τοΐς πάλαι κοσμώ θανούσι καί πάντα ήγησαμένοις ώς 
σκύβαλα, ϊνα Χριστόν κερδήσωμεν μόνον ενός έχόμεθα, τής δό­
ξης αύτού καί τού χαρακτήρος, τών δέ παρά τού κρατούντος ούχ 
ήγησάμεθα δεΐν έπιστρέφεσθαι προτεινομένων ήδέων έχθρά ” γάρ 
"τού δώρα” φαίημεν έπικαίρως, ή Άχιλλεύς πρός είρηνικάς σπον- 
δάς έκκαλούμενος. Καί έχθρός αληθώς όμώς Άίδαο πύλησιν, δς 
ήμΐν έστι προτρεπόμενος τήν τής ψυχής απώλειαν ίσχυρώς πραγ- 
ματεύσασθαι. Καί tv’ αύθις τοΐς τού ποιητού έ'πεσι χρησαίμεθα, 
όμηρικοΐς, " ούδ’ ει δεκάκις τε καί είκοσάκις τόσα δοίη, δσα τε οί 
νυν έστι καί εί ποθεν άλλα γένοιτο, ούδ’ δσα ψάμαθός Χτε κόνις 
τε”. ’Άπιτε τοίνυν άναγγελούντες ταύτα τώ βασιλεΐ». Οΐ δή πρός
4 Ίλιάδ. ι 311. — 8 Ματ&. ιη', 10. — 9 Παύλου] γράφε Πέτρου 1, γ', 15.— 
20 ήγησαμένοις - κερδήσωμεν] Φιλιππησ. γ', 8. — 24 Ίλιάδ. ι 378. — 28 Ίλιάδ. 
ι 379 - 385.
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το οιατρανώσαι πάντα τώ πέμψαντι ζαί τάδ’ είπον- " Κρείττους. 
είναι τούς άνδρας ϊσθι πάσης έπαγωγής, ώ βασιλεύ- ανώτερους 
εϊδομεν αύτούς πάσης θωπείας, πάσης απειλής- σύ πρότερον ίλιγ- 
γιάσαις χολάζων, ή ούτοι τοΐς σφών αύτών σώμασιν ύβρεσι πά- 
σαις εγζαρτεροΰντες, έφ’ αίς ζαί μέγα φρονούσι, ζαί ώσπερ τινα 5 
ζόσμον βασιλιζόν ζαί ζλήρον πατρώον βασάνων πάσαν ιδέαν έζδέ- 
χονται. Θέλησον ούν θάτερον έλέσθαι τών δύο, ή μή βιάζεσθαι 
αύτούς έπί πλέον, άλλ’ έχεσθαι τής ιδίας δόξης έάν, ή τάχιστα 
μύρον τούτοις έπενεγζεΐν, ώς άν σύ μέν πραγμάτων, ζάζεΐνοι δ’ 
άπαλλαγεΐεν τού ζήν”. 10
24. Πρός ταύτα δή ό Θεόφιλος, ή άζαμπής ψυχή ζαί άμεί- 
λιζτος, ό ζώντος ύδατος ζαταλιμπάνων πηγήν, λάζζους δ’ αύτω 
συντετριμμένους όρύσσων, οΐ συνέχειν ύδωρ ούζ ϊσχυον, — δ άν- 
δρειούμαι λέγειν τή άπονοία μου—, αύτίζα τώ θυμώ χαριζόμενος 
μάστιξιν έτασί)ήναι ζελεύει τούς άθλητάς- δ ζαί θάττον ήπερ έλέχθη 15 
προέβαινεν. Άνηρτώντο τοιγαρούν ζαί ήζίζοντο, ζαί ούτω συνε- 
ζόπτοντο ταΐς πληγαΐς, ώς τώ ζαταρρέοντι αίματι φοινιχθήναι άπαν 
τό έδαφος. Άλλά ζαί τόδε ζούφον ό Θεόφιλος έλογίσατο- διό ζαί 
ζατ’ όψιν τούς μάρτυρας παραστήναι ζελεύει- οί δέ ζατάοιζοι 
έστησαν, ώς ό έμός Ιησούς έπί Πιλάτου ζρινόμενος- ζαί δς; εί 20 
ζαταδε'χοιντο οί ζοινωνεΐν τού δόγματος, έπυνθάνετο. Άλλ’ οΐ τής 
εύσεβείας ύπασπισταί θυμού πλησθέντες ήρωσι πρέποντος δλω 
μένει τόν ανταγωνιστήν ήραττον ζαί έπαιον μάλλον ταΐς άρζυσι 
τών λόγων αύτών ζαί ταΐς συλλογιστιζαΐς άνάγζαις, ή αυτός μα- 
στίζων έζείνους έφαίνετο. Τίνες δέ ζαί οί λόγοι; ζαί γάρ ζάζεί- 25 
νων έπιμνησθήναι χρεών. "Φεύ, δτι ζαταλιπεΐν ήμάς” έφησαν 
"ζώντα συμβουλεύη Θεόν, σοι δέ άζολουθήσαι δίζην Άδου τό 
στόμα ζεχηνότι ζαί τού μυθευομένου Κερβέρου τρόπον ζαθυλα- 
ζτούντι τών αίρουμένων θεοσεβεΐν! ή ούζ άσέβημά σοι δοζεΐ ζαί 
τών άσεβημάτων τό μέγιστον; Εί γάρ ό φαυλίσας είζόνα βασιλι- 30 
ζήν έζτιννύων έστι δίζην τήν τών μεγίστων, ό είς αύτήν τήν δε-
8 χώδ. ί’τπτϊλίΟΓ. — 12 ζώντος ΰδατος] Ίωάν. εύαγγ. ζ', 38 || Ίερεμ. β', 13.
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σποτικήν εικόνα έμπαροινών ποιαν άν ούζ άποτίση τιμωριών; 
Αλλά ταΰτα μέν, εί μή ύπήρςεν ήμΐν συνιέναι τοΰ πρέποντος, εί 
μή παραδεδομένον ήν τή τοΰ θεοΰ εκκλησία έκ τοΰ πεμφθέντος 
πρός Αύγαρον ιερού έκτυπώματος· δτε δέ τοσαύτης ούσης άναμ- 
5 φιλέζτου τής άποδείςεως ζατατολμάτε τών σεβασμίων εικόνων καί 
χεΐρα πάντολμον αίρετε κατ’ αύτοΰ, ποιας άρα συγγνώμης έ'σεσ&ε 
άξιοι; τίσι δέ κολάσεσιν ούχ ύπόδικοι; Άλλά μή γένοιτό σοι κα- 
τιδεΐν ήμάς τής ομολογίας ταύτης έςάρνους γενέσθαι. Πράττε τοί- 
νυν τά τοΰ θεοΰ μου* όρας γάρ έαυτούς σοι ύποτίθεμεν ώς άκ- 
10 μόνας άνηλάτους- ού τό προσέρπον πάν ήμΐν, ώ βασιλεύ, φοβερόν, 
φοβερόν δέ τό χωρισθήναι θεοΰ καί τών αβούλητων αύτώ τι 
διανοήσασθαι ”.
25. Ηκουσεν ό Θεόφιλος καί τή μηδέποτε άήθει θηριωδία καί 
αύθις προχείρως έχρήσατο· διό τοΐς παρεστώσι βλοσυρώτερον ένη- 
15 τένιζε καί άγριόν τι καί μανικόν έπεβόα ζατά κόρρης παίειν οΐ 
δ ώς κύνες λυττώντες έπεισπηδήσαντες, τοσοΰτον συνέκοψαν ταΐς 
πληγαΐς, ώς έςηπορήσθαι αύτοΐς καί τό ζην. Άλλ’ ούτως έμφο- 
ρηθείς ό Θεόφιλος, μόλις άνεθήναι τών μαστίγων διεκελεύετο. 
καί άνεΐντο. Μετά δέ πλεΐστον άνενεγκοντων, πάλιν ό λήρος έκεΐ- 
20 νος καί αναιδής δογματικάς προέτεινε συζητήσεις, καί έπειράτο 
τούτους μεταβαλεΐν άλλ’ οί τάς ψυχάς αδαμάντινοι καί τήν διαρ- 
τίαν τοΰ σώματος δεΐξαι βουλόμενοι ού σαρκός καί οστών πεπη- 
γυΐαν, άλλ’ άντικρυς χαλκού καί σιδήρου καί εϊ που τούτων έστι 
τι καί στερρότερον, τώ τμητικώ λόγω τής χάριτος πάσαν διέρρη- 
25 ξαν αύτοΰ τήν ίσχύν, καί έςεφαύλισαν τάς μωράς αύτοΰ συζητή­
σεις ώς νηπίων ψελλίσματα· ούδέ γάρ ήν τούτοις άντοφθαλμεΐν, 
βαρβάρω γε δντι, σκότους τε καί απώλειας υίώ, συκίνην έπικου- 
ρίαν έχοντι καί καλαμίνην—δ φασι—ράβδον, έφ’ οΐς τώ ψεύδει 
έπερειδόμενος ήν. Όθεν, έπείπερ ούχ οίός τ’ ήν τούς άκροβολι- 
30 σμούς τών θεολόγων γλωσσών έπί πλέον ύπενεγκεΐν, ίαμβείους 
κολάψαι ταΐς τιμίαις αύτών δψεσι τώ έπάρχω προστάττει, ποινήν
1
27 απώλειας υίω] Ίωάνν. εύαγγ. ιζ', 12. Θεσσολον. 2, β', 3 || συκίνην επικουρίαν] 
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τολμήσας άπ’ αίώνος τολμηθεΐσαν μηδέποτε, μηδέ τοΐς δσα καί 
θεοΐς προσανέχουσι τοΐς είδώλοις. Τής αναιδούς ταύτης γνώμης 
έκ προσώπου τού βασιλέως έξενεχθείσης, κόσμιοί τε καί εύστα- 
λεΐς έπορεύοντο, ταύτα δή τά του προφήτου ύπάδοντες· " Έν τή 
όδώ τών μαρτυρίων σου έτέρφθην ” καί τά έςής. Καί ό βα- 5 
σιλεύς παλιννοστεΐν αύτούς ώς αύτόν έπιτάττεΓ έχειν γάρ έφα- 
σκέ τι πυθέσθαι τών ούχ οίον καί παροράσθαι άςίων. Έπεί δέ 
ύπέστρεφον, έκεΐνος έπί μετεώρου καθήστο θρόνου· ήβούλετο γάρ 
ές άπόπτου τήν άφροσύνην αύτού ταΐς πάντων ένηχεΐν άκοαΐς· 
άμαχον δήθεν λόγον εύρών προ τού έκείνους ε’ίσω γενέσθαι τών 10 
ανακτόρων, τόν λογοθέτην έςαποστείλας τού δρόμου — έπτόητο γάρ, 
ώς έοικε, μή ώσπερεί φάσμα νυκτερινόν τό δυσαντίβλεπτον πρό­
βλημα τού ίδιου νοός άποπτή, κάκείνων παραγεγονότων αύτός 
άναυδος έσεΐται καί άφωνος—, τώ άνωθεν δηλωθέντι μετά κραυ­
γής φησιν ίσχυράς· " Πυθέσθαι σε δει τούτων τίνος χάριν έπι- 15 
καγχάσαντες ώφθησαν τώ θανάτω τού Λέοντος ”· ήδει γάρ καί αύ­
τός, ώ£ τό έπος "έπεα ταΐς ίδίαις φρεσίν άκοσμα τε πολλά τε”. 
Τών ούν παραβολών τούτων ό παρεστηκώς ώς άκήκοεν όχλος, 
ει*ς άσβεστον διεγείροντο γέλωτα. Προσφόρως α,ύθις είπεν άν τις 
ομηρικός, δτι "οί εϊσαιτο γελοΐον ” άπαντα "έμμεναι”. 20
26. Άλλ’ ή μέν πρός βασιλέως πεύσις τοιάδε τις ήν οποίαν 
δ’ είχε καί τήν άπόκρισιν; ώς θαυμαστήν καί γέννα ίαν. "Ημείς” 
άντέφησαν " μαθηταί τού ειρηνικού Χριστού καί δντες δή καί 
άκούοντες ούκ ’ίσμεν έπ’ απώλεια χαίρειν ανθρώπου, θρηνεΐν δέ, 
ούτω τής έντολής κέλευούσης: χαίρειν μετά χαιρόντων καί κλαί- 25 
ειν μετά κλαιόντων σύ δ’ ϊνα τί ούκ έγκαλύπτη, δίκας, αίς 
δικαίως ένέχη, τοΐς άνευθύνοις πρόσάπτων ήμΐν; σύ τώ σώ 
πατρί συστράτηγος ών, δτ’ έπιτιθέμενον ήν τοΐς έν Θράκη τό 
Σκυθικόν, τών στρατευμάτων αύτού κατά φάλαγγας τεταγμένων, 
τής συρράξεως ήσθεσθε τού πολέμου καί ήριστεύσατε κατά τών 30 
Βαρβάρων μηδοπωσούν, άλλ’ αύτοΐς άγεννώς ήθελήσατε νώτα δού-
4 Ψαλμ. ριη', 14.—7 κώδ. επείδε.—9 κώδ. εξαπόπτου.— 17 Ίλιάδ. β 213.— 









ναι, ώς και ποσίν ίππιζοΐς τήν σωτηρίαν ύμών πραγματεύσασθαι. 
Πάσης δέ χώρας καί πόλεως τών Θρακών ληϊσθείσης τοΐς πολε- 
μίοις καί τού 'Ρωμαϊκού στρατεύματος αφειδώς εκείνοις καταρρα- 
γέντος, μετ’ αισχύνης πάντα χαλάσαντες χαλινά, άστράσι τήν οδόν 
διαγράφοντες καί πλεΐστα τής ημέρας τήν νύκτα ποθεινήν άγον­
τες, μέτριοι έκ πολλών καί πολλοί κατ’ ολίγους καί ύμεΐς ώφθητε 
τήν Βύζαντος είσελαύνοντες* τού δέ κρατούντας συνήθως μαζρο- 
θυμήσαντος έφ’ ύμΐν, καίπερ τιννύναι δίζην έσχάτην όφείλουσιν, 
αυτού κατεστρατηγήσατε, μή τήν γενέθλιαν τού σωτήρος ημέραν, 
εί μή τι άλλο, ζαταιδεσθέντες, μή τόν ναόν τού Θεού, δς έκεί­
νου τό αίμα έδέςατο, αντί τού τάς ύμών κεφαλάς ένδίκως άπο- 
τμηθήναι, καίτοι ούκ αναλογούσα εϊσπραςις τού τολμήματος ήν 
πού γάρ έξισούται βασιλέως αίμα καί δούλου, καί ταύτα πονηρού 
καί άγνώμονος καί πλείστων αγαθών άπολελαυκότος καί τώ οίκείω 
δεσπότη θάνατον σζαιωρήσαντος; Τάς δεξιάς έχοντες έτι σταζου- 
σας τού αίματος — ώ δίκης καί ανοχής κριμάτων Θεού — τάς άτι­
μους ύμών κεφαλάς στεφάνω κατεκοσμήθητε καί βασιλιζώ έαυτούς 
περιέθεσθε διαδήματι. Τί ούν; ούχ ό τής οργής τρυγίας έζεΐνος 
τή μεγάλη ημέρα ζαί έπιφανεΐ, έν ή παν τό έξανάστημα τών 
άνθρώπων άπολαβόν έσται τά πεπραγμένα, ύπερεζβλύζων σοι τε- 
ταμίευται; παντί που δήλον”.
27. Ούτω μέν ζατερρητόρευσαν τού τυράννου οί μάρτυρες, 
ούτω λαμπρόν γέλωτα ζαί φαιδρόν τής αύτού ζατέχεον οψεως* ό 
δέ λιπαρά τή άχλύι περιζεζαλυμμένος Θεόφιλος συνήζεν άρα τών 
λαληθέντων; αίδούς έρύθημα τάς αύτού ζατεπέχρωσε παρειάς; τό 
τού Θεού ύπέτρεσε διζαστήριον; Ούμενουν ούδαμώς, άλλ’ ό αυτός 
ήν Θεόφιλος, τή αύτού άφροσύνη έπιγαννύμενος, ώς ζαί τόν Ιε­
ρεμίαν προφήτην άνωθεν έφαρμόσασθαι τούτω τούς λόγους έζεί­
νους, λέγοντας ούτωσί' " ~Αρον τούς οφθαλμούς σου ζαί ϊδε πού 
ούχι έξεφύρθης· έπί ταΐς όδοΐς έζάθισας αύτοΐς, ώσεί ζορώνη ήρη- 
μωμένη, ζαί έμάρανας τήν γην έν ταΐς καζίαις σου' δψις πόρνης
4 κώδ. αστρασι. — 6 κώδ. χατολίγους. — 29 Ιερεμ.. γ , 2-3.
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έγένετό σοι· άπηναισχύντησας πρός πάντας* κατησχύνθης, δτι έςέ- 
λιπες, καί ούδ’ ώς κατησχυμμένος κατησχύνθης, καί τήν ατιμίαν 
αύτών ούκ έπέγνως* διά τούτο πεσή έν τή πτώσει αύτών καί 
έν καιρώ έπισκοπής άπολή”. Ταύτη τοι μηδοπωσούν ύπενδούς τή 
κακία, άνερυθριάστως καί άναιδώς " Άλλα σοι τώ έπάρχω” φησι 5 
τού λοιπού μελέτω, ώς άν τοΐς σφών αύτών χαρακτήρσιν οί 
ίαμβοι καλώς έγγραφεΐεν ”. Παρεδίδοντο γούν ταΐς χερσί τών δη­
μίων, διετείνοντο ταΐς σανίσι, στερρώς προσεδέδεντο (ώς έν άρ- 
ρήκτοις πέτραις άδαμαντίναις, φαίη άν ποιητής), καί ούτω διόλου 
τά πρόσωπα, αληθώς δέ δτι μή μυθικώς, προσεπατταλεύοντο τοΐς 10 
χαλκεύμασι. Καί παρέλιπον τάς έν τώ πραιτωρίω κακουχίας έτέ- 
ρας είπεΐν τών μαρτύρων, παρέλιπον δέ καί τάς μεγάλας άποδεί- 
ςεις καί συλλογιστικάς άνάγκας τών λόγων, άς τώ έπάρχω προέ- 
τεινον έφ δλαις τών ήμερών τέσσαρσιν, ότέ μέν απειλούντο;, ότέ 
δέ καί περισαίνοντος, ώσθ’ ύποσύραι καί πρός τούσχατον τής κακίας 15 
έλκύσαι. Άλλ’ ό ταύθ’ όμού είδέναι βουλόμενος, τήν πρός τόν Κυ- 
ζίκου Ιωάννη ν έπιστολήν μή κατοκνείτω ζητεΐν ήμΐν δέ όπως 
είχε τά τών ιάμβων ρητέον, οΐ ταΐς αύτών έγζεκολάπτοντο δψε- 
σιν έχει δέ ούτως.
Πάντων ποθούντων προστρέχειν πρός τήν πόλιν, 20 
όπου πάναγνοι τοΰ Θεού Λόγου πόδες 
έστησαν πρός σύστασιν τής οικουμένης, 
ώφθησαν ούτοι τώ σεβασμίω τόπω 
σκεύη πονηρά δεισιδαίμονος πλάνης· 
έκεΐσε πολλά λοιπόν έξ απιστίας 25
πράςαντες αισχρά δεινά εύσεβοφρόνοις, 
έκεΐθεν ήλάθησαν ώς άποστάται* 
πρός τήν πόλιν δέ τού κράτους πεφευγότες 
ούζ έξαφήκαν τάς άθέσμους μωρίας.
"Οθεν, γραφέντές ώς κακούργοι τήν θέαν, 30
κατακρίνονται καί διώκονται πάλιν.








28. Άλλ’ ούτω μέν οί άγιοι κεκολάφατο διόλου τά πρόσωπα* 
τά δ’ εντεύθεν όποια- τών στολών αύτών τώ λύθρω πεφοινιγμέ- 
νων καταρρέοντι καί άτμίζοντι φρουραί καί πάλιν τούς τάς ουρα­
νίους έπαύλεις άξιους περιπολεΐν ές άμοιβής διαδέχονται, 
καί ή έν Βιθυνία Άπάμεια καθειργμένους κεκλήρωτο ταΐς ύπο- 
θήκαις Ίωάννου, τής εκκλησίας έξάρχοντος. Καί ήν ούτος ήγα- 
πημένος τώ βασιλεΐ, ώς τής κακοδοξίας αύτού σφοδρώς -
29. ----- [μαρ]τύρων χορείαις συναρμοσθήναί
τε τή κεφαλή πάντων Χριστώ. 'Ως ούν τά κατά Θεόν διαβήματα 
τούτω διήνυστο, τής ώρας ήδη καταλαβούσης ειρήνην τή έκκλη­
σία σταθηράν έπευξάμενος, πάντων τε πρός ανθρώπων καρποφο- 
ρεΐσθαι Θεώ πίστιν άμώμητον, έργ’ ακηλίδωτα καί πάσι τών 
λυπούντων ύπάλυξιν, τώ Θεώ τήν ψυχήν παρατίθησιν, έβδόμην 
τω τότε τοΰ δεκεμβρίου άγοντος καί είκάδα, καί νύν άμέσως τή 
σεπτή τριάδι παρεστηκώς αύτήν ήμΐν εύμενίζεται.
30. Ό δέ σύναθλος Θεοφάνης πολλοΐς ύμνοις καί ασμασι καί 
πλέον τοΐς έγκωμίοις τιμήσας τόν ούχ ήττον αδελφόν τήν ψυχήν 
ή τό σώμα, έν οίς λαμπρώς έξυφαίνει καί οΐαν ύπέστη τήν άθλη- 
σιν, συχνοΐς τε δάκρυσι περιρραντίσας τό σώμα σύν αύτω κα- 
τεΐχεν αυτό* ουδέ γάρ συνεχωρεΐτο τούτο παραδούναι τή γή, τού 
βασιλέως ούτω προστάξαντος. Έπεί δ’ ώς έπί πολύ διέμενε πά- 
σης βλάβης έκφευγον έπήρειαν καί μή τετελευτηκότος φαινόμε- 
νον, ζώντος δέ μάλλον καί βραχύ πρός ύπνον τραπέντος πιστού- 
μενον, τής είς Θεόν θαυμάσαντες τού άνδρός οί φύλακες παρρη­
σίας καί τής είς αύτόν έκείνου περιφρουρήσεως, μόλις έν θήκη 
ξύλινη τό καρτερικόν καί πολύαθλον σώμα τού μάρτυρος έν αύτή 
τή φρουρά τεθήναι προτρέπουσιν, έξ ής τοΐς πίστει προσερχομέ- 
νοις έπλημμύρει τά τής χάριτος νάματα, σωμάτων μέν πάσαν νό­
σον άποδιώκον, άποδιώκον δέ καί πάσαν Δαιμόνων έπίθεσιν, ώς 
έντεΰθεν μή ρώννυσθαι μόνα τά σώματα, άλλά τοι μείζω πολλώ
7 Μετά τό σψοΰρας άπεκόπη νεωστί, καθά φαίνεται, του κώδικος φύλλον εν. 
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τά τών ψυχών πάθη ζαθαρώς άποσκορακίζεσθαι καί ούτω θεώ 
τήν αϊνεσιν άναπέμπεσθαι. Πάντας δέ οΐδα συγγνώμονας έσεσθαι 
τούς ακούοντας, εί, δπερ μίκροΰ με παρέδραμε, πάλιν έπαναλή- 
ψομαι καί άζοαΐς φιλοθέων παραπέμψω έντρύφημα, εί καί προ 
ήμών έτέροις πεφιλοσόφηται μεγαλοπρεπώς καί άγαν ήκριβωμέ- 5 
νως. Έχει δέ ούτως.
31. Λέγεται κατ’ έζεΐνο καιρού, ήνίκ’ άνίπτατο ό μακάριος 
πρός Θεόν, τό δέ σκήνος τή γή κατελέλειπτο, τής φήμης κύκλω 
πανταχόσε διαθεούσης τών πιστών, όσοι τόν τού Θεού φόβον περί 
πλείονος έθεντο, μή τής βασιλικής απειλής άμελήσαντες όπωσούν Ю 
εαυτούς ώτρυνον τάς έσχάτας τού μάρτυρος κομιούμενοι ευλογίας 
καί τά τελευταία τούτον κατασπασόμενοι* μεθ’ ών έσπευδε καί 
τις άνήρ, τήν τρίχα μέν πολιός, πολιός δέ μάλλον τήν σύνεσιν 
καί τών θείας εμφάσεις ένηχεΐσθαι είς ύπάρχων ήξιωμένων. Ώς 
ούν είς καί αύτός έγεγόνει τών συνελθόντων καί τόν έξόδιον ύμνον 15 
δ ιατελών ήν, διεμαρτύρετο λέγων, ές ύστερον δρκω τόν λόγον πι- 
στούμενος, ώς ήκηκόει φωνής άνωθεν καί ασμάτων άτεχνώς εξαί­
σιων καί τοιούτων, ώς μή αν άλλοτέ ποτέ τήν ψυχήν τού σε­
μνού γέροντος έκείνου τοσούτον θελχθήναι, όσον ταΐς άγγελικαΐς 
ωδαΐς τώ τότε καί τοΐς προπεμπτηρίοις ύμνοις αύτών. Εύγέ σου 20 
τών άπό τού Θεού, Θεόδωρε, γερών, τών άκηράτων στεφάνων, 
τής μετά τών άγιων Αγγέλων έν άφθεγξία λαμπρά καί μακαρία 
σιγή άληκτου δοξολογίας! Τούτων τί αν γένοιτο σεμνότερον καί 
τήν είς Θεόν παρρησίαν τού άνδρός επιμαρτυρούν; είπέ, πρός 
τής αλήθειας αύτής, δστις άν είης ό ταύτα άκηκοώς. Καί τού- 25 
των μέν άλις. Καιρός δέ ήδη λοιπόν ήμΐν έφειστήκει εύλογήσαι 
τόν Κύριον, ώς Ήσαΐας ποτέ* εί γάρ καί ώργίσθη, άλλά καί άφ’ 
ήμών άπέστρεψε τόν θυμόν αύτού καί ήλέησεν, δτι αύτός έστι 
δόξα καί αϊνεσις ήμών καί σωτήρ. Χρεών τοίνυν έστι κηρύξαι τά 
είς ήμάς μεγαλεία τού Θεού, τού έξαίροντος ήμάς έξ "Αδου καί 30 
σώσαντος έκ θανάτου χειρός, καμίνου τε ρυσαμένου καί φλογός
8 ζώδ. χαταλέλειπτο.—9 ζώδ. οσφ - - περιπλίίονος.—18 ζώδ. ποτέ.— 27 Ήσ. 
ιβ', 1-3. — 31 Προσευχής Άζαρίου ζτλ. 65.
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χαιομένης, τοΰ τήν σκηνήν άναστήσαντος τήν πεπτωκυΐαν Δαυιο, 
εις ύψος κρίμα ποιούντο; καί δικαιοσύνην θεμένου είς γήν, τοΰ 
πάντα τώ νεύματι τής δυνάμεως αύτοΰ μετασκευάζοντας και ποι­
ούντο;, είς τό πρωί σκιάν θανάτου έκτρέποντος καί συσκοτάζοντος 
5 είς νύκτα ημέραν, προσκαλούμενου τε τής θαλάσσης τό ύδωρ καί 
έκχέοντος αυτό έπί προσώπου τής γής. τοΰ όνομα κεκτημένου 
Θεός παντοκράτωρ, τού παραδόντος είς μάχαιραν καί άκοντίζον- 
τος είς σφαγήν τούς τή τύχη τράπεζαν ετοιμάζοντας καί πλη- 
ροΰντας τώ Δαίμονι κέρασμα, τοΰ άπόλλοντος τούς παρ’ εαυτούς 
10 νομιζομένους είναι σοφούς, ή κυριώτερον είπεΐν όλοθρεύσαντος τοΰ 
δεσποτικού χαρακτήρας τούς πολεμίους, τοΰ θεμένου τόν οίκον τοΰ 
Δέοντος είς φλόγα πυρός, τον δέ οίκον τοΰ θεοστυγοΰς Θεοφίλου 
ώς στυπεΐον ζαί καλάμην είς καΰσιν άίδιον ούτω γάρ με διδά­
σκει Δανιήλ, ’Αμώς, Ήσαΐας καί Αύδιού. Οντως γάρ, όντως έποί- 
15 ησε κράτος ό Κύριος έν βραχίονι αύτοΰ, τάς ύπερηφάνων καρ­
δίας διασκόρπισα; σύν ταΐς αύτών διανοίαις, ώς ή προφήτις έν 
ώδαΐς άνεκρούετο. ι I
32. Έπεί γάρ ές ανθρώπων έγεγόνει Θεόφιλος,—ό τω πλή- 
θει τών άρμάτων αύτοΰ λέγων " είς ύψος άνήλθον όρέων ”, καί 
20 μή τού Λιβάνου τά έσχατα ζαί τό ύψος τής κέδρου καί κυπαρίσ- 
σου τό κάλλος συγκόψας, τά εύπρεπή δέ κάλλη καταχρειώσας τής 
έκκλησίας καί ένεβλήθη φιμός είς τήν ρίνα αύτοΰ καί τοΐς χεί- 
λεσι χαλινός, ώς φησι Κύριος περί Σεναχηρείμ Ήσαία, καί ό 
"βροΰχος ώρμησε καί έςεπετάσθη καί έςήλατο ώς άττελεβος σύμ- 
25 μικτός”, καί ή σμΐλαξ άπετεφρώθη καί συντετέλεσται καί έςήρται 
έκ μέσου, ώς ούτω πάλιν φησι δι’ Έλκεσαίου τοΰ καί Ναούμ ό 
Θεός· άλλά καί ή ράς μή λυμανθεΐσα έσώζετο έν τω βότρυ? ήν 
γάρ ευλογία Κυρίου έν τούτω· τήν τών θείων έπώνυμον δωρεάν 
ό λόγος ύπέφηνε, τήν Θεοδώραν βασίλισσαν, — πτωχός τις άπας 
30 πλουτισμόν εύσεβείας εύηγγελίζετο καί συντετριμμένος ίάτο, καί αί
1 Άμώς θ’, 11. ΙΙράξ. Άποσ. ιε', 16.— 2/6 Άμώς ε', 7, 8. — 7/9 ‘Ησαία ςε', 
11-12.— 9 ΚορινΗ. 1, α', 19. — 11/13 12 οίκον -- φλόγα πυρός--καλάμην] Όβδιού 
στίχ. 8. — 15/17 Λουκά α', 51.—23 Ήσαία λζ', 24-29. — 24 Ναούμ γ', 16, 17 || 
κώδ. άτέλιβος. — 25 κώδ. σμίλαξ. Ναούμ α , 10. β , 2.
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φρουραί άνεώγνυντο καί τά μνημεία άνεκαλύπτετο καί οί κατά- 
κλειστοι έν αύτοΐς ύπέρ τής δόξης Χριστού άγαλλομένω ποδί 
σκιρτώντες έξήεσαν μεθ’ ών καί Μιχαήλ ό θειότατος καί ό πο- 
λύαθλος Θεοφάνης τής υπερορίας άνεκαλούντο καί τής φρουράς, 
άλλά καί ό καρτερικός καί πολύτλας Μεθόδιος, τού τάφου άνεω- 5 
γότος καν τούτω καταλειφθέντος τού σύν αύτω νεκρού όδωδότος 
καί όζοντος, τής εύαγους βασιλίδος κατά τάχος ούτω διακελευσα- 
μένης, πρός τήν Βύζαντος ήκουσιν. Εντεύθεν ή θεοστεφής άνασσα, 
ή τήν άποστολικήν καί αύτή πεπιστευμένη διακονίαν, ώς περίπου 
τής ένθεου Ελένης καί τής πρωτομάρτυρος Θέκλης πάλαι καλώς 10 
άκηκόαμεν, ή ώς σφραγίς ληφθεΐσα καί τεθειμένη, διότι αύτήν ήρε- 
τίσατο Κύριος, ή έξεγηγερμένον άπό Κυρίου έχουσα πνεύμα, ώς 
τού Ζοροβάβελ ποτέ τού Σαλαθιήλ καί τού μεγάλου ίερέως Ιησού 
τού Ίωσεδέκ, ού δεΐν ώήθη ποιμένος άνευ έπί πολύ διαμένειν 
τό ποίμνιον άλλ’ ώσπερ πάσαν ήγε σπουδήν τό έπί τής κεφα- 15 
λής διάδημα περιθέσθαι, τόν δεσποτικόν φημί χαρακτήρα καί τών 
αύτού θεραπόντων τή έκκλησία, ούτω καί τόν περιτραχήλιο'/ αύτή 
κόσμον έπαυχενίσαι, τόν ποιμένα τών λογικών δηλαδή θρεμμάτων, 
καί στιμμίσαι ταύτην ώς άσπιλον νύμφην καί λαμπρώς εμφανι- 
σθήναι τώ καθαρώ νυμφίω Χριστώ. Τώ τοι και ό τής αύλής 20 
προστησόμενος τού Χριστού έζητεΐτο, καί ό δίκην φωτός έπί τής 
υψηλής λυχνίας τεθησόρενος άνηρευνάτο σφοδρώς. "Οθεν καί πάν­
τες τόν θειον Μιχαήλ, έπήρατον λαχόντα δόξαν έν άρετή, ώς έξ 
ενός συνθήματος έξελέγοντο· άλλ’ ό πρός πάντας μειλίχιος έν 
τούτοις άτεγκτος ήν τό παράπαν καί άνομίλητος, τήν ήλικα κα- 25 
τασπαζόμενος μετριότητα.
33. Ούτως ή βασιλίς ίδούσα τόν Μιχαήλ γνώμης έχοντα καί 
προθέσεως έπί "δεύτερον”—ό φασι —μεταβέβηκε "πλούν” καί συμ- 
βούλω κέχρηται τώ μεγάλω, τί άν αύτή διαπράξοιτο- καί δς πρώτα 
μέν τόν δεύτερον Ίαννήν, τόν άνθεστηκότα Θεώ, τόν τής αίρέ- 30 
σεως προεξάρχοντα, άποδιοπομπήσαι τέλεον είσηγεΐται τής εκκλη­
σίας’ έπειτα τόν ιερόν ήβούλετο Θεοφάνην τήν τής οικουμένης








άπάσης άναδέξασθαι προστασίαν άλλά τήν φίλην αύτω γινώσζων 
ησυχίαν είσάπαν ζαί τό πρός ταύτα ένστατιζόν τού άνδρός, ού 
προήρητο ζινήσαι λόγους περί αύτού, εί ζαί παντάπασιν ούτος 
υπεχστήναι τής προεδρίας ούχ οιός τε γέγονεν ήττήθη γάρ τής 
πολλής παραζλήσεως ύστερον τού θαυμαστού Μεθοδίου ζαί τήν 
πρόζαθημένην τών Βιθυνών έζληρώσατο πόλιν άλλ’ ό μέν τής 
προεδρίας τούτου λόγος άναμεινάτω μικρόν. Ώς ούν ή βασιλίς 
Θεοδώρα τόν τής έζζλησίας ζαλώς προστησόμενον έξητεΐτο μα- 
θεΐν, ό Μιχαήλ τόν στερρόν οπλίτην, τόν γενναΐον ύπέρμαχον τής 
ήμών πίστεως, τόν ζαρτερόν Μεθόδιον λαμπρώς ύποδείζνυσιν, 
” Ούτος” λέγων ” έστίν ό τήν ποιμαντικήν εύτέχνως αύλησόμε- 
νος σύριγγα, ό τό ποίμνιον άξων έπί νομάς τάς άγήρω ζαί δρο- 
σεράς ζαί ζαλώς έζθρέψων τήν έπί χλόην θείας σζηνώσεως* ούτός 
έστιν ό τού ζώντος ύδατος είς κόρον έζπεποζώς, ό τούς άζενώ- 
τους ποταμούς άμειώτους έζ τής κοιλίας αύτού ρέοντας έχων, ώς 
τά θεία διδάσζουσιν εύαγγέλια, ό ζεζτημένος ” τό φως τής ζωής ”. 
Ούτω τού Μιχαήλ τή βασιλίσση διομιλήσαντος ζαί τοιαύτα τω 
μεγάλω μαρτυρήσαντος Μεθοδίω, ζαί ώσπερ τινα κατορωρυγμέ- 
νον χρυσόν ποιήσαντος τούτον κατάδηλον, ναι μήν ζαί τού με­
γάλου Ίωαννιζίου—έπέλαμπε γάρ ζαί ούτος ό σελασφόρος άστήρ 
έν τή τών είζονομάχων έπιχρατεία, τοΐς αύτού φαιδροΐς άμαρύγ- 
μασι λύων τήν έζείνων σζοτόμαιναν — τή βασιλίδι ταύτά έπισζή- 
ψαντος, πάντων τά ό'μματα ήτένισαν είς αύτόν, πάσαι ζαρδίαι 
ήγάλλοντο έπ’ αύτω. Ού μεθήσειν αύτόν έλεγον, εί τι ζαί γένοιτο, 
ούδ άν αύτού άποσταΐεν, μέχρις άν τώ μύρω χρισθέντα τής άγαλ- 
λιάσεως τώ ίερώ ένιδρύσειαν θρόνω, παντί τω λαώ τήν ειρή­
νην έπιβραβεύσοντα. Ούτως ή βασιλίς όμού τή συγζλήτω. ναι μήν 
ζαί τοΐς ζαταληφθεΐσιν άγίοις, όροθετήσασα, τούς τής έζζλησίας 
πέπειζεν οϊαζας έγχειρισθήναι ζαί άζοντα, ώς τό τής έζζλησίας 
ζαταστορέσαι ναυάγιον, έγζαθορμίσαι τε αύτήν τώ άζλύστω λι- 
μένι Χριστώ.
16 εύαγγέλια] Ίωα\ν. ζ', 37 || φως τής ζωής] Ίωάνν. η', 12. — 18 κώδ. иаті\> 
τινα. — 25 μύρω άγαλλιάσεως] πρβλ. ψαλμ.. μδ', 7.
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34. Άλλ’ ούτος μέν όπως διέπρεψεν, όπως καλώς έπεσκό- 
πευσε του λαού καί τής οικουμένης άπάσης σχεδόν, τούς θήράς 
τε τής αυλής απήλασε τής δεσποτικής και τούς γρήγορον έχον­
τας όμμα. και άγρυπνον καί τά στίγματα πλέον τοΐς σφών σώμασι 
περιφέροντας του Χριστού φύλακας αύτή κατεστήσατο, καί πά- 5 
σαν άθεον αΐρεσιν ψυχής ανθρώπου παντός άποσκορακίσας Ταρ- 
τάρω παρέπεμψε καί άειζώω πυρί, μακρότερον άν εϊη λέγειν ή 
κατά ταύτα. Εκείνων δ’ ήμΐν ό λόγος έχέσθω καί νύν, είς ά μοι 
άρχήθεν ώρμηται λέγειν. Ώς ούν ή βασιλίς θεοδώρα τά τής έκ­
κλησίας εϊδεν οικοδομή θέντα καλώς, προτεθύμητο καί τόν άγιον 10 
Μιχαήλ όσον τό έπ’ αύτή τών μακρών άναπαύσαι καμάτων* διό 
καί τόν περικαλλή τής Θεοτόκου σηκόν, τόν Χώραν αύχούντα τήν 
κλήσιν, αύτώ δίδωσι καί θερμότατα λιπαρεΐ φοιτάν ώς αύτήν, 
πρός δέ καί πρός τοΰ μεγάλου Μεθοδίου σύγκελλος άκούειν βιάζε­
ται. Άλλ’ ό μέν μετά βραχύ τήν άπό τού σώματος έκδημίαν έκ 15 
θειοτέρας προμηνύεται δψεως* έντεΰθεν προσφθέγγεται πάσι τά 
έξιτήρια· ειρήνην άνωθεν έξαιτεΐται τή έκκλησία καί τό αύτού 
πνεύμα είς χεΐρας Θεού παρατίθησιν, όγδόην διιππεύοντος τού 
δεκεμβρίου πρός τή δεκάτη. Ό ούν ιεράρχης Μεθόδιος τώ όπτικω 
τής ψυχής πάντα περισκοπών, καί συμποίμενας αύτώ καί συνε- 20 
πισκόπους ταΐς έκκλησίαις άποδοΰναι βουλόμενος, κατ’ ούδέν αύτοΰ 
άποδέοντας, έγνω καί τώ τής οικουμένης λαμπτήρι, τώ σεπτώ δη­
λαδή Θεοφάνει, τήν τών Νικαέων έγχειρίσαι μητρόπολιν άλλ’ ό 
μειλίχιος πάντη καί προσηνής, ό καί τοΐς πλεΐστ’ άποδέουσι τού­
του πειθήνιος, τής τοιαύτης ύπακοής άηδώς είχε καί άπεχθώς 25 
καί τού μεγάλου παρήκουεν ίερέως. Ώς δ’ ούν έν ισορροπώ πλά- 
στιγγι τού μέν ή παράκλησις προεχώρει, τού δέ ή έπαινουμένη 
δειλία καί ή τοΰ χρίσματος υποχώρησις, ϊσχυέ τε τό παράπαν 
ούδέίς πρός εαυτόν έλκύσαι τόν έτερον, συνέριθον ό πατριάρχης 
έαυτώ προσλαμβάνει καί τήν βασίλισσαν* καί ή σθένει παντί τούτον 30 
έΕελιπάρει καί τόν άνακτα Μιχαήλ τούτου προκαλινδεΐσθαι τοΐς ποσί
3 αύλής] Ίωάνν. εύαγγ. ι', 1-5. — 4 στίγματα] Γαλατ. ς', 17. — 8 κώδ. у.ага- 








παρεσζεύασε καί ύποψελλιζούση φωνή—ήν γάρ ό Μιχαήλ υήπιος 
έτι — τω μητρί τά ίσα παρεγγυώμευου. Άλλά καί ούτως ήνύετο τω 
πατριάρχη μηδέν* διό προσεπικτήσασθαι ζαί έτερον έγνω συνασπι­
σμόν. Καί γοΰυ τον σοφόν μεταστέλλεται Μιχαήλ—περιήν γάρ έτι τώ 
βίω—ζαί ζοινοΰται αύτω τά βεβουλευμένα ζαί ίσχυρώς δυσωπεΐ, μή 
έμποδών αύτω ζαταστήναι, ορμή δέ πάση ζαί συνέργου* ζαί δς έρ­
μαιου <υσπερ τόν λόγου ευρών— έδεδίει γάρ, ώς εΐρηται, μή τό 
πλήρωμα τών εύσεβών στερηθείη τοσοΰδε ποιμένος—σπεύδει ζαί 
χερσίυ, εί δει ούτως έρεΐν, ζαί ζόμαις ζαί βάσει ποδών, ζαί τοι- 
οΐσδε ρήμασι προσλαλεΐ* "Ού ζλινώ γόνυ, ού μετάσχω τροφής, 
ούχ ύπνου σοι θεαθώ γευσάμενος όπωσοΰν, Ρ-έχρις άν το έμόν 
γήρας ζατοιζτειρήσας τω τού πατριάρχου θελήματι ζατανεύσης
35. Τοΰ Μιχαήλ τοίνυν ούτωσί λέγοντος ζαί ποιοΰντος, ό 
Θεοφάνης πρός ταύτα μή έχων δ τι ζαί δράσειε, μόλις τήν ζε- 
φαλήν ύποκλίνει τω ιεράρχη ζαί τήν άνωθεν ζαταπτάσαν μέχρις 
αύτοΰ γάριν είσδέχεται ζαί γίνεται φωτοειδής όλος, όλος λελαμπρυ- 
σμένος, ταΐς τοΰ Κυρίου πνεύματος άστράπτων φωτοχυσίαις ό ταύ- 
ταις άεί έντρυφώυ, ζαί τούτο βρεφόθευ έχων έφιζάυου έν τή ψυχή, 
καί δίδοται τοΐς λαοΐς "είς διαθήκην γένους, είς φως εθνών”, τοΰ 
είναι είς σωτηρίαν· πριν γάρ έν κοιλία πλασθήναι, ήπίστατο ζαί 
τούτον Θεός, ζαί προ τοΰ έξελθεΐν έζ μήτρας ήγίαζεν* δς τήν 
όσφύν περιζωσάμενος άνδριζώς, δσα ές ύψους άζήζοε, σαφώς διε- 
τράνωσεν. Ούτως αύτόν ό τών Νιζαέων περίοπτου είσδέχεται θρό­
νος* ούτω τοΐς ύπέρ Χριστού τραύμασι ζαλλυυόμευος τώυ τετραυ- 
ματισμέυωυ ζατ’ άμφω τήυ έπιμέλειαυ έγχειρίζεται* ούτω τοΐς 
άσζητιζοΐς ίδρώσι ζαί δάζρυσι τήυ ψυχήν φαιδροτέραυ ήλιου άπερ- 
γασάμευος, τοΐς βορβόρω ζαλινδουμέυοις τώυ έργωυ πιστοΰται τήυ 
κάθαρσιυ* ούτω τώ μύρω τού χρίσματος κοσμηθείς τάς τώ ζαύ- 
σωυι τής ζαζίας έζτεφρωθείσας πιαίυει ψυχάς* ούτως ό τοΰ 
άμυού τοΰ μεγάλου θαύματος ίερεύς, τοΰ Θεού τού αϊρουτος πάυ- 
τωυ τάς αμαρτίας, τοΰ ούραυίου άρτου, τοΰ ζώυτος ύδατος, τοΰ
1 κώδ. ѵ7то ψελλιζοΰσΐ]. — 9 κώδ. κόμεσι. — 19 Ήσαΐα μβ', 6. — 30 Ίωανν. 
εύαγγ. α', 29. — 31 ουρανίου άρτου] Ίωάνν. ς', 31-35.
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πολυτίμου μαργάρου, πλουτισθήναι τούτοις καθίστησιν. Άλλά ταΰτα 
μέν υστέρου.
36. Όπηυίκα δέ της πόλεως ό έμός έπιβέβηκε στεφαυίτης, 
ώς άπό τίνος σκοπιάς άρδην πάντα περιαθρήσας και πολλοΐς δεό­
μενα κατανόησα; τής έπισκέψεως, άτε δή τό φθάσαυ κακόν ώς 5 
έξιν λαβόν είς βάθος ώπται τό βρότειου άπαυ νεμόμενου, ώ τινι 
εύπετώς ούκ έστι τούτου μεθίεσθαι* ψυχή γάρ έφ’ οίωδήποτε ποιω- 
θεισα καί αγαθόν εκείνο λογισαμένη εύχερώς αύτοΰ ούκ άφίσταται,
εί μή τις ταύτην άυθέλξει βία καί έπικλινεΐ πρός τό έτερον δτε δ’ 
έκεΐσε χρονοτριβήσει, τότε καθαρώς αύτή τό κρεΐττον έστιν εκλέ- 10 
γεσθατ ό δέ μέγας, έπεί βίαν τοΐς άυθρώποις ούκ ειχευ έπά- 
γειυ, ούδέ γάρ ούτω τοΐς άποστόλοις ό Κύριος έυετείλατο, τί ποιεί; 
"Άλλοις μέν διά τήυ είσρέουσαν τοΐς όφθαλμοΐς τών χρημάτων 
ήδύτητα καί πρόσαυτες ύπάρχει καί δυσαχθές, εκείυω δέ καί 
προσφιλές άγαν συχυοΐς έπισκόποις πυκάζει τούς κύκλω τής σφε- 15 
τέρας επαρχίας οίκήτορας. Καί αύτός δέ υύκτωρ καί μεθ’ ήμέ- 
ραν μή δούς εαυτόν δλως άυέσει, άλλά τοΐς θείοις έυτρυφάυ δόγ- 
μασι παρασκευάζωυ τούς ύπ’ αύτόν, δσα τε τά θεία ύπαγορεύου- 
σιν εύαγγέλια, καί ταΰτα πυκυώς ύπανακρουόμευος, έσπευδε, μή 
άγιασθέυτες τήυ πίστιν κατά τάς έυτολάς ύποσκάζουτες φαίυοιυτο, 20 
κάκ τούτου δοκοΐευ τό πάυ αθεράπευτου· τω τοι συντόνως κατέ- 
τειυευ εαυτόν καί δάκρυσιν άπλέτοις έξελιπάρει τό θείου, έως τάς 
έν βάθει ρυτίδας άπαυτες τοΐς τής μετάνοιας ΰδασιν άποσμηςά- 
μευοι εαυτούς ώς αρτιγενείς έφθησαν άναδύυτες έκεΐθευ, μηδέν 
έτερον έπιζητοΰυτες, ή τό γάλα, δ ό κοινός πατήρ, ό τοΰ Θεοΰ 25 
ίερεύς τής μητρός έκμυζών έκκλησίας, τοΐς χείλεσιυ αύτών έπι- 
δαψιλεύσαι* καί ούτω, κατά του απόστολου, έβλέπουτο φθάνου- 
τες "είς άνδρα τέλειου, είς μέτρου ήλικίας τοΰ πληρώματος τοΰ 
Χριστού. ”
37. Ούτως ίθύυας ό αγαθός κυβερνήτης τήυ υαΰυ, ούτω γα- 30 
ληυώς τοΐς άκυμάντοις λιμέσι ταύτην έγκαθορμίσας έπί χρόυοις
1 πολυτίμου μαργάρου] Ματθ. ιγ', 46.—4 κώδ. περια&ροίσας.—7 κώδ. εεροιωόή- 








δλοις οκτώ, μήπω φθάσας εις γήρας, άλλά τήν τρίχαν ύπαργυ- 
ρίσας ολίγον, τόν τής άναλύσεως έπεφθάκει καιρόν ή γάρ τής 
άνω Σιών αύτόν έκάλει μητρόπολις, ώς ύπ’ αθλοθέτη Θεώ τριπλώ 
στεφάνω ταινιωθήναι. Έπεί δέ και ή κυρία παρήν, παρήν καί ή 
αίδέσιμος ιερατική πολιά καί ό τών μοναχών τίμιος θίασος, καί 
τής συγκλήτου μέρος ραδίως ού μετρητόν τής πολιτείας δ’ έφι- 
λονείκει τά πλήθη τοΐς φύλλοις ίσωθήναι τών δένδρων, τών ορ­
νέων τοΐς πτίλοις, όμβρων σταγόσι, θαλαττίοις κύμασι, ψαμάθοις 
αίγιαλοΰ καί άστράσιν ούρανού· πρός τούτοις ούδ’ όμιλος τών παρ­
θένων ήνέσχετο τής τοιαύτης θεωρίας άπεΐναι, άλλ’ έφίπταντο καί 
αύται πανταχόθεν αγεληδόν ειπεν άν τις προσφόρως έκεΐνο* "τί- 
νες ούτοι ώσεί νεφέλαι πετόμεναι καί ώσεί περιστεραί μετά νε­
οσσών”; Ούδείς δέ πάντως διοίσει καί τών στρατιωτών εϊνεκα τών 
Αγγέλων, μή τή τού δεσπότου προστάζει ώς αύτού λειτουργούς τή 
καινοφανεΐ τού συνδούλου πορεία παραγενέσθαι, εκείνου θέλγοντας 
τήν ψυχήν καί τήν άνοδον ομαλίζοντας καί φωτός ήλιου λαμπρό­
τερου εμφανίζοντας* άλλά καί τών άγιων πας τις τούς δήμους 
πρός αύτόν άφικέσθαι καί τών ύμνων προεζάρχειν όμολογήσειεν 
άν καί απλώς είπεΐν πάντες έτρεχον συναρίθμιον αύτόν προ- 
σλαβεΐν, ώς άριπρεπέστατα ταΐς διαφόροις αύτών εύδοκιμήσαντα 
τάζεσιν. 'Ως ούν ούτω πάντες παρεγεγόνεισαν, ώς μεγάλων πο­
ταμών προχοάς είς θάλασσαν ώσπερ τήν οικίαν αύτοΰ είσρευσάσας 
ίδών καί τοΐς μέν θρηνοΰσιν έαυτούς τής τού πατρός διαζεύζεως 
ειρήνην βαθεΐαν άμα τή έκκλησία παρά Θεού έζητήσατο, τοΐς δέ 
θέλουσι τήν άνάλυσιν καί αύτός μειδιώντι προσώπω καί γαληνώ 
συναπελθεΐν έσπευδε, τώ τοι τό όμμα διάρας είς ούρανόν καί 
ύπεζάρας τούς πόδας, πόδας έκείνους τούς εύαγγελιζομένους ειρή­
νην είπεΐν άποστολικώς, καί δλον εαυτόν τώ τύπω κατασφραγι- 
σάμενος τού σταυρού, τήν ποίμνην αύτοΰ πάσαν παραθείς τώ θεώ 
ταΐς φίλαις τών άγιων Αγγέλων χορείαις ήδέως τήν ψυχήν πα- 
ρατίθησι, καί άπεισι σύν αύτοΐς ό τόν βίον αύτών έζηλωκώς μετά
9 κώδ. — 12 κώδ. Ησαία ξ', 8. — 22 κώδ. ε/σρειίσας. — 28 άποστο­
λικώς] ΓΡωμ. ι, 15.
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σώματος, τοΐς όσίοις ό ασκητής, τοΐς μάρτυσιν ό πολύαθλος, τοΐς 
πρωτοθύταις ό ιεράρχης, τήν μαζαρίαν καί ζωαρχιζήν προσκύ­
νησών Τριάδα· τό δέ τίμιον αύτοΰ θάπτεται σώμα παλάμαις 
οσίων ζαί ιεραρχών τά πρός ταφήν έξυπηρετούμενον, τοΰ Οκτω­
βρίου πρώτην πρός τή δεζάτη διερχομένου. 5
38. Καί νΰν έστιν έν ούρανοΐς αύλιζόμενος, τόν θειον γνόφον 
είσδύς τής κρυφιομύστου θεότητος, ής τή αστραπή φωτισθείς άν- 
θρας όλος άπεπληρώθη, θεός ζαί αύτός ζατά μέθεξιν ζαί δεύ­
τερον φώς γεγονώς ζαί έσοπτρον του πρώτου φωτός ήμών δια- 
πορθμεύον μέχρι τήν θείαν λαμπρότητα, κύκλω περί τόν θρόνον 10 
χορεύων Χριστού τοΰ Θεού, τάς ύπέρ ήμών όμοΰ ταΐς άνω δυ- 
νάμεσιν ίλαστηρίους εύχάς προσφέρων αύτω, ομίχλην πάσαν δια- 
σζεδάζων ψυχής ζαί Δαιμόνων επήρειαν. Ταΰτά σοι πρός εμού, 
πατέρων ύπέρτατε, ζαί τώ σώ πατρί ζαί όμαίμονι· εί μέντοι τή 
άςία σοι τών έπαίνων βραχύ τι προσέσχομεν, τώ σώ Θεώ χάρις· 15 
αύτω γάρ θαρρήσασα ζαί ταΐς μητριζαΐς έντολαΐς πειθαρχήσασα 
ζαί τή σή άρωγή τόν παρόντα λόγον ένεστησάμην εί δέ γε πλεΐ- 
στα ή παντελώς είπεΐν άπελίπομεν, άλλά γε τοΰ πόθου ζατ’ ούδέν 
έζπεπτώζαμεν. Σύ δέ άνωθεν ήμάς έποπτεύοις, ρώσιν ψυχής, ρώ- 
σιν σώματος παρεχόμενος, ζαί τήν δυσχέρειαν ζατευμερήσαις τού 20 
βίου, τήν θύελλαν δέ διασζεδάσαις τώ ζεφύρω τής τοΰ πνεύμα­
τος χάριτος. Ήνίζα δ’ αν τοΰ βίου έζσταίημεν, ταΐς θείαις σζη- 
ναΐς ό τοΰ θεού ίερεύς ήμάς δέξάιο, ώς τή ζωαρχιζή τριάδι ζαί 
παντουργω συν σοι παρασταίημεν ζαί τόν άληζτον ύμνον συνη- 
χοίημέν σοι διηνεζώς έν Χριστώ Ιησού τω ζυρίω ήμών, ώ πρέ- 25 
πει πασα οοςα τιμή ζαι προσκυνησις, συν τω αναρχω αυτου πα­
τρί ζαί τώ παναγίω ζαί άγαθώ ζαί ζωοποιώ αύτοΰ πνεύματι, νΰν 
ζαί αεί ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν.
10 κώδ. άιαττορ&μεΰωΐ'. — 18 κώδ. χατονά'εν.
X.
ΜΑΡΊΎΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
μαρτυρησάντων έν Κρήτη, μητροπόλει Γορτύνης.
ΘΕΟΔΟΪΛΟΣ, ΣΑΤΟΥΡΝΙΛΟΣ, ΕΥΠΟΡΟΣ, ΓΕΑΑΣΙΟΣ, ΕΪΝΙΚΙΑΝΟΣ
καί οί λοιποί.
(Cod. Sab. 181 f. 354β-361).
1. Έχρήν μέν ή τών πράξεων τών αγαθών άνδρών έ'ργω 
γινομένων έργω καί τάς τιμάς δηλούσθαι, μή λόγω βραχεί τήν 
αρετήν κινδυνεύειν και τον τοσουτον αγώνα τή τού λέγοντας ασθέ­
νεια έσθ’ οτε καί έλαττούσθαι, αξίαν είπεΐν δυσέφικτον, καί τό 
10 λεγόμενον έν τή τών άκουόντων κινδυνεύειν γνώμη (δ τε γάρ πίστει 
κεκοσμημενος τήν ψυχήν έλάττον’ άν νομίση λέγειν τόν διηγού- 
μενον, ώς πεπονθέναι τούς άγιους πιστεύειν δς δέ έλαφρός τήν 
ψυχήν καί τήν πρός τό θεΐον προαίρεσιν άσθενής, μικρά πράγματα 
λόγοις έξευρεΐν νομίσει τών διηγούμενων), ώς είναι πανταχού χα- 
15 λεπόν τώ περί τοιούτων έγχειρεΐν μέλλοντι· άλλά μήν ούκ όκνη- 
τέος ό κίνδυνος* πιστεύσας δέ τώ δεσπότη Χριστώ καί αύτοΐς
2 κώδ. χρήτι || κώδ. γορτοίνης.—6 κώδ. Έχρήν μεν ή.—7 κώδ. τιμάς || κώδ. μή λ. 
βραχεί. — 8 κώδ. χινδυνεύην - - τοσουτον αγώνα---- λέγωντος άσ&ενία εσ&οτε
χαι ελαττοΰσ&αι.— 9 κώδ. δυσέφηχτον, χαι τολεγ.—10 κώδ. άχουώντων χινδυνεύην 
γν. οτε— 11 κώδ. χαι χοσμημένος τ. гр. ελάττονάν || διηγούμενον] κώδ. όιμηουρ- 
γούμενον. — 12 κώδ. αγίους πιστεΰην ώς.—13 κώδ. &είον προερεσιν άσ&ενής μη- 
χρά.—14 κώδ. νομήσει τ. διηγούμενων είναι.—15 κώδ. χαλαιπον το περιτοιουτων || 
κώδ. μϊνουχοχνητέως. — 16 κώδ. χίνδοινος || κώδ. δεσπότι.
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τοΐς άγίοις τοΐς άθλήσασιν, ώς αν οΐός τε ώ, όιηγήσομαι τό μαρ­
τύριαν τών έν τή μητροπόλει Κρητών Γορτύνη άγιων.
2. Τή προ δέκα καλανδών ΐαννουαρίων έξεκαίετο μέν τά τών 
ειδώλων καί κατά πάσαν πόλιν οΐ τού Θεού δούλοι κατεπονούντο, 
διωκόμενοι παρά άθέων υπηρετών τού διώκοντας· ήν δέ τούτο 5 
προστάττων καί διατάγματα πέμπων Δέκιος, τό τηνικαΰτα τής Ρω­
μανίας βασιλεύων, ώστε έν πάση τή ύπ’ αύτόν βασιλεία (πάσα 
τύχη) εϊ τις μή βούλοιτο τή θεραπεία τών θεών κατά τήν αύτών 
θρησκείαν προσάγεσθαι καί έν τή ευωχία καί τέρψει τών κτιζό­
μενων * μή εύρίσκεσθαι, τούτον άπαραιτήτως πάση τιμωρία ύπο- 10
♦
βαλλόμενον άπόλλυσθαι. Κλατήμεος τοίνυν τούνομα λαβών τήν 
τής ύπατικής αρχής τών Κρητών έςουσίαν καί τό παράνομον 
πρόσταγμα, μέλλων άφιερούν τό τής Τύχης τέμενος έπί ίερέως 
τών ειδώλων Μαρανφηρίστου προσεκαλεΐτο έγγράφως πάντας τούς 
οΐκούντας τήν χώραν παραγενομένους τήν εύωχίαν έπιτελέσαι τού 15 
εΐρημένου οίκου, εΐδότας τούς παρακούοντας κεφαλίκήν τιμωρίαν 
εξειν καί τά προσόντα αύτοΐς τώ ταμείω προσοικειούσθαι.
3. Συνελθόντων τοίνυν σχεδόν πάντων τών οΐκούντων τήν 
νήσον, καί έπιτελουμένης πανδημικής έορτής, οΐ άγιοι μάρτυρες
έκ μέσου τού πλήθους άνέκραγον λέγοντες· ” Τί πλανάσθε, ώ άν- 20 
θρωποι, πρός ολίγων άπατώμενοι; ύπομείνατε τόν καιρόν τούτον, 
ότι Χριστός έστιν βασιλεύων [εις] τόν αιώνα, καί ό'ψεσθε τήν 
δόξαν αύτού μετ’ ολίγον στρεφομένην. Άνανήψωμεν ουν καί στώ-
2 κώδ. τημητρ. κριτών γ. αγίων. — 3 κώδ. προόεκα κ. ίαννουάριων. — 4 κώδ. 
είόόλων - - πάσαν πόλην || κώδ. κατεπονούντο. — 5 κώδ. ήν. — 6 κώδ. πρόστάττον || 
κώδ. πέμπον || κώδ. τηνικαιτα. — 7 κώδ. ώστε - - ειπαυτον β. πάσα.— 8 κώδ. ότι-.— 
9 κώδ. ΰρεισκίαν πρόσάγεσ&αι κ. εντιεύωχία || κώδ. κτηζωμένων — 10 κώδ. ενοί- 
σκεσ&αι τ. άπαρετήτως π. τή μωρία υπό. — 11 κώδ. τούνομα, λαβών. — 12 κώδ. 
ύπατικήζ || κώδ. κριτών - - καί το. — 13 κώδ. μέλλον 11 κώδ. τύχεως τ. επιϊερ. — 
14 κώδ.. είό'όλων μαρανψηρίστον προσεκαλεΐτο. — 15 κώδ. οίκοννταζ τ. χώοαν π. 
ευωχίαν επιτέλεσαι. — 16 κώδ. ειριμένου οϊκ. ειό'όταζ || κώδ. τιμωρείαν. — 17 κώδ. 
εξειν κ. τ. προσόντα α. τ. ταμίειπρός οίκειούσ&αι. — 18 κώδ. σχεό'ών π. τ. 
οΐκούντων τ. νήσσων. — 19 κώδ. εωρτής οί άγ. — 20 κώδ. άνεκραγων || κώδ. πλα- 
νάσ&αι. — 21 κώδ. ολίγων άπατόμενοΓ ϋπομείναται τ. κ. τούτον.—22 κώδ. ότι χ 







μεν ζαί δείξωμεν διά τής ήμών ανδρείας τήν τών μή οντων 
θεών ασθένειαν”. Ό δέ ανθύπατος Κλατήμεος απηνής μέν τόν 
τρόπον, αμείλικτος δέ τήν προαίρεσιν, ώς αύτω τώ πράγματι διέ- 
ςεισιν, άζούσας έκέλευσεν αύτούς έζ τού δήμου άρπαγέντας έν τώ 
μέσω στήναΐ’ ζαΐ προσάγονται οί προρρηθέντες άγιοι συλληφθέν- 
τες, πέντε μέν έξ αύτής τής μητροπόλεως Γορτύνης, οΐ είσιν 
Θεόδουλος, Σατορνΐλος, Εύπορος, Γελάσιος, Εύνικιανός, έζ τού 
μέρους τής αύτής πόλεως, τοΰ γένους Έρμέου* άπό δέ Κνωσσοΰ 
Ζωτικός, άπό δέ Όβίνης Πόντιος, άπό δέ τού Πανόρμου Άγα- 
θόπους, έζ δέ τής Κυδωνιάς Βασιλείοης, ζαΐ άπό τοΰ Ηρακλείου 
Εύάρεστος· ούς τινας θεασάμενος ούζ εις κολακείαν ουδέ φιλάν­
θρωπον γνώμην έτράπη, ούδέ τό κοινόν τούτο προετρέψατο, ζα­
θάπερ οί λοιποί πάντες, εις τό μιαροφαγήσαι* άλλ’ έποίει μέν 
αύτούς αντί τής έζζλησίας οΐκήσαι έν τώ δεσμωτηρίω, πάσαν δέ 
μηχανήν καί πάσαν βασανιστήριον όργάνωσιν εις τήν υστέραν 
έκέλευσεν παρασκευάζεσθαι, απειλή έλπίσας ταράξαι τάς τών 
αγίων ψυχάς. Καί έπί πλείστας ήμέρας παριστάμενοι τώ βήματι 
του ανθυπάτου άνεζρίνοντο καί διαφόροις αίκισμοΐς [ήσαν] στρεβλού- 
μενοι· σπουδή δέ τών κατ’ έζεΐνον τόν καιρόν άκμαζόντων Ελλήνων 
ζαί [διά] συγχωρήσεως τού διζαστού περιήγοντο μέν καζουχούμενοι 
καθ’ έκαστον τών έν τή πόλει ιερών, έλκόμενοι βία έπί τούς βω­
μούς σπένδειν τε ζαί μιαροφαγειν, έφερον δέ έπί ήμέρας δλας 
τόν αριθμόν τριάκοντα καί πλείω τών τε νεωκόρων [καί] τούς
1 ζώδ. δείξομεν διατήσ ημώνανάρέιας || ζώδ. οντων.—2 ζώδ. άσ&ένιαν. οά'εαν&. 
χλατήμεως || ζώδ. απηνής. — 3 ζώδ. προαίρεσιν" ώς αιτώ το πράγματι ΰειεξει- 
σιν. — 4 ζώδ. άρπαγέντας. — 5 ζώδ. προσάγονται οί προρρη&'ενάγιοι. — 6 ζώδ. 
γορτοίνης. — 7 ζώδ. σατορνείλος || ζώδ. εύνιχηάνός. — 8 ζώδ. γίνου ερμέου" αποδε 
χνόσον. — 9 ζώδ. ζοτιχός || Όβίνης] ούτως ό ζώδις.— 10 ζώδ. χυδονίας - - ήρα- 
χλήον. — 11 ευάρεστος" ούς τινάς &εάσ. ούχεισχολαχίαν. — 12 ζώδ. ετράπει || ζώδ. 
τούτο προετρ. — 13 ζώδ. χα&άπερ οί λυποι π. είστομηαροτραγείσαι, άλλεποίεΐ. — 
14 ζώδ. οίχίσαι - - πάσαν. — 15 ζώδ. πάσαν β. οργάνων. — 16 ζώδ. άπηλή. — 
17 ζώδ. άγιων - - έπιπλείστας. — 18 ζώδ. διάφόροις. — 19 ζώδ. τονχατεχείνον - - 
’λλήνων. — 20 ζώδ. χαϊ σνγχωρίσεως - - περιήγων. — 21 ζώδ. χα&έχαστον ·- 
ιερών ελχ. - - βομονς. — 22 ζώδ. τα'ι χαϊ μηάροφ.. εφ. δε επιήμέρας ολας. — 
23 ζώδ. τών άρι&μών - - πλείω. τών τεναον τονζ αποτον.
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άπό τού δημώδους όχλου έμπαιγμούς. Τυπτόμενοι, έμπτυόμενοι, 
κοπρίαις περιπαττόμενοι και τά τοιαύτα πάσχοντες ύπέμενον.
4. Τη δέ προ δέκα ζαλανδών ίαννουαρίων προζαθεσθείς 
ό ωμότατος αρχών, πλήρης ών θυμού καί πικρίας, έκέλευσεν 
παραστήναι τούς άγιους έν τώ βήματΓ καί δή προάγονται τής 5
φυλακής οί δεσμώται, ζάμνοντες μέν, ώς έζεΐνος έδόζει, λευχει- 
μονούντες [δέ] ζαί ταΐς ψυχαΐς άγαλλόμενοι, φαιδρω τε τω προσώπω 
μόνην όρώντες τήν πρός τό θεΐον έλπίδα· καί γάρ οπτασία τις 
αύτοΐς έγεγόνει ζαλούσα πρός σωτηρίαν· ώ δή ζαί πλέον πεπι- 
στευζότες, θαρσαλέοι τε ζαί χαίροντες ζατειλήφασιν τό διζαστή- 10 
ριον πληρωσάντων γάρ αύτών έν τω δεσμα>τηρίω τάς συνήθεις 
εύχάς, ζαί μιζρόν τούς οφθαλμούς έπιμυσάντων είς ύπνον, πα- 
ραστάς αύτοΐς νεανίσκος λευχείμων έβόησεν " Έγγύς τό στάδιον 
στέφανος αφθαρσίας [ύμΐν] έτοιμος ”. Εσπέρας δέ βαθείας γενομένης 
εύςάμενοι τω Θεω διόλου ζρατύναι τούτοις τόν έπί τή θεοσεβεία 15 
λογισμόν ησύχασαν ήδέως* ό δέ τών όλων έφορος Ιησούς Χριστός 
μίαν γνώμην τούτοις έχουσιν, μίαν όψιν τούτοις είς είζασίαν τού μέλ­
λοντος έξαπέστειλεν έδόζουν γάρ ζατά ταύτό άμφότεροι έπιβεβηζέναι 
νηός ύπό πνευμάτων άτάζτων έν μέσω πέλαγους χειμαζόμενης συνε­
χώς ζατά τών πλευρών έζ τής τών ανέμων βίας, προσρηγνυμένου 20 
τού ζύματος εις τε τήν τρόπιν ζαί όσα συνέχειν τήν όλζάδα πέφυζεν 
καί άλλων τε αλλαχού προσρηγνυμένων, ζαί τών μέν είς τό ζλυδώ- 
νιον ζαταδυομένων, έτέρων δέ πρός τοΐς σζοπέλοις δίζην ιχθύων 
περιπειρωμένων, μόνους έαυτούς έθεώρουν ύπό τής τού ζυβερνήτου
1 ζώδ. έμπεγμούς. — 2 ζώδ. τοιαυτα π. ύπέμενον. — 3 ζώδ. προιΡίκα κ. 
ίαννουαρίων προχα&εσ&ής ο ωμ. — 4 ζώδ. λοιμού. — 5 ζώδ. παραστίναι τ. άγ. 
έν τώβίματι. χαι ()'ή προάγωντε. — 6 ζώδ. τροιλαχής || ζώδ. μενώσέχήνος έδώχει, 
λευσχημονονντες. — 7 ζώδ. άγαλλώμενοι φαιΰρώτε. — 8 ζώδ. ορώντες τ. προσ- 
το&είον - - οπτασία. — 9 ζώδ. έγεγώνι χαλούσα - - ώ cF/J. — 10 ζώδ. πεπιστενχώτες.— 
12 ζώδ. οτρ&αλμούς.— 13 ζώδ. νεάνίσχοσ. λευσχήμων έ.έγγοϊς.— 14 ζώδ. έτοιμος, 
εσπέρας. — 15 ζώδ. όιολον χρατοίναι - - &εοσεβεία.— 16 ζώδ. ηόέως-----όλων.—
17 ζώδ. μήαν - - μήαν οψιν τ. είς είχεσίαν. —18 ζώδ. χατ αύτών.— 19 ζώδ. νιοσϋ- 
ποπν. И ζώδ. χημαζομένης — 20 ζώδ. προσρηγ. τουχνματος. — 21 ζώδ. τρόπην. — 
22 ζώδ. προσρηγ. — 23 ζώδ. χαταΰνόμένων, έτερον όέ προστοϊς.—24 ζώδ. εαυτούς 







τέχνης σωζομένους, έσθήτα λαμπράν περιβεβλημένους καί προσ- 
βάντας δρει, καλώς τε και πρός τόν ούρανόν άνατεινομένους. Τούτο 
γούν κατά ταύτό θεασάμενοι τής νυκτός άφνω οιηγέρθησαν, θάτε- 
ρος θατέρου άγνοούντος τήν οπτασίαν διηγήσασθαι βουλόμενος* 
ώς δέ τήν τού Θεού χάριν ϊσην επ άμφοτέροις φανεΐσαν ήσθοντο, 
χρηστάς έ'χοντες τάς περί τού μέλλοντος έλπίδας, έπι πρόσωπον 
πεσόντες ύμνον τινά τω Χριστώ άνέπεμπον* τοιαύτα δε προσευ- 
χομένων αύτών ίσως παρήσαν οί τήν φρουράν διά φροντίδος έ'χον- 
τες, φάσκοντες έπιζητεΐν τόν ανθύπατον τούς έν τή φυλακή.
5. Κελεύσαντος δέ τού ανθυπάτου περιδυθήναι μέν αύτών 
τούς χιτωνίσζους κελεύει, ήκειν δέ γυμνούς έπί τό βήμα, τήν 
αιδώ μόνην μικροΐς ράκεσιν καλύπτοντας· πολλού τε θορύβου παρά 
τών Ελλήνων γενομένου πρός τό ώς πονηράν καταλύεσθαι θρη­
σκείαν, ούκ έταράχθη μέν ούδείς τών ευλαβών έκείνων καί θεο­
φιλών άνδρών, είστήκεισαν δέ πρός τό κρεΐττον άφορώντες καί 
τήν ελπίδα περιμένοντες μόνην, ολίγα πεφροντικότες τής έν άν- 
θρώποις σωτηρίας. Στενής δέ λοιπόν ένταύθα τής έρωτήσεως, 
πότερον βούλονται μιαροφαγεΐν καί είδώλοις^ θύειν πειθόμενοι τοΐς 
βασιλικοΐς προστάγμασιν, ή παραυτά κολάσει καί τιμωρίαις ύπο- 
βαλέσθαι, ώς ούκ ούσης περί τούτου ούδεμιάς αναβολής, ένταύθα 
λοιπόν ό φερώνυμος όντως Θεόδουλος, καί γάρ ήν αύτός πρεσβύ­
της καί τιμής προήκων, άνατείνας μετά παρρησίας τήν χεΐρα καί 
κατασείσας τόν όχλον παυσαι τόν θόρυβον, ήτησεν βραχύ λόγον 
τόν άρχοντα. Τού δέ μόλις ένδόντος έφη ό Θεόδουλος* " Μηδείς,
1 κώδ. εσίλήτα λ. π. καί προσβάντας. — 2 κώδ. τούτο γ. καταντο. — 4 κώδ. 
άγνωοΰντες τ. οπτ. όιήγήσ. — 5 κώδ. επαμφοτέροις φανίσαν είσ&οντο. — 6 κώδ. 
χριστός εχ. τασπερ'ι || κώδ. βουλόμενοι. — 7 κώδ. ύμνον - - τοιαυτα όί προσευχ. 
α. ΐσως παρήσαν. — 9 κώδ. επηζητήν τ. ά τ. εντιφνλ. — 10 κώδ. περιδυ&ήναι. 
11 κώδ. ε’ϊκην - - βήμα. — 12 κώδ. εΰώ. — 13 κώδ. ελλήνων || κώδ. &ρεισκείαν. — 
14 κώδ. ουκεταράχ&ημεν ονό'εΐς || κώδ. θεοφιλών. — 15 κώδ. είστήκεισαν - - κρίτ- 
τον άφορώντες. — 16 κώδ. ολίγα - - της ενανοις. — 17 κώδ. δελυπον ενταύ&α. — 
18 κώδ. βονλοντε μιάροφ. κ. είόόλοις &. πη&ομ. — 19 κώδ. βασιλεικοϊς ττροστάγμ. 
ή πάραντά || κώδ. τημωρίαις υποβαλλ. — 20 κώδ. ονκονσης περιτοντον ούάεμίας 
ά. ενταΰ&α. — 21 κώδ. λνττον ο φερόνυμοςοντος - - ήν. — 22 κώδ. προεΐκον, άνατή- 
νσς - - χείραν. — 23 κώδ. κατάσίσας τ. ο παυσαι. — 24 κώδ. μηόεϊς. 
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ώ οί παρόντες, εις δειλίαν ήμάς έλπίσοι ζαταστήσαι θορύβου ζαί 
ταραχής έμπλήσασθαι τδ διζαστήριον, μηδέ τό πολύτροπον τών 
διζαστηρίων οργάνων πλήθος ζαθαίρειν νομιζέτω τις τό πρός τό 
θεΐον ήμών φρόνημα, μηδέ τοσουτον άσθενήσοιμεν τάς ψυχάς, 
μηδέ πάθοιμεν τοΐς περιεστώσιν έθνεσιν τά παραπλήσια, οΐ παρι- 5 
δόντες τόν τών όλων δημιουργόν, τόν ποιήσαντα τόν ουρανόν ζαί 
τήν γήν, τόν διαζοσμήσαντα τοΐς στοιχείοις τά σύμπαντα, τόν 
έπιθέντα τάξιν τοΐς άτάζτοις, τόν τή χορεία τών άστρων ποιζί- 
λαντα τόν ουρανόν, τόν τόν ήλιον ζαί τήν σελήνην έγζαταστήσαντα 
τοΐς ολοις, έπί λίθους ζαί ξύλα ζαί τάς τοιαύτας ΰλας ζαταφεύ- 10 
γειν τολμάτε, ών όράτε ζαί δημιουργούς ού θαυμαστούς τινας ζαί 
λογάδάς, άλλά τούς ευτελείς τών ανθρώπων ζαί χειροτέχνας. 
Ήμεΐς δέ, οίς λιτότης βίου, οίς αρετή σύντροφος, οίς έγζράτεια 
διά σπουδής, ζαταφρονήσομεν τών ευτελών έζείνων ζαί γήινων, 
είδότες ανθρώπων ταΰτα παίγνια. Χριστόν δέ ζαταγγέλλομεν ζαί 15 
τοΐς ουσιν άξίοις τούτον εύαγγελιζόμεθα ”.
6. Ταυτα άζούσας έταράχθη ό δήμος άπας, έξεζαίετο δέ ό 
ανθύπατος πιζρώς· ζαί τά μέν πρώτα ζατά τοΰ σώματος ζελεύει 
μαστίζεσθαι τούς άγιους, τών δέ λεγόντων μίαν ζαί τήν αύτήν 
έχειν Θεοδούλω πίστιν ζαί κοινόν είναι τόν είρημένον παρ’ αύτοΰ 20 
λόγον, ζαί πάντων ώς έξ ένός στόματος ύμνολογούντων τόν Θεόν, 
πΰρ αύτοΐς άναρτήσας ζατά τών πλευρών ζελεύει προσάγεσθαι· 
ζαί ού τούτο [μόνον] δεινόν, ζαίπερ δν δεινόν, άλλά ζαί τριχών 
ύφάσμασιν μετά πλείστου άλός προστρίβεσθαι ζελεύει τώ σώματι·
1 κώδ. διλίαν ημάς ί. καταστηΰαι.— 2 κώδ. εμπλησαστό δ., μήδε το. — 3 κώδ. 
οργάνων πλή&ος - - τίς. — 4 κώδ. δείον ημών φρόνιμα, μήδ'ε τό σουτον άσ&ενι- 
σοι μεν τάς ψυχάς. — 5 κώδ. μήδε ττά&ημεν τ. περιεστώσιν ε. τ. παρά πλήσια, 
ο'ί παριδόντες. — 5 κώδ. όλον δημιουργόν. — 7 κώδ. γην τ. διακοσμ. τ. στυχίοις.— 
8 κώδ. τηχωρία. — 9 κώδ. ουνόν, τ. ήλιον. — 10 κώδ. όλοις, επί λήδους---- τοιαύτας
ΰλας.—11 κώδ. τολμάται. ών όραχαιδημηουργούς.— 12 κώδ. χειρωτέχνας.—13 κώδ· 
<)'« ού λιτ. βίου." οίς αρετή - - εγκράτεια διασπουδής χαταφρονίσωμεν. — 15 κώδ. 
ειδώτες - - πεγνια - - χατάγγελομεν. — 16 κώδ. τοίσούσιν άξίοις τούτον.—17 κώδ. 
ταύτα - - δήμος άπαν. — 18 κώδ. πρότα.—19 κώδ. μαστήζεσ&ετους αγίους.—20 κώδ. 
&εόδούλου πίστην - - είναι τ. ειριμενον παραύτοΰ. — 21 κώδ. εξενώς στ. ύμνολ.— 







οΐ δέ τοσούτον άπέσχοντο τού κολακεύειν, ή νομίζειν δεινά πεπον- 
θέναι, ώστε και ψαλμοΐς και ωδαΐς ταΐς πρός τό θειον ενός άρχο- 
μένου, Θεοδούλου, πάντες ύπήκουον* ήν δέ ούδέν άλλο τό παρ' 
αύτών λεγόμενον, ή τούτο· " Μακάριοι οί ύπομείναντες πάντα' 
ήτοίμασται γάρ αύτοΐς παράδεισος αφθαρσίας· μακράν ασεβών οί- 
κισθήσονται. Θεάσασθε τούς παρεστώτας ήμΐν, άπιστοι, κατα- 
φρονεΐν μέν τών οίκτρών τούτων βασανιστηρίων κελεύοντας, άκο- 
λουθεΐν δέ πρός αγαθήν έλπίδα και βίον εύδαίμονα [τόν] καί ζωήν 
αφθαρσίας έχοντα ”. Καί ταύτα τών αγίων είπόντων ό ανθύπατος 
Κλατήμεος έ'φη* "Ανόσιοι, ούδέπω ήσθεσθε τών βασάνων”; Οί 
άγιοι μάρτυρες ειπον* " Αί παρά σου βάσανοι καί αί παρά τού 
συμπεπλανημένου σοι όχλου ήμΐν χαρά καί αγαλλίασες γέγονεν, 
τοσαύταις ήμέραις εύωχουμένοις έν αύταΐς”. Ό ανθύπατος είπεν 
"Αί μέν πρότερον ήμέραι έδοξαν ύμΐν, ώς φατέ, εύωχία* νύν 
δέ δψεσθε δύναμιν ών έλοιδορήσατε θεών”. Οί μάρτυρες ειπον 
"Ούκ είσιν λίθινοι καί ξύλινοι καί χρυσώ καί άργύρω τού­
τους περιχρίετε; άλλά Δαίμονές είσιν οί έμπαίζοντες ύμΐν ύλη 
νεκρά καί άψύχω”. Ό ανθύπατος έφη* "Ούκ έστιν ύλη νεκρά* 
ή ούχ όράτε τούς παρεστώτας σοφούς, οΐτινες πεπεισμένοι είσιν; 
τήν τού μεγάλου Διός δύναμιν καί πάντα τά έν αύτή [τή πόλει] 
ιερά; ώς καί αύτοί έθεάσασθε, οΐαις θυσίαις καί οΐοις άναθήμα- 
σιν [οί θεοί] κοσμούνται ύπό τοσούτων γεραιρόμενοι ”! Οί μάρ­
τυρες ειπον* "Καλώς εΤπας μέγαν θεόν τον Δία. Ούτοι οί παρ-
1 κώδ. εί ι)έ τοσούτον « το χολαχευην- - δινα.—2 κώδ. ώστε - - προστο&είον 
ενός.—3 κώδ. 9-εοδούλον π. υπηχ. ην - - παραυτών. —4 κώδ. μαχ. οίπομείναντες.— 
5 κώδ. ητοίμαστε.—6 κώδ. &εασασ&αι παρεστώτας ημίν α. χατάφρωνηνδε.—7 κώδ. οί- 
χτριάν τούτων.—9 κώδ. ταυτα τ. αγίων εϊπ. οαν&. — 10 κώδ. ήσ&εσ&αι. — 11 κώδ. 
οιάγιοι μ. εϊπων' αίπαρασοΰ β. χ. επαρατονσυμπεπλανιμένου. — 12 κώδ. ημΐν χ. 
χ. άγαλλήασης. — 13 κώδ. τοσαύταις ημ. ευωχούμενων - - - είπεν. — 14 κώδ. 
αί - - εδοξαν υμην ώσφαταί. — 15 κώδ. ώιβεσ&αι δύναμην ώνελυδωρησαται &. 
οί μάρτοιρες εΐπων. — 16 κώδ. ούχεισίν λί&εινοι - - χαίαργνρω. — 17 κώδ. περί 
χρήεται - - οίεμπεζ. ύμΐν. — 18 κώδ. νεχρά - - εφη ούχέστιν ύλη. — 19 κώδ. 
ούχοράται τ. παρεστώτας σωτρούς, οΐτινες πεπισμένοι. — 20 κώδ. όοίναμην - - 
ταεναυτή ίερα. — 21 κώδ. οΐαις &. χ. οίοίς. — 22 κώδ. άνα&. χωσμούντε ύπο. — 
23 κώδ. τών δίαν . ούτοι.
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εστώτες, οί λογάδες τών Ελλήνων, ούς σύ μαρτυρείς ώς σοφούς, 
απόγονοί τυγχάνουσι τού Διός, ανθρώπου γενομένου θνητού ζαι 
ασελγέστατου, ζατά Μίνωα ζαί 'Ραδάμανθυν, ζαί αυτοί δέ τού 
Κρητών έ'θνους τυγχάνοντες, ούς έδωζεν ό Ζευς βάσιλεύειν. ’Ίσμεν 
αύτού τάς πράξεις ζαί τάς πανουργίας· διό μεταμορφούμενος πολ- 5 
λάς γυναΐζας ήχρείωσεν, θυγατέρας άλλοτρίας διέφθειρεν, τά παρά 
φύσιν άρρενα έπαιδομάνησεν ζαί τά τούτων χείρονα έτυράννησεν. 
Τούτου τάς πράξεις ζηλώσαντες ούτοι ζαί τοΐς όμοίοις ήττημένοι, 
ού ζαί τόν τάφον ϊσμεν έν τώ πλησίον ήμών δρει, ήδέως ζαί 
είζότως τόν Δία πρός τάς εαυτών ήδονάς μέγαν θεόν άναγο- 10 
ρεύουσιν ”.
7. Ταύτα άζούσαντες οί τών Ελλήνων σοφοί σύν τώ δήμω 
άθρόως ώρμησαν ζράζοντες* " Ανθύπατε, δός ήμΐν έξουσίαν αυτο­
χειρία χρήσασθαι τοΐς άσεβέσιν τούτοις τοΐς ούτως βλασφημήσασιν 
είς τόν μέγαν θεόν Δία”. Ό δέ ανθύπατος ζατασείσας τήν χεΐρα 15 
έφη· " 'Ως άτονούσης τής άνθυπατιζής τάξεως οί όχλοι εγχειρού- 
σιν ζατά τών άνδραποδεστάτων τούτων”· δ δέ θυμού πλησθείς 
ζαί ώσπερ άγριος θήρ ζατά τών τού Θεού μαρτύρων όρμήσας 
έζέλευσεν τοΐς δορυφόροις ύφ* έν τούς δέζα παρασζευάσαι· ζαί δς 
μέν άναρτηθείς τοΐς όνυξιν τάς σάρζας σύν τοΐς νεύροις διεσχί- 20 
ζετο, δ δέ ξύλοις ζαί λίθοις τάς πλευράς σύν τοΐς όστέοις διετι- 
τρώσζετο, δ δέ ράβδοις μαστιζόμενος ζατεξαίνετο· έτερος δέ ύπό 
δύο ζεντυριώνων τοίχω ζαί στύλοις προσρηγνύμενος έζαρτέρει, ζαί 
ήν ίδεΐν έν έζείνη τή ήμερα τήν Γορτυναίων πόλιν συστρεφομέ-
1 ζώδ. ίλλλ/rojr - - σοφοϊς. — 2 ζώδ. τονόίός. — 3 ζώδ. μίνωακαιραόάμαν&ον.— 
4 ζώδ. κριτών - - °νς εδώκει - - ησμεν. — 5 ζώδ. πράξης - - ό'ιώ μετάμορφ.— 
6 ζώδ. γοιναίκας ήχρείωσεν. — 7 ζώδ. παρανρυσιναρισταεπεδωμάνισεν ζ. τατον- 
των χείρωνα ετνράννισεν. — 8 ζώδ. οΰτοι - - ηττημ. — 9 ζώδ. ον, και τ. τάνρον- 
είσμαι εντοπλησίων η. ο. ειδέωζ. — 10 ζώδ. εικωτος - - εαυτόν ειδωνάς. — 
12 ζώδ. ταΰτα - - ελλήνων. — 13 ζώδ. ά&ρόος ώρμησαν - - ημην. — 14 ζώδ. 
χρείσασ&οι τοϊς όντως βλασβημήσαντας. — 15 ζώδ. κατάσίσας την χείρα. — 16 ζώδ. 
εφει - - εχχειροΰσιν. — 17 ζώδ. πλησ&ής καί ώσπερ. —19 ζώδ. υφ'εν.— 20 ζώδ. 
άναρτι&ής. — 21 ζώδ. ώστέοις διετιπρόσκετο. — 22 ζώδ. ρανδοις - - ετερος. — 
23 ζώδ. τνχω - - προσρηγ. — 24 ζώδ. ηνϊδείν ενεκείνητηημέρα τίνγαρτυ- 
ναίον πόλιν.
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νην έπί τό αύτό, δέζα αθλητών διαφόρους αγώνας θεωρούντων 
ζαί έπί τούτοις γεγηθότων, δτι οί διαφέροντες τών χριστιανών τά 
τοιαΰτα πάσχουσιν άλλ’ όμως έταράσσοντο άνέδην ύπό Δαιμόνων 
έλαυνόμενοι ζαί έπί ταΐς οίμωγαΐς τών άγιων αθλητών χαίροντες, 
5 ή δέ τοΰ Θεού χάρις έστεφάνου τούς άγιους.
8. Όθεν πάλιν έβόα ό δήμος· " Έχομεν δ αίτήσομεν δέζα 
μωρών στρεβλάς έπί τό αύτό έν μια ριπή θεάσασθαι· αϊρε τούς 
μωρούς, αϊρε τούς άθεους· μή φείδη τών χριστιανούς εαυτούς 
άποζαλούντων ποίει τό ζελευσθέν ύπό τοΰ αύτοζράτορος· τούτοις 
10 ένα θάνατον, ένα τάφον άπόφηνε”, ούζ είδότες οί αληθώς μω­
ροί, δτι οί μέν άγιοι διά τών τοιούτων δοζιμαστηρίων τήν άληθή 
φιλοσοφίαν έπιδείζνυνται ζαί διά προσζαίρου θανάτου είς άίδιον 
ζωήν μετασχηματίζονται, αύτοί δέ έάν έπιμείνωσιν τή πλάνη, 
ζόλασιν αιώνιον ζαί 'Αδην ζαί Τάρταρον μετά Δαιμόνων ζληρο- 
15 νομήσουσιν. Τούτων δέ συντελουμένων ό ζήρυς έβόα· "Φείσασθε 
εαυτών, ανόητοι· ποιήσατε τό ζελευσθέν ύπό τοΰ βασιλέως· θύ­
σατε τοΐς θεοΐς· μεταλάβετε τών θυσιών”. Τότε οί άγιοι μάρτυ­
ρες λαβόντες τοΰ λέγειν εξουσίαν, ώς ές ενός στόματος άπεζρί- 
θησαν " Χριστιανοί έσμεν ού πειθόμεθα θυσίαν νεζροΐς ζαί 
20 άψύχοις θεοΐς προσενέγζαι* ύπέρ Θεοΰ τοΰ ζώντος έτοιμοί έσμεν 
άποθανεΐν, ζαί τούτο ζεζρίζαμεν, ζάν μυρία τοσαΰτα ποιήσητε· 
έγνώζαμεν γάρ διά θανάτου τήν αληθώς ζωήν ζομίσασθαι”. Έπι- 
βοησάντων δέ πάλιν τών όχλων πανδημεί, μή μένειν έπί πολύ
1 ζωδ. τώαντώ - - αγώνας &εοροΰντων. — 2 ζώδ. γεγηβ-ώτων, οτι οί δια 
φεροντες τ. χριστιανών. — 3 ζώδ. τοιαΰτα π. άλλόμως ετ. άνεδήϋποό. — 4 ζώδ. 
υμογαϊς τ. αγίων ά. χαίρωντες. — 5 ζ<ώδ. ήδ'ε - - αγίους. — 6 ζώδ. ’&ενπάλην 
ε. ο δήμος · - οετήσομεν. — 7 ζώδ. μορών στρ. επί τοαυτώ εν μια ρ. ϋ-εάσαντες.— 
8 ζώδ. φείδι τ. χριστιανούς εαυτούς. — 9 ζώδ. αύτοχράτορος. — 10 ζώδ. ενα &. 
ενα τ. άπότρεινε' ουχϊδότες.— 11 ζώδ. οτι οί μ. άγιοι δηά τ. τοιούτων. — 12 ζώδ. 
προσχαίρου - - άίδιον. — 13 ζώδ., μετασχιματίζωνται α. δε εαν επιμείνωσιν. — 
14 ζώδ. αιώνιον χαιάδην. — 15 ζώδ. τούτων δε σΰντελ. - - φήσαβΟ-ε. — 16 ζώδ. 
εαυτόν. — 17 ζώδ. μεταλάβεται. — 18 ζώδ. λαβώντες - - ώς εξενός. — 19 ζώδ. 
χριστ. εσμεν, ουπι&ώμε&α — 20 ζωδ. προσενεγχαι' ϋττερ &. τ. ζώντος ετοιιιοι 
εσμεν. — 21 ζώδ τούτο - - τοσαΰτα ποιείσιτε. — 22 ζώδ. εττιβοεισάντων δε ττά- 
'Κην. — 23 ζώδ. πάνδημη μή μένην επιπολλοί.
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τους άθεους, καί αύτών τών άγιων μαρτύρων τοσούτον είπόντων, 
ώς " νΑρα λοιπόν ήμάς έπιέναι καί πληρούν τό προστεταγμενον 
παρά του δεσπότου ”, μικράν καί μίαν άπόφασιν εκφέρει ό άνθύ- 
πατος Κλατήμεος εΐπών "Τούς άπειθήσαντας έως τέλους τή τού 
αύτοκράτορος κελεύσει, τούτους έν μια ριπή τήν διά ξίφους τι- 5 
μωρίαν ύποστήναι προσέταξα”.
9. Έξω δέ τής πόλεως άπαχθέντες είς τό καλούμενον ΓΑλώ- 
νιον μέχρι καί νΰν—άνωτέρω δέ τούτο μικρόν τυγχάνει τής πό­
λεως—, τόν στέφανον τής νίκης άναδησάμενοι τής κατά τών Δαι­
μόνων καί τών τούτοις ύπηρετούντων, έν τοΐς άλλοις άπασιν όμο- 10 
ψυχήσαντες, έν τούτω μόνον φιλονεικίαν έσχον πρός αύτούς, τις 
πρότερον τό τής άρετής στάδιον δραμών άναδήσηται τήν άνταγώ- 
νιστον νίκην. Ενταύθα λοιπόν ό άγιώτατος Θέόδουλος λύει μέν 
αύτών τήν φιλονεικίαν, εύχήν δέ κοινήν αύτούς πληρώσαντας κελεύει 
παραχωρεΐν τόν πρώτον [τόπον] τω βουλομένω, εΐπών " Θαρρείτε, 15 
αδελφοί’ είς τόν αύτόν άπελευσόμεθα τόπον πάσιν ό αύτός ήτοί- 
μασται· ού τού προλαμβάνοντος τά έπαθλα, δίκαιος δέ είς κόλ­
πους άπελεύσεται δικαίων”. Συναινέσαντες δέ τοΐς είρημένοις 
άθρόως ωδήν άναπέμπουσιν τώ Θεώ, μικρόν έπισχεΐν τούς δη­
μίους άξιώσαντες· "Εύλογητός Κύριος, δς ούκ έδωκεν ήμάς είς 20 
θήραν τοΐς όδούσιν αύτών ”. Καί τόν ψαλμόν τούτον άπαντα Θεο­
δούλου καταλέγοντος, τών δέ ετέρων ύπακουόντων, ταυτα είπόν- 
τες οί άγιοι σύν πολλή τή προθυμία πάντες άμα έπί τόν τόπον 
προσηύξαντο ούτως· " Κύριε ό Θεός ό παντοκράτωρ, ό τού εύλο- 
γητού καί άγαπητού παιδός Ιησού Χριστού πατήρ, δι’ ού τήν 25
1 ζώδ. τοσούτων ειπώντων.—2 ζώδ. λνπον ήμάς έπιέναι κ. π. τ. προβτετ. — 
3 ζώδ. μηκράν. — 4 ζώδ. κλατείμεως ειπών, τ. άπη&. έως. — 5 ζώδ. έμιά ροπή 
τήν διαξ. τημ. — 6 ζώδ. νποΰτήναι προσέταξα. — 7 ζώδ. αλόνιον. — 9 ζώδ. τον- 
δαιμόνων.—11 ζώδ. ομοψυχησάντες - - φειλονικίαν.— 12 ζώδ. δραμών άναδήσι- 
ται. — 13 ζώδ. ένταύ&α. — 14 ζώδ. φηλονικήαν. — 15 ζώδ. πρώτον τ. β. ει- 
πών. — 16 ζώδ. πάσιν - - ειτύμασται. — 18 ζώδ. σννέσαντες. — 19 ζώδ. μηκρον 
επισχήν. — 20 ζώδ. ενλογειτος κσ ος ονκέδωκεν ήμάς [| Ψαλμ. ρζγ', 6. — 21 ζώδ. 
οδούσιν - - τούτων άπαντα ίλεόδούλου. — 22 ζώδ. κατά λέγοντας, τον δέ ετέρων 
ϋπακουοντων, ταύτα. — 23 ζώδ. άγιοι - - άμα. — 24 ζώο. προσηύξαντο όντως. — 







ιπίγνωσιν είλήφαμεν ό θεός αγγέλων ζαί δυνάμεων καί πάσης 
κτίσεως ζαί παντός γένους τών δικαίων, οΐ ζώσιν ένώπιον σοΰ, 
εύλογοΰμέν σε, ότι ήξίωσας ήμάς τής ήμέρας καί τής ώρας ταύ­
της τοΰ λαβεΐν ήμάς μέρος έν αριθμώ τών μαρτύρων σου, έν τώ 
ποτηρίω τοΰ Χριστού σου, είς άνάστασιν αιώνιον ψυχής τε καί 
σώματος, έν αφθαρσία πνεύματος άγιου, έν οίς προσδεχθείημεν 
ένώπιον σου σήμερον έν θυσία πιόνι καί προσδεκτή’ καθώς ήτοί- 
μασας, προφανερώσας ήμΐν καί έπλήρωσας σύ ό αψευδής Θεός· 
διά τούτο καί πρό πάντων σέ αίνοΰμεν, σέ εύλογοΰμεν, σέ δο- 
ξάζομεν καί φεισάμενος τών δούλων σου δέξαι καθάρσιον τό 
ήμέτερον αίμα ύπέρ [τής] πατρίδας καί τών κατοικούντων έν αύτή, 
όπως καί αύτοί πιστεύσαντες έπιστρέψωσιν είς σέ διά τοΰ έπου- 
ρανίου άρχιερέως Ίησοΰ Χριστού, τοΰ άγαπητοΰ σου παιδός- μεθ’ 
ού σύν πνεύματι άγίω δόξα, τιμή, κράτος, νύν καί αεί καί είς 
τούς αιώνας τών αιώνων αμήν”’.
10. Άναπεμψάντων δέ αύτών τό "αμήν” καί πληρωσάντων 
τήν ευχήν, οί άγιώτατοι σύν πολλή τή προθυμία τοΐς δημίοις πα- 
ρεκελεύοντο ποιεΐν το προστεταγμένον ένόσω δέ περί τήν τών 
πάτέρων τελείωσιν συνέβαινεν άπασχολεΐσθαι τούς ύπηρέτας τοΰ 
Διαβόλου, έν άγίω φιλήματι άσπασάμενος ό μακάριος Εύπορος, 
άπιδών είς τόν όχλον, μίαν τινά τών συγγενίδων παράτηρήσας 
πίστιν άζριβώς ένδεδυμένην καί σωφροσύνης μεστήν όντως γυ­
ναίκα, τή χειρί προσκαλεσάμενος δίδωσιν αύτή τόν δακτύλιον, ον 
είχεν έν τή χειρί αύτοΰ, καί τό άγιον εύαγγέλιον, οπερ έτύγχα- 
νεν έπί τώ τραχήλω φορών, ϊνα τό γεγραμμένον πληρωθή, μή
1 κώδ. όοινάμιων. — 2 κώδ. πάντως - - οί ζώσιν. — 3 κώδ. εΰλογοΰμενσε 
τι ήξιώσας - - ήμέρας - - ώρας. — 4 κώδ. λαμβειν - - έναρι&μώ. — 5 κώδ. αιώ­
νιον. — 6 κώδ. έναφ&. - - ένοΐς προσόεχ&ειήμεν. — 7 κώδ. προσάεχχτή. χα&ώς 
ήτ. — 8 κώδ. ήμΐν - - αψευδείς. — 9 κώδ. περιπάντων σέ αίνοΰμεν, σέ εΰλο- 
γοΰμεν. — 10 κώδ. δοξάζωμεν - - δούλων.— 11 κώδ. ήμέτ. αιμα υπέρ - - εναυ- 
τή. — 12 κώδ. ώπως έπιστρέψουσιν είσέ. — 13 κώδ. αγαπιτοΰσου π. με&οΰ. — 
14 κώδ. τιμή - - αεί. — 15 κώδ. αιώνας. — 16 κώδ. άναπεμψ. — 18 κώδ. πα- 
ραχελεύοντο ποιήν. — 19 κώδ. άπασχολήσί/αι τ. ΰπηρ. — 20 κώδ. διαβόλου ένα- 
γίω. — 21 κώδ. άπιδών - - παρατηρίσας. — 22 κώδ. πίστην. — 23 κώδ. γυναίχα 
τ. Χ^ιθή Ίτ· αυτήν τ. 4. ον. — 24 κώδ. είχεν - - άγ. έυάυγγέλιον οπερ. 
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βληθήναι "τά άγια τοΐς κυσίν ”· ούδέ γάρ ταφής άξιωθήναι προσε- 
δόκουν. Περίεστιν δέ μέχρι χαι τοΰ νυν τό τιμών εύαγγέλων έν 
τώ μετά ταΰτα κτισθέντι άγίω ναώ, ένθα τόν τής αφθαρσίας 
άνεδήσατο στέφανον. 'Υπαναχωρησάντων δέ τών στρατιωτών οί 
πρός γένος περιλειφθέντες, περιστείλαντες τά λείψανα τών άγιων 5 
μαρτύρων, κηδείας κατηξίωσαν έπ’ αύτοΰ τοΰ τόπου.
11. Πολλών τοίνυν έπιστρεψάντων πρός Κύριον, καί βουλη- 
θέντων τήν θρασύτητα τοΰ ανθυπάτου καταλΰσαι, δεηθέντες μετ’ 
ολίγον Βαλεριανω καί Γάλλω τοΐς βασιλεΰσιν έλαβον τή πατρίδι 
τήν τής ηγεμονίας αρχήν χρόνω δέ ύστερον μικρώ, έςηκοστοΰ 10 
έτους διαδραμόντος, ειρήνης πολιτευσαμένης καί τοΰ Θεού λοιπόν 
έπιδόντος τήν ήμετέραν θρησκείαν, Παύλος ό άγιώτατος τής κατά 
Γορτύνην άγιωτάτης έκκλησίας [επίσκοπος έγένετο], ώ τοσαΰτη 
πίστις ύπήρχεν, ώς τούς ακαθάρτους Δαίμονας αίσθομένους τοΰ ονό­
ματος αύτοΰ ύποχωρεΐν καί βασανιζομένους λέγειν τά αληθή· άφικό- 15 
μένος γάρ διά τό [ποιήσασθαι] τήν συλλογήν τών αγίων λειψάνων* έπί 
τήν βασιλεύουσαν 'Ρώμην [άνέστρεψε, καί] προ τοΰ έγγίσαι τή πόλει 
κατάδηλος έγένετο δστις ήν, ούκ άπαγγείλαντός τίνος τά κατά 
τόν άνθρωπον, άλλά Δαίμωνος έίςειπόντος τήν έπιστασίαν Παύλου· 
ήν γάρ τίνος Άπρινγίου τών πρώτων κατά τήν 'Ρώμην θυγάτηρ 20 
[ύπ’] ακαθάρτου Δαίμονος κρατουμένη, ή μόνον αίσθομένη πε- 
πλευκέναι Παΰλον έβόησεν ήκειν έκβάλλοντα τόν Δαίμονα· καί 
εύθύς μέν πρό τής έπιστασίας έκαθαρίσθη, τοσοΰτον [μόνον] όμο-
1 κώδ. II Ματθ. ζ', 6 || κώδ. άγ. τ· κοισ'ιν - - ά'ξιώι&ήναι προσεόώκουν.—
2 κώδ. ευάγγέλιον. — 3 κώδ. μεταταΰτα κ. άγ. ν. ε. τών. — 4 κώδ. ϋπαναχω- 
ρισάντων - - στρατιωτών ό πρόστε. — 5 κώδ. περιληφ&έντεζ περϊστήλαντες · - 
άγ. — 6 κώδ. κηόίας - - τουτόπον. — 8 κώδ. καταλΰσαι, δεη&έντεζ μετολίγον. — 
9 κώδ. γάλω τ. βασιλεύσιν ε. τ. πατρίάη. — 10 κώδ. ηγεμωνίας. — 11 κώδ. 
άιάάραμώντοζ. — 12 κώδ. ημετ. (Ηρισκίαν, παΰλος ο άγ. —- 13 κώδ. καταγορτοί- 
νην άγιώτ. εκκλ., ώ. — 14 κώδ. ϋπίρχεν. ώστους α. ΰαίμωνας εσ&. — 15 κώδ. 
ονόμ. α. νποχορεϊν και βασανιζωμ. λ. τ. αλι&εϊ. — 16 κώδ. τοτην σ. τ. άγ. λημ- 
ψάνων. — 17 κώδ. ρώμην προ τ. εκ. τ. πολλει. — 18 κώδ. οστις ην. οΰκαπ. — 
19 κώδ. τών άνων' - - εξιπόντος. — 20 κώδ. ην - - πρώτον. — 21 κώδ. η μ. 








λογήσαντος τού Δαίμονας Παύλον είναι αίτιον τούτου* έζ τούτου 
δέ δόξης περιδραμούσης περί τήν πόλιν καί χρημάτων αύτω πολ­
λών προσαγομένων, δέχεται μέν ούδέν ό άγιώτατος έπίσζοπος, 
μετατεθήναι δέ τά λείψανα τών αγίων μαρτύρων αίτήσας λαμ­
βάνει ταύτην τήν δωρεάν σπουδή τών ζατά τήν 'Ρώμην λογάδων 
παρά τού αύτοκράτορός Κωνσταντίνου τού μεγάλου βασιλέως καί 
Κωνσταντίου, καθ’ δν καιρόν ζαί ό τίμιος σταυρός άνεδείζνυτο.
12. Έλθών δέ έπί τό Κρητών έθνος ζαί έπιστάς έν τώ εί- 
ρημένω 'Αλωνίω μετά πλήθους άνδρών τών τότε χριστιανών, τι- 
νών δέ ζαί ές αύτών [τών] εύρεθέντων έν τή άθλήσει τών άγιων, 
ών τινων τά ονόματα άναγέγραπται έν τοΐς ούρανοΐς ζαί άναφέρονται 
έν τή τιμία αύτών έορτή, ζαί τήν έπιζειμένην γήν τοΐς άγίοις 
άνασζάψας ευρίσκει ώς έν δρόσω τά σώματα τών αγίων μαρτύ­
ρων, αλώβητα δέ ζαί άζέραια προστάγματι Θεού φυλαχθέντα· ά 
δή ζαί μετέστησεν έν τώ τής πόλεως ζοιμητηρίω, έν ώ μέχρι 
ζαί τού παρόντος, κατά τήν ημέραν έν ή πεπόνθασιν, ύπέρ τής 
εύχαριστίας αύτών ζαί τής πρός Θεόν πίστεως κρατείται ζαί 
έπιτελεΐται ή τοιαύτη εορτή* έχοντες γάρ τήν μνήμην τών άγιων 
τούτων ζατά πάσαν έπαρχίαν άγουσιν τήν γενέθλιον αύτών ημέ­
ραν έπί τό αύτό πάντες έρχόμενοι ζαί εύχαΐς ζαί λιταΐς τό θειον 
έςευμενιζόμενοι χαίρουσιν, δτι ούζ άπέτυχον τών ίζανώς έχόντων 
πρεσβεύειν ύπέρ πατρίδος ζαί έθνους ζαί γένους, άλλήλους συγκα- 
λούντες ζαί πέμποντες μερίδα τοΐς πλησίον, ζατά πάσαν έζζλησίαν 
εύωχούμενοι ζαί πανηγυρίζοντες ψαλμοΐς ζαί ύμνοις καί ώδαΐς 
πνευματιζαΐς, μελετώντες ζαί αύτοί όμολογεΐν ζαί ζαρτερεΐν τώ 
ύπέρ αύτών άποθανόντι σωτήρι, δλη δυνάμει τούς άπαταιώνας 
αιρετικούς δπου δ' άν μάθωσιν προσπελάσαντας τή νήσω, ώς λύ-
1 κώδ. πανλον είναι. — 2 κώδ. χριμάτων. — 3 κώδ. προσαγομένων, όέχετε 
μ. ο. ο άγιότ. — 4 κώδ. μετατεθήναι - - λαμβάνη. — 7 κώδ. κωνσταντίναν, κα- 
θον. — 8 κώο. ελθών - - κριτών. — 9 κώδ. αλονίω - - τον τ. χοιστιιίνών. —- 
10 κώδ. ενρ. εν τή άθλήση τ. αγ.—11 κώδ. ωντ. τ. όνόμ. άναγέγραπτε.— 12 κώδ. 
εόρτί - - γήν τ. άγ. — 13 κώδ. ενρ. ως. — 15 κώδ. ενώ. — 16 κώδ. ήμ. Ιν ει.— 
18 κώδ. επι τελείται ήτοιαΰτη εορτή, εχωντες. — 20 κώδ. αίτιό. — 22 κώδ. πρεσ- 
βενην. — 23 κώο.σνγκαλονντες καί πέμπονταις μ. τ. πλησίων. — 26 κώδ. ολη #ν- 
νάμη. — 27 κώδ. προσπελάσαντας τή νίσω.
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χους άπό ποίμνης διώκοντες, άτε δή πεπεισμένοι ώς ακέραιον 
τήν ορθόδοξον πίστιν κατέχουσιν, καθώς παρέλαβον άπό τοΰ αγίου 
ΙΙαύλου τοΰ άποστόλου, άποδημήσαντος τή νήσω καί ούτω γρά- 
φοντος πρός τόν άγιον Τίτον "τούτου χάριν κατέλιπόν σε έν 
Κρήτη, ϊνα τά λείποντα διορθώσης καί καταστήσης αύτοΐς κατά 5 
πόλιν έπισκόπους και πρεσβυτέρους, ώς έγώ σοι διεταξάμην ”. 
Ουτος γάρ ό θειότατος άνήρ Τίτος γέγονεν πρώτος έπίσκοπος τής 
έν Γορτύνη μητροπόλει άγιωτάτης έκκλησίας, χειροτονήσας καί 
αυτός έν τε Κνωσσώ καί Χερσονήσω, Ίεραπύτνη καί έν Λευθέρνη, 
Λάμπη καί Κυδωνιά, πόλεων άρχαίων, καί Καντάμω καί Κισ- 10 
σάμω τών νεωστί γενομένων πόλεων επισκόπους· ού γένοιτο πάν- 
τας ήμάς γενέσθαι μιμητάς καί έκαστον έν τώ ίδίω τάγματι τόν 
καλόν άγώνα άγωνίσασθαι καί τόν δρόμον τελέσαι έν Χριστώ 
Ίησοΰ τω κυρίω ήμών, ω ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας 
τών αιώνων άμήν. 15
1 ζώδ. άποπύμνης ά. άτε άη πεπισμ. — 2 ζώδ. όρ&όδ. πίστην κ. καθ-ώς· πα- 
ρέλαβων. — 3 ζώδ. νίσσω. καί ούτω. — 4 πρός Τίτον α', 5. — 5 ζώδ. κοίτη ϊνα 
τ. λ. άιόρ&ώσει και κατάσϊίσης. — 6 ζώδ. πόλην || σημ-ειωτέον τό επισκόπους 
οπερ ελλείπει τοΐς άρχαίοις άντιγράφοις τής πρός Τίτον επιστολής || ζώδ. εγώ σ. άιε- 
ταξ. — 7 ζώδ. όντως - - πρότος. — 8 ζώδ. μητροπόλη άγιότ. ε. χειροτονείσας. — 
9 ζώδ. κνόσσω κ. χερσονίσσω ϊερά πΰτνη. — 10 ζώδ. κνό'ονία π. άρχέων - - κ 




Τη αύτή ήμερα, μνήμη τής άπό Θεσσαλονίκης 
διά προστάςεως βασιλικής γενομένης είσελεύσεως τού περιωνύμου 
ζαι άηττήτου Δημητρίου, τού πρότερον έπικειμένου 
τή μυροβρύτω σορω ζαι σκέποντος ταύτην.
(Cod. Sab. 179, f. 79-83).
1. Καί τί τών έπεράστων ζάλών έσται τις τή μνήμη παρα- 
διδούς, εί τά ζατά διαφόρους καιρούς ζαί χρόνους προστιθέμενα 
τή βασιλική ταύτη καί Παντοκρατορική μονή χαρίσματα θεία τε 
καί σωματικά, ιδία τε καί κοινή συντείνοντα παρέλθω σιγή; δέον 
5 άνακηρύττειν μάλλον καί μεγαλύνειν καί ές μακραίωνας παρα- 
πέμπειν χρόνους, καί μάλιστα τό νύν μετά τών ιδία πρός ήμάς 
γεγονός κοινωφελές αγαθόν, ΐνα μή τώ βυθω τής λήθης κατα- 
ποθέντων ούκ ολίγων αίτιαμάτων αιτίους τοΐς μεθ’ ήμάς έαυτούς 
καταλείψωμεν. Άλλά τί πάθω; κομψού τό λέγειν χρεία πρός τήν 
10 προκειμένην διήγησιν καί κατά ρούν τούς λόγους προχέοντος. "Ομως, 
εί καί τού κατ’ άςίαν ό λόγος έκπέσοι, όπόσα παθεΐν- άνάγκη, 
άλλά καί Θεώ φίλον τό κατά δύναμιν" ό γάρ τούς άλιεΐς σοφίσας 
άμάρυγμά τι κάμοί πρός ευχαριστίαν καί μόνην καταπέμψαι βρα- 
χύτατον δυνατός· ώσπερ έκεΐνοι τό σωτήριον κήρυγμα τήν οίκου - 
15 μένην διαδραμόντες ταΐς τών πεπλανημένων καρδίαις ένέσπειραν
5 κώδ. μεγαλΰνην. — 6 τό] κώδ. τών. — 7 κώδ. γεγονώζ. — 10 κώδ. κα- 
ταρονν. — 11 κώδ. -/.αταξίαν. — 13 κώδ. άμαρΰγματι.
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καί νεκρούς τούτους όντας ζωώσαντες έπέτυχον τών έπαγγελιών, 
ούτω καί ημείς ζατασπαζόμενοι τά χαρίσματα, σαλπίζοντές τε 
ταυτα καί διακωδωνίζοντες, κάκ τούτου μάλλον έρεθίζοντες πρός 
ακρόασήν καί δόςαν τού παντοκράτορας Θεού ήμών, ού τούς περί 
τά τοιαΰτα μόνον θερμούς, άλλά καί τούς ίσως άνειμένως έχοντας 5 
κατ’ εμέ ζαί νωθεΐς εύχάριστοί τε καί μή άγνώμονες περί τούς 
εύεργέτας φανείημεν.
2. Διηγητέον ουν, ώς ένόν, όπως μετά τών πολλών αναρίθ­
μητων δωρεών καί ευεργεσιών, τών πρός σύστασιν τής βασιλικής 
ταυτησί μονής διά τε χρυσοβούλλων λόγων ζαί ετέρων διαφόρων 10 
βασιλικών γραφών [γενομένων, τών] ζαί νυν αύθις ούζ ολίγον τό 
βέβαιον διά τής βασιλικής χειρος φερουσών, πόθω τής μονής, ές 
ύπομνήσεως τού σεβασμιωτάτου ήμών πατρός, ούζ ανεκτόν έδοξε 
τώ έζ τών αοιδίμων βασιλέων ζαί κτητόρων ήμών πορφυροβλάστω 
δρπηζι, τώ κρατίστω καί άγίω ήμών βασιλεΐ, μή καί τό μεΐζον 15 
απάντων ζαί πολύολβον θησαύρισμα, ή μάλλον κοσμοπόθητον 
υστέρημα (περιλειφθέν, ούκ οιδ’ όπως, παρά τού αοιδίμου βασι- 
λέως καί κτήτορος ήμών), τόν διαφανή, φημί, άστέρα έν μάρτυσι 
ζαί άήττητον έν πολέμοις Δημήτριον, τόν άνωθεν τής μυροβρύτου 
σορού επικείμενον καί σζέποντα ταύτην, μετά δορυφορίας ότι 20 
πολλής ζαί τιμής ύπερβαλλούσης πρός τήν μεγαλόπολιν ταύτην 
τήν πασών ύπερκειμένην τών πόλεων είσαγαγεϊν καί τή έν αύτή 
βασιλική ζαί γονική αύτοΰ μονή τού Παντοζράτορος έγκαθιδρύσαι, 
ούχ ώς τινα μέγαν κόσμον μόνον καί φύλακα τής ίεράς ταύτης 
ποίμνης, άλλά καί συλλήπτορα καί μέγιστον βοηθόν τών παν- 25 
τοίως άντιλαμβανομένων τών τής καθ’ ήμάς βασιλικής ταυτησί 
μονής ψυχικών τε ζαί σωματικών υποθέσεων, ζατά τά πατρικά 
τούτου διατάγματα. Εί καί ώς έν άζάνθαις ταΐς ύπέρ τού χριστώ-
1 κώδ. ζωόΰαντες. — 3 κώδ. διαχοδωνίζοντες. — 5 κώδ. &ερμονς. — 6 κώο. 
χαινω&εις. — 7 κώδ. έβεργέτας. — 11 προσέθηκα τά γενομένων τών.— 13 κώδ. 
ονχανεχτον. — 14 κώδ. άοιδήμων' οΰτω καί κατόπι. — 15 κώδ. χρατήΰτω. — 
22 τήν] κώδ. τών || τή έν αύτή] κώδ. τών αυτής. — 23 κώδ. βασιλικής χαι γονιχής 
α. μονής. — 28 κώδ. χριστοννμου.
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νόμου λαού φροντίσι περιπειρόμενος ούτος, ώς έν δευτέρω ταύτας 
έθετό τε καί έλογίσατο, ζάλλιστά τινα καί έξαίσια προμηθούμενος 
καί προξένων έαυτω, έν μέν τό τή άοράτω τούτου δυνάμει πόρ- 
ρωθεν καί μακράν άπωθεΐσθαι τούς καθ’ ήμών δεινά μελετώντας
5 έχθρούς, εϊ καί βούλοιντο προσεγγίσαι, πειρωμένοις δέ ίσως καί 
έπεμβαίνειν τοΐς ήμετέροις κατά στόμα προσαπαντάν, προς ασφαλή 
συντήρησιν τής βασιλευούσης τών πόλεων έτερον, τό καί συντα- 
ξειδεύοντα τούτον κεκτήσθαι, όδηγούντά τε άοράτως ζαί προομαλί- 
ζοντα τάς ζατά τών πολεμίων ασυνήθεις εφόδους ζαί διεξόδους, 
10 ζαί — τό μεΐζον—τό μηδέ αρχήν δέχεσθαι τά τών εχθρών προ­
βουλεύματα, άλλά ζατά πόδας ζαί παρευθύ προφθάνειν τήν άθρόαν 
τούτων ώς ιστός αράχνης διάλυσιν, δεικνύων πάντως έζ πολλών 
αναντίρρητων σημείων ζαί έπιβεβαιών άπασιν, ώς κυρίως ούτός 
έστι ζαί γέννημα ζαί βλαστός ζαί ζηλωτής όντως τών έν βασι-
15 λεύσι τοΐς πάλαι πολύ τό ύπερβάλλον έργοις χρηστοΐς ζαί τρο- 
παίοις μεγίστοις ένδειξαμένων. Άλλ’ ένταύθα τού λόγου γενόμενος, 
συνωδά τώ μεγαλοφωνοτάτω Ήσαία φθεγξομαι* " ’ Ω τάλας έγώ, 
ότι άζάθαρτος ών ζαί ακάθαρτα χείλη έχων τοιούτων έφάπτομαι 
ύποθέσεων, μηδέ μιας μοι (τό) πρός τά τοιαύτα θαρρεΐν αφορμής
20 παρεχούσης τό εύελπι ”. Πειράσομαι δ’ όμως ώς δυνατόν διαγρά- 
ψασθαι τίνα τρόπον ζαί όπως ταύτα προεβησαν.
3. Έτει τώ έξαζισχιλιοστώ έξαζοσιοστώ πεντηζοστώ έβδόμω, 
ζατά μήνα μάρτιον ινδιζτιώνος δωδεκάτης ζαί έτους έζ τού τρέ­
χοντος τής βασιλείας τού πορφυρογεννήτου ζαί αύτοζράτορος ζυρού 
25 Μανουήλ τού Κομνηνού, έν τή πρός Σικελίαν έζστρατεία ό'ντος 
τού αύτού ζρατίστου ήμών βασιλέως, ό αρχηγός τής ζαθ’ ήμάς 
ταυτησί βασιλικής μονής Ιωσήφ αναγκαίων υποθέσεων τής μονής 
ζατεπειγουσών ζαταφρονήσας καί σωματικής άσθενείας ζαί γήρως, 
σχεδόν δέ ζαί αύτής τής ιδίας ψυχής, ζαί συνελόντα φάναι πάντα 
30 παριδών τά συντείνοντα προς ρώσιν ψυχής ζαί σώματος, πολλών
5 κώδ. βοΰλοΓται. — 6 κώδ. επεμβένειν || κώο. χαταστόμα. — 8 κώδ. χεχτεΐ- 
σ&αι И κώο. προ όμαλίζοντα. — 11 κώδ. χατατιόό'ας. — 17 κώδ. συνοόά || Ήσ. ς', 
5. — 18 κώδ. αχα&άρτω χηλει. — 26 ο] κώο. χαι. — 27 κώδ. ταντησι. 
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οε ζαί σχώλων διαμέσου μεσολαβησάντων άπό τε γνωστών περι­
φανών ανθρώπων ζαί μή τοιούτων, ές είσηγήσεως όνειράτων ζαί 
οπτασιών έμποιούντων έζφοβήσεις σχεδόν ού μιζ.ράς ζαί άλλον 
γενέσθαι ές άλλου τόν άζροατήν παρασζευαζόντων, ζαί μηδέν τι 
τοιούτον ένωτισάμενος, άλλ’ ώς έρμαιόν τί τήν ζάζωσιν ζαί ζαζο- 5 
πάθειαν τής τοσαύτης όδοΰ λογισάμενος, ματαιολογίας σαθράς τάς 
τούτων εισηγήσεις διέζρινε ζαί τής πρός τόν ζράτιστον βασιλέα 
ήμών οδού άνενδοιάστως ήψατο. Διασωθείς ούν ζαλώς ζαί άζινδύ- 
νως σύν Θεώ, ζαί εύρών τούτον ούζ έν Θεσσαλονίζη, ώς ζατά 
νούν εΐχεν, άλλ’ έν χωρίω τού θέματος Βερροίας, ούτω πως λεγομένω 10 
Δοβροχουβίστα, άπέχοντι τής μέν Θεσσαλονίζης ιππικά δρόμου 
ήμερήσια δύο, τού δέ -/άστρου Βερροίας στάδια ώσεί μιλιών δύο, 
ζαί ώς έν πρωτολογίαις τών άλλων απάντων άφέμενος τό πατρι- 
ζόν ύστέρημα άναπληρώσαι προέθετο, εΐ'περ τό τήν ίεράν σζέπον 
σορόν διαπρύσιον προζάλυμμα τοΰ άηττήτου Δημητρίου έν τή βα- 15 
σιλιζή ταύτη ζαί γονική αύτού μονή τού Παντοκράτορας ώς πανίε- 
ρον όντως θησαύρισμα άποθήσει.
4. Μετά περιχαρείας πάνυ πολλής άζούσαντα τόν ζράτιστον 
ήμών βασιλέα ζαταπειθή έφεΰρε, ζαί παραχρήμα αυτοσχέδιος ή 
βασιλιζή γραφή πρός τόν τηνιζαύτα μεγαλοδοςότατον δούζα Θεσσα- 20 
λονίζης ζαί χαρτουλάριον ζύριν Βασίλειον, θάτερον γενέσθαι διοριζο- 
μένη ζαί τεθήναι [προζάλυμμα νέον] άνωθεν τού ιερού θαλάμου 
τού μάρτυρος δι’ έπιτηρήσεως ζαί έπιστασίας τού μεγαλεπιφανε- 
στάτου λογαριαστού ζυρού Ίωάννου τού Σμενιώτου, ώς διέποντος 
ζαί διοιζούντος τά ζατά Θεσσαλονίκην κτήματα τής ζαθ’ ήμάς 25 
βασιλικής μονής τού Παντοζράτορος, τό δέ γε παλαιγενές ζαί έπι- 
ζείμενον τή πολυόλβω ζαί ζοσμοποθήτω σορω άρθήναι έζεΐθεν 
ζαί διαζομισθήναι πρός τήν ζαθ’ ήμάς βασιλικήν μονήν. Ό δή 
ζαί θάττον ή λόγος γέγονε· άντί γάρ τού τήν πανίερον ζαί έπέ- 
ραστον ζαί άςιοθαύμαστον σορόν τού περιωνύμου μάρτυρος Δημη- 30
1 ζώδ. σκάλων διάμεσον. — 2 ζώδ. ε'ξειΰηγήαεως. — 4 ζώδ. εξάλον. — 5 ζώδ. 
ενοτι,αάμείΌς. — 6 ζώδ. λογησάμενος. — 8 ζώδ. άνενδιάατωζ. — 10 ζώδ. πω. — 
20 ζώδ. βασιλική.— 22 προσέβηζα σαφψείας ε'?εζα τό προκάλυμμα νεορ.
IV. 16
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τρίου πρώην σζέποντος, μάλλον δέ τήν ούζ οΐδ’ όπως ονομάσω 
μυρόβρυτον μυροθήζην — έζπλήττομαι γάρ ζατανοών τδ πάμμεγα 
τούτο ζαί ύπέρ πάντα τά πάλαι ζαι μετά ταύτα προγεγονότα τού 
Θεού τέρατα έςαίσιόν τι ζαι παραδοςότατον, πώς ολαις χερσ'ι τών 
5 παντός ζόσμου βροτών έςαντλούμενον ζαθ’ έζάστην, μή ζενούμενον 
δέ μηδέ έζλεΐπον δλως—, άζολούθως τή βασιλιζή προστάζει έτερον 
[έτέθη] ζατασζευασθέν διά τε χρυσού ζαί άργύρου, πολύ τό δια- 
φέρον του προτέρου είς ζάλλος ζεζτημένον ζαί χάριν ζομιδή μεί- 
ζονα ζαί ώς έςαστράπτουσαν τοΐς φιλοθεάμοσι παρέχον.
10 5. Τούτο μέν [ουν] είς ζόσμον ζαί δόςαν τού διαυγεστάτου
ζαί πολλω πλέον παμφαεστάτου φωστήρος τού μεγάλου ζαί ύπέρ 
ήλιον λάμποντος έν δλοις τοΐς τοΰ ζόσμου πέρασι μάρτυρος ό πορ- 
φυροβλάστητος ζαί ζράτιστος ήμών βασιλεύς Μανουήλ ό Κομνηνός 
άναπληρών τόν τού προτέρου τόπον διωρίσατο τεθήναι άνωθεν 
15 είς σζέπην τής πολύ τό χάριεν έχούσης ίεράς ζαί έπεράστου θή- 
ζης· τό δέ γε πρότερον δν, τό ζαί πολύολβον όντως θησαύρισμα 
ζαί μυρίων αγαθών αίτιον ζαί δρθιον φέρον τόν μέγαν Δημη­
τρών, έζτεταμμέναις παλάμαις ΰμνοις λαμπάσι τε ζαί δορυφορίαις 
τιμήσας πρός ήμας έςαπέστειλεν. ’Όπερ ζαί ώς πλησιάσαν ήζηζόει 
20 ό σεβασμιώτατος ήμών πατήρ ζαί αρχηγός τής βασιλιζής ταύτης 
μονής Ιωσήφ, μή πόρρω σταδίων πεντήζοντα τής βασιλευούσης 
άπέχειν, προϋπαντήσας είσήγαγε μετά δορυφορίας ζαί προόδου 
πάνυ λαμπράς, ύμνων τε ζαί λαμπάδων, τής προόδου διά τε τών 
τής συγζλήτου αρχόντων τε ζαί λοιπών άνδρών ιερωμένων ζαί 
25 ανίερων ζαί ές αύτού τού ζοινού θεωρούμενης· ζαί διαζομισθέντος 
τούτου έν τή ζαθ’ ήμάς βασιλιζή μονή τού Παντοζράτορος, ζατά 
τήν είζοστήν τρίτην τού όζτωβρίου μηνός, ίνδιζτιώνος τρισζαιδε- 
ζάτης, μεθ’ όσης άν εϊποι τις χαράς ήν ίδεΐν αύτίζα όχλον συρ- 
ρεύσαντα, ούζ έζ τής βασιλευούσης τών πόλεων μόνον, άλλά ζαί 
30 έζ τών θύραθεν άναρίθμητον ζαί μέτρω μηδαμώς ύποζείμενον 
διά γάρ τό ζαί τήν έορτήν τοΰ ένδοςοτάτου ζαί περιωνύμου μάρ-
7 προσέθηκα τό Ιτί&η. — 9 κώδ. παρέχων. — 10 προσέθηκα τό ουν. — 19 κώδ 
Ιξαπέστηλίν.
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τυρός έν χρώ προθύρων είναι άδιαζόπως είχε τό ένεργόν ή προσ­
κύνησές άχρι καί τής ημέρας αύτής τής εορτής, ήτις ώς τοι- 
αύτη γέγονε χαριστήριος καί υπέρλαμπρος, συγκροτηθεΐσα καί 
διά τής συνελεύσεως τών μεγαλοδοξοτάτων άνδρών καί αύτοΰ τοΰ 
πανσεβάστου σεβαστού καί δικαιοδότου, τοΰ Ταρωνίτου, καί τών 5 
λοιπών συγκλητικών αρχόντων καί έζ τών τής συνόδου ούκ ολί­
γων— έώ γάρ λέγειν καί τούς έζ τοΰ κοινού ώθοΰντας καί άντω- 
θουμένους καί άλλήλοις συνθλίβοντάς τε καί συμπίπτοντας—, τό 
ένδέον μηδοπωσοΰν φέρουσα τής έπί τούτου τελειώσει έγχωρίου 
πανηγύρεως. 10
6. Φαιδρά μέν κάκείνη, ώς ζαί τό δεσποτιζόν πάθος άπεικονί- 
ζουσα ζαί ώς έζ τών θύραθεν συγζροτουμένη ζαί καύχημα Θεσ- 
σαλονικέων ούσα, πολλώ δέ φαιδροτέρα γέγονεν ή σήμερον καί 
ύπέρλαμπρος, τέσσαρσιν ήμέραις τό ένεργόν έχουσα μετά τήν τής 
είσελεύσεως πρόοδον καί ώς πρός σύγζρισιν πολύ τό διαφέρον 15 
κέζτηται τής έτησίου έκείνης ζαί έγχωρίου πανηγύρεως. Ταύτην 
κάκείνην συμβεβηζυίας θεώμενοι, μίαν συγζροτήσαντες σήμερον, 
ταΐς έζ τών λόγων τιμαΐς ζαθ’ όσον οίόν τε ζεούση πίστει κατα- 
λαμπρύνωμεν. Ταύτην, ώς πανεύσημον καί πανίερον καί παντός 
τοΰ κόσμου θεοβράβευτον δώρημα, τόν άπαντα κόσμον μυρίζον 20 
καί κατευωδιάζον, έν ίεραΐς μελωδίαις κατακοσμήσωμεν. Ταύτην, 
ώς παρεκτικήν τής τοΰ άγιου πνεύματος χάριτος καί φωτιστικήν 
τών άρυομένων, τοΐς κατά δύναμιν έγζωμίοις ζατασεμνύνωμεν. 
Ταύτη τών ψυχών αί ρυτίδες μυστιζώς έκχαθαίρονται, τάς τών 
σαρκών έπηρείας άναστελλούση. Ταύτην φρίττει μέν ό τών άπο- 25 
στατικών δυνάμεων αρχών, μύροις τά σύμπαντα κατευωδιάζουσαν, 
ή δέ τών αερίων πλυθύς σύν δέει πολλώ καί ύποχωρεΐ καί συ­
στέλλεται- ταΐς γάρ τών μύρων θαυματουργαΐς βολίσι βαλλομένη 
μακράν άπελήλαται, ούδέ γάρ φέρει τήν έν αύτοΐς έπισζιάζουσαν 
χάριν τοΰ πνεύματος, ούδ’ ύποστέγει τούς έν αύτή άναπτομένους 30 
σπινθήρας, δι’ ών ό μέν αήρ ευωδιών είς δόξαν τοΰ παντοκρά-
1 κώδ. «Λακόττος. — 5 άπόγρ. ταρονήτου καί ταροΐ'ήτου. — 15 ζώδ. πολυν. — 
ες








τορος θεού ήμών πληροΰται, αΰτη δε ύπ’ αύτών πυρπολουμένη 
ζατατεφροΰται ζαι καταφλέγεται. Ταύτη τά τής τοΰ Θεού κληρο­
νομιάς όρια περιφραττόμενα άνάλωτα τοΐς έχθροΐς διατηρούνται. 
Ταύτην ζαί ήμεΐς [ό] τοΰ Χρίστου λαός περιούσιος έζτελοΰντες 
πανευλαβώς τόν περιώνυμον μάρτυρα κατασπαζόμεθα, ζαί πάσαν 
αϊσθησιν ζαί παν μέλος προσπελάζοντες τοΰ έζεΐθεν αγιασμού 
έμπιπλάμεθα ζαί νοητώς τήν τοΰ πνεύματος χάριν ταΐς ψυχαΐς 
είσδεχόμεθα* ούτω γάρ άν ήμΐν ύπαρξη, ώς έρασταΐς τών έξ αύ­
τοΰ χαρισμάτων ζαί έγζωμιασταΐς, είς οίκτον έπισπάσασθαι ζαί 
τά πρός σωτηρίαν αιτήματα τή εύπαρρησιάστω τούτου μεσιτεία 
άνωθεν ήμΐν παρασχεθήναι.
7. Καί τόν μέν τρόπον τής τοΰ μεγάλου ζαί περιωνύμου 
μάρτυρος πρός ήμάς έπιδημίας ζαί τήν μετά τών λοιπών μεγα- 
λοδωρεών τών τηνιζαΰτα συναπτώς γενομένων ές ύπομνήσεως ζαί 
άγώνος ανενδότου τοΰ σεβασμιωτάτου ζαί αγίου ήμών πατρός 
προσφιλοτιμηθεΐσαν έτησίαν πανήγυριν ήδη παρεστησάμεθα* τό 
δέ λειπόμενον εύχάριστητέον τώ παντοζράτορι ζυρίω ήμών Ίησοΰ 
Χριστώ, εί ζαί μή διά καθαρών χειλέων, άλλ’ ώς οΐόν τε ζατά τό 
πλήθος τής αύτοΰ χρηστότητας, έπί τά έμπροσθεν άγοντι ζαί δο- 
ξάζοντι τό έαυτοΰ ποίμνιον, ε’ίπερ ζαί είς παν έργον αγαθόν ζα- 
ταρτίσειε ζαί πνευματιζώς πανηγυρίζειν τώ μάρτυρι πείσειεν άν 
γάρ ούτω πανηγυρίζω μεν, ζαί αύτοί τής αύτής δόςης ζληρονομή- 
σομεν ζαί τούς έξωθεν έχθρούς ζατατροποσόμεθα, έχοντες πολε­
μουντά τε ζαί ύπερμαχοΰντα ζαί άντιλαμ3ανόμενον τόν άήττητον 
έν πολέμοις ζαί μέγαν Δημήτριον, πρός ον τολμηρώς ζαί ώς έν 
εύθέτω ζαιρω έζβοήσωμεν Μεγάλη ή πρός Θεόν παρρησία σου, 
περιώνυμε μάρτυς Δημήτριε· ζαί έπεί τά ζατεπείγοντα, μάλλον 
δέ τά συμπνίγοντα τούς ποθοΰντας ζαί τιμώντας σε ύπερήραν ζαί 
αύτάς τάς κεφαλάς ήμών, ούζ ολίγων ήμΐν έπιζειμένων έχθρών, 
ώς τοΰ Θεοΰ γνήσιος ζαί διάπειρος ζαί πάντα δι’ αύτόν ζαταλί- 
πών ζαί αύτόν μόνον αντί παντός πλούτου ζτησάμενος ζαί μιμη-
16 ζώδ. πρός φιλοτιμη&εΐσαΐ'. — 18 ζώδ. ΰιακα&αρώΐ'. — 21 ζωδ. πειΰιεν.— 
22 ζώδ. κληρονομίσωμεν. — 26 ζώδ. ενεν&έτω. — 31 ζώδ. μιμητής.
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τής τοΰ πάθους αύτοΰ γευόμευος, και διά τούτο ύπέρ πάυτας άξίως 
τιμηθείς, δεόμεθα οί ανάξιοι δούλοι σου: στήσου πρεσβείαις σου 
τάς καθ’ ήμών άπληστους έπιβουλάς τώυ μισούντωυ έχθρώυ. Ιδού 
οί εχθροί ήμώυ ήχησαυ, καί [οί] μισοΰυτες ήμάς ήραυ κεφαλήν καί 
έβουλεύσαυτο καθ’ ήμώυ λέγοντες· Δεύτε καί έξολοθρεύσωμευ 5 
αύτούς. Τοιαΰτα κομπάζουσι, τοιαΰτα βλασφήμω γλώττη βοώσι* 
ταύτα άπειλοΰσιν ήμΐν κατά γήυ τε καί θάλατταυ. Άλλά θραΰσου 
τάς ύπερηφάυους αύτώυ κεφαλάς· λύσου τά έυ μέσω προσκόμματα· 
διασκέδασου τήυ έπέχουσαυ αύτούς νεφέλην άγνοοΰσι τό συγγενές, 
τό ομόφυλου ούκ έπιγινώσκουσι. 10
8. Καί ταύτα οί τοΰ έυός Χριστού, οί τής αύτής πίστεως, 
τοΰ αύτοΰ βαπτίσματος, άξίαν τήυ παράκλησιυ ποιήσασθαι διά τώυ 
τής άρετής έργων. πάυυ έυδεώς έχομεν διά τό τής φύσεως ήμώυ 
άσθευές καί τό τής διαυοίας νωθρόν καί καν τήυ διά (τήυ) τώυ ρη- 
,μάτωυ καί μόυου [αϊτησιυ ήμώυ] δέξαι εύμευώς, καί πάρεσο σήμερου, 15 
-έπιδήμησου έυταυθοι άοράτως, έπίστηθι τώ περικαλλεΐ τούτω καί 
ούραυίω τεμέυει, έυ ω ταμιευθήυαι τήυ ίεράυ σου κέκρικας εικόνα, 
έυ ω πάσι τοΐς προσιοΰσι καθορωμέυη σεαυτόυ όράυ καί κατα- 
σπάζεσθαι καί προσκυυεΐυ τό βέβαιου δίδωσιν εί γάρ καί είς εΐ 
καί πολλοΐς έπιμεριζόμενος, άλλ’ ούκ έλαττοΰταί σου ή χάρις. 20 
Έπάκουσου ήμών δεόμενων σου· διασκέδασου τά βάρβαρα έθυη* 
•δορυαλώτους άπέργασαι* γυώτωσαυ τήυ πρός Θεόυ παρρησίαυ σου· 
γυώτωσαυ, δτι ούτός έστι μόυος Θεός, δυ σύ άνεκήρυξας, ύπέρ 
ού λογχευθείς τό σου αίμα έξέχεας* προ δέ πάυτωυ περιφράξου, 
περιφρούρησου του πιστότατου καί ορθόδοξου ήμώυ βασιλέα σύυ 25 
παυτί τώ χριστωυύμω λαώ· φάυηθι τοΐς άυτιπάλοις* προφανώς 
γυώτωσαυ καί ούτοι τήυ πρός Θεόυ παρρησίαυ σου· διάλυσου τούς 
ύφορωμέυους κιυδύυους κατά γήυ τε καί θάλατταυ· καταπράυυου 
τάς έυ μέσω στάσεις καί ταραχάς· παΰσου τάς μάχας καί τούς 
πολέμους· εί δέ καί πολέμου καιρός έπισταίη, υίκαις καί τρο- 30 
παίοις τούτου κατάστεψου, φοβερού τοΐς πολεμίοις άυάδειξου, πο-
3 κώδ. επιβουλής. — 4/5 Ψα/.μ.. πβ', 2-5. — 15 κώδ. μόνων, δέξαι. — 16 κώδ. 
.τούτο. — 26 κώδ. ον μη αντί τώ χςμβτονύμω. — 28 κώδ. χαταγήν.
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θεινόν ύπηκόοις άπέργασαι· ύπέρ τούτων δέ πάντων άντάξιον ού­
δέν τι άποτΐσαι δυνάμεθα* τί γάρ άν εύρεθείη παρ’ ήμών αντά­
ξιον ; μόνον, ότι εύχαριστούμεν αεί, άνακηρύττομεν τάς χάριτας, 
αδομέν μεγαλοφώνως τά σά θαυμάσια, τήν κηδεμονίαν δοξάζομεν, 
5 τάς αντιλήψεις σου μεγαλύνομεν και [τάς] προστασίας σου ύμνού- 
μεν, τήν βοήθειαν έκθειάζομεν ύπέρ τε τών παρεληλυθότων 
πάλαι δεινών καί τών μεταγενεστέρων.
8. Καί έτι δυσωποΰμεν, μή διά τάς αμαρτίας ήμών ένδώσης 
καί άποστραφής, δτι πολύ τό πλήθος τών παραπτωμάτων ήμών 
10 ύπό τούτων γάρ κατακαμπτόμενοι καί πρός γήν κατασυρέντες ού 
δυνάμεθα τάς κεφαλάς αραι πρός τό ύψος τού ουρανού, ώς ύπό 
τής κακής συνήθειας καί μή βουλόμενοι προς τά πονηρά συναρ- 
παζόμεθα διά τήν έκ νεότητος μέχρι τού νύν · συναυξηθεΐσαν καί 
συγγηράσασαν ήμΐν όλέθριον ήδονήν, ήν έκ πολλής καταφρονή- 
15 σεως τών έντολών τού Θεού έθησαυρίσαμεν. Ώς ούν έθος έχεις 
προίστασθαι αεί ύπέρ ήμών, τούτο καί πάλιν τολμώντες ζητού- 
μεν διά γάρ τού μή έκπεσεΐν τού σκοπού ήμών τήν πρός ήμάς 
σου επιδημίαν τών άλλων άφέμενοι προτιμοτέραν έκρίναμεν. Ικέ­
τευε ούν άδιαλείπτως τόν παντοκράτορα κύριον ήμών Ίησούν Χρι- 
20 στον έν μέν τώ παρόντι βίω τόν πιστότατου καί όρθοδοξότατον 
ήμών βασιλέα νίκας κατ’ έχθρών λαμβάνειν καί φοβερόν τοΐς ύπε- 
ναντίοις δεικνύεσθαι, έν δέ τω μέλλοντι αίώνι ζωήν αιώνιον καί 
άπόλαυσιν τών αιωνίων αγαθών ήμάς δέ τούς αναξίους δούλους 
σου όδήγησον είς πάν έργον αγαθόν, πρός σωτηρίαν τών ψυχών 
25 ήμών. Έχεις συναιρομένην καί τήν πανάμωμον καί ύπεραγίαν 
ήμών δέσποιναν παρθένον καί Θεοτόκον, ής λαός ήμεΐς καί κλή­
ρος· δι’ αύτής, δσα καί βούλει, πάντα σοι δυνατά· δι’ αύτής καί 
ήμεΐς δοξάζοντες τόν αληθινόν Θεόν ήμών σύν τω πατρί καί τώ πα- 
ναγίω πνεύματι, δν σύ έκήρυξας καί έμεγάλυνας, τύχοιμεν τών 
30 αιωνίων αγαθών χάριτι καί φιλανθρωπία τού κυρίου ήμών Ιησού 
Χρίστου, ώ ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων* αμήν.
7 κώδ. duruir. — 8 κώδ. ετόοοείζ. — 14 κώδ. ΰυνγηράΰαααν. — 16 κώδ. 
τολαό^τες. — 22 κώδ. όειχρνσ&αι.
XII.
ΙΟΥΝΙΩΙ Η'.
ΑΘΑΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ
έν τοΐς Καϊουμά έπι τών είκονομάχων άθλήσαντος.
(Cod. Patriarch. 17, fol. 15β—17β).
1. ’Άρτι τής δυσσεβεστάτης τών Ελλήνων θρησκείας άποσβε- 
σθείσης και τού τής εύσεβείας δόγματος απανταχού διαλάμψαν- 
τος ειρήνη κατείχε τήν οικουμένην βαθεΐα, καί ήν ούτω καλώς 
τά πράγματα νεύσει διακυβερνώμενα θεία καί τό χριστιανικόν 
φύλον γηθόμενον έν τούτοις καί άγαλλόμενον καί όσημέραι εύθη- 5 
νούμενον. Έπεί δέ τόν πονηρόν ούκ ήν ήρεμεΐν έν ούτω βαθεία 
καί καθαρά τή γαλήνη, χειμώνα δεινόν καί κλύδωνα σφοδρόν έςε- 
γείρει καί "πάντα λίθον” κινεί—τό τού λόγου—τό καλόν διατεμεΐν 
σώμα τής εκκλησίας καί ούτως άνεπαισθήτως ώσπερ εκκυλίσαι 
τούς ανθρώπους αύθις έπί τήν πλάνην. Καί τί ποιεΐ; Λέοντα τόν ю 
Συρογενή, τόν πάσης πλήρη κακίας καί δόλου κατά τού καλού βα- 
σιλέως, τού Θεοδοσίου φημί, κατεξανιστα, χεΐρα τούτον άρασθαι 
πείσας πολεμικήν κατ’ αύτού. Άλλ’ δ μέν ύπεςίσταται τούτω τής 
βασιλείας καί τόν μοναδικόν βίον έπαναιρεΐται καί γίνεται τό τού 
Δαίμονος ό'ργανον, ό [δέ] Λέων τών 'Ρωμαϊκών σκήπτρων έγκρατής, 15 
ώς μή δφελε, καί δεινήν κατά τών σεπτών εικόνων πνέει την αϊρε-
6 κώδ. βα&εία. — 8 Corpus paroem. II, σ. 201. — 13 κώδ. ηολεμικεΐρ. 
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σιν, τήν προσζύνησιν αύτών άποζηρύττων ό κατάρατος — οϊμοι — 
ζαι το πονηρόν τούτο δόγμα κατά πάσαν σχεδόν διασπείρων τήν 
οικουμένην.
2. Άλλ’ έπεί τούτον ή δίκη μετήλθε καί τό πονηρόν τής κα- 
5 κίας κύημα τών σκήπτρων κακώς έπελάβετο, ό Κοπρώνυμος Κων­
σταντίνος, καί τήν αύτήν ένόσει καί έπλάτυνεν αΐρεσιν, ό καλός 
ούτος Παύλος καί τής αλήθειας ύπέρμαχος, τό τής ήμετέρας πό­
λεως (τής Κωνσταντίνου φημί) γέννημα καί θρέμμα καί παίδευμα 
καί πολλούς άλλους πρός τόν δμοιον έχων ζήλον κρατύνοντας τό 
10 όρθόδοςον, παρρησιάζεται καί αύτός τήν εύσέβειαν, καί τώ τού 
πικρού λέοντος πικροτέρω σκύμνω προσιών, τώ Κωνσταντίνα» φημί, 
βάλλει τούτον τοΐς έκ λόγων βέλεσι καί στηλιτεύει καλώς καί νικά 
κατά κράτος· άλλά δή καί πρός οργήν έρεθίζει, μή δεΐν, λέ- 
γων, τά παρά βασιλέων καί πατέρων τεθεσπισμένα καί χρόνοις 
15 έν ούτω μακροΐς τήν πήςιν είληφότα ζαινοφωνίαις τισίν έναλλάτ- 
τειν καί πρόσσχήματι τής εύσεβείας έγκατασπείρειν ασέβειαν. Ό 
δυσσεβής ούν τούς ελέγχους μή φέρων, καί μακρούς όντας καί 
αληθείς καί δλως αναντίρρητους, μήτε μήν οΐός τε ών πρός το- 
σαύτην αλήθειαν άντισχεΐν, τόν τής εύσεβείας κακώς μετέρχεται 
20 κήρυκα, καί πρώτα μέν "τίς καί πόθεν ούτος έστιν” έρωτα, " δτι 
καί βασιλικού καταπεφρόνηκε βήματος καί τοσαύτην ρημάτων έπα- 
φήκε δεινότητα”; καί έπεί μάθοι ώς ημεδαπός ό άνήρ καί θείων 
εικόνων προσκυνητής, τέως μέν αύτόν τή ειρκτή παραπέμπει, 
ςύλω τούς πέδας έγκλεισθήναι κελεύσας.
25 3. Μετά δέ τινα παρέλευσιν ημερών παρίστησιν αυθις τού­
τον έπί τοΰ βήματος καί "νύν γούν άνανήύας ”, φησί, "γενέσθαι, 
Παύλε, θέλησαν μεθ’ ήμών καί στοιχήσαι τοΐς ήμών δεδογμένοις ”. 
Καί ό άγιος· " Ήμεΐς, φησί, βασιλεύ, τοΐς άποστολικοΐς καί τοΐς 
τών πατέρων πειθαρχούντες κανόσι τήν τιμήν ούμενουν άπαρνη- 
30 σόμεθα ταΐς είκοσι προσνέμειν διό καί τοΐς μή τούτο κελεύουσι 
δόγμασιν άποτασσόμεθα καί Θεού έχθρούς διαρρήδην κατονομά-
6 κώδ. χωνΟταντίνοζ. — 10 κώδ. ορ&όδοξον. — 13 κώδ. χαταχρατος.— 15 κώδ. 
χενοφωνίαις. — 25 κώδ. δίτηνα. — 29 κώδ. ουμενονν. — 30 κώδ. προζ νέμειν. 
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ζομεν”. Τότε θυμού πληρωθείς ό παράνομος τμηθήναι κελεύει 
τήν του μάρτυρος ρίνα και δοθήναι τούτον αυθις τή φυλακή. Τρεις 
έν τούτω παρήλθον ήμέραι και πάλιν έπι τό βήμα προάγεται και 
τής γνώμης άποστήναι κελεύεται* άλλ’ έκεΐνος "Τί μάτην”, έ'φη, 
" βασιλεύ, πιθανότητας ώς ο’ίει μοι λόγων προσάγεις; ’ίσθι τοιγα- 5 
ρούν, ώς ού χρονιά κάθειρςις, ού μελών άποκοπαί, ούκ άλλο τι 
τών θάνατον επαγόντων, άποστήσαί με τής προσκυνήσεως τών σε­
πτών εικόνων δυνήσεται. Ποιεί τοιγαρούν τό τή έςουσία σου πα- 
μιστάμενον ”. Ταύθ’ ούτως είπών καί πρός ούρανούς άπιδών "Μή 
γένοιτό μοι”, έ'φη, "Χριστέ βασιλεύ,τήν σαρκομοιόμορφόν σου θείαν 10 
άθετήσαι τό παράπαν εικόνα ! μή τής σής κατά σάρκα μητρός 1 
μή τών πάντων άγιων σου ! ”. Τότε μαίνεται τό τού Δαίμονας, ό 
βασιλεύς, έργαστήριον καί πίσσαν ένεχθήναι κελεύει καί τέαφον 
καί πυρί ταΰτα λυθήναι καί χεθήναι κατά τής τού μάρτυρος, κε­
φαλής· άλλά καί τούτου γενομένου καρτεράς ό μάρτυς έδείκνυτο 15 
καί πρόθυμος πρός τήν κόλασιν.
4. Ένθεν τοι καί δέχεται πάλιν τούτον τό δεσμωτήριον καί 
δ μέν θείοις έτρέφετο λόγοις καί ταΐς εύχαΐς, ό τύραννος δε τή 
μανία φλέγόμενος πάλιν αύτόν πρός έξέτασιν άγει, καί πάλιν μα­
νίας ύποπλησθείς " Μέχρι τίνος, ώ δύστηνε, τοΐς δεινοΐς διά δό- 20 
ξαν κενήν έθέλων έγκαρτερεΐν, ού στοιχεΐν έθέλεις τοΐς ήμετέ- 
ροις, άλλά παραβάτας ήμάς, μή καλώς ναών, θείων νόμων άπο- 
καλεΐς”; Καί ό άγιος· "Αύτά, βασιλεύ, κατηγορούσι τά πράγματα, 
καν έγώ σιωπώ, δτι τήν πατροπαράδοτον ήθέτησας πίστιν καί και­
νήν άλλην καί πόρρω Θεού βάλλουσαν προτετίμηκας”. Καί ό 25 
βασιλεύς· "Κακή κεφαλή! έ'στι που παρά τοΐς προφήταις, ή τοΐς 
άποστόλοις, ή τοΐς πατράσιν, μορφήν άνθρωπίνην νενομοθετημε- 
νον στηλογραφεΐσθαι καί τό άνόσιον προσκυνεΐσθαι Καί ό άγιος 
τήν παρά τής αίμόρρου γυναίκας τού Χριστού γεγενημένην καί παρά 
Λουκά τού άποστόλου τής Θεοτόκου μορφήν είς μέσον προθείς, 30 
καί ώς έδέχθη τούτων ή τιμητική παρά τών πατέρων προσκύνη- 
σις καί τών άλλων άγιων, ών πλήρεις οί θείοι ναοί, σαφώς άπο-
5 κώδ. ι'σθ-η. — 20 κώδ. dtado£ar. — 29 κώδ. αίμόρον· — 31 κώδ. τιμητική. 
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δείζας, "πώς ούκ έφριςας ”, είπών, " ώ ταλαίπωρε, τήν άθέτη- 
σιν αύτών δογματίσαι, άλλά δή σπεύδεις ήμάς κοινωνήσαί σοι τοΰ 
άτοπηματος ”, επληςε τήν ψυχήν τοΰ τυράννου.
5. Διό καί τό άπολογήσασθαι πρός ταΰτα κατάλιπών ύπε- 
5 χώρησε και τινα τιμωρίαν σύν τοΐς άδίκοις κριταΐς ύποστήναι τόν
δίκαιον διεσκέπτετο, ναι δή και νόμον έζήτει ό τούτον παραβάς, 
τών πραττομένων συλλήπτορα. Και οΐ μέν ώρίσαντο κακώς δπερ 
ώρισαν, ό δέ τύραννος, άτε δεινότερος αύτών ών, δεινοτέρα,ν ορί­
ζει ταύτην* τούς οφθαλμούς έκκοπήνάι προστάττει τοΰ μάρτυρος.
10 Άλλά καί τινα τής αύτοΰ κακίας έπινοεΐ τούτω βάσανον, καί σκο­
πείτε ώς χαλεπήν. Διά μέσης έλκεσθαι τούτον κελεύει τής άγο- 
ράς, σχοίνω τών αύτοΰ ποδών έκδεθέντων, είτα καί κυσί μετά 
θάνατον ριφήναι βοράν ά δή καί τάχιον έπλήρουν οί στρατιώται, 
τάς αύτοΰ χεΐρας έςαγκωνίσαντες, τών ποδών τε σχοίνους έκδή-
15 σαντες καί μέσης έλκύσαντες τούτον τής άγοράς, ’ΜΙρα”, λέγοντα, 
"τούς οφθαλμούς μου, Κύριε, πρός σέ τόν κατοικοΰντα τούς ουρα­
νούς, δθεν ήςει ή βοήθεια μου παρά Κυρίου τοΰ ποιήσαντος τόν 
ούρανόν καί τήν γήν ”. Ταΰτα δεινώς έλκόμενος έλεγε καί ούτω 
παρέθετο χερσί Θεού τήν ψυχήν· όγδόην ήγεν ό ίούνιος μήν. Οι 
20 ούν ασεβείς ήδη καί νεκρόν αύτοΰ τό σώμα κοράκων δίκην αίκί- 
ζοντες τώ τόπω ρίπτουσι τών καταδίκων είς βοράν οί κυνών αύ­
τοΰ τρόπον καθυλακτοΰντες· άνδρες δέ τινες εύλαβεΐς τούτο λα- 
βόντες έν ίδιάζοντι κατατίθενται τόπω, λίθον μέγαν τή σορω προ- 
σκυλίσαντες, καί ήν ούτω κρυπτόμενον διά τόν φόβον τό καλόν 
25 εκείνο σώμα τοΰ μάρτυρος.
6. "Οτε δέ πάλιν τής αλήθειας ή χάρις έςέλαμψε καί πάν­
τες γεγόνασιν εκποδών οί κακόδοςοι καί τόν οίκεΐον κόσμον ή 
εκκλησία ήμφιάσατο, Μιχαήλ τοΰ τής εύσεβοΰς Θεοδώρας υίοΰ τη- 
νικαΰτα τά τής βασιλείας ιθύνοντος σκήπτρα καί Αντωνίου τοΰ
30 Καυλέου κατονομαζομένου τόν θρόνον κατακοσμοΰντος τής έκκλη­
σίας, τότε φανεροΰται καί τό σώμα τοΰ μάρτυρος, καί όπως ό 
λόγος παραστήσει σαφώς. Τώ πατριάρχη δή τούτω τώ Άντωνίω
16 Ψαλ|Λ. ρκ', 1-2. ρζβ', 1. — 21 ζώδ. ριπτονσι. — 23 ζώδ. ίι/ιάιάζοί'τι - - μίγα* 
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νυκτός ό'ψις έφίσταται "’Άγε δή ”, λέγουσα πρός αύτόν, "τόν κλήρου 
άναστάς τάχος παράλαβε κάυ τοΐς ’Άσπαρος μέρεσιν άπελθε, και 
πρός αύτήν τού Καϊουμα γευόμευος τήν μονήν τό τού Παύλου ζή­
τησαν σώμα, δς πολλούς ύπέρ τής αλήθειας τούς αγώνας ύπέστη, 
και τούτο φιλοτίμως ύπέρ γήν καταθέμενος, ούτω τής προνοίας 5 
εύδοκησάσης, ιατρείου άποδος τοΐς χρήζουσι ”. Κατέλαβε τόν τό­
πον ό πατριάρχης, τελεΐ τήν θείαυ μυσταγωγίαν κατά τήν οηλω- 
θεΐσαυ μονήν, άυορύττει τόπον έκκαλυφθέυτα τούτω, πολλά κατα­
δίκων ευρίσκει κείμενα σώματα, μέγιστον έκεΐσε λίθον όρα, τούτον 
άραι κελεύει. 'Ήρθη τό πάμμεγα τού λίθου χρήμα· μύρων ήδυπνόων 10 
οσμή κηρύττει τόν μάρτυρα, έκ παραδόξου φανέντα· ήν γάρ όλος 
άσινής, ολόκληρος, δλος, ώς άρτι τή γή τεθειμένος, δύο πρός τοΐς 
είκοσι χρόνων καί εκατόν παρεληλυθότων άφ’ ούπερ ό σοφός τήν τού 
μαρτυρίου διήνυσε δίαυλον, θαύμα τοίνυν τούς ίδόντας είχε καί 
έκπληξις, καί δή καί τά είκότα τελέσαντες καί πιστώς αύτό καί 15 
έντίμως άράμενοι τω ναώ τής Θεομήτορος έγκατέθευτο. Καί νύν 
έστιν ίδεΐν πάσαν έκεΐσε σχεδόν έκκενουμένην τήν πόλιν καί τό 
συμφέρον έκαστον είς θεραπείαν λαμβάνοντα* νοσούντων μέν γάρ 
έστιν ό μέγας έπίσκεψις, ήν αν εϊποις θεραπεύων νόσον καί έςιώ- 
μενος, λυπουμένων καί καταπονουμένων αναψυχή καί άνάκλησις, 20 
συμφορών απαλλαγή καί χειμαζομέυων λιμήν. Άλλ’ ώ πανάγαστε 
καί πανάριστε μάρτυς, νέμοις ταΐς πρός Θεόν σου δεήσεσι καί 
βασιλεΐ ήμώυ τω όρθοδόςω καί φιλομάρτυρι μήκος ζωής εύτυχούς, 
ίσχύν καί κράτος κατ’ έναντίων, χρηστότητα καί τρόπων εύθύτητα, 
άλυπου τό βασιλείου, ήδύ καί παγγάληνου, λαμπρόν καί πανθαύ- 25 
μαστόν, πολλοΐς τροπαίοις κοσμούμενου καί χειρί Θεού τή παν- 
σθενεΐ συντηρούμενου έυ Χριστώ Ιησού τώ κυρίω ήμώυ, ώ ή 
δόςα καί τό κράτος υύυ καί αεί καί είς τούς αιώνας τώυ αίώ- 
υωυ. Άμήν.
13 τήν] ούτως έν τώ χώδιζί.
XIII.
ΜΑΡΤΓΡΙΟΝ
ТОГ ΑΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ.
(Cod. Sab. 168, f. 44β-50α).
1. Έπί Διοζλητιανού του βασιλέως ήν πολλή μανία ζατά τών 
-χριστιανών, ώστε ζινδυνεύειν πάντα; τούς ζατά Θεόν εύσεβώς 
ζώντας. Έταράττετο ούν πάσα ή οίζουμένη, τής δεινής μανίας 
ζρατούσης. Παρεδίδουν οί πλείους είς θάνατον, πατήρ τέζνον,
5 άδελφός αδελφόν, φίλοι φίλους, διά τόν φόβον τού βασιλέως· ήν δέ τις 
ήγεμών έν τή πόλει Σεβαστεία όνόματι Φιλήμαρχος, ζαί προσέ- 
ταςεν αύλητάς ζαί ζύμβαλα δονεΐσθαι έμπροσθεν αύτού ζαί τούς 
ιερείς τών ειδώλων στέμματα φορούντας έπιτελειν τάς θυσίας. 
Καί προζαθίσας έπί τού βήματος λέγει διά τού ζήρυζος· " Άζού- 
10 σατε οί πολΐται ζαί πάντες οί έπίσημοι τού προστάγματος τού 
βασιλέως, ζαί προσελθόντες θύσατε τοΐς θεοΐς”. Καί έζέζραγεν 
πάν τό πλήθος τής πόλεως· "Χριστιανοί έσμεν ζαί ού θύομεν 
είδώλοις”· πολύν δέ όχλον τιμωρησάμενος άνεΐλεν, οί δέ άγιοι 
μαρτυρήσαντες διά τόν Χριστόν άπέλαβον τό βραβεΐον τής έπου- 
.15 ρανίου ζλήσεως.
2. Προσελθών δέ τις τώ ήγεμόνι όνόματι Νιζόλαος ειπεν 
" Κύριε ήγεμών, ύπάρχει τις άνήρ όνόματι Άθηνογένης, χωρε-
1 κώδ. Έπιδιοχλιτιανοϋ τ. β. ήν πολλή. — 6 κώδ. σεβαοτία. — 7 κώδ. «ΰ- 
λιτάς. — 8 ίερεΐς] κώδ. μιερεϊς || κώδ. φωροΰντας.— 9 κώδ. προχα&ήσας. — 12 κώδ. 
παν. — 13 κώδ. είάόλοις. — 16 κώδ. τίς τώ ήγεμώνι. — 17 κώδ. υπάρχη τίς. 
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πισζοπος τυγχάνων καί σχεδόν πάσαν τήν οικουμένην πλανά· οί- 
χεΐ δέ έν Φυλαχθόη, έν μοναστηρίω ”. Άκούσας δέ ό ήγεμών 
απεστειλεν στρατιώτας τοΰ συλλαβέσθαι αυτόν οΐτινες παραγενό- 
μενοι έν τω μοναστηρίω ζαί μή εύρηζότες τόν δίκαιον, έπιλαβό- 
βενοι τούς μαθητάς αύτοΰ άπήγαγον αύτούς έν Σεβαστεία. Ίδών δ 
δε αύτούς ό ήγεμών προσέταξεν αύτούς άπενεχθήναι έν τή φυ­
λακή καί άσφαλισθήναι* είπεν δέ τοΐς στρατιώταις* "Θηρεύσατέ 
μοι ζαί τόν τούτων διδάσκαλον ”.
3. Αύτών δέ περιπολούντων τό που εύρεΐν τόν δίκαιον, παρα- 
γεγονώς ό όσιος τή έπαύριον έν τω μοναστηρίω, έν ω κατώζει  
αύτός καί οί δέκα μαθηταί αύτοΰ, καί μή ευρών τούτους άνήρ- 
χετο είς τόν εύκτήριον οίκον καί έκλαιεν, πρός τόν έκεΐ έστώτα 
σταυρόν λέγων " Ποΰ είσιν, οΰς παρεθέμην σοι αδελφούς; τίς 
άναπέμψει σύν έμοί τάς συνήθεις εύχάς τω Θεω; ποΰ είσιν τά 
καλά στελέχη τής έλαίας; τί μοι γέγονεν τούτο; ούδέν έπίστα- 
μαι”. Καί ήν έν πολλή άθυμία. ό άγιος. Πορευθέντος δέ αύτοΰ
10
έν τω περιβόλω, ύπήντησεν αύτω ή έλαφος, ήν άνεθρέψατο έζ 
μικρόθεν, καί προσπεσοΰσα κατεφίλει τούς πόδας τοΰ δικαίου καί 
είπεν αύτω λογική φωνή" "Ποΰ εις, κύριε, καί έθηρεύθησαν οί 
μαθηταί σου; άποστείλας γάρ ό ήγεμών στρατιώτας προσέταςεν 20 
άπαχθήναι αύτούς έν Σεβαστεία τή πόλει, ΐνα μαρτυρήσωσιν”. 
Ό δέ άγιος άκούσας ταΰτα περιχαρής έγένετο· άνανεύσας δέ είς 
τόν ούρανόν ήρςατο λέγειν "Εύχαριστώ σοι, κύριε Ιησού Χρι­
στέ, ότι τά εύγενή στελέχη σου έκάλεσας είς τήν έπουράνιόν σου 
βασιλείαν”. 25
4. Καί έπιστραφείς ό άγιος ηύλόγησεν τήν έλαφον, καί πα- 
ραθέμενος αύτήν τω Κυρίω έπορεύθη έν Σεβαστεία τή πόλει 
πρός τούς αδελφούς αύτοΰ. Παραγενόμενος δέ δ άγιος έστη κα- 
τάντιζρυς τοΰ πραιτωρίου ζαί ήρξατο λέγειν "Τί έσύλησάς με,
1 ζώδ. βχεΰών - - тікаѵи. — 2 ζώδ. ήγεμών’ ούτω ζαι εξής. — ο ζώό. οε- 
βαστία’ οΰτω ζαι εξής. — 7 ζώδ. στρατιώταις. — 12 ζώδ. ε'κλεεν. — 14 ζώδ. σν- 
νεμοι τ. σ. εύχαστώ. — 15 χώδ. στελέχει τ. ελέας. — 18 ζώδ. προσπεσοΰσα. — 
19 ζώδ. εις.—22 ζώδ. περιχαρις.—24 ζώδ. ευγενη ατελέχει.—2Q κατ’α^ικροις.
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τύραννε; ΐδοι ό Θεός έφ’ οις διαπράττεις ζακοΐς καί στιβαρώσοι 
έπι σέ τήν οργήν αύτού”. Ευθύς δέ διεβλήθη ό άγιος τώ ήγε- 
μόνι, δτι " ιδού πάρεστιν ό ζητούμενος Άθηνογένης καί πολλά 
οδύρεται τήν ύμετέραν λαμπρότητα”. Εύθέως δέ προσέταςεν ό 
5 ήρεμων έμβληθήναι τόν όσιον έν τή φυλακή, όπου ήσαν καί οί 
άδελφοί αύτού διά τόν Χριστόν έγκατάζλειστοι. Ίδών δέ αύτούς ό 
άγιος καί πάνυ χαράς πλησθείς είπεν αύτοΐς· "Ειρήνη ύμΐν πλη- 
θυνθείη καί ή τού Χριστού χάρις είη μεθ’ ύμών, έπείδή ευάρε­
στοι τώ Θεώ έγενήθητε· αύτός έκέλευσεν ύμάς είς τόν έπουρά-
10 νιον αύτού δεΐπνον. Άνδρίζεσθε ούν καί μή δειλιάσητε τάς άπει- 
λάς τού τυράννου* χάριτι γάρ Χριστού αύριον τελειοΰσθε καί έσε- 
σθε μετά τών Αγγέλων αύτοΰ έν Παραδείσω χορεύοντες καί άγαλ- 
λιώμενοι διά παντός, άκαταπαύστως δοςάζοντες τόν έπουράνιον 
δεσπότην ”.
15 5. Τή δέ έπιούση ήμέρα προκαθίσας έπί τού βήματος ό τύ­
ραννος έκέλευσεν προσαχθήναι τόν άγιον Άθηνογένην καί τούς 
αύτού μαθητάς, καί λέγει αύτοΐς· " Θύσατε τοΐς θεοΐς καί τό 
θέσπισμα τοΰ βασιλέως ποιήσατε* εί δέ άπειθήτε, βασανίσω ύμάς 
βασάνοις πολυπλόκοις, ώς καί τούς προ ύμών έμμείναντας τή άπο- 
20 νοία, κακηγκάκως άποθανόντας ”. Άποκριθείς δέ ό άγιος Άθηνο­
γένης είπεν τώ ήγεμόνι* " Σύ μέν ούς έφης αύτός άπολέσθαι, 
ούκ άπώλοντο, άλλ’ είσιν έν ούρανώ μετά Αγγέλων χορεύοντες”. 
Ό δέ ήγεμών είπεν "Μή κόπους πάρεχε, Άθηνογένη, άλλά συν- 
τόμως πεισθητί μοι μετά τής συνοδίας σου καί θύσον τοΐς θεοΐς,
25 ϊνα μή κακώς άπόλεσθε”. Άποκριθείς δέ ό άγιος Άθηνογένης 
είπεν τώ τυράνω· "Παράνομε καί άναιδέστατε κύον, ούκ έκφοβεΐς 
ήμάς ταΐς άπειλαΐς σου· ποίει, δ θέλεις· έτοιμοι γάρ έσμεν διά 
τόν Θεόν πάντα πάσχειν ”.
1 ζώο. etdoi - - ό'ιαπράττει χ. χ. στιβαρώσει. — 2 ζώδ. ηγεμώνη. — 3 ζώδ. 
παρέΰτιν ο ζ. άν&ηνογ ένης. — 5 ζώδ. είααν. — 6 ζώδ. ίόον. — 10 ζώδ. αύτοΰ 
δείπνον. — 11 ζώδ. τελειονσ&αι. — 12 ζώδ. χωρενοντεζ. — 16 ζώδ. άν&ηνογε- 
νην. — 20 ζώδ. χαχηνχάχωζ. — 21 ζώδ. ηγεμώνι - - ώζ εφης αυτονς. — 22 ζώδ. 
απόλνντο || ζώδ. χοίρενοντες. — 23 ζώδ. άνΟ-ηνογένη' ούτω ζαι έςής. — 25 ζώδ. 
<ιπόλεσ&αι. — 26 ζώδ. οϋχεχφοβεΐς.
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6. Τότε χολέσας ό ήγεμών προσέταςεν τούς δέκα μαθητάς 
τοΰ άγιου κρεμασ&έντας ξέεσβαι, οΐ δέ άγιοι βασανιζόμενοι έλε- 
γον· " Ήμεΐς έτοιμοί έσμεν διά τόν Χριστόν άποθανεΐν ούκ άρ- 
νούμειίά σε, Κύριε”. Έπι πλεΐον δέ ΐδών ό τύραννος τό καρτε­
ρικόν καί άμετάθετον τής ύπομονής αύτών, θυμομαχήσας κατ’ αύ- 5 
τών, προσέταςεν αύτούς ξίφει ύποβληθήναι, καί έτελειώ&ησαν οί 
άγιοι μάρτυρες έν καλή ομολογία, καί παρεγένοντο ένδοξοι είς τόν 
Παράδεισον.
7. Προσκαλεσάμενος δέ ό τύραννος τόν άγιον Άθηνογένην 
έφη πρός αυτόν "Ποΰ έστιν ό Χριστός σου, δν λέγεις; διατί ούκ 10 
έρρύσατο τούς μαθητάς σου έκ τών χειρών μου”; Προσέταςεν δέ 
κάκεΐνον άνάρτηθέντα έπί τοΰ ξύλου ξέεσθαι. Ό δέ άγιος κρεμά- 
μενος λέγει· "Δόξα σοι ό Θεός, δτι κατηξίωσάς με ύπέρ τοΰ 
ονόματος σου βασανίζεσθαι ”. Ό δέ ήγεμών ειπεν "Διά τί καν
σέ ού ρύεται ό θεός σου έκ τών χειρών μου”; Ό δέ μάρτυς 15 
ειπεν "Καί έρρύσατο καί ρύσεται έκ τής κακοτέχνου σου κακίας, 
παράνομε”. Έκέλευσεν δέ ό ήγεμών κατενεχθέντα αύτόν άπό τοΰ 
ξύλου τύπτεσθαι αύτόν είς τάς χαραγμάς τών πλευρών ό δέ άγιος 
άθλητής τοΰ Χριστού δεινώς βασανιζόμενος λέγει· " Έπί σοί, Κύ­
ριε, ήλπισα· σώσόν με έν τώ έλέει σου”. Έγένετο δέ Θεοΰ φωνή 20 
πρός αύτόν λέγουσα* " Θάρσει ό έκλεκτός μου καί μή φοβοΰ* έγιυ 
γάρ είμι Κύριος μετά σοΰ φυλάσσων σε”. "Οσοι δέ ήκουσαν τής 
φωνής ταύτης έτρόμαξαν, οί δέ αίκίζοντες αύτόν δήμιοι έστησαν 
έννεοί, μή δυνάμενοι κινη&ήναι.
8. Ίδών δέ Φίλιππος ό συγκάθεδρος τοΰ ήγεμόνος ειπεν 25 
"Ούκ έλεγόν σοι, ήγεμών, δτι μάγος έστίν”; καί αίρε καί τούτον 
άφ’ήμών συντόμως ”. Τότε ό ήγεμών έκέλευσεν καί τούτον ύπο­
βληθήναι τώ ξίφει. Τότε ό άγιος παρεκάλεσεν τον ήγεμόνα λέ­
γων "Κέλευσόν με άπελθεΐν έν τώ μοναστήρια» μου καί έκεΐ
4 κώδ. εττιτιλεϊον όΐ iclor. — 5 κώδ. &υμωμαχησαζ. — 7 κώο. — 19 κωδ. 
α&λητής. — 20 Ψαλ. λ', 1, 15, 17 || κώδ. ελέη. — 22 κώδ. μετασον φνλάσσον. — 
24 κώδ. κεινη&ήναι. — 25 κώδ. ειδών 4. φ. ό. συν χά&εδρος τ. ηγεμώνος. — 
26 κώδ. ονχέλεγών σοι ήγεμών - - αίρε.—28 κώδ. ηγεμώνα.
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τελειωθήναι”. Και έζέλευσεν ό ήγεμών προθύμως δέ αγόμενος 
ό άγιος έψαλλεν " Θεός έζδιζήσεων, κύριος Θεός έζδιζήσεων 
έπαρρησιάσατο ”. ΓΩς δέ ήγγισαν τώ μοναστηρίω, ύπήντησεν αύ­
τόν ή έλαφος ζαί προσεζύνησεν τοΐς ποσίν αυτού· είπεν δέ αύτή 
5 ό άγιος· " Έστερήθης αδελφών, ήδη δέ στερίσζεσαι ζαί τού άνα- 
θρέψαντός σε, ό δέ Θεός τών αιώνων μή δώη σε ζυριευθήναι 
μηδέ τό σπέρμα σου ύπό κυνηγών άλλ’ εϊη τό σπέρμα σου φέ- 
ρον γόνον είς μνήμην ήμών τού άναλίσζεσθαι είς δόξαν Θεού”. 
Η δέ έλαφος προσέπεσεν τοΐς ποσίν τού άγιου ζλαίουσα, ζαί ζα- 
10 τασφραγίσας αύτήν είπεν "Πορεύου έν ειρήνη”.
9. Έγγίσας δέ τώ μοναστηρίω προσηύξατο λέγων "Κύριε ό 
Θεός μου, πρόσδεξαι έν ειρήνη τήν ψυχήν μου καί καταξίωσαν 
με μετά τών άδελφών μου, ΐνα είς πάντας τούς αιώνας δοξάσω- 
μεν τό άγιόν σου όνομα· δός δέ, κύριε ό Θεός μου, τώ έπιτε- 
15 λούντι τήν μνήμην ήμών άδιάλειπτον τήν εύλογίαν σου ζαί πά- 
σιν τοΐς έπιζαλουμένοις σε, Κύριε, δι’ έμού δός χάριν, ΐνα, είτε 
εν σφάλμασιν άμαρτιών εύρεθώσιν, εϊτε έν άνάγζη μεγάλη, ή 
ένυπνίων πονηρών, ή έν τινι πράγματι περιπέσοι τις καί έπι- 
ζαλέσηται τό άγιόν σου ό'νομα έπί τώ όνόματι τού σού ©ικέτου, 
20 παράσχου αύτοΐς τό έλεος σου, Κύριε, ζαί τά αιτήματα αύτών 
πλήρωσαν”. Προσευχομένου δέ αύτού γίνεται φωνή Θεού πρός 
αύτόν λέγουσα* "Χαίροις, ά&λητά μου Άθηνογένη, ό εκλεκτός 
μου· σήμερον μετ’ έμού έση έν τώ Παραδείσω σύν τοΐς μαί)η- 
ταΐς σου· περί δέ τής χάριτος, ής ήτήσω παρ’ έμού, ιδού δέ- 
25 δωζά σοι τάς αιτήσεις σου. "Οστις έάν έπιζαλέσηταί με διά τού 
ονόματος σου ζαί έν οϊζω αναγνώστη σου ή μαρτυρία, ζαί οστις 
έπιτελέσει σου τήν μνήμην, ρυσθήσεται άπό πάσης θλίψεως ζαί 
τών άμαρτιών αύτοΰ ού μή μνησ&ώ. Υμείς ούν οί έζλεζτοί μου 
έσεσθε άντιλήπτορες χηρών ζαί ορφανών τροφή, ξένων καταφυγή,
2 Ψαλμ. ну7, 1. — 5 ζώδ. εατερί&ης α. εϊΰνεστερίσκει. — 6 ζώδ. όωει. — 
7 ζώδ. κυνι/ών || ειη] ζώδ. είτε. — 9 ή] ζώδ. εί- — 10 ζώδ. ενειρήνη. — 14 ζώδ. 
Ίώ*. — 18 ζώδ. πονηριών η. — 23 ζώδ. μετεμοΰ.— 24 ζώδ. παρεμοϋ. — 26 ζώδ. 
άναγνωα&ήΰου. — 27 ζώδ. θ-λ^ψεως'. — 29 ζώδ. άντιλήπτωρες χειρών. 
πάντων πενήτων οικονομία, άσθενούντων ιατροί, τών πονηρών 
διώκται ”.
10. Γενομένης δέ τής φωνής τοΰ Κυρίου ό άγιος Άθηνο­
γένης έκρούσθη ύπό τοΰ ξίφους και ούτως άπέδωκεν τό πνεύμα 
αύτού έν πολλή ειρήνη. Έμαρτύρησαν δέ οί άγιοι έν Σεβαστεία. 5 
έπί Διοκλητιανοΰ βασιλέως· κατετέθησαν δέ έν Φυλαχθόη· έπιτε- 
λεΐται δέ ή μνήμη τού άγιου Άθηνογένους καί τών συν αύτω 
αγίων μαρτύρων μηνί ίουλίω ιζ', ή δέ έλαφος παραγίνεται έν τή 
μνήμη τών άγιων μαρτύρων, προσάγουσα δώρον τώ Θεώ μοσχά- 
ριον, [δπερ] άναγινωσκομένου τού άγιου ευαγγελίου προσφέρει τώ 10 
θυσιαστηρίω, θεωρούντων πάντων κλίνουσα έαυτής τά γόνατα [καί] 
καταλιπούσα τόν γόνον αύτής πορεύεται έν ειρήνη είς τόν τό­
πον αύτής· αναλίσκεται δέ τό μοσχάριον αύτής είς δόξαν Θεού 
καί τών άγιων μαρτύρων. ’Ήθλησαν δέ οί άγιοι βασιλεύοντος Διο- 
κλητιανοΰ, έν ήμΐν δέ βασιλεύοντος τοΰ κυρίου ήμών Ιησού Χρι- 15 
στοΰ, ώ ή δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων άμήν.
1 τώ'?] ζώδ. τινών. — 6 ζωδ. επιτελεϊτε. — 7 ζώδ. συναντώ. — 10 προσέ&ηζα 
τό οττίρ ζαι τό ζατόπι ζ«ί. — 11 ζλίνουαα] ζώδ. τιμούσα,— 12 ζώδ -/.αταλεποΰσα.
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XIV.
ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΜΑΡΚΙΑΝΟΤ, 
γενομένου πρεσβυτέρου ν.τ. οικονόμου τή; μεγάλης έζζλησία; 
Κωνσταντινουπόλεως.
(Cod. Sabb. 242, fol. 19).
1. Ευλογητό; ό θεό; καί πατήρ τού μεγάλου θεού καί σω- 
τήρο; ημών Ιησού Χριστού, ό διά τή; δωρεά; τού αγίου αύτού 
πνεύματος ζαθ’ έκάστην γενεάν φανέρωσα; τήν εαυτού φιλαν­
θρωπίαν έν τοΐς εύαρεστήσασιν αύτώ άγιοι:. Ό τά πάντα παοα- 
5 γαγών ές ούζ οντων Θεό; υπάρχων άπροσδεή; άνέχεται τώ τών 
ανθρώπων γένει συγκαταβαίνειν ζαί οδόν ύποδειζνύειν σωτηρία;. 
Ούτω; Νώε τόν δίκαιον έζ τού κοινού τή; οικουμένη; κατακλυ­
σμού περιέσωσεν και στήσαι θυσιαστήριον καί θυσία; προσαγαγεΐν 
έδίδαςεν και πάλιν 'Αβραάμ τον πατριάρχην τόν έ; έπαγγελία; αύτώ 
ίο γενόμενον υιόν εί; θυσίαν έπεισε προσαγαγεΐν, τύπον αύτώ παραδι- 
δού; τής έν Χριστώ σωτηρίας ήμών, καί πάλιν ζώντα αύτώ τόν μο­
νογενή δέδωκεν. Αύτός καί τώ θεράποντι αύτού Μωϋσεΐ τή; άγια; 
κιβωτού καί τή; έν αύτή λατρεία; τού τε Άγιου τών Άγιων καί 
τού έν αύτω θυσιαστηρίου τόν τρόπον γνώρισα; έχορήγησεν πάσαν 
15 τώ εργω χρείαν, καί σοφίαν τοΐ; ύπουργησασιν έοωκεν εί; τήν 
κατασκευήν τών προτυπουμένων έπί τή μελλούση φανερώσει τή;
2 κώδ. Μωρίας. — 5 κώδ. ίξουζόντων. — 14 ζώδ. Ιχωρήγ^ΰίν 
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[άγιας] έκκλησίας, ήν ευδοκία τοΰ Θεού και πατρός ό ών έυ τοΐς 
κόλποις αύτοΰ τοΰ Θεοΰ Αόγος άξιώσας ένανθρωπήσαι έθεμελίω- 
σεν έπί τή πέτρα τής είς αυτόν πίστεως τή χάριτι τοΰ αγίου 
πνεύματος διά τώυ έξυπηρετησαμένων τοΐς αύτοΰ προστάγμασιν 
αγίων άνδρών. Αύτός έυ πλήθει οίκτιρμών ήγειρεν ήμΐν όσιον 5 
πατέρα καί πιστόν οικονόμου, πρεσβύτερον καί λειτουργόν τοΰ 
άγιου αύτοΰ θυσιαστηρίου, Μαρκιανόν του τής τίμιας μνήμης έν 
τοΐς χρόνοις τής βασιλείας Μαρκιανοΰ τοΰ τής εύλαβοΰς λήξεως 
έπί τής 'Ρωμαίων ήγεμονίας γεγονότος, ϊνα ώς σοφός άρχιτέκτων 
έξυπηρετήσηται πάσιν όσα ή χειρ καί ή βουλή τού Θεοΰ προώ- 10 
ρισεν γενέσθαι, ώσπερ κατά μικρόν προϊών ό λόγος παραστήσει.
2. Έκ γονέων γάρ γενόμενος ό όσιος πατήρ ήμών Μαρκια- 
νός έν Κυρίω πιστών, όρμωμένων έκ τής πρεσβυτέρας "Ρώμης, 
ένταΰθα δέ κατοικούντων, έν πρώτοις έδιδάχθη τά τής ορθής πί- 
. στεως δόγματα* προέκοπτεν δέ πάση συνέσει έν τοΐς ίεροΐς καί 15 
θεοπνεύστοις γράμμασιν, τήν όλην διάνοιαν πρός τόν Θεόυ έχων. 
Καί πάσαν μέν τήυ έξω παιδείαν έπήλθεν, ώσπερ καί ό Μωΰ- 
σής έπαιδεόθη πάση σοφία Αιγυπτίων* ομοίως δέ καί τούτω κατα- 
φρονήσας [αύτής] έφάνη καί πρός τήν άληθή θεογνωσίαν άναδραμών* 
περί γένους δέ [καί γονέων] λαμπρότητος, ή τής τών υπαρχόντων 20 
αύτοΐς περιφανείας, λέγεται πλούτον μέν πλεΐστον έκ προγόνων 
αύτούς διαδέξασθαι, έκ δέ βασιλικής οικίας έχειν τήν συγγένειαν. 
"Όμως ού χρή σεμνολογεΐν ταύτα* καί γάρ τά τοιαΰτα μεγάλα είναι 
νομίζεται παρά τοΐς έξωθεν, οί δέ τού Χριστού τό πολίτευμα έχον- 
τες έν ούρανοΐς ούδενός τών γήινων τούτων αντιποιούνται. Τραφείς 25 
μέντοι πιστώς ήν μέν καί έν λαϊκοΐς υπάρχων περίβλεπτος, μι­
κρόν δέ ύστερον καί είς τόν εύαγή καταλέγεται κλήρον, τού τηνι- 
καύτα τής μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως άρχιεπισκόπου διά τήν 
έπανθούσαν τοΐς αύτοΰ τρόποις σεμνότητα βιασαμένου σχεδόν τήν
1 προσέθηζα τό αγίας. — 2 ζώδ. εναν&ρωπίΰαι. — 4 ζώδ. εξ υπηρετηβαμέ- 
νων. — 5 ζώδ. πλή&η. — 8 ζώδ. ευλαβούς λ. έπιτής. — 10 ζώδ. έξυπηρετήσηται - - 
προώρησεν. — 11 ζώδ. καταμικρον. — 17 ζώδ. παιάίαν.— 18 ζώδ. πάση || ζώδ. 
τούτον. — 19 προσέ&ηζα τό αύτής. — 20 πρ®σέ&ηζα τό καί γονέων' δρα σ. 260, 7 ζαι 








χειροτουίαν τούς δέ τεταγμένους βαθμούς έντίμως διανύσας τοΐς 
θεοτιμήτόις έγγράφεται πρεσβυτεροις, 7.τ. άυαγζάζεται έζ ζοινής, 
ώς είπεΐν, τών αύτόν έπισταμένωυ μαρτυρίας οικονόμος τών πραγ­
μάτων γενέσθαι τής άγιωτάτης Μεγάλης Έζζλησίας. Άλλά ταύτα 
μέν ύστερον έγίνετο.
3. Έτι δέ νέος υπάρχων ζαί άρτι τήν χειροτουίαν λαβών 
ζαί τήν έζατέρου τών γονέων άφθονον ουσίαν διαδεςάμευος ούδέυ 
έζ τής όρφανίας παρετράπη, άλλά λογισμώ σώφρονι τάς τής νεό- 
τητος όρμάς χαλινώσας τή ίερα λειτουργία ζαί τή άναγνώσει τών 
θείων γραφών έσχόλαζεν, έν νηστείαις ζαί άγρυπνίαις ζαί προ- 
σευχαΐς διατελών, άεί προ οφθαλμών έχωυ το τώ άποστόλω εί- 
ρημένον ' μηδείς σου τής νεότητος ζαταφρονείτω ”. Τον δέ πλού­
τον άφειδώς ταΐς τών δεόμενων έδίδου χρείαις, ζατά τό γεγραμ- 
μένον ” έσζόρπισεν, έδωζεν τοΐς πένησιν”. 'Ήπιος δέ ήν πρός 
πάντας, ζαί ταΐς άγιωτάταις έζζλησίαις προσζαρτερών ζαί άγιων 
έπαζροώμενος λογίων ζηλωτής έσπούδαζευ γενέσθαι τών τόν άρέ- 
σζοντα τώ Θεώ βίον προοδευσάντων. Όθεν έυτυγχάνων τοΐς πνευ- 
ματιζοΐς λόγοις τού άγιου πατρός ήμών Γρηγορίου, τού γενομένου 
έπισζόπου Ναζιανζοΰ ζαί διζαίως έπιζληθέντος Θεολόγου, έγνω 
ζαί τήυ δι’ αύτού έν πνεύματι άγίω γευομέυηυ προφητείαν περί 
τού ο’ίζου τής άγιας ένδοξου μάρτυρος Αναστασίας, τού ούτος έν τοΐς 
Δομνίνου έμβόλοις* [ήν γάρ] διδάσζων έν τώ εύζτηρίω αύτής οϊζω 
τώ άρχαίω, έν ώ ζαί τά λείψανα αύτής έως νυνί ζατάζειται, 
[ζαί] λέγων ούτως· " Ταύτην [τήυ] τής οίζουομίας επώνυμου δψεσθε 
πλατυτέραν, εύ οΐδα· τάδε μοι λέγει τό πνεύμα τό άγιου”.
4. Ταύτα μέν ούν ό μέγας πατήρ ήμών Γρηγόριος προεφή- 
τευσεν άναγζαΐου δέ μιζρόν άνωθεν τήυ αιτίαν είπεΐν τής προ­
φητείας. Συνέβη τότε έζ τής τού Διαβόλου βασζαυίας τήυ Άρείου 
ζαζοδοξίαν πλανήσαι τούς πολλούς, ώς εύαριθμήτους γενέσθαι τούς
1 κώδ. ύιανοϊοας. — 3 ζώδ. οικορόμωρ. — 9 ζώδ. χαληπόσαζ τήϊίρα. — 
11 ζώδ. όιά ті'/.ыѵ. α, προοφ&αλμών. — 12 Ttjxoi}. 1, δ', 12.— 14 Ψαλμ. ριβ', 9. 
KoptvS. 2, θ', 9, — 16 ζώδ. ίτΐΓ/.ροόμενος λ. ζηλωτής. — 18 ζώδ. αυτού λόγοις. — 
19 ζώδ. ναζιανι,ου. — 22 προσέθηζα τό ήν γάρ ζαι ζατόπι τό και ζαι τό τήν. — 
23 ζώδ. Ινώ. — 4Ί ζώδ. аѵоЭ-εν.
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τήν αγίαν καί όμοούσιον τριάδα προσκυνούντας, μόνον έχοντας 
τόν εύκτήριον οίκον τής αγίας Αναστασίας μικρόν όντα, τόν μέ­
χρι νύν, τόν μείζονα αυτής οίκον, κατά άρκτον προσκείμενον, και 
έν αύτώ τάς ιεράς έπλήρουν λειτουργίας, λανθάνειν σπουδάζοντας 
διά τάς τών Άρειανών έπιβουλάς’ έν ώ περ έκκλησιάζων ό πα- 5 
τήρ ήμών Γρηγόριος καί τόν ορθόδοξον λαόν παραθαρσύνων άπο- 
βλέπειν τε είς τήν τού Θεού βοήθειαν, .πίστιν τε διδούς αύτοΐς 
τής τών αιρετικών καθαιρέσεως, τήν είρημένην πεποίηται προφη­
τείαν· ήν πληρών ό όσιος πατήρ ήμών Μαρκιανός, διά τής τού 
Θεού χάριτος πληροφορηθείς, ότι οπερ έπηγγείλατο, δυνατός έστιν 10 
καί ποιήσαι. Καί ώσπερ ό πατριάρχης 'Αβραάμ ενδυναμωθείς τή 
πίστει τόν μέν εύκτήριον οίκον τής άγιας Αναστασίας έπί τού 
προτέρου καταλιμπάνει σχήματος, είς άπόδειξιν τής έπ’ αύτώ 
προφητείας, τόν μείζονα δέ κατασκευάζει μεγαλοπρεπώς έν τοΐς 
λεγομένοις Δομνίνου έμβόλοις τής βασιλευούσης πόλεως, κοσμήσας 15 
αύτόν προαυλίοις καί στοαΐς ποικίλαις καί ύπαίθροις κυκλόθεν. 
Είτα τόν ναόν αύτής ώσπερ μαργαρίτην, ή άλλον τινά λίθον τί- 
μιον, έν μέσω περιγράψας τότε τών κιόνων, μεγέθει καί κάλλει 
φαιδρύνας καί τή άλλη τών υλών φαιδρότητι, χρυσώ δέ τήν ορο­
φήν λαμπρύνας, γραφαΐς τάς ύπερκειμένας στοάς έκαλλώπισεν. 20 
Τότε τό άγιον θυσιαστήριον σεμνόν κατασκεύασα;, καί μάλιστα 
ταΐς τού αργύρου άφθονίαις περιβαλών, προστίθησι καί τόν έπί 
τόν φωτιστηρίου οίκον· ούτινος πώς άν τις τό κάλλος έξείποι, 
ή τού ιερού τόπου τού είς φυλακήν τών τίμιων σκευών πεποιη- 
μένου, ή αύτών τών σεπτών σκευών τό πλήθος καί τήν πολύ- 25 
τέλειαν, ώστε πάντων δντων θαυμαστών μή είναι ράδιον είπεΐν 
ποΐον μάλλον τών άλλων προτάττειν; Ούτω μετά πάσης έσκεύα- 
σται συνέσεως, καί όντως κατά έπαγγελίαν τού Θεού γέγονεν.
5. Πάντων δέ μεγάλως έξεργασθέντων γίνεται ό έγκαινισμός
2 τόν [χέχρι-προσκείυ-ενον] απόλυτος αιτιατική πτώσις. — 5 κώδ. άριανών. — 
6 κώδ. παρά Ό-αρσότωΐ'. — 13 κώδ. χαταλειμπάνει. — 15 κώο. ίνβολοις - - ζο- 
σιιίσας'. — 16 κώδ. νπέ&ροις χυχλώΟ-εν. — 19 κώο. όρα και σελ. 266, 24. —
22 ταΐς] κώδ. τοΐς || κώδ. τους επιτουφωτιστ. — 23 κώδ. ουτινος πώς αντινος. — 








τού άγιου οίκου μηνί δεζεμβρίω ζβ', τώυ τε πιστών βασιλέων 
ζαι τής συγκλήτου ζαι τής πόλεως άπάσης ώς είπεΐν συυδραμού- 
σης, μετά τών έζ κηρού λαμπάδων έν ύμυοις προπεμπόντων τά 
άγια τής μάρτυρος λείψανα. Συνέβη δέ ζατά τήν ώραν έζείυηυ, 
έν ή τά άγια λείψανα προεπέμποντο, ζαί τού οσίου άυδρός Μαρ- 
ζιαυού έμπροσθεν τοΰ οχήματος πορευομένου τιυά πτωχόν αίτήσαι 
έλεημοσύνην* ό δέ μή άμελήσας, άλλά προθύμως άπελθών ζαί 
λαθών πάντας, ζατασζοπεύει κρυπτόν τόπον, ζαί έζδυσάμενος τήυ 
έσθήτα αύτού άπέδωζευ τώ πτωχώ ζαί εύρέθη γυμυός. Μόνου 
τό φελώυιου περιβαλόμενος (τούτο δέ μνημονεύεται τού οσίου 
άυδρός, δτι ούδέποτε δεύτερου ίμάτιου έφόρεσευ, ϊνα τήυ διδαχήν 
τού δεσπότου αύτού ποιήση* "Μή ζτήσασθε δύο χιτώνας, μή βα- 
λάντιον, μή χαλκόν είς τάς ζώυας ύμών, μή άργυρον, μή χρυ­
σόν’ ζαί έάν τις αίτήσοι τό ίμάτιου, δός αύτω, ζαί άπό πάντων 
άμερίμυους [εαυτούς] ποιήσατε”) ζαί πάλιν έλθών ζαί είσελθώυ 
άυά μέσον πάντων, ούδείς έγνω τό γεγονός. Έλθόντες δέ έυ τώ 
εύζτηρίω ο’ίζω τής άγιας μάρτυρος Αναστασίας άπέθευτο τά άγια 
λείψανα, ζαί τής άζολουθίας πάσης γευομένης έυ τή ώρα τής 
άγιας αναφοράς τού ποιήσαι τήυ ακολουθίαν είπεν ό άρχιεπίσζο- 
πος τώ μαζαρίω Μαρκιαυώ* " Ή χαρά αυτή ύμετέρα έστιν* ζέ- 
λευσον τό μυστήριου έζτελέσαι”. Ό δέ μετά πάσης προθυμίας 
δεςάμευος έποίει τήυ άζολουθίαυ, ζαί έν τή ώρα τού άσπασμού, 
ώς έθος έστιν τοΐς ίερεύσιυ, υίπτωυ τάς χεΐρας περιεπλεζευ τό 
φελώυιου αύτού συσφίγγωυ, ϊυα μή όραθή, δτι γυμυός έστιν* οί 
δέ παρεστώτες ιερείς ζαί ό άρχιεπίσζοπος έθεάσαντο, δτι βασι­
λικήν στολήν ήν έυδεδυμένος ένδοθεν τού φελωνίου αύτού. Πλη- 
ρώσας δέ τήν ευχήν τού μυστηρίου, ζαί έν τώ μεταλαμβάνειυ 
πάντας τής άχράυτου κοινωνίας έζ τών χειρώυ αύτού έθεώρουυ 
έυ ταΐς χερσίυ αύτού φαιυομέυηυ τήν στολήν διαλάμπουσαν 
ζαί ούζ ήδεσαυ το γεγονός* τινές δέ φθάνω φερόμενοι δια-
5 ζώδ. ενή. — 9 ζώδ. αιΰ&ήτα.— 10 ζώδ. πίριβα'κλώμενοζ.—12 Μάτι}, ΐ, 9, 10. 
Μάρζ. ς', 8, 9. Λουζ. 3 || ζώδ. κτ^σασϋ-αι.— 13 ζώδ. χρυσόν] άπόγρ. χυρυν.—14 Ματθ. 
ε', 40.—15 Κορινθ. 1, ζ’, 32 || ζώδ. ηοιήοαται. — 16 ζώδ. άνί'.μέαων.—24 ζώδ. ώοί'θ-ζ;. 
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βάλλουσιν αύτόν τώ έπισζόπω· δ δέ είπεν αύτοΐς· " Κάγώ έθεα- 
σάμην ”.
6. Πληρωθείσης δέ τής πάσης ακολουθίας ζαί είσελθόντες 
εις τό σζευοφυλάζιον τής αγίας Αναστασίας, ήρςατο έγζαλεΐν 
ό αρχιεπίσκοπος Γεννάδιος τώ μακαρίω ΆΓαρχιανω λέγων· " Τί 5 
τούτο έποίησας ζαί παρά τούς κανόνας έπραςας; μή έδει σε βα­
σιλικόν φόρεμα φορέσαι”. Ό δέ μετά ταπεινοφροσύνης έπεσεν 
πρός τούς πόδας τού έπισζόπου λέγων Συγχώρησόν μοι, πάτερ, 
δτι ούζ έποίησά τι ποιούταν ”. Λέγει δέ αύτω· ” Έθεασάμεθα 
οί πάντες ζαί σύ άρνεΐσαι Καί προσελθών έκούτισεν τό ^ε- Ю 
λώνιον αύτού καί εύρέθη γυμνόν τό σώμα αυτού· ζαί μαθών 
παρ’ αύτού -τήν αιτίαν έδόςασεν τόν θεόν τόν διδόντα χάριν τοΐς 
άγαπώσιν αύτόν ζαί φυλάττουσιν τά προστάγματα αύτού. Καί ήν 
έν αγαλλιάσει πολλή τό πλήθος, τό δέ γενόμενον έοειςεν τήν τοΰ 
θεού δύναμιν ζαί τρόπαιον ύπήρχεν κατ’ αύτοΰ [τού] Διαβόλου 15 
ζαί τής Άρείου κακοδοςίας· ώσπερ γάρ ποταμός, ούτως συνέρρει 
τών πιστών τά πλήθη* τόν τε σεπτόν οίκον άναθεωροΰντες έςε- 
πλήττοντο, θαυμάζοντες τό μέγεθος, τήν εύπρέπειαν, τήν τών 
πάντων πολυτέλειαν, ζαί έδόςαζον τόν Θεόν, τον έν τή όμοουσίω 
τριάδι προσζυνούμενον ζαί ε’ί τις άφηγήσασθαι 3ουληθείη τά τότε 20 
γινόμενα, ού δόςει μέν τοΐς άνθρώποις [τοΐς] πιστοΐς απίθανος, φό­
βος δέ ού μικρός έλαττώσαι τώ λόγω τήν τού πράγματος αλή­
θειαν ΐζανάς γάρ έφεςής ήμέρας τε ζαί νύκτας διετέλουν έορτά- 
ζοντες, τών μέν ύποχωρούντων, τών δέ έπιρρεόντων, ώστε πολ- 
λάζις ζαί έπί μιας ήμέρας άμείβεσθαι τό τοΰ λαού πλήθος, έν- 25 
δοθεν τών άγιων περιβόλων γινόμενον ζαί αύθις έζκενούμενον πα­
ραχωρήσει τών ύπεισιόντων. Άλλ’, ώσπερ εϊρηται, ούζ άρζεΐ λόγος 
ταύτα παριστάν, πλήν οτι θαυμαστόν ούδέν πολλά ζαί παράδοςα 
περί τόν άγιον τούτον γίνεσθαι θαύματα, τόν κατ’ έπαγγελίαν Θεού 
γενόμενον οτι δέ τούτο αληθές, διηγήσομαι. 30
3 είσελθόντες] απόλυτος ονομαστική· δρα και σ. 262, 10 και 27.—10 κώδ. (Ιρνήσαι.— 
12 κώδ. ό'ιΰουντα.—14 κώδ. Ιναγαίλιάβει - - γινόμενον.—15 προσέθηκα τό τον καί μετ’ 
ολίγα τό τοΐς. — 16 κώδ. άρίον. — 21 κώδ. άπεί&ιινον. — 23 κώδ. Ιτρ ιξ ηζ || κώο. 
ό'ι Ιτίλονν. — 25 κώδ. Ιτιιμιάζ. — 27 κώδ. νπ εισιόντων || ώσπερ] κώδ. όττερ.
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7. Πΰρ άθρόον έπέπεσεν ζατ’ έζείνους τούς χρόνους έν 
τοΐς Δομνίνου έμβόλοις, ζαί άρξάμενον έζ τών πρός τή άρ- 
ζτώα θαλάσση τόπων έπενέμετο πάντα μέχρι τής έν τή μεσημ­
βρία τής πόλεως θαλάσσης. Είζότως ούν ζαί τόν οίζον τής αγίας 
5 Αναστασίας ήδη έγζαινισθέντα ή τής πυράς περιεΐχεν άνάγζη, 
ζαί τών οίζείων άμελήσαντες συμφορών οί πολΐται περί τοΰ σε­
πτού οϊζου έτρεμον. Τότε ούν ό τοΰ Θεοΰ άνθρωπος Μαρζιανός
τά άγια λαβών ευαγγέλια έπί τό άζρον τής οροφής άνελθών, ζαί 
έν μέσω τής φλογός γενόμενος, ΐζέτευεν λέγων· Κύριε Ιησού 
10 Χριστέ ό Θεός τών πατέρων ήμών, ό τοΰ 'Αβραάμ τήν θυσίαν 
προσδεξάμενος ζαί τόν έξ επαγγελίας σής ζαί δωρεάς γενόμενον 
αύτώ υιόν έζ τής σφαγής ρυσάμενος, έλέησον ήμάς ζαί έξελοΰ έζ 
τής απειλής ταύτης τόν άγιον οίζον τούτον, τον ζατά ζέλευσιν ζαί 
έπαγγελίαν σήν οίζοδομηθέντα. Μή ματαιώσωσιν άμαρτίαι τόν 
15 ζάματον τών δούλων σου, μηδέ γελασάτωσαν οί έχθροί ήμών 
Άρδίανοί, άλλά δός δόξαν τώ όνόματι σου, ΰψιστε ό Θεός, ό 
έν τή όμοουσίω τριάδι δοξαζόμενος. 'Ρΰσαι άπό ρομφαίας τήν 
ψυχήν μου ζαί έζ χειρός πυρός τήν μονογενή μου”. Καί μετά 
πολλών δαζρύων έπιφθεγξαμένου τό Αμήν έ&εάσαντο πάντες 
20 σχεδόν οί παραγενόμενοι τό πυρ ζύζλω τοΰ παντός ο’ίζου δια- 
συρίζον ζαί υποχωρούν τή τοΰ διζαίου προσευχή, ζαί άπαθής 
χάριτι Θεοΰ ό πάνσεπτος οίζος έτηρήθη, ώσπερ οί τρεΐς παΐδες 
έπί τής έν Βαβυλώνι ζαμίνου. Πολλά μέν ούν ζαί άλλα δι’ αύτοΰ 
ό Θεός ζατηξίωσεν θαυματουργήσαι, ζαί μέχρι δέ τού νύν θαυμα- 
25 τουργεΐ τή δεήσει τής ένδοξου μάρτυρος· ζαί γάρ νόσους ποιζίλας 
θεραπεύει τών αύτή προσφευγόντων, ζαί Δαίμονας άπελαύνει ζαί 
φαρμαζίας ζαταργεϊ, σωτηρίας τε τοΐς δεομένοις έστιν λιμήν.
8. Κάζεΐνο δέ χαριέστατον άπομνημονεύεται τής τοΰ πατρός 
ήμών Μαρζιανοΰ έπιειζείας· τών γάρ συνήθων αύτώ τίνος τό 
3ο πλήθος τής γενομένης δαπάνης άποθαυμάζοντος, είπεΐν αύτός λέ-
2 κώδ. ενβόλοις. — 4 κώδ. ίΐ/,ότοζ. — 11 κώδ. ίξεηαγγελίαζ - - άωρεάς. — 
14 κώδ. ματαιώσονσιν. — 15 κώδ. ό'οϋλίόρ. — 24 κώδ. ϋ-ανματονργεϊΰκι. — 28 κώο. 
село μνημονεύεται. — 29 κώδ. τίνος.
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γεται πρός έκεΐνον "Εί θυγατέρα γάμω κατεγγυάν ήμέλλον κο- 
σμικώ, ούκ αν τά πρός εύπρέπειαν αύτή παρεσκεύασται κατά τό 
δυνατόν; πόσω μάλλον τή τοΰ Χρίστου νύμφη ταύτα καί έτι πολ- 
λαπλασίονα προσφέρειν έχρήν, ήτις καί τήν ψυχήν αύτής ύπέρ 
τοΰ αληθινού Θεού καί νυμφίου, πίστεώς τε καί μαρτυρίας, δέ- 5 
δωκεν”; Καί ταύτα μέν ούτως έπράχθη καί έ'ςεστιν τοΐς βουλο- 
μένοις αύτή τή ό'ψει κατανόησα* τήν μεγαλοπρέπειαν τού αγίου 
οίκου τής ένδόςου μάρτυρος Αναστασίας καί εύρεΐν δτι πολλά τώ 
λόγω παραλέλειπται τής τού Θεού θαυμαστοποιίας καί τού όσιου 
πατρός ήμών Μαρκιανοΰ μεγαλουργίας· άςιον δέ έν Κυρίω πι- 1θ 
στοΐς άφηγήσασθαι, όπως καί τόν πάνσεπτου οίκον τής αγίας 
Ειρήνης πρός θάλασσαν καί τό έν αύτω σεβάσμιον μαρτύρων τού 
αγίου Ισιδώρου συνεργία τού Θεού ό αύτός δσιος τήν μνήμην 
πατήρ ήμών Μαρκιανός κατεσκεύασεν. Μικρόν δέ άνωθεν καί 
περί τούτου λεκτέον. 15
9. ~Ην γάρ καί πρώην μικρός καί συνεσταλμένος ό αύτός 
οίκος, ούτε μεγέθει ούτε άλλη κοσμήσει γνώριμος ών ό δέ φι­
λάνθρωπος Θεός ήςίωσεν δι’ άποκαλύύεως έπιτρέψαι Γενναδίω 
τώ τής θεοφιλούς μνήμης αρχιεπίσκοπο) Κωνσταντινουπόλεως, 
[εΐπών αύτω] "Λΰσον τόν ναόν τούτον καί έπί τοΰ μετά σέ [άρχιέπι- 20 
σκόπου] έγερώ αύτόν”· ό δέ τό προσταχθέν πληρώσας έκοιμήθη. Τήν 
δε τοιαύτην οπτασίαν μαθών ό τού Θεού θεράπων Μαρκιανός, ήδη 
(καθά μικρόν πρόσθεν εϊρηται) τήν οικονομίαν τής άγιωτάτης Μεγά­
λης Έκκλησίας παραλαβών άναγκαίως ένενόει τό έργον καί πάσαν 
είσήγεν προθυμίαν καί λαθών σχεδόν πάντας έν τω τόπω γίνε- 25 
ται, νυκτός τε έπιλαβούσης τούς συνόντας αύτω άπολύσας καί τά 
γόνατα κλίνας, ένθα νύν τό άγιον ΐδρυται θυσιαστήριον, έδέετο 
τοΰ Θεού λέγων· «Κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ καί λόγε τού Θεοΰ, 
ό λυτρωσάμενος τό γένος τών ανθρώπων έκ τής τών ειδώλων 
πλάνης και τή άρρήτω σου άναστάσει καταργήσας τόν θάνατον 30
4 ζώο. προαφίρειν ~ αυτής. — 12 τό] ζώο. τώ. 15 ζώο.
Aizrcctor. — 16 ζώο. ττρόί/Γ. — 19 ζώο. &εοφιλους. 20 προσει^ζα τό ίί,τωτ 
αυτφ ζαι τό αρχιεττισχόττου. — 23 ζώο. χαταμικροί'.






ζαί τοΐς άγίοις σου μαίίηταΐς είπών " ειρήνην τήν έμήν δίδωμι 
ύμΐν, ειρήνην τήν έμήν άφίημι ύμΐν”, έπίβλεύον έπι τόν τόπον 
τούτον ζαι άγίασον αύτόν, ζαί άνάστησον οίζον έπί τώ άγίω σου 
όνόματι, ότι σύ εί η ειρήνη πάντων ήμών, ζαί έγειρον ζατά τήν 
αψευδή σου έπαγγελίαν άγιον έν αύτω θυσιαστήριον. Ναι, δέσποτα 
ύψιστε, γενηθήτω τό θέλημά σου, ώς έν ούρανω, ζαί έπί τής 
γής, ότι πάντα δύνασαι* αδυνατεί δέ σοι ούδέν». Καί πολλά δα- 
ζρύσας ζαί είπών τρίτον τό Αμήν ύπνω ζατ’ οίζονομίαν Θεού 
ζατέχεται, ζαί χρηματισθείς ζατ’ ό'ναρ τον τύπον τής τού οϊζου 
ζατασζευής ζαί δόςας θείας άζούειν φωνής λεγούσης αύτω, "Μαρ- 
ζιανέ, πάντα δυνατά τώ πιστεύοντι ”, άνεβόησε λέγων "Πιστεύω, 
Κύριε* βοήθει μου τή απιστία”. Καί άναστάς μετά φόβου ζαί 
χαράς μεγάλης, άφηγησάμενός τε τώ όσιωτάτω άρχιεπισζόπω 
τήν οπτασίαν, ζαί αίτήσας αύτόν εύχήν έπιτελέσαι, εύθέως εϊ- 
χετο τών έργων* ζαί ϊνα πρός τό ύποδειχθέν αύτώ σχήμα μεγαλο­
πρεπή τόν οίζον άναστήση, παραχρήμα πολλώ πονώ ζαί δαπάνη τήν 
πλησίον θάλασσαν έξωθήσατό τε μέχρι μέσου σχεδόν τής νύν έζζλη- 
σίας έπιζλύζουσαν. νΟντως τής τού Κυρίου δυνάμεως ζαί τούτο έστιν, 
ζατά τό γεγραμμένον " αύτός έπί θαλασσών έθεμελίωσεν αύτήν ”.
10. Μετά δέ τήν τών θεμελίων θέσιν άρμοοίως προέζοπτεν 
ή άλλη τού οϊζου ζατασζευή· ζίονας γάρ διαπρεπείς στοιχηδόν 
στήσας εκατέρωθεν, ζαί τούτοις άλλους έπιθείς, τάς τε ζάτω στοάς 
ζαί τάς ύπερζειμένας είργάσατο. Εΐτα διαλαβών ύπαίθροις τόν 
οίζον πανταχό&εν, ούτως τήν όρόφην έπιτίθησιν, ξύλοις αύτήν 
ύπερμεγεθέσιν άσφαλισάμενος ζαί μολίβδω ζαλύψας. Καί τί άν τις 
εϊποι περί τής τών τοίχων στερρότητος, ή τής τού έδάφους εύ- 
πρεπείας, ή τού πλήθους ζαί ζόσμου τών θυρών, πρός αναλο­
γίαν τού παντός οϊζου πεποιημένων ; φαίνεται γάρ πας λόγος τή 
άληθεία τών έργων έλαττούμενος. Έζεΐνο ζάλον προσθεΐναι* τών
1 Ίωάν. εύαγ. ιδ', 27. — 2 κώδ. άφίειμι. — 6 Ματίΐ. ς', 10. — 7 Ίώ.3 ι', 13. 
μ-β', 2. — 8 κώδ. χατοιχονομίαν. — 16 κώδ. μεγαλόπρεπε! - - τταρά χρήμα. — 
17 κώδ. ιξω&είσατο. —19 Ψαλα. κγ', 2 || κώδ. Ιπι&αλαΰ. —21 κώδ. πρεπήζ.— 
22 κώδ. Ιττι&ίϊς. — 24 όρόφην' ούτως ωδε και κατόπι. — 29 κώδ. προο&ήναι. 
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γαρ εστώτων δύο μεγάλων ζιόνων προ τού σεπτού θυσιαστηρίου 
μελλόντων άφίστασθαι, συνέβη τόν ένα τούτων έζ τής τού εχθρού 
βασζανίας έπί πολύ τής αρμόδιας ζωλύεσθαι στάσεως, διαρρηγνυ- 
μενων πολλάζις τών οργάνων ζαί τών εργαζομένων άπολεγόντων 
ίσως ζαί είς άνέλπιστον αύτοΐς περιίστασθαι τό έργον, εί μή 5 
φρονήσαντες πρός τού όσιον άνέδραμον Μαρζιανόν, τό γεγονός 
άπαγγέλλοντες· ό δέ μαθών ζαί θαρρεΐν είς τήν τού Θεού βοή­
θειαν παραινέσας έρχεται ζατά τόν τόπον, ζαί έζτείνας τάς χεΐ- 
ρας είς προσευχήν ζαί τόν σωτήριον τού σταυρού τύπον ποιήσας, 
έπετίμησεν τώ μισοζάλω λέγων· " Εχθρέ πάσης αλήθειας, παύσαι 10 
διαστρέφων τάς οδούς Κυρίου τάς ευθείας”. Καί συνεφαψάμενος 
ταΐς ήδη γεγηραζυίαις αύτού χερσίν τού έργου, ευζολον έποιήσατο 
τήν τού ζίονος στάσιν· μένει δέ μέχρι νύν τού γενομένου θαύ­
ματος ή φανέρωσις, είς δόξαν τού Θεού, διά τής έμφαινομένης 
τω αύτω ζίονι ζλίσεως περί τήν ορθήν αύτού στάσιν, δς έστη- 15 
ζεν έξ αριστερών τού θυσιαστηρίου, ήτοι τών πρός άνατολάς εύ- 
χομένων. Έτι δέ ζαί τό ζατασζευασθέν σεπτόν φωτιστήριον μεστόν 
πάσης έζπλήξεως- πάντα γάρ στοαΐς διείληπται, ώσπερ τήν εν 
Ιερουσαλήμ Προβατιζήν Κολυμβήθραν ζατασζευασθήναι συνέβαι- 
νεν, όπου τηνιζαύτα τό τών άσθενούντων άνεζλίνετο πλήθος. Έν- 20 
ταύθα δέ μείζω τά θαύματα· έζεΐ μέν γάρ διά τής τού Αγγέλου 
τοΐς ύδασιν έπιφοιτήσεως ένα μόνον, ζαί αύτόν δυσχερώς, ύπήρ- 
χεν θεραπεύεσθαι* δούλος γάρ ήν ό τούτοις διαζονούμενος· εν 
τούτω δέ, δεσποτιζής ούσης τής χάριτος ζαί έπιφανείας, αμαρτη­
μάτων μέν οί τώ άγίω φωτίσματι προσιόντες άφεσιν λαμβάνουσιν 25 
οί δέ ώς τώ σεπτώ ο’ίζω προστρέχοντες ζαί νόσων ποικίλων ζαί 
πάσης βιωτιζής άπαλλάττονται δυσζολίας. Έοειςεν δέ ό πατήρ, 
ότι τής Προβατιζής είργάσατο σχήμα τι* ζαί γάρ θόλοις τόν όρο­
φον ζαταμετρήσας ζαί χρυσω λίθω ζοσμήσας, τά τών νοσούντων
3 ζώδ. Ιπιπολν || ζώδ. άρμοΰ. χολνεσ&αι - - ό'ιαρριγμενων. — 11 Πράς. Γ( , 
10. — 15 ζώδ. ζλίσεως. — 16 ζώδ. εστ^ζίΓ Ιξαριοτίρώΐ' τ. &νσιαστηρήου ήτοι. — 
19 ζώδ. κολνμβήϋ-ραν. — 20 ΊωάνΛ εύαγ. ε', 1 ζέ. — 23 ζώδ. χονοόμείΌζ. — 
27 ζώδ. άτταλλάττω^τιιι. — 23 ζώδ. σχήματι. — 29 ζώδ. χαταμετρίσας. 
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άπεγράψατο σχήματα, ώς πάρεστιν αύτή τή δψει καταλαβεΐν δι’ 
δπερ ούδέν πλέον εΐπών περί τής έν τή διακοσμήσει πολυτελείας 
έφ’ έτερον τρέψω τόν λόγον.
11. Ό έν άγίοις Μαρκιανός πολλήν προθυμίαν [έχων] έν ταΐς 
5 τών εύκτηρίων ο’ίκων οίκοδομαΐς έσπούδασεν και τίμια λείψανα τού
αγίου μάρτυρος Ισιδώρου κομίσαι, οίκον αύτω σεπτόν άναστήσαι, 
καί τόπον έπιτήοειον άνεσκοπεΐτο· τέως δέ τήν τά άγια δεςαμένην 
λείψανα σορόν παρακατέθετα έν τω τότε κατεσκευασμένω παρ’ αύ­
τού σκευοφυλακείω τής άγιας Ειρήνης, καί μετά μικρόν έπιχει- 
10 ρούντος αύτού πρός έτερον ταυτα τόπον μεταγαγεΐν, ούτε σαλεύειν 
έτι τις τήν θήκην δυνατός ήν, και θεΐον είναι τό τής κωλύσεως 
[αίτιον] έφαίνετο· ύστερον δέ λέγεται καί δι’ έπιφανείας αύτόν 
τού μάρτυρος γνώναι, ότι έπαναπαύεται τώ τόπω, καί ούτω λοι­
πόν τή οπτασία πειθαρχήσας τόν προκείμενον οίκον τή άγια 
15 Ειρήνη κατεσκεύασεν είς τιμήν τού ένδόςου μάρτυρος Ισιδώρου, 
οστις καί διά πολλών θαυμάτων παρίστησιν τήν οίκείαν έν τω 
τόπω παρουσίαν, έκάστω τών δεόμενων χάριτι Θεού τά πρόσφορα 
δωρούμενος, Δαιμόνων τε καταργών κακίαν καί τοΐς έν θαλάσση 
κινδυνεύουσιν παριστάμενος καί ίώμενος ψυχάς τε καί σώματα 
20 τών είς τόν άγιον οίκον αύτού καταφευγόντων.
12. Ό δέ όσιος πατήρ Μαρκιανός τόν τής άγιας Ειρήνης 
σχεδόν είς τέλος κατασκευάσας οίκον, καί μέλλων έτι διακοσμεΐν, 
πριν γενέσθαι τόν έγκαινισμόν καταλύει τόν βίον έν γήρει καλώ 
καί πρός τόν Θεόν απέρχεται έπευςάμενος καί εΐπών· "Τριάς
25 όμοούσιε, είς χεΐράς σου παρατίθημι τόν οίκον τής ειρήνης σου, 
ον κτίσαι μοι έκέλευσας”, καί εύθέως άπέδωκεν τήν ψυχήν* τό 
δέ άγιον αύτού σώμα οΐ τε είς τόν εύαγή κλήρον τεταγμένοι καί 
αύτός ό αρχιεπίσκοπος καί πλήθος μοναχών, γυναικών τε σεμνών 
τάγματα καί τών έν τέλει λογάδων συνελθόντων, μετά τής πρε-
1 κώδ. αυτή.—4 προσέ&ηκα τό εχων.—7 κώδ. επιτίδειον.—8 κώδ. άωρον - - 
κατασκευασμένα) παραυτοΰ.— 10 αύτοΰ] κώδ. αυτόν προσέτερον.— 11 κώδ. κ.ολυ- 
σεως.—12 προσέδηκα τό αίτιον || κώδ. όιεπιιρανείας. — 16 κώδ. ωστις και όίαττολ- 
λών. — 22 κώδ. όιακοσμήν.
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πουσης όσίοις τιμής προπέμψαντες άπέθεντο κατά κέλευσιν αύτοΰ 
εν τω προφητεία) τοΰ άγιου βαπτιστοΰ Ίωάννου έν τοΐς Δανιήλ, 
πλησίον τοΰ άγιου μάρτυρος Μωζίου· γίνεται δέ ή όσια αύτοΰ 
μνήμη μηνί ίαννουαρίω ι'. Τοΰ δέ οϊζου τής άγιας Ειρήνης έποι- 
ήσατο πρόνοιαν ή εύσεβεστάτη Βηρήνα, τά τε λείποντα κοσμή- 5 
σασα και τήν όρόφην χρυσω καλλωπίσασα, ώσπερ δηλοΰται και 
διά τής έν αύτή έπιγραφής· και γίνεται τά έγκαίνια τής άγιας 
Ειρήνης μηνι ίαννουαρίω κ/, και προθυμία πολλή τοΰ πλήθους 
ήν συντρέχοντας καί διά τό κάλλος τοΰ οϊζου καί διά τήν τοΰ ζατα- 
σκευάσαντος όσιου άνδρός μνήμην, ώστε καί [ό] άπλότητι κρατούμε- 10 
νος λέγειν ” Ιδού ζαί άλλη θυγάτηρ τοΰ οσίου Μαρκιανοΰ, άδελφή 
τής αγίας Αναστασίας ”.
13. Έζεΐνο δέ προσθείς έκ πολλών τών τοΰ πατρός άρετών 
διηγήσοματ καί γάρ τά έκ τών γονέων ζαί τοΰ γένους είς αύτόν 
ένεχθέντα άπαντα σχεδόν δαπανήσας περί τήν κατασκευήν καί 15 
έπιμέλειαν τών τε είρημένων καί άλλων εύάγών οίκων, τουτέστιν 
[το] τοΰ αγίου θεοδώρου τοΰ όντος έν τω Τενέτρα πανάρεστον εύ­
κτήριον ζοσμήσας καί θαυμαστώς διαγράύας, άςιον τοΰ ένδόςου 
μάρτυρος, ζαί [τό] τοΰ άγιου Στρατοδίκου τοΰ όντος έν τω Έηγίω 
κατασκευάσας καί εύπρεπώς ζοσμήσας, καί τάς τών πτωχών άπο- 20 
τροφάς παρέχων, ούτως σύμμετρος ήν περί τήν έαυτοΰ δίαιτάν τε 
ζαί χρείαν. Καί άλλο μυστήριον άπομνημονεύεται τοΰ έν άγίοις 
Μαρκιανοΰ, ότι περιερχόμενος τάς πλατείας καί τούς έμβόλους 
περιήει ποΰ άν εύροι νεκρόν κατακείμενον έν πτωχεία, ϊνα έπι- 
μελήσηται αύτοΰ· καί έλουεν καί ένέδυεν καί έλεγεν πρός τό σώμα’ 25 
" Δεΰρο, αδελφέ, δός μοι τήν άγάπην ”· καί ήγείρετο ό νεκρός ζαί 
ήσπάζετο αύτόν ζαί πάλιν άνεπαύετο, ώστε αύτόν είς άκρον καρ­
τερίας καί ακτημοσύνης έλθεΐν.
14. Λέγεται γοΰν, ότι έκ μνήμης άγιων έπανιόντος αύτοΰ —
1 κώδ. ζαΓαζίλευσίΓ. — 7 ζώο. εναυτή. — 10 προσεθηκα τό ο. 17 προσέ- 
θηκα τό το' οΰτω και κατόπι || κώδ. όντως || Τενέτρα] ού'τως εν τώ κώδικι. — 
19 κώδ. όντως. - 20 κώδ. ευπρεπή.— 21 κώδ. εαυτού δίαιτταν.— 24 περιήει] κώδ. 
πεοϊ εϊη. — 25 κώδ. επιμελήοητε αυτώ. — 26 κώδ. εγείρετο. — 27 κώο. ανε- 






ζαί γάρ εις τά τοιαΰτα προθύμως συνέτρεχεν—, κατάβροχος ύπό 
όμβρου ό περικείμενος αύτω γέγονε χιτών. Είσελθών τοίνυν είς 
το έαυτού κελλίον και μέτριους έζπυρώσας άνθρακας εμενεν τό 
ίμάτιον ζαταψύχων ούδέ γάρ άλλο έζέκτητο είς τό περιβαλό- 
μενον αύτόν τήν συνήθη ποιήσασθαι προέλευσιν. Κατά συγκυρίαν 
δέ ό τότε θεοφιλέστατος έπίσζοπος μετεπέμπετο τόν όσιον, οί δέ 
άποσταλέντες κεζλεισμένον εύρόντες τό κελλίον ένώχλουν έξωθεν 
τήν αιτίαν λέγοντες· ώς δέ παραγίνεσθαι ύποσχόμενος διέτριβεν, 
διά τό μήπω ζατεψύχθαι τό ίμάτιον, συνέβη τινάς τών ζαλούντων 
θεάσασθαι διά σανίδος τό γινόμενον καί τοΐς σύν αύτω έςαγγεΐλαι 
τό θεαθέν* οί δέ καί αύτοί κατανοήσαντες άπήλθον έκπεπληγμέ- 
νοι καί άπαντα ταύτα τώ άρχιεπισζόπω διηγήσαντο’ τόν δέ, λέ- 
γουσιν, άζούσαντα καί ήσύχως έπιμειδιάσαντα τοΐς παρούσιν εί­
πεΐν· «Μηδείς θαυμαζέτω ταύτα περί Μαρζιανού μανθάνων ταύ­
την γάρ έκ νεότητος έ'σχεν τήν μελέτην, όλον έαυτόν άναθείς 
τώ φιλανθρώπω Θεώ καί έργω τό άποστολιζόν πληρώσας, έν ώ 
εϊρηται· "Έχοντες διατροφάς καί σκεπάσματα, τούτοις άρκεσθησό- 
μεθα” χάριτι καί οίκτιρμοΐς τού πατρός καί τού υίού καί τού άγιου 
πνεύματος, ώ ή δόςα καί τό κράτος νύν καί άεί καί είς τούς 
αιώνας τών αιώνων αμήν».
1 ζώο. κατάβρωχο:.—4 ζώδ. περιβαλλόμενοι. — 6 ό τότε] ζώδ. ότε.—7 ζώδ. 
κεχεκλειΰμενον - - ενοχλούν. — 9 ζώδ. καταιβνχίλαι. — 10 ζώδ. ό'ιασανίάοζ - - ΰν- 
ναντώ.—13 ζώδ. ϊΰνχως επϊ μηάιάσαντα. — 15 ζώδ. εαντώ. —17 Τιμο&. 1, ς', 8.
XV.
ΜΗΝΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΙ ΙΕ'.
Βίος ζαί πολιτεία ζαι μεριζή θαυμάτων διήγησις τών οσίων 
ζαι θεοφόρων πατέρων ήμών
ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
τών ποιητών.
1. Ό μέγας ούτος ζαι περιβόητος ζαί έν άγίοις περίδοςος, 
ό αληθής τής αλήθειας ζόσμος, ό αντί χρυσού ζαί μαργάρων 
ζαί λίθων τιμίων τοΐς θεοπνεύστοις αύτού λόγοις ζοσμήσας τήν 
έζζλησίαν, ό μιμητής ζατά πάντα τής τού Χριστού διοασζαλίας 
ζαί ταπεινώσεως, έζ πατέρων μέν έφυ πιστών ζαί τιμίων, εύγε- 5 
νών τε ζαί σφοδρά πλουσίων ζαί τή τής ελεημοσύνης χάριτι ζε- 
ζοσμημένων, ώς έζ τού ζαρπού τό δένδρον γνωρίζεσθατ πατρίδα
δέ έσχε τήν Κρητών νήσον, έν ή ζαί γεννηθείς ζαί -------
2. - - ούτως ό άγιος δι’ αρετήν Θεώ γινω-
σζόμενος έζ προνοίας αύτού ζαί τοΐς άπίστοις έ'θνεσιν έν ριπή ίο 
γνώριμος, ώς προείρηται, γέγονεν "ού δύναται γάρ πόλις ζρυβήναι, 
έπάνω όρους ζειμένη”.
3. Άπήραν τοίνυν ές έζείνης τής νήσου, νότου βίαιου αύτοΐς 
έπιπνεύσαντος, ζαί πολλά τών συμπλεόντων αύτοΐς πειρατιζών 
πλοίων ζατεποντίσθησαν, τά δέ λοιπά παρά τής τού ανέμου 15 
βίας σζορπισθέντα ζατεσχέθησαν, άλλα αλλαχού παρά τών 'Ρω-
Κώδιξ 1-ος τής έν Χάλκη μονής τής Θεοτόκου, χιν έκατ., φ. 108(3-1213.
7 Ματθ. ιβ', 33. Λουκ. ς', 44. — 8 μετά τό /ли χάσμα· ελλείπει δέ τω κώδικι, 








μαϊκών πλοίων. Καί τό πορθμεΐον δέ, έν ώ περ καί ό όσιος ήν, 
έμελλε βυθίζεσθαι· άλλ’ ό μακάριος στάς ένώπιον πάντων εις 
ευχήν μεγάλη τή φωνή έδέετο τοΰ θεού λέγων ούτως· "Κύριε 
Ιησού Χριστέ, ό μονογενής υιός καί. λόγος τού θεού καί πατρός, 
βοήθησον ήμΐν καί λύτρωσαι ήμάς τον λαόν σου έκ τοΰ τής θα­
λάσσης κινδύνου, καί μεθ1 ήμών καί τούς αίχμαλωτίσαντας ήμάς, 
ό έντειλάμενος εύχεσθαι ύπέρ τών έχθρών πλέον γάρ αύτών ή 
τήν έμαυτού έπιζητώ σωτηρίαν όρώ γάρ οτι πολλοί ές αύτών 
γενήσονται τή[ς σ]ής ποίμνης”. Ταύτα τού αγίου ευςαμένου, ευ­
θέως ό κλύδων έλώφησε, καί επιτηδείου ανέμου πνεύσαντος δι’ 
ολίγων ήμερών κατήντησαν είς Δαμασκόν, αύτού μόνου τού πλοίου 
διασωθέντος άκινδύνως· ό δέ τού πλοί[ου] ναύκληρος, Άσήρ όνομα 
τώ άνδρί, μετά καί έτέρων δύο τών έν τή πρύμνη κυβερνώντων 
ελεγον φωνής άοράτως άκούσαι, ότι "Καί υμείς σύν τώ πλοίω 
ύμών έμέλλετε τώ βυθώ παραπεμφθήναι διά τάς ανομίας ύμών 
δίκην άποτινύντες ύπέρ τού λαού, δν αδίκως κατεφονεύσατε· άλλά 
διά τό μή συναπολέσθαι τόν δίκαιον μεθ' ύμών τών άσεβών, φι­
λανθρωπίας καί ύμεΐς έτύχετε, ώστε μετά τού δικαίου καί τούς 
σύν αύτω κακουχουμένους καί ύμάς σωθήναι. Έστέ ούν τού λοιπού 
μερίμνης έκτος καί φόβου”. Ταύτα λέγοντες έπίστευσαν τώ σώ- 
σαντι Θεώ αύτούς, καί κατηχηθέντες παρά τού τρισμάκαρος Κο­
σμά έβαπτίσθησαν είς τό όνομα τής ζωαρχικής τριάδος. Τούτο 
πρώτον θαύμα τού άγιου, ό δέ λόγος προτρέπεται καί τάς κατά 
Δαμασκόν άριστείας διηγήσασθαι τού άνδρός.
4. Τή ούν Δαμασκώ έπιστάς ό θειος ούτος άνήρ ευθύς δή- 
λος πάσιν έγένετο καί καταφανής τρόπω τοιωδε* τώ γάρ Μάν- 
σούρ, άρχοντι οντι τής Δαμασκού τώ τηνικαύτα καιρώ, δν καί 
άμηράν έκάλουν οί εγχώριοι, δεδώκασιν ώς απαρχήν τόν όσιον 
οί Αγαρηνοί, καί τού αγίου πρός τούτο έπινεύσαντος* προεώρα 
γάρ τοΐς νοεροΐς όφθαλμοΐς οια προφή[τη]ς ό δίκαιος καί προέγνω 
οίον θήραμα ζωγρήσα,ι μέλλει έν τή τού άρχο'/τος οικία· ό γάρ 
δηλωθείς αρχών, ό καί κύριος όνομασθείς — φεύ—τού όσιου εΐχεν
7 Ματιΐ. ε', 44. Aouz. ς', 28. — 16 ζώδ. ηποττινϋντεζ. 
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υ'ον ωσει χρόνων δώδεκα καί μιζρόν τι πρός (παρήσω τό έθνι- 
ζον αυτού όνομα, τό δέ έζ τής άγιας κολυμβήθρας), τόν τίμιον 
Ιωαννην τόν ποιητήν, ω έπώνυμον Δαμασκηνός· έτεροι δέ τούτον 
Αγιοπολιτην καλούσιν, ώς ζαι τόν όσιον Κοσμάν. Ούτος ό Ιωάν­
νης εν τοιαύτη ών ηλικία αρετή; έπεμελεΐτο άπάσης ζαι προ τού 5 
βαπτισματος· φιλόπτωχος γάρ ήν ζαι έλεήμων άζρως, ζαι χρι­
στιανούς συλλαλεΐν σφοδρά έπεθύμει, ζαι τάς περί τού Χριστού έμ- 
φερομένας διδασκαλίας έν τοΐς άγίοις Εύαγγελίοις ένωτίζεσθαι πάνυ 
ήδέως ζαί διά σπουδής είχεν. 'Ως δέ ζαί τόν διδάσζαλον ένδον 
εύρηζεν, ικέτης γίνεται τοΰ ίδιου πατρός μαθητής γενέσθαι τοΰ 10 
διζαίου, "ϊνα μή μόνον” φησι "τάς τών Σαραζηνών βίβλους άλλά 
ζαί τάς τών Ελλήνων παρά τοΰ διδασζάλου μάθοιμι”. Ούτως είπε 
ζαί ό πατήρ άσμένως ζατένευσε πρός τήν αϊτησιν, δίκαια τώ 
παιδί ζαί λυσιτελή λέγοντι, ζαί ύπεραγασθείς ούζ είχεν δ τι ζαί 
γένοιτο έζ τής άπειρου χαράς. Προσζαλεσάμενος ούν τόν σοφώ- 15 
τατον Κοσμάν ειπεν αύτω· "Τόν παΐδα τούτον, ον όρας, ούχ ώς 
κυρίου σου υιόν ή κύριον βλέπε, άλλ’ ώς τέζνον, ϊν’ εϊπω, ζαί 
δούλάν σου· δι’ έμού γάρ γεννηθείς είς τόνδε τόν βίον προήχθη 
ζαί ζή, τό δέ ζαλώς ζαί πεπαιδευμένος ζήν ζαί δεόντως παρά 
σοΰ διδαχθείς έςει* θέλω δέ, χωρίς τού γενέσθαι χριστιανόν, 20 
τάλλα πάντα ποιήσαι ζαί διδάςαι αύτόν κατά σέ γενέσθαι”. Ούτως 
οίδε τιμάν άρετή τούς κτωμένους αύτήν· ούτω δοξάζει Θεός τούς 
αγαπώντας αύτόν ές όλης ψυχής, ώστε κυρίους είναι τών κυρίων 
μάλλον, ή δούλους.
5. Παραλαμβάνει τοίνυν τόν μέγαν Ίωάννην μαθητήν ό μέ- 25 
γας Κοσμάς, καί ήν ίδεΐν τόν διδάσκαλον εύζλεή, τού μαθητού 
τυγχάνοντος εύπειθούς· τότε γάρ μαθητής διδασκάλου γνώσιν δέ­
χεται καί διδάσκαλος τόν έπαινον μάλλον, δτε τήν διατριβήν ό 
παΐς άσπάζεται ποθεινότατα, τώ τής φιλομαθείας έλαίω καταρ- 
δόμενος· ούκ έστι γάρ άλλως προζόψαι μαθητήν, εί μή τούς όχε- 30 
τούς τής σοφίας ό διδάσκαλος έζχέοι φιλοτίμως, δ δέ δέχοιτο χα- 
ριέντως' δεΐται δέ ζαί δρόμου ζαι σπουόής εζατερα τα μέρη προς
23 έξ δλης ΨυΖΠ?] Δευτερ. ς’. 5.
ιν. 18
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τήν οικοδομήν τής βελτιώσεως, ϊνα ο μέν τον λόγον όςύνη, δ δέ 
τήν ακοήν εύτρεπίζη. Ό δέ θαυμάσιος Ιωάννης ού μόνον έν τοΐς 
σωματικοί;, άλλά και έν τοΐς πνευματικοί; παιδεύμασι μάλλον 
έςεπαιδεύθη* "σπουδή γάρ”, ώς που φησί τις, "ευφυΐα συνέδρα- 
5 μεν ”, ώς έν βραχεί χρόνω κατά πάντα ίσος γενέσθαι τώ διδα- 
σκάλω* ούκ έπαύετο γάρ μελετών τόν νόμον Κυρίου ήμέρας και 
νυκτός, έπαγρυπνών και σπουδάζων πλεΐον έν τοΐς πνευματικοί; 
διδάγμασιν, ές ών τι γίνεται θαύματος άςιον. Έπαγρυπνών γάρ 
ποτέ ό Ιωάννης και τά τού θεοπάτορος Δαυίδ μελετών λόγια καί 
10 ένηοόμενος αύτοΐς, ύπαρ, ούκ όναρ, αύτόν τόν προφήτην έώρακε 
καί βασιλέα, βασιλικήν πορφύραν καί διάδημα φοροΰντα* δς καί 
τόν Ίωάννην πρός όνομα καλέσας είπεν " Ιδού, παιδίον, άπέσταλ- 
κέ με ό παμβασιλεύς Χριστός ύποδεΐξαί σοι όπως οφείλεις ύποδέ- 
ςασθαι τήν τοΰ πνεύματος χάριν. Άνάπτυςον ουν τήν βίβλον, ήν 
15 έν χερσίν έχεις, ής αύτουργός έγεγόνειν έγώ, καί εύρη σεις χά­
ριν έκ Θεού· τούτο δέ τρισσώς ποίησον”. Ό δέ 'Ιωάννης, μή φέ- 
ρων τήν θαυμαστήν έκείνην καί έ'νδοςον όψιν, πεσών έπί τήν γήν 
πρός τοΐς ποσί τού αοιδίμου βασιλέως έκυλινδούτο καί έδέετο τής 
αύτοΰ άντιλήύεως* ούκ έφερε γάρ βλέπειν τήν άστράπτουσαν αΐ- 
20 γλην ές αύτοΰ* δ δέ κρατήσας τής χειρός άνέστησεν αύτόν τρέ- 
μοντα όμού καί χαίροντα, καί ένώπιον αύτοΰ τήν είρημένην δια- 
νοίςας βίβλον εύρεν ούτως· " Τό πνεύμα σου τό άγιον μή άντα- 
νέλης απ’ έμού”· εΐτα τό δεύτερον "Πνεύμα εύθές έγκαίνισον έν 
τοΐς έγκάτοις μου”· καί τό τρίτον "Τώ πνεύματι τού στόματος 
25 αύτού πάσα ή δύναμις αύτών”. Ταύτης τής οπτασίας αξιωθείς ό
Ιωάννης, έπεί έμελλεν άναχωρεΐν ό φανείς, ήςίου καί έτερόν τι 
παρ’ αύτού ακόυσαι καί μαθεΐν, καί τών τιμίων καί άγιων ποδών 
άπτόμενος παρεκάλει αύτόν ύπέρ αύτοΰ εύςασθαι. 'Ό δέ έπήκουσε 
τοΰ νέου καί πρός αύτόν έ'φη* " Ή έν έμοί γενομένη τού άγιου 
30 πνεύματος έπιφοίτησις έσται καί έν σοί, τέκνον άλλά σπούδασον 
ταχύ γενέσθαι πιστός* τά πρωτεία γάρ δοθήσεταί σοι τής Χρι­
στού Άναστάσεως* άμα γάρ τώ σώ καθηγητή έλλαμφθήση καί
6 Ψαλμ. α', 2.— 22 Ψαλμ. ν', 13. — 23 Ψαλμ. ν', 12. — 24 Ψαλ[Λ. λβ', 6. 
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λαληθήσεται έν δλη τη οικουμένη ή διδασκαλία ζαι ποίησις 
ύμών ”.
6. Ταύτα προ τοΰ βαπτίσματος τοΰ σοφού Ίωάννου τά έζ 
Θεού δωρήματα. Τήν ούν φριζτήν ταύτην ζαι φανεράν ιδέαν ίδών 
ευθύς δήλην ζατά μέρος τώ διδασζάλω πεποίηχε, ζαί τοΐς ποσίν 5 
αύτού προσπεσών ζαί άσπασάμενος ήςίου ζαί έδυσώπει άναγεννη- 
θήναι δι’ ύδατος ζαί πνεύματος· ό δέ θείος Κοσμάς τήν συντρι­
βήν ζαί θερμοτάτην πίστιν τού θαυμαστού θεασάμενος Ίωάννου, 
ζατηχήσας αυτόν ζαί διδάςας τά περί τής πίστεως, ά δει ποιεΐν 
ύπετίθει, ζαί νηστεύειν παρήνεσε ζαί τής τών απίστων συναυλίας 10 
άπέχεσθαι· άνεμίμνησκε δέ ζαί τήν τού πατρός αύτού βουλήν ζαί 
γνώμην ζαί ώς, εί γνωστόν γένηται, τόν κίνδυνον άμφοτέροις ίσον 
έπελθεΐν. Αύτός δέ διεβεβαίου λαθεΐν τόν πατέρα τρόπω τοιωδε· 
νόσον γάρ προσποιησάμενος μή συνεστιάσθαι τούτω, μέχρις άν 
τελεσθώσιν αί τοΰ φωτίσματος ήμέραι, τά δέ άλλα πάντα ραον 15 
ζατωρθωζέναι δυνατώς έχειν ζαί μή δεδιέναι τόν άμηράν άνέ- 
πειθε τόν διδάσκαλον ούζέτι γάρ ήςίου πατέρα ζαλεΐν, αντί πα­
τρός ζαί πάντων προζρίνων τόν διδάσζαλον, ώς κηδεμόνα ζαί προ- 
νοητήν ψυχής όμού ζαί σώματος. Ό δέ μέγας Κοσμάς έδίδασζεν 
αύτόν πιστεύειν είς μίαν θεότητα, τήν έν τρισί προσώποις νοου- 20 
μένην ζαί γνωριζομένην, ή έστι πατήρ υιός ζαί άγιον πνεύμα, ζαί 
τήν ένσαρζον οικονομίαν, είδέναι δέ ζαί τήν Θεοτόκον ζαί ζατά 
σάρκα μητέρα τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού, τοΰ ενός τής 
άγιας ζαί όμοουσίόυ τριάδας, ζαί τιμήν ζαί προσζύνησιν άπονέμειν 
ταΐς σεβασμίαις είζόσι, ζαί απλώς είπεΐν ζατά τόν όρον τών άγιων 25 
πατέρων, τών θεσπισάντων τήν πίστιν, έχειν τε ψυχήν ζαθαράν 
ζαί άγνότατον σώμα ζαί αγάπην πρός πάντας ανθρώπους, συμπά­
θειαν πρός τούς δεομένους ζαί έλεημοσύνην πολλήν, τιμήν μεγί- 
στην είς τούς ιερείς ζαί πρός τούς τόν μονήρη βίον άσπασαμέ- 
νους· αύτοί γάρ είσιν όπλΐται ζαί στρατιώται Χριστού ζαί άντίτυ- 30 
ποι τών αγίων Αγγέλων. Ούτως ούν αύτόν ζατηχήσας ζαί τά νε- 
νομισμένα πάντα, ζατά τόν έξ αρχής τή έζζλησιαστιζή ζαταστάσει 







σας ό άοίδιμος Κοσμάς, μηδέν είδότος τοΰ άμηρά, Θεού συνευ- 
δοζοΰντος έβάπτισε τόν Ίωάννην εις τό όνομα τού πατρός ζα'ι τού 
υίοΰ ζαί τοΰ αγίου πνεύματος.
7. Γέγονε δέ τι ζαί περί αύτούς θαΰμα μέγιστον άμφό-
τεροι γάρ έωράζεισαν, ό τε βάπτίζων ζαί ό βαπτιζόμένος, έν τη 
τού ΰδατος ζολυμβήθρα παιδίον ύπέρ τάς ήλιαζάς άστραπταν λαμ­
πηδόνας· δπερ ζαλέσαν αύτούς ές ονόματος ειρηζε πρός άμφοτέ- 
ρους, διδάσζον τόν μέν μέγαν Κοσμάν τό " Ή τό άσχετον ζρα- 
τούσα ζαί ύπέρροον έν αίθέρι ύδωρ ”, τον δε θεΐον Ίωάννην τό 
' Έν τάφω σωματιζώς, έν Αδη δέ μετά ψυχής, ώς Θεός”. Ού­
τως ό χρηματίζων προσειπών, ώς έν εϊδει πυράς άστραπής άπήλ- 
θεν απ’ αύτών, ζαί εύωδίας απείρου ού μόνον τό οϊζημα ζαί πά­
σαν τήν περιοιζίδα πεπλήρωζεν, άλλά ζαί δλην τήν Δαμασζόν. 
Ταύτα τής δι’ ύδατος ζαί πνεύματος άναγεννήσεως τού τίμιου Ίω- 
άννου τά προτερήματα τών τού Θεού δωρεών ούτως έβεβαίωσεν 
ό Θεός τώ γλυζυτάτω Ιωάννη τήν άληθινήν πίστιν· προειδώς γάρ 
τό ζαθαρόν αύτοΰ ζαί ένθεον ζαί πιστόν ές αύτών τών προοι­
μίων θεολόγον άνέδειξε, διδάςας έν λόγω τά τής θεολογίας αίρειν 
μυστήρια. ΤΏ μαζαρία ζαί άγια δυάς, πάτερ Κοσμά ζαί σοφίας 
Ιωάννη δοχεΐον θεΐον, ή μέλος άναζρουσαμένη θεΐον, έν ώ θέλ­
γεται πάσα ψυχή χριστιανών, ούδείς προ ύμών ούτε μεθ’ ύμάς 
τοιαΰτα μελισταγή ποιήματα τή έζζλησία έμυσταγώγησεν, ή μάλ­
λον είπεΐν έζαρποφόρησεν ύμεΐς ζατηρδεύσατε--------
8. - - - -------------- ζαί πηγάς δαζρύων έζχέοντος, ζαί ίσως
τοΐς ζολαζομένοις φωνάς άφιέντος οίζτρώς, έπιβλέψας ό Θεός Άγ­
γελον φωτός έςαπέστειλέ μοι, δρόσον έπιφερόμενον ζαί ώς φώς 
λάμποντα* ος ζαί έζ τού τόπου με μετάστήσας έζείνου πρός άλ-
2 Ματθ. κη', 19. — 8 Ή τό άσχετον κέ] τροπάριον της ε' ωδής άσματικοδ κα­
νόνας τοΰ Κοσμά, ώαλ).ομένου τή Μεγάλη Πέμπτη. W. Christ et Μ. Paranikas, An- 
thologia graeca carminum Christianorum, σ. 192. ’Α. Π. Κεραμέως, ’Ανάλεκτα 
ίεροσολ. σταχυολ. II, σ. 88. — 9 ύπέρροον] ούτως έν τω κώδικι, καθά και έν τω 
ιεροσολυμιτικώ τυπικω, άντι τοΰ κοινοΰ υπερώον, δπερ ού μόνον ή τοΰ Βαρθολομαίου 
τύπωσις έχει έν τω Τριωδίω, άλλά και ή τοΰ Νικοδήμου. Έορτοδρόμιον, έν Βενετία. 
1836, σ. 337. — 18 αιρεΐν] κώδ. ερεϊν. — 23 Μετά τό χατηρΰεΰσατε χάσμα, κο- 
πέντος ενός, ώς φαίνεται, φύλλου τοΰ κώδικος.
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λον άπήνεγκεν, έν ώπερ είδον ζυπάριττον βρίθουσαν καρποΐς, ών 
τό είδος ούζ ισχύω διηγήσασθαι' καί ό ν Αγγελος, ό έν τούτω τω 
τόπω διαγαγών με, προσεΐπεν "Ούτος ό τόπος τών έλεημόνων 
έστι, και σύ μέν, εί καί άπιστος, άλλά τοΐς δεομενοις ιλαρόν όμμα 
παρείχες· ζαί εί ζατά άγνοιαν έναπέθανες τή άπιστία, άλλ’ οί τού 5 
Χριστού δούλοι Κοσμάς ζαί Ιωάννης ό σός υιός πρός τόν Θεόν 
δεηθέντες τής ζολάσεως έρρύσαντό σε, ζαί άπεστάλην, ώς όράς? 
έςαιρούμενός σε τής τιμωρίας καί ζαθιστών σε είς τόπον άνα- 
παύσεως ”.
9. Ούτω πρός τούς πόδας κείμενος έκεΐνος τού όσιου Κοσμά 10 
ζαί όδυρόμενος έλεγεν ό τής βασάνου ρυσθείς άμηράς* ό δέ μα­
καρίτης Κοσμάς εύχήν έπ’ αύτω ποιήσας έςανέστησεν αύτόν άπό 
τής είς γήν ζατακλίσεως ζαί έστησεν δρθιον, ζαί λαβών χάρτην 
έγραψεν οίζειοχείρως ούτως· "Οί άνάξιοι δούλοι σου Κοσμάς ζαί 
Ιωάννης, κύριε Ιησού Χριστέ, υιέ τού Θεού, δεόμεθα τής εύ- 15 
σπλαγχνίας σου: είσάγαγε τόν Μανσούρ έν αύλή φωτός. Ή ελπίς 
ήμών τών σών δούλων, έπιζάμφθητι ταΐς ίκεσίαις ήμών”. Καί 
έπιδεδωζότες αύτόν τω Μανσούρ έξαίφνης φως έλαμψεν έν τω οί- 
ζήματι, μεσούσης τής νυκτός, ύπέρ τήν τού ήλιου λαμπηδόνα, καί 
φωνή έζ τού φανέντος φωτός έξηζούετο, " Ή δέησις ύμών ” λέ- 20 
γουσα "είσήλθεν ένώπιον τού Θεοΰ”, ζαί ό δρώμενος άφανής έγέ- 
νετο συν τή φωνή. Αληθώς ουν "θέλημα τών φοβουμένών ζαί 
άγαπώντων αύτόν έποίησεν ό Κύριος καί τής δεήσεως αύτών έπή- 
κουσε ”· καιρός δέ λοιπόν έζβοήσαι καί τό "Μέγας ό Κύριος ήμών 
καί μεγάλη ή ισχύς αύτού”· "έλεήμων καί οίζτίρμων καί πολυέ- 25 
λεος ” καί "τίς ικανός έςειπεΐν τάς δυναστείας αύτού, ή τάς αίνέ- 
σεις άζουστάς ποιήσαι ενταύθα γάρ εσγε τέλος καί τό " ’Έτι 
σου λαλούντος έρεΐ ιδού πάρειμι ”. Τό δέ φανέν έκεΐνο φως τόν 
οίκον δλον εύωδίας άρρήτου πεπλήρωκεν, ώς πάντας τή οικία 
προσδραμεΐν, έν ή υπήρχαν οί άγιοι, ζαί γάρ έζεΐθεν ώί; έκ πα- 30 
ραδείσου λίαν εύώδεις όδμαί έξεπορεύοντο. Καί τούτω μέν μή δια-
22 Ψαλμ.. ρμδ', 19. — 24 Ψαλμ. ρμς', 5. — 25 Νεεμία θ', 17. — 26 Ψαλμ. 








πιστείτω τις* ούκ έστι γάρ αμαρτία νικώσα τήν τού Θεού φιλαν­
θρωπίαν. Και αυτός Χριστός ό σωτήρ ήμών έν τοΐς άγίοις Εύαγγε- 
λίοις εϊρηκεν, ότι " Έάν έχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως, έρεΐτε 
τώ δρει τούτω μετάβηθι καί μεταβήσεται” πρός δέ τούς άπιστούν- 
τας ιστορίαν άρχαίαν ού παραιτήσομαι διηγήσασθαι.
10. Τραϊανός ό βασιλεύς διώκτης χριστιανών ήν καί πολλούς 
μάρτυρας άνέδείςε, τιμωρών αύτούς διά τό τον Χριστόν κηρύττειν 
Έλλην δέ τυγχάνων τόν βίον κατέστρεψεν άλλ’ εύχή δικαίου τού­
τον έρρύσατο τής έν τώ "Αδη κατακρίσεως* φασί γάρ τόν μέγαν 
Γρηγόριον τόν Διάλογον πορευόμενον έκ Ρώμης προς τό Βυζάν­
τιον, χειμώνος όντος πολλού καί πλημμύρας τών ποταμών πολ­
λής, ίδεΐν τον διερχόμενον λαόν διανύοντα τήν οδόν άκωλύτως καί 
διαπεραιούμενον άταράχως άνωθεν τού πλακώματος, οπερ αύτός 
Τραϊανός κατεσκεύασε, καί ύπερθαυμάσαι τής σπουδής αύτόν καί 
ύπερεύςασθαι καί τρεις ήμέρας νήστιν διατελέσαι καί πρός Θεόν 
ίκέτιδας αϊρειν χεΐρας, ώς ί'λεως γένηται τω άνδρί, δι’ ού τοσού- 
τος λαός άλύπως διαβαίνει, διασωζόμενος έκ τού βίαιου ροίζου 
τών ύδάτων διά τής γεφύρας καί τών πλακωμάτων, ών είργάσατο. 
Ταύτα προσευχομένω πρός τό τέλος τής τρίτης ήμέρας έπέστη 
“Άγγελος λέγων πρός αύτόν Παύσαι, Γρηγόριε, τού αίτεΐσθαι 
ύπέρ ασεβών”· δ δέ ού μόνον ούκ έπαύσατο, άλλά καί έκτενέ- 
στερον προσηύχετο, καί έτι δίς τού Άγγέλου έπιστάντος καί τόν 
δίκαιον έπιστομίζοντος, ούδ’ ούτως έληςε τής ευχής, άλλ’ έπέμενε 
κράζων " Ού μή κατάγω τάς χεΐράς μου άπό τού ύψους τού ου­
ρανού, έως εισακούσει κύριος ό Θεός τής μετά δακρύων κραυγής 
καί δεήσεώς μου καί ελεήσει αύτόν”. Ούτω δ'.’ όλης ηύχετο τής 
ημέρας· δτε δέ ήγγιζε πρός τό Βυζάντιον, εύηγγελίσατο αύτώ ό 
“Άγγελος, δτι " Ιδού, Γρηγόριε, είσηκούσθη ή δέησίς σου καί 
έρρύσθη άπό τών βασάνων Τραϊανός· πλήν δρα μηκέτι ευςη ύπέρ 
άλλων τινών άσεβών, έπεί ούκ είσακουσθήση ”. Εΐ τοίνυν πιστεύο- 
μεν, δτι εισακούει ό Θεός δεήσεως δικαίων, πιστεύσωμεν καί τοΐς
3 Ματ», ίζ’, 20. 31 δεήσεως δικαίων] πρβλ. Παραμ.. ιε', 29. 
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διηγήμασι τούτοις ζα'ι δο^άσωμεν τόν Θεόν. Άλλ’ έπι τόν ειρμόν 
τόν λόγον άγάγωμεν.
11. Ό τοίνυν σοφότατος Ιωάννης μετά τού οσίου Κοσμά
τά χρήματα πάντα ζα'ι εϊ τι άλλο ήν τω άποιχομένω Μανσούρ 
πένησι διανείμας έν Δαμασζω ζαί έν πάσι τοΐς όρίοις αύτής, ζαί 5
μέχρι τών Ιεροσολύμων έλθόντες, εις τε τούς έζεΐσε αγίους ναούς 
όντας περινοστήσαντες ζαί τούς Αγίους Τόπους, ζαί έζ τών έν 
αύτοΐς δντων τιμίων πατέρων πλείστην ωφέλειαν ζαρπωσάμενοι, 
τών άλλων ύπεριδόντες απάντων, διατρίβειν μετ’ αύτών ήρετί- 
σαντο ζαί ένταύθα πρώτον γράφειν άπήρςαντο ζαί τά ποιήματα 10 
μελωδεΐν’ έδόθη δέ μεγίστη χάρις αύτοΐς ζαί έπεφοίτησεν ή τού 
αγίου πνεύματος δύναμις έπ’ αύτούς, ζαί ήρςαντο συγγράφειν τήν 
νυν τελουμένην τού Λυχνιζοΰ ζαί ’Όρθρου ποίησιν ζαί τάς гор- 
τάς τού Σωτήρος ζοσμεΐν ζαί τήν Θεοτόζον μεγαλύνειν ζαί τούς 
αγίους πάντας έγζωμιάζειν έν μελίσμασιν, ώς έστι τοΐς φιλοπόνοις 15 
έςετάζειν ζαί τοΐς φιλαρέτοις εύρίσζειν τά τοιαύτα συγγράμματα 
τών αοιδίμων ζαί μακαρίων τούτων άνδρών ζαί ό μέν οσιότα­
τος Κοσμάς ές Έόας πρός Δύσιν παρεγένετο (τήν γάρ Κωνσταν­
τινούπολή ζαταλαβων είτα μέχρι ζαί 'Ρώμης αύτής έπεφοίτησε), 
περί ού λέςομεν ύστερον νύν δέ πρός τον πάνσοφον Ίωάννην τρέ ■ 20 
ψομαι, μεριζώς διιων τά τού παμμάζαρος ζατορθωματα.
12. Ούτος ούν ό άςιάγαστος πλούτον ζαί περιφάνειαν ζατα- 
λιπών ζαί όλος γενόμενος τού πρός θεόν έρωτος, τήν ένεγζαμέ- 
νην άφείς ζαί τά Ιεροσόλυμα ζαταλαβών, ζαθάπερ εϊπομεν, ζαί 
τόν πατριζόν όλον σζορπίσας πλούτον, διήρχετο ζατά τήν φιλερ- 25 
γόν μέλισσαν ζητών τά τών λόγων άνθη ζαί τούς λειμώνας τών 
αρετών δρεπόμενος· περιΐυχων δέ σοφοΐς άνδράσι ζαί συλλεςάμε- 
νος εϊ τι ζάλλιστον ζαί είς άζρον σοφίας έληλαζώς, εΐτα ζαί μο­
ναχός γενόμενος ζαί ίερεύς ύστερον ζαί άζων χειροτονηθείς "έν ζα- 
θέδρα πρεσβυτέρων” αινεί τόν Κύριον, ούχ άρπάσας τήν τιμήν, 30 
άλλ’ ύπ’ αύτής ζητηθείς, ζαί άσζήσει διαλάμψας τή τών λόγων 
δυνάμει τήν έζζλησίαν έφαίδρυνε ζαί πολλά συγγράμματα πεφιλο-








πόνηκε, δι’ ών σχεδόν παντός τού ζητουμένου γνώσις εναργής εύ- 
ρίσκεται* τελευταΐον δέ και τήν δυσσεβή τών Είκονομάχων αΐρε- 
σιν, άλλά και πάσας αιρέσεις, έστηλίτευσε ταΐς τών Γραφών σο- 
φαΐς άποδείςεσι. Καί ώς ήν πρέπον ένδόςως καί όσίως τιμηθείς 
έκ Συρίας καί τής Αίγύπτου μέχρι Περσών άφίκετο κηρύσσων καί 
βαπτίζων είς τό όνομα τού πατρός καί τού υιού καί τοΰ άγιου 
πνεύματος, καί ήν θαυμαζόμενος παρά πάντων, ώστε τήν αύτού 
φήμην καί έως Χοσρόου τού Περσών βασιλέως πεφθακέναι, όστις καί 
σπουδήν έθετο τούτον ίδεΐν, καί δεξάμενος αύτόν έφίλει καί κατησπά- 
ζετο καί ήδέως αύτού ήκουε· καί έως Κωνσταντίνου τού Κοπρωνύ- 
μου, τού τυραννήσαντος μάλλον ή βασιλεύσαντος, διήγεν έν Περσίδι 
πολλούς συνετίζων καί στηρίζων καί τή θεοσεβεία προσάγων.
13· Έπεί δέ ό δυσώνυμος ούτος Κωνσταντίνος έλύττησε πλέον 
τού ίδιου πατρός κατά τών άγιων καί σεβασμίων εικόνων, καί πολ­
λοί παρ’ αύτοΰ τόν τού μαρτυρίου στέφανον άνεδήσαντο, περιφα- 
νώς έλέγςαντες τήν ματαιόφρονα γνώμην τού τυράννου, μετά τού­
των καί ό παμμέγιστος ούτος καί σοφώτατος έν στηλιτευτικοΐς λό- 
γοις έθριάμβευσε τήν κακόνοιαν αύτοΰ τού παρανόμου Κωνσταν­
τίνου· καί διατριβών έν Περσίδι τής αλήθειας ύπερήθλει, τοΐς τής 
εύσεβείας βέλεσιν άνδρικώς κατατιτρώσκων τον ύπερήφανον καί 
πόρρωθεν ών άγχεμάχοις δπλοις κατηγωνίζετο τόν τής εύσεβείας 
εχθρόν, γραφών, νουθετών, νομοθετών, άλλος Μωϋσής γενόμενος, 
θεοχαράκτους χαράττων νομοθεσίας, ύφ’ ών ό δυσσεβής καί θεο­
μάχος άνατρεπόμενος Κωνσταντίνος καί μή φέρων τήν έκείνου 
ένθεον παρρησίαν καί άμαχον ώς είπεΐν δύναμιν, καί μάλλον τών 
έγγύς καί είς χεΐρας όντων τόν μακρόθεν όντα δεδιώς "πάντα κά- 
λων έκίνησε”— τό τού λόγου—τόν γενναΐον άμύνασθαι, τόν έλεγ­
χον ούχ ύπομένων, καί λοιδορίαις αύτόν έβαλλεν άπόντα Μανσούρ 
όνομάζων. Άλλ’ ού μέχρι τούτων έστη τό τής ήδυπαθείας ανδρά­
ποδου, ό Κοπρώνυμος, άλλά καί δόλον έμελέτησε κατά τού άγιου 
δεινότατου· συνέλαβε γάρ πόνον καί έτεκεν ανομίαν ό αλιτήριος,
6 Ματ&. κη', 19. — 21 άγχεμάχοις δπλοις] Ξενοφ. Κύροο παιδ. 1, β', 13. — 
27 Corpus paroem. II, σ. 287. — 31 Ψαλμ. ζ', 15. Ήοσΐα νθ', 4. 
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ζαί σκοπείτε οίον είργάσατο ζαί οίον άπετέλεσε Θεού συγχω- 
ρούντος.
13. Έπεί γάρ ούζ είχεν ό άνομος τον άριστέα τιμωρήσασθαι, 
διατρίβοντα ζατά χώραν αλλοδαπήν ζαί βασιλεΐ Περσών ύποζει- 
μένην, τί ποιεί ζαί τί βουλεύεται ζαί οποίαν τήν διαβολήν συντί- 5 
θησι ζαί οία τή πανουργία δολιεύεται; Μαθών γάρ, ώς τά πρω­
τεία φέρει παρά τω βασιλεΐ τών Περσών ό άγιος ζαί παρά πάσι 
Πέρσαις έστι θαυμαζόμενος ζαί τής αύτού πάντες έςέχονται γλώτ­
της ζαί γραφής καί διδαχής, ζενά ζατά τής άγιας [αύτού] ψυχής 
έμελέτησε ζαί συκοφαντεΐν έσπούδασε τόν άληπτον* ζαί πλασάμε- 10 
νος τό φιλίως διακεΐσθαι πρός Χοσρόην έγραψε προς αύτόν, ώς 
δήθεν ζηδόμενος τής αύτού βασιλείας, ό πάντας μισών ζαί πά- 
σιν έπιβουλεύων, ό τής πονηριάς δοΐδυξ, ό Αιγύπτιος Πρωτεύς, 
ζαί ζατεΐπεν έν τοΐς γράμμασιν ώς έπιβούλου Περσών ζαί τοΰ 
βασιλέως αύτών τής άλήπτου ψυχής Ίωάννου· ζαί γραφήν ζατ- 15 
τύσας, ώς έζ προσώπου τού άγιου πρός αύτόν γραφεΐσαν ζαί πεμ- 
φθεΐσαν— ώ τής σζαιωρίας—, μεμεστωμένην πάσης διαβολής, 
διήγειρε τόν Χοσρόην ζαί δεινώς θυμωθήναι παρεσζεύασε ζατά 
τοΰ αναίτιου, ώς ζαί πρός τιμωρίαν έζείνου τραπήναι ζαί πολλάς 
ζαζώσεις έπαγαγεΐν, ειρκτή τε συγζλεΐσαι ζαί ανηλεώς μαστΐξαι, 20 
ζαί τελευταΐον ζαί τής δεξιάς χειρός έζζοπήν ένεργήσαι* τοιούτον 
γάρ ή βάρβαρος γνώμη, ζαί ασύνετος ζαί θυμώδης. Ό δέ τού 
Θεού άνθρωπος τοιούτοις έναποληφθείς κακοΐς ούζ άπενάρκησεν, 
ού ζατέπεσεν, άλλά τά τής εύχαριστίας άναπέμπων τώ ποθουμένω 
Θεώ δι’ υπομονής έτρεχε τόν ζάλον αγώνα, πάσχων ζαί αύτός 25 
ύπέρ τής προσζυνήσεως τών σεβασμίων εικόνων ζαί δεήσεις προ- 
σάγων τώ δι’ ήμάς παθόντι Χριστώ' δτε ζαί λέγεται συνεχόμε­
νος ταΐς άνυποίστοις ταύταις ζολάσεσι ζαί άφορήτοις δδύναις ζαί 
τούτον τόν ειρμόν έζθέσθαι τού λόγου* '"Τήν δέησιν έζχεώ πρός 
Κύριον I ζαί αύτώ άπαγγελώ μου τάς θλίψεις, | δτι ζαζών ή ψυ- 30
6 οϊα] ζώο. ο"α II δολιεύεται] ζώδ, ΰιεύεται.— 9 προαέδηζα τό αυτού.—25 ζά­
λον αγώνα] Τψ.ο&. 1, ς', 12. 2, δ', 7 || έτρεχε] πρβλ. Έβραί. ιβ', 1.—29 τήν δέησιν- 
δέομαι] δύο ειρμοί εις ήχον πλάγιον δ'. Είρμολόγιον, έζδ. Βενετίας 1888, σ. 130.
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χή μου έπλήσθη | καί ή ζωή μου τώ "Αδη προσήγγισε”* καί σύν 
τούτω καί τό " Ίλάσθητι μοι, Σωτήρ· | πολλαί γάρ αί άνομίαι 
μου I καί έκ βυθού τών κακών άνάγαγε, δέομαι”. Πλήν ό Θεός 
έπικαμφθείς διά τής αύτόν τεκούσης πανάγνου μητρός, ώς ό τών 
5 πολλών έχει λόγος, αύθις άποκατέστησε τήν τού αθλοθέτου ζα'ι 
στεφανίτου χεΐρα σώαν. Τούτο τό θαύμα πολλούς έστήριςε ζαί τόν 
πολύαθλον όντως έθαυμάστωσε, ζαί Χοσρόην έπεισε ζαί Πέρσας 
πολλά μεταμέλεσθαι, έφ’ οίς είς τόν μέγαν δεινοΐς ένεδείξαντο, 
γράψαι δέ ζαί πρός τόν Κοπρώνυμον Κωνσταντίνον, ονειδίζοντας 
10 αύτόν τής πρός τόν άγιον συκοφαντίας ζαί ώς ψευδή διαβάλλον- 
τας ζαί άθεον ζαί τής τών χριστιανών πίστεως άλλότριον τόν δέ 
θειον Ίωάννην ούτως έσεβάσθησαν, ώς ζαί πολλούς αύτών προ- 
σελθεΐν τώ Χριστώ, τήν πλάνην άπολιπόντας.
14. Ούτος ό βίος τού παμμάζαρος, τοιαύτα τά κατορθώματα 
15 καί ούτοι οί έν Χριστώ αγώνες, καί ούτω τώ ένδόςω καί μαρτυ- 
ριζω στέφει κοσμηθείς συμβασιλεύει τώ αθλοθέτη καί νικοποιώ 
δεσπότη, καταλύσας τόν βίον έν γήρα πιόνι* ος δι’ οικείων πόνων 
καί συγγραμμάτων καί μελισμάτων τούς πιστούς λαμπρύνας ζαί 
τής έζζλησίας φωτίσας τό πλήρωμα, τούς αναστάσιμους τε ζανό- 
20 νας έκθέμενος ζαί στιχηρά πανσόφως είς τάς δεσποτιζάς έορτάς 
ζαί τήν ύπερένδοςον Θεοτόκον ζαί τούς λοιπούς άγιους, ζαί ού 
μόνον είς τάς έορτασίμους πανηγύρεις, άλλά ζαί ζατανυζτιζά ζαί 
μαρτυρικά ζαί κανόνας ομοίως παρακλητικούς καί πανηγυρικούς, 
έγκωμιάζων τήν παναμώμητον νύμφην καί τούς ψάλλοντας εύ- 
25 φραίνων τοΐς ποιήμασι ψυχωφελής θυμηδία ταΐς τών πιστών όμη- 
γύρεσι πρόκειται. Άλλ’ δ με διέλαθε τού θαυμαστού τούτου άν- 
δρός κατόρθωμα, δεικνύον αύτού τήν μετριοφροσύνην καί ύψοποιόν 
ταπείνωσιν (δπερ ού δίκαιον παραλιπεΐν καί ζημιώσαι τούς ήοέως 
άκροωμένους τών ανδραγαθημάτων τού μεγάλου) καί εί πρότερον 
30 έδει γραφήναι πλείστην έμποιούν τήν δνησιν τοΐς μιμεΐσθαι προη- 
ρημένοις, τούτο δώσω τώ λόγω.
] 5. Μετά γάρ τήν τού πατρός αύτού τελευτήν καί τήν τού
17 έν γήρα πίονι] Ψαλμ.. на', 14.
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παντός πλούτου διανομήν πρός τούς ήπορημένους διερχόμενος τα 
έν Αίγύπτω μοναστήρια ζαί τούς άσζητάς άνερευνών, ώς προέ- 
φημεν, ώσπερ μέλισσα έζ πάντων τών χρησιμωτάτων άνδρών τά 
τών άνθέων άνέλεγε ζάλλιστα. Έν τούτοις περινοστών εύρε τινα 
τών πατέρων έν πάσαις μέν άρεταΐς επίσημον, τω θυμω δέ ήτ- 5 
τώμενον, δι’ ήν αιτίαν ούτε μοναχός τις ήδύνατο συνεΐναι τω 
γέροντι, ή έτερός τις πρός υπουργίαν ζαί ύπαζοήν. Τούτο ζατιδών 
ό εύζλεής ούτος, ζαί βουλόμενος έτι μάλλον έαυτόν ταπεινούν, 
ώστε πλεΐον ώφεληθήναι ζαί μάλλον ζαταζρατήσαι τών παθών, 
όλος γέγονε τού βιάσασθαι έαυτόν εύγνωμόνως ζαί έν πάση θε- Ю 
ραπεία δουλεύσαι τω γέροντι ζαί τόν θυμόν αύτού ύποφέρειν. 
Τοίνυν ζαί προσελθών τούτω ζαί πεσών έπί τήν γήν έδέετο τού 
γέροντος συνεΐναι ζαί ζαθυπηρετεΐν αύτω. Βαλών ούν τήν συνήθη 
μετάνοιαν πραεία φησί τή φωνή· " Δέομαι' σου, πάτερ έλεήμον* 
έλέησον με τον ιδιώτην ζαί ταπεινόν θέλω γάρ δουλεύσαι σοι— 15 
ζαθορώ σε τίμιον ζαι άγιον πατέρα ζαί γέροντα — ζαί γενέσθαι 
σου μαθητής, εί γε καί Θεοΰ πέφυζε θέλημα, ού μόνον τάς τί­
μιας σου ζήλων, ώς δυνατόν, άρετάς, άλλά ζαί τά ιερά γράμ­
ματα διδασζόμενος παρά τής θεοσόφου ζαί άγιας ψυχής σου. Ό 
δέ γέρων σχήμα ζαί ήθος ταπεινόν θεασάμενος ζαί παρ' αύτού 20 
μαθών, ώς ούζ έστιν ένθάδιος, άλλά ξένος, άσμένως τούτον προ- 
σεδέξατο, ζαί ήν αύτω ζαθάπερ υπηρέτη χρώμενος ζαί έπιτάσ- 
σων ποιεΐν πάσαν υπηρεσίαν εις τε τον άγιον ναόν ζαί είς τό 
ςηροζήπιον, δ μαζρόθεν ήρδεύετο ζατά τόν θερινόν ζαιρόν παρά 
τού Ίωάννου· παρεζάλει δέ τόν Θεόν ό άγιος δούναι αύτω βοή- 25 
θειαν έξ ύψους ζαί όδηγήσαι πρός τό αύτού εύάρεστον θέλημα 
ζαί είς θεραπείαν είναι τού γέροντος ζαί άποδοχήν. Καί ό Κύριος 
ό ποιων τό θέλημα τών φοβούμενων αύτόν ού παρεΐδε τήν τού 
δούλου δέησιν, άλλ’ ήν άοράτως έπαρήγων ζαί άντιλαμβανόμενος, 
ζαί ζατάζοπον αύτόν γινόμενον έζ τής μεταζομιδής του ύδατος 30 
παρεμυθεΐτο Άγγέλου χειρί τόν πόνον έπιζουφίζων, συμβαστά- 
ζοντος ζαί συναχθοφορούντος τούτω ζαί ταΐς άλλαις πάσαις δου-
21 ένθάδιος — εντόπιος] κώδ. ίθ-όΛος.. — 28 Ψαλρ.. ρρ.δ\ 19.
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λείαις συνεργούντος. Διά τούτο μετά πάσης σπουδής καί προθυ­
μίας έξεπλήρου πάντα τά τού γέροντος, μή απολειπόμενος ποτέ 
τής έν τή έκκλησία συνάςεως, νηστείαις τε διηνεζώς ζαί προσευ- 
χαΐς σχολάζων ζαί ήν ίδεΐν τόν δργίλον έκεΐνον ζαί θυμώδη 
5 γέροντα θεραπευόμενον τή δουλεία τοΰ θεομάκαρος, μεταβαλόντος 
τού Θεού τήν αύτού αγριότητα είς ήμερότητα προβάτου, καί έπί 
τούτω ποθεινός ήν ό Ιωάννης τώ γέροντι ζαί ώς υιός γνήσιος 
φιλούμενος. Ό δέ αοίδιμος, καίπερ ών έν πολλώ κόπω, μάλλον 
έχαιρεν, εί ζαί παρά τού γέροντος έν ατιμία διήγε' καν ούχ ΰβρι- 
10 ζεν αύτόν ή έτυπτεν ό γέρων, έλυπεΐτο, ζαθάπερ ό μηδέν τι 
κερδαίνων έμπορος. Ήςίου τοίνυν τόν γέροντα ζαί γράμματα δι- 
οάσζειν αύτόν, ζαί πρός τήν αϊτησιν έπινεύσας ό γέρων έγραψεν 
αύτω τόν άλφάβητον ζαί ό φιλόσοφος ό παιδευθείς πάσαν τήν 
έγζύζλιον ελληνικήν είς άκρον παίδευσιν έδιδάσζετο συλλαβίζειν 
15 καί πληγάς έδέχετο, δειζνύων εαυτόν έζουσίως αγράμματον ζαί 
αφυή· ζαί μαστιζόμενος ήδετο, ζαίπερ τοΰ σώματος αύτοΰ δεινώς 
τεταριχευμενου παρά τε τής άγαν έγζρατείας ζαί τού πολλού κό­
που ζαί τής παννύχου στάσεως ζαί τών προσευχών ζαί τών τής 
ήμέρας δουλειών, έν αίς άόζνως έζυπηρέτει τώ γέροντι· τοσοΰ- 
20 τον δέ ζατέτηςε τό σώμα ταΐς άγρυπνίαις ζαί άσιτίαις, ώς μόνην 
σκιάν αύτόν φαίνεσθαι. Πρώτος δέ ό γέρων ώνόμασεν αύτόν Δα­
μασκηνόν, είτε διά τό έν τώ ζήπω πολύ δαμάσαι τό σζήνος αύ­
τού, εϊτε διά τό έζ Δαμασκού πρός αύτόν «οιτησαι, ώσπερ εύ- 
ρήσομεν ζαί τόν άγιον έν διαφόροις αύτού λόγοις ζαί υπομνήμασι 
25 γράψαντα, ” Ίωάννου τού Δαμασκηνού” ταύτα ζαλούντα* φυλάττων 
γάρ ήν τό τού γέροντος έπώνυμον ώς θησαυρόν παρ’ έαυτώ.
16. Χρόνοι διήλθον δύο ζαί ήν ύπηρετών έν πάση δουλεία, 
τούτο λαβεΐν μισθόν αίτούμενος ύπέρ τής ύπηρεσίας, τάς εύχάς 
τού γέροντος, ζατά πάντα διά ταπεινοφροσύνην μιμούμενος ό σο- 
30 φός τωόντι τόν εαυτού δεσπότην, δς Θεός ών άνθρωπος γέγονε 
ζαί έταπείνωσεν έαυτόν μέχρι θανάτου. Τον αύτόν δή τρόπον ζαί 
ό μακάριος ούτος πέλαγος έχων σοφίας καί γνώσεως έζουσίως 
έαυτόν ιδιώτην έποίησε ζαί αγράμματον, ϊνα ένταύθα ταλαιπω- 
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ρήσας άοοςία μάλλον έν τώ μέλλοντι παρά τώ Θεώ εύδοςήση, 
δεσποτικήν πληρών έντολήν* πρώτος γάρ ών έκουσίως ήθέλησεν 
γενέσθαι έσχατος καί διακονεΐν και μανθάνειν, ήπερ διδάσκειν 
καί διακονεΐσθαι. Πληρώσαντος δέ αύτού τόν δεύτερον χρόνον 
παρά τώ γέροντι, ώς ή τού 'Αγίου Πάσχα πανσεβάσμιος πέφθα- 5 
κεν εορτή, τόν είς τήν αύτήν εορτήν λόγον τού μεγάλου Γρηγο- 
ρίου τού καί Θεολόγου διδάςας ώσανεί τον μέγαν ό γέρων παρε- 
σκεύασεν άναγνώναι· λίαν δέ τυγχάνων τής έςω γραφής αμέτοχος 
ό γέρων, καί μήτε τόνους είδώς, ή πνεύματα, ή αντίστοιχα, τήν 
"βραδυτήτα” βραδύτητα τόν σοφόν έδίδασκε λέγειν. 'Ως δέ τής 10 
άναγνώσεως ό καιρός έπέστη, συναθροισθέντων πολλών μοναστών 
έν τώ κυριακώ, καί λογιών καί μή τοιούτων, προετράπη τήν 
άνάγνωσιν ποιήσασθαι ό πανάγαστος Ιωάννης, οία μαθητής τού 
γέροντος. 'Ό δέ τήν βίβλον άναπτύςας, ώς μόνον ήρςατο καί είπε 
τήν έπιγραφήν καί αντί τής " βραδύτητος ”, ώς έδιδάσκετο παρά 15 
τού μυσταγωγού, προεΐπε "βραδυτήτα”, θυμού πλησθείς ό γέρων, 
άναστάς μετά τής ράβδου, ήν έν χερσίν έφερε, κατά κεφαλής 
έτυπτε τόν σοφώτατον αφειδώς, έως καί αίμα έκ τής κεφαλής 
αύτού κατερρύη μέχρις έδάφους. Κωλυόμενος δέ παρά τών πα­
τέρων ό γέρων έλεγε πρός αύτούς· " Όράτε τουτονί τόν άφυέστα- 20 
τον καί αμαθή μοναχόν; έχω ήμέρας τριάκοντα τόν λόγον τούτον 
αύτω καταλέγων καί ούκ έδει αύτόν καν είς αύτήν τήν αρχήν 
σφαλήναι καί βραδυτήτα προσειπεΐν”. Οί δέ πατέρες καί μάλ­
λον οί γνώσιν έχοντες καί γραφών έμπειροι τόν γέροντα τής 
άμουσίας έπιπλήττοντες χάριν έλεγον " Κρειττον ύπέρ σέ τόν δι- 25 
δάσκαλον τό ρήμεχ διεσάφησεν ό μαθητής καί παραλόγως έτυψας 
αύτόν ”. Ό δέ θαυμαστός Ιωάννης βαλών τώ γέροντι μετάνοιαν 
παρεκάλει λέγων "Συγχώρησαν, πάτερ, τή ιδιωτεία καί άμαθία 
τοΰ δούλου σου· κέλευσον δέ με άναγνώναι τόν λόγον καί ή άγια 
ευχή σου εύοδώσει με σύν Θεώ καί μή όργίζου”. Έπεί δέ καί 30 
προσετάγη τήν άνάγνωσιν πληρώσαι, λέγειν άρςάμενος ούτω διε- 
σάφησε τόν λόγον, ώσπερ εί αύτός παρήν ό μέγας έν θεολογία
2 δεσπ. πληρών έντολήν] Ματθ. ιη’, 4. ιΗ', 29, 30. — 3 ήπερ] κώδ. εϊπερ.
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Γρηγόριος· πολλά δέ καί διερωτώμενος παρά τών πατέρων πάνυ 
σοφώς διηρμήνευσε και τήν ύπόθεσιν δλην διεσαφήνισε τοΰ λόγου 
-και τάς λέςεις, ώστε πάντας θαυμάσαι και έπαινέσαι μή μόνον 
τήν γνώσιν, άλλά πολλώ μάλλον τήν υποταγήν και ταπείνωσιν 
δ τοΰ άγιου, καί είπεΐν πρός τόν γέροντα· " Μακάριος εΐ, πάτερ 
κύρι Θεόδωρε”—τοΰτο γάρ όνομα τώ γέροντι—, "ότι τοιοΰτον 
εύρες μαθητήν, σοφόν καί έπιεική καί μετρ» ον”· πρός ούς άπε- 
κρίνατο* " Πιστεύσατέ μοι, πατέρες· όταν πρός με ήλθεν, αναλ­
φάβητος ήν καί έγώ αύτόν έδίδαςα συλλαβίζειν έςίσταμαι δέ 
10 κάγώ νΰν, πώς ούτως άθρόως τοιοΰτος ώφθη σοφός”. Ούτως 
εΐπών είς έκστασιν έαυτόν τε κάκείνους ήγαγε. Πληρωθεί- 
σης ούν τής υμνωδίας τοΰ όρθρου καί τής δοςολογίας τελεσθεί­
σης, ώς ήμέρα διέφαυσεν, έγνωρίσθη παρά τίνος τών συνελθόν- 
των, ώς ό πάνσοφος Ιωάννης ό ποιητής έστιν δστις καί προ- 
15 σελθών τώ γέροντι ”Πάτερ”, είπεν, ” αγνοείς οίον θησαυρόν έχεις 
ένταΰθα ”· δ δέ Ποΐον”· εϊρηκε* κάκεΐνος Γούτον, δν λέγεις”
εφη ” αμαθή καί αφυή, καλεΐς δέ αύτόν καί οψιμαθή, ώς παρά 
σου διδαχθέντα συλλαβίζειν ούτός έστιν ό μέγας Ιωάννης ό Άγιο- 
πολίτης ”· ήν γάρ πάσι γνωστός έκ τών ποιημάτων.
20 17. Γνούς δέ ό άγιος, ότι γνώριμος κατέστη καί δτι μέλλει
παρ’ αύτών καταναγκάζεσθαι φανεροΰν έαυτόν καί πάντα διασα- 
φήσαι καί μηδέν άποκρυψαι τής αλήθειας, λαθών πάντας, τοΰ 
Κυρίου συνεργοΰντος έςήλθε τής μονής, φεύγων τό κενόν δοξά- 
ριον καί Θεώ μόνω γνωρίζεσθαι βουλόμενος· καί τά Ιεροσόλυμα 
25 καταλαβών καί προσκυνήσας τόν "Αγιον Τάφον, κάκεΐθεν άπάρας 
παρά τοΰ όδηγοΰντος αύτόν άγιου πνεύματος τούς Περσικούς εί- 
σέδυ μυχούς, ένθα γενόμενος καί πολλούς αγώνας άγωνισάμενος, 
καθώς δεδηλώκαμεν, πρός τάς ουρανίους μετέβη κατοικίας, τοΐς 
πατράσιν ό πατήρ συναγαλλόμενος, τοΐς διδασκάλοις ό διδάσκαλος, 
■30 τοΐς θεολόγοις ό θεολόγος, τοΐς μάρτυσιν ό μάρτυς, τοΐς Άγγέ- 
λοις ό ίσάγγελον έν βίω πολιτείαν κτησάμενος, καί νΰν μετ’ αύ­
τών πρέσβυς έστιν ύπέρ ήμών πρός τόν φιλάγαθον Θεόν, δι’ δν 
τών γήινων άπάντων καταφρονήσας τής αύτοΰ βασιλείας έπέτυχεν.
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18. Ό δέ όσιώτατος Κοσμάς γεγονώς έπίσζοπος Μαϊουμά 
ζαί ποιμαίνων θεοπειθώς τό τού Χριστού ποίμνιον—δει γάρ ζαι 
τά έπίλοιπα τής αύτού διαγράψασί)αι πολιτείας—, διερχόμενος 
πόλιν έζ πόλεως ζαί πάντας στηρίζων ζαί τή πίστει προσάγων 
ζατήντησε ζαί πρός τήν μεγάλην Αντιόχειαν ζαί ξενισθείς παρά 5 
τώ ζαθηγουμένω τής μονής τού προδρόμου ζαί βαπτιστού Ίωάν- 
νου ζατ’ αύτήν τήν εορτήν του τιμίου ζαί ζωοποιού Σταυρού, έπεί 
τόν ζανόνα τής εορτής έψαλλον, ού ποιητής αύτός ήν, ούζ όρ&ώς 
δέ τούς λόγους ήδον, ό μέν άγιος ήγανάζτει ζαί έλεγεν ούχ ού­
τως έχειν ζαί έσφάλ&αι τό βιβλίδιον ό ηγούμενος δέ ζατ’ αύτού 10 
λυπεΐσ&αι σφοδρότεροι ήρξατο ζαί δνειδιστιζοις ρήμασιν έπέπληττε 
τόν άγιον, "Σύ τίς εί” λέγων "ζαί τοιούτου ποιητού βούλει λό­
γους άνατρέπεσθαι ”· Ό δέ όσιος, θέλων ύάλλεσίίαι τόν ζανόνα 
ζαΒώς γέγονε ζαί μ ή έσφαλμένως, δεΐν ώήί)η φανερόν έαυτόν 
ζαταστήναι· ζαί δή ζατ’. ιδίαν προσιών τώ ήγουμένω μηδενί δήλον 15 
παρεζάλεσεν αύτόν ποιήσαι, μήτε φανερώσαι τό μυστήριον ζαί τό 
πιστόν είληφώς " Έγώ ” φησίν, "ώ πάτερ, ό μιζρός, ον λέγεις, είμί 
ό τόνδε πεποιηζώς τόν ζανόνα”. Καί δς "Ού πιστεύσω ” έ'φη, 
" εί μή ζαί έτερόν μοι τοιούτον έχοντα χαραζτήρα ποιήσεις”. Ό δέ 
άγιος είς τήν έννάτην ωδήν άπό τού "Μυστιζός εζ Θεοτόζε”, 20 
μετά τό τελειωθήναι τήν άζροστιχίδα τού όλου ζανόνος, έποίησε ζαί 
έτέραν ωδήν "Ό διά βρώσεως τοΰ ξύλου”, ζαί ούτω τούς μοναχούς 
ζαί τόν ηγούμενον βεβαιωσάμενος ζαί δλον άνορθώσας τόν ζανόνα ζαί 
συνταξάμενος αύτοΐς τήν έπί Κωνσταντινούπολή πορείαν έποιεΐτο.
19. Φ&άσας δέ είς Νιζομήδειαν ζαί τώ έπισζόπω τής αύτής 25 
πόλεως Εύσεβίω έντυχών, ζαί πολλά διαλεχθείς αύτω περί τών 
άγιων ζαί σεβασμίων είζόνων, ήν γάρ ζαί ούτος τών Είζονομά- 
χων, ώς εϊδεν αύτόν άπειθοΰντα προεΐπε διαρρήδην " ΤΩ Εύσέ- 
βιε, ζαζός ών ζαζώ τέλει ζαταλύσεις τόν βίον”. Καί μετά τρίτην
10 ζώδ. ισφ&άλ&αι.—15 ζώδ. ztmdtar.—20 Μυστιζός ζέ] Anthol. carm. chri- 
stian. σ. 164.— 22 ζώδ. ΰιαβρώσεωζ || Anthologia carm. christ. σ. 165. Σημειωτέον, 
ότι τό περί τής διπλής ένατης ωδής ιστόρημα περιέλαβεν άντιγράψας έζ τούτου φαίνεται 
τοΰ βίου Ιωάννης ό Ζωναρας έν άνεζδότω τινι συγγραφή, ήν εύρε Νιζόδημος ό ‘Αγιο­
ρείτης έν τή Ααύρα του αγίου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου. Έορτοδρομίου σ. 55.
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ημέραν έςήλθεν εις το ζυνήγιον ό άρχιερεύς άναςίως θηρεύσαι, 
ζαί δή παρά τών κυνηγών άρζου διεγερθείσης ζαί τρεχούσης 
έπί το μέρος, έν ωπερ ό Εύσέδιος ϊστατο, συνταραχθέντος αύτω 
του ίππου · ζαί συμποδισθέντος ζαί προς τη άρζω συμπεσόντος, 
5 ό έπιβάτης ύπ’ αυτής διεσπαράχθη ζαί ούτως άθλίως άπεστέρηται 
τής ζωής ό έπίσζοπος* ήμεΐς δέ έφ’ έτερον θαύμα τού παμμά- 
ζαρος τραπώμεθα, παράδοξον όντως. "Οτε γάρ τής Νικομήδειας 
άπαίρειν έμελλε, χήρας υιός έξεζομίζετο θανών, ώς άν έςω τής 
πόλεως τή ταφή παραδοθή, ζαί ήν θρήνος τή χήρα πολύς ζαί 
10 οδυρμός, έπι^οωμένης αύτής ζαί μετ’ όδυρμών όλολυζούσης ζαί 
λεγούσης μή έχειν άλλην παραμυθίαν ή ρίαζτηρίαν τού γήρως 
"ζαί τί ποιήσω ή δυστυχής έγώ”; Ταύτα ζαί έτερά τινα οίζτρώς 
άπολοφυρομένη προς συμπάθειαν έζίνησε τήν συμπαθή ψυχήν 
τού οσίου, ζαί ώς έθεάσατο το τής οδύνης πάθος άφόρητον, στάς 
15 είς ευχήν είπε, πάντων άζουόντων " Ιησού Χριστέ, υιέ τοΰ Θεού, 
ό δι’ εύσπλαγνίαν πολλήν τήν ήμών φορέσας σάρζα ζαί είδώς 
πάντα τά τής άνθρωπότητος, ό έπί Λαζάρω τώ σώ φίλω δαζρύ- 
σας ζαί τετραήμερον έζ νεζρών άναστήσας, έπιζάμφθητι τή δεή- 
σει τού δούλου σου ζαί σπλαγχνίσθητι έπί τή άπροστατεύτω ζαί 
20 πενιχρά γραΐδι χήρα, τή μή έχούση τινα βαζτηρίαν άλλην τού 
γήρως* ζαί ώς πάλαι τον τής χήρας υιόν άνέστησας, άνάστησον 
ζαί ταύτης τόν φίλτατον ζαί μονογενή υιόν, ί'να μή τή λύπη ζαί 
τή πενία πιεζομένη ζαζώ μόρω ή γραύς άποθάνη ”. Ταύτα είπών 
προσέταξε τοΐς τήν ζλίνην βαστάζουσιν έν τή γή στήσαι ταύτην, 
25 τών δέ τούτο ποιησάντων ό όσιος στενάξας έδάζρυσεν ειτα ζρα- 
τήσας τής χειρός τού τεθνηκότος έ'φη· " Ό κύριός μου Ιησούς 
Χριστός, ό νεζρών ζαί ζώντων έξουσιάζων, άναστήσειέ σε ”· καί 
’ζράξας είπε μεγάλη τή φωνή· " ’Εν τώ όνόματι τού ζυρίου ήμών 
Ιησού Χριστού, τέζνον, άνάστηθι”. Καί σύν τω λόγω ευθύς άνέ- 
30 στη ό τεθνηζώς ζαί έζάθισεν άπό τής ζλίνης, ζαί περιβλεπό-
μενος πάντας, ώς εΐδε τόν άγιον μέσον ίστάμενον, άναστάς έπεσε
2 άρκου] Ducangii glossar. σ. 119.— 17 Ίωά^. εύαγ. -α', 3 5. — 21 Λουκ. ζ' 
12-17. — 32 άπόγρ. χεχά&ισεν.
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πρός τούς αύτού πόδας* δ δέ πράε ία τη φωνή φησί πρός αύτόν' 
" Μή έμοί τώ συνδούλω, τέκνον, άλλά τώ δεσπότη καί Θεώ τήν 
ευχαριστίαν άπόνεμε, τώ καί σέ νΰν άναστήσαντι καί αύΟις έν 
τή μελλούση ζωή, καθώς περ πάντας ήμάς, ούτω καί σέ άνα- 
στήσοντι. Σπούδασαν ουν άξιος εύρεθήναι καί μάλλον έν τή έσχατη 5 
άναστάσει τής μετά δικαίων όμηγύρεως”. Ό δέ παΐς κείμενος έν 
τοΐς ποσί τού δικαίου παρεκάλει τόν άγιον είναι μετ’ αύτοΰ καί 
συνακολουθεΐν αύτω καί συνέπεσθαι καί συνδιάγειν όπου άν καί 
εϊη καί έν ή άν όδώ πορεύηται, καί μή άφίστασθαι απ’ αύτού 
μηδόλως άπό τής ήμέρας ταύτης καί δουλεύειν αύτω* ό δέ άγιος 10 
περί δουλείας άκούσας έμειδίασε μικρόν καί ήρέμα πρός αύτόν 
έφη* 'f Έμοί ούκ έστι άλλο τι, ώς όράς, ή τό ράκος, δπερ ένδέ- 
δυμαι, καί ταύτα τά σανδάλια* τροφή δέ ο'ίαν ό Χριστός παρά- 
σχοι, κλίνη δε ή γή, στρωμνή τό παλλίον έν καιρώ ψύχους* έν 
τούτοις δντι ού δει ύπηρετεΐσθαι* άλλ’ έπεί περ βούλει, τέκνον, 15 
είναι σύν έμοί καί εΐλου συγκακοπαθεΐν καί συμβαδίζειν μοι μεθ’ 
ηδονής, άκολούθει μοι καί ό Κύριος θρέψοι ήμάς καί όδηγήσοι 
άμφοτέρους είς τό αύτοΰ άγιον θέλημα. Πλήν φροντίσωμεν άρ.φω 
τής σής μητρός, ϊνα μή πρόσκομμά σοι καί έμποδών ή ευχή 
γένηται, ή τών χρειών αύτής σπάνις ”. Καί ώς ειχεν ευθύς άμα 20 
τώ τής χήρας υίώ καί αύτή τή χήρα, έπιστηριζομένη παρά τού 
υιού, είς τόν σκευοφύλακα Παύλον τής έκεΐσε ούσης άγιας τού 
Θεού έκκλησίας άφίκετο, καί παρακαλέσας αύτόν παρέδωκε τό γραΐ- 
διον, ώς ύπ’ έκείνου τρέφοιτο καί πάντα τά πρός τήν χρείαν έχοι 
καί ώς μητέρα δι’ αίδοΰς περιάγοι άπάσης* ή δέ τεμία έκείνη 25 
γραύς εύχαριστηρίους πρός τόν άγιον ήφίει φωνάς, τέλος δέ πάν­
των καί βουλή τού σκευοφύλακας τόν μονήρη βίον άσπασαμένη 
θεοφιλώς έζησε, χρόνους εκατόν καί μήνας έξ διαβιώσασα καί 
πρός τώ τελεί τής ζωής άξιωθεΐσα καί θείων άποκαλύψεων.
20. Γεώργιος δέ ό νεκρέγερτος καί ταύτης υιός σύν τώ άγίω 30 
πλοίου έπιβάντες κατέλαβαν τό Βυζάντιον, καί προσκυνήσαντες εν 
ταΐς άγίαις πάσαις έκκλησίαις καί έν τοΐς μοναστηρίοις είς έν τών 









λούμενον, είσδεχθέντες διήγον ζάζεΐσε τόν Γεώργιον ό μακάριος 
τό μοναδικόν άμφιεννυσι σχήμα, μετονομάσας Γρήγορων γέγονε 
δέ τοΐς έκεΐσε πατράσι πάσιν ύπήζοος, έςυπηρετών και δουλεύων 
έν οίς έπέταττον αύτώ* κεζοσμημένος δέ πάση συνέσει ζαθωράτο 
και άνεγίνωσζε και έψαλλεν άόζνως, μαθητευτείς παρά τού οσίου· 
χρόνον δέ διατρίψας έν τή μονή ποθεινός κατέστη πασι. Και τόν 
άγιον δέ διά τιμής απαντες ήγον διεφημίσθη γάρ ή τούτου πο­
λιτεία τοΐς έν τή πόλει κατοικούσι, ζαί άρχουσι καί άρχιερεύσι 
καί μοναχοΐς, καί θαύμα προύκειτο τοΐς όφθαλμοΐς απάντων ή τοΰ 
άνδρός αρετή νοούμενη τε ζαί βλεπομένη, ζαί πρός αύτόν έ'σπευ- 
δον ζαί οί μετέχοντες γνώσεως, ζαί έζαστος ώς έζ πηγής άεν- 
νάου ούχ ύδωρ άλλόμενον, άλλά ζώντα λόγον έν ζαρδίαις άπαρ- 
ρυόμενοι γηθοσύνως ύπέστρεφον* ό δέ λοιπός λαός, άνδρες τε ζαί 
γυναίκες, μυρμήζων δίκην τάς λεωφόρους έπλήρουν, τών μέν ει­
σερχομένων άζοΰσαι παρ’ αύτού λόγον ζαί ώφεληθήναι, τών δέ 
ζαί ευλογίας άςιωθήναι σπουδαζόντων, ετέρων εύλογηθέντων ζαί 
ώφεληθέντων ζαί μετά πολλής χαρμονής ύποστρεφόντων είς τούς 
ίδιους ο’ίζους. Ειλζε δέ πρός αύτόν τούς πλείονας ζαί μάλλον τούς 
σοφίας έραστάς ζαί τά τούτου ποιήματα· ζαί γάρ εύρύθμως έμελώ- 
δει ρυθμίζων τάς ώδάς ζαί μέλος έναρμόνων έδίδασζεν αδειν 
έπεφέρετο δέ ζαί τά τού μακαρίου Ίωάννου σοφώτατα λόγια ζαί 
τά μελωδήματα καί τούς κανόνας αύτού καί τά τής λεγομένης 
Όκτωήχου στιχηρά καί τά κληθέντα πάλιν Ανατολικά· καί γάρ 
ο’ύπω τινές έγίνωσκον έμμελώς καί άσματιζώς ψάλλειν.
21. Έζ δέ τής φήμης τού άνδρός καί τής άρετής ζαί ό φι- 
λόχριστος βασιλεύς Κωνσταντίνος, ό έγγονος τού Κοπρωνύμου,— 
ζαί γάρ έκεΐνος καζιγζάζως άπέρρηξε τήν άθλίαν αύτοΰ ψυχήν—, 
άλλά μήν καί ό πατριάρχης Ταράσιος συχνοτέρως πρός αύτόν πα­
ρέβαλλαν ώφελείας χάριν· καί δή τού βασιλέως πρός τόν άγιον 
όδεύοντος, βουλόμενος ό άρχέζαζος Διάβολος έγζόψαι τής προθυ­
μίας αύτόν ζαί άπεΐρξαι τής ζαλλίστης οδοιπορίας, τοιούτον τι 
τής αύτού πονηριάς παρεσζεύασεν άξων. Έν μια γούν τών ήμε-
12 ζώντα λόγον] Έβρ. δ', 12. Πέτρου 1, α*, 23.
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ρών παραγενομένου του βασιλέως έφ* ϊππου προς τόν όσιον, ό 
'ίππος, έν ωπερ έπωχεΐτο, περί τόν τόπον τοΰ Βοός αίφνίδιον 
ταραχθείς καί χρεμετίσας μέγα τούς έμπροσθίους πόδας είς ύψος 
ήρε καί ώρατο φερόμενος ούτως άλογίστως ώς έπί μιας ώρας 
διαστήματι, ώς προσδοκάν πάντας ύπτίως πεσεΐν τόν βασιλέα καί 5· 
συντριβήναι* καί ό μέν ίππος ό δρώμενος έδρα τοιαΰτα, ό δέ 
αόρατος θήρ έσπευδε τό οίκεΐον πράττειν, κωλύσαι μηχανώμενος, 
ώστε μή προσφοιτάν τόν βασιλέα πρός τόν άγιον. Άλλ’ έμεινε 
λύκος—τό τοΰ λόγου—χαίνων διακενής· έπί γάρ τή άπροσδοκήτω 
ταύτη συμφορά τήν ψυχήν ό βασιλεύς έκπλαγείς τέως ήν άφω- 1θ 
νος* μόλις δέ είς συναίσθησιν έλθών καί τόν άγιον έν νω λαβών 
μεγάλη προσεΐπε τή φωνή· " "Άγιε Κοσμά, ταΐς πρός Κύριον 
πρεσβείαις σου βοήθει μοι· πρός σέ γάρ ταύτην ποιουμένω τήν 
πορείαν τάφος ή οδός καί θάνατος ό ίππος μοι γίνεται ”. Καί 
άμα τω λόγω τώ βασιλεΐ κατεφάνη ό άγιος καί τόν χαλινόν τοΰ 15 
ϊππου κατασχών ήρεισε καί τούς έμπροσθίους πόδας τή γή, προ- 
σειπών "Μή καΒάπερ πτηνόν έκ τής έπιβουλής γίνου τοΰ πονη­
ρού, άλλά τετράπους όδευε καί σύν ήμερότητι καί τω ήνιοχοΰντι 
βάδιζε καθυπείκων δεσπότη”· καί εύθύς ό ίππος πραότατος γέ- 
γονε καί συνήθως ήπτετο τής πορείας. Ταύτη τή θέα καί τώ 20 
θαύματι καταπλαγείς ό βασιλεύς άνεβόησε "Μέγας ό Κύριος ήμών 
καί θαυμαστός έν πάσι τοΐς άγίοις αύτοΰ, ότι έν βουλή αγίων δο­
ξαζόμενος έστι ”, καί διηγείτο τοΐς παροΰσι τό ξένον, ύποδεικνύων 
τή χειρί τόν άγιον, δς παρ’ αύτω μόνω φαινόμενος ήν άοράτως* 
βουληθείς δέ καί άποβήναι τοΰ ίππου διά τόν άγιον, κατείχετο 25 
μηδόλως ισχύων. Φθάσας δέ τόν τοΰ Προδρόμου ναόν καί άπο- 
βάς τοΰ ϊππου, κάκεΐθεν γάρ ώρατο καί ό άγιος, είσελθών καί 
ένδον γενόμενος ευρε τόν όσιον ίστάμενον πρός τή έσωτέρα πύ­
λη καί τόν λαόν έρμηνεύοντα τό παρά τοΰ Κυρίου είρημένον’ 
" Άν έχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως” καί τά έξής. 30
22. Καί μετά τήν πλήρωσιν τής διδασκαλίας έπιστραφείς καί
2 κώδ. αιφνήΰων.— 9 Corpus paroem. II, 121, 510. Σοοΐδας έν λ.—21 Ψαλ. 








έωρακώς τόν βασιλέα ύπήντησεν αύτω και τήν προσήκουσαν άπέ- 
νειμε τιμήν. Ό δέ βασιλεύς πρός τούς πόδας πεσών τοΰ άγιου τό· 
γεγονός διηγείτο θαύμα· δ δέ άνέστησεν αύτόν και οιεκώλυσε λέ­
γων "Εύχαριστεΐν σε δει τω Θεω, βασιλεύ, καί μή θεία μυστή­
ρια ώς παρ’ ανθρώπου πραχθέντα τοΐς παροΰσιν έκδιηγεΐσθαι· και 
γάρ έγώ, καθώς όρας, τω λαω διαλέγομαι. Μαρτυρήσουσι τούτα 
καί πολλοί καί μάλλον οί παρόντες, έν οΐς καί τήν διδαχήν έποιη- 
σάμην σέ δέ, άναξ, ή πίστις σου καί ή πρός τόν Θεόν πεποί- 
θησις ές όλης σου τής ψυχής σέσωκεν”. Έπαναλαβών δέ αυθις 
τόν τής διδασκαλίας ειρμόν εϊρηκεν, " "Οτι βασιλεύς ήμάς έστι διά 
τιμής άγων θαυμάσει μηδείς, καί γάρ ό τιμών προφήτην είς όνο­
μα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται· καί σύ δέ, βασιλεύ, μή 
τούτο σκοπεί μόνον, ότι νυν έρρύσθης έκ τοΰ αλόγου ζώου, άλλ’ 
ότι διεφυλάχθης αβλαβής έκ τού νοητού δράκοντος, καί τόν σώ- 
σαντά σε Κύριον δόξαζε κάκείνω τήν χάριν ομολογεί καί έπ’ αύ- 
τόν άνάφερε τό παν, ούπερ ήμεΐς αχρείοι δούλοι καί έπιδεεΐς πάν­
τες έσμέν, καν άλλος άλλου προέχειν δοκώμέν. Είδώς ουν, ώ 
εύσεβέστατε βασιλεύ, τήν γενομένην είς σέ τοΰ Θεού φιλανθρω­
πίαν καί όπως ταχέως τής δεήσεώς σου έπήκουσεν, ούτω καί σύ 
έτοιμος έν έλέει τοΐς ύπηκόοις έσο καί τοΐς ύπό τήν χεΐρα τε- 
λοΰσι τήν σήν εύμενής καί φιλάνθρωπος, καί εϊ τι ήμαρτεν είς 
σέ τις, ή χρεωστεΐν όμολογεΐται, άπόλυε τού χρέους συμπαθώς? 
καί τούς έκ πλούτου πτωχεύσαντας άνακτών λαμπρώς τε καί φι­
λότιμος καί βασιλικός άποκαθίστα αύτούς έν τω προτέρω βίω, 
ποιων εύπορους ές απόρων καν πένης ή καί άοικος, ή καί λύπη 
καί άλλη περιπέση συμφορά, τό πιέζον τούτον καί συνέχον είς 
εύθυμίαν μετάβαλε, καί, ΐνα συνελών εϊπω, τόν άνω Θεόν καί 
βασιλέα μιμούμενος έν πάσιν ό έπί γής βασιλεύων πάσαν αγα­
θοσύνην έπιτέλει* καί γάρ αύτός έπί δικαίους καί αδίκους βρέχει 
καί τόν ήλιον ανατέλλει έπί πονηρούς καί άγαθούς· άλλά καί τούς 
έχθρούς άγαπάν καί τούς έπηρεάζοντας ώς εύεργέτας έχειν πα-
1 άπόγρ. απήντηοίν.— 11 Ματθ. ι', 41.— 29 Ματ&. ε', 45.— 31 Матй. ε', 44.
Λουκ. ς', 27, 28, 35.
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ρεγγυά, δόξης άπειρου καί ανεκδιήγητου αξιών τούς τήν τοιαύτην 
αρετήν μετιόντας, ής ευχόμενα καί σέ τυχεΐν, ποιοΰντα τά αύτω 
ευάρεστα ”. Ό δέ βασιλεύς έκ τοΰ περί αυτόν θαύματος καί τών 
τοΰ όσιου παραινέσεων, λίαν ψυχωφελών ούσών, ύπεραγασθείς πά­
λιν προσέπεσε τοϊς αύτοΰ ποσί, δεόμενος εύχεσθαι διατηρεΐσθαι 5 
Θεοΰ συνεργία τά αύτω διαγγελθέντα βέβαια καί ανόθευτα, καί 
πρός τόν άγιον εϊρηκεν* " Έγώ μέν, ω τίμιε πάτερ, άπό τοΰ νΰν 
οΰτω ποιεΐν, ώς έκέλευσας, σπουδάσω* άλλ’ ό πολέμιος τοΰ γένους 
ήμών Διάβολος, εί μή Κύριος βοηθήσει μοι, φοβούμαι μή πα- 
ρεμποδίση μοι καί έκκλΐναι ποίηση τής εύθείας όδοΰ, είς τό κα- 10 
τασπάσαι τήν έμήν άθλιότητα είς βυθόν ’ Αδου ”. Τοιούτοις ήθεσι 
καί λόγοις καί πράγμασιν έκοσμεΐτο ό αοίδιμος καί φιλόχριστος 
βασιλεύς Κωνσταντίνος ό έξ άκάνιΙης φύεις ρόδον πρός δν ό τι­
μιότατος φησί Κοσμάς* " Έάν τήν πρόθεσίν σου θεάσηται ό Κύ­
ριος, έξ δλης ψυχής καί έν δλη καρδία καί διανοία έπ’ έργοις 15 
άγαθοΐς μετ’ έξομολογήσεως καί ταπεινώσεως γενομένην, ούκ έάσει 
τούς κύκλω συνεπιτιθεμενους καί κατά τό ύψος περιπατοΰντας ασε­
βείς άδικεΐσθαί τε καί διαφθεΐραι τά κατά Θεόν σε διαβήματα”.
23. Τούτων τών παραινετικών λόγων τοΰ μάζαρος καί είς εύ- 
σέβειαν προτρεπτικών συμπαρήσαν άκροαταί πολλοί καί άλλοι τών 20 
μεγιστάνων, σύν τούτοις καί δύο τινές βικάριοι, τής αίρέσεως όν- 
τες τών Είκονομάχων. Μάξιμος καί Φλωρέντιος τούτοις τά δνό- 
ματα* ούτοι γάρ όρώντες τήν τοΰ βασιλέως πρός τόν άγιον διά 
τόν Θεόν ταπείνωσιν καί πίστιν, καθ’ έαυτούς διεπρίοντο, καί ώς 
έν πυρί καί ύλη μεγίστη πνεύμα βίαιον αναρριπίζει τήν φλόγα, 25 
τόν αύτόν κάνταΰθα τρόπον έν ταΐς άσεβέσι ψυχαΐς αύτών ό θυ­
μός άνήπτετο, καί συλλαμβάνοντες πόνον ετικτον ανομίαν, καί ύπο- 
ψιθυρίζοντες πρός άλλήλους έλεγον* " νΙδε παρρησίαν, ήν έλαβον 
οί σκοτένδυτοι* θεάσασθε τοΰτον πώς ούκ έρυθρια ό ρακοδύτης 
πρός τοΐς ποσίν αύτοΰ κείμενον ορών τόν πορφύραν βασιλικήν ήμ- 30 
φιεσμένον; αληθώς ώς άνδράποδον λελόγισται παρ’ αύτοΰ. Φεΰ τής 
αβελτηρίας! τις ών ποιους πόδας περιπτύσσεται ό μικρού δεΐν κο-








σμοχράτωρ! τώ μονοχίτωνι, καί αύτώ ρακώδει καί διερρωγότι καί 
όδωδότι, προσέρχεται καί τά ίχνη τούτου κατασπάζεται! Ποΰ νυν 
έστιν ό κράτιστος έκεΐνος Κωνσταντίνος — τον Κοπρώνυμον πα- 
ραδηλοΰντες—, ό περίδοξος, ό περίβλεπτος έν βασιλεύσιν; ή γάρ 
αν καί τούτον κακώς ούκ ένάρκησεν άποκτεΐναι, καθάπερ τόν τού 
Αυξεντίου Στέφανον και τούς λοιπούς”. Ταύτα οί αλαζόνες καί 
αναιδείς ήρεμα πρός άλλήλους διωμίλουν, μή τίνος έτέρου τούτων 
άκούοντος. Ό δέ πραότατος Κοσμάς, πλησθείς αγίου πνεύματος, 
ταύτα διέγνω, καίπερ άφεστώς μακρόθεν, καί προσεγγίσας είπε με­
γάλη τή φωνή· δυάς ασεβέστατη, Μάξιμε καί Φλωρέντιε, τί 
καθ’ έαυτούς ανομίαν στρέφετε καί τόν όμόφρονα ύμών καί παρά­
νομον έκθειάζετε τύραννον, τόν άλάστορα καί δυσσεβή Καβαλίναν; 
δς έτόλμησεν έμπαροινήσαι κατά τής τού κυρίου καί σωτήρος ήμών 
Ιησού Χριστού είκόνος καί ε’ίδωλον αύτήν, ώς τοΰ Διός, άποκα- 
λέσατ διό καί τώ άσεβεστάτω καί διαιωνίζοντι παρεδόθη πυρί. 
Τοίνυν, έπεί καί ύμεΐς θέλετε σύν αύτώ παραπολαύσαι τής άφο- 
ρήτου βασάνου, ώς αύτοΰ όμόφρονες καί μύσται καί οπαδοί, σή­
μερον ταύτης έκ μέρους πειραθήσεσθε, εϊπερ καί έπαινέται τού­
του τυγχάνετε καί τών αύτοΰ πάντων έπιθυμεΐτε βακχευμάτων καί 
ασέμνων πράξεων, καί γνώσεσθε τίνος άντιποιεΐσθε ”. Καί πρός 
τούτους ένιδών καταπληκτικώς ό αεί προσηνής καί μέτριος έ'φη* 
"Εϊπερ έγώ Χριστού δούλος αληθής καί Θεός αληθής ό Χρι­
στός, έκ τού πυρού, ού παραπολαύειν κατεκρίθη ό ασεβής αύτών 
συμμύστης Κωνσταντίνος ό δυσσεβής καί Κοπρώνυμος, ό άτίμως 
τό διάδημα ποτέ άναδησάμενος, μέρος τι κυκλωσάτω τόν Μάξι- 
μον καί Φλωρέντιον ”. Καί άμα τώ λόγω ζοφώδες πύρ, ώς πίσ- 
σης καί θείου άναπεμπομένου βαρεΐαν όδμήν καί αηδή, περιεκύ- 
κλωσε τούς αθλίους, καί εύρέθησαν έν μέσω τής αύλής τού μο­
ναστηριού οί δείλαιοι έν σκότει καί πυρί καιόμενοι, καί ήρξαντο 
όλολύζειν, τρίζειν τε τούς όδόντας καί κράζειν " Έλέησον ήμάς, 
δούλε τού Θεού τού ύψίστου· ού φέρομεν τάς όδύνας ”. Πάντες ούν
6 Νικηφόρου πατριάρχου ίστορ. σ. 72 έκδ. de Boor. — 9 καίπερ άφεστώς] κώδ. 
και παράφεστώς.
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συμπαραγενόμενοι σύν τώ βασιλεΐ, ζαί οί μοναχοί μετά του προε- 
στώτος τής μονής, ζαί οί έν τελεί ζαί έτερον άπειρον πλήθος, 
έώρων τό ζοφώδες έζεΐνο πυρ ζαί τάς φωνάς αύτών ήζουον, ού- 
δαμώς δέ τούς ζολαζομένους έβλεπον. Μετά φόβου τοίνυν πολλού 
τό "Κύριε έλέησον” έλεγον ό δέ συμπαθέστατος Κοσμάς ύπό 5 
συμπάθειας ζινηθείς έδάζρυσεν εΐτα πρός αύτούς έπιστραφείς εί- 
ρηζεν " ΤΩ ζαζότροπος δυάς, ήσθου τής βασάνου; έπέγνωτε, 
άθλιοι ζαί ταλαίπωροι, τί πεπόνθατε, πρός Θεόν άσεβήσαντες 
μάλλον, ή πρός έμέ; ζαλώς ζαί άςίως τάς ύβρεις έπέμψατε 
ζαταφρονήσαντές μου ώς εύτελους ζαί αμαρτωλού· πώς δέ ζαί 10 
ζατά τού Χριστού ζαί τών άγιων τήν γλώτταν ζεζινήζατε, ζατ’ 
αύτών ειρωνευόμενοι; ζάγώ δέ παρά τούτο τήν ένταύθα διήνυον 
οδόν — αύτή μοι μαρτυρεί ή αλήθεια —, γλιχόμενος ύπέρ τών 
τίμιων ζαί άγιων είζόνων τοΐς μάρτυσι ζαί πατράσι, τώ τε μα- 
ζαρίω Στεφάνω ζαί τοΐς λοιποΐς, συνοδεύσαι ζαί τόν ίσον αύτοΐς 15 
ύπελθεΐν τού μαρτυρίου δρόμον, ένδυναμούντός με πρός τούτο τού 
ζαί τάς παρειμένας χεΐρας ένισχύοντος. Άλλ’ ό ποιων πάντα ζαί 
μετασζευάζων έπί τό βέλτιον Κύριος, ώς ήθέλησεν έποίησε, ζαί 
ούχ ύπερεΐδεν έπί πολύ τόν λαόν αύτού ζαζουχεΐσθαι, άλλ’ ήγειρε 
φιλάνθρωπευσάμενος έτερον βασιλέα ζαί τόν μέν αποστάτην, τόν 20 
ύπερήφανον, τήν βδελυράν ζόπρον, Κωνσταντίνον φημι τόν Καβαλΐ- 
νον, έζποδών ποιήσας έν πυρί Γεέννης ζατεδίζασε διηνεζώς ζαί 
αιωνίως, άναστήσας άντ’ αύτού βασιλέα πιστόν, δς πορεύεται 
ζατά τάς έντολάς αύτού”.
24. Κατιδόντες ούν τόν όσιον ό τε βασιλεύς ζαί οί έν τέλει 25 
ζαί ό λοιπός ό'χλος, ό παραγεγονώς πρός τήν τοιαύτην θέαν, 
πρός δάζρυα ζατενηνεγμένον, ζαί γνόντες τήν τού διζαίου συμπά­
θειαν, ειπον έν έαυτοΐς· " ’Όντως, εί μή έσπλαγχνίσθη, ούζ άν 
έζ τών τίμιων οφθαλμών αύτού ζατέσταζε δάζρυα”. Καί παρα- 
χρήμα ζαθιζέτευον, ήντιβόλουν, τών ποδών αύτού τών άγιων 30 
ήπτοντο, σπλαγχνισθήναι ζαί ρύσασθαι τής δεινής ζολάσεως τούς 
αθλίους ζαί τής ζοφώδους λυτρώσασθαι φλογός· ζαί οΐ μέν ούτως
17/18 Ψαλ. ριγ', 11. ρλδ', 6.
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έςελιπάρουν τόν άγιον, ό δέ συμπαθέστατος έκεΐνος άνήρ μηδο- 
τιούν άναβαλόμενος σύνδακρυς πρός τόν βασιλέα καί τούς λοιπούς 
έφη* "Τού κυρίου και Θεού ήμών Ιησού Χριστού δει καί ήμάς 
μιμεΐσθαι τήν αγαθότητα· καί [γάρ] ούτος έλθών είς ήμάς, ώς τό 
5 καθ’ ήμάς μορφωθείς, ευεργεσίας καί ίάσεις πολλάς ένεδείςατο καί 
ού τινα τετιμώρηκεν, εί μή τήν συκήν έζήρανε, δεικνύς τοΐς άπο- 
στόλοις, ότι ού μόνον ισχύει άγαθοποιεΐν καί θεραπεύειν καί ίά- 
σθαι τάς ψυχικάς καί σωματικός άσθενείας, άλλά δυνατός έστι 
καί τιμωρεΐν, εϊπερ καί βουληθείη. Τούτον ούν τον δυνατόν πάντα 
10 ποιεΐν κοινή πάντες έπικαλεσώμεθα, καί αυτός ό πλούσιος έν έλέει 
καί φιλανθρωπία παράσχοι ήμΐν έτοίμως τό πλούσιον αύτοΰ έλεος, 
καθάπερ έλπίζομεν έπ’ αυτόν ού γάρ θέλει τον θάνατον τοΰ 
άμαρτωλού, ώς τό έπιστρέψαι καί ζην αύτόν”. Καί ποιήσας εύ- 
χήν σύν τοΐς πατράσιν έψαλε τό ""Αγιος ό Θεός”, εΐθ’ ούτω 
15 καί τον πεντηκοστόν ( = ψαλμόν)· καί γενομένης έκτενούς εύχής 
παρά τού θεομάκαρος Κοσμά, πάντες σύν τώ βασιλεΐ μεγάλη τή 
φωνή τό " Κύριε έλέησον ” έζεβόησαν, καί μετά ταύτα στραφείς 
ό όσιος έσφράγισε τή χειρί τό ζοφώδες έκεΐνο καί άφεγγές πυρ, 
καί ήρςατο μικρόν ύποχωρεΐν, έως παντελώς άπε'στη άπό τών 
20 άθλιων έκείνων. Έφάνησαν ούν οί άνδρες παντελώς άγνώριστοι, 
μηδέ λείψανον περιβολής έν τή σαρκί φέροντες αύτών, γυμνοί 
καί κατηθαλωμένοι δεινώς ύπό τού πυρός. Άνανεύσαντες γούν 
καί τόν όσιον ίδόντες έπί τούς πόδας αύτοΰ κατέπεσον καί έςωμο- 
λογούντο πάντα μετά δακρύων, ά κατά τών άγιων εΐπον καί σε- 
25 πτών εικόνων καί κατά τού βασιλέως καί τού όσιου τούτου Κο­
σμά καί τών λοιπών μοναχών έδέοντο δέ λέγοντες πρός τόν 
άγιον* Τίμιε πάτερ, συγχώρησον ήμΐν τοΐς είς τόν Θεόν καί σέ 
τόν αύτού λάτριν ήσεβηκόσιν”. "Ο δέ πρός αύτούς έφη· "Πώς 
ήσθάνθητε τοΰ πυρός καί δθεν έλθόν περιεκύκλωσεν ύμάς, είπατε 
30 πάντων έμπροσθεν ”. Οΐ δέ προσεΐπον " Έκ τοΰ κακίστου βασι- 
λέως Καβαλίνου τής βασάνου ρανίς έςελθοΰσα μόνη περιεκύκλω-
4 προαέθϊ]κα τό γάρ. — θ Μα~&. κα, 19. Μάρκ. ία , 13, 14, 20. — 10 Έφεα. 
β’, 4. — 11/12 Ψαλμ. λβ', 18-22.— 12/13 Ίεζεκ. λγ', 11. — 28 κώδ. λάτρην. 
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σεν ήμάς”. Τότε φρίκη πάντας κατέλαβε και έζστασις, ζαί ζαθυ- 
πέβαλον άναθέματι πάντας τούς μή τιμώντας ζαί προσζυνοΰντας 
ζαί σεβόμενους τάς σεβάσμιας ζαί άγιας εικόνας· πρώτοι δέ ούτοι, 
οί περί Μάξιμον ζαί Φλωρέντιον, όσους έγίνωσζον τής τοιαύτης 
όντας αίρέσεως, άνεθεμάτιζον πολλοί δέ ζαί έζόντες ήρχοντο ζαί 5 
έςωμολογοΰντο, τής ζαζοπιστίας άφιστάμενοι, καί τούς γενομένους 
αιρεσιάρχας τώ άναθέματι τρανώς έδίδοσαν. Οί δέ διά τής θείας 
μάστιγος παιδευθέντες Μάςιμος ζαί Φλωρέντιος έφ’ ίζαναΐ'ς ήμέ- 
ραις συνεΐναι τώ άγίω δυσωπήσαντες ζατηχήθησαν ύπ’ αύτοΰ ζαί 
έβαπτίσθησαν είς τό όνομα τοΰ πατρός ζαί τοΰ υίοΰ ζαί τοΰ αγίου 10 
πνεύματος* έλεγον γάρ μή τοΰ άγιου βαπτίσματος έν μετοχή γε­
νέσθαι, τών πατέρων αύτών βαρβάρων όντων καί σύντροφον έχόν- 
των τήν τοιαύτην αΐρεσιν. Βαπτισ&έντες ούν είς τήν άρχαίαν αύτών 
άποκατέστησαν ιδέαν, ίαθέντες αύτίζα καί άπό τών φλυζτίδων, ών 
άπό τοΰ πυρός έπεφέροντο, καί γεγόνασιν όρΒόδοςοι ζαί προσζυ- 15 
νηταί τών άγιων εικόνων πανοιζεσία, ζαί σωτηρίας ήςιώθησαν.
25. Ταΰτα ό τών άγιων Θεός ζαί τοΐς αύτοΰ δούλοις έπι- 
καμπτόμενος καί δοςάζων αύτούς καί μεγαλύνων ό δέ μακάριος 
Κοσμάς καί έτερα πλεΐστα θαύματα έν Κωνσταντίνουπόλει πε- 
ποιηκώς, καί λόγους διδασκαλικούς συγγραψάμενος καί βίους πα- 20 
τέρων καί στιχηρά ποιήσας καί κανόνας καί τριώδια, νουθετήσας 
τε καί πάντας έπιστηρίξας καί διδάςας περί ακτημοσύνης καί τοΰ 
καταφρονεΐν πλούτου καί δόξης, μόνης δέ άρετής άντιποιεΐσθαι 
ζαί φροντίζειν τών έστώτων ζαί μενόντων καί μή τών ρευστών 
καί παρερχομένων, καί παραινέσας τάς τοΰ Χριστού τηρεΐν έντο- 25 
λάς, δι’ ών ό βιοτεύων τής τών ούρανών ζαταςιοΰται βασιλείας, 
έπεί ζαί άποδημεΐν έβούλετο ζαί τήν βασιλίδα ζαταλιπεΐν τών 
πόλεων, άφίκετο πρός τόν βασιλέα συντάςασθαι αύτω καί ούτως 
άπιέναι* ό δέ βασιλεύς μαθών δτου χάριν πρός αύτόν έληλύθει, 
καί άδημονήσας καί συγχυθείς καί ύπεραλγήσας, " ΤΩ πάτερ” 30 
έφη "τίμιε, διατί μέλλεις έντεΰθεν άναχωρεΐν, τών έμών οφθαλ­
μών φώς ύπάρχων; άλλά δός τι παρηγόρημα τή έμή ψυχή, καί








μή έάσης άπαραμύθητον χρήζω γάρ τής σής προς Θεόν μεσι­
τείας, μέσον θορύβων πολλών συστρεφόμενος”. Ταύτα λέγων ζαί 
δακρύων οχετούς τών οφθαλμών άπέρρεε* ώς δέ τόν άγιον είδε 
τήν αποδημίαν προσεπισπεύδοντα καί τήν γνώμην άμετάθετον 
έχοντα, μόλις ε’ίασε τούτον καί μή βουλόμενος, δεδιώς, μήπως 
άπαδον τι ποιήσηται κατέχων αύτόν καί κωλύων τού σκοπού καί 
τής πρός τήν πορείαν ορμής. Ό δέ άγιος τούτο μόνον έπιφθεγ- 
ςάμενος τώ βασιλεΐ " Τέζνον, Χριστόν έχων βοηθόν άνθρωπίνην 
ού πτοηθήση βλάβην, καί τήν ήμών μετριότητα μηδαμώς άπείρ- 
γων έ'σο* σύν σοι γάρ έσμεν, καί μή παρόντες, καί ύπερευχό- 
μεθα, καί μάλλον, έάν είς τέλος έν τή αγάπη τού Χριστού μεί- 
νης καί τάς έντολάς αύτού ποιής καί τήν τών άγιων καί σεβα­
σμίων εικόνων τιμάς προσζύνησιν μέλλουσι γάρ καί έτι λύκοι 
άγριοι τό τίμιον τού Χριστού σπαράττειν καί βλάπτειν ποίμνιον, 
άλλ’ ούδαμώς ζατισχύσουσι ”.
26. Ταύτα είπών καί κατασπασάμενος έςήλθε τών βασιλείων 
ό δέ βασιλεύς χρήματα ικανά πέμπει τώ άγίω τών βασιλείων 
έξιόντι, δ δέ ούδέ οφθαλμοί; έπείσθη θεάσασθαι, είρήκει δέ πρός 
τούς φέροντας* σ Είπατε τώ βασιλεΐ ταύτα δούναι τοΐς δεομένοις 
καί μή τοΐς μηδενός τούτων χρήζουσιν ήμΐν, οίς άρκεΐ καί χι­
τώνων έν δι’ δλης τής ζωής ”· καί γάρ ήν μονοχίτων, καί τό 
τρίχινο ν ίμάτιον, δπερ έκ τής Δαμασκού φορών έςήλθεν, είς εί­
κοσι καί τρεΐς χρόνους διήρκεσεν αύτω, μή έκδυσαμένω τούτο,, 
μηδέ άλλάςαντι, καί τό δή θαυμαστόν ουδόλως έφαίνετο παλαιω- 
θέν, άλλ’, ώς χθές γεγονός, καινότατον ήν πέδιλα δέ μόνα διά 
τό τελείως διαρραγήναι άπερ έφόρει λαβών έτερα ύπεδήσατο. 
Προσιών δέ τώ άγιωτάτω πατριάρχη περί τών μελλόντων ζατα- 
λαβεΐν τήν έζζλησίαν προφητικά» διεσάφησεν δμματι καί τέλος 
άνεΐπε, περιπτυξάμενος αύτόν, δτι "Τούς αγρίους θήρας τούς κατά 
τής έκκλησίας κινεΐσθαι μέλλοντας, πνευματικέ καί άγιε πάτερ, 
ούκ δψει* έτι γάρ δύο χρόνοι ζαί έκ τούτου τού βίου πορεύση 
πρός Κύριον έκδημήσας ”· δ καί γέγονε, κατά τήν τού οσίου πρόρ- 
ρησιν. Συνταξάμενος δέ καί τώ τής έκκλησίας κλήρω ζαί τώ πι- 
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στοτάτω λαώ, καί λόγοις προσηνέσι καί μειλιχίοις χρησάμενος 
καί προς αυτούς είπών " ΎΩ φυτά τής εύσεβείας άειθαλή καί 
τής αληθινής πίστεως έρασταί, χαίρετε φυλάττοντες καλώς τό 
τάλαντον, τήν είς Θεόν ευσέβειαν”, καί παρακαλέσας εύχεσθαι 
περί αύτοΰ, καί πάντων ύπερευξάμενος καί βαλών μετάνοιαν καί 5> 
κατασπασάμενος, τής πόλεως έξήει. Τόν δέ μοναχόν Γρηγόριον, 
δν ήγειρεν έκ νεκρών, ώς ό λόγος φθάσας έδήλωσε, διδάξας καί 
τοΐς θείοις καί ίεροΐς ένασκήσας γράμμασι, καί πρός άκρον άρε­
τής πεφθακέναι ποιήσας, παρέθετο τώ ήγιασμένω πατριάρχη Τα- 
ρασίω· τούτον δέ προθύμως ό άρχιεοεύς δεξάμενος καί πείραν 10 
είληφώς τής αύτού γνώσεως καί χρηστής διαγωγής, προεχειρί- 
σατο χαρτοφύλακα, τοΐς πάσιν άξιόλογον εύρών.
27. Ό δέ άγιος μόνος ώδευε διά Θράκης έπί Μακεδονίαν, 
καί διαπεραιωσάμενος έκεΐθεν είς "Ρώμην άφίκετο, ώσπερ ήλιος 
έξ Έώας πρός Δύσιν διαδραμών καί ολην τήν Εσπέραν, μάλλον 
δέ τήν οικουμένην κύκλω μικρού περιλαβών, κατά τόν μέγαν έν 
άποστόλοις Παύλον, ούπερ ζηλωτής έχρημάτισε, στηρίζων παντα- 
χοΰ τάς έκκλησίας καί τόν λόγον κατασπείρων τής πίστεως καί 
θαύματα τή τού άγιου πνεύματος ένεργών χάριτι* δι’ ών γνώριμος 
έν πάση "Ρώμη καί ταΐς πλησιαζούσαις χώραις καί πόλεσι γε- 20 
νόμενος έκρινε δεΐν κάκεΐθεν άναχωρήσαι, τήν ματαίαν έκφεύγων 
τών ανθρώπων δόξαν, καί πλοίου έπιβάς άπήρεν είς Αίγυπτον. 
Είτα τά "Ιεροσόλυμα κατέλαβε, καί προσκυνήσας τόν ζωοποιόν 
Τάφον τού Σωτήρος εύρεν έκεΐσε τόν τίμιον Στέφανον, άδελφιδούν 
τού μακαρίου Ίωάννου τού Δαμασκηνού (φυτεία δέ καί αύτός 25· 
ύπήρχε τού όσιου πατρός έν τοΐς μαθήμασιν), δς καί έν τή άθλήσει 
τού θείου αύτοΰ καί αοιδίμου Ίωάννου συμπαρήν καί τό μαρτυ­
ρικόν αύτοΰ καί πολύαθλον σώμα έντίμως έθαψεν έν τή τών 
Περσών χώρα* ού τόν τάφον ό μέγας Κοσμάς ίδών, οπότε πρός 
Πέρσας ήκεν έξ Ίβήρων, έδομήσατο ναόν έπ’ όνόματι τούτου τού 30 
άγιου καί μάρτυρος ό'ντως Ίωάννου. ΤΗν δέ καί αύτός ό Στέφανος 
τόν μοναδικόν έπανηρημένος βίον καί τής τού Σαββαΐτου μονής 
προεστώς* δς ίδών τόν άγιον, εύθυμος γεγονώς, πεσών είς τούς
— зоо —
■πόδας αύτού ήτει ευχήν δ δέ ειρηζώς ' Ή χάρις τού αγίου 
πνεύματος διατηρήσοι πάντας ήμάς αβλαβείς άπό τών τού πονηρού 
σκανδάλων ”, άνίστησί τε αύτόν καί κατησπάσατο, και πρώτον μέν 
περί τού παμμάζαρος Ίωάννου έπήρετο ζαί οΐω τελεί τόν βίον 
5 άπέλιπε καί πώς μαρτυρικώς έναθλήσας δόςαν άπέλαβεν άμάραν- 
τον. Καί μαθών, τώ δεσπότη Χριστώ τήν εύχαριστίαν άναπέμ- 
ψας, ήζολούθησε τώ Στεφάνω ζαί πρός τήν αύτού μονήν ζατήν- 
τησεν οί δέ μοναχοί πάντες τού Σαββαιτου διαζούσαντες είς συ- 
νάντησιν έξήλθον, ζαί προσιόντες εύλογηθήναι παρ’ αύτού παρε- 
10 ζάλουν, ζαί τυχόντες ευλογίας μετά πολλής χαρδς έδέξαντο τόν 
μακάριον είς τήν αύτών μονήν.
28. Ίδών δέ τόν τόπον ό άγιος, μέγα στενάςας, ” Ούτος 
έστιν” έφη "τών πολλών ζόπων ζαΐ τών απείρων ιδρώτων ή άνά- 
παυσίς μου σύν θεώ, ζαί ένθάδε κατοικήσω. ζήσας άπό γε τού 
15 νύν χρόνον σύν τρισί μησί”. Ζητήσας δέ δίζελλαν, ταΐς οίζείαις 
χερσίν ήρςατο διορύττειν τήν γήν ζαί τον εαυτού τάφον ποιεΐν,
λέγων " Σπεύδε, ταπεινέ Κοσμά, δπως θεοφιλώς βιώσας άπο-
οώσης ενταύθα τόν χούν τώ χοί ζαί τήν ψυχήν τώ Κυρίω”.
Κατά γούν τήν αύτοΰ πρόρρησιν, μετά τήν περαίωσιν τού ενός 
20 χρόνου ζαί τών τριών μηνών, μεταβαίνει πρός τάς ούρανίους μο- 
νάς ό τούτων άξιος ζαί πριν άν μετασταίη τού φθαρτού τούτου 
βίου· ζαί πρός τόν δεσπότην έζδημήσας, δν άπάντων προέζρινε 
ταΐς άγγελιζαΐς χορείαις ό ίσάγγελος καί προ τής έζδημίας σύνε- 
στι, τώ τής αγίας τριάδος φωτί ζαταλαμπόμενος· κοιμηθείς τόν 
25 ήδιστον ύπνον ζαί τοΐς άγίοις πρέποντα, προστεθείς τοΐς πατράσι 
ζαί διδασκάλοις ζαί άρχιερεύσιν ό πατήρ ζαί διδάσκαλος καί άρ- 
χιερεύς, ό επίγειος Άγγελος καί ούράνιος άνθρωπος, ζαί πρός 
σζηνάς μεταβαίνει τάς ούρανίους, τή γή παραδούς τό σώμα, τήν 
δέ ψυχήν τώ Θεώ. Ό δέ τιμιώτατος Στέφανος ζαΐ καθηγούμενος 
30 τού Σαββαΐτου μετά τών αύτού μαθητών τά επικήδεια τών άσμα- 
των ασαντες, ζαί προσκυνήσαντες ζαί αγιασμού άξιωθέντες έζ τής 
/
18 τόν χοΰν τω χοί] Γενέσ. γ', 19 «ότι γή εΐ και εις γήν απελεύση». — 20 ού- 
ρανίοος μονάς] Ίωάν. εύαγ. ιδ’, 2.
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έπαφής τής τοΰ οσίου σώματος, κατέθευτο τούτο πρός του τά­
φου, καθώς έτι ζώυ ό μακαριώτατος παρήγγειλεν, ου αύτός οί- 
κείαις χερσίυ άυώρυξε. Σεβασμίως γοΰυ έυταφιάσαυτες, στίχους 
ιαμβικούς άνωθεν τής τιμίας αύτοΰ σοροΰ διεχάραξαν, ούτωσί πως 
έχοντας· »
Έχειν σε τύμβος καν δοκή κεκρυμμένον, 
λέληθεν· ουρανός γάρ όντως νυν φέρει 
τόν ώς αληθώς ήλιον φαεσφόρον 
ου γάρ κάτω σε σύν νεκροΐς ώραν μίαν 
άφήκεν ή πρόνοια, Κοσμά παμμάκαρ, 10·
άλλ’ ουρανός φέρει σε σύν τοΐς Άγγέλοις.
Ούτως ό μακάριος βιώσας καί ούτως εύαρεστήσας Θεώ, παρ’ 
έκείνου τοΰ δοξάζοντας τούς δοξάζοντας αύτόυ άξίως έδοξάσθη, 
προσμείυας τώ βίω καί τω σαρκίω ό άσαρκος, ώς είπεΐν, και 
μετά σαρκός έξω ταύτης πολιτευσάμευος έτη οκτώ πρός τοΐς 15’ 
έβδομήκοντα* καί γάρ οτε τής Κρητών αιχμάλωτος άπηνέχθη νή­
σου, χρόνων ήν τριάκοντα καί τριών, καί έν τή Δαμασκώ καί 
πάσι τοΐς όρίοις αύτής έτη διέτριψευ είκοσι καί έξ, έν δέ ταΐς 
τών πόλεων καί χωρών περιόδοις διήνυσευ έτη δέκα καί οκτώ καί 
χρόνον έν τή μονή, παρ’ ή μετέστη πρός τόν ποθούμενον. 20
29. Ταΰτα τοΰ σεβασμιωτάτου πατρός τά έν τώ βίω κατορ­
θώματα καί κατά τών παθών τρόπαια καί άριστεύματα καί μέ­
γιστα θαύματα καί ανδραγαθήματα· καί ούτω κοσμήσας τήυ έκ- 
κλησίαυ, οίς έποίησε καί οίς έπόυησε καί οίς έδίδαξε, περιπόθη­
τος ώφθη τοΐς φιλαρέτοις καί άριδείκετος βασιλεΰσι καί μεγιστάσι 25- 
καί άρχουσι καί άρχιερεΰσι καί ίερεΰσι καί μουάζουσι καί πάσι 
πιστοΐς. Τούτου καί ήμεΐς άπαυτες ζηλώσωμευ καί μιμησώμεθα, 
καί ποιμένες καί ποίμνιον, έν διανοία τάς αύτοΰ κατέχοντες άρε- 
τάς, εϊ γε καί τών ϊσωυ στεφάνων ίμειρόμεθα τυχεΐυ καί συγ- 
κληρουόμοι Χριστού γενέσθαι καί άκοΰσαι ποθοΰμεν τής εύκταίας 30> 
έκείνης φωνής, "Δεΰτε, οί εύλογημένοι τοΰ πατρός μου, κληρο­
νομήσατε τήν ήτοιμασμέυην ύμΐυ βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου ”.
13 Βασιλ. 1, β', 30. — 30 συγκληρονόμοί Χρίστου] 'Ρωμ. η', 17. — 31 Ματ9.. 
κε', 34.
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30. Ταύτα σοι παρ’ ήμών, ώ παμμακάριστε πάτερ, καί εί μή 
κατ’ άξίαν, άλλ’ ουν κατά δύναμιν σύ δέ άνωθεν έποπτεύοις ήμάς, εί 
καί ολίγα έκ τών πολλών καί μεγίστων σου θαυμάτων έρανισάμενοι 
τοΐς σπουδαίοι; ώς έντρύφημα παρεθήκαμεν. Άλλ, ώ τρισόλβιε 
5 πάτερ, μή τό τού λόγου ασθενές, άλλά τό πρός σέ φίλτρον ορών 
πρόσδεξαι τό παρ’ ήμών εύτελές πόνημα. Κατά τόν σόν δεσπό­
την — έκεΐνος γάρ καί τά δύο λετττά της χιήρσις ύπέρ τά τών 
άφνειών προσεδέξατο δώρα — καί σύ τό βραχύ τούτο δεξάμενος 
άντιμέτρησον ταΐς ίκεσίαις σου, παριστάμενος τη ζωαρχική τριάδι, 
10 πταισμάτων ήμΐν άφεσιν, καί δός αναψυχήν εύρέσθαι τών παρόν­
των δεινών, καί ανακωχήν τών περιεχουσών θλίψεων, οδυνών τε 
καί στενώσεων καί νόσου παντοίας αποτροπήν καί τών έττηρεαζόν- 
των έχθρών απαλλαγήν. Εί δέ χρεία περισσοτέρας δεήσεως, πρός 
ήμετέραν διόρθωσιν, συμπαράλαβε διδασκάλους αρχιερείς όσιους 
.15 πατέρας καί τόν χορόν τών μαρτύρων καί αποστόλων καί πάντων 
τών άγιων σου ταΐς άνω δυνάμεσι, καί κοινή δεήθητι τού φιλάν - 
θρώπου καί έλεήμονος Θεού κατοικτειρήσαι καί διασώσασθαι λαόν 
άπεγνωσμένον καί έν αύτώ μονω τήν έλπίδα σαλεύοντα, καί ει­
ρήνην ταΐς έκκλησίαις καί τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί κατα- 
.20 ξιώσαι τής τών σωζομένων μερίδος καί τάξεως, πρεσβευούσης 
συνήθως καί τής άχράντου καί παναμώμου Θεοτόκου πρός τον 
αύτής υιόν καί βασιλέα Χριστόν ώ πρέπει σύν τώ άνάρχω πα- 
τρί τω ζωοποιώ πνεύματι δόξα κράτος τιμή νύν καί είς τούς άτε- 
λευτήτους αιώνας τών αιώνων άμήν.




τών οσίων ζαί θεοφόρων πατέρων ήμών
ζαί αύταδελφων ζαί μελισσών τής τού Θεού έζζλησίας,
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ, 
έζτεθείς παρά τού άγιωτάτου άρχιεπισζόπου ζαι πατριάρχου
Ιεροσολύμων
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΟΠΩΛΟΥ
(Cod. Athen. 983, an. 1267, f. 315β-357β) Ч
1. Μετά τήν είς ουρανούς του δεσπότου άνάβασιν ζαί τήν 
τών μαθητών πανταχόσε διασποράν, ζαθώς τήν μέχρι τερμάτων 
αύτοΐς ίέναι έζέλευσε, πάσα μέν ή ζτίσις τοΐς αύτών ύπέζυψε δόγ- 
μασί τε ζαί θεσπίσμασιν, πάσα δέ θρησζεία τών Δαιμόνων άνή- 
ρητο ζαί είς δένδρον μέγα τό τής πίστεως σίνηπι παρηλλάττετο* 5 
ούζ ήν δέ επί τούτοις άνεζτός ό τής ζαζίας σπορεύς, ούδέ ύπο-
1 Ίωάννου και Άλκιβιάδου Σακκελίωνος κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Έν Άθήναις 1892, σ. 177. Τδ άντίγραφον ές αίτήσεως 
ημών ύπό τοΰ Άλκιβιάδου Σακκελίωνος έγένετο. Μετά τό συγγραφέως δνομα γέγρα- 
πται τό Πάτερ ευλόγηΰον έν τώ κώδικι.
3 έκέλευσε] Ματθ. κη', 19 «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη». Μάρκ. ις'.
15 «πορευθέντες εις τόν κόσμον άπαντα κηρύξατε τό εύαγγέλιον πάση τή κτίσει». 
Πρβλ. Λουκάν κδ', 47.— 5 τό τής πίστεως σίνηπι] Ματθ. ιγ', 31. ιζ', 20. Μάρκ. δ', 31, 








τετριγώς τόν όδόντα μόνον καί πολλά κατά τών πιστευόντων δια- 
μωσάμενος και διανεύων τήν κεφαλήν έφ’ έκάτερα, ώς έν σκή- 
ψεσιν, άλλά και πυρ μανίας άπό καρδίας άναδιδούς· και δσα μέν· 
τής οικουμένης μέρη ληίζεται και τώ αύτού ύπείκει θελήματι καί 
φορολογεί τήν αμαρτίαν καί είδωλολατρεία επιχειρεί, έργώδες εί­
πεΐν καί μακρας ού πόρρω τής διηγήσεως· μετά πάντων δέ καί 
τήν Δαμασκόν αύτήν διασύρεται καί τής θήρας έντός τό θήραμα 
γίνεται. Άλλ’ ό καταλιμπάνων σπέρμα τώ Ισραήλ μετρητούς άν- 
θρώπους, οΐ τή Βάαλ ού προσεκύνησαν, αύτός καί τούς γεννήτο­
ρας τών νύν ήμΐν προκειμένων καί κρατουμένων, τού Ίωάννου τέ 
φημι καί Κοσμά, ώς στάχυν ένα μετά τόν αμητόν, ή ράγα μίαν 
μετά τόν τρυγητόν, καταλέλοιπε καί ώς σημαίαν έπί βουνού έπ’ 
όρους τής πίστεως ΐστησιν τήν γάρ οδόν έκείνης, εί καί τρα- 
χείαν, ούτοι άλλ’ όμως ού παντελώς άβατον καί άπεγνωσμένην 
είναι είδότες, τόν χρηστόν ζυγόν αύτής ύπεισήεσαν καί τον φόρ­
τον ήραν έκείνης τόν έλαφρότατον εί γάρ έν μέσω φυτοκομίας, 
όπου σκαπάνη καί συχνών ύδάτων έπιρροαί, εύρεθή φυτόν εύθα- 
λές καί πολύκομον, ού χάρις αύτω, τώ δέ κήπω τάς είς αύτα 
προφάσεις άφθονους παρέχοντι· όταν δέ ΐδης έπί πετρών καί άλ­
λων τόπων ξηρών τά τοΐς παράδείσοις μόνοις άνήκοντα, τότε διά 
θαύματος άγεις τά καθορώμενα.
2. Τών ούν είς ύπόθεσιν τού λόγου κειμένων ό πατήρ αύχεΐ 
πατρίδα τήν Δαμασκόν, ήτις ύπό τήν Κοίλην κεΐται Συρίαν καί 
τών ορίων ταύτης έστιν άκροτελεύτιον παραρρεΐ δέ αύτή Όρόν- 
της ήδύς καί πολύς. Τό δέ όρος τό καί παρά Δαβίδ έπαινούμε- 
νον, δ καί Λίβανον έγχωρίως κατονομάζεται, έκ βορεινότερων με­
ρών τή πόλει παράκειται, οίμαι τήν κλήσιν πλουτήσαν άπό τού 
πολλοΰ έκεΐθεν συλλεγομένου τού λιβάνου άρώματος, ή καί τών 
ούτως ώνομασμενων φυτών, άδράς που τάς έκδόσεις τών όρπή- 
κων άποτελούντων. Τούτο πολλήν παρέχει τή πόλει τήν ηδονήν 
καί δαψιλεΐ καί τερψιθύμω άέρι τά παρακείμενα τής πόλεως εύο-
9 Βασιλ. 3, t&', 18. Παύλοο πρός 'Ρωμ. ια', 4.—24 κώδ. οοοόντης. __ 25 Δα­
βίδ] Ψαλμ. οα', 16. на', 13. — 29 κώδ. άρπήχων.
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σμεΐ· μυρρΐναι γάρ έκεΐσε δασεΐαι, κυπάριττοί τε ζαι κέδροι τών 
νεφών έφαπτόμεναι, καί ούκ έστι βοτάνην ιδεΐν ή και φυτόν 
έκεΐσε φυόμενου, δ μή τήν οσμήν ήδύνουσαν άποπνεΐ* έν αύτώ 
και φοΐνις έγζατοιζεΐ ζαί ψιττακοί ζαί εϊ τι άλλο πτηνού άρω- 
ματίζεσθαι πέφυζε. Τούτοις ούν εί ζαί Δαμασκός έπιγάννυται, 5 
άλλ’ ούδέν ήττον, ώσπερ τώ λουτρώ ζαί τώ φωτί τού ζήρυζος 
πρότερον, ούτω δή ζαί τώ πατρί τών νύν ζροτουμένων ζαθωραΐ- 
ζεται. Ούτος, εί μή τι άλλο, πλουτεΐ τήν ευσέβειαν, τό δέ γένος 
λαμπρός ζαί τόν πλούτον λαμπρότερος ών τά πρώτα φέρει παρά 
τώ τής χώρας κατάρχοντι* τολμά δέ πράγμα τώ τότε ζαιρώ δυ-« 10 
σζολώτατον ζαί πολλοΐς, εί φωραύείη, φέρον τόν ζίνδυνον εύζτη- 
ρίους οϊζους πηςάμενος ζαί τόν οίζον άπαντα τώ λουτρώ ζαύάρας 
τού πνεύματος, ούτως έλευθέρα γνώμη ζαί γλώττη τούς θείους 
ύμνους άπτοήτως τώ έαυτού Θεώ ζαί δεσπότη άνέπεμπε. Τήν 
δε ζτήσιν, υπήρχε γάρ αύτώ βαρεία τε ζαί πολυαρζής, είς αίχ- 15 
μαλώτων λύτρον συνεχώς έπεμέτρεΓ εί γάρ έθνη τά μή νόμον 
έχοντα φύσει τά τού νόμου ποιεΐν ό Παύλος μαρτύρεται, άλλ’ εύ- 
ρηταί τις ές έθνους ού φύσει μόνον ζαί αύθορμήτω τή προαιρέ- 
σει τώ θείω νόμω στοίχων, άλλά ζαί χρόνου μελέτη ζαί διε- 
σζεμμένη περί τούτου ψυχή μηδέν έών τών ένταλθέντων άτέλε- 20 
στον, ζαί ήν ώς έν νυζτί τις λύχνος είπεΐν ή σπινθήρ έν σπο­
διά τότε κρυπτόμενος. Τήν δέ δημοσίαν άπασαν διοίζησιν άναδε- 
δεγμένος, ώσπερ ού διώςας άλλά διωχθείς ύπό τής άρχής * ό γάρ
2 τών νεφών] κώδ. τών Ιφών. — 5/8 Ίωάννου πατρ. Ιεροσολύμων, βίο; Ίωάν­
νου τόΰ Δαμασκηνού [Migne τ. 94, σ. 433], § δ'. «Δαμασκός πόλις αΰτη έστιν ώς 
γάρ έπι Παύλου μέγα φρονεί, πρώτη τόν ούρανοδρόμον ίδοΰσα μεταθέμενον τήν δυσ- 
σέβειαν και αντί μισοχρίστου γεγονότα φιλόχριστον, ούτω κάπι τώ άνδρί τούτω άγερω- 
χεΐ» κτλ. — 7 κώδ. χα&οράίζεται. — 15 βίος Ίωάννου Δαμασκηνού § ς'· « ήν δέ 
άλλην είχε κτήσιν ακίνητον (πλείστη δέ τούτω έτύγχανεν κατά τήν Ίουδαίαν και Πα- 
/.αιστίνην), είς άνάπαυσιν έδίδου καί τήν τοΰ βίου αύτάρκειαν τοΐς οσοι τών έςωνημέ- 
νων χριστιανών τήν έν έκείνοις τοΐς τόποις προήρηντο κατοίκησιν’ τούς δ’ άλλους έλευ- 
θέρω φωτί καί ποδί οποί βούλοιντο συνεχώρει πορεύεσθαι». — 17 ΓΡωμ. β', 14. - 
23 μετά τό άρχής καί τό κατόπι γάρ καί τό μετέπειτα άνό'ρών φράσεις τινές έξερρύ- 
ησαν ο δέ βούλεται λέγειν ό συγγραφεύς δρα έν τώ βίω Ίωάννου τού Δαμασκηνού 








[Θεός ώσπερ έδόςασε] Δανιήλ τό πριν ζαί τόν Ιωσήφ άρχοντας ανόμων 
ζαταστήσας άνδρών, [ούτως] αύτός ζα'ι τόν εύσεβή Τερεντιον, τούτο 
γάρ έζείνω τό όνομα, έγζρατή τής χώρας τών Δαμασζών άποδέδειχεν.
3. Ούτως ούν έχων έζεΐνος ένα ζα'ι μόνον, τόν Ίωάννην, τί- 
ζτει υιόν (εί ζα'ι μή ές έπαγγελίας, άλλ’ έζ θείας προγνώσεώς 
τε ζαί προρρήσεως· προήδει γάρ ό Θεός όποιος ούτος άναφανή- 
σεται ζαί πώς τή πίστει πολλά έπισυσταθήσεται), δν, εί ζαί 
τότε σπάνιον ήν, ούδέ μόνον έν μέσοις έζείνοις τοΐς εθνεσι θαρ- 
ρούντα πολιτεύεσθαι εύσεβώς, έν άπαλώ έτι τώ σώματι τώ λου- 
τρώ τού πνεύματος ζαθηγίάσε. Δέχεται ούν ή ζολυμβήθρα τόν 
Ίωάννην, τήν δέ τεζούσαν μετ’ ολίγον ή γή, τόν μέν τής φθο­
ράς έςιστάμενον, τήν δέ τή φθορά ύπρζύπτουσαν, ζαί γίνεται 
τούτο τώ τεζόντι ούζ άγεννής πρός φιλοσοφίαν ύπόθεσις· όλος 
γάρ αύτίζα τής άρετής ζαί τών αύτής λεπτουργημάτων ποιζίλων 
έραστής διάπυρος γίνεται, τόν έντός άνθρωπον χρυσαίζων ζαί εύ- 
φυά ζαί έςαίρετον άστείως έμφαίνων. Καί ποτέ μετά τής είω- 
θυίας περιφανείας παρεστώτι τώ άρχοντι ζαί ζοινολογουμένω περί 
τινων αύτω πρός τό ούς έφίσταταί τις άπόβλητος, μή τοΐς άλ- 
λοις μονονουχί ζαί άθέατος, μόνω δέ αύτω ορατός, τραχύς φαι- 
νόμενος τήν στολήν, τό είδος ζατεσζληζώς, ώς ές έρημου ήζειν 
δοζών, ζαί νύσσει τούτον έζ τών όπίσω, μεθέλζων τάχα πρός 
εαυτόν δ δέ αύτίζα στραφείς ζαί τό μέν τώ ςένω τού είδους ζατα- 
πλαγείς, τό δέ ζαί τώ φόβω τού άρχοντος ταραχθείς (βαρύς γάρ 
ήν ζατά τών τοιούτων έζεΐνος φερόμενος), ζαί ζυνοδους οία περι- 
τρώγων τι τών σαρζών αύτών, " Πόθεν ούτως είσήεις ” φησί 
" τολμηρώς, ζαί τίς ύπάρχεις, ούτω μέν άζοινώνητος ών πρός 
ήμάς, ούτω δέ ζαί έως τού νύν άνομίλητός τε ζαί άθέατος Καί
σ. 437]’ «Ένθεν τοι ή αρετή αύτούς (= τούς προγόνους) έπισήμους πεποίηζεν έν 
μέσοις τοΐς άσεβέσιν, ώς αιδουμένων αύτήν ζα'ι τών πολεμίων αύτών ή μάλλον, ώς 
Δανιήλ έδόςασε Θεός παρά τοΐς Άσσυρίοις, δι’ ήν εύσέβειαν ένεδείξατο, ζαί Ιωσήφ έν 
Αιγύπτω, έπιτρόπους ζαί ζυρίους έν άλλοτρίοις ζα'ι έχθροΐς τούς αιχμαλώτους ζατα- 
στησάμενος, ούτω ζάνταϋθα τούς τοΰ Ίωάννου προπάτορας πραγμάτων ζαθίστησιν έπι­
τρόπους έν αύτοΐς τοΐς Σαραζηνοΐς». — 10 ζώδ. χολυμβή&ρα. — 17 ζώδ. εΐω&νϊας.
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ήν έζ τών δρωμένων τάχα σχημάτων διαταρασσόμενος προς αύτόν 
καί ένθεν κάζεΐθεν περιστρεφόμενος δι’ οϊου τάχα οργάνου μυριό- 
τρωτον θήσει τόν όρώμενον οί δέ παρεστώτες συσχηματιζόμενοι 
τώ δοκεΐν και συμφρονούντες τώ " Άλλά ” τού καθημένου έπι τού 
βήματος άρχοντας, "Καί τις ούτος” φασίν, " δς ύπεναντίος σοι φαί- 5 
νεται καί άζαταθύμιος (ήμΐν γάρ έως τού νύν αθέατος έστι και 
άγνωστος), δν εύθύς έςαναλώσει ή μάχαιρα, έπειδή μηδέ ανεκτή 
ή δψις σοι τούτου ήγηται”; Μετά χρονιάν ούν ποτέ ησυχίαν φη- 
σίν είς έπήκοον ό τοΐς πάσιν αθέατος, ώς " ΎΗν σοι μέν δι’ έφέ- 
σεως καί δεύτερον τόκον ίδειν έκ τής γαμέτης, άπεβίω δέ αύτη Ю 
τήν έφεσιν μή περάνασα’ καί νύν μή άνιώ· δωη γάρ σοι παΐδα 
ό Θεός πολύ τού δστις ώφειλέ σοι τεχθήναι διαφορώτερον”. Καί 
γέγονεν αθέατος ό συνόμιλος.
4. Άμέλει καί πολύς έν μέσω παρήει καιρός, καί ποτέ έςι- 
όντι πρός τό πεδίον καί τήν στρατιωτικήν έφοπλίζοντι χεΐρα καί 15 
τά νενομισμένα τούτοις άπονέμοντι σιτηρέσια, πρόσεισί τις έφέλ- 
κων παΐδα τή θατέρα χειρί, καί πρός γόνυ πεσών έδεΐτο τούτου 
τόν έλκόμενον ύποδέςασθαι, πρός αίμα μέν ού πόρρω διεστηκότα, 
τή δέ προστριβούση πενία τό πρός αναγωγήν παιδείας άβοήθη- 
τον κινδυνεύοντα. Ούτος δέ ήν ό θείος Κοσμάς, έκείνην πατρίδα 20 
κτησάμενος, περί ής ποτέ καί Ναθαναήλ εί αγαθόν έκεΐθεν έςεισι 
•διηπόρηκεν δς, εί παρήν, τής απορίας άπέστη άν μετά τόν δε­
σπότην Χριστόν τόν τού Χριστού καί μόνον Κοσμάν καθορών. 
Είςεν ούν πρός τήν αϊτησιν ό θείος έκεΐνος άνήρ, καί ού μόνον 
τόν παΐδα χερσίν ύπτίαις καθυπεδέξατο καί είς υιόν ώκειώσατο, 25 
άλλά καί τών αύτού πραγμάτων συγκληρονόμον τώ Ιωάννη ένα- 
πεγράψατο. Γίνεται γοΰν φροντίς τώ πάτρί ού κελητίζειν τούς παΐ- 
δας, ούδέ τοΐς άνακτόροις ένδιατρίβειν, ού θηρίοις μάχεσθαι καί 
έκ τόξου βάλλειν τόν όϊστόν, άλλ’ δπως άν τήν άλογίαν καθυπο- 
τάξαιεν καί βασιλείς όφθώσι παθών καί τούς άγριους θήρας, τούς 30
2 κώδ. οργάνον.— 4 κώδ. άλλά = ! — 5 κώδ. άρχοντι.— 8 κώδ. ττοτί.— 




Δαίμονας, κατατρώσαιεν ό δέ τόν σκοπόν του πατρός είς έργον- 
έλέγξων άνερευνάτο μετ’ έπιτάσεως, και θεός ό πάσι συνεργών 
είς τό αγαθόν τήν ίεράν επιθυμίαν άποπληροΐ τώ άνδρί καί τώ 
ζητούντι εύρηται ό ζητούμενος’ ό δε τρόπος τής του ποθουμένου 
5 εύρέσεως τοιοσδί.
5. Οί έκ Δαμασκού τήν κατά θάλασσαν, ώς έθος, ποιούμενοι 
έφοδον — τόν γάρ άπό σκύλων πλούτον ού βέβηλον έδοκίμαζον—, 
ποτέ καταβάντες έν πλοίοις είς θάλασσαν, έν άκρωλενίας τε λι- 
μένος ύποκρυψάμενοι εαυτούς καί ίχθυοβολεύσι τούς ιχθύς έφε- 
10 δρεύοντές τε καί άνιμώμενοι, ύπολαιφώσεις έωρακότες πλοίων 
πόθεν καί κατεπιθέμενοι χαίροντες, εύθυμούντες, τά ίστία οϊκαδε 
μετεστείλαντο' μέχρι γάρ έσχάτης ζώνης τάς αύτών τριήρεις το 
τής θαλάσσης ύδωρ άνέθλιβε, πλήρεις μέν λαφύρων, ού μετρη­
τών, πλήρεις δέ καί άπειρων άνδρών. Τώ ούν κρατούντι τότε 
15 τήν λείαν διακομίσαντες, κατά τό είωθός, άπάςειν ές άποφάσεως 
καί τώ δεσμωτηρίω έγκλείειν τούς σεσυλημένους ώρίσθησαν ο δή 
κρίμασιν άρρήτοις τοΐς άνωθεν έγένετο μέν, ηνία δέ τούς κατα- 
κρίτους ού φορητώς, προμαντευομένους ούκ είς καλόν έαυτοΐς. Ώς 
ούν έργου εϊχοντο οί έγκλείσοντες, έκάστου τών άγομένων τόν 
20 κατεπείγοντα προσκεπτομένου θάνατον, θρήνοις εαυτούς άπαρακλή- 
τοις συνέκοπτον, καί τις συνδεσμώτης άνήρ, τήν κλήσιν Κοσμάς, 
τήν τύχην μοναδικός, τήν φρόνησιν σταθηρός, τόν βίον θεοειδής, τό 
είδος σεμνοπρεπής,—έπέλαμπε γάρ ή τριχών λευκότης καί τό τίμιον 
άνεκήρυττεν, — ές Ιταλίας όρμώμενος, άνακτάσθαι τούτους τάχα 
25 βουλόμενος, " Ίνα τί”, φησίν, "ούτως άνοήτως τόν έπικερδή και­
ρόν παρορώμεθα καί συληθέντες ύπό τών ομογενών τά σωμάτια καί 
τάς ψυχάς ύπό τών ετερογενών άφαιρούμεθα, καθ’ έαυτών άκο- 
νούντες—τό τού λόγου—τήν μάχαιραν; λογισμών γάρ έλεγχος ούκ 
έρρωμένων τού πρός Θεόν έλπίζειν τά δάκρυα φαίνεται ”. Καί 
3θ πολύς ήν τών όδυρομένων περιαλγών καί άποστολικώς φάναι τήν
6 πρβλ. βίον Ίωάννου Δαμασκηνού, § η'. — 9 κώο. εαντοϊς κ. Ιχ&νοβελεϋσι._
15 κώο. ειω&ώς.— 19 κώδ. εγχλείοαντες. — 28 άκονοΰντες τήν μάχαφαν] Αθηναίου· 
δ', 173d. Коек, Fragm. I, σ. 560.
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καρδίαν πωρούμενος (ούτω σοφόν έστιν εύγενής ψυχή τό συμφέρον 
ΐδεΐν άνάγκαις περιπεσοΰσα), και ταΐς είρζταΐς έν τώ ταΰτα τού­
τον λέγειν έναπερρίφησαν.
6. Χρόνος ού μετρητός μετά τήν ζατάζλεισιν καί τά νενομι- 
σμένα πράςειν έπι τοΐς εγζλεισθεΐσιν έφέστηκεν. Όψέ, μετά χρό- 5 
νον συχνόν, έξήει μέν λαμπρός έπιβάτης ό Φαραώ κατοφρυώττων 
τών έπομένων, συνείπετο δέ ιππασία τώ τυράννω ού φορητή, και 
εύθύς έκ συνθήματος καί μόνου του πρός αύτό τεταγμένου καί 
τά πρώτα παρά τώ άρχοντι φέροντος έςάγονται μέν πάντες τάς 
χεΐρας οπίσθιοι, έλεεινοί τάς όψεις, έλεεινότεροι δέ ταΐς τύχαις 10 
άποφαινόμενοι, σκιαί σωμάτων, οτι μηδ’ άρτος ό καθ’ ημέραν 
τούτοις έδίδοτο (τριετής γάρ ήν ή ζατάκλεισις), ζατησβολωμένοι 
τάς όψεις ζαί μέλανες, πάντες πρός τήν άπόφασιν μόνην όρώντες 
καί τήν ψήφον όνειροπολοΰντες τού άρχοντος· ό δέ γε Κοσμάς 
τή θεία ζρίσει άνήρτα τά ζατ’ αύτόν ζαί τά δεςιώτερα χρή 15 
προσδοκάν ήρεμα τοΐς σύνεγγυς έφασζεν πρός δν ό τού Ίωάννου 
πατήρ λίχνους εύθύς έπέβαλεν οφθαλμούς, ίδών αύτόν πρός τήν 
γην τώ νεύματι κεκυφότα ζαί ζατ’ ούδέν τεθορυβημένον, ζάν όπίσω 
τάς χεΐρας έδέδετο ζαί προεώρα τόν θάνατον· οί γάρ έςω τής 
δψεως κήρυζες ακριβώς τών έσω τήν πίστιν έσήμαινον. Καί προ- 20 
δήλως μέν ούκ έςέφαινε τά έσζεμμένα τώ άρχοντι, κύκλω δέ καί 
δι’ αινιγμάτων είς τό συνιέναι προβιβάζειν δοκών τά γενησόμενα 
μετ’ ολίγον άνέμενε.
7. Ώς ούν είς μοίρας τρεις, κατά τό έθος, τούτους διείλοντο, 
τήν μέν τή μαχαίρα, τήν δέ τή δουλεία, τήν δέ τώ Μωάμεδ, 25 
ούς τινας έλευθέρω ποδί πανταχού περιιέναι, δποι βούλοιντο, διε- 
τάττοντο· έπεσε δέ ό κλήρος ό τοΰ Κοσμά πρός τούς κακώς διά 
τόν δαιμονόληπτον ζήσαντας* θυμηδίας όσης, ού φορητής, τόν 
τοΰ Ίωάννου πατέρα τούτο ένέπλησεν. Αύτός δέ ό Κοσμάς ώσπερ 
έπιλαθόμενος έαυτού ζαί τήν τοΰ Χριστού ζημίαν άνύποιστον λο- 30
1 κώδ. πνρονμίΐ'ος || οΰτω---- περιπεσοΰσα] έν τη ωα γέγραπται τούτο γνωμι/.ον
ει^αι.—6 κώδ. χατωφρυώττων—χατοφρυώττωΐ': τύπος άγνωστος έκ του κατοφρυόω.— 
10 κώδ. οττίβ&ιοι. — 15 κώδ. &ΰα ·/.. άνΐμρτα· — 24 δρα βίον Ίωάννου Δαμασκηνού, 
§ θ' και ι . — 28 κώδ. φορητές.
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γιζόμενος, μή έχων δ τί ζαί δράσειε, ταΐς *ΖεΡ3'1 ”ήν καθειμένην 
ύπήνην ζαι τάς παρειάς έφ’ απάντων κατέςαινεν, ζαί " "ϊνα τί ” 
φησιν " ούτως ζαζώς, εί ζαί ζώ, παραπόλλυμαι ζαί τόν μισητόν 
μοι ζαθοράν κατακρίνομαι ήλιον; ώς δφελον μηδέ τήν αρχήν ζ.α- 
5 τεΐδον αύτόν, ούτω κινδυνεύων του νοητού ήλιου διαπεσεΐν αιροί- 
μην γάρ πλειστάζις άποθανεΐν, ή διά τόν παρ’ ύμΐν τιμώμενον 
τώ βίω έμπολιτεύεσθαι. Μισώ ζωήν τού άνά χ=ΐρας θανάτου 
ζατά διάμετρον άποπίπτουσαν ζαί ζέρδος, δθεν ζημία πολλή, 
άποτίθεμαι. 'Άλλον άντ’ εμού τώ βίω χαρίσασθαι· άφρων γάρ 
10 έκεΐνος ζαί ανόητος ίσχυρώς, δς τής έπιζήρου ταύτης ζωής παρά
τόν είς Χριστόν άνθέςεται θάνατον”’ ζαί τήν γλώτταν ήν άναιδής 
ζαί τό στόμα άπύλωτον, ζατά τού Μωάμεδ φερόμενος, ζαί τόν 
ςιφηφόρον έίλζεν πρός έαυτόν, ζαί τον τράχηλον έτεινεν πλήςειν 
ήδη τώ ζρούματι δυσωπών, ζαί " Τό διατεταγμένον έπ’άλλοις” 
15 φάσκει "ποίει ζαί έπ’ έμοί, ζρίσεως ζαί λόγου φροντίζων ούδέν”.
Ό δέ τού Ίωάννου πατήρ ήρεμα πως πρασιών " Έσο μικρόν 
ήσυχη” φησί "ζαί ζατά σκοπόν σοι έφέύεται”, ζαί δρομάίως 
άπεισι πρός τόν άρχοντα "Ταύτην σοι” φάσζων "τήν τελευταίαν 
ζαί μείζω προσάγω αϊτησιν, ϊνα είς υπηρετών μοι τύχην έναπο- 
20 γράψειας τόν οχληρόν έζεΐνον ζαί παραπαίοντα ”, τή χειρί δείςας· 
δ δέ ούζ άνένευσε, ζαί μάλλον τής άζαίρου ιοιλονειζίας άποτιννύειν 
δοκών μετ’ οργής είς δούλους αύτόν άπεπέμύατο. άλλον ένεζεν 
τής ύπέρ Μωάμεδ έλευθερίας αντιλαβών.
8. Ό δέ τού Ίωάννου πατήρ τώ δώρω ήσθείς ήπερ έτεροι
25 τω χρυσώ πρόσεισι μέν εύλαβώς είς μέρος απολαβών, βάλλει τε
έαυτόν ζατά γής, άπτεται δέ τών ιερών έζείνου ποδών, ζαθαπε- 
ρεί τώ ταύτα ποιεΐν μεΐζον ή ζατά βασιλέα τιμάσθαι ένόμιζε,
ζαί "Σύγγνωθί μοι” φησίν, "δτι μή πάλαι τήν λυτήριον πρε­
σβείαν ύπέρ τής σής προσήγαγον τιμιότητας· ώς έοιζε γάρ οδού 
30 τής ώδε φερούσης, ώσπερ οΐμαι, Θεός προηγάγετο* πάλαι γάρ
8 ζώδ. -/.αταόιάμετοον. — 9 χαρίΰασϋ-αι] ούτως ε'ί τώ κώδικι.—13 κώδ. ξηφϊ- 
φόρον. — 16 κώδ. πας. — 19 ζώδ. μεϊζω. — 20 ζώο. ΐνατιογράιροιας·. — 21 άτο- 
τιν\όεΐ';] ούτως έν τώ ζώδιζι.
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εζήτουν τινά κατά σέ έπί τής έρημου ταύτης τώ οντι ζαί θείων 
άνδρών έστερημένης ϊδεΐν. Άλλ’ ήδη χαΐρε ζαί του πολλού τής 
λύπης άχθους άνάνηψον ζαί γάρ έγώ τού μισθού τών τοσούτων 
πόνων ούζ αφυής σοι έσομαι βραβευτής* παρέςω γάρ σοι τάς 
άφορμάς ζαί λίαν περιφανείς, άφ’ ών, εί βούλει, κερδαίνειν ζαί 5 
τούς έν άσύλω θησαυρούς έμπλατύνειν ό ζωλύσων ούδείς* έσο γάρ 
είδώς ακριβώς, παΐδές μοι πρόσεισι δύο, ών τόν μέν ή φύσις, 
τόν δέ ή θέσις, υιόν άνεγνώρισεν ύπέρ ών ούχ όπως αύτοΐς 
τάς οικίας εύμεγέθεις ζαί ζάλλει περιφανείς, ή τών χωρών τάς 
κτήσεις πολυαρκεΐς, ή τών χρημάτων θησαυρούς καταλεΐψαι διά 10 
σπουδής πρώτιστης πεποίημαι1 ει γάρ καί τούτων έν μηδενί τά 
δευτερεΐα φέρειν ούτινος κινδυνεύουσιν, άλλά σκέπτομαι ζατά νούν 
ζαί φροντίσι μειζόνων κτήσεων περιπείρομαι, πώς έπιτύχω τίνος 
άνδρός κατά σέ θείαν πρώτως παιδείαν, εΐτα ζαί ήθος σεμνοπρε­
πές ζαί θεοφιλές, μετέπειτα δέ ζαί τήν αδομένην έςω λόγων σο- 15 
φίαν τούς έμούς υιούς έκπαιδεύσειε ”.
9. Καί τούτον λαβών τής έπί τά οίκοι φερούσης ένήρςατο, 
ζαί "Λέγε μοι”, φησι ζαθ’ οδόν, "τίς τε εϊης ζαί πόθεν έφώρ- 
μησαι, ποιον δ’ οίδας τό επιτήδευμα ζαί πώς είς τήνδε τήν τύχην 
ελεεινώς ηύτομόλησας ”. Ό δέ φαινόμενος μέν ώς διαμασώμενος 20 
τά ζητούμενα ζαί έν άπορρήτω ταύτα ζεΐσθαι βουλόμενος, όμως 
γούν τή πολλή ένστάσει τού ζητούντός ποτέ μαλαχθείς, "Έγώ” 
φησίν " ές Ιταλίας μέν ώρμημαι, έν άπαλώ δέ έτι ζαί άώρω τω 
σώματι τούς τεζόντας άποβαλών έρωτι μαθημάτων τήν Βασιλίδα 
κατέλαβαν, ζαί δήτα τοΐς έλλογίμοις περιτυχών ζαί τά τής Δήμο- 25 
σθένους έκείνου γλώσσης άποσυλήσας, είτα δέ ζαί ταΐς διαλεζτι- 
ζαΐς μεθόδοις ζαθοπλισθείς, τό ήθός τε κοσμηθείς, πρός δέ σύν 
τοΐς άριθμοΐς ζαί μουσικής ζαί γεωμετρίας ζαί αστρονομίας με- 
τειληχώς, ναι μήν έζμαθών καί εϊ τις άλλη παρ’ έζείνοις μάθη- 
σις ήδετο, έρωτι φιλοσοφίας ύψηλοτέρας τής ένεγζούσης μιμνή- 30 
σζομαι* πρός ήν άπάρας καί τόπων εύρηκώς δεινώς έρημον ον
12 ζώδ. ούτινος. — 15 ζώδ. ^ωλο/ωτ.— 17 πρβλ. § θ' τοΰ βίου Ίωάννου Δαμα­







καί πολλήν δσην φέρον άπανθρωπίαν, έρημος, άμικτος τοΐς πολ- 
λοΐς, έκεΐσε προσεκαρτέρησα τήν άνωτάτω μάθησιν έκζητών και 
τών πατουμένων λόγων τούς έντιμους κατασπαζόμενος. Και επει 
τό μάλιστα πάντων βούλεσθαί με λαθεΐν τούτο δή και μάλλον 
τού μή λαθεΐν με γέγονεν αίτιον, τούς θορύβους έκκλίνων τής 
έπί τά Ιεροσόλυμα φερούσης είχόμην όδού καί, ώς όρας, ύμΐν 
πειραταΐς έν τυχών είς τόδε τύχης άβουλήτως κατήνεγμαι”. Τού­
των άκηκοώς τών ρημάτων, έρών τοιοΰοε τού θησαυρού, άπε- 
κρίνατο " Έα μοι τού λοιπού”· καί άναγαγών είς τόν ίδιον οίκον 
παρηγόρει τε τόν άνδρα καί τής μακράς κακοπαθείας άνέψυχε 
καί τοιώνδε λόγων ένήρχετο πρός αυτόν* "Μή οΐου τό λοιπόν μοι 
δούλος ή καί έλεύθερος έσεσθαι, άλλά κοινωνόν σε τού οίκου 
παντός άπογράφομαι καί συνδεσπότην καί συμμέτοχον πάσης χα­
ράς τε καί θλίψεως έμοι γε* τούτο δέ μόνον πρός τής σής αιτώ 
αρετής· τούτον δή μοι τόν έκ φύσεως υιόν Ίωάννην καί τούτον δή 
τον έτερον καί συνωνυμούντά σοι, δν καί είς υιόν είσεποιησάμην, 
έκ Παλαιστίνης μέν ήκοντα, έζ δ’ αύτού τού άνθους τής ήλικίας 
τούς φύντας άποβαλόμενον, πάσης μετασχεΐν ώς έκ πηγής τής 
σής σοφίας θείας τε καί ανθρώπινης άνάπεισον, μηδέν τών κατ’ 
είδος καί κατ’ ήθος φροντίδων καί όσα ψυχήν έςεικονίζειν οίδε 
πρός τό πρωτότυπον έςιστάμενος* τούτο γάρ μοι μέλον, κατά 
πολύ βρίθουσαν όρώντι κάνταύθα τήν τής άκάνθης μανίαν ου φο­
ρητήν καί ώσπερανεί τις έκ συνθήματος τής ώδε πάσης άρου­
ρας πονηρός σπορεύς ζιζανίων έγένετο* άμέλει ραον είδος μετα- 
λαβεΐν κακίας έπιτρόχους τάς άπαλωτέρας ψυχάς οίδα, τής άρετής 
[είωθυίας] πρός ύψος άποτείνειν οςύτερον είσί δέ φθορεΐς ού μετρητοί 
τόν ώδε τόπον άναιδώς ληϊζόμενοι, καί δύσκολον ούτως άλλο μη­
δέν, ώς τό τήν μοχθηρίαν άπομαθεΐν. 'Ρόδον ούν έν μέσω άκαν-
9 κώδ. ί'«. — 15 ζα'ι τούτον ώ} τον έτερον] έτ. τοΰ βίου Ίωάννου Δαμασκηνού· 
κώδ. ζα'ι τον &άτερον ώ}. — 16 ον] κώδ. υιόν. — 18 κώο. φύντας άποβαλλόμε- 
νον. — 22 κώδ. μέλλον. — 23 κώδ. άρουρας. — 24/26 ραον - - όςυτερον] πρβλ. 
Ησιόδου έργων καί ήμ. στίχ. 287-291.— 25 έπιτρόχους] κώδ. έπιτραχεΐς.— 26 προ- 
σέΟηκα τό ειωθ-υίας. — 27 τόν] κώδ. τών.
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θών άςιώ αύτούς άποτέλεσον, ϊνα, ώσπερ είρήκει τό τής ήμε- 
τέρας πόλεως θήραμα καί τής οικουμένης οίς ένταΰθα πέπονθεν 
άγρευτής, σύ μέν έπ’ εύλογίαις άκινδύνως σπερής, ούτοι δ’ έπ’ 
αύταΐς ού φειδομένως θερίσωσιν άλλος γάρ ό απείρων, κατά τον 
τού Κυρίου λόγον, καί άλλος ό θερίζων έστίν”. 5
10. Ήσθη τοΐς λεγομένοις ό πολιός καί νουν καί ψυχήν καί 
χάριτας ώμολόγει Θεώ ούχ δτι μόνον άνδρί τοιούτω περιτύχοι χρη- 
στώ, άλλ’ δτι καί βαρβαρώδης χώρα καί τών έντεθραμμένων 
θείοις αλλόκοτος φέρει κλάδον ένα καί μόνον τώ ούρανίω ύψει 
παραμιλλώμενον, καί "Έκ πολλού με τούτο έρως” φησίν "ύπέ- 10 
κνίζε καί τήν ψυχήν ύπένυττε καί έσφάδαζε, σπέρματα τών λόγων 
πρός άκοάς ένθεΐναι εύγνώμονας καί παΐδα τεκεΐν ούκ έκ σπέρ­
ματος ούδ’ ές αίματος άνδρός προσαγόμενον, άλλ’ έκ σπέρματος 
Θεοΰ”. Είπε καί ό πατήρ τούς παΐδας λαβών τοΐς ποσίν αύτοΰ 
καταρρίπτει τοΰ άνάςοντος· οΐ καί τρέφονται μέν οεςιώς, παι- 15 
δεύονται δέ έπιμελώς καί τό ήθος ρυθμίζονται ούτως, ώσπερ οί 
τής άρετής κλάδοι μετ’ ολίγα παραδηλώσουσιν τών γάρ άρετών 
αί σκιαί. ήδη τοΐς διά φωτός όδεύουσιν έπηκολούθουν ούτως ή 
τών παίδων πρόθεσις καί άπ’ αύτής είπεΐν γραμμής έγνωρίζετο.
Ό ουν κηδεστής έκείνων καί μάλλον πατήρ, ήπερ ό κατά φύσιν 20 
πατήρ, καιρόν αύτοΐς καί ποσόν άποτάττει τροφής, μακρά χαίρειν 
εΐπών ταΐς σιτοπόνων περιεργίαις, καί ώς έν τάξει ποιμένας 
άγαθοΰ καταβόσκων είς εύθυμίαν τήν κατά πνεύμα ύπνου τε το- 
σοΰτον μετέχειν, δσον άπόχρη τό σώμα διακρατεΐν, ένετέλλετο.
Τής δέ σελήνης ήδη πληρεστάτω φωτί τήν γήν υπόλευκαινούσης, 25 
αύτός άνίστά πρώτως τούς παΐδας είς προσευχήν δεΐν γάρ έκρινε 
πρώτως καί ψυχήν καί γλώσσαν καί νοΰν εύχαΐς άγιάζεσθαι καί 
μή—ούτως είπεΐν —άνιέρως πρός άλλ’ άττα τήν φροντίδα κατα-
3 κώδ σπερεΐς.—4 Κορινδ. 2, θ', 6 || κώδ. ερειδωμένως. — 5 Ίωαν. εύαγγ. δ', 37· — 
6 κώδ. ησ&η.—7 κώδ. ώμολόγει. —10 κώδ. τούτου || ερως ύπέκνιζε] Πινδαρ. Πυ&. t', 92.— 
11 κώδ. υπενιττε.— 14 αύτοΰ] κώδ. αυτούς.— 19 άπ’αύτής γραμμής] Corpus pa- 
roem. II, σ. 145.—22 σιτοπόνων περιεργίαις] Φί?<ων έν βίω Μωϋσέως § 37 [II, σ. 114 
εκο. Mang.]. — 28 κώδ. αττα.
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σχολεΐν είτα και ταΐς βίβλοις αύτούς έγζύπτειν έπειθε καί ταΐς 
φυσιζαΐς τών νέων χάρισι τάς έζ τής τέχνης προσέθετο, ζαί ήν 
ϊδεΐν αύτών έζαστον αετόν ύψιπέτην όςέως εις αέρα διαπετόμενον 
ζαί πτέρυςι διτταΐς, εύφυΐα φύσεως ζαί σπουδή προαιρέσεως, 
5 χρώμενον, ή ταύτα ζαί φοίνικα πολυχρόοις ίδέαις ζαταγραφόμενον 
ώς δ’ έν έαρι τάς χελιδόνας όρα τις πρός άλλήλας συνιπταμένας 
καί προσζελαδούσας καί προσλαλούσας έαυταΐς, ούτως τριβής άγώνι 
καί άζόνης όςύτητι έκαστος αύτών ήμιλλώντο καί διελέγοντο.
11. "Απερ ορών ό καθηγητής καί μή τι τών άδοζήτων συμ- 
10 βαίη ύπωπτευκώς — "Κούφον γάρ ” έλεγεν " ώς έπίπαν ή νεότης 
καί πράγμα άστάθμητον, όςείας ροπάς έφ’ έκάτερα λαμβάνον καί 
μεταβολαΐς ανέμων ούκ άνθιστάμενον”—, ούχ υποψίας πάσης τόν 
τής οίήσεως απέλυε Δαίμονα- "καί γάρ δεινός έστι” φησίν "ού­
τως ψυχήν ύπελθεΐν καί ζυμήναι ταύτην παλιρρόοις ύποτυφώμα- 
15 σιν ”, καί συχνώς ύπήδεν ώς σοφός έπάσματα σοφά τοΐς σοφοΐς 
κατά τού σοφού· " Ή γνώσις, τέκνα, φυσιοΐ, καί εϊ τις είναι 
δοκεΐ σοφός εν ύμΐν έν τω αίώνι τούτω, γενέσθω μωρός, ϊνα γέ- 
νηται σοφός” ό Παύλος μαρτύρεται* "ή γάρ σοφία τού κόσμου 
τούτου μωρία έστι παρά τώ Θεώ- ύμεΐς δέ ού τό πνεύμα τού 
20 κόσμου έλάβατε, άλλά τό πνεύμα τού Θεού, ϊν’ είδήτε τά ύπό 
Θεού χαρισθέντα ύμΐν, ά καί λαλοΰμεν ούκ έν διδακτοΐς ανθρώ­
πινης σοφίας λόγοις, άλλ’ έν διδακτοΐς πνεύματος άγιου, πνευμα­
τικούς ύμΐν πνευματικά άναζρίνοντες* εϊ τις δέ ψυχικός, ού δέχεται 
τά τού πνεύματος· μωρία γάρ έκείνω έστι ταύτα καί ού δύνα- 
25 ται γνώναι, ότι πνευματικώς άνακρίνεται* ήμεΐς δέ νούν Χριστού 
έχομεν* κάγώ, άδελφοί (ούκέτι γάρ λέγω υμάς μαθητάς), ούκ ήδυ- 
νήθην ύμΐν λαλήσαι ώς σαρκικοΐς, άλλά γε [ώς] πνευματικοΐς* πρώην 
μεν γάρ ώς νηπίους έν Χριστώ γάλα ύμάς έπότισα- ού βρώμα
3 πρβλ. βίον Ίωάννου Δαμασκηνού, § :α'· «ό δέ Ιωάννης αετός ήν αέρα διαπε- 
τώμενος, ώς πτέρυξί χρώμενος εύφυΐα φύσεως -ζαι σπουδή προαιρέσεως». — 6 κώδ. σν- 
ννττταμίναζ· — 11 κώδ, οξεΐαζ. — 16 ή γνώσις φυσ'οΐ] KoptvQ·. 1, η', 1, _
17/19 Κορινθ. 1, γ', 18, 19. — 17 κώδ. γινέσ&ω μοοος. — 19/28 Κορινθ. 1, β', 
12-16. γ', 1, 2.
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προτέθειζα· ούπω γάρ ήδύνασθε· νυν δέ ζαί τά στερρά του πνεύ­
ματος διατρέφεσθε* τίς γάρ τών ώδε έγνω νουν Κυρίου, δς συμ­
βιβάσει αύτόν έν έαυτώ; ζαί ό βραχίων Κυρίου τίνι τών ενταύθα 
άποζεζάλυπται; Άλλ’ έπεί θεού έσμεν ήμεΐς συνεργοί, Θεού δέ 
υμείς γεώργιον ζαί οικοδομή, ζατά τήν γάριν τού Θεού τήν δο- 5 
θεΐσάν μοι, ώς σοφός άρχιτέκτων θεμέλιον τούτον πρώτον ύμΐν 
υποτίθεμαι, τήν ταπείνωσιν άλλον γάρ θεμέλιον ούδείς δύναται 
θεΐναι παρά τόν κείμενον, δς έστι Χριστός Ιησούς· έφ’ ού τό 
πριν οί Ιουδαίοι λυττήσαντες, πρός τό Ιερόν άναβάντος έν μέσω 
τής εορτής ζαί διδάσκοντος, πώς ούτος οιδε γράμματα μή με- Ю 
μαθηζώς έξηρεύγοντο, ζαί ήνέσχετο τής περιττής έζείνων άμα- 
θίας ζαί ίταμότητος, χαλεπηνας ούδέν, ζαί τό αμαθές ήρεΐτο ζαί 
ταπεινόν τού σοφού τε ζαί σοβαρού. Έκαστος ύμών βλεπέτω, 
πώς έπί τώ θεμελίω τούτω οίζοδομεΐ, χρυσόν ζαί άργυρον, λίθους 
τίμιους, ού ξύλα, χόρτον, ζαλάμην τά γάρ αύτά ζαί τίμια φαί- 15 
νεται, συνδεούσης τής ταπεινώσεως, ζαί χορτώδη αύθις ζαί άτιμα, 
διασπώσης τής οίήσεως ”.
12. Ταύτα λέγων έζεΐνος ούζ ήν είς πέτραν τό σπέρμα κα­
τατιθέμενος, άλλά ψυχαΐς άγίαις θαρρούντως συνέσπερε, καί ήν 
ίδεΐν ώσπερ τά τών φυτών εύγενή έπί πληθύνοντι τώ καρπω 20 
βαρυνόμενα κάτω νεύει πρός γήν, ούτω δήτα καί ούτοι ταΐς τών 
λόγων έπιζαρπίαις ώς βρίθοντες κάτω πρός τό βάθος ζαί τήν 
ύποσμήχουσαν τή ταπεινώσει ρίζαν διώπτευον· ούτω μακράν άπεΐ- 
χον τού ήττους είναι φιλοδοξίας, έπεί ζαί μάλλον αγαθόν τι ποι- 
ούντες ή έτεροι πονηρά δρώντες, τό λαθεΐν έσπευδαν. Έπί τού- 25 
τοις ό τούτων διδάσζαλος έζ τών μαθητών, ώς έο'.ζε, ζεντριζό- 
μενος ζαί τόν ποταμόν άνάρρουν ορών, προ τής γενειάδας τών
1 ‘Ρωμ. га', 34. — 3 'Ησαΐα νγ', 1. Ίωάν. εύαγγ. ιβ', 38. — 4/8 Κορινθ. 1, 
γ, 9-11. — 10 Ίωάν. εύαγγ. ζ', 15. — 12 ζώδ. Ιταμότητος.— 13 ζώδ. ΐκκστοί·.— 
16 ζώδ. αΰ&ις. — 18 εις πέτραν τό σπέρμα] Λουζ. η’, 6. — 19 ζώδ. αγείαις θ. 
συνέοπερε. — 25 ζώδ. επιτουτοις. — 26 έπι τούτοις - - ζεντριζόμενος] βίος Ίωάν. 
Δαμασζηνοΰ, § ιγ'. «Έπί τούτοις ό τούτου διδάσζαλος έζ τοΰ μαθητου, ώς εοιζεν, ο­
δηγηθείς πρός τούτον τόν έρωτα»· πρβλ. § ιβ'. Καί πάλιν § 13 «πρόσεισι τώ πατρί. 








τέκνων ό γέρων διδάσκεται καί — εί καινόν έρεΐν— οί κλάδοι τή 
ρίζη πιότητα νέμουσι* καί λαμβάνει τούτον έρως τής μελετωμενης 
ησυχίας τό πριν, άποπτάσης δ’ αύτού τών χειρών, ληστρικαΐς 
χερσίν έμπεσόντος, ώς ε’ίρηται, καί γίνεται ταύτης δλως* άφ’ ών 
έώρα τούς μαθητάς ησυχάζοντας καί πρόσεισι τώ πατρί καί φησί. 
«Ιδού σοι τά κατά σκοπόν έκτετέλεσται καί τά τής επιθυμίας 
πέρας εΐληφε, καί οί παΐδες έμού κατά σοφίαν ύπέρκειντατ ού 
γάρ ήρκεσε τοΐς μαθηταΐς γενέσθαι ώς ό διδάσκαλος, άλλά Θεού 
συναρρήγοντος τώ μεγέθει τής σπουδής καί τής φύσεως ύψιπετέ- 
στεροί μου πρός φιλοσοφίας λόγον γεγόνασιν. Ού χρειώδης αύ­
τοΐς είμι τοΰ λοιπού· έργω γάρ τά τής ήττης και τής νίκης σοι 
πρόκειται. "Ηδη, καθώς όρας, μαθητιαν αίροΰμαι τά πλεΐστα καί 
σιγών έπαινέτης τής μεγαλονοίας αύτών άπελέγχομαι* άλλ’ έν σε 
τούτων άπάντων χάριν αιτώ καί μίαν δόσιν δικαίου μισθού, τήν 
τών ένθένδε μέν άπανάστασιν, πρός δ’ ιερών άνδρών φροντιστή­
ριο'? έπανάσωσιν δεΐν γάρ, φησίν, είναι τόν μοναχόν σπουδαΐον, 
διακριτικόν, νηφάλιον, σώφρονα, κόσμων, διδακτικόν, ού τής ετέ­
ρων μάλλον διδασκαλίας δεόμενον, ώς άρα δή μοι τά νύν συμβέ- 
βηκεν, ικανόν τε τόν νουν τηρεΐν άσφαλώς· περί τού τοιούδε γάρ, 
φησίν, είρήσθαι καί τώ Δαβίδ· "Κύριος κατοικίζει μονοτρόπους 
έν οϊκω ”. "ϊνα ούν μή διαπέση μοι τού γνωρισμού τά τοιάδε 
γνωρίσματα, άφες ίέναι τήν όπου Θεός αύτός κινεί τά ήμέτερα* 
τί γάρ, εί γνώσιν θείων τε καί άνθρωπίνων έσχήκαμεν, εί μή 
καί όμοίωσιν Θεώ, κατά τό δυνατόν κτησαίμεθα άνθρώπω»;
13. Ήλγησεν έπί τοΐς λόγοις τούτοις ό αίτηθείς, τό μέν, 
δτι μελών οικείων έώκει ζημιούσθαι διάζευςιν (ούτω γάρ προσή- 
νωτο τώ άνδρί), τό δέ, δτι μή θαρρεΐν έδόκει ταΐς λαμπραΐς 
έπαγγελίαις έπί τοΐς παισίν έδεδοίζει γάρ τήν τίνος ύστέρησιν, 
δέοντος έλπίδι τοΰ μέλλοντος ζαί έφέσει. "Ομως, ώς άν μή δόςη 
φαύλα τά μισθώματα τής έπί τώ λόγω σπουδής αύτω άποδιδούς, 
κατέχειν μέν ούκ εΐχεν, ούδέ έπεχείρησεν, δαψιλεστέροις δέ καί
11 ζώδ. ειμι. — 20 ζύριος-ο’ίζω] Κυρίλλου ΣζυΟοπ. βίος οσίου Σάβα, σ. 132 Ρο- 
mialowsky. — 25 πρβλ. § :γ' τοΰ βίου Ίωάννου Δαμασκηνού.
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τοις δάκρυσιν αυτόν αύτίζα μετ’ ειρήνης άπέλυσεν, εν έπί τέλους 
και τελευταΐον τοΐς μαθηταΐς έπειπόντα* "Φυλάσσετε μοι τήν 
καλήν παρακαταθήκην ήν αύτός τής αγάπης έντέθειζα, πρός τε 
πρός ήμάς ζαί πρός άλλήλους συνδούμενοι· έγώ δέ απέρχομαι 
τόπον ύμΐν έτοιμάσαι, όπου μετ’ ολίγον καί ύμεΐς έπανίητε”· 5 
τούτο δ’ ήν τής έπί τή τού μεγάλου Σάβα μονή τών νέων κα- 
τοικήσεως πρόρρησις, ώς ό λόγος ύποδείςει μετέπειτα. Ό μέν 
ούν θείος ούτος άνήρ άπάρας έζ Δαμασκού καταλαμβάνει τήν έρη­
μον, ζαί φέρων έαυτόν τή τού μεγάλου Σάβα έζδίδωσι, ζάζεΐ δε- 
ζάδα χρόνων έπιβιούς, έν οίς τά πρός χρείαν έζ Δαμασκού έζο- 10 
μίζετο, πολλά τε πυκτευσας, πολλά θ’ έαυτού ζαταμεμψάμενος 
έπί τω προβαθέντι ζαιρώ τής φίλης ένεζεν ησυχίας, άπήει τή 
μέν γή τό σώμα λιπών, τοΐς Δαίμοσι δέ τόν μετάμελον. Ού πολύ 
τό έν μέσω ζαί ό τών παίδων πατήρ τής παρούσης άπεφοίτα 
ζωής ζαί ές άνθρώπων, οία άνθρωπος, άπηλλάττετο* γίνονται δε 15 
επίσης εγκρατείς έκεΐνοι τού κλήρου καί τής περιουσίας διάδοχοι.
14. Ό δέ τών Αγαρηνών άρχηγός τόν Ίωάννην εισκαλεσά- 
μενος, "Οίσθα” φησίν " οΐ'ων τών πρωτείων διά τό περιόν τής 
άγχινοίας καί τής άρετής ό σός πατήρ κατηςίωτο* ζαί νύν, ϊνα 
μή δοζή χηρεύειν τοιούτων τά ζαθ’ ήμάς, τών αύτών τιμών ζαί 20 
βαθμών άξιοΰμέν σε* ού γάρ φέρειν, οϊμαι, δευτερεΐά σε πρός 
τόν φύσαντα, εί μή ζαί μάλλον εύδαιμονέστερος άρτι φανήσεσθαι 
πέπεισμαι έπί σου”. Ήνιάθη δέ ό Ιωάννης έφ’ οίς άκήκοεν, άλλα- 
χόθεν προσνενευκυΐαν έχων τήν έφεσιν δμως ίκανώς βιασθείς, έπεί 
μή άντιτείνειν έςήν, "Πρόσεστί μοι καί έτερος άδελφός, εμού παρά 25 
πολύ καί λόγω καί χρόνω διαφορώτερος ” άπαγγέλλει τώ άρχοντι, 
"καί εϊ γε βούλει μή τι παραζεζινδυνευμένον τά τής αρχής σοι 
ζαί τά τής πρωτοσυμβουλίας παθεΐν ”, — τούτο γάρ ήν αύτώ το
9 ζώδ. (ΓεζβΛ. — 12 προβαθέντι] ούτως έν τώ ζώδιζι. — 14 ζώδ. «ιτεςροΐτα. — 
17 βίος "Ιωάν. Δαμ.. § ιγ'· «ό δέ τών Σαραζηνών άρχηγός τόν Ίωάννην είσζαλεσάμ.ενος 
προεχερίζετο πρωτοσύμ-βουλον ό δ’ άνένευεν, άλλαχόσε προσνενευζυΐαν έχων τήν έφε- 
σιν ομ.ως ίζανώς βιασθείς άντιτείνειν έτι ούζ ’ίσχυσε, ζαι καθίσταται ούτος έν μ-είζονι 







άςίωμα—, " συμπαρεστω κάκεΐνος κοινωνός καί συνέριθος* ού γάρ 
άςιόπιστόν μοι δοκεΐ τό άνεπισφαλές διά τήν νεότητα ”. Άλλ’ ό 
Κοσμάς ούδέ κώνωπος ηχώ — τό του λόγου — την παρ’ έκείνων 
βίαν ήγήσατο, καί ήσαν δ μέν ταΐς βίβλοι; δ δε τοΐς δημοσίοις 
έγκύπτοντες. Άλλ’ ί'να μή καταφρόνησις τό τού Κοσμά άνήκοον 
λογιστή καί μώμος έντεύθεν τώ άρχοντι προστριβή, ούκ άνήκεν 
έκεΐνος· τήν δ’ αρχικήν δεικνύων τάχα ίσχύν, τών δημοσίων άπο- 
γραφών τούτον έφίστησι φύλακα, οίκείαν τήν λειτουργίαν τώ δο- 
κεΐν τή αύτού λογιότητι έφευρών, και άσεκρήτιν αύτόν προχειρί­
ζεται. Άλλά τοΐς καθ’ εξής τού λόγου ένδιατρίψωμεν, ά δή μοι 
καί μή βουλομένω συναρπάζει τόν λόγον, ήδίω παρά πολύ τών 
άλλων δντα καί χαριέστερα.
15. Κατ’ εκείνο καιρού τών τής 'Ρωμαϊκή; άρχής έπειλημ- 
μένος σκήπτρων ό έξ Ίσαυρίας Λέων ό δείλαιος, παν τό τής εύ- 
σεβείας θρέμμα καί ποίμνιον άρπάζων ήν ώσεί λέων καί ωρυό­
μενος κατ’ αύτού· "λέων γάρ έρεύςεται καί τίς ού φοβηθήσεται”, 
φησιν ή Γραφή. Ουτος τών ιερών εικόνων — ώ δίκη Θεού—καί 
τών εύσεβών έκτυπωμάτων ασεβώς κατορχούμενος είδωλα τούς 
ναούς άθέσμως ώνόμαζε, καί ήν ίδεΐν τόν μέν κόσμον περιη- 
ρημένον τής έκκλησίας καί τήν εύπρέπειαν εύθύς άποστάσαν (τήν 
γάρ δόξαν, ήν έκέκτητο, άπεκείρατο), τήν δ’ ευσέβειαν ύπολισθαί- 
νουσαν ήδη καταπεσεΐν. Ταύτα ώς είς άκοά; τώ Ιωάννη ένέπε- 
σεν, ακατάσχετος ήν τήν ορμήν, διοίδαινέ τε πρός τήν άτοπίαν 
τού πράγματος, τήν ψυχήν διερρήγνυτο καί άπεπνίγετο τώ θυμώ. 
Τόν ζήλον μιμείται τοΰ Ήλιου, ΐνα καί ζήλος εϊη καί αρετή 
ό θυμός, τού συνωνυμούντος τόν έλεγχον σπα καθάπερ τις Πέ­
τρος τήν μάχαιραν καί κατ’ οικείου χωρεΐ ούδαμώς, κατά βασι­
λέων δ’ αύτού καί τήν έκείνου πλήττει ψυχήν, ούδαμώς δέ τό
4 κώδ. ταΐς ΰημ. — 13 έν τη ωα: Κά&ισμα. Στάσις || κώδ. έκεί^ω. — 15 κώδ. 
ωρυόμενος. — 16 Άμώς γ', 8. — 23 κώδ. όρμην. — 25 Βασιλ. ιγ', 10, 14. — 
26 συνωνυμούντος] βίος Ίωάνου Δαμασκηνού § ιδ'· «και τού όμωνυμούντο; τόν έλεγ­
χον» = Ίωάννου τού βαπτιστού. — 27 Πέτρος τήν μάχαιραν] Ίωάννου εύαγγέλ. 
ιη’, 10.
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Όυς· έπιστολιμαίως γάρ έγχαράξας τόμους, δύο ύπέρ τής τών ευ­
σεβών εικόνων τιμής τοΐς είδόσιν αύτόν όρθοδόξοις είς τήν Βασι­
λίδα διέπεμπεν ών ό μέν πρώτος περί προσκυνήσεως καί περί 
εικόνων διέξεισιν, είς πόσα διήρηνται καί τίνα τούτων τιμώνται 
καί προσζυνοΰνται λατρευτικώς, τίνα δέ σχετικώς, έπεί καί είκών 5 
τοΰ αοράτου θεοΰ ό υιός καί είκών τοΰ 'Αβραάμ καί Ισαάκ· 
ό δέ δεύτερος, δτι άρχήθεν ή τής εικόνας έδόθη παράδοσις, 
έκπαλαι μέν εύρεθεΐσα, παρά τών πάλαι πατριαρχών τε καί προ-’ 
φητών πρός τόν τών δλων Θεόν τήν τιμήν άναφέρουσα, νΰν δ’ 
ύστέρως παρά τής έκκλησίας τό κύρος λαμβάνουσα· καί άλλαις πλεί- 10 
σταις ήδείαις Σειρήναις τάς απάντων ειλκε ψυχάς πρός τήν σχετικήν 
τών θείων έκτυπωμάτων προσκύνησιν έν οίς τισι τόμοις καί τήν 
τής γυναικός έκείνης τής Σαμαρείτιδος έρώτησιν περί προσκυνή- 
σεως εύφυώς διηυκρίνησε. Καί τοΰτο δ’ έν ταΐς έπιστολαΐς διε- 
χάρασσεν, άπό χειρών είς χεΐρας ώς διά κύκλου διαβαίνειν ταύτας 15 
πρός άπαντας καί κατά Παύλον εί μή ποδί άλλ’ ούν γε γραφή 
περιιέναι παν τό περίγειου.
16. Ήκουσται ταυτα τώ βασιλεΐ καί έβέβλητο μέν τή δυ­
νάμει τών λόγων ώς ύπό τρώσεων ό άφρων έκεΐνος καί ίσχυρώς 
ανόητος τήν ψυχήν, ώς άνόνητόν τε καί σκαιάν τήν πεπαρρησια- 20 
σμένην μισήσας αλήθειαν, κλύδωνί τε λογισμών αύτίκα περιεστοί- 
χητο. Καίτοι άρας άςιώματι τήν μεγαλαυχουμένην αρχήν ούδέν 
ήγεΐτο παρ’ ουτιδανού καί ξένου καί έθνικού, ώς έφασκεν, ύβριζό- 
μενος* αύτίκα τε ώχριώσαν καί κυλοιδιώσαν τήν δψιν πρός τής 
αγρυπνίας ύπέφαινεν καί τροφής μετεΐχεν όψέ, τούς κυλικοφόρους 25 
τρίποδας καί τάς φιάλας τών πολυτίμων μετ’ ίταμότητος άπωσά- 
μενος, "ούκ άν άλύπως βιώσαιμι ” φάσκων, "εί μή τόν δστις 
εϊη κατά τού ήμετέρου κράτους τολμώντα τού ζήν έξάρω κακώς 
διαθέμενος”. Καί τινας ούν τών όμογνωμόνων είσκαλεσάμενος,
1 τόμους δύο] γινώσκονταί λόγο: τρεϊς περί εικόνων έπ’ όνόματι τοΰ Δαμασκηνού, 
ών ό τρίτος έχει σχέσιν πρός τόν ώδε πρώτον σημειούμενον. — 11 κώδ. σειρήναις. — 
18 βίος Ίωάννου Δαμ. § іг'. — 24 κώδ. χυλλοιΰιώσαν. —- 25 κώδ. χυλιχηφόρονς. — 
28 κώδ. τολμών.
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Κείσθω μοι” φησίν "έν άπορρήτω ζαί τό τού λόγου μηδ’ ό 
ήλιος γνοίη αύτός άπερ ύποθήνάι βούλομαι προς ύμας” (ζαί γάρ 
ήν είς τό πλάσασθαι ψευδή ζαί συγχεαι αλήθειαν τών πάντων 
έπιβολώτατος)· "τό τής εύσεβειας περιθέμενοι πρόσωπον ζαί σχη- 
5 ματισμόν φιλίας τόν ζαθ’ ήμών έλεγχον ύπενδυσάμενον διά σπου­
δής παντοίας ποιήσασθαι οίζειόγραφον εύρεθήναι τού Ίωάννου 
γραμμάτων ”. Οΐ δ’ ούζ άνήζαν πάντα ζάλών ζινοΰντες, τόν δόλον 
ύφαλον ποιησάμενοι, ζαί άνεζήτουν δ προσετάγησαν, έως ού εύ- 
ρόντες τώ βασιλεΐ ένεχείρισαν ζαί ούτος δή προσζεζληζώς τών 
10 υπογραφέων τινάς, τών τού Ίωάννου γραμμάτων προετίθει τούς 
τύπους είς μίμησιν, όσον έν διανοία, όσον έν λέςει, όσον έν σχή- 
ματι ζατ’ ούδέν αύτών άποπίπτοντας. Εύρεν ούν είς αύτό τούς 
ύπηρετήσοντας ούζ άφυεΐς ζαζογράφους ζαί τόν δόλον έντέχνως 
συρράπτοντας’ ζαί δή ζελεύει πρός έαυτόν έζ τού Ίωάννου χα- 
15 ράςαι γραμμάτιον, τοιάσδε τής διανοίας έχόμενον "Χαΐρε ώ βα­
σιλεύ, ζάγώ συγχαίρω τώ ζράτει τής βασιλείας σου διά τήν ταύ- 
τότητα ζαί τήν ομογνωμοσύνην τής πίστεως, δι’ ήν τό προσήζον 
σέβας άπονέμων τή βασιλιζή σου ζαί θεία υπεροχή, ζαι τάδε 
πρός γνώσιν ταύτης ποιώ* ώς ή ζαθ’ ήμας έλεουμένη πόλις αυτή 
20 ζαί δυστυχής περί τήν φυλαζήν ήμελημένη πάντη τυγχάνουσα 
τών τειχών, τό ένταυθοΐ στρατιωτιζόν άσθενέστερον ζαί εύαρίθμη- 
τον ζέζτηται. Φεΐσαι ούν, πρός Θεοΰ, τής πόλεως ταύτης, ή τών 
άφ’ ήλιου ανατολών εύτυχεστέρα μέν ένομίζετο, δυστυχεστέρα δ' 
άπάσης τής οίζουμένης εύρίσζεται, ζαί παρ’ έλπίδα πάσαν χεΐρα 
25 βαρεΐαν ζαί πολυπληθή πεπομφώς, αλλαχού που προσποιουμένην 
άπευθύνειν τόν ίππον ζαί τό ζοντόν, έςεις τήν πόλιν άπονητί ζαί 
σύν αύτή τά ταύτης ύπόσπονδα όρια, έν όλίγω χρονω μετά σπου­
δής έλώντος ίππέως περιγραφόμενα* ού μετρίως δέ ζάγώ πρός 
τούτο συναρούμαι τοις έπιφθάσασι τοΰ σζοπού, ότι ζαί ύπό χει- 
30 ρά μοι πάσα σχεδόν ή χώρα ζαί ή πόλις τελεί. Ταύτα διά βρα­
χέων ό πρωτοσύμβουλος Ιωάννης τώ ζράτει σου διεχάραςα”.
7 Corpus paroem. II, 107, 129, 145. — 20 ζώδ. πάντα. — 21 ζώδ. τιχών.— 
22 ή] ζώδ. — 29 ζώδ. συναιρούμαι. — 30 ζώδ. χώρα.
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I θύτου γευομέυου του γράμματος άυτεπιστολιμαΐου οιαχαράττει 
γράμμα ό δυσσεβής πρός του έν Δαμασζώ δυσσεβέστερου άρχοντα, 
ούτως έχόμενου τού σκοπού* "Ούδέυ οιδα τής ειρήνης μακαριό­
τερου, ούδέ τής φιλίας εύδαιμονέστερου, και τό τηρεΐυ τάς είρη- 
υικάς συνθήκάς επαινετόν ζαί φιλόθεου· δι’ άς καί πόλεις ίθύ- 5 
νουται καί βίος ήδύς πολιτεύεται καί μάχαιρα κατιούται καί ί'ππος 
παχύνεται. Διά ταύτα παντός άλλου προτίθεμαι φυλάττειν άδια- 
λύτους άς διεθέμηυ είρηνικάς πρός τήν σήν ύπεροχικωτάτηυ ευ­
γένειαν, καίτοι πρός τό παραλύσαι ταύτας κρυφίως καί παρα- 
σπονδήσαι δολερώς ύπό του τών ύπό σέ τελούυτωυ χριστιανών 10 
συνεχώς έκκαλούμενος* ούχ άπας γάρ ούδέ δίς, άλλά πλειστάκις 
διά γραμμάτων αύτού χεΐρα συχνήν τά αύτόθι ληισουσαυ πεπομ- 
φέυαι με έβιάσατο, πολλά διαβεβαιούμενος ασφαλώς καί πρός τό 
τήυ ύπό σέ χειρώσασβαι πόλιν ούζ αδόκιμος φανησόμευος. Ενθεν 
τοι καί έν τών ύπ’ εκείνου μοι πεμπομένωυ γραμμάτων άυτεςα- 
πέστειλά σοι τώ φιλουμέυω τού κράτους μου, βέβαια παριστάνου 
άπερ σοι γέγραφα, ΐνα γνώς οιδς έγώ περί τάς φιλίας άληίΙής τε 
καί άπαράσπονδος, έπιγνοίης δέ ζαί τό δύσυουυ καί δολερόν τού 
ταύτα γράψαι πρός ήμάς μελετήσαυτος ”.
17. Ταύθ’ ώς άνέγνω διά γραφής ό παυτάπασιν άπειρος έν 
τοΐς τοιούτοις έζεΐνος καί τήν ακρίβειαν τών ακουσμάτων μή συ- 
υιέυαι δυυάμευος, εύθύς οργής έμπίπλαται τήυ ψυχήν, έμμονου 
άνοιαν καί διαρκή κατά τού δεδρακότος ταύτα υοσώυ, καί είσκα- 
λεΐται του Ίωάννην, καί τό δολερόν έκεΐυο γράμμα συνεδριάσας 
ύπ’ όψιυ έμμάρτυρου τίθησιν δ δέ είς χεΐρας λαβών καί τούτο 
δεεξιώυ τώ υώ ζαί τοΐς όφθαλμοΐς — со δίκη Θεού δραττομένη 
καί τών σοφών έν τή πανουργία αύτών ζαί άσοφου του σοφόν 
οτε βούλεται έλέγχουσα καί άφαιρών ές όμμάτωυ οράσεις καί 
ίσχύν άπό δυνατών—τούς τών γραμμάτων τύπους τοΐς έαυτού πα­
ρείκαζε ζαί συνέβαλλε, τά δ’ έν αύτοΐς διειλημμέυα καί σημαι-
20
30
1 πρβλ. βίον Ίωάννου, § ις' || γράμματος] κώδ. δράματος. — 2 κώδ. γράμμα.—
5 κώδ. σνν&ήχας. — 20 βίος Ίωάν. Δαμασκ. § ιζ'. — 23 κώδ. ανίαν. — 24 κώδ. 
γράμμα. — 27 ΚορινΗ. 1, γ', 19. — 28 άραιρών] ούτως έν τώ κώδικι.
IV. 21
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νόμενα μή τό παράπαν είδέναι μηδ’ είς υούν βαλέσθαι ποτέ τά 
τοιαΰτα ένίστατο· ούκ ήγυόησε δέ τόν δόλου, καί τήν τού βασι- 
λέως ζητήσας επιστολήν και άναγνούς διεμαρτύρετό τε πολλά. "Μή 
αν μανείην ούτω κατά τής ένεγκαμέυης και τών ήδικηκότων μη­
δ δέν, ο'ί με μάλλον” φησίν " έκ περίοπτου περιφανέστερου άπειρ- 
γάσαντο ”. Άλλ’ ό τάληθή λελωβημένος έκεΐνος και παρακεκομ- 
μένος τήν κρίσιν περί τό δίκαιον πρός τά παρά [τού] Ίωάννου 
λεγάμενα θύρας ώσι βεβήλοις έπέθετο, και έκωφώθη μέν ές αγα­
θών — φάναι τό τού Δαβίδ — και τό άλγημα αύτού κατ’ Ίωάν- 
10 νου άνεζαινίζετο, σεσίγηκε δέ έξ αγαθών τού μή άδικόν τι καί 
άπόφημον φθέγξασθαι· καί εύθύς κελεύει τήν δεξιάν έζείνην, ή 
τοΐς κατ’ αύτού, ώς έυομίσθη, υπούργησε γράμμασιν, άερίαν δη­
μοσία έκπομπευθήναι, τής αύτής έκτετμημένην όλότητος’ έπεί 
γάρ εύέμπτωτος τινών ή ψυχή πρός τά χείρω, καί μάλλον έφ’ ών 
15 ού λόγος τάς αύτών ήνίας έδέξατο, ού βραδείς είσι παράτολμου τι 
καί άπηχές διαπράξασθατ ολίγον δέ φασί το ύγιαΐον άέί, τό 
πλεΐου δέ μετά τού χείρονος. Ό γούν Ιωάννης βράχον καιρόν 
είς απολογίαν ζητών καί ότι πάθοι κακώς έλέγχους παραστήσας 
ούκ άγενυεΐς άπεπέμπετο· ού γάρ άνήκεν ούδέ ήνέσχετο μικρόν 
20 ή άπόφασις· καί δς "Ποίει τά δεδογμένα ” φησί- " πάλαι γάρ έγώ 
διέσκεμμαι περί τών παρόντων καί ούζ άμελέτητά μοι ολως προ­
σέβαλες νύν, έπεί πολλοΐς πρότερον λογισμοΐς τό βουληθέν έβα- 
σάνισα ”. Συυαπέστη δέ ζαί ό Κοσμάς τώ έαυτού άδελφώ (πύρ άλλο 
καλάμης δραττόμενον), καί πρώτα μέν ίκετείαις, έπειτα δέ αύ- 
25 στηρίαις κατά τού ζεκρικότος έχρήσατο,—τάς γάρ ύπεροχάς ού 
δυσωπεΐτο τό δίκαιον έκεΐνος δέ έστιν ισχυρότερος, ό τοΐς εύλο- 
γωτέροις κρατών —, καί φησιν "Οί τά δημόσια τής τώυ 'Ρω­
μαίων αρχής άναδεδεγμένοι, οΐ κατά τινα χρείαν έξ έπιτροπής 
τού κρατούντας εκεΐσε γράμματα πρός τήυ σήυ έξουσίαν πολλάζις 
30 πεπόμφασιυ, αυτοί κοιυωυούυτες ήμΐν καί τής αύτής συμμετα-
σχόυτες θηλής, ύπό γάρ μίαν πίστιυ γεγόναμεν, τό δράμα τό
8 ζώδ. — 9 Ψαλμ. λη', 3 || κώδ. καθ·’ ίωάννου. — 10 δέ] κώδ.
τε. — 25 τάς ύπεροχάς—δίκαιον] έν τη ωα· γΐ'ωμι/.όΐ'. 
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νύν ήμάς ζατασεΐον διά τινων τά ώδε παροδευόντων έμπορίας 
χάριν, έκεΐθέν τε άφικνουμένων, έπιστολιμαίοις λόγοις τό πρός τό 
ούς έκεΐσε μέν λαληθέν, κηρυχθέν δ’ ύστέρως έπι δωμάτων, δή- 
λον τεθήκασι, και νυν παρε'στωσαν οί κομίσαντες, πάρεισι γάρ· 
έξαγαγέτω δέ καί ό ταμειοφύλαξ τά προαποζείμενα γράμματα, έξι- 5 
σούσθωσαν δέ ζαί άμφότερα, καί εϊ γε πρόσθεν θεΐναι βούλει 
παντός τήν αλήθειαν, έξ αύτής ήμάς τής ποινής άθωώσειας”. 
Καί δς "Τίς ούτος ό ζοινωνός αύτόθεν φαινόμενος τής καθ’ ήμών 
αιχμαλωσίας καί είς δουλείαν απαγωγής; τών ένθεν δτι τάχος 
άποδραθι, μήπως καί καθ’ εαυτού τήν διζαίαν έλξης άπόφασιν”. 10 
'Ό δέ "Τάς διττάς, εί βούλει, τεμνέτωσαν εί δ’ ανάγκη, καί 
τήν κεφαλήν άφαιρείτωσαν τί γάρ τού παρόντος καιρού δεξιώτερον 
τήν ψυχήν αύτήν τής αλήθειας καί τής τού αδελφού μου θεΐναι 
προκινδυνεύουσαν γνησιότητας Καί ϊν’ έζζόψη τό πεπαρρησια- 
σμένον τής αλήθειας ό τύραννος, ζατά πρόσωπον αύτόν τυφθήναι 15 
κελεύει καί τή δημοσία ειρκτή έπί τού ξύλου κατασφαλίσασθαι.
18. Καί γεγόνασιν ούτως άμφότεροι. Τοΐς γούν δυσίν άδελ- 
φοΐς έπιξέειν τάς αύτών ψυχάς περιωδυνίαις ό τύραννος μηχα- 
νώμενος έτι — μείωσιν γάρ ποιείται τών συμφορών ψυχή, πολλαΐς 
αύταΐς προσπαλαίουσα, εί μόνον είς οφθαλμούς γνωρίμους έμβλέ- 20 
ψειε—, διίστησι τόν Κοσμάν, καί ούτως άφαιρεϊται τώ Ιωάννη 
τήν δεξιάν έξ επιταγής, κάκείνην τήν δεξιάν Κυρίου, ϊν’ ούτως έρώ, 
έπί τής αγοράς άναρτα. Εσπέρας ουν ήδη ζαταλαβούσης καί λή- 
ξαι τούς τού τυράννου θυμούς ό Ιωάννης ύπωπτευκώς, πρός τινα 
τών έμπεπιστευμένων τό σώμα τού άρχοντος ιατρών πρεσβείαν 25 
έστείλατο περί τε τής τμηθείσης, περί τε τού κεκλεισμένου· καί 
δς εϊσιών είς τόν ζοιτωνίσζον, καί εύθέτου καιρού μετ’ άδειας
16 κώδ. ε/ρκτή. — 22 δεξιάν Κυρίου] Ψαλμ.. ριζ', 15, 16. Πρβλ. βίον Ίωάν­
νου Δαμ,ασκηνοΰ, § ιζ'· «Καί δή έκκόπτεται δεξιά η ποιήσασα δύναμ.ιν τοΐς όρΟο- 
δόξοις έν Θεώ, δι ων γέγραφεν έκκέκοπται δεξιά ή έλέγνουσα τούς μιισοΰντας τόν 
Κύριον, καί αντί μ-έλανος, ώ έβάπτετο πρότερον λογογραφοΰσα τήν τα>ν εικόνων —ροσ- 
κύνησιν, οϊκείω αΐμ.ατι βάπτεται. Έκκοπεΐσαν τοίνυν εκείνην τήν δεξιάν Κυρίου, ΐν’ 
ούτως ε’ιπω, έπί τής αγοράς έμ.ετειήρισαν». — 23 Εσπέρας ούν ήδη καταλαβούσης 








δραξάμενος, "Τά τής οδύνης” φησί "τώ πεπονθότι εκτείνεται χαι 
φορητά καθέστηκεν ούδαμώς* ϊσμεν δ’ αύτόν σε μή άν έθέλειν 
τόν τετμημένον έξάραι του ζην ή γάρ άν έκ πρώτης ό σίδηρος 
μέσον διεβη τόν τράχηλον, καί ταΐς σαρξίν έκείνου συνήνωτο* ούκ 
άνεθείη ούν ή τής άλγηδόνος άκίς, έως επ' άέρος ή κοπεΐσα έξήρ- 
τηται* ούτω γάρ αί δόξαι τών Γαληνείων βίβλων φασί. Κέλευσον 
ούν αύτήν που ριφήναι καί ύποχρυβήναι τή γή· άλλά καί τόν 
έγκεκλεισμένον, εϊ γε τιμωρία φιλανθρωπίαν συγκεράσαι πέφυκας 
δεξιός, λύσον τού ξύλου, ΐνα όμού τόν θρήνον μερίσωνται ”. Είξεν 
ούν ό τύραννος πρός τήν δέησιν καί δεξιάν έξήνεγκε τήν άπόφά- 
σιν πρός άμφω δή τά ζητούμενα.
19. Τών γοΰν οίκετών τις, ό παρ’ δλην ημέραν παρακαθή- 
μενος τή χειρί καί πολλά προσεπιστένων αύτή οί προσαπερρίφη 
παραβαλών καί ταύτην λαβών δρομαίος έπάνεισιν, τήν έκτμηθεΐ- 
σαν έγκεκρυμμένην άποκομίζων τώ δεσποτεύοντι* ό δ’ αύτήν ει- 
ληφώς είσεισιν εις τό κατ’ οίκον εύκτήριον σύν τώ έκ δεσμωτη­
ρίου έπανιόντι Κοσμά, καί άμφω πεσόντες πρηνείς πρός τίνος 
θείας είκόνος, τόν χαρακτήρα φερούσης τής Θεομήτορος, καί τήν 
έκτετμημένην τή πριν αρμονία συμπαραθέμενοι, τοιώνδε λόγων 
πρός ταύτην ένήρξατο* " Οίδας, δέσποινα καί μήτηρ τού υίού τού 
Θεού, τόν τρόπον δι’ ού ή χειρ άποκέκοπται* ούκ αγνοείς τήν 
αιτίαν δι’ ήν τό ξίφος ήκόνηται* σύ τής τομής ή ύπόθεσις* τό 
πάθος ούκ άλλω, τώ δέ υίώ σου καί σοι ανατίθεται* σύ καί 
πρός τήν θεραπείαν άπόδυθι* εί μή γάρ ούκ ήν έφορμώσα κατά 
τών τού τυράννου Δέοντος θεσπισμάτων καί στήλην ένθεν άντα- 
νήγειρεν ορθοδοξίας διά γραμμάτων, τάχα άν ούκ άν άδοκήτοις 
έμπέπτωκεν* ό δέ ζήλος ό περί σέ καί τής σής είκόνος καί τού 
υίού σου ή ΰβρις καί ή άθέτησις ταύτί μοι έπήγαγε τά δεινά
1 κώδ. ί>ό'νν>;ς. — 3 κώδ. εξαϊραι || η] κώδ. η. — 9 κώδ. λνσοί’. — 13 κώδ. 
καί πολλά || κώδ. οί. — 15 κώδ. εγκεκςυμίνην. — 16 κώδ. δεαμωτηοίω || κώδ. πρη­
νής πρός. — 20 δέσποινα] έν τή ωα ευ//;* εχει δέ αυτή άλλως έν τώ βίω Ίωάννου 
τοΰ Δαμασκηνού, § ιη’· δρα και Edmond Bouvy έν τή Byz. Zeitschrift, II, σ. 110- 
111 ΙΙμ·ή τηρ] οίίτως έν τώ κώδικι.
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σωρηδόν ”. Τούτων ούτω λεγομένων ό Ιωάννης ευχή καί σταυρώ 
καί δάκρυσι κέχρηται, τη μέν ώς φαρμάζω, τω δέ ώς δργάνω, 
τοΐς δέ ώς χρίσμασιν, οίς καί τήν τετμημένην τό δεσποτιζόν έπά- 
σας όνομα περιήλειφε, ζαί είς ύπνον αύτίκα τρέπεται. Ό δέ Κο­
σμάς ύπήρχεν έγρηγορώς, ζαί όρα τών φώτων ύπαυγαζόντων 5 
ότι ή γραφή τής είζόνος τής Θεομήτορος — ώ τού θαύματος — 
έζλέλοιπεν έζ τού πίναζος, καί, ώς άν μή Ιωάννης άφυπνισθή, 
ύπήδεν ήσύχως πρός τήν έκπληξιν, θαύμα τί τό γενησόμενον άνα- 
μένων ίδεΐν ή δέ παρθένος έφίσταται κατ’ όναρ τώ πάσχοντι, 
ζαί τών τμημάτων ζαθαπτομένη ζαί δοζοΰσα συναρμόττειν αυτά 10 
" 4δε γέγονας” φησίν " υγιής· χρεία μοι γάρ τής άρτιουμένης 
πρός τήν μεγίστην τών διοικήσεων, έν ή Θεός αύτός συνεισέρ- 
χεται· γράψει γάρ ού πλάσματα, άλλά άσματα καί δογμάτων ύμνους 
έμοί προσαρμόττοντας ”.
20. Ό γούν ίαθείς ώς έζ ταράχου διυπνισθείς " Αδελφέ Ко- 15 
σμά” φησίν, "τίνα τά νύν γινόμενα”· ζαί αφασία άμφω συνεπε- 
δήθησαν έπί τε τώ τής είζόνος άγράφω ζαί τώ τής χειρος όλο- 
κλήρω. Μόλις γούν δψέ τά συμβάντα ζαί όπως έπηζολούθησαν 
άλλήλοις έξετραγώδησαν, χειρί χειρα ψηλαφώντες, τήν ύγιεινοτέραν 
τή ύγιεΐ, έτι δέ τά λείψανα περιφέρουσαν τής τομής ζαί διεσχι- 20 
σμένην τήν σάρκα μικρόν τι δειζνύουσαν ζατέρρει δ’ έζεΐθεν αίμα 
πρός τούτοις ζαί διεφοίνισσεν. ~Ην ούν ίδεΐν τάς χεΐρας έζτετα- 
μένας τών δεσποτών καί τών ο ικετών καί χορείαν κοινήν συγκε- 
κροτημένην έν τώ αύτω, καί τά τώ καιρώ ύπήδετο προσφορό­
τατα* " Ή δεξιά σου χειρ, Κύριε, δεδόξασται' έν ίσχύι ή δεξιά 25 
σου χει'ρ, Κύριε, τήν έζτμηθεΐσάν μου δεξιάν έξιάσατο, καί διά 
ταύτα θραύσει έχθρούς καί τώ πλήθει τής δόξης σου τούς ύπε- 
ναντίους είκονοκαύστας συντρίψειε”. Καί πάντων όρώντων ή τής 
παρθένου γραφή τώ πίνακι πεφανέρωται. ~Ην ούν εκείνη ή νύξ 
ήμέρα καί ούχί σκότος καί φώς, τό προφητικόν έρεΐν μεθ’ ύπαλ- 30 
4 κώδ. περιείληψε. — 11 κώδ. χρεία 
ό'ιυπνισ&είς. — 17 κώδ. τό τής χ. — 24 
30 Άμ.ώς ε' 20.
— 15 βίος Ίωάν. Δαμ·. § ι& || κώδ. 








λαγής· ήχος έκεΐ καθαρός έορταζόντων καί φωνή άγαλλιάσεως έν 
σκηνή άνδρός δικαίου ήζούετο. Ταύτ’ ούν ούζ έν κρύπτω έτελεΐτο, 
ούδ’ ήσυχη έπανηγυρίζετο, άλλ’ ό φθόγγος έκεΐνος και ή έναρ- 
μόνιος άγαλλίασις και είς τούς έζ γειτόνων διέβαινεν ζυζλόσε, καί 
ευθύς άπήεσάν τινες, οΐς περί πολλού τό τής άνοίας ήν περι­
σπούδαστο'?, τό μή έζκεζόφθαι τήν δεξιάν τώ Ιωάννη τω άρχοντι 
άπαγγέλλοντες, άλλου δέ τίνος δούλου τυχόν προδεδωζότος δι’ εύ­
νοιαν έαυτόν, τούς δέ τήν έζτομήν ένεργήσαντας χρήμασιν αύτούς 
τήν ποινήν άνταλλάξασθαι* ό γάρ Ιωάννης οίκοι καίίήμενος ού­
τως άδει καί τέρπεται, ως είπεΐν γαμήλια πανηγυρίζειν αύτόν 
καί έπιθαλάμιον ύμεναίων ποιεΐσθαι ήχήν.
21. Ούτω προσαγγελθέντων τών κατά γνώμην, προσεκαλεΐτο 
καί Ιωάννης αυτός· δ δ’ άφιζόμενος έζελεύετο δειζνύειν τήν δε­
ξιάν· ής έμφανισθείσης έπεφαίνετο καί έτι ή σάρξ διεσχισμένη 
καί ού συνειλημμένη τώ άνωθεν δέρματι· διατμίζον δέ καί τό 
αίμα, άπέρρεεν ζαί τών άκρων ή σύμφυσις τών Οστών δήλη τοΐς 
όρώσι προέζειτο· ήν δέ καί τής χειρός ή κίνησις ευχερής. Έφ’ οίς 
ό βάρβαρος έφησεν έζπλαγείς· " Τίς ό ίασάμενός σε, ώ Ιωάννη, 
καί τίνα τά έπιτεθέντα σοι φάρμακα Ο δέ λαμπρά καί δια- 
πρυσίω φωνή κήρυξ τού θαύματος γίνεται καί " Ό Χριστός μου ” 
φησίν, "ό παντοδύναμος ιατρός, δς ούχ ύστερίζουσαν έχει τήν 
δύναμιν πρός τήν θέλησιν, τής αύτόν τεζούσης πρός τούτο συμ- 
πονουμένης μοι, ταυθ’ ώς όρας μοι διεθετο ”. Καί άμα τώ ταύτα 
είπεΐν έφ’ απάντων δψει τό έλλεΐπον προς τήν υγείαν άποδίδοται, 
καί συνούλωτο ούτως ή σάρξ, ώς είσέτι γραμμήν τής διακοπής 
ώς έν κύκλου τάξει περί τόν μώλωπα φαίνεσθαι, ή καί συναπέ- 
θανεν, ώς διά γραφής είς πολλών ασμάτων πρός τήν παρθένον 
ύπόμνησιν αύτήν περικείμενος. Και ό βάρβαρος· " Ώς έοιζεν, ύπ’ 
άνευθύνοις χεΐρα τιμωρόν ή χειρ καθυπέμεινε καί έν ούχ ύγιαί- 
νουσι λογισμοΐς άπερισζεπτους και άλογίστους τάς άποφάσεις σοι 
έξηνέγκαμεν. Ίσ3ι ούν ήμΐν εύνοών καί τήν προτέραν έφέπων
1 Ψαλ. [ла’, 5. — 4 ζώδ. κνχλοσε. — 12 βίος Ιωάν. Δαμ. § ζ\ — 15 ζώδ. 
—23 ζώδ. ταν^ωζ. — 29 ζώδ. υηάρεν^ίΐΌΐζ.
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αρχήν, καί· πρώτος έσο έν τοΐς συμβούλοις ήμών* άνευ γάρ τής 
σής παρεμφάσεως ού πράξομέν τι πώποτε τού λοιπού”. Τώ δέ 
Ιωάννη ταύτα λήρος έδόκει μακρύς καί περιττή φλυαρία, προς 
άλλο νεύοντι τώ σκοπώ. Καί ό Κοσμάς Ού δει” φησιν "τούς 
άπας ήδικημένους ήδικηκότας μηδέν, καί μάλλον εί παράφοροι είεν 5 
[οί] ύποτάττοντες, παραλόγως ύπείκειν καί άρχεσθαι* φόβος γάρ, 
μήπως άπό χειρός το ξίφος τήν κεφαλήν ήμών καταλήψεται, προ- 
σολισθήματός τίνος, ή τά ανθρώπινα, περιπίπτοντος* οΐ γάρ δε- 
σπόται εύνοοι τοΐς οικέταις πρώτως είναι όφείλουσιν, ϊν’ οΐ ύπη- 
ρέται μάλλον τούτοις είεν εύνοϊκώτεροι* όταν δέ το ύπό χεΐρα πιέ- 10 
ζητάί καί εϊη τό δεσποτικόν ίταμώς άπηνέστερον, παρεκκλίνειν 
οΐμαι δεΐν τήν μετ’ αύτών συμβιώτευσιν ”. Καί αφέντες τόν ούτως 
έμβρόντητον έξήεσαν οί όμαίμονες.
22. Δύο γοΰν προκειμένων αύτοΐς αποφάσεων, τής μέν πω- 
λεΐν τά ύπάρχοντα καί πένησι οιανέμειν όριζομένης, τής δέ κατα- 15 
λιμπάνειν οικίας αγρούς καί τάλλα πάντα, ενεκεν τού ονόματος τού 
δεσποτικού, ούτε περί τήν πρώτην ποιούνται σχολήν, όπως μή 
έμβραδύνοιεν, ούτε κατά τήν δευτέραν έμπολιτεύονται, ί'να μή 
ώς έτυχε ταύτα οΐ άκηκοότες καί οί άνήκοντες έ'ρισι καί μάχαις 
τό καθ’ αίμα συγγενές διατέμωσιν, άλλων άλλο προβεβλημένων 20 
κληρονομιάς τό δίκαιον* άλλά μέσοι χωρούσι καί τά ύπάρχοντα 
πάντα διανειμάμενοι πένησιν, αίχμαλώτοις, δούλοις εαυτών, ούς δή 
καί ελευθερίας ήξίωσαν, καί θείοις σηκοΐς ούχ ήττω τούτων κα- 
θιερώσαντες, ώς έκ κοιλίας έξήλθον γυμνοί, καί έξ οικίας γυμνό­
τεροι φεύγουσιν, πλήν τών αναγκαίων έπιβλημάτων. Καί άπιόντες 25 
τούς Θείους Τόπους καταλαμβάνουσιν, καί τήν προσήκουσαν αιδώ 
καί τά νενομισμένα τελέσαντες, τή τού θεοφόρου Σάβα λαύρα
1 άνευ γ. τής σής παρεμφάσεως κτλ.] ό βίος Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού παρεμ­
βάλλει κατόπιν έπεισόδιόν τι κα'), ο τής Δαμασκού ό άμηράς ούκ έπέτρεπε 
τώ Ιωάννη τήν άναχώρησιν. — 6 προσέ&ηκα τό οί. — 7 κώδ. άποχειρόί.— 14 βίος 
Ίωάν. Δαμ. § κβ'. — 15 Ματ·}. ι&', 21. Μάρκ. Γ, 21. Λουκ. ιβ', 33. --- 16 Ματ·}, 
ιθ', 29. Μάρκ. ΐ, 29. Λουκ. ιη', 29. — 19 άνήκοντες] ούτως έν τω κώδικι. Έν τω 
έτέρω βίω Ίωάν. Δαμ. § κβ' [Migne τ. 94, σ. 461] τό κείμενον δλως έφθαρμένον* 
έγει γάρ ώδε· «ΐνα ώς έτυχε ταΰτα είακότος [!] έριδες προβαΐεν».
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προσέρχονται, ζατά τάς προρρήσεις εκείνας, άς ό πριν καθηγη­
τής αύτών Κοσμάς προεσήμανεν. Ό γούν θειος Νικόδημος, δς 
καί τής λαύρας τότε προύκάθητο, τούς θείους εκείνους παιδιογέ- 
ροντας τώ πνεύματι κατιδών όφθαλμώ α>ς μέν φωτεινούς, ώς δέ 
5 και θεοειδείς, ήσθη τής προσελεύσεως καί ύπτίαις χερσίν δλως 
καί άγκάλαις αύτούς ύπεδέξατο, καί τόν μέν Κοσμαν, οία δή καί 
τώ χρόνω προσήκοντα — ές γάρ προς τοΐς εΐκοσιν ήν έτών — καί 
τό ήθος μέν έμβριθέστέρον, τώ δέ λόγω στιβαρώτερον, εύθύς μετ’ 
ολίγον θαρρήσας ίδιωτικώτερον μένειν άποτέταχε· τόν δέ Ίωάν- 
10 νην, επειδή έώρα τό βέβαιον ούπω καί άπό χρόνου κτησάμενον— 
πρώτον γάρ έτος μετά τήν είζάδα διήνυεν — άνδρί πολλά τή 
πείρα μαθόντι καί γνώσιν έμπρακτον έχοντι άναθεΐναι τούτον 
έσκέπτετο.
23. Αλλ’ ό μέν περί τού Ίωάννου λόγος άναμεινάτω* ό δέ 
15 Κοσμάς, έπειδή παρήλθε χρόνος συχνός —δέκα γάρ έφ’ ένί πρός 
τόν μονήρη βίον έπύκτευσε —, δούς τό δοκίμων άναντίρρητον τούς 
άνά πάσαν είχε τήν χώραν εκείνην ώς υίώ Θεού προσανέχοντας· 
ού γάρ ήν ταχύς τού είπεΐν, ούτε μήν εύπρόσιτος τού άκούειν 
παντός* δ δ’ είρήκει, μέτρων ήν καί συλλαβαΐς βραχέσι μετρού- 
20 μενον, ό δέ νούς τών ουρανού αψίδων παραψαύειν έμάχετο’ λα- 
κωνίζειν γάρ ώς έπίπαν έβούλετο, δπερ ούκ όλίγας γράφειν έστι 
συλλαβάς, άλλά περί πλείστων όλίγας· καί ή μέν φράσις μία και 
ή αύτή, ό δέ νούς ποικίλος καί πολλαπλούς* τό δέ ήθος καί είδος 
περιεσκεμμένος ήν καί έγρηγορώς, ώς κεκραμένος μεθ’ ήμερό- 
25 τητος· τοΐς πολλοΐς προσηνής. Λέγεται δέ καί ύπνου τοσούτον 
μετέχειν, δσον άπόχρη τό σώμα τούτο διακρατεΐν ό δέ τρόπος 
τοιόσδε* λίθον ώσεί μια χειρί βασταζόμενον μέσον τής κέλλης 
ένθέμενον έπάνω τούτου καθήσθαι δτε καλέσει ύπνου καιρός· τόν 
δέ μηδέ που έπικλινόμενον, πανταχόθεν δ’ άπαιωρούμενον, σπαν 
30 βραχέως αύτού, καί παρεψευσμένου καί κατ’ ούδέν τήν φύσιν άναρ-
2 Nr/,όδημος] τούτου τό όνομα παντελώς εσιώπησεν ο τού γνωστού βίου Ίωάννου 
του Δαμασκηνού συγγραφεύς, § κγ'. — 5 κώδ. — 24 κώδ. Ιγρηγοροζ ώς xt- 
χρημμίνος.
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ρωννύοντος. Τούτον, έπεί ζαί τής Ιερουσαλήμ ποιμένος διά θαύ­
ματος εΐχον αί άζοαί Ήλία—ούχ ούτος έκεΐνος ό διά τό μόνο 
θέλητον τήν έν Σινα θεοπτίαν ύπερόριος κατιδών, παρ’ Αναστα­
σίου τού τότε τά σζήπρα 'Ρωμαίων διέποντος τούτο παθών, — ζαί 
περιλάλημα ήν ήδύ τοΐς πάντων στόμασι, ψήφος άνωθεν θεία 5 
ζαί κάτωθεν χειρός υπουργία πρός τόν τού Μαίουμά περίοπτου 
θρόνον έγκαθιδρύουσιν, δτε καί τής κυρίας έπιστάσης τών ήμερων, 
ήνίζα τήν κεφαλήν αύτός τή χειρί τού ποιμένος ύπέβαλεν, άφα- 
νώς άπεπτη καί ήν δρώμενος ούδαμού, έως έφ’ ικανόν καιρόν 
πάλιν ώράί)η πυρός λαμπάδα τής κεφαλής άποπάλλων είς ούρα- 10 
νους καί τή μυστική τραπέζη χρισθησομένην ταύτην έπιτιθείς· 
έφ’ ω καί τόν ποιμένα πάντων έν ύπηζόω τοιάδε είπεΐν "Χαίρω 
σοι, δέσποτα παντοζράτορ καί σώτερ ήμέτερε, δτι τώδε τώ άνδρί 
έγώ μέν ένεχείρισα σώματα σύ δέ ψυχάς καί τάς έμάς ψήφους 
δικαίας άπέφηνας· τήν γάρ ίερωσύνην άχραντόν τε καί ζαθαράν 15 
διασώσειαν ”.
24. Άπήει γούν πρός τήν λαχούσαν ό κληρωθείς, καί ούτως 
έν όλίγω τάς έκεΐσε βαρβαρώδεις ψυχάς μετα^έβληζεν, ώς δτι μή 
πάλαι Κοσμάς έπέστη πικρώς έπωδύροντο* τίς γάρ ούτω καί νώ 
καταλαβεΐν όξύτερος καί λόγω περιλαβεΐν ίκανώτερος τό ζητού- 20 
μενον καί τοΐς άλλοις μεταδούναι φιλοτιμότερος καί φαρμακεύσαι 
φαρμάκοις λόγων ήδέσιν άμα καί στύφουσιν τά τής ψυχής άρρω- 
στήματα; 'Ότε καί τούς ποικίλους ύμνους καί τάς Σειρήνας Αγγέ­
λων έξετραγώδησεν, ών τό βρΐθος καί έγκατάσκευον καί τό πλεΐον 
είπεΐν ποικιλώτερον καί ποριμώτερόν τε όμού πρός τό πανηγυ- 25 
ρίσαι καί λαμπρότερον ή έπιχαριτώτερον άμίμητον είσέτι έστι 
καί εσεται* τό δ’ ήρωϊκόν τής λέςεως καί εύσύνθετον ομοίως άσύγ- 
κριτον τήν δ’ αρμονικήν μουσουργίαν καί τό τού μέλους οίμαι 
θελκτήριον αί τών Αγγέλων λύραι πάντως ήδέσθησαν έοιζε γάρ 
άφεΐναι ταύτας τού Τρισάγιου τά κρούματα, δταν αί τών ύμνων 30
5 κώδ. παραλάλημα || κώδ. titia. — 24 έξετραγώδησεν] έν τη ωα τού κώδικος· 
«ζ/οζεΐ μοι τά τριαΰιχά τροπάρια λέ/εΐΓ» || βρΐ>)ος] κώδ. βρίϋοΐ'. — 26 κώδ. εις ιτι 







τούτου χορδαί ζαταπλήττωνται καί έννεούς άκλίτοις έστάναι ώσι, 
μή τι παραδράμη τών λιγυσμάτων άνήζοον. Ήττηται πρός ταΰτα 
Μωσέως ωδή ζαί χορός Μαριάμ ζαί Δαβίδ μουσουργών, έτι δ’ ό 
μυθιζώτατος Όρφεύς έζεΐνος δοζεϊ άνόνητα ζελαδεΐν ού γάρ μόνον 
έχων [ήν ό Κοσμάς] τό στιβαρόν ζαί ποιζίλον τών νοημάτων άπό τε 
φύσεως ζαί μαθήσεως, άλλά δή ζαί άπό τής χάριτος· είχε προ- 
σεπιτούτοις ζαί τό τοΰ πνεύματος ήμερόν τε ζαί σύμμετρον πρός 
εύηχη πεμπόμενον άρτηρίαν άπό τοΰ πνεύμονος ζαί ποιζίλως συγ- 
ζλωμένην πρός ρυθμούς εύήχους ζαί έφηδύνοντας* ζαί ήν ηδύ­
φωνος ές άποτελέσματος ζαί τής μουσιζής έπιστημης τοσοΰτον 
μετειχεν, ώς δοζεΐν τάς άντιθέτους είς ταύτό συμβαδίζειν ζαί 
συνιστάν δυνάμεις ζαί έν ές αύτών τι συνιστάν άποτέλεσμα—ζαί 
αύτή γάρ ζατά Πυθαγορείους πολυμηνέων ζαί διχά φρονεόντων 
έστίν ένωσις—ζαί τήν δίς διαπασών τελειοτάτην τάσιν τείνειν αύτή 
ζαί τήν έσχάτην μείωσιν άχρι τόΰ έπιτρίτου λόγου λαλεΐν.
25. Ποτέ γοΰν τις τών αύτω συνήθων ζαί ζοινωνών τοΰ τρό­
που τε ζαί τής άρετής ορών αύτόν έμμελώς τοΰ μέλους έχόμενον 
ζαί τά φριζτά συνείροντα ταύτί ζαί θεΐα μυστήρια — ούτω γάρ 
δέον είπεΐν, εί ζαί ζινδυνεύει έτι τής πρός άςίαν ό λόγος προσ- 
ζλήσεως — ούχ ύπονοίας έςω μή προσηζούσης περί τόν φιλούμενον 
ήν, ότι θρύπτοιτο, φησί, ζαί ζαταζλα τόν νουν, μετεωρίζοιτό 
τε τήν διάνοιαν ζαί ώς έν όρχήστραις ύποζεζινημένην φέρει ψυ­
χήν, ζαί ιδού φησιν ό τής θυμέλης επίσκοπος. Συμβάν ούν 
τι τών τυχηρών ένδημος ό φίλος τώ φιλουμένω καθίσταται ζαί 
τούτον καταλαμβάνει μέλος τών ασμάτων τοΰ θείου δείπνου άνα- 
ζρουόμενον, ζαί " Ίνα τί” φησίν "ούτως έζτραγωδεΐς σεαυτόν ζαί 
μέλος αδεις, πόρρω ζαί ποιμένος ζαί άσζητοΰ πρό τής άληθείας 
βαλλόμενον, ζαί θείων έπιλέλησαι θρήνων, ούς άπάσης ήδίω ζέ- 
ζριζε Δαβίδ διαχύσεως; ούς, εί έπέγνως, θρήνοις άν άπαραζλήτοις
1 ζώδ. ν,αταπλάττονται. — 5 προσειίηκα τά ην δ Κοσμάς ως αναγκαία.—13 Πυ­
θαγορείους] Iamblichi de vita Pyth. σ. 80-81 Xauck. Sexti empir. opera, έκδ. 
Fabric. (Lipsiae 1841), τ. II, σ. 240-241 || κώδ. ηολυμινέων.— 15 κώδ. λαλάν.— 
20 κώδ. υπονίας. — 23 κώδ συμβάν. — 2G κώδ. ινατ'Γ ούτω καί έξης. 
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κατέκοπτες έαυτόν στερισκόμενος ”. Ούπω γοΰν ζαι έτι άποσκώ- 
πτειν έκεΐνος ήβούλετο μετέστη τής όρμής ευθύς ό Κοσμάς* 
καταλαβούσης δέ εσπέρας χαι νυκτών έκκαλουμένων είς ύπνον 
τόν γέροντα, έφίσταταί τις δψις αύτω τοιάδε ένσκήπτουσα καί 
δεικνύουσα* έδόκει γάρ όράν ώς έν άρχείοις πολλούς πονου- 5 
μένους πρός ένα τινά, καί τούτον άνακεκλιμένον έπί στιβάδος λαμ- 
πράς, καί τινας ετέρους έξωθεν είσκεκλημένους καί στιχηδόν εί- 
σιόντας, χλανίσι κεκοσμημένους χρυσαΐς, φακιολίοις τε λευκοΐς 
περιειλημμένους τάς κεφαλάς, καί τόν καθ’ ένα τούτων τώ δορυ- 
φορουμένω προσκύνησιν άπονέμοντας, είτα στιχηδόν εκατέρωθεν 10 
παρεμβάλλοντας καί ώς σιγής άζηκοέναι, ύποφωνουμένης ύπό τού 
κήρυκος* " Είσίτω ό τού μέλους έξαρχος ό βασιλεύς εϊρηκεν ”· δ 
δ’ είσιών καί στάς έπί μέσον τάς ώδάς έμέλιζε τού δείπνου τού 
μυστικού, καί ήσαν αύτός τε ό άνακείμενος καί οί παριστάμενοι 
έννεοί, προσέχοντες τώ μελουργοΰντι, ήσθήναί τε τών μελισμάτων 15 
ύπέρ τε τών νοημάτων ύπέρ τε τών φωνημάτων τόν άνακεκλιμέ­
νον είπεΐν. Καί τις έξωθεν έδόκει δεσμώτης περιαλγούση φωνή 
ζεκραγέναι* "Εί ήν τά τοιαύτα έπί τού τοιούδε δείπνου χθες καί 
πρότριτα ύπαδόμενα, ούζ άν ζατέθελξάν με τών Ιουδαίων τά λη- 
ρωδήματα, ούδ’ άφείς τούς ώδε κρότους τοΐς ίερεύσι καί γραμμα- 20 
τεύσι συνήλθον, δπου γόοι καί δόλοι καί ψυχαί φονώσαι μετ’ ίτα- 
μότητος· τά τελούμενα δ’ έντεΰθεν μυστήρια ούκ έξεφαύλισα άν ”. 
Καί τις τών παρεστώτων άντέθετο γεγωνότερον " Εί ή σιγή καί 
ή φρίκη τών μαθητών ού πέπεικέ σε γενέσθαι βελτιώτερον, ούδέ 
τού Κοσμά τά άσματα κατέσχον άν καί ήλλοίωσαν”. Ταύτα διυ- 25 
πνισθείς ό έωρακώς κατά λεπτόν τώ ποιμένι απήγγειλε καί και- 
ρίως αύτίκα τής έκείνου βάλλει ψυχής καί " Οϊμοι ” πολλά άνώ- 
μωξεν έαυτού καί "Πώς ακάθαρτος ών καί κατά τόν Ήσαίαν ακά­
θαρτα χείλη έχων σύν άκαρθαρτοτέρα ψυχή τώ καθαρω τινας 
ύμνους προσάξαιμι Άμέλει καί έγκλεισάμενος έαυτόν έπί δυσίν 30
1 ζώδ. άποσχόπτειν.—6 ζώδ. άχεχλιμένον.—8 φαζωλίοις] ζί τη ώα τού ζώδιζος· 
«.Θαυμαστόν όλον χαϊ φρίχηζ γίμον τό παρόν χωρίον». —15 ζώδ. ηΰ&ί^ναι.—21 ζώδ. 







ήμέραις τε ζαί νυςίν άπρόιτος ήν, ούδαμώς τών θρήνων έαυτόν 
άνάγων ζαί άναζτώμενος. Εντεύθεν πολλή τις ένέσζηψε πληρο­
φορία τή τόν Κοσμάν διαλοιδορουμενη ψυχή хяі μή διαζεχυμένον 
είναι εζ τής όράσεως πέπειστο* άλλά τοΐς περί τούτου ζαί έτι 
ένδιατρίψωμεν λόγοις.
26. Άνήρ τις τήν τύχην μοναδικός, είς τών ασκούμενων έν 
τώ έν Θεζώοις ών προφητεία), ποτέ ζατά τινα τύχην τώ έπι- 
σζόπω τώοε παρέβαλεν δς, έπεί παντελώς άμείλιζτον ϊδοι τούτον 
ζαι στιβαρόν ζαί μή μεμαλαγμένον φέροντα είδος ζαί μείλιχον, 
άλλ’ δλον σύννουν ζαί πρός τάς πυζνάς έφόδους τών τάς αισθή­
σεις ζλεπτόντων περίστροφον, θηρίου μηδέν άπεοιχέναι τόν επί­
σκοπον έφασζεν άγριας τ’ είναι ψυχής, καί " Πώς τούς ανήμερους 
ό θήρ” φησι " μεταπλάσειε Κατά γούν τινα μεγίστην τών έορ- 
τών—αΰτη δέ ήν ή τών Επιφανίων τού Θεού καί Λόγου πανή- 
γυρις—, τής μυστικής έπιστάσης θυσίας ζαί τών άγιασμάτων προ- 
κομισθέντων τή τραπέζη ήδη τή ιερά, έπειδή μετά φρίκης τό 
πάν τού βήματος παρίστατο πλήρωμα, συνήν δέ καί έκ τών ιε­
ρών κιγκλίδων και ό μοναχός έντός τών άδύτων παρεισρυείς, όρά- 
ταί τις νεανίας τό κάλλος αμήχανος, τό φώς δυσθεώρητος, τό 
είδος ήρεμα ύπομειδιών ζαί διαγλυζαινόμενος, άναζαθίσας [έπί] 
τής θείας τραπέζης, ώσπερ δοκών άναζεζλΐσθαι πρότερον έπ’ αύ­
τής, ζαί τάς χειρας έζτείνων έν μειδιώντι τω ίδιώματι, ζαί ’ Δεύρο ” 
φησίν, "γλυζύτατέ μοι Κοσμά, τώ γλυζυτάτω μοι συμπλάζηθι 
Ιωάννη”. 'Ό δ’ έγγίσας έφαίνετο ζαί τάς χειρας άλλήλοις συνέ- 
βαλλόν τε ζαί ζατησπάζοντο. 'Ως γούν όσον έδει ζαί τόν άσπασμόν 
τελεσθήναι ζαί τήν δψιν πασίδηλον ζαταστήναι προέβαινε τά ορά­
ματα, ό μέν έπίσζοπος τής ζρηπΐδος έπέβη τής ίεράς, ή δέ τρά­
πεζα μόνα ώράτο τά θέματα φέρουσα. Καί τότε συνήζεν ό μο­
ναχός, ώς άγεννών ψυχών ζαί άνάνδρων έστιν ή διάχυσις, τών
6 Άνήρ τις] έν τή ώα τοΰ ζώδιζος* «Θαίμ«. Κά&ΐΰμα». — 7 τώ] ζώδ. ται.— 
8 ζώδ. παρέβαλλες. — 20 ζώδ. ηρέμα || προσέθηζα τό έπι. — 27 ζώδ. χρηπίδος. — 
28 ζώδ. οράτο' ούτω ζαι ζατόζιν ετερα τοΰ τύπου τουτου παραδείγρ.ατα δρα έν τώ 
Θησαυρώ Στεφάνου, τ. V, σ. 2139 Didot.
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os φρονίμων, ώς αι πέντε παρθένοι, τό δι’ όλου έγρηγορός ζαί 
εμμέριμνον, α'ί ζαι τό ήδύ του ελαίου μέτρων έ'φερον.
27. Προσθετέου δέ ζα'ι τούτο τοΐς είρημένοις. Άνήρ τις ’Άραψ, 
τήν ζλήσιν Άντίφιλος, τήν ίππων κτήσιν ού μετρητός—χαι γάρ 
ό χώρος ούτος έστιν ιππόβοτος—, πρός τίνος τών ίππων ποτέ 5 
τό σκέλος ζρουσθεις άνιάτως είχεν, έπι πολλαΐς θεραπείαις πολλά 
δεδαπανηζώς (χατέρρει γάρ άφ’ όλου τού σώματος έκείνου πας 
ιχώρ καί χυμός), καί τό μέν σκέλος ώράτο παρόμοιον κίονι, τό 
δ’ όλον σώμα μόνοις όστέοις καί νεύρο ις έκπεπιεσμένον όν συνε- 
δέδετο. 'Ως ούν έν αμηχανία κατέστη τά κατ’ αύτόν, οί ίπποι 10 
πάντες συμφορηθέντες αγεληδόν πρός τόν αύτών είσήλασαν κύριον, 
καί τις, εις έξ αύτών, — ώ τών αρρήτων Θεού τεραστίων —, "’Ίδε 
ήμεΐς ήκομέν σοι πρός τόν τού Μαϊουμά ποιμένα τόν ήμών δε­
σπότην έπωμισόμενοι ” άνθρωπεία τή φωνή άνεβόησε* καί άμα 
τώ ταύτα ρηθήναι φόρτος τοΐς ίπποις Άντίφιλος τίθεται καί μεθ’ 15 
ήμέρας τόν θεΐον καταλαμβάνει Κοσμάν, δς τήν δεσποτικήν εύ- 
ρέθη ύμνών εορτήν, τήν έξ όρους συστάσαν τών Έλαιών, καί τόδε 
γράφων τό μέλος, τό "Νέον πώλον έπιβεβηζώς ό βασιλεύς σου, 
Σιών, έπέστη” φάσκον "Χριστός’’. 'Ως δέ τό μέλος διά καλάμου 
καί μελανός έσχεδίαζεν, έν τώ προβαίνειν τήν χεΐρά τε καί τόν 20 
κάλαμον τόν φθάσαντα γράφεσθαι γράμματα, άπό μέλανος ώράτο 
χρυσά καί ήν διαταράττοντα τόν γραφέα ού φορητώς καί τί μέλ- 
λοι ταύτα είναι διηπορεΐτο πρός εαυτόν καί άμα τώ ταύτα δια- 
πορεΐσθαι εϊσεισιν ό φόρτος έζεΐνος ό τληπαθής θέαμα τοΐς πά- 
σιν έλεεινόν καθορώμενος καί τόν έκείνου έπεκαλεΐτο Θεόν αρωγόν. 25 
Ό δέ "Καί τίς μοι” φησί "τήν ύλην τήν ψυχικήν έκφορήσειε” 
φησί "καί τά συμβάντα κατά ταύτην έξ άλογου καταθραύσματος 
έξιάσαιτο; άλλ’ όμως τών είς αύτόν πεποιθότων, έπεί ού καται­
σχύνει τήν έλπίδα Θεός, ού ραθύμως τήν σήν θεραπείαν μετέλ- 
θομεν”. Γράφει γούν αύτίζα τώ πατριάρχη ζαί τά ζατά τόν πε- 30 
πονθότα άναδιδάσζει ζατά λεπτόν ζαί όπως έλθοι πεπλανημένος
1 ΜατΗ. κε', 4, 10.— 8 κώδ. οράτο παρ ομοιον. — 18 Autliol. graeca carm. 








ώδε, τήν πηγήν τών ιαμάτων χαταλιπών δ ο’ άντεπιστέλλει* "Και 
πάλαι προ τού τόν ίππον ίσχύσαι τού Άντιφίλου ζαι τό πάθος 
ζαι ό τρόπος τής ιατρείας ζαι ό ίασάμενος έδηλώθη μοι. Μή 
γούν μέλε περί τά δεδογμένα Θεώ* ά γάρ δι’ ήμών ενεργεί, τήν 
ιδίαν α’ύξει δόςαν ζαί τήν τιμήν”. Ό ούν Κοσμάς τό οίχίδιον εί- 
σιών ζαί δαζρύων ύποπλησθείς, ώς ζαί πηλόν έπί τού πέδου 
συμφύραι δοζεΐν, έλιπάρει τόν μόνον βοηθούντα Θεόν, ζαί στρα­
φείς όρα τό δοχεΐον τού μελανιού, έν ώ περ τόπω χαθήμενος τή 
γραφή προσησχόλητο, τήν πάλαι πέτραν τού Ισραήλ μιμησάμε- 
νον, άνω μέν έπ’ άέρος αίωρηθέν ζαί ρύαζα μέλανος βλυστάνον 
έζ παραδόξου, ζαί αύτίζα χελεύει τόν πεπληγμένον είσενεχθήναι, 
διά τινών βασταζόμενο',' ού τόν πόδα τώ μέλανι ζαταχρίσας 
ευθύς ύγιή ζαί ώς ό θάτερος ήν άποδέδειχε. Και τούτο μέν ούτωσίν.
28. Έπεζώμασέ ποτέ τοΐς ζατά Λιβύην ζαί Αίγυπτον μέ- 
ρεσι χαζών διττών Έρινύς* έπισυνέστησαν γάρ ζατ’ άλλήλων οί 
τήν μίαν φύσιν έπί Χριστού παρεισάγοντες ζαί οί τό πάθος τό 
σταυριζόν διά τό ταύτόν ζαί έν τής ύποστάσεως ζατά τής θεό- 
τητος όνειδίζοντες, ζαί ήσαν ές έζατέρων μερών ού λόγοι μόνον 
πολλοί, άλλά ζαί χεΐρες ξιφήρεις ζατ’ άλλήλων άντανεγείροντο. 
ώστε ζαί τού ταμειοφύλαζος, τοΰ τήν δουζιζήν αρχήν τής Άλε- 
ξανδρέων διέποντος, άφαιρεθήναι τήν κεφαλήν. ’Έδοξεν ούν τοΐς 
άντιθέτοις άλλον προσλαβέσθαι ζριτήν ζαί διαιτητήν τών αντιλο­
γιών ζαί αμφισβητήσεων ζαί δή Πολιτιανώ προσέρχονται τώ τής 
Άλεςανδρέων προέδρω ζαί τών υγιεινών δογμάτων υπασπιστή, 
άλλά δή ζαί τώ είρημένω Ήλία ζαί έςάρχω τής άγιας πόλεως 
Ιερουσαλήμ, τά ζατ’ αύτούς άναφέρουσιν, αίτοΰντες έζ τούτων 
απάντων άναιρεθήναι μέν δι’ αύτών τήν διχόνοιαν, κυρωθήναι δ’ 
ένί τών μερών τήν νιζώσαν ζαί ούτως δίκαια ψήφω συνοδική 
τήν στάσιν έζ μέσου γενέσθαι. Άλλ’ ούτοι ζαί τώ τής Νέας 
'Ρώμης Ταρασίω ζοινωνήσαι τών βουλευμάτων έσζέπτοντο, ζαί 
ζάν είς κριτών ζαταστήναι τόπον τούτοις ούχ εΐλοντο. Τό παρ’
4 *ζώδ. μίλλε. — 9 πέτρα τού Ισραήλ] Εςόο. ιζ , 6. — Ю ζώο. —
15 "ζώδ. ί^ινννζ· — 28 ζώο. бѵуодг/.ц·
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εχατέρων μερών συσχεψάμενοι άτοπον 7.τ. ταΐς προδεδογμέναις 
χρίσεσι ταΐς συνοδικαΐς έφεπόμενοι χαθαρω καί προδήλω τω ανα­
θέματα τούτους καθυποβάλλουσιν ώπερ ού μόνον σμήνος θορύβων 
κατά τών αντιθέτων ό'ντων άνήγειραν, άλλά καί κατ’ αύτών τών χρι­
στιανών δή λοίδορον έφ’ ύβρει γλώτταν έχίνησαν. Ήκασιν ούν καί 5 
προς αύτόν τον πρόεδρον τού Μαϊουμά τήν αύτω δοχούσαν ψή­
φον έπί τοΐς άμφιβόλοις αΐτούμενοί' δ δέ πρότερον ούχ άν ένέγκοι 
τά δεδογμένα φησί, πριν έξ έκατέρων οί κρείττους περιφανεία 
καί λόγω συνέλθοιεν. ~Ηκεν ούν ή κυρία τής συναθροίσεως, καί 
συσκεψάμενος ώς τό έν ασφαλεία οικονομικόν κρεΐττον έστιν δτε 10 
τής άληθούς καί αποτόμου άποφάσεως, εί καί δοχεΐ συγκατάθεσις, 
όταν καί προς αύτήν όρά τήν άπόφασιν ύστέρως ή οικονομία ώς 
διά κύκλου έπανακάμπτουσα, τούς τής μιας φύσεως ού δέχεται 
μέν, ήττον δ’ ήμαρτηζέναι προσαποφαίνεται· τούς δέ τήν διαίρε­
σαν παρεισάγοντας καί τήν ώτειλών οδύνην αίδοΐ μήποτε διαβαΐεν 15 
πρός τήν θεότητα διισχυριζομένους, ώς ώοντο, κατακρίνει προ- 
δήλως καί τών πόλεων έξωθεΐ καί μηδεμιάς παρρησίας άπο- 
λαύειν διακελεύεται, τούτο πάντως ποιών ϊνα λήμματά τινα καί 
προφάσεις ζαί σπέρματα τής ένώσεως διατηρήση έν έαυτω. Ώς 
δέ έπέχειντο πράξιν αίτοΰντες έγγράμματον οΐ μή πάντη άκατα- 20 
κρίτου μοίρας, ώς ώοντο, αύτός ημερών άπήτει διάσκεψιν, τά 
κατεσπουδασμένα προδήλως μεμφόμενος. Μεθ’ ήμέρας ούν καί 
τούτους μετακλητούς ποιείται καί τίς ή χρασις καί μΐξις καί ένω- 
σις πανσόφως παρίστησι, καί δτι η ένωσίς έστιν άδιαλώβητος 
καί πραγματικήν ού δει παρεισάγειν διαίρεσιν, τώ δέ λόγω τής 25 
διαφοράς έκ τών έν ταΐς συνελθούσαις ιδίων έπιγινώσκειν τήν 
σύνθεσιν "ούτω γάρ” φησί "καί τήν κατήγορον τών αποβλήτων 
γλώτταν έκκλίνοιτε καί τήν αύτών διαίρεσιν άπελέγξοιτε, στέργον- 
τες τάς φύσεις ούτως έπί Χριστού, ώσπερ έπί ψυχής καί σώματος 
καί τής μιας έν τω συνεΐναι αύτών ύποστάσεως, μάλλον δέ καί ύπέρ 30
3 ζώδ. οπερ. — 4 αντιθέτων δντων] ζώδ. αντι^ετόντων, οπερ, ει μή διεφθαρ­
μένοι, έστι πάντως έζ τοΰ μεταγενεστέρου τύπου άντι&έτω. — 5 ζώδ. γλώβΰκν. — 







ταύτα, ζαθό ζαί ζατά φύσιν ζαί ύπέρ φύσιν έστίν ή σύνοδος· εί 
ο’ ούζ, άλλ’ ού τήν έζείνων μέμψιν έζζλίνοιτε· πώς γάρ ό 
μίαν φύσιν όμολογών χρεμαμένην έπί τού παθόντος Χριστού 
ούζ άνάςοι το πάθος έπ1 αύτήν τήν θεότητα”; Καί άλλαις πλεί- 
σταις πειθανάγζαις πανσόφοις τής ύγιαινούσης μοίρας αύτούς άπο- 
δείζνυσι ζαί τή έζζλησία λαμπρώς άποδίδωσι. Τών δέ έςοστραζι- 
σθέντων έζείνων ούδείς έπέστραπτο προς τήν άλήθειαν, πλήν 
είς τις Τζάριος ζεζλημένος, άπό χειρών τού ζήν συλλέγων τάς 
άφορμάς* αύτός σύν ο’ίκω παντί τής γλώττης ήττάται Κοσμά· 
πανταχόσε γάρ έςωθούντο τών πόλεων, ζατά τάς αποφάσεις αύτού.
29. Άλλ’ ί'να μή τω μήζει βάρος ταΐς άζοαΐς έπισυναγάγω- 
μεν, τών μελισμάτων μόνον έπιμνηστέον αύτού· οίς ού τοσούτον 
προσετετήζει ζαί ένησχόλητο, άλλ’ έστιν οτε ζαλέσοι ζαιρός 
αύτά διεχάραττεν. Καί πρώτως ένάρχεται τών άοομένων ύμνων 
έν ταΐς εωθιναΐς ζαί έσπερινοις ύμνοις τού ζαθαρσίμου τής νη­
στείας ζαιρού· ταύτα γάρ ζαί μόνα τά ίδιάζοντα μέλη, κοσμού­
μενα γλυζυτάτοις νοήμασι ζαί λιγυροΐς μέλεσιν ώραϊζόμενα, έφ’ 
όλης έςέθετο τής νηστίμου τροφής. Είτα τήν προ τού θείου ΙΙά- 
σχα εβδομάδα ύμνεΐ ζαθ’ ολόκληρον, άρξάμενος άπό τού ζατά τον 
θεΐον Λάζαρον θαύματος, μόνης έξαιρουμένης τής νυκτός εκείνης, 
ζαθ’ ήν ή προδοσία ζαί ή ζρίσις τού δεσπότου έγένετο· τό γάρ 
τότε μέλος τριώδιον Σωφρόνιος Ιεροσολύμων έςέθετο. Είτα μετα­
βαίνει ζαί πρός τάς ζαθ’ έςής τού δεσπότου Χριστού ζαί Θεού 
έορτάς, άς τή έζζλησία ό προειρημένος Σωφρόνιος ζατά τούς ζαι- 
ρούς αύτών άποτέταχε (ούτος γάρ έστιν ό τήν σύνταξιν τής εκ­
κλησιαστικής άπάσης άζολουθίας διορισάμενος ζαί διελών τήν τού
2 ούζ] ζώδ. ttcF’ οιν.— 6 κώδ. εξωστρακ.—10 τό γάρ μετά τό εξωθούντο ε» τώ 
ζώδιζι. — 13 ζώδ. αυτάς. — 15 έν τή ώα τοΰ ζώδ. «Σημειωσον οτι τά ιδιόμελα 
τής Τεσσαρακοστής τον κνροΰ Κοσμά εισίν». — 20 Λάζαρον θαύματος] 
λέγει δέ περί τών κανόνων τής Μεγάλης Έβδομάδος, ούς ορα έν τοΐς Άναλέκτοις, 
τ. II, σ. 7-14, 34-37, 55-56, 69-72, 86-21, 138-141, 164-173. — 22 νυν τό πρώτον 
άζούεται, ότι τό τριώδιον τοΰ Ιϊροσαββάτου, οπερ άποδίδοται κοινή τώ Κοσμά, συνέ­
ταξε Σωφρόνιοε ό 'Ιεροσολύμων πρβλ. Άναλέκτων τ. II, σ. 147 κέ. — 26 ζώδ. άιω- 
ρισάμενος.
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θείου ευαγγελίου υφήν ζαί τών του Παύλου έπιστολών εύαρμό- 
στως έκάστω τών αγίων προσώπω ζαί έκαστη παυηγύρει τοΰ υιοΰ 
τοΰ Θεοΰ), ζαί πρώτως ύμνεΐ Κοσμάς τόν ζατά τό ανθρώπινον τόζον 
Χριστού, είτα ζαθ’ έξης τούς διά τόν μνήστορα Ιωσήφ συγγενείς 
αύτοΰ, Δαβίδ, Ίάζωβον φημί ζαί Ιούδαν ζαί Συμεών έν τώ μέσω 5 
δέ ζαί τήν τών βρεφών ζατά τούς έσπερίους ύμνους έν τρισί τροπα- 
ρίοις έμέλισεν εορτήν, πολλήν δεινότητα ζαί μεγαλόφωνη ζεζτημέ- 
νοις στεβαρότητα ζαί τό ήθος αύτοΰ τό έμβριθές ακριβώς παριστά- 
νουσιν. Είτα πρός τά ζατά τόν Ίορδάνην θαύματα τήν τοΰ λόγου 
ρύμην όχετηγεΐ, κροτεί τήν έν τώ Ίερώ άπόδοσιν τοΰ Θεού* ζαί 10 
τήν ζατά τό Θαβώρ αστραπήν ώς όσον έξην ίδεΐν οί μαθηταί 
τεθεάζασιν, οΰτω ζαί ούτος όσον έξην είπεΐν παρεστήσατο· τούς 
τε έξοδίους ύμνους τής Θεομήτορος, εϊτε συνθρηνών τοΐς συνιοΰ- 
σιν αύτόπταις, εϊτε συνεξιστάμενος τοΐς συμπαροΰσιν άρχιεράρχαις, 
τέως ούτως έξύφανεν. 15
30. Άλλά ζαί περί τούς ύμνους τής Σταυρικής Άνυψώσεως 
τοιοΰτόν τι γέγονε. Κατά τούς έτησίους κύκλους τήσδε τής πανη- 
γύρεως τόν Σταυρόν άχράντοις χερσίν έπί τής λαχούσης ποίμνης 
αυτός άνύψου ποτέ ζατά τό σύνηθες, ώς μετά τάς όρθρινάς ώδάς, 
ών αύτός αυτουργός, ζαί ή τοΰ τίμιου ξύλου έφ’ ύψους έτελεΐτο 20
3 κώδ. πρώτος || τόν είς τήν Χριστού γέννησιν κανόνα δρα έν τή Anthol.o. 165- 
169. Νικοδήμου έορτοδρόμιον. Βενετ. 1836, σ. 65-99. — 5 Δαβίδ Ιάκωβον] ό πρός τού­
τους άσματικός κανών τοΰ Κοσμά ψάλλεται ήμερα Κυριακή μετά τήν Χριστού γέννησιν 
δρα Μηναΐον Δεκεμβρίου έκδ. Βαρθολομαίου [Βενετία 1890, σ. 210 κέ] || Ιούδαν] ό νΰν 
εις Ιούδαν τόν απόστολον ψαλλόμενος κανών έστι Θεοφάνους τοΰ Γραπτού || Συμεών] ό 
νΰν είς Συμεώνα τόν συγγενή τοΰ Κυρίου ψαλλόμενος κανών έστιν Ιωσήφ τοΰ ύμνογρά- 
φου. — 7 έν τρισί τροπαρίοις έμέλισεν] αγνοούνται ταύτα, εί μή έστι τά νΰν ανώνυμα 
έν τώ Μηναίω τοΰ Δεκεμβρίου [ήμέρα κθ'] περιεχόμενα, τά ψαλλόμενα έν τώ εσπε­
ρινοί τρία στιχηρά προσόμοια || μεγαλόφωνη] ούτως έν τώ κώδικι. — 9 Ίορδάνην θαύ­
ματα] νοητέον ώδε τόν είς τά Θεοφάνια κανόνα. Anthol. σ. 169-173. Νικοδήμου έορ- 
τοδρόμιον σ. 127-166. — 10 άπόδοσιν τοΰ Θεοΰ] έν τή ωα τοΰ κώδικος· « ήτοι την 
Ύπαπιιντην ». Anthol. σ. 173-176. Νικοδ. έορτοδρ. σ. 180-205. — 11 αστραπήν = 
Μεταμόρφωσιν. Anthol. σ. 176-180. Νικοδ. έορτ. σ. 587-645. — 13 έξοδίους υμνους] 
νοητέον τόν είς τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου κανόνα. Anthol. σ. 180-183. Νικοδ. έορτ. 
σ. 649-678. — 16 τόν τής Σταυρικής ’Ανυψώσεως κανόνα δρα έν τή Anthol. σ. 161- 









έμφάνεια καί πάντες τό παρά Κυρίου έλεηθήναι έκέκραγον καί 
ποτέ τήσδε κροτουμένης όλονύκτως τής πανηγύρεως ό συνήθης 
έφίσταται μαθητής, '‘Πολλά τής κέλλης εντός φώτα” φάσζων 
" ύφάπτονται καί μήποτε πυρ τάς ταύτης ένδον βίβλους καί τά 
σχεδάρια κατανέμεται 'Ό δ’ έπί τω μηνύματι διαταραχθείς 
άπεισιν έπιτατικώτερον, καί διάρας τάς θύρας, εντός είσιών όρά 
γυναίκα βασίλισσαν άπό τοΰ φαινομένου έλεγχομένην σχήματος 
καί στολίσματος, έπί τοΰ κοιτωνίσκου δέ καθημένην αύτοΰ, καί 
έτι συμπεσών τήν ψυχήν άπό τοΰ οράματος " Φεΰ μοι τών θεα­
μάτων ” φησίν " εςιθι τών ώδε, μήποτε καί Δαίμων ήμάς μηχα- 
νάται λυπεΐν”. 'Ή δέ " Έκ Θεοΰ σοι ήκω, Κοσμά ”, φησίν καί 
πάντων μέν τάς αιτήσεις τάς έπί τής τοΰ θείου Σταυροΰ άνυψώσεως 
εκείνον άσπάζεσθαι άπαγγέλλουσα, "τάς δέ τοΰ σοΰ ποιμνίου μηδ’ 
δλως παραδεχόμενον βούλεται γάρ αύτούς άφεΐναι τό παρά Κυ­
ρίου έλεηθήναι αίτεΐν, όταν έφ’ ύψους αϊρης τό ςύλον τό άσπα­
στου, καί παρά σοΰ έκτεθειμένους ύμνους ύπάδειν κατά τόν τότε 
καιρόν έμέ δέ ϊσθι τήν αιτίαν είναι τήσδε τής πανηγύρεως”. 
Καί αύτίκα τήν τελευταίαν ωδήν διπλασιάζει Κοσμάς, "ϊνα τό 
μέλος” φησίν "έςαρκή, έως ό λαός τώ Σταυρω αγιάζεται”. Ού­
τως ή προσθήκη τών μελισμάτων έγένετο.
31. Τό δέ λέγειν έν Αντιόχεια παραγενέσθαι τόν ποιητήν, 
ή τή Βασιλευούση παραβαλεΐν, κάκεΐσε τό μέλος έκθεΐναι, πάντη 
τής αλήθειας άπώλισθε· πρώτον μέν, δτι μή τής λαχούσης έςήει 
Κοσμάς, άφ’ ού καιρού τάς ήνίας αύτής άνεδέςατο, κάκει βίους 
έπί έτεσιν έπτακαίδεκα τό σώμα τώ έκεΐσε χώματι έκαλύψατο* 
ειτα, καν έπεςενίσθη τή έν Αντιόχεια τοΰ Βαπτιστοΰ μονή, ώς 
φασιν, ύπήδε δέ τά μέλη ταύτί, ήμάρτανον δέ περί τήν λέςιν 
οί ψάλλοντες, πάντως περί τόν νοΰν πρωτίστως ώλίσθαινον καί 
πώς οί ούτως ίδιωτιζώτερον έχοντες έζήτησαν άν τόν Κοσμάν 
έαυτόν καταστήσαντα δήλον έκθέσθαι προσθήκην μέλους, ϊν’ έκ 
τοΰ ρυθμοΰ καί τής συνθήκης τής λέςεως καί τής τών νοημάτων
6 κώδ. απειβιν. — 14 ζώδ. αντάς. — 18 ζώδ. τύΛυτίαν. — 21 πρβλ. σ. 287.
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ύμοιότητος αύτόν πεισθεΐευ είναι τόν τό μέλος σανθέμενον οί μή 
κατ’ ούδέν είδότες κρίνειν λογικούς χαρακτήρας και νοημάτων 
ακρίβειαν; Όμοίως καί έπί τής Βασιλίδος· εί ήσαν πολλοί δή 
καί άρχοντες τω λόγω καθ’ έκατέρων πολλών τριβής τε άγώνι 
μυσταγωγών τε άφθονίαις (λέγεται δέ τόν Κοσμάν εαυτόν άπε- 5 
λέγχειν καί δήλον ποιεΐν διά τό αδόμενον τότε μέλος άνάρμοστον, 
ϊν’ εύρύθμως παρά πάντων ύπάδεσθαι πείσειε), μυριάκις άν ήρε- 
τίσατο καί τήν δλην άφανισθήναι τοΰ μέλους υφήν, ή έκ φιλαυ­
τίας δήλον καθιστάν εαυτόν πόρρω γάρ άπήν τοΰ άνδρός τό κομ- 
πηρόν τε καί φίλαυτον. 10
32. Άλλά καί τήν ούτω σεπτήν καί παγκαλλή τοΰ πνεύματος 
δόσιν καί [τόν] τών μαθητών έπί κεφαλής έμπρησμόν ή σοφισμόν διά 
πυρίνου τοΰ πνεύματος μετά τοΰ πνεύματος έςυμνεΐ, καί τόν πρόε­
δρον Αλεξάνδρειάς Προτέριον είτα καί έξ αίματος στεφανίτην 
άστείως άγαν κοσμεί* καί τόν έν μάρτυσιν έξοχώτατον Γεώργιον 15 
ανυμνεί, διά τό συμφυλέτην είναι καί συμπατριώτην καί Παλαι- 
στιναΐον καί τό γε'νος έλκειν περιφανές. Πείθει δέ αύτόν καί ό 
έξ Αίγύπτου ήκων θείος Μηνάς, τόν συναθλητήν νυκτός άποστεί- 
λας Βικέντιον, τά κατ’ αύτούς ανδραγαθήματα διαγράψασθαι, "Δός 
ήμΐν τήνδε τήν χάριν” ένσκήπτων, " τό μή λήθη τόνδε τόν βίον 20 
τά καθ’ ήμάς παρελθεΐν καί γάρ έκ γειτόνων έσμέν” φησιν 
" ήμεΐς δ’ ούκ έσόμεθα άμνήμονες περί τήν τής χάριτος άντα- 
πόδοσιν ”. Συνεπιτούτοις καί τόν πολύτλαν Ίώβ μεγαλύνει* προ- 
σέκειτο γάρ άεί τώ τοιούτω καί συνεχώς έπί γλώττης καί διά 
θαύματος εφερεν, ού μόνον διά τήν αρετήν καί τήν κατά πάθους 25 
παντός καί πολέμου άνδρίαν καί ένστασιν, άλλά καί διά τό γεί­
τονα είναι τήν Αράβων τώ Μαϊουμα. Καί άλλους ούχ ήττους
11 ζώδ. παγχαλή. — 13 νοητέον τόν εις τήν αγίαν Πεντηκοστήν ασματικόν κα­
νόνα. Anthol. σ. 201-204. Νικοδ. έορτοδρ. σ. 526-552. — 14 τόν είς Προτέριον ασια­
τικόν κανόνα άγνοοΰμεν. — 15 περί τοΰ είς Γεώργιον τόν μεγαλομάρτυρα κανόνος δρα 
άρχιμ. ϊεργίου Полный Мѣсяцесловъ Востока, II, σ. 105. — 18 άγνοοΰμεν τόν ύπό 
Κοσμά ποιηθέντα κανόνα ή μαρτύρων τών αγίων Μηνά και Βικεντίου· έν τοΐς Μνημ. 
άγιολογιζοΐς Θεοφίλου Ίωάννου περιέχεται συγγραφή περί τούτων ανώνυμος [σ. 284- 
324]. — 23 τόν είς Ίώβ κανόνα δρα έν τώ Μηναίω τοΰ Μαΐου [Βενετ. 1890], σ. 17.
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τούτων ύμνεΐ, ού καταχράται δέ γε τοΐς μέλεσιν. Άλλ’ έπανιτέον 
δθεν έξέβημεν.
33. Ό γούν τής τού θείου λαύρας τότε κηδόμενος 
διασπουδής έτίθει πολλής ώ τόν Ίωάννην άναθησοι άναχθησόμε- 
5 νον, και δόξαν αύτω διά τό τού βίου περιφανές καί τό τής γνώ- 
σεως περιόν ένί τών μεγάλων άνδρών παραδούναι τόν νέηλυν, δν 
ωετο τής όλης λογάδος τόν έγκριτον, είσκαλεΐται πρώτον καί έγ- 
χειρίζειν επιχειρεί· δ δ’ άπαναινόμενος ήν, ούκ άρκεΐν εις τοσού- 
του προστασίαν άνδρός περίοπτου λόγω καί γένει διενιστάμενος.
10 Παρήκε τούτον ό φροντιστής καί είσκαλεΐται τον δεύτερον καθεξής· 
δ δ’ έρωτα καί ούτος τήν άφεσιν τρίτος μετ’ εκείνους άλλος 
είσήγετο, μετά δέ τούτους ού μέτριοι, καί ήρξαντο άπό μιας πα- 
ραιτεΐσθαι πάντες. "Υστερον δ’ εϊσεισι γέρων τις, τό ήθος απλοϊ­
κός, τόν τρόπον έπιεικής, τήν έντευξιν προσηνής, τήν ομιλίαν 
15 ήδύς, τήν φρόνησιν σταθηρός, τήν αγάπην ανυπόκριτος καί απρο­
σωπόληπτος, καί πρόθυμος έξαιτεΐται τόν Ίωάννην, πρόθυμον αύτόν 
είς τήν κέλλαν άναδεξάμενος· δς, έπεί ού λόγω καί κενή σοφία 
πεπαίδευτο, πράξιν δ’ οίδε τής γνώσεως έμπορον, τόν καλόν θε­
μέλιον πρώτον αύτω ύποτίθησι, τό μηδέν πράττειν ίδίω θελή- 
20 μάτι· "καί γάρ έγώ σοι”, φησίν, "δ τι δέοι ποιεΐν ύποθήσομαι, 
θύειν μέν ίδρώτος έν προσευχαΐς, διά τό τούτων έκτενές καί 
επίπονον καί τούτο μέν πρώτον είς τά διά τού σώματος ένερ- 
γούμενα, τά δ’ είς τήν ψυχήν μηδέ μίαν διαζωγραφεΐν κοσμικήν 
φαντασίαν, μηδ’ είκονίζειν έν αύτή μορφάς πραγμάτων ού κα- 
25 θηκόντων, τόν νουν άπό παντός φυσήματος διακένου τηρεΐν, μήτε 
μήν τώ τών μαθημάτων πλήθει γαυριαν καί έπαίρεσθαι καί έν 
οίς μεμαθήκεις τό παν καταλαβεΐν οϊεσθαι ”. Καί τούτο δέ προ- 
σεπέθετο* «Μή πρός τινα έπιστείλης έπιστολήν, μή τό παράπαν 
φθέγξη τών τής έξω παιδείας τι, μηδ’ ότιούν έκτος τής πρός
30 έμέ ομιλίας έρεΐς* σιωπήν δέ ασκεί μετά συνέσεως* οΐδας γάρ 
τούτο μή μόνων τών καθ’ ήμάς φιλοσόφων είναι παράγγελμα, 
άλλά καί Πυθαγόραν εκείνον ποτέ τόν Σάμιον τοΐς μαθηταΐς^
17 κενή σοφία] Κολασ. β', 8. — 18 καλόν Ηειαέλιον] Ttuoft. 1, tc', 19. 
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μυουμένοις άρτι τά τής φιλοσοφίας μυστήρια, πολυετή ύποτίθε- 
σθαι την σιγήν φασί· και μή δόξης άκαίρως τούτο με φθέγγεσθαι* 
είς τούτο γάρ και Δαβίδ όδηγείτω σε, δς φησίν ” έσίγησα ές 
άγαμων”, την έως καιρού σιωπήν καί απ’ αύτών τών καθηκόντων 
ύπαινιττόμενος* ού γάρ δει διδάσκειν τούς προ' τής γενειάδος τούς 5 
γέροντας και έως ό βίος τό άβέβαιον δίδωσι. Δει γούν πρώτον 
μαθητιάν, ϊν’ ώς έν ζωγρείοις έντεθή τά νοήματα, καί ούτως 
έξάγειν καινά τε καί παλαιά* τούτο δ’ αύτό καί ό ρηθείς προφή­
της αίνίττεται, "Έθερμάνθη” λέγων "ή καρδία μου έντός μου, 
καί έν τή μελέτη τής διάνοιας μου έκκαυθήσεται πυρ” τό τής 1θ 
γνώσεως· ώδινε γάρ μετά τόν ζήλον καί τήν έτέραν άνόρθωσιν, 
καί πύρ αύτήν ονομάζει· καθό φωτίζει, τάς κρυφίους πάγας δή- 
λας καθίστησι».
34. Ταύτα τώ Ιωάννη ό γέρων παρήγγελε καί ούκ ήν καθ’ 
ύδάτων γράφων, ούδέ σπειρών κατά πετρών, άλλά σπειρών είς 15 
γήν τε καλήν καί εύτοκον καί πολλώ τώ καρπώ έμβρίθουσαν 
Χρόνος ούν παρήλθεν ού μετρητός καί ό Ιωάννης ήν διά πάσης 
πείρας τώ γέροντι έπιστημόνως παιδοτριβούμενος καί κατά πάντα 
τήν ύπακοήν άνεπισφαλώς ένδεικνύμενος· τούτο γάρ καί μόνον έν 
•διανοία μέση, κατά τό γεγραμμένον, έπ’ έργου παντός καί έπι- 2θ 
τάγματος έφερε, τό ποιεΐν, ώς ό Παύλος παρακελεύεται, τό έπι- 
ταττόμενον χωρίς γογγυσμών καί διαλογισμών. Είτα τοΐς μείζοσι 
τής ύπακοής άγωνίσμασιν έγγυμνάζων ό γέρων τόν αθλητήν, τί 
μηχανάται; σπυρίδας, άς έργόχειρον είχεν, πολλάς συναγηοχώς, 
πρόφασιν προβάλλεται τοιανδί* " ’Ήκουσταί μοι, τέκνον, ώς έν 25 
Δαμασκώ τιμάσθαι πολλού τάς σπυρίδας, ήπερ έν Παλαιστίνη, 
κατά τινα χρείαν έμπίπτουσαν καί χρειών, ώς οιδας, ήμΐν ού 
μόνον τών πρός τό ζήν, άλλ’ δτι κατά τάς Παύλου χειρας, αΐ 
πολλούς διηκόνησαν, καί ήμεΐς ετέρους κοινωνούς τοΰ πόνου λαμ- 
βάνειν όφείλομεν. Άνελόμενος ούν άπάσας δτι τάχος έκεΐσε έπεί- 30
3 Ψαλμ. λη', 3. — 9 Ψαλ. λη', 4. —- 15 Corpus paroem., II, σ. 27, 48,472.— 
16 σπ. εις γήν καλήν] Ματί). ιγ', 8, 23. Μάρκ. δ', 8, 20. Λουκ. η', 8, 15 || κώδ. 
.Ινιβρί&ουΰαΐ'. — 19 κώδ. υπαχουην. — 21 Φιλιππ. β', 14. — 22 κώδ. γογγ'ίΰμών.
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χθητι, καί μή άλλως αύτάς άποδώς, μηδέ παρά μικρόν, εί μή, 
ώσπερ έγώ σοι έντέλλομαι ”, ύπέρ τό διπλάσιαν τού άξιου τό τί­
μημα όρισάμενος* τούτο δ’ ό γέρων έμηχανήσατο, ώστε πομπιάν καί 
πλανήτου βίον έπί τής ένεγκαμένης παθεΐν. Εΐξεν ούν ευθύς ό μέλ- 
5 λων τόν δφιν τής οίήσεως συμπατεΐν, καί τόν φόρτον έπωμισά- 
μενος τήν πατρίδα καταλαμβάνει μέθ’ ήμέρας πολλάς, ρακένδυ­
των, αυχμηρός καί ταΐς όδοιπορίαις όλος κατάκοπος, τούτο μόνον 
δεξάμενος είς έφόδιον, τό τήν γλώτταν έντός καί μόνον τής πό- 
λεως άνετον σχεΐν έκβάντα δ’ αύτήν, τήν προτέραν πέδην άνα- 
10 λαβεΐν καί σιγώσαν πρός τήν μονήν άνασώσασθαι.
35. Περιήει γούν τήν αγοράν, τήν τών σπυρίδων ποιούμενος 
άποποίησιν ό πριν περίοπτος έν αύτή· ώς δέ πολλού ταύτας έποι- 
εΐτο τιμήματος, γέλωτα παρεκίνει καί μωρίαν ένεκαλεΐτο μεθ’ 
ύβρεων. Καί τις τών έξυπηρετουμένων αύτω ποτέ, οτε περιφα- 
15 νώς έν τή πόλει διέτριβε, άποβάς τού ίππου (καί γάρ ούκ άση­
μος ήν έκ τής προσνεμηθείσης αύτω έπ’ ελευθερία περιουσίας) 
καί κατά πρόσωπον στάς καί τήν όψιν έκείνω περιεργοτερον έμ- 
βαλών εί δεσπότης ό πριν έστιν έδοκίμαζεν ό νύν φαινόμενος 
άτιμος· ό δέ Ιωάννης έπεμνήσθη τής έντολής καί "Ιδού καιρός” 
20 φησίν " σιωπής, μήποτε καί άπό τού φθόγγου τόν ζητούμενόν με 
προσεπιγνω, έπειδή πρός τά πρός δψιν άμφίγνωμος φαίνεται”. 
Πρόσεισι γούν ό δοκιμαστής πόσου πρίασθαι τάς μαλακίδας πει- 
ρώμενος’ δ δ’ ούκ έφθέγγετο μέν, άνένευε δέ τοΐς δακτύλοις, τω 
ποσω τω έκ δακτύλων τό τίμημα οριζόμενος· δ δέ πολλά κατε- 
25 λεγε τής τιμής καί τό τών καλαθίσκων χαΰνον έμέμφετο· ούτος 
δέ πάλιν τήν έκ βρέφους κώφευσιν άπωδύρετο διά σχήματος καί 
μή άν είδέναι τά φραζόμενα δύνασθαι, καί ούτως ϊσχυσε τόν 
πειραστήν έκεΐνον πρός καιρόν άποκρούσασθαι· δ δ’ έπεβάλλετο 
μέν τήν ψυχήν καί τήν τού προσώπου πάσαν εικόνα κατά νούν 
30 έπολυπραγμόνει περιεργοτερον, καί τί μηχανάται; τινι δι’ άξιώ- 
σεως τίθεται "Τόν τήν πόλιν περιιόντα ’ είπών " μοναχόν καί τάς
14 κώδ. ττοτΐ. — 22 μαλακίδας] ούτως έν τω κώδίκι- πρβλ. Ducang. Gloss. έν. 
λ. μαλάκιον, σ. 856.
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σπυρίδας άποποιούμενον έπί τώ τάχα πρίασθαι προσκαλέσασθαι 
ζαί πολυπραγμονεΐν περί το συνάλλαγμα, έμέ δέ κεκρυμμένον” 
φησίν " έντός τής οικίας έγκαρτερεΐν ”. Ώς ούν έγένετο τούτο καί 
πολλοί παρ’ άμφοτέρων λόγοι έχέθησαν, έκπηδα τής οικίας ό δού­
λος καί τού δεσπότου κατεπιδράττεται, "Ό κύριός μου” βοών, 5 
"ό έμός δεσπότης· ούκ άλλος· ούτός έστιν ό τήδε έπίζηλος· ιδού 
ταπεινός ηύτελισμένος περίεισιν ”. ’Όρκοις δέ τήν έκείνου ψυχήν 
ό Ιωάννης προκατελάμβανε, μή άν αληθές καί απλανές τι μα- 
θεΐν δ δ’ "Αύτό τούτο μάλλον έλέγχει σε” φησί "τόν δεσπότην 
μου, τό τής απολογίας ισχυρόν τε καί εύδιάρθρωτον πώς γάρ 10 
ό αύτός έξαπίνης έξ αλάλου τε καί κωφού λάλος όφθείη καί τήν 
ακοήν αβλαβής”; Τοίνυν καί πρός τό ούς ό Ιωάννης φησίν "Σιώπα, 
έγώ είμι, μήποτε καί άθρούν άκαταθύμιον άνεγείρης μοι”. Καί 
άμφω λαβόντες άλλήλους έν ίοιάζοντι μέρει παρέστησαν, καί λόγων 
μηδέ τινων είρημένων δίδοται μεν τό έπιζητούμενον τίμημα, λαμ- 15 
βάνει δ’ άπό τοΰ εύρεθέντος ό εύρεθείς άπαν καί άντιδίδωσιν 
τήν έπί σωτηρία εύχήν, καί ούτως παλινοδίας είχετο πρός τόν 
στείλαντα, μηδέν εΐπών τών κατά Δαμασκόν πρός αύτόν, άλλ’ ή 
τό τίμημα μόνον έπιμετρών δ δέ "Καί τίς ό τόσα δούς ” διη- 
πόρηκεν. "Άλλ’ εί καί πλείω ένετείλω μοι, πάτερ”, ό Ίωάν- 20 
νης άντέθετο, "τάχα άν άπεκόμισα άπαντα· πολλή γάρ έκεΐσε 
τών σπυρίδων ή ζήτησις ”. Ό δέ γέρων " ’Έδει, ώ Ιωάννη, τής 
κατοικίας τήσδε κατ’ εύθύ λόγον σε άπελθεΐν, ότι καί Δαμασκός 
αύτή κατεθρυλλήθη σου τής παρακοής καί τής άπαιδεύτου σου 
γλώττης έν πείρα καθέστηκεν”. 'Ό δέ μηδαμώς τής γλώττης 25 
έκπτύσαι τούς τής σιγής δεσμούς έκεΐ διενίστατο, καί κατέθελξε 
τόν γέροντα μάλλον τώ έν τω ψεύδει ταπεινώ, ή τώ έν τή πα- 
ραστάσει τής άληθείας έπηρμένω καί σοβαρώ.
36. Όρμα προσθεΐναι τοΐς είρημένοις ό λόγος καί έτερον. Έκ 
γειτόνων ήσαν τώ Ίωάννου καθηγητή τινές δύο άδελφοί τά σώματα, 30 
άδελφοί τάς ψυχάς, άδελφοί και τήν άρετήν. Τούτων ό είς, οΐα τά 
άνθρώπινα, τά έπί γής άπαλλάττεται καί λειτουργεί τή φύσει καί







τήν φθοράν άποδίδωσιν ούκ ήν δ’ ό παρών ανεκτός, ούδ’ ήσύχως 
έφερε τού άπιόντος τον χωρισμόν. Τον έπιτεθειμένον έσχατον ση­
μαντήρα τώ τάφω προσβλέπων και κατεπιστένων πολλά εαυτού 
καί " Τνα τί” πρός τον Ίωάννην άπέσκωπτε συνεχώς "όδυνωμέ- 
νην ψυχήν παρέας καί παρορας αδελφόν, μόνη τή αναπνοή τό 
μή νεκρόν είναι άναπείθοντα, και τούς ολονυχτίους τής έμής ψυχής 
στεναγμούς ούκ είσέτι κατασιγάζεις; άλλά πάσχω τοιαύτα, ώς καί 
κορεννύειν τοΐς πάθεσι καί μισούντων ψυχάς· σύ δ’ άναλγητί με 
περιορας· εί κατηρρωστηκώς τό σώμα ήγόμην τήν έπί θάνατον, 
ούδ’ άκεσωδυνίαις έπανάςειν ής δες ιός* εί μή προσήςας τό κατά 
δύναμιν, ούκ άν άπέδωκας δίκην τής παροράσεως; Καί νυν έν μεί- 
ζοσί με συμφοραΐς ορών θλιβόμενον καί τό πάθος άνύποιστον 
τού αδελφού λογιζόμενον, ϊνα τί μή τό κατά δύναμιν προσάγεις 
βοήθημα καί λόγοις θείοις πάθους κατεπάδεις ψυχής; Εί δέ καί 
τήν εντολήν δεδίττη τού γέροντος, ϊσθι έν άπορρήτω μοι κεΐσθαι 
τό πράγμα καί παντελώς άνεςάκουστον ”. Κάμπτεται τοΐς λόγοις 
τούτοις ό Ιωάννης καί μέλος έπιθανάτιον συντίθησιν έναρμόνιον, 
δ καί μέχρι τού νύν παρά τοΐς πάντων αδεται στόμασι, τό " Πάντα 
ματαιότης τά ανθρώπινα, δσα ούχ ύπάρχει μετά θάνατον”· τούτο 
γάρ έν πρωτουργίαις συνέθετο.
37. Άπήν δέ ποτέ τής κέλλης ό τούτου καθηγητής· δ δ’ 
έντός ήσύχως καθήμενος ύπέψαλλε τό μέλος καί τήν αρμονίαν 
άνέκρουε, καί ό γέρων έκτος πεφθακώς τήν μελουργικήν έκείνην 
φθογγήν ένωτίζεται καί μετ’ όργής έντός είσπηδήσας " "Ινα τί” 
φησίν "ούτως έπιλέλησαι τής άρχήθεν δοθείσης σοι έντολής, καί 
αντί πενθούντος καί σκυθρωπάζοντος διακεχυμένος κάθη καί θρυ­
πτόμενος τοΐς μελίσμασι; καί πώς τούς άπας τεθέντας άμεταθέ- 
τους όρους τής σιωπής αύτός άθλίως ύπερεπήδησας; Άλλ’ ώς 
έοικε τής ήμετέρας επιείκειας καταπεφρόνηκας, έν Θεώ πολλά 
δυναμένης τήν σήμερον ”. 'Ό δέ τήν αιτίαν έςεΐπε τώ γέροντι
4 κώδ. Ινατί - - οδυνομίνην.— 10 κώο. ης.— 11 κώδ. μείζουσι.— 18 Πάντα 
ματαιότης κτλ.] ιδιόμελον εις ήχον γ'. "Ορα Εύχολόγιον τό μέγα. Έν ‘Ρώμη 1873, 3. 267. 
Εύχολόγιον σύν Θεώ άγίω. Ένετίησι 1745, σ. 199. — 21 βίος Ίωάν. Δαμ. § κη', κ&'.
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ζαί τό τοΰ βιασαμένου πάθος προυβάλλετο, καί πεσών έςητεΐτο 
συγχώρησιν ό ό’ υγιής έκεΐνος και αδιάφθορος δικαστής, ώς άν 
περί τής παρακοής Ίωάννου βεβαιότατα διδαχθείς καί ύπ’ αύτής 
ήδη τήν γνώμην προπεπεισμένος, οία λίθος ανένδοτος ήν, μηδόλως 
τω ικετεύοντι μαλαττόμενος* και λαβόμενος αγρίως τών ίματίων 5 
αύτοΰ διεΐλκε θύραζε τόν κατάδικον και τής κέλλης έκστήναι κατ- 
επεβόα, όνειδισμοΐς άλλ’ άστείως καταπλήττων τόν κρατερόν. Ό 
δέ θαυμαστός έκεΐνος και τόν νοΰν αδιάφθορος, έπεί τήν κρίσιν 
οίδεν ού κατά πρόσωπον, εις μνήμην εύθύς τής προγονικής άπα­
της ένάγεται καί τής έζ Παραδείσου διά ταύτην έκπτώσεως, ζαί 10 
"Ού” φησίν "άκαταιτίατος ούκ είμί, άςια λαμβάνων τής παρα­
κοής τά έπίχειρα ”. Καί ήν περιαλγών εαυτού καί πυρ έν τώ στέ- 
νειν άπό καρδίας αύτού άναδιδους, ζαί άπελθών έγγωνιάζει που 
τής λαύρας έν παραβύστω, τάς χεΐρας τοΐς γόνασι περιπλέςας 
ζαί τό πρόσωπον έπ’ αύτω κεκλικώς. 15
38. Τέλος έτέροις γέρουσι πρόσεισιν, ούς τών άλλων ήδει 
τήν άρετήν ύπερφερεστέρους ζαί μή δευτέρους τίνος πρός πειθώ, 
ζαί " ’Άπιτε ” φησί " δυσωπήσοντες τόν άδέζαστον, τού τήν δί­
καιον άπόφασιν ύπαλλάξαντα συγχωρήσαί μοι” — εί γάρ μηδέν ή 
κρίσις αμφίβολον κέζτηται, άλλά ζαί νόμου μετάθεσις γίνεται, 20 
όταν δικαιότερος έτερος άντεισάγεται—, καί ρ.ή ούτως τά γε πρός 
αύτόν άσύγγνωστον όντα με καταστρέψαι τόν βίον παρίδητε”. 
Άπήλθον ούν έκεΐνοι δυσωπήσοντες τόν άμείλικτον δ δ’ ούκ ένε- 
δίδου, εί μή ζαί μάλλον έτι κατεφρυάττετο, καί " "ϊνα τί με” 
φησίν "άπαιτεΐτε αύτόθεν ύπεστρωμένω όράσθαι τώ πλημμελή- 25 
σαντι”; τήν έκείνων γνώμην βασανίζων, ώς έοικεν. Καί τις τών 
ίσαγγέλων έκείνων ε’ίρηζε μοναχών " Εξόν άλλην έντολήν δοθή- 
ναι τώ άμαρτήσαντι καί μή ούτως έσχοινίσθαι τής πρός σέ συν­
αυλίας καί συνοικήσεως ”. Καί ό δυσωπούμενος έφη· " Ταύτην τώ 
Ιωάννη τήν έντολήν, εί βούλεσθε. διορίζομαι, εϊ γε μή άσύγ- 30 
γνωστά κεΐσθαί μοι μέλλει τά κατ’ αύτόν πάσαν διελθεΐν τήν
10 προγονικής απάτης = τής τού Άδάμ.. Γενέσ. β' 1-24. — 13 ζώδ. πον. — 
15 ζώδ.· χεχλικώς. — 16 βίος Ίωάν. Δαμ.. § ζθ*, λ'. — 20 Έβρ. ζ', 12.
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τής λαύρας περιοχήν ζαι δι’ έαυτού άναζαθάραι τά έν ταΐς κέλ- 
λαις τών μοναχών τών ρυπασμάτων ορύγματα". Οΐ δέ άκούσαντες 
άπήεσαν κατηφεΐς έπι τώ λόγω έγκαλυψάμενοι ζαι τό τού ζεχρι- 
ζότος ανένδοτον έκπληττόμενοΓ οίς προσυπαντήσας ό Ιωάννης 
5 θαρσαλεώτατα όποιον δή τό δόξαν τώ παιδευτή ζα'ι τίς ή άπο- 
φανθεΐσα κρίσις μαθεΐν προσαπήτει* οΐ δέ τήν αύστηρίαν τού γέ­
ροντος έκπλήττεσθαι άπεχρίναντο ζαί τήν άπόφασιν δι’ αίδούς 
έχειν ζα'ι είπεΐν δ δέ ζαί λίαν αύτούς πρός τήν έκφασιν ζατη- 
νάγζασε. Πεισθέντες ούν τό δυσφραδες άπαγγέλλουσιν δ δ’ άζη- 
10 ζοώς ήσθη μάλλον ήπερ έτεροι πρός πανηγύρεις ζαί μυραλοιφίας 
καλούμενοι, ' Καί ραον εΐναί μοι τούτο” φησιν, "ΐνα μή κακώ 
χαζόν προσεπιτεθέν έπιτραχυνθή μοι τά τής έγλήσεως”.
39. Άπεισι γούν, ζαί τά έκχοΐζοντα όργανα είληφώς παρά 
τού τούς όδίτας ξενίζειν τεταγμένου ύπό τής αδελφότητος, πρό-
15 σεισι τή χέλλη τού γειτονούντος τώ γέροντι ζαί χεΐρας μολόνειν 
έζείνας ένήρξατο, άς πολλοΐς πρότερον ευωδίαζε τοΐς άρώμασι, 
ζαί τήν θεραπευθεΐσαν ύπό τής πανάγνου μητρός δεξιάν — ώ τής. 
πολλής τού άνδρός ταπεινώσεως—έν άτίμαις ύλαις ρυπαίνειν έσζέ- 
πτετο. Ό δέ γέρων έν χρώ θυρών τόν οφθαλμόν ύποθείς ζαί 
20 δι’ οπής τήν ύπαζοήν Ίωάννου άναμαθών ζαί τό τής άληθούς 
ζαί πολλής έκείνου ταπεινώσεως βάθος, μάλλον δέ ύψωμα, έμφα- 
νώς χατιδών, " Έα ” γεγωνότερον άνέχραγε, " μήτοι ζαί πρός έργου 
πράξιν ζαταθήση σε ή ταπείνωσις”· ζαί έπιδραμών περιέβαλλέ 
τε αύτόν ζαί περιεπλέχετο, ζαί τόν τράχηλον ζαί τάς χεΐρας 
25 περιεπτύσσετο, τά όμματα κατησπάζετο. " Ω οίον ’’ έλεγεν " αθλη­
τήν τής μαζαρίας ύπαζοής έγώ έν Χριστώ άπέτεζον ”! Έπί 
τούτοις άναζηρύττει τόν υιόν ό πατήρ, ζαί λαβόμενος αύτόν τής 
χειρός είς τήν ζέλλαν είσήγαγε λέγων’ " Έν έαυτω τόν παλαιόν 
Άδάμ διά τής παραχοής τυπώσας ό Ιωάννης τό πρότερον, τόν 
30 νέον Άδάμ, Χριστόν, ζαί αύθις έν έαυτω διά τής άζρας είχόνισε 
ταπεινώσεως ”.
40. Μετ’ ού πολύ δέ ζατ’ δναρ τώ γέροντι έπιφαίνεται ή
13 βίος Ίωάν Δαμ.. § λ’, λα'. — 22 κώδ. μήτι. — 32 βίος Ίωάν. Δαμ.. § λα', λβ'_ 
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πανάμωμος ζαί φησίν· ” "ϊνα τί πηγήν έμφράττεις, οΰτω μέν 
ήδύ τό νάμα προνάουσαν, μετά μεγίστου δ’ ήχου τήν έ'ζρηξιν διοί- 
δαίνουσαν; ούτω διειδές, ούτω δαψιλές ζαί νεζταρώδες ύδωρ, δ 
τή Σαμαρείτιδι Χριστός έπηγγείλατο; έα φέρεσθαι τήν πηγήν 
ζαί γάρ τήν οικουμένην πάσαν αύτή διελεύσεται, ώς ύδωρ πολύ 5 
ζαταζαλύψαι θαλάσσας αιρέσεων, μεταβαλεΐ δέ ταύτας πρός ήδεΐαν 
γλυζύτητα. Οι διψώντες έπί τό ύδωρ τούτο μετά σπουδής πορευ- 
θήσονται* πάσαν γάρ έν δόγμασιν εύρήσουσιν ακραιφνή καθαρό- 
τητα ζαί άνάργυρον ύδωρ είς κόρον άντλήσουσιν. Ούτος άσει μέλη 
ζαινά ζαί κυρίω τώ Θεώ προσοίσει άσματα θεοδίδαζτα’ ύπερβα- 10 
λεΐται τήν Μωσέως ωδήν ζαί τήν χοραυλίαν τής Μαριάμ· τήν 
πνευματιζήν ζαί ούράνιον μελουργίαν ούτος μιμήσεται* τούς Χε- 
ρουβικούς ύμνους ούτος ζηλώσει καί πάσας τάς έζζλησίας ώς θυ­
γατέρας τής аѵоз 'Ιερουσαλήμ αύτός νεάνιδας τυμπανιστρίας ποιή- 
σεται, αδούσας ασμα Θεω, τήν νέζρωσιν άπαγγελλούσας Χριστού 15· 
ζαί τήν άνάστασιν ούτος ορθοτομήσει τά τής πίστεως δόγματα 
ζαί στηλιτεύσει πάσης αίρέσεως διαστροφήν ζαί λοξότητα”. Περί 
δέ τήν έω είσκαλεΐται τόν Ίωάννην ό μυηθείς τά απόρρητα 
ζαί φησίν «'Ά ό Θεός έζύρωσεν άνωθεν, τέζνον, ζαί ή έζείνου 
ψήφος, έπείπερ έστιν άπαραλόγιστος, διωρίσατο, άνθρωπος ποσώς 20 
παραλύσαι ού δύναται* εϊ γε ζαί πρός ζαιρόν αντιβαίνει,—έπείπερ 
"τίς έγνω νουν Κυρίου, ή τίς σύμβουλος αύτού έγένετο”;—άλλ’ 
ύστέρως ή ψήφος νικά ζαί τά δεδογμένα τό τέλος άπείληφε. Σύγ- 
γνωθι ουν ήμΐν, εϊ τι ζαί σοι δι’ όχλου γεγόναμεν, έπεί ζαί Θεός 
έφ’ οίς άγνοούντες έμποδών σοι ζατέστημεν άφεσιν, ώς οΐμαι, 25 
ζαί συγγνώμην άπένειμεν* οίδας γάρ ζαί αύτός άπλανώς, ώς ού 
πάθει τινί ζαί παραλόγοις ή παρατόλμοις τισί λογισμοΐς σιγήν 
χρονιάν ζατά τής γλώττης σου ζεζυρώκαμεν, ούδέ φθονούντες 
ϊσως τώ λόγω ζαί τή σοφία σου· άπεστι γάρ έφ’ ήμών τών έν 
έρήμοις τούτο ποιεΐν. Άλλ’ έπειδή τών εγγύτερον ήμών ή σω- 30 
τηρία, ότε τώ ζόσμω άπεταξάμεθα, ή ότε τω νόμω τής σαρζός
3 ζώδ. - - ό'αψιλίζ. — 4 Ίωάν. ευαγγ. δ , 10. — 15 ζώδ. αομα. —







έπολιτευόμεθα, ϊνα μή τήν χεΐρα πρός άροτραν θέμενοι ζαί τοΐς 
όπίσω τά βλέμματα χαριζόμενοι ούζ εύθή τήν ύννιν πρός τήν 
τού γηδίου διατομήν ζαταστήσωμεν, πολλήν έθέμην τήν μέριμναν, 
μήπως " διά τής φιλοσοφίας ζαί ζενής απάτης ” παρασυρής τόν λο­
γισμόν είς όσα μή δει* οί γάρ σταυρώ τεμόντες σάρζα ζαί πνεύμα 
λόγον μετά τήν πράςιν ύπερμανθάνουσι. Νυν ούν άνοιξαν σου τό 
στόμα ζαί τήν γλώσσαν σου τράνωσαν ούζ έν παραβολαΐς καί 
αίνίγμασιν, άλλ’ εν άλη θείας δόγμασι. Λάλησον είς τά ώτα τής 
ζαί)’ ήμάς Ιερουσαλήμ τούς λόγους, ούς τό θειον πνεύμα εγγρά­
φει έν τή ζαρδία σου· είς τό όρος Σιών έπανάβηθι* έν ίσχύι 
ύψωσαν [τήν] φωνήν σου* δεδοξασμένα γάρ μοι έλαλήθη περί σου 
παρά τής Θεομήτορος».
41. Εντεύθεν ό Ιωάννης ώσπερ άφαιρεθείς το έμφράττον 
τήν οπήν τής πηγής ροιζηδόν έξέρρει τούς ποταμούς τούς τής 
γνώσεως, ζαί πρώτον μέν έζτίθεται τήν ζαθαράν ζαί σαφή τών 
δογμάτων άζρίβειαν, είτα ζαί πρός τούς περί τών είζόνων λόγους 
ζαί αύθις μεταχωρεΐ. Μετά τούτο ζαινόν τι ζαί θαύματος αξίαν 
μηχανώμενος, τήν τών δογμάτων άζρίβειαν έν μέλεσιν άπογρά- 
φεται* έπειδή γάρ οίδε πρός μέν τον πόνον όζνηροτέρους πολλούς, 
πρός δέ τά μέλη διαζεχυμένους ζαί νεύοντας, μίγνυσι τό δόγμα 
τοΐς ασμασιν, ϊν’, οπερ πόνος ούζ ήνυσε, μέλος ζατορθώση ζαί ή 
πίστις μή λωβηθή.
42. Συμβάν δέ τι τοιούτον γίνεται δι’ αύτόν. Επέστη ποτέ τής 
έπί τό όρος Θαβώρ αύγής τής θεότητας ή ζυρία ήμερα τής πανηγύ­
ρεως, ζαί ήν όμού τό πλήθος τών άσζητών τάς μυστιζάς εύχάς λει­
τουργούν τοΐς θείοις δώροις ζαί θύμασιν· ώς δέ ταύτα έτελεΐτο, τοΐς 
όμμασι πάντων, άλλά δή ζαί τοΐς Ίωάννου, τόμος όράται ούρανόθεν 
ήρέμα ζαί άνειμένως πρός τήν ίεράν ζαταγόμενος τράπεζαν· χειρ δέ 
μόνη τούτον έφαίνετο φέρουσα, τίνος δ’ ήν έπεγινώσζετο ούδαμώς.
2 κώδ. оууіѵ.—4 Κολασ. β', 8.—6 κώδ. υπέρ μαν^άνοναι.—10/11 'Ησαία μ.’, 9.— 
11 δεδοξασμ-ενα - - περί σου] Ψαλμ.. πς', 3.— 13 πρβλ. βίον Ίωάν. Δαμ.. § λγζ|| κώδ. 
Ιμψούττον. — 16 δογμ-άτων ακρίβειαν] νοητέον ώδε τήν «Έκδοσιν ακριβή τής ορθο­
δόξου πίστεως».—18 νοητέον ωδε τήν Όκτάηχον.—23 κώο. συμβάν.—28 κώδ. ηοί,μα. 
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'Ως δέ πάντες αφέντες τον ύμνον ολοε τού θαύματος έγεγόνασιν, φυ- 
γάδα τόν ιερέα έξω παραλαμβάνουσι, ρήγνυταί τε φωνή τόν Ίωάννην 
είσκαλουμένη πρός τήν τού τόμου άνάληψιν ο δ’ είσιών, ούκ ών 
έαυτού, έξάγει τούτον, καί ήν ού μελάνι γεγραμμένος, ούδ’ έρυθρω 
ένσεσημασμένος, άλλ’ άστερόεσι γράμμασι καί άκτινοειδέσι, τάδε 5 
πρός έπος δηλών " Αδελφέ Ιωάννη, πάντες οί τών αγίων χοροί 
συγχαίρομέν σοι πνευματιζώς σε κατασπαζόμενοι, καί τήνδε προ- 
σάγομέν σοι τήν α’ίτησιν μή σιγή παρέλθης ημάς, μηδέ τά καθ’ 
ήμας έάσης αγέραστα· ήδόμεθα γάρ σου τοΐς τερπνοΐς μελωδή- 
μασιν άποδος δέ καί τή δέσποίνη καί ίατρω σου τήν οφειλήν”. 10
43. Ταύτα ώς άνέγνωστο είς έπήκοον, φρίκη πάντας έλάμ- 
βανε, τόν δέ Ίωάννην καί ή γη αύτίκα ένδακρυν ύπεδέχετο· δς 
μόλις ποτέ τών μακρών άναγαγών εαυτόν όδυρμών, πρός τάς 
ένσκηψάσας διαταγάς ευθέως έχώρησε καί τήν Άνάστασιν πρώ- 
τως εκθειάζει καί εξυμνεί, ή καί τούς πρός τήν Θεομήτορα 15 
ύμνους συζεύγνυσΐ' μετέπειτα καί τήν ταύτης τών ώδε μετάθεσιν, 
άλλά δή καί τήν τού Λόγου κατά Θαβώριον έλλαμψιν, καί άλλας 
πλείστας πανηγύρεις άγιων τε καί τής Θεομήτορος. Τάς δ’ ίαμ- 
βείους ωδάς τίς τών τό σαφές είδότων καί καθαρόν Ίωάννου καί 
τήν έκείνου περί τό γράφειν γλυκύτητα αύτώ προσανάθηται; αΐ 20 
συνετέθησαν μέν ούδαμώς παρ’ αύτού, παρ’ Ίωάννου δέ τίνος 
άλλου, καί αύτού τούς άσκητικούς άγώνας έν τή κατά τόν μέγαν 
Σάβαν λαύρα άνύοντος, έπονομαζομένου δ’ ούτως Άρκλά' εξαπατά 
δ’ ή συνωνυμία τούς ούκ είδότας τό άκριβές. Αί μέν ούν τών 
άγιων μνήμαι έχουσιν όντως τό χαρίεν οϊκοθεν, πολλώ δ’ έπι- 25 
χαριτώτεραι μετά τούς Ίωάννου κρότους γεγόνασιν δν, κατά τάς 
ένσκηψάσας άνωθεν ψήφους, ό τούς τής αγίας ιθύνων πόλεως
14 τόν είς τήν άνάστασιν τού Χριστού κανόνα μεθ’ ερμηνείας δρα έν τω έορτο- 
δρομίω Νικοδήμου, σ. 418-453. — 16 δρα αύτόθι και τόν είς τήν μετάστασιν τής 
Θεοτόκου κανόνα, σ. 679-698. — 17 και ό είς τήν μεταμόρφωσιν αύτόθι, σ. 621- 
648. — 19 τους έπ’ όνόματι Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού φερομένους ίαμβείους κανόνας 
δρα αύτόθι, σ. 101-124, 157-178, 553-584. Antholog. σ. 205-217. Iohannis Damas­
ceni canones iambici cum commentario et indice verborum ex schedis Aug. 
Nauck. Έν ΙΙετρουπόλει 1894. — 25 κώδ. χάςιεν.— 27 πρβλ. § λδ'βίου Ίωάν. Δαμ. 
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οϊακας Ιερουσαλήμ έν καθέδρα πρεσβυτέρων αίνεΐν τόν Κύριον 
προεβάλετο καί μεθ’ εαυτού συνεΐναι έτι παρεβιάσατο, τήν είς 
τήν λαύραν επάνοδον άποδιδούς, εί καί μετά πότμον τοΐς έκεΐσε 
κατατεθεΐσιν μετατεθεΐσιν έν γήρα καλώ συγκατέθαπτο.
5 44. Οί μέν ούν θειοι ούτοι όμαίμονες μηκέτι τά πρός άλλή-
λους σωματικοΐς όφθαλμοΐς κατιδόντες, μηδ’ ένωθέντες έπί τής 
γής, άπήεσαν έν ειρήνη καί γήρα βαθεΐ τήν πρός τόν Κύριον, 
έκεΐσε άλλήλους καί τόν παντάνακτα κατοψόμενοι* ών ό μέν Ιωάν­
νης τή τετάρτη τού δεκεμβρίου δ δέ τή πεντεκαιδεκάτη τού ία- 
10 νουαρίου τήν πρός τόν έκεΐσε χώρον έστείλαντο· πρός ούς έρώ 
μετά συντριβής· "Σύγγνωτέ μοι, πατέρες, καί ίκέται γένοισθέ μοι 
τά είς Θεόν, δσα καί ήνόμησα, έφ’ οίς τον έρανον τούτον άλλου 
πεπονηκότος ώς ειχεν αύτός εύρηκώς έγώ κατά δύναμιν έγραψα 
καί διαλέκτω Αράβων καί γράμμασι κείμενον ό ύμών θατέρω 
15 συνωνυμών είς τό τού λόγου τούδε είδος μετέβαλον διά τών ύμών 
έπισκέψεων, καί συγκοινωνόν ύμΐν, εί καί τολμηρόν έρεΐν, τής 
έκεΐσε δόςης προσλάβετε καί συμπαραστάτην τής μακαρίας καί 
άγιας καί προσκυνητής τριάδος, ή πρέπει πάσα δόξα τιμή καί 
προσκύνησις νύν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αιώνων· άμήν”.
11 βίος Ίωάν. Δαρ.. § λίΚ — 13 κώδ. γ.αταδΰναμιν. — 14 κώδ. ι ρράβων.
XVII
ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΟΑΙΝΔΟΥΧ, 
της μετονομασθείσης Μαρίας Γ
1. Ήνίκα Μαυρίκιος τής 'Ρωμαίων βασιλείας διεΐπε τά σκή­
πτρα και Χοσρόης τής Περσών αρχής είχε τήν έπικράτειαν, τότε 
καί Γολινδούχ τών γυναικών ή καλλίστη, τής. Περσικής καί αύτή 
χώρας έξορμωμένη, τον τής μαρτυρίας άθλον έν ταύτη διηγω- 
νίσατο, καί δπως,'ό λόγος δηλώσει. Νόμω γάμου παρά τών τε- 5 
κόντων ή Γολινδούχ — έπιφανεΐς δέ ούτοι κατά Πέρσας καί πρώ­
τοι τών έπιδόςων — συνάπτεται μάγω τινι τά Περσών φρονουντι, 
τά Περσών άγαπώντι, θύοντι Ήλίω καί Πυρί. Τούτου τήν συνοί- 
κησιν θείας έκ προνοίας μυσαττομενη τήν Χριστιανών ήγάπα πί­
στιν κατά ψυχήν καί άγνεύειν ήθελε καί μολυσμάτων άπηλλάχθαΐ’ 10 
ήκε γάρ τις μακρόθεν είς αύτήν, καθάπερ έσχατον διηγήσατο 
λόγος, ώς εϊη Θεός ό Χριστός, ποιητής ήλιου καί τού πυρός, 
αγνείας φίλος καί καθαρότητος. Ποθούσης ούν αύτω προσελθεΐν
1 Έκδίδοται τούτο κατά τρεις κώδικας* α') Πατριαρχ. Τεροσολ. άριϋ. 17, φ. ИО- 
112. β') Συλλογής Σταυρού άριθ. 16, φ. 156β-159. γ') Μονής Διονυσίου έν Άθω, άρι&. 
166, φ. 282β-285α. Τό πρώτον άντίγραφον όνομ.άζω Α, τό δεύτερον В και τό τρίτον Γ.
2 τής τών περσών Γ. — 3 καί γολ. ΑΒ, ή γολ. Γ || περσικής ΑΓ, περσών Β.— 
6 ή γολ. διδωτε τινι τών επιδόξων μάγω, τα Περσών φρονουντι κτλ. Β.—7 μάγω 
ΒΓ, γάμω Α. — 8 τά Περσών άγαπώντι] παραλείπει ταΰτα τό Β || τώ πυρί Γ. — 
10 και μ-ολυσμ-άτων άπηλλάχθαι] ελλείπει ταΰτα τώ Β. — 12 λόγον Γ. — 13 προελ- 
θειν και μ.. διψώσης] παραλείπει τό Β || προελ&εΐν Β.
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ζαι μάλα διψώσης, Θεός ό χρήζων τής ήμών σωτηρίας, φόβω 
ζιρνών ευφροσύνην, δψιν αύτή στέλλει τινά—οια τά ζρίματα τής 
σοφίας αύτού—, ζαί ή δψις τοιαύτη. Άγγελον έοοςεν ϊδεΐν άπα- 
γαγόντα αύτήν εις τινα τόπον ζόφου πέπλησμένον, έν ω τινες 
5 άνθρωποι διάγοντες ήσαν, ζαί τούτους αχούσαι παρ’ αύτού τή 
τών Περσών δεδουλωμένους πλάνη είναι· διό ζαί στενάςασαν αύ- 
θις πρός τινα τόπον φωτεινόν άχθήναι ζαί τούς έν αύτώ διατρί- 
βοντας ένωτίσασθαι τή πίστει Χριστού προσχειμένους τυγχάνειν. 
Ούτως ειπεν, ως εφη.
10 2. Καί έπείπερ γέγονεν εις έαυτήν ζαί συνήζε τά όραθέντα,
σοφώς λανθάνει ζαί φρονίμως τόν σύνοικον διαμάχην γάρ τινα 
πρός αύτόν συσζευάσασα ζαί τήν εις τεζόντας άφιςιν προφασισα- 
μένη, πνευματιζοΐς άνδράσι προσέρχεται ζαί τού θείου άξιούται 
βαπτίσματος ζαί Μαρία μετονομάζεται, ζαί τών νενομισμένων 
15 παρελθουσών ή μερών έπάνεισι πρός τόν άνδρα τόν πολύτιμον φέ- 
ρουσα μαργαρίτην. Ως ούν αύτή μέν έβούλετο πρός τι ζοινωνεΐν 
αύτώ μηδαμώς, ούτος δέ τό δν οίς έποίει Γολινδούχ ύπενόει, 
ζαί ήδη καταφανές αύτώ ζαί δήλον έγένετο, θρηνεί τον χωρι­
σμόν, δαζρύει τήν συμφοράν, παντοΐος γίνεται τής τοΰ Χριστού
20 ταύτην άποστήσαι λατρείας. Καί έπεί μηδέν ήνυε, καταφεύγει 
εις βασιλέα ζαί τό πράγμα γνωρίζει· ζαί δς πείθειν έπιχειρεΐ 
ταύτην διά τίνος τών ύπ’ αύτόν, ώς "Εϊ μοι Γολινδούχ” δηλώ- 
σας αύτή "πεισθήναι θελήσεις ζαί τήν νεοφανή σοι ταύτην από­
τομον ποιήσεις θρησκείαν, πολλών σε ζαί μεγάλων τών ζάλών 
25 άςιώσω, ζαί δή ζαί γυναικά σε λήψομαι ζαί δέσποιναν ονομάσω”.
1 μάλα Α, μάλιστα Γ Ι| χρίζων Α. — 2 οΐα χατάχριμα τοΰ τής σοφίας Β. — 
5 τούτους ΑΓ, ούτους Β. — 6 τους τών ΑΒ, τή περσιΰν Γ || πλάνην ΑΒ || στε- 
νάξασαν ΑΓ, στεναγμοΐς Β. — 8 τους τον χριστού πίστει προχειμενους Β, τους 
τή πίστει ΑΓ. — 9 ούτως - - έφη] παραλείπει τό Β. — 11 τον Γ, το ΑΒ. — 12 αύ­
τόν] αυτήν ΑΒΓ. — 15 άνδρα πολύτιμον Γ. — 16 εβοΰλ. μηδαμώς αύτώ χοι- 
νωνεΐν Β. — 17 ον εποίει Β. — 18 και δήλον] παραλείπει τό Β. — 19 δακρ. τ. 
συμφοράν] έλλείποοσι τω Β.—21 είς ΑΒ, προς Γ. — 22 αύτόν Γ, αύτών Β, αύ­
τοΰ Α. —- 23 σαυτή άπόμοτον Α || καί μεγάλων τών] παραλείπει τό Β, τό δε Γ 
μόνον τό τών. — 25 ναι δη Γ.
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Τόν δόλον ούν ή μεγαλόφρων συνεΐσα φησί πρός τόν άπεσταλμέ- 
νον· " Έγώ μέν, ώ ούτος, άθανάτω τανΰν ήρμοσάμην έμαυτήν 
νυμφίω, σύ δέ θνητούς γάμους εύαγγελίζη, καί ού δίκαιον πάντως 
άνταλλάξασθαι τούτον έζείνω. ’Άπιθι τοιγαρούν, άπιθι πρός τόν 
πεπομφότα, ταύτα τούτω διασαφών. 5
3. Μανθάνει τά λαληθέντα πάντα Χοσρόης ζαί τή φυλακή 
ταύτην, ήτις Λήθη χατωνομάζετο, παραπέμπει· έν ή ζαί χρό­
νους οχτώ πρός τοΐς δέκα δεσμά καθόλου περικείμενη τού σώ­
ματος διετέλεσεν. "Άρτι δέ τού δυσσεβοΰς αύτού τελευτήσαντος, 
ό τής μεγαλοπρεπούς μνήμης Αριστόβουλος άπελθών εις πρε- Ю 
σβείαν καί τά περί ταύτης έν Περσίδι μαθών τήν φυλακήν εί- 
σήλθε ζαί χρύσεα χαλκείων συνετώς άντηλλάςατο· ετέρων γάρ 
δεσμών αντιλαβών τά τής μάρτυρος όλβον είχεν έαυτω πολύτιμον 
ζαί πλείστων αύτά νομισμάτων άπάλειψιν. Όρμίσδας δέ ό υιός 
Χοσρόου τήν βασιλείαν παραλαβών καί πυθόμενος τά περί τούτων 15 
πολλαΐς αύτήν έζβαλών βασάνοις ζαί μάστιξιν υπέβαλε, κακού 
κόραζος κακόν τυγχάνων ώόν καί γάρ μάστιξιν αύτής κατά νώτων 
ζαί στέρνων τυπτόμενης ποτέ τόν μαστόν αύτής συνέβη μέσον 
διαρραγήναι τή τών μαστίγων δεινότητι καί θέαμα ελεεινόν, δα­
κρύων άξιον, τοΐς παρούσι γενέσθαι. Άλλ’ ό τών οίζτιρμών καί 20 
τού έλέους Θεός συνάπτει τά διεστώτα ζαί ύγιά κατ’ έκείνην τήν 
νύκτα δείζνυσι τήν θηλήν. Ό κακούργος τοίνυν άμα πρωί θεασά- 
μενος τό παράδοξον ου πρός έζπληξιν ήλθε, πρός μανίαν δέ, ζαί 
κελεύει θύλακον πλησθήναι ζαμινιαίας αιθάλης καί τήν πάντιμον 
τής μάρτυρος κεφαλήν έν αύτω βληθήναι καί δεσμευθήναι. Τί 25
3 καί ού δίκαιον - - τούτον έκείνω] παραλείπει ταΰτα τό Β. — 7 ήτις λ. κατω- 
νομάζετο] έλλείπουσι τω Β || λί&η Α. — 8 δεσμά - - τοΰ σώματος] έλλείπουσι τω 
Β.— 11 τΐίρσιάη Α. — 7 χρυσείω χαλχίω σ. άντιλλάξατο Α.— 14 καί πλείστων
- - άπάλειψιν] παραλείπουσι τά ΒΓ || άπάλειψιν] ούτως έν τω Α' διορθωτέον ίσως εις 
άντίληψιν ή άιάληψιν II τοΰ υίοΰ ΑΓ. — 15 παραλαβόντος ΑΓ || πυ&ομένου 
ΑΒΓ. — 16 καί μάστιξιν] έκ τοΰ Β || υπεβάλετο Γ || κακού - - στέρνων] έλλείπουσι 
τω Β. — 17 τυγχάνον Α, υπάρχων Γ. — 18 ποτέ] οΰν Β. — 19 διαρραγηναι ΑΓ, 
χοπήναι В II τή τών μαστίγων - - γενέσθαι] έλλείπουσι τω Β. — 20 καί τοΰ έλέους
- - τήν θηλήν] οίκτ. πατήρ ύγιά κατέστησε Β. — 22 άμα πρωί] έλλείπουσι τω Β. — 
23 ού πρός - - μανίαν δέ] εμάνη Β || προσμανίω Α. — 24 πάντιμον] ελλείπει τω 








□κοπών ό κατάρατος; ή πάντως τώ συνεχεΐ τού αίματος άνιμω- 
μένην τήν αγίαν διά τών ρινών τήν αιθάλην τώ έγκεφάλω δια- 
πέμψασθαι και πικρώ τέλει τήν ζωήν καταλύσαι. Άλλ’ ό τών 
θαυμάσιων Θεός διεσώσατο ταύτην καί άβλαβή διετήρησεν.
4. Καί δρα μοι τό ύπερβάλλον τής κακίας τού Σατανά καί 
οϊω δεινω διενοήθησαν οί τούτου θεραπευταί ταύτην ύποβαλεΐν. 
Δράκων έκεΐσε που λάκκω τινί — θέαμα φρικτόν — ένεφώλευε. 
Τούτω καθιασιν αύτήν, ϊν’ έςανάλωμα γένοιτο τού θηρός· άλλ’ ήγνόη- 
σαν τήν άνωθεν βοήθειαν τού Χριστού, καίπερ πλεΐστα δι’ αύτής 
παιδευθέντες. Όμως έκείνη σταυροτύπως έκτείνασα τάς χεΐρας, 
τούτου μέν ένέφραςε τό στόμα, μέγα χανόντος, έςενεύρισε δέ τού 
νοητού τήν ίσχύν, καί ούτω τό ζώον διέθηκε ταΐς εύχαΐς, ώς 
έπί ποσί ταύτης κλίνειν τήν κεφαλήν καί συνήθη ταύτην σύνοικον 
έχειν. Χρόνος ούκ ολίγος τήν συνοίκησιν είχε καί χειρ Άγγέλου 
διέτρεφε τήν πανθαύμαστον. 'Ως ούν εΐδον οί δυσσεβεΐς μηδέν 
αύτήν παραβλαβεΐσαν τό σύνολον ύπό τού θηρός. άνιμώνται τού 
λάκκου καί αίσχρουργοΐς αύτήν έκδιδόασι, χαμαιτυπεία) τινί κατα- 
κλείσαντες. Είσήεσαν ούν κατ’ αύτής οί όργώντες, καί μή τινα 
βλέποντες — ούτω γάρ αύτούς ή θεία χάρις έποίει — κενοί τών 
επινοημάτων έςήεσαν καί μή τινα τό σύνολον εύρηκέναι [έν] τώ 
οίκίσκω διεβεβαίουν. Έςάγουσιν αύτήν κάκεΐθεν καί στέλλουσιν 
είς ύπερορίαν.
5. Λύει ταύτην Αγγελος τών δεσμών καί άφίησιν ύπάγειν, 
τήν έπί τού τραχήλου λύσας άοράτως σφραγίδα καί τώ άπάγοντι 
παρασχών είς ασφάλειαν. Στυγνόν έπεΐδεν ή μάρτυς διά ταύτα
1 αϊματος Α, άσθματος άνιμωμενη Γ. — 2 αί&ΰλα Α. — 4 και αβλ. οιετή- 
ρησε] έλλείπουσι τω Β. — 5 τό Και έκ τοΰ Γ || όρα μοι - - ύποβαλεΐν] έλλείπουσι τώ 
В II διενοήδ. δεινώ Γ. — 7 Δράκων - - θηρός] ΕΙτα δράχωντι τοινϊ φοβερώ χα- 
Ο-ήασιν ϊνα εξανάλωμα γενητε Β. — 8 χα&., ϊνα γένηται τον 9-ηρος εξανάλωμα 
Γ. — 9 χαίπερ ΒΓ, χαϊ περί Α. — 11 μέγα χανόντος - - σύνοικον έχειν] παραλεί­
πει τό Β. — 14 ποιησας ούν χρόνους ιχανούς εν τώ λάχχω άγγ. χυρ. διέτρ. ταύ­
την Β. — 15 οί δυσσεβεΐς - - τό σύνολον] αυτήν μη βλαβήσαν Β. — 20 τών επινοη­
μάτων] παραλείπει τό Β || και μή τινα - - διεβεβαίουν] έλλείπουσι τώ Β. — 21 ειτα 
εξάγουσιν Β || κάκεΐθεν] ελλείπει τώ Β || χα'ι υπέρ, στέλλουσι Β. — 23 άγγελος 
ό'ε χυρ. λύει τών δεσμών Β. — 24 άοράτως] έλλ. τώ Β. — 25 στυγνάσασα ούν 
η μάρτυς. ότι μη Β || στυγνόν] ούτως ΑΓ.
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τόν ήλιον, δτι μή ξίφει τήν κεφαλήν άφήρηται, δτι τό μαρτύριον 
μή τετελείωκε. Και ιδού Αγγελος Κυρίου ταχύς έπιστάς φησί 
πρός αύτήν 'Έι βούλεί τήν διά ξίφους ύπομεΐναι πλήξιν, ιδού 
σοι ταύτην έπάγω ”, καί άμα εδοξε τό ξίφος έπενεγκεΐν τώ τρα­
χήλω, ώς καί πληγήν ένσεσημάνθαι τούτω καί αϊμασι τοΐς έκ 5 
ταύτης τά ίμάτια μεμολύνθαι. Θαύμα τήν μάρτυρα κατειλήφει καί 
τόν Θεόν δοξάξειν ούκ έληγε. Καί μή ξένον, άκροατά, νομισθή 
τό ρηθέν τό Βασιλέως γάρ Άμασείας μαρτύριον έπιών ευρήσεις, 
πώς τμηθείσης τής αύτού κεφαλής ή συνέλευσις αύτής τώ λοιπω 
γέγονε σώματι καί πώς ή τομή σπαρτίον καθαπερεί τώ τραχήλω ю 
πεφοινιγμένον διέκειτο.
6. Τοίνυν άπολυθεΐσα τών δεσμών καί τής ύπερορίας, ώς 
εϊρηται, τήν Νίσιβιν — τόπος δέ αύτη — καταλαμβάνει καί κη­
ρύττει τόν λόγον, ώς άλλη Θέκλα, τής πίστεως. Ειτα κατέλαβε 
τά Ιεροσόλυμα, καί τούς 'Αγίους Τόπους προσκυνήσασα καί παρά 15 
,τινος γέροντος, άνδρός πνευματικού καί τά θεία σοφού, τήν ορθό­
δοξον πίστιν άκριβωσαμένη καλώς καί τάς αιρέσεις τών κακοδόξων 
διαγνούσα καί τισι μοναστηρίοις παραβαλούσα, έν οίς ή τού δυσ- 
σεβούς Σευήρου έπολιτεύετο αϊρεσις, αιτεί πρός Θεού τίνος μέ­
ρους προσέλθοι τή κοινωνία· καί όρα κατ’ δναρ "Αγγελον θεΐον 20 
δύο κρατήρας έπιφερόμενον, ένα μέν έζοφωμένον καί σκοτεινόν, 
θάτερον δέ φωτεινόν τε καί διαυγή, καί λέγοντα τής καθολικής 
έκκλησίας είναι τόν τού φωτός, τόν δέ τού σκότους τών αιρετι­
κών. Ταύτα θεασαμένη κοινωνεΐ τοΐς όρθοδόξοις τών αγιασμάτων 
καλώς, καί τήν πίστιν έντεΰθεν σχούσα βεβαίαν, μεταξύ Νισί- 25 
βεως καί τού Δαρά άφιγμένη καί νόσω τινι περιπεσούσα βραχεία,
2 τάχος ΑΓ. — 3 πλήξιν ΑΓ, TtZr/y/Jr Β. — 5 ενβημάν&αι ΑΒ || τοΐς] τής 
Γ. — 6 χατειλήφει Β. — 7 ώΰττερ ΰπαρτίον τώ τραχήλω φοινίΰΰομένη Β.—
8 Άμασείας] έκ τοΰ Γ. — 10 τώ τραχ. σπαριίον χα&απερε'ι Γ.— 12 ως εϊρηται] 
έλλ. τω В II τόπος δέ αΰτη] έλλ. τω Β. — 14 τό τής ιτίβτεως μετά τό λόγον έ>; τω 
Г И κατέλαβε] έλλ. τω Β. — 16 και τά θεΐα σοφοΰ] έλλ. τω Β. — 17 άκριβ. καλώς] 
μα&οΰβα Β. — 22 &άτ. ύε δι αυτή χα'ι φωτεινόν Β — 24 &εαβαμενοις Β. — 
25 σχονβα ΑΓ, εχουοα Β || τό χα'ι έλλ. τώ Β. — 26 βραχεία] έλλ τω Β.
* 
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εύςαμένη τε ύπέρ βασιλέως τών ορθοδόξων καί τής εκκλησίας 
αύτής, πρός Κύριον έξεδήμησε.
7. Καί γούν, ώ καλλίμαρτυς Γολινδούχ καί σεβάσμια τώ 
όντι καί ύπερθαύμαστε, ταΐς άζηράτοις έμφιλοχωροΰσα μοναΐς 
5 αίτησαι δοιΙήναι βασιλεΐ ήμών τώ όρδοδόξω ζαί φιλομάρτυρι 
μήκος ετών ζωής άζυμάντου ζαί είρηναίας, ίσχυρότατον ζατ’ 
εχθρών τό βασίλειον, χώρας Βαρβάρων ύποσπόνόους τιθέμενον, 
πάντας θραύον τούς άντιτεταγμενους δυνάμει Χριστού· ώ δή πρέπει 
πάσα τιμή ζαί δόξα είς τούς αιώνας τών αιώνων* αμήν.
1 ευξαμ. πρός χΰριον εξεδ. άπολαβοϋσα τών πόνων τάς άμοιβάς εν ουρτι- 
νοΐς, ίΐς όόξαν πατρός χαί νίον χαι άγιον πνεύματος, νΰν χαϊ atl χαϊ εις τους 
αιώνας τών αιώνων αμι]ν Β.
XVIII
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΑΑΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
διήγησίς τις έυ στίχοις ιαμβείοις 
τινών θαυμάτων τοΰ θείου Νικολάου, 
ών ούδαμώς μέμνηται ό Μεταφραστής.
(Cod. Sab. 261 f. σμβ'-σμζ').
ΤΩδ’ έξαναστάς τοΰ θρόνου, θυηπόλε, 
5 τόν ευλογητόν συνήθως έπευλόγα.
Άλλά θαλασσών δυσδιέξοδον χύσιν 
έπιρροάς τε κυμ.άτων άπειρίτων, 
ψάμμους άπάσας,τών όρων τάς φυλλάδας, 
πλήθη βότανών, αστέρων ποικιλίαν
10 καί σταγόνων ροΰν,νιφετών πανσπερμίαν, 
εί τω κατ’ ισχύν έξαριθμήσαι τάχα, 
καί θαυμάτων πέλαγος ύπερηρμένον 
ίσως διαπλεύσειε τοΰ Νικολάου.
Έπεί δ’ εκείνα τών βροτών τάς δυνάμεις
15 έν δευτέρω τίθησιν ές απειρίας, 
τά Νικολάου καί πλέον διαδράμοι 
πηλικότητι καί ποσώ μή μετρίω· 
πλήν άλλ’ ικανά τών έκείνου θαυμάτων 
ύμ.ίν παραθώ τοΐς καλοΐς δαιτυμόσιν,
20 ώς ές ονύχων κατίδητε προσφόρως 
τόν θήρα τόν μέγιστον, έκ δέ κρασπέδου 
τό φάρος αύτό, γεύματος δ’ αύθις πίθον 
κάκ τής οπώρας τήν χάριν τοΰ δενδρίου. 
Άλλ’ άκοάς κλίναντες ήδη πρός λόγους
25 τό πρώτον εισδέξασθε θαΰμ,α προφρόνως· 
έκ τοΰ σύνεγγυς δ’ άρκτέοντών θαυμ-άτων.
Θαΰμ,α πρώτον ακούε τοΰ Νικολάου.
Μετά τελευτήν τοΰ σοφού Νικολάου 
τής εύσεβείας ό στΰλος Κωνσταντίνος, 
30 βασιλέων μέγιστον έντρανον κλέος, 
τήν χάριν είδώς αύτόθεν τοΰ μεγάλου 
έν τή παρ’ αύτοΰ συσταθείση κοσμίως 
πόλει προ πασών εύστόχως έπωνύμω 
νεών άνιστα τώ μεγάλω σύν πόθω,
14 κώδ. επη. — 20 έξ δνυχος τόν θήρα] πρβλ. Corp. paroem. Π, σ. 165, 409. 
Gaisford, Paroemr. Gr., σ. 138. — 21 έκ κρασπέδου τό φάρος κτλ.] Gaisford, Pa­
roem. σ. 194, ένθα καί τό έκ γεύματος γινώσχεις καί τό εχ τον χαρπον το δένδρον. 
Corpus paroem. II, σ. 162, 165 (έκ τοΰ γεύματος ή πηγή), 389 || κώδ. μέγηστον εχ.ύ'ε.— 
22 κώδ. φάρος. — 24 κώδ. χλήναντες ηδη. — 25 κώδ. εισδέξασ&αι 9-ανμα. — 26 κώδ. 
■βυνεγγΰς. — 33 κώδ. ενβτοχωζ.
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35 άνάλογον μήκει τε καί πλάτους βάθει 
και πάσιν άλλοις εύφυώς ήσκημένον 
άγχιστα δ’ ουτος τού νεώ τής Σοφίας, 
πρός τοΐς Έώοις Έμβόλοις, ήδρασμένος 
έστιν ές ήμας είσέτι παραμένων.
40 Τής Βασιλίδος κλήσιν έμφέρει δόμος 
έκ τοΰ σύνεγγυς στρογγύλου ναϊδίου, 
εν ω λόγος ρεΐ και πρός ήμάς πλημμύρων 
τόν κατά καιρούς τά κράτη τών Αύσόνων 
κρατούντα καλώς έξ ανακτόρων βάδην
45 πρός τόν μέγιστον ε’ισελαύνοντα δόμον 
έκεΐσε ριπτεΐν τήν στολήν ένδυμάτων, 
βασιλικώς δέ ταινιούμενον δλως 
σύν πορφύρα βύσσω τε τής άλουργίδος, 
περιφανώς μάλιστα καί παρρησία
50 δι’ ιερού φρέατος έκ τετραπύλου 
πρός τόν περιθρύλλητον οικον Σοφίας 
βαίνειν άρίστως σύν κρότοις ευφημίας. 
Ό Κωνσταντίνος τοιγαρούν έκχρωμάτων 
τοΰ Νικολάου τούς τύπους έν είκόσιν
55 έκεΐσε διέγραψεν εύρύθμως άγαν 
χερσΐν ακριβώς ίστορεΐν είθισμέναις· 
ή δή τις είκών ώς παράδοξον τέρας 
έν τοΐς άνω πέπραχεν ευθέως χρόνοις, 
δ και πρός υμάς άρτι διηγητέον.
60 Άνήρ τις Νικόλαος ώνομασμένος, 
πένης, ακριβώς δυστυχής, τετηγμένος 
πρός τή πενία και κακήν συνοικίαν 
πλουτεΐ διαρκώς, στρατιάν φεύ Δαιμόνων, 
ήτις έπεισφρήσασα τούτω σύν κρότοις
65 οίκημα ταύτης προσφυές καθιστάνει· 
έν ήμίσει -χρόνου δέ τούτον άθλίως 
πυρκαϊά φλέγουσα πυρετών ξένων 
τάς άρμονίας τών μελών καθειργνύει 
και πάμπαν ακίνητον εύθύς δεικνύει
70 (μόλις δέ πολλοΐς έν χρόνοις τοΐς ύστέροις 
δλον τό σώμα τών μελών λύσιν φέρει 
μόνων ποδών έκτοθεν έκ γλουτών μέσων* 
ήσαν γάρ έξόπισθεν άντεστραμμένοι* 
έτώσιόν τις άχθος ειπεν εύστόχως),
75 λίθος καθάπερ ώς ακίνητος φύσει.
Ούκοΰν άπειπών διατρίβειν πρός θύρας 
τάς τών ιατρών, μηδέν ώς δυναμένας, 
άμηχανών έκειτο πάσχων άκράτως.
Τής ούν μεγίστης ένστάσης Νικολάου
80 λαμπράς εορτής έν Κωσταντινουπόλει 
και τών άπάντων συντρεχόντων έκθύμως 
τών αγιασμών άπολαύσαι πλησμίως, 
ήρεμα πάμπαν έρπύσας ούτος πένης, 
σύν ταΐς καλίσι ταΐς δυσίν ήδρασμένος,
85 αΐς δή τόν ολκόν εΐλκε (φεύ) τού σαρκίου, 
βραχύ τι λαμπάδων ώνεΐται τάχος, 
έπείγεται δέ καταλαβεΐν αύτίκα
πρός τών Ίβήρων τήν μονήν εύκαρδίως, 
όπου πόλις σύμπασα τοΰ Κωνσταντίνου
90 πανηγυρίζειν ειχον ές έθους πάλαι 
λαμπράν εορτήν τώ σοφώ μυροβλύτη. 
Ήπειγμένον ούν τήν πανήγυριν φθάσαι 
τόν δυστυχή πένητα σύν προθυμία, 
όπισθεν εύθύς τοΰ νεώ τής Σοφίας
95 τούτω συναντά τών Μύρων άρχιθύτης 
ό Νικόλαος, προφθάσας τόν ικέτην 
έρωτα δ’ εύθύς τόν πένητα προσφόρως 
"Τίς καί πόθεν; ποΰ, διατί τε καί πόσον”; 
Ούτος δ’ είς ακρίβειαν άπαν ήκρίβου.
100 Ως ούν άπαν έγνωκε δήθεν, αύτίκα
" Άλλ’ ούχί τεύξη ” (φησίν ό μυροβλύ­
της),
" ένθα βαδίζεις, τήν λύσιν ποθουμένου. 
Εί γούν υγείαν καθαράν ϊδεΐν θέλεις.
35 τε] κώδ. ται. — 43 κώδ. χράτει. — ΑΊ κώδ. βααιλειχώς. — 49 κώδ. περί 
φανώζ. — 51 κώδ. περί ΰ-ρύλλητον. — 54 κώδ. irftzoffir. — 58 κώδ. εντοϊΰάνω. — 
60 τούτο τό περί Νικολάου τινός θαύμα δρα σλαβιστί παρά τώ Άρχιμανδρ. Λεωνίδη, 
Посмертныя чудеса святителя Николая. Έν Πετρουπόλει 1888, σ. 10. — 62 κώδ. 
τηπενία χαιχαχήν. — 65 κώδ. προσφυές. — 66 κώδ. ενημίσει. — 67 κώδ. πυρχαϊάς.— 
69 κώδ. ευ&εϊς. — 74 έτώσιον άχθος] Ίλιάδ. Σ 104. — 84 ταΐς καλίσι] ούτως έν τώ 
κώδικι. Ησύχιος· «καλίς· σκέπαρνον». — 85 κώδ. ολχον ηλχε.— 91 κώδ. μυροβλήτη.— 
94 κώδ. οπ. ε. τουνεώ. — 95 κώδ. συναντά. — 97 κώδ. προσφόρως. — 98 τίς καί 
πόθεν κτλ] κώδ. φύλ. σμδ'. — 101 κώδ. άλλ* ουχιτ. φ. ο μυροβλήτης. — 102 κώδ. λύ­
σην. — 103 κώδ. υγίαν χ. ί(Α. ϋ-έληζ.
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ώς τάχος ύπόστρεψον ένθεν αύτίζα, 
105 ζα'ι ζαταλαβών τόν νεών Βασιλίδος 
έζεΐθεν εύροις τοΰ ζαζοΰντος τήν λύσιν. 
εί δ’ ού ζάτοισθα τόνδε τόν νεά>ν ίσως, 
έγώ ποδηγήσω σε σύν προθυμία· 
άλλ’ άζολούθει, μηδέ βραδύνειν θέλε ”, 
110 Ήγεΐτο λοιπόν άναδιδάσζων ολως 
εΰχαριν είναι, γενικώς δ’ ύποστέγειν 
τήν τοΰ Θεοΰ μάστιγα πρός σωτηρίαν. 
Ούζοΰν άγαγών πρός ναοΰ ταΐς είσόδοις 
τής Βασιλίδος αφανής όίφθη τάχος.
115 Λιτής τό λοιπόν έξ έθους τελουμένης, 
έζεΐθεν αίφνης συγχυθεΐς δλως πένης, 
έλζων τό σώμα, τά σφυρά παρασύρων, 
μετά λιτής έβαινε σύν εύθυμία, 
έως ζαθυπέστρεψαν αύθις έν δόμω 
120 τώ Βασιλίδος τοΰ ζαλοΰ Νιζολάου· 
έζεΐσε δ’ έλθών ζα'ι ζατιδών εύθέως 
δνπερ ποδηγήσειε τούτον ενθάδε 
ζατ’ άζρίβειαν πάσαν είζονισμένον 
έν ταΐς σανίσιν, ώς διαγράφειν έθος, 
125 ρυσσόν, πολιόν, φαλαζρόν τά πρός τρίχας, 
φέροντα ζουράς έν ύπήνη σισόην, 
πρόσεισιν έρπων τώ τόπω Νιζολάου· 
άπρίξ τε χερσΐ προσρυεΐς τή σανίδι 
ώς τι χρεών μέγιστον ήτει τήν χάριν, 
130 ώσπερ δανειστής απαραίτητος τάχα·
σοβών δέ πολλά ζαί μανιζόν έμπνέων 
πρός γην άράσσει τώ πόθω τήν είζόνα· 
προσφύς δ’ έν αύτή ζαΐ πεσών δλως δλη, 
τών σταυρίων έν προσδαζών ζαταπίνει 
135 άπερ παρήσαν τοΐς τύποις ήρμοσμένα 
πρός ζάλλος έξαίσιον έζ χρυσαργύρου· 
σταυροΰ δέ βρώσις έξεμεΐ παραυτίζα 
τών Δαιμόνιων τό στίφος, τών ασθμάτων. 
Στάσης ζατά χώραν δέ πάλιν είζόνος 
140 αύθις ό χωλός έζλαθών πάσαν θέαν
δράσσει τά ζάτω προσδραμών τής είζόνος,
τήν χάριν αϊτών, ώς ύπόσχεσις πάλαι.
Έζεΐσε λοιπόν τεταζώς άπαν μέλος 
ζα'ι τών ποδών εΰρηζεν εύθύς τήν λύσιν 
145 μέσον δέ πηδών ζαΐ τρέχων τοΰ λαού τε
Θεώ τόν αίνον ζαΐ σοφώ Νιζολάω
σύν παντ'ι πλήθει τών έζεΐ χριστωνύμων 
έμελπεν, άνέπεμπε σύν μελωδία.
Καί τούτο δ’ έργον τοΰ σοφού Νιζολάου 
150 τής Βασιλίδος πρός δόμον πεπραγμέναν, 
δ δή σαφώς τίθημι ζάν τοΐς δευτέροις
Δεύτερον θαύμα τοΰ σοφοΰ Νιζολάου.
Άνήρ τις οίζών έν μέσω τών εμβόλων, 
άγχιθυρών δέ τώ νεώ Νιζολάου,
155 έθιμον εΐχεν, απαραίτητον χρέος, 
τελεΐν εορτήν ίεράν έτησίως 
τω Νιζολάω ζατά δύναμιν πάλαι· 
οια δέ πολλά τοΰ παλιμβόλου βίου, 
είς βάθος έλθών έσχατου δυστυχίας
160 ούζ εΐχεν ώσπερ έξ έθους άπαρτίσαι 
τά τω μεγάλω ζατ’ ίσχύν είργασμένα 
Τής ουν εορτής ένστάσης έτησίως, 
ήσχαλλεν, έσφάδαζεν έν ζρότει χεΐρας 
ζαΐ τοΐς λογισμοΐς τήν ψυχήν έδαπάνα, 
165 εί τήν εορτήν άζλεώς παραδράμοι.
Τούτοις λογισμοΐς έσθίων τό σαρζίον, 
μόλις πρός ύπνον έζτραπεΐς παραυτίζα, 
όρα τινα γέροντα σύν πολλώ τάχει 
έλθόντα σαφώς, ιερώς έσταλμενον, 
170 ζαΐ χρύσεον νόμισμα παλάμαις μέσαις 
έπεμβαλόντα ζαΐ πάλιν πεφευγότα, 
είπόντα " Δέξαι τόν στατήρα χρυσίου
_ ζαΐ πάλιν έζπλήρωσον, ως έθος έχεις, 
μηδ’ άγαν ούτω τώ βάρει τής ανίας 
175 θανάτα σαυτόν τής λύπης τώ φορτίω ”.
Ευθύς δ’ έζεΐνος χαρμοναΐς τής έλπίδος 
τον ύπνον άρδην έζτινάξας όμμάτων
109 θέλε] ζώδ. θέλεις. — 111 ζώδ. γεννιχώς. — 115 ζώδ. εξέ&ους.— 125 ζώδ. 
φαλαχροντα. — 126 ζώδ. ενυπήνισισώην. — 128 ζώδ. προςρνε'ις τή σανίδη.— 132 ζώδ. 
«ριίσεε - - εΐζ. — 134 ζώδ. πρός (Γακώκ. — 135 ζώδ. οπερπαρζ/ffciF. — 138 ζώδ. 
στίφος τ. ασμάτων. — 139 ζώδ. χώραν άε πάλην είζ. — 141 ζώδ. προσδραμώντης.— 
151 δ δή] ζώδ. ώ <J?. — 160 ζώδ. ουχ εΐχεν ώσπερ ε'ξε&ους άπαρτήσαι. — 161 ζώδ. 
χατίσχνν. — 163 ζώδ. ήσχαλεν. — 168 ζώδ. ορά τινα γ. συνπολλώ.
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καί διαναστάς έν μέσαις άωρίαις, 
χρυσόν διαυγή, καθαρώτατον λίαν,
180 έν ταΐς παλάμαις ευρεν είκονισμένον 
ον δήτα λαβών άνακηρύττει μέγα 
τό θαύμα πασιν έμβοών έζ καρδίας· 
ή δ’ αύ γε φήμη τοΐς πτεροΐς χρησαμένη 
ζαι τόν ζρατοΰντα συντομότατα φθάνει. 
Λαβών τό λοιπόν τόν χρυσόν Νικολάου
185 ώς τινα πλούτον ό κρατών τών Αύσόνων 
τέτταρας αύθις άντιπέμπει χρυσίνους 
συνάμα διπλή τή δεζάδι τώ τότε 
πρός δν τό θαύμα δεικνύει μυροβλύτης' 
190 ούς ζαί λαβών άριστα χερσίν ύπτίαις 
λαμπράν εορτήν έκτελεΐ τώ μεγάλω, 
πληρών ψυχήν ζάλλιστα τής εύθυμίας 
ίσορρόπως, π/.ήν τής πάλαι δυσθυμίας. 
Λόγος δ’ ένεστιν είς ήμάς ζαί νΰν φθάνει
195 τό χρύσεον νόμισμα τοΰ Νικολάου 
ταΐς βασιλιζαΐς οίκίαις παραμένειν 
θησαυρός ακένωτος ζαί ξένον τέρας, 
ανάθημα μέγιστον τού μυροβλύτου. 
Πρός τό τρίτον δέ θαύμα νΰν βαδιστέον.
200 Τρίτον πάλιν ακούε θαύμα προθύμως.
Δημήτριός τνς έν Κωνσταντινουπόλει 
οίκον κατοίκων έν τοΐς Ελευθερίου, 
πολύν δ’ έπαυχών πρός Νικόλαον πόθον, 
τά πρός εορτήν άθρόον συσζευάσας,
205 άρας διαπόντιος έζ Βυζαντίους, 
πρός τήν ’Λθύραν έζπλέων κατατρέχει· 
έκεΐσε καί γάρ εΐχεν ές έθους άγειν 
λαμπράν εορτήν τώ μεγάλω σύν κρότοις. 
Πλέων τό λοιπόν νυκτός έν μεσαιτάτω, 
210 αίφνης ποθέν θύελλα σύν καταιγίδι
έπιπεσούσα συνταράσσει τό σκάφος· 
ειτα πρός αύτήν άνατρέψασα πρύμναν 
κατά βυθού σύμπαντα ρίπτει σύν τάχει· 
μεθ’ ήν ό Δημήτριός είπύυν αύτίκα 
215 " Νικόλαε πρόφθασον έν μέση βία ”, 
καί τηνικαύτα τής χάριτος τής τόσης 
μεταρσιωθείς, ώς Άμβακούμ τό πάλαι, 
χερσίν αναφώς μηδαμώς όρωμέναις, 
προς οίκον ένδον, τών θυρών κεκλεισμένων, 
220 είσήλθεν αιφνίδιον έν Βυζάντιοι, 
κράζων διαπρύσιον, έκβοών μέγα 
' Νικόλαε πρόφθασον έν περιστάσει ”. 
Οι γείτονες δ’ ούν έν άωρία μέση 
βοής τό οωμάτιον ως ήσθημένοι 
225 πλήρες καταστάν έςανίστανται τάχος.
Διαπορούντες τοιγαρούν τοΐς πρακτέοις, 
εί χθές προς αύτήν διαπλεύσας ’Λθύραν. 
πώς ένδον οικίας [ούτω] κράζει μέγα 
τόν Νικόλαον καί μάλα καθειργμένος: 
230 όμως δέ πάσχειν έκ κακούργων αδίκως 
προς νούν βαλόντες άνερωτώσι τάχος
Τί τούτο, Δημήτριε;χθές προς’Λθύραν 
έβης προθύμως, και πόθεν πάλιν τάχει 
αΐφνηδόν ούτω νυκτός έν μεσαιτάτω, 
235 κεκλεισμένης έξωθεν αύτής σου θύρας: 
καί πώς δέ Νικόλαον έκβοας μέγα 
*Ενθους ο’ ό Δημήτριός όφθείς εύθέως 
άπόκρισιν δέοωκεν ώσπερ έξ "Λδου· 
" Ί'υ.εΐςδέτίνες; πού δ’ έγα> πάλιν μένω 
240 Οι γείτονες κράζουσιν έν ταΐς οίκίαις, 
πάλιν δ’ ό Δημήτριός ένδοθεν λέγει· 
” Ότι μέν έξώλισθον άπό τοΰ σκάφους, 
σφοδρας θυέλλης τώ πελάγει πνευσάσης, 
τοδί σαφώς κάτοιοα’ πώς δέ βυθόθεν 
245 παρήλθον ώδε καί λαλώ τε καί πνέω,
196 κώδ. ftziaif. — 200 ούτος ό στίχος έν τή ώα γέγραπται. — 200 δρα καί τούτο 
τό περί Δημητριου τινός θαύμα παρά τώ άρχιμ. Λεωνίδη, Посмертныя чудеса святи­
теля Николая, σ. 33-35, ένθα τά τοπικά ονόματα, Τά Ελευθερίου καί Άθύρα, γράφονται 
ούτως: вмѣстѣ рекомѣмь Елеоуферии, Анфоуратоу. — 204 κώδ. άθ·ρίων. — 206 κώδ. 
εχπλ. χατατρέχη. — 208 κώδ. φύλλ. σμγ' || κώδ. συυχροτοίς. — 214 ήν] κώδ. Jr. — 
226 ζώο. όίάττορ. τοιγάρ ουν. — 227 κώδ. αυτόν όίαπλεΰσασα ϋ-ΰραν. — 228 πώς] κώδ. 
ταυ || μετά τό οιχίας έλλείπει λέξις δισύλλαβος, ίσως τό οίίτω. — 233 κώδ. ’ίβνς || κώδ. 
α’ίφνηδον. — 238 κώδ. ώσπερεξάύ'ου. — 239 κώδ. εγώ πάλην.
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άγνωστόν έστι παντελώς τό πραζτέον ”. 
Οί γείτονες δ’ ούν τό ξενάζουστον τέρας 
ώσ'ι διαζούσαντες, αίφνης λαμπάδας 
χερσίν λαβόντες, είστρέχουσιν άθρόον 
250 όρώσι δ’ εύθύς τόν Δημήτριον δλως 
άλμην άποπτύοντα πάσαν έζ βάθους, 
βεβρεγμένον σύμπασι τοΐς ίματίοις, 
ώς ζαι σταλάζειν αλμυρόν ξένον ύδωρ 
ζαί πλημμυρεΐν τούδαφος έζτών ρανίδων. 
255 Οί συμπαρόντες τοιγαροΰν πίστιν λόγων
έργων απ’ αύτών έζλαβόντες αύτίζα 
Θεώ τιμήν, έπαινον, εύφημον ζλέος 
ζαί δόξαν άνέπεμπον, ώς παντεργάτη, 
σύν Νΐζο)κάω τώ σοφώ μυροβλύτη· 
260 οί δ’ αϋ γε συμπλεοντες ούδέν εΐδότες
τών ζατά Δημήτριον, ές Κωνσταντίνου 
ώς αυθις άνέπλευσαν, ήζουτισμένοι 
τά παρά δόξαν ίερώς πεπραγμένα 
ύπερφυώς, ήδοντο τω τεραστίω,
265 ώς μάλλον αύτοίπροστυχόντες τώσζάφει, 
ζαταζριβοΰντες τήν βοήθειαν οση.
"Ετερον θαύμα τοΰ σοφού Νιζολάου.
Τίς δέ παριδών ζαί τοδί τών θαυμάτων 
ού ζηυ-ιώσει τήν υμών ξυναυλίαν;
270 οθεν ζατ’ ίσχύν τοΐς παροΰσι αρμόσω. 
Έζ παραλίας τών Μύρων έπαρχίας 
άνήρ άγροΐζος, εύτελή ζών τόν βίον, 
πανηγυρίζων τώ μεγάλω ζατ’ έτος 
είστία λαμπρώς τούς έζεΐ συνηγμένους.
275 Τής ούν εορτής, ώς έθος, τε?.ουμένης, 
αύτός μέν οϊζοι διατριβών εσπέρας 
τά πρός τρυφήν έπραττε τών δαιτυμόνων, 
Βασίλειον δέ τόν μόνον φίλον γόνον 
πρός τόν νεών πέπομφε τών ύ'μνωνχάριν
280 αίφνης δ’ έπιστάν Αγαρηνών τό στίφος,
τούς τοΰ νεώ σύμπαντας έσζυλευζόεες, 
εύθύ ζαταπλέουσι τής Κρήτης τάχος, 
μεθ’ ών ό Βασίλειος άγροίζου γόνος· 
δν ώς απαρχήν ζαί χάριν τών λαφύρων 
285 πρός τόν άμηράν εισάγουσιν εύθέως·
ό δ’ αύ ζατιδών τής θέας εύφυΐαν
(ήν γάρ πρός δψιν ευφυές τό παιδίον 
ζαί πάσιν άλλοις ίζανώς διαπρέπον) 
τοΐς γνησίοις άριστα τών ζατ’ οιζίαν 
290 τάττει παρευθύ ζαί τά πρός πόσιν δλως
δίδωσι τούτω ταΐς τροφαΐς ζεραννύειν.
Οί γούν τεζόντες έζμαθόντες ύστέρως 
τό συμβάν άπλώς τώ νέω Βασιλείω, 
άπαν παρέντες χαρμονής εύθύς μέλος, 
295 πρός πένθος έτράποντο ζαί θρηνωδίαν.
Ήν ούν ζατιδεΐν, ώς Ήσαΐας γράφει, 
στραφεΐσαν αίφνης τήν εορτήν είς γόους, 
ζαί τήν χαράν δέ πρός λύπην άφιγμένην, 
άρδην τε συγζέχυτο πάντα τώ πάθει, 
300 τών γειτονούντων είσρεόντων αύτίζα.
Τί γούν ό Νικόλαος, ό Μύρων θύτης;
ούζ εύθύς είς σύναρσιν όρμά τοΰ νέου, 
άλλά παρήζεν έζδραμεΐν ζύζλον χρόνου, 
δπως μέγα δόξειε τό πραχθέν τάχα.
305 Ήέων τό λοιπόν ζατά ζύζλον ό χρόνος, 
τήν τοΰ φεραυγοΰς ήμέραν Νιζολάου 
πάλιν έπάγει τω προσήζοντι χρόνω.
Πάντων τρεχόντων τοιγαροΰν όλοψύχως 
πρός τήν εορτήν σύν χαρά τε ζαί ζρότοις, 
310 μόνος άπαντάν ό πατήρ Βασιλείου
άπήν γυναιζός άναπεισθείς τοΐς λόγοις, 
ρήματα πιζρά ζαί πλέα βλασφημίας 
σαφώς λεγούσης πρός χάριν Νιζολάου.
Δυσί δ’ άγροΐζος συγζρατούμενος πόθοις, 
315 τώ Νιζολάου ζαί πάλιν [τώ] συζύγου, 
τό τής γυναιζός δυστυχές ζατευνάσας 
λόγοις άπαλοΐς ζαί πάνυ πραϋτάτοις
246 πραζτέον] ούτως έν τώ ζώδιζι; γραπτέον ίσως πραχ&έν μοι. — 258 ζώδ. παν- 
τερχάτην. — 259 ζώδ. μυροβλήτη. — 265 ζώδ. προς τυχόντες. — 266 ζώδ. χατά χρι- 
βοΰντες. — 270 ζώδ. χατιαχνν - - άρμ. — 272 ορα ζαί τό περί άγροίζου τινός θαύμα 
παρά τώ άρχιμ. Λεωνίδη ένθ. άνωτ. σ. 3-9. — 279 ζώδ. χάρην.— 290 ζωδ. παρ εί'9-ν 
- - ττοΰην ολει. — 296 ζώδ. γράηρη. — 298 ζώδ. άφηγμενην.— 309 ζώδ. ειβρεώντων.— 
305 ζώδ. χαταχνχλον. — 308 ζώδ. τρεχώντων. — 311 ζώδ. άπεΐν γ. άναπισ&εϊς. — 
315 ζώδ. σνζήγου. — 311 ζώδ. ςριίλλ. σμε'.
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πείθει παραυτά, τήν χάριν Νικολάου 
διεξιών άριστα τοΐς κατά μέρος, 
320 καί τήν εορτήν έκτελοΰσιν αύτίκα·
πρός εσπέραν δέ και πάλιν κεκλημένων
(ούς είστία μάλιστα και φιλοφρόνως), 
ψυχάς απάντων ταΐςτροφαΐςγαννυμένων, 
μνείαν τις αύτών τοΰ νέου Βασιλείου 
325 άγει παρευθύς έν μέσω δαιτυμόνων
οι δ’ αυ τά πάντα τω νέω πεπραγμένα, 
ήθους τε ρυθμόν και προσώπου τήν θέσιν, 
είς νοϋν άνήγον, τούς τεκόντας έν μέσω 
άναψύχειν θέλοντες έξ άθυμίας.
330 Ταΰτα λεγόντων τών φίλων δαιτυμόνων, 
κυνών ύλακή ταΐς προαυλίαις θύραις 
πυκνή μεγάλως έκτρέχει πρός αέρα, 
ώσπερ αγρίως ένδακεΐν ήπειγμένων.
Τών έσθιόντων τοιγαροΰν δεδοικότων, 
335 μή και πάλιν έφθασεν έξ νΑγαρ στίφος,
καί λαμπάδων φώς έκσβεσάντων άθρόον, 
ό τήν εορτήν έκτελών ώς ήρέμα 
προκύψας έκτος ούδένα μέν προσβλέπει, 
μόνον δέ παΐδα τόν Βασίλειον μέσον, 
340 στολή τό σώμα Περσική κεκασμένον
καί δεξιά φέροντα κύπελλον μέγα, 
κεκραμμένον άριστα, προσφυές λίαν.
Ό γοΰν αγροίκος τώ ξένω θεωρίας
καταπλαγείς μάλιστα, φάσμα τι βλέπειν 
345 σαφώς εώκει νυκτός ώς πρός εσπέραν
μόλις δ’ άναγνούς τής αλήθειας φάος, 
προσφύεται, πρόσεισιν έκ πόθου τάχος, 
πυνθάνεται τάχιστα, τοΐς έσω φέρει, 
τό παράδοξον έκβιάζεται λέγειν
350 καί μηδέν άπλώς συγκαλύπτειν αύτίκα.
Βασίλειος δέ τοΐς λόγοις περιτράνως 
άπαν τό πραχθέν συντόμως διαγράφει·
ΓΓ Κρήτης άμηρα προσδοθείς έγώ μόνος 
έν τοΐς κατ’ οικον γνησίοις έκρινόμην 
355 καί πρός πόσιντάττει με τούτου καί μόνου.
Νύν γοΰνπαρεστώς καί πόμακεκραμμένον 
άγων πρός αύτόν ήρπάγην αίφνιδίως 
έκ θείας, οιμαι, καί μεγίστης ισχύος 
(ούκ οΐδ’ όποιας) καί φθάνω δι’ άέρος· 
360 όταν δέ σύ με κατιδών έπεφθάκεις, 
τότε πρός αύτήν καταβαίνω τήν χθόνα, 
μόνον οέ Νικόλαον τόν μυροβλύτην 
παραστατεΐν μ’ έδοξα σύν προθυμία 
καί συμμαχεΐν μοι καί πτεροΰν τήν 
καρδίαν ”.
365 Ό τών φίλων δ’ όμιλος είσδεδεγμένος 
τοΐς ωσίν αύτών τά ξένως πεπραγμένα 
τώ παμμεγίστω καί πατρί Νικολάω 
ύπερφυώς ήσθησεν ως ύπέρ λόγον 
ές αύριον δέ πανταχού τής Λυκίας 
370 διαδραμόν [τό] τοΰ ξένου τεραστίου, 
στίφος μυριάριθμον έκτρέχει τάχος, 
καί κατιδόντες τήν ξένην προστασίαν 
τοΰ Νικολάου, πρός θεόν τετραμμένοι 
τήν δόξαν άνέπεμύαν εύχαριστίας.
375 "Ετερον θαύμα πάλιν τοΰ μυροβλύτου.
Σύ δ’ άκροατά άθρει καί πάλιν ξένον 
καί φρικτον τεράστιον τοΰ Νικολάου. 
Άνήρ Συμεών ηγιασμένος μέγας 
έχων μαθητήν συντρέχοντα τόν βίον 
380 καί Νικολάου τή θέσει κεκλημένον 
πρός τινα Κατάβολον ούτωσί τόπον 
πέμπει κατελθεΐν διαπόντιον πάλαι.
Ό γοΰν μαθητής ύποδύς εύθύς σκάφος, 
γαληνιώσης τής θαλάσσης ήρέμα 
385 έθει καθ’ ύγρών εύθυμών έξαισίως·
έπεί δέ τοΰ Τρίτωνος είς ροΰν έξέβη, 
αίφνης ποθέν θύελλα σύν καταιγίδι 
έπεισπεσοΰσα συνταράσει τό σκάφος.
Ό γοΰν κυβερνών τής νεώς τάς ήνίας 
390 όλας παρήκε τών χειρών άπελπίσας,
322 κώδ. εβτία. — 325 κώδ. παρ εύ&υς. — 326 αύ τά] κώδ. αυτά. — 327 κώδ. 
προΰόπου. — 334 κώδ. εΰ&ιώντων. — 342 κώδ. προς φυλές. — 344 κώδ. χατά πλα- 
γεϊς. — 347 κώδ. προς φύεται. — 348 κώδ. τάχυβτα. — 353 προς ΰο&εΐς εγώ.— 
357 κώδ. αίφνηδίως. — 366 κώδ. τοϊΰωΰΐν αυτών ταξένως. — 371 κώδ. μυριάρυ&- 
μον. — 375 όρα καί τούτο τό θαύμα παλαιοσλαβιστί παρά τώ άρχιμ. Λεωνίδη ένθ. 
άνωτ. σ. 1-2. — 387 κώδ. &ύελα. — 388 κώδ. συν ταράσσει.
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ισα δέ τούτω και πάσα ναυτιλία· 
πράσσουσιν ευθύς τής νεώς σύμπαν όπλον 
έκ τών χειρών ρίψαντες απεγνωσμένοι· 
μόνη δέ κλήσις ή καλή Νικολάου
395 άνά στόμα σύμπασιν ήδετο ξένως 
τάχος έπελθεΐν τούτον έν τρικυμίαις. 
Έν νώ δ’ υπάρχων καθεώρα σύν τάχει 
ό τόν μοναστήν ύπιών δλως βίον, 
Νικόλαον, τόν πρόεδρον τών Μύρων,
•400 κατά κυμάτων, ώς ό Πέτρος τό πάλαι, 
τρέχοντα, πεζεύοντα σύν προθυμία, 
φθάσαντα δ’ εγγύς άναβήναι τό σκάφος 
καί προσλαβέσθαι τής νεώς τάς ήνίας, 
θάρσος δέπάμπαν έμβαλεΐν τοΐς ναυτίλοις, 
405 παρεγγυάν δέ μηδόλως δεδοικέναι·
" "Ον γάρ έπικέκλησθε τών Μύρων θύτην, 
ιδού τανΰν πάρειμι σύμμαχος μέγας· 
έκαστος έργου τού προσήκοντος γένου ”. 
Ταύτα λαλοΰντος τού σοφού Νικολάου,
410 ευθύς γαλήνη καί πάλιν έπιτρέχει 
καί πάν θλΐβον τάχιστα συναπερρύη· 
άντιστρόφως δέ τήν χαράν έσχηκότες 
εύθυβόλως βαίνουσιν έν Καταβόλω, 
όπου σκοπιμώτατον ειχον έκπλέειν,
415 τόν ευχαριστήριον αδοντες λόγον
Θεώ πρό πάντων καί σοφώ Νικολάω.
Έγώ δέ καί νύν άλλο καί πάλιν θαύμα 
λέξων σαφώς έρχομαι τοΰ παμμεγίστου.
έργον μαχαίρας έσκόπουν παραυτίκα 
430 πράξαι σύν αύτω τώ καλώ πρεσβυτέριο..
'Ωριστο λοιπόν ή σφαγή πρός εσπέραν. 
Τώνγοΰν απάντων πρός σφαγήν έστηκότων 
καί δακρυόντων συμφοράς τό φορτίον, 
τώ πρεσβύτη μάλιστα τού μόρου τάχα 
435 ήκιστα μέλον ούδαμώς ήν ές τόσον, 
ότι γε μή πέφθακε πράξαι μηδόλως 
μνήμην εορτής τού σοφού Νικολάου, 
άγχιθυρούσης έν τρισί ταΐς ήμέρακ· 
τούτο πρό παντός είχε καί κρεΐττον μόρου. 
440 Ούτω τό λοιπόν δυσθυμών ό πρεσβύτης
βοαΐς έκάλει τόν Νικόλαον φθάσάι· 
αΐιονης δ’ έπιστάς έμφανώς ό προστάτης 
παρεγγυάται μή φοβεΐσθαι, μή τρέμειν. 
Μετάρσιον δ’ ουν τών τριχών άφαρπάσας 
445 έν άκαρεΐ τίθησι πρός τήν οικίαν,
εΐπών πρός αυτόν ”Τήν βοήθειαν βλέπεις· 
τήν γοΰν εορτήν, ως έθος,πλήρου τάχος” 
Ταύτα κατειπών άφανής ύπεκτρέχει.
Καί τούτο μέν τοιούτον υπάρχει ξένον, 
450 είς έτερον δέ ό λόγος ήδη ήκει.
Καί πάλιν άλλο θαύμα τού μυροβλύτου, 
φρικτόν τερατούργημα τοΰ Νικολάου.
Άθρει καί πάλιν θαύμα τού μυροβλύτου.
420 Ή Σικελία νήσος καί πάνυ λαμπροτάτη. 
Ταύτην προσοικών εύγενής άνήρ πάλαι 
καί διαφανής έν τιμαΐς πρεσβυτέρων, 
στολήν ίεράν ύπενδύς κατά χρέος 
Θεώ τελεΐν έμελλεν ιερουργίαν.
425 Καί δή κατάρχειν είσβαλόντος, ώς έθος, 
έξ Αφρικής στράτευμα τής’Άγαρ φθάσαν 
σύν τοΐς έκεΐσε τήν ταχίστην έκφέρει* 
βραχύ δ’ άποστάν τήν λαφυραγωγίαν
Νεανίας τις έκ Θράκης ώρμημένος 
δόξης περιιοάνειαν αύχών πλουσίαν, 
455 διαπρεπής τήν όψιν, ωραίος άγαν, 
πλούτω τε βρίθουν, ώς λίαν βαθυτάτω, 
έξ έμπορίας τόν βίον κεκτημένος, 
πρός τήν Κατάνην νησιού Σικελίας 
χρείας καλούσης εύδρομών καταπλέει. 
460 Έκεΐσε λοιπόν ίκαναΐς έφ’ ήμέραις 
περιβραδύνας έκπεράναι τό χρέος 
μια πρός δρθρον διανίσταται τάχος 
τής έβδομάδος ήμερα τή κυρία, 
καί τώ νεω πρόσεισιν έκ πόθου τρέχων, 
465 όπου παρήν μάλιστα Κατάνης στίφος.
Πρός δ’δρθροναύγάζονταλησταί παντόθεν
403 κώδ. ττρος λαβεα&αι. — 406 κώδ. επί κέκλησ&αι. — 407 κώδ. πάρειμοι. — 
425 κώδ. ίίς βαλλόντως.— 427 κώδ. φύλλ. σμς'. — 431 κώδ. ωριστω.— 435 κώδ. μέλ­
λον· — 448 κώδ. υπεκτρέχη. — 454 κώδ. περιφιφάνιαν. — 455 κώδ. διαπρεπείς || 
όραΐος. — 461 κώδ. περί βραδύνας.
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■έπεισπεσόντες τόν λαόν ζατά κράτος 
σφάττουσι ζαι ζτείνουσιν άπηνεστάτως. 
Ό πλούσιος γοΰν έζ Θράκης νεανίας 
470 τούς μέν βλέπων σπαίροντας έσκυλευμέ- 
νους, 
άλλους πρός αίμα ζαι σφαγήν νενευκότας 
καί πάντα δεινά ζαι τραγωδίας πέρα, 
αμήχανων ΐστατο προσμένων ξίφος· 
τόπω δ’ έφεστώς τοΰ νεώ τώ πλαγίω, 
475 όρα πρός έμφέρειαν είκονισμένον
τόν Νικόλαον εις πρόσωπον αύτίζα. 
Και δήτα προσφύς τή θέα τυπωμάτων 
έδεΐτο πάμπαν έκφυγεΐν καιρόν βίας, 
εις μνείαν άγων θαυμάτων άπειρίτων 
480 αύτοΰ θ’ έαυτοΰ ζαί τεζόντων τόν πόθον, 
δνπερ πρός αύτόν εΐχον έντεθραμμένον. 
Πάλιν άνεμίμνησζε τοΰτον εύθέως 
τής ηλικίας ζαι τό τοΰ γόνου μόνον 
ζαί πάντα τάλλα βίαν ύπεζζλΐναι.
485 Θύτου τό λοιπόν έν μέσοις τοΐς βαρβάροις 
έξημμένος μάλιστα τοΰ Νιζολάου, 
διέδρα τόν ζίνδυνον άρρητοτρόπως, 
όρώμενός τε ζαί βλέπων δλος δλους· 
άλλ’ ή χάρις ήμβλυνε τούτων τάς κόρας, 
490 πρός τήν σχέσιν βλέπουσα τοΰ νεανίου.
Όρα ζαί νΰν έτερον φρικτόν ζαί ξένον. 
Έτερον ούζοΰν ζαί πάλιν βλέπε θαΰμα 
τοΰ παμμεγίστου ζαί θείου Νιζολάου. 
Πόλις, τό Βυζάντιον, ή Κωνσταντίνου 
495 περιφανής ένεστιν είς πάσαν χθόνα.
Άνήρ τό λοιπόν εύλαβής, Ιωάννης, 
ταύτη παροιζών εικόνα τώ μεγάλω 
περιφανή τέτευχεν έζ χρυσαργύρου· 
άπό βρέφους πλήν τόν πόθον είχε ξένον 
500 πρός αύτόν εύθύς καί πάση περιστάσει 
τούτω προσεΐχε δεξιώ παραστάτη.
Δεήσαν ούζοΰν ζαί πρός Άδρίαν πλέειν 
(ουτος δέ κόλπος παρ’ Ίόνιον ρέει),
σφοδράς ταραχής προσβαλλούσης τώ σζάφει 
505 ζαί διε/.άσαι ζαί διαρρήξαι ές μέσον
έζ τής άνάγζης ζαί βίας τών κυμάτων 
σαφώς θελούσης, ό ξένος νεανίας 
σύν επτά προσπλέουσιν άλλοις εύθέως 
έμβάς πρός άζάτιον όξέως λίαν
510 τόν αίγιαλόν ζατεπείγονται φθάσαι· 
έγγύς γάρ ή ναΰς ήρτο τω μεταρσίω, 
μήτε πρόσω βαίνουσα, μήτ’ όπισθίως. 
Σφοδρόν δέ ζΰμα τών κάτωθεν ζαχλάσαν 
ζαί βρασθέν αίφνίδιον, άφρόν τ’έζπτύσαν,
515 κλώζει τό λεμβάδιον αύτανδρον τάχος 
ζαί τω βυθώ δίοωσι τώ κατωτέρω· 
ό δ’ Ιωάννης τω τάχει τοΰ κινδύνου 
" Νικόλαε πρόφθασον ” έζ ψυχής λέγει. 
Μόνον δέ τούτο ζαταλέξαι συμφθάσας
520 ζαί τοΰ βυθοΰ πατήσας άπλώς τά βάθη 
τόν Νικόλαον ζαθορά παραυτίζα· 
δς δήτα τοΰτον έζ χειρός άνελζύει 
ζαί πρός τό πλάτος τής θαλάσσης εκφέρει- 
Έςυποδύς δέ τόν φελώνην εύθέως
525 ζατά θαλάσσης ύφαπλοϊ, τώ δυστήνου 
τούτω δ’ έπειπών άνατρέχειν είς φάρος, 
ώράτο σαφώς έν μέση τρικυμία 
ζατά ζυμάτων, ώσπερ είς γήν, έζτρέχων, 
τής χάριτος πνεύματι τοΰ Νικολάου
530 λαμπρώς άζλύστως ζυβερνώμενος λίαν. 
Ούτω δ’ έπιστάς αβλαβής πρός τήν χθόνα 
έπεμπε δόξαν, αίνον εύχαριστίας, 
Θεώ τά πρώτα, δεύτερον Νιζολάω, 
πρός τήν πατρίδα ζαί πάλιν σεσωσμένος.
535 Καί τούτο μέντοι τοΰτον έσχε τόν τρόπον 
συνάψαι δέ βούλεται ό λόγος άλλο· 
δπως δέ συνέδραμεν, άζούειν πρέπον.
Παρήν εορτή τών Χριστού γενεθλίων
Καίπερ ζεζυφώς τοΐς σιδηροΐς πρός χθόνα 
540 τώ δημιουργώ προσφόρως άνεζρότει·
470 σπαίροντας] ζώδ. ΰ/.εροντας. — 473 ζώδ. ϊστατω προς μενών. — 477 κώδ. 
ταρός φυς - - τυπομάτων. — 481 δν περ] κώδ. ηνπερ. — 484 ζώδ. υπεχχλήναι. — 
495 ζώδ. ττίοί φανής. — 504 ζώδ. προς βαλούΰης. — 508 ζώο. προς πλέοναιν. — 
520 ζώδ. βά&ει. — 534 ζώδ. σεσσοσμένος. — 537 ζώο. φύλλ. σμζ’. — 538 μετά τό 
γενεθλίων έλλειμμα φαίνεται μέγα. — 540 ζώδ. προς φόρως άνεχρότη.
— 365
ωδή μελών δέ πρός τάς άλεκτρυόνων 
ωδάς παρήκτο καί βραχύ προσωτέρω· 
αίφνης δ’ ύπέρ ήλιον ένδοθεν φάος 
πίμπλησιν άπαν φυλακής τό χωρίον 
545 καί τίς γεραρός ίερώς έσταλμένος,
ήδύς, πολιός, φαλακρός τά πρός τρίχας, 
τούτω προσιών συγκεκυφότι λίαν
"Έμέ” κράζει μέγιστον αίφνης "έκ Μύρων 
ό συγκρατών άπαντα πανσθενής λόγος, 
550 σοι προστάτην πέπομφεν ένθαδί μέγαν 
άναγγελοΰντα και χαράς θυμηδίαν 
και χάριτος πλήσοντα μουσουργημάτων, 
δι’ ών κροτήσεις έμμελώς άπαν κλέος 
πάντων άγιων και κόρης σύν άγγέλοις.
555 Τσθι τό λοιπόν, ώς ό θήρ σαφώς Λέων 
λιπών τό βιοΰν παρεπέμφθη τή κρίσει, 
εκκλησία δέ καί πάλιν ό δεσπότης 
δώσει γαλήνην καί τιμήν τών εικόνων 
ύπέρ τό πρώτον άδιάσειστον στάσιν ”.
560 Ταΰτα κατειπών κόμμα βραχύ βιβλίου 
τούτω φαγεΐν δίδωσιν έκ χειρόσ φέρων 
τούτοις δ’ ύπήρχεν ή γραφή τοΰ βιβλίου·
Ό συμπαθής τάχυνον οίκτΐρμον, Λόγε· 
ώς οίκτον αύχών, σπεΰσον ίκέτας ρύσαι, 
565 ότι τό σύμπαν δυνατώς ύπεξάγεις ”.
Ό δ’ Ιωσήφ ήσθιε τά γεγραμμένα, 
ύπέρ μέλι δοκούντα σύν τώ κηρίω 
φάρυγγι τούτου καί ψυχή καί καρδία.
Τούτων τελουμένων δέ τών τεραστίων, 
570 άπαν σιδηροΰν έκ μελών όλων βάρος 
έπιπτεν αυτόματον, έκφέρον ψόφον.
Τούτων δ’ απάντων εις τέλος σφιγμένων, 
θεία δυνάμει τούτον άρπάσας όλως 
έκ τών θόλων ήνεγκε μακράν αύτίκα· 
575 μετάρσιον δέ πρός τόν αέρα φέρων
έν άκαρεΐ δίδωσι τή Κωνσταντίνου, 
έν τοΐς Όρμίσδου, παντελώς ύπέρ λόγον
ένθα φανείς ήγειρε δόξαν άθρόον 
τώ Νίκολάω, τώ σοφώ μυροβλύτη.
580 Εντεύθεν αύτόν κατά τήν Πέμπτην λόγος 
Χριστού σύν άμα τοΐς σοφοΐς άποστόλοις 
έταξε μέλπειν Ιωσήφ ό γεννάδας 
έκκλησίας πλήρωμα τών χριστωνύμων 
καν καί φανέν πρόςβάροςτοΐς θύταιςτότε,
585 εί Νικόλαος τήν προτίμησιν έχει 
τών ιεραρχών, ησυχαστών, μαρτύρων, 
έφη τό σύμπαν τής σοφής μουσουργίας 
τούς ιερούς άπαντας αύτού κανόνας 
φθερεΐν παραυτά καί πυρί δούναι φλόγα,
590 εί μή καί Νικόλαος σύν άποστόλοις 
Πέμπτη πρός αύτή καταχθείη τό τάχος, 
"ΐνα τό λοιπόν μή λάβη πέρας λόγος, 
άπας δέ κόσμος έκ μέσου τών κανόνων 
άρθή προφανώς Ιωσήφ μελουργίας
595 Χριστού διακοσμήση τήν έκκλησίαν, 
παρήτο τοΐς σύμπασι τά πεπραγμένα 
καί Νικόλαος έξ έκείνου τοΰ χρόνου 
καθ’ εβδομάδα ταΐς όλαις έκκλησίαις 
συνευλογεΐσθαι τοΐς σοφοΐς άποστόλοις·
600 ό δ’ Ιωσήφ είληφε καί Θεού γέρας 
τής χάριτος μάλιστα καί τών θαυμάτων. 
Ταύτα μέν ούτως ένθαδί διαγράφω, 
έκ τής θαλάσσης ύποδείξας σταγόνα· 
έκ γεύματος τόν πίθον (ή παροιμία)· 
605 πρός γάρ τό σύμπαν τών απείρων θαυ­
μάτων 
τού Νικολάου, τού σοφού μυροβλύτου, 
ίσως έπιλείψει με καί χρόνος γράφειν,. 
δπου γε καί νύν μετρίως λελεγμένων 
όρας τά κέντρα τών κακών μωμοσκόπων
610 φρίσσοντα καίπλήττοντα, πλήν ού καιρίαν., 
"Απερ σεσιώπηται τώ πάλαι χρόνω, 
πρός εύγενή τε φράσιν ήττικισμένην 
έλθόντα μήπω τοΐς σοφοΐς τά πρός λόγον,
541 κώδ. μελλών. — 547 κώδ. σν γκεχϋφότι. — 556 κώδ. κρίση. — 559 κώδ. άθΐ- 
άσιστον. — 569 κώδ. βιβλύου. — 563 κώδ. οΐχτίρμων. — 568 κώδ. ττάρυγγι. — 
578 κώδ. εϊγηρε. — 583 κώδ. χριστοννμων.— 585 κώδ. προτήμησιν ’έχη·— 590 εί μή] 
κώδ. ίίμι. — 591 κώδ. κατά χ&είη. — 604 σημειωτέον τήν παροιμίαν, ήτις έστι παραλ­
λαγή οιαφορος τού « έκ τοΰ γεύματος γινώσκω » καί του « έκ τοΰ γεύματος ή πηγή »/Όρα. 
στίχον 22 καί Corpus paroem. II, σ. 162, 165, 753. — 612 κώδ. ηττηκιβμενην.
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νΰν είσφέρουσι πάσιν έν παρρησία, 
615 και ταύτα μέτρω γραφικής εύρυθμίας·
έγώ δ’ έροίμ.ην τοΐς λέγουσι μετρίως, 
εί ταΰτ’ αληθή μηδαμώς τών θαυμάτων, 
ώς μή τυχόντα φράσεως τής ποικίλης, 
πώς θαυματουργός ό Νικόλαος; φράσον.
620 Εί δ’ ή θέσις ένεστιν αληθέστατη, 
πάντως ταδί πάρεισι πράγματα ).όγου· 
ώς γάρ χελιδών ούκ έαρ μία φέρει, 
καί πράςις ούτως ού μία καί δευτέρα 
τόν θαυματουργόν ακριβώς πεφρασμένον
■ 625 σύ δ’ εί ’κ μέσου ρίψειας, ώς ρίζαν εχον 
έκ των χθαμαλών καί χαμαιζήλων λόγων,
ήκιστα πρέπον, ούδ’ εύσεβές τυγχάνει· 
δτι δέ μή πέφρασται τοΐς παλαιτέροις, 
το καινόν ούδέν εί γάρ άπαν έγράφη, 
630 έδει τεράτων καί μάλλον Νικολάου·
ούδ’ αύτόν οιμαι, τό φρικώδες εί δέον 
ώδε γράφειν πάρεστιν, ώς τολμητέον 
κόσμον βαστάσαι τής γραφής τά βιβλία.
Ημεΐς δε δώμεν δόςαν Θεώ τώ έν 
τριάδι 
635 ύμνουμένω πάντοτε, νΰν, είς αιώνας, 
τω δόντι τέλος ένθαδί τών θαυμάτων 
τοΰ θαυματουργού καί σοφού Νικολάου,
615 κώδ. γραφηχής. — 625 κώδ. θ'’ έκ. — 632 κώδ. πάρεστην.
XIX
ΜΗΝΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΩΙ Γ.
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, 
ηγουμένου τής μονής τών Αύγάρου.
(Cod. Sab. 242, f. 104α -140α).
1. "Οτι μέν, ώ φιλάγιον άθροισμα ζαι φιλόχριστος συνέλευσις, 
τό τοΐς έπ’ αρετή διαλάμψασι ζαι τής θείας έν μετοχή χάριτος 
ζαι θέσει θεότητος ήξιωμένοις έφετόν ζαι έπέραστον ένδιατρίβειν 
διηγήμασιν τοΐς εύσεβεΐν προαιρουμένοις, ήμΐν τε πάσιν βέβαιον 
ζαι φανερόν αύτή τή φύσει ζαθέστηζεν επειδή γάρ αύτοί τή τού 5 
παναγίου ζαί ζωαρχιζού πνεύματος έπιπνόία ζαί χάριτι έρασταί 
τής άνω δόξης άραρότως γεγένηνται, ζαί διά τούτο φίλοι ζαί υιοί 
αύτού τού τής δόςης Κυρίου ήίάώθησαν χρηματίσαι, πάσαν τήν 
πρός σάρζα φιλίαν ώς δυσειδή ζαί βδελυράν όντως μορφήν ές 
εαυτών έξοστραζίσαντες, διά ταΰτα θαυμαστοί όντως ζαί έπιπό- 10 
θητοι πάση ζαθεστήζασι τή τών εύσεβών δμηγύρει, φοβεροί δ’ αύ 
ζαί ζατάπληζτοι τοΐς άζρατέσιν ζαί τά τής ψυχής αρχέτυπα ζαί 
ζαθαρά διά τής αμαρτίας ζαταβορβορώσασιν ζάλλη· ότι δέ ζαί τό 
τήν αύτών όση δύναμις μεγαλύνειν ζαί έργοις τιμάν όσίαν μνή-
Τίτλ.: κώδ. ίαννουαρίω. — 7 κώδ. άραρώτως. — 8 φίλοι καί υιοί] Ίωάν. εύαγ. 
ιε', 14, 15. Αουκ. κ', 36 || τής δόςης Κυρίου] Αουκ. β', 9. Κοριν&. 1, β', 8. Αύτ. 2, 
γ', 18. η', 19. Ιακώβ, β' 1. — 9 κώδ. δυβηδή χαϊ βΰελλυράν. — 10 κώδ. εξοστρα- 







μην είς αύτόν [τόν] τούτοις παρασχόντα τό σθένος αναφέρει τό σε- 
μνολόγημα, ή άπόδειξις εναργής τοΐς φιλομαθέσιν άποδέδβικται. Τοι- 
γαρούν χαι ημείς, οί πάντη τής τε έγκυκλίου παιδεύσεως καί τής 
άγαν θεωρητικής καί πάσαν αϊσθησιν ύπερβαινούσης αληθέστατης 
γνώσεως ούδέ άκρω δακτύλιο γευσάμενοι, ιόσπερ τινα νηπίων ψελ­
λίσματα συνεισφέροντες, τή πρός τόν αγαθόν καί φιλάνθρωπον 
Κύριον τόν διδόντα "λόγον έν ανοίξει τού στόματος” έλπίδι θαρρή- 
σαντες καί ταύτη βοηθώ χρώμενοι μικρά τινα τής μετά χεΐρας 
ύποθέσεως λέξομεν, ού ψευδεπιπλάστοις έννοίαις ταύτην ύπεραί- 
ροντες — ασεβές γάρ καί τής χριστιανικής ανάξιον πολιτείας —, 
άλλ’ ά γραφικώς έως ήμών καταντήσαντα έγνωμεν παρά τών αύταΐς 
ό'ψεσιν ταύτα έορακότων. ’Ήδη μέν ούν έπ’ αύτήν ίτέον τήν τού 
λόγου διήγησιν, τόν τού λόγου δοτήρα προβεβληκώς Κύριον μή 
κατάραν άντ’ εύλογίας καί ΰβριν άντ’ επαίνου κομίσασθαι.
2. Ή μία τοίνυν ούσία καί θεότης καί δύναμις έν τρισίν 
ύποστάσεσιν προσκυνουμένη καί δοξαζόμενη τάς τών ενδόξων άπο- 
στόλων φημί καί μαρτύρων προφητών τε καί οσίων καί δικαίων 
άνδρών άρετάς διά ψυχωφελούς συγγραφής τώ κοινώ τών άνθρώ- 
πων θησαυρίζουσα κατά γενεάν καί γενεάν συστήματι παμπληθείς 
τών προωδευκότων θεοφόρων άνδρών έδωρήσατο ήμΐν τάς δωρεάς, 
ώς άν μή, πρόχειροι πρός κακίαν υπάρχοντες, πάντη τής εύθείας 
άποκεκλικότες φανώμεν. Έπί τε τής προλαβούσης γενεάς, λέγω 
δή τού χριστιανικωτάτου καί έν άγίοις βασιλέως Μιχαήλ τού τήν 
ούράνιον άνταλλαξαμένου βασιλείαν καί ύπό τού άθεωτάτου Δέον­
τος τού νέου Δωήκ καί τής άλουργίδος αναξίου εκβεβλημένου, 
άνέδειξεν ήμΐν ώσπερ τινά νεοφανή άστέρα τόν μακάριον καί όσιον 
πατέρα ήμών Εύστράτιον, πολλούς όντως άνατλάντα αγώνας καί 
ιδρώτας καί τω βίω ύπερφερή καθεστηκότα μέχρι τής βασιλείας
2 ζώδ. εναργείς. — 3 ζώδ. τοιγάρ ουν. — 5 ζώδ. ώσπερ τι νηπ. — 7 ζώδ. 
ό'ιό'οΰντα || Έφεσ. ς', 19 || ζώδ. ενανοίξει. — 8 ζώδ. τινά. — 9 ζώδ. λέξωμεν’ ου 
ψευ^1 επιπλάστοις. — 11 οάάά α] ζώδ. «Ζλ«. — 12 ζώο. ητεον. — 13 ζώδ. <)ω- 
τήρα. — 19 ζώδ. ζαταγενεάν. — 20 ζώο. προοόευζοτων. — 24 ζώδ. ά&εοτά- 
του. — 25 Δωήζ] Βασιλ. 1, ζα', 7. ζβ', 9, 18, 22.
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τού ορθοδόξου ζαί θεοστειοούς Βασιλείου* ού του 3ίου άυαγράύα- 
σθαι βουλόμευος αύτήυ έζείυηυ χαθιζετεύω τήυ ύπεράρχιου άρχήυ 
ζαί τρισυπόστατου θεότητα ακόλουθου ζαί ταύτηυ τήυ ψυχωφελή 
διήγησιυ τώυ προδιαλαμψάυτωυ θεοφόρωυ άυαδεΐςαι, εί ζαί πάυτη 
τώ λόγω διαλελυμέυη ζαθέστηζευ. 5
3. Ταρσία τίς έστιυ χώρα ούτω ζαλουμέυη, ύπό τό θέμα τε­
λούσα τώυ Όπτιμάτωυ. Έυ ταύτη παράζειται κώμη δυομαζομέυη 
Βιζτιυιαυάς, ήτις περιφαυεστέρα τής Άρμαθέμ κεχρημάτιζευ, 
τοιούτου ήμϊυ σημειοφόρου πατέρα ζαί τού παυτός ζόσμου φω­
στήρα τή τώυ μεγίστωυ θαυμάτωυ αστραπή ζόσμου όλου φωτί- 10 
ζουτα, του τρισμαζάριου λέγω Ευστράτιου, άυατεταλζυΐα, Έυ αύτή
ήυ τις τώυ έυ αύταρζεία βιούυτωυ, Γεώργιος έπουομαζόμευος, μετά 
τής οικείας συμβίου, Μεγέθους προσαγορευομέυης, τού πυεύματος, 
ώς οιμαι, τού άγιου προσφόρους αύτώυ ζαί τάς τώυ ουομάτωυ 
θέσεις έυτεθειζότος* γεώργιου γάρ ώς αληθώς πλούσιου τε ζαί 15 
ύπερμέγεθες τώ Χριστώ προσήγαγου, πάυτα θησαυρού ύπερβάλλου. 
Ύπό τούτωυ δή ό μέγας ούτος ζαί θεοφόρος Εύστράτιος γευυηθείς 
ζαί διαπλασθείς πλάσιυ άρίστηυ ζαί καθαρωτάτηυ, έυ παιδεία ζαί 
υουθεσία Κυρίου παρ’ αύτώυ άυαγόμευος, μέχρις είζοσαετούς χρό- 
υου τώ θείω ζάτοχος γεγέυηται έ'ρωτι. 20
4. Καί δή μεμάθηζευ τούς έαυτού μητραδέλφους έυ τοΐς τού 
Όλυμπου μέρεσιυ ώσπερ τιυάς αστέρας ταΐς άρεταΐς διαλάμπουτας 
ζαί τή άσζητιζωτάτη διαίτη* Γρηγόριος δέ ήυ ό θαυμάσιος πρός 
ου ό μέγας ζαί προφητιζώτατος Ίωαυυίκιος έυ αρχή τής έζ τού 
ζόσμου άυαχωρήσεως άφίκετο ζαί παρ’ αύτού έυτολάς τε ζαί τήυ 25 
έυ οΐω τόπω συμφέρου αύτω έστιυ τού όρους τού άγιου έζείυου
2 κώδ. υπέρ αρχιον. — 3 κώδ. ψυχοφελή. — 6 έν τώ {Ιέματι τών Όπτιμάτων 
έ&νος ήν Ταρσιάται καλούμενον. Constant- Porphyrog. opera ed. I. Meursius. Lugd. 
Batavorum 1617, σ. 24-26. — 11 κώδ. άνατεταλχυίαν. εναυτή. — 12 κώδ. εναυ- 
ταρχία. — 17 κώδ. τούτον. — 18 κώδ. ό'ι« - - χα,^αροτάτην || έν παιδεία
και νουθεσία Κυρίου] Έφεσ. ςζ, 4 — 22 κώδ. ώσ,Ύίο τιναζ' οΰτω πανταχού. — 
23 Γρηγόριος] Acta sancti loannicii ed. I. Yan den Glieyn. Bruxellis 1894, σ. 









οϊκησιν ποιήσασθαι άπειλήφει διδασκαλίαν, ώς ή κατ’ έκεΐνον 
ιστορία διαλαμβάνει* σύν αύτώ δέ τώ θαυμασίω Γρηγορίω ύπήρχεν 
δ τε θαυμάσιος καί ταΐς άρεταΐς διαλάμπων Βασίλειος, άλλά μήν 
καί ό ασκητικότατος καί θεοφόρος Πέτρος, καί σύν αύτοΐς Άγά- 
θων καί Αντώνιος, οί θερμότατοι τής αγίας τριάδος λάτραι καί 
ταΐς άρεταΐς ώς άμπελος ευθαλής καί ζατάζαρπος χρηματίζοντες. 
Ούτοι πάντες αύτάδελφοι έκ μιας χρυσής ώς είπεΐν γαστρός άνα- 
λάμψαντες, καί τό ουράνιον όντως καί γλυκύτατον μέλι τής άρετής 
γεωργούντες έν τόπω τινι Καλύμνω έπονομαζομένω, σταδίους πέντε 
καί δέκα ή καί προς τής Προυσαέων πολίχνης άφεστηκότι καί 
πρός πόδας τού έκεΐσε όρους διακειμένω, τού έπιλεγομένου Τρι­
χάλικος, δς έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις τήν προσηγορίαν άντηλ- 
λάςατο Αύγάρου προσαγορευθείς, ώς έν αύτω ευνούχων προ- 
ασζησάντων.
5. Προς τούτους τοίνυν τούς θεοφόρους καί τής πενταρίθμου 
τών άγιων χορείας ίσοστασίους ό θαυμάσιος καί μεγας πατήρ 
ήμών Εύστράτιος φυγάς άπό τών γονέων γενόμενος άφίζετο, καί 
τώ θαυμασίω έκείνω Γρηγορίω προσελθών ήτει μετά δακρύων 
συναρίθμιον αύτόν τοΐς θεοφόροις έκείνοις πατράσιν καταστήσαι 
καί τώ άγγελιζώ σχήματι ζαταλαμπρύναι, ώς μηδέν έτερον τών 
έπί γής έφετών έπιζητούντα ή στέργοντα. Ό τοίνυν ήγιασμένος 
Γρηγόριος τή ένούση αύτώ θεία σοφία ζαταπραύνας, ζαί παραι- 
νέσεσιν θεοτερπέσιν ρυθμίζων τόν κατά Θεόν αύτού σκοπόν, φησίν 
πρός αύτόν* «Βιάζουσά έστιν τήν φύσιν, ώ τέκνον γλυκύτατον, ή 
τών μοναχών πολιτεία, καί ούκ έχεις έπαρζέσαι πρός τε τόν ζά- 
ματον τής άσζήσεως ζαί πρός τούς παρά τών άοράτων έχθρών έπα- 
νισταμένους δριμυτάτους πολέμους, "δτι ούζ έστιν ήμΐν ή πάλη ”,
1 ζώο. 7.ατί7ΛΪνον. — 2 ιστορία] λέγει δέ περί τής συγγραφής τοΰ μοναχοΰ Σάβα, 
τής ύπό Van den Gheyn έζδο&είσης || ζώδ. συναντώ δη. — 3 Βασίλειος] Acta S. 
loannicii σ. 98. — 4 Πέτρος] ούτός έστι Πέτρος ό σημειοφόρος ό έν τή Άτρώα ζαι 
πι&ανώς ό συγγραφεύς τοΰ δευτέρου βίου τοΰ οσίου Ίωαννικίου. Asta s. loannicii σ. 
17-18, 80-63, 81. 120-122. — 5 Αντώνιος] Acta σ. 81, 98. — 8 ζώδ. μίλη. — 
16 ζώδ. χορίας. — 24 Βιάζουσά] έζ τοΰ Μάτι}, ια', 12 ζαι Λουζά ις', 16.
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'κατά τόν μέγαν απόστολον Παύλον, ' πρός αίμα καί σάρκα, άλλά 
πρός τάς άρχάς, πρός τάς εξουσίας, πρός τά πνευματικά τής πο­
νηριάς”· και πρός τούτοις τήν έν ταΐς διακονίαις διηνεκή καί έπι- 
πεταμμένην ταλαιπωρίαν, τήν τε παρά τής αδελφότητος πάσης 
προσγινομένην έπιπληξίαν καί όνειδιστικήν δοκιμασίαν ούκ ένεγκών, 5 
■δέος μή πρός τόν κόσμον έπαναζεύξειας καί γενήσονταί σοι "τά 
έσχατα χείρονα τών πρώτων”· καλόν γάρ έστιν μή εύξασθαι, ή 
εύξασθαι καί μή άποδούναι». Τούτων άκροατής ό τίμιος Εύστρά- 
πιος τών παρά τοΰ θεόφρονος Γρηγορίου λεχθέντων [γενόμενος], 
παραυτά τών ιχνών αύτού έφαψάμενος προσετίθει τοΐς δάκρυσιν 10 
Όάκρυα καί ταΐς οίμωγαΐς οίμωγάς, τοιαύτα φάσκων πρός τόν ση- 
μειοφόρον Γρηγόριον ότι περ " Εί καί τής τοιαύτης κλήσεως 
ανάξιός είμι, άλλ’ όμως ό είς ταύτην με τήν θείαν οδόν τής σω­
τηρίας χειραγωγήσας Θεός έστιν δς τής έμής κηδόμενος σωτη­
ρίας πύρ έγκάρδιον έντέθεικεν τή έμή ψυχή μηδενός έτέρου τών 15 
έπί γής έφετών έχειν, άλλ’ ή τοΰ άξιωθήναι τής ίσαγγέλου ταύ- 
πης βιοτής ”.
6. Τούτοις καταπλαγείς τοΐς θρηνώδεσιν έπιφθέγμασιν ό θαυ­
μάσιος ποιμήν, καί γνούς τω πνεύματι " σκεύος έκλογής ” μέλλειν 
έσεσθαι τόν παΐδα, άποθρίξας αύτόν, συναρίθμιον τή κατ’ αύτόν 20 
συνοδία πεποίηκεν* φωστήρων γάρ δίκην οί έν έκείνω τώ τόπω 
■οίκοΰντες άγιοι ώς άληθώς πατέρες έξήστραπτον, τοΐς άγώσι καί 
ταΐς τών θαυμάτων έπιδείξεσι λαμπρυνόμενοι. Ταύτης έπιτυχών 
τής έφέσεως ό μέγας ούτος Εύστράτιος, πάσαν τήν ύπηρεσίαν 
προθύμω καρδία καί τεταπεινωμένω φρονήματι άπένεμεν, καί παρά 25 
πάντων λίαν στεργόμενος τής φίλης αύτω καί συνήθους έξαγο- 
ρεύσεως ούκ ήμέλησεν, τής τε παννύχου στάσεως καί τής τών 
θείων λογιών μελέτης, ύφ’ ών τάς τής ψυχής κόρας φωτισθείς
1 Έφεσ. ς'. 12. — 4 κώδ. ταλανπωρείαν. — 7 Ματθ. ιβ', 45. Λουζ. ια', 26. — 
9 προσέθηζα τό γτνόμτνοζ. — 10 παραυτά] τοΰτο ούτως έγραψα, διορθώσας τά έν 
τω κώδικι: γρηγορ. παρ αντών λεχ&έντων, τών ιχν. «. ίφ’ άψάμ. — 11 κώδ. οίμο- 
γαΐς οιμογάς τ. φάσχον. — 16 κώδ. επιγής. — 17 ζώδ. βιωτής. — 19 Πράς. θ', 
15. — 20 ζώδ. χατ αντών. — 21 ζώδ. ενεχείνω. — 22 ζώδ. ίξήβτραπτων. — 







ό καθ’ ήμάς Ήλίας καί τής τών παθών Ιεζάβελ όλοθρευτής ες 
αυτής είπεΐν τής εισόδου κατάπληκτος τώ δντι καί θαυμαστός 
πάσιν γεγένηται, ακτημοσύνης τώ ζάλλει τοσουτον μορφουμενος, 
<υ; μή κεκτήσθαι έν τώ βίω τούτω πλήν δπερ εβέβλητο ίμάτιον 
καί παλλίον μαλλωτόν, μεθ’ ού καί τήν τοΰ ελάχιστου ύπνου ό 
στερρός ούτος άδάμας έπετέλει χρείαν, καί ταύτην έφ’ ώ άν έτυ- 
χεν τόπω άνακλιθήναι αύτόν καί μικρά; άναπαύλεως μεταλαβεΐν 
ούδέ γάρ έν ταύτη τή χρεία τόπος αύτω ή κοίτη άφώριστο. 
Λέγεται δέ μήτε ύπτιον αύτόν άναζλιθήναι άφ’ ού άπετάςατο χρό­
νου, μήτε μήν τώ άριστερώ μέρει τοΰ σώματος άναπεσεΐν εν 
πάσιν τοΐς έβδομήκοντα πέντε έ'τεσιν, οίς έν τή μοναχική πολι­
τεία διέπρεψεν. Άλλ’ ούν ούτε ήμέρα αύτόν μία καί μόνη διέ- 
λαθεν, καθ’ ήν τούς παρά τοΰ πνεύματος τοΰ άγιου τώ μακαρίω 
Δαυίδ έμπνευσθέντας θείους ψαλμούς ούκ έμελωδησεν έστιν γάρ 
οτε δίς ή ζαί τρις τής ήμέρας διά σπουδής έσχεν τούτο οιελθεΐν, 
δπερ τοΐς οικείοι; αύτοΰ καί γνησιωτάτοις προς αύτό τό μακάριου 
αύτοΰ τέλος έφανέρωσε μαΒηταΐς.
7. Έν τούτοις τοΐς παναγάστοις καί πάσαν ύπερβαίνουσιν α'ί- 
σθησιν άγωνίσμασιν διαλάμποντος αύτοΰ καί ύπό πάντων στεργο- 
μένου διά ύπερβάλλουσαν ταπείυωσιν καί τήν άλλην τοΰ βίου δια­
γωγήν, ό θεοτίμητος εκείνος καί τώ δντι γρήγορος οφθαλμός τέλεί 
τοΰ βίου έχρήσατο, πολλοί; μέν καί μεγάλοι; θαυματουργήμασιν 
πληροφόρησα; άπαντα;, ώ; εύηρέστησεν τώ Θεώ (καί γάρ μέχρι 
τή; δεύρο ή πάνσεπτο; αύτοΰ σορό; μύρων ιαματικών άναβλύζέι 
δαύιλίαν τοΐ; μετά πίστεω; προσιοΰσιν), διάδοχον δέ καί τρόπου 
καί τή; προστασία;, ώ; ό θεόπτης Μωύσή; τόν τοΰ Ναυή Ίη- 
σοΰν, τόν μακαριώτατον καί τώ δντι φερώνυμον καταλιμπάνει Εύ-
1 Βασιλ. 3, ігГ, ζ'. 4, θ*. — 3 ζώδ. — 4 ζώδ. κεκτεΐσθ-αί. — 7 ζώδ.
άναχλη&ήναι - - μετά λαβεϊν. — 8 ζώδ. άφόριστο. — 10 ζώδ. μίρι. — 12 ζώδ. 
ύά ελα&εν. — 14 ζώδ. ονζεμελα ΰησεν. — 15 ζώδ. τρεις. — 25 δαψιλίαν] ούτως 
έν τώ ζώδίζι || διάδοχον] πρβλ. Acta Іоашіісіі σ. 53 § 32с.—26 Δεοτερ. λα', 7 ζέ.— 
27 ζώδ. /.αταλιμττάνη || Εύστά9ιον] τοΰτον ίσως ό μοναχός Σάβας νοεί έν οϊς λέγε 
περί τίνος Ευσταθίου μονάσαντος πρός τώ τής Βιδονίας ζόλπω ζλπ, περί ου δρα ζαΐ τό 
τούτοις διαφέρον σημείωμα τοΰ Van den Gheyn [Acta loannicii σ. 52 § 23 ζαι σ. 55 g].
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στάθιον· δς ζαί αυτός τής τοΰ προηγησαμένου άρετής μιμητής 
υπάρχων ζαί τήν έμπιστευθεΐσαν αύτω διαζονίαν έν ολίγω χρόνω 
άριστα ζυβερνήσας, ϊνα τά έν μέσω συντέμω, ζαί προς Κύριον 
άπαίρειν μέλλων, έπειδή έφθασεν ή τελευταία ήμερα τε ζαί ώρα έν 
ή έδει αύτόν τού μέν ζόσμου άπάραι, πρός δέ τήν έν Κυρίω παρα- 5 
γενέσθαι ζωήν, συγζαλέσας ό μαζάριος πάσαν τήν αδελφότητα 
φησίν πρός αύτούς· f’ Τό ζοινόν τής ανθρώπινης φύσεως, ώ πα­
τέρες ζαί αδελφοί, ζαί έως τής έμής ταλαιπωρίας έπιφθάσαν 
•έννοήσας, παραζαλώ τάς μέν παραδόσεις, άς παρά τών άγιων 
παρειλήφατε πατέρων, άπαρατρώτους φυλάξατε, είς δέ τήν τής 10 
μονής προστασίαν μή άλλον τινά έλέσθαι σπουδάσητε, άλλ’ ή τόν 
ζαρτεριζώτατον ζαί τή ζλήσει ζαί τοΐς πράγμασιν φερωνυμοΰντα 
Εύστράτιον’ αύτός γάρ έν τε τή ζάθ’ ήμάς πολιτεία μέγιστος 
άναδειχθήσεται ζαί τά τής όσιας ταύτης μονής είς πλήθος ζαί 
μέγεθος έπαυξήσει θεάρεστα πράγματα”. 15
8. Έπί τούτοις τοΐς τοΰ μαζαρίου Εύσταθίου λόγοις άπασα 
ή ζατ’ αύτόν άδελφότης άσμενισαμένη ζαί άζοντα τόν θεοφόρον 
ήμών πατέρα Εύστράτιον προστατεύει αύτών προ^αλομένη ήν ώς 
αληθώς τό τού προφήτου έπ’ αύτοΐς φθέγςασθαι, πατέρα έπί τέ- 
ζνοις ζαί τέζνα έπί χριστομιμήτω πατρί εύφραίνεσθαΓ συνήγαγεν 20 
γάρ άνδρας έζεΐ σημειοφόρους ζαί τώ δντι δήμον άθλητών, ζαί— 
εί μή τολμηρόν είπεΐν—άγγέλόυς έπί γής όντας, ώς τήν έζείνων 
μιμησαμένους έν σαρζί πολιτείαν. Έν τοιαύτη τοίνυν πνευματιζή 
πολιτεία άναστρεφομένων αύτών έςαίφνης έφίσταται πλήθος χα- 
λάζης, ζατά τόν μέγαν θεολόγον Γρηγόριον, τετριγός ολέθρων, 25 
ού σώματα άλλά ψυχάς άφανίζον ζαί τώ σζότει παραπέμπον τάς 
μάλιστα άσμενισαμένας αύτώ ζαί πεισθείσας.
2 ζώδ. ενπιΰτεν&. — 3 ζώδ. χυβερνίΰας. — 4 άπαίρειν] ζώο. «.ѵіоогіг || ζώδ. 
■εν η. — 6 ζώδ. ΰυνχαλεΰας. — 9 ζώδ. παραχώσεις. — 10 ζώδ. ττ«ρ’ ειληφατε. — 
12 ζώδ. χαρτερηχότατον ζ. τ. χλήση - - ερερονυμοΰντα. —13 ζώδ. εντετη.—15 ζώδ. 
•επ αυξήσει. — 18 ζώδ. προβαλλόμενη. — 19 Ψαλμ.. ριβ*, 9 «μ-ητέρα έπι τέζνοις 
εύφραινομ,ένην». Σειράχ ζε', 9 «άνθρωπος εύφραινόμ-ενος έπι τέζνοις». Παροιμ.. ιε', 20 
«υιός σοφός εύφραίνει πατέρα»· πρβλ. ζγ', 24. — 22 ζώδ. ειμητολμηρον - - επιχής.— 







9. Αρτι γάρ τή βασιλεία έπαυαστάντος τοΰ νέου Άχαάβ καί 
προδρόμου τής άντικειμένης δυυάμεως, Λέουτος τοΰ θηριοτρόπου 
ζαι θηριογνώμουος, ζαι κυυός δίκην λυσσήσαυτος έζδιώξαι τώυ ανα­
κτορικών οίκων του θεόστεπτου και άγιώτατον άνακτα Μιχαήλ, 
ου και διά τήυ ύπερβάλλουσαν αγαθότητα και ορθόδοξον γνώμην 
σημείοις και τέρασιυ ό φιλάνθρωπος κατεζόσμησευ Κύριος, ό τής 
ειρήνης όντως αυτός υιός μή βουληθείς εμφύλιον κιυήσαι πόλεμον, 
ώς ήσθετο τόν μιαρώτατον διά τήν τής βασιλείας όρεξιυ έκ Βουλ­
γαρίας μεμηνυία χειρί καί βουλή έπιστάυτα, παραχωρεί αύτω τά 
σκήπτρα. Ευθύς ούν ό κύων είς τά άγια και ό δράκων είς τά 
τίμια, και τόν ούτως αύτόν μετ’ ειρήνης ύποδεξάμενον δημεύει τε 
και τής οικείας γαμετής και τέκνων στερίσκεΓ τώ τών μοναχών 
τε άμφιάσματι και άκόντα καταφαιδρύνας ό δείλαιος έξόριστον έν 
μια τών πρό τής πόλεως νήσων πεποίηκευ. Και έπι ταύταις κα- 
τεπαρθείς ταΐς άτυχεστάταις εύτυχίαις αϊρεσιυ έμπυεΐ τή έκκλη­
σία Μαυιχαϊκήυ καί τώυ Άφθαρτοδοκητώυ εφάμιλλου- τήυ γάρ 
πάλαι σβεσθεΐσαυ τώυ Είκονοκαυστώυ αϊρεσιυ καί τώ σκότει πα- 
ραπεμφθεΐσαν μετά τώυ έρευξαμέυωυ αύτήν άνεγεΐραι πάλιν έσπού- 
δασευ. Εύθύς ούν τώυ θεοφόρωυ καί άγιων πατέρων ήμών έξο- 
ρίαι καί δαρμοί, καθείρξεις τε πολυχρόνιοι καί θάνατοι βίαιοι. 
Πάντες τοιγαρουν οί εύσεβεΐν προαιρούμενοι μονάζοντες τάς οικείας 
άπολιπόντες κατοικίας έν τοΐς δρεσιν καί άοικήτοις τόποις έχώρησαν.
10. Μετά πάντων δέ καί ό θαυμάσιος ούτος καί θεοφόρος 
Εύστράτιος, τήν οίκείαν έάσας μονήν, πρός τόν θεοφόρον καί προ- 
φητικώτατον πατέρα ήμών άπαίρει Ίωαννίκιον (ήν γάρ αύτω έκ­
παλαι γνωστός τε καί κατά ψυχήν στεργόμευος ότι μάλιστα), όμό- 
στεγός τε καί όμορρόφιος αύτω χρηματίζει, εϊ γε καί έτυχεν τόν
2 Δέοντος ξξξ τοΰ Αρμενίου. — 3 κώδ. λνσήσαντος. — 9 παραχωρεί κτλ] Θεο- 
φάνους χρονογρ. σ. 502-503 Boor. Theoph. contin. σ. 14-17. Σάβα βίος Ίωαννικίου 
§ 16 και σημειώσεις Van den Gheyn έν σ. 41. — 10 κώδ. σχήμπτρα || κύων εις τά 
άγια] Ματ&. ζ*, 6. — 11/14 Theoph. contin. σ. 19-20. — 14 κώδ. ττροτής - - ί’πι- 
ταυτκις. — 15 κώδ. ατνχεατάτοις - - Ιντινεϊ. — 21 κώδ. τοιγάρ ουν. — 22 κώδ. 
«.-τολίίττοΓΓίς - - «οιζίΓοις. — 24/25 Acta sancti loannicii σ. 42 και 44.—26 κώδ.. 
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θεοφόρον ύπό οροφήν είσελθεΐν άεί τοΐς όρεσιν καί άστεγέσιν άνα- 
χωρητιζώς διαζώντα. Περιχαρώς τοίνυν αύτόν ό παμμάζαρ, ώς 
Ήλιού πάλαι τώ Έλισσαιέ, προσηζάμενος άραρότως τή αγγελική 
διαίτη έσχόλαζον, πάσης άποχωρήσαντες εαυτούς άνθρωπίνης 
όράσεως. Καί όσα μέν ζαί οία τώ μεγάλω πατρί Ίωαννιχίω ό 5 
θεοφόρος Ευστράτιος θαυμαστά ζαί άςιέπαινα πράγματα επόμενος 
διετέλεσεν, άναγκαΐον έκθέσθαι· άλλ’ ΐνα μή έν τούτοις οιατρί- 
ψαντες, πρός τά έςής άποχνέωμεν, τά έν μέσω διαλείποντες έπί 
τά άπειροπληθή τών θαυμάτων αύτού χαταντήσαι συντόμω τώ 
λόγω σπουδάσωμεν έξεστιν γάρ τοΐς βουλομένοις ολίγα τινά με- 10 
μαθηκέναι τήν ζατά τόν μέγαν Ίωαννίχιον περιελθοΰσιν ιστορίαν.
11. Ήνίχα γάρ σύν τώ θεσπεσίω τούτω πατρί περιήει τήν 
πασών τών συγκειμένων όρέων ύψηλοτάτην τού Όλυμπου άκρώ- 
ρειαν ό τιμιότατος Ευστράτιος, λογισμός τις αύτω ύπεισήλθεν περί 
τών γονέων αύτού, έν ποια αρα τάςει διάγουσιν ζαί τούτον τώ 15 
πατρί Ίωαννιχίω άποζαλύψας ζαί εύχήν αύτούς κρατήσαι περί 
τούτου αίτουμένου, εύθύμως έπένευσεν ό μακάριος. Καί δή άμφο- 
τέρων τή ευχή προσχαρτερούντων άμφοτέροις ό φιλάνθρωπος έπλη- 
ροφόρησεν Κύριος· ήκηκόει γάρ ό σημειοφόρος Ίωαννίζιος φωνήν 
έπί τοΐς γονεΰσιν τού όσιου Εύστρατίου γεγενημένην τοιάνδε, έν 20 
τώ μαρτυρίω τού άγιου Γεωργίου ίσταμένοις* "Δεύτε, οΐ εύλογη- 
μένοι τού πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν βα­
σιλείαν άπό καταβολής ζόσμου”. Καί ταύτα τώ θεοφόρω διηγη- 
σάμενος Εύστρατίω διεβεβαιώσατο καί αύτός ταύτης άζηκοέναι τής 
φωνής μετά τής όμοιας οπτασίας, ζαί ήγαλλιάσατο, άμεριμνίαν 25 
πάσαν έσχηκώς έπί τούτω.
12. Πάσας ούν τάς άνημέρους έζείνας ζαί άνηλίους ήμέρας
3 Βασιλ. 3, ιθ', 19-21 || κώδ. Ιλιοσακά πρ. άραρώτωζ. — 7 άλλ’ ΐνα |χή] τό άπό 
τοΰδε κείμενον τοΰ βίου μέχρι τέλους ούκ έγώ μετεγραψάμην έκ τοΰ κώδικος, άλλ1 εις 
τών φίλων, ύπ’ έμοΰ παρακλήσεις· διό καί τών έν τω κώδικι σφαλμάτων ή έλλείύεων 
(έξω τών πνευμάτων καί τόνων) ή δήλωσις γίγνεται έν τοΐς έξης, ώς έν τοΐς τοΰ 
φίλου χαρτίοις εύρίσκεται. — 12 κώδ. περιίη. — 13 κώδ. υιρηλωτάτην - - ά/.ρΰ· 
ριαΐ'· —14 κώδ. ντι είσ^λ&εΐ'.— 19 κώδ. ηχψ/,όη. — 21/23 Ματδ. κε', 34. — 26 κώδ. 
τούτο.
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τήν οικουμένην ή βδελυρωτάτη πασών αφέσεων έπεκράτει, άθεω- 
τάτη καί βαρύτατη νόσος. Σύν τώ τιμίω καί ούρανοπολίτη Ίωαν- 
νικίω ό θεσπέσιος ούτος έγκαρτερήσας, έπειοή τά τής ορθοδοξίας 
άμαρύγματα έν ταΐς απάντων όράσεσιν έλαμψαν καί ό κόσμος τών 
5 άγιων καί σεπτών εικόνων τή έκκλησία άποδέδοται, οί τε σημαιο­
φόροι πατέρες καί όμολογηταί είς τάς οικείας έπανήλθον κατοι­
κίας, τότε καί ό νέος Μωϋσής, ό μακάριος Ευστράτιος, πρός τήν 
οίκείαν μονήν, λέγω δή τών Αύγάρου, παραγενομονος, τούς ώδέ τε 
κάκεΐσε διεσπαρμένους άδελφούς συναγαγών, τό γλυκύ τής άρετής 
10 μέλι ταΐς τής ψυχής αύτών λαγόσιν ώς φίλεργος μέλισσα φιλο- 
σοφώτατα κατεβάλλετο, πάσαν μέν ήμέραν άοκνος έν τοΐς σωμα­
τικούς έργοις συγκοπιών τοΐς άδελφοΐς, πάσαν δέ νύκτα άυπνος 
στάσεσιν καί γονυκλισίαις κατατρύχων τό οίκεΐον σώμα· ού μήν 
άλλα καί έν αύτή τή τού κανόνος ψαλμωδία ένδον τού θυσιαστή - 
15 ρίου ίστάμενος απ’ αρχής μέχρι συμπληρώσεως, κατά τήν τού 
καθίσματος ώραν έκτενώς τό "Κύριε έλέησον” καθ’ έαυτόν έκε- 
κράγει. Ήνίκα δέ τής άναγνώσεως άπήρςατο ό τυχών, αύτός τά 
άναγινωσκόμενα άπύστως έπέλυεν, τάς τών πνευματικών αύτού 
τέκνων πανσόφως έπιστηρίζων ψυχάς καί παρακλητικώς αύτοΐς 
20 τά είς σωτηρίαν συντείνονται καταβαλλόμενος.
13. Τίς γάρ έκείνου συμπαθέστερος πρός τε ψυχικά τραύματα 
καί σωματικά συμπτώματα; * * ήτις τούτου πρός τούς δεόμενους 
εύθυμώτατος καί τήν ίδιαν ψυχήν καταβαλεΐν ετοιμότατα. Καί 
γάρ άπό τού πλησιάζοντος μετοχιού τω άστει τής Προυσαέων 
25 πόλεως άνερχομένου αύτού πρός τό μοναστήριον ύπαντά αύτώ 
άνήρ τις αϊτών έλεημοσύνην ό δέ συμπαθέστατος ούτος πατήρ 
κατοικτειρήσας αύτόν καί μηδέν ύστερον έχων δούναι τώ αίτούντι 
λύσας δ περιεβέβλητο παλλίον δίδωσιν αύτω, τήν τού Κυρίου 
φωνήν έκπληρώσας ό συμπαθέστατος. 'Ως ούν αύτήν έαυτού πέ-
1 ζώο. βΰελλυρωτΰτη - - έπεχρατη. — 5 ζώο. αποό'έόωται. — 6 ζώο. χατοι- 
χείας. — 10 ζώο. μέλη - - λαγώβιν. — 13 ζώο. γονυχληΰίαιζ. — 17 ζώδ. έχε- 
χράγη. — 21 μετά τό συμπτώματα δείζνυμι μιζρόν έλλειμα || ήτις τούτου ζτλ] ούτως 
έν τώ άπογράφω. — 23 ζώο. ετοιμοίτατα. — 27 ύστερον] τούτο διορ&ωτέον οϊυ.αι είς 
ετερον. — 28 Κυρίου φωνήν] Λουζ. ια', 41.
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φθαζεν ό συμπαθής όντως [τήν] μονήν, τών αδελφών πυθομένων 
περί τοΰ παλλίου αύτός ύπό σφοδρού ανέμου αύτό μέσον τοΰ 
άλσους έζσπασθέν αφανές γεγονέναι άπήγγειλεν. Τή έπιούση ούν 
τίς τών στρατιωτών υπαντήσας αύτω και προσπεσών ήτείτο τόν 
ίππον, έν ώ ό όσιος έπιζαθήμενος ώδευεν, άπολωλεζέναι τον οίζεΐον 5 
φάσζων ζαί έν τοΐς οίζείοις άδυνάτως έχων άπαίρειν δ δέ τοΐς 
έζ στενώσεως δάζρυσιν αύτού έπιζαμφθείς εύΟυμώτατα άποβάς 
παρέχει αύτω, παραγγείλας μή έςειπεΐν τινί, "έπεί ζαί αύτόν άπο- 
λεΐς ” φησίν. "Ετερος δέ τις μιας τών προσπάραζειμένων τή μονή 
ζωμών τόν ένα βουν αύτού άποβαλών έςελιπάρει τόν θεοφόρον 10 
πατέρα οίζτειρήσαι αύτόν τε ζαί τούς έν τώ ο’ίζω αύτού ζαί δού­
ναι αύτω έτερον είς άροτρίασιν, ώς αν μή λιμώ διαφθαρή μετά 
τών οικείων αύτού· δ δέ [τόν] τήν τού ζευγηλατείου διακονίαν πε- 
πιστευμένον προσζαλεσάμενος φησίν πρός αύτόν "Δός, τέκνον, 
τώ αίτοΰντι ένα τών τής μονής βοών”. Μή έχων βουν έζ περισ- 15 
σού διαβεβαιουμένου τού αδελφού, τάδε πρός αύτόν διέςεισιν ό όσιος 
πραεία τή φωνή' " Έντολήν έχεις, τούς δύο άμα βόας δός τώ 
αίτούντι, ούς αύτός είς έργασίαν έμπεπίστευσαι ”· δ δέ τό ζελευ- 
σθέν έζπεπλήρωζεν τή τού όσιου έντολή πειθαρχών ούς τινας 
δύο άμα βόας ό πένης λαβών άπήει έν τώ ο’ίζω αύτού, εύχαρι- 20 
στών τώ τών αγαθών δοτήρι Θεώ ζαί τόν άγιον αύτού άνυμνών 
θεράποντα.
14. Ού παραλειψω δέ ζαί έτερον ομοίως παρά τού οσίου 
πραχθέν. Έν γάρ τοΐς τού Καταβόλου μέρεσιν προάστειον ή ζατ’ 
αύτόν περιφανεστάτη ζέζτηται μονή, δ ζαί έπισζέψασθαι ό όσιος 25 
βουλόμενος άφίζετο έν τώ τόπω έζείνω* ζαί δή παλινοδίαν πρός 
τήν μονήν ποιούμενος όρα μέσον τής οδού άνθρωπόν τινα νεζρο- 
ειδώς προσκείμενον ζαί τήν γυναίκα, αύτού θρηνούσαν έπάνωθεν 
αύτοΰ. "Οπερ δράμα ό θαυμάσιος ούτος τώ πνεύματι νοήσας ζαλεΐ
1 ζώο. ποι&ομένων. ■— 5 ζώδ. άπολελοχέναι. — 8 ζώδ. άπώλλείζ. — 9 ζώδ. 
προς παραχειμ. — 12 ζώδ. άρωτρίασιν. ■—13 ζώδ. ζευγελατίου.— 15 βουν] άπόγρ. 









πρός εαυτόν τό γύναιον και δίδωσιν αυτή δέκα νομίσματα είπών* 
” νΑπελθε, είπε τώ άνδρί σου, ώς τανΰν ανάστα έκ τού τοιούδε 
σχήματος· καί γάρ θανάτου είδος ούκ έστίν έν σοί”· ήν δέ ούτος 
χρεωστών τά δέκα τού χρυσού νομίσματα, καί διά τούτο τή τοι- 
αύτη έχρήσατο περιοδία, ώστε φειδοΰς τίνος άςιωθήναι αύτόν 
παρά τών δανεισάντων τό τοσουτον ποσόν. Ταύτα τώ οίκείω άνδρί 
άπαγγειλάσης τής γυναικός, εύθύς έκεΐνος σύν προθυμία τό έπί- 
πλαστον σχήμα έκτιναςάμενος γηθοσύνως έπέστρεψεν είς τά ίδια.
15. Επειδή δέ χρεία τις τόν μακάριον τούτον πατέρα είσελ­
θεΐν έν τή Βασιλευούση πόλει πεποίηκεν, τήν έν ταΐς σωματικαΐς 
χρείαις στένωσιν τής κατ’ αύτόν μονής φιλόχρίστοί τινες έπιστά- 
μενοι τό κατά συνήθειαν τοΐς βασιλεύσι διδόμενον δημόσιον πα- 
ρέσχον τώ θεοφόρω τούτω πατρί· δπερ λαβών καί τού Βυζαντίου 
άπάρας καί έν τή Προυσαέων πολίχνη άφικόμενος εύρεν άπαντας 
τούς έκεΐσε οίκούντας πένητας άποκεκλεισμένους καί ένεχομένους 
παρά τού είς τούτο τεταγμένου διοικητού, <υς άπορούντας δούναι 
τήν άσυμπαθή ταύτην άπαίτησιν. Έωρακώς ούν ό θεσπέσιος τήν 
άπαραμύθητον τών κρατουμένων άνάγκην καί τήν τών πέλας σω­
τηρίαν προτιμοτέραν τής οίκείατ κρίνας, έκβαλών δίδωσιν αύτω 
τά έκατόν νομίσματα, μακροθυμεΐν περί τών λοιπών ό μακάριος 
ίκετεύων αύτόν. Καί δή έν ταύτη τή πρός τόν Θεόν ικεσία προσ- 
καρτερούντος αύτού παραμυθίας τούς θλιβομένους τυχεΐν, τή έπαύ- 
ριον ή χριστόφρων καί θεοστεφής βασίλισσα Θεοδώρα άποστέλλει 
αύτω διακόσια νομίσματα καί τό τού μοναστηριού αύτοΰ δημόσιον 
ιδίως βεβουλλωμένον άπερ δεζάμενος ό θεοφόρος ούτος άνήρ καί 
εύχαριστήσας τώ τών αγαθών δοτήρι Θεώ δίδωσιν τώ τήν βασιλικήν 
άπαιτούντι άνυσιν ύπέρ τής μονής καί τών στενουμένων πενήτων.
16. Τοιαύτη κατεΐχεν τόν χριστομίμητον τούτον συμπάθεια* 
ούκ έφερεν γάρ ίδέσθαι δακρυρροούντά τινα δαψιλώς, ή καν στε­
ναγμόν μετά θλίψεως άναπέμποντα ό θαυμάσιος. Καί τούτον κε-
6 κώδ. δανισάντων.—10 μεταβάσεώς τίνος τοΰ Ευστρατίου πρός Βυζάντιον ό μο­
ναχός μέμνητα. Σάβας [Acta loannici, σ. 39 А]. — 11 κώδ. αντώΐ'. — 19 κώδ. 
ττροτιμωτέραρ. — 26 κώδ. όωτήρι. — 29 κώδ. όαχρνοροΰ^τα. 
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κτημένος τόν μήτε λόγω ύποβαλλόμενον παμπληθή τής συμπά­
θειας και αγάπης έρωτα, ού μόνον σωματικάς δυσχερείας, άλλά 
καί ψυχικάς άναλαμβάνεσθαι καί ύπεύθυνον έαυτόν καθιστάν ετοι­
μότατος ύπηρχεν* καί γάρ άπό τού προρρηθέντος μετοχιού άνερ- 
χομένου αύτού όρα άνθρωπόν τινα μήκοθεν δρόμω πολλώ χρώ- 5 
μενον καί σχοινιών τή οικεία κατέχοντα χειρί. Τόν ουν τρόπον 
τού τοιούτου δρόμου τώ πνεύματι νενοηκώς ό θεσπέσιος, ήνίκα 
ήγγισεν αύτω ό άνήρ, σπουδαίος τού κτήνους έν ω έπεβεβήκει 
άποβάς έπελάβετο αύτόν ισχυρότατα, καί τόν τρόπον τού άτακτου 
άνερευνήσας δρόμου καί άκούσας παρ’ αύτού, ώς άγχόνη έαυτόν ю 
επείγεται ύποβαλεΐν, τήν αιτίαν ώς μή έπιστάμενος ό όσιος μα- 
θεΐν έδυσώπει* δ δέ "'Αμάρτημα” φησίν "πέπραχα, γλώσση 
άνθρωπίνη λαληθήναι μή δυνάμενον ”. Τούτο άζηκοώς ό μακάριος 
τή οικεία δεξιά τήν τού πάσχοντος χεΐρα κουφίσας έπιτίθησιν 
τω οίζείω αύχένι καί φησίν· " Επ’ έμέ αύτη ή αμαρτία, ώ τέ- 15 
κνον, κάγώ ύπέρ ταύτης έν τή ήμερα τής άνταποδόσεως άπο- 
λογίαν παρέχω, ζαί εί τούτο μή ά9ύμει, άλλά μάλλον χαΐρε ζαί 
άγαλλία καί τής απευκταίας καί ολέθριου αγχόνης άπόστηθι”. 
'Ό δέ είδώς τό εύσυμπάθητον τοΰ όσιου καί θαυμάσας, πρηνής 
είς τούς ήγιασμένους αύτοΰ πόδας έπιπεσών, ήτεΐτο σφοδράν έπι- 20 
τίμησιν έπί τώ σφοδροτάτω έκείνω μώλωπι. Κατηχήσας ούν αύ­
τόν καί άποχήν τής κακίας διδάξας άνετον έζ πάσης έπιτιμή- 
σεως εϊασεν.
17. Ού παραλείψω δέ καί έτερον, έφάμιλλον τω προειρη­
μένα), διηγήσασθαι. Γύναιον γάρ έξ άλλοδαπής όρμώμενον, φθόνω 25 
τού άεί τω γένει τών άνθρώπων έπιβουλεύοντος Διαβόλου τω οί­
κείω υίω έπί αισχρά συμμιγέν ήδονή έτεκνοποίησεν μετ’ αύτού· 
καί είς συναίσθησιν έληλυθότες μετά τήν άθεσμον μΐξιν άμφότε- 
ροι, όμογνωμονήσαντες πρός [τούς έν] τοΐς τού Όλύμπου μέρεσιν
1 κώδ. πανπλη&ή. — 2 κώδ. όνσχερίαζ. — 4 κώδ. ίτοιμώτατοζ. — 5 κώδ. 
χρόμενον. — 9 κώδ. ισχνρώτατα.— 11 κώδ. επίγεται.— 16 κώδ. κνταποδα οεως.— 
18 κώδ. αγχωνηζ. — 19 κώδ. πρίνηζ. — 21 κώδ. ΰ([οόρωτάτω ε. μώλοπι. — 
25 κώδ. ωρμωμενοί’. — 27 κώδ. (άΰχράν. — 28 κώδ. ιιίΐζιν.
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κατοιζούντας πατέρας άφίζοντο, τής έναγεστάτης ταύτης μίξεως 
αξίαν τήν έπιτίμησιν δέξασθαι ζαί ελέους τυχεΐν έπί μεγίστω ζαί 
άνιάτω πλημμμελήματι. Διαφόροις ούν πατράσιν έπί άγιωσύνη 
βεβοημένοις προσελθόντες ζαί παρά πάντων ώς βδελυζτοί έκδιω- 
5 χθέντες, προς τον θεσπέσιον τούτον ζαί συμπαθέστατον πατέρα 
ώς προς λιμένα άζλυστον έδραμον δ δέ τούτους δεξάμενος ζαί 
τήν υπερβολήν τής θλίψεως παραζλητιζοΐς λόγοις παρηγορήσας 
" Ούδέν ” έφη ' ζαζδν έχετε, τέζνα, έάν οπερ συμβουλεύω ύμΐν 
εύγνωμόνως επιτελέσητε ”. Ο’ί δέ ζαί θανάτου ζαταφρονεΐν μετά 
10 τής αυτού ζελεύσεως διαβεβαιούμενοι άποστέλλονται παρ’ αύτού 
ο μέν έν τοΐς τής Δύσεως μέρεσιν ή δέ έν τοΐς πρός άνίσχοντα 
ήλιον ζατοιζεΐν τόποις, ζαί τούτου .γεγονότος εν όλίγω ζαιρώ τού 
μοναχικού σχήματος ήξιώθησαν.
18. Τίς ούν, ώ φιλόχριστοι, τού θαυμάσιου τούδε πατρός 
15 έζδιηγήσεται Ευστρατίου τό είς συμπάθειαν έτοιμότατον; ζαί τοΐς 
πάσχουσι γάρ ώς αύτός πασχών συνήλγει τε ζαί συνωδύρετο, ώς 
ούδείς έτερος τών έπί τής γής, ζαί τοΐς αδιόρθωτα πλημμελούσι 
τω μελισταγεΐ τής παραινέσεως νέζταρι θελκτήριον είς μετάνοιαν 
έγίνετο. Καί ού μόνον τήν Κυριακήν έπλήρου φωνήν, τήν λέ- 
20 γουσαν τόν αληθώς στέργειν προαιρούμενον τήν ψυχήν τιθέναι, 
άλλ’ εί δυνατόν ήν αύτω μυριάκις άποθνήσζειν έσπούδαζεν, ή έν 
τώ τυχόντι θλιβήναι τόν πέλας. Δι’ ο ζαί ό αγαθός ήμών ζαί 
φιλάνθρωπος Θεός έργοις τούς έωραζότας τε ζαί άζηζοότας περί 
τού θαυμάσιου τούτου πεπληροφόρηζεν άνδρός, ώς τό εξής τού 
25 λόγου δηλώσει. Νυζτοποροΰντος γάρ αύτού έν μια, ζαί έζ τού 
προρρηθέντος προαστείου τού αγίου Αγαπίου πρός τήν οίζείαν 
ανιόντος μονήν μετά τίνος αδελφού όνόματι Κώνονος ζαί τήν ευ­
θείαν άπολωλεζότος τρίβον, παρακειμένου τε τώ τόπω άλσώδους 
ξηροχειμάρρου, δν δι’ αύτό δύσβατον ζαί ήμερινώς διελθεΐν ζαί
15 7.ώδ. ίτοιμώτατον· — 16 ζώδ. ΰνΐ'οό'νρετο. — 20 Ίωάν. ι', 11. Πρβλ. 
Ματ&. ζ', 28. Μάρζ. ί. 45. — 26 Σάβας [χοναχός [Acta Іоашгісіі, σ. 48] «είς εν τών 
"Αγαυρ^νών ρ.ετοχίων τοΰ άγιου προσαγορευόρ.ενον Αγαπίου». — 28 ζώδ. «ττολε- 
λοκότος.
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σκληρότατον ήν, ό θαυμάσιο; τόν σύν αύτω αδελφόν έγνωκώς 
αγωνία καί φό3ω συσχεθέντα— ασέληνο; γάρ ύπήρχεν ή νύς—, 
κατά διάνοιαν τόν Κύριον έδυσώπει ύποδεΐςαι αύτοΐς τήν οδόν 
καί διασώσαι πολυτρόπω;· άφνω δέ ές ουρανού φως μέγα 
έλαμψεν περί αύτού; καί έω; τή; μονής προηγείτο αύτοΐς. Έκα- 5 
τέρωθεν μέντοι αύτών σκότος ήν, έπ’ αύτού; δέ μόνους τό παρά­
δοξον έκεΐνο έλαμπεν φώςξ μέχρι; οτε τά τής μονής προαύλια 
κατειλήφασιν δπερ παράδοξον ό αδελφό; θεασάμενος κήρυς αψευ­
δή; τοΐς όμοταγέσιν κεχρημάτικεν.
19. Φίλο; δέ τις τού ίσαγγέλου τούτου πατρός, προάστειον 10 
έν τοΐ; μέρεσιν έκείνοις κεκτημένος, ξύλον παμμεγεθέστατον, ο 
μοχλόν καλεΐν είώθασιν, έκ. τών τού Καταβόλου μερών προ; τό 
οίκεΐον κτήμα άποκομίσαι διά σπουδή; έσχεν. Συνάθροισα; τοιγα- 
ρούν ζεύγη βοών ώσεί έβδομήκοντα τον αριθμόν, καί τούτο μετά 
πολλής τή; δυναστεία; άπάρα;, έκ διαβολική; ένεργεία; μέσον τής 15 
οδού κρατηθέν, εις τινα τόπον άσάλευτον έμεινεν. Έπί έπτά τοί­
νυν ήμέρας βία^ πολλή χρησάμενος μετακινήσαι αύτό τού τόπου 
ούδαμώς ήδύνατο. 'Ω; ούν έςηπορήθη ό άνθρωπος, δηλοΐ τω προ­
ειρημένα) όσίω άνδρί βοηθήσαι αύτω καί ταΐς εύχαΐ; αύτού όπλί- 
σασθαι κατά τού άντιστρατευομένου αύτοΐς Σατάν. Τούτο άκηκ.οώ; 20 
ό χριστομίμητο; εσπευσεν έν τω τόπω· παραγενόμενος δέ καί τώ 
ξύλω έπιβάς τόν τίμιον καί ζωοποιόν πεποίηκεν σταυρόν καί εύ- 
θύ; οί βόες, ώ; είχον δυνάμεως, άπάραντε; τόν ώρισμένον τόπον 
κατέλαβαν.
20. Τό τοιούτον δέ θαύμα καί έν τή έαυτού μονή ό πανό- 25 
σιο; είργάσατο· πλάκα γάρ έν τοΐ; διαφέρουσιν αύτω τόποι; ύπάρ- 
χουσαν έωρακώς, ταύτην έκσπάσαι τοΐς τή; μονής άδελφοΐς πα- 
ρεκελεύσατο· οΐ δέ μέχρι; ωρών πλείστων κεκμηκότες, ώσεί τριά­
κοντα δντες τόν αριθμόν, άπεΐπον τού έργου. Μηνύσει ούν χρη- 
σάμενοι προ; τόν οσιον εύθύς έκεΐνος εί; τόν τόπον παρεγένετο, 30 
καί τού σχοινιού δραξάμενο; οίκείαι; χερσίν τόν κατά συνήθειαν
1 ζώο. σζληρώτατοί' - - Іуѵшхога. — 6 ζώδ. ίν.ατέρο&ίΐ' - - ωΝ. — 23 ζώο. 








στίχον έφθέγξατο, ζαί εύζόλως ό λίθος άνασπασθείς διά μαγγάνου 
πρός τήν μονήν διεζομίσθη, και νυν έστιν έν τώ μεσαύλω θαύ­
ματος τοΐς τών όρώντων αύτόν έμπιπλών όφθαλμοΐς.
21. Ήνίκα ούν ή θεομάχος τών Αγαρηνών φυλή περί τό 
άστυ του Άμορίου έστρατοπεδεύζει ζαί τούτο συνεΐχεν πολιορκούσα 
έν ταΐς ήμέραις Θεοφίλου τού δυσσεβούς άναζτος, μοναχός τις 
τούνομα Ιωάννης, τήν τού ζελλαρίτου διακονίαν πεπιστευμένος 
ζαί λίαν παρά τού όσιου δι’ ευθύτητα γνώμης στεργόμενος, έφη 
τω τιμίω πατρί, ότι περ ""Έκπαλαι τούτο άζουτίζομαι, ώς άπα- 
ράδοτον ύπάρχει τό Άμόριον”· ό δέ όσιος φησίν πρός αύτόν 
"Μή πλανηθής, αδελφέ· μετά γάρ δύο ήμέρας παραδίδοται”. 
"Οπερ ζαί γέγονεν έσημειώσατο γάρ ό άδελφός τήν ήμέραν ζαί 
αψευδή έγνω τήν πρόρρησιν τού πατρός.
22. Τίς ούν, φιλόχριστοι, ούζ έζπλαγείη έπί τοΐς ξενίζουσιν 
πάντα νούν τού άγιου τούτου θαυματουργήμασιν; έν γάρ τοΐς τού 
Καταβόλου μέρεσιν μειζότερός τις γνωστός υπάρχων τώ άγίω 
διεβλήθη τής τών Μανιχαίων βδελυρίας μετέχειν ή δέ διαβολή 
γέγονεν τούτον τόν τρόπον. Μανιχαΐός τις μια τών ήμερων έπέστη 
τή οικία αύτοΰ αϊτών έλεημοσύνην. Ασχολούμενων ούν αύτού τε 
ζαί τής συμβίου αύτού μετά τών τέκνων αύτών έπί τινι πράγ­
ματι, άνεχώρησεν ό βδελυρώτατος έκεΐνος, μηδέν είληφώς παρ’ 
αύτών. Έν τούτω ζατέλαβεν άπόφασις έςελθούσα παρά τών φίλο- 
χριστών βασιλέων, λέγω δή Θεοδώρας ζαί Μιχαήλ τού έαυτής 
υιού, πρός τήν βδελυράν αΐρεσιν τών Μανιχαίων. Έκεΐνος τοίνυν 
ό άθεος συλληφθείς ζαί όμολογεΐν τούς όμοιους αύτού αναγκα­
ζόμενος διέβαλεν τον προρρηθέντα μειζότερον έπί τή τοιαύτη 
αίρέσει. Συλληφθείς ούν πανοικεΐ ό άνήρ ζαί πρός τήν Βασιλεύουσαν 
τών πόλεων άπαγόμενος εύθύνας είσπραχθησόμενος ικεσίαν προ- 
σάγουσιν ή οικεία αύτοΰ σύζυγος μετά τής θυγατρός τώ τούτους 
χειρωσαμένω πρός τόν όσιον άπολυθήναι Εύστράτιον ζαί πάλιν
2 κώδ. μεβιαΰλω. — 5 κώδ. Iΰτρατοπεόεύ/.η. — 11 κώδ. τταραόίό'ωται. — 
17 κώδ. $ι Ιβλή&η. — 19 κώδ. οικεία || άπόγρ. αυτών τί.— 22 κώδ. τούτο. — 26 κώδ. 
ύ'ιεβαλλεν. —■ 29 κώδ. οικία.
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άνθυποστρέφειν τάχιστα. Συγχωρηθεΐσαι ουν αί προειρημέναι 
γυναίκες τούτο πράςαι τήν τού όσιου μονήν σπουδή κατέλαβον 
μηνύσει τε χρησάμεναι έξεισιν προς αύτάς ό σημειοφόρος πατήρ 
και τήν αιτίαν τής προς αύτόν άφίςεως μεμαθηκώς λέγει αύταΐς· 
" Άπέλθετε έν ειρήνη· πιστεύω γάρ τω Θεω ούδέν κακόν πεί- 5 
σεσθαι ούτε ύμεΐς ούτε ό άνήρ· άλλ’ έπειδή μικρόν άτακτος έστιν, 
είκοσι μόνα τόν άριθμόν μαγλάβια τυπτηθείς άπολυθήσεται μεθ’ 
ύμών”. Ταύτα άκούσασαι αί προειρημέναι γυναίκες καί συντα- 
ξάμεναι τώ άγίω άνεχώρησαν, καί είσελθούσαι έν τή πόλει τή 
φρουρά παρεπέμφθησαν μετά τού άνδρός· τή δε νυκτί έκείνη έωρά- 10 
κασιν οί τρεΐς άμα τόν άγιον τω παλλίω αύτού σκέποντα αύτούς 
καί διαβεβαιούμενον μηδέν ύπομένειν πονηρόν. Πρωίας ουν γενο- 
μένης, τυπτηθεις ό άνήρ τόν προγεγραμμένον άριθμόν, κατά τήν 
προφητείαν τού άγιου, άπελύθη σύν αύταΐς, κήρυς τών τού όσιου 
προρρήσεων καί θαυμάτων ύπάρχων αψευδέστατος. 15
23. Έχω καί έτέραν πληθύν θαυμάτων τού τρισμάκαρος 
τούτου καί σημειοφόρου πατρός ήμών έςειπεΐν, τών χαμερπώς 
διηγηθέντων παραδοξοτέραν. Έκ γάρ τής έπονομαζομένης τών 
Βωμών μονής, ή πρός τοΐς τού Καταβόλου μέρεσιν διάκειται, 
ανιόντος τού τρισμάκαρος τούτου καί σημειοφόρου πατρός, γύναιον 20 
πενιχρόν έπεφθάκει παιδίον άλαλον καί κωφόν ώς έτών πέντε 
έπιφερόμενον. Γνούς ούν ό σημειοφόρος διά τής [έν] αύτω θείας 
χάριτος τό ένυπάρχον τώ παιδί φησίν πρός αύτήν " Τί έστιν τό 
συμβάν, ώ γύναι, τώ τέκνω σου ή δέ πρός τόν όσιον έφη· 
"Ιδού, άγιώτατε πάτερ, πέμπτον έτος διάγει ό παΐς, άφ’ ού έκ 25 
τής έμής άθλιας έξεληλύθει γαστρός, καί ούτε έλάλησεν, ούτε 
ήκουσεν, άλλά μήν ούτε περιεπάτησεν, νεκρός σχεδόν έκ μητρικών 
ώδίνων γνωριζόμενος”. Ταύτα ό τού Θεού άκηκοώς άνθρωπος, 
οίκτείρας τήν κατώδυνον έκείνην γυναίκα, ήτησεν δοθήναι αύτω
7 μαγλάβια=μαγκλάβια. — 19 Βωμών μονής] δρα τό τοπικόν ταύτης παρά τώ 
Άλεξίω Δημητριέβσκη [Описаніе литургическихъ рукописей. Έν Κίέβω 1895, τ. I, 
σ. 715 κέ], ένθα Ήλίοο Βωμών, ήτοι τών Έλεγμών, ονομάζεται.— 16 κώδ. ί/τεφθ-ά- 
*η· — 22 προσέθηκα τό Ιι/, δρα § 24. — 23 κώδ. τώ Ιννηάοχων. — 26 κώδ. Ιξε- 
ληλύθ-ίΐ. — 29 κώδ. χατοάννον.
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τόν παΐδα, ζαί τοΰτον λαβόμενος ζαι τώ αύχένι τού ίππου, έφ’ 
ον έπιζαθήμενος ήν, ό μαζάριος έπιτεθειζώς, τώ τοΰ τιμίου ζαί 
ζωοποιού σταυρού τύπω πάντα αύτοΰ τά μέλη σφραγίσας ζαί 
έπευξάμενος τέθειζεν έπί τοΰ έδάφους ζαί εύθέως δρομαίως ό παΐς 
5 πρός τήν μητέρα άφίζετο, άζούων τε ζαί φθεγγόμενος άζωλύτως* 
είς δόξαν τοΰ θαυματοποιού Θεοΰ ήμών, τού διά τών αγίων αύτού 
δούλων ένδοξαζομένου ζαί τήν οίζείαν τή ανθρώπινη φύσει αγα­
θότητα ένδειζνυμένου.
24. Προς τό οίζεΐον τοΰ όσιου τούτου πατρός μοναστήριον έζ 
10 τού τής Προύσης άστεος ανιόντος ποτέ, έπειδή ζατά τον παραζεί- 
μενον τώ τόπω έγεγόνει ποταμόν, γυναΐζά τινα οίμωγαΐς περισχι- 
ζομένην όρα τό οίζεΐον τέζνον τετελευτηζός έν άγζάλαις βαστά- 
ζουσαν* ήστινος πλησίον ό συμπαθέστατος γενόμενος ή ρώτα τήν 
αιτίαν τής οίμωγής· ή δέ, ώς είχεν τάχος, δείζνυσιν αύτώ τό 
15 οίζεΐον τέζνον τεθανατωμένον. Πληγείς ούν τήν ζαρδίαν ό θαυ­
μάσιος ζαί παραχρήμα τού ίππου άποβάς ζαί τό παιδίον έναγζα- 
λισάμενος, μιζρόν τι άποχωρήσας τής γυναιζός ζαί τού σύν αύτώ 
όδεύοντος αδελφού, θείς τά γόνατα προσηύχετο ζαί έπιζλιθείς 
ζατησπάσατο τήν τε ζάραν ζαί τούς οφθαλμούς ζαί τό στόμα, 
20 τάς άζοάς τε ζαί τό στήθος τού βρέφους, ζαί εύθύς τό αναίσθητου 
ζαί τεθνηζός παιδίον ζλαυθμυρίζειν ήρξατο· οπερ παράδοξον ή 
τεζοΰσα θεωρήσασα έ'πεσεν έπί τής γής ώσεί νεζρά* ζρατήσας 
δέ αύτήν τής χειρός ζαί άναστήσας παρήγγειλεν μηδενί είπεΐν τό 
γεγονός, [έπεί] ζαί αύθις ζατά τήν πρώτην τάξιν τό οίζεΐον αύτής 
25 δειχθήσεται τέζνον ή δέ ταύτην τηρήσασα τήν τού οσίου παραγ­
γελίαν άπείληφεν ού μόνον τέζνον άλλά ζαί γήρους διατροφήν, 
ζαλώς αύτή διαγωνισάμενον ζαί αύτόν μετά τήν έζείνης άποβίωσιν 
είς γήρας έληλαζότα, ώς άν ζαί έν τούτω ή τού όσιου διά τής 
έν αύτώ οίζούσης χάριτος τού άγιου πνεύματος δειχθήσεται θαυ- 
30 ματουργία.
25· Παίδων ποτέ τών πλησιαζόντων χωρίων τώ τόπω έζείνω 
χοίρους νεμόντων, άλλήλους τε έζ φιλοσυμπαθοΰς διαθέσεως, οΐα
4 ζώδ. τί9·ηχεν. — 14 ζώδ. οιμογηζ. — 18 ζώδ. εττικλη&ε'ι^. 
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φιλεΐ γίνεσθαι, αμυνόμενων, χλωράν ζαί λεπτοτάτην άπαιωρήσας 
ράβδον είς ές αύτών τώ έτέρω ζατά τής μήνιγγος έπιφέρει 
πληγήν, ζαί εύθύς ό λαβών ανάρπαστος έζ ζώντων έγένετο, έζ 
μιας μάστιγος έςω τοΰ σώματος τής ψυχής αύτοΰ χωρησάσης· 
Περιιστάντες ούν οί παΐδες, έπειδή είδον τό συμβάν τώ συνήλιζι 5 
αύτών, τόν γέλωτα είς θρήνον μεταβαλόμενοι ζαί κοπετόν ούζ 
είχον δ τι ζαί δράσειεν. Κατά συγκυρίαν δέ τοΰ θεσπεσίου τούτου πα­
τρός ζατά πάροδον έν τώ τόπω γεγονότος ζαί τόν οδυρμόν πυνθανομέ- 
νου τών παΐδων, ώς τό συμβάν αύτοΐς ήζηζόει, τούτους μικρόν ύποχω- 
ρήσαι παρακελευσάμενος, θείς τά γόνατα έγγιστα του τεθνηκότος προ- Ю 
σηύςατο ζαί έμφυσήσας τώ στόματι αύτοΰ ζαί ταΐς άζοαΐς ευθέως ήγει- 
ρεν αύτόν ζαί παρέστησεν ζώντα ζαί έρρωμένον τοΐς συνηλιζιώταις, 
εντολήν αύτοΐς δούς μηδενί είπεΐν τό γεγονός· οίς ζαί βουλομένοις 
είπεΐν ούζ έςεγένετο, έως τής αύτοΰ πρός Χριστόν άναλύσεως.
'Ως θαύματος άςία όντως ύπάρχει ή παρά τού θεσβίτου Ήλιου 15 
γεγενημένη έπί τώ τής χήρα? τής έν Σαρεφθά τής Σιδωνίας τού 
παιδός έζ νεζρών έςανάστασις, ώ φιλόχριστος άζοή, ζαί ιδού πλεΐον 
Ήλιου ώδε, οσω ζαί ό αριθμός ύπερφερέστερος.
26. Άλλ’ έφ’ έτερά με παράδοςα τεράστια πάλιν ό λόγος 
έλζει τήν χεΐρα, δεδιώσαν τοιούτοις ζατατολμαν ούρανίοις όντως 20 
ζαί θείοις θαυματουργήμασιν ού παραλείψω δέ ζαί τό είς Θεό­
δωρον τον μονάζοντα τού τρισμάζαρος τούτου πατρός γεγενημένον 
ούτος γάρ ό Θεόδωρος έζ τών τής Έώας μερών έως τών 
Όλύμπου χωρών πεφθαζώς δεινόν φόνον, ονπερ ές έπιβουλής τοΰ 
αντικειμένου τή οικεία ζατειργάσατο ψυχή, τοΐς ενταύθα ζατοι- 25 
ζοΰσιν έςαγορεύσας πατράσιν ζαί σχεδόν παρά πάντων έζδιωχθείς 
διά τό ύπερβάλλον τοΰ σφάλματος, πρός τόν μέγαν τούτον τής 
διαζρίσεως οφθαλμόν δρομαίως άφίζετο; ζαί τούτου τών ιχνών 
έφαψάμενος τά εσφαλμένα άνήγγειλεν ό δέ τούτον ύπτίαις δεςά- 
μενος χερσίν, ζατασπασάμενός τε ζαί τής θανατηφόρου άπογνώ- 30 
σεως άνεγείρας ” Θάρσει ” έφη· " ούδέν ζαζόν έχεις, εί τών έμών
1 ζώο. /.ai λεπτωτ. άττεωρ. — 16 Βασιλ. 3, ιζ', 9 - 24. — 17 ζα'ι
ιδού - - ωοε] ζατά τό «ζαι ιδού πλεΐον Ιωνά (ή Σολομώντος) ώδε». Ματ>3. ιβ', 41, 42. 
ιν. 25
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συμβουλών ύπαζούσειας ”. Του δε σύν δάζρυσιν πάντα τά ζελευό- 
μενα έζτελεΐν συντιθεμένου, έπιτιμίω συμπαθεστάτην διάκρισιν "(έ- 
μοντι τούτον κατησφαλίσατο καί άπέλυσεν εν ζΐλλίω ήσυχαστικώς 
διαζήν γέγονέν τε σκεύος εκλογής καί τώ Κυρίω άπερισπάστως 
5 δουλεύσας μετέστη προς αύτόν, άδιάψευστον πληροφορίαν έσχηζώς 
τής άφέσεως.
27. Έν τούτοις μοναχός τις δνόματι Τιμόθεος, κατά τόν 
καιρόν τού τρυγητού τούς αμπελώνας περισκοπών, μια τών νυκτών 
κτύπου έν τώ φραγμώ γεγενημένου ήσθετο· κλεπτών δέ έφοδον 
10 ύπονοήσας, ώς έσχε τάχος περί τόν τόπον έγένετο καί έςαίφνης 
σφηκών αναρίθμητος πληθύς έπιπίπτει αύτω, ής τήν φοράν ούχ 
ύπέφερεν. Δρομαίως ούν πρός τήν τού τιμίου πατρός Ευστρατίου 
παραγενόμενος κέλλαν " Έλέησόν με” έβόα, "όσιώτατε, άπολλύ- 
μενον”, άμα καί τό συμβάν διηγούμενος’ ό δέ θεοφόρος πρός 
15 αύτόν φησίν "Μή αρά γε είσήλθον εις τό στόμα σου”; δ δέ· 
' Ούχί, πάτερ, άλλ’ ή τήν κεφαλήν καί πασάν μου τήν δψιν λυ­
μαίνονται” . Ευθύς ούν ό σημειοφόρος τών τριχών αύτού έπιλα- 
βόμενος καί τούτον χαμαζε προσρήςας καί εύχήν έκτενήν ύπέρ 
αύτού έκτετελεκώς, λάς τε κατά τήν κοιλίαν και τού στήθους καί 
20 τών κνημών τούτον παίσας, έλεύθερον τούτον τών σφηκοειδώς πα- 
ρενοχλούντων Δαιμόνων έοειςεν.
28· Σέργιου δε τού μαθητού αύτού έκ διακονίας μετά κτήνους 
φόρτον έπιφερομένου καί πρός τήν μονήν παραγινομένου, νυκτός 
αύτόν ε’ίς τινα κατειληφυίας ποταμόν ώλίσθησεν το ζώον δ δέ 
25 τούτο διεγειραι θέλων καί έκβαλών τά τε έν τοΐς βραχίοσιν 
είωθότα φορεΐσθαι ύπό τών καμνόντων έκ δερμάτων μανίκια καί τά 
έν τοΐς ποσί πέδιλα ύπεράνω τού φόρτου τέθεικε, καί ώς περί 
τήν τού ζώου άνόρθωσιν ήσχολεΐτο, έκπεπτωκότα είς απώλειαν
4 ζώδ. όιαζΰΐ' || σζεΰος έζλογής] Πράς. θ', 15 || τώ Κυρ. άπερισπάστως] 
Κορινθ. 1, ζ', 35. — 10 ζώδ. ΐ'ξί^νης. — 11 ζώδ. σφιχ.ϋίΐ'. — 18 ζώδ. χααάζαι. _
19 τήν ζοιλίαν ζαι τού ζτλ] ούτως έν τώ ζώοιζι. — 20 ζώδ. -/.ριμών - - σφικοίΐ- 
όώζ· — 22 ζώδ. χτίνονζ. — 24 ζώο. — 25 απογρ. τούτον. — 26 ζώδ.
τιο)&ώτ('. II ζαυ-νόντων?] ζώδ. καμνό. — 27 ζώδ. τταίό'ηλα - - τί&ηκε.
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έχώρησαν. Άνελθών ουν ζαί τώ όσίω τό συμβάν ό Σέργιος διη- 
γησάμενος ήζουσεν παρ’ αύτού, ώς ζατά τόνδε τόν τόπον ύπό 
πλατάνου έν μέρει τού ύδατος ούσης ζεζράτηνται· δς εύθύς τόν 
τόπον έφθαζώς, αψευδές τό παρά τού οσίου ρηθέν έγνωζώς, 
άνθυπέστρεψεν ο’ίζαδε. 5
29. Μετά τούτο εϊζοσι τόν αριθμόν αδελφών τά ζεύγη τών 
βοών τής μονής είληφότων πρός τά τού Καταβόλου μέρη έπο- 
ρεύοντο, φόρτον έν ταΐς άμάςαις σίτου ζαι ετέρων ειδών άποζο- 
μιζόντων έπειδή δέ τής οδού άπάρχεσθαι έμελλον ζαί εύχήν 
ήτούντο τήν τού τρισμάζαρος είς έφόδιον, τάδε πρός αύτούς διέ- 10 
ςεισιν ό προφητιζώτατος' "Γινώσζειν ύμας βούλομαι, αδελφοί, 
ώς ζατά τόνδε τόν ποταμόν πειρασμός τις γενήσεται ύμΐν παρά 
τού έχθρού τού ήμετέρου γένους Διαβόλου· άλλά μή ραθυμήσητε* ’ 
ή τής θεοτόζου ζαί άειπαρθένου Μαρίας τής τών χριστιανών 
προστάτου ζαί άρραγεστάτης βοήθειας άντίληψις ύπερασπίσει ύμών 15 
ζαί τούτον άπραζτον τής έπιβουλής άποπέμψεται ”. Ταύτα διε- 
ςελθών άπέλυσεν αύτούς· οΐ δέ τήν οδόν διανύοντες ζαί τινα πο­
ταμόν ζατειληφότες, ώς μέσον τού ύδατος αί άμαςαι γεγόνασιν, 
έζωλύθησαν τού πρόσω χωρεΐν έν αμηχανία δέ οί άνθρωποι 
γενάμενοι τάς τού οσίου σύν δάζρυσιν έπεζαλούντο εύχάς. Καί δή 20 
όρώσιν Αιθίοπα ύπερμεγέθη έζ τών τού ποταμού ύδάτων έζπε- 
πηδηζότα, πρός τε τή γεφύρα άνελθόντα ζαί τοιαύτα βοαΐς ίσχυ- 
ραΐς άποδυρόμενον. "Ούαί μοι, ούαί μοι άπό τού ζαζοτρόπου 
Εύστρατίου! ούζέτι μοι ισχύς έλλέλειπτατ πάντα γάρ μου τά 
μέλη συνέθλασεν”. Καί εύθύς έρριψεν έαυτόν έν τώ ποταμώ, τό 25 
άςιον αύτώ έπιζράζων "Ούαί”. Οί ουν αδελφοί τούτο έωραζότες 
ζαί τούς βόας άποζινήσαντας εύθύμως αίσθόμενοι δόςαν τώ άγίω 
άπεδώζασιν Θεώ, τω διά τών εύχών τού τρισμάζαρος τούτου πα­
τρός ποιοΰντι παράδοςα ζαί πάσαν φύσιν ύπεραίροντα πράγματα.
30. Κλεπτών ποτέ είσελθόντων έν τή μονή τού όσιου, μή 30 
περιόντος έζεΐσε, ζαί συλησάντων πάντα τά διαφέροντα πράγματα
3 ος] ζώο. ως. — 20 ζώο. ΰνΐ'ό'άχρί'ΰι.ΐ’· — 24 ζώδ. Ιλλΐλητιται. — 27 ζώδ.
— 29 άπόγρ. тіоюѵггсс.
*
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τής μονής, ζαί ζατά τήν επιούσαν ημέραν παραγενόμενος, ώς έγνω 
τό πραχθέν, είσήλθεν έν τή έζζλησία ζαί πρός τήν είζόνα τού 
άγιου μεγαλομάρτυρας θεοδώρόυ γενόμενος φησιν αύτω μετά παρ­
ρησίας· "Πίστευσον, ού μή έν ταύτη σου τή σεβασμία είζόνι οί 
5 έν τωδε τω τόπω οίζούντες τό έζ ζανοήλης φως παράψωσιν, εί 
μή τά ληφθέντα άπολαβεΐν ήμάς παρασζευάσης ”. Ταύτα είπών 
πρός τό ζαρτεριζώτατον αύτού είσέδυ ζελλίον, ζαί ιδού τή έπαύ- 
ριον οί ζεζλοφότες έν τω τής μονής πυλεώνι παραγεγόνασιν διη­
γούμενος ώς " Δύο ήμέρας διοδευσάντων ήμών ζατέλαβεν ήμάς 
10 βασιλιζός τις μετά ζαί μονάζοντας ιεροπρεπούς, άμφότεροι λευζοΐς 
ίπποις έφεζόμενοι, ζαί μετά απειλής ζαί δριμείας έπιπλήςεως 
άπείρςαντες τού πρόσω χωρεΐν έως τών ώδε μετά πολλής ζαί 
σφοδράς ήγαγον τάσεως ”. Ταύτα οί τής μονής άζηζοότες ζαί τά 
ληφθέντα σώα εύρηζότες μηνύσει έχρήσαντο πρός τόν όσιον οστις 
15 έςελθών ζαί ζατηχήσας αύτούς ζαί έφοδιάσας ό χριστομίμητος 
άπέλυσεν έν ειρήνη πρός τά οικεία πορεύεσθαι.
31. Έξίστησίν μου τόν νούν τό ύπερ.3άλλον τής θείας χά­
ριτος, τής έν τώ άγίω τούτω ζαί τρισμάζαρι πατρί ένυπαρχούσης 
Εύστρατίω, ώ αγαπητοί, ζαί φό^ω τήν ψυχήν μερίζομαι έπί τοΐς 
20 ούτω θαυμαστοΐς ζαί πάσαν διάνοιαν ύπερ^αίνουσιν διηγήμασιν 
ζαί ^ουλόμενος σιγήσαι διά τό άνάςιον ζαί χαμερπές τού νοός, 
πάλιν δέ διά τό μή όμοια τώ είς γήν ζαταζρύψαντι τό τάλαντον πο- 
νηρώ δούλω ύποσταίην έζ ραθυμίας *. Άπό τού οίζείου μετοχιού 
τού έπονομαζομένου Λευζάδες ανιόντος ποτέ τού τρισμάζαρος πρός 
25 τήν σεβάσμιον μονήν μετά τού έαυτού φοιτητού, όρα έζ διαστή­
ματος πολλοΰ τό έτερον τής όσιας αύτού μονής μετόχων, δπερ 
λέγεται τού άγιου Κοσμά, πυρίζαυστον όλον γινόμενον, ζαί εύίΐύς 
ώς είχε τάχους τού ίππου άποβάς ζαί μιζρόν τού συνοδοιποροΰν- 
τος αύτω ύπαναχωρήσας αδελφού ευχή τήν τού πυρός ορμήν έσ(3ε-
9 ζώο. dtojJtrafirrwr. — 11 ζώο. — 14 ζώο. ωβτις. — 22 Ματθ.
ζε', 24-30. — 23 ρ-ετά τό οα^υμίιις έλΐ.είπεί τ'. — 27 Vita S. loannicii σ. 538 
«ήσυχάζοντος [=’ lajawrziouJ εις τό τών Άγαύρων μετόχιον του αγίου Κοσμά ζα- 
λούμενον».
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σεν ώς γάρ ό συμπαραπορευόμενος αύτω αδελφός διηγήσατο, 
ότι περ " Τής νυκτός πανσελήνου ούσης είδον αύτόν ’ φησίν, ' ώς 
έξέτεινεν τάς όσιας χεΐρας εαυτού εις προσευχήν, ζουφισθ’εντα 
ώσεί πήχυν ένα ζαί έν τώ αέρι ζρεμάμενον, εύθύς τε και τήν 
αντίκρυ όρωμένην φλόγα είς άφανισμόν χωρήσασαν παντελή”. 5
32. Έν τή Βασιλευούση τών πόλεων τούτου τού θεοφόρου 
είσπλέοντος πατρός συνέβη κατά τόν τοΰ Τρίτωνος όρμον τό πλοΐον 
προσορμίσαι καί φησίν τω ναύκληρο» ό τού θεού άνθρωπος'
' Ποίησον ήμΐν βρώμα”· τού δέ όψάρια μή κεζτήσθαι διαβεβαιου- 
μένου, " Όλιγόπιστε ”, έφη ό όσιος, "έν τω άφικέσθαι προθυμή- 10 
θητι* καί όψη τήν τοΰ αγαθού Θεού ήμών δόςαν”. Τούτο ουν 
έκπληρώσας ό προρρηθείς ότι τάχιστα ναύκληρος ευρεν κατά τόν 
αίγιαλόν κείμενον ίχθύν παμμεγεθέστατον, δς τούς τε θεασαμέ- 
νους είς ξενισμόν ήγαγεν καί τούς πώποτε θηρευθέντας ίχθύας 
ύπερβάλλει μεγέθει φύσεως. 15
33. Ή παρά τώ οίκείω άνδρί έπιβουλευθεΐσα λέγω δή Βάρδα 
τού κατ’ έκεΐνο καιρού καίσαρος χρηματίσαντος καί τής προς αύ­
τόν έκδιωχθεΐσα συνοικήσεως εύλαβεστάτη άνθρωπος όνόματι Θεο­
δοσία τοΰτον τόν όσιον πατέρα συχνώς προσκαλουμένη καί τών 
ούρανοδρόμων αυτού έντρυφώσα ευχών δουλίδα τετραΐζοντι ρηγίως 20 
συνεχομένην κεκτημένη έν τέσσαρσιν έτεσιν ύγιή άπέλαβεν τρόπω 
τοιώδε. Μια τών ήμερών έκεΐσε παραγενομένου τού τρισμάκαρος,
ώς μέσον τού τρίκλινου παρεπορεύετο, κύψασα ή πιστοτάτη έζείνη 
δουλίς καί τή οικεία γλώσση τόν χούν τών άγιων αύτού καί ώραιο- 
τάτων ποδών έκλείξασα τής συνεχούσης εύθύς άπελύθη νόσου, 25 
τήν αίμόρρουν ύπερακοντίσασα τή πίστει καί τον καρπόν δρεψα- 
μένη τής πίστεως πολυθαύμαστον.
34. Ούτος ό τήν ψυχήν πεφωτισμένος Εύστράτιος ού μόνον 
ανθρώπους διά τής ένούσης αύτω θείας ευεργετεί χάριτος, άλλά
5 ζώδ. ορομενην - - χώρισαν παντελεΐ. — 7 ζώδ. τρίτονος. — 8 ζώδ. προ- 
σορμήσαι. — 14 άπόγρ. &εαμενουζ. — 18 ζώδ. ε/.είνω. — 22 ζώδ. τετρασιν. — 
23 ζώδ. πιστωτάτη. — 24 ζώδ. ώραιωτάτων. — 25 ζώδ. ε/.λήξασα. — 26 ζώδ. 
αιμόρουν || Ματθ. θ', 20-22.
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καί τήν τών κτηνών φύσιν πλησίον γάρ τού τής Προύσης άστεος 
άνήρ τις έν πενία συζών και μηδέν έτερον τών εν τώ όίκω αύτού 
είς πορισμόν κεκτημένος, άλλ’ ή τήν μετά τού οικείου κτήνους 
τών έπιτηδείων άποκόμισιν, ε'ίτε ςύλων ή έτέρου τίνος είδους, 
5 οπερ πιπράσκων τήν σωματικήν χρείαν άπεΐχεν όσημέρατ πώλος
δέ ήν το τού κτήνους είδος. Αίφνης πήρωσιν αύτώ γεγονυΐαν 
αίσθόμενος ό άνθρωπος καί άνάγκη πολλή συνεχόμενος—κινδυ­
νεύεις γάρ είς αύτήν τήν ζωήν αύτός τε καί οί μετ’ αύτού έμελ­
λαν—, ώς είχε τάχους πρός τόν όσιον μετά τού πώλου άφίκετο 
10 ίκετεύων αύτώ παρασχεΐν αύτώ έτερον, ώς άν μή λιμώ αύτός τε 
καί [οί] τού οίκου αύτού διαφθαρώσιν ό δέ θεοφόρος πατήρ τού­
τον οίκτείρας φησίν πρός αύτόν· "Ούκ έχομεν, ώ τέζνον, έτερον 
παρασχεΐν σοι, άλλ’ ούν ό Κύριος μεριμνήσει τό λυσιτελούν ότι 
τάχιστα ”. Καί συνεςελθών αύτώ μέχρι τού πυλώνας, ύδωρ έν ταΐς 
15 άγίαις αύτού χερσίν έπιλαβόμενος άπό τού έςωθεν είσρέοντος, τοΐς 
όμμασι τού πώλου έπιτέθεικεν τή τού σταυρού δυνάμει. Εύθέως 
άποβληθέντων ώσεί λεπίδων τών πηρωμάτων υγιή τούτο είλη- 
φώς ό πένης άνεχώρησεν είς τά οικεία αυτού ευχαριστών τώ Θεώ.
35. Προτρέπεται δέ με ό καιρός, ώ φιλακροάμονες, καί το 
20 πέρας τού παρόντος βίου τού άοιδίμου πατρός ήμών Ευστρατίου 
ώς έφικτόν διηγήσασθαι. Μέλλοντος γάρ αύτού πρός τήν Βασι­
λεύουσαν είσιέναι τών πόλεων καί τής μονής τής οικείας άπά- 
ραντος, έπειδή έν τοΐς τού Καταβόλου έπεφθάκει μέρεσιν, τόν 
γνήσιον αύτού κατασπασάμενος όμαίμονα καί τήν συνήθη πάννυ- 
25 χον έκεΐσε έκτετελεκώς υμνωδίαν σύν αύτώ παρεκελεύσατο τά τής 
έστιάσεως τάχιον έπιτήδεια τούς έκεΐσε καταρτίσαι άδελφούς. 
'Ως δέ τούτο διά τάχους έγεγόνει, συνευφρανθείς πάσιν υπομι­
μνήσκει αύτούς δι’ αινιγμάτων τά τής έςόδου. Έπεί δέ τής τρα- 
πέζης άνέστη καί τώ Θεώ τήν ευχαριστίαν άπέδωκεν, καλέσας 
30 τόν γνήσιον αύτού αδελφόν, τόν όσιώτατον Νικόλαον, τούτο γάρ
4 κώδ. Ιπιτιδίων άποχόμησιν. — 5 κώδ. ώζ ημεραι. — 6 κώδ. πείοωσιν α. 
γεγονΰαν. — 17 κώδ. ,τίίρωματωΓ. — 24 κώδ. ομίμονα. ■/.. τη βυΐ’ή&ει. — 26 κώδ. 
χαταρτησαι. — 28 κώδ. επειδή.
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ήν όνομα αύτώ, λαβών αύτόν ιδιαζόντως λέγει πρός αυτόν "Γι- 
νώσχειν σε βούλομαι, αδελφέ, ώς έν τή σαρζί ταύτη ζώντα ού- 
ζέτι με δύει* ζαί γάρ είσελθών έν τη πόλει τού γήινου τούδε 
σαρζίου άπολυθήσομαι. Μή ούν όδυρμοΐς ζαί άσέμνοις οίμωγαΐς 
περιβαλής σεαυτόν ταύτα γάρ τοΐς μή έχουσιν έλπίδα τής μελ- 5 
λούσης ζωής, ζατά τόν άγιον απόστολον Παύλον φησιν γάρ " ΐνα 
μή λυπήσθε, ζαθώς ζαί οί λοιποί, οί μή έχοντες έλπίδα ’· άλλά 
μάλλον άγαλλιάσθητι, ότι τής μοχθηρας ζαί έπωδύνου τού σαρ­
ζίου τούδε ζωής απολύομαι ζαί πρός τόν ζύριόν μου ζαί Θεόν 
πορεύομαι, ω ζαί δεδούλευζα ές απαλών ονύχων άπερισπάστως ”. 1θ 
Άλλήλους ούν οί όσιοι ούτοι ζατασπασάμενοι ζαί μικρόν προσοι- 
μώςαντες, ού γάρ συγχωρεΐν ή φύσις εΐχεν άδαζρυτί τούτο αύτούς 
τό διαζευζτήριον ύπο[μεΐ]ναι προσζαλεσάμενος τούς αδελφούς ζαί 
πάντα τά εις σωτηρίαν συντείνοντα [είπών], έςελθών ζαί άσπασάμε- 
νος άπαντας "Σώζεσθε” έφη· "είς γάρ οδόν μαζράν άπάραι βούλο- 15 
μαι”. Οΐ δέ χάριν τού έν τή θαλάσση πλοός τούτο είρηζέναι 
τόν όσιον ύποπτεύσαντες ούδεμίαν θλΐψιν ή ταραχήν περί τούτου 
έσχήζασιν.
37. Ό μέντοι ήγιασμένος ούτος πατήρ έν τω πλοίω είσελη- 
λυθώς, αισίου τού πλοός γεγονότος, διά τάχους τήν Βασιλεύουσαν 20 
ζατέλαβεν ζαί δή έν τώ τού Ίουλιανού λιμένι, δν δή Σοφίας 
ζαλεΐν ή συνήθεια εϊωθεν, εισερχομένου τού πλοίου, βραχεί τινι 
ύφάλω έπιδραμόντος, οπήν ύπέστη δυναμένην αύθωρόν αύτό ζατα- 
ποντίσαι. Τών ούν έν αύτω είσπλεόντων άγνοησάντων τό συμβάν 
αίσθόμενος ό σημειοφόρος πατήρ εύχήν ζατά διάνοιαν τώ έτοίμως 25 
έχοντι ύπαζούειν τοΐς γνησίοις δούλοις έποιεΐτο πολυτρόπως άσινεΐς 
πάντας τούς έζεΐσε είσπλέοντας διασωθήναι. Διαφυλαχθέντος ούν άσι- 
νούς τού πλοίου ζαί μήτε μιζρού ύδατος έζ τής γεγενημένης οπής 
είσελθόντος έν αύτω ζαί τή γή προσορμισθέντος έζβάλλεσθαι τούς
4 ζώο. οιμογαϊς. — 6 Θεσσαλ. 1, δ , 13. — 7 κώδ. λντιεϊσ&αι. — 8 ζώδ. 
Ιττοό'ϋϊΌν. — 11 ούτόι] ζώδ. τούτοι. — 12 ζα>δ. ττρος οιμόξαντες. — 15 ζώδ. 
σώζεσίΖ-αι. — 23 ζώδ. Ιττιόραμών - - αυ&ωρώ^. — 26 ζώδ. εποιείτω. — 27 ζώδ. 
διά ιρνλαχ. — 29 ζώδ. Ινιιυτώ' οΰτω ζαι έξης.
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ναυτικούς πάντα διά τάχους τά έν τώ πλοίω όντα παρεζελεύσατο 
σκύλα· οΐ δέ το ζελευσθέν διά τάχους έζτελέσαντες, ώς μή κατα- 
λιπεΐν έν αύτώ εί μή μόνα τά έςάρτια, ύστατος απάντων ζαι 
αυτός έςιέναι βεβούληται. 'Ως ούν τούς ώραίους αύτού ζαί αγίους 
5 πόδας πρός τήν έν τώ λιμένι ύπάρχουσαν πλαγίαν κλίμακα έστη- 
σεν ό μακάριος, παραχρήμα μεστόν ύδατος έκεΐνο τό πλοϊον έγε- 
γόνει ζαί έπί τήν τής θαλάσσης έπιφάνειαν ώρατο· δπερ παρά­
δοξον οί έν αύτώ είσπλέοντες θεασάμενοι έςέστησαν έπί τοΐς 
ούτως ύπερανεστηζόσι πάντα νουν τοΰ αγίου θαυματουργήμασιν.
10 Καί δή τή έπαύριον ό νέος ούτος Ήλίας έν τώ πατριαρχικό» 
ο’ίζω παραγενόμενος ζαί προτραπείς παρ' αύτού [τοΰ] τηνιζάδε τή 
άρχι---------
37. ------ -- - ωσιν διά τινων πληροφορηθεΐσα πραγμάτων,
μηδέν είς τούτο διστάσης, άλλά χαΐρε άμέμπτως τόν έπίλοιπόν
15 σου διατελούσα χρόνον· εί δέ μή άπαντήσοις τούτο, διά τινων 
τεκμηρίων πληροφορίαν παρεχόντων σοι τά ζατά σαυτήν ώς βούλη 
φρόντισον”· ή ζαί τάς άπειρους αύτοΰ θαυματουργίας τάς μετά 
τήν όσίαν αύτού κοίμησιν γινομένας ζαθ’ έζάστην όρώσα έχαιρεν 
ζαί ήγαλλιατο, θερμότερα περί τήν έλεημοσύνην ζαί τήν ζατά 
20 Θεόν σπουδήν γινόμενη.
38. Έπεί δέ τών ένθένδε άπαίρειν ήμελλεν ό όσιος, τή δε- 
ζάτη τοΰ ίανουαρίου μηνός, ήνίκά ή μνήμη τοΰ πανσόφου ζαί 
θεοφόρου πατρός ήμών Γρηγορίου έπισζόπου Νύσσης έφεστήζει 
(μνήμη), τούς έκεΐσε όντας αδελφούς προσκαλεσάμενος — ήν δέ
25 τό τής νυκτός μεσαίτατον—φησίν πρός αύτούς· "Ό χρόνος τής 
έμής ζωής έν σαρζί, άδελφοί, πέρας εϊληφεν καί τό ποτήριον, δ 
πάντες έπιον οί πατέρες ήμών, τό αύτό πίνω κάγώ καί πορεύο­
μαι, εί καί άνάςιος, πρός τόν έμόν δεσπότην καί κύριον, ω καί 
έκ νεαρας δεδούλευκα τής ήλικίας. Λοιπόν, τέκνα μου άγαπητά,
4 άπόγρ. βεβεβούληται. — 9 κώδ. νπερ άνεστ. — 12 μετά τό αρχιερατική 
καθέδρα] χάσμα, κα&ά φαίνεται, μέγα υπάρχει. —13 κώδ. πληροφορη&εις. — 19 κώδ, 
^ερμωτέρα. — 24 όβελιστέον τό δεύτερον τοΰτο μνήμη. — 26 ποτήριον] Ματ&. ■/’ 
22. Μάρκ. ΐ, 38-39. Κοριν&. 1, t', 21.
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τήν παρακαταθήκην, ήν παρά τε τών προηγησαμένων πατέρων 
καί παρ’ έμού τού αμαρτωλού είλήφατε, φυλάγατε καί τό έμπι- 
στευθεν έν ύμΐν τή; άρετής τάλαντον πολυπλασιάσαι σπουδάσατε, 
ϊνα μή τήν τού άπηγορευμένου καί πονηρού δούλου μερίδα κλη- 
ρώσησθε. Έπίγνωτε, δτι πάντα τά παρόντα πρόσκαιρα δντα τα- 5 
χεΐαν τήν μεταβολήν έχει καί ήμεΐς είς καθ’ είς τών ένθένδε 
μεταχωρούμεν καί πρός τόν κοινόν δεσπότην πορευόμεθα. Σπου­
δάσατε ούν τής τών σωζομένων μερίδας άςιωθήναι καί τών απ’ 
αιώνων αγίων συγκληρονόμοι γενέσθαι· ό γάρ μή τή στενή όδω 
τών τού Χριστού έντολών πορευόμενος, άνώνητα μεταγνούς, είς 10 
αιώνας αιώνων τιμωρηθήσεται. Τοιγαροΰν, τέκνα, σώζεσθε καί 
Κύριος έσται μεθ' ύμών”. Έπί τούτοις τοΐς θεαρέστοις λόγοις 
τό ύπόλοιπον τής νυκτός διελθών, έπειδή ό τού κανόνας έφεστήκει 
καιρός, άρςαμένων αύτών τής δοξολογίας καί τήν έκτην συμπλη- 
ρωσάντων ωδήν, ώς εϊδεν έαυτόν ήτονηκότα, μικρόν σιγήσαι αύ- 15 
τούς παρεκελεύσατο. Κατασφραγισάμενος ουν καί ύψού τάς χεΐρας 
άρας, τό τε όμμα πρός ούρανόν άνατείνας, "Εις χεΐράς [σου]’ έφη, 
"Κύριε, παρατίθημι τό πνεύμά μου”· καί έςάρας τούς πόδας, ώς 
ό πάλαι Ισραήλ, παρέδωκεν τω Κυρίω τό πνεύμα, ζήσας τόν 
άπαντα τής ζωής αύτού χρόνον ετη ένενήκοντα πέντε, άποκειρά- 20 
μένος ένιαυτών είκοσι, ποιήσας δέ έν τή μοναδική πολιτεία έτη 
έβδομήκοντα πέντε.
39· Εύθύς ουν ήν ϊδεΐν τού πλήθους τού έν τω Βυζαντίω σφο- 
δράν δτι μάλιστα ** οι μέν γάρ τών αύτού αμφίων, έτεροι δέ τών 
τριχών ή τίνος τών έκ τού πολυάθλου αύτού σώματος μελών είς 25 
φυλακτήριον αραι ήπείγοντο. Έν τούτοις γυνή τις, έγγιστα τού 
μετοχιού έκείνου καταμένουσα, θλάσμα κατά τού μηρού έκ συμπτώ­
ματος τίνος ύποστάσα κλινήρης κατέκειτο έπί έτη δέκα έπτά, έπί 
τοΐς οικείοις ποσίν στήναι ή βαδίσαι μή σθένουσα. Λύτη έν φο-
4 πονηρού δούλου] Ματθ. ζε', 26. Λουζ. ιθ', 22. — 5 ζώδ. επίγνωται. — 8 σω- 
ζομ-ένων] Λουζ. ιγ', 23 ζέ. — 9 στενή όδω] Ματθ. ζ', 14. — 11 ζώδ. σώζεσ&αι. — 
15 ζώδ. ητοιαχώτα. — 16 ζώδ. υψον. — 17/18 Λουζ. ζγ’, 46. — 20 ζώδ. ενενίχ. 








ρείω βληθεΐσα άνεκομίσθη προς τό του όσιου λείψανον, καί επειδή 
κατασπάσασθαι ήςιώθη, αίτησαμενη τήυ προειρημένην άνθρωπον 
Θεοδοσίαν καί λα·3ούσα μερίδα τών έν τω πώγωνι αύτού τριχών 
τέθεικεν εις τον άλγούντα μηρόν οψίας καί άφύπνωσεν, καί όρα 
τόν σημειοφόρον τούτον πατέρα σφραγίδα αύτήν ποιούντα καί τό 
"Ανάστα1 ούδέν κακόν έχεις” πρός αυτήν λέςαντα. Καί δή άνα- 
στάσα περί τό διάφαυμα οίκείοις ραδίζουσα ποσίν εως τού τόπου 
[αύτής] παρεγένετο, βοώσα μεγάλη τή φωνή τό θερμόν τής εις 
αύτήν τού άγιου έπισζέψεως. Πάντες τοίνυν οί γείτονες καί οΐ 
γνωστοί αύτής θεωρήσαντες τό εις αύτήν γενόμενον θαύμα έςέ- 
στησαν άλλά μήν καί ό έκ νεαρας ήλικίας συναφθείς αύτή άνήρ 
τής τών Είκονομάχων αιρετικών μερίδος ύπαρχων καί τών τώ 
άγγελικώ σχήματι λαμπρυνομένων έχθρός αδιάλλακτος—καί τούτο 
γάρ ή άθεος αύτη κέκτηται αΐρεσις—, εύθύς ώς είχε τάχους έν 
τώ τόπω γέγονεν, τήν αϊρεσιν αύτού άναθεματίζων καί τούς τό 
άγιον σχήμα ένυ,3ρίζοντας, καί όμολογών τήν όρθόδοςον πίστιν 
κρατεΐν τε καί φυλάττειν άσάλευτον, ώς φωτός ούσαν καί ζωής 
πρόςενον καί τήν τών ουρανών χαριζομένην βασιλείαν.
40. Τής οΰν συνήθους έπί τώ ίερώ έκείνω σκήνει επιτελου- 
μένης ύμνωδίας, καί φωταψίας δαψιλούς ήμέρας τε καί νυκτός ύπό 
τής πιστοτάτης Θεοδοσίας γινόμενης, τή έςής τω ίερώ κατατεθει- 
κότες αύτόν γλωσσοκόμω, άνεωγμένω δντι διά τούς έκεΐσε άποκο- 
μιζομένους άρρωστους, τήν τών ήμερών έννάδα άνέμενον. Καί δή 
τά τρίτα τής τού οσίου κοιμήσεως πεφθακότα ιδού τρεις νεανίσκοι 
καί γυνή μία ύπό πνευμάτων ακαθάρτων όχλούμενοι δρομαίως ύπό 
τών ένοικούντων έν αύτοΐς πνευμάτων ήκασιν έλαυνόμενοι, καί ή 
μέν γυνή μετά τού ένός νεανίσκου κατ' αύτήν τήν ώραν ήλευθε- 
ρώθησαν τής έκ τών Δαιμόνων μάστιγος, οί δέ έτεροι δύο έκεΐσε 
προσζαρτερήσαντες, τή ένάτη ήμερα καί αύτοί ΐαθέντες είς τά 
οικεία σωφρονούντες άπήλθον.
41. Πρεσβύτερος δέ τις μια τών ήμερών έςελθών τού οίκου 
αύτού καί εις τινα χρείαν άπιών αίφνης κατέπεσεν έπί τής γής.
1 ζώδ. φο()ίω. — 3 ζώδ. ττόγονι. — 8 προσε&ηζα τό αυτής. 
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καί ήμίξηρος γεγονώς, έλεεινώς ύπό τών παρατυχόντων φιλοχρί- 
στων βασταζόμενος εις τόν οίκεΐον οίκον άπεκομίσθη. Όλίγας δε 
τινας ακίνητος ήμέρας γενόμενος καί τήν άίφνιδίως έπελθούσαν 
αύτώ άποδυρόμενος συμφοράν, άκηκοώς περί τού αοίδιμου τούτου 
πατρός, τάχος μετά τής κλίνης βασταζόμενος ένταύθα κατέλαβεν, καί 5 
πλησίον τού άγιου έκείνου γλωσσοκόμου άποτεθείς δάκρυσιν τόν άγιον 
έλεήσαι αυτόν καθικέτευεν καί τή νυκτί εκείνη έπιφανείς ό συμπαθής 
ούτος καί μέγας ιατρός φησίν αύτώ έμβριμώμενος* "Τί βοας πρός με 
σύν δάκρυσιν; τούτο ούκ άλλοθέν σοι γέγονεν, άλλ’ ή έκ τής πολλής 
ύπερηφανίας καί τών άτάκτων ρημάτων καί όρκων, ούς διά στό- 10 
ματος προφέρεις ίερεύς τυγχάνων. Δός ούν λόγον μηκέτι ούτως 
έπίορκος ύπάρχειν, άλλά καί τή ταπεινώσει έαυτόν κοσμεΐν, καί 
άπολυθήση τής νόσου ότι τάχιστα τή δυνάμει καί χάριτι τού φι­
λάν θρώπου θεού ήμών”. 'Ό δέ έν αύτοΐς τοΐς ύπνοι; έπομωσά- 
μενος τώ άγίω, δούς αύτώ ό όσιος χεΐρα άνέστησεν αύτόν. Σύν- 15 
τρομος ούν γεγονώς ύγιής ώς μηδέποτε λώβην τινά ύποστάς άνέ- 
θορεν τή χάριτι τού Θεού ήμών.
42. "Ετερος δέ τις έργαστηριακός ύπαρχων, χειραγωγούμενο'? 
τόν οίκεΐον άπήγαγεν παΐδα πρός τό άγιον έκεΐνο λείψανον, έκ 
λοιμικής νόσου [πάσχοντα, καί] τούς οφθαλμούς αύτού έπιχρίσας 20 
ύγιή καί τρανώς καθορώντα άπέδειςεν όνπερ άπολαβών ό πατήρ 
αύτού ώς μηδέποτε πήρωσίν τινα πεπονθότα άπήει χαίρων έν
τώ ο’ίκω αύτού. І »
43. Καί άλλος δέ τις άσκού δίκην πεφυσημένος έως τών ώδε 
άφίκετο, καί μή δυνάμενος κλιθήναι καί κατασπάσασθαι τό τίμιον 25 
λείψανον, αίτησα; άπομυρίσαι τό τε μέτωπον τού πατρός καί τάς 
χεΐρας τού; έκεΐσε προσκαρτερούντας αδελφούς, καί πιών τό τοιοΰτον 
άπομύρισμα εύθύς -------
44. - - - μένη καί έπαλειψαμένη έστη παραυτά ή ρύσις τού αί­
ματος καί άπήει εύχαριστούσα τώ Θεω καί τώ άγίω αύτού θεράποντι. 30
20 ζώδ. λνμιχήί || προσέΒηζα τό ττάαχοΐ'τα χαϊ || ζώο. Ιηιχρήσαζ. — 22 ζώο. 
πίί,ρΐύβιΐ' - - άτιίίΐ. — 26 ζώο. άτΐομυρήααι. — 28 μετά τό εν&νς υπάρχει χάσμα. — 
30 ζώδ. άπίει.
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45. * Αλλος δέ τις, τετυφλωμένους έχων τούς οφθαλμούς, χει­
ραγωγούμενος άφίζετο έν τοΐς έκεΐσε, και κατασπασάμενος το τί­
μιου σώμα τή έπαύριου άπήλθευ βλέπων τρανώς εις τά οικεία 
ύμνων τον Θεόν.
5 46· Και έτερος δέ τις ώς έτών έβδομήκοντα αφωνία κρα­
τούμενος έκ Διαβολικής ένεργείάς, ένταύθα άφιζόμενος, λυθείσης 
τής γλώσσης αύτού έπανέζευςεν οί'καδε, εύφωυος ές άφωνου γε- 
νόμενος.
47. Γυνή τις λελεπρωμένη τάς όψεις, έκεΐσε έληλυθυΐα καί 
10 κατασπασαμένη τον άγιου, εύθύς τήν τυφλότητα άποβαλούσα άυε-
χώρησευ ύγιής εις τον οίκου αύτής.
48. ’Αφίκετο έν τοΐς αύτόθι καί έτερος φως μή έωρακώς 
τριάκοντα δύο χρόνους, καί παραμείυας ήμέρας ές, μηδεμίαυ εό- 
ρίσζωυ όυησιυ, ήβουλήθη τών έκεΐσε ύπαυαχωρήσαι. Έπισχών
15 τοίνυν τον έαυτού λογισμόν έτι μίαν προσπαραμεΐναι ήμέραν καί 
έγκαρτερήσας τή νυκτί έζείνη φαίνεται αύτω ό σημειοφόρος Ευ­
στράτιος καί φησίν "Όλιγόπιστε, τριάκοντα δύο έτη έν ταύτη 
ένεκαρτέρησας τή παιδεία, καί έν έξ ήμέραις ήθύμησας; ιδού ύγιής 
έση άπό τού νύν μή άθύμει”. Καί κατασπασάμενος τούς δύο 
20 αύτού οφθαλμούς άναβλέψαι αύτόν πεποίηκεν δς διαυαστάς καί εύ- 
ρών αύτόν τρανώς βλέπουτα δόξαν τώ Θεώ μεγαλοφώνως άνέπεμ- 
πεν, τώ ποιούντι παράδοξα διά τών άγιων αύτού.
49· Έτερος δέ τις παιδίον έχων άλαλον ώσεί έτών οκτώ ή- 
γαγεν αυτό έν αύτώ τώ τόπω, ού ήν τό τού άγιου λείψανου, καί 
25 ποιήσας κατασπάσασθαι αύτό τόν άγιον, κρατήσας τής χειρός τού 
άγιου είσήγαγεν τούς δακτύλους είς τό στόμα τού παιδιού, καί 
άψάμευος -----
50. - - — - καί περιπτυξάμενος τόν όσιον εύχαρίστησευ τω 
Θεώ έπί τοΐς συμβεβηκόσιν.
30 51. Έν ταύτη τοίνυν [τή] τών Βωμών μονή καί έτερα συμ-
1 ζώδ. τετυφλομ. — 5 ζώο. άφονία. — 10 ζώδ. τυφλώτητα. — 14 άπόγρ. 
ωνηβιν. — 18 ζώδ. παιδία,. — 24 αυτ>] ζώδ. αυτώ. — 27 μετά τό άψάυενο- 
ύπάρχει φύλ).ο^ άγραφον έζ χάρτου έν τώ ζώδ’ζι. — 30 ζώδ. βουώΐ'. 
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βέβηχεν τεράστια πάσαν ύπερβαίνοντα φύσιν έπιτελεσθήναι, ά ζα'ι 
παραλιπεΐν διά το πλήθος άναγκαΐον πρός δέ τών έντυγχανόντων 
βεβαίωσιν έν έζ πολλών παραθείς άςιόπιστον ποιήσομαι τόν λό­
γον. Άνήρ γάρ τις τών έζεΐσε οίκουντων πλησιόχωρων παιδίον 
ώς ετών εννέα κεκτημένος, ακίνητον τοΐς ποσίν κωφόν τε και βω- 5 
βόν ύπαρχον έκ γενετής, βαστάσας αύτό έκεΐσε παρεγένετο· έστη 
δέ τοΰ ιερού σκήνους έν τω μεσαιτάτω τού ναού κατακειμένου. 
Τέθεικεν τό μειράκιον ύπεράνω τού γλωσσοκόμου, καί μιας διελ- 
θούσης ώρας άνέστη τό μειράκιον άλλόμενόν τε καί άκούον οςέως, 
ώς πάντας δοςάσαι τόν Θεόν τόν ποιούντα παράδοςα οΐά τών 10 
άγιων αύτού.
52. Έκεΐθεν τοιγαρούν τό μαννοφόρον τούτο οί τού όσιου 
φοιτηταί μετά τού ηγιασμένου αύτών πατρός Νικολάου άραντες, 
τό γλωσσόκομον, καί γηθοσύνως, ώς ό προφήτης πάλαι καί μέγας 
βασιλεύς Δαυίδ έπί τή μεταθέσει τής κιβωτού, ανιόντες, ώς πλη- 15 
σίον τών έν τή ΙΙρούση θερμών ύδάτων γεγόνασιν, γραύς ώς 
έτών όγδοήκοντα δαιμονιώσα έτη πολλά καί τής τού Δαίμονος 
άπαλλαγήναι μή ίσχύουσα επιβουλής έωράκει τόν όσιον τούτο γάρ
οί άποκομισταί * πεποιήκασιν παρευθύ τής ίάσεως.
53. Τόν μέντοι ιερόν τής τού όσιου πατρός κατειληφότες νεών 20 
καί έπίπροσθεν τού άγιου θυσιαστηρίου άνακλίναντες τό σεπτό- 
τατον κιβώριον καί τούτο άναζαλόψαντες, μονάζουσά τις έςηραμ- 
μένην έχουσα τήν χεΐρα προσελθοΰσα ζαί τήν τού άγιου δεςιάν 
μετά τής ύγιούς κουφίσασα χειρός ζαι τή πασχούση έπιθεΐσα, ό
είς αιώνα ζών άληι)ώς σημειοφόρος πατήρ κρατήσας τήν πάσχου- 25 
σαν έπί τοσούτον έσφιγςεν, ώς άναβοήσασαν αύτήν ίσχυρώς πα­
ρευθύ ύγιή τήν χεΐρα άπολαβεΐν.
54. Πληρωθεισών δέ τών τεσσαράκοντα ήμερών κατέθεντο 
αύτόν μετά τού ιερού έκείνου γλωσσοκόμου έν τώ άριστερώ τού 
θυσιαστηρίου μέρει, ίάσεις όσημέραι πάντα λόγον ύπερβαινούσας 30 
έπιτελούντα· μετά γάρ τήν σεβάσμιον έκείνην κατάθεσιν δύο τινές
1 ζώδ. τίράστεια. — 6 ζώδ. βοβοί' υπάρχων I/. γεννητής. — 7 ζώδ. μεαε- 
τάτω. — 8 ζώδ. υπ'ερ άνω. — 15 Βασιλ. 2, ς", 1-12. — 21 ζώδ. αεπτώτατον.
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έζ τής τών Μαλαγίνων χώρας άφίζοντο, ύπό πνευμάτων άζαθάρ- 
των έλαυνόμενοι. Έζεΐσε διημερεύσαντες, ζατά τήν τρίτη ν ημέ­
ραν τών αδελφών πάντων τόν εσπερινόν ύμνον τώ παντοδυνάμω 
άναπεμπόντων θεώ7 αυτοί λίθους ζρυφίως άραντες ζαί τή σορώ 
5 είσδραμόντες ζαί μετ’ αύτών τό έπιζαλύπτον τήν ήγιασμένην λάρ- 
ναζα άβάζιον, τερπνόν λίαν ύπάρχον, τυπτήσαντες είς πολλάς 
μερίδας συντριβή ναι τούτο πεποιήζασιν. Αίσθόμενοι τοίνυν οί μο­
ναχοί το γεγονός ζαί τούτους τού ναού έςεώσαντες, τή έπαύριον 
έτερον έπιθεΐναι βουλόμενοι, επειδή άποζεζαλυμμένον τό ιερόν 
10 έφάνη ζιβώριον, παρευθύ οί πάσχοντες τής τών Δαιμόνων ήλευ- 
θερώθησαν μάστιγος, ε'ίς τε τά οίζεΐα σωφρονούντες ύποστρέύαν- 
τες ύγιεις ζαί έρρωμένοι έως τέλους τή τού Κυρίου δυνάμει ζαί 
χάριτι διετέλεσαν.
55. Κατέλαβεν δέ ζαί έτερος τόν σεβάσμιον τούτον νεών ύπό 
15 λεγεώνας Δαιμόνων όχλούμενος, άλύσεσι βαρείαις δεδεμένος ύπό
τών άποζομιζόντων αύτόν, ζαί είσελθών έν τώ ναώ, ώς μόνην 
τήν ήγιασμένην έώραζεν τού θεοφόρου τούτου πατρός λάρναζα, 
έςέπεσαν αύτού αί άλύσεις τών χειρών* είσδραμών τε πρός τήν 
ύπεράνω τού τάφου άποζρεμαμένην ζανδήλαν ζαί ταύτην πεπω- 
20 ζώς έρρωμένος είς τό έςής έδείζνυτο, τήν τών άζαθάρτων Δαι­
μόνων άποβαλόμενος πληθύν.
56. Πρεσβύτερός τις έζ τών τού Καταβόλου μερών έζεΐσε 
άφιζόμενος παΐδα ώσεί έτών επτά ήγαγεν βαδίζειν μή σθένοντα. 
Έπευςάμενος ούν ζαί πρός τή σεβασμία σορώ τούτον άναζλίνας,
25 έςελθών έν τώ πυλώνι ζαί ζαθεσθείς διηγείτο τοΐς άδελφοΐς τό 
συμβάν* μήπω δέ τής διηγήσεως πέρας λαβούσης, ό παΐς εζ τού 
ναού έςήλθεν τρέχων ζαί τόν οίζεΐον έπιζητών πατέρα. Ό ούν 
πατήρ αύτού χαράς πλησθείς ζαί άγαλλιάσεως μεστός γενόμενος, 
εύχαριστήσας τε τώ όσίω ζαί παρά τών έζεΐσε πατέρων έφοδια- 
30 σθείς, άπήλθεν είς τόν οίζον αύτού.
57· Σχολάριος δέ τις άζίνητος τό παράπαν γενόμενος ύπό
6 άπόγρ. ((βάρχιοΓ || ζώο. υττάρχων. — 9 ζώδ. ιττι&ήναι. — 18 άπόγρ. ίΐαδοκ- 
μύντΐς. — 21 ζώδ. άττοβαλλόμίνος. — 24 ζώο. σωρώ.
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τών οικείων έν τή μονή άπεκομίσθη, δν 7.τ. ъкгр’.оѵ τής άγιας 
άνακλίναντες σορού ζαί έζ τής έκεΐσε ύφαπτούσης άλείψαντες ζαν- 
δήλης, ·τή τρίτη ημέρα οίκείοις ποσίν βαδίζοντα λαβόντες αύτόν 
πρός τά οίκεΐα ύπέστρεψαν.
58. Καί έτερος δέ τις πρεσβύτερος έν τοΐς τού Καταβόλου 5 
οίζών μέρεσιν ήγαγεν έν τή αύτή μονή τήν οίζείαν σύμβιον, ςη- 
ράν έχουσαν τήν χεΐρα, ζαί πρός τή τίμια λάρναζι τού θεο- 
φόρου Ευστρατίου ταύτην άναζλίνας έφάνη αύτή ό όσιος τής πα- 
σχούσης χειρός δραςάμενος ζαί άνίστασθαι αύτήν προτρεπόμενος*
ή δέ σύντρομος γεγονυΐα άνέστη ύγιής όλη ζαί έρρωμένη ζαί 10 
άπήλθεν σύν τώ οίκείω άνδρί εύχαριστούσα τώ θεώ.
59. Μονάζουσαι δύο έζ τής μονής τής έπιλεγομένης Περι­
στερών έζ λοιμικής νόσου πηρωθεΐσαι τούς οφθαλμούς ένταύθα 
άπεζομίσθησαν ζαί έπαλειψάμεναι τή του άγιου χάριτι τρανώς 
όρώσαι πρός τό οίζεΐον υπέστρεψαν μοναστήριον. 15
60· "Ετεροι δε τινες τρεΐς ύπό πνευμάτων πονηρών όχλού- 
μενοι έν τούτω τώ πανσέπτω παραγενόμενοι ίατρείω ύγιεΐς ύπέ­
στρεψαν είς τά ίδια.
61. Καί άλλος τις τή τού χαρτουλαρίου τετιμημένος παρά 
τοΐς βασιλεύσι διακονία, πάρετος ζαί άκίνητος τό παράπαν γενό- 20 
μένος, ένταύθα άποζομισθείς ζαί έπί ήμέρας πέντε ζαί δέζα τώ 
έλαίω τού άγιου άλειφόμενος ύγιής ζαί μηδέν έχων άνθυπέστρε- 
ψεν είς τά ίδια.
62. Ποια τοίνυν έςισχύσει γλώσσα διηγήσασθαι βροτεία τάς 
τού άγιου τούτου θαυματουργίας, ώ φιλόχριστος άζοή; μέχρι γάρ 25 
τού παρόντος πάντες οί τούτο τό σεπτότατον ζαί θερμότατον 
ίατρεΐον καταλαμβάνοντες παρευθύ τής συνεχούσης έλεύθεροι δει­
κνύονται αρρώστιας, ζαί ούζ έστι ραδίως άνθρώπου ζαταλαμβά- 
νεσθαι νούν τό άπειροπληθές τών ςένων αύτού ζαί πάσαν αΐσθη-
σιν ύπεραιρόντων θαυματουργιών εί γάρ τις μιζρα ζύλιζι πάσαν 30
2 ζώδ. σωρόν. — 3 κώδ. -/.ανόίλης. — 13 ζώδ. λνμικής ν. πίίρω^ίϊσκι. — 
17 ζώδ. υγιής. — 20 πάρετος] ζώδ. τταρετεις. — 22 ζώδ. ιλέω.— 26 ζώδ. σεπτώ- 
τατον κ. &ερμώτ. — 27/28 ζώδ. όεΐ7.ννντες. — 29 ζώδ. εσ9·ησιν.—30 ύπεραιρόντων] 
ούτως έν τώ ζώδιζι.
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τήν τής θαλάσσης άπειρον φύσιν έζμετρήσαι ίσχύσειεν, ούτος άρά 
ζαί τούτων διαγορεύειν τών τεραστίων τό πλήθος δυνήσεται. Καί 
ταΰτα μέν περί τών τού μεγάλου πατρός ςένων ζαί τήν φύσιν 
όντως ύπεραιρόντων χαρισμάτων τών [ύπό] τού φιλάνθρωπου Θεού 
5 δωρηθέντων αύτω· έγώ δέ πρός σέ τόν έμόν ζηδεμόνά ζαί μετά 
Θεόν προστάτην ζαί άντιλήπτορα τήν ορμήν τοΰ λόγου μεταγα- 
γών τοιαΰτα φαίην πρός σέ έζ ζατωδύνου ψυχής ζαί έςηπορημέ- 
νης διανοίας.
63. ΤΩ παμμαζάριστε πάτερ ζαί ούρανοπολιτα Ευστράτιε, 
10 ώσεί ζαί άναςίως τήν περί σου διήγησιν συστήσασθαι παρωρμή- 
θην, ϊλεως γενοΰ τή έμή άσθενεία, τόν σόν έζμιμούμενος φιλάν­
θρωπον ζάί αγαθόν Κύριον, δς ζαί τά δύο λεπτά τής χήρας ούζ 
άπηξίωσεν, άλλ’ ύπερφερέστερα τών τούς βόας ζαί τά πρόβατα 
έν τώ γαζοφυλαζίω είσζομιζόντων ζέζριζεν ζαί τούτον άποδεςά- 
15 μένος τόν πενέστάτον λόγον, ώς έζ πολλής ζαί ζεούσης διαθέ- 
σεως προσαχθέντα σοι, χάριν ούρανόθεν ζαταπεμφθήναί μοι τόν 
σόν έζδυσώπησον Κύριον ζαί τήν έζ τών παθών έπεγειρομένην 
αγριότητα τή έμή ψυχή είς γαλήνην μετάγαγε ζαί τής τών σωζο- 
μένων έγζαταριθμηθήναι χορείας διά τών σών εύπροσδέζτων άςίω- 
20 σον πρεσβειών τώ τε τήν ίεράν σου ζαί τιμίαν μάνδραν διέποντι 
συναντιλαμβάνεσθαι έν πάσιν μή άποζάμοις, θαυμασιώτατε, οδηγών 
ζαί έπιστηρίζων άπαν τό ίερώτατόν σου ζαί θεοσύλλεζτον ποι­
μνών, προσδεχόμενος άπαντας μετά τήν ένθένδε άποβίωσιν ζαί ύπό 
τάς σάς όσιας άγων πτέρυγας, ί'να ζαί έν τούτω δοςάζηται ό σέ 
25 τοιούτον φωστήρα ζαί ιατρόν άναδείςας Χριστός ό Θεός ήμών, 
ώ ή δόςα ζαί τό ζράτος σύν τώ άνάρχω πατρί ζαί τώ ζωοποιώ 
αύτού πνεύματι νΰν ζαί άεί ζαί είς τούς αιώνας τών αιώνων 
αμήν.
2 ζώο. τεραδτίίων. — 7 ζώδ. ζατού'ύνου. — 10 ζώδ. παρορμη&ην.— 12 Μάρζ. 
ιβ”, 42-44. —- 14 ζώδ. τούτων. — 19 ζώδ. χωρίίας.
XX.
Π АЛΑΙΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ένίων άραβικών τε ζαί τουρκικών εγγράφων περί τών 'Αγίων Τόπων.
(Cod. Patriarch. 428).
1.
Διαθήκη τοΰ Μωάμεθ, όπου έδωσε διά τούς μοναχούς και απλώς περί πάντων 
τών χριστιανών.
Τό παρόν γράμμα, έπειδή ό Θεός έστι μέγας ζαί κυβερνήτης, 
ύστερον άφοΰ ήλθον πάντες οί προφήται, διά νά μή μείνη μαρ­
τυρία αδικίας είς τόν Θεόν διά τά πρός άνθρώπους διδόμενα χα- 5 
ρίσματα, έγραψεν ό Μωάμεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ ζαί από­
στολος τού Θεού καί τής θρησκείας του, ώς στερεόν καί βέβαιον 
τάξιμον καί ύπόσχεσιν διά τήν φυλήν τών χριστιανών καί τήν 
γενεάν τών Ναζωραίων, όπου καί άν εύρίσκωνται, σιμά ή μα­
κράν, ευγενεΐς άν είναι ή δυσγενεΐς, ένδοξοι ή καί αδιόριστοι, до 
λέγων ούτως· «"Οποιος άπό τό έθνος μου θέλει χαλάση τήν ύπό- 
σχεσιν καί τόν όρκον όπού είναι είς τήν παρούσαν συμφωνίαν, 
φθείρει τήν ύπόσχεσιν τού Θεού καί άρνεΐται τόν όρκον του 
καί έναντιεΐται είς τό πρόσταγμά του, αντιστέκεται τής πίστεως 
του (μή γένοιτο Θεέ), γίνεται άξιος τοΰ αναθέματος, ή βασιλεύς 15 
άν είναι ό τοιούτος, ή πτωχός, καί άπλώς είπεΐν όστις καί άν 
είναι. Λοιπόν, όπόταν τινας άπό τούς μοναχούς περιηγητάς θέλει 
κατοικήσει είς κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον, 
ή τόπον οίκούμενον, ή περιγιάλι, ή άμμουδίαν, ή μοναστήριον, ή
ιν. 26
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εκκλησίαν, ή οίζον εύκτήριον, έγώ είμαι έν μέσω αύτών προ­
στάτης και φόλας αύτωνών και όλων τών πραγμάτων τους μέ 
τήν ιδίαν μου ψυχήν και μέ τήν βοήθειαν και προστασίαν καί 
μέ δλον μου τδ έθνος* διότι αύτοί είναι μέρος μου καί τιμή μου.
5 Έτι προστάσσω καί έμποδίζω τούς έμίνιδες νά μή γυρεύουσιν 
απ’ αύτούς χαράτζι ή άλλα δοσίματα, δτι είς αύτούς βία καί δυ­
ναστεία δέν γίνεται· τούς κριτάς τους καί ηγουμένους τους νά μή 
τούς άλλάσση τινάς, άλλά νά μένουν άμετάτρεπτοι* τούς περιηγη- 
τάς τους νά μή τούς έμποδίζη τινάς άπό τήν περιήγησίν τους· 
1θ άπό τά υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα νά μήν ήμπορή 
νά έξοδιασθή είς κτίσιμον μετζιτιού ή άλλου τινός τόπου μου­
σουλμανικού. 'Όποιος θέλει κάμη κανένα άπό τούτα όπού άπη- 
γόρευσα, άς ήξεύρει βέβαια πώς έλυσε τον ορισμόν τού Θεού καί 
έναντιώθη τού άποστόλου του. Έτι νά μή πληρώνουσι χαράτζι 
15 οί κριταί τους καί ήγούμενοί τους καί μοναχοί καί δούλοι τους, 
δτι έγώ εΐμαι προστάτης αύτών, δπου καί άν εύρίσκωνται, είς 
τήν γήν ή είς θάλασσαν, είς άνατολήν καί δύσιν, άρκτον καί με­
σημβρίαν, έπειδή καί αύτοί καί πάντα τά περί αύτούς είναι χρέος 
μου καί δρκος καί παρακαταθήκη μου· καί άπ’ έκείνους όπού έν 
20 ήσυχία άσκητεύουσιν είς τά δρη νά μήν πέρνουσι χαράτζι, ούτε 
δέκατον είς τά εισοδήματα τους· ούτε τινάς Μουσουλμάνος νά γί­
νεται σύντροφος μετ’ αύτούς, έπειδή καί αύτοί άλλο δέν έργά- 
ζονται, μόνον τά πρός τροφήν. 'Όταν φθάση έν εύθηνία ό 
καιρός τού καρπού, νά τούς δίδουσιν είς κάθε άρτέπι ένα καχί* 
25 ούτε είς τόν καιρόν τοΰ πολέμου νά τούς εύγάζουσι διά νά εύγουν 
είς τόν πόλεμον, ούτε τότε νά τούς ζητώσι χαράτζι. Έτι άπό 
τούς χριστιανούς οί έντόπιοι καί πλούσιοι, όπού μέ πλούτον πραγ­
ματεύονται καί είναι άξιοι διά χαράτζι, νά μήν πληρώνουσιν 
άλλο παρά δώδεκα δραχμάς* έξω άπό τό κεφαλοχάρατζον άλλο 
30 νά μή τούς ζητούσι, κατά τό πρόσταγμα τού Θεού όπού λέγει: 
μή ένοχλεΐτε τούς σεβομένους τά έκ Θεού πεμφθέντα βιβλία, 
άλλά κατά τόν άγαθώτερον τού άγαθωτέρου τρόπον νά τούς άγα- 
θοποιήσητε, καί μάλιστα μέ τούτους νά συναναστραφήτε* καί έκεί- 
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νους όπου τούς πειράζουσιν, δποιοι καί αν είναι, νά τούς έμπο- 
δι'ζετε. Μία γυναίκα χριστιανή, έάν ύπανδρευθή με ένα Μουσουλ­
μάνον, ό Μουσουλμάνος νά κάνη το θέλημα τής γυναίκας έζείνης 
καί νά μήν τήν έμποδίζη άπό τήν εκκλησίαν καί προσευχήν της 
ζαί ταΐς συνήθειαις τής πίστεώς της. Τινας νά μήν τούς έμπο- 5 
δίζη εις τό νά άναζαινίζουσι τάς έζζλησίας τους. "Όστις θέλει 
ζάμη τι παρά ταύτην τήν ύπόσχεσιν, ή νά πιστεύση τό έναντίον, 
γίνεται βέβαια αποστάτης τοΰ Θεοΰ ζαί του θεϊκού αποστόλου, 
δτι τοΰτο είναι μία βοήθεια είς αύτούς, ζατά τήν ύπόσχεσιν τους· 
ζαί είς αύτούς άπάνω νά μήν σηκώνη τινάς άρματα· μάλιστα οί 10 
Μουσουλμάνοι δι’ αύτούς νά πολεμούσι. Καί διά τούτο προστάσσω 
ούδείς άπό τό έθνος μου νά άποζοτήση νά ζάμη τό έναντίον 
ταύτης τής ύποσχέσεως, έως νά άφανισθή ό ζόσμος».
Άλής, υιός τοΰ Άμπιταλίπ.
’Ώμαρ, υιός τοΰ Χατάπ.
Άμπουντελντάρ, υιός Αμπομπέχζ.
Αβάς, υιός τοΰ Άμπτεμουζαλίβ.
Άζιβίρ, υιός τοΰ Αβάς.
Σαήτ, υιός τοΰ Μαάτ.
Θαβίτ. υιός τοΰ Νεφίς.
Μπουχανιφέ, υιός τοΰ Άβίθ.
Χάτιθ, υιός τοΰ Θαβίτ.
Άμπτουλάχ, υιός τοΰ Ώμέρ.
Άμπομπέμιρ, υιό; τοΰ Άμποζααφέ. 15 
Ότμάν, υιός τοΰ Γαφάς.
Άμπτουλάχ, υιός Μεσούτ.
Φαζέρ, υιός τοΰ Αβάς.
Ταλάπ, υιός τοΰ Άπτουλάχ.
Σαάτ, υιός τοΰ Άβάτ. 20
Ζεήτ, υιός τοΰ Θαβίτ.
Χασμέρ, υιός τοΰ Άβίο.
Μοναδέμ, υιός τοΰ Καρσή.
Άμπτιλαζήμ, υιός τοΰ Χασάν.
Άβίζ, υιός τοΰ Μασήν.
Τό παρόν έγραψεν ό οδηγός καί διάδοχος ’Αλής τού Άμπιταλίπ, 
βάλλοντας τό χέρι του ό προφήτης είς τό μετζίτι τού προφήτου, 
έν ω ε’ίη ειρήνη, τω β' χρόνιο τής Φυγής, τή γ' ημέρα τοΰ 
Μουχαρέπ μηνός (7 ίουλ. G23)
2.
'Ορισμός του Μαυία.
Είς δόςαν τοΰ έλεήμονος Θεού. Δεδοςασμένος νά είναι ό Θεός, 
ό ποιήσας τόν ούρανόν καί τήν γήν καί ποιήσας πτερωτούς τούς
1 Έπεται μετάφρασις τοΰ ορισμού ’Όμερ-Χαττάπ· δρα μετάφρασιν έτέραν έν τω 







Αγγέλους ζαΐ αύξάνων τόν ζόσμον, ώς βούλεται* ό δέ Θεός έν 
παντΐ πράγματι δυνατός, ζαί έάν ό Θεός δωρεΐται έλεος τοΐς 
άνθρώποις, τίς δύναται ζρατήσαι; ζαΐ έάν ό Θεός ζρατήση τό 
έλεος του, τίς δύναται λαβεΐν έλεος; αύτός γάρ έστιν αρχή ζαΐ 
τέλος ζαΐ αύτός όσιος ζαΐ σοφός, ζαΐ δει ήμάς σφόδρα εύχαρι- 
στεΐν αύτω* αύτός ό φωτίσας τάς ζαρδίας ήμών τή πίστει, άπο- 
στείλας τόν προφήτην αύτού έλεος έν τώ ζόσμω ποιήσαι* ό Θεός* 
εις αύτόν εύχήν ζαΐ έλεος* δι’ αύτού γάρ ένιζήσαμεν τούς έχθρούς 
ήμών. Ως ήλθομεν έν Δαμασζώ τή πόλει, ήλθον πρός ήμάς 
πλήθος μοναχών έζ βασιλιζής φυλής, φέροντες έν ταΐς χερσίν 
αύτών τήν διαθήζην τού προφήτου ζαΐ οιαθήζας τών πιστών βα­
σιλέων, τού Όμερ-ήμπν-ελ-Χατάπ, ω τινι εϊη εύχή ζαΐ ειρήνη, 
ζαΐ τών λοιπών μαθητών, ζαΐ όπόσοι μεταγενέστεροι έως τής συν­
τέλειας τού ζόσμου, ζαΐ έπροσζύνησαν γονυζλιτώς ζαΐ έζήτησαν 
ορισμόν νά φυλάξωσι τάς έζζλησίας τους ζαΐ τά μοναστήριά τους, 
τόν ‘Άγιον Τάφον ζαί τά λοιπά προσκυνήματα έσωθεν ζαί έξω­
θεν τής Ιερουσαλήμ: τό Σπήλαιον τής Βηθλεέμ, όπού έχει τρεΐς 
πόρτας, όπου έγεννήθη ό Χριστός, έν ώ εϊη ειρήνη, ζαΐ όσοι 
χριστιανοί άπό τών λοιπών φυλών, νά είναι ύποτασσόμενοι τώ 
πατριάρχη τών 'Ρωμαίων ζαΐ νά είναι άπαντες οί μοναχοί παν- 
τελεύθεροι άπό παντός βάρους ζαί ί'να μή πειράζωνται ύπό τίνος, 
ότι τούς έλευθέρωσεν ό απόστολος τού Θεού καί ύστερα άπό τόν 
άπόστολον ό ’Όμερ-ήμπν-ελ-Χατάπ* ούτω δή και παρ’ ήμών 
έλεύθεροι έστωσαν, καί ούτός μου ό ορισμός έδόθη αύτοΐς δια­
θήκη καί όρκος έως τής συντέλειας τού κόσμου. Ό Θεός ποιη- 
σάτω εύχήν καί έλεος έπί τόν ήμέτερον προφήτην καί τούς απο­
στόλους καί πιστούς του, είς δόξαν Κυρίου παντός τού ζόσμου. 
Έλπίζωμεν είς παντεπίσκοπον Θεόν. Μηνάς ογδόου Σαμπάν, ήτοι 
άπριλίου* έτος άπό τής Φυγής 60 (μαίω 680) 4
1 Μετά τούτον τον ορισμόν υπάρχει μετάφρασις του ορισμού σουλτάν Σελήμ, τοΰ 
άπολυ»έντος έτει 923. "Оря Άναλ. III, σ. 219—222.
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3.
τΙσον τοΰ χατ-σιεριφίου τοΰ σουλτάν Μουράτ διά τήν αγίαν Βηθλεέμ, ζαι 
τόν άγιον Γολγοθά' λέγεται τό ζ-ον.
Ή ιδιόχειρος έπιγραφή τού βασιλέως· «Κατά τόν τίμιου μου 
ορισμόν νά κάμετε, και οποίος άλλος τινάς κάμει αλλέως και νά 5 
χαλάση, εις τό σπαθί τού Θεοΰ καί είς τά αιώνια βάσανα νά 
όγρατίση καί ανάθεμά τον».
Τής κρίσεως τών κρίσεων καί κατή τών κατήδων όπού πι­
στεύουν είς ένα Θεόν, θησαυρέ τής άρετής καί τής πίστεως καί 
χοτζέτι αληθινόν έπάνω τού κόσμου καί τής διδασκαλίας τών 10 
προφητών κληρονόμε καί αποστόλων καί άπό τόν ύψιστον Θεόν 
φυλαγμένε κατή τής Ιερουσαλήμ έφέντη μας, νά πληθύνη ή άρετή 
σου ! καί έμίρ-ούμαράν τίμιε, στύλε τετιμημένε τών πέρις, εύ- 
πρεπέστατε καί δυνατέ καί φυλαγμένε τή βοήθεια τού ύψίστου 
Θεοΰ, φλαμπουργάρη τής Ιερουσαλήμ, ή φήμη σου εϊη διά παν- 15 
τός ! Γράφομεν ορισμόν υψηλόν καί ερχομένου αύτού νά γνωρί­
σετε τούτο, [δτι] τό έν μέσω τής Ιερουσαλήμ λεγόμενον Κιάμ, 
όπού είναι γνωρισμένου μέσα είς τήν έκκλησίαν, κατά μεσημβρίαν, 
τήν Άποκαθήλωσιν όπου είναι άπό πρόπαλαι μοΐρα τών 'Ρω­
μαίων μέ τά δύο μανουάλια καί τά κηρία καί τά κανδήλια, καί 20 
[τάς] είς αύτόν τόν τόπον τέσσαρας καμάρας έπάνω τού Γολγοθά, 
άνω καί κάτω, καί τάς άνωθεν τής δεσποίνης Μαρίας έπτά κα­
μάρας, άνω καί κάτω, καί τό Σπήλαιον όπου είναι είς τήν λε- 
γομένην Βηθλεέμ καί ό Χριστός έγεννήθη, καί τάς δεξιά καί 
άριστερά τών δύο θυρών κλεΐς όπού είναι μέσα, καί τά δύο κομ- 25 
μάτια τόν μπακτζέ όπού είναι έκατέρωθεν τής έκκλησίας, όπού 
είναι άπό πρόπαλαι προσκυνήματα τών 'Ρωμαίων, κατά τήν πί­
στιν των, οί πατριάρχαι τών 'Ρωμαίων ούτω νά τά κάνωσι ζάπτι. 
ΎΗλθεν ύστερον ή φυλή τών Φραγκών [καί] διά μέσου ψεύδους 
καί γελάσματος, γενόμενοι ένα μέ τούς κριτάς, μέ δύναμιν τά 30 
έκάμασι ζάπτι [καί] διά τούτο ό λαός τών 'Ρωμαίων έφυγον μα­
κράν καί ήσθένησαν, τών όποιων ή φθορά ήλθεν είς τά ώτά μου. 








πιου τού διδασκάλου τώυ διδασκάλων, τοΰ δεσπότου μας Γιαχαγια- 
άφέντη σ^εχ-σιλάμ, και τώυ μεγάλων βεζήριδωυ καί ζαζασζεριδώυ 
μου, καί μέ πολλήυ δρεξιυ έξετάσας ακριβώς εύρον, δτι οί είρη- 
μένοι τόποι άπό τόν καιρόν τού αύθεντός τώυ πιστών, τού χα- 
ζιρέτ "Ομερ, καί τόν καιρόν τών πάλαι βασιλευσάυτωυ τοΰ 
ταϊφά τώυ 'Ρωμαίων ήσαν έδιζοί τους, καί εύρον είς τάς χεΐράς 
τους ισχυρούς ορισμούς καί έφανερώθη, δτι οί Φράγζοι παντελώς 
είς αυτά δέν έχουσι νά κάμουν, άλλά κατά τάς αποφάσεις τών 
ορισμών τών παλαιών βασιλέων έγνωρίσαμευ, δτι ό πατριάρχης 
τώυ 'Ρωμαίων είναι άξιος νά τά όρίζη· άλλά μήν καί μπαζτζέδες 
καί έλαίας καί τά λοιπά καρποφόρα δέυδρη, διά τών οποίων τό 
δέκατου είς τό ίμαρετιον τού έλεήμουος πατρός μου σουλτάυ 
Άχμέτ-χάν πεποιημένον έυ τη φυλαγμένη Πόλει νά δίδουνται 
έξοδος κάθε χρόνον γρόσια χίλια ζαί μήτε παραπάνω, μήτε πα­
ρακάτω. Οί είρημέυοι τόποι άνωθεν ζαί άπό παλαιά ζαί τά λοιπά 
όποΰ ζάνωσι χρεία, καί τών δύο θυρών τά ζλειδία, τοΰ νύν μο­
ναχού καί πατριάρχου τής Αδελφότητος τώυ 'Ρωμαίων καί τώυ 
μετά ταύτα γευησομέυωυ πατριαρχώυ νά είναι έδιζά των έγυωρί­
σαμευ καί νά τούς κάμωσι ζάπτΓ ζαί άπό του ταϊφά τών Φραγ- 
ζώυ ζαί τώυ λοιπών φυλών δσοι θέλουσι νά ζάμωσι προσευχήν, 
άπό τάς δύο πόρτας όπού εϊπαμεν μέ θέλημα τού πατριάρχου 
τώυ 'Ρωμαίων νά προσζυνούσι. Τό είρημέυου μοι [διά τούτους] 
τούς τόπους ζαί τά είρημένα άπαντα ζαί τάς ζλεΐς τώυ δύο θυ­
ρών άπό τάς χεΐράς τους νά μή τά πάρετε, μήτε μετά ταύτα, ή 
άπό τό μέρος τώυ ζριτώυ τοΰ τόπου ή άλλων ανθρώπων χωρίς 
άλλο πείραξιυ νά μή έχωσιυ ή άυαζάτωσι ζαί νά μή χαλασθή 
ό ορισμός μου μετά δόλου, [διότι] θέλημα δέν έχω νά γένη άλ- 
λέως, ζαί άδιζία ας μή φαίνεται. Τούτη λοιπόν είναι ή υψηλή 
μου άπόφασις ζαί ό ορισμός. 'Ώρισα, δταυ φθάση αύτοΰ τό παρόν, 
ζατά τήυ άπόφασιν ζαί τόν ορισμόν μου νά ζάμετε τόν μέγαν 
τώυ δ’ είρημέυωυ τόπων ζαί τώυ λοιπών κλειδιών τώυ δύο θυρών 
οί πατριάρχαι τώυ 'Ρωμαίων νά είναι έξουσιασταί καί νά όρίζωσι 
καί τούς μπακτζέδες ζαί έλαΐς ζαί δλα τά ζαρποφόρα δέυδρη, 
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δι’ ών τό δέζατον έγίνη νά δίδουνται εις τό ίμαρέτιον τού πα­
τρός μου τόν χρόνον χίλια γρόσια, ζαι μήτε περισσότερα, μήτε 
όλιγώτερα, και νά τά ορίζουν αύτά όλα καθώς και πρόπαλαι, και 
μηδαμώς άπό τόν ταϊφά καί τούς καλογήρους τών Φράγκων καί 
άπό τάλλα έθνη νά είναι καμμία πείραςις είς αύτούς. Ούτω ποιή- 5 
σατε καί νά μήν άφίνετε νά τούς άνακατώνουσι· καί έσεΐς όπου 
είστε αύτού μερέα μπεγλερπεΐδες και μπέιδες καί ζατήδες ζαί 
δευτερντάρηδες, όπού συνάζετε τόν βασιλικόν βίον, καί όποιος 
άλλος ζαπτηντζής, διά τά είρημένα μοι χίλια γρόσια είς τόν πα­
τριάρχην τών 'Ρωμαίων καμμίαν άνακάτωσι νά μή κάνετε, μήτε 10 
άλλον τινά νά άφίσετε· μόνον αύτοί μοναχοί τους κάθε χρόνον 
νά τά φέρνωσιν έδώ είς τό τζαμί. Καί άπό τούς άνθρώπους σας 
καί άπό λόγου σας τινάς νά μή άνακατώνεται είς τούς πατριάρ- 
χας, μήτε νά τούς πειράζετε, ούτε ένα άσπρον ή ένα σπυρί νά 
πάρετε ή άλλον νά άφίσετε [νά πάρη]. Έπειτα, οί κριταί όπού 15 
είστε νά κάμετε καθώς όρίζομεν, διότι άλλέως νά γένη δέν είναι 
παντελώς ορισμός μου, μήτε μέ άλλην τινά τέχνην νά χαλάσετε 
τι τών προσταχθέντων μοι. Τούτος είναι ό ορισμός μου ό τί­
μιος, καί άν εύγάλη τινάς είς αύτόν μετά δόλου τίποτε έναντίον, 
ή τόν σχηματίση άλλέως νά τόν άλλάςη, έκείνους τούς ορισμούς 20 
όπου νά φέρωσι νά μή τούς πιάσετε· μόνον τά χαρτία νά πά­
ρετε άπό τάς χεΐρας των καί νά τά βουλλώσετε είς κεσέ νά μάς 
τά στείλετε τής βασιλείας μου έδώ· άκόμι, άν έχουν καί παλαιά 
χαρτία είς χεΐράς των. Ούτός μου ό ορισμός νά εύθύνη καί νά 
κάμετε, ώς όρίζομεν, καί τό τίμιόν μου σημεΐον νά πιστεύετε. 25 
Μηνί ίουνίω, έν τώ σαραγίω τόΰ Ταούτ-πασια, τό ,αμγ' (1043 = 
1731) έτος τών Φυγών.
4.
Ίσον χατίοο τοΰ σοολτάν Μουράτ διά τό "Αγιον Φώς· λέγεται τό η'.
Ένδοξότατον καί τιμιώτατον άγγεΐον τής καλωσύνης, μουτε- 30 
βελή τής Ιερουσαλήμ, νά πληθύνη ή τιμή σου!








ταύτα. ’Ήλθασιν άπό τό μέρος τού πατριάρχου τών 'Ρωμαίων 
άνθρωποι ζαί ρίψαντες άρζηχάλ μας ανήγγειλαν, δτι άφ’ ού ήνοι- 
ξαν τήν Ιερουσαλήμ οί βασιλείς ήμών, εδώ είς τόν ήγιασμέ- 
νον οίζον, όπού είναι μέσα είς τό Κγάμ, είχον συνήθειαν νά έρ- 
χωνται είς προσζύνησιν τόν ζάθε χρόνον, είς τόν ζαιρόν τής Φα- 
νεράς Φωτίας, άπό τών άζρων τής γής οί Αρμένιοι ζαι ’Ίβηροι 
ζαί Φράγζοι ζαί Χαμπέσοι ζαί αί λοιπαί τών άλλοτρίων φυλαί 
ζαι νά ζάμνωσι ζαί υποταγήν τών πατριαρχών τών 'Ρωμαίων, 
(ζαι ή ρηθεΐσα έζζλησία άνω ζαί ζάτω ζαί ή ολόγυρα ζαί άντι- 
ζρύ τής θύρας όπού διαβάζουν τό Εύαγγέλιον ζαί προσζυνούν ζαί 
ζάνουν γύραν ζατά τήν τάςιν των ζαί ζάθε βράδι θυμιάζουν ζαί 
όπου άπτουν τά ζηρία άπό τήν είρημένην φωτία), ζαί ή ρηθεΐσα 
φυλή, ήγουν ό πατριάρχης τών 'Ρωμαίων ζαί οί ζαλόγεροί του 
ζαί ό ταϊφάς του, [συνήθειαν εΐχον] νά πηγαίνουν προτήτερα 
άπό όλους νά ζάνουν τήν τάςιν τους· ζαί (=άλλ’) ύστερον άπό 
τήν Περσίαν ό λεγόμενος Γρηγόριος Άρμενης ζαί οί μετ’ αύτού 
έζάμασιν εναντιότητα είς τήν τάςιν όπου ήτον άφ’ ου έπάρθη ή 
Ιερουσαλήμ ζαί άπό τούς πρόπαλαι βασιλείς, ζαί μέ τήν δύναμιν 
τών άσπρών ένώθησαν μετά τών έγχωρίων ζαπίτιδων ζαί πέρ- 
νοντες μιας λογής χοτζέτιον έναντίον τής παλαιας τάξεως έχάλα- 
σαν τήν παλαιάν συνήθειαν, ζαί μέσα είς τήν είρημένην έζζλη- 
σίάν μέ τήν δύναμιν τών άσπρών έπάτησαν τόν δρόμον τών 'Ρω­
μαίων ζαί έγνωρίσαμεν πώς έζαμαν άδιζίας νά διαβάζουν αύτοί 
προτήτερα ζαί δέν άφιζαν τόν πατριάρχην τών 'Ρωμαίων νά 
ύπάγη έμπροσθά’ ζαί εύγαλαν ( = έ'δειξαν ούτοι) τούς ένδοξους 
αύτών ορισμούς είς τούς ένδοξους ζαζασζέριδες τής Δύσεως ζαί 
Ανατολής ζαί είς τόν διδάσζαλον τών διδασζάλων ζαί ύπεράνω 
τών άρετών αύθεντός μας Άμετουλά ζαί τού Νώε ζαί έγίνηζεν 
μέ τήν συντροφιάν τών Αρμενίων μουραφάς ζαί εϊδαμεν άμφοτέ- 
ρων τά χαρτία* έδειξαν οί Αρμένιοι χοτζέτια άπό τόν ζαιρόν ό 
πού ήνοίχθη ή Ιερουσαλήμ εναντία τής τάξεως τών 'Ρωμαίων 
έφανερώθη δμως, δτι μέ δύναμιν άσπρών τά εύγαλαν άμή τά 
ευρισζόμενα είς χειρας τού ταϊφά τών 'Ρωμαίων θεία προστάγ-
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ματα είναι άληθινά· τά όποΐα ίδόντες οί ζαζασκέρηδές μου συν- 
τόμως ειπον, δτι τό δίκαιον είναι τώυ 'Ρωμαίων άπροφασίστως, 
καί τήυ αιτίαν έγραψαν καί μου έδωκαν μέ ταλχήση, δτι, κατά 
όπού είναι παλαιά, ό πατριάρχης τώυ 'Ρωμαίων καί ό ταϊφάς του 
προτήτερα άπό δλαις ταΐς φυλαΐς νά σεβαίνουσιν (=είς του 'Άγιου 5
Τάφου)—τό όποιον τώρα έδωκα διά γράμματος αποφασιστικού καί 
βεβαιωτικού—, καί ό ταϊφάς τώυ Αρμενίων καί αί άλλαι πάσαι 
φυλαί είς τόν πατριάρχην καί είς τήυ φυλήν τώυ 'Ρωμαίων νά 
μή έναντιώνωνται, άλλά προτήτερα άπό όλους είς τήυ έκκλησίαν 
τοΰ Κιάμ καί τώυ λοιπών άνω καί κάτω καί είς του τόπον τής 10 
γύρας καί είς τά προσκυνήματα ό ταϊφάς τών 'Ρωμαίων καί οί 
πατριάρχαι των νά κάμνωσι ζιαρέτι καί νά εύχωνται άπό τάς 
άλλας φυλάς προτήτερα, κατά τήν τάςιν των, Έτζι έγίνηκεν άπό- 
φασις τοΰ υψηλού μου ορισμού καί ώρισα, ότι κατά τήν έςουσίαν 
μου είς τήν ρηθεΐσαν τού Κίάμ έκκλησίαν κατά τήν πρόπαλαι 15 
άπόφασιν νά κάνωσι τήν προσευχήν τους, καθώς καί παλαιά, 
πρότερον άπό όλους, ή είς τήν πόρταν έμπροσθά όπού διαβάζουσι 
τό Εύαγγέλιον, ή άπάνω, ή κάτω καί κάθε άλλον τόπον, νά κά- 
μνουν τήν τάςιν τους καί νά -θυμιάζουν κατά νύκτα πρότερον (=οί 
'Ρωμαίοι)· καί κάθε βράδι τήν Παρασκευήν νά άνάπτουν τά κηρία 20 
των πρότερον άπό τούς Αρμενίους καί τάς άλλας φυλάς. Φράγ- 
κους, ’Ίβηρας, Χαμπέσηδες καί Κόπτας, καί όλοι αυτοί νά άνά­
πτουν τά κηρία των άπό τόν πατριάρχην καί όπου θέλει νά κάμη 
προσευχήν (=ούτος), νά μή άφήσετε παντελώς νά τόν προπάρη 
καμμία άλλη φυλή. Ούτω γενέσθω, διατί μετά τόν ορισμόν μου 25 
ό ταϊφάς τών Αρμενίων καί αί άλλαι φυλαί, αν δέν μετανοήσουν 
καί κάμουν άλλον τινά ορισμόν, ή άλλο χοτζέτι, καί γυρεύουν νά 
προεστεύουν καί τά φέρουν έμπροσθεν σας, νά τά πάρετε άπό τάς 
χεΐράς των καί νά στείλετε ασφαλώς έδώ είς τόν θρόνον τής 
βασιλείας, έπειδή έτόλμησαν έναντία τής βασιλείας μου, καί έρ- 30 
χόμενα έδώ νά δώσω δίκας καί τού ταβίου τήν άπόκρισιν είς τό 
Ντιβάνι. Νά περάση ή κρίσις μου, διατί κατά τήν άπόφασιν μου 








τόν ταϊφάν τών Αρμενίων και τάς άλλα; φυλάς νά μή άφίσετε 
νά άρχουν. Άπό όλους, Αρμενίους, "Ίβηρας, Χαμπέσηδες, Φράγ- 
ζους καί Κόπτας, ό ταϊφάς τών 'Ρωμαίων νά προτιμεύη, καί είς 
τήν έκκλησίαν τού Καμαμέ καί τά άλλα προσκυνήματα καί είς 
τάς έκκλησίας τάς χρειαζούμενας άπό όλους νά είναι παράνω, καί 
έναντίωσιν του ορισμού μου ού βούλομαι γενέσθαι. Τόν είρημένον 
ταϊφάν τών 'Ρωμαίων καί τόν πατριάρχην, όποιος έναντιώνεται 
καί κάνει πείσμα καί μένει άμετανόητος, νά τον φέρετε έπί κρί- 
σεως, καί άν κάνη χρεία νά τούς έρχεσθε άπό τό δίκαιον. "Υστερον 
άπό τό άνάγνωσμα τού τόμου (=τούτου) τόν τίμιον ορισμόν να 
άφίσετε είς χεΐρας τους ζαί τό τιμών μου σημεΐον νά πιστεύετε. 
Μεσούντος μηνός Οκτωβρίου τό ,αμδ' (1044=1731) έτος έν Κων- 
σταντινουπόλει.
5·
Ίσον γατίου τοΰ σουλτάν Ήμ-πραγήμ.· λέγεται τό ι. 
Κατή και πασια.
Ερχομένου αύτού τού υψηλού μου ορισμού νά γνωρίσετε, ότι 
ό λεγόμενος Καμαμές, μέσα είς τήν 'Ιερουσαλήμ έγνωρισμένος, 
ζαί ή ζατά μεσημβρίαν έςω τής έζζλησίας Άποζαθήλωσις (πα- 
λαιά μοίρα τών 'Ρωμαίων) μέ τά δύο σαμουντάνια ζαί τά κηρία 
ζαί τά ζανδήλια, ζαί αί ζαμάραι όπου είναι είς τόν τόπον τού πα­
τριάρχου άνω ζαί ζάτω ζαί αί τέσσαρες (ζαμάραι), ήτοι είς τόν τό­
πον τού Γολγοθά, ζαί αί άνω τής δεσποίνης Μαρίας ζαί ζάτω έπτά 
ζαμάραι ζαί τό είς τήν Χριστού Γέννησιν Σπήλαιον ζαί τών ζατά 
βορράν ζαί ζατά μεσημβρίαν δύο θυρών τά κλειδιά ζαί τά έσω 
όντα μανουάλια ζαί ζανδήλια ζαί τά έζατέρωθεν τής έζζλησίας 
(Βηθλεέμ) δύο ζομμάτια περιβόλια άπό τούς παλαιούς ζαιρούς 
όντα τών 'Ρωμαίων, ώς ζαθώς ζαί οί πατριάρχαι των τά έζάνασι 
ζάπτι ζατά τήν θρησζείαν τους ώς προσκυνήματα τους· ζαί ύστε­
ρον ό ταϊφάς τών Φραγζών γενόμενοι ένα μέ τούς ζριτάς τού τόπου 
μετά δόλου τά έζαμαν αύτά όλα ζάπτι ζαί ένίζησαν μέ τήν δυ- 
ναστιζήν δύναμιν, ζαί ήζούσαμεν ότι ό ταϊφάς τών 'Ρωμαίων ήσθέ- 
νησε ζαί έγίνασι ξένοι ζαί έφέραμεν έζατέρωθεν τών μερών δύο 
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μοναχούς· εί ζαί προλαβών ό ζεζοιμημένος σιέχ-σιλάμ Γιαχαγιάς 
έ'μπροσθεν τών βεζήριδων ζαί ζαζασζέριδων έκαμε περί τούτου 
σφοδράν έξέτασιν ζαί έγνώρισε τούς είρημένους τόπους ζαί (ότι) τά 
κλειδιά τών δύο θυρών ήσαν είς τήν έςουσίαν τών 'Ρωμαίων άπό 
τόν ζαιρόν τού χαζιρέτ ’Όμερ ζαί τών πάλαι βασιλευσάντων, ζαί 5 
εύρεν είς χεΐράς τους ορισμούς ισχυρούς ζαί (είς) τούς Φράγκους 
έ'δειξεν ότι παντάπασι δέν έχουσι νά κάμουν ζαί ζατ1 έζείνους τούς 
ορισμούς όπού εύρεν έζαμεν άπόφασιν νά τά έξουσιάζουν, οί τών 
'Ρωμαίων πατριάρχαι φημί, ζαί περιβόλια έλαίας ζαί τά λοιπά 
ζαρποφόρα δένδρη (δι’ ών τό δέζατον νά δίδωσιν αύτοί οί μονά- 1θ 
χοί τόν ζάθε χρόνον γρόσια χίλια ζαί μήτε πλείονα μήτε έλάτ- 
τονα νά δίδουν), ζαί τούς είρημένους τόπους ζαί τών θυρών τά 
κλειδιά ζαί τά λοιπά οί τών 'Ρωμαίων μοναχοί όντες ζαί έσό- 
μενοι πατριάρχαι νά τά έξουσιάζουν, ζαί άπό τών Φραγζών τήν 
συντροφιάν ζαί ές άλλων τινών φυλών άν θέλωσι νά προσχυνή- 15 
σουν ζατά τήν πίστιν των είς τούς είρημένους τόπους ζαί είς τάς 
δύο πόρτας μέ τό θέλημα τού πατριάρχου νά προσζυνούν. Καί 
αύτούς τούς είρημένους τόπους ζαί τά ζλειδία τών δύο θυρών 
άπό τάς χειρας τών πατριαρχών νά μή τά πάρετε· εΤτα μηδέ 
τινάς άπό τούς ζριτάς αύτοΰ τοΰ βιλαετιού ζαί τούς άνθρώπους 20 
νά τούς πειράζη, μηδέ νά τούς άναζατώνη, ζαί είς ταύτην μου 
τήν ζρίσιν δόλος ζαί έναντιότης να μή γένη, διατί ό άδελφός μου 
σουλτάν Μουράτης είς τόν ζαιρόν του τούς έδωσεν ορισμόν, ζαί τώρα 
όπού έζάθησα είς τόν θρόνον τής βασιλείας ήθέλησαν νά άναζαινί- 
σουν τόν ορισμόν ζαί νά γίνεται ζατά πού λέγει ό έζείνου ορισμός, 25 
ζαί έχαρίσαμεν τό ζήτημα. 'Ορίζω λοιπόν ταύτα, ότι φθάνοντος 
αύτού τού ορισμού μου, ζαθώς είπαμεν πρότερον νά ζάμετε ζατά 
τόν ορισμόν μου, ζαί τούς είρημένους τόπους ζαί τά ζλειδία τών 
δύο θυρών οί πατριάρχαι τών 'Ρωμαίων νά τά έςουσιάζουν, ζαί τούς 
μπαχτζέδες ζαί έλαίας ζαί τά ζαρποφόρα δένδρη (ών τό δέζατον νά 30 
δίδωσιν είς τό Γενί-τζαμί 1000 γρόσια, ζαί μήτε πλείονα μήτε 
έλάττονα) νά τά ζάμνωσιν αυτά όλα ζάπτι, ζαί άπό τήν συνοδίαν 








άντιστέζη τινας και νά τούς συγχύζη νά φυλάξετε. Καί έσεΐς όπού 
είς αύτό τό μέρος εύρίσζεσθε μπεϊλερμπειδες ζαι μπέιδες, ζατή- 
δες ζαί δευτερδάρηδες ζαί μουχασίληδες ζαί ζαπτηντζήδες, διά τά 
είρημένα χίλια γρόσια τών 'Ρωμαίων νά μή τούς πειράζετε, μήτε 
άλλους νά άφήσετε (νά τούς πειράζουν)· μόνον αυτοί κατ’ ένι- 
αυτόν νά έρχωνται νά τά δίδωσι. Χωρίς άλλο άπό τό μέρος σας 
καί άπό τούς άνθρώπους σας τούς πατριάρχας τών 'Ρωμαίων ζαί 
τούς άνθρώπους των δι’ αυτήν τήν ύπόθεσιν νά μή τούς πειρά­
ζετε, μήτε ένα άσπρον ή έν σπυρί νά τούς πάρετε, ζαί οί μετά 
ταύτα ζριταί ζατά πώς όρίζομεν νά ζάμουν ζαί δόλον ζαί έναν- 
τιότητα νά μή δείξωσι, μήτε μέ άλλον τρόπον ή τέχνην νά άλ- 
λάξωσι τούτον τόν ορισμόν. Καί άν τολμήση τινας νά δράμη ζαί 
νά εύγάλη άλλον ορισμόν ζατά τού παρόντος, έζεΐνον τόν ορισμόν 
όπού νά φέρη ζατά τούτους ζαί όσους άλλους έχει προτήτερα, 
όποιοι ποτ’ άν ώσι, ζαί τά χοτζέτιά του όλα νά τά βουλλώσετε 
είς μίαν ζεσέ ζαί νά μού τά στείλετε. Ούτός μου ό ορισμός νά 
ευθύνη ζαί νά βοηθήτε ζαί νά ζάμετε ζατά πού λέγει* έτζι νά 
ήξεύρετε ζαί τό τίμιόν μου σημεΐον νά πιστεύετε. Έν έτει ζανδ' 
(1054-1741) τώ τής Φυγής έν Κωνσταντινουπόλει μεσούντος 
τού ίουνίου.
6.
Ίσον χατίου τοΰ νΰν σουλτάν Μεχμέτ, υίοΰ Ήμπραχήμ.· λέγεται τό ια'. 
Κατή και πασια.
Φθάνοντος αύτού τού μεγίστου μου ορισμού νά γνωρίζετε, ότι 
οί 'Ρωμαίοι όπού εύρίσζονται μέσα είς τήν Ιερουσαλήμ έστειλαν 
είς τό σέβας μου άρζιχάλι, ότι δίδουσι τό ζεσίμι τού βάζουφίου 
τού σουλτάν Άχμέτ ζαί (προσθέτουσιν ότι) " Άφ’ ού έπάρθη ή 
Ιερουσαλήμ άπό τούς Τούρκους ζαί έως τώρα έχομεν χοτζέτιά 
ζαί ορισμούς είς χεΐράς μας τίποτα νά μή δίδωμεν* μάλιστα άπό 
τόν ζαιρόν τού χαζιρέτ ’Όμερ έχομεν χάριν άπό τινά άλλον ξένον 
νά μή πειραζώμεθα. Τώρα άπό τόν μπεγλέρμπεϊ τού Σαμίου 
ζαί άπό τό μέρος τού δευτερδάρη άδυνατούντων ήμών έρχεται 
μπουμπασίρης πολλαΐς φοραΐς μέ δολεμένην κρίσιν φέρων γράμ­
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ματα έναντία τών χαρισμάτων, καί είς τήν έκκλησίαν τοΰ Κα- 
μαμέ μέσα και έςω χωρίς αφορμήν έρχεται ένας λίγεος (καί λέγει) 
χωρίς άλλο νά μάς βοηθήσητε, και πολλά περισσά πέρνουσι τά 
άσπρα μας· καί δέν φθάνει τόσον, άλλά καί παράδες μαςόύζικους 
πέρνουσι-δίδουσι· από τριανταένα δίδει τό γρόσι καί Σιαμλίδικον 5 
κουμάσι φέρνει, όπου έχει πέντε γρόσια, καί μάς τό ρίχνει διά 
τριάντα· καί τό κοιλόν τό σιτάρι τό άφεντικόν, όπου περνά είς τό 
παζάρι δέκα μαδία, μάς τό δυναστεύει διά δύο γρόσια καί μάς τό 
μοιράζει* καί κατά τήν συνήθειάν μας ύπαγαίνοντες είς τόν Ίορ­
δάνην, έπάνω είς τό νερό όντας αντέτι νά δίδωμεν μόνον τρία 10 
γρόσια, τώρα τέσσαρα γρόσια καί τούλτι πέρνουσι, καί ωσάν αύτά 
άλλας καί πολλάς αδικίας μάς πέρνουσι καί μάς κάνωσι. Καί πάλιν 
είς τόν Καμαμέ καί είς ταΐς έκκλησίαις μας καί είς τό ντεβαπί 
μας Ίβήρων Χαμπεσίων καί τά βακούφιά των (τά όποια άπό τοΰ 
χαζιρετ ’Όμερ καί τούς πάλαι βασιλεύσαντας μέ τόσους ορισμούς 15 
όπου έχομεν είς τάς χεΐράς μας) έχομεν έςουσίαν όποιος γένη 
πατριάρχης τών 'Ρωμαίων άπό τό μέρος του νά γίνωνται ζάπτι 
καί τινάς είς τά βακούφιά των νά μή άνακατώνετατ διά τούτο 
μηδέ ήτον συνήθεια ό Σ^άμ-μπεϊλερμπεγίς καί δευτερδάρης νά 
στείλουν άνθρώπους νά άνακατώνουνται είς τά ροΰχά μας. Καί κατά 20 
τήν παλαιάν συνήθειάν μας άπό τήν Φωτιάν όπου εύγαίνει (είναι 
συνήθεια) νά άνάπτωμεν τά κηρία μας καί νά γυρίζωμεν άπό 
τούς Αρμενίους καί Φράγκους καί άπό τάς άλλας φυλάς προτή- 
τερα* καί είς τήν Γέννησιν τοΰ Χριστού, είς τής Βηθλεέμ τό 
Σπήλαιον, καί τών δύο του θυρών τά κλειδιά κατά νότον καί 25 
βορράν καί τά σαμουντάνια καί ζανδήλια καί τά λοιπά, όπου είναι 
είς τήν έκκλησίαν, καί τά δύο κομμάτια ό μπακτζές καί τά μνή­
ματα νά μή πειράζουνται άπό τινά ”. Είς αύτά έγύρευσαν τίμιόν 
μου ορισμόν καί άποφάσισα νά κάμετε κατά ποΰ ορίζω. "Ωρισα, 
ότι, φθάνοντος αύτοΰ τοΰ όρισμοΰ μου, νά γενήτε είς αύτόν έπι- 30 
μεληταί, κατά τά χοτζέτια καί ορισμούς καί διαθήκας οπού έχουσι, 
καί στανεό τινάς νά μή τούς πειράζη, ότι δίκαιον δέν έχει· καί 
άπό τό μέρος τοΰ Σιαμίου τοΰ μπεηλέρμπεϊ καί τοΰ δευτερδάρη
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εις αύτούς άπάνω, ώσάν όπού είναι χωρίς πταίσιμον ζαί είναι 
και αδύνατοι, νά μή έρχωνται άνθρωποι διά νά συνάξουν βίον μέ 
ορισμούς καί συνήθειαις δολεμέναις, ζαί (διά) τά μοναστήρια μέσα 
καί έξω ζαί τάς έκκλησίας των χωρίς πταίσιμον νά μή τούς πει- 
5 ράζουν, ζαί εις ζάθε σαράντα ήμέραις νά μή στέλλωσιν άπάνω 
τους ανθρώπους. Καί πάλιν όχι αύτο μόνον όπού τούς άδιζούσιν, 
άλλά ζαί τούς 6 παράδες όπού έχουσι ένα γρόσι ζαί τούς ρί­
πτουν είς αύτούς (διά) τριάντα είς τό γρόσι νά τούς σηκώσετε, 
ζαί τά κουμάσια όπού έχουσι πέντε γρόσια νά μή τούς τά ρί- 
10 χνουσι διά τριάντα, ζαί (διά) τό ζοιλόν τό σιτάρι όπού έ[χει 
δέκα μαδία] νά μή τούς πειράζωσι ζαί τούς φορτώνουσιν (αύτό) 
άπό δύο γρόσια· (ταύτα) νά τά σηκώσετε. Καί ζατά τήν 
τάςιν τους όπού ύπάγουσιν είς τό Ζεμζέμ-σουγιρύ, όπου είναι 
αρχαία συνήθεια νά δίδωνται μόνον γρόσια τρία, νά μή πέρνουσι 
15 τέσσαρα γρόσια ζαί τούλτι άδιζούντες, καί τάς τούτου όμοιας 
αδικίας νά άφήσωσιν ζαί εί ούτως έχει, νά τά σηκώσετε παν­
τελώς· καί τόν Καμαμέ ζαί όλων τών έζζλησιών καί μοναστη- 
ρίων ζαί τών τεβαμπίδων τους Ίβήρων ζαί Χαμπεσίων ζαί τά 
βαζούφιά των, όπού είναι δομένα άπό τόν καιρόν τοΰ χάζιρέτ 
20 "’Όμερ καί τών πάλαι βασιλευσάντων, νά τά όρίζη ό πατριάρχης
τών 'Ρωμαίων, καί παντελώς είς τά τούτων βακούφια νά μή άνα- 
κατώνεται μηδέ τινάς άπό τάς άλλας φυλάς· ζαί είς τήν πίστιν 
τους άπό τό μέρος τού Σιάμ-μπεϊλέρμπεϊ ζαί τοΰ δευτερδάρη νά 
μήν άφίνετε νά τούς πειράζωσι· ζαί ζατά τήν συνήθειάν τους, 
25 όπόταν άνάπτουσι τά κηρία των, νά γυρίζουν άπό τάς άλλας φυ­
λάς έμπροσθά, Αρμενίους καί Φράγκους, ζατά τά παλαιόν έθος· 
καί τού Σπηλαίου είς τήν Βηθλεέμ τών δύο θυρών τά ζλειδία 
ζατά νότον ζαί βορράν ζαί τά μανουάλια ζαί ζανδήλια ζαί τά 
λοιπά ζαί οί άνωθεν εκατέρωθεν τής έκκλησίας μπαζτζέδες ζαί 
30 τά χρειαζόμενα νά είναι αύτωνών, ώς ζαί έκ τό έκπαλαι. Οί 
μπεγλερμπεΐδες, βοϊβοδάδες, σουμπασίδες, ζαΐμιδες, τιμάρ-σπαχί- 
δες, μουταφαρακάδες, τζαούσιδες, σπαχίδες καί γενίτζαροι καί 
οί άλλοι τής πύλης μου δούλοι καί οί δυνάσται καί όσοι άλλοι 
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μηδένας νά μή τούς ένοχλή· μόνον ζατά πού όρίζομεν νά γένη, 
διατί πάλιν γενόμενον σικιαχάτ νά μή γένη έτέρου ορισμού ένδεια. 
Έτζι νά ίζεύρετε, ζαί ύστερον άπό τήν θεώρησιν τού παρόντος 
νά τόν άφίσετε τόν τίμιόν μου ορισμόν είς χεΐράς των καί τό 
τίμιόν μου σημεΐον νά εύλαβήσθε. Έτει ,αξδ' (1064 = 1751) τώ 5 
τής Φυγής έν Κωνσταντινουπόλει, τή ι' τού ίουνίου.
7.
τΙσον χατίου τού βασιλέως (λέγεται τό ιβ')> τού σουλτάν δηλαδή Μεχημ-έτ, 
υίοΰ σουλτάν Ήμπραχήμ..
Τού υψηλού μου ορισμού έρχομένου αύτούσε νά γινώσζετε τό 10 
αίτιον δτι είναι τόδε. "Οσοι είναι μέσα είς τήν Ιερουσαλήμ μέ 
τόν πατριάρχην τών 'Ρωμαίων ζαί οί λοιποί όπού είναι είς τούς 
περιφρουρημένους μου τόπους 'Ρωμαίοι, όπού πληρώνουσι χαρά- 
τζι, ήλθασιν οί μοναχοί τους ύπό τούς πόδας μου ζαί έγγύς τής 
'Υψηλής μου Πύλης ζαί είπαν: Μέσα είς τήν 'Ιερουσαλήμ τόν 15 
φανερόν Καμαμέ ή έκκλησία καί τό έσωθεν τούτου Μουγτεσέλ 
καί τά έκπαλαι δύο μανουάλια καί τά κανδήλια καί τόν τόπον 
όπού ορίζει ό πατριάρχης τού Γολγοθά άνω καί κάτω καί τάς 
τέσσαρας καμάρας καί άνωθεν τής δεσποίνης Μαρίας τάς έπτά κα­
μάρας άνω καί κάτω, καί τής μεγάλης έκκλησίας τό μέσον μετά τών 20 
μνημάτων καί όλα τά προσκυνήματα καί έςωθεν ή αυλή τού Καμαμέ 
καί αί τρεις έκκλησίαι καί ή άντικρύ τού λεγομένου Μαρ-Χάννα καί 
ή είς τόπον όπού εύρίσκεται ό πατριάρχης λεγομένη Ελένη, καί ή 
Μαρ-Θέκλα καί Μαρ-Αικατερίνη καί ό Μαρ-Εύθύμιος καί Μαρ-Μι- 
χαήλ καί Μαρ-Γεώργιος καί Μαρ-Ίωάννης μετά τού περιβολιού καί 25 
Μαρ-Βασίλειος καί Μαρ-Νικόλαος καί Μαρ-Δημήτριος καί ό άλλος 
Μαρ-Χάννας καί ή αύτού έκκλησία ζαί τό τών Ί(3ήρων λεγόμενον 
μοναστήρι Μαρ-Γιακούπ καί ό Μαρ-Γεώργιος αί έκκλησίαι, καί 
έςωθεν τής 'Ιερουσαλήμ τό μνήμα τής μητρός Μαρίας καί ό Μαρ- 
Σάββας καί ή Φυλακή τοΰ Χριστού καί τό Όσπήτιον τού ’Άννα 30 
καί τά μνήματα όπού είναι έςω καί τό μοναστήριον τών Ί3ή- 
ρων, ό Σταυρός, καί ό Μαρ-Συμένος καί Μαρ-Ήλίας καί τό περί-
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βόλιόν του και αί έλαίαις καί τοΰ Μαρ-Σάββα τό μοναστήρι, καί 
είς τοΰ Πεζαλά ό "Αγιος Γεώργιος καί ή Γέννησις τοΰ Χριστού, 
όποΰ λέγεται Βηθλεέμ, ήτις είναι καί φανερά, τό Σπήλαιον καί 
ή ζ/./.λτρία καί τά δύο κλειδιά τών δεςιά καί αριστερά πυλών καί 
5 τά εκατέρωθεν τής έκκλησίας δύο περιβόλια καί αί έλαίαις καί 
τά μνήματα καί πάντα τά κατά χώραν μοναστήρια καί αί έκκλη- 
σίαι όποΰ είναι ταπί τοΰ πατριάρχου, οϊ τε τών Ίβήρων καί 
Χαμπέσιδων καί Συριάνων καί Κοπτών ταϊφάδες καί τά προσκυ- 
νήματά τους καί τά βακούφιά των, κατά τό ποίημα καί τήν προ- 
10 σταγήν τοΰ χαζιρέτ ’Όμερ, γραμμένον κφρυφί, είναι όλα τών 'Ρω­
μαίων καί τών πατριαρχών τους, καί κατά τούς λοιπούς ορισμούς 
(όποΰ είχαν είς χεΐράς τους) τών πάλαι βασιλευσάντων πάππων 
μας τών μεγίστων, σουλτάν Σελήμ-χάν καί σουλτάν Σουλεϊμάν- 
χάν. Τό είρημένον ήμΐν, ή έκκλησία τοΰ Καμαμέ, καί τά άνω καί 
15 κάτωθεν είρημένα προσκυνήματα καί τών Ίβήρων ό ταϊφάς καί 
τών Χαμπέσιδων καί Συριάνων καί Κοπτών, όποΰ είναι είς τούς 
'Ρωμαίους ύποκείμενοι, νά τά άφήσετε είς χεΐρας τών κατά και­
ρούς πατριαρχών τών 'Ρωμαίων, καί οί Φράγκοι Αρμένιοι καί 
άλλαις φυλαΐς νά μή τούς άνακατώνουσιν είς τό παντελές, διατί 
20 εκείνο τό εύλογημένον τοΰ χαζιρέτ ’Όμερ χατ-σιερίφιον, όποΰ 
έδωκεν απλώς καί έςηγημένως καί ώρισε καί έθεμελίωσε τώ τι- 
μίω αύτοΰ άχτιναμέ, [ούτω προστάσσει* δπερ] καί ό έλεημένος 
καί αναπαυμένος πάππος μου σουλτάν Αχμέτ-χάν καί δεύτερον 
έβεβαίωσε, διατί είδε τόν άχτιναμέ τοΰ ’Όμερ καί τόν έβεβαίωσε.
25 Είς τούτην τήν άπόφασιν άπάνω όντες οί 'Ρωμαίοι (= τοιούτων 
ούν προνομίων κεκτημένων τών 'Ρωμαίων), προ ολίγου καιροΰ 
τών Αρμενίων ό ταϊφάς κάμνοντες ένα χοτζέτιον δολεμένον εύ- 
γαλαν έπάνω είς αύτό ορισμόν καί τούς τόπους όποΰ εϊπαμεν πώς 
ήσαν τών 'Ρωμαίων τούς έπερίλαβον. Είς τόν καιρόν τοΰ συγχω- 
30 ρημένου θείου μου σουλτάν Μουράτ-χάν ήλθασιν οί 'Ρωμαίοι καί 
έδωσαν άρζιχάλι καί έγίνηκαν μουραφά μέ τούς Αρμενίους έπί 
τής Τίμιας Κρίσεως, καί έγροίκησε δτι δυνατά είναι ψεΰσται οί 
Αρμένιοι καί λακά είς αύτά παντελώς δέν έχουσι καί φανερά 
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είναι τοΰ πατριάρχου τών 'Ρωμαίων* και [3£[3αιω[>3ΐς τό ψεύδος 
τών Αρμενίων έδωζε τών 'Ρωμαίων χοτζέτι καί έπάνω είς αυτό 
χατ-σιερίφι καί ίσχυράν άπόφασιν, καί έγίνηκεν ειρήνη* καί άνε- 
καίνισαν τά σκάνδαλα καί τώρα μέ τήν δυστροπίαν τους λέγουν, 
δτι οί Χαμπέσιδες καί τά προσκυνήματα των είναι είς αύτούς γ;α- 5 
μάκιδες, καί μετά δόλου πάλιν έλαβον ορισμόν καί τόν εύγαλαν 
ένώπιον τού Υψηλού μου Κριτηρίου καί τών βεζήριδων καί καζα- 
σκέριδων μου, καί έγίνηκαν πάλιν άμφω τά μέρη μουραφά* καί τών 
δύο μερών τά χαρτία εϊδαμεν, καί οί λεγόμενοι τόποι, οί Χαμ­
πέσιδες καί οί Κόπται καί τά προσκυνήματά τους, είναι γιαμάκιδες 10 
είς τούς 'Ρωμαίους καί έβεβαιώθημεν τό φανερόν ψεύδος καί τήν 
κακουργίαν τών Αρμενίων* καί κατά τούς υψηλούς ορισμούς καί 
τάς τίμιας κρίσεις τών 'Ρωμαίων μού έκαμαν αναφοράν οί καζα- 
σκέριδες καί πάντες οί κριταί, δτι τών Χαμπεσίδων τόν ταϊφαν 
καί τά προσκυνήματά των καί τούς τόπους τους δλους καί τά 15 
χρειαζόμενα άπαντα καί τών δύο θυρών τά κλειδιά κατά τούς 
άχτιναμέδες άπό τής αρχής δέν ήλθε ποτέ νά κάμνουν ζάπτι οί 
Αρμένιοι, μόνον ήσαν είς τάς χεΐρας τών 'Ρωμαίων, καί παντε­
λώς οί Αρμένιοι καί άπό τό μέρος τών άλλων φυλών νά μή τούς 
άνακατώνη τινάς, μήτε νά στέκετε άντικρύ* διό καί χατ-σιερίφι 20 
μου μεγαλοπρεπέστατου έγίνηκε. "Ωρισα, δτι, φθάίοντος αύτού 
τοΰ ορισμού μου, νά κάμετε κατά τήν άπόφασιν μου καί τό χατ- 
σιερίφι μου. Τούς είρημένους τόπους, όπού είναι είς τήν εκκλη­
σίαν τοΰ Καμαμέ, καί τούς άλλους είρημένους καί μετρουμένους 
τόπους καί τάς μοίρας τών τόπων όπού βαστάζουν, καί τά μονά- 25 
στήρια καί προσκυνήματά των καί τούς ’Ίβηρας καί Χαμπέσιδες 
καί Κόπτας καί Συριάνους δλους μέ τά τεβαμπία των καί τά 
χρειαζόμενα των καί τά βακούφιά τους (νά είναι τών 'Ρωμαίων), 
κατά τόν άχτιναμέ τού χαζιρέτ ’Όμερ καί τών πάλαι βασιλευ- 
σάντων καί πάππων μου καί τού έν τω Παραδείσω πατρός μου 30 
σουλτάν Ήμπραχήμ-χάν τόν έςηγητόν καί απλόν άχτιναμέ καί 
τούς θείους μου ορισμούς* καί τόν ταϊφαν τών Χαμπέσιδων καί 
Κοπτών οί πατριάρχαι τών 'Ρωμαίων καί οί 'Ρωμαίοι νά τούς
ϊν. 27
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έχουν ύποκειμένους καί νά τά όρίζωσιν δλα, καί οί Αρμένιοι νά 
μή άνακατώνουνται είς αύτά παντελώς, μηδέ ή φυλή τους. 
"Έπειτα οί τής φυλής τών Αρμενίων άν κάμουν ταβά καί έλ­
θουν νά κριθούν, νά μή τούς άκούητε* μόνον κατά τό χατ- 
5 χουμαούνι μου καί τόν τίμιόν μου ορισμόν, όπού τώρα έγίνηκαν, 
νά κάμετε, μή δείχνοντες καμμίαν δολιότητα (οί κριταί αύτού καί 
ό κατής), άλλ’ ίσχυρώς νά ύπακούσητε καί νά στερεώσετε τά ώρι- 
σμένα. Ούτω νά γινώσκετε καί τό τίμιόν μου σημεΐον νά πιστεύετε 
καί νά εύλαβήσθε. Τό ,αςζ' (1067 = 1656-1657) έτος τής Φυγής,
10 τόν μήνα τόν δεκέμβρίον, έν Κωνσταντινουπόλει.
8.
’Іаоч τοΰ νέου χατίου του σουλτάν Μεχμέτ δ’ά τό ήμέτερον μοάφί. 
Κατή και πασια,
Ερχομένου αύτουσε τού ύψηλοτάτου ορισμού νά γινώσκετε, 
15 ότι ό πατριάρχης καί οί καλόγηροι όπού είναι μέσα είς τήν Ιε­
ρουσαλήμ έδωκαν άρζιχάλι είς τήν Ύψηλοτάτην μου Πύλην, λέ­
γοντες ότι άπό τόν εύτυχισμένον καιρόν τού ένδοςοτάτου άποστόλου 
καί τού ΤΩμερ-ήμπην-Χαττάπ έδόθη αύτοΐς έντιμος διαθήκη νά 
είναι μοάφιδες, κατά τήν όποιαν δέδωκεν αύτοΐς ύστερον καί ό 
20 σουλτάν Σελήμ-χάνης καί ό σουλτάν Σουλεημάνης (ών ό χούς εϊη 
άγαθός) ζαί καθεςής οί λοιποί βασιλείς χατ-σιερίφια μετά ισχυρών 
επιγραφών, νά είναι πάντη δηλονότι μοάφιδες* καί πρός τούτοις 
(λέγουσιν) ότι δίδουν κάθε χρόνον είς τό γγιαμί τού σουλτάν Άχ- 
μέτ-χάν γρόσια 1000, άσλανία* οί έςουσιασταί όμως τής Τερου- 
25 σαλήμ καί οί κατήδες ερχόμενοι είς τά Ιεροσόλυμα, μετά τήν 
εκούσιον τών καλογήρων προσκύνησιν καί θεληματικήν δόσιν τών 
τζοχών καί κουμασίων καί τζαχτζηρίων, οί ρηθέντες έζουσιασταί 
μή άρκούμενοι είς έκεΐνα ζητούσι βιαίως βοήθειαν, προφασιζόμενοι 
ότι είναι έμιρχάτζιδες, λέγοντες ” Δότε μας τά πεντακόσια γρό- 
30 σια όπού έδίδετε διά τά μοναστήρια καί κάμετέ μας καί φιλίαν, 
ή άντ'ι τής φιλίας δότε μας άσπρα, δότε μας γιαμουρλούκια μέ 
μαλαγματένια κουμπιά καί κάθε μήνα νά έρχεσθε είς ήμετέραν 
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άντάμωσιν μέ πεσχέσιον ”, και πάλιν "Δότε μας μιζράν βοήθειαν Λ 
Καί άζόμι (= προσέθεντο οί 'Ρωμαίοι) δτι οί χριστιανοί όπού 
είναι μέσα είς τό κάστρον τής Ιερουσαλήμ άνωθεν ζαί ές αρχής 
πλήν τού χαρατζίου άλλο τίποτα δέν δίδουν· οί παστάδες όμως 
τής Ιερουσαλήμ γυρεύουν ζαί απ’ έκείνους χουσμέτι ζαί βοήθεια 5 
καί άλλα τοιαΰτα, ζαί άν δέν τά δώσουν θεληματικώς, τά πέρ­
νουν στανιζώς. 'Ομοίως καί οί ζατήδες έρχόμενοι, άφ’ ού λάβουν 
τά άνωθεν έζούσια τών καλογήρων πεσχέσια, ζητούσι κουντούμι 
(ήτοι άσπρα διά τόν καλόν έρχομόν) ζαί έτι άντάμωσιν κάθε μήνα 
μέ πεσχέσιον, ζαί άζόμι αντί φιλίας άσπρα, ζαι έτι λέγουσι "Φέ- 10 
ρετε τά χογγέτια όπού έχετε νά βουλλώσωμεν ”, διά νά πάρουν 
άσπρα (τά όποια ζαί πέρνουν), ζαί έτι "Φέρετε άσπρα διά στρω­
σίματα”, ζαί πρός τούτοις "Φέρετε βοήθειαν πάλιν”, ζαί άν δέν 
δώσωμεν αύτά, μάς φοβερίζουν λέγοντες " Σηζώνομεν τόν ζόσμον 
ζαί έρχόμεθα άπάνω σας ζαί ζρημνίζομεν τάς έζζλησίας, όπού 15 
είναι σιμά είς τά τζαμία”· ζαί έτι λέγουσιν " Έσεΐς έζρεμάσετε 
ζανδήλια χωρίς θέλημα ζαί έφτιάσετε τουλάπια σανιδένια ζαί 
στασίδια ζαί σκαμνία* έστρώσετε πλάζαις, έζωγραφίσετε τοίχους, 
άσπρίσετε τοίχον, έσζάψετε στέρνας, έφτγάσετε μύλους ζαί ζήπων 
τοίχους, έμερεμετίσετε έζζλησίας. Λοιπόν, ή φέρετε άσπρα, ή τά 20 
ζάμνομεν ζέσφι ζαί τά χαλούμεν έπειτα σάς σφαλοΰμεν είς τόν 
Καλέν ζαί γράφομεν τό άρζι σας ζαί σάς άφανίζομεν ”. Έτι, δτι 
άπό τό μέρος τού Σιαμ-παστά έρχονται άνθρωποι μέ όνομα έςε- 
τάσεως, ζαί άφ’ ού στραφούσι ζητούν οί έςουσιασταί άσπρα, λέ­
γοντες δτι " Έ^οδγάσαμεν τόσα είς έζείνους, ζαί άν δέν τά δώ- 25 
σωμεν, τά πέρνουσι στανιζώς”. Έτι, έζείνους όπού μέλλουν νά 
υπάγουν νά προσζυνήσουν είς τού Αβραάμ, ζάν τε έςουσιασταί, 
ζάν τε λοιποί Τούρκοι, γυρεύουν νά τούς ζάμνωμεν φιλίαν είς τήν 
Βηθλεέμ, μέσα είς τό μοναστήριον μας, προστακτικώς καί νά 
τούς έτοιμάζωμεν ζονάζια* καί άνκαλά καί είς τούτο νά έδόθη 30 
ορισμός ισχυρός πλέον νά μή γίνεται, άλλ’ οί έςουσιασταί παστά­
δες καί κατήδες έχοντες σκοπόν νά πάρουν άσπρα λέγουσιν "Ημείς 
θέλομεν νά ύπάγωμεν είς τού Αβραάμ μέ όλους τούς προεστούς
*
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τής χώρας ζαί νά ετοιμάσετε χωρίς άλλο ζονάζι ζαί φιλίαν είς 
τήν Βηθλεέμ, δτι έχει θέλομεν νά ζονεύσωμεν, δηλαδή είς τό· 
μοναστήριον σας ζαί είς τήν έζζλησίαν σας, ζαί άν δέν θέλετε, 
φέρετέ μας τόσα άσπρα ζαί νά μή ύπαμεν”. "Ετι, άν ύπάγτ^ 
5 τινάς έςω από τδ κάστρον ή είς τήν σζάλλαν, όταν στραφή ζη-
τούσιν άσπρα, λέγοντες "Διατί δέν έρωτησατε, δταν έπήγατε’\ 
Έτι, όταν μέλλη ό πατριάρχης νά ύπάγη είς τήν Πόλιν, ή είς 
άλλον τόπον τού βασιλέως, ζητούσι τόσα νά τού δώσουν θέλημα 
νά εύγη. Καί πάλιν, δταν έρχεται ή άπό τήν Πόλιν, ή από άλλον 
10 τόπον, γυρεύουν σαμουρόγουναις ζαί άσπρα ζαί άλλα διάφορα πε-
σχέσια. Έτι, είς τά έςω μοναστήρια ζαί εις τά αμπέλια ζαί 
χωράφια συμβαίνει νά γίνωνται φονικά ζαί ευρίσκουν αιτίαν ζαί 
γυρεύουν άσπρα. Έτι, τόν τόπον τών μνημάτων, όπού έχουν είς 
τήν αγίαν Σιών άπό τον ζαιρόν όπού έπάρθη ή Ιερουσαλήμ, 
15 σηκώνονται ζαί λέγουσιν πώς είναι βακούφι ζαί τά χογγέτια ζαί 
τούς ορισμούς όπού έχουν δέν τά πιάνουν* μόνον διά τά άσπρα 
λέγουσιν δτι "Κάμνομεν ζέσφι τόν τόπον”. Ταύτα πάντα διά νά 
λείψουν έδωζα ορισμόν τώρα γλήγορα, τον όποιον δέν έπίασαν 
έδωζα ζαί άλλον ορισμόν δμοιον είς τούς 1095 (=1684), τόν μήνα 
20 Έετζέπ, νά παύσουν πλέον έζείναις ή άδιζίαις καί άτοπίαις. Καί 
έπειδή οί ορισμοί εκείνοι δέν έπτάσθηζαν (καί μάλιστα όπού μέ 
τόν β' ορισμόν έπήγε μόνος του ό πατριάρχης είς τήν Ιερουσα­
λήμ καί τού ειπεν ό πασιας καί ό κατής "Διατί ήφερες β' ορι­
σμόν; Ήμεΐς τώρα δίπλα καί τριπλά θέλομεν νά τά πέρνωμεν”) 
25 καί πλέον μή ύποφέροντες οί καλόγηροι φεύγουν άπό τά Ιεροσό­
λυμα καί σκορπούσι, ορίζω άπό τού νύν νά λείψουν ή άνωθεν 
άδιζίαις, διότι έζυτάςαμεν καί είς τόν βασιλικόν κώδικα ζαί ηύ- 
ραμεν δτι δίκαιον δέν είναι νά δίδουν τίποτα, ζαί μάλιστα όπού. 
έζήτησαν ζαί ορισμόν, χωρίς τήν ζρίσιν νά μή τούς γυρεύουν 
30 τίποτα ζαί τούς άδιζοΰσι. ’Όθεν έδόθη ζατά τό παρόν ή πα­
ρούσα άπόφασις πλέον τινάς νά μή τούς πειράζη. Προστάττει λοι­
πόν ή υψηλή μου βασιλεία τήν ώραν όπού νά έλθη αύτούσε ά 
τίμιος μου ορισμός νά ζάμετε ώς γράφει, τουτέστι είς τόν ζαι- 
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ρόν τής ευτυχίας μου ό πατριάρχης ζαι οί ζαλόγηροι νά μή αδι­
κούνται, ούτε έχω θέλημα νά δίδουν τίποτα, άλλά νά είναι απ’ 
όλα ειρηνικοί και χωρίς έννοιαν είς τόν καιρόν μου, κατά τάς 
«ιαθήζας καί ορισμούς όπού έχουν. Λοιπόν οί παστάδες καί οί 
κατήδες τής Ιερουσαλήμ έτζι νά κάμουν καί νά μή τούς πει- 5 
,ράζουν κάμνοντες παρακοήν ώστε οί παστάδες καί οί έμιρχάτζη- 
<δες διά ήμπτάτι πλέον νά μή γυρεύουν τά 500, άλλ’ ούτε νά 
τά πάρουσι, ούτε πεσχέσια νά ζητούσι, μήτε διά φιλίαν νά γυ­
ρεύουν άσπρα, μήτε μηνιάτικα νά πέρνουν, μήτε γταμπρουλούκτα 
μέ μαλαγματέντα κουμπιά νά ζητούν, μήτε μικρά χουσμέτια, μήτε 10 
βοήθεια, μήτε νά ζητούν αδικίαν πολλή ή ολίγη, καί στανικώς 
τίποτα νά μή πάρουν καί νά μή γυρεύουν άντάμωσιν κάθε μήνα' 
καί οί χριστιανοί νά μή δίδουν, καί ταΐς έκκλησίαις όπού έχουν πα- 
λαιόθεν είς τζαμία σιμά κέσφι νά μή ταΐς κάμνουν, μήτε διά κανδή- 
λια νά γίνεται έξέτασις, καί τά στρωσίματα τών πλακών καί τούς σο- 15 
,βάδες καί τάς ιστορίας καί τά ξύλινα τουλάπια καί ταΐς στέρναις καί 
τούς μύλους καί τούς κήπους πλέον νά μή τά εξετάζουν καί έκεΐνο 
•όπού λέγουν διά νά αδικήσουν, ήγουν δτι " Έφττάσετε έκκλησίαις καί 
ταΐς κάμνομεν κέσφι ” καί έξης είς τόν Καλέν χάψι καί άρζι, αυτά 
άπό τοΰ νΰν παντελώς νά λείψουν. Καί διά έκείνους όπού έρχονται 20 
$ίς έξετασιν άπό τό Σ^άμι, πλέον οί έςουσιασταί νά μή τούς 
πέρνουν τίποτα, κατά τά χατ-στερίφια όπού έχουν. Καί διά τό 
κονάκι τής Βηθλεέμ καί τάς φιλίας πλέον άσπρα νά μή ζητούν, 
άλλά καν μήτε νά κονεύουν παντελώς έκεΐ. Καί όταν εύγαίνουν 
έξω ( = τής πόλεως), είς τό γύρισμα άσπρα παντελώς νά μή τούς 25 
πέρνουν. Καί οί πατριάρχαι, όταν εύγαίνουν νά ύπάγουν είς τήν 
Πόλιν, ή είς τά κάστρη τής βασιλείας μου, θέλημα νά μή πέρ­
νουν· ομοίως καί όταν γυρίζουν νά μή τούς γυρεύουν σαμουρό- 
γουναν καί άσπρα καί πεσχέσια. Καί είς τά μοναστήρια τά έξω, 
ή είς χωράφια, ή είς αμπέλια, άν γίνωνται φονικά, άσπρα νά 30 
μή τούς γυρεύουν. Καί διά τά μνήματα είς τήν άγίαν Σιών, κατά 
τά χογγέτια καί τούς ορισμούς όπού έχουν καί λέγει ό κατής 








νά μή γίνωυται πλέον καί πειράζουν τούς καλογήρους, καί άπλώς 
οί καλόγηροι πείραςιν νά μή έχουν καί άδικίαυ παντελώς. "Ώστε 
άπό τού νύν κατά τούς αρχαίους ορισμούς καί τόν παρόντα υψη­
λόν μου ορισμόν ό πατριάρχης καί οί καλόγηροι καί οί χριστιανοί 
πείραςιν καμμίαν νά μή έχουν έξ άποφάσεως, καί άφ’ ού τόν 
κάμετε κάετ, νά τόν δώσετε τών πτωχών τών καλογήρωυ καί νά 
προσκυνήσητε όλοι σας τό σημεΐον. Τό ;α4ζ'(1097 = 1685) έτος, 
κατά μήνα πρώτον, έν τή πεφυλαγμέυη Άδριανουπόλει.
9.
1704. Τό χατ-σιερίφι τού νύν βασιλέως σουλτάν Άχμέτη, 
υίού τού σουλτάν Μεχμέτη, περιέχει κεφαλαιωδώς ταύτα:
Α°\ "Οτι οί καλόγηροι καί οί 'Ρωμαίοι, όπού είναι είς τήν 
'Ιερουσαλήμ, είναι μοάφηδες μέ τόσα χατ-σγερίφια, καί διά νά 
περνούν μέ τούς κριτάς καλά, έκαμαν μέ τό θέλημά τους νά δί­
δουν τά καί τά* άλλά κάμποσοι άπό τούς κριτάς άδικοι δύτες 
έκαμαν πολλάς καινοτομίας κατ’ αύτών, καί λοιπόν όρίζομεν άπό 
ό τι δίδουν μέ τό θέλημά τους (τά όποια τά γράφει ό ορισμό; 
ένα πρός ένα), νά μή ήμπορή τινάς νά τούς πέρνη τίποτε πε­
ρισσότερον.
Β°\ Τά χατ-σγερίφια καί οί ορισμοί καί τά χοτζέτια όπού 
έχουσι τά παλαιά καί τά χατ-σγερίφια τοΰ θείου μου σουλτάν 
Άχμέτη καί τού αδελφού μου σουλτάν Μουσταφά νά έχουσι τό> 
κύρος.
Γ°\ Τώυ 'Ρωμαίων καί τώυ Ίβήρων καί τώυ Χαμπέσιδων 
τά μοναστήρια καί τάς έκκλησίας καί τά σπήτια καί ταΐς καμά- 
ραις καί τά έργαστήρια καί τά μνήματα καί όλα τους τά βα­
κούφια, όπού είναι μέσα καί έςω τής Ιερουσαλήμ, νά μή άφήση 
ό κατής νά τά κάμουν οί εξωτερικοί ή κέσφι, ή τεφτίσι, ή γ:ο- 
κλαμά, άλλά μήτε αύτός ό ίδιος ό κατής νά μήν ήμπορή νά τά 
κάμη κέσφι, ή τεφτίσι, ή γιρκλαμά, ήγουν ό κατής νά μήν ήμ­
πορή νά είπή, οτι ό ορισμός προστάζει νά μή κάμνουν κέσφι οί 
άβάνιδες· άμή τόν κατή δέν τόν εμποδίζει, άλλά καί ό κατής νά 
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είναι έμποδισμένος, ώστε νά μήν ήμπορή νά ζάμη μήτε ζέσφι, 
μήτε τεφτίσι, μήτε γιρζλαμά.
Δ°\ Οί παστάδες νά μή ήμπορούν νά ζράζουν τόν πατριάρχην 
ή τον έπίτροπον του νά ύπαγαίνουν νά τούς ανταμώνουν ζάθε 
μήνα μέ πεσζέσι. 5
Ε°\ Νά μή ήμπορούν νά γυρεύουν νά τούς στρώνουν τούς 
όντάδες τους.
ς°\ Χισμέτι νά μή γυρεύουν, άλλά μήτε νά εύρίσζουν άλλους 
τρόπους όπού νά γυρεύουν άπό λόγου τους τίποτε.
Ζ0'·*. "Οταν γυρεύουν οί παστάδες άσπρα ζαι δέν τούς δίδουν, 10 
νά μή ήμπορούν νά βάνουν τούς ζαλογήρόυς χάψι, ή νά τούς 
δέρνουν, ή νά τούς ζαζοποιούν.
Η°\ Οί λεβένται τών παστάδων είς τά μοναστήριά τους νά 
μή ύπαγαίνουν νά γυρεύουν νά τρώγουν ζαί νά τούς πειράζουν.
Θ°\ Είς τούς χριστιανούς πρωτόγηρον νά μή βάνουν, μήτε 15 
νά γυρεύουν άπό λόγου τους τίποτε.
Ιον. Οί παστάδες, δταν ύπαγαίνουν έμπρός είς τόν έμιρχάτζην 
ζαί δταν γυρίζουν όπίσω, νά μή γυρεύουν άπό τούς 'Ρωμαίους 
μήτε δάνεια, μήτε ήμτάτι, μήτε δώρα.
ΙΑ°\ Οί Φράγζοι, άν έχουν πολλά ζαί δίδουν πολλά, νά μήν 20 
ήμπορούν νά γυρεύουν τόσα ώς έςουσιασταί ζαί άπό τούς "Ρω­
μαίους, μήτε νά ήμπορούν νά λέγουν " Έδωζαν έζεΐνοι τόσα, δύ­
σετε ζαί εσείς"’.
10.
Λογιώτατε ζριτά τής Ιερουσαλήμ, έρχόμενον τό παρόν μου 25 
φιρμάνιον νά ήςεύρετε ό εύρισζόμενος είς Ιερουσαλήμ πατριάρχης 
τών 'Ρωμαίων ζαί οί 'Ρωμαίοι ζαί οί Γκιουρτζήδες ζαί οί άσζη- 
ταί ζαί οί πέρις τής 'Ιερουσαλήμ ζατοιζούντες υποτελείς, μέ τό 
νά έδωσαν άναιοοράν είς τό ζράτος μου, αύτοί άπό τόν ζαιρόν 
όπού ύποτάχθησαν ζαί έδιδαν διάφορα δοσίματα τούς τά συγχώ- 30 
ρησαν οί προπάπποι μας διά χρυσοβούλλου βασιλιζού ζαί έζυρώθη 
ή βεβαίωσες ζαί διά πολλών άλλων ορισμών, ζαί οί έζεΐσε ζριταί
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δι’ αύτά τά δοσίματα καμμίαν στενοχώριαν δεν τούς έκάμασι· και 
είς τούς προλαβόντας χρόνους διά νά περνούν καλά μέ τούς 
κριτάς καί μέ τούς μουσελήμηδες έδιδαν τών παστάδων αύ- 
τοπροαιρέτως κάτι τι καί τούς έφιλοδωρούσαν διά τον έρχομόν 
5 τους ασλάνια 17 καί τούς περί αύτούς ασλάνια 3" είς δέ τούς 
παστάδες γρόσια 75 καί είς τόν κεχαγταν του γρόσια 7 καί τόν 
πασταν τζόχαν καί ατλάζι καί διά δούλευσίν του γρόσια 500, καί 
τόν κεχαγταν του γρόσια 50 καί διά τούς άνθρώπους του γρόσια 
14, καί καθ’ έκαστον μήνα τόν πασταν γρόσια 25 καί τόν κεχα- 
10 γτάν του 7 καί τούς περί αύτόν γρόσια 3, καί τόν πασταν πα- 
σχάτικα ένα ατλάζι άπό Χαλέπι καί τόν κεχαγταν του γρόσια 6 
καί τούς περί αύτόν γρόσια 4 καί είς έξοδα γρόσια 4 καί τον 
δραγουμάνόν του γρόσια 200 καί τού κεχαγιά του 20 καί είς 
τούς πέριξ αύτού γρόσια 4 (ή) 3, καί αύτά όλα εις ένα χρόνον 
15 σωστόν τά έδιδαν καί άπ’ αύτά έξω άλλο τίποτες δέν έδιδαν καί 
οί κριταί άλλο τίποτες πλέον δέν έπερναν, καί όλοι οί 'Ρωμαίοι 
ήτον άναπαυμένοι. Μερικοί όμως παστάδες δέν άναπαύουνταν είς 
αύτά όπού οί 'Ρωμαίοι έκ προαιρέσεως έδιδαν καί είς τά έγγραφα 
όπού έιχον οί 'Ρωμαίοι δέν έπείθοντο, καί άδικώντάς τους τούς 
20 έζητούσαν περισσότερα καί δυναστικώς τούς τά έπερναν. Πολλάκις 
τούς έξεδόθησαν ορισμοί καί έπιστάται, καί είρηνεύοντας ή ύπό- 
θεσις ύστερον πάλιν οί ευρισκόμενοι παστάδες έμεγάλυναν τήν άδι- 
κίαν, κάμνοντές την άπό χρόνον είς χρόνον περισσότερον, ξεχω­
ριστά άπό όσα αύτοί καί οί μουτσελήμηδες βιαίως έπερναν καί 
25 πηγαίνοντες οί 'Ρωμαίοι καί φανερώνοντές τους τά έγγραφα όπού 
είχαν, έπροφασίζουντο’ αύτοί οί ορισμοί όντες περασμένων βασι­
λέων δέν τούς έύηφούσαν μόνον έδτάλεγαν ένα άπό τούς 'Ρω­
μαίους καί τόν έκαμναν προεστόν είς τούς άλλους, διά νά τρώ­
γουν άπό τά ρουφέτια άσπρα’ καί τόν επίτροπον τού πατριάρχου 
30 τόν έβίαζαν νά έρχεται κάθε μήνα νά τούς άνταμώνη, καί ό σκο­
πός όχι δι’ άλλο, παρά δι’ αισχροκέρδειαν καί πρόφασιζόμενοι 
ότι θέλουν νά κάμουν έξέτασιν διά τάς έκκλησίας, καί πέρνοντες 
μέ βίαν καί δυναστείαν τά άσπρα τους, καί πηγαίνοντες οί κατά 
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καιρούς παστάδες εις προσζύνησίν τους, οί μουσελήμηδες όποΰ 
έμειναν έκεΐσε τά ίδια άπαιτήματα τών παστάδων έκάμνασι. Μα­
κάρι οί ραγιάδες, μακάρι οί άσζηταί μή ήμποροΰντες πλέον νά 
οίδωσι τά τόσα δεινά άπαιτήματα, πολλοί έσκορπίσθησαν καί έφυ­
γαν, καί από αύτάς τάς δεινάς απαιτήσεις καί όσοι έμειναν μή 5 
ήμπορώντες νά υποφέρουν έκινδύνευε νά φύγουν καί αύτοί. Διά 
τούτο τά βασιλικά έγγραφα όποΰ έχουν οί 'Ρωμαίοι νά ψηφήσουν 
ζαί νά ύποταχθοΰν είς αύτά, καί νά πέρνουν μόνον τά δσα έκ 
προαιρέσεως οί 'Ρωμαίοι άρχήθεν έδιδαν, καί νά παυσουν πλέον 
αί άδικίαι καί αί καταδυναστεΐαг καί διά νά μή τούς ζητούν άλλα 10 
■οιαφορα οοσιματα, εςω απο τα οιωρισμενα, ο συγχωρημενος θειος 
μου σουλτάν Άχμέτης (τοΰ οποίου ή ψυχή νά είναι είς ανάπαυ­
αν) τούς έδωσε βασιλικόν ορισμόν διαλαμβάνων, δτι νά κυρωθή 
τόσον είς τήν Ιερουσαλήμ, δσον καί έςω και είς τά πέρις χω­
ρία, και κατ’ ούδένα τρόπον νά μή τούς γίνεται καμμία αδικία- 15 
ζαί άν ήθελε μάθη πώς τούς έγινε καμμία αδικία, τούς άδικητάς 
εκείνους (ήθελε) νά τούς παίδευση. Τέτοιον ορισμόν τούς έδωσεν 
δμως αύτοί ούτε έκεΐνον τόν ορισμόν δέν τόν έπίασαν, καί μέ 
πολλών λογιών τέχναις άδικώντάς τους άπό τόν καιρόν όποΰ τούς 
ύποτάςαμεν, τόσον είς τήν Ιερουσαλήμ μέσα, δσον καί είς τά 20 
πέριξ, τόσον Γζιρυρτζήδες Χαμπέσιδες καί Σίρμποι, δσον καί είς 
τούς προεστούς τών έκκλησιών, τών μοναστηρίων, τών καμαρών, 
τών κελλίων τους, τών μνημάτων τους καί τών λοιπών υποστα­
τικών τους, μέ αιτίαν πώς θέλουν νά τά έςετάσουν, τούς άδικοΰ- 
σαν ζαί τούς έζημίωναν ό δέ κριτής τής Ιερουσαλήμ, διά νά 25 
παύσουν πλέον αί τοιαΰται άδικίαι, τούς έδωσε καί χοτζέτιον τής 
Κρίσεως, κατά τόν βασιλικόν ορισμόν όποΰ είχαν είς χεΐράς τους* 
αύτοί δμως καί πάλιν ούτε τά χάτι-χουμαγ^ά τους, ούτε τά χο- 
τζέτιά τους, ούτε τά τεμεσούτια τους πιάνουν, άλλα τούς βιάζουν 
καί τούς άδικοΰν καί δέν στέργουν νά πάρουν έκεΐνα όποΰ οί 'Ρω- 30 
μαΐοι έκ προαιρέσεώς τους έδιδαν διά τούτο αύτά τά διάφορα 
δεινά άπαιτήματα, ή νά τούς βιάζουν νά έρχωνται είς άντά- 
μωσίν τους διά νά τούς πέρνουν άσπρα, ή (δι’) άλλαις διάφοραις
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προφάσεις, ή νά ενοχλούν καί νά αδικούν τούς ραγιάδες, νά 
λείψουν και παύσουν άπό τώρα καί έμπρός. Μακάρι παστάδες, 
καν τε μουσελήμηδες, άνίσως καί θέλουν νά κάμουν τίποτες δυ­
ναστείαν, έσύ κριτά τής Ιερουσαλήμ, κατά τά έγγραφά όπού έχουν 
5 είς χεΐράς τους, νά κυτάξης νά μή τούς γένη κανένα άπό τά 
άνωθεν αδικήματα, καί ό βασιλικός ορισμός τους νά πιάνεται, 
ό όποιος τούς έδόθη έν έτει 1107 (=1695-96) ζαί οί πτωχοί 
μερικούς χρόνους είχαν άνάπαυσι* (καί έπειδή) τώρα πάλιν δέν 
στέργουν είς έκεινα όπού έκ προαιρέσεως οί ραγιάδες έδιδαν, οί 
10 δέ Φραγκοασκηταί μέ τό νά είναι πλούσιοι καί νά έχουν άσπρα 
πολλά παθητικώς δίδουν παραπάνω άσπρα καί αύτοί μήν έχοντες 
τόσα άσπρα νά δώσουν, τούς βιάζουν τούς πτωχούς λέγοντές τους 
"Δόσετε καί εσείς τόσα”, καί τούς παιδεύουν καί τούς φυλακώ­
νουν καί μερικοί πασαλήδες πηγαίνουν τόσον είς τήν Ιερουσαλήμ 
15 μέσα, όσον καί είς τά πέρις, καί μέ αιτίαν νά εξετάζουν τάς 
έκκλησίας τους, τάς καμάρας τους, τά κτίριά τους, τά έργαστή- 
ριά τους καί τά άλλα διάφορα υποστατικά τους καί μνημόριά 
τους, τούς ζητούν βιαίως άσπρα καί δέν ψηφούν τούς ορισμούς 
καί άλλα έγγραφα όπου έχουν είς χεΐράς τους, καί τούς κατα- 
20 δυναστεύουν καί τούς δέρνουν, καί ξεχωριστά άπό αύτά ζητούσι 
βιαίως καί άπό τούς προσκυνητάς όπού έρχονται έν λόγω δώρου 
καί βοήθειας άσπρα, καί πηγαίνουν είς τάς έκκλησίας τους καί 
είς τά μοναστήριά τους καί τούς καταδυναστεύουσι καί ζητούσι 
νά φάνε καί νά πιούνε, λέγοντές ότι άν δέν τούς δώσουν, βάλ- 
25 λουν φωτία καί τά καίουν, καί διά τούτο κατά τά χρυσόβουλλα 
όπού έχουν καί κατά τήν περίληψιν τών ορισμών τους νά πτά 
νωνται· μακάρι έσεΐς οί κριταί τούς πτωχούς νά μή τούς φυλα­
κώνετε καί μή τούς παιδεύετε, άλλά τά τοιαύτα νά καταπαύσουν* 
καί διά νά μή γίνωνται πλέον τά τοιαύτα τούς είχε δοθή όρι- 
30 σμός, καί μέ τό νά έχάθη ό ορισμός έκεΐνος έδωσαν άναφοράν είς 
τό κράτος μου καί έπαρακάλεσαν, καί (έπειδή) έστοχάσθημεν είς τά 
κατάστιχα καί ηύραμεν πώς ήτον ορισμός τοιοΰτος διά τάς προ- 
σταγάς αύτάς, περιέχων πώς νά παύσουν πλέον αί τοιαύται άδι- 
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κίαι, διά τούτο έδώσαμεν χαϊ ήμεΐς τον παρόντα ορισμόν μας 
καί τόν στερεώνομεν διά προσταγής άπό τήν σήμερον, καί νά 
φυλαχθήτε πολλά μέ τήν πρέπουσαν υποταγήν εις τόν ορισμόν 
μου, όπου άπό τήν σήμερον νά μήν έλθωσι πρός ήμάς νά κλαυ- 
θώσι. Ταύτα καί ούχί άλλο. Γεγραμμένον έν έτει 1115 (=1704), 5· 
εις τά τέλη τού μηνός Ζιλχετζέ 4
11.
Ισον απαράλλαζτον τοΰ γράμματος όποΰ έπέμφ&η παρά τοΰ ένδοξοτάτου βεζύρη 
εις τόν πασιαν τής "Ιερουσαλήμ· ζαι άζόμι τό ίδιον ίσον είναι όποΰ έγραψεν
ό αύτός ζαΐ πρός τόν ζαδδήν τής αύτής πόλεως. 10
Τιμιώτατε πασια, τή έντιμότητί σου μέ καθαρόν χαιρετισμόν 
δίδομεν εϊδησιν, ότι ό πατριάρχης τών 'Ρωμαίων τής Ιερουσα­
λήμ όνόματι Χρύσανθος ιερομόναχος άναφανεϊς είς τό ύψηλότα- 
τόν μου Ντιβάνιον καί δίδοντας άρζουχάλιον πρός ήμάς έζήτησε 
μετά δεήσεως πολλής νά τού δοθή καί ό ήμέτερος ορισμός περί 15 
τούτων, ήγουν κατά τό μπεράτιον τής πατριαρχείας του, όποΰ 
κρατεί εις χεΐράς του, ζητεΐ έκ μέρους του νά έςουσιαστούν τά 
αύτόθι τής Ιερουσαλήμ. Λοιπόν γράφοντες λέγομεν, ότι οί αύτόσε 
καλόγηροι νά μή δυνηθοΰν κατ’ ούδένα τρόπον νά άντισταθοΰν 
είς τό ύψηλότατον μπεράτιον, μήτε νά τούς γίνη αύτού παρ’ άλλων 20 
κανένα έμπόδιον είς τά συνειθισμένα τους, καθώς καί τό πολυ- 
χρονημένον χάτι-χουμαγιούν όπού έχουσιν είς χεΐράς τους διαλαμ­
βάνει, καί μήτε καμμίαν άλλην πείραςιν άπό τινάν. Λοιπόν, κατά 
τό βασιλικόν μπεράτιον όπού έχει είς χεΐράς του ό ρηθεις πα­
τριάρχης Χρύσανθος, έτζι και νά έξουσιάση και τούς ιερείς καί 25 
τούς πτωχούς ραγιάδες καί ώς εϊπομεν νά μήν έχουν καμμίαν 
ένόχλησιν ούτε άπό τό Κριτήριον, κατά τό ύψηλότατον μπεράτιον 
καί χάτι-χουμαγγοΰν όπού έχουν, ούτε άπό άλλον τινά έςωθεν, 
καί κατά πάντα νά είναι άνεπηρέαστοι παρ’ αύτών, καθώς δια­
λαμβάνει καί ό άνά χεΐράς τους ορισμός. ’Όθεν περί τούτων 30
1 "Έπεται μετάφρασις τοΰ δοθέντος αύτοζρατοριζοΰ βερατίου Χρυσάνθω τώ Νο- 
ταρα, πατριάρχη γενομένω τών "Ιεροσολύμων, ήν ούζ οίδ’ όπως άναντίγραφον άφήζα. 
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έγράφη καί τό παρόν μας, καί θεού συνάρσει έρχομένου τού 
γράμματός μας αύτόθι θέλει ένεργηθή κατά τήν προσταγήν μας, 
καί ή έντιμότης σου πρόσεχε νά μή δείςης εις αύτά καμμίάν 








τΙσον άπαράλλαζταν τοΰ φερμανιού, δπερ έγινεν έπι τής πατριαρχεία; τοΰ μαζα- 
ριωτάτου πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων ζυρίου ζυρίου Μελετίου, είς τό 
νά μή γίνωνται οί όρ&όδοξοι Φράγζοι.
"Έπαρχε τής έν Συρία Βερροίας, έπίτροπέ μου ήγεμόν, καί 
έπαρχε τής Δαμασκού καί αύθέντα τών χατζήδων, έπίτροπέ μου 
ήγεμόν, καί έπαρχε τής Σιδώνος, έπίτροπέ μου ήγεμόν, καί έπαρχε 
τής έν Συρία Τριπόλεως, έπίτροπέ μου ήγεμόν, ύπερσέβαστοι καί 
μέγιστοι βουλευταί, δικτάτορες τού κόσμου, κυβερνήται τών τά­
ξεων τοΰ λαού, οί μετεώρω κρίσει καί φρονήσει τά δημόσια πράγ­
ματα κατευθύνοντες, οί τάς τού κόσμου υποθέσεις ορθή βουλή 
ορίζοντες, οί το θεμέλιον τής αρχής καί αυτοκρατορίας έπισχυ- 
ρίζοντες, οί ποικίλαις χάρισι τού βασιλέως τού ύύίστου πεπροι- 
κισμένοι, υπουργοί έξοχώτατοι καί τοποτηρηταί μου υπέρτατοι, 
ό Θεός ό ύψιστος αύξήσοι τήν δόξαν ύμών.
Ερχομένου τούδε τού υπέρτατου καί αύτοκρατορικού ορισμού, 
γνωστόν ύμΐν έστω, ότι ό Μελέτιος ό πατριάρχης τών 'Ρωμαίων 
τής Ιερουσαλήμ είς τό αύτοκρατορικόν μου δικαστηρίου έδωσεν 
άρζιχάλι μέ τό όποιον έφανέρωσεν, οτι τινές 'Ρωμαίοι ραγιάδες, 
χωρικοί καί παπάδες αύτωνών όπού κατοικούσιν είς τήν Δαμασκόν 
καί Βερροιαν καί Σιδώνα καί Τρίπολιν καί Πτολεμαιδα καί είς 
τά πέριξ αύτών, φιλοτάραχοι όντες ήκολούθησαν τήν πίστιν τών 
Φράγκων, ταράξαντες καί συγχύσαντες καί τούς λοιπούς υποτακτι­
κούς 'Ρωμαίους τούς έκ προγόνων ραγιάδες διά νά ένωθώσιν, είς 
τόσον όπού κατά μικρόν οί ραγιάδες εύγαιναν άπό τό ραγιαλίκι 
των καί έπειδή μέ ορισμόν καμπόσαις φοραΐς έγινεν εντολή καί 
προσταγή είς αύτούς νά μήν φραγκίζουν, αύτοί μετά τόν ορισμόν, 
έξω όπού έμειναν παντελώς άμετάθετοι άπό τήν γνώμην των. 
ημέρα τή ήμερα αύξαιναν. 'Όθεν, όντας ανάγκη μέ κάθε τρόπον 
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να παιδευθούν οί ρηθέντες καί νά έμπαδισθοΰν οί κακοί καί 
βλάβην φέροντες είς τούς πτωχούς ραγιάδες, εγινεν μετέπειτα 
ισχυρά προσταγή, δτι εκείνοι οί 'Ρωμαίοι ραγιάδες όπού ήκολού- 
θησαν τήν πίστιν τών Φράγκων έως τώρα, πάλιν νά έπιστρέψουν 
είς τήν πρώτην θρησκείαν των καί άπό τού έξης ούτε αύτοί οί 5 
Ρωμαίοι ραγιάδες νά πηγαίνουν είς τάς έκκλησίας τών Φράγκο- 
πατέρων καί είς κάποια χάνιά των, διά νά διδάσκονται απ’ αύ­
τούς, ούτε οί Φράγκοι νά καλούσιν αύτούς τούς ραγιάδες είς τάς 
έκκλησίας καί χάνιά των, ούτε οί αύτοί νά πηγαίνουν είς τά 
σπήτια τών ραγιάδων, ούτε τά παιδία των νά τά διαβάζουν καί ΙΌ 
ακόμη οί ραγιάδες νά μή πηγαίνουν είς τά σπήτια, έκκλησίας 
καί χάνια τών Φράγκων, άλλά καθένας νά φυλάττη τήν πίστιν 
του. Μ’ δλον τούτο πάλιν αύτοί μείναντες είς τό άμετάθετον τής 
γνώμης των έφράγκιζαν καί δέν έγύριζαν πλέον τών όποιων ή 
κατάστασις έπειδή καί προτήτερα εγινεν ίλάμι διά νά ένεργήται 15 
ώς άνωθεν, είχε δοθή άγιος ορισμός, δτι ή περιουσία έκείνων 
όπού κάμνουσι τήν ρηθεΐσαν ταραχήν καί σύγχυσιν νά λαμβάνεται 
είς τό μιρί καί αύτοί νά έξορίζωνται είς άλλον τόπον. Διά τούτο 
έζήτησεν ό ρηθείς πατριάρχης νά άνακαινισθή ό άνωθεν δοθείς 
ορισμός, ό όποιος έπειδή καί εύρέθη παρόμοιος γεγραμμένος είς 20- 
τούς κώδικας τούς πεφυλαγμένους είς τό ανακτορικόν μου ταμεΐον 
καί σεσημειωμένος έν έ'τει ,αρλε' (1135 = 1722-3), ό νυν ένδοςό- 
τατος καί έξοχώτατος ρείς-έφέντης Ισμαήλ τό έκαμεν ίλάμι διά 
νά άνακαινισθή παρόμοια. 'Όθεν, κατά τό ίλάμι του, προσέταςα 
νά άνακαινισθή. Όρίζω λοιπόν, δτι έρχομένου τοΰδε τού άποφα- 25 
σιστικού γράμματός μου, νά ένεργηθή αύτή ή άπόφασις κατά τόν 
έν τούτω γεγραμμένον άγιον ορισμόν μου. "Οθεν έσεις οί βεζι- 
ράδες μέ τήν έννοιαν τούτου τού αγίου μου ορισμού νά κάμετε 
τούς 'Ρωμαίους ραγιάδες, όπού έως τώρα έφράγκισαν, νά γυρίσουν 
είς τήν άρχαίαν θρησκείαν τους, καί άπό τού έςής νά κάμετε δτι 30 
οί αύτοί 'Ρωμαίοι νά μή πηγαίνουν είς τάς έκκλησίας καί είς 
κάποια χάνια τών Φραγκοπατέρων, διά νά διδάσκονται τήν θρη­
σκείαν έκείνων· καί άκόμη καί οί Φράγκοι νά μήν καλούσι τούς.
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ραγιάδες εις τάς έκκλησίας καί χάνια των, και οί Φραγκοπατέρες 
νά μήν πηγαίνουν εις τά σπήτια τών ραγιάδων καί νά μήν δια- 
βάζωσι τά παιοία των, καί οί ραγιάδες νά μήν πηγαίνουν είς τά 
σπήτια καί είς τάς έκκλησίας των άλλά νά προστάςετε κατά 
5 πολλά δτι ό καθένας νά κράτη τήν θρησκείαν του, είς τόσον 
όπού νά κάμετε αυθεντικήν τήν περιουσίαν έκείνων όπού φραγ- 
κίσουν καί δέν επιστρέφουν, ώς άνωθεν εϊρηται· άλλά (καί όσοι) 
μένοντες αμετάθετοι κάμνουσιν σύγχυσιν καί ταραχήν, καί αύτούς 
νά έςορίσετε. "Όμως νά προσέχετε νά φυλάγεσθε κατά πολλά διά 
10 αρπαγήν άσπρων νά μή άδικήσετε καί νά μήν ένοχλήσετε έκεί­
νους οπού δέν έχουν εϊδησιν είς τήν ρηθεΐσαν ύπόθεσιν μέ αύτήν 
τήν αφορμήν τής προσταγής. "Έτζι νά ήςεύρετε καί νά πείθεσθε 
είς τούτο τό σημεΐον το άγιον, τό όποιον έγράφη είς τάς τελευ­
ταίας ήμέρας τού φεγγαριού Μουχαρρέμ έν έτει ,αρμε' (1145 = 
15 1732).
13.
Ύπερσέβαστε καί μέγιστε βουλευτά, δικτάτορ τοΰ κόσμου, 
κυβερνήτα τών τάξεων τών λαών, ό κατευθύνων τά δημόσια πράγ­
ματα μετεώρω κρίσει καί φρονήσει, ό όρίζων τάς τού κόσμου ύπο- 
20 θέσεις ορθή βουλή, ό έπισχυρίζων τό θεμέλιον τής αυτοκρατο­
ρίας καί άρχής, ό στηρίζων τούς στύλους τής εύδαιμονίας καί 
δόξης, ό πεπροικισμένος ποικίλαις χάρισι τού βασιλέως τοΰ ύψί- 
στου, ύπουργέ έξοχώτατε καί τοποτηρητά υπέρτατε, έπαρχε τής 
Δαμασκού μετά τής σημαίας τής Ιερουσαλήμ καί αύθέντα τών 
25 χατζίδων, έπίτροπέ μου ήγεμόν, ό Θεός ό ύψιστος αύξήσοι τήν 
δόςαν σου* καί σύ έςοχώτατε κριτά τών κριτών τών ορθοδόξων, 
προϊστάμενε τών προϊσταμένων, τών ένα Θεόν είναι όμολογούντων, 
πηγή τής έλλογιμότητος καί τής άληθούς έπιστήμης, ό έξάγων 
έμφάσεις ίεράς καί νομικάς, κληρονόμε τών επιστημών τών προ- 
30 φητών καί τών άποστόλων, ό πλουσίω έλέει τού βασιλέως τού 
ύψίστου έκλεγείς κριτής τής Ιερουσαλήμ, δέσποτα ήμών, αύςην- 
θείη ή έλλογιμότης σου.
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Ερχομένου τούδε τοΰ υπέρτατου καί αύτοκρατορικού διπλώ­
ματος, γνωστόν ύμΐν έστω, δτι ό Μελέτιος ό πατριάρχης τών 
Ρωμαίων τής 'Ιερουσαλήμ και τών ύπ’ αύτήν είς τήν εύτυχε- 
στάτην μου Αύλήν άνέφερεν, οτι ό άγιώτατος Όμέρης υιός τού 
Χαττάπ (ού τά έργα ό Θεός ό ύψιστος άντιμετρήσοι) λαβών και 5 
αίχμαλωτίσας τήν Ιερουσαλήμ, μέ τό νά εύρέθησαν είς τήν δε­
σποτείαν καί αύθεντείαν τών 'Ρωμαίων πολλοί άγιοι τόποι λα­
τρείας καί περιηγήσεως τής παλαιάς έκκλησίας τού 'Αγίου Τάφου 
καί τινων χωμάτων, όπού είναι είς τήν Ιερουσαλήμ, καθώς είναι 
γεγραμμένον είς πολλά χρονολογικά βιβλία, έδωσεν είς αύτούς 10 
άχτιναμέν νά είναι πρώτοι είς τούς Αρμενίους καί είς τούς λοι­
πούς χριστιανούς ραγιάδες καί νά μείνουν καί νά βεβαιωθούν οί 
τόποι αύτών είς τούτους καί νά τούς ορίζουν καί νά τούς έξου- 
σιάζουν’ ύστερον δέ έλθόντες κάί οί μετ’ αύτόν βασιλείς καί σουλ­
τάνοι έβεβαίωσαν τά άνωθεν καί έδιδαν είς αύτούς πάλιν άχτι- 15 
ναμέν, προστάτοντες δτι κατά τόν είρημένον τρόπον νά είναι είς 
τήν εξουσίαν καί δεσποτείαν αύτών έπειτα ό έκ τών αοιδίμων 
προπάππων μου πολεμικώτατο; σουλτάν Σελίμης ό μακαρίτης, ό 
κατοικών έν τή Έδέμ καί έμφωλεύων έν τώ Παραδείσω (ου τό 
μνημειον εϊη μακάριον), λαβών καί αίχμαλωτίσας τήν Αίγυπτον 20 
καί Δαμασκόν καί Ιερουσαλήμ κάκεΐνος αύτοΐς αύτοκρατορικόν καί 
ανακτορικόν άχτιναμέν έδωρήσατο είς τό νά είναι οί ρηθέντες 
τόποι είς τήν έςουσίαν καί δεσποτείαν αύτών κατά τό πρώτον, 
καθώς διαλαμβάνουν τά τακρίρια τών χαλιφέδων (τών στηριςάν- 
των τήν άληθή πίστιν) καί τών βασιλέων καί σουλτάνων έφεςής 25 
δέ καί ό αοίδιμος καί μακαρίτης σουλτάν Σουλεϊμάνης (ού τό 
μνημειον εϊη μακάριον) έδωσεν είς τούς ίδιους ορισμόν άγιον καί 
βασιλικόν έπιγεγραμμένον μέ άμετάθετα σημεία τής ανακτορικής 
γραφής, ήγουν μέ χατ-σ^ερίφι, νά όρίζουσι καί νά έςουσιάζουν 
τούς αύτούς τόπους, καθώς καί πρώτα. 'Ύστερα δέ έπειδή καί 30 
ήλθε καιρός νά γένη διάδοχος καί νά βασιλεύση ό αοίδιμος καί 
συγχωρημένος σουλτάν Μουράτης, ό πάππος τού πάππου μου, 
έστέφθη καί άνηγορεύθη βασιλεύς, καί τότε οί διαληφθέντας χω-
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ρίς εναντιότητα έχοντες τά πρωτεία ζαι έξουσιάζοντες ζαί αύθεν- 
τεύοντες τούς προειρημένους τόπους, οί Αρμένιοι θέλοντες νά 
είσέλθωσιν όμού μετά τών 'Ρωμαίων νά περιηγηθώσι τό "Αγιον- 
Φως, έζίνησαν αγωγήν έναντίαν τών άχτιναμέδων ζαί περατίων 
5 ζαί ορισμών ζαί τών άλλων αποδείξεων ζαί τής άνέζαθεν έξου- 
σίας αύτών, ζαί ούτως άφ’ ού είς τό ζριτήριον τής διζαιοσύνη; 
ένώπιον τών μεγάλων ανθυπάτων ζαί κριτών ζατά τήν ίεράν ζρί ■ 
σιν έζρίθηζαν, έφάνη ή αγωγή έζείνων ψευδής ζαί δολερά, 
μέ τό νά ήτον τινές αποδείξεις έζείνων ένάντιαι τών αληθινών- 
10 άχτιναμέδων ζαί μπερατίων ζαί ορισμών ζαί τής άνέζαθεν έξου- 
σίας· όθεν έδόθη είς τούς 'Ρωμαίους, ζαθώς άποφασίσθη, χο­
τζέτι νομιζον μέ έπιγραφαΐς τών προεστώτων έπιγεγραμμέ- 
νον ζαί μέ σφραγίδας έσφραγισμένον, ζαί ζατά τούτο άζόμη 
έδόθη ζαί βασιλικός ορισμός έγζεχαραγμένος μέ αύτοζρατοριζήν 
15 γραφήν είς ζατάπαυσιν τής άνωθεν έναντιότητος. Μετά δέ ταύτα 
τόσον οΐ ρηθέντες Αρμένιοι, όσον ζαί άλλοι, άπαξ ζαί δίς ένάν- 
τιοι πάλιν φανέντες άπεβάλλοντο άπό τού νά ζάμουν άγωγήν μέ 
τά τεμεσούτιά των είς τό βασιλικόν ζριτήριον. Πρωτεύοντες ούν 
οί Ρωμαίοι τών Αρμενίων μέχρι τού νύν δι’ ύπερτάτου ορισμού 
20 σεσημειωμένου μέ ιδιόχειρον γραφήν βασιλικήν, όπου πρός αύτούς
έδόθη, πάλιν οί Αρμένιοι έχοντες πόθον νά τούς ένοχλούν, ζατά 
τόν άνωθεν τρόπον, ζαί τώρα μή ήσυχάζοντες ζαί μήν ζατα- 
παύοντες ζατεσζεύασαν ζάποια χοτζέτια μέ ζριτάς όμογνώμονάς 
των ζαί μέ τρόπον έναντίας άναφοράς εύγαλαν ορισμόν έναντίον 
25 "ών τόσων άχτιναμέδων ζαί μπερατίων ζαί ορισμών αύτοζρατο- 
ριζών, σεσημειωμένον μέ γραφήν ιδιόχειρον βασιλικήν, ζαί έναν­
τίον τών νομικών χοτζετίων, τών δοθέντων άπό τών ζαζασζέρι- 
δων μετά τήν άγωγήν όπού εγινεν είς τό βασιλικόν ζριτήριον, 
ζαί έναντίον τής άνέζαθεν έξουσίας τών 'Ρωμαίων, ζαί εϊπασιν 
30 ότι "Συνήθεια έζράτησεν, δτι ήμείς νά έμβαίνωμεν όμού μέ τούς
'Ρωμαίους είς τήν περιήγησιν τού 'Αγίου Φωτός”. 'Όθεν τότε 
παρεζλήθη, δτι ή ύπόθεσις αυτή νά ένεργήται ζατά τούς άχτι- 
ναμέδες όπού έχουν οί 'Ρωμαίοι ζαί ζατά τά μπεράτια ζαί τούς
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ορισμούς τούς βασιλικούς, τούς σεσημειωμένους μέ ιδιόχειρον βα­
σιλικήν γραφήν, όποΰ έγινεν εις το Κριτήριον τής Δικαιοσύνης, 
κατά τά λοιπά σεννέτια νά ένεργήται· τό δέ κάγιδι τοΰ ορισμού 
όπού μέ ψευδή αναφοράν έπήραν οί Αρμένιοι διά αύτήν τήν 
ύπόθεσιν νά έςαλειφθή, καί έάν μετά ταύτα λάβωσι μέ τρόπον 5 
τινά ορισμόν βασιλικόν, παντελώς νά μήν ψηφισθή και νά μήν 
κυρωθή, καί άπό τοΰ εξής νά κωλύεται αύτή ή ύπόθεσις. Διά 
τοΰτο είς τόν καιρόν τού θείου μου σουλτάν Άχμέτη έδόθη άγιος 
ορισμός διαλαμβάνων, οτι νά ένεργήται κατά τούς άγιους ορισμούς 
όπού κρατούσι, καί είναι σημειωμένος μέ ιδιόχειρον βασιλικήν 10 
γραφήν* τό δέ κάγιδι τού ορισμού, όπού έδόθη τοΐς Άρμενίοις 
μέ ψευδή αναφοράν, νά έξαλειφθή, καί άν μετά ταύτα τρόπον τινά 
λάβωσιν ορισμόν, νά μήν έχη τήν ίσχύν καί τό κύρος. Ταύτα 
άνέφερεν ό ρηθεΐς πατριάρχης καί έζήτησε χάριν είς αύτήν τήν 
ύπόθεσιν, καί έπειδή έθεωρήθη είς τούς κώδικας τούς πεφυλαγ- 15 
μένους είς τό Βασιλικόν Κριτήριον καί ό δοθείς ορισμός έν έτει 
,αρλγ' (1133 = 1720-21) εύρέθη έκεΐ γεγραμμένος, ώς άνωθεν, άνέ­
φερεν αύτό ό ένδοξότατος καί έξοχώτατος Ισμαήλ ρείς-έφέντης 
διά νά άνανεωθή* διό, κατά τήν τούτου αναφοράν, εύγήκεν αύτο- 
κρατορικός μου ορισμός είς τό νά άνανεωθή. Όρίζω λοιπόν ότι, 20 
καθώς έλθη ή άγια άπόφασίς μου, κατά τόν ύπέρτατον ορισμόν 
μου όποΰ εύγήκε δι’ αύτήν τήν ύπόθεσιν νά ένεργηθή. "Οθεν, 
σύ ό βεζύρης καί σύ ό κριτής, κατά τούς άγιους ορισμούς όπού 
κρατούν οί ρηθέντες καί όπού είναι μέ ιδιόχειρον βασιλικήν γρα­
φήν, νά κάμετε μέ τό νά έςαλειφθή τό κάγιδι τού ορισμού τού 25 
δοθέντος τοΐς Άρμενίοις· καί άν μετέπειτα τρόπον τινά δοθή 
ορισμός αύτοΐς, νά είναι άκυρος. Έτζι νά ήξεύρετε, ύπουργούντες 
τω βασιλικω προστάγματι καί πειθόμενοι τω αύτοκρατορικω τούτω 
σημείω, δ γέγραπται έν έτει ;αρμε' (1145=αύγ. 1732), έν ταΐς 
μεσαίαις τοΰ φεγγαριού Σαφάρ. 30
14.
Υπέρτατε άνθύπατε καί μέγιστε βουλευτά, ό τοΰ κόσμου τάς 









γνώσει επιστατών, ό τά έργα τοΰ σύμπαντος θρθή βουλή οιορίζων 
ζαι ποιών, ό τούς στύλους τής αυτοκρατορίας καί βασιλείας εδραίων, 
ο τούς κίονας τής εύδαιμονίας και δόςης κραταιών, ό πεπροικι- 
σμένος ποικίλαις χάρισι τοΰ βασιλέως τοΰ ύύίστου, υπουργέ μου 
υπέρτατε καί τοποτηρητά έςοχώτατε. πασια τής Ιερουσαλήμ καί 
κυβερνήτα τής Δαμασκού καί προστάτα τών χατζίδων καί σύ 
έςοχώτατε κοιτά τών κριτών τών πιστών, πρόεδρε τών προέδρων 
τών ένα Θεόν είναι όμολογούντων, πηγή τής έλλογιμότητος καί 
τής αληθούς έπιστήμης, ό έςάγων εμφάσεις ίεράς καί νομιζάς, 
ζληρονόμε τών έπιστημών, τών προφητών ζαί τών αποστόλων, 
ό εκλεχθείς τή βοήθεια τοΰ παντεπόπτου βασιλέως μουλλας ζαί 
ζριτής τής Ιερουσαλήμ,
Ερχομένου τοΰδε τοΰ υπέρτατου ζαί αύτοζρατοριζοΰ ορισμού 
γνωστόν ύμΐν έστω, ότι ό Μελέτιος ό πατριάρχης τών 'Ρωμαίων 
τής Ιερουσαλήμ ζαί τών ύπ’ αύτήν έδωζεν άρζιχάλι είς τήν εύ- 
τυχεστάτην μου Πόρταν, φανερώνοντας μέ αυτό, ότι οί παστάδες 
ζαί ζαδίδες τής Ιερουσαλήμ διά μίαν ζαί μόνην αρπαγήν άσπρων 
έπείραςαν τόν "Αγιον Σάββαν ζαί τά λοιπά μοναστήρια ζαί ταΐς 
έζζλησίαις όπού είναι μέσα ζαί έςω είς τήν Ιερουσαλήμ άπό τον 
ζαιρόν τοΰ πρώτου αύτοζράτορος* ζαί προβάλλοντες είς τούς χρι­
στιανούς ποτέ μέν ότι " Εσείς άνεζτίσατε ταΐς έζζλησίαις ζαί τά 
μοναστήρια σας"', ποτέ δέ ότι είναι αύτά ζοντά είς τζαμί ζαί 
μέσα είναι τζαμί, ποτέ δέ άλλαις αίτίαις προφασιζόμενοι έλεγαν 
ότι ' Δοτέ μας άσπρα ’ ή ότι " Ημείς μέ τούς προεστούς τοΰ 
τόπου έρχόμεθα ζαί ταΐς κάμνομεν ζέσφι ζαί ύστερον στέλνομεν 
αναφοράν ”, ζαί έτζι διά νά έμποδισθή τούτο έδόθη άγιος ορισμός 
μέ αύτόγραφον έπιγραφήν βασιλικήν, ήγουν μέ χάττι-σερίφι, δια­
λαμβάνοντας ότι νά ζαταπαύση αύτή ή άδιζία ζαί ένοχή. Ομως 
με τό νά τούς έπείραςαν πάλιν ύστερον έναντίον τοΰ άγιου νόμου 
ζαί ορισμού, όποΰ τούς έδόθη, ζαί έλεγαν είς αύτούς ώς άνωθεν, 
ότι ” Άνεζτίσατε ταΐς έζζλησίαις ζαί τά μοναστήρια ζαϊ είναι 
αυτά ζοντά είς τζαμί ζαί μέσα είναι τζαμί ” ζαί άλλαις ομοιαις 
πρόφασες, είς τόν ζαιρόν τοΰ μακαρίτου σουλτάν Σελίμη (δν ό 
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Θεός άναπαύσοι) έζήτησαυ χάριν, δτι κατά τόν πρώην άγιον ορι­
σμόν όπου έδόθη αύτοΐς μέ αύτόγραφον βασιλικήν έπιγραφήν και 
κατά τούς άλλους άγιους ορισμούς και κατά τά χοτζέτια τά νο­
μικά νά γίνεται και χωρίς φερμάνι, καί διά μίαν καί μόνην αρ­
παγήν άσπρων νά μήν ανακατώνεται κανείς λέγοντας νά κάμη 5 
κέσφι ταΐς έκκλησίαις καί τά μοναστήρια καί μέ αύτήν τήν αφορ­
μήν νά ένοχλή τούς πτωχούς καλογήρους· καί έτζι έδόθη αύτοΐς 
άγιος ορισμός διαλαμβάνοντας, δτι χωρίς φερμάνι μέ τήν αφορμήν 
τού κεσφίου έναντίον τοΰ ιερού νόμου κανείς νά μήν τούς πέρνη 
άσπρα, ούτε νά κάμη τινάς άλλον νά τούς πέρνη καί νά μή τούς 10 
πειράζη* ό όποιος ορισμός είς τόν καιρόν τού βασιλέως σουλτάν 
Άχμέτη τού θείου μου άνανεώθη. Άλλ’ δμως έπειδή συνέβη νά 
γένη ή στεφηφορία μου ή βασιλική καί αύτοκρατορική, παρεκά- 
λεσεν ό διαληφθείς πατριάρχης, δτι αύτός ό ορισμός νά κυρωθή 
καί άπό τήν βασιλείαν μου, καί έτζι άφ’ ού έθεωρήθη είς τά 15 
καγίδια, όπού είναι φυλαγμένα είς τό αύτοκρατορικόυ μου κριτή­
ριου καί εύρέθη ό άγιος ορισμός όπού έδόθη γραμμένος καί ση­
μειωμένος, κατά τόν άνωθεν τρόπον εγινεν υπέρτατου φερμάνιον, 
δτι έναντίον τού πρώην ορισμού κανένας ζητώντας άσπρα νά μήν 
τούς ένοχλή. Διά τούτο προστάζω, καθώς αυτό φθάση αύτού, 20 
κατά τούτο τό έςοχόν μου φερμάνι νά ένεργήσετε καί νά έπιμε- 
ληθήτε πολλά είς αύτήν τήν ύπόθεσιν, καί νά ίδήτε καί άν είναι 
καθώς έσημειώθη, δέν θέλω καθόλου νά γίνεται αδικία καί έυό- 
χλησις είς αύτούς, άλλά καθώς τότε έγίνουταυ κατά του άγιου 
ορισμόν όπου έδόθη μέ αύτόγραφον βασιλικήν έπιγραφήν είς τόν 25 
καιρόν τού άνωθεν μακαρίτου σουλτάν Σελίμη καί κατά τούς άλλους 
αγίους ορισμούς καί κατά τά χοτζέτια τά νομικά, έτζι καί τώρα 
νά γίνεται, ήγουν χωρίς φερμάνι νά μήν τούς πειράζη κανείς 
λέγοντας, δτι "Τόν "Αγιον Σάββαν καί τά μοναστήρια καί ταΐς 
έκκλησίαις, όπού έςουσιάζετε καί είναι μέσα καί έςω είς τήν Τε- 30 
ρουσαλήμ, τά άνεκτίσατε ” καί δτι "Είναι κοντά είς τζαμί” καί 
δτι "Ήμεΐς πηγαίνομεν μέ τούς προεστούς καί τά κάμνομεν κέσφι 








θως μέ τούτον τόν τρόπον χάνεις νά μήν τούς πέρνη άσπρα και 
νά κάμνη άλλον νά τούς πέρνη, άλλά καθώς γράφει ή έννοια τού 
παρόντος ορισμού νά κάμνετε και νά φυλάγεσθε άπό τού νά κά- 
μνετε εναντιότητα εις αύτήν, εις τόσον όπού ύστερα άν γένη 
καμμία πείραςις και ένοχή είς τούς πτωχούς δέν θέλει είσακου- 
σθή ή άπόκρισις σας και δέν θέλει συγχωρηθή ή αδικία σας, 
άλλά θέλετε μένη αναπολόγητοι καί θέλετε άλλαχθή. Έτζι νά 
ήςεύρετε, καί αφού ίδήτε αύτόν τόν άγιον ορισμόν, όπού είναι 
είς τό σιτζίλλι γραμμένος, νά τόν δώσετε πάλιν είς τά χέρια 
αύτού, πειθόμενοι είς τούτο τό σημεΐον τό άγιον τό όποιον 
έγράφθη είς ταΐς μεσαίαις ήμέραις τού φεγγαριού Τζουμαζιουλεβ- 
βέλ, έν έτει ,αρμδ' (1144=νοεμβρ. 1731).
15.
Έςοχώτατοι κριταί τών κριτών τών όρθοδόςων, προεστώτες 
τών προεστώτων τών ένα Θεόν είναι όμολογούντων, πηγαί τής 
έλλογιμότητος καί τής άληθούς επιστήμης, οί έςάγοντες εμφάσεις 
ίεράς καί νομικάς, κληρονόμοι τών έπιστημών τών προφητών καί 
τών αποστόλων, οί τή ύπερβαλλούση βοήθεια τού βασιλέως τού 
ύψίστου έκλεγέντες τής τε Δαμασκού καί τής 'Ιερουσαλήμ κριταί. 
αύςηνθείη ή έλλογιμότης ύμών.
Ερχομένου τούδε τού ύπερτάτου καί αύτοκρατορικού ορισμού 
γνωστόν ύμΐν έστω, ότι έσύ ό κριτής τής Ιερουσαλήμ, ό Σεγίδ 
Μεχμέτης, έστειλες είς τήν εύτυχεστάτην μου Πόρταν γράμμα 
διαλαμβάνον, οτι ό Καισάριος ό έπίτροπος τού πατριάρχου τών 
'Ρωμαίων τών έν τή 'Ιερουσαλήμ καί οί λοιποί δραγουμάνοι έλ- 
θόντες έν τω ίερώ Κριτηρίω άνέφερον καί έφανέρωσαν ότι μέ 
τό νά ήκολούθησεν οί 'Ρωμαίοι νά κάμουν μερεμέτι καί άνάκτισιν 
είς τό μοναστήριον τού αγίου Κωνσταντίνου καί είς τήν Βηθλεέμ 
καί είς τό Σπήτι τού προφήτου Ζαχαρία καί είς τήν Γγάφφα καί 
είς τό 'Ρέμπλι (είς τούς όποιους τόπους κατοικούσι κατά τήν άδειαν 
τού νόμου καί κατά τούς άγιους φετφάδες καί τά σινέτια τά νο­
μικά καί κατά τό χατ-στερίφι καί τούς ορισμούς τούς βασιλικούς 
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όπού τούς έδόθη) καί μέ τό νά πειράζουν οί άςιωματικοί έναντίον 
τού βασιλικού ορισμού και τοΰ νόμου και τής συνήθειας τούς τό­
πους αύτούς όπού άνέκτισαν κατά τήν πρώτην θέσιν, χωρίς προ­
σθήκην κτίσεως, μόνον διά νά τρώγουν άσπρα, παρακαλούν ότι 
έκεΐνοι όπού πειράζουν αύτούς έναντίον τού βασιλικού ορισμού καί 5 
τών φετφάδων τών ιερών καί τών χοντζετίων τού κεσφίου νά 
εμποδισθώσι καί νά κωλυθώσι· καί έπειδή έσύ έκαμες άρζι τήν 
ύπόθεσιν αυτήν νά είναι αληθινή, ότι δηλαδή έχουσιν ορισμούς 
βασιλικούς καί νομικά χοντζέτια καί φετφάδες ιερούς απ’ άρχής 
έως τώρα διά τά μερεμέτια καί ότι παρακαλούν νά τούς δοθή 10 
ορισμός μου βασιλικός νά κωλυθη καί νά έμποδισθή ή αδικία 
όπού τούς γίνεται δια μίαν αρπαγήν άσπρων, έδόθη ύπέρτατόν μου 
φιρμάνι, ότι άνίσως οί ρηθέντες τόποι όπού άνεκτίσθησαν κατά 
τήν παλαιάν θέσιν, χωρίς προσθήκην κτίσματος, καί έγιναν κέσφι 
καί χοντζέτι, νά μήν γίνεται έναντίον τούτων δια μίαν αρπαγήν 15 
άσπρων ένοχή καί πείραςις. "Οθεν προστάζω, καθώς φθάσει αύ­
τού ή άγια προσταγή μου, κατά τήν έννοιαν τού βασιλικού μου 
φερμανιού καί κατά τά έκπαλαι βασιλικά φερμάνια νά γένη· ήγουν, 
άνίσως οί τόποι οί ρηθέντες όπού άνεκτίσθησαν κατά τήν άρχαίαν 
θέσιν, χωρίς προσθήκην κτίσεως, καί έγινε κέσφι καί χοντζέτι 20 
νομικόν, νά μήν γίνεται έναντίον τούτων ένοχή καί πείραςις διά 
μίαν αρπαγήν άσπρων, άλλα νά κωλύεται αύτή καί νά εμποδί­
ζεται, καταπαύοντας έσύ παντελώς καθένα νά κάμη έργον έναν­
τίον τού ιερού νόμου καί τού βασιλικού ορισμού. 'Έτζι νά ήςεύ- 
ρης, καί άφού ίδής τήν παρούσάν μου προσταγήν βασιλικήν, νά 25 
τήν δώσης είς τά χέρια αύτών, πειθόμενος είς τούτο τό σημεΐον 
τό άγιον τό όποιον έγράφη είς ταΐς μεσαίαις ήμέραις τού φεγ­
γαριού Έαμαζάν, έν έτει ,αρμδ' (1144 = μαρτ. 1732).
16 *.
Πρός τούς καθ’ όδόν κριτάς καί λοιπούς έςουσιαστάς άπό 30 
Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών νήσων τού Αρχιπελάγους καί Ιε­
ρουσαλήμ διά τόν πηγαιμόν καί έπιστροφήν.
* Ί£Β αντιγράφου σωζου.ένου παρ’ έμ.οί.
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Γνωστόν έστω ύμΐν, δτι ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς τής 
Έωσσία,ς Ίταλίνσχης έζήτησε δι’ αναφοράς του τό νά δοθή υψη­
λός βασιλικός ορισμός τω Σαμουήλ Σαμουζήλ 'Ρώσσω, άπερχο- 
μένω εις προσκύνησιν τής αγίας Ιερουσαλήμ χα'ι άλλων προσκυ- 
5 νημάτων κειμένων είς τό "Αρχιπέλαγος· καί έπειδή είς τά τής 
Τωσσίας άρθρα τής συνθήκης περιέχεται, δτι δσοι έκ τών ύπη- 
κόων 'Ρώσσων, είτε λαϊκοί, εϊτε καλόγεροι, θελήσουσι νά ταςει- 
δεύσουν χάριν προσκυνήσεως εϊτε είς Ιερουσαλήμ, εϊτε είς άλλα 
μέρη, έσονται ανενόχλητοι και αδάπανοι άπό φορολογίαν ή άλλο 
10 πολύ ή ολίγον δόσιμον και δοθήσονται είς χεΐράς αύτών ύψηλοϊ 
ορισμοί καί διαβατήρια, ώς καί είς τούς υπηκόους τών λοιπών 
δυνάμεων, οθεν δυνάμει τούτου τού άρθρου τών συνθηκών έςε- 
δόθη ό παρών ορισμός· δι’ ού προστάζομεν τό νά μένη ανενό­
χλητος ό ρηθεϊς Σαμουήλ τόσον είς τόν πηγαιμόν, δσον και είς 
15 τήν έπιστροφήν, καί νά μήν έμποδίζεται μέ απαιτήσεις φορολο­
γίας ή άλλων δοσιμάτων, άλλά μάλιστα νά δεφενδεύεται. Έν 
έτει 1220 (1805).
XXI
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΔΙΚΟΥ
Πατριαρχείου τώυ Ιεροσολύμων
ΜΕΡΟΣ ΑΡΑΒΙΚΟΝ Τ Ε ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ.
Τό ζαθολιζόυ ορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, εί ζαι 
πολλάς έν τοΐς παρεληλυθόσιν αίώσιυ ύπέστη ζαταστροφάς τε 
ζαί δηώσεις, πυρός τε ζαί ύδατος φθοράς, γραμμάτων παλαιών 
ούχ ήττου ποιζίλωυ ορισμών τε βασιλικών ζαί διζαστιζών εγγράφων 
πληθύυ αμέτρητου έσωσευ άχρις ήμών· οΐ γάρ αύτοΰ πατριάρχαι 5 
ζαί μοναχοί, τώυ ζινδύνωυ ζαί τώυ φόβων άζμαζόυτωυ, έφιλοτι- 
μοΰυτο σώζειν έζεΐνα πρώτιστα ζαί φυλάττειν διό ζαί νυν έχει τό 
πλουσιώτατου πάντων τώυ έυ Παλαιστίνη αρχείων δπερ, ώς έχει, 
τύποις έζδιδόμενου άποτελέσει πληρεστάτηυ ούζ ολίγων αιώνων 
ιστορίαν αύτοΰ τε τούτου τοΰ Πατριαρχείου ζαί τώυ άγιων πάντων 10 
έυ Παλαιστίνη προσζυνημάτων περιέχει γάρ τούτο τό άρχεΐον άρ- 
χαΐά τε πάυυ συνεχή ζαί μεταγενέστερα γράμματα ποιζίλης ίστορι- 
ζής τε ζαί τοπογραφιζής ύλης, άπαντα πρωτότυπα, τά μέν ελληνιστί 
γεγραμμέυα, τά δέ ΐβηριστί, τά δέ λατινιστί, τά δέ άραβιστί τε 
ζαί τουρζιστί" ζαί έπεί τούτων απάντων ούπω ζατάλογος έγένετο 15 
περιεζτιζός, εί μή τώυ χρηζομέυωυ εζάστοτε τώ Πατριαρχεία) 
διά ποιζίλας υποθέσεις, τά δέ λοιπά φύλα, τό τε λατίνιζαν 
ζαί τό άρμευιζόν, αντιποιούμενα τής ζυριότητος τώυ άγιων προσ­
ζυνημάτων, τύποις έζδιδόασιν ήρμηυευμέυα πολλά παρ’ αύτοΐς 
εύρισζόμενα γράμματα, τούς ορθοδόξους ήμάς 'Έλληνας ώς έτυ- 20
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πώθησαν άδιζούντά τε ζαί διαβάλλοντα πρός τούς ίστοριζούς, μά­
λιστα δέ τούς άγιωτάτους Ιεροσολύμων πατριάρχας ζαί τήν περί 
τούτους Αδελφότητα τών 'Αγιοταφιτών πατέρων, έγώ νυν ένταύθα 
πι'ναζα ψιλόν μόνον ζαταχωρίζω τινών τών έν τώ Πατριαρχείω 
5 τών 'Ιεροσολύμων πεφυλαγμένων αμέτρητων άραβιζών τε ζαί τουρ-
ζιζών έγγραφων, ϊνα ζαί ούτως οί τής Παλαιστίνης έςής ιστοριο­
γράφοι, τών ορθοδόξων έπί τών αγίων προσζυνημάτων τούς τίτλους 
είδότες ζαί τούτων τήν αρχαιότητα, παύσωνται τού λοιπού ύπό τε 
τών άρμενιζών ζαί τών λατινιζών έςαπατώμενοι δημοσιευμάτων 
Ю έγένετο δ' ό πίνας ούτος βοήθεια συγγραφής τίνος έζτετυπωμένης
Κωνσταντίου πατριάρχου τού Σιναΐτου ζαί τίνος ζώδιζος έν τώ 
Πατριαρχείω τών 'Ιεροσολύμων ύπάρχοντος, έπιγραφήν δέ φέροντας 
τοιαύτην «Τά έν τώ Γραιζιζώ μοναστηρίω τής 'Ιερουσαλήμ πρω­
τότυπα ύψηλά χάττι-σερίφια ζαί φιρμάνια».
Ένια τών άραβιζών εγγράφων.
1. Δύο έπίσημα αντίγραφα τού έν Σινα πρωτοτύπου άζτιναμε 
τού ίδρυτού τής ίσλαμιζής θρησζείας Μωάμεθ περί τής άσφα- 
λείας τού ορθοδόξου χρίστιανιζού θρησζεύματος. Έλληνιζή μετά- 
ιορασις έν σελ. 401.
20 2. Τό πρωτότυπον έπί μεμβράνης ορισμού τού ζαλίφου ”Όμερ-
Χαττάπ, δοθέντος τώ άγίω Σωφρονίω πρώτω, πατριάρχη τών 'Ιε­
ροσολύμων, έτει 636-ω, ζαί δέζα τού αύτού ορισμού έπίσημα 
αντίγραφα. Μετάφρασις έλληνιζή έν τοΐς Άναλέζτοις, τ. III, σ. 
216-218· Γαλλιζή μετάφρασις έζ τού πρωτοτύπου ύπό Στεφάνου
25 Καραθεοδωρή: Reponse a la brochure de M. Bore, intitulee: 
Question des Lieux-Saints. Constantinople 1851, σ. 9-11. Αύ- 
τόθι (σ. 16) περιγράφεται ζαί τό πρωτότυπον τόύ αύτού ορισμού.
3. Πρωτότυπα διαταγμάτων διαφόρων σουλτάνων, οίον Χου- 
λεφάι-Πενί-Ούμιγιέ, Χουλεφάι-Άπασιγγέ, Χουλεφάι-Φατιμιγιέ, Δε-
30 βλέτ-Έγ;ουπιέ, Δεβλέτ-Τουρζιγγέ, ή Πενί -Έτράζ Μαμλούζων Πα- 
χαριτών, ζαί Δεβλέτ-Σζιραζισέ Μαμλούζων, πρός πατριάρχας 
ορθοδόξους τών 'Ιεροσολύμων, έπιζυρούντων τό πρός τόν άγιον 
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Σωφρόνιον δοθέν ύπό τού ζαλίφου ’Όμερ-Χάτταπ διάταγμα. 'Όρα 
Κωνσταντιου άπάντησιν ζατά τοΰ ζητήματος τού ζ. Ευγενίου Βορέ 
περί τών έν 'ίεροσολύμοις 'Αγίων Τόπων σ. 14 ζαί 52. Καί 
πάλιν Κωνσταντιου συγγρ. έλλασ. σ. 260.
4. Διάταγμα μηνός Σεββάλ έτους άραβιζού 413 = 1022, 5 
έςασφαλίζον τόν πατριάρχην Μάρκον έζ τής άπαιτήσεως τών χρεών 
τού πρό αύτοΰ πατριάρχου.
5. Διάταγμα γραφέν τή 20-ή Σεββάλ έτους 438 = 19 άπριλ. 
1046 καί συνιστών τόν πατριάρχην 'Ραφαήλ.
6. Βεράτιον δοθεν τώ πατριάρχη Άθανασίω τή 4-η 'Ρετζεπ Ю 
έτους 730 = 23 άπριλ. 1330.
7. 'Ορισμός τού έζ Βαχαριτών σουλτάνου τής Αίγύπτου Ζα-
χίρ-Μελούκ έτει 713 = 1313-φ περί τής έπί τών 'Αγίων Τό­
πων κηδεμονικής έξουσίας τοΰ πατριάρχου τών Ιεροσολύμων. Άπάν- 
τησις σ. 95. Συγγρ. έλασσ. σ. 285. 15
8. Βεράτιον δοθέν τώ πατριάρχη Ιωακείμ μηνί Μουχαρέμ 
έτους 730 = οκτωβρ.-νοεμβρ. 1329.
9. Βεράτιον έπιζυρούν τό πρό τούτου ζαί συνιστών τόν αύτόν 
πατριάρχην Ίωαζείμ τή 6-η Ζιλζαδέ έτους 734 = 9 ίουλ. 1334.
10. 'Ορισμός έζδοθείς τή 12-η Σεββάλ έτους 707 = 5 άπριλ. 20 
1308 πρός τούς ορθοδόξους "Ίβηρας περί τοΰ είναι τό προσκύνημα 
τοΰ άγιου Γολγοθά ζτήμα τούτων.
11. 'Ορισμός περί τής έπί τών 'Αγίων Τόπων ζηδεμονιζής 
έξουσίας τοΰ πατριάρχου τών Ιεροσολύμων, έζδοθείς έπί τής βα­
σιλείας τού σουλτάνου τής Αίγύπτου Μέλεκ-Ταχίρ-Παρκούκ έτει 25 
800=1397-1398-ψ. Άπάντησις, σ. 95. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 285.
12. Βεράτιον δοθέν τώ πατριάρχη Δωροθέω τή 20-ή Ζιλ­
ζαδέ έτους 807 = 20 μαίου 1405.
13. Χοτζέτιον τών έν Ίεροσολύμοις Μουσουλμάνων, γραφέν 
έτει 701 = 1302 ζαί βεβαιούν ότι τό προσζύνημα τής Άποκα- 30 
θηλώσεως έξ άρχαίου ζτήμα τών 'Ρωμαίων = Όρθοδόξων έστίν. 
Repense a la brocliure de Μ. Вогё, intitulee: Question des 








14. 'Ορισμός περί τής έπί τών 'Αγίων Τόπων κηδεμονικής 
έςουσίας τοΰ πατριάρχου τών Ιεροσολύμων, έκδοθείς έπί τοΰ σουλ­
τάνου τής Αίγύπτου Σεϊφουδιν-Τζακμάκ τοΰ Κιρκασίου έτει 813 = 
1410-ω. Άπάντησις, σ. 96. Συγγρ. αί έλάσσ. σ. 285.
15. 'Ορισμός τοΰ έκ Κιρκασιών Μαμλούκου σουλτάνου τής 
Αίγύπτου Μέλεκ-Άχμετ ή Ταχίρ-Τζακμάκ έτει 815 = 1412, 
φέρων υπογραφήν τοιαύτην: Σουλτάν Άχμετ Σεϊφιδίν 
Σζακμάκ. Άπεστάλη Δωροθέω πατριάρχη τών 'Ιεροσολύμων 
καί διακελεύει, οτι "καθώς οί προκάτοχοι τούτου έκπαλαι, ούτω 
καί αύτός νά άνοίγη καί νά κλείη τήν πύλην τοΰ ναοΰ τής Άνα- 
στάσεως άνεμποδίστως”. Άπάντησις, σ. 11. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 241.
16. 'Ορισμός περί τής έπί τών Άγιων Τόπων κηδεμονικής 
έςουσίας τοΰ πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων, έκδοθείς έπί τοΰ 
σουλτάνου τής Αίγύπτου Μέλεκ-Έσρέφ - Σεϊφελδίν έτει 835 = 
1431-1432-ω. Άπάντησις, σ. 96. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 285.
17. 'Ορισμός τοΰ αύτοΰ σουλτάνου έτει 841 = 1437-1438-ω 
πρός πατριάρχην τής 'Ιερουσαλήμ. (= Θεόφιλον), έπιτάττων "τό νά 
κατέχη τά έντός πάντα τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως, τόν Τάφον, τόν 
Γολγοθάν καί τά λοιπά μέρη, ώς ϊδια αύτοΰ κτήματα- νά κάθηται 
μέσα είς αύτά καί νά άνοίγη καί νά κλείη τήν πύλην τοΰ ναοΰ έλευ- 
θέρως ”. Άπάντησις, σ. 11-12 καί 96. Συγγρ. αί έλάσσ. σ. 241.
18. 'Ορισμός τοΰ σουλτάνου τής Αίγύπτου Νάσιρ-Σεϊφελδίν- 
Άχμετ έτει 856 == 1452-ω περί τής αύτής ύποθέσεως. Άπάν- 
τησις, σ. 96. Συγγραφαί αί έλάσ. σ. 285.
19. 'Ορισμός έτέρου σουλτάνου τής Αίγύπτου, τοΰ Μέλεκ- 
Έσρέφ-Καίτ-Πάι, έτει 900 = 1494- 1495-ω, περί τής αύτής ύπο­
θέσεως. Άπάντ. σ. 96. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 285.
20. 'Ορισμός τοΰ υστάτου σουλτάνου τής Αίγύπτου Κανσού- 
Γουρί-Γαβρί έτει 910=1504-1505-ω περί τής αύτής ύποθέσεως. 
Άπάντ. σ. 17 ζαί 86. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 244 καί 285.
21. Χοτζέτιον, δ κατά μετάφρασιν έχει ώδε· «896, Ζιλκαδέ 
17 [=21 σεπτ. 1491], ήλθον έμπροσθεν ήμών τών τεσσάρων κρι­
τών μεζσχεπί τών έν Ιερουσαλήμ, τοΰ Μελέκι Χάναφι Σσάφεϊ καί 
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Χάμπαλι, οί ζαλόγηροι τών Γεωργιανών, ζαί έπαρρησίασαν ιερόν 
ορισμόν (του σουλτάν Καίτ-Πάϊ), άποτεινόμενον πρός εζαστον ήμών, 
ναζίριδων, ναίπιδων ζαί ζριτών τών έν Ιερουσαλήμ, διαλαμβά- 
νοντα, δτι οί ζαλόγηροι άνέφερον είς τόν ιερόν θρόνον, δτι ό Γολ­
γοθάς ό ών είς τήν έζζλησίαν τής Άναστάσεως έστιν έν έζ τών 5 
λατρευτηρίων των περί ου έπαρρησίασαν πρός ήμάς ιερούς ορι­
σμούς τού σουλτάν Παρζούζ ζαί τού σουλτάν Καίτιπάϊ, δτι ό ρη- 
θείς Γολγοθάς είναι ίδιος δλος αύτών μόνον, ζαί δτι πρότερον 
ήρπασαν αύτόν οί Αρμένιοι· δτι άναφερθέντες οί Γεωργιανοί είς 
τόν ιερόν θρόνον άπέβαλον αύτούς έζεΐθεν, μετά δέ ταύτα έπα- 10 
νέβησαν οί Φράγζοι άρπάσαντες τόν Γολγοθάν δτι αύτοί οί Γεωρ­
γιανοί έχουσιν έγγραφα αρχαία, μαρτυροΰντα τήν ζυριότητα αυτών, 
ζαί δτι συνελθόντων άμφοτέρων τών εθνών έγένετο έν μέσω αύ­
τών έρις ζαί λογομαχία, ζαί τέλος έμβάντές μεσάζοντες οί ανω­
τέρω ζριταί έγένετο συμφωνία έγγραφος, ϊνα έχωσιν οί Γεωρ- 15 
γιανοί δλον τό πρός βορράν μέρος τού Γολγοθά ζαί δλον τό πο- 
δαριζόν, τό ζατά μέσον τού Γολγοθά, τό διαχώριζαν τό βόρειον 
άπό τό νότιον · μέρος αύτού· τό νότιον μέρος ϊνα έχωσι μέν οί 
Φράγζοι, άλλ’ είς αύτό τό μέρος ένθα αύτοί λειτουργούσι τού νο­
τίου μέρους, νά είναι συντροφιζόν Φράγζων ζαί Γεωργιανών* δλον 20 
δέ τό ύποζάτω μέρος αύτού τού Γολγοθά υπάρχει τών Γεωργια­
νών όποιον δέ τών δύο μερών θελήσει νά άνατρέψη ταύτην τήν 
συμφωνίαν, ζαταδιζάζεται νά πληρώση δύο χιλιάδας δηνάρια είς 
τόν βασιλιζόν χαζνέ’ διό ζαί πρός ένοειςιν ζαί άζριβή τήρησιν 
έγράφη τό παρόν». Κωνσταντιου πατριάρχου άπάντησις, σ. 94. 
Συγγραφαί έλάσ. σ. 284.
22. Χοτζέτιον τού έν Ιερουσαλήμ ζριτού Άπδιραχίμ μόυλλά 
έτει 942= 1535-ω πρός Γερμανόν 'Ιεροσολύμων πατριάρχην, 
ϊνα ζατασζευασθή πάλιν ό ζαταστραφείς ύπό βροχών ζαί στα­
λαγμών ύδάτων μέγας τρούλλος, ό σζέπων τόν "Άγιον Τάφον. 30 
Άπάντησις σ. 84. Συγγρ. έλάσ. σ. 278.
23. Άντίγραφον τού έν τοΐς ζώδιξι τού διζαστηρίου τής Ιε­
ρουσαλήμ φυλαττομένου πρωτοτύπου άραβιζού συμφωνητιζού περί
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τών όρων, καθ’ ούς επιτρέπεται τοΐς Φραγζισκανοϊς οίζεΐν ένδον τής 
πόλεως Ιερουσαλήμ· έγένετο δέ ή πράςίς αυτή έτει 1536-ω. 
«■Παρόντες έν τώ διζαστηρίω ήσαν Άχμέτ-πασάς, φόλας τής 
Ιερουσαλήμ, ό μουφτής, ό ναζίπης, οί μουτερίσιδες, οί έςη- 
5 γηταί, οί ιμάμιδες μετά τών χατίπιδων, οί σέχιδες, οί σπαχίδες, 
γενίτζαροι καί άπαντες οί έν Ιερουσαλήμ ευρισκόμενοι Μουσουλ­
μάνοι, καί είπον, δτι οί έν τώ μοναστηρίω τής Σιών κατοικοΰντες 
Φραγζοζαλόγηροι βούλονται νά είσέλθωσιν ένδον τής πόλεως 
Ιερουσαλήμ και νά ζατοικήσωσιν, άλλ' ήμεΐς παντελώς αύτούς δέν 
10 δεχόμεθα, ώς έχθρούς καί πολεμίους καί τρις χειρωσαμένους τήν
Ιερουσαλήμ, ώς άκούομεν άπό τούς πρεσβυτέρους ήμών, καί διά 
τούτο ουδέποτε έλαβον ιδιοκτησίαν ένδον τής Ιερουσαλήμ· μετά 
συνθηκών δμως καί συμφωνιών δυνάμεθα τέλος νά δεχθώμεν 
αύτούς. "Οθεν μετακαλεσάμενοι τόν τε προεστώτα αύτών τών 
15 Φραγκοκαλογήρων μετά καί άλλων Φράγκων μοναχών καί τού 
έρμηνέως αύτών. προέτειναν πρός αύτούς τάς συμφωνίας* πρώτον, 
ΐνα δίδωσι κατ’ έτος φιλοδωρήματα είς τόν κατά καιρόν κριτήν, 
είς τόν διοικητήν καί έςουσιαστήν καί προς άπαντα ς τούς προ­
κρίτους* β') ϊνα λαμβάνωσι καθ’ έκάστην εορτήν ένα έκ τών σπα- 
20 χίδων καί ένα έκ τών γενιτσάρων πρός φύλαςιν αύτών είς τήν 
θύραν τού ναού τής Άναστάσεως, πρός αποφυγήν ερίδων έν μέσω 
αύτών καί τών Γεωργιανών καί Ελλήνων ζαλογήρων* γ') έάν ές 
ύμών άποθάνη τις, μή βαστάζητε αύτόν έπ’ ωμών ένώπιον τών 
οφθαλμών τών Μουσουλμάνων, άλλά περιτυλίςαντες τόν νεκρόν 
25 είς τάπητα έζφέρετε ζαί ένταφιάσατε* δ') μή ύψώσητε ποτέ οι­
κοδομήν βλέπουσαν είς μουσουλμανικόν οίζον, μηδέ νά άγοράσητε 
ποτέ ιδιοκτησίαν, ζαί έάν άγοράσητε, γενέσθω αύτη ιδιοκτησία τού 
τζαμιού Σαχριταλλάχ* ε') μή άφίνητε τούς καλογήρους ύμών νά 
περιέρχωνται είς τάς άγυιάς* άφόρητον γάρ τούτο είς τούς οφθαλ- 
30 μούς τών Μουσουλμάνων σ') μή ύύώνητε προσευχόμενοι (άσε- 
βούντες) τάς φωνάς ύμών ένώπιον τών Μουσουλμάνων* ζ') κατά 
τριετίαν θέλει γίνεται έπιθεώρησις είς δ κατοικήσετε μοναστή­
ριον, παρά τε τού κριτού, τού έςουσιαστού καί τού μεϊμάρπασι 
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(αρχιτέκτονας), μή τι ένεωτερίσατε* η') νά παρέχητε καθάρσια καί 
άλοιφάς πρός τούς Μουσουλμάνους, ζατά τήν προτέραν ύπόσχεσιν 
θ') όταν έλθωσι προσκυνηταί ύμών, ή φορτία ύμέτερα, θέλουσι 
μένη έςω τής πόλεως, άχρις ού έπιθεωρηθώσι παρά τού κριτού 
καί τού έςουσιαστού, μή τι κέκρυπται είς αύτούς καί είς αύτά 5 
πολεμοφόδια· ι') μηδέποτε να ένοχλήτε παντελώς 'Ρωμαίους καί 
Γεωργιανούς διά τά καταστήματα, διότι αύτοί είναι αρχαίοι, κατά 
τήν διαθήκην τού καλίφου ’Όμερ-Χαττάπ καί τών μετ’ αύτόν δια­
δόχων. Γιγνομένων δέ τούτων τών συμφωνιών έφθασε καί ό είς 
Τρίπολιν τής Συρίας άποδημήσας Τέκικ-Ίλοίν-Άπιπέκερ* μαθών 10 
δέ τήν έν τώ κριτηρίω συνέλευσιν ήλθε ζαί αύτός καί εΤπεν; 
"Οστις τών έν Ιερουσαλήμ Μουσουλμάνων άποπλεύσας ύποπέση 
είς πειρατάς, ύπόσχεσθε νά έπιστρέψητε αύτόν άπό τής Φραγκίας; 
Ύποσχεθέντων δέ τών Φραγζοζαλογήρων άπαντα τά ανωτέρω, 
εΐπον έτι πρός αύτούς, ότι ό αριθμός αύτών νά μή ύπερβαίνη 15 
τών είκοσιτεσσάρων, καί ερχόμενοι οί προσκυνηταί αύτών νά δια- 
μένωσιν ένα-ήμισυ μήνα έν "Ιερουσαλήμ ζαί ού περαιτέρω, ζαί 
ότι δύνανται συμφωνήσαντες τό ένοίζιον νά ζατοιζήσωσιν είς τό 
Δέρ-Άμούδ μοναστήριον τών Γεωργιανών, μή έχοντες όμως έςου- 
σίαν νά άγοράσωσιν αύτό. 942, κατά σελήνην Σα~άν» (= ίανουάρ.- 20 
φεβρ. 1536). Άπάντησις σ. 25-28 καί 108. Συγγρ. έλάσ. σ. 
248-250.
24. Μαρτυρικόν έγγραφον τού δικαστηρίου τής Ιερουσαλήμ, 
υπογεγραμμένου ύπό τού Γεωργιανού μοναχού Ιωακείμ, ηγουμένου 
τής μονής Δέρ-Άμούδ, ότι έλαβε παρά τών Φραγκισκανών μο- 25 
ναχών διετές ενοίκων διά τό παρ’ αύτών κατοικούμενον τούτο 
μοναστήριον (ταυύν όλου τώυ Φραγκισκανών, ονομαζόμενου Saint- 
Sauveur) έκ διαζοσίωυ σουλτανιζών φλωρίωυ, έτει 966-ω = 1559, 
μηυί Χισζρέ. Άπάντησις σ. 28 καί 77. Συγγρ. έλάσ. σ. 250 ζαί 275.
25. Χοτζέτιον τού ζριτού τής 'Ιερουσαλήμ Άπδουραχμάυ 30 
(968 = 1560-1561), μαρτυρούν, ότι Γερμανός ό πατριάρχης Ιε­
ροσολύμων «τά ζαταπεσόυτα τότε ές ανατολών πρός δυσμάς, τό έπί 








έπί τής τού Σπηλαίου αρχαίας άψίδος, τρία ταύτα έζ λίθων δια­
φράγματα τών τοίχων φιλοτίμως άνωζοδόμησεν». Άπάντ. σ. 122. 
Συγγραφαί αί έλάσσ. σ. 299.
26. Χοτζέτιον έτους 9 69 = 22 μαί'ου 1562. μηνός Ταμαζάν 
18, δι’ ού μετά συμφωνίαν ό τών Φραγκισκανών ηγούμενος λαμβάνει 
λόγω ένοικίου παρά Βασιλείου ηγουμένου τών Γεωργιανών δλον τόν 
κήπον, τόν κεκολλημένον είς τό μοναστήριον Δερ-Άμούδ (Saint- 
Sauveur). Κατά τό έγγραφον τούτο οί Φραγκισκανοί λαμβάνουσιν 
έπ’ ένοικίω διά τεσσαράκοντα έτη τόν ρηθέντα κήπον έπί φλω- 
ρίοις σουλτανικοις όγδοήκοντα, πληρωτέοις άνά δύο έν έκάστω 
έτει. Άπάντ. σ. 28-29. Συγγρ. έλάσσ. σ. 250.
27. Χοτζέτιον έτους 976 = 1568, δι’ ού μαρτυρεΐται, δτι οί 
Γεωργιανοί παραχωρήσαντες έπ’ ένοικίω τοις Φραγκισκανοί; άπαντα 
τά οικήματα του μοναστηριού Δερ-Άμούδ, προ; κατοίκησιν, ού 
παρέδωκαν αύτοΐς καί τήν έκκλησίαν τής μονής ταύτης· δτι οί 
Φραγκισκανοί διά χρημάτων καί ψευδομαρτυριών ήρπασαν έζ τών 
Γεωργιανών τήν έκκλησίαν, καί δτι δύο τών Γεωργιανών μοναχών, 
Βαρνάβας καί Ιωσήφ, προσκλαυθέντων έςεδόθη διάταγμα τού σουλ­
τάνου Σελήμ, δπως έςετασθέντος τοΰ πράγματος έπιστραφή τοΐς 
Γεωργιανοί; ή έκκλησία. Άπάντησις σ. 29. Συγγρ. έλάσ. σ. 250.
28. Χοτζέτιον έτους 984 = 1576-ου τού ζριτού τής Ιερου­
σαλήμ, διαλαμβάνον, δτι έστάλη, ζατά τάς προσζλαύσεις τών 
Γεωργιανών καλογήρων, ορισμός δι’ έπίτηδες βασιλικού ανθρώ­
που, ώς μή θελόντων τών Φραγκισκανών άποτΐσαι τό σύμφωνη- 
θέν έτησίως ένοίζιον διά τό μοναστήριον Δερ-Αμούδ, έπιτάττων 
ϊνα άπαραιτήτως αύτό πληρώσωσι* καί δτι παρρησιασθέντων και 
τών Φράγκων ζαί τών Γεωργιανών είς τό δικαστήριον ειπον οι 
Φραγκισκανοί, δτι αντί τής Σιών έδόθη αύτοΐς ύπό τού σουλτάν 
Σουλεϊμάν τούτο τών Γεωργιανών τό μοναστήριον δτι δέ μετά 
πολλά; αντιλογίας άπεφασίσθη, ϊνα πληρώνωσιν οί Φραγκισκανοί 
πρός τούς Γεωργιανούς έτησίως ένοίζιον έκ τεσσαράκοντα σουλτα- 
νικών φλωρίων. Άπάντ. σ. 30. Συγγρ. έλάσ. σ. 250-251.
29. Χοτζέτιον έτους 929=24 δζτ. 1523-ου, μηνός Σιλχσζέ 14, 
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υπογεγραμμένου ύπό Σάλεχ, κριτού τής Ιερουσαλήμ- δι’ ού μαρ- 
τυρεΐται δτι τότε καί οί Γεωργιανοί κύριοι μέρους ήσαν τής έν 
τή Σιών αγίας μονής καί δτι ό τούτων ήγούμενος Σαββούλας 
παρρησιασθείς είς τό δικαστήριον τής Ιερουσαλήμ ένεκάλεσε τόν 
Φρα-Δονάτον, ηγούμενον τών έν τή αύτή μονή κάτοικο ύντων 5 
Φραγκισκανών, περί του ποδαρικού τού διαχωρίζοντος τό τών 
Φραγκισκανών μέρος τής μονής άπό τού τών Γεωργιανών δτι 
δλον αύτό τό ποδαρικόν ύπάρχει ίδιον τών Γεωργιανών, κατά τάς 
είς χειρας αύτών έγγραφα- έρωτηθείς δέ ό Φρα-Δονάτος άπε- 
κρίθη, δτι τούτο ύπάρχει ές ήμισείας καί έδειξε περί τούτου έγ- 10 
γραφον εποχής νεωτέρας- άλλ’ ό τών Γεωργιανών ήγούμενος παρ- 
ρησιάσας αρχαία ισχυρά έγγραφα έδικαιώθη παρά τού δικαστηρίου. 
Άπάντ. σ. 89. Συγγρ. έλάσ. σ. 281.
30. Χοτζέτιον έτους 945 = 1538, έπικυρούν παλαιότερα χο­
τζέτια περί τής έν τώ Γολγοθά κυριότητος τών Γεωργιανών, 15 
συμφώνως πρός τό ύπ’ άριθ. 21 έτους 896-ου (σ. 441-42).
31. Χοτζέτιον έτους 947 = 1540, έπικυρούν χοτζέτιον έτους 
945 καί τά παλαιότερα τούτου, περί τής έν τώ Γολγοθά κυριό­
τητος τών Γεωργιανών.
32. Χοτζέτιον έτους 983 = 1575, έπικυρούν τήν έν τώ Γολ- 20 
γοθά κυριότητα τών Γεωργιανών.
33. Χοτζέτιον έτους 1014=1606, μηνός Χισζρέ, έπικυ-
ροΰν τήν έν τώ Γολγοθά κυριότητα τών Γεωργιανών. Τά χοτζέ­
τια 30, 31, 32 καί 33 είσί κατά τούτο σύμφωνα, δτι οί Γεωρ­
γιανοί κύριοί είσι τού πρός βορράν μέρους τού Γολγοθά μετά τού 25 
ποδαρικού τού κατά μέσον αύτού, τού διαχωρίζοντος τό νότιον 
αύτού μέρους, καί παντός τού ύπό τόν Γολγοθάν μέρους- τό δέ 
νότιον τοΰ Γολγοθά μέρος έστι τών Φραγκισκανών, άλλά τό μέ­
ρος ένθα αύτοί λειτουργούσι μένει συντροφικόν μετά τών Γεωρ­
γιανών. Άπάντ. σ. 94-95. Συγγρ. έλάσ. σ. 284. 30
34. Χοτζέτιον Μουσταφά, κριτού τής Ιερουσαλήμ, έτους 
1005 = 1 596-1597-ου, διαλαμβάνον, κατά τόν σταλέντα τότε βασι­
λικόν ορισμόν είς 'Ιερουσαλήμ περί έςακριβώσεως τών έπί τού ορούς
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Σιών νεκροταφείων τών Λατίνων, Γεωργιανών και Ελλήνων, «οτι 
προ χρόνων έπί τών Μαμλούκων βασιλέων έπιτραπέντες οί Φραγ­
κισκανοί ί'να οίκοδομήσωσιν οίκον εις τό μνήμα τού προφήτου Δα­
βίδ (ούτως οί Μουσουλμάνοι ζαλούσι τήν Σιών), αντί οίκου αυτοί 
5 έκτισαν εκκλησίαν έπ’ όνόματι τής δεσποίνης Μαριάμ, ήτις δι’ 
ορισμού κατηδαφίσθη έτει 825 = 1422-ω, έπί Μέλεκ-Ταχίρ-Τζακ- 
μάκ Έλζαχρί». Άπάντ. σ. 88-89. Συγγρ. έλάσ. σ. 281.
35. Χοτζέτιον περί τού άγιου Γολγοθά, ότι κτήμα τών 'Ρω­
μαίων έστίν, έτει 1014= 1605, τή 11-η Δζεμάζ-ελ-εβελ. Re-
10 ponse, σ. 88.
36. Άντίγραφον ΐλαμίου, σωζομένου έν τοΐς πατριαρχιζοΐς 
άρχείοις τού έν Ιερουσαλήμ δικαστηρίου, γραφέντος έτει 1041 = 
1631, μηνί Σσεμεζιλ-εβέλ 12, δι’ ού μαρτυρεϊται, ότι ό πατρι­
άρχης Ιεροσολύμων Θεοφάνης παραστάς εις τό διζαστήριον προ-
15 σεκλαύθη είπών· ότι ήδιζήθη ζαί κατησχύνθη παρά τών Φραγ­
κισκανών, ούζ έπιτρεψάντων αύτω, ζατά τό άρχαΐον έθος, 
τελέσαι ζατά τά έσπέρια τής παραμονής τών Χριστουγέννων έν 
τώ έν Βηθλεέμ άγίω Σπηλαίω λιτανείαν, ώς ζρατούντων έζείνων 
τάς ζλεΐς. Τό διζαστήριον δίκαιοί τόν πατριάρχην ζαί προστάσσει 
20 ίν’ άζωλύτως έζτελή τά έαυτού ζατά τό άρχαΐον έθιμα έν Βηθλεέμ, 
έχη δέ ζαί τάς ζλεΐς τού Σπηλαίου. Άπάντ. σ. 55-56. Συγγρ. 
έλάσσ. σ. 264.
37. Χοτζέτιον τού Άπδάλλα, ζριτού τής Ιερουσαλήμ, έτους 
1170 = 5 άπρ. 1757, μηνός Τετζέπ 15, «έχον ύπογραφάς Μου-
25 σουλμάνων καί σφραγίδας 67, καί διαλαμβάνον, ότι άνηγγέλθη εις 
τό κριτήριον παρά τών 'Ρωμαίων, ότι είς τάς 14 τής ένεστώσης 
σελήνης 'Ρετζέπ πρός τό μεσονύκτιον τής Κυριακής, έκτελοΰντες 
τά έθιμα τής αύτών θρησκείας έν τώ ναώ τής Άναστάσεως, 
αίφνης ώρμησαν κατ’ αύτών ούζ ολίγοι έζ τών Βηθλεεμιτών 
30 Αράβων τών γενομένων Φράγκων, τούς οποίους είχον προεμβάσει 
είς τόν ναόν οί Φραγκοζαλόγηροι, ζαί μετά πετρών ξύλων ζαί άλλων 
όπλων έπλήγωσαν τέσσαρας έζ τών 'Ρωμαίων καλογήρων, έξ έζ 
τών προσκυνητών καί δεκατρείς έζ τών εντοπίων, διεσζόρπισαν 
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τούς άλλους καί άπωλέσθησαν έζ τών βεβλημένων κειμηλίων πρός 
καλλωπισμόν διά τήν έορτήν πολλά αύτών (άτινα καί απαριθμεί), 
ζητοΰντες ϊνα γένηται έπιθεώρησις περί τούτου έν τώ ναω τής 
Άναστάσεως. Γενομένης λοιπόν ακριβούς έπιθεωρήσεως άπεδεί- 
χθησαν αληθή άπαντα τα ανωτέρω ρηθέντα' έφ’ ω καί έγράφη 5 
κοινή αναφορά μέ ίλάμιον παρά τοΰ ζριτού πρός τόν γαληνότατον 
ήμών σουλτάνον, όπως ζρίνη καί άποφασίση τό δίκαιον». Άπάντ. 
σ. 72. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 272.
37. «Χοτζέτι τοΰ κριτοΰ τής Ιερουσαλήμ (10 Ταμαζάν 
1170 = 1757) διαλαμβάνον, δτι ό τών Φραγκοκαλογήρων δραγο- 10 
μάνος Μιχαήλ προσκληθείς ζαί έλθών είς τό Κριτήριον έμαρτυ- 
ρησεν, δτι ούδέν έζ τών (πραγμάτων τών) Φράγκων άπωλέσθη
είς τόν ναόν τής Άναστάσεως ζατα τήν νύκτα τοΰ συμβάντος θο­
ρύβου (15 Τετζέπ)». Άπάντησις, σ. 72. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 272.
38. «Μαρτυρικόν τοΰ ναιπη τής Ίόππης (4 Σαπάν 1170= 15
1757) διαλαμβάνον, δτι άπέθανον δύο προσζυνηταί 'Ρωμαίοι έζεΐσε 
άπό τών έξ 'Ρωμαίων τών πληγωθέντων έν τή νυζτί τοΰ θορύ­
βου παρά τών Φράγκων». Άπάντησις, σ. 72. Συγγραφαί αί 
έλάσσονες, σ. 272.
39. 'Έτερον χοτζέτιον περί τής αύτής ύποθέσεως, έμπεριέχον 20 
τήν δοθεΐσαν είς τό Κριτήριον μαρτυρίαν τών Βηθλεεμιτών Άρά- 
βων-Φράγζων. Άπάντ. σ. 73. Συγγρ. αί έλάσ. σ. 273.
40. «Χοτζέτιον τοΰ κριτοΰ τής Ιερουσαλήμ Ίμπραΐμ (18 Τζε- 
μαζιούλ-έββέλ 1171 = 1758), διαλαμβάνον, δτι μεταπεμφθέντες 
έπί Κριτηρίου οί Βηθλεεμΐται-Φράγκοι καί έρωτηθέντες περί τής 25 
γενομένης έν τή έκκλησία τής Άναστάσεως έριδος μεταξύ 'Ρω­
μαίων καί Φράγκων ώμολόγησαν, δτι κατά πρόσκλησιν τοΰ τών 
Φράγκων ζαλογήρων δραγουμάνου παρεγένοντο είς Ιερουσαλήμ, 
είσήλθον είς τόν ναόν τής Άναστάσεως μεθ’ δπλων καί έποίησαν 
τήν έφόρμησιν ζατά τών 'Ρωμαίων». Άπάντ. σ. 73. Συγγραφαί 30 
αί έλάσσ. σ. 273.
41. Άδεια τοΰ κριτοΰ τής Ιερουσαλήμ Μωχαμέτ (1179 = 









ναού τής Άναστάσεως μόλυβδος έπισκευασθή παρ’ αυτών· δ και 
έγένετο τότε. Άπάντ. σ. 123. Συγγρ. αί έλάσ. 299.
Σημείωσις. Τοιαύτα χοτζέτια αραβικά τε καί τουρκικά περί δια­
φόρων υποθέσεων, οίον κτηματολογικών, μοναστηριακών, οίκοδομητικών καί 
λοιπών, έχει τό Πατριαρχεϊον αληθώς άπειρα.
Τών έπισημοτέρων τουρκικών εγγράφων 
αναγραφή.
'Ορισμοί βασιλικοί περί τοΰ ναού τής Άναστάσεως καί περί τών 
έν αύτω προσκυνημάτων.
1. Φιρμάνιον τού σουλτάν Σουλεϊμάν - Κανουνί (Ζιλχιτζέ 
942 = μαί.-ίουν. 1536), παρέχον άδειαν εις τούς 'Ρωμαίους τού 
έπισκευάσαι τον τρούλλον τού ναού τής Άναστάσεως.
2. 'Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου ('Ραμαζάν 952 = 1545), 
διατάσσον όπως ανακρίσεις γένωνται περί κλαπέντων τινών έν τώ 
ναώ τής Άναστάσεως πραγμάτων.
3. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου ('Ραμαζάν 952 =νοεμβρ. 
1545), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις τήν έπισκευήν τού κωδωνοστα­
σίου τής άγιας Άναστάσεως, τού κειμένου έντός τού μοναστηριού 
τών Άγιοταφιτών.
4. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσούντος 'Ρεπιούλ-έββέλ 
953 — ύπερμεσούντος μαΐου 1546), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις τήν 
έπισκευήν τού ναού τής Άναστάσεως.
5. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομένου Σεφέρ 958 = 
μεσούντος φεβρ. 1551), άπαγορεΰον τήν ύποθήκην ιερών σκευών 
καί λοιπών πραγμάτων τοΰ ναού τής Άναστάσεως.
6. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. Σεφέρ 958 = 1551), 
παρέχον άδειαν τοΐς 'Ρωμαίοις τού έπισκευάσαι τόν ναόν τής 
Άναστάσεως.
7. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. Σαπάν 963 = μεσούν­
τος ίουνίου 1556), κωλύον πάσαν έν τώ αύτω ναώ τών Φράγκων 
αδικίαν πρός τούς 'Ρωμαίους.
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8. "Ετερον του αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Σαπάν 963 = 1556), 
επίτρέπον τοΐς 'Ρωμαίους τήν έπισκευήν τοΰ αύτοΰ ναού.
9. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσοΰντος 'Ρετζέπ 965 = 
άρχ. μαί'ου 1558) περί τοΰ μή παρεμβάλλεσθαι προσκόμματα 
τοΐς 'Ρωμαίοις, δτε στέλλονται πρός Ιερουσαλήμ ιερά σκεύη καί 5 
ετερα πράγματα διά τόν ναόν τής Άναστάσεως.
10. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (19 Τζεμάζιλ-άχχίρ 
991 = 1588), άπαγορεΰον τήν άπαίτησιν φόρου πλέον τοΰ καθω- 
ρισμένου διά τόν αύτόν ναόν.
11. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελευτ. Ζιλχιτζέ 991 = 10 
1583) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους ιερείς καί καλο- 
γήρους είς τόν αύτόν εισερχόμενους ναόν.
12. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου σφοδρότερου περί τής αύτής
ύποθέσεως, έκδοθέν άρχομένου τοΰ μηνός 'Ρετζέπ έτους 991 = 
1583-ου. ( 15
13. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1002=1593) περί 
τοΰ καφαρικοΰ εισοδήματος τής πύλης τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως.
14. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (άρχομ. Τζεμάζιλ- 
άχχίρ 1004 = 1596), άπαγορεΰον τήν άπό τών είς τόν αύτόν ναόν 
εισερχομένων προσκυνητών άπαίτησιν καφαρίου πλέον τοΰ ώρισμένου. 20
15. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. Σεβάλ), παρέχον άδειαν 
τοΐς 'Ρωμαίοις καλογήροις τοΰ συλλέγειν έν Βλαχία ελέη καί 
άφιερώματα διά τόν ναόν τής Άναστάσεως.
16. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (20 'Ρετζέπ 1014 = 
1605) περί τοΰ δτι τό προσκύνημα τοΰ άγιου Γολγοθά κτήμα 25 
τών 'Ρωμαίων έστιν.
17. Έτερον τοΰ αύτοΰ (28 'Ραμαζάν 1014 = 1605) σφο- 
δρότερον περί τής αύτής ύποθέσεως.
18. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. 'Ραμαζάν 1016 = 1607) περί
τής αύτής ύποθέσεως. 30
19. Έτερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Ζιλκαδέ 1019 = 1611) περί 
τοΰ δτι μόνον οί 'Ρωμαίοι κέκτηνται τό δικαίωμα τοΰ έπιτελεΐν έν 









20. Έτερον του σουλτάνου Μουράτ δ' (5 Ραμαζάν 1043 = 
1634), άπαγορεΰον τοΐς Φράγκοις τό άδικεΐν τούς 'Ρωμαίους έν 
τώ ναω τής Άναστάσεως.
21. 'Έτερον του σουλτάνου Μεχμέτ ο' (άρχομ. Τζεμάζιλ- 
άχχιρ 1070 = φεβρ. 1660), άπαγορεΰον τήν ανοικοδόμησήν κτι­
ρίου τίνος έπι τών δωμάτων τού ναοΰ τής Άναστάσεως.
22. 'Έτερον τού αύτού (άρχομ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1076 = 
1665), άπαγορεΰον τοΐς Μουσουλμάνοις τό έρευναν τι έν τω ναω 
τής Άναστάσεως.
23. 'Έτερον τού αύτού (μεσ. 'Ραμαζάν 1077 = 1667), άπα­
γορεΰον τοΐς Μουσουλμάνοις τό ποιεΐν έρευναν (κέσφι) έν ταΐς 
έπισκευαΐς τού αύτού ναοΰ.
24. 'Έτερον τού αύτού (άρχομ. Σεφέρ 1069= 1678), άπα­
γορεΰον τοΐς Ίσλαμίταις θυρωροΐς τού ναού τής Άναστάσεως έπεμ- 
βαίνειν είς τά περί τών προσκυνημάτων τού αύτού ναού ζητήματα.
25. 'Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (μεσοΰντος Σαπάν 
1100 = 1689), περί τού μή χρήσθαι μουσικοΐς όργάνοις τούς 
Φράγκους έν τώ ναω τής Άναστάσεως.
26. 'Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά β' (άρχομένου Σαπάν 
1107 = 1696) περί τού δτι μόνον οι 'Ρωμαίοι κέκτηνται τό δικαίω­
μα τού τελεΐν τήν τελετήν τού Αγίου Φωτός.
27. 'Έτερον τού αύτοΰ (μεσ. 'Ρετζέπ 1108 = 1697) σφο- 
δρότερον περί τής αύτής ύποθέσεως.
28. 'Έτερον τού αύτού (μεσ. Σαπάν 1709 = 1698) περί τής 
αύτής ύποθέσεως.
29. 'Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1122 = 1710), άπαγορεΰον τοΐς Τεροσολυμίταις Μουσουλμάνοις 
τό έπεμβαίνειν είς τά μεταξύ τών έθνών άναφυόμενα ζητή­
ματα περί τών έν τώ ναω τής Άναστάσεως ιερών προσκυνη­
μάτων.
30. 'Έτερον τοΰ αύτού (τελ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1122 = 1710), 
άπαγορεΰον τήν άπαίτησιν καφαρίου πλέον του ώρισμένου διά τήν 
είς τόν αύτόν ναόν είσοδον τών προσκυνητών.
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31. Έτερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1123 = 1711) 
περί τοΰ έπί τοΰ 'Αγίου Κουβουκλίου μικρού τρούλλου.
32. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. Σαπάν 1124 = 1712), άπα-
γορεΰον τοΐς Μωαμεθανοί; τό άπαιτεΐν κηρία καί λαμπάδας τής 
έκκλησίας τοΰ Κα,μαμέ. 5
33. Χάττι-σερίφιον τοΰ αύτοΰ (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1131 =
1719) , έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τόν τροΰλλον τοΰ 
Κουβουκλίου μετά τήν ύπό τών Φράγκων άποπεράτωσιν τής έπι- 
σκευής τοΰ μεγάλου τρούλλου τοΰ Καμαμέ.
34. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ (μεσοΰν. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1132= 10
1720) περί τής αύτής ύποθέσεως.
35. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. Μουχαρέμ 1133 = 1720) 
βεβαιοΰν, δτι οί 'Ρωμαίοι μόνον έ'χουσι τό δικαίωμα τοΰ τελεΐν 
τήν τελετήν τοΰ 'Αγίου Φωτός καί πάντα τά περί ταύτην.
36. Έτερον τοΰ αύτοΰ (άρχ. Ζιλχιτζέ 1133 = 1721), δπερ 15 
ού συγχωρεΐ γίνεσθαι κέσφι έν ταΐς έπισκευαΐς τοΰ Καμαμέ.
37. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελ. Ζιλκαδέ 1135 = 1723) διά τόν 
φόρον τής 'Αγίας Πόρτας τοΰ Καμαμέ.
38. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Σεφέρ 1145 — 
1732), έπικυρούν δπερ έχουσιν οί 'Ρωμαίοι δικαίωμα τοΰ τελεΐν 20 
τήν τελετήν τοΰ 'Αγίου Φωτός καί πάντα τά κατ’ αύτήν.
39. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφα γ' (μεσ. Ζιλχιτζέ 1171 =
1758),  κωλΰον τόν νακίπ-ίλ-έσράφ τής Ιερουσαλήμ τοΰ άδικεΐν 
τούς 'Ρωμαίους έν τοΐς προσκυνήμασι τοΰ Καμαμέ.
40. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σελίμ γ' (τελευτ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 25 
1212 = 1797), δπερ ούκ έπιτρέπει τό ζητεΐν τινα καφάριον άπό 
τών 'Ρωμαίων καλογήρων διά τήν 'Αγίαν Πόρταν τοΰ Καμαμέ.
41. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1212 = 1797),
ούκ έπιτρέπον ένοχλεΐσθαι τούς ορθοδόξους προσκυνητάς έν τώ 
είσέρχεσθαι είς τόν Καμαμέν. 30
42. Χάττι-σερίφ τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. Μουχαρέμ 
1224= 1809), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τήν έκκλη- 
σίαν τοΰ Καμαμέ πυρποληθεΐσα<
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43. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Σεφέρ 1221 = 1806),.κυροΰν 
τό δοθέν τοΐς 'Ρωμαίοις δικαίωμα τοΰ έπισκευάσαι τόν Καμαμέ 
πυρποληθέντα.
44. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ (μεσ. Ζιλκαδέ 1232 = 1817), 
5 δηλοΰν, οτι δικαίωμα έχουσιν οί "Ρωμαίοι τοΰ τελεΐν έκαστη πρωία
την θείαν λειτουργίαν έν τω Κουβουκλίω.
45. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ (τελ. Ζιλκαδέ 1234 = 1819), κυ­
ροΰν τό δικαίωμα τών "Ρωμαίων τοΰ τελεΐν έκαστη πρωία τήν 
θείαν λειτουργίαν έν τω Κουβουκλίω.
10 46. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ (μεσ. Μουχαρέμ 1236 = 1820)
περί τής αύτής ύποθέσεως.
47. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ (άρχομ. Ζιλχιτζέ 1252 = 1837), 
άκυροΰν τά έκδεδομένα τοΐς Άρμενίοις φιρμάνια περί έπισκευής 
τοΰ Καμαμέ παρ’ αύτών, καί δηλοΰν οτι τό τής έπισκευής δικαίωμα
15 μόνον οί "Ρωμαίοι έχουσιν.
48. Χάττι-σεριφ τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσοΰντ. Ζιλχιτζέ 
1255 = 1840), άνακαινίζον τά δοθέντα τώ γένει τών 'Ρωμαίων 
χάττι-σερίφια περί τής έπισκευής τών έν Παλαιστίνη προσκυνημάτων 
καί τά προνόμια τοΰ αύτοΰ γένους έν τοΐς αύτοΐς προσκυνήμασι.
20 49. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1257 =
1841), κυροΰν τά προνόμια τοΰ γένους τών 'Ρωμαίων έν τοΐς 
προσκυνήμασι καί τά διά τήν πύλην τοΰ Καμαμέ δικαιώματα 
αύτοΰ.
50. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ (τελ. Ζιλκαδέ 1257 = 1841), κα- 
25 θορίζον τά έν τώ Κουβουκλίω δικαιώματα τών "Ρωμαίων.
51. "Έτερον τοΰ αύτοΰ (τελ. 'Ρετζέπ), δι’ ού δίδοται τοΐς 'Ρω­
μαίοις τό δικαίωμα τοΰ έπισκευάσαι τόν μέγαν τροΰλλον τοΰ Καμαμέ.
Όρισμοι περί τών καθόλου προσκυνημάτων έκδοθέντες μετά τινα τών 'Ρωυ-αίων 
αγωγήν κατά τών Αρμενίων.
30 1. Χάττι-σεριφ τοΰ σουλτάνου Σελίμ γ' (μεσοΰντ. 'Ραμαζάν
1216 = 1802), δι’ ου καθορίζονται τά έν τοΐς προσκυνήμασι δι­
καιώματα τών 'Ρωμαίων καί τά έν αύτοΐς έθιμα τών Αρμενίων.
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2. "Ετερον του αύτοΰ (μεσ. Ζιλκαδέ 1218 = 1804) περί της 
αύτής ύποθέσεως.
3. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. τοΰ έτους 1218) βεβαιοΰν, δτι
πάντων τών προσκυνημάτων κύριοί είσιν οί 'Ρωμαίοι, οί δέ Αρ­
μένιοι δικαιούνται μόνον προσκυνεΐν έν αύτοΐς. 5
Όρισμοί περί Βη&λεέμ ζαί Πετζάλλας.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σελίμ β' (τελευτ. Μουχαρέμ 
976 = ίουλίου 1568), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τήν 
έκκλησίαν τής Βηθλεέμ.
2. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ (άρχ. Σεφέρ 976 = τελ. ίουλ. 1568) Ю 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
3. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 976 =τελ. αύγ. 
1568) περί τής αύτής ύποθέσεως.
4. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ α' (5 Σαπάν 1041 = 1632) 
περί τών έν τή Ιερουσαλήμ βακουφίων τών 'Ρωμαίων καί περί 15 
έπισκευής τής έν Βηθλεέμ, έκκλησίας.
5. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (15 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1062 = 1652) περί έπισκευής τής έν Βηθλεέμ, έκκλησίας ύπό 
τών 'Ρωμαίων.
6. Έτερον τοΰ αύτοΰ (8 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1063 = 1653) 20 
περί τοΰ έν τώ μοναστηρίω τής Βηθλεέμ κοιμητηρίου.
7. Έτερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1067 = 1657)
περί τοΰ δτι οί 'Ρωμαίοι δικαιούνται κατέχειν τάς κλεΐς τών θυ- 
ρών τοΰ Κουβουκλίου τής Άναστάσεως καί τήν κλείδα τής θύρας 
τής έν Βηθλεέμ έκκλησίας. 25
8. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (7 Σαπάν 1073 = 1663), άπαγορεΰον 
τοΐς Μουσουλμάνοις τό ένοχλεΐν καί άδικεΐν τούς έν Βηθλεέμ καί 
Πετζάλλα χριστιανούς ορθοδόξους.
9. 10. Δυο έτερα τοΰ αύτοΰ (άρχ. 'Ρετζέπ 1082 = 1671) 
έπιτρέποντα τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τήν έν Βηθλεέμ έκκλη- 30 
σίαν καί τάς αύτής θυρίδας.









12. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. Σεβάλ 1083 = 1672) περί 
τής αύτής ύποθέσεως.
13. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Σαπάν 1086 = 1675) περί τής 
αύτής ύποθέσεως.
14. "Ετερον τοΰ αύτοΰ (μεσ. Σαπάν 1086 = 1675) άπαγο- 
ρεΰον τοΐς Λατίνοις έςαπατάν τούς έν Βηθλεέμ ορθοδόξους παΐδας 
ζαί προς τήν εαυτών θρησκείαν αύτούς έλκύειν.
15. Έτερον τοΰ αύτοΰ (τελ. Σαπάν 1086 = 1675), δπερ 
ούζ έπιτρέπει τοΐς Μουσουλμάνους είσέρχεσθαι είς τήν έν Βη­
θλεέμ .έζζλησίαν.
16. Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ ο' (20 Σεβάλ 1087 = 
1676), δπερ άπείργει τό άπαιτεΐν άπό τών έν Βηθλεέμ ορθοδόξων 
χριστιανών πλεΐον τοΰ ώρισμένου χαρατζίου.
17. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ β' (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
έτους 1101 = 1690), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισζευάσαι τήν 
έν τή πόλει Βηθλεέμ βασιλικήν έζζλησίαν.
18. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ', γραφέν άρχομένου τοΰ 
μηνός 'Ρεπιούλ-έββέλ έτους 1133 (= 1720) ζαί τούς Άραβα, 
ζελεΰον μή παρενοχλεΐν τούς έν τώ μοναστηρίω τής Βηθλεέμ οί- 
ζοΰντας 'Ρωμαίους μοναχούς.
19. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1146 = 1733), διατάσσον τήν τιμωρίαν τοΰ έζ τής ζώμης Πε- 
τζάλλα Μιχαήλ ίερέως Άπτάλλα.
20. Χάττι-σερίφ τοΰ σουλτάνου Μετξίτ α' (τελευτ. Τζεμάζιλ- 
έββέλ 1268=1852) περί τοΰ τηρεΐσθαι τό statu quo εν τε τώ 
ναώ τής Άναστάσεως, έν τε τώ τής Βηθλεέμ, έν τε τή Γεθση- 
μανή ζαί έν τώ προσζυνήματι τοΰ όρους τών Έλαιών.
21. Έτερον τοΰ αύτοΰ (τελευτ. 'Ρετζέπ 1269 = 1853), xo- 
ροΰν μέν τό προ τούτου χάττι-σερίφ, βεβαιοΰν δ’ δτι τήν ζλεΐδα 
τής σιδηράς πύλης τής έν Βηθλεέμ βασιλικής έκκλησίας οί 'Ρω­
μαίοι μόνοι δικαιούνται ζατέχειν έστι γάρ ή έζζλησία αΰτη, 
καθάπερ ομολογεί τό χάττι-σερίφιον, άποκλειστιζώς είς τήν κατο­
χήν ζαί τήν χρήσιν τοΰ 'Ρωμαϊκού γένους.
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22. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελευτ. 'Ρεπιούλ- 
έββέλ 1235 = 1819), ζαθορίζον δτι ή τών Ποιμένων εκκλησία, 
εν τη κώμη Πετζαχούρ, έστιν άποκλειστικώς ύπό τήν κατοχήν 
τών 'Ρωμαίων, κατά δ’ ακολουθίαν ή έν τή εκκλησία ταύτη τών 
Λατίνων έπέμβασις αποκρούεται παντάπασιν. 5
Όρίσμ-Ο!. περί τών δικαιωμάτων και τών προνομίων τού όρ&οδόξου πατριάρχου 
τής Ιερουσαλήμ έν τε τώ θρόνω τώ πατριαρχικοί και έν τή μονή 
τών Άγιοταωιτών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσ. 'Ραμαζάν 
έτους 952 = ύπερμεσ. νοεμβρ. 1544) περί τοΰ δτι ή περιοχή ю 
τής έπαρχίας Τζέπελ-Άτζλούν ύπόκειται τώ πατριαρχικώ θρόνω 
τών Ιεροσολύμων.
2. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Σελιμ β' (άρχομ. μηνός Μουχα­
ρέμ έτους 975 = μεσ. ίόυλίου 1567), παρακώλυαν τούς διοικητάς 
έπεμβαίνειν είς τά δικαιώματα τοΰ πατριάρχου. 15
3. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ β' (τή 2 Τζεμάζιλ-άχχιρ 
988 = 15 ίουλίου 1580) περί τοΰ μή ένοχλεισθαι τόν πατριάρ­
χην ύπό τών Μουσουλμάνων έν τή διοικήσει τών αύτοΰ μονα- 
στηρίων καί έκκλησιών.
4. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ'(άρχομ. Σεφέρ 1009 = 20 
1600) περί τοΰ μή ένοχλεΐσ&αι τούς Ίεροσολυμίτας 'Ρωμαίους 
μοναχούς ύπό τών Μουσουλμάνων, είς Δαμασκόν μεταβαίνοντας 
καί είς Ιερουσαλήμ έκεΐθεν έπανερχομένους.
5. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (10 Σεβάλ 1013 = 
1605) περί τοΰ δτι τής μονής τών 'Αγιοταφιτών ό δραγουμάνος 25 
ορίζεται διαταγή τοΰ πατριάρχου.
6. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (10 Τζεμάζιλ-έββέλ 1016 = 
1607) περί τής έπιχορηγήσεως, ήν έν τή Παλαιστίνη συλλέγει 
παρά τών χριστιανών έτησίως ό πατριάρχης.
7. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά α' (9 Ζιλκαδέ 1031= 30 
1622) περί τηρήσεως ακριβούς τών δικαιωμάτων τοΰ πατριάρχου.
8. Έτερον τοΰ σουλτάνου Ίπραιμ (26 Τζεμάζιλ-έββέλ 1055= 








9. "Εερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (20 Σεβάλ 1059 = 
1649) περί τής αύτής ύποθέσεως.
10. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ρετζέπ 1079 =
1668) περί τού μή χρηματικαΐς άπαιτήσεσιν ύπό τών Μουσουλ­
μάνων ένοχλεΐσθαι τόν έρμηνέα τής μονής τών 'Αγιοταφιτών* ω 
όνομα Δα^ίο.
11. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. Ζιλχιτζέ 1079 =
1669) συνιστών τόν πατριάρχην Ιεροσολύμων Νεκτάριον.
12. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Σαπάν 1083 = 
1672), άπαγορεΰον τω Ίεροσολυμίτη Μουσουλμάνω Σαχίν Χε- 
τζέτζ ένοχλεΐν άπαιτήσεσι χρηματικαΐς τούς έν τή μονή τών'Αγιο- 
ταφιτών πατέρας.
13. "Ετερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν (άργομ. 'Ρεπιούλ- 
έββέλ 1099 = 1688), κελεύον τούς διοικητάς μή έπεμβαίνειν είς 
τά δικαιώματα τοΰ πατριάρχου.
14. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1122 = 1710), κελεύον τόν Ίεροσολυμίτην Κάσσεμ-τερτζιμάν μή 
ένοχλεΐν τούς έν τή μονή τών 'Αγιοταφιτών πατέρας.
15. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1122 = 1710), άπαγορεΰον τήν έν τω δικαστηρίω τής Ιερουσα­
λήμ πρωτοκαθεδρίαν τών Εβραίων, άτε δή τοΐς όρθοδόςοις καλο- 
γήροις προσήκουσαν.
16. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (8 'Ρεπιούλ-έββέλ 1123 = 
1711), άπαγορεΰον τήν έν τω δικαστηρίω τής Ιερουσαλήμ πρω­
τοκαθεδρίαν τών Φράγκων καλογήρων, άτε δή τοΐς ορθοδόξοις 
καλογήροις προσήκουσαν.
17. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1126 = 
1714), έπιτρέπον τήν άναθεώρησιν αγωγής κατά Καισαρίου δρα- 
γουμάνου τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
18. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχομένου Σαπάν 
1127 = 1715), κελεύον τά έν Ιερουσαλήμ δικαστήρια μή θεω- 
ρήσαι τήν δίκην, ήν κατά τού μοναστηριού τών 'Αγιοταφιτών περί 
πολυτίμων τινών πραγμάτων έκίνησεν ό Σαάδε.
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19. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (18 Τζεμάζιλ-έββέλ 1130= 
1718), άπαγορεΰον τοΐς διοικηταΐς τήν άξίωσιν τοΰ κωλύειν τόν 
πατριάρχην τιμωρούντα τούς εαυτού καλογήρους.
20. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1132 = 
1720), άπαγορεΰον τό άργυρολογεΐσθαι καί ένοχλεΐσθαι τόν πα- 5 
τριάρχην, όπόταν έν τω μοναστηρίω τών 'Αγιοταφιτών όρίζη τινά 
εαυτού έπίτροπον.
21. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Σεφέρ 1144 = 
1731), διατάσσον ταΐς ίεροσολυμιτιζαΐς άρχαΐς κωλύειν τούς 
κακοποιούς τού ένοχλεΐν τούς έν ταΐς μοναΐς καί ταΐς έκκλησίαις 10 
οίκούντας 'Ρωμαίους κληρικούς.
22. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (13 Σεφέρ 1145 = 1732), 
παραπέμπον είς τήν Υψηλήν Πύλην τήν ύπό τοΰ υιού τού Σέ- 
γεδ-Κάσιν ζινηθεΐσαν άγωγήν κατά τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
23. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (10 'Ρεπιούλ-έββέλ 1148= 15 
1735), άπαγορεΰον τοΐς δικαστηρίοις τό θεωρήσαι τήν ζινηθεΐσαν 
ύπό τού Πετζαλιώτου Τζίργες-Σαάδ ζατά τού πατριάρχου τής Ιε­
ρουσαλήμ άγωγήν* παραπέμπει δέ τήν θεώρησιν αύτής είς τήν 
'Υψηλήν Πύλην.
24. "Ετερον τού αύτου σουλτάνου (29 Σεφέρ 1154 = 1741), 20 
άπαγορεΰον τόν διορισμόν έν τή μονή τών 'Αγιοταφιτών γραμμα- 
τέως *Αραβος Ίεροσολυμίτου ορθοδόξου χριστιανού.
25. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (3 'Ρεπιούλ-έββέλ 1154= 
1741), άπαγορεΰον τοΐς Ίεροσολυμίταις όρθοδόξοις χριστιανοΐς
τό ένοχλεΐν τούς έν τή μονή τών 'Αγιοταφιτών 'Ρωμαίους μοναχούς. 25
26. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1156 = 1743), βεβαιούν ότι τών 'Ιεροσολύμων ό πατριάρχης 
έξουσίαν έχει τού τιμωρεΐν, ώς βούλεται, τούς μή κατοικούντας 
έν τοΐς αύτού μοναστηρίοις μοναχούς.
27. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά β' (1173 = 1759-60), 30 
συνιστών τοΐς διοικηταΐς Συρίας ζαί Παλαιστίνης τόν πατριάρχην 
Παρθένων, έκ Κωνσταντινουπόλεως είς 'Ιερουσαλήμ έπανερχόμενον.








1785), έπικυροΰν τόν ύπό του πατριάρχου Άβραμίου προβάντα 
διορισμόν τοΰ Γερασίμου είς έαυτοΰ επίτροπον έν τή μονή τών 
'Αγιοταφιτών.
29. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (12 Τζεμάζιλ-άχχιρ 1199= 
1785) περί τοΰ δτι δει πάσαν κατά τοΰ πατριάρχου τής Ιερου­
σαλήμ αγωγήν είς τήν Υψηλήν παραπέμπεσθαι Πύλην.
30. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σελίμ γ' (μεσ. Σεφέρ 1206 = 
1791), διατάσσον τήν είς τό όρος Σινα έςορίαν Άνθιμου ίερο- 
μονάχου Άγιοταφίτου.
31. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1210 = 
1796), διατάσσον τόν έν τή λαύρα τοΰ αγίου Σάβα περιορισμόν 
τοΰ έν τή μονή τών Αγιοταφιτών ίερομονάχου Γερασίμου.
32. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (τελευτ. Σαπάν 1269 = 
1853) περί τής ασυδοσίας και τών προνομίων τοΰ Πατριαρχείου 
τών Ιεροσολύμων καί περί τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως.
'Ορισμοί περί τών ορθοδόξων μ.οναστηρίων χαι τών βακουφίων 
και τών κτημάτων αύτών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν-Κανουνί (άρχομ. 'Ρε- 
πιούλ-άχχίρ 932 = ύπερμεσ. ίαν. 1526) περί τοΰ ότι δει τούς 
Μελκίτας (=Όρθοδόςους χριστιανούς) άναθεωρεΐν τάς έαυτών ύπο- 
θέσεις κατά τά παρ’ αύτοΐς εύρισκόμενα χοτζέτια καί σενέτια.
3. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (6 Τζεμάζιλ-έββέλ 933 = 
10 μαρτ. 1527) περί τοΰ μή παρενοχλεΐσθαι τούς ’Ίβηρας ύπό 
τών Μουσουλμάνων έν ταΐς κατεχομέναις ύπ’ αύτών γαίαις καί 
έν τοΐς άμπελίοις αύτών.
3. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Μουχαρέμ 937 = 
τελευτ. αύγ. 1530) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαί τινα Δημήτριον 
ορθόδοξον διά τήν ύπ’ αύτοΰ κατεχομένην άμπελον.
4. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Ζιλχετζέ 938 = 
μεσ. ίουλ. 1532) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαί τούς ’Ίβηρας μονα­
χούς διά τούς ύπ’ αύτών κατεχομένους κήπους.
5. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελευτ. Ζιλκαδέ 940 = ίουν.
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1584) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς διά 
τούς ύπ’ αύτών κατεχομένους κήπους καί αμπέλους.
6. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ρετζέπ 944 = δε- 
κεμβρίου 1537) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς έν τή μονή 
τών Αρχαγγέλων μοναχούς διά τά κατεχόμενα παρ’ αύτών άμ- 5 
πέλια.
7. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 958 = 
μηνί μαΐω 1551), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις μοναχοΐς έπισκευάσαι 
τάς έν Ιερουσαλήμ οικίας αύτών.
8. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. έτους 965 = >οεμβρ. 10 
1557) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τον Κοσμαν ιερομόναχον διά τάς 
παρ’ αύτοΰ κατεχομένας άμπέλους.
5
9. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσοΰν. Μουχαρέμ 961 = 
ύπερμεσ. δεκεμ. 1553) περί τών άμπέλων καί τών γαιών, ας 
έχουσιν οι έν τή μονή τοΰ άγιου Γεωργίου τής Πετζάλλας 'Ρω- 15 
μαΐοι μοναχοί.
10. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σελλίμ β' (μεσ. Σαπαν 982 = τε­
λευτ. νοεμβρίου 1574), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις μοναχοΐς έπι- 
σκευάσαι τάς έν Ιερουσαλήμ βακουφικάς αύτών οικίας.
11. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (21 Σαπάν 982 = 4 δεκεμ. 20 
1574), άπαγορεΰον τήν πώλησιν τών βακουφικών κτημάτων τών
έν Ιερουσαλήμ Άβησινών μοναχών.
12. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (28 'Ραμαζάν 982 =
11 ίανουαρ. 1575), άπαγορεΰον τήν πώλησιν τών βακουφικών 
κτημάτων τών έν Ιερουσαλήμ Ίβήρων μοναχών. 25
13. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (23 Μουχαρέμ 984 = 22 
άπριλ. 1576), κελεΰον τούς Μουσουλμάνους μή έπεμβαίνειν είς 
τά βακουφικά κτήματα τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως
14. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (28 Σεβάλ 999 = 19 αύγ. 
1591) περί τών κτημάτων τών άφιερωμένων τή έν τή νήσω 30 
Κύπρω μονή τής Παναγίας, τή ύποκειμένη τώ έν Ιερουσαλήμ 
ο’ίκω τών Αγιοταφιτών.
15. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (άρχομ. 'Ρεπιούλ- 
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έββέλ 1004 = νοεμβρ. 1595), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις μοναχοΐς 
έπισκευάσαι τάς έν Ιερουσαλήμ βακουφικάς αύτών οικίας.
16. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1009 = άπρ.
1601) .περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς έν τή μονή τών Αρχαγγέλων 
5 μοναχούς διά τάς κατεχομένας ύπ’ αύτών αμπέλους καί γαίας.
17. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ρετζέπ 1010 = 
ίαν. 1602) περί τοΰ βακουφναμε τών έν Ιερουσαλήμ οικιών τών 
'Ρωμαίων καλογήρων,
18. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α (τελευτ. Σεβάλ 1022 = 
10 δεκεμβ. 1613) περί τών βακουφίων καί τών λοιπών κτημάτων
τών έν Ιερουσαλήμ Ίβήρων μοναχών.
19. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Ζιλκαδέ 1022 = 
δεκ. 1614) περί τής αύτής ύποθέσεως.
20. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Όσμάν (άρχομ. Ζιλκαδέ 1028 = 
15 Οκτωβρίου 1619) περί τής αύτής ύποθέσεως.
21. Χάττι-σερίφ τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (2 Τζεμάζιλ-έββέλ 
1031= μαρτ. 1622), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τάς 
έν Ιερουσαλήμ βακουφικάς αύτών οικίας.
22. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (16 Ρεπιούλ-άχχίρ 1031 = 
20 μαρτ. 1622) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους καλογή­
ρους διά τάς κατεχομένας ύπ’ αύτών οικίας.
23. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά α’ (2 Σαπάν 1031 = 
μηνί ίουνίω 1622) περί τής αύτής ύποθέσεως.
24. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ δ' (22 'Ρετζέπ 1044 = 
25 μηνί ίανουαρίω 1635) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς έν Ιερουσα­
λήμ *Ιβηρας μοναχούς διά τά παρ’ αύτών κατεχόμενα βακουφικά 
καί λοιπά κτήματα.
25. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (22 'Ρεπιούλ-έββέλ 1048= 
μηνί αύγούστω 1638) περί τής αύτής ύποθέσεως.
30 26. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Ίπραΐμ (άρχομ. Μουχαρέμ 1055
= μαρτ. 1645), άπαγορεΰον τήν ψηλάφησιν δίκης έν Ιερουσαλήμ 
διά τινα βακουφικήν οικίαν.
27. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (12 'Ρεπιούλ-έββέλ 1055 = 
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μαιω 1645) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς έν Ιερουσαλήμ *Ιβη- 
ρας μοναχούς διά τά χατεχόμενα παρ’ αύτών βακούφια και λοι­
πά κτήματα.
28. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχομ. 'Ρετζέπ 
1079 = δεκεμβρ. 1688), έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις μοναχοΐς έπι- 5 
σκευάσαι τάς έν Ιερουσαλήμ βακουφικάς αύτών οικίας.
29. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχίρ
1122 = αύγ. 1710) περί τοΰ μή θεωρεΐσθαι πάσαν οίανδήτινα 
κατά τών 'Ρωμαίων μοναχών αγωγήν, έναντίαν ούσαν τοΐς παρ’ 
αύτοΐς ύπάρχουσι χοτζετίοις. 10
30-31. "Ετερα δύο δμοια φιρμάνια τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 
Σαπάν 1140=1728) περί τών έν Ιερουσαλήμ βακουφίων τών 
'Ρωμαίων μοναχών.
32. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ραμαζάν 1140 =
1728) περί τής αύτής ύποθέσεως. 15
33. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α (τελευτ. Μουχαρέμ 
1144 = μηνί ίουλίω 1731) περί τής αύτής ύποθέσεως.
34. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1144 = αύγ. 
1731) περί τοΰ μή άναθεωρεΐσθαι πάσαν οίανδήτινα δίκην κατά 
τών 'Ρωμαίων μοναχών, προθεωρηθεΐσαν ήδη καί διά χοτζετίου 20 
συμβιβασθεΐσαν.
35. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά γ' (5 Τζεμάζιλ-έββέλ 
1177 = 1763) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς'Ρωμαίους μοναχούς 
διά τά παρ’ αύτών κατεχόμενα έν Ιερουσαλήμ βακουφικά κτήματα.
36. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (16 Ραμαζάν 1252 25 
= ίανουαρ. 1837) περί τοΰ μή δεκατίζεσθαι τά έν τή νήσω Κύ- 
πρω βακούφια τών έν 'Ιερουσαλήμ 'Ρωμαίων μοναχών.
Όρισμοι περί τών καταλοίπων τών άποθνησκόντων Αγιοταφιτών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α (τελευτ. Μουχαρέμ 
948 = τελευτ. μαίου 1541) περί τοΰ δτι τά κατάλοιπα τών άπο- 30 
θνη σκόντων 'Αγιοταφιτών ίδιά έστι τοΰ έν Ιερουσαλήμ μοναστη­
ριού αύτών.
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2. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 948 = ιουνίω 
1541) περί τοΰ οτε τά κατάλοιπα τών άποθνησκόντων 'Αγιο- 
σαβιτών ϊδιά έστι τής λαύρας τού αγίου Σάβα.
3. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (2 Τζεμάζιλ-έββέλ 988 
5 =16 ίουνίου 1580) περί τού οτι τά κατάλοιπα τών άποθνη­
σκόντων 'Αγιοταφιτών ϊδιά έστι τής έν Ιερουσαλήμ μονής τών 
'Αγιοταφιτών.
4. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Ίπραΐμ (12 'Ρετζέπ 1055 = 14 
σεπτ. 1645) περί τής αύτής ύποθέσεως.
10 5. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (15 Τζεμάζιλ-έββέλ
1115 = 7 οκτ. 1703) περί τής αύτής ύποθέσεως.
6. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1224= 1809) περί τοΰ δτι καί ή ιδία κτηματική ούσία τών άπο­
θνησκόντων 'Αγιοταφιτών ιδία έστι τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
15 'Ορισμοί περί τών έν 'Ιερουσαλήμ άποθνησκόντων προσκυνητών.
1. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (τελευτ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1205 = αύγ. 1791) περί τοΰ οτι τών έν Ιερουσαλήμ άποθνη­
σκόντων προσκυνητών τά έκεΐ μένοντα πράγματα παραλαμβάνει 
τών Ιεροσολύμων δ πατριάρχης.
20 2. Χάττι-σερίφ τού αύτού σουλτάνου (28 Ζιλχιτζέ 1211 =
1797) περί τής αύτής ύποθέσεως.
3. "Ετερον τού σουλτάνου Μετζίτ α'(άρχομ. Σαπάν 1267 = 
ιουνίω 1851) περί τής αύτής ύποθέσεως.
Γενικοί ορισμοί περί τών άγιοταφιτικών μοναστηρίων καί έκκλησιών
25 καί περί τοΰ ορθοδόξου ποιμνίου τής Πα).αιστίνης.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ δ' (άρχομένου 'Ρετζέπ 
1079 =τελευτ. δεκεμβρ. 1667) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς 
'Αγιοταφίτας.
2. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφα β' (τελ. 'Ρετζέπ 1106 
30 = τελευτ. φεβρ. 1695) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς 'Αγιοτα-
φίτας διά τάς ύπ’ αύτών κατεχομένας Ίβηρικάς έκκλησίας καί τά 
λοιπά τών Ίβήρων μοναστήρια.
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3. "Ετερον του σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελευτ. Σαπάν 1124 = 
άρχομ. όκτ. 1712) περί του μή κωλύεσθαι τούς 'Ρωμαίους μο­
ναχούς ύπό τών Μουσουλμάνων κρούειν τούς κώδωνας τών μονα- 
στηρίων και τών εκκλησιών αύτών.
4. "Ετερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (μεσ. Σαπάν 1100= 5 
ίουνίω 1689), άπαγορεΰον τοΐς Λατίνοις τό προσηλυτίζειν τέκνα 
τών ορθοδόξων χριστιανών.
5. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά β' (τελευτ. Σαπάν 1107=
άπριλίω 1696) περί τού μή άσπάζεσθαι τούς ορθοδόξους χρι­
στιανούς τό δόγμα τών Λατίνων. 10
6. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1119 = τελευτ. ίουν. 1707) κατά τών Λατίνων, περί τού μή 
έπεμβαίνειν αυτούς είς τάς συνειδήσεις καί τά πράγματα τών 
ορθοδόξων χριστιανών.
7. "Ετερον τού σουλτάνου Όσμάν γ' (μεσ. Ζιλκαδέ 1168= 15 
μηνί αύγούστω 1755) περί τού μή άσπάζεσθαι τούς έν Ιερουσαλήμ 
καί τούς έν τοΐς λόιποΐς τόποις τής Παλαιστίνης ορθόδοξους χρι­
στιανούς τά δόγματα τών Λατίνων.
8. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά γ' (τελευτ. Τζεμάζιλ- 
άχχίρ 1181 = νοεμβρ. 1767), άπαγορεΰον τοΐς Λατίνοις τό προ- 20 
σηλυτίζειν τούς έν ταΐς έπαρχίαις ορθοδόξους χριστιανούς.
9. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελευτ. Σαπάν 1232 
= αύγ. 1817), άπαγορεΰον τοΐς όρθοδόξοις τό άσπάζεσθαι τά 
δόγματα τών Λατίνων.
10. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-έββέλ 25 
1253 = αύγ. 1837), άπαγορεΰον τοΐς όρθοδόξοις τό προσέρχεσθαι
είς τόν Ούνιτισμόν τών Λατίνων.
11. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τώ αύτώ μηνί καί έτει),
άπαγορεΰον τοΐς γενομένοις Ούνίταις άρπάζέιν έκκλησίας καί έτερα 
ιερά τών ορθοδόξων χριστιανών ιδρύματα. 30
12. "Ετερον τού σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσ. Ζιλκα,δέ 1257 = 
ίαν. 1842), άπαγορεΰον τοΐς όρθοδόξοις χριστιανοΐς τών χωρίων 
Πετζάλλας καί Πετζαχούρ άσπάζεσθαι τά δόγματα τών Λατίνων.
IV. 30
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13. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1266 = μηνί 
σεπτεμβρίω 1850) περί τής αύτής ύποθέσεως.
'Ορισμοί περί τού μή αύξάνεσθαι τούς έτησίους βασιλικούς φόρους τών έν 
‘Ιερουσαλήμ, μοναστηρίων τών Ελλήνων, τών Φράγκων και τών Άρμ-ενίων.
5 1. Φιρμάνιον Μουσταφά α', 27 Σαπάν 1031 = 1622.
2. "Ετερον του αύτοΰ, 15 'Ραμαζάν 1031 = 1622.
3. Χάττι-σεριφ τοΰ αύτοΰ, 22 'Ραμαζάν 1031 = 1622.
4. Φιρμάνιον Ίπραΐμ, 14 Ζιλχιτζέ 1052= 1643.
5. Έτερον τοΰ αύτοΰ, 14 Τζεμάζιλ-έββέλ 1055= 1645.
10 6. "Ετερον τοΰ αύτοΰ, λήγοντας Τζεμάζιλ-έββέλ 1055=1645.
‘Ορισμοί περί τών ένδον και έξω τής Ιερουσαλήμ μοναστηρίων 
τών ορθοδόξων.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. Σεφέρ 1097=1686), 
έπιτρέπον τοΐς Αγιοταφίταις έπισζευάσαι τά έαυτών μοναστήρια.
15 2. Χάττι-σεριφ τοΰ σουλτάνου Μουσταφά α' (9 Ζιλκαδέ 1031
= 1622) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς Αγιοταφίτας διά τά παρ’ 
αύτών ζατεχόμενα μοναστήρια.
3. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (άρχομ. Τζεμάζιλ- 
άχχίρ 1096 = 1688), έπιτρέπον τοΐς 'Αγιοταφίταις έπισζευάσαι
20 τά τε ένδον ζαί τά έςω τής Ιερουσαλήμ μοναστήρια αύτών.
4. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1144= 1731) περί τοΰ μή άναΟεωρεΐσ&αι τάς γενομένας έν τοΐς 
Άγιοταφιτικοΐς μοναστηρίοις έπισζευάς.
5. 'Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1144= 1732)
25 έπιτρέπον τοΐς 'Αγιοταφίταις έπισζευάσαι τά έαυτών μοναστήρια.
'Ορισμοί περί δώδεκα μαγαζιών εύρισκομένων έν 'Ιερουσαλήμ ύπό τήν μονήν τοΰ 
αγίου Κωνσταντίνου, έν τή σειρά τοΰ Χάγκε, άτινα ήν τοΰ Χάγκε βακούφια, 
έκ παλαιού δέ άνταλλαγέντα πρός έτερα βακούφια τοΰ Πατριαρχείου· 
καί τοΐς μέν μουτεβελήδες καί ’Αλεμήδες απαγορεύεται τό ένοχλεΐν
30 περί τούτου τούς Αγιοταφίτας, τοΐς δέ δικαστηρίοις τό δικάζειν
αγωγήν τινα κατά τών 'Αγιοταφιτών περί τών μαγαζιών 
έκείνων.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ', μεσ. Σεφέρ 988=1580.
2. Έτερον ’Αχμέτ α', λήγοντος Ζιλκαδέ 1020 = 1612.
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3. Έτερον Μουράτ δ', μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1033 = 1624.
4· "Ετερον Ίπραί'μ, μεσοΰντος Σεβάλ 1055= 1645.
5. "Ετερον Μεχμέτ δ', άρχομένου Σεφέρ 1064 = 1653.
6. "Ετερον τοΰ αύτοΰ, μεσοΰντος 'Ρετζέπ 1081 = 1670.
7. "Ετερον τοΰ αύτοΰ, μεσοΰντος Ζιλχιτζέ 1081 = 1671. 5
8. "Ετερον Άχμέτ γ', τελευτ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1115=1703-
9. Έτερον τοΰ αύτοΰ τη 19-η Τζεμάζιλ-άχχιρ 1115=1703-
10. "Ετερον τοΰ αύτοΰ, μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1128=1716.
'Ορισμοί περί τών ένδον καί έςω τής Ιερουσαλήμ μοναστηρίων
α') Μονή τοΰ άγιου Κωνσταντίνου, έν η τό Πατριαρχεΐον καί τών |Q
'Αγιοταφιτών ή Αδελφότης.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (λήγ. Τζεμάζιλ-έββέλ
1008 = 1599), έπιτρέπον εύρυνθήναι τήν θύραν τοΰ Πατριαρ­
χείου, τήν νΰν ούσαν θύραν μύλου ένδον τής μονής τοΰ άγιου 
Κωνσταντίνου. 15
2. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (22 Σεβάλ 1023 = 
1614), έπιτρέπον τήν επισκευήν τής αύτής μονής.
3. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελευτ. Ζιλκαδέ 1023=1614)
περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαί τόν πατριάρχην ‘Ιεροσολύμων, οίκοδο- 
μοΰντα καί έπισκευάζοντά τι έν τή έαυτοΰ μονή. 20
4. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελευτ. Ζιλκαδέ 1070 
= 1660), έπιτρέπον έν τή αύτή μονή κτισθήναι καμάραν τινά 
καί σκέπειν αύτήν τήν δημοσίαν οδόν.
5. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχομένου 'Ραμαζάν 
1001 = 1672) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαί τήν αύτήν μονήν διά 25 
τά έν αύτή κατασκευαζόμενα πνευματώδη ποτά οίνου καί ρακής.
6. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1087 = 1676) 
περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαί τήν αύτήν μονήν διά τήν κατασκευήν 
τής ρηθείσης καμάρας.
7. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά β' (άρχομ. Τζεμάζιλ- 30 
έββέλ 1109 = 1697), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή μονή 
τής άγιας Θέκλης έκκλησίας καί τήν έπισκευήν τής έν τω γυναι­








β') Μονή τοΰ όρους Σινά.
8. 'Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (2 Τζεμάζιλ-άχχίρ 
988 = 15 ιουλίου 1580) περί τών προνομίων καί τής ασυδοσίας 
τής έν τώ Σινα μονής τής αγίας Αικατερίνης.
γ') Μονή τοΰ Αβραάμ έν 'Ιερουσαλήμ.
9. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά β' (άρχομ. 'Ρεπιούλ- 
έββέλ 1112 = 1700), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής μονής τοΰ 
Αβραάμ καί τών αυτής δωματίων.
δ') Μονή τοΰ άγιου Γεωργίου έν 'Ιερουσαλήμ, ή καί Νοσοκομεΐον ονομάζεται.
10. Φιρμάνιον του σουλτάνου Σελίμ β' (μεσ. 'Ρετζέπ 976 = 
τελευτ. δεκεμβρίου 1569), διατάσσον τοΐς Λατίνοις άποδοΰναι τοΐς 
Έλλησι τήν άρπακτικώς κατεχομένην ύπ’ αύτών μονήν τοΰ αγίου 
Γεωργίου.
ε’) Μονή τών Αρχαγγέλων έν Ιερουσαλήμ.
11. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσούντος 'Ρε­
πιούλ-έββέλ 951= μηνί ίουνίω 1549), έπιτρέπον τήν έπισκευήν 
τής έν τή μονή τών Αρχαγγέλων έκκλησίας.
12. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελευτ. Σαπάν 965 = μηνί 
ίουνίω 1558), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής αύτής μονής.
13. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ραμαζάν 965 = 
ύπερμεσοΰντος ίουνίου 1558), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή 
μονή ταύτη έκκλησίας.
14. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σελίμ β' (τελευτ. Μουχαρέμ 976= 
τελευτ. ίουλ. 1568) περί τοΰ μή ένοχλεΐσθαι τούς έν τή μονή 
ταύτη καλογήρους ύπό τών Μουσουλμάνων.
15. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (29 Σαπάν 985=11 
νοεμβρίου 1577), έπιτρέπον Γερμανώ τώ πατριάρχη τής Ιερου­
σαλήμ συγκροτήσαι σύνοδον κατά τών μοναχών τής μονής τών 
Αρχαγγέλων, ώς άπειθούντων αύτώ· ήσαν δέ ούτοι τότε Σέρβοι.
ς') Μονή τοΰ αγίου Χαραλάμπους έν 'Ιερουσαλήμ.
16. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (άρχομένου 'Ρετζέπ 
1260 = 1844), έπιτρέπον τήν ανταλλαγήν τής λεγομένης οικίας 
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Ισαάκ, τής σήμερον άποτελούσης τό μοναστήριον τοΰ άγιου Χαρα- 
λάμπους, πρός δύο βακουφικάς οικίας τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
ζ') Μονή τοΰ Σταυρού παρά τήν Ιερουσαλήμ..
17. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (τελευτ. Σεφέρ 
953 = άρχομ. μαί'ου 1546) περί τοΰ μή είναι έν τή μονή τοΰ 5 
Σταυροΰ μιναρέν καί τέμενος μουσουλμανικόν.
18. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 953= 
ύπερμεσ. μαί'ου 1546), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τώ μο­
ναστηρίω τούτω έκκλησίας.
19. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 966= 1θ 
τελευτ. δεκεμ. 1550), έπιτάττον άπότισιν δεκάτης έκ τών προ­
σόδων τών γαιών τοΰ μοναστηριού.
20. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 972 
= ύπερμ. όκτ. 1564) περί τής αύτής ύποθέσεως.
21. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-έββέλ 15 
972 = άρχομ. ίανουαρ. 1565), μαρτυρούν ότι μιναρές καί τέμενος 
μουσουλμανικόν ούκ ήν ποτέ έν τή μονή ταύτη.
22. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σελίμ β' (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ
976 = άρχ. δεκεμ. 1568) περί πληρωμής δεκάτης έκ τών κτη­
ματικών προσόδων τής μονής. 20
23. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ρετζέπ 976=άρχ. ίαν.
1569), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή μονή ταύτη έκκλησίας.
24. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 976 = άρχ.
ίουν. 1570), βεβαιοΰν ότι μιναρές καί τέμενος μουσουλμανικόν 
ούκ ήν ποτέ έν τή αύτή μονή. 25
25. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α (μεσ. 'Ραμαζάν 1023
= 1614), παρακωλΰον τούς Μουσουλμάνους τοΰ προσεύχετθαι έν 
τή μονή τοΰ Σταυρού.
26. Έτερον τοΰ σουλτάνου Ίπραίμ (3 Μουχαρέμ 1055 =
1645), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής μονής ταύτης. 30
27. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1055 = 1645) περί τοΰ μή ποιεΐσθαι έρεύνας έν τή μονή ταύτη 
καί περί τοΰ μή άπαιτεΐν χρήματα άπό τών έν αύτή μοναχών.
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28. "Ετερον τού αυτού σουλτάνου (2 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1055= 
1645) περί τού δίδοσθαι τώ δεκατιστή έτησίως γρόσια τριάκοντα 
λόγω δέκατης τών γαιών τής αυτής μονής.
29. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. 'Ρετζέπ 1055 = 
5 1645) περί τής ένοικιάσεως οικίας τινός, έν Ιερουσαλήμ ύπαρ-
χούσης καί τή μονή τού Σταυρού αφιερωμένης.
30. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (]6 'Ρετζέπ 1055 = 1645) 
περί τού μή άπαιτεΐν άπό τών μοναχών τής αύτής μονής πλεΐον 
τού ώρισμένου φόρου.
10 31. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελευτ. 'Ρετζέπ
1095 = 1684), διατάσσον τήν άναθεώρησιν αγωγής τίνος κατά 
τής μονής ταύτης.
32. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1099 
= 1688) περί τού ότι μιναρές καί τέμενος μουσουλμανικόν ούκ
15 ήν ποτέ έν τή αύτή μονή.
33. "Ετερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1100 = δεκ. 1688) περί τής αύτής ύποθέσεως.
34. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά β' (τελ. Σαπάν 1106=
1695) περί τής αύτής ύποθέσεως.
20 35. Χάττι-σεριφ τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1107 =
1696) περί τής αύτής ύποθέσεως.
36. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (άρχ. Μουχαρέμ 
1123 = 1711), καθορίζον τήν δεκάτην τών γαιών τής αύτής μονής.
37. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1128
25 =1716) περί τού ότι μιναρές καί τέμενος μουσουλμανικόν ούκ 
ήν ποτέ έν τή μονή ταύτη.
38. "Ετερον τού σουλτάνου Χαμίτ α' (μεσ. Σαπάν 1192 = 
1778), όνομάζον τόν Σέϊδ Μουχαμέτ Σουρουρήν ίμάμην τοΰ έν 
τή μονή τού Σταυρού μουσουλμανικού τεμένους.
30 ^’) Μονή Καταμόνας εγγύς τής Ιερουσαλήμ.
39. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (25 'Ραμαζάν 1149 
= 1737), όνομάζον τόν Σέιδ Άπδουρραχμάν καί τόν Σέιδ Ταα- 
τζιτίν μουτεβελήδας τής μονής ταύτης.
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θ') Μονή τού προφήτου ’ΗΛιοΰ έγγύς τής 'Ιερουσαλήμ.
40. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν οί (apyo\t. Ζιλχιτζέ 
936 = τελ. ιουλίου 1530), άπαγορεΰον τήν έπέμβασιν τών διοι­
κητών είς τά τής έκκλησίας τοΰ μοναστηριού τούτου.
41. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 936 = αύγ. 5 
1530) περί τής αύτής ύποθέσεως.
42. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 939 
= ίαν. 1533) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τινά είς τάς περί γαιών 
αμπέλων καί έκκλησίας τής αύτής μονής υποθέσεις.
43. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. 'Ραμαζάν 939= ю 
τελ. μαρτ. 1533) πρός τούς μεγιστάνας τής Ιερουσαλήμ, δια- 
τάσσον αύτούς προστατεΰσαι τήν μονήν ταύτην είς άνάκτησιν τών 
ύπό τινων ένοικιαστών κρατουμένων αύτής γαιών, ώς διδουσης 
αύτών τήν δεκάτην.
44. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 953 = 15 
τελευτ. μαίου 1546), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή μονή 
ταύτη έκκλησίας.
45. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (14 Σεβάλ 989 = 11
νοεμβρ. 1581) περί τοΰ μή άπαιτεΐσθαι πλεΐον τοΰ ώρισμένου 
μακτού διά τάς γαίας τής αύτής μονής. 20
46. Βεράτιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (9 Σεβάλ 1003 = 
1595) πρός τούς σέχιδας Άλήν καί Μωχάμετ περί τοΰ λαμβά- 
νειν αύτούς έκάστη ήμέρα έν άσπρον άπό τοΰ βακουφιού τή; 
αύτής μονής.
47. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (23 Ζιλχιτζέ 1003 = 25 
1595), έπικυρούν τόν διορισμόν τών σέχιδων Άλή καί Μωχάμετ, 
μουτεβελήδων τής αύτής μονής, καί διατάσσον τό μή τούτους 
ένοχλεΐσθαι παρ’ άλλου τινός.
48. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (2 Ρεπιούλ-άχχίρ 1004 = 
ύπερμ. δεκεμ. 1595), κελεΰον τούς είρημένους μουτεβελήδας μή 30 
έπεμβαίνειν είς τά τής έκκλησίας τής αύτής μονής.
49. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (10 'Ρεπιούλ-έββέλ 








πατριάρχην τής Ιερουσαλήμ διά τάς έν τή μονή ταύτη γενο- 
μένας έπισζευάς.
50. "Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1090 
= 1679), έπιτρέπον τήν επισκευήν τής αύτής μονής.
51. 'Έτερον τού σουλτάνου Μετζίτ α' (τελ. Σεφέρ 1273 = 
1856), έπιτρέπον τήν οικοδομήν τριών δωματίων έν τή μονή ταύτη.
ι') Νεκροταφείου έν τή άγια Σιών.
52. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Μουράτ γ' (μεσ. Ζιλκαδέ 988= 
τελ. δεκ. 1580) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς 'Ρωμαίους ύπό 
τών Μουσουλμάνων έν τώ θάπτειν τούς εαυτών νεκρούς έν τή 
άγια Σιών.
53. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 988 = σεπτ. 
1580), άπαγορεΰον τοΐς Μουσουλμάνοις Δαουτλήδαις (= Σιωνίταις) 
έπεμβαίνειν είς τά τής έκκλησίας τής άγιας Σιών καί είς τά τοΰ 
αύτόθι νεκροταφείου τών 'Ρωμαίων.
54. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. Σαπάν 988 = μεσ. 
σεπτ. 15S0), κελεύον τούς Μουσουλμάνους μή έπεμβαίνειν είς τά 
κατά τον ένταφιασμόν τών θανόντων 'Ρωμαίων έν τή άγια Σιών.
55. 'Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (25 Σαπάν 1157 = 
1744), κελεύον τούς Δαουτλήδας μή άπαιτεΐν άπό τών'Ρωμαίων 
καλογήρων πλεΐον τού ώρισμένου μουκαταλιδίκου ίτζαρέ διά τήν 
γην τοΰ έν τή άγια Σιών νεκροταφείου.
56. 'Έτερον τού σουλτάνου Χαμίτ α' (τελ. 'Ρετζέπ 1195 = 
1782) περί τού οτι τό παρά τό μνήμα τού Σεχμινσή οίκόπεδόν 
έστι μέρος τού νεκροταφείου τών 'Ρωμαίων.
57. 'Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1207 = 1793) περί τού μή ζητεΐν τούς ‘Ρωμαίους είς τό έςής 
άδειαν ίδιαν διά τον έν τή Σιών ένταφιασμόν τών έαυτών νεκρών.
58. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Σαπάν 1208 = 1794) 
περί τού ότι τό παρά τό μνήμα τοΰ Σεχμινσή οίκόπεδόν έστι 
μέρος τοΰ νεκροταφείου τών 'Ρωμαίων.
59. 'Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (28 Μουχαρέμ 1211 = 
αύγ. 1796) περί τού μή κωλύεσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς ύπό 
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"ών Μουσουλμάνων θάπτειν τούς έαυτών νεκρούς έν τη αγία 
Σιών.
60. Έτερον του σουλτάνου Μαχμούτ β' (27 Μουχαρέμ 1233
= 1817), κελεύον τούς Δαουτλήδας μή άπαιτεΐν άπό τών 'Ρω­
μαίων καλογήρων πλεΐον τοΰ ώρισμένου χεκίρίου διά τό έν τή 5
αγία Σιών νεκροταφεΐον.
61. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (27 Μουχαρέμ 1233 = 
1817) περί τού μή κωλύεσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς ύπό τών 
Μουσουλμάνων θάπτειν τούς έαυτών νεκρούς έν τή αγία Σιών.
ια') Μονή τού άγιου Γεωργίου έν τή κώμη Πετζάλλα. Ю
62. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Μουσταφά α' (τελ. 'Ρεπιούλ- 
άχχίρ 1051 = 1641) περί τίνος καλογραίας έν τώ μοναστηρίω 
τού άγιου Γεωργίου, τώ έν τή κώμη Πετζάλλα, οίκούσης.
ιβ') Λαύρα τοΰ άγιου Σάβα.
63. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (τελ. 'Ρεπιούλ- 15 
έββέλ 940 =ύπερμεσ. όκτ. 1533), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής
έν τή λαύρα τού άγιου Σάβα έκκλησίας.
64. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 940= 
μεσούντος ίανουαρίου 1534) περί τής αύτής έπισκευής.
65. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 954= 20 
μεσ. ίουν. 1547) περί τού μή τελωνίζεσθαι τά έκ τριών χωρίων τής 
νήσου Κύπρου προερχόμενα έλέη διά τήν λαύραν τού αγίου Σάβα.
66. 'Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ β' (τελ. Μουχαρέμ 976 =
ύπερμεσ. ίουλ. 1568), έπιτρέπον τοΐς 'Αγιοσαβίταις έχειν έν τή 
έαυτών λαύρα χάριν άσφαλείας όπλα. 25
67. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 976 = 
ύπερμεσ. ίουλ. 1568) περί τού μή κωλύειν τούς Μουσουλμάνους 
τόν έν τω κοιμητηρίω τής λαύρας ενταφιασμόν τών άποθνησκόν- 
των 'Αγιοσαβιτών.
68. 'Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 976= 30 
τελευτ. αύγούστου 1568), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή 
λαύρα έκκλησίας.
69. 'Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ α' (τελ. 'Ρετζέπ 1013 = 
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δεκ. 1605), παρέχον άδειαν έπισζευής τής όλης λαύρας και 
οικοδομής έτέρας μονής εγγύς αύτής ταύτης τής λαύρας, τουτέστι 
τού νυν πύργου τού αγίου Συμεών.
70. "Ετερον τού αυτού σουλτάνου (μεσ. Σαπάν 1013 = ίαν.
5 1606) περί τού μή ένοχλεΐσθαι τούς έν τή λαύρα τού αγίου 
Σάβα καί έν τοΐς λοιποΐς μοναστηρίοις ασκούμενους μοναχούς.
71 "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. 'Ρετζέπ 1021=σεπτ. 
1612), παρέχον άδειαν έπισζευής τής λαύρας.
72. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ
10 1022= 1613), παρέχον άδειαν έπισζευής τής λαύρας ζαί τού 
παρά ταύτην πύργου τού αγίου Συμεών.
73. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (24 Σεβάλ 1080 = 
1670), ζελεύον έν τή λαύρα κέσφι γενέσθαι ζαί ζατά τούτο το 
ζέσφι δοθήναι τοΐς Άγιοταφίταις άδειαν έπισζευής τής λαύρας.
15 74. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά 3' (άρχ. Σαπάν 1108=
1697),  ζαθορίζον μέν το προς τούς Άραβας ζαφάριον τής λαύ­
ρας, ζελεύον δέ τούς Θεοδοσίτας έπετήδας μή ένοχλεΐν τούς Άγιο- 
σαβίτας ζαί τούς πρός τήν λαύραν αύτών έρχομένους προσζυνητάς.
75. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσούντ. Ζιλζαδέ 1109 =
20 1698) περί τής αύτής ύποθέσεως.
76. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 
1118 = 1707) περί τόύ έπισζευασθήναι μέρη τινά τής λαύρας.
77. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1122 
= 1710), ζωλύον τούς διοιζητάς ένοχλεΐν άπαιτήσεσι χρηματιζαΐς
25 καί άλλαις τισίν άςιώσεσι τούς έν τή λαύρα ζαί τοΐς λοιποΐς μο­
ναστηρίοις οίζούντας μοναχούς.
78. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου Μαχμούτ α' (20 Σαπάν 
1147= 1735) περί τού μή ένοχλεΐσθαι τούς μοναχούς έπί τής 
πρός τήν λαύραν άγούσης οδού.
30 ιβ') Μο\ή τού άββά Γερασίμου, εγγύς Ίορδάνοο ποταμού.
79. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Μουράτ γ' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
996 = 1588), έντελλόμενον τήν έπισζευήν τής μονής ταύτης.
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Ορισμοί περί τοΰ καφαρίου τών πρός Ίορδάνην ποταμόν 
απερχομένων προσκυνητών.
80. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουράτ δ' (ίσταμ. Σεβάλ 1035 
= 1626), κελεύον τούς καφαρτζήδας και τούς στρατιώτας τούς 
έπι τής προς Ίορδάνην ποταμόν άγούσης οδού μή άπαιτεΐν πλεΐον 5 
τοΰ ώρισμένου καφαρίου.
81. "Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχομ. Ζιλχιτζέ 1070= 
1660) περί τής αύτής ύποθέσεως.
82. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ταμαζάν 1073 =
1663) περί τής αυτής ύποθέσεως. 10
83. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Ζιλχιτζέ 1138= 
1726) περί τής αύτής ύποθέσεως.
84. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1145 = 1732) περί τής αύτής ύποθέσεως.
'Ορισμοί κωλύοντες πάσαν οίανδήποτε τών Μουσουλμάνων αδικίαν, 15
άργυρολογίαν, έπέμβασιν και κατ’ οίκον έρευναν.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σελίμ β' (άρχ. Τεπιούλ-έββέλ
975 = σεπτ. 1567), κωλΰον τούς διοικητάς καί τούς ύπουργούς 
αύτών άπαιτεΐν άπό τών 'Ρωμαίων καλογήρων σίτον, σάπωνα, 
έλαιον. 20
2. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 975 = 
σεπτ. 1567), κωλΰον τούς διοικητάς καί τούς ύπουργούς αύτών 
άπαιτεΐν άπό τών Ίβήρων καλογήρων σΐτον, σάπωνα, έλαιον.
3. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (τελ. Σαπάν 1023 = 
άρχ. όκτ. 1614) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς έλευ- 25 
θέρους φόρου διοικητικού.
4. Χάττι-σερίφιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (20 Ζιλκαδέ 
1064= 1654), κωλΰον τό έπιβάλλειν τινά βαρείς φόρους έπί τών 
'Ρωμαίων μοναχών καί τό έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς τά 
προσκυνήματα αύτών.
5. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (22 'Ραμαζάν 1072 = 30 









6. "Ετερον του αύτού σουλτάνου (μεσ. Σαπάν 1076 = 1666) 
περί τοΰ μή άπαιτεΐσθαι έζζλησιαστιζά χρήματα διά τό αύτοζρα- 
τοριζόν ίμαρέτιον.
7. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (10 Τζεμ.-άχχίρ 1081 = 1670), 
ζωλΰον τούς διοιζητάς άπαιτεΐν άπό τού μοναστηριού τών Άγιοτα- 
φιτών γούνας έζ σαμουριού, ή τό αντίτιμου αύτών είς χρήματα.
8. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1091 = 
1680) περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι ή αργυρολογεΐσθάι τό μονα­
στήριον τών 'Αγιοταφιτών.
9. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1093=1682) 
περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς.
10. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. 'Ρετζέπ 1095 = 1684) 
περί τού γενέσθαι έζποδών πάντα βαρύν φόρον έπιβαρύνοντα τούς 
Αγιοταφίτας.
11. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (21 'Ρετζέπ 1095 = 1684) 
περί τού μή άργυρολογεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς έπί τής 
ές Ίόππης είς 'Ιερουσαλήμ όδοΰ.
12. Χάττι-σερίφιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (τελ. Τζεμά­
ζιλ-έββέλ 1099 = 1688) περί τού γενέσθαι έζποδών πάντα βα­
ρύν φόρον είς τούς 'Ρωμαίους έπιβληθέντα μοναχούς.
13. Φιρμάνιον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1101 = 1690) περί τής αύτής ύποθέσεως.
14. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1102 =
1690) περί τοΰ μή γίγνεσθαι παρά τών Μουσουλμάνων έρευνας 
έν ταΐς έζζλησίαις έπί προφάσει χρηματολογίας.
15. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1102=
1691) περί τού μή φορολογεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς ζαί 
περί τού μή γίγνεσθαι έν ταΐς έζζλησίαις ζαί τοΐς μοναστηρίοις 
αύτών έρευνας έπί προφάσει χρηματολογίας.
16. 'Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ βΓ (άρχ. 'Ρετζέπ 1105= 
1694) περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι τούς Αγιοταφίτας.
17. Χάττι-σερίφιον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1105 
= 1694) περί τής αύτής ύποθέσεως.
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18. Έτερον άρχ. Σεβάλ 1105 = 1694.
19. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά β' (τελ. Σαπάν 1106 
= 1695) περί τής αύτής ύποθέσεως.
20. Χάττι-σερίφιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1107
= 1696) περί τής αύτής ύποθέσεως. 5
21. Φιρμάνιον (μεσ. Σαπάν 1108 = 1697) περί τής αύτής 
ύποθέσεως.
22. "Ετερον τελ. Σαπαν 1108 = 1697.
23. Έτερον άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1112 = 1701.
24. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 10 
1115 = 1703) περί τοΰ είναι τούς Άγιοταφίτας έλευθέρους παντός 
φόρου καί περί τοΰ μή γίγνεσθαι έρευνας (ζέσφι) έν τοΐς μονα- 
στηρίοις καί ταΐς έκκλησίαις αύτών έπί προφάσει χρηματολογίας.
25. Χάττι-σερίφιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 1115
= 1704) περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι τούς Άγιοταφίτας. 15
26. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Σαπάν 1116 = 
1704) περί τής αύτής ύποθέσεως.
27. Έτερον άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1123 = 1711.
28. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (20 Σαπάν 1123 = 1711) 
περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς έπί τής 20 
ές Ίόππης είς 'Ιερουσαλήμ όδοΰ.
29. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Ζιλκαδέ 1123 = άρχ. 
ίανουαρ. 1712) περί τοΰ εΐναι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς έλευ­
θέρους παντός φόρου.
30. Χάττι-σερίφιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 25 
1124 = 1712) περί τής αύτής ύποθέσεως καί περί τοΰ μή γί­
γνεσθαι έρευνας έν ταΐς έκκλησίαις καί τοΐς μοναστηρίοις τών 
'Αγιοταφιτών.
31. Φιρμάνιον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Σεφέρ 1131 = 
μεσοΰντ. ίανουαρ. 1719) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς 30 
έλευθέρους παντός φόρου.
32. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1137 
= 1724), διατάττον τούς Μωαμεθανούς καί τούς κριτάς ούκ έπεμ- 
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βαίνειν εις τά τών 'Ρωμαίων μοναστήρια και χρήματα κηρόν ή 
τζόχαν άπαιτεΐν άπό τούτων.
33. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1145 = 1372) περί του είναι τούς 'Ρωμαίους έλευθέρους παντός
5 φόρου.
34. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1147 
= 1734) περί τής αύτής ύποθέσεως.
35. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφα γ' (μεσ. Σαπάν 1174= 
1761) περί τού μή άργυρολογεϊσΟαο τούς 'Ρωμαίους μοναχούς
10 ύπό τών διοικητών καί τών κριτών καί τών υπουργών αύτών.
36. Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ (άρχ. 'Ρεπί 1212 = 1797) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
37. Χάττι-σερίφιον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. 'Ρετζέπ 
1231 = 1816) περί τής αύτής ύποθέσεως.
15 38· "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1232=1817)
περί τής αύτής ύποθέσεως.
Όρισμοι περί τών προσκυνητών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσ. Σεφέρ 948= 
μεσ. ίουν. 1541) περί τοΰ μή άπαιτεΐσθαι καφάριον άπό τών είς 
20 Ιερουσαλήμ έρχομένων προσκυνητών.
2· Έτερον τοΰ σουλτάνου Όσμάν β' (τελ. 'Ρετζέπ 1028 = 
1619) περί τού μή ένοχλεΐσθαι τούς είς Ιεροσόλυμά πορευομέ- 
νους προσκυνητάς ύπό τών κλητήρων τοΰ σατράπου τής Δαμασκού.
3. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
25 1118= 17 0 6) περί τοΰ μή διδόναι τούς προσκυνητάς άνερχομέ-
νους έξ Ίόππης είς Ιερουσαλήμ πλεΐον τού ώρισμένου διοδίου.
4. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (Σαπάν 1122 = 1710) περί 
τής αύτής ύποθέσεως.
5. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1122 = 1710) 
30 περί τής αύτής ύποθέσεως.
6. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (24 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1124= 
1712) περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι τούς προσκυνητάς άνερχομένους 
έξ Ίόππης είς Ιερουσαλήμ.
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7. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1127 = 1715) 
περί της αύτής ύποθέσεως.
8. ‘Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1132 =
1719) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς προσζυνητάς έπί τής ές 
Ίόππης είς Ιερουσαλήμ όδοΰ. 5
9. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1134 = 1722) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
10. Έτερον τού αύτού περί τής αύτής ύποθέσεως.
11. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου περί τού μή διδόναι τούς προ­
σζυνητάς έπί τής οδού τής Ίόππης πλεΐον τού ώρισμένου καφαρίου. 10
12. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 1134 = 
1722) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς δίερχομένους έξ Ίόππης 
προσζυνητάς.
13. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (Μουχαρέμ 1135=1722). 
ζαθορίζον τό ζαφάρίον τών προσκυνητών διά τήν ές Ίόππης 15 
άχρις Ιερουσαλήμ οδόν.
14. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1135 
= 1723) περί τού μή άδικεΐσθαι ζαί φορολογεΐσθαι τούς προσζυ­
νητάς έν Ίόππη.
15. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου ('Ρεπιούλ-έββέλ 1137= 20 
1724) περί τής αύτής ύποθέσεως.
16. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1138 = 
1726) περί τοΰ μή κλείεσθαι τήν πύλην τής Ιερουσαλήμ, έλ- 
θόντων ήδη τών προσκυνητών, έπί σκοπώ χρηματολογίας
17. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1138= 25 
1726) περί τού μή ένοχλεΐσθαί τούς προσζυνητάς έπί τής με­
ταξύ Χαλεπίου ζαί Δαμασκού οδού.
18. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1138 =
1726) περί τού μή ένοχλεΐσθαί ζαί άργυρολογεΐσθαι τούς προ­
σζυνητάς έν Ίόππη μένοντας. 30
19. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (Μουχαρέμ 1142 = 1729) 









20. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Σεφέρ 1145= 
1732) περί τής αύτής ύποθέσεως.
21. Έτερον τού αύτού σουλτάνου ('Ρεπιούλ-έββέλ 1145 — 
1732) περί τής αύτής ύποθέσεως.
22. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. ‘Ρεπιούλ-έββέλ 1145 
= 1732), καθορίζον τό καφάριον τών προσκυνητών και διατάσσον 
τό μή πλεΐον άπαιτεΐν.
23. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1154 
= 1741) περί τού μή άδικεΐσθαι και άργυρολογεΐσθαι τούς προ­
σκυνητάς είς Ίόππην άφικνουμένους.
24. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (τελ. Σεβάλ 1180 
= 1767), διατάσσον τούς πλοιάρχους καί τούς ναύτας ούκ άδικεΐν 
έν τοΐς πλοίοις τούς είς Ίόππην μεταβαίνοντας προσκυνητάς.
25. "Ετερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (2 Ζιλκαδέ 1204= 1790) 
περί τού μή ένοχλεΐσθαι τούς εις Ιεροσόλυμα πάραγιγνομένους 
μοναχούς τε καί προσκυνητάς.
26. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου περί τής αύτής ύποθέσεως.
27. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1209 =
1794) , διατάσσον τήν ές Ιεροσολύμων έςορίαν τού προσκυνητού 
Δημητρίου καί τής μητρός αύτού είς τήν νήσον Κών.
28. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (13 'Ρετζέπ 1209 = 1795) 
περί τού μή κατατρύχεσθαι τούς προσκυνητάς ύπό τών άγωγέων 
ορίζει δέ καί τό άγώγιον τών πραγμάτων αύτών, δπερ έν Ίόππη 
λαμβάνεται.
29. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (25 Μουχαρέμ 1210 =
1795) περί τού μή άπαιτεΐσθαι άπό τών προσκυνητών έν Ίόππη 
τελωνιακά τέλη διά τά σύν αύτοΐς χρειώδη πράγματα.
30. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (8 Τζεμάζιλ-έββέλ 1211 =
1796) περί τού διδόναι τελωνιακά τέλη έν Ίόππη μόνους τούς 
έπί σκοπώ εμπορίας έρχομένους είς Ιεροσόλυμα προσκυνητάς.
31. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (8 Σαπάν 1230 = 
1815) περί τών άγωγέων πραγμάτων τών είς Ιεροσόλυμα μετα- 
βαινόντων προσκυνητών.
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32. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1241 = μεσ. 
όκτ. 1825), συνιστών τοΐς διοιζοΰσι τάς τουρκιζάς έπαρχίας 'Ρώ­
σους τινας προσζυνητάς, εις Ιεροσόλυμα μετά βαίνοντας.
33. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου ('Ρεπιούλ-έββέλ 1243 = όζτ.
1827), συνιστών ωσαύτως 'Ρώσους τινας προσζυνητάς. 5
34. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου ('Ρεπιούλ-έββέλ 1243 = 
1827), συνιστών ώσαύτως άλλους τινας 'Ρώσσους προσζυνητάς.
35. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου ('Ρεπιούλ-άχχιρ 1248 =
1832), ζωλΰον πάσαν άπαίτησιν Τούρζων υπαλλήλων άπό τών 
'Ρώσων προσζυνητών. 10
36. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχιρ 1248= 
1832), συνιστών τοΐς διοιζηταΐς 'Ρώσους τινας προσζυνητάς.
37. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1251
= 1835), συνιστών ώσαύτως 'Ρώσους τινας προσζυνητάς.
'Ορισμοί σχετικοί πρός τήν συλλογήν έλεών ζαί αφιερωμάτων 15
διά τόν "Αγιον Τάφον.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (άρχομ. Τζεμάζιλ-
έββέλ 966 = μεσ. φεβρ. 1559) περί τοΰ μή ζατατρύχεσθαι τούς 
'Ρωμαίους μοναχούς ές Ιεροσολύμων είς Κωνσταντινούπολή μετα- 
βαίνοντας ζαί πάλιν έντεΰθεν είς Ιεροσόλυμα. 20
2. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (τελ. Σεβάλ Ю09 = 
1601) περί τοΰ μή ζατατρύχεσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς ύπό 
τών Μουσουλμάνων, έλέη συναθροίζοντας έν Σερβία Βοσνία ζαί 
Ερζεγοβίνη.
3. Έτερον τοΰ σουλτάνου Ίπραίμ (22 Τζεμάζιλ-έββέλ 1055= 25 
1645), έπιτρέπον τοΐς 'Αγιοταφίταις έλέη συλλέγειν έν ταΐς έπαρ- 
χίαις τής άσιατιζής ζαί εύρωπαϊζής Τουρζίας.
4. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχιρ
1094 = 1683) περί τοΰ είναι τούς περιοδεύοντας 'Αγιοταφίτας 
έλευθέρους ζαφαρίου ζαί χαρατζίου. 30
5. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (13 Ραμαζάν 1116 = 
1704), έπιτρέπον τοΐς Αγιοταφίταις τό συλλέγειν έλέη έν τή 
έπαρχία Προύσης ζαί έν ταΐς έπαρχίαις τής 'Ρωμυλίας.
IV. 31
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6. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (17 Μουχαρέμ 1119 = 
1707) προς τούς έν τή άσιατική και τή ευρωπαϊκή Τουρκία διοι· 
κητάς περί τού είναι τά είς 'Ιερουσαλήμ άποστελλόμενα πράγματα 
των 'Ρωμαίων έλεύθερα τελωνιακού δασμού.
5 7. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1137= 1725),
παραχωρούν άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συλλέγειν έλέη έν ταΐς 
έπαρχίαις Βραΐλας και 'Ρουστζουκίου.
8. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1138= 1726) 
περί τοΰ άποπέμπεσθαι ές Ίόππης είς Ιεροσόλυμα τούς άνευ άδειας
10 πατριαρχικής έςελθόντας 'Αγιοταφίτας είς συνάθροισιν έλεών.
9. 'Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (τελ. Ζιλχιτζέ 1143 = 
1731), παραχωρούν άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συναθροίζειν 
έλέη έν ταΐς έπαρχίαις Τραπεζούντος, Σινώπης, Αργυρουπόλεως 
(Γκιουμουσχανέ) και Θεοδοσιουπόλεως.
15 10. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (9 Μουχαρέμ 1146 = 1733),
παραχωρούν άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συνα&ροίζειν έλέη έν 
άπάσαις ταΐς άνατολικαΐς τού κράτους έπαρχίαις.
11. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ.'Ρετζέπ 1158=1745), 
διατάσσον τήν είς Ιεροσόλυμα αποπομπήν τών άνευ άδειας πατριαρ-
20 χικής έςελθόντων 'Αγιοταφιτών έπι σκοπώ συναθροίσεως έλεών.
12. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (6 'Ρετζέπ 1158 = 1745), 
παρέχον άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συναθροίζειν έλέη έν ταΐς 
άπδ Κωνσταντινουπόλεως άχρι Βλαχίας έπαρχίαις.
13. Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (22 'Ρετζέπ 1186 = 
25 1772), παρέχον άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συναθροίζειν έλέη
ένταΐς έπαρχίαις Καράφριε, Σερφίτζανε,Έλασσώνος και Πλαταμώνος.
14. "Ετερον τού σουλτάνου Χαμιτ α' (16 Σεβάλ 1196 = 
1782), παρέχον άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις τού συναθροίζειν έλέη 
έν ταΐς έπαρχίαις Ταταρπαζαρτζικίου, Σαμακοβίου, Κεστεντηλίου
30 καί Δουπνίτζης.
15. Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ γ (16 Μουχαρέμ 1207= 
1792), έπιτρέπον τοΐς 'Αγιοταφίταις τό συναθροίζειν έλέη έν 
ταΐς έπαρχίαις Άμίδης καί Θεοδοσιουπόλεως.
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16. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (1208 = 1794), παρέχον 
άδειαν τοΐς Άγιοταφίταις τού συναθροίζειν έλέη έν ταΐς χώραις 
Παζαρτζιζίου, Κασσάνδρας, Καλημερίου, Ταραράνου ζαι Βαρδαρίου.
17. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελ. Σεβάλ 1242 = 
1826), παραχωρούν άδειαν τοΐς Άγιοταφίταις τού συναθροίζειν 5 
έλέη έν ταΐς' έπαρχίαις Άγζύρας, Καγγρίου, Άτταλείας, Όρσβου- 
ρίνου ζαί Ίσπάρτης.
'Ορισμοί περί τοΰ χρέους τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1007 = 1598) περί τοΰ πρός τόν Ίεροσολυμίτην Σαλίχ-Δόμ χρη- 1θ 
ματιζού χρέους τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
2. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Σεφέρ 1009=1600) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
3. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (άρχ. Σαπάν 1023 = 
1614) περί τού πρός Χαλίλ-Σαπάν χρέους τής μονής τών Άγιο- 15 
ταφιτών.
4. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1026= 
1617), έμπεριέχον αϊτησιν τών Αγιοταφιτών διά τά χρέη τής 
έαυτών μονής.
5. "Ετερον τού σουλτάνου Όσμάν β' (Τζεμάζιλ-έββέλ 1031= 20 
1622), διατάσσον τήν άπάλειψιν τού τόζου τών δφειλομένων πρός 
διαφόρους χρημάτων ύπό τής μονής τών Αγιοταφιτών.
6. Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά α' (άρχομ. Σαπάν 1031 = 
1622) περί τής αύτής ύποθέσεως.
7. Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ δ' (άρχ. Μουχαρέμ 1043 25 
= 1633) περί τοΰ πρός Μωχαμέτ τινα ζαί τόν υιόν αύτού Μου- 
σταφάν χρέους τών Αγιοταφιτών.
8. Έτερον τού σουλτάνου Ίπραΐμ (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1050 
= 1640), διατάσσον τούς δανειστάς τής μονής τών Αγιοταφιτών
μή λαμβάνειν τόζους έξ αύτής. 30
9. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1051 = 









10. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1051 
= 1641) περί τού πρός Σαχίν τινα χρέους τών 'Αγιοταφιτών.
11. 'Ετερον τοΰ αυτού σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1051 
= 1641) περί τού πρός Σέιδ-Άπτούλ-Καδιρ-Άαλεμήν χρέους 
τών 'Αγιοταφιτών.
12. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1051 = 1641), 
διατάσσον τήν άπάλειψιν τού τόκου τών πρός διαφόρους δφειλο- 
μένων χρημάτων ύπό τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
13. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (29 'Ρετζέπ 1055=1645) 
περί τού μή ένοχλεΐσθαι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς τής Ιερουσα­
λήμ διά τά πρός διαφόρους χρέη τών Γεωργιανών μοναχών εν 
τώ φιρμανίω τούτω περιέχεται καί φετβας καί .3εζυρικόν διάταγμα 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
14. Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελ. Σαπάν 1081 = 
1671) περί τού μή πωλεΐσθαι διά χρέη τά κτίρια καί τά πράγ­
ματα τής μονής τών 'Αγιοταφιτών.
15. 'Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1081 = 1671) 
περί τών δανειστών τής μονής τών 'Αγιοταφιτών, οτι δει τούτους 
άναφέρειν τάς αύτών άςιώσεις πρός τόν έπίτροπον τής μονής, 
ούχί δέ πρός πάντα Άγιοταφίτην.
16. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 1081 = 
1671) περί τού πρός Μαχμούτ Άχμέτ καί τήν άδελφήν αύτοΰ 
Φατιμέ χρέους τών Αγιοταφιτών.
17. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Ζιλκαδέ 1085=1676) 
περί τού δτι τό πρός Άπτούλ Τζεβάτ χρέος τών Αγιοταφιτών 
κληρονομηθήσεται παρά τών αύτού τέκνων Σόυλεϊμάν, Σάλχα καί 
Άσαλίε.
18. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1086 = 1676) 
περί τοΰ πρός τά τέκνα τοΰ Άπτούλ Τζεβάτ χρέους τής μονής 
τών Αγιοταφιτών.
19. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Ζιλκαδέ 1091=1680) 
περί τοΰ είναι τούς έν Ίεροσολύμοις ’Ίβηρας μοναχούς άκατα- 
ζητήτους διά τά παλαιά αύτών πρός διαφόρους χρέη.
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20. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Σεφέρ 1092 = 1681) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
21. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1092=1681) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
22. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (15 'Ρεπιούλ-έββέλ 1094= 5 
1683) περί τοΰ είναι τούς 'Αγιοταφίτας άνενοχλήτους διά τά πα- 
λαιά πρός διαφόρους χρέη τών Γεωργιανών μοναχών.
23. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (15 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1094 
= 1683) περί τής αύτής ύποθέσεως.
24. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (20 'Ρεπιούλ-έββέλ 1094= 1° 
1683) περί τού είναι τούς 'Αγιοταφίτας άνενοχλήτους διά τά πα- 
λαιά χρέη τών Γεωργιανών μοναχών.
25. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1094
- 1683) περί τής αύτής ύποθέσεως.
26. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (27 'Ρετζέπ 1095 = 1684) 15 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
27· 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1097=1686) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
28. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1097=1686)
περί τής αύτής ύποθέσεως. 20
29. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 
1099= 1688) περί τής αύτής ύποθέσεως.
30. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1099 
= 1688) περί τής αύτής ύποθέσεως.
31. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1099=1688), 25 
διατάσσον τόν Σαλίχ Άδέμ μή ταράττειν τούς 'Αγιοταφίτας διά
τά παλαιά χρέη τών Γεωργιανών μοναχών.
32. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Μουχαρέμ 1100= 
1688) περί τής αύτής ύποθέσεως.
33. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (άρχ.'Ραμαζάν 1100=1689) 30 
περί τού μή ζατατρύχεσθαι τούς 'Αγιοταφίτας διά τά πρός δια­
φόρους παλαιά χρέη τών Γεωργιανών μοναχών.
34. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1102 = 
1690) περί τής αύτής ύποθέσεως.
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35. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1123 = 1711) περί τού πρός Φαζλή-άγαν χρέους.
36. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Ζιλκαδέ 1124=1712) 
περί τού μή άναθεωρεΐσθαι έν τω δικαστηρίω τής Ιερουσαλήμ
5 δικαστικήν τινα άγωγήν περί χρέους τών Αγιοταφιτών, άλλά 
παραπέμπεσθαι ταύτην είς τό έν Κωνσταντινουπόλει αύτοκρατο- 
ρικόν Διβάνιον.
37. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Μουχαρέμ 1126 = 
1714) περί τών όφειλομένων ύπό τών Αγιοταφιτών χρημάτων
10 τω Χαλίλ Νασούχα.
38. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1131 
= 1719), διατάσσον τήν άπάλειψιν τών τόκων τών πρός διαφό­
ρους όφειλομένων χρημάτων ύπό τής μονής τών Αγιοταφιτών.
39. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1132 = 1720) 
15 περί τών όφειλομένων χρημάτων τώ Χαλίλ Νασούχα.
40. 'Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 1132=1720) 
περί τού πρός τήν κυρίαν Έμινέ χρέους τής μονής τών Άγιο- 
ταφιτών.
41. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Ζιλχιτζέ 1137= 
20 1725) περί τής άγωγής Νικολάου τίνος διά χρήματα παρά τής
μονής αύτώ τών Αγιοταφιτών όφειλόμενα.
42. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1138=1726) 
περί τοΰ μή άπαιτεϊσθαι τόκους άπό τής αύτής μονής.
43. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
25 1152 = 17 3 9) περί τής αύτής ύποθέσεως.
44. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (τελ. Σεβάλ 1153=1741), 
διατάσσον τήν έςέλεγςιν τών ύπό τού Ίεροσολυμίτου Άττάλα, γραμ- 
ματέως τής μονής τών Αγιοταφιτών, πλαστογραφεισών χρεωστι­
κών ομολογιών έπί ζημία τής αύτής μονής.
30 4 5. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (8 'Ρετζέπ 1153 = 1740),
παραπέμπον είς τό αύτοκρατορικόν έν Κωνσταντινουπόλει Διβάνιον 
τήν ύπόθεσιν τών πλαστογεγραμμένων χρεωστικών ομολογιών ύπό 
τοΰ γραμματέως Άττάλα.
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46. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (10 Ζιλκαδέ 1153 = 1741) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
47. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (23 'Ρεπιούλ-έββέλ 1154 
= 1741) περί τοΰ άναθεωρεΐσθαι πάσαν άγωγήν περί τών ύπό 
τοΰ γραμματέως Άττάλα πλαστογραφηθεισών ομολογιών εγγράφω 5 
τής Κρίσεως άποφάσει.
48. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (10 Τζεμάζιλ-έββέλ 1155 
= 1742) περί τοΰ παραπέμπεσθαι πάσαν άγωγήν περί τών αύτών 
ομολογιών εις τό έν Κωνσταντινουπόλει αύτοζρατοριζόν Διβάνιον.
49. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. 'Ραμαζάν 1159= 10 
1746) περί τοΰ πρός Σέιδ Άλήν χρέους τών Αγιοταφιτών καί 
περί τής ύπό τών τέκνων αύτοΰ κινηθείσης άγωγής.
50. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1243 = 1827), διατάσσον τήν άπάλειψιν τών τόκων τοΰ πρός 
διαφόρους χρέους τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος καί τήν κατά 15 
δόσεις άπότισιν τοΰ πραγματικού κεφαλαίου τούτου τοΰ χρέους.
51. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1246 = 
1831) περί τής αύτής ύποθέσεως.
52. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1247=1832)
περί τής αύτής ύποθέσεως. 20
53. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (τελ. Μουχαρέμ 1256 
= 1840) περί τής αύτής ύποθέσεως.
'Ορισμοί περί τών έν Παλαιστίνη ορθοδόξων χριστιανών.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (άρχ. Σεφέρ 1009 = 
1600) περί τοΰ μή άδικεΐσθαι τούς ορθοδόξους είσπραττομένης 25 
τής έκ τών γαιών αύτών δεκάτης.
2. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. Σεβάλ 1061 = 
1651) περί τοΰ είναι τόν ορθόδοξον χριστιανόν Χάνναν άζαταδίωκτον.
3. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1083 = 
1672) ζατά τοΰ υίοΰ Άπτουλλά τίνος έκ Δαμασκού, τούς χρι- 30 
στιανούς άδιζοΰντος.
4. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (άρχ. Ζιλκαδέ 1117 =
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1706), διατάσσον τήν έξορίαν τοΰ έκ Χαλεπίου Μουσταφάαγα, 
τούς χριστιανούς ζα'ι τούς μοναχούς άδιζήσαντος.
5. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1118 = 
1706) κατά τοΰ καταπιέζοντας τούς χριστιανούς Φαζλουλά Δαουτλή.
5 6. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1124=1712)
ζατά τών άδικούντων ζαι καταπιεζόντων τούς ορθοδόξους χριστιανούς.
7. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Μουχαρέμ 1129 = 
1717), έπιτρέπον τοΐς Ίεροσολυμίταις ορθοδόξοις χριστιανοΐς έπι- 
σζευάσαι τάς εαυτών οικίας.
10 8. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1135 =
1723) περί τοΰ μή άδικεΐσθαι τούς έν Ιερουσαλήμ ύφάντας, ορθο­
δόξους όντας χριστιανούς.
9. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Ζιλχιτζέ 1139=1727) 
περί τών καταλοίπων τών άποθνησκόντων έν Παλαιστίνη όρθο-
15 δόξων χριστιανών, περί τοΰ μή, καταγραφομένης τής ουσίας αύτών, 
δίδοσθαι τοΐς ζαταγράφουσιν αύτήν πλεΐον τής ώρισμένης αμοιβής, 
ζαί περί τοΰ μή ζωλύεσθαι τήν ταφήν τών νεζρών.
10. Έτερον τοΰ σουλτάνου Όσμάν γ' (21 Ζιλκαδέ 1170= 
1757) περί τοΰ μή καταδιώζεσθαι τούς ορθοδόξους χριστιανούς.
20 11. Έτερον τοΰ σουλτάνου Σελίμ γ' (10 Μουχαρέμ 1210=
1795) περί τοΰ μή καταπιέζεσθαι τούς έν Ίόππη καί Γάζη ορθο­
δόξους χριστιανούς ύπό τών Μουσουλμάνων.
12. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (μεσ. Σεφέρ 1225 = 
1810) περί τών ζαταλοίπων τών άποθνησκόντων έν Παλαιστίνη
25 ορθοδόξων χριστιανών ζαί περί τοΰ μή δίδοσθαι τοΐς ζαταγρά- 
φουσι τήν ούσίαν αύτών πλεΐον τής ώρισμένης άμοιβής.
13. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1227
. - 1812) περί τής αύτής ύποθέσεως.
14. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1231 = 1816) 
30 περί τής αύτής ύποθέσεως.
Όρισμοι περί τών επαρχιών τοΰ Πατριαρχείου τών Ιεροσο)ώρ.ων.
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ γ' (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1004=1596) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς 
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τάς ύποθέσεις τών έν ταΐς ζώμαις εκκλησιών, και περί τοΰ είναι 
τούς ορθοδόξους χριστιανούς ανενόχλητους.
2. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (13 Σαπάν 1025=1616) 
περί τίνος μόλου τής πόλεως Λύδδης.
3. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 5 
1078= 1667) περί τινων έν Γάζη μαγαζιών, αφιερωμένων τή 
μονή τών Αγιοταφιτών.
4. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελευτ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 
1122 = 1710) περί τοΰ μή καταδιώκεσθαι τούς έν Λύδδη, Γάζη, 
Νεαπόλει, Πτολεμαίδι, Τζενίν, 'Ρέμλη καί Ίόππη χριστιανούς όρ- 10 
θοδόξους ιερείς.
5. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Σεφέρ 1129 = 1717) 
περί τοΰ είναι τόν Πτολεμαίδος μητροπολίτην δλως αφορολόγητον.
6. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (9 Σεφέρ 1129=1717), 
καταγράφον τάς προνομίας τοΰ Πτολεμαίδος μητροπολίτου Νεοφύτου. 15
7. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1129 = 1717), 
διατάσσον τήν παΰσιν τοΰ ζατά τών ορθοδόξων χριστιανών Ίόππης, 
Λύδδης, 'Ρέμλης ζαί Γάζης αδίκου διωγμού.
8. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1133
= 1721) περί τοΰ μή φορολογεΐσθαι άδίζως τούς έν Ίόππη χρι- 20 
στιανούς ύπό τών κυβερνητιζών ύπουργών.
9. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (2 'Ρεπιούλ-έββέλ 1135 =
24 δεζεμ. 1722), ζελεύον τήν άπό τής μητροπόλεως Πτολεμαίδος 
άπομάζρυνσιν τού Πτολεμαίδος άρχιερέως Μαζαρίου.
10. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ έββέλ 25 
1135 = άρχομ. ίαν. 1723) περί τοΰ μή ζαταπιέζεσθαι τούς έν 
Λύδδη χριστιανούς υπό τών Μουσουλμάνων.
11. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Μουχαρέμ 1139 =
1726), διατάσσον τήν έξέλεγξιν τών λογαριασμών τού Πτολεμαίδος 
μητροπολίτου Μαζαρίου. 30
12. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1139=1726), 
διατάσσον τήν αποστολήν πατριαρχιζού τίνος έπιτρόπου είς τήν 
Πτολεμαίδος μητρόπολιν.
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13. 'Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (τελ. Μουχαρέμ 1145 
= 1732) περί τού μή προσηλυτίζεσθαι τούς έν τή Παλαιστίνη 
ορθοδόξους χριστιανούς ύπό τών Λατίνων.
14. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (20 Σαπάν 1147=1735) 
5 περί τού είναι τόν Πτολεμαίδος μητροπολίτην άνενόχλητον.
15. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Χαμίτα' (9 Σεβάλ 1198=1784) 
περί τού μή ζαταδιώζεσθαι τούς έν Γάζη καί 'Ρέμλη ορθοδόξους 
χριστιανούς ύπό τών Μουσουλμάνων.
16. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (10 Τζεμάζιλ-άχχιρ 1201
10 = 1787) περί τών ζαταλοίπων τών έν Παλαιστίνη άποθνησκόντων 
ορθοδόξων χριστιανών ζαί περί τού μή ζητεΐσθαι, τής καταγραφής 
αύτών γενομένης, πλεΐον τού ώρισμένου δικαιώματος.
17. Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (26 Σεβάλ 1201=1790), 
διατάσσον τήν παύσιν τού ζατά τών ορθοδόξων χριστιανών ’Ρέμλης
15 ζαί Γάζης αδίκου διωγμού.
18. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (26 'Ρετζέπ 1205=1791) 
περί τών ζαταλοίπων τών έν Παλαιστίνη άποθνησκόντων ορθο­
δόξων χριστιανών ζαί περί τού μή ζητεΐσθαι πλεΐον τού ώρισμέ­
νου δικαιώματος διά τήν αύτών καταγραφήν.
20 19. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (24 Ζιλχιτζέ 1207=1793)
περί τοΰ μή κατατρύχεσθαι τούς έν 'Ρέμλη ορθοδόξους χρι­
στιανούς.
20. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (τελ. Μουχαρέμ 1267 
= 1850), διατάσσον τήν έκ 'Ραμάλλας έξορίαν ίερέως τίνος.
25 21. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (τελ. Σεφέρ 1273=1856).
έπιτρέπον τήν ϊδρυσιν έκκλησίας έκ τή κώμη Πετζάλλα.
22. Έτερον τού σουλτάνου Άζίζ α' (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1282 = 1865), έπιτρέπον τήν άνάρτησιν ξυλίνου σημάντρου έν τή 
έζζλησία τής Νεαπόλεως.
30 2 3. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1282=
1865), έπιτρέπον τήν άνάρτησιν ξυλίνου σημάντρου έν τή έζζλη­
σία τής Γάζης.
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24. "Ετερον του αύτού σουλτάνου (16 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1290 
=1873), έπιτρέπον τήν οικοδομήν έκκλησίας έν τή κώμη Άζλούν.
25. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (14 'Ρετζέπ 1290=1873), 
έπιτρέπον τήν οικοδομήν έκκλησίας έν τή κώμη Χούσουν.
4
Ορισμοί περί τοΰ έν Ίόππη μοναστηριού τών 'Αγιοταφιτών. 5
1. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1122 = 1710), έπιτρέπον τήν οικοδομήν δωματίων τινών έν τή 
μονή τής Ίόππης, χρηζόντων τοΐς προσκυνηταΐς.
2. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (22 Σεφέρ 1123=1711), 
έπιτρέπον τήν οικοδομήν χανιού, δωματίων και μαγαζιών τινών 10 
ύπό τήν αύτήν μονήν.
3. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Μουχαρέμ 1134 =
1721),  έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν τή μονή ταύτη έκκλησίας.
4. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (15 'Ρεπιούλ-έββέλ 1137=
1724) περί τής άγοράς μαγαζιών τινών έν Ίόππη. 15
5. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1137=1725) 
περί τού μή είναι τό έν Ίόππη μοναστήριον τών 'Ρωμαίων άνε- 
νόχλητον ύπό τών Μουσουλμάνων.
6. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (1 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1139= 
1727), έπιτρέπον τήν οικοδομήν δωματίων τινών έν τή αύτή μονή 20 
διά τούς προσερχομένους είς Ιεροσόλυμα προσκυνητάς.
7. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (20 'Ρεπιούλ-άχχιρ
1144 = 1731) περί τού είναι τό έν Ίόππη μοναστήριον τών 
'Ρωμαίων άνενόχλητον ύπό τών Μουσουλμάνων καί περί τοΰ μή 
γίνεσθαι έν τούτω παρ’ αύτών έρευνας. 25
8. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (10 'Ρεπιούλ-έββέλ 1145= 
1732), δπερ άνανεοΐ παλαιότερον φιρμάνιον περί έπισκευής τής 
έν Ίόππη έκκλησίας τών όρθοδόςων.
9. Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (20 Σεφέρ 1146 = 1733) 
περί τής έπ’ όνόματι τής μονής τών Αγιοταφιτών άγοράς μαγα- 30 
ζίων τινών έν Ίόππη τού χατζή-’Ερζουμάν.
10. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (26 Ρεπιούλ-έββέλ 1166=
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1753) περί έπισζευής τής έν Ίόππη έκκλησίας τών ορθο­
δόξων.
11. Έτερον τού σουλτάνου Όσμάν γ' (8 Ζιλκαδέ 1168 =
1755) περί τής αύτής ύποθέσεως.
5 12. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Ζιλκαδέ 1169=1756)
περί τού μή άδικεΐσθαι τούς έν Ίόππη χριστιανούς, αναγραφό­
μενης τής ούσίας τών άποθνησζόντων συγγενών αύτών, καί περί 
τού μή ύποβάλλεσθαι αύτούς τή έπί τούτω τίσει τού συνήθως 
ώρισμένου δικαιώματος τών άναγραφέων.
10 13. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσοΰντ. Ζιλκαδέ 1169=
1756) περί τής αύτής ύποθέσεως.
14. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Ζιλκαδέ 1169 = 1756) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
15. Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (29 Τζεμάζιλ-άχχίρ 
15 1171 = 1758), έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν Ίόππη τών ορθο­
δόξων έκκλησίας.
16. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (4 'Ρεπιούλ-έββέλ 1175 = 
1761) περί τής αύτής ύποθέσεως.
17. Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (13 Ρετζέπ 1209 = 
20 1795) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τινά είς τά ύπό τήν έν Ίόππη
μονήν τών 'Ρωμαίων ύπάρχοντα μαγαζία.
18. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1247 = 1831) περί τοΰ είναι τό έν Ίόππη μοναστήριον τών 
Ρωμαίων άνενόχλητον διά τάς αφιερωμένος αύτω ύπό τοΰ βέη
25 τής Τριπόλεως οικίας.
19. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1251 = 
1835) περί τής αύτής ύποθέσεως.
20. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσ. Ζιλχιτζέ 1255= 
1240) περί τής αύτής ύποθέσεως.
30 21. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1261 = 1845),
έπιτρέπον τήν έπισκευήν τής έν Ίόππη τών ορθοδόξων έκκλησίας.
22. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1269 
= 1853) περί τής αύτής ύποθέσεως.
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‘Ορισμοί άπαγορεύοντες οίανδήτινα κατά τών ορθοδόξων χριστιανών 
αδικίαν έν τή εΐσπράξει τοΰ χαρατζίου.
1. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Μουράτ γ', 22 Σαπάν 991 = 1583.
2. "Ετερον τού αύτού, 9 'Ρεπιούλ-έββέλ 1001 = 1592.
3. 'Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ γ', 18 Σεφέρ 1004 = 1595. 5
4. 'Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ α', τελ. Σαπάν 1023 = 1614.
5. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου, 27 Ζιλκαδέ 1023 = 1615.
6. 'Έτερον τού σουλτάνου Ίπραΐμ, 2 'Ρεπιούλ-έββέλ 1054 = 
1644.
7. Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ', 17 'Ρεπιούλ-έββέλ 10 
1062 = 1652.
8. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου, 5 Σεβάλ 1091 = 1680.
9. Έτερον τού αύτού, 19 Μουχαρέμ 1094= 1683-
10. Έτερον τού αύτού σουλτάνου τή 2-α τού μηνός Σεφέρ
1094= 1684. 15
11. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ β', 12 'Ρετζέπ 1103 = 
1692.
12. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ', 22 Σεφέρ 1124 =
1712.
13. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου μηνί Σεφέρ 1131 = 1719. 20
14. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' έτει 1143=1730.
15. "Ετερον τού σουλτάνου Χαμίτ α', 23 'Ρετζέπ 1190 = 
1776.
16. Έτερον τού αύτού σουλτάνου, 9 Σεβάλ 1198 = 1784.
17. "Ετερον τού αύτού, 28 Ζιλκαδέ 1201 = 1787. 25
18. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β', 10 'Ρετζέπ 1229 = 
1814.
19. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου, 24 'Ρεπιούλ-έββέλ 1236 =
1821.
'Ορισμοί διάφοροι. 30
1. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Σελιμ. β' (άρχ. 'Ραμαζάν 977 =
1570) περί τοΰ είναι τούς έν Δαμασκω χριστιανούς άνενοχλή- 
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τους ύπό τών Μουσουλμάνων έν τοΐς περί του γάμου ζητήμασι 
καί έν τή καταγραφή τής ουσίας αύτών.
2. Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ δ' (28 Σαπάν 1034=1625) 
περί τών προνομίων τού μητροπολίτου θεοδοσιουπόλεως.
5 3. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1040=
1630) περί τής αύτής ύποθέσεως.
4. Βεράτιον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (τελ. 'Ρετζέπ 1124 = 
1712), παραχωρούν τώ Σουλεϊμάν-έφένδη τόν βαθμόν άβρι-πεϊλικί.
5. Έτερον τού σουλτάνου Χαμιτ α' (16 Ζιλκαδέ 1190 = 
10 1776), παραχωρούν τώ Άλή-Άχμέτ-Μούσα τό τιμάριον τής κώ­
μης Πεϊτίν.
6. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (2 'Ρετζέπ 1229 = 
1814), παραχωρούν τώ Άλή Γιαχγγα τό τιμάριον τής κώμης 
Σάανα-έλ-Βατίχ.
15 7. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Χαμιτ α' (19 Τζεμάζιλ-έββέλ
1202 = 1788) περί τών προνομίων καί τών δικαιωμάτων τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου.
8. "Ετερον τού σουλτάνου Όσμάν γ' (άρχ. Ζιλκαδέ 1168 = 
1755) περί δίκης Ελισάβετ τίνος δι’ ήν έκληρονόμησεν οικίαν.
20 9. Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (μεσ. 'Ρεπί 1172 =
1758) περί δίκης τίνος τής αύτής Ελισάβετ κατά τίνος Αντω­
νίου, οικοδομήν τινα ποιησαμένου έν τή αύτής οικία.
10. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (28 Μουχαρέμ 1187 = 
1773) περί τού δίδοσθαι τω Σέιδ Μεσχιδίν Ταουτλή δύο καθ’
25 ημέραν άσπρα έκ τών προσόδων τοΰ έν Ίόππη τελωνείου.
11. Βεράτιον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (2 Σεφέρ 1224 = 
1809), δι’ ού πακτούται τό τελωνέΐον Ίόππης είς Συμεών, Σαλίχ 
καί Ίπραΐμ Χακούρ.
12. Έτερον τού αύτού περί τής αύτής ύποθέσεως.
30 13. Έτερον τού σουλτάνου Χαμιτ α' (τελ. Σαπάν 1195 =
1781), διορίζον φύλακάς τινας έν τή έκκλησία τής Γεθση- 
μανής.
14. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (16 Μουχαρέμ 1201 = 
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1786), δι’ ού θυρωρός τής έν Γεθσημανή εκκλησίας ορίζεται ό 
Σέιδ Φεϊζουλάς Χαλίφε.
15. Βεράτιον του σουλτάνου Σελίμ γ' (28 Σαπάν 1204 —
1791), δι’ ου τής αύτής έκκλησίας υπηρέτης ορίζεται ό Σέιδ 
Σαλίχ. 5
16. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (6 Σεφέρ 1212 = 1797), 
δι’ ού τής αύτής έκκλησίας ύπηρέτης ορίζεται ό Σέιδ Σουλεϊμάν 
Σουπχής.
17. Φιρμάνιον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1216 = 
1802), δι’ ού συνιστώνται ταΐς άρχαΐς Προύσης έ'μποροί τινες καί 10 
προσκυνηταί.
18. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. Σαπάν 1230 = 
1815), δι’ ού συνιστώνται 'Ρώσοι τινες προσκυνηταί τώ βοεβόδα 
τής Βλαχίας.
19. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Σεφέρ 1242=1826) 15 
περί τής έν Άμασεία χρηματικής οφειλής Δημητρίου τίνος Ού- 
ροτζόγλου.
20. Όρισμός Αιγυπτίου τίνος σουλτάνου (4 'Ρεπιούλ-άχχίρ
600 = 11 δεκ. 1203) περί τού είναι τούς 'Αβησινούς προσκυνη­
τάς άνενοχλήτους. 20
21. "Ετερος Αιγυπτίου τίνος σουλτάνου (5 Ζιλκαδέ 900 =
28 ίουλ. 1495) περί τής αύτής ύποθέσεως.
22. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Σελίμ β' (άρχ. Σαπάν 982 =
ύπερμεσ. νοεμβρ. 1574), δι’ ου πάραχωρεΐται άδεια έπισκευής 
τών έν Ίεροσολύμοις 'Αβησινιακών καθιδρυμάτων. 25
23. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (29 Σαπάν 982 = 10 δεκ.
1574), καθορίζον τό χαράτζιον τών έν Ίεροσολύμοις 'Αβησινών.
24. "Ετερον τού σουλτάνου Ίπραΐμ (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1057 = 1647) περί τού μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς
τά βακούφια τών έν Ίεροσολύμοις 'Αβησινών. 30
25. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1057 
= 1647) περί τού μή άπαιτεΐσθαι καφάριον άπό τών έν Γάζη 
'Αβησινών.
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26. "Ετερον τοΰ αύτου σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1057= 
1647) περί του μή κατέχειν τούς Κόπτας τά έν Καίρω τών 
Άβησινών βακούφια.
27. "Ετερον του σουλτάνου Μεχμέτ ο' (6 Ζιλχιτζέ 1064 = 
5 1654) περί τοΰ οτι κληρονόμος τών έν Ίεροσολύμοις άποθνη-
σκόντων Άβησινών ό τών ‘Ρωμαίων έστι πατριάρχης.
28. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (1 Σεφέρ 1066 = 1655) 
περί τοΰ δτι οι Άβησινοί μοναχοί γιαμάκιά είσι τών 'Ρωμαίων 
έν τοΐς έν Ίεροσολύμοις προσκυνήμασιν.
10 29. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1066 =
1656) περί τής αύτής ύποθέσεως.
30. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1070=1660) περί τής αύτής ύποθέσεως.
31. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ β' (άρχ. Σεβάλ 1105 = 
15 1694) περί τής αύτής ύποθέσεως.
32. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά β' (μεσ. Σαπάν 1106= 
1695) περί τής αύτής ύποθέσεως.
33. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (τελ. Σεβάλ 1036 = 
1627) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς τά τής
20 έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας τών Νεστοριανών.
34. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ραμαζάν 1042 = 
1633) περί τοΰ είναι τούς έν Ίεροσολύμοις Νεστοριανούς ανενό­
χλητους.
35. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1045 
25 = 1635) περί τής αύτής ύποθέσεως.
36. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1045 
= 1635) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς τά τής 
έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας τών Νεστοριανών.
37. Έτερον τοΰ σουλτάνου Ίπραΐμ (1 'Ρεπιούλ-άχχιρ 1050=
30 1640), έπιτρέπον τοΐς έν Ίεροσολύμοις Νεστοριανοΐς άνοικοδομή- 
σαι τό έν τώ Καμαμέ παρεκκλήσιον αύτών.
38. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (21 Σαπάν 1051 = 1641) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
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39. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (29 Σαπάν 1051 — 1641) 
περί τής αύτής ύποθέσεως.
40. 41. "Ετερα δύο τοΰ αύτοΰ σουλτάνου περί τής αύτής 
ύποθέσεως. 14 'Ρετζέπ καί 9 'Ραμαζάν έτους 1054= 1644.
42. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (19 'Ρεπιούλ-άχχίρ 5 
1080 = 1669) περί τής έν Ίεροσολύμοις έκκλησίας τών Νεστο­
ριανών.
43. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (20 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1080= 
1669) περί τής αύτής έκκλησίας.
44. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ραμαζάν Ю96 = Ю 
1687) περί τίνος γηπέδου τών έν Ίεροσολύμοις Νεστοριανών, 
ύποθηκευθέντος τώ μουτεβελή τής Σαλαχίας.
45. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Μουχαρέμ 
1146= 1733) περί τοΰ αύτοΰ γηπέδου.
'Ορισμοί σωζόμενοι έν έπισήμοις άνπγράφοις.
1. Τρία αντίγραφα τόΰ δοθέντος τοΐς όρθοδόξοις ύπό Μωάμεθ 
τοΰ προφήτου τών Μουσουλμάνων άκτιναμέ, μεταπεφρασμένου είς 
γλώσσαν τουρκικήν.
2. Άντιγραφον τοΰ δοθέντος ύπό τοΰ σουλτάνου Χαμίτ α' 
βερατίου τώ πατριάρχη τών Ιεροσολύμων Άβραμίω, τή 14 Ζιλ- 20 
καδέ 1188 = 1776.
3. "Ετερον βεράτιον τοΰ σουλτάνου Σελίμ γ' (21 Σεβάλ 
1203 = 1789), δοθέν τώ πατριάρχη τών Ιεροσολύμων Άνθίμω.
4. Έτερον βεράτιον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (7 Σεβάλ 
1223 = 1808), δοθέν τώ πατριάρχη τών Ιεροσολύμων Πολυκάρπω. 25
5. "Ετερον βεράτιον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσ. Σεφέρ 
1261=1845), δοθέν τώ πατριάρχη τών Ιεροσολύμων Κυρίλλω β'.
6. Άντιγραφον φιρμανίου τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 
Σεφέρ 1135 = 1722), δι’ ού απαγορεύεται ή είς τήν έπαρχίαν 
Πτολεμαίδος έπέμβασις τής τοπικής αρχής καί τοΰ μητροπολίτου 30 
Τύρου καί Σιδώνος Εύθυμίου.
7. Φιρμάνιον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά γ' (τελ. Τζεμάζιλ-
IV. 32 
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άχχίρ 1181 = 1767) περί του δτι οί έν Πτολεμαΐδι γενόμενοι 
Ούνΐται ούδέν έχουσι δικαίωμα έπί τών εκκλησιών τών Όρθο- 
δόξων.
8. "Ετερον του σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
5 1257 = 1841), δι’ ού ή πόλις Ιερουσαλήμ έδρα καθίσταται νο­
μαρχίας, ύπό τόν νομάρχην Ταγιάρ-πασαν.
9. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ" (τελ. Σεφέρ 1140 = 
1727), διατάσσον τήν έξ Ιεροσολύμων άπομάκρυνσιν Μουσταφά 
τίνος και τής οικογένειας αύτού, δι’ δν έκεΐνος τε καί αύτη κατά
10 τών χριστιανών έκίνησε διωγμόν.
10. Φιρμάνιον αραβικόν καί άχρονολόγητον έπ’ όνόματι οικου­
μενικού τίνος πατριάρχου περί τίνος ήγεμόνος τής Βλαχίας.
11. "Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (άρχ. "Ραμαζάν 1122 = 
1710), έκδοθέν αιτήσει τοΰ οικουμενικού πατριάρχου, περί τού
15 είναι τούς έν Δαμασκώ "Ρωμαίους καί Μαρωνίτας άνενοχλήτους 
δλως έκ τών Λατίνων.
12. Βεράτιον τού σουλτάνου Μετζίτ α' (τελ. Μουχαρέμ 1264= 
1848), δοθέν τώ πατριάρχη τών Ουνιτών Μαξίμω Μαζλούμ.
13. Χάττι-σερίφιον τού σουλτάνου Μεχμέτ β' (μεσ. Σεβάλ 
20 862 =~ελ. ίουλ. 1458) περί τών ένδον καί έξω τής "Ιερουσαλήμ
προσκυνημάτων καί μοναστηρίων τών "Ρωμαίων.
14. "Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ α" (25 Σεφέρ 923 = 19 
μαρτ. 1517), έπικυροΰν τά έν τοΐς προσκυνήμασι τούτοις καί 
μοναστηρίοις δικαιώματα τών "Ρωμαίων.
25 15. "Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσ. "Ρεπιούλ-έββέλ
933 = τελ. δεκεμ. 1526) περί τών αύτών δικαιωμάτων καί περί 
τών προνομιών τού ορθοδόξου "Ιεροσολυμιτικού Πατριαρχείου.
16. "Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ δ' (μεσ. Σεφέρ 1044 = 
1634), καθ’ δ δικαιούνται οί "Ρωμαίοι προηγεΐσθαι τών Αρμενίων 
30 έν πάση τελετή τελούμενη έν τοΐς ίεροΐς προσκυνήμασι, καί ιδία 
έν τή τού Αγίου Φωτός. Κατά τό αύτό χάττι-σερίφιον, ούτινος 
ύπάρχουσιν επτά έπίσημα αντίγραφα, οΐ τε Συριάνοι καί οί Κόπται 
καί οί Άβησινοί έπονται τοΐς "Ρωμαίοις έν ταΐς αύταΐς τελεταΐς.
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17. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (20 Ζιλκαδέ 1064 = 
1654) περί τοΰ δτι οί 'Ρωμαίοι δικαίωμα έχουσι τοΰ προπο­
ρεύεσαι παντός έτέρου έθνους έν τή τοΰ 'Αγίου Φωτός τελετή, 
καί δτι οί 'Αβησινοί καί τά βακούφια τούτων ύπόκεινται τοΐς 
'Ρωμαίοις- διό καί κωλύεται πάσα διά τά κτήματα ταΰτα τώυ 5 
αρχών άργυρολογία.
18. "Ετέρου τοΰ σουλτάυου Μουσταφά β' (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1107=1696), καθορίζου τά τελουμέυης τής τελετής τοΰ Αγίου 
Φωτός δικαιώματα τώυ 'Ρωμαίων έπί τή σφραγίσει τής θύρας 
τοΰ Κουβουκλίου καί παρακωλΰου τήν είς ταύτην έπέμβασιν τών 10 
Λατίνων.
19. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάυου (άρχ. 'Ρετζέπ 1108=1697) 
περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους πρώτους έυ τή τελετή τοΰ Αγίου 
Φωτός.
20. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1109  
= 1697) περί τής αύτής ύποθέσεως.
15
21. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάυου (μεσ. Σαπάν 1109=1698),
καθορίζου τά δικαιώματα τώυ 'Ρωμαίων έυ τή τελετή τοΰ Αγίου 
Φωτός καί διατάσσον τήυ έπιστροφήν τών απάτη κατεχομένων 
ύπό τώυ Αρμενίων περί τής τελετής ταύτης φιρμανίων. 20
22. 'Έτερον τοΰ σουλτάυου Άχμέτ γ' (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1122=1710) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους πρώτους έυ τή τε­
λετή τοΰ Αγίου Φωτός, περί τοΰ μή τελουμέυης αύτής εισέρ­
χεσαι τινα τώυ Αρμενίων είς τό Κουβούκλιου καί περί τοΰ θυ- 
μιάζειν τούς 'Ρωμαίους καί τό Εύαγγέλιου άναγινώσκειν άκωλύτως 25 
έυ άπασι τοΐς προσκυνήμασι τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως.
23. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Μουχαρέμ 1133 = 
1720) περί τής αύτής ύποθέσεως.
24. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1133=1721), 
διατάσσον τήυ έκ τώυ βιβλίων τώυ διοικήσεων εςάλειψιυ τών ύπό 30 
τών Αρμενίων άπάτη ληφθέντωυ φιρμανίων περί τοΰ δήθεν 
αύτούς έχειν τά πρωτεία έυ τή τελετή τοΰ Άγιου Φωτός.
25. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Σεφέρ 1145 =
*
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1732) περί τής αύτής ύποθέσεως καί περί τού είναι τούς 'Ρω­
μαίους πρώτους έν άπασι τοΐς προσχυνήμασιν.
26. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1145=1732), 
δπερ άκυροι τούς περί τού 'Αγίου Φωτός ορισμούς, ούς οί ’Λρμέ-
5 νιοι πρότερον έλαβον απάτη.
27. 'Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ α' (τελ. Σεβάλ 1013 = 
1605), οι’ ού άποσπάται έκ τών χειρών τών Ίβήρων ό Γολγοθάς
■ καί τοΐς Λατίνοις δίδοται.
28. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ.'Ραμαζάν 1016=1608) 
10 περί τοΰ μή δοθήναι τόν Γολγοθάν τοΐς Λατίνοις, άλλά τοΐς 'Ρω­
μαίοις, οΐ κύριοι τούτου είσιν ές άρχαίου διά χοτζετίων.
29. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (20 Ζιλκαδέ 1064 = 
1654) περί τού μή έπεμβαίνειν τούς διοικητάς καί τούς Μου­
σουλμάνους είς τά τού ναού τής Άναστάσεως καί τών λοιπών
15 προσκυνημάτων καί μοναστηρίων τών 'Ρωμαίων.
30. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Ζιλκαδέ 1078=1668), 
δπερ έπιτρέπει τοΐς 'Ρωμαίοις, τοΐς Άρμενίοις καί τοΐς Λατίνοις, 
κοινή δαπάνη τόν ναόν έπισκευάσαι τής Άναστάσεως.
81. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1086 = 1675) 
20 περί τού είναι τάς έν τώ Καμαμέ γενομένας ύπό τών Λατίνων 
καινοτομίας άργάς, ϊνα μή άδικώνται τά έν αύτώ έθνη παρ’ 
αύτών.
32. Έτερον περί τής αύτής ύποθέσεως, άρχομένου Ζιλχιτζέ 
1088 = 1678.
25 33. 'Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά β' (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ
1107=1696) περί τού είναι τούς 'Ρωμαίους άνενοχλήτους έκ 
τών Λατίνων τή ημέρα τού Μεγάλου Σαββάτου, σφραγιζομένης 
τής θύρας τού Κουβουκλίου.
34. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σεβάλ 1109=1698), 
30 έπιτρέπον τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τόν μέγαν τρούλλον τοΰ ναο5
τής Άναστάσεως καί περί τού μή έπεμβαίνειν τούς Λατίνους είς 
τά τού μικρού τρούλλου τού Κουβουκλίου.
35. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
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1122=1710) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους είς 
τά τών χριστιανικών προσκυνημάτων πράγματα.
36. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1122=
1710) περί τόΰ μή έπεμβαίνειν τούς μουτεβελήδας είς. τά τοΰ 
Καμαμέ πράγματα. 5
37. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1123 
= 1711) έπιτρέπον τήν έπισκευήν τοΰ μεγάλου τρούλλου καί τοΰ 
μικροΰ τοΰ Κουβουκλίου αμοιβαία συγκαταθέσει τών χριστιανικών 
έ&νών, άνευ δμως βλάβης τίνος τών έν αύτοΐς δικαίων τών 'Ρωμαίων.
38. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1123 = 1711) 10 
περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Λατίνους είς τά τής έπισκευής 
τών τρούλλων τοΰ ναοΰ καί τοΰ Κουβουκλίου, τούς 'Ρωμαίους ούτως 
άδικοΰντας. Δύο αντίγραφα.
39. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσοΰντος 'Ρεπιούλ-άχχίρ 
1131=1719) περί τοΰ έπισκευάσαι τούς 'Ρωμαίους τον τροΰλλον 15 
τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως, τόν τροΰλλον τοΰ Κουβουκλίου καί τά 
περί τοΰτο πάντα.
40. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχίρ 1131 
= 1719) ειδικόν περί τοΰ έπισκευάσαι τούς'Ρωμαίους τόν μικρόν 
τοΰ Κουβουκλίου τροΰλλον καί τά περί τοΰτο μέρη τοΰ ναοΰ. 20
41. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Μουχαρέμ 1132 = 
1719) περί τοΰ σουβαδισιΐήναι πάντα τόν ναόν τής Άναστάσεως 
ύπό τών 'Ρωμαίων.
42. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1132
= 1720) περί τοΰ δτι ή δεδομένη τοΐς 'Ρωμαίοις άδεια έπισκευής 25 
τοΰ ναοΰ τής Άναστάσεως ού δίδωσιν αύτοΐς καί τό δικαίωμα 
τοΰ λέγειν τούτον ίδιον είναι κτήμα.
43. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Ζιλχιτζέ 1132 =
1721), παρέχον τοΐς 'Ρωμαίοις άδειαν τοΰ έπισκευάσαι τόν ναόν 
τής Άναστάσεως καί τάς άλλαις ιδίας έκκλησίας. 30
44. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Σεβάλ 1155= 
1742), δπερ άναγράφει τών 'Ρωμαίων παράπονα, διά τάς ύπό 
τών Φραγκισκανών έν τώ ναω τής Άναστάσεως γενομένας έπι- 
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σκευάς καί διά τά παρ’ αύτών τούτων άρπαζόμενα καί είς Εύ- 
ρώπην άποστελλόμενα τών προσκυνημάτων ίχνη λίθινα καί έτερα 
τούτων αντικείμενα.
45. "Ετερον τού σουλτάνου Όσμάν γ' (μεσ. Μουχαρέμ 1169
5 = 1755) περί τού μή άπαιτεΐσθαι καφάριον άπό τών 'Ρωμαίων 
μοναχών εισερχομένων είς τόν ναόν τής Άναστάσεως.
46. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεφέρ 1169=1755), 
παρέχον τοΐς Φραγκισκανούς άδειαν έπισκευής έν τώ ναώ τής 
Αναστάσεως, άνευ αδικίας τών 'Ρωμαίων καί τών Αρμενίων.
10 47. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά γ' (μεσ. Ζιλχιτζέ 1171
= 1758), οπερ έντέλλεται τήν παύσιν τών έν τω ναώ τής Άνα- 
στάσεως μεταςύ 'Ρωμαίων καί Αρμενίων μοναχών διενέξεων.
48. Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1181 
= 1767) περί τής αύτής ύποθέσεως.
15 49. "Ετερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (μεσ. Σεφέρ 1209 = 1794)
περί τοΰ μή συμπαρίστασθαι τούς θυρωρούς τού ναού τής Άνα­
στάσεως όμού πάντας, παρά τήν είσοδον αύτοΰ, άλλ’ ένα μόνον 
αύτών έκεΐ είναι.
50. Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελ. Ραμαζάν 1224 
•20 = 1809), παρέχον τοΐς 'Ρωμαίοις άδειαν έπισκευής τοΰ ναού τής
Άναστάσεως πυρποληθέντος.
51. Φιρμάνιον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Μουχαρέμ 1226= 
1811) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους ανενόχλητους έκ τών Μου­
σουλμάνων, έπισκευάζοντας τόν ναόν τής Άναστάσεως. Δύο άντί-
25 γραφα.
52. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1232 = 
1817) περί τοΰ τήν θείαν λειτουργίαν έπί τοΰ Τάφου τού Χρι­
στού τελεΐν άκωλύτως τούς 'Ρωμαίους καί περί τής καταργήσεως 
έκάστης καινοτομίας τών Λατίνων έν τώ θείω Κουβουκλίω.
30 53. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1252 = 1838),
παρέχον τοΐς 'Ρωμαίοις άδειαν έπισκευής τού ναού τής Άναστά­
σεως καί πάσαν κατ’ αύτής ένστασιν τών Αρμενίων παρα- 
κωλύον.
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54. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μετζίτ α' (μεσ. Σεβάλ 1256 = 
1840), παρέχον τοΐς 'Ρωμαίοις άδειαν έπισκευής τοΰ Καμαμέ 
καί τοΰ μεγάλου τρούλλου.
55. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσ. Τζεμάζιλ- 5 
έββέλ 958 = 1551), παρέχον άδειαν τοΐς "Ρωμαίους έπισκευάσαι
τό έν τή πόλει Βηθλεέμ αύτών μοναστήριον.
56. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ δ' (άρχ. 'Ραμαζάν 1041 = 
1632) περί τοΰ δτι ή θύρα τοΰ Σπηλαίου τής Γεννήσεως έν 
Βηθλεέμ καί οί τής έκκλησίας αύτής όπισθεν κήποι κτήματα τών 10 
'Ρωμαίων έστίν.
57. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ραμαζάν 1041 = 
1632) περί τοΰ έχειν τούς 'Ρωμαίους τάς κλεΐς τοΰ έν Βηθλεέμ 
Σπηλαίου τής Γεννήσεως.
58. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Ίπραΐμ (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 15 
1055 = 1645) περί τοΰ κοιμητηρίου τοΰ έν Βηθλεέμ μοναστηριού 
τών 'Ρωμαίων.
59. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1055=
1645), όρίζον τόν αριθμόν τών έν τώ Σπηλαίω σαμδανίων καί 
κανδηλών τών 'Ρωμαίων. 20
60. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελ. Σεβάλ 1083 = 
1673), παραχωρούν άδειαν τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι τήν έν 
Βηθλεέμ βασιλικήν έκκλησίαν.
61. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1086 = 1675),
δι’ ού τοΐς Μουσουλμάνοις άπαγορεύεται ή είς τήν έν Βηθλεέμ 25 
βασιλικήν έκκλησίαν είσοδος.
62. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (20 Σεβάλ 1087 = 1677), 
περί τοΰ δικαίω τρόπω είσπράττεσθαι τό χαράτζιον τών έν Βη­
θλεέμ ορθοδόξων χριστιανών. Τρία αντίγραφα.
63. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ β' (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 30 
1101 = 1690), παραχωρούν άδειαν τοΐς 'Ρωμαίοις έπισκευάσαι 
τήν έν Βηθλεέμ βασιλικήν έκκλησίαν.








1634) περί τοΰ είναι τάς ζλεΐς τοΰ έν Βηθλεέμ Σπηλαίου τής 
Γεννήσεως παρά τοΐς 'Ρωμαίοις χαι περί τοΰ μακτού τής δεκάτης. 
Δύο αντίγραφα.
65. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1047 
= 1637), καθορίζον τάς έν Βηθλεέμ καί τάς έν τοΐς λοιποΐς 
προσκυνήμασι προνομίας τών 'Ρωμαίων.
66. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Ίπραΐμ (μεσ. Σεβάλ 1054=1644), 
διατάσσον τήν παραλαβήν τών κλειδών τοΰ έν Βηθλεέμ Σπηλαίου 
τής Γεννήσεως έκ τών χειρών τών Φραγκισκανών καί τήν άπό- 
δοσιν αύτών είς τούς 'Ρωμαίους· ορίζει δέ καί το μακτού τής 
δεκάτης. Δύο αντίγραφα.
67. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ β' (άρχ. Σαπάν 1224= 
1809) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους προτέρους τών Αρμενίων 
έν άπασι τοΐς προσκυνήμασι, τελούμενων έν αύτοΐς εορτών, καί 
περί τοΰ λειτουργεΐν τούς Αρμενίους έν τώ βορείω μέρει τοΰ 
ναοΰ τής Βηθλεέμ δίς τοΰ έτους άδεια καί μόνη τών 'Ρωμαίων.
68. Χατισερίφιον τοΰ σουλτάνου Μουράτ δ' (μεσ. Τζεμάζιλ- 
έββέλ 1047—1637), καθορίζον τάς έν άπασι τοΐς προσκυνήμασι 
προνομίας τών 'Ρωμαίων καί διατάσσον τήν είς αύτούς άπόδοσιν 
τών κλειδών τοΰ έν Βηθλεέμ 'Αγίου Σπηλαίου. Τρία άντίγραφα.
69. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχ. Ζιλχιτζέ 1088 
= 1678), διατάσσον τήν άπόδοσιν τοΰ Καμαμέ καί τοΰ ναοΰ τής 
Βηθλεέμ είς τούς 'Ρωμαίους· κατεΐχον δέ τότε τά προσκυνήματα 
ταΰτα παρανόμως οί Φραγκισκανοί.
70. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (άρχομ. Τζεμάζιλ- 
άχχιρ 1099=1688), έπικυροΰν τά προηγηθέντα χατισερίφια περί 
τών έν τοΐς προσκυνήμασι προνομιών τών 'Ρωμαίων. Τέσσαρα 
άντίγραφα.
71. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Όσμάν γ' (τελ. Ζιλκαδέ 1170=
1757),  έντελλόμενον τήν κατάπαυσιν τών περί τοΰ ναοΰ τής Άνα­
στάσεως έρίδων τών Αρμενίων προς τούς 'Ρωμαίους, καθορίζον 
τά έν τοΐς προσκυνήμασι δικαιώματα τών 'Ρωμαίων καί διατάσσον 
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τήν εις τούς 'Ρωμαίους άπόδοσιν τού ναού τής Βηθλεέμ, δν οί 
Φραγκισκανοί παρανόμως κατεΐχον. Τρία αντίγραφα.
72. "Ετερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ
1171 = 1757), έπικυρούν τό χατισερίφιον τού σουλτάνου Όσμάν γζ 
Δύο αντίγραφα. 5
73. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1171 =
1758) περί τοΰ δτι οί Αρμένιοι δφείλουσιν ύποταγήναι ταΐς δια- 
τάζεσι τού προτέρου χατισεριφίου.
74. "Ετερον τού σουλτάνου Χαμίτ α' (τελ. 'Ραμαζάν 1188= 
1774), άνανεούν τό χατισερίφιον τού σουλτάνου Όσμάν γ'. Δύο Ю 
αντίγραφα.
75. "Ετερον τοΰ αύτού σουλτάνου (μεσ. 'Ρετζέπ 1199 = 1785),
έπικυρούν τό τού σουλτάνου Χαμίτ α' καί προστιθέμενον, δτι τό 
όπίσω τής σιδηράς θύρας τού έν Βηθλεέμ ναού ύπαρχον δωμά- 
τιον κτήμα τών 'Ρωμαίων έστιν. 15
76. "Ετερον τού σουλτάνου Σελίμ γ' (τελ. Ζιλκαδέ 1206= 
1791), έπικυρούν τό χατισερίφιον τού σουλτάνου Όσμάν γ'. Δύο 
αντίγραφα.
77. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά δ' (τελ. Σεβάλ 1222 =
1807), έπικυρούν ώσαύτως τό αύτό χατισερίφιον. 20
78. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελ. 'Ρετζέπ 1222= 
1807), έπικυρούν τό αύτό χατισερίφιον καί διαλαμβάνον σύν άλλοις 
καί περί τών Σύρων καί τών Άβησινών.
79. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1067=1656) περί τού μή έπεμβαίνειν τούς Αρμενίους είς τά 25 
δικαιώματα τών 'Ρωμαίων έν τοΐς προσκυνήμασι καί περί τού δτι 
οί Σύροι, οί Κόπται καί οί Άβησινοί γγαμάκιά έστι τών 'Ρω­
μαίων. Πέντε αντίγραφα.
80. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ.Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1146=1733) περί τού μή έπεμβαίνειν τούς Αρμενίους είς τά 30 
έν τοΐς προσκυνήμασι δικαιώματα τών 'Ρωμαίων, καί περί τού 
δτι οί Γεωργιανοί, οί Άβησινοί, οί Κόπται, οί Σύροι καί οί Σέρ- 
βοι γιαμάκιά έστι των 'Ρωμαίων. Δύο άντίγραφα.
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81. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Ζιλζαδέ 1152 = 1740), 
καθορίζον τά έν τοΐς προσζυνήμασι τού ναού τής Βηθλεέμ δίκαια 
τών 'Ρωμαίων και προστιθέμενον δτι οί Σύροι ζαί οί Άβησινοί 
γιαμάκιά έστι των 'Ρωμαίων. Τρία αντίγραφα.
5 82. 'Έτερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελ. 'Ρετζέπ 1223 =
1808), καθορίζον τά έν τοΐς προσζυνήμασι ζαι ιδία τά έν τή 
Γεθσημανή δίκαια τών 'Ρωμαίων.
83. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Άχμέτ α' (άρχ. Σαπάν 1023= 
1614) κατά Μουχάμετ Άλεμή, ζητούντος έν τώ προσζυνήματι
10 τής ’Λναλήψεως έπισζευάζειν δ μέρος ίδιον έστι τών 'Ρωμαίων.
84. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1235 = 1820) περί τού είναι τούς Ρωμαίους ανενόχλητους έζ 
τών Φραγκισκανών έν τή εκκλησία τών Ποιμένων.
85. Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ δ' (μεσ. Σεβάλ 1048 = 
15 1639) ζατά τών διοικητών ζαί τών Μουσουλμάνων τών ζητούντων
ποιεΐν έρεύνας έν ταΐς έν Παλαιστίνη έκκλησίαις τών 'Ρωμαίων, 
τών Αρμενίων ζαί τών Λατίνων.
86. "Ετερον τού σουλτάνου Ίπραΐμ (14 Ζιλχιτζέ 1052 = 
1643) περί τού φόρου "βεργκί” τών έν Ιερουσαλήμ χριστιανικών
20 έθνών* έκαστον αύτού τρίτον διδότω τώ ταμείω τό μοναστήριον 
τών Αγιοταφιτών, τό μοναστήριον τών Αρμενίων ζαι τό τών 
Φραγζισζανών.
87. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (15 Τζεμάζιλ-έββέλ 1055 
1645) περί τής αύτής ύποθέσεως.
25 88. 'Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ
1067=1657) περί τού μή παραπέμπειν τινά είς Δαμασκόν τάς 
έναντίον τών έν Ιερουσαλήμ μοναστηρίων τών τριών έθνών άγωγάς.
89. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1071 
= 1661) κατά τών διοιζητών τών πιεζόντων τούς έν Ιερουσαλήμ
30 'Ρωμαίους, Λατίνους ζαί Αρμενίους.
90. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 1076 
= 1665) περί τού μή γίνεσθαι παρά τών Μουσουλμάνων έρεύνας 
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έν ταΐς έζζλησίαις τών 'Ρωμαίων, τών Λατίνων ζαι τών Αρ­
μενίων.
91. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1081 = 1670), 
ζωλΰον τούς διοιζητάς άπαιτεΐν άναθεώρησιν ή έπιζύρωσιν τών 
παρά τοΐς 'Ρωμαίοις Άρμενίοις ζαι Λατίνοις τής Ιερουσαλήμ 5 
εύρισζομένων χοτζετίων.
92. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ
1122 = 1710) περί τοΰ μή έπεμβαίνειν τούς Μουσουλμάνους εις 
τάς υποθέσεις τών έν Ιερουσαλήμ μοναστηρίων τών 'Ρωμαίων, 
Αρμενίων ζαί Λατίνων. 10
93. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 1122 
= 1710) περί τοΰ μή ζινεΐν τούς διοιζητάς άγωγάς έναντίον τών 
παρά τοΐς 'Ρωμαίοις, Άρμενίοις ζαί Λατίνοις, εύρισζομένων πα­
λαιών χοτζετίων.
94. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1124=1712) 15 
περί τοΰ μή άπαιτεΐν τούς Μουσουλμάνους ζηρόν άπό τών μονα­
στηρίων τών έν 'Ιερουσαλήμ τριών χριστιανιζών έθνών.
95. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Μουχαρέμ 1134 = 
1721) διά τά άδιζούμενα έν Τεροσολύμοις μοναστήρια τών 'Ρω­
μαίων, τών Αρμενίων ζαί τών Φραγζισζανών, ύπό τοΰ δολίου 20 
μουσουλμάνου δυνάστου Χαλίλ-ϊπνι-Νάσιρ.
96. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1138 = 1726) ύπέρ τών άδιζουμένων ζαί άργυρολογουμένων έν 
Τεροσολύμοις Αγιοταφιτών ζαί Αρμενίων μοναχών.
97. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (3 'Ρετζέπ 1147= 25 
1734) περί τοΰ είναι μετά πεντεζαίδεζα έτη πάσαν ζτηματιζήν 
τών έν Τεροσολύμοις τριών χριστιανιζών άρχών, Έλληνιζής, 
Άρμενιζής ζαί Λατινιζής, ύπόθεσιν δλως άνεπιθεώρητον, ώς ήδη 
χοτζετίω τοΰ ζριτηρίου ζεζανονισμένην. Δύο άντίγραφα.
98. 'Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σεφέρ 1158=1745), 30 
παρέχον άδειαν τοΐς Φραγζισζανοΐς έπισζευάσαι έζζλησίαν τινά τοΰ 
άγιου Γεωργίου· τό αύτό φιρμάνιον έπιτάττει τοΐς Μουσουλμάνοις ού 
ποιεΐν έρευνας, ένεζα χρηματισμοΰ, έν ταΐς χριστιανιζαΐς έζζλησίαις, 
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ούδ’ έπεμβαίνειν είς τάς υποδέσεις τών μοναστηρίων τών έν Ίε- 
ροσολύμοις χριστιανικών εθνών.
99. 'Έτερον τού σουλτάνου Σελιμ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-άχχιρ 
1213 = 1798) κατά τών ένοχλούντων και ζαταδιωκόντων τούς
5 εν Ιερουσαλήμ 'Ρωμαίους καί Αρμενίους.
100. Έτερον του σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (μεσ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
931 = 1525) περί τών βακουφίων καί τών προνομιών τών έν Ίε- 
ροσολύμοις Ίβήρων. Τρία άντίγραφα.
101. 'Έτερον τού σουλτάνου Όσμάν β' (2 Τζεμάζιλ-έββέλ 
10 1031 = 1622), παρέχον τοΐς 'Αγιοταφίταις άδειαν έπισκευής τών
έν ‘Ιεροσολύμοις οικιών αύτών. Δύο άντίγραφα.
102. Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ ο' (22 ‘Ρετζέπ 1044= 
1635) περί τών βακουφίων καί τών προνομιών τών έν 'Ιεροσο- 
λύμοις Ίβήρων.
15 103. Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (άρχ. 'Ρεπιούλ-
έββέλ 1099=1688) περί τού δτι ή κώμη Καακούλ έστι βακού- 
φιον τής μονής τού Σταυρού. Δύο άντίγραφα.
104. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ β' (άρχ. Σεβάλ 1105= 
1694) περί τού δτι τά βακούφια τών έν Ίεροσολύμοις Άβησινών
20 ίδιά έστι τών 'Ρωμαίων Αγιοταφιτών καί περί τού είναι τούτους 
άνενοχλήτους διά τά βακούφια ταύτα.
105. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Μουχαρέμ 1129 
= 1717), παρέχον τοΐς ‘Ρωμαίοις άδειαν έπισκευής τών έν Ίερο- 
σολύμοις βακουφικών αύτών οικιών.
25 106. 'Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Σεβάλ 1131 = 1719)
πρός τούς έν Γενι-σεχέρ διοικητάς, περί τών έκεΐ βακουφίων 
τών Αγιοταφιτών.
107. 'Έτερον τού σουλτάνου Σελιμ γ' (28 Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1207=1793) περί τού δτι κληρονόμος τών έν Ιερουσαλήμ άπο-
30 θνησκόντων ορθοδόξων προσκυνητών έστι τό μοναστήριον τών 
Αγιοταφιτών.
108. Έτερον τού αύτοΰ σουλτάνου (28 Ζιλχιτζέ 1211 = 
1797) περί τής αύτής ύποθέσεως. Δύο άντίγραφα.
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109. "Ετερον τού σουλτάνου Άζίζ (8 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1289 
= 1872) περί τού δτι τών πραγμάτων τού θανόντος αρχιμανδρίτου 
Καισαρίου κληρονόμος έστι το μοναστήριον τών 'Αγιοταφιτών.
110. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (τελ. Μουχαρέμ 1083= 
1672) περί τού άνενοχλήτους είναι τούς περιοδεύοντας 'Αγιοταφίτας. 5
111. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (24 Ζιλζαδέ 1091 = 1680) 
περί τού ανενόχλητου είναι τόν ορθόδοξον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων 
περιοδεύοντα μετά τών σύν αύτώ μοναχών.
112. Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (29 Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1099 = 1688), παρέχον άδειαν τώ 'Ρωμαίω πατριάρχη 'Ιεροσο- 10 
λύμων είσπράξαι τά έαυτοΰ μοναστηριακά δικαιώματα έκ τών έν 
Παλαιστίνη ορθοδόξων χριστιανών.
113. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ β' (12 Τζεμάζιλ-έββέλ 
1103 = 1692), παρέχον άδειαν τώ 'Ρωμαίω πατριάρχη τών 
'Ιεροσολύμων τιμωρεΐν, ώς βούλεται, τούς άπειθούντας αύτώ 15 
μοναχούς.
114. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ' (28 Ζιλκαδέ 1118= 
1907) περί τών προνομιών τού ορθοδόξου Πατριαρχείου τών Ιε­
ροσολύμων.
115. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Σεβάλ 1132 = 1720), 20 
παρέχον άδειαν τω πατριάρχη Χρυσάνθω τιμωρεΐν, ώς βούλεται, 
τούς άπειθούντας αύτώ άρχιερεΐς, ιερείς καί ηγουμένους.
116. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφα γ' (μεσ. Σαπάν 1172=
1759) περί τού μή έπεμβαίνειν τούς έν Ιερουσαλήμ Φραγκισκα­
νούς είς τάς έπιβαλλομένας τοΐς Άγιοταφίταις ύπό τού 'Ρωμαίου 25 
πατριάρχου τών Ιεροσολύμων ποινάς καί είς τήν καθαίρεσιν τού 
κατέχοντας έπιτροπικώς τήν αύτού θέσιν έν Ιερουσαλήμ.
117. Χάττι-σερίφιον τού σουλτάνου Μετζίτ α (τελ. Σαπάν 
1269= 1853) πρός τόν έν Κωνσταντινουπόλει οικουμενικόν πα­
τριάρχην Γερμανόν δζ έπικυρούν τάς έν τώ Τουρκικω Κράτει 30 
προνομίας τοΰ 'Ρωμαϊκού έθνους. Τρία έντυπα άπόγραφα.
118. Φιρμάνιον τού σουλτάνου Άχμέτ α' (τελ. Ζιλζαδέ 1020 








σίας ζα'ι τά μοναστήρια τών έν Ιερουσαλήμ "Αγιοταφιτών έπί 
προφάσει τής έρεύνης οπλών.
119. "Έτερον τού σουλτάνου Μουράτ ο' (μεσ. Σαπάν 1041 = 
1632) ζατά τών Λατίνων τών προσηλυτιζοντων τούς όρθοδόςους 
χριστιανούς.
120. "Ετερον τού σουλτάνου Ίπραιμ (22 Σαπάν 1057=1647), 
παρέχον τοΐς "Ρωμαίοις άδειαν έπισκευής τού έν "Ιερουσαλήμ μο­
ναστηριού τού αγίου Κωνσταντίνου.
121. "Έτερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1077=1666) περί τού άνεςετάστους είναι καί άμεταπέμπτους είς 
Δαμασκόν τάς έναντίον τών 'Αγιοταφιτών άγωγάς.
122. "Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλχιτζέ 1079 = 
1669), διατάσσον τήν κατάπαυσιν τού διωγμού, ον Χαλίλ ό τού 
Σεριφεδδιν ύπηρέτης έκίνησε κατά τών 'Αγιοταφιτών.
123. "Έτερον τοΰ αύτού σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1086 = 1675), 
διατάσσον τήν κατάπαυσιν τοΰ διωγμού, δν ό Σαχιν ό Χιτζές 
ήγειρε κατά τών 'Αγιοταφιτών.
124. "Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1086 = 1675) 
κατά τού ζάταπιέζοντος τούς "Αγιοταφίτας Άπού-Σοούδ.
125. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1086 = 1675). 
παρέχον άδειαν τοΐς 'Αγιοταφίταις ποιήσαι καμάραν έπι τής οδού, 
συνενοΰσαν τό μοναστήριον αύτών τω ναω τού άγιου Ιακώβου, 
και τήν έκκλησίαν τής άγιας Θέκλης έπισκευάσαι.
126. Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β" (τελ, Τζεμάζιλ- 
άχχιρ 1099=1688), άποβάλλον Σάκιρ τόν διερμηνέα τού έν "Ιε­
ρουσαλήμ Μεχκεμέ και διορίζον άντ’ αύτού έτερον διερμηνέα, 
Σουουδήν όνομαζόμενον.
127. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (4 "Ρεπιούλ-έββέλ 1100= 
1689) περί τού μή ποιεΐν τινά τι άντιβαΐνον τοΐς όρισμοΐς καί τοΐς 
παλαιοΐς χοτζετίοις, τοΐς δεδομένοις τοΐς "Αγιοταφίταις, καί περί 
τού οτι πάσα κατ’ αύτών αγωγή παραπέμπεται πρός τήν Υψη­
λήν Πύλην.
128. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Σαπάν 1100=1689). 
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άπαγορεΰον τοΐς Λατίνοις τό προσηλυτίζειν τά τέκνα τών έν Πα­
λαιστίνη ορθοδόξων χριστιανών. Δύο άντίγραφα.
129. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ β' (άρχ. Σεββάλ 1105=
1694) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους Αγιοταφίτας ανενόχλητους 
διά τά κατεχόμενα παρ’ αύτών ζτήματα τών Ίβήρων. 5
130. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά β' (μεσ. Σαπάν 1106
= 1695), άπειλοΰντος τούς έν Παλαιστίνη ορθοδόξους χριστιανούς 
τούς δεχόμενους τό παπικόν τών Λατίνων θρήσκευμα.
131. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (άρχ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1115 = 1703) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους προτέρους τών 10 
Εβραίων έν τοΐς δικαστηρίοις.
132. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (15 'Ρετζέπ 1120=1708)
περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους προτέρους τών Λατίνων έν τοΐς 
δικαστηρίοις καί περί 'τοΰ μή έπεμβαίνειν αύτούς είς τά του 
θρησκεύματος τών 'Ρωμαίων. 15
133. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 1122 
= 1710) περί τοΰ είναι τάς έκκλησίας καί τά μοναστήρια τών 
'Ρωμαίων άνερεύνητα παρά τών κυβερνητικών υπαλλήλων.
134. Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1122 = 1718) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους προτέρους τών 20 
Εβραίων έν τοΐς διοικητηρίοις.
135. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (8 'Ρεπιούλ-έββέλ 1123 = 
1711) περί τοΰ είναι τούς 'Ρωμαίους προτέρους τών Φραγκι­
σκανών έν τοΐς διοικητηρίοις.
136. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (8 Ζιλκαδέ 1123 = 1711) περί 25 
τής αύτής ύποθέσεως καί περί τής Αγίας Πόρτας. Τρία άντίγραφα.
137. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1124=1712) 
περί τοΰ είναι τήν χρήσιν τών κωδώνων καί τών σημάντρων άζώ- 
λυτον έν ταΐς έζζλησίαις.
138. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (29 Σεφέρ 1154= 30 
1741) περί τοΰ μή είναι τοΰ λοιπού έν τή μονή τών Άγιοτα- 
φιτών Ίεροσολυμίτην γραμματέα, τοΰ ήδη τοιούτου ύπάρξαντος 
Άττάλλα ζαταχραστοΰ σαφώς άποδειχθέντος.
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139. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μετζιτ α' (τελ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1272 = 1856), έμπεριέχον τό παρ’ αύτοΰ τοΐς χριστιανοΐς παρα- 
χωρηθέν τανζιμάτιον. Τρία αντίγραφα.
140. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άζίζ (13 Ζιλκαδέ 1292=1875)
5 περί τών έν τώ Τουρκικω Κράτει μεταρρυθμίσεων, άραβιστι γε- 
γραμμένον. Τέσσαρα αντίγραφα.
141. "Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουσταφά α' (9 Ζιλκαδέ 1031 = 
1622), παρέχον άδειαν έπισζευής τών έν τοΐς όρθοδόξοις μονα- 
στηρίοις τής Ιερουσαλήμ οικημάτων τών προσκυνητών.
10 142. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. Σεφέρ 1097=
1686), παρέχον άδειαν έπισζευής απάντων τών έν Παλαιστίνη 
'Ρωμαϊκών μοναστηρίων. Τρία αντίγραφα.
143. Έτερον ομοιον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β', άρχ. Τζε­
μάζιλ-έββέλ 1099=1688.
15 144. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (3 'Ρεπιούλ-έββέλ
1123 = 1711), ζυροΰν άπαντας τούς προτέρους περί τών 'Ρω­
μαϊκών έζζλησιών καί μοναστηρίων βασιλικούς ορισμούς.
145. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (14 Ρετζέπ 1129=1717), 
περί τοΰ είναι τούς έν Σινα μοναχούς έλευθέρους παντός χαρατζίου.
20 146. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (μεσ. Σεβάλ 991 =
1583), παρέχον τοΐς Φραγκισκανούς άδειαν έπισζευής τής έν 'Ιε­
ρουσαλήμ μονής τοΰ άγιου Γεωργίου, έν ή, ζαθά τό φιρμάνιον 
ομολογεί ρητώς, κάθηνται έκεΐνοι έπ’ ένοιζίω· έστι δέ τό μονα­
στήριον τοΰτο κτήμα τών ορθοδόξων Ίβήρων.
25 147. Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (τελ. Τζεμάζιλ-
έββέλ 972 = 1564), διατάσσον τήν έξέτασιν αίτήσεως περί τοΰ 
δτι έν τή μονή τοΰ Σταυρού μιναρές υπήρξε ποτέ και τέμενος 
μουσουλμανικόν.
148. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μουράτ γ' (τελ. Ζιλχιτζέ 996= 
30 1588) περί τοΰ είναι παντάπασιν άστήρικτον τήν περί ύπάρξεώς
ποτέ μιναρέ καί τεμένους έν τή μονή τοΰ Σταυρού διάδοσιν.
149. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (μεσ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1097=1686) περί τής αύτής ύποθέσεως.
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150. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1100=1689) περί τής αύτής ύποθέσεως.
151. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μεχμέτ δ' (άρχ. Ραμαζάν 1058 
= 1648), παρέχον άδειαν έπισκευής τίνος έν τή λαύρα τοΰ 
αγίου Σάβα.
152. "Ετερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 1090 
= 1679), παρέχον ωσαύτως άδειαν έπισκευής έν τή αύτή λαύρα.
153. "Ετερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. Σαπάν 1119 = 
1707), βεβαιοΰν δτι τάφος έπ’ όνόματι τοΰ Σεχ-Μίνσι ούκ έστιν 
έν τή αγία Σιών.
154. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (άρχομ. Μουχαρέμ 
1146 = 1733), διατάσσον τούς Δαουτλήδας μή καταστρέφει τούς 
έν τή Σιών τάφους τών ορθοδόξων χριστιανών.
155. Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν α' (τελευτ. Τζεμάζιλ- 
έββέλ 972 = 1564), έπιτρέπον τήν χρήσιν οπλών έν τή λαύρα 
τοΰ άγιου Σάβα, φυλακής ένεκα, ταύτης.
156. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ α' (τελ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1022=1613), παρέχον άδειαν έπισκευής τής αύτής λαύρας.
157. 'Έτερον τοΰ σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (άρχ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1099 = 1688) περί τοΰ είναι τούς Άγιοσαβίτας μονάχους άνε­
νοχλήτους δλως ύπό τών καφαρτζήδων.
158. Έτερον τοΰ αύτοΰ σουλτάνου (άρχομ. Τζεμάζιλ-άχχιρ 
1099 = 1688) περί τοΰ είναι τάς έν τή λαύρα τοΰ άγιου Σάβα 
καί τάς έν τοΐς λοιποΐς όρθοδόξοις μοναστηρίοις γινομένας έπι- 
σκευάς άκωλύτους δλως καί άνεςετάστους ύπό τών κυβερνητικών 
ύπαλλήλων καί τών λοιπών Μουσουλμάνων. Τρία άντίγραφα.
159. Έτερον τοΰ σουλτάνου Άχμέτ γ' (μεσ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1118 = 1706), παρέχον άδειαν έπισκευής τής λαύρας τοΰ 
άγιου Σάβα.
160. Έτερον τοΰ σουλτάνου Μαχμούτ α' (μεσ. Τζεμάζιλ- 
έββέλ 1144 = 1731) περί τοΰ είναι τήν λαύραν τοΰ άγιου Σάβα 




161. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (20 Σαπάν 1147=1735). 
διατάσσον τούς διοικητάς μήτε ταράττειν τούς Άγιοσαβίτας, μητ 
έπεμβαίνειν είς τά τής λαύρας αύτών πράγματα.
162. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ δ" (τελ. Σεβάλ 1083 = 
1673) περί τού είναι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς δλως αφορολογήτους.
163. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. 'Ρετζέπ 1093 = 
1682) περί τής αύτής ύποθέσεως.
164. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (άρχομ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1079 = 1668) περί τής αύτής ύποθέσεως καί περί τού είναι τούς 
όρθοοόςους ναούς δλως ανενόχλητους.
165. Έτερον τού σουλτάνου Σουλεϊμάν β' (άρχ. Τζεμάζιλ- 
άχχίρ 1101 = 1690) περί τής αύτής ύποθέσεως.
166. Ετερον τού σουλτάνου Άχμέτ β (τελ. 'Ρεπιούλ-άχχιρ 
1102 = 1691) περί τής αύτής ύποθέσεως.
167. Έτερον τού σουλτάνου Άχμέτ γ’ (τελ. Τζεμάζιλ-έββέλ 
1122 = 1710), καθορίζον τό καφάριον τών είς Τόππην άποβιβα- 
ζομένων προσκυνητών. Δύο άντίγραφα.
168. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. Σαπάν 1122 = 
1710), έπιτρέπον τον διορισμόν έρμηνέως έν τώ μοναστηρίω 
τών ‘Ρωμαίων, τώ έν Ιόππη, έπί τώ συνοοεύειν τούς είς ‘Ιερο­
σόλυμα πορευομένους προσκυνητάς καί καθοοηγεϊν αύτούς ούτως, 
ώστε καθ' οδόν είναι παντάπασιν άνενοχλήτους. Δύο άντίγραφα.
169. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. ‘Ραμαζάν 1122 = 
1710) περί τής αύτής ύποθέσεως. Δύο άντίγραφα.
170. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (τελ. έτους 1131 = 1719), 
καθορίζον τό καφάριον τών έν ‘Ιεροσολύμοις προσκυνητών.
171. Ετερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1138 = 
1726) περί τού μή διδόναι τούς ταςειδεύοντας προσκυνητάς 
πλειον τού ώρισμένου καιραρίου.Γ t <ι
172. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (μεσ. Ζιλκαδέ 1138 = 
1726) περί τού μή κλείειν τινά τήν πύλην τής ‘Ιερουσαλήμ έπί 
σκοπώ άργυρολογίας έκ τών προσερχομένων είς τήν Αγίαν Πόλιν 
προσκυνητών.
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173. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ α' (άρχ. ‘Ρετζέπ 1144 
= 1731) πρός τούς έν Άτταλεία διοικητάς, περί τοΰ είναι τούς 
έκεΐθεν διερχομένους προσκυνητάς ανενόχλητους καί δλως αφο­
ρολογήτους.
174. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1145 = 1732), καθορίζον τό καφάριον τών είς Ίόππην αποβιβα­
ζόμενων προσκυνητών.
175. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (τελευτ. Τζεμάζιλ-άχχίρ 
1155=1741) περί τού δτι οί προσκυνηταί δικαίωμα έχουσι του θα- 
λασσοπλοεΐν ωτινι βούλονται πλοίω.
176. ‘Έτερον τού σουλτάνου Όσμάν γ' (τελ. 'Ρεπιούλ-έββέλ 
1169=1756) περί τού είναι τούς προσκυνητάς ανενόχλητους έν 
τοΐς πλοίοις.
177. ‘Έτερον τού σουλτάνου Μουσταφά γ' (25 Μουχαρέμ 
1175 = 1761) περί τού είναι τούς προσκυνητάς καί τούς μοναχούς 
άνενοχλήτους έν Ίόππη, όφείλοντας διδόναι μόνον τό καθωρι- 
σμένον καφάριον.
178. "Ετερον τού σουλτάνου Χαμίτ α' (21 Ζιλχιτζέ 1196 = 
1782) περί τού μή διδόναι τούς προσκυνητάς, έρχομένους είς 
Ίόππην διά τής "Ασπρης Θαλάσσης καί φέροντας άπόδειξιν χα­
ρατζίου, έτερον χαράτζιον τοΐς έν Ίόππη κυβερνητικοΐς ύπαλλήλοις.
179. Έτερον τού σουλτάνου Σελίμ β' (10 Μουχαρέμ 1208= 
1793) πρός τούς έν Καισαρεία, Κοτυαείω, Βοζαλικίω καί Άγκυρα 
διοικητάς, περί τοΰ είναι τούς προσκυνητάς έλευθέρους τελωνιακοΰ 
δασμού καί καφαρίου.
180. Έτερον τού αύτού σουλτάνου (25 Μουχαρέμ 1211 = 
1796) περί τής αύτής ύποθέσεως.
181. "Ετερον τού σουλτάνου Μαχμούτ β' (22 Σεφέρ 1224= 
1809) περί τού είναι τούς προσκυνητάς περιοδεύοντας έν παντί 
λιμένι καί πόλει χαρατζίου καί καφαρίου παντάπασιν έλευθέρους.
182. "Ετερον τού αύτού σουλτάνου (3 Τζεμάζιλ-άχχίρ 1235 
= 1820) πρός τάς διοικήσεις Άγκυρας, Νίγδης καί Άμίδης, περί 
τού είναι τούς προσκυνητάς άνενοχλήτους.
*
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183. "Ετερον τού αύτοΰ σουλτάνου (23 'Ρεπιούλ-έββέλ 1246= 
1830) ~ρός τούς διοιζητάς Προύσης, Χαλεπίου ζαί Δαμασκού, 
περί τού είναι τούς 'Ρωμαίους μοναχούς ζαί τούς προσζυνητάς 
ελευθέρους τελωνιαζού δασμού ζαί ζαφαρίου.
184. "Ετερον τού σουλτάνου Μεχμέτ ο' (μεσ. Σεφέρ 1072= 
1661), διατάττον τήν άνάζρισιν αγωγών περί τινων χρηματικών 
οφειλών τών έν Ιερουσαλήμ Ίβήρων μοναχών ζαί τής μονή 
τών 'Αγιοταφιτών.
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ
ΕΝ ТЙ[ ΔΕΥΤΕΡΩΙ ТОМЙІ
(Όρα τού αυτού τόμου σελ. 489-491).
Σελ. Στίχ. Γράφε.
3 4 έμελλεν εμελεν
6 24 κιρνάτε ” κιρνάτε
» 22 μυροφόροις ; μυροφόροις.
8 18 Ώσαννά - - έρχόμενος " Ωσαννά - - έρχόμενος ”.
» 20/21 Λάζαρον ή άνάστ. Χριστέ’ Λάζαρον ή άνάστασις Χριστέ,
10 1 κύκλω κύκλω
» 24 νικητήν νικητή (ώς έν τώ κώδικι)
*12 8 άντίκτησιν [cod.] άντέκτιστον
» 10 φιλεΐς φιλεΐς [με]
14 9 ω ώ (ώς έν τώ κώδικι)
20 11 αύτούς [cod.] αύτός
22 14 ύπαντοΰντας [cod.] ύπαντώντας
24 23 Φιλιππισίους [cod. ] Φιλιππησίους
25 13 άπ έλθετε άπέλθατε (ως έν τώ κώδικι· ούτω καί έν
ταΐς σελίσι 48, 12, 26. 228, 11)
26 10 έπιτυχεΐν έπιτυχίαν (ώς έν τώ κώδικι)
1 Όσα μετ’ αστερίσκου, διορθώματά έστι τοΰ φιλολόγου Έδουάρδου Kurz εικα­
στικά, παραλειφθέντα έξ έπιστολής αύτού πρός με καί έκ τής αύτού τού δευτέρου τόμου 
τών άναλέκτων εύμενοΰς αύτού έπικρίσεως. Ό σπουδαίος ούτος άνήρ άναγινώσκει και τήν 
Ίεροσολυμιτικήν Βιβλιοθήκην και τά ταύτης Άνάλεκτα μετά ζήλου πολλοΰ, πιστεύων 
οτι και ταύτα κάκείνη βιβλία παριστώσιν αεί χρήσιμα· διό καί τά έν τοΐς ’Λναλέκτοις 
ιδία περιεχόμενα κείμενα μετά προσοχής ού μικράς έπεξερχόμενος ευρίσκει τών ημαρ­
τημένων όσα τό ήμέτερον δμμα διά τό ταχύ καί τό βίαιον τής έκτυπώσεως απαρατή­
ρητα καταλείπει. Τούτο με λίαν, ώς είκός, εύφραίνει, βοήθειαν έμοί παρέχον άδράν 
έπ’ άγαθώ τών αναγνωστών μου· διό καί χάριτας τώ άνδρί φανερώς ομολογώ. Όρα Βυ­




27 8 (ό τόν) (όβέλισον πρβλ. σ. 21, 21, 26)
» 9 δυμάμει δυνάμει
28 12 έλεος έλεον (ως έν τώ κώδικι)
30 25 συμμετασχώμεν - - βασιλείου συμμετάσχωμεν - - βασιλεία;
31 20 εύσπλαγνία εύσπλαγχνία
*34 4 λάμψε [cod.] λάμώαι
» 6 προσνέμοντες προσμένοντες
» 12 σοί [cod.] σέ
» 31 αύτή [cod.] αύτή
35 19 σε [cod.] σου
» 30 ρύσασ·}αι’ ρύσασ&αι
39 20 εύπλαγχνία εύσπλαγχνία
*40 1 ύψοποιών ύψοποών (ώ; έν τώ κώδικι)
» 11 κολακεία!; κολακεία;
42 15 συντετριμμένη συντετριμμένη
46 12 έπλάσθη έπλήσθη
» 31 έγγίζουσι, έγγίζουσι
47 11 άπολέσαντα. άπολέσαντας.
» 20 εύσπλαγνος εύσπλαγχνο;
» 33 24 22 22 23
49 23 πρόσχωμεν [cod.] πρόσσχωμεν
50 3 πρόσχωμεν [cod.] πρόσσχωμεν
» 24 καρποφόρησα' τήν οσμήν - - σου.. καρποφορήσαι, τήν οσμήν - - σου
51 7 διαλάγηθι [cod.] διαλλάγηθι
52 7 ραΒυμοΰντα ραΗυμοΰντα
» 17 δέσποτα· | - - μερίδος δέσποτα. | - - μερίδος'
54 22 Κύριον [cod.] γεννήσασαν, κυρίως γεννήσασαν (πρβλ. σ. 133, u)
*56 11 προσέλ&ωμεν προσηλωθώμεν (ως έν σ. 136, 28)
59 2 άνταπεδίδωσάν [cod.] άνταπεδίδοσάν
» 21 σκέπει σκέπη
61 14 δάνειον, δάνειον |
62 12 βρυγμούς βρυγμό;
» 16 άγείρω [cod.] άγήρω
63 24 άθανατήση [cod.] άθανατίση
*64 5 ριγήματι ροιζήματι
» 10 ‘Άπαξ "Απας
“64 13 έλέγχοντες έλέγχονται
65 14 Πρόσχωμεν [cod.] Πρόσσχωμεν
66 4 δεδημένα δεδεημένα
67 35 20 - - 29 21 - - 31
*68 21 ον παρέδρα [cod.] ώνπερ έδρα
69 21 ό Θεό; Θεό;
» 35 37 31
70 21/23 πάντα - - αιώνα;. " πάντα - - αιώνα; ”.
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121, 6. 126, 16. Πρβλ. Λουκά ιβ' 6)
Σελ. Στίχ. Γράφε.
71 6 ‘Ιερουργείτε [cod.] Ίερουργεΐται
*72 4 λογοπραγεΐ λογοπρατεΐ
*72 14 δ τι ψυχή δτι ψυχή
» 21 τή τό
73 8 ή η
» 14 τώ Φαρισαίω τών Φαρισαίων
*73 23 έδράσασα - - λεντίω δράσασα - - λεντίον
74 7 με. με ”.
75 36 παθών 13 παθών
77 17 μετανοούσαν, μετανοούσαν ”·
78 14 ούς [cod.] ών (κατά τάς εκδόσεις)
» 18 έλεος. έλεος ”.
*81 17 δυσώπει, παρθένος, δυσωπεΐ παρθένος
*86 15 Τμηθείση τιμάται Τμηθεΐς έπιτιμάται
86 25/26 ένδόξως - - ήμών. “ ένδόξως - - ήμών ”.
88 11 κενόν [cod.] καινόν (ώς έν σ. 114, 7 και 191, 24)
88 31 Κύριον - - με “ Κύριον - - με ”·
89 1 ‘Ρύπον “ ‘Ρύπον
91 1 “ ’Άπιτε τοΐς μαθηταΐς ” “ ’Άπιτε” τοΐς μαθηταΐς
» 5 “ Δημιουργόν “ Δημιουργών
92 4 σε [cod.] σοί
*94 26 αργύρια [cod.] αργυρίων (οΰτω καί έν ταΐς σελίσι 120, 6
94 29 συμπαθών συμπαθών
97 11 άξιώμενος [cod.] έξιώμενος
*97 19/20 παραπτωχίαν διδάσκων τί [cod ] παρά πτωχείαν διδάσκοντι
98 16 Ισχύει [cod.] Ίσχύϊ
99 9 καθήσει [cod.] καθίσει
100 5 πράσιν πράσιν
» 7 πωλουμένου· πωλουμένου
103 27 διαφυλάξειεν διαφυλάξειες
105 15 Κύριε-· Κύριε
107 22 Σεραφείμ [cod.] Σεραφίμ
110 6 τούς είς τούς
111 19 έξέμαξας τής σής χάριτος, εξέμαξας, της σής χάριτος
113 31 έπλαστουγήθη έπλαστουργήθη
115 18 μετασχώμεν [cod.] μετάσχωμεν
117 7 συμπνίγωμεν [cod.] συμπνιγώμεν
28 έσώμεθα [cod.] έσόμεθα
119 14 πανύμνυτε πανύμνητε
*119 17 σκήψιν σκέψιν
123 4 άνείκαστρς άνείκαστος
» 15 δώδεκα [cod,] ένδεκα (πρβλ. σ. 148, ιε)
124 36 31 30
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Σελ. Στΐχ. Γ ρ ά φ ε.
125 25 δόςαν δίψαν
126 3 όδυρωμένη όδυρομένη
» 23 υμείς ήμεΐς
128 22 πρόστηθί πρόσστηθί
» 33 ζάζεΐνα με δοξάσει ζάζεΐνά με δοξάσουσι
131 31 15 14
132 20 του σου
» 29 αύτώ" αύτοΰ·
135 4 πάθει βάθει (ώς έν ταΐς έζδόσεσι)
» 11 έρήγνυντο έρρήγνυντο
♦135 26 Τής σταθείσης Τής ταθείσης
*135 27 πρωτοπάτορος προπάτορος
*137 10 βρώσεως [cod.] γνώσεως (ώς έν σέλ. 135, 2 6)
*138 5 ήμΐν [cod.] ήμών
139 23 δλοισθε δλησθε
» 37 29 30
140 12/13 έφη πίζρώς δαζρύσας· έφη· " πίζρώς δαζρύσας
141 14 τούτους - - μανναδοτή σας; τούτου - - μανναδότησας;
142 4 ζυήσει ζεντήσει [cod. ζενήσε·]
» 26 ζαταξένουσα ζαταξαίνουσα
143 11 τώ ζράτει τοΰ ζράτους (ώς έν σελ. 134, 18)
» 34 22 29
145 14 άναφή άναφής
146 6/7 βασιλέα; μαζρόθυμε βασιλέα Μαζρόθυμε
147 25 προπάριον τροπάριον
149 19 έφύλαςα· έφύλαςα ”·
» 25 ζαταπλήττοντο* ζατεπλήττοντο"
150 8/13 διά - - παράνομοι. “ Δ'.ά - - παράνομοι ”.
» 13 έζζεντατε [cod.] έζεντάτε
151 13 έζαθαίρησα [cod.] έζαθάρισα (ώς έν σελ. 46, 1 ζαΐ 128, 2 7)
152 11 ζόσμου. ζόσμου ”.
157 6 τελείας τελέσας
160 30 σου, σύν σου σύν
163 27 με. με ”.
164 27 έλεησόν έλέησόν
165 18 θατατώσαντι θανατώσαντι
167 6 θανέντας [cod.] θανόντας
» 8 παρανόμους [cod.] πρό τοΰ Νώε
» 17 παντοδύναμος παντοδύναμος ”.
169 17 , αυτοις αύτών
170 22 θνητός ώς θνητός (ώς έν σελ. 187, з)
» 25 σάββατόν τό Σάββατόν (ώς έν σελ. 187, б)
173 12 ζυλύπτει ζαλύπτει
» 14 ήμαγμένην ήμαγμένην
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Σελ. Στίχ. Γράφε.
173 16 μεγαλύνω μεγαλυνώ
174 10 εύσπλαχνος εύσπλαγχνος
*176 24 καταπτώσεως [cod.] καταπόσεως
177 24 έβδόμην έβδόμην ”.
178 14 άνέστησε· άνέστησε ”·
*178 21 άλλά πολλών άλλ’ άπολώ
» 15 σου ”. σου.
» 23 έγειρε-· έγείρει ”·
179 2 κράτος· κράτος ”.
» 3 δόξα - - σου ”. Δόξα - - σου.
180 17 νοήσατε βοήσατε
180 24 έν έκ
183 28 τούτο τούτο δέ πάλιν
185 23 μυστικώς προάγγελον, τού μυστικός προάγγελος τού πάσχα
πάσχα
» 34 25 24
191 25 πέτρας πέτρας άγονου
» 26 πηγήν, πηγήν
193 31 ώς ως
196 11 ώ ω
31 άκουσίως έκουσίως.
197 17 κτίσεως, κτίσεως
199 3 Πιστός και Πιστός Κύριος
» 7 Άνάστησον Άνάστη(θι)
» 14 οεξία δεξιά
» 30 ήγέρ&η” γάρ ήγέρ&η γάρ ”
202 8 άφΗαρτήσας [cod.] άφθαρτίσας
» 16 τριάδος, τριάδος
» 29 ούκ ούχ
203 5 πρέσδεξαι πρόσδεξαι
» 30 18 19 17 18
» 31 22 24 27 21 23 26
206 22 ίερεΐον ίερείου
207 13 άπελήφαμεν. άπειλήφαμεν ”.
» 32 11 21
*208 26 έπαφήκασί με [cod.] έπαφήκάς μοι
209 12 τάφον τάφου
» 13 νεκρώσας, νεκρώσας
» 14 φύλακας φύλακας,
211 22 ζητείτε ” ζητείτε
212 4 εύγένουσιν [cod.] έβγαίνουσιν
*213 3 φοβερόν ζοφερόν
214 10 εύσπλαγνος εύσπλαγχνος
» 19 κυρύξατε κηρύξατε
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*215 4/5 τάφου δ. ήλευθερώθη τε τάφου· δ. ήλευθερώθητε
*217 21/23 σήμερον, “ έξανέστη - - νε­ σήμερον έξανέστη - - νεκρούς, μεγ. βοών-
κρούς ” μ. βοώντα' τας·
218 8 άκανθο άκανθον
» 16 εύαγγελίστριας εύαγγ ελιστρίας
» 24 θανέντων θανόντων
219 3 προσκληθείς προσβληθείς
» 10 ούρανοί ούρανός
*219 18 έγκαλλώπισεν [cod,] έκαλλώπισεν
*221 11 άνεκ[άλε]σας άνεκ[αίνι]σας
*225 20 Έπανακλήσει [cod.] Έπ’ ανακλήσει
226 19 κατάρα κατάρα
26 τηλαυγώς - - ωραιότητα τηλαυγώς· - - ωραιότητα ύπέρ κτλ.
227 29 τοΰ· τούτου
227 30 "Αρα Άρα
229 14/15 έπαγγείλατε· τήν κατ - - με- απαγγείλατε τήν κατ - - - μεταστρέψα-
ταστρέψασθε· σθαι,
231 1 είλίσσας είλήσας (ώς έν σ. 160, 2 7)
» 8 έμπλήσθητε· έμπλήσθητε ”.
» 20 έλεος. έλεος ”.
232 9 κευθμόνων κευθμώνων
9 πάσχα δουλείας πάσχα, δουλείας
» 19 κατωτάτω κατωτάτω
233 4 Γΰναι Γύναι
*234 19 κατήλθες [cod.] άνήλθες
234 24 δν δ
235 21 πρόσγαία - - οϊα πρόσγεια - - οια
» 25 έπαγγέλλουσα άπαγγέλλουσα
236 31 8 7
238 7 άνέωξας άνέωξας
*241 14/15 άπέλυσας - - γενόμενος [cod.] απέλυσε - - γενόμενον
242 4 ήμών. ήμών ”.
» 17 μελωδούντο με)<ωδοΰσα
*247 23 παναγία, οι σεπτοί, [cod.] παναγία ή σεπτή, .
249 6 κατωτάτω κατωτάτω
» 34 33 31
252 18 δαφύλαττε δίαφύλαττε
255 12 αδολον άδηλον
260 2 Χρ:σοϋ Χριστού
262 4 άγίω άγίω
» 10 ματριότητος μετριότητος
» 15/16 άλλο τί άλλ’ 6 τι
298 22 άπαξ άπας
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ΕΝ ΤΩΙ ΤΕΤΑΡΤΩΙ ΤΟΜΩΙ.
Σελ. Στίχ. Γράφε.
1 15 Θεός Θεός
2 15 θεότητας θεότης
» 29 ύποκείμενον της υποκείμενόν της
» 31 Ψαλμ.. ιη' Ψαλμ. ιζ'
10 25/26 Άριμαθείας Άριμαθαίας
12 12 την τήν
13 22/23 λογιάζεται λογιάζετε
17 14 πρός υιός
19 17 Άμπηριμπας Άμπτηριμπάς
» 13 αύτοΰ αυτού
20 1 πατριαρχείου Πατριαρχεΐον
» 2 επιτροπικόν κελλί Επιτροπικόν Κελλί
22 3/4 μουμεβελής μουτεβελής
> 13 αυτήν αύτήν
» 22 'Ραντάτ 'Ραντάπ,
24 18 χτέμιδες Χτέμιδες
26 8 μέν τό μέ τό
27 23/24 ’Άτεβης ’Ά λεβης
28 15 ζηλότ. ζολότ.
» 23 ’Άτεβης ’Άλεβης
29 1 οικονόμου οικονόμου
> 18 τδους τους
30 τόν αδελφόν τών αδελφών
32 8 Κτέμη Χτέμη
35 24 Άλαί Άλαί
> 28 65 35
36 15 33 36
26 34 37
37 12 35 38
» 28 36 39
41 6 μετά κατά
48 1 Ισον Ίσον
64 2 Διονυσίου γ’. Διονυσίου δ'
67 11 ή η
82 9/10 άμείψαντα άμείψαντα
83 2 καθήρειν [sic] καθαιρειν
» 21 Διονυσίου γ' Διονυσίου δ'
85 19 ξυνοπαθούντων δεινοπαθούντων
91 21 τοιαυτας τοιαύτας
94 10 τών τών ων
96 7/8 πληρώση πληρώσει
97 25 αύτω αύτόν
109 8 Μιχαήλ τοΰ Μιχαήλ τοΰ τοΰ
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109 33 9 12 17 18 21 26
ПО 2 (ώς) ό δ
» 7 έςομοσάμενος, ζαι (ό) έξομοσάμενος ζαί
111 28 μητρός μητρΐ
131 11 Έδέση Εδέσση
27 υιόν [ώς] υίόν
132 16 θέλων [cod.] θέλειν
133 8/9 είσήλθεν [sic cod.] εις τό είσελθεϊν είς τό Διακονικόν, προσέπεσεν
Διακονικόν. Προσέπεσεν
134 20 αίς αίς
135 7 τί [cod.] τίς
139 26 άρνήσασθαί μοι [cod.] άρνήσασθαί με
140 1 είπεΐν αύτόν [cod.] έπ’ αύτών
143 5 Θέον Θεόν
» 10 ήρξαντο ήρξατο
» 20 ταΐς άπειλαΐς τάς άπειλάς
146 1 ύπεριδόντες [cod. ύπέρϊδόντες] ύπερε ίοοντες
» 5 τοΰ υιού τών υιών
» 9 όντα [cod. 1 οστά
» 20 ζα ζαί
147 11 άπολυθήσεσθαι άπο).υθήσεσθε
152 29 τνιες τινες
157 8 τεμών [cod.] ταμών
164 24 ήμαγμένα ήμαγμένα
165 4 άποτεμών [cod.] άποταμών
172 2 τής τήν
179 3 πάσας πάσας
180 20 αύτοΐς, καθώς εΰραμεν [cod.] αύτοΐς· “ Καθώς εΰρομεν
» 21 «Περίπατων περιπατών
189 15 αφειδή σαι άφειδήσαι
196 31 τριήμε- τριημε-
199 14 Πρωτισ'Λεως Πρωτεσίλεως
206 24 άχθήναι οί άχθήναί οί
208 18 άνθρωπίνει ανθρώπινη
209 21 ζαταδέχοιντο οί ζαταδέχοιντο οί
211 19 διεγείροντο διηγείροντο
217 7 εύαγους εύαγους
226 7 Σατορνΐλος Σατορνΐλος
232 7 αΐρε αίρε
» 9 αίρε αίρε
234 1 ίπίγνωσιν έπίγνωσιν
246 16 δφελε ώφελε
248 16 προσσχήματι προσχήματι
249 27 πατράσιν πατράσιν
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255 254 άπόλεσθε άπόλησθε
262 14 αίτήσοι [cod·] αίτηση
266 24 ύπερμεγεθέσιν ύπερμεγέθεσιν
280 33 Ήοσΐα Ήσαΐα
289 31 εν έν
314 20 έλάβατε έλάβετε
315 19 συνέσπερε συνέσπειρε
316 9 συναρρήγοντος συναρήγοντος
322 14 εύέμπτωτος τινων εύέμπτωτος τινων
» 26 ού δυσωπεΐτο [cod.] ούκ έδυσωπεΐτο
327 20 διατέμωσιν [cod.] διατάμωσιν
353 5 διασαφών. διασαφών ”.
369 18 πλασιν [cod.] πλάσιν
382 27 πανοικεΐ [cod.] πανοικεΐ
389 20 ρηγίως [cod.] ριγίω
393 10 άνώνητα [cod.] άνόνητα
» 27 θλάσμα θλάσμα
» 28 ύποστάσα ύποστάσα
394 6/7 άναστάσα άναστάσα
404 2 δω ρ εΐτα ι δωρήται
407 26 1731 1631
410 8 άύτήν αύτήν
» 12 1731 1631
412 19 1741 1641
415 5 1751 1651
455 14 Μουράτ α' Μουράτ δ'
457 16 Μουράτ β' Μουράτ γ'
458 1 "Εερον "Ετερον
461 17 Σελλΐμ - - Σαπαν Σελίμ - - Σαπάν
464 26 Μαχμούτ δ' Μεχμέτ δ'
477 8 Σαπαν Σαπ άν
478 4 1372 1732
496 18 Μουράτ γ' Μουράτ δ'
535 9 εκείνους έκείνους θρόνους
536 17 διετέλεσαν διετέλεσαν καί εύρέθησαν
ΠΡΟΣ Θ HK AI.
Σελ. 1. Διονύσιος πατριάρχης, πρός δν ή τού Νεκταρίου 
προσφώνησες, ήν ές Άνδρου τής νήσου ζαί Βάρδαλις ή Σπανός 
έπωνομάζετο· έγένετο δέ πατριάρχης οίζουμενιζός έτεε 1662-ω· 
άλλ’ έτεε 1665-ω δούς πάραετησεν έγένετο πρόεδρος Θεσσαλονίζης, 
ζαί έτεε 1670-ω παραγενόμενος είς Ιεροσόλυμα συνελεετούργησε 
μετά τού τότε έπετρόπου τού πατριάρχου Δοσιθέου, Νεζταρίου 
τού πρώην Ιεροσολύμων πατριάρχου, τή Μεγάλη Πέμπτη, δτε 
ζαί μετέσχε τής ζατασζευής άγιου μύρου. Διατριβών δ’ έν τή 
'Αγία Πόλει «προσήνεγζε ζαί άφιερώσατο τώ Κοενω τού Παναγίου 
Τάφου, είς μνημόσυνον αύτού αιώνιον ζαί ψυχικήν σωτηρίαν, δέζα 
χελεάδας γροσίων, έντειλάμενος, ϊνα ό τόκος αύτών δαπανάταε είς 
ζατασζευήν άρτων λευζών ζαί καθαρών (τών ζοενώς προσφορών 
ζαλουμένων), διανεμόμενων ζατά παν Σάββατόν όλου τού ένεαυτού 
τοΐς τε έν τώ μοναστηρίω εύρεσζομένοες Αγιοταφίταις πατράσε ζαί 
τοΐς έν τοΐς λοεπαΐς μοναΐς τε ζαί έζζλησίαις, τοΐς μέν πρός μεζράν 
γούν παραμυθίαν, τοΐς δ’ αύθις πρός όλοζάρπωσιν ζαί προσφοράν 
τώ Κυρίω· τούθ’ δπερ έτι δεύρο άζριβώς ζαί άπαραβάτως δια- 
τετήρηται, σεμνυνομένου ζαί τού ονόματος αύτού άδιαλείπτως 
μετά τών τής Άγιας Πόλεως αειμνήστων πατριαρχών» έν ταΐς 
ίεραΐς λειτουργίαις. Γρηγορίου Παλαμά Τεροσολυμιάς, ήτοι σύντο­
μος ιστορία τής άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ. Έν ‘Ιεροσολύμοις 
1864, σελ. φλζ'.
Σελ. 73, 'fp. 12. Τά τής έζλογής Χρύσανθού τού Νοταρά, 
διά τόν πατριαρχικόν θρόνον τής ‘Ιερουσαλήμ, άφηγεΐται γράμμα 
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τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως εγκύκλιον, συντεταγμένου 
έτει 1707-φ, έπι πατριάρχου Γαβριήλ τού γ'· ούτινος άντιγραφον 
υπάρχει έν τώ κώδικι τού Κριτίου, τώ έν τοΐς άρχείοις τού Πα­
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 25 κέ 4 Το γράμμα τούτο 
τύποις ήν ανέκδοτον ές αντιγραφής δέ τού κ. Χρήστου Παπαϊωάννου 
παρατίθεται κατά λέςιν ώδε. «Υπόμνημα διεξοδικώτατον άμα καί τεχνι- 
κώτατον Χρυσάνθου, καί δηλοποιοδν τάς αίτιας, δι’ άς ό έν Κωνσταντινου- 
πόλει (πατριαρχικός) θρόνος μετά τής περί αύτόν Συνόδου άντελάβετο 
αδελφική αγάπη τοΰ θρόνου τών Ιεροσολύμων καί πεποίηκε τάς ψήφους 
τού αύτοΰ Χρυσάνθου, μετά τήν άποβίωσιν τοΰ μακαρίτου Δοσιθέου, εν­
ταύθα, έν Κωνσταντινουπόλει' φαίνεται δέ το παρόν πόνημα είναι τοΰ μα­
καρίτου ές απορρήτων πρώτου Αλεξάνδρου, έκ τής τοΰ λόγου δεινότητος 
καί τοΰ κάλλους τών νοημάτων έγένετο δέ εις είδος γράμματος σιγιλλιώ- 
δους καί τοΐς πάσιν έξαγγελτικοΰ.—Ή ένιαία πηγή τής ζωής, ή μονα­
δική τής άγαθότητος ουσία, ή άρχικωτάτη τών όντων αρχή καί αίτια, 
ή τό είναι καί τό ευ είναι τοΐς ούσι χορηγούσα δι’ άκραν άγαθότητα, 
ό έν τρισί προσώποις άδιαιρέτως υμνούμενος καί έν μονάδι φύσεως 
άσυγχύτως αίνούμενος Θεός ήμών έν εύρύθμω άριθμω τήν έκκλη- 
σιαστικήν ιεραρχίαν συνιστών, έν αύτή όμως τή πληθύι σώζει τό 
ένιαΐον αύτής· θέλει γάρ τήν λογικήν σωτηρίαν ήμών. Τής δέ σωτη­
ρίας ούχ έτέρως γίγνεσθαι δυναμένης, εί μή διά τής πρός αύτόν 
ώς έφικτόν όμοιώσεως καί ένώσεως τών σωζομένων, έχομένως 
τά μέρη τής έκκλησίας ενοποιεί πρός άλληλα καί διά τής άγάπης 
είς όμόνουν καί σύμπνουν συμφυίαν τήν κατ’ αύτήν ολομέλειαν 
συνάπτει καί συναπαρτίζει. Καί δή καί έαυτώ τω πρός αύτόν 
άνατεινομένω καί ήμάς άνατείνοντι τών καλών έρωτι αύτήν ένίζει 
καί συμπτύσσων ύπερφυώς τάς διαιρέσεις καί τάς έτερότητας είς 
ένοειδή καί θείαν άποτελειοΐ ζωήν, εξιν τε καί ενέργειαν. "Οτου 
χάριν καί ό ύπερούσιος λόγος τού άναρχου πατρός, ό θεό- 
φυτος βλαστός τής πηγαίας καί θεογόνου θεότητος, ό διά τήν 
ήμετέραν άνόρθωσιν σάρκα φορέσας καί διά τού ίδιου θανάτου 
τήν είς φθοράν άπορρυεΐσαν φύσιν άναζωογονήσας, πολλούς άνα-
1 Όρα περί τοΰ κώδικος τούτου Μήνα Χαμουδοπούλου μνημείων γραπτών περι- 
συναγωγήν έν τή Έκκλησ. Αλήθεια II, 1882, σ. 491.
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λαμβάνει μαθητάς ζαί πολλοΐς μέρεσι ζαταζαλλύνει τήν αύτοΰ 
έκκλησίαν- άλλ’ ούν πάσαν διάστασιν καί διαίρεσιν άποζρίνων αύτούς 
ένίζει καί έαυτω καί άλλήλοις τώ λόγω τής αγάπης ένοειδή τελειό­
τητα συναπαρτίζει1 "έν τούτω γάρ ”, φησί, "γνώσονται πάντες, ότι 
έμοί μαθηταί έστε, έάν αγαπάτε άλλήλους” (Ίωάν. ιγ', 35). Ένθεν 
τοι, τήν αγάπην ώσπερ μεγάτιμον παρακαταθήκην καί πολυτελή 
κλήρον καί πάντων κειμηλίων ύπερτέραν πρός άλλήλους διατη- 
ρούντες οί απόστολοι, άλληλοδιαδόχω μεταδόσει καί μεταλήψει τοΐς 
μετ’ αύτούς μέχρι καί είς ήμάς οίονεί αρραγή καί άδιάλυτον σύν­
δεσμον παρεπέμψαντο. Καί μήν καί οί προ ήμών προστατεύσαν- 
τες τών κατά τήν ύφ’ ήλιον αγίων έκκλησιών διά τής έν άγίω 
πνεύματι αγάπης είς μίαν σύμπνοιαν καί ξυμφυιαν πνευματικώς 
ένούμενοι άλλήλων άντελαμβάνοντο καί κατά τάς άνακυπτούσας 
χρείας τά βάρη πασών πάντες άντισηζοΰν ούκ ώκνουν, άλλ’ δλω 
σθένει τοΐς χρήζουσιν άρρωγήν καί βοήθειαν προθύμως πα- 
ρέχοντες διετέλουν, καί καταπονουμένω άδελφώ έπικουρίας όρέγον- 
τες χεΐρα τόν δεσμόν τής ένώσεως άρρηκτον καί άδιάσπαστον 
συνεφύλαττον. Καί πάντων δέ άριστα ό τών άλλων ύπερκείμενος 
άγιώτατος άποστολικός οικουμενικός ούτοσί θρόνος διακαούς φιλα- 
δελφίας έπιδείξεσι τόν άπό σπλάγχνων άπονέμων οίκτον ταΐς άνά 
μέρος παροικίαις κατά διαφόρους καιρούς καί τρόπους λαμ- 
πράν άποδούναι έπικουρίαν καί τή άπωθήσει τών έπιόντων 
δεινών βαθεΐαν προμνηστεύσασθαι γαλήνην άνενδότως έπεμελεΐτο. 
Καί δήτα οί τούς ο’ίακας τής Μεγάλης Έκκλησίας πρό ήμών 
διιθύναντες άγιώτατοι πατριάρχαι μάλιστα κατά ταυτηνί τού χρό­
νου τήν έσχατιάν τών άποστολικών πατριαρχικών θρόνων τών κατά 
πόλεις Αλεξάνδρειάς, Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων, είς άδελφι- 
κήν άντίληψιν, άπό τού καιρού καί τών πραγμάτων παροτρυνό- 
μενοι καί τής έν τή καθόλου έζζλησία συμφυίας καί όμονοίας 
μέγιστον λόγον ποιούμενοι καί έξαίσιον άεί φροντίδα καταβάλλοντες 
τή μετά προθυμίας καί διακαούς διαθέσεως προμήθεια καί βοήθεια 
πάν μέτρον άγάπης άπεπληρώσαντο. Άμέλει καί ή μετριότης 
ήμών τή έξ ύψους προνοία καί χάριτι τήν Μεγάλην Εκκλησίαν
IV. 34
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ταχθεΐσα πηδαλιουχεΐν, ζαί διά τούτο παντός χριστωνύμου πληρώ­
ματος όφείλουσα πνευματιζώς προνοεΐσθαι, φροντίζει μέν συντόνως, 
όπως πάντα τά έν τή τού Χριστού άγια εκκλησία τοΐς ζατ’ αύ­
τήν ύπαντιάζοντα, ζάλλιστα διιθυνόμενα ζαί τώ θείω θελήματι 
ταλαντευόμενα ζαί ζυγοστατούμενα, εύπαράδεζτα γένηται τώ Κυ- 
ρίω, συντονώτατα δέ τήν σπουδήν έπί τή διηνεζεΐ διαμονή τής 
έν αύτή σύμπνοιας ζαί ένότητος ζαί ολοκληρίας έπανατείνεται, 
δήθεν ούδενός φειδομένη, πάντα πόνον άνατλώσα νυσταγμόν τοΐς 
βλεφάροις ού λαμβάνουσα, άλλά διόλου νήφουσα ζαί έπαγρυπνούσα, 
τά μέν είς διάστασιν ζαί διάσπασιν ζαί διαφθοράν τείνειν υπο­
νοούμενα τώ θώραζι τού πνεύματος φραγνυμένη παντί σθένει 
διείργει ζαί αποκρούεται, τά δέ τήν ςυμφυίαν συνιστώντα πάση 
προνοία ζαί προμήθεια περιποιείται ζαί περιθάλπει, άρίστης εύ- 
ταςίας παραίτιον ζαί τών αγαθών πηγήν τήν έν πνεύματι συνά­
φειαν ζαί ομοφροσύνην ζαί αγάπην, ζαί έπί ταύτη μια ζαί μόνη 
έρηρεΐσθαι τήν τοΰ Χριστού έκκλησίαν ζαλώς είδυϊα ζαί διδάσκουσα, 
ώστε, εύδοζούντος ούτω τού Θεού, πύλας αδου αύτής ού ζατισχύσαι. 
Επειδή τοίνυν ό έν μαζαρία τή λήξει άγιώτατος πατριάρχης 
Ιεροσολύμων κύρ Δοσίθεος διά πολλών χρόνων θεαρέστως τού τήδε 
άποστολικού θρόνου προστατεύσας, ζαί άρετή ζαί σοφία διαπρέψας, 
καί πολλαύς μέν περιστάσεσι διά τάς τών άντιδοξούντων έπιβουλάς 
πολλάζις ένσχεθείς, πολλή δέ τή έξ ύψους εύμενεία ζαί τώ πλούτω 
τών αρετών, αίς έκεζόσμητο, πάντων τών αντικειμένων ύπέρτε- 
ρος αναφανείς ζαί άρρενωπώ ζαί γενναίω φρονήματι μυρίους καμά­
τους ύποστησάμενος, τώ μέν ρηθέντι θρόνω ταΐς άξιαγάστοις αύτού 
μερίμναις ζαί πράξεσι μεγάλην ώφέλειαν ζαί έπίδοσιν, μεγάλην δέ ευ­
δοξίαν ζαί εύκλειαν έαυτω περιήψε, ζαί τού τρόπου δέ ζαί τού λόγου 
τή διδασκαλία τώ χριστωνύμω πληρώματι ούζ όλίγην προζοπήν 
ζαί έπίδοσιν προςενήσας αθανάτου ζαί άιδίου μνήμης ήςίωται. 
Άλλά τών εν τώδε τώ βίω έπιζήρων όντων, γήρα προβεβηζώς 
ζατά τήν έν τή Βασιλευούση ταύτη πόλει διατριβήν χαλεπή νόσω 
τρυχωθείς ζαί πρός τώ τελεί τοΰ βίου γενόμενος εαυτού τε με­
γάλην έποιήσατο πρόνοιαν, ζαί άπό μέσης ψυχής είς εύλάβειαν 
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έζκεχυμένος, πάνθ’ όπόσα παρά τών έζδημούντων τών ώδε ή 
καθ’ ήμάς άμώμητος άγιστεία ψυχωφελώς άπαιτεΐ μετά διαπύρου 
ζατανΰξεως έζτελέσας, άρίστην τή έαυτοΰ πολιτεία άπέθετο σφρα­
γίδα* συνάμα δέ τής αγαθής ζαταστάσεως ζαί κυβερνήσεως τοΰ 
έν Ίεροσολύμοις άποστολικοΰ θρόνου προμήθειαν ποιούμενος διά 
ζωδιζέλλου, τή ίδια υπογραφή ζατησφαλισμένου, τήν έαυτοΰ προ- 
μεμελετημένην* γνώμην ζαθαρώς ένεφάνισε τή ζαθ’ ήμάς άγια 
Συνόδω ζαι τά είς σύστασιν αύτοΰ συντείνοντα μετά μεγάλου ζή­
λου παρεδήλωσεν, άςιώσας ήμάς καί ένόρζως παραζαλέσας, όπως, 
ούτω τω ζρείττονι δόςαντος, μετά τήν αύτοΰ άποβίωσιν ήκιστα 
ξυγχωρηθή γενέσθαι άλλοτρίου προσώπου παρεγχώρησις, άλλά 
μηδεμιάς παρερπυσάσης ύπερθέσεως έζ τών τελούντων ύπό τόν 
θρόνον Ιεροσολύμων ό άρμοδιώτατος ζαί ιζανώτατος έζλεγείς τής 
προστασίας αύτοΰ έπιλάβηται. ΓΌθεν μετά τήν έκείνου είς τάς 
αιωνίους μονάς μετάστασιν αύτίκα, ποιμένα καί προστάτην άπαι- 
τούσης τής νΰν έν Ίεροσολύμοις άγιας έζζλησίας, διά τήν άπω- 
τάτω διάστασιν τοΰ έν αύτοΐς ιερού συλλόγου ζαί τήν είς αποκα­
τάστασή ζαί προβιβασμόν έτέρου τίνος τό γε νΰν έχον ύπό τής 
έν Ίεροσολύμοις ΐεραρχικής συνόδου ότι τάχιστα, ώς απαιτεί ή 
χρεία, αδυναμίαν καί αμηχανίαν, έγνωμεν ούζ είς άναβολάς άπο- 
ταμιευθήναι τό πράγμα, άλλά τώ λόγω τής καθόλου σύμπνοιας 
καί συμφυίας ζαί τώ έρωτι τής αδιαιρέτου συνάφειας καί τής έν 
άγίω πνεύματι ένότητος τής καθολικής έκκλησίας προσαναφλεγό- 
μενοι, πρόνοιαν αύτίκα ποιήσασθαι προειλόμεθα τοΰ έν αγάπη 
καί άδελφότητι ήμΐν ήνωμένου άποστολικοΰ θρόνου, τοΰ ζαί μονο- 
νουχί χεΐρας άνατείνοντος καί γεγωνοτέρα φωνή τήν δε τήν παρ’ ήμών 
βοήθειαν καί έπικουρίαν προσλιπαροΰντος, ΐνα μή, ώς ε’ίπομεν, 
διά τήν τών τόπων μακράν διάστασιν ζαί τάς είωθείας τή πα- 
ρολζή τοΰ χρόνου προσεπιφύεσθαι άνωμαλίας άπρόσφυλόν τι 
συμβή καί άπαίσιον ζαί βλάβην αύτω έπενέγζη άθεράπευτον* πρός 
δέ καί τήν προσήκουσαν άνέζαθεν τή καθ’ ήμάς τοΰ Χριστού 
Μεγάλη Εκκλησία πρός τάς λοιπάς κηδεμονίαν άνελλειπώς πλη- 
φοΰντες καί πνευματικής άγάπης τό καθήκον άποδιδόντες, έτι δέ 
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καί τού καιρού τήν έπηωρημένην ανάγκην ίώμενοι, κατά τήν έν 
τώ ρηθέντι κωδικέλλω γενομένην προτροπήν, επ’ εκλογή άςίου 
προσώπου τοΰ άναδεςομένου τούς οϊακας τής έν Ίεροσολύμοις 
άποστολικής καθέδρας, νόμιμον καί κανονικήν σύνοδον συνεστήσα- 
μεν έν ή, προκαθημένης τής ήμετέρας μετριότητος καί τή έπι- 
κλήσει τού παναγίου πνεύματος διευθετούσης αύτήν, καί παρε- 
δρεύοντος αύτή τού μακαριωτάτου πατριάρχου πρώην Αντιό­
χειας καί προέδρου Κύπρου κύρ Αθανασίου, καί συμπαρόν- 
των τών παρατυχόντων ώδε ίερωτάτων μητροπολιτών, τών έν 
άγίω πνεύματι αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, 
καί όμογνωμονούντος καί συνάδοντος τού έκλαμπροτάτου έςοχωτά- 
του καί σοφωτάτου αύθέντου πρώην μεγάλου λογοθέτου τής καθ’ 
ήμάς τοΰ Χριστού Μεγάλης Έκκλησίας καί ές απορρήτων 
τής κραταιάς βασιλείας κυρίου Αλεξάνδρου, τού κατά πνεύμα 
αγαπητού υιού τής ήμών μετριότητος, συναινούντος δέ καί τού 
κλήρου παντός καί πάντων τών αρχόντων καί τών παρευρεθέντων 
ένταύθα όσιωτάτων πνευματικών καί πατέρων τού αύτού άποστο- 
λικού θρόνου τών Ιεροσολύμων, καί τών έπιτρόπων τού Ζωοδό- 
χου Τάφου συνευφημούντων, γενομένης συνοδικής σκέψεως περί 
εκλογής άςιολόγου προσώπου έκ τών ήδη τελούντων ύπό τόν 
θρόνον Ιεροσολύμων, έδοξε τών λοιπών προέχειν καί πολλώ τώ 
μέσω ύπερτερεΐν ό ίερώτατος καί σοφολογιώτατος μητροπολίτης 
Καισαρείας τής Παλαιστίνης κΰρ Χρύσανθος, άνήρ ές απαλής 
ηλικίας τόν μονήρη βίον άνηρημένος καί έν κόλποις τής έν Ίερο- 
σολύμοις άγιας έκκλησίας έντεθραμμένος καί διά πολλών χρόνων 
ένησκη μένος πράςει καί θεωρία, καί μή μόνον τή θύραθεν φιλο­
σοφία, άλλά καί τή καθ’ ήμάς θεοσοφώ παιδεία κεκοσμημένος, 
καί ίκανώτατος τούτο μεν τώ καθ' αύτόν βίω ύπογραμμός γενέ­
σθαι χριστιανικής διαγωγής τοΐς ύπ1 αύτόν, τούτο δε τή τοΰ λόγου 
σάλπιγγι τρανώς διακηρύςαι τάς Θείας Γραφάς, γενναίος τό φρό­
νημα, πράος τό ήθος, προσηνής τόν τρόπον, προσέτι διά μακροΰ 
χρόνου ύπουργήσας τώ Ζωοδόχω Τάφω καί ότέ μέν τώ άοιδίμω 
πατριάρχη κύρ Δοσιθέω τώ καί θείω αύτοΰ παρακολουθών καί
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ταΐς έκείνου πνευματικαΐς ύποθήκαις ύπέχων τά ώτα καί διά τό 
γήρας άσθενούντα νεανικώς ύποστηρίζων, ότέ δέ τής οδοιπορίας 
τούς καμάτους είς έαυτόν άναλαμβάνων καί πόνοις ίδίοις ταΐς 
άνάγκαις τών αδελφών ψυχαγωγία ευρισκόμενος, καί ϊνα συλλήβδην 
ε’ίπω μετά τού σκεύους τής έκλογής, ανεπίληπτος, κόσμιος, διδακτι­
κός, σώφρων, νηφάλιος (Τίτ. 1, γ' 2), πρός δέ καί δυνάμενος συμ- 
φυλάξαι καί περιφρουρήσαι τόν κόσμον καί τήν καλλονήν τής έκεΐ 
έκκλησίας, έτι δέ καί πάσαις ύπηρετήσαι ταΐς χρείαις κάπί τό 
κρεΐττον άνορθώσαι τά μετά χεΐράς, καί ένί έπει κατά πάντα 
άξιος άναδέξασθαι ταύτην τήν προστασίαν. Διό καί τοΐς παρευρε- 
θεΐσιν ίερωτάτοις μητροπολίταις, τοΐς άγαπητοΐς άδελφοΐς καί 
συλλειτουργούς, δεδώκαμεν άδειαν ψήφους κανονικάς προβαλέσθαι, 
κατά τήν έκπαλαι εκκλησιαστικήν διατύπωσιν ών καί τή χάριτι 
τού παναγίου πνεύματος γεγενημένων, καί δήτα συνευφημούντων 
καί πνευματικώς συναγαλλιωμένων καί τώ Κυρίω αίνους άναφε- 
ρόντων απάντων, ό διαληφθείς ιερότατος μητροπολίτης κύρ Χρύ­
σανθος άπό τής άγιωτάτης μητροπόλεως Καισαρείας λόγω μετα- 
θέσεως προεβιβάσδη είς τόν άποστολικόν πατριαρχικόν τών Ιερο­
σολύμων θρόνον καί κοινή έκλογή καί ομογνώμονι ψήφω άποκα- 
τέστη γνήσιος αύτού πατριάρχης. Ή δέ μετριότης ήμών τή έξ 
ύψους χάριτι ταύτα καλώς εύθετήσασα καί τούδε προνενόηται, ϊνα 
είς άνεξίτηλον μνήμην τό γεγονός όσίως καί έννόμως άπασι πα- 
ραδηλώση καί είς τόν έπειτα χρόνον παραπέμψη· εύλογον γάρ 
τά καλώς οίκονομηθέντα καί θεαρέστως χωρήσαντα καί τελεσθέντα, 
άτε δεσμοΐς άρραγέσι τό ένιαΐον τής καθόλου έκκλησίας συντη- 
ρούντα, μετά καί τοΰ τά ανέκαθεν όρισθέντα έκάστω θρόνω προ­
νόμια άπαρατρέπτως καί άπαραχαράκτως συμφυλαχθήναι, είς διη­
νεκές όμονοίας άμα καί ευταξίας υπόμνημα, διά τού παρόντος συνοδι­
κού σιγιλλιώοους γράμματος τοΐς μεθ’ ήμάς πάσιν όρθοδόξοις έκτε- 
θεΐσθαι καί συνδιατετηρήσθαι, ύμάς δέ πατρικώς καί φιλοστόργως 
παροτρύναι, όπως τώ μακαριωτάτω καί σοφολομωτάτω πατριάρχη 
Ιεροσολύμων κύρ Χρυσάνθω, τώ έν άγίω πνεύματι άγαπητώ 
ήμΐν άδελφώ καί συλλειτουργώ, τήν όφειλομένην εύλάβειαν καί 
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εύπείθειαυ καί υποταγήν άπονέμητε, ύπείκουτες τής μακαριότητας 
αύτού τοΐς έπιτάγμασι, ζα'ι τή πρός αύτόυ αγάπη καί ύποκλίσει 
πρός άλλήλους διαμιλλώμενοι, ναι μήν καί κατά πάντα συντρέ- 
χουτες καί συυεργούντες αύτω, καί οΐ μέν ώς άδελφοί, οΐ δέ ώς 
τέκνα πνευματικά τού έυ Χριστώ αδελφού καί πατρός υμών όλη 
ψυχή περιεχόμευοι, ΐνα έυ μέν τή έπιδημία ταύτη τού πρόσκαι­
ρου βίου ό άγιώτατος έζεΐνος θρόνος έυ ηρεμία καί αγαλλιάσει 
διατελή καί πυευματικαΐς χάρισιν άνθη ζαΐ ήμάς εύφραίνη διά 
τής έν Χριστώ Ιησού έυότητος, έυ δέ τώ μέλλουτι καί άκηράτω 
αΐώυι άπαυτες νοερώς έυοποιηθέυτες τώ έυ τρισίν ύποστάσεσιυ 
έυιαίω Θεώ τής άκαταλήκτου μακαριότητας άπολαύωμεν εις αιώνα 
τόν άπαντα. "Οθευ τό παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα κατε- 
γράφη έν τώ πατριαρχικού κώδικι καί άπαραλλάκτως έπεδόθη τή 
αύτού μαζαριότητι, ΐνα κάυ τώ έυ Ίεροσολύμοις ίερώ κώδικι 
διασώζηται. Έυ έτει σωτηρίω αψζ^ (= 1707), μηυί φεβρουαρίω 
ίνδ. ιεΤι;».—Έυ τώ κώδικι τού Κριτίου (σελ. 481 κέ) ύπάρχει καί 
γράμμα τού Χρύσανθού, πατριάρχου τώυ Ιεροσολύμων, δπερ έπι- 
γραφήυ εχεί τοιαυτην «Συμφωνία καί ένωσ’.ς είς οιαλλαγήν τών Ρω­
μαίων μετά τών Αρμενίων έν ταΐς εκκλησιαστικαΐς τελεταΐς, κτήμασί τε 
καί γένεσιν άμφοτέρων τών μερών, έν τώ κατά τήν Ιερουσαλήμ Αγίω 
Τάφω, γενομενη παρά τοΰ μακαρίτου Ιεροσολύμων κΰρ Χρυσάν&ου»^ 
Τό γράμμα τούτο, ού τό πρωτότυπον εΐδον έυσφράγιστου καί πλή­
ρες ύπογραφών έν τώ Ίεροσολυμιτικω Πατριαρχεία) τών Αρμε­
νίων έτει 1889-ψ, υπάρχει παυτάπασιυ άχρουολόγητου έν τώ κώ- 
δικι τού Κριτίου· άλλ’ έπειδή στέρομαι τού πρωτοτύπου, παρα­
τίθεμαι νύν ένταύθα, ώς έχει, τό έν τώ κώδικι του Κριτίου κεί­
μενον, δπερ ές έμής αίτήσεως ό φίλτατός μοι Χρήστος ό Πα- 
παϊωάυυου προθύμως άπογραψάμευος άπέστειλέ μοι· έχει δέ τούτο 
ώδε* «Τού κυρίου ήμών Ιησού Χριστού έν τώ ίερώ αύτού Εύαγ- 
γελίω προ τών άλλων απάντων τήυ εις άλλήλους άγάπηυ καί εΐ- 
ρήυηυ καί όμόνοιαυ παραδεδωκότος καί διαταςαμέυου, καί ταύτην 
τοΐς ίεροΐς αύτού μαθηταΐς καί άποστόλοις ώσπερ τι σημείου καί 
γυώρισμα τής έαυτοΰ διδασκαλίας υομοθετήσαυτος έυ τώ λέγειυ 
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" έν τούτω γνώσονται πάντες, δτι έμοί μαθηταί έστε, εάν αγάπην 
έχητε προς άλλήλους” (Ίωάν. ιγή 35), έξ έναντίας δέ τό μίσος ζαι 
τήν διχόνοιαν ζαί τά έζ τούτου άναφυόμενα σζάνδαλα ώς έπι- 
^λαβή ζαί ολέθρια ζαί μυρίων χαχών πρόξενα ού μόνον άπαγο- 
ρεύσαντος, άλλά ζαί άπειλαΐς μεγάλαις τούς αίτιους έζείνων υπευ­
θύνους άποφηναμένου—"ούαί γάρ φησι τώ άνθρώπω έζείνω, δι’ 
ού τό σζάνδαλον έρχεται” (Ματθ. ιηή 7)—, εύδηλον δήπουθεν, 
δτι ζαί οί διάδοχοι τής άποστολιζής ταύτης ζαί θεοδιδάζτου νομο­
θεσίας ζαί τούς άποστολιζούς έζείνους άναδεδεγμένοι ζαί πατρι- 
αρχιζή άξια σεμνυνόμενοι ζαί ποίμνας δλας χριστωνύμου λαού 
θεόθεν έμπεπιστευμένοι τής τοιαύτης ειρήνης φροντίζειν όφείλουσι, 
δι’ ής τό ζοινον αγαθόν πρυτανεύεται ζαί τά τών χριστιανών συ­
στήματα έν όμονοία διεξάγεται ζαί συνέχεται άρ»λα3ή, φιλαδέλφως 
πολιτευόμενα· δσα δέ τήν ειρήνην ανατρέπει ζαί μίσος έμποιεΐ 
ζαί σζάνδαλα διεγείρει, άφ’ ών αναφύονται ζαταδρομαί ζαί ζημίαι 
τό ζοινον τών ορθοδόξων λυμαινόμεναι, ταΰτα, ώς οΐόν τε, εύμε- 
θόδως θεραπεύειν σπουδάζουσι ζαί τρόπους έπινοούσι μετ’ ασφα­
λείας ποριστιζούς τής όφειλομένης είς τό έξής άνεπιμέμπτως δια- 
σώζεσθαι όμονοίας. Έπειδή τοιγαροΰν ζαί ήμεΐς θείω έλέει λα- 
^όντες τόν πατριαρχιζόν θρόνον τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ 
ζαί εύρόντες έν αύτώ διχονοίας τινάς, άναφυείσας μεταξύ του 
ζαθ’ ήμάς γένους 'Ρωμαίων ζαί τών Αρμενίων, διά τάς τελου- 
μένας έν αύτώ συνήθεις έζζλησιαστιζάς άζολουθίας ζαί διά τήν 
είς τόν 'Αγιώτατον Τάφον είσοδον, έτι δέ ζαί διά τάς ύποτεταγ- 
μένας άμφοτέροις τοΐς γένεσι φυλάς ζαί τούς ύπό τή έξουσία 
αύτών τόπους ζαί δι’ άλλας εύσεβεΐς τάξεις, ζαί στοχαζόμενοι 
τά έζ τής τοιαύτης διχονοίας ένδεχόμενα έπαζολουθήσαι άτοπα 
ζαί ζημίας έζατέρω τών είρημένων έθνών, ζαί έφιέμενοι παντί 
τρόπω τό τής ειρήνης διασώζειν θεοδιδαζτον χρήμα, ώς μαθηταί 
τοϋ είρηνάρχου Χριστού συμφωνούμεν ήδη μετά τών ραρταπέτιδων 
τών Αρμενίων τής τε Κωνσταντινουπόλεως ζαί τής 'Ιερουσαλήμ 
ζαί παντός τού έθνους αύτών έζβαλεΐν ζαί θεραπεΰσαι τά τής 
τοιαύτης διχονοίας ζαί έριδος αίτια, δηλοποιούντες έγγράφως τάς 
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προτάσεις, καθ’ ας δύνανται συμβιβασθήναι άλλήλοις είρηνικώς 
έκάτερα τά μέρη καί άνατραπήναι τάς δυσχερείας, δσαι έμποδών 
γίνονται τή αγαθή αρμονία τε καί ειρήνη.—Α-ον. Έν ταΐς έκκλη- 
σιαστικαΐς άκολουθίαις τό τών ήμετέρων Ρωμαίων γένος οφείλει 
έχειν όλα τά συνήθη πρωτεία κατά την έξ αρχής έπικρατησασαν 
συνήθειαν, μάλιστα δ’ έν τή ακολουθία τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, 
έν ή εισερχομένου είς τον 'Αγιώτατον Τάφον τοΰ τε πατριάρχου 
τών 'Ρωμαίων καί τοΰ βαρταμπέτου τών "Αρμενίων, ή τών επι­
τρόπων αύτών, έπί τή λιτανία καί τελετή τοΰ Αγίου Φωτός, αεί 
προηγείται καί έχει τά πρωτεία τής εισόδου ό τών 'Ρωμαίων 
πατριάρχης, ή ό έπίτροπος αύτοΰ· μεθ’ ον αμέσως εισέρχεται ό 
βαρταμπέτης τών 'Αρμενίων, ή ό έπίτροπος αύτοΰ. — Β-ον. Επειδή 
τό μέν έθνος τών Συριανών πρό μερικών χρόνων έμεινε καί εύ- 
ρέθη ύποτεταγμένον τοΐς Άρμενίοις, έχει καί είς τό έξης εύρί- 
σκεσθαι καί μένειν έν τώ αύτώ τής υποταγής τρόπω* τά δέ άλλα 
δύο έθνη, οί Χαμπέσιοι καί οί Κόπται, έπειοή πρό χρόνων εκα­
τόν διετέλεσαν μένοντες είς διωρισμένον ύποταγής τρόπον, όφεί- 
λουσι καί είς τό εξής διατελεΐν καί εύρίσκεσθαι ύπό τόν αύτόν 
τής ύποταγής τρόπον καί ύποτάσσεσθαι έκείνοις, οίς τισι προ 
εκατόν χρόνων διετέλεσαν ύποτασσόμενοι.—Γ-ον. Διά τό μοναστή­
ριον τοΰ άγιου Ιακώβου τοΰ μεγάλου καί διά τούς άλλους έν τή 
'Ιερουσαλήμ τόπους, ούς τανΰν έχουσιν έν τή χρήσει αύτών οί 
Αρμένιοι καί έξουσιάζουσιν αύτών, δηλοποιεΐ τό γένος τών 'Ρω­
μαίων μηδεμίαν άγωγήν κινήσαι, έως ού φυλάττεται παρά τών 
Αρμενίων ή συμφωνηθεΐσα ειρηνική αρμονία. — Καί ταΰτα μέν 
είσι τά δηλωθέντα τής ειρηνικής συμφωνίας κεφάλαια, είς συ- 
στασιν μιας τελείας ειρήνης καί ανατροπήν τής διχονοίας καί τών 
γεγενημένων σκανδάλων, μεσολαβοΰντος είς τοΰτο καί τοΰ έξοχω- 
τάτου πρέσβεως τής Γαλλίας, τοΰ όντος είς τήν ύπερτάτην 'Οθω­
μανικήν Πόρταν καί λέγοντος, δτι έκ τών ήμετέρων διενέξεων καί 
διαφορών ζημιοΰται καί τό Φράγκικον έθνος, ανάγκης ούσης φυ- 
λάττεσθαι εν ταΐς δόσεσι καί τής τών τριών εθνών όμονοίας* ών 
είς ασφάλειαν έδόθη καί τό παρόν συμφωνητικόν γράμμα, δπερ 
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ύπογραφόμενον παρ’ ήμών τών δύο πατριαρχών, τού τε Κωνσταν­
τινουπόλεως ζαι τού Ιεροσολύμων, και παρ’ ετέρων προϊσταμένων 
τού ήμετέρου γένους ένόρκως καί ένωμότως, έπι τώ μένειν άνε- 
ςάλειπτον καί άμετάθετον, οφείλει ύπογραφήναι άμοιβαδόν, κατά 
τόν αύτόν τρόπον, και παρά τών βαρταπέτιδων τών Αρμενίων καί 
τών έν αύτοΐς προϊσταμένων τού έθνους. Προσδιοριζόμενα δέ τελευ- 
ταϊον καί τοΰτο, ώς ή έν τώ παρόντι γράμματι συμφωνία καί 
τά έμπεριεχόμενα αύτω χάριν ειρήνης καί αρμονίας έγένετο, άφο- 
ρώσης είς κοινήν τοΰ γένους ωφέλειαν, ού μήν δέ αποβλέπει 
είς ζημίαν ήντιναούν καί βλάβην και ένόχλησιν ή τοΰ ενός ή τού 
ετέρου μέρους· εί γάρ τοιούτόν τι συμβαίη οχληρόν καί έπιζήμιον, 
γενήσεται πάντως αρχή τού διαλυθήναι τήν συμφωνίαν ταύτην».
Σελ. 109, γρ. 8. Ό τόμος ούτος τού πατριάρχου Κωνσταν­
τινουπόλεως Μιχαήλ ήν ήδη κατακεχωρισμένος έν τώ 7-ω τε- 
τραδίω τούτου τού βιβλίου έτει 1894-ω, καί μηνι σεπτεμβρίω 
τού 1895-ου έτους διενεμήθη τό 3-ον τεύχος τού ΙΙ-ου τόμου 
τών Βυζαντινών Χρονικών, έν ώ ό πολυσέβαστός μοι καθηγητής 
Άλέςιος ό Παύλωφ κατεχώρισε τόν αύτόν τόμον ές ετέρου κώδι­
κος, έν τή Μοσχοβιτική Συνοδική βιβλιοθήκη πεφυλαγμένου. Ό κώδις 
ούτος έχει γραφάς τινας ού συμφωνούσας τοΐς ούς έγώ κώδιςιν είχον 
ύπ’δψει· τούτων δ’ όμως αί πλείους είσιν ημαρτημένα ’., οίον 109,20 
Παρίου] Παρειού—26 αναγκαίος] άναγκαίως— 110,14 τίς] 
τί — 20 διατιθέμεθα] διατιθέμενα —111,2,ίο. 112, 12 κύριν] 
κύρ—111,18 μοναχικήν] μοναχιστήν — 23 παρέλθη] πα- 
ρέλθοι — 28 μητρός] μητρι — зо ούκ] ή ούκ —112,20 κα- 
θά] καθώς. Έχει δ’ ό Μοσχοβιτικός κώδις καί τινας έλλείψεις· 
οίον έλλείπει αύτω τό 111 із αύτόν, τό έν σελ. 112 ίο κ αί 
τό θέλημα, καί τό πρόσταγμα, καί τά αύτόθι 20/21 
ή περί έτέρας θυγατρόςτής βασιλείας σου, έάν πε- 
ρίεστί σοι. Έπί πλέον παρεμβάλλει έν τή σελ. 112 17 τό πε­
ριττόν ταύτης* τό δ’ έν σελ. 109 9 Θεοδούλουό Μοσχοβιτικός 
κώδις έθέλει είναι θεοδώρου. Τό δ’ ούτως, δπερ είκαστικώς 
έν 110 ίο προσέθηζα (έλλείπει γάρ τούτο τώ Καϊρείω κώδικι καί 
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τώ τής μονής Κοσινίτζης) ό Μοσχοβιτιχός έχει προ τού ταΰτ’* 
διορθοΐ μέντοι τήν έμήν έκδοσιν ό κώδις ούτος κατά τούτο, δτι τό τε 
έν τή σελ. 110 2 προστεθειμένον ώς καί τό αυτόθι στίχ. 7 προ­
στεθειμένον ωσαύτως άρθρον ό περιττώς έτέθη.
Σελ. 130 - 148. Ό βίος ούτος Αναστασίου τοΰ Πέρσου 
τετυπωμένος ήν έτει 1894-ω διά τοΰ 8-ου. τοΰ 9-οο καί τοΰ 
10-ον τετραδίου τούτου τοΰ τόμου* τώ δ’ αύτω έτει, τής ήμετέ- 
ρας ταυτησί τυπώσεως πεπεραιωμένης οΰσης, ένεφανίσθη βιβλίον 
τοΰ καθηγητού Η. Usener, δπερ έπιγέγραπται Acta martyris 
Anastasii Persae. Bonn 1894. Έν τούτω μέν ούν τώ βιβλίω 
(σ. 1-12) περιέχεται «βίος καί μαρτύριον Αναστασίου μοναχού 
μονής τοΰ έν άγίοις άββά Αναστασίου», κατά τό κείμενον δύο κω­
δίκων τής έν Βερολίνω βιβλιοθήκης, δπερ έστιν αυτό τούτο τό ήμέ- 
τερον, τό έκ παλαιού κώδικος τής έν Ίεροσολύμοις πατριαρχικής 
συλλογής είλημμένον έστι μέντοι τό βερολίνειον κείμενον έν πολ- 
λοΐς ήμαρτημένον καί λέςεων έλλιπές ούκ ολίγων, ώς άπέδειςέ 
μοι τούτου τε κάκείνου ή συμπαραβολή· δσα δέ διορθώσεως άςιά 
έστιν έν τώ ίεροσολυμιτικώ κώδικι, τάδ’ έστι: 131, 27 (ώς) 
υιόν. —132, 16 θέλων] θ έ λ ε ι ν.— 133, 8 είσελθειν είς τό 
διακονικόν, προσέπεσεν κτλ. — 135, 7 τί] τίς. — 140, ι είπεΐν 
αύτόν] έπ’ αύτών. — 143,17 [πεισθήναι] μή έλόμενος.— 
143, 20 ταΐς άπειλαΐς] τάς άπειλάς.—146,ι ύπεριδόντες] ύπε- 
ρείδοντες.—146,5 τών υιών. —146, 9 όντα] οστά.
Σελ. 130, γρ. 16-28. 'Ως δέ έπλεόνασεν-----βαπτίσματος]
Τό τεμάχιον τούτο έγίνωσκέν ή έβδομη οικουμενική σύνοδος. "Όρα 
Conciliorum τ. XIX, σ. 227-228. Ό τών πρακτικών αύτής 
κώδις έμφανίζει ταΰτα* 20 ύπερετίθετο] ύπερετίθετο αύτό.— 
22 τό] έλλείπει τοΐς συνοδικοΐς πρακτικοΐς. — 24 έπαχθ. αύτοΐς 
π. τ. τυράννων] τάς παρά τών τυράννων έπαχθείσας.
ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Άαρών, αδελφός τού προφήτου 
Μωϋσέως.—198.
Άάσης, ού υιός Άλεβις, Θεοδο- 
σίτης 1715.—24.
Άβαντάλλας ή Άβαντάλας: Σιέχ- 
Άβαντάλλας.
Αβάς, υιός Άμπτεμουζαλίβ 623- 
— 403.
Αβάς, ού υιός Άζιβίρ.—403.
Αβάς, ού υιός Φαζέρ.—403.
’Αβάτ, ού υιός Σαάτ.—403.





’Αβησινιακά καθιδρύματα έν Ίε- 
ροσολύμοις.— 495.
Άβησινοί μονάχοι καί προσκυνη- 
ταί έν Ίεροσολύμοις. — 461, 
495,496,498,499,505,506.
’Αβίδ, ού υιός Χασμέρ.—403.
’Αβίζ υιός Μασήν 623.—403.
Άβίθ, ού υιός Μπουχανιφέ.-403· 
Αβραάμ ή 'Αβραάμ ό προπάτωρ. 
—153, 158,261, 264, 319. 
Μοναστήριον έπ’ όνόματι τού­
του έν Ιερουσαλήμ.—419,468- 




μων 1775, 1785.-57, 460.
Άβράμιος, μητροπολίτης Καισα­
ρείας τής έν Παλαιστίνη, ειτα 
δέ πατριάρχης.—58, 497.
Άγαθόπολις.—93, 97.
Άγαθόπους ό άγιος μάρτυς.—226.
Άγάθων, μοναχός όσιος έν Βι­
θυνία.— 370.
Αγαπητός άρχιερεύς Λοπαδίου 
1226·—114.
Αγαπίου τού άγιου προάστειον, 




Άγαύρου (τών) μονή.—367,376. 
Άγγελοι —177, 188, 215,222, 
254, 267, 275, 276, 277, 
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278, 283, 286, 300, 301, 
329, 354, 355, 404.
'Άγγελος Κομνηνός: Θεόδωρος.
Αγγλία.—74.
Αγία Άνάστασις· ναός έν τή πό- 
λει Ιερουσαλήμ.— 131. Όρα 
ζαί τό Άνάστασις.
Αγία Βηθλεέμ.—29. Όρα ζαι 
τό Βηθλεέμ.
Αγία Ευφημία, ναός έν Καισαρεία 
Παλαιστίνης.—134.
Αγία Πόλις = Ιερουσαλήμ. — 36, 
131, 147, 167, 182, 514, 
527. Αγία του Θεού Πόλις. 
— 29.
Άγια Πόρτα, ή τού ναού τής 
Άναστάσεως.—453, 511.
Άγιάσης ή Άιάσης Βηθλεεμίτης, 
ού υιός Γεώργιος.—26,27, 30.




"Αγιον Σπήλαιον, τό έν Βη­
θλεέμ.—38, 504.
Άρον Φως.—407, 432, 451, 
452, 453, 498, 499, 500.
Άγιοπολίτης.—273, 286.
Άγιος τών Άγιων.—258.
'Άγιος Γεώργιος ό έν τω Πε- 
τζαλα.—416.
"Αγιος Γεώργιος ό έν Γαλα- 
τζίω.—63.
Άγιος Ήλίας ό παρά τήν Ιε­
ρουσαλήμ.—15, 20, 21, 29.
Άγιος Κωνσταντίνος’ ναός εν τώ
Πατριαρχείω τής Ιερουσα­
λήμ.—59.
Άγιος Σάββας· λαύρα έν τή Ιου­
δαίοι.—16, 22, 23, 32, 37, 
42, 434, 435, 464.
'Άγιος Σάββας* μοναστήριον έν 
Μολδοβλαχία.—63.
Άγωσαβΐται.—473,474, 513-4.
Άγιος Τάφος. — 13, 34, 44, 
49, 53, 57, 64, 65, 286, 
404, 409, 431, 443, 451, 
481, 534.
Άγιοταφΐται.—15, 54, 65, 440, 
451, 457, 458, 459, 460,
460, 463, 464, 466, 467,
469, 474, 476, 477, 481,
482, 483, 484, 485, 486,
487, 489, 491, 506, 507,






Αγίων Θεοοώρων ναός έν Αττά­
λεια.—64.
Αγίων Μαρτύρων πόλις. —170.
Άγιώτατος Τάφος. — 535, 536.
Άγζυρα.— 92, 117, 483, 515.
Άγχίαλος.— 93, 95, 97, 104, 
109.
Άδάμ ό πρώτος άνθρωπος. — 
152, 184, 346.
Άδάμ, έπίσζοπος Κασσανδρείας.— 
114.
Άδάμ Ζερνιζάβιος ή Ζοιρνιζά- 
βιος. — 72, 73.
Άδάμ, Άγιοταφίτης 1697-—-53.
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Αδελφότης τών "Αγιοταφιτών.— 
40^ 41, 42, 440, 467, 487, 
’Όρα και τδ Άγιοταφΐται.
Αδελφότης τών "Ρωμαίων = "Αγιο- 
ταφιτών.—406.
"Αδης.—126, 198, 206, 209, 
215, 232, 276, 278, 282, 
293, 360.
Άδριανούπολις. — 53, 80, 93, 
95, 96, 103, 106, 422.
Άδρίας.— 364.
"Άζαρ ό τού Ήμπραήμ, ίερεύς 
ορθόδοξος Βηθλεεμίτης 1733. 
—36.
Άζαρίας, αρχιμανδρίτης "Αγιοτα- 
φίτης 1755.—47.
Άζιβιρ ό τού Αβάς 623.—403.
Άζιζ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—490, 509, 512.





Αθανάσιος έτερος, πατριάρχης 
"Ιεροσολύμων 1841.—105.
Αθανάσιος, πατριάρχης Αντιό­
χειας XVIII. — 77, 532.
Αθανάσιος ό άπό γένους Ζαβεριώ- 
των έν Χαλδία.— 54, 55.
Αθανάσιος ίερεύς, σακελλάριος 
τής αρχιεπισκοπής Χαλδίας 
1744, 1749·—55, 57.
Αθανάσιος Κομνηνός έξ οικίας
Φανέλη έν Πάτμω, ιατρός 
1827. —58.
Αθανάσιος (Σαρασίτης). — 57.
Αθανάσιος χατζή-Πέτρου έν Χαλ- 
δία 1749, —55.
Άθήναι. —74, 92, 96, 103.
Άθηναϊκαί τριήρεις.—199·




Αιγυπτιακή καμίνια ία αιθάλη.— 
158.
Αιγύπτιοι.—259, 281, 495.
Αίγυπτος. — 8, 72, 280, 283, 




Αικατερίνης τής αγίας μοναστή­
ριον έπι τού Σινα όρους.—468.
Αικατερίνη Φανέλη, Πατμία 
1827·—58.
Αικατερίνη (Βαρβάκη).—58.
Αίνος ή πόλις. — 89, 93, 95,106.
Αίσας Μπούλας Βηθλεεμίτης 
1700.-17.
Άίτης Σεϊριώτης, ου υιός Μαχ- 
μούτης.— 30, 31.
Ακάκιος αρχιεπίσκοπος Μεσημ­
βρίας 1624, 1639·—97, 104.
Ακέφαλων κακοφροσύνη. —166.
Άκκαρών.—203.
Άλαι-μπέης Άπτάλας, Ίεροσο- 





Άλεβής, ού υιός Μούσας.—33.
Άλεβης, ού υιός Ναστράλας.—24· 
Άλεβης Μπετζαλιώτης.—27, 28, 
523.
Άλεβής υιός Άλή, έκ τής αρα­
βικής φυλής Χεηρέτ ή Σεη- 
ράτ 1723. —32.
Άλεγιάν: Σιεχ-Άλεγιάν.
Άλεμής, Άλεμήδες· οικογένεια 
μουσουλμάνων Ιεροσολυμιτών.
— 33, 34, 466, 506.
Αλεξάνδρα Βαρβάκη.—58.
Αλεξάνδρεια. — 92, 93, 94, 
100, 339, 529.
Άλεξανδρέων πρόεδρος.—334.
Αλέξανδρος ό Καλός, βοεβό- 
δας.— 63.




Αλέξιος, αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων 
1171.-111, 112.
Αλής υιός Άμπιταλίπ 623-—403.
Άλής σέχης 1595.—471.
Άλής Άτμάνης Άπτηλχάπ, υιός 
'Ραμαντάν 1732.—35.
Άλής-Άχμέτ-Μούσας, φεουδάρ­
χη ς τή ς κώ μη ς Πεϊτίν 1776.— 
494.
Άλής Γ;αχγιας, φεουδάρχης τής 
κώμης Σάανα-έλ-Βατίχ 1814.
— 494.
Άλής Κόκκινος, Βηθλεεμίτης 
1721. —30, 31.
Άλής Μαλχιώτης 1720.—28.
Άλής Μουχάμετ Τζοραΐτης 1720. 
— 28.
Άλής Ντέρης 1701. —18.
Άλής Χαληλής.— 27.
Άλής Χαφήφης Μπετηζτζαλής 
1732.—35.
Άλής Χουρέχ ό έκ τής φυλής Χεη - 
ρέτ ή Σεηράτ. — 32.
Άλής Χουσεΐνη Χαληλής 1720. 
-27.
Άλής ήμπην-Χουσέν έκ τού χω­
ρίου Ντέρ-Χαβά 1720.—28.
Άλούλ (Βηθλεεμίτης).— 29, 30.
Άλώνιον· τόπος έν Κρήτη. — 
233, 236.





Άμετουλας, διδάσκαλος τών δι­
δασκάλων = σεϊχουλισλάμης έν 
Κωνσταντινουπόλει 1731. — 
408.
Άμίδης διοίκησις.—515-
Άμμαρας Σεϊριώτης, ου υιός 
Σαλμάν.—30, 31.
Άμμάρ Ντοραιτης, ού υιός Άχ­
μέτ.—24.
Άμερ ήμπιν-Φάατ 1715-—24.
Άμερ υιός τοΰ σιέχ-Φάτε Χτέ­
μη 1723.—32. Ό αύτός έν 







Άμπαρχάμης Πεζαλιώτης 1704. 
—21'.
Άμπέιτ ό έζ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, ού υιός Άμπτάλας.—28.
Άμπετ-Άνάν, ζώμη έντή Ίουδαία. 
— 34.
Άμπέτ 'Ιεροσολυμίτης, ού υιός 
'Ρετζέπ ζαι 4σας.—24.
Άμπιταλίπ, ού υιός Άλής.— 403.
Άμποζααφέ, ού υιός Άμπομπέ- 
μιρ.— 408.
Άμπομπέζζ, ού υιός Άμπουντελ- 
ντάρ.—403.
Άμπομπέμιρ ό τού Άμποζααφέ 
623. —403.
Άμπουγιάσης Φιλιππιώτης, έζ 
τής φυλής Χασανλή 1721.— 
30, 31.
Άμπουγός ές Έμμαούς 1730.— 
33.
Άμπουλεμόν έζ τής φυλής Τζέρμη 
1732.—35.
Άμπουλχαμέτης ό του Άχμέτη 
Γρέητ ή Γρέιπ, έζ τού χω­
ρίου Ντέρ-Χαβά 1718. — 27.
Άμπουντελντάρ ό τοΰ Άμπο- 
μπεζζ 623. — 403.
Άμπουραΐας ή Άμπού -'Ραΐας: 
Χαμετάν ή Χαμτάνης, Σάλεμ, 
Σαλάμης.
Άμπουραίάς Ταμαρίτης. — 17, 
19, 21.
Άμπουτταϊούν γενεά.—27.
Άμποΰ-Φέλεχ, γενεά Βηθλεεμι- 
τών χριστιανών λατίνων.—25.
Άμπτάλα γενεά θεοδοσιτών.—24.
Άμπτάλας ήμπιν-Ζώλ, Ίεροσολυ- 
μίτης 1715. — 24.
Άμπτάλας Μαλχιώτης.—16.
Άμπτάλας ό τού Άμπέιτ, έζ τού 
χωρίου Ντέρ-Χαβά 1720.—28.
Άμπτεμουζαλίβ, ού υιός Αβάς. 
—403.
Άμπτηραχμάνης Καλελής ό Κο- 
ψαχείλης 1704. — 21.
Άμπτηριμπάς Άβρααμίτης = έζ 
Χεβρώνος 1704.— 19.
Άμπτιλαζίμ ό τού Χασάν 623.— 
403.
Άμπτουλάλας Άλεμής, σέχης 
1730.—33.
Άμπτουλάχ, ού υιός Μωάμεθ ό 
τών Μουσουλμάνων προφή­
της.—401.
Άμπτουλάχ ό τού ΤΩμερ 623.— 
403.
Άμπτουλάχ ό τοΰ Μεσούτ 623.— 
403.
Άμώς ό προφήτης.—194, 203, 
216.
Άναλήψεως τού Κυρίου μοναστή­
ριον έν Μολδοβλαχία, τό Γα­
λατάς όνομαζόμενον. — 63. 
Άναλήψεως τού Χριστού προ- 
σζύνημα έν τώ δρει τών Ελαί­
ων. — 506.
Άνανίας, άρχιεπίσζοπος Σινα.— 









Αναστασίας τής αγίας οίκος έν 
Κωνσταντινουπόλει. — 260, 
261, 262, 263, 264, 265, 
269.
Ανάστασις τού Χριστού· κανών 
άσματιζός Ίωάννου τού Δαμα­
σκηνού προς αύτήν.—349.
Άναστάσεως τοΰ Χριστού ναός 
έν Ίεροσολύμοις. — Ц, 274, 
442, 443, 444, 448, 449,
450, 451, 452, 455, 456,
460, 461, 499, 500, 501,
502, 504. 'Όρα και τό "Άγιος
Τάφος καί τό Καμαμές.
Αναστάσιος (ό Δίκορος).—329.
Αναστάσιος άββάς· μοναστήριον 
αύτού «ώς άπό τεσσάρων ση­
μείων τής Άγιας Πόλεως δια- 
κείμενον». —131, 147.
Αναστάσιος ό Πέρσης. — 126- 
148, 538.
Αναστάσιος ό τοΰ 'Ίσα, Βηθλεε­
μίτης 1704. —19.
Ανατολή. —130, 165, 168, 408.
Ανατολικά στιχηρά.—290.
Άνδρέας (Βαρβάκης). — 58.





Άνθιμος Άδριανουπόλεως 1620. 
93, 95.
Άνθιμος Διδυμοτείχου 1620 — 
1624. —93, 96.
'Άνθιμος Επιφάνειας, εΐτα πα­
τριάρχης Αντιόχειας. — 8 3.
Άνθιμος Ιεροσολύμων 1789, 
1790.-62, 497.
Άνθιμος Κορίνθου 1620. — 93.
Άνθιμος Κυζίκου 1639.—103.
Άνθιμος Μεσημβρίας 1759.—80.
Άνθιμος Σκυθοπόλεως, εΐτα πα­
τριάρχης Ιεροσολύμων 1775. 
—57.
Άννα Βαρβάκη (τρις).—58.
'Άννας, άρχιερεύς τών Ιουδαί­
ων.— 415.
Αντιόχεια. — 58, 76, 77, 78, 
83, 87, 92, 287, 338, 529, 
532.
Άντιοχέων έκκλησία. — 77, 84.
Άντίφιλος Άραψ. — 333, 334.
Αντίχριστος. — 168.
Αντώνιος ό μεγας όσιος.·—180.
Αντώνιος όσιος ό έν τω Όλύμπω 
τής Βιθυνίας. — 370·
Αντώνιος, Δρύστας μητροπολίτης 
1639 —104.
Αντώνιος Καυλέας, πατριάρχης 
οικουμενικός. — 250.
Αντώνιός τις Ίεροσολυμίτης.-494.
Άουδε ή Άουτε Ντέρης Βηθλεε­
μίτης 1701-1715. —18, 25.
'Άουτε Βηθλεεμίτου γενεά έζ τών 
'Άσπρων καλούμενων μουσουλ­
μάνων Αράβων. — 29.
Άουτεν έκ Μάλχας.—27, 28.
Άούτης έκ Μάλχας. — 26.




Άπτάλλας, κριτής τής Ιερουσα­
λήμ. 1757·—448.
Άπδιραχιμ μουλλας, κριτής τής 
Ιερουσαλήμ 1535.—443.
Άπδουραχμάν, κριτής τής Ιερου­
σαλήμ 1560-1561. — 445.
Άπδουρραχμάν Σέιδ, μουτεβελής 
τής μονής Καταμόνας 1737.
— 470.
Άπιπέζερ: Τέζικ-Ίλδίν.
Άποκαθήλωσις ή έν τω ναώ τής 
Άναστάσεως. —13, 405, 410, 
441.
Άποσχ ιστών κακοδιδασκαλία. — 
176.
Άπουσβέητ ό έκ τής φυλής τών 
Αράβων Χεηρέτ ή Σεηράτ.—32.
Άπού-Χουμέτε: Χάννας.
Άπρίνγιος 'Ρωμαίος. — 235.
Άπτάλας: Άλαιμπεης.
Άπτάλας Άλεμής, σέχης 1730.
— 34.
Άπτάλας ή μπιν-Ζάητ 1715-—24.
Άπτάλας Μαγριπλής, μπελούκ- 
μπασης έν ‘Ιερουσαλήμ 1730. 
—34.
Άπτάλας υιός Χασάν, Θεοδοσί- 
της 1715. —22.
Άπτάλας υιός Μιχαήλ ίερέως έκ 
τής κώμης Πετζάλλας 1733. 
—456.






Άπτουλάχ, ού υιός Ταλάπ.—403.
Άπτουλλάς τις έκ Δαμασκού 
1672.—487.
Άραβες, Άραψ. — 333, 339, 
350, 448, 456, 459, 474.
Άραβες - Φράγκο ι.—449.
"Άραβες Χριστιανοί ορθόδοξοι.— 
41, 45, 46.
Αραβία.—77, 78, 150, 181-
Αραβικά όσπήτια.—·41.
Αραβική συνήθεια. — 30.
Αραβικοί λύκοι. —162.
Άράπιδων Χεηρέτ ήΣεηράτ φυλή. 
— 32.
Αράπικη κρίσις.—25.
Άραπόπουλα. — 4 6.
Άργυρούπολις. — 482.
Άρειανοί. — 261, 264.
Άρειος ό αίρεσιάρχης. — 260, 263.
Άριμάθαια.—10.




Αρμένιοι. — 148, 196, 199, 
205, 374, 408, 409, 410,
413, 414, 416, 417, 418,
431, 432, 433, 443, 454,




Αρσένιος, Σκυθοπόλεως άρχιεπί- 
σκοποςκαί πατριαρχικός έπίτρο­
πος έν Ιερουσαλήμ 1790.-62.
IV. 35
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"Αρτα. —96, 124, 125.
Αρχαγγέλων μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ.—461, 462, 468.
Αρχιπέλαγος.—437, 438.
Ασαλίε, τέζνον τίνος Σουλεϊμάν 
1676.—484.
Άσήρ ναύκληρος.—272.
"Ασης Μαλχγώτης ήμπην-Σα- 
χάν 1698’—15, 16.
"Ασης θεοδοσίτης, ου υιός Να- 
στράλας. — 22.
"Ασης θεοδοσίτης, ού υιός Τερ- 
βήσης. —22.
Άσής· χωρίον έν Παλαιστίνη. —37.
Άσία.—72, 117.
Άσκάλων. — 203.
"Ασπρη θάλασσα = Μεσόγειος.— 
515.
"Ασπαρος μέρη. — 251.
"Ασπροι - Τούρκοι ( = "Αραβες 
Μουσουλμάνοι) έν Βηθλεέμ.— 
18, 25, 29.
Άσπρομέρας: Μακάριος.
Άσσύριοι. — 203, 306.
Άτάγια Βηθλεεμίτης 1700.—17.
Άταίας Βηθλεεμίτης Τούρκος, ού 
υιός Άτίε.—15.
"Ατζιρας Μπετζαλγώτης. — 27· 
Άτζλούν: Τζέπελ.
Άτίε ήμπην-Άταΐα, Βηθλεεμί­




Άτουγδής (Βασίλειος). — 124, 
125.
Άττάλας (Μάλεμ). — 35.
Άττάλας Ίεροσολυμίτης, γραμμα- 
τεύς τής μονής τών Άγιοτα- 
φιτών 1741.—486,487, 511-
Αττάλεια.—64, 66, 483, 515.
Άττάλ Τζοραιτης.—28.
Αύγαρος, βασιλεύς Εδέσσης.— 
210.
Αύγάρου (τά)· μοναστήριον έν Βι­
θυνία.—367, 370, 376.
Αύγούστα. —173.
Αύδιού ό προφήτης. — 216.
Αύλή τής Τουρκίας. — 431.
Αύληνός: Ιωάννης.









Άχμέτ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—412, 416, 418, 451 
457, 462, 466, 467, 469,
473, 475, 467, 469, 473,
475, 483, 489, 493, 500,
506, 509, 513.
Άχμέτ β' ή Άχμέτης, σουλτάνος 
τής Τουρκίας. — 425, 433, 
435, 456, 476, 493, 49б' 
503, 508, 509, 511, 514.
Άχμέτ γ' ή Άχμέτης, σουλτά­
νος τής Τουρκίας.—406, 422, 
452, 456, 458, 463, 464,
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465, 467, 470, 474, 475,
477, 478, 481, 486, 487,
489, 491, 493, 494, 497,
498, 499, 500, 507, 508,
509, 511, 512, 513, 514.
Άχμέτ-πασάς, φόλας τής Ιερου­
σαλήμ 1536.—444.
Άχμέτ Άμμάρ Ντοραΐτης 1715- 
—24.
Άχμέτ Άμπουτταϊούν έζ τού χω­
ρίου Ντέρ-Χαβά.—27.
Άχμέτ - ήμπην - Μάλης 1700. 
— 17.
Άχμετ-Μέλεζ, σουλτάνος τής Αί­
γυπτου.—442.
Άχμέτ ή Άχμέτ, σέχης έζ τού 
χωρίου Μπέτ-Σουρίζ 1731 — 
1732.—34, 35, 37.
Άχμέτ: Νάσιρ - Σεϊφελδίν.
Άχμέτ Σεϊφιδίν Σζαζμάζ, σουλτά­
νος τής Αίγύπτου 1412. — 442.
Άχμέτ ήμπιν - Σάλημ, Όρεινγώ- 
της 1719.—33.
Άχμέτ Ταβήλ Τζοραίτης 1720. 
—28.
Άχμέτ Τζάφαρ Τζοραίτης 1719. 
—30.
Άχμέτης Γρέητ ή Γρέιπ έζ τοΰ 
χωρίου Ντέρ-Χαβά. — 27.
Άχμέτης Μεχμεταλής Κουχτού- 
ρης 1704.—21.
Άχμέτης Τούρζος Κόζζινος έν 
Βηθλεέμ 1719.—29.
Άχμούτ (έζ τού χωρίου Ντέρ- 
Χαβά), ού υιός Μουχάμετ.—28.











Βάντης υιός Σουλεϊμάνη, Θεοδο- 
σίτης 1715.—22.
Βαπτιστού μονή έν Αντιόχεια.— 
338.















Βαρνάβας, μοναχός Γεωργιανός 
έν Ιερουσαλήμ 1568.—446.
Βαρνάβας, Σζυθοπόλεως άρχιεπί­
σζοπος 1755 - 1766. — 47, 
61, 62.
Βασιλείδης άγιος μάρτυς έζ Κυ­
δωνιάς τής νήσου Κρήτης.— 
226.
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Βασιλείς ό μέγας.—114-115, 
120.
Βασίλειος υιός αγροίκου τίνος έν 
Μύροι; τής Λυκίας.—361, 362.
Βασίλειος α, αύτοκράτωρ ‘Ρω­
μαίων.—369, 370.
Βασίλειος Άτουγδής.—124.
Βασίλειος, δούς Θεσσαλονίκης.— 
241.
Βασίλειος, ηγούμενος τών έν Ιε­
ρουσαλήμ Γεωργιανών μονα­
χών 1562.—446.
Βασίλειος, έπίσκοπος Μαδύτων 
1171—109.
Βασίλειος άρχιερεύς Μεσημβρίας 
1171.—109.
Βασίλειος άρχιερεύς Νεοκαισα- 
ρείας 1171.—109.
Βασίλειος έπίσκοπος Παρίου 1171. 
-109.
Βασίλειος ό Πεκούλης, κουροπα- 
λάτης και κοιαίστωρ.—108.
Βασίλειος, αδελφός του άββά Γε­
ρασίμου 475 -481.—184.
Βασιλεύουσα = Κωνσταντινούπο­
λή—73, 338, 378, 382, 
389, 390, 391, 530.




Βασιλικόν Κριτήριον έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. —433.
Βασιλίς = Κωνσταντινούπολή. — 
311, 319, 339, 358, 359.






Βελά, ή* πόλις έν Ήπείρω.— 
119, 121.
Βενετία. — 53.
Βενιαμίν, πρωτοπαπάς έν Χαλ- 
δία, 1744, 1749.—55, 57.




Βηθλεεμ. — 3, 5, 9, 13,
17, 18, 20, 22, 25, 26,
28, 31, 59, 60. 61, 62,
404, 405, 410, 413, 414,
416, 419, 420, 421, 436,
445, 448, 449, 455, 456,
503, 504, 505, 506.
Βηθλεεμΐται.—15, 17, 18, 25, 
26, 36, 37.





Βηθσαλοέ ή Βηθσαλωέ. — 142, 
145.
Βηρήνα.—269.






Βιθυνών πόλις ή προκαθήμενη 
— Νικομήδεια. —218.
Βιζτινιανάς* κόψη έν τώ θέ- 
ματι τών Όπτιμάτων.—·369.
Βικέντιος ό άγιος μάρτυς.—339.
Βλάχε ρνίτης.—106.












Βυζάντιον. — 207, 278, 289, 
364, 378, 393.
Βυζαντίς.— 360.
Βύζαντος πόλις. — 196, 199, 
212, 217.
Βωμών μονή έν Βιθυνία, έν τοΐς 
μέρεσι τοΰ Καταβόλου.— 383, 
396.
Γαβρί: Κανσού-Γουρί.
Γαβριήλ αρχάγγελος ή ταξιάρ­
χης.— 9, 63.
Γαβριήλ άρχιερεύς 1620.—93.
Γαβριήλ γ', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως .—528.
Γαβριήλ Ναυπάκτου καί ’Άρτης 
μητροπολίτης 1624.—96.
Γαβριήλ Φιλιππουπόλεως μητρο­
πολίτης 1617, 1639. — 90, 
104.
Γαβριήλ, 'Αγιοταφίτης ίερεύς καί 
ψάλτης 1697.—53.
Γάγγραι.—106.
Γάζα.—35, 59, 60, 62, 203, 
488, 489, 490, 495.








Γαννάμ Σαπάνης ό κουτζός έκ 
τής κώμης Τζόρας 1720.—28.
Γάνεμ Άλούλ (’Ίσας).—29, 30.
Γάνεμ Μεσάατ Κόκκινος, Βηθλεε­
μίτης 1721.—31.
Γάνεμ: Στέχ-Φάτης-Χτέμης.
Γάνος ή πόλις.—90, 92, 93, 95.
Γαρίζειν όρος. —133.
Γαρίπ ό έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά.—27.
Γάσπαρ Βηθλεεμίτης, ού υιός 
Χάννας.—17, 18.
Γαυριήλ [ = Γαβριήλ], πνευματι­
κός καί ιερομόναχος 'Αγιοσα- 
βίτης 1550.—104.




Γελάσιος ό άγιος μάρτυς. — 224, 
226.
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Γενί-τζαμί τό έν Κωνσταντινου- 
πόλει.—411.
Γενί-σεχέρ.—508.
Γεννάδιος α', αρχιεπίσκοπος Κων­
σταντινουπόλεως.— 263, 265.
Γέννησις τού Χριστού· ναός έν 
Βηθλεέμ.—410, 413, 416.
Γεράσιμος ό άγιος άββάς.—175- 
184. Μονή τού αύτού. — 474.
Γεράσιμος ‘Αγιοταφίτης, ηγούμε­
νος τής μονής τού προφήτου 
Ήλιου, τής μέσον Ιερουσαλήμ 
και Βηθλεέμ κείμενης 1719- 
—29.
Γεράσιμος, αρχιμανδρίτης Άγιο- 
ταφίτης, πατριαρχικός επίτρο­
πος έν Ιερουσαλήμ 1786. 
— 59.
Γεράσιμος, ιερομόναχος 'Αγιοτα- 
φίτης 1796.—460.
Γεράσιμος, Αλεξάνδρειάς πατρι­
άρχης 1620.—92, 93, 94.
Γεράσιμος, Άμασείας μητροπολί­
της 1617. — 90.
Γεράσιμος Γεωργιανός, αρχιμαν­




Γεράσιμος ό και Νταούτης.—17.
Γερμανός Βούργαρος [sic], κανδη- 
λάπτης 'Αγιοταφίτης.— 59.
Γερμανός, Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης.— 443, 445, 468.
Γερμανός β', Κωνσταντινουπό­




Γεφύρι τού Χαλδίας (έν τή πό- 
λει Γκγουμουσχανέ).—54.
Γεωργιανοί μονάχοι έν Ιερουσα­
λήμ.—443, 444, 445, 446, 
447, 448, 484, 485, 505. 
'Όρα καί τό Μβηρες καί τα 
Γκιουρτζήδες.
Γεωργιανός=Γεωργιανός.—105.
Γεώργιος ό μεγαλομάρτυς.—94, 
339, 375. Ναός έπ’ όνόματι 
αύτού έν Χαλδία ( = Γκιου- 
μουσχάνέ). — 57. Έτερος έν 
τή πόλει Γιάφφα.—59· Έτε­
ρος πατριαρχικός έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. — 92, 103. 'Έτερος 
τών Φραγκισκανών έν Παλαι­
στίνη.—507. Μετόχιον Άγιο- 
ταφιτικόν έν Γαλατζίω. — 63. 
Μοναστήριον έν Πετζάλλα. — 
461, 473. Έτερον έν Ιερου­
σαλήμ, ο καί Νοσοκομεΐον ονο­
μάζεται.—468, 512.
Γεώργιος, πατήρ τού οσίου Εύ- 
στρατίου.—369.
Γεώργιος, αρχών τών φώτων έν 
τή μητροπόλει Χαλδίας 1744. 
—57.
Γεώργιος, λογοθέτης τού διβανίου· 
έν Βλαχία 1721.—52.
Γεώργιος ό νεκρέγερτος.—289, 
290.
Γεώργιος ίΑγώίσης ή Άιάσης, 
Βηθλεεμίτης 1718-1721.— 
26, 27, 30, 31.
Γεώργιος (Βαρβάκης).—58.
Γεώργιος Βηθλεεμίτης ίερεύς, δι­
δάσκαλος έν Βηθλεέμ 1700- 
1708 —17, 18, 20, 29.
Γεώργιος Βηθλεεμίτης έτερος, ού 
έξάδελφος ’Ίσας 1700.— 22.
Γεώργιος Βηθλεεμίτης έτερος, 
ού υιός Χάννας 1719.—30.
Γεώργιος βοεβόδας.— 63.
Γεώργιος Ιγνατίου έν Χαλδία 
1749.—55.
Γεώργιος Κρετζουλέσζουλος, μέ­
γας λογοθέτης έν Βλαχία 
1721.—52.
Γεώργιος Ξιφιλΐνος, οικουμενικός 
πατριάρχης.—113.
Γεώργιος Σάλεχ, Μπετζαλιώτης 
1718. —27.





Γγαζούπης Καλελής, σέχης 1704. 
—21.
Γγακούπης Κάστρινος 1700—18.
Γιαννάζης, ποστέλνιζος έν Βλα- 
~χία 1721·—63.
Γγάφα ή Γιάφφα = Ίόππη.— 33, 
* 58, 436. *
Β-αχαγιας, σεχ-ισλάμ έν Κων- 
σταντινουπόλει 1731. — 406, 
411.
Καχαγιάς Μπτέρης, Βηθλεεμί- 
~της 1700.—17.
Γγαχαγιας Ντέρης, Βηθλεεμίτης 
~ 1701-1715. —18, 25.
Γινούζης (ή Γτρνούζης) ήμπιν-Τά- 
πητ ή Τάμπετ, σέχης έκ τών 
Κόκκινων 1698-1704. — 15, 
16, 17, 18, 20, 22.
Γκγουμουσχανές = Άργυρούπολις. 
— 54, 482.
Γκιρυρτζήδες = Γεωργιανοί ή ’Ίβη- 
ρες. — 423, 425.
Γνέμ, ού υιός Γανάμ 1715.—24.
Γνέμης ’Άτζιρας, Μπετζαλιώτης 
1718. —27.
Γνέμης Βηθλεεμίτης, ού υιός 
Χάννας ίερεύς. — 28.
Γνέμης Σαφατλής 1732. —35.
Γολγοθάς.—10, 13, 405, 410, 
415, 441, 442, 443, 447. 
448, 451, 500.
Γολινδούχ ή καί λίαρία, όσιο- 
μάρτυς.—149-174, 351-356.
Γόρτυνα. — 224, 225, 226,
235, 237.
Γορτυναίων πόλις. — 231.
Γοστυλόπουλος ή Ζυγοστόπουλός 
ές "Άρτης.—124, 125.
Γοτθία.—107.
Γούρι - Γαβρί: Κανσού.
Γραιζιζόν μοναστήριον τής Ιερου­
σαλήμ = τό τών Αγιοταφιτών. 
—440.
Γραφαί αί Θεΐαι. — 82, 132. 
168, 280, 532. Ή θεόπνευστος 
ή ή θεία Γραφή.—97, 205. 
Απλώς ή Γραφή. — 318.
Γρέητ ή Γρέιπ.—27.
Γρηγόριος μοναχός = Γεώργιος ό 
νεζρέγερτος.— 290, 299.











Γρηγόριος ό Διάλογος. — 278.
Γρηγόριος ό θεολόγος. — 260, 
261, 285, 286, 373.
Γρηγόριος ίερεύς, οικονόμος τής 
μητροπόλεως Χαλδίας 1744, 
1749.—55, 57.
Γρηγόριος ιερομόναχος, πρωτοσύγ- 
κελλος του Παναγίου Τάφου 
έν Χαλδία 1744.—57.
Γρηγόριος, Ααρίσσης μητροπολί­
της 1620, 1639. —93, 95, 
103.
Γρηγόριος ό Νύσσης.— 392.
Γρηγόριος Στεφάνου έν Χαλδία 
1749. —55.
Γρηγόριος Χαλεπίνσκι, μεγας βι- 
στιάρις έν Βλαχία 1721· — 52.
Γύγης, βασιλεύς Λυδίας. — 202.
Δαβίδ = Δαυίδ.
Δαβίδ, έρμηνεύς τής μονής τών 
'Αγιοταφιτών 1668.—458.
Δαβίδ μοναχός, ήγούμενος τής 
αγίας Βηθλεέμ 1700. —17.
Δαθάν.—198.
Δαίμων, Δαίμονες. — 77, 166,
214, 216, 223, 230, 232,
233, 235, 236, 247, 249,
264, 268, 303, 308, 314,
317, 338, 358, 386, 394, 
397, 398.
Δαιμόνιων στίφος. — 359.




Δαμασζός. —19, 34, 272, 276,
279, 284, 298, 301, 304,
305, 308, 317, 321, 327,
341, 343, 404, 428, 430,
431, 434, 436, 457, 478,
479, 483, 487, 493, 498,
506, 510, 516.
Δαμασζών χώρα. — 306.
Δανιήλ ό προφήτης. —152, 159,
161, 163, 216, 306.
Τά Δανιήλ (παλάτια) έν Κων­
σταντίνου πόλει.—2 69.
Δανιήλ 'Αγιοταφίτης, ήγούμενος 
τής μονής τού Σταυρού 1718. 
— 26.
Δανιήλ, Αθηνών μητροπολίτης 
1639. —103.




Δανιήλ, Σερρών μητροπολίτης 
1639.—101, 103.
Δανιήλ (Φανέλης), ιερομόναχος 
έζ Πάτμου. — 58.
Δανιήλ ιερομόναχος πρωτοσύγ- 
ζελλος τής Μεγάλης Εκκλη­
σίας 1620. — 93.
Δαουτλήδες = οί περί τήν αγίαν 
Σιών Μουσουλμάνοι· έν γάρ τή 
— 553 —
μονή ταύτης οί Μουσουλμάνοι 
πρεσβεύουσιν είναι τόν τάφον 
τοΰ προφήτου Δαυίδ. — 472, 
473, 513.
Δάρας ή Δαράς, τό· πόλις Περ­
σική.—170, 171, 355.
Δαρήφης ή Δαρίφης, Βηθλεεμί- 
της.—25, 31.
Δαυίδ ή Δαβίδ ό προφήτης.— 
1, 6, 7, 10, 160, 170, 
193, 205, 216, 274, 304, 
316, 322, 330, 337, 341, 
372, 397. Μνήμα ή τάφος 








Δερ - Άμούδ, μοναστήριον τών 
Γεωργιανών έν Ιερουσαλήμ.— 
445, 446.
Δέρκος. —109.
Δεσποινοΰ (Βαρβάκη). — 58.
Δζεμάζ - ελ- εβέλ = Τζεμάζιλ-έβ­
βέλ.—448.
Δημητράκης ‘Ραμαδάνης, μέγας 
σπαθάρης έν Βλαχία 1721.
— 52.
Δημήτριος ό μεγαλομάρτυς. — 
238, 239, 241, 242, 244.
Δημήτριος έπισκοπος Νίκης 1171.
— 109.
Δημήτριος προσκυνητής, ού υιός
Ιγνάτιος αρχιεπίσκοπος Χαλ­
δίας.—56.
Δημήτριος, προσκυνητής τοΰ 
'Αγίου Τάφου 1794. — 480.
Δημήτριος τις έν Κωνσταντινου- 
πολει.—360, 361·
Δημήτριος τις έν 'Ιερουσαλήμ.— 
1530. —460.
Δημήτριος (Βαρβάκης).—58.
Δημήτριος Βηθλεεμίτης, ου υιός 
Νικόλας.—31.
Δημήτριος Ούροτζόγλους έν’Αμα- 
σεία 1826.—495.
Δημοσθένης ό ρήτωρ—311.
Διάβολος.—3, 9, 77, 100, 101, 
132, 159, 161, 234, 260, 
263, 290, 293, 378, 387.
Δ ιαβολική ένέργε ια.—396.




Διβάνιον αύτοκρατορικόν έν Κων- 
σταντινουπόλει.— 486, 487.
Διδυμότειχον.—93, 96, 104.
Δικαιοσύνης Κριτήριον = Διβά- 
νιον Κωνσταντινουπόλεως. — 
433.
Διοκλητιανός αύτοκράτωρ. — 252, 
257.
Διονύσιος, Α.δριανουπόλεως μητρο­
πολίτης 1759. — 80.
Διονύσιος Βερροιαΐος, ίερεύς 'Αγιο- 
ταφίτης 1697.—53.






λεως πατριάρχης 1672, 1673, 
1689. —64, 67, 72, 83.
Διόσπολις. —133.
Δισκαρθάς, πόλις έν Περσίδι.— 
142, 145.
Δοβροχουβίστα, χωρίον τού θέ­
ματος Βερροίας τής Μακεδο­
νικής.— 241.
Δομετιανός αρχιεπίσκοπος Μελι- 
τηνής.—151. 169.




μων.—19, 42, 44, 67, 83,86, 
527, 528, 530, 532.
Δούκας (Κωνσταντίνος), δεσπό­
της τής Ηπείρου.—122, 124.
Δούκας (Μανουήλ) 1234. —119.
Δούκας βοεβόδας.—63.
Δούπνιτζα. — 482.
Δράμα, πόλις έν Μακεδονία. — 93.
Δρίστρα: Δρύστρα.
Δρυϊνούπολις.—119.
Δρύστα, Δρύστρα, Δρίστρα. — 80, 
104, 107, 109.




Δωρόθεος Βεζελ:ώτης, ίερομόνα- I о* I X I I
χος 1749. —55.





Έήτης, υιός Άλή Χουρέχ 1723. 
— 32.
Είκονοζαύσται.—3 74.
Είκονομάχοι.—280, 287, 293, 
394.
Ειρήνης τής αγίας έκκλησία έν 
Κωνσταντινουπόλει. — 265, 
268, 269.
’Ελαιών όρος. — 11, 13, 333, 
456.
Έλασσώνος έπισκοπή. — 80, 482.
Ή αύτή καί Έλασώνα.—89.
Ελένη ή αγία. — 217. Ναός αυ­
τής, ό έν τή μονή τών Άγιο- 
ταφιτών έν Ιερουσαλήμ.—61, 
62, 415.
Έλζαχρί: Μέλεκ-Ταχί ρ -Τζακμάκ.
Τά Ελευθερίου (παλάτια) έν Βυ­
ζαντίω.—360.
Ελευθέριος Κανουχέρ 1749.— 
55.
Ελευθέριος χατζής 1749- — 55.
Ελισάβετ ή μήτηρ τής Θεοτό­
κου. — 5.
Ελισάβετ τις έν Ιερουσαλήμ 
1758 —494.
Έλισσαιέ, Έλισσαΐος ό προφή­
της.—162, 375.
Έλκεσαΐος ό καί Ναούμ ό προ- 
φήτης. — 21 6.
Ελλάς.—89.
— 555 —
Έλλην, "Ελληνες.—226, 228, 
231, 247, 273, 278, 439. 
444, 448, 466, 468.
Έλλησποντίων έπαρχία.—115.
Έμινέ, μουσουλμάνισσα 1720.— 
486.
Έμμαούς ή Έμμαούς.— Ц, 33.
Επιτροπικόν Κελλί, τό έν τή 
μονή τών 'Αγιοταφιτών. — 
20, 21.





Έρημητικός* έπώνυμον τού αγίου 
Νικολάου. —75.
Έριννύς.—334.
Έρμέου γένος έν Γορτύνη.—226.
Έρσαια πρεσβυτέρα 1750. — 57.






Εύαγγέλιον, Εύαγγέλια. — 273, 
278, 408, 409, 499.
Ευάρεστος ό άγιος μάρτυς. — 226.
Ευγένιος, ποιμήν τής λαύρας τού 
άββά Γερασίμου ·|’526. —184.
Ευδοκία (Κομνηνού Φανέλη). — 58.
Εύεργέτου Χριστού μοναστήριον 
έν τή έπισκοπή Κασσαν- 
δρείας.—114.
Ευθύμιος ό μέγας όσιος.—176, 
179, 180.
Ευθύμιος ό Σιδώνος 1722.—497.
Ευθύμιος ό Τορνίκης. —119.
Ευθύμιος ό Φαναριού 1624.—97.
Εύνικιανός ό άγιος μάρτυς. — 
224, 226.
Εύπορος ό άγιος μάρτυς.— 224, 
226, 234.
Ευρωπαία μέρη. — 73.
Ευρώπη. — 72, 74, 75.
Ευσέβιος ό Νικομήδειας. — 287, 
288.
Εύστάθιος ό Παμφυλίας.—115.
Ευστάθιος, ηγούμενος τής μονής, 
τών Αύγάρου. — 372 - 373.
Ευστράτιος πρεσβυτέρας, συγγρα- 
φεύς βίου τής άγιας Γολινδούχ. 
— 149, 173.
Ευστράτιος ό όσιος, ηγούμενος 
τής μονής τών Αύγάρου.— 
367-400.
Εύχάιτα. —109.
Έφεσος.—92, 103, 109, 115,. 
117.
Έφραίμ Αθηναίος, μητροπολίτης 
Βηθλεέμ 1766.—61.




Ζαβεριωτών γένος έν Χαλδία.— 
54, 55.
Ζάετ, υιός χατζή Ήμπραήμ 
1730. —33.
Ζάητ, ού υιός σιέχ-Άλεγιάν.—24.
- 556 —
Ζάητ, ού υιός Άπτάλας.— 24.
Ζαίτ Μπετζαλιώτης.—28.
Ζαπορο(3ικός στρατός. — 75.
Ζάρζαρ Βηθλεεμίτης.—21.
Ζαχαρία τοΰ προφήτου σπήτι.— 
436.
Ζαχίρ-Μελούκ, Βαχαρίτης σουλ­
τάνος τής Αίγύπτου 1313.— 
441.
Ζεήτ, υιός Θαβίτ 623.—403.
Ζεμζέμ-σουγιοΰ = Ιορδάνης πο­
ταμός.—414.
Ζέπης ή Ζέμπης άπό Ντέρ-Για- 
σήν, ού υιός Χαλήλης.—35,36.
Ζ ερν ικάος = Ζ οιρν ικάβιος. — 73.
Ζεύς.—230, 231, 294.
Ζηάτης, υιός χατζή Ήμπραήμ.
1730 —33.
Ζήνων αύτοκράτωρ.—70, 184. 
Ζητούνιον.—88, 89, 90.
Ζιλκαδέ· μήν μουσουλμανικός.— 
441, 442, 451, 453, 454,
455, 457, 460, 462, 465,
466, 467, 472, 474, 475,
477, 479, 480, 484, 485,
486, 487, 488, 492, 493,
494, 495, 497, 499, 500,
502, 504, 505, 509, 511,
512, 514.
Ζιλχιτζέ· μήν μουσουλμανικός.— 
427, 450, 451, 453, 454,
458, 460, 466, 467, 469,
471, 475, 477, 479, 482,
484, 486, 488, 490, 492,
496, 500, 501, 502, 504,
505, 506, 508, 510, 512,
515.
Ζοιρνικάβιος (Άδάμ). — 72.
Ζοροβάβελ.—217.
Ζυάντες, ίερεύς ΙΙεζαλιώτης 1704.
—21. '
Ζυγοστόπουλος ή Γοστυλόπου- 
λος.—124.
Ζωή Φανέλη.—58
Ζώλ, ού υιός Άμπτάλας Ίερο- 
σολυμίτης. — 24.
Ζωναράς (Ιωάννης). — 287.
Ζωοδόχος Τάφος = Άγιος Τά­
φος.—11, 532.
Ζωτικός ό άγιος μάρτυς.—226.
Ήλιου ή Ήλίας ό προφήτης.— 
318, 372, 375, 385, 392. 
Μοναστήριον αύτοΰ μέσον τής 
Ιερουσαλήμ καί Βηθλεέμ. —15, 
18, 21, 25, 29, 32, 37, 471.
Ήλίας, πρεσβύτερος τής Άγιας 
Άναστάσεως. —131.
Ήλίας, πατριάρχης καί έςαρχος 
τής άγιας πόλεως Ιερουσα­
λήμ.—329, 334.
Ήλίας (Βηθλεεμίτης).—17.
Ήλίας Βηθλεεμίτης έτερος, υιός 
"Ίσα καί αδελφός Αναστασίου, 
γενόμενος μουσουλμάνος καί 
άποθανών έν Δαμασκω.—19.
Ήλίας Άμπου-Μιχαήλ έν Γιάφφα 
1722. —59.
Ήλίας Χάννε, Χάννα ή Χάνη, 
Βηθλεεμίτης 1719, 1736.— 
29, 30, 37.
Ήλιος.—137, 351.
Ήλιου Βωμοί. — 383.
Ήμήρ-Σαλάμ έκ Τζέρμης 1732.
— 35.
— 5-57 —
Ήμήρ-Σέφ έκ Τζέρμης 1732.—
35.









Ήμπραήμ. Βηθλεεμίτης έκ τής 




Ήμπραχήμ, σουλτάνος τής Τουρ­
κίας 1741.—410, 412, 415, 
417.
"Ήπειρος.—118.
Ηράκλεια Θράκης. — 80, 89, 90, 
93, 94, 96, 103, 106.
Ηράκλειον Κρήτης.—226.
Ηράκλειος αύτοκράτωρ. — 131, 
146, 147.
Ηρακλής.—73.
Ήσαίας ό προφήτης. — 12, 13, 
154, 196, 200, 203, 215, 
216, 240, 331, 361.
Ήσαΐας, ήγούμενος τής λαύρας 
τοΰ όσιου Σάβα 1550.—104, 
105.
"Ήσας ή "Ίσας Σιαμάς Πεζαλιώ- 
της 1704.—20.
Θαβίτ, υιός Νεφίς 623. — 403.
Θαβίτ, ού υιός Χάτιθ. — 403.
Θαβίτ, ού υιός Ζεήτ.—403.
Θαβώρ (τό όρος). — 337, 348. 
Το αυτό καί Θαβώριον.— 47, 
60, 61, 62, 349.
θαυμακός. —118.
Θεία Γραφή.—152, 532. 'Όρα 
καί τό Γραφαί.
Θειοι Τόποι Παλαιστίνης. — 327.
Θέκλα ή αγία πρωτομάρτυς.— 
159, 217, 355. Μοναστή­
ριον έπ’ όνόματι ταύτης έν 
Ιερουσαλήμ.—467, 510.
Θεκώα (τά).—332.
Θεοδοσία, σύζυγος τοΰ καίσαρος 
Βάροα καί εΐτα μονής έν Κων- 
σταντινουπόλει ήγουμένη. — 
389, 394.
Θεοδόσιος, μητροπολίτης Μήδειας 
καί Σωζοπόλεως 1624.—97.
Θεοδόσιος, μητροπολίτης Σίδης. 
— 108.
Θεοδόσιος, υιός τοΰ αύτοκράτορος 
Μαυρίκιου.—173.
Θεοδόσιος γ', αύτοκράτωρ. — 247.
Θεοδόσιος, ιερομόναχος Σιναιτης 
1744.-57.
Θεοδοσίου χωρίον αραβικόν έν τή 
Ίουδαία, τό έπί τών έρειπίων 
τής λαύρας τοΰ άββά Θεοδο­
σίου.— 26. Τό αύτό καί Θεο- 
δοσίτων χωρίον. — 23, 24. Οί 
κάτοικοι Θεοδοσΐται ή Θεοδο- 
σίτες. —16, 21, 22, 25, 32, 
33, 474.
Θεοδοσιούπολις.—482, 494.
Θεόδουλος ό άγιος μάρτυς.—224, 
226, 228, 229, 230, 233. 
— 558
θεόδουλος, μητροπολίτης Σηλυ- 
βρίας 1171.—109.
θεόοοτος, πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως είζονομάχος. — 
199.
Θεοδώρα Ταούλαινα Καντακου- 
ζηνή ή Παλάιολογίνα.—185.
θεοδώρα βασίλισσα, σύζυγος τοΰ 
αύτοκράτορος Θεοφίλου.—216, 
218, 219, 250, 378, 382.
Θεόδωροι οί άγιοι μάρτυρες* έκ­
κλησία έπ’ δνόματι τούτων έν 
Άτταλεία.— 66.
Θεόδωρος ό μεγαλομάρτυς* οί­
κος έπ’ δνόματι αύτοΰ έν τω 
Τενέτρα.—269. Είκών αύτοΰ. 
388.
Θεόδωρος μοναχός. — 286.
Θεόδωρος μονάζων έν τω Όλύμ- 
πω. — 385.
Θεόδωρος 'Άγγελος Κομνηνός, 
αύτοκράτωρ τής 'Ηπείρου 1234. 
— 118.
Θεόδωρος ό Άλανίας 1226. — 
114.
Θεόδωρος ό Γραπτός.—185, 187, 
191, 215.
Θεόδωρος ό Λαοδικείας 1226.— 
114.
Θεόδωρος ό Μηθύμνης 1171.— 
109.
Θεόδωρος χατζή-Δημητρίου 17 44- 
— 57.
θεομήτωρ. — 251, 324, 325, 
337, 348, 349.
Θεοτόκος. —63, 246, 275, 279,
282, 287, 302. Ναός αύτής 
έν Κωνσταντινουπόλει, ό καί 
Χώρα καλούμενος. — 219. Εί­
κών αύτής ύπό τοΰ αποστό­
λου Λουκά γραφεΐσα.— 249.
Θεοφάνης ομολογητής ό Γρα­
πτός.—185, 187, 191, 214, 
217, 219, 220, 337.
Θεοφάνης, μητροπολίτης Πέτρας 
Αραβίας 1730, —60, 61.
Θεοφάνης, έπίσκοπος Μογλένων 
1589.—82.
Θεοφάνης, μητροπολίτης Παλαιών 






θεοφάνεια, θεοφάνια. — 1, 13, 
337
Θεόφιλος αύτοκράτωρ. — 206, 
207, 209, 210, 212, 216, 
382.
Θεόφιλος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων 1437 - 1438.—442.
Θεόφιλος 'Ρούτκας Ιησουίτης. 
—76.




Θεσσαλονίκη. — 92, 93, 95, 96, 











Ιακώβ ό προπάτωρ. —-7, 152, 
170, 197.
Ιακώβ ό άδελφόθεος.—337. Εκ­
κλησία έπ’ όνόματι τούτου έν 
Ίερουσαλή μ.—510.
Ιάκωβος, αρχιεπίσκοπος θαβω- 
ρίου 1766. — 61, 62.
Ιάκωβος, πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως.—-71.
Ιάκωβος, μαθητής τού οσίου Μι­
χαήλ.—206.
Ίαννής.—217.
Μβηρες.— 26, 299, 358, 408,
409, 410, 413, 414, 415,
416, 417, 422, 441, 460,
461, 462, 463, 464, 475,
484, 500, 508, 511, 512,
516.
Τβηρικαί έκκλη σίαι. — 464.
Ιγνάτιος, ού υιός Γεώργιος 1749.
—55.
Ιγνάτιος Σαρασίτης, λογοθέτης καί 
έπίτροπος τού Παναγίου Τάφου 
έν Χαλδία 1744, 1749, 1750. 
— 50.




Ιγνάτιος, Χαλδίας άρχιεπίσζοπος 
1744, 1749.—55,'56.
Ιγνάτιος , Χίου μητροπολίτης 
1620, 1624. —93, 97, 104.
Ίεζάβελ.—372.
Ίεζεζιήλ ό προφήτης.—205.
Ιεζεκιήλ, μητροπολίτης Άμασείας 
1639. —103.
Ίεράπυτνα.—237.
Ιερεμίας ό προφήτης. — 120.
161, 200, 212.
Ιερεμίας βζ πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως 1589.—81.
Ιερεμίας, μητροπολίτης Νιζαίας 
1759. —80.
Ιερεμίας, άρχιερεύς Παροναςίας 
1624.—97.
Ιερεμίας, έπίσκοπος Πολυανής 
1617. —91.
Ιερεμίας, αρχιεπίσκοπος Σεβα­
στείας 1766.— 61, 62.
Ιερεμίας, πρώην μητροπολίτης 
Σμύρνης 1693.—103.
Ιερεμίας, μητροπολίτης Σοφίας 
1759· —80.




Ιερόθεος 'Αγιοταφίτης, ψάλτης 
1 / ι 5. 5 ι ί
Ιερόθεος, μητροπολίτης Μονεμ- 
βασίας 1589. — 82.
Ίεράπολις. — 107, 130, 141, 
168.
Ιερόν Κοινόν τού 'Αγίου Τάφου. 
' — 106.
'Ιερόν τού ναού τού Σολομώντος.
-315, 337.
'Ιερουσαλήμ, 'Ιεροσόλυμα. — 1, 6,
— 560 —
7, 8, 11, 12, 24, 32, 33, 
37, 39, 42, 46, 49, 55, 56, 
59, 60, 61, 62, 65, 68, 69,
χια.—49.
70, 71, 72, 73, 79, 80, 86,
87, 92, 104, 105, 106, 118,
119, 121, 124, 130, 165,
167, 175, 267, 279, 286,
299, 303, 312, 329, 334,
336, 347, 348, 350, 351,
355, 404, 405, 407, 408,
410, 412, 415, 418, 419,
420, 421, 422, 423, 425,
426, 427, 428, 430, 431,
434, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448,
449, 451, 453, 455, 457,
458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 470, 471, 472,
476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 484, 486, 488,
491, 495, 496, 497, 498,
506, 507, 508, 509, 510,
512, 514, 516, 527, 528,




34, 35, 67, 452, 457, 458,
459, 483, 486, 488, 511.
Ίεσδίν. —142, 144, 145, 







Ιλφοβίου καδδηλίκιον έν Βλα-
"Ίμβρος.—92, 97.
Ίμπραήμ, υιός Νταντούς ή Ναν- 
τούς 1723. —31.
Ίμπραΐμ, κριτής τής Ιερουσα­
λήμ 1758.—449.
Ίόνιον πέλαγος. — 364.
Ίόππη. — 42, 449, 476, 477, 
478, 479, 480, 482, 488, 
489, 491^ 492, 494, 514, 
515.
Ιορδάνης· όνομα λέοντος.—182, 
183.
Ιορδάνης ποταμός. — 3, 4, 9, 13, 
175, 176, 180, 181, 182, 
337, 413, 474, 475.
Ίουδαία.—305.
Ιουδαίοι. —142, 161, 315, 331.
Ιούδας ό απόστολος.—337.
Ιούδας ό Ίσκαριώτης. — 54, 
80, 87.
Ίουλιανός αύτοκράτωρ.— 8.
Ίουλιανού λιμήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει.— 391.
Ιουστίνος άββάς, προεστώς τής 
μονής τοΰ άββά Αναστασίου.— 
126, 131, 138.
Ίπραιμ, σουλτάνος τής Τουρκίας.
— 457, 462, 464, 466, 467, 
469, 481, 483, 493, 494, 
496, 503, 504, 506, 510.
Ίπραΐμ Χακούρ 1809.—494.
Ισαάκ ό προπάτωρ. — 319.
Ισαάκ τίνος οικία έν Ιερουσα­
λήμ.—469.






Ίσας Γάνεμ Άλούλ, Βηθλεεμί­
της.— 29, 30.




Ίσας, υιός Σάλεχ Ζάρζαρ Βη- 
θλεεμίτου 1703.—21, 22.
"Ισας ΣάλημΜπετζαλιώτης 1720. 
— 27.
Ίσας ήμπιν-Σάλημ Ζαίτ, Μπε- 
τζαλιώτης 1720. — 28.
Ίσας Σιαμάς 1704. — 20.




Ισίδωρος ό άγιος μάρτυς. — 265, 
268.
Ίσλαμιτάι. — 452.
Ισμαήλ, ρεΐς-έφέντης 1732. — 
429, 433.
Ισμαήλ Βηθλεεμίτης, γαμβρός 
τού σιεχ-Γινούζη Κοζκίνου 
1701. —18.
Ίσμαήν Βηθλεεμίτης, ανεψιός 
τού σγεχ-Γινούζη Κόκκινου 
1700.—22.
Ίσμαήν Βηθλεεμίτης Κόκκινος 
1721. —31.
Ίσμαΐνης Κόκκινος, Βηθλεεμίτης 
1704. —20.
Ίσπάρτα.— 483.
Ισραήλ.— 11, 197, 203, 304, 
334, 393.
Ίσραηλιτιζός λαός. — 68.
Ίσραηλΐτις.—158.
Ιταλία. — 308, 311.
Ίταλίνσκης, πρέσβυς τής Έωσίας 





Ιωακείμ, Βερροίας μητροπολίτης 
1617. —90.
Ιωακείμ, Γάζης αρχιεπίσκοπος 
1790. —62.
Ιωακείμ Γεωργιανός, ηγούμενος 
τής έν Ιερουσαλήμ ίβηρικής 




Ίωαζείμ, "Ιμβρου μητροπολίτης 
1624. —97.
Ιωάννης ό βαπτιστής ζαί πρό­
δρομος τού Ιησού Χριστού.— 
3, 4, 5, 68, 269, 287.
Ιωάννης απόστολος ό θεολόγος 
ζαί ευαγγελιστής. — 7, 11,151. 
Εκκλησία έπ’ δνόματι αύτού, 
ή τού Κυνηγού λεγομένη, έν 
Κωνσταντινουπόλει, μετόχων 
ούσα τών Σιναϊτών.—70.
Ιωάννης, Άπαμείας έπίσκοπος 
είζονομάχος. — 214.
Ιωάννης Αύληνός, χαρτοφύλαξ 
τής Μεγάλης Έζζλησίας 1227. 
— 118.





Ιωάννης τις Βυζάντιος έν θα­
λάσση σωθείς ύπό τού άγιου 
Νικολάου.—364.
'Ιωάννης Γοστυλόπουλος ή Ζυγο-
στόπουλος.—-124.
Ιωάννης ό Δαμασκηνός. — 2,
271, 273, 274, 275, 276,
277, 279, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 290, 299,
300, 303, 304, 305, 306,
307, 309, 310, 312, 314,
317, 318, 320, 321, 322,
323, 325, 326, 327, 328,
332, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348,
349, 350.
Ιωάννης: Δεδουλέσκουλος, μέγας









Ιωάννης, Κυψέλλων επίσκοπος 
1171.—109.
Ιωάννης, Κρήτης μητροπολίτης 
1171.—109.





της XIII. —119, 124.
Ιωάννης ό Νεομάρτυς. — 63.
Ιωάννης Σαμουήλ ό Ποποβίτζης, 
δους Κιοβίας.— 75.
Ιωάννης ό Σμενιώτης.— 241.
Ιωάννης Στάμος, μέγας ποστέλ- 
νικος τής Βλάχικης ηγεμονίας 
1721. —52.
Ιωάννης ό Ταρωνίτης 1164.—
107.
Ιωάννης χατζής έν Χαλδία 17-19.
— 55.'
Ιωάννης, ου υιός Φώτιος.—55.
Ιωάννης, πρωτέκδικος τής μη- 
τροπόλεως Χαλδίας 1744.-57.
Ιωάννης, πρωτονοτάριος τής μη- 
τροπολεως Χαλδίας. — 56.
Ιωάννης ίερεύς, οικονόμος τής 
έπισκοπής Ζητουνίου 1617. 
—89.
Ιωάννης τις μοναχός. — 382.
Ίωαννίκιος ό μέγας όσιος.—218, 







της 1759 - 80.
Ιωάννινα. — 95, 101, 103.
Ίωάσαφ, Λακεδαιμόνιας μητρο­
πολίτης 1617 - 1624.— 90, 
93, 95, 96.
Ίωάσαφ Πελοποννήσιος, ίερεύς 
'Αγιοταφίτης 1697.—53.







Ιώβ ό πολύτλας.— 339.
Ιωνάς ό προφήτης.—159, 191, 
192, 385.
Ίωσεδέζ.— 217.
Ιωσήφ ό πάγζαλος. — 162, 306.
Ιωσήφ ό μνήστωρ.— 3, 337.
Ιωσήφ ό άπό Άριμαθαίας.— 
10, 13.
Ιωσήφ Βηθλεεμίτης. —17, 21.
Ιωσήφ Γεωργιανός, μοναχός 
1568. —446.
Ιωσήφ ήμπιν-Δαρήφης ή Δαρί- 
φης 1715-1721· —25, 31.
Ιωσήφ Καρβάσης ή Χαρβάσης, 
Βηθλεεμίτης. — 30.
Ιωσήφ ήμπιν - Φράντζες 1715. 
— 25.
Ιωσήφ ίερεύς έν τή πόλει Κιρυ- 
μουσχανέ.— 57.
Ιωσήφ, άρχηγός τής έν Κων- 
σταντινουπόλει μονής του Παν- 
τοζράτορος. — 240, 242.
Ιωσήφ ό ύμνογράφος. — 337,
365.
Ίωσήφαγας, χαρατζής έν Ιερου­
σαλήμ 1637. — 37.






Καιρόν.—109, 110, 112, 496.
Καισαρεία Καππαδοζίας.—109, 
515.
Καισαρεία Παλαιστίνης. — 32, 
46, 58, 133, 134, 138, 141, 
145, 532, 533.
Καισάρειαις (οί) έν Παλαιστίνη.
— 6.
Καίσαρες.—6.
Καισάριος, δραγουμάνος ζαι εΐτα 
έπίτροπος του Πατριαρχείου 
τής Ιερουσαλήμ 1714, 1715, 
1721, 1732, 1737.-22,30, 
31, 37, 436, 458.
Καισάριος, άρχιμανδρίτης 'Αγιο- 
ταφίτης ^1872.— 37.
Καίσαρος πόλις.—7.
Καιτ-Πάϊ ή Καίτιπάί, σουλτάνος 
τής Αΐγύπτου. — 442, 443.
Καλελής = Καστρινός. —21.
Καλές τής Ιερουσαλήμ. — 419, 
421.
Καλημερίου χώρα.—483.
Καλλίνιζος, ήγούμενος τής μονής 
τοΰ Σταυρού 1709. — 26.
Καλλίνιζος, ίερεύς ‘Αγιοταφίτης 
54-55.





πόλεως τής Παλαιστινής 1790.
— 62.





Καλωνή· χωρίον έν Παλαιστίνη. 
-32 - 33.
Καμαμές = ναός τής Άναστά­
σεως.—410, 413, 414, 415, 
416, 417, 453, 454, 496, 
500, 501, 503, 504.
Καμπανία.—103.
Κανουχέρ (Ελευθέριος). — 55.
Κανσού - Γούρι - Γαβρί, σουλτάνος 
τής Αίγύπτου.—442.
Κάνταμος· πόλις έν Κρήτη.— 
237.
Καπλάν ήμπιν-'Ρισάς, μετρητής 
τού παζαριού τής Ιερουσαλήμ 
1715.—24.
Καράφριε* έπαρχία τής Τουρκίας.
482.
Καρβάσης: Ιωσήφ.
Καρσής, ού υιός Μοναδέμ.—403.
Καρτάχ, υιός Ίεσδίν.—142.
Καρχηδών.—130.
Κάσημ Μαγριπλής , σαίπασις 
1730.—34.
Κάσιν (Σέγεδ). — 459.





Κάσσινον μοναστήριον άγιοτα- 
φιτιζόν έν Μολδοβλαχία. — 63.
Καστρινά ζώα. — 22.
Καστρινός.—21.
Κάστρον =Ίερουσαλήμ.—22.
Καταβόλου τόπος ή μέρη έν Βι­
θυνία.—362, 363, 377, 381, 
382, 383, 387, 390, 398, 
399.
Καταμόνας· μοναστήριον έγγύς 
Ιερουσαλήμ. — 470.
Κατάνη. — 363,




Κ ε στε ντή λ ι ο ν. — 482.




Κιάμ = Καμαμές. — 405, 408, 
409.
Κίεβον.—81.
Κιοβία. —72, 73, 75.
Κίος.—109.
Κιουμουσχανές = Άργυρούπολις = 
Χαλδία. — 57.
Κλατήμεος, ύπατος έν Κρήτη.
— 225, 226, 230, 233.
Κλαδιούπολις. —107, 109.
Κλεόπας. —11.
Κλήμης, μητροπολίτης Προιζοννή- 
σου 1620-1624. —93, 95, 97.
Κλήμης, μητροπολίτης Φιλίππων 
ζαί Δράμας 1620.— 93.
Κνωσσός. —226, 237.
Κοίλη Συρία. — 304.
Κοινόν (τών Αγιοταφιτών)—43, 
44, 57, 106.
Κοινόν τού Παναγίου Τάφου. — 
527.
— 565 —
Κόκκινοι Τούρκοι- γενεά Βηθλεε- 
μιτών Αράβων.—15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 25, 29, 31.
Κολυμβήθρα Προβατική.— 267. 
Κομνηνός: Αλέξιος, Θεόδωρος - 
Άγγελος, Μανουήλ.
Κομνηνού Φανέλη οικογένεια έν 
Πάτμω.— 58.
Κοπρώνυμος (Κωνσταντίνος). — 
248, 280, 282, 290.
Κόπται έν ‘Ιεροσολύμοις.—409, 






Κοσίνιτζα- μοναστήριον έπι τού 
Παγγαίου όρους έν Μακεδονία. 
— 106, 107, 109, 111, 112, 
113, 114.
Κοσμάς όσιος ό μελωδός.—271, 
273, 275, 276,* 277, 279,
287, 291, 293, 294, 295,
296, 297, 299, 300, 301,
303, 304, 307, 308, 309,
318, 322, 323, 324, 325,
327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 336, 337,
338, 339.
Κοσμάς άγιος έτερος.—388-
Κοσμάς, ιερομόναχος Άγιοταφί- 
της 1557.—461.
Κοτυάειον. — 515.
Κουβούκλιον τοΰ Άγιου Τάφου.— 
453, 454, 455, 499, 500, 
501, 502.
Κούμπα Τζοραίτης (Μήσλε).-25. 





Κρήτες.—225, 231, 236, 271, 
301.
Κρήτη.—104, 107, 109, 224, 
237, 361, 362.
Κρίσις = δικαστήριον τής ‘Ιερου­
σαλήμ.—425, 487.
Κρίσις Τιμία έν Κωνσταντινου- 
πόλει. — 416.
Κριτήριον Υψηλόν, τής Δικαιο­
σύνης ή Βασιλικόν, έν Κων- 
σταντινουπόλει.— 417, 433.
Κριτήριον τής Ιερουσαλήμ. — 
427, 436, 449.
Κριτιας.— 528, 534.
Κυδωνιά- πόλις έν Κρήτη. — 
226, 237.
Κύεβον.—82, 83.
Κύζικος. — 93, 94, 96, 103, 
106, 213.
Κυνηγού τόπος έν Κωνσταντινου- 
πόλει.—68, 70.
Κύπρος. —68, 69, 70, 71, 115, 
461, 463, 473, 532.
Κυριακή ήμέρα. — 29, 133. 176, 
177, 178, 179, 337, 380,
448.
Κυριάκός ό όσιος άββάς. —179, 
184.
Κυριάκός πρεσβύτερος.—115.
Κύριλλος β', πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων.—497.
— 566
Κύριλλος, πατριάρχης Αντιόχειας, 
καθαιρεθείς έτει 1672. — 
83-88.
Κύριλλος (ό Λούκαρις), πατριάρ­
χης Αλεξάνδρειάς, ειτα Κων­
σταντινουπόλεως 1620.—92, 
93, 98, 99.
Κύριλλος ό έζ Βερροίας, πατριάρ­
χης Κωνσταντινουπόλεως, κα- 
θαιρεθείς έτει 1639.- 97- 
102, 103.
Κύριλλος έτερος πατριάρχης Αν­




Κύριλλος, μητροπολίτης Πέτρας 




Κύριλλος ό Σζυθοπολίτης.— 175.
Κύψελλα. —106, 109.
Κωνσταντίνος ό μέγας. — 236, 
357, 358. Ναός ζαί μονή 
έπ* δνόματι αύτού έν ‘Ιερου­
σαλήμ.—61, 62, 436, 466, 
467, 510.
Κωνσταντίνος ς', αύτοκράτωρ "Ρω­
μαίων.— 290, 293.
Κωνσταντίνος βοεβόδας. — 63.
Κωνσταντίνος Βακαρέσκουλος, δεύ­
τερος λογοθέτης τής Βλάχικης 
ήγεμονίας 1721.—52.
Κωνσταντίνος έπίσκοπος Βρύσεως 
1171. —109.




Κωνσταντίνος ό τού Ηρακλείου 
αύτοκράτορος υιός.—146.
Κωνσταντίνος ό Καβαλΐνος ή Κο- 




Κωνσταντίνος (Φανέλης). — 58.
Κωνσταντίνος, Χαλζηδόνος μη­
τροπολίτης 1171. —109.
Κωνσταντινούπολή.—1, 19, 53, 
64, 67, 68, 72, 76, 81, 83, 
88, 90, 97, 98, 100, 103, 
113, 121, 169, 198, 199,
248, 258, 259, 265, 279,
287, 297, 358, 360, 361,
364, 365, 410, 412, 415,
418, 437, 438, 459, 481,
482, 486, 487, 509, 528.




Κως ή νήσος. — 480.
Λάζαρος ό έκ νεκρών άναστάς.
— 13, 288, 336.
Λακεδαιμόνια.—90, 93, 95, 96. 
Λαμπριανος τού Χαρίτα 1749.
— 55.
Λάμπη* πόλις έν Κρήτη. — 237. 
Λαοδίκεια. —114.
Λάρισσα. — 69, 80, 89, 93, 95,. 
103, 118.
Λατίνοι. —448, 456, 457, 465, 
468, 490, 498, 499, 500^
— 567 —
501, 502, 506, 507, 510,
511.
Λαυρέντιος Κύπριος, ίερεύς 'Αγω- 
ταφίτης 1697.—53.
Λαυρέντιος, μητροπολίτης Πτο- 
λεμαιδος 1730. —60, 61.
Λεόντιος, άρχιεπίσχοπος Θαβω- 
ρίου 1730. —60, 61.
Λεόντιος, άρχιεπίσχοπος Φιλαδέλ­
φειας τής Παλαιστίνης 1790. 
— 62.
Λεόπολις.—76.
Λευθέρνα, ή· πόλις έν τή νήσω 
Κρήτη.—237.
Λευκάδες* όνομα μετοχιού τής 
μονής τών Άγαύρου,— 388.
Λέων αύτοκράτωρ ό Αρμένιος.— 
197, 199, 205, 211, 216, 
365, 368, 374,
Λέων αύτοκράτωρ ό Συρογενής 
(=’Ίσαυρος).— 247, 318, 
324.
Λέων, μητροπολίτης Δρύστας 
1171. —109.
Λήθης φρούριον ή φυλακή.— 
156, 168, 353.
Λήμνος ή Λήμνη ή νήσος. — 
92, 107.





Λόγος = Ιησούς Χριστός. —180, 
213, 259, 332, 349, 365.
Λοπάδιον. —114.
Λουκάς ό απόστολος.—11, 249.
Λουκάς, οικουμενικός πατριάρχης.
— 106, 107, 108.
Λουκάς ό Μωκησσου 1171-—109.
Λουτρόν τού Πασέ έν Χαλδία. 
—54.
Λύδδα—59, 60, 61, 62, 489.




Μαάλε, ού υιός Σάλεχ. — 30.
Μαάτ, ού υιός Σαήτ 623.— 403.
Μαγδαληνή (Μαρία ή). —11, 14.
Μαγδαληνή (βαρβάκη), μοναχή.
— 58.
Μαγουνδάτ* όνομα περσικόν τού 
όσιου Αναστασίου τού Πέρ- 
σου.—129.
Μαγριπλής, Μαγριπλήδες. — 34.
Μάδυτος.—109.
Μαζλούμ: Μάςιμος.
Μαϊουμάς. — 287, 329, 333, 
335, 339.
Μακεδονία.—107, 299.
Μακάριος ό Ναζαρέτ αρχιεπίσκο­
πος 1755. — 47.
Μακάριος ’Λσπρομέρας, πρωτο- 
σύγκελλος ‘Αγιοταφίτης 1697.
— 53.
Μακάριος Βαρβάκης, μοναχός.— 
58.






της 1639. —98, 103.
Μαλαγίνων χώρα. — 398.
Μαλαχίας, αρχιμανδρίτης Άγιο- 
ταφίτης, είτα μητροπολίτης 
Βηθλεέμ 1710. —60.
Μάλεμ Άττάλας 1732.—-35.
Μάλεμ Μανσούρης, δραγουμάνος 
τών Φραγγών έν Ιερουσαλήμ 
1719.—29, 30.
Μάλεμ. Σάλεχ, επίτροπος τής έν 
Ίόππη ορθοδόξου έζζλησίας τοΰ 
αγίου Γεωργίου 1722. — 59.
Μάλης Βηθλεεμίτης, ού υιός 
'Άχμέτ.—17.
Μάλης (χατζής), Βηθλεεμίτης 
1700.-- 17.
Μάλχα' κώμη πλησίον τής Ιερου­
σαλήμ.— 16, 26, 27, 28. Ό 
κάτοικος Μαλχιώτης ή Μαχ- 





Μανολάκης, μέγας κλουτζάρης τής 
Βλάχικης ήγεμονίας 1721.— 
52.
Μανουήλ Κομνηνός ό αύτοκρά­
τωρ.—109, 111, 240, 242.
Μανουήλ, μητροπολίτης Μελιτη- 
νής.—114, 115, 117.
Μανουήλ Δούκας.—119.
Μανσούρ, αρχών τής Δαμασκού.— 
272, 277, 279, 280.
Μανσούρ Άγιάσης, Βηθλεεμίτης 
1718.—26.
Μανσούρης: Μάλεμ.
Μαξαπόν μοναστήριον έν 'Ρω­
σία.—75.
Μάξιμος βικάριος ό έξ είζονομά- 
χων ορθόδοξος γενόμενος. — 
293, 294, 297.
Μάξιμος (?) Αίγίνης έπίσζοπος 
1639. —104.
Μάξιμος Μαζλούμ, πατριάρχης 
τών έν Συρία Ούνιτών 1848.— 
498.
Μαρ-Αίζατερίνη· μοναστήριον γυ­
ναικείου έν Ιερουσαλήμ. — 415.
Μαρανφήριστος, ίερεύς έθνιζός.— 
225.
Μαρ-Βασίλειος* μοναστήριον έν 
Ιερουσαλήμ. — 415.
Μαρ-Γεώργιος· μοναστήριον έν 
Ιερουσαλήμ, τό καί Νοσοκο­
μείου ονομαζόμενου.—415.
Μαρ-Γεώργως (ό τής Εβραϊκής) 
έν ‘Ιερουσαλήμ.—415.
Μαρ-Γγακουπ· έζζλησία έπ’ όνό- 
ματι Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου 
έν Ιερουσαλήμ.—415.
Μαρ-Δημήτριος· μοναστήριον έν 
Ιερουσαλήμ.—415.
Μαρ-Εύθύμιος· μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ.—415.
Μαρζαβανας.— 134, 135, 136, 
137, 139, 140.
Μαρ-Ήλίας· μοναστήριον μέσον 
Ιερουσαλήμ καί Βηθλεέμ. — 
415.
Μαρ-Θέκλα' μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ.—415.
Μαρία ή Μαγδαληνή.—11? 14.
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Μαρία ή. Θεοτόκος. — 2, 132, 
134, 170, 173, 387, 405, 
410, 415. "Ορα καί τό Μα- 
ριάμ καί τό Θεοτόκος.
Μαρία όσιομάρτυς, ή Γολινδούχ.— 
149, 154, 165, 170, 173, 
351, 352.
Μαρία, σύζυγος τού αύτοκράτορος 
Μανουήλ τού Κομνηνού. — 
111, 112.
Μαρίαν Βαρβάκη τέσσαρες.—58.
Μαρίαν Φανέλη δύο.— 58.
Μαριάμ.—330, 347, 448.
Μαρίνο ς Φαν έλη ς.—58.
Μαρ - Ιωάννης· μοναστήριον έπ’ 
όνόματι Ίωάννου τού Προδρό- 
δρόμου έν Ιερουσαλήμ.—415.
Μαρκιανός ό όσιος.—258- 270.
Μάρκος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων 1022. — 441.
Μάρκος Ιωσήφ Χαρβάσης 1719.
— 30.
Μαρ-Μιχαήλ· μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ, τό τών Αρχαγγέ­
λων.—415.
Μαρ-Νικόλαος- μοναστήριον έν Ιε­
ρουσαλήμ.—415.
Μαρ-Σάββας' λαύρα τοΰ όσιου Σά­
βα.—415, 416.
Μαρ-Συμένος* μοναστήριον έπ’ ό- 
νόματι Συμεών τοΰ θεοδόχου, 
τό Καταμόνας όνομαζόμενον, 
έγγύς Ιερουσαλήμ. — 415·
Μαρτυρούπολις. —170.
Μαρ-Χάννας· εκκλησία Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου έν Ιερουσαλήμ. 
— 415.
Μαρ-Χάννας· μοναστήριον έπ’ ό- 
νόματι Ίωάννου τού Θεολόγου, 





Μασήν, ού υιός Άβίζ.—403.
Μασιάτης, ού υιός σ^έχ-Σιαγια- 
λάνης.—15.
Ματθαίος Κρετζουλέσκουλος, με- 
γας στόλνικος τής Βλάχικης 
ήγεμονίας 1721. — 52.
Ματθαίος, Λύδδης αρχιεπίσκο­
πος 1766. — 61, 62.
Ματθαίος Πασαράμπας, βοεβό- 
δας.—63.
Ματθίας ό απόστολος. — 87.
Μαυΐας, καλίφης 680. — 403.
Μαυρίκιος αύτοκράτωρ. — 130, 
173, 351.
Μαχλιώτες = Μάλχιώτες. — 16,
21.
Μαχμούτ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—453, 456, 459, 463, 
466, 470, 472, 474, 475,
478, 480, 482, 486, 490,
491, 493, 497, 499, 501,
505, 507, 511, 513, 514.
Μαχμούτ βή σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—453, 457, 463, 464,
465, 473, 478, 480, 483,
484, 487, 488, 492, 493,
494, 495, 497, 502, 504,
505, 506, 515.






Μεγάλη τοΰ Χρίστου Έκκλησία 
έν Κωνσταντινουπόλει. — 65, 
66, 71, 72, 92, 93, 94, 95, 
96, 98, 100, 101, 102, 103, 
118, 260, 265, 529, 531, 
532.
Μεγάλη Παναγία· μοναστήριον γυ­
ναικείου έν 'Ιερουσαλήμ. —
467.
Μεγάλη Πέμπτη. — 276, 527.
Μέγα Σάββατόν. — 500.
Μεγεθώ, μήτηρ τοΰ οσίου Ευ­
στρατίου.—369.
Μεθόδιος Κομνηνοΰ Φανέλη, πα­
τριάρχης.— 58, 84.
Μεθόδιος α', πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως.— 217, 218,
219.
Μεθόδιος γ', πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως. — 6 9.
Μελάμπους.—202.
Μέλεκ -"Άχμέτ, σουλτάνος τής 
Αίγυπτου. — 442.
Μέλεκ-Έσρεφ-Καΐτ-Πάι, σουλτά­








Μελέκις Χάναφι-Σσάφεϊ, κριτής 
έν Ιερουσαλήμ 1491 —442.
Μελέτιος, Εφέσου μητροπολίτης 
1639 —103.
Μελέτιος, Ιεροσολύμων πατριάρ­
χης, πρώην μητροπολίτης Και­




Μελέτιος, 'Ρόδου μητροπολίτης 
1639.—104.
Μέλης.—202.
Μελιτηνή. — 106, 107, 109, 








χός 1736. — 38.
Μενοικεύς. —199.
Μερισάνος: Μπάρπουλος.
Μερκούριος καλόγηρος 1704. —
19.
Μερκουρόπωλος (Ιωάννης). — 
303.
Μεσάατ (Γάνεμ Κόκκινος).— 31.
Μεσημβρία = Μεσέμβρια. — 80, 
97, 104, 109.
Μεσούτ, ού υιός Άμπτουλάχ.— 
403.
Μετζιτ αή σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—454, 456, 460, 464, 
465, 468, 472, 487, 490,
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492, 497, 498, 503, 509,
512.
Μετόχων τοΰ 'Αγίου Τάφου έν 
τή μητροπόλει ΧαλΜας.—56.
Μετοχιού τοΰ 'Αγίου Τάφου έν 
Κωνσταντινουπόλει.— 72, 76, 
81, 83, 88, 90, 92, 93, 95, 
97, 103, 185.
Μεχκεμές τής πόλεως 'Ιερουσα­
λήμ.—35, 510.
Μεχμέτ βζ σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.— 498.
Μεχμέτ γ', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—451, 457, 461, 467, 
471, 481, 483, 487, 488,
493.
Μεχμέτ ό', Μεχημέτ ή Μεχμέ­
της, σουλτάνος τής Τουρκίας. 
—412, 415, 418, 422, 452, 
455, 456, 458, 463, 464,
466, 467, 470, 471, 474,
475, 481, 484, 487, 489,
493, 496, 497, 499, 500,
503, 504, 505, 506, 509,
510, 512, 513, 514.
Μέχμετ έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρις τής μονής τοΰ 
Σταυροΰ 1718. — 26.
Μεχμέτ (ή Μεχμέτης) Μπτέρης 
(ή Ντέρης), σέχης Βηθλεεμί­
της, ό κουτζός 1700-1701.—
18.
Μεχμέτ (ή Μεχμέτης) Τίνεχ (ή 
Ντίνεχ) ό τυφλός, σέχης Τα- 
μαρίτης 1700-1704. — 18,
20.
Μεχμέτ (ή Μεχμέτης) Χιντίε Κα- 
στρινός ή Καλελής 1704. —
21.
Μεχμεταλής Κουχτοόρης, ου υιός 
Άχμέτης. — 21.
Μεχμέτης έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρις τής μονής τοΰ· 
Σταυροΰ 1718.—27.
Μεχμέτης (ήμπην-Τάπητ), Βη­
θλεεμίτης έκ τών Κόκκινων 
Τούρκων 1701.—18.
Μεχμέτης (Σέγιδ).—436.
Μεχμέτης ήμπνη-Σιμαοΰν, σέχης 
έν Μάλχα 1718.—26.







Μηνάς ό άγιος μάρτυς. — 339.
Μήσιρης Χτέμης, σέχης 1723. 
—32.
Μήσλε Κούμπα Τζοραίτης 1715.
— 25.
Μητροφάνης, Άγαθοπόλεως έπί- 
σκοπος 1620-1624. —93, 97.
Μητροφάνης, Άγχιάλου μητροπο­
λίτης 1639.—104.
Μίδας ό τής Φρυγίας βασιλεύς.— 
192.






Μισάκ. — 1 58.
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Μίσλεχ, υιός Φαράτζ, έκ τοΰ χω­
ρίου Ντέρ-Χαβά, καφάρις τής 
μονής τού Σταυρού 1720. — 27.
Μίσμης έκ τού χωρίου Σαφάτ, 
υιός Τάμαντάν.—35.
Μιχαήλ ό Ταςιάρχης.—63.
Μιχαήλ ό όσιος. — 187, 188, 
190, 191, 194, 199, 204, 
206, 217, 218, 219, 220.
Μιχαήλ α', αύτοκράτωρ έν Κων- 
σταντινουπόλει. — 368, 374.
Μιχαήλ β', αύτοκράτωρ έν Κων- 
σταντινουπόλει. -- 205, 219,
220.
Μιχαήλ γ', αύτοκράτωρ έν Κων- 
σταντινουπόλει. — 250, 382.
Μιχαήλ Παλαιολόγος, αύτοκρά­
τωρ έν Κωνσταντινουπόλει. —
197.
Μιχαήλ ό τοΰ Άγχιάλου, πατριάρ­
χης Κωνσταντινουπόλεως 1171·
— 109, 113.
Μιχαήλ Άπτάλλας, ίερεύς έκ τής 
κώμης Πετζάλλα 1733. — 
456.
Μιχαήλ, Δέρκου έπίσκοπος 1171.
— 109.
Μιχαήλ, Ήρακλείας μητροπολίτης 
1164. —106.
Μιχαήλ, Θερμοπυλών έπίσκοπος. 
—123.
Μιχαήλ, Κίεβου μητροπολίτης 
1589.—81, 82.
Μιχαήλ, Κίου έπίσκοπος 1171.— 
109.
Μιχαήλ ό 'Ρωσίας 1171. —109.
Μιχαήλ (Βαρβάκη) ίερεύς.— 58.
Μιχαήλ (Βηθλεεμίτης).—17.
Μιχαήλ Φέλεχ.— 25.
Μιχαήλ δραγομάνος τών έν Ιερου­
σαλήμ Φραγκισκανών 1757.—
449.
Μιχαίας ό προφήτης. —197.
Μογλένων έπίσκοπος.—82.
Μόδεστος, πρεσβύτερος τής Αγίας 
Άναστάσεως.—131.
Μολδοβλαχία. — 63, 103.
Μοναδέμ, υιός τοΰ Καρσή 623.— 
403.
Μοναστήρια. Αβραάμ τού προπά- 
τορος έν Ιερουσαλήμ.— 419,
468. Άγαύρου μονή. — 367, 
376. Αγίου Σάββα έν Μολδο­
βλαχία.— 63. Αικατερίνης τής 
μεγαλομάρτυρας έν τώ Σινά.— 
415. Αναστασίου τοΰ άββά 
μοναστήριον. — 131, 147.
Αρχαγγέλων αύτόθι. — 461, 
462, 468. Βαπτιστού έν Αν­
τιόχεια — 338. Βασιλείου τού 
μεγάλου έν Ιερουσαλήμ.—415. 
Βωμών έν Βιθυνία. — 383, 
396. Γαλατάς έν Βλαχία. — 
63. Γερασίμου άββά μοναστή­
ριον.—175-184, 474. Αγίου 
Γεωργίου τής Πετζάλλας. — 
461, 473. Άγιου Γεωργίου 
μοναστ. έν Ιερουσαλήμ. — 
415, 512. Τοΰ αύτού αύτόθι 
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έτερον.—468. "Ετερον έν Γα- 
λατζίω.— 63. Γραικικόν έν Ιε­
ρουσαλήμ.— 440. Δερ-Άμούδ. 
—445, 446. Δημητρίου τοΰ 
μεγαλομάρτυρος έν Ιερουσα­
λήμ..—415. Ευεργέτου Χρίστου 
έν Κασσανδρεία. — 114. Ευ­
θυμίου τοΰ μεγάλου λαύρα.— 
179. Τοΰ αύτοΰ μοναστ. έν 
Ιερουσαλήμ. — 415. Ήλιου τοΰ 
προφ. μοναστ.— 15, 18, 20, 
21, 25, 29, 32, 37, 415, 
471. Θέκλης τής πρώτομάρτυ­
ρος έν Ιερουσαλήμ. — 415. 
Θεοτόκου μοναστ. έν Χάλκη.— 
271. Ίβήρων μοναστ. έν Κων- 
σταντινουπόλει. — 358. Ίβή- 
ρων μοναστήρια έν Ιερουσα­
λήμ.— 415, 464. Ίωάννου τοΰ 
Προδρόμου έν Ιερουσαλήμ.— 
415. Κάσσινον έν Βλαχία.— 
63. Καταμόνας.—470. Κοσι- 
νίτζης μοναστήριον έν Μακε­
δονία.-106, 107, 109, 111, 
112, 113, 114. Κωνσταντίνου 
καί Ελένης τών αγίων μονα­
στήριον έν Ιερουσαλήμ.— 61, 
62, 436, 466, 467, 510. 
Μαςαπόν έν 'Ρωσία. — 75. 
Νικολάου τοΰ άγιου μοναστή­
ριον έν Μολδοβλαχία. — 63. 
"Ετερον κοινοβιακόν έν Μικρά 
'Ρωσία. — 75. Έτερον έν Ιε­
ρουσαλήμ.— 415. Νικορίτζα έν 
Βλαχία.—63. Παναγίας μονα­
στήριον έν Κύπρω. — 461. 
Μεγάλη Παναγία έν Ιερουσα­
λήμ.—4 61,467. Παντοκράτορας 
ή Παντοκρατορική μονή έν Κων- 
σταντινουπόλει. — 238, 239, 
241, 242. Παρνόβσκι έν Βλα­
χία.—63. Πίστριτζα έν Βλα­
χία.— 63. Πόμπρατα αυτόθι.— 
63. Πούρνοβα έν Βλαχία. — 
63. Σάβα τοΰ οσίου λαύρα.— 
16, 22, 23, 32, 37, 42, 104,
105, 190, 317, 327, 340,
349, 415, 416, 434, 435,
460, 464, 473, 474, 513.
Σέργιου μάρτυρος μοναστήριον 
έν Περσίδι. - 146, 147, 171, 
173. Σινα μοναστήριον. — 468. 
Σπάρτη· μοναστήριον ούτω κα- 
λούμενον έν Κωνσταντινουπό- 
λει. — 289. Σταυρού μοναστ. 
έγγύς Ιερουσαλήμ.— 16, 17, 
19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 
35, 105, 469, 470. Μαρ- 
Συμένος = Καταμόνας.—415. 
Σωβέζα έν Βλαχία. — 63. 
Ταζλαίου έν Βλαχία. — 63. 
Τζετατζούγια έν Βλαχία. — 
63. Μαρ-Χάννας έν Ιερουσα­
λήμ. — 415. Χαραλάμπους 
μάρτυρος μοναστ. έν Ιερουσα­
λήμ. — 468, 469. Χουτου- 
ράς.—57· Χώρα· μοναστήριον 
έν Κωνσταντινουπόλει.— 219.
Μονεμβασία. —82.
Μουάμετ υιός Νητζημητίν 1730- 
--34.





Μουγίτης έκ τοΰ χωρίου Μπέτ- 
Γινά 1731.-37.




Μουράτ ή Μουράτης γ', σουλτά­
νος τής Τουρκίας.—431, 451, 
457, 461, 464, 466, 468, 



























Μούσας υιός Ίσα Ταρήφ Τζο- 
ραιτης 1715. — 25.
Μούσας υιός Τζεμαλεντίνη, σέχης
1733. = 36.
Μούσας ίερεύς καί διδάσκαλος έν 
Ίόππη 1722.—58, 59.
Μούσεφ ήμπιν-Μπεκήρ 1715.—* 
24.














-402, 403, 441, 
448, 452, 455, 
458, 460, 461, 
469, 471, 472, 
476, 481, 488, 
491, 494, 495, 






Ιερουσαλήμ 1698- 1706. — 
16, 488.
Μουσταφάς α', σουλτάνος τής 
Τουρκίας.— 457, 462, 466,
473, 483, 512.
Μουσταφάς β', σουλτάνος τής 
Τουρκίας.— 422, 452, 459, 
464, 465, 467, 468, 470,
474, 477, 496, 499, 500,
511.
Μουσταφάς γ', σουλτάνος τής 
Τουρκίας.— 453, 463, 465, 
478, 480, 482, 492, 494, 
497, 502, 505, 509, 515.
Μουσταφάς δ', σουλτάνος τής 
Τουρκίας. — 505.
Μουσταφάς, κριτής τής Ιερουσα­
λήμ ί 596-1597.—447.
Μουσταφάς Ίεροσολυμίτης 1727. 
— 498.
Μουσταφάς Φαράτζης, Φάρρα- 
τζης, Φαράτζ ή Φάρατζ, σέχης 
έκ Μάλχας 1698-1730. — 
16, 21, 26, 27, 28, 30, 33.
Μούφτης Μπετζαλιώτης.—28.
Μουχάμετ Άλεμής 1614.—506.
Μουχάμετ ήμπην Άχμούτ άπό 
χωρίον Ντέρ-Χαβά 1720. —
28.
Μουχάμετ Μπάρα 1736. — 38.
Μουχάμετ ’Ράη Σεϊριώτης 1721. 
—31.
Μουχάμετ Σουρουρής (Σέιδ), ιμά­
μης τού έν τή μονή τού Σταυ­
ρού μουσουλμανικού τεμένους 
1778 —470.





ΜουχάμετΧαληλήεν, σέχης 1733. 
—36.
Μουχαρέμ* όνομα μουσουλμανικού 
μηνάς. —430, 441, 453, 454, 
455, 457, 460, 461, 462,
463, 468, 469, 470, 472,
473, 476, 479, 480, 481,
482, 483, 485, 486, 487,
488, 489, 490, 491, 492,
493, 494, 497, 498, 499,
501, 502, 507, 508, 509,
513, 515.
Μουχαρέπ = Μουχαρέμ. — 403.
Μουχέσεν Θεοδοσίτης, ού υιός 
Φορχάνης.— 22.
Μοχαμέτ Συρράς, ού υίός ό έκ 
Μάλχας σέχης Χαμτάν.— 26.
Μοχλός, ίερεύς καί νομικός XIII. 
— 124.
Μπαλάσης, μέγας χαρτοφύλας τής 
Μεγάλης Έκκλησίας 1 689.— 
72.
Μπάρας: Μουχάμετ.
Μπάρπουλος Μερισανος, μέγας 
πιτάρης τής Βλάχικης ηγεμο­
νίας 1721. —52.
Μπεήλ-Σιακάγγα* κώμη έν Παλαι­
στίνη.— 21.
Μπέην-Σατάφ* κώμη έν Παλαι­
στίνη.—15.
Μπεκήρ, ού υίός Μοΰσεφ. — 24.
Μπέτ-Άνάν κώμη έν Παλαιστί­
νη. — 36.
Μπέτ-Γινα· κώμη έν Παλαιστί- 
'41· — 37.
Μπετζαλιώται. — 27. Μπετζα- 
λεώτης.— 27.
Μπετηκτζαλήδες. — 35.
Μπέτίκσα ή Μπετίξα· κώμη έν 
Παλαιστίνη.—24, 36.
Μπετλήκια* κώμη έν Παλαιστί- 
νη.-38.
Μπετρεντίνης, ταμπάκης. — 36.




Μπουχανιφέ, υίός του Άβίθ 623. 
—403.
Μπτέρης: Σιέχ-Σουλεϊμάνης, Για- 
χαγιας, Σγέχ-Μεχμέτ, Σίσκος.
Μυτιλήνη.—93, 95, 109.




Μωάμεδ ή Μωάμεθ ό προφήτης 
τών Μουσουλμάνων. — 309, 
310, 401, 440, 497.
Μωαμεθανοί. — 453, 477.
Μωκησσός. —106, 107, 109.
Μώκιος ό άγιος μάρτυς.—269.
Μωσαϊκή έπίκρισις. —113.
Μωσής ή Μωϋσής ό προφήτης.— 
5, 6, 113, 150, 152, 167,
198, 258, 259, 280, 313,
330, 347, 372, 376.
Μωχαμέτ, ου υίός Μουσταφάς
1633.—483.
Μωχάμετ σέχης 1595.— 471.
— 576 —
Μωχάμετ Τασγάκ Μπετηκτζαλής 
1732.—35.*
Μωχαμέτ, κριτής τής Ιερουσα­
λήμ 1765.— 449.








Νάσαρ Άτίε, Βηθλεεμίτης 1701.
—18.
Νάσαρ (Βηθλεεμίτης) 1700. —
17.
Νάσαρ Ταμαρίτης, ού υιός *Ώμαρ.
— 17.
Νάσερ, υιός Νίτζημ Βηθλεεμίτου
1719.-29.
Νάσερ ήμπιν-Νουβέσηρ 1715.— 
24.
Νάσερην ήμπιν - χατζή - Χαλήλη, 
Φιλιππγώτης 1719-—30.
Νάσιρ-Σεϊφελδίν-Άχμετ, σουλτά­
νος τής Αίγυπτου. — 442.
Νασράλας, σγέχ Πεζαλιώτης 
1704. —21/
Ναστράλας Θεοδοσίτης, υιός "Άση 
1715.—22.
Ναστράλας ήμπιν-Άλεβη 1715. 
—24.
Ναστράλας, υιός Άλεβή Χτέμη 
1723. —32.
Ναύπακτος.—92, 96, 119, 121, 
122, 123, 124.
Ναχαλήνι = Χανχαλήλι.— 31.
Νέα 'Ρώμη = Κωνσταντινούπολή 
—76, 88, 90, 113, 334.
Νεάπολις έν Παλαιστίνη. — 37, 
47, 60, 489, 490.*
Νεκρά Θάλασσα. —176.
Νεζτάριος, πατριάρχης Ιεροσολύ­
μων. — 1, 65, 68, 69, 70, 
458, 527.
Νεζτάριος, επίσκοπος Τζιας ζαί 
Θερμών 1624·—97.
Νεζτάριος Κεφαλληνίτης, μοναχός 
Αγιοταφίτης 1697.—53.
Νέμερ Θεοδοσίτης 1700.—17.
Νεοζαισάρεια. — 87, 92, 106, 
107, 109.
Νεόφυτος, ιερομόναχος ζαί πρωτο- 
σύγκελλος 1620.—93.
Νεόφυτος ίερεύς, εΐτα αρχιμανδρί­
της, πατριαρχικός έπίτροπος 
έν Ιερουσαλήμ 1704-1721.— 
20, 22, 31, 32.
Νεόφυτος, Βηθλεέμ μητροπολί­
της.—59.




Νεόφυτος γ', Κωνσταντινουπόλεως 
πατριάρχης. — 98, 99.
Νεόφυτος, Λύδδης αρχιεπίσκοπος 
1710.—59, 60.
Νεόφυτος (?), Μήδειας μητροπο­
λίτης 1639.—104.
Νεόφυτος, Νικομήδειας μητροπο­










Νεφίς, ού υιός Θαβίτ. — 403.
Νήμερ Χιράτζης 1730.—33.
Νήμηρ Τασιχάκ Μπετηκτζαλής 
1732.—35.
Νήμηρ Χαρράς, Μαλχιώτης 1720. 
—28.
Νήτζημ. (Βηθλεεμίτης).—37.





Νικαέων θρόνος. — 220.





Νικήτας, μητροπολίτης Μαρω- 
νείας 1171.—109.









Νικηφόρος Κάλλιστος ό Ξανθό- 
πουλος.—357.
Νικόδημος, αρχών Ιουδαίος.—13.
Νικόδημος, προεστώς τής λαύρας 
τού οσίου Σάβα. — 328.
Νικόλαος ό μέγας καί θαυματουρ­
γός.—357-3 66. Μοναστήριον 
έπ’ όνόματι αύτού.—63. Κοι- 
νόβιον έπ’ όνόματι αύτού έν 
Μικρά 'Ρωσία. — 75.
Νικόλαος, αδελφός τού οσίου Εύ- 
στρατίου.—390, 397.
Νικόλαος, μητροπολίτης Εφέσου 
1171.—109.
Νικόλαος ‘Ρωσέτος, μέγας πα- 
χάρνικος τής Βλάχικης ήγεμο- 
νίας 1721.—52.
Νικόλαος Αλεξάνδρου (Μαυροκορ- 
δατος), ήγεμών Ούγγροβλαχίας 
1721. —48.
Νικόλαος, αρχών τών μοναστη- 




Νικόλας Δημητρίου, Βηθλεεμίτης 
1721. —31.
Νικόλας ή Νικόλαος έκ Χαλδίας, 
προσκυνητής τού Αγίου Τάφου 
1744.—55, 57.
Νικομήδεια.— 89, 90, 93, 94, 
96, 108, 114, 117, 165, 
287, 288.
Νικομηδέων θάλασσα. — 165.





Νίνος ό Άσσύριος.— 6.
Νίσιβις.— 355.
Νίτζημ Βηθλεεμίτης.—29.




Νοσοκομεΐον έν ‘Ιερουσαλήμ. — 
468.
Νοταρας: Χρύσανθος.
Νουβέσηρ Θεοοοσίτης, ού υίός 
Νάσερ.— 24.
Νταντούς ή Νταντούσης (Ίμπραΐμ 
ή Ήμπραήμ).— 31, 36.
Νταρζιάντ (οΕ).—24.
Νταχλάλλας Μπετζαλιώτης 1720. 
— 28.
Νταούτης ό καί Γεράσιμος μονα­
χός.—17.
Νταουτλήδες = Δαουτλήδες.— 36,
Ντελή-Όρμανίου καδδηλίκιον. — 
49.
Ντένε (Μίσαλ) Ταμαρίτης. —17,
Ντερβήσης, σέχης Θεοδοσίτη- 
1704.—21.





Ντέρης (Χατζή-Άουτε ή Άου- 
δε).—18, 25.
Ντέρης (Χατζή-Γιαχαγιας).—18.
Ντέρ-Χαβά· κώμη έν Παλαιστί­
νη.—27, 28.




Ντίπης ήμπνη-Μουσούλης ή Μού- 
σουλης, σέχης τής Μάλχας 
1718.—26, 27.
Ντοραΐτης (Άχμέτ Άμμάρ). — 24.
Ντουργάμ ήμπην Χουτζάς έκ τής 
κώμηςΝτέρ-Χαβά 1720.— 28.




Νώε, μουσουλμάνος 1631. — 
408.
Ξανθόπουλος (Νικηφόρος Κάλ- 
λιστος).—357.
Ξιφιλϊνος (Γεώργιος). —113.
Ξιφιλϊνός τις.— 119, 120, 121.





Όκταήχος ή Όκτώηχος.—290, 
348.'
Όλυμπιονΐκαι — 207.
"Όλυμπος ό έν Βιθυνία. — 369, 
375, 378, 385.
’Όμερ, Όμέρης, ’Όμερ-Χαττάπ 
ή ’Όμερ - ήμπιν-ελ-Χατάπ. — 
403, 404, 406, 411, 412, 
414, 416, 417, 440, 441, 
445.






Όρεινή έν Παλαιστίνη. — 33, 35.
Ό κάτοικος Όρεινιώτης. — 26, 
30, 36.
’Όρθρος. — 279.
Όρμίσδας. — 156, 165, 168, 
169, 353, 365.
Όρόντης ποταμός. — 304.
Όρσβουρίνου έπαρχία τουρκική. 
—483.
Όρφαϊκοι φθόγγοι. — 201.
Όρφεύς.— 330.
Όσμάν β', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—478, 482, 483, 508.
Όσμάν γ', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.— 465, 488, 492, 494, 
502, 504, 505, 515.
Όσμάναγάς, μουτεβελής τής μο­
νής, ώς φαίνεται, του προφή­
του Ήλιου. — 22.
Όσπήτιον τού ’Άννα έν 'Ιερου­
σαλήμ.—415.
Ότμάν, υιός τού Γαφάς 623.— 
403.
Ότμάνης, υιός Σάλεχ, Θεοδοσί­
της 1715. —22.
Ούμιγτε (Χουλεφάι-Πενί-).—440.
Ούνΐται. — 465, 497.
Ουνιτισμός.—465.
Ούρούτζογλους (Δημήτριος). — 
—495.
Παζαρτζίκιον. — 483.
Πάι (Μέλεκ - Έσρέφ - Καίτ -). — 
442, 443.
Παίσιος, ήγούμενος τής μονής τού 
Σταυρού 1709-1715.-26, 35.
Παίσιος, ήγούμενος τής μονής 
Χουτουρά 1744.—-57.
Παίσιος, Θεσσαλονίκης μητροπο­
λίτης 1620-1624. —93, 95, 
96.
Παίσιος Μηλαΐος, ίερεύς *Αγιο- 
ταφίτης 1698. —53.
Παίσιος Μωραίτης, ίερεύς 'Αγιο- 
ταφίτης 1698. — 53.
Παίσιος, Πισιδείας μητροπολίτης 
1617. —90.
Παίσιος, Πτολεμαίδος μητροπολί­
της 1790. — 62.




Παλαιστίνη.—39, 59, 60, 72, 
133, 179, 305, 312, 341,
439, 440, 454, 457, 459,
464, 465, 487, 488, 490,
506, 509, 511, 512, 532.
Παμφυλία. —115.
Πανάγιος Τάφος. — 53, 55, 57, 
60. "Ορα καί τό Τάφος καί τό 
"Αγιος Τάφος.
Παναγία = Θεοτόκος. — 8, 16. 
Μοναστήριον έπ’όνόματι ταύτης 
έν Ιερουσαλήμ. — 461, 467.
Παναγιωτάκης, μέγας σλουντζά- 
ρης τής Βλάχικης ήγεμονίας. 
1721.—52.
Παναγιώτης, αρχών τοΰ Ευαγγε­
λίου έν τή μητροπόλει Χαλ­
δίας 1744-1749 —55, 57.
— 580 —
Πανάρετος 'Ρώσος, μοναχός 'Αγιο- 
ταφίτης 1697.—53.
Πάνορμον έν Κρήτη.—226.
Παντοκρατορική ή Παντοζράτορος 
μονή έν Κωυσταυτιυουπόλει.— 
238, 239, 241, 242.
Παράδεισος.—173, 184, 196, 
254, 255, 256, 345, 417, 
431.




λίτης 1620. —93, 95.
Παρθένιος, Άδριανουπόλεως μη­
τροπολίτης 1624.—96.
Παρθένιος, Βάρνης μητροπολίτης 
1624.-97.









λίτης 1639. —101, 103.
Παρθένιος, Κυζίκου μητροπολίτης 
1620-1624.—93, 94, 96.





Παρθένιος, Παλαιών Πατρών μη­
τροπολίτης 1639.—103.
Πάριον.—106, 109.









Πάτραι.—92, 93, 95, 96, 103, 
106.
Πατριαρχείου Οικουμενικόν. — 
494, 528.
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. —15, 
20, 21, 22, 26, 41, 42, 43, 
45, 49, 59, 439, 440, 450, 
460, 466, 467, 488, 509.
Πατριαρχικόν Σκευοφυλακεΐον έν 
'Ιερουσαλήμ. —41.
Παύλος ό απόστολος. — 5, 6, 7, 
10, 120, 150, 168, 208, 
237, 299, 305, 314, 319, 
337, 341, 371, 391. Πέτρου 
καί Παύλου τώυ άποστόλων μο­
ναστή ριον.—63.
Παύλος σκευοφύλαξ.—289.
Παύλος έπίσκοπος Γορτύνης. — 
235, 236.
Παύλος ό έν τοΐς Καϊουμά. — 
247, 248, 249, 250, 251.
Παύλος Μυτιληναΐος, μοναχός 'Α- 
γιοταφίτης 1697. — 53.
Παύλος Φαυέλης. — 58.
Παχαρΐται. — 440.
— 581 —
Παχώμιος, μητροπολίτης Χάλκη- 
δόνος 1639. —103.
Πεζαλάς = Πετζάλλα.—20, 416. 
Ό κάτοικος Πεζαλιώτης, Πεζα- 
λιωτες.—20, 21. Πεζαλιώτι- 
κον πανί. —16.









Πέρσης, Πέρσαι. — 126, 128,
129, 130, 133, 135, 141,
151, 152, 163, 165, 169,
173, 199, 280, 281, 282,
299, 351, 352.
Περσία. — 408.




Περσίς.—128, 129, 130, 140, 
142, 147, 151, 156, 280, 
353.
Πετζάλλα· κώμη εγγύς τής Βη­
θλεέμ.—455, 456, 461, 465, 
473, 490. Ό κάτοικος ΐίετζα- 
λγώτης. — 459. Ορα καί τό 
ΐϊεζαλάς.
Πετζαχούρ· κώμη έν Παλαιστίνη. 
457, 465.
Πέτρα Αραβίας.—46, 60, 61, 62.
Πέτρος ό απόστολος.—Ц, 164,
318, 363. Εκκλησία μοναστη­
ριού έπ’ όνόματι Πέτρου καί 
Παύλου τών αποστόλων.—63.
Πέτρος όσιος ό έν τώ Όλύμπω 
τής Βιθυνίας.—370.
Πέτρος χατζής έν Χαλδία 1744- 
1749.—55, 57.
Πέτρος Αραιός ό βοεβόδας.—63.
Πέτρος Βαρβάκης.— 58.
Πέτρος Ισαάκ Νίτζημ, Βηθλεε­
μίτης 1719. —29, 30.
Πέτρος Χωλός ό βοεβόδας. — 63.
Πισιδία. — 66, 90.





Πόθος, μητροπολίτης Μυτιλήνης 
1171.—109.
Ποιμένες* κώμη παρά τήν Βη­
θλεέμ.—457, 506.
Πόλι ή Πόλις = Κωνσταντινούπο­






θλεέμ, εΐτα πατριάρχης Ιερο­




Πόντιός έξ Όβίνης ό άγιος μάρ­
τυς.—226.
Ποπέσκουλος: 'Ράδουλος.
Ποποβίτζης: Ιωάννης Σαμουήλ. 
Πόρτα τής Τουρκίας. — 434, 436. 
Πορφύριος, μητροπολίτης Νίκαιας 
1617-1639.—92, 94, 103.
Πούρνοβα.—63.
Πραήμ, ού υίός Μουάμετ.— 34. 
Πραιτώριον· όνομα φρουράς.— 206. 
Προβατιζή Κολυμβήθρα. — 267. 
Πρόδρομος (Ιωάννης ό).—14, 291. 




Προύσα.—54, 89, 92. 93, 95, 
103, 117, 387, 390, 397, 
481, 495, 506.





Πτελεού έπισκοπή.— 88, 89, 90· 
Πτολεμαίς. —60, 61, 62, 428, 
489, 490, 497, 498.
Πυθαγόρας.—340·
Πυθαγόρειοι.—330.
Πύλη Υψηλή ή Ύψηλοτάτη τής 
Τουρκίας.—418, 459, 460.
Πυρ· θεότης περσική. — 351. 
'Ραδάμανθυς.—231.
'Ράδουλος^ Ποπέσκουλος, μέγας 
βόρνιζος 1721. — 52.
'Ραζήχ· χώρα περσική. — 129, 
135.
'Ράη Σεϊριώτης.—31.
'Ραΐας (Χαμετάν άμπου-). — 24.
'Ραμαδάνης: Δημητράκης.
'Ραμαζάν όνομα μηνός αραβι­
κού.—437, 446, 449, 450, 
451, 452, 454, 457, 458,
461, 463, 466, 467, 468,
469, 470, 471, 475, 476,
478, 481, 485, 487, 489,
493, 496, 497, 498, 500,
502, 503, 505, 513, 514.
'Ραμάλλα* κώμη έν Παλαιστίνη. 
— 490.
'Ραμαντάν υιοί. — 35.
'Ραμπίας Ταμαρίτης.—20.
'Ραμπίες, Ραμπίας ή 'Ρεμπίας, 
υιός Σουλεϊμάνη, Θεοδοσίτης 
1715·—17, 22, 24.
'Ρ α ντου β άνη ς.—27.
'Ραντάπ γενεά.—22, 24, 523.
'Ράσιτ ήμπην-Μούφτη, ΛΙπετζα- 
λιώτης 1720.—28.




'Ραχήτη (ή)· πόλις έν Αίγύπτω. 
— 53.
'Ραχήτης Ταμαρίτης ήμπην-Σά- 
λεμ 1704. —19.
'Ρέμλη* πολίχνη έν Παλαιστίνη.— 
489, 490. "Ορα καί τό 'Ρέμ- 
πλι.
'Ρεμπίας Ταμαρίτης ό λωβός 
1704.—19.
— 583 —
'Ρέμπλι, Ρέμπλιον, 'Ρέμλη. — 
32, 436, 486, 490.
'Ρεντάτης Θεοδοσίτης 1717.—25.
Ρεπί· μουσουλμανικού μηνός όνο­
μα.—478, 494.
'Ρεπιούλ - έββέλ- μουσουλμανικού





461, 462, 465, 468, 469
470, 471, 472, 473, 474
475, 476, 477, 478, 479
480, 481, 483, 485, 486
487, 488, 489, 490, 491
492, 493, 495, 496, 498
501, 502, 505, 506, 508
510, 511, 512, 513, 515
ρουσαλήμ 1717. — 25.
μηνός όνομα. — 453, 455,
460, 462, 471, 473, 474,
476, 481, 485, 489, 491,
494, 495, 496, 497, 501,
508, 514.
'Ρετζέπ· μουσουλμανικού μηνός
όνομα.—420, 441, 448 , 449,
451, 452, 454, 455, 456,
458, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 467, 468, 469,
470, 472, 473, 474, 476,
478, 480, 482, 484, 485,
486, 487, 488, 490, 491,
492, 493, 494, 497, 499,
500, 501, 505, 507, 508,
511, 512, 514.
'Ρετζέπ ήμπιν Άμπέτ 1715.—
24.
'Ρετζέπ-πασιας, έπαρχος τής Ίε-
'Ρήγιον τό έν Κωνσταντινουπόλει, 
ένθα εύκτήριον τού αγίου Στρα­
τό νίκου.— 269.
'Ρωμαίοι.— 22, 34, 111, 127,
202, 259, 322, 329, 404,
405, 406, 407, 408, 409^
410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 419, 422,
423, 424, 425, 427, 428,
429, 431, 432, 434, 436,
441, 445, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455,
456, 457, 459, 461, 462,
463, 465, 472, 473, 475,
476, 477, 478, 481, 482,
484, 491, 492, 496, 498,
499, 500, 501, 502, 503,
504, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 514, 516.
'Ρωμαίων αρχή. — 206.
'Ρισάς, ού υιός Καπλάν.—241.
'Ρόδος ή νήσος.—89, 104.
'Ρουμάν κώμη έν Παλαιστίνη.—
38.
'Ρουπέρτος Σούττων, πρέσβυς τής 
Αγγλίας έν Κωνσταντινουπό- 
λει 1715. — 74.
'Ρούσος καλόγηρος, προσκυνητής 
τών 'Αγίων Τόπων 1727. —
33.
'Ρουστζούκιον.—482-
'Ρούτκας (Θεόφιλος). — 76.
'Ρωμαϊκά σκήπτρα. — 247.
'Ρ ω μ αϊκά πλοία.—271, 272.
'Ρωμαϊκή διαγωγή και έζζλησία - 
στική κατάστασις.—112.
'Ρωμαϊκή αρχή. — 318.
'Ρωμαϊκόν γένος. — 456.
'Ρωμαϊκόν έθνος. — 509.
'Ρωμαϊκόν στράτευμα.—212.
— 584 —
'Ρωμαίων βασιλεία. — 851.
'Ρωμαίων πατριάρχης. — 404, 




'Ρώμη ή παλαιά.—6, 187, 197, 





'Ρωσία ή 'Ρωσσία. — 58, 73, 81, 
82, 83, 109, 438.
'Ρώσσοι.—438, 481, 495. "Ορα 
και τό 'Ροΰσος.
Σαάδ (Τζίργες).—459.
Σαάόε (Ίεροσολυμίτης) 1715.— 
458.
Σάανα-έλ-Βατίχ· κώμη έν Πα­
λαιστίνη. — 494.





Σάβας ή Σάββας ό όσιος- λαύρα 
ή μονή αύτοΰ.—16, 22, 23, 
32, 37, 42, 104, 105, 190, 
317, 327, 340, 349, 415, 
416, 434, 435, 460, 464, 
473, 474, 513.
Σάββας έκ Γκιουμουσχανέ, προ­
σκυνητής τοΰ 'Αγίου Τάφου 
1744-1749.—55, 57.
Σαββάτιος ό Κίλιξ.—183.
Σάββατον. — 176, 177, 178, 
179, 527.
Σαββόύλας, ήγούμενος τών έν Ιε­
ρουσαλήμ Γεωργιανών 1523. 
—447.
Σαήτ, υιός τοΰ Μαάτ 623. — 403.
Σαίν, σαρακηνός στρατηγός.—130.
Saint-Sauveur* ναός τών έν Ιε­
ρουσαλήμ Φραγκισκανών. — 
445, 446.
Σακαγιώτης.—21.
Σάκιρ, διερμηνεύς τοΰ Μεχκεμέ 
τής Ιερουσαλήμ 1688. — 510.
Σαλαθιήλ. — 217.
Σαλάμης Άμπουραΐας, ού υιός 
Σάλεμ. —19.
Σαλάχ, ού υιός Σάλεχ, έκ τοΰ 
χωρίου Ντέρ-Χαβά.— 28.
Σαλαχία* τέμενος μουσουλμανικόν 
έν 'Ιερουσαλήμ ύπό τοΰ Σαλα- 
δίνου κτισ&έν.—497.
Σάλεμ ή Σάλημ ές Όρεινής 1715- 
1723.—26, 30, 33, 35, 36.
Σάλεμ ήμπην-Σαλάμης Άμπου- 
ραίας 1704. —19.
Σάλεμ, ού υιός ' Αχμέτ. — 33.
Σάλεμ ϊμπνη-Χαμψάς έκ τής φυ­
λής Έρτιμάτ 1730.—33.
Σάλεμ, ού υιός 'Ράχητης Ταμα­
ρίτης.—19.
Σάλημ Μπετζαλτώτης, ού υίός "Ί- 
σας.—27.
Σάλημ Ζαιτ Μπετζαλιώτης, όύ 
υίός ’Ίσας.—28.




Σάλεχ Βηθλεεμίτης Κόκκινος 
1721. —30, 31.
Σάλεχ υίός οικονόμου, Βηθλεε­
μίτης 1700. —17.
Σάλεχ Ζάρζαρ Βηθλεεμίτης 1700.
— 21, 22.
Σάλεχ (Θεοδοσίτης), ού υίός Ότ- 
μάνης. — 22.
Σάλεχ ήμπιν-Μαάλε 1719.—30.
Σάλεχ (Μπετζαλιώτης), ου υίός 
Γεώργιος. — 27.
Σάλεχ ήμπην Σαλάχ 1720. — 28.
Σάλεχ ήμπιν-Σαμπάχ 1715. — 24.
Σάλεχ Χάφης 1730. — 34.
Σάλεχ άπό τό Χιπτηρλόζ 1721.
— 31.
Σάλεχ (Χτέμης).—32.




Σαλμάν Άμμαρα Σεϊργώτης 1721.
— 30, 31.
Σαλμάν Χαντιτίε «άπό χωρίον 
Τουμάν» 1736.—38.






Σαμουήλ, ού υίός Ιωάννης δούξ 




Σαμπάχ Θεοδοσίτης, ου υίός Ταν- 
τάπ. — 22.
Σαμπάχ, ου υίός Σάλεχ.—24.
Σαντορήνη. — 89.
Σάξων. — 75.
Σαπάν μουσουλμανικού μηνός ό-
νομα. — 445, 449, 450, 451,
452, 453, 455, 456, 458,
460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 468, 470, 472,
474, 475, 476, 477, 478,
479, 480, 483, 484, 489,
490, 493, 494, 495, 496,
497, 499, 503, 504, 507,
509, 510, 511, 513, 514.
Σαπάνης . ού υίός Γαννάμ ό «άπό
τψ Τζόραν».—28.
Σάπραν Μαλχιώτης, ού υίός Χαμ­
ντάν.—28.
Σάπρας άπό τήν Μπετίκσαν.—36.
Σαρακηνός, Σαρακηνοί. — 130, 
273, 306, 317.
Σαρεφθά. — 385.
Σαρίσι* χωρίον έν Παλαιστίνη.
— 31.
Σατάν. — 381.
Σατανάς. — 77, 142, 354.
Σατορνίλος ή Σατουρνίλος Γορ- 
τύνιος ό άγιος μάρτυς.—224, 
226.
Σαφάρ· όνομα μουσουλμανικού μη­
νός.— 433.
Σαφάτ* κώμη Παλαιστίνης.—35.
Οί κάτοικοι Σαφατλήδες.—35. 
Σαχάν Μαλχτώτης, ού υίός Ά- 
σης. —15.
— 586 —
Σαχίν (Ίεροσολυμίτης) 1641.— 
484.
Σαχίν Χετζέτζ ή Χιτζές, Ίερο­
σολυμίτης 1672, 1675. — 
458, 510.
Σαχριταλλάχ = ό έν Ίεροσολύμοις 
ναός τοΰ Σολομώντος.—444.
Σεβάλ* μουσουλμανικού μηνός Ο­
νομα.—441, 451, 456, 457,
458, 461, 462, 466, 467,
471, 474, 475, 477, 480,
481, 482, 483, 486, 487,
490, 492, 493, 496, 497,
498, 499, 500, 501, 503,
505, 506, 508, 509, 511,
512, 514;
Σεβάστεια Παλαιστίνης.—61, 62.
Σεβάστεια έτέρα. — 252, 253, 
257.
Σεβαστή Αθανασίου Κομνηνού 
Φανέλη. — 58.





Σεγίδ Μεχμέτης, κριτής τής Ιε­
ρουσαλήμ 1732. — 436.
Σεδράγ. —158.
Σεηράτ-Χεηρέτ· όνομα φυλής άρα- 
-32.
Σέιδ Άλής (Ίεροσολυμίτης) 1746.
— 487.
Σέιδ - ’Απτούλ - Καδίρ - Άαλεμής 
1641.—484.
Σέιδ Άπδουρραχμάν, μουτεβελής 
τής μονής τοΰ Σταυρού 1737.
— 470.
Σέιδ Μεσχιοίν Ταουτλής 1773-—
494.
Σέιδ Μουχάμετ Σουρουρής, ιμά­
μης τοΰ έν τή μονή τού Σταυ­
ρού μουσουλμανικού τεμένους 
1778.—470.
Σέιδ Σαλίχ, υπηρέτης έν τή τής 
Γεθσημανής εκκλησία 1791.—
495.
Σέιδ Σουλεϊμάν Σουπχής, υπηρέ­
της τής έν τή Γεθσημανή έκ­
κλησίας 1797. — 495.
Σέιδ Ταατζιτίν, μουτεβελής τής 
μονής τοΰ Σταυρού 1737. — 
470.
Σέιδ Φεϊζουλας Χαλίφε, θυρωρός 
τής έν τή Γεθσημανή έκκλησίας 
1786.—495.
Σειρήν, Σειρήνες, Σειρήναι. — 201, 
207, 319, 329.
Σεϊριώται.·—30, 31.
Σεϊφελδίν (Νάσιρ-Σ.-’Αχμέτ). — 
442.
Σεϊφελδίν (Μέλεκ-Έσρέφ).—442.
Σεϊφιδίν ("Αχμέτ - Σζακμάκ). — 
442.
Σεϊφουδίν-Τζακμάκ ό Κιρκασίας, 
σουλτάνος τής Αίγύπτου.—442.
Σελίμ. Σελίμης ή Σελήμ αζ σουλ­
τάνος τής Τουρκίας. — 404, 
416, 418, 431, 495, 498, 
527.
Σελίμ ή Σελίμης β', σουλτάνος 
τής Τουρκίας. — 434, 435, 
446, 455, 457, 461, 468, 
469, 473, 475, 493, 495, 
515.
— 587 —
Σελίμ γ', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—453, 454, 460, 464, 
472, 478, 480, 482, 488, 
490, 492, 495, 497, 502, 
505, 508.






Σεραφείμ ό Φανέλης, πατριάρ­
χης. —58.
Σεραφείμ, πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως 1759. — 76.
Σεραφείμ, πατριάρχης Αντιόχειας 
ούνίτης.— 76,77,78, 79, 80.
Σερβία. — 481.
Σέρβοι.—468, 505.
Σέργιος ό άγιος μάρτυς· μονα­
στήριον ή εύζτήριος οϊζος αύ­
τοΰ έν Περσίδι, μέσον Νιτζι- 
βίου ζαί Δάρας.—146, 147 
171, 173. Σέργιου ζαί Βάζ- 
χου τών αγίων μαρτύρων ση- 
ζός έν τω Βαρβαριζω. —167.
Σέργιος, μητροπολίτης Προύσης
1227.—117.
Σέργιος, μαθητής τοΰ όσιου Εύ- 
στρατίου. — 386, 387.
Σέρραι. —80, 93, 101, 103. 
Σευηριανή αϊρεσις. —165, 166. 
Σευήρος αίρεσιάρχης.—355. 
Σεριφεδδίν, ού υίός Χαλίλ. — 510. 
Σερφίτζανε· έπαρχία τουρζιζή.— 
482’.
Σεφέρ· μουσουλμανιζοΰ μηνός ό­
νομα.—450, 452, 453, 454, 
455, 457, 459, 460, 463, 
464, 466, 467, 469, 472, 
477, 478, 480, 481, 483, 
485, 487, 488, 489, 490, 
491, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499, 500, 502, 








Σέχ-Άχμέτ (ή 'Άχμέτ) άπό τό 




Σέχ-Μουσταφάς ήμπνη - Φάρρα- 
τζης 1718. — 26.
Σέχ-Χαμτάν ήμπνη-Άούτη 1718.
— 26.
Σεχμινσή ή Σεχ-Μίνσι τάφος ή 
μνήμα έντή Σιών.—472, 513.
Σζαζμάζ.—412.
Σζιραζισέ (Δεβλέτ-).—440.
Σηλυβρία. —104, 107, 109.
Σήχος Βηθλεεμίτης, ού υίός ό 
παπά Χριστόδουλος.—28.
Σταγγαλάνης, Σιαγιλάνης ή Σγα- 
λάνης-ήμπην-Μαστάτης, σέχης 
1698.—15.





Σταμίου ή Σαμίου μπεηλέρμπεϊς. 
~ —412, 413.
Στ/ζμί = Δαμασζός. —421.
Σταμλίδικον κουμάσι.— 413.
Σιάουρ Ταμαρίτης 1704. —19.





Σιεχ-’Άβατ ήμπιν-Άβαντάλλα, ή 
υίός Άβατάλλα 1719-1721.— 
30, 31.
Σιέχ-Άβαντάλας (ή Άβεντάλας) 
ήμπην-Τζεμζέν 1698. — 16,
19.
Σιέχ-Άλεγιάν ήμπιν-Ζάητ 1715. 
34.
Σιέχ - Άμπτηραχμάνης Καλελής 
ό Κοψαχείλης 1704.—21.
Σιέχ-Γ^αζούπης Καλελής 1704. 
" — 21.
Σιεχ-Γινούζης ή Γιονούζης Βη­
θλεεμίτης 1698-1703.—15, 
16, 17, 18, 20, 22.

















Σιεχ - Μουσταφας Μαχλιώτης 
1704. —21.
Σι έχ-Σάλεχ ήμπιν-Μαάλε άπό τό 
Χιρπτιλόζι 1719. — 30.
Σιεχ - χατζή - Σάλημ Όρεινιώτης 
" 1715.—26.
Σιέχ-Νασράλας Πεζαλιώτης 1704. 
— 21.
Σιέχ-Ντερβήσης Θεοδοσίτης 1704- 
" 1717. — 21, 26.









Στέχ Φέδδε ή σέχ-Φέδδης 1730- 
" 1737. —33, 37.
Σιεχ-Φεραχάνης Θ εοδοσίτης 1717. 
" —26.
Σιεχ- ή σέχ-Χαμτάν ή Χαμτάνης 
ήμπνη-Μοχαμέτ Συρράς, Μαχ- 
λιώτης 1704-1718.-21,26.
Σ^έχ-Χαμτάνης «άπό τό Μπεήτ- 




Σιλχσζέ = Ζιλχιτζέ. —446.
Σιμαοΰν (Μαλχγώτης), ού υίός 
Μεχμέτης. — 26.
Σιμαοΰν Μαλχ^ώτης, ου υίός 
Χαμτάν.—27.
Σίμων Ιωνάς.—11.
Σινα ή Σινά.—67, 68, 69, 70, 
71, 150, 329, 440, 460, 
468, 512.
Σίναιον όρος.—5, 71.
Σιναϊται. — 57, 68, 69, 70, 
71, 440.
Σινώπη. —53, 165, 482.
Σίρμποι = Σέρβοι.—425.
Σίσκος.—19, 22.
Σιών. — 13, 188, 198, 222, 
420, 421, 333, 348, 444, 
446, 447, 448, 472, 473,
513.
Σιωνΐται.—191, 472.
Σκαρλάτος 'Ρωσέτος, μέγας ρή- 
τωρ τής Μεγάλης Έζζλησίας 
1689.—72.
Σζυθιζόν.—211.
Σζυθόπολις.—47, 57, 61, 62, 
139.




Σοούδ (Άποΰ-) 1675. —510.
Σουλεημάνης = Σουλεϊμάν α'. — 
418.
Σουλεϊμάν ή Σουλεϊμάνης α', σουλ­
τάνος τής Τουρκίας. — 416, 
431, 446, 450, 457, 460, 
463, 468, 469, 471, 473, 
478, 481, 498, 503, 508, 
512, 513.
Σουλεϊμάν β', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—452, 458, 465, 466, 
470, 476, 485, 504, 508, 
509, 510, 512, 513, 514.
Σουλεϊμάν, τέζνον ’Απτούλ Τζε- 
βάτ 1676.—484.
Σουλεϊμάν - έφένδης 1712.—494 .
Σουλεϊμάν ήμπιν-Ντούρζης 1715.
— 24.
Σουλεϊμάν ή Σουλεϊμάνης χα,τζή- 
Σάλεμ ή Σάλημ. — 33, 36.
Σουλεϊμάνης έζ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά 1718. —26.
Σουλεϊμάνης Θεοοοσίτης, ου υίός 
Ταμπίες.—22.
Σουλεϊμάνης θεοοοσίτης, ου υιός 
Βάντης.—22.
Σουλεϊμάνης Μπτέρης Σίσκος, 
Βηθλεεμίτης.—17, 19, 22.






Σουουδής, διερμηνεύς τοΰ Μεχ- 
κεμέ τής Ιερουσαλήμ 1688.
— 510.




Σουράγια· μοσίας έν Βλαχία όνο­
μα.—49, 50, 51.
— 590 —
Σοφία ή πόλις. — 80.
Σοφίας λιμήν έν Κωνσταντινου- 
πόλει. — 391.
Σοφίας ναός έν Κωνσταντινουπό- 
λει. —358.
Σπάρτη· μοναστήριον έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, πλησιάζον τή Χρυ­
σή Πόρτη.—289.
Σπήλαιον τής Γεννήσεως τοΰ 
Χριστού έν Βηθλεέμ.—404, 
405, 410, 413, 414, 416, 
446, 448, 503, 504.
Σπήτι τού προφ. Ζαχαρία. — 436.
Σπυρίδων Αθανασίου Κομνηνού 
Φανέλη. — 58.
Σσάφεϊ (Μέλεκ-Χάναφι). — 442.




Σταυρός’ μοναστήριον ίβηρικόν 
εγγύς Ιερουσαλήμ.—16, 17, 
19, 20, 21, 25, 26, 28, 
33, 35, 104, 105, 351, 415, 
469, 470, 508, 512. Εορτή 
τού Σταυρού. — 140, 287, 
337, 338.




Στέφανος, άδελφός τού άββα Γε­
ρασίμου.—184.
Στέφανος πρωτασηκρήτις, — 206.
Στέφανος όσιος έπί Κωνσταντί­
νου Κοπρωνύμου.—294, 295.
Στέφανος όσιος ό Σαββάίτης.— 
299, 300.
Στέφανος, δομέστικος τής μητρο- 
πόλεως Χαλδίας 1744. — 57.
Στέφανος, ού υίός Γρηγόριος.—55.
Στράβων. —196.




Συμεών ό τού Χριστού συγγε­
νής.—337.
Συμεών τού θεοδόχου πύργος.— 
474.
Συμεών ές Τόππης 1809.—494.
Συμεών τις 1708·—21.
Συμεών καλόγηρος Πεζαλιώτης 
1704.-21.
Συμεών (Βηθλεεμίτης). — 29, 30.
Συμεών, αρχιμανδρίτης 'Αγιοτα- 
φίτης 1755.—47.
Συμεών, ίερεύς 'Αγιοταφίτης καί 
ήγούμενος τού έν Προύση με­
τοχιού τού ‘Αγίου Τάφου 1697. 
— 54.
Συμεών, διάκονος καί εΐτα Θαυ- 
μακού επίσκοπος 1234.—118.
Συμεών (τού στυλίτου) ευκτήριος 
οίκος περί τήν Ίεράπολιν.— 
168.
Συμεών ό ηγιασμένος. — 362.
Συνοδικόν τού Πατριαρχείου τής 
Ιερουσαλήμ.—43, 44, 45.
Σύνοδος τού Πατριαρχείου τής 
Ιερουσαλήμ.—43, 46, 62.
Σύνοδος τοΰ Πατριαρχείου Κων­
σταντινουπόλεως.— 528, 531.
Συρία. —76, 77, 78, 280, 304, 
428, 445, 459.
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Σχολεΐον έν Ιερουσαλήμ. — 57.
Σχολεΐον εις Γτάφφα.— 58.
Σωβέζα’ μοναστήριον άγιοταφι- 
τιζόν έν Μολδοβλαχία.— 63.
Σωζόπολις.— 89, 97.
Σωκράτης ό ιστοριογράφος. — 115.
Σωσάννα. —162, 163.
Σωφρόνιος ό Σηλυβρίας 1639.— 
104.





Ταγιάρ-πασας, νομάρχης τής Ιε­
ρουσαλήμ 1841.—498.




Ταλάπ, υίός τού Απτουλάχ 623.
— 403.
Ταμαρίτης, Ταμαρΐται. —17, 18, 
19, 20, 21.




Τάπητ, ου υίός Γινούζης, Χάμετ 
καί Μεχμέτης Κόκκινοι. —18.
Ταραράνου χώρα τουρκική. — 483.
Ταράσιος, πατριάρχης Κωνσταν­
τινουπόλεως.—290,299, 334.
Ταρήφ Τζοραίτης. — 25.






Τασιχάκ (Νήμης). — 35.
Ταταρπαζαρτζίκιον.—482.
Τάφος τού Χριστού. — 54, 55, 
63, 65, 299, 431, 442, 
443, 451, 481, 502.
Ταχιρ (Μέλεκ-Τ.-Παρκούκ).—441.
Ταχιρ-Τζακμάκ, σουλτάνος τής 
Αίγύπτου.—442, 448.
Ταχλάλας Ίεροσολυμίτης, ού υίός 
Μίκπελ.—35.
Τέκικ -Ίλδίν -Άπιπέκερ 1536- — 
445.
Τενέτρα. — 269.




Τετράδη ημέρα. — 59.
Τεύκρος.—199.
Τζακμάκ (Σεϊφουδίν-). — 442.
Τζακμάκ (Ταχιρ-).—442.
Τζακμάκ (Μέλεκ - Ταχιρ -Τ. -Έλ- 
ζαχρί). — 448.
Τζάφαρ Τζοραίτης.—30.
Τζαφέρ-μπεης 1732. — 35.
— 592 —
Τζεβάτ (Άπτούλ).—484.
Τζεμάζιλ - έββέλ’ μουσουλμανικού 
μηνός όνομα. — 449, 454, 
457, 459, 460, 461, 462,
463, 464, 465, 466, 467,
469, 470, 474, 476, 477,
478, 479, 480, 491, 492,
494, 496, 498, 499, 500,
501, 503, 504, 506, 507,
508, 509, 511, 512, 513.
514,
Τζεμάζιλ-άχχίρ· μουσουλμανικού 
μηνός όνομα. — 451, 452, 
453, 455, 456, 457, 458, 
459, 460, 463, 464, 465, 
466, 467, 468, 469, 470, 
471, 473, 476, 478, 479, 
480, 481, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 
491, 492, 497, 501, 503, 
504, 506, 507, 508, 509, 




Τζεμπέν, ού υίός ό Σιέχ-Άβαντά- 
λας. —16.
Τζεμπράν, ού υιός Άβεντάλας.
— 19.






Τζημπραήλ άμπού-Φέλεχ ό κου- 
τζός 1715. —25.
Τζία. — 97.
Τζίργες-Σαάδ Πετζαλιώ της 1735.
— 459.
Τζόρα· κώμη Παλαιστίνης. — 28.
Τζοραιτης. — 25, 28.
Τζούμαας ή Τζούμας έκ τού 
χωρίου Άμπέτ-Άνάν 1732.— 
34, 35. Ο αύτός ώς έκ τού 











Τιμόθεος Λαρίσσης 1617. — 89. 
Τιμόθεος Σερρών 1620.—93. 
Τιμόθεος μοναχός.—386.
Τίνεχ Ταμαρίτης. —18.
Τίτος ό απόστολος. — 237.




Τουρκία. — 481, 482.
Τουρκιγιέ-Δεβλέτ.—34.
Τουρκικόν Κράτος.—509, 512, 
Τούρκοι Κόκκινοι. — 29.
Τούρκοι τής Βηθλεέμ. —15, 18, 
19, 25, 29, 30, 31.
Τούρκοι διάφοροι.—34, 37, 45,
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412, 419. Τούρκων έτος.—
22.
Τουρζουμάν (Μουάμετ). — 34.




Τριαντάφυλλος, ίερεύς έν Χαλδία. 
—56.
Τριάς ή αγία. —223.
Τρίπολις Συρίας. — 428, 445, 
492.
Τρισάγιον.—329.
Τρίτωνος όρμος.- 362, 389.
Τρούλλου σύνοδος.—87, 120.





Υψηλή Πύλη τής Τουρκίας. — 
415, 459, 460, 510. 'Τψη- 
λοτάτη Πύλη. — 418. Υψηλόν 
Κριτήριον.—417.
Φάατ ή Φάετ έκ τής φυλής τών 
Ίχτέμηδων, ού υίός Άμερ.— 
24, 33.
Φαγουριώτης (Μουχάμετ). — 31.
Φαζέρ, υίός τού Αβάς 623- — 
403.
Φαζλή-άγάς 1711.—486.
Φαζλουλάς Δαουτλής 1706. — 
488.
Φαζούρα· τόπος έν Βηθλεέμ. — 20.
Φαναριού έπισκοπή.—89, 97.
Φανέλη οικογένεια. — 58.
Φανερά Φωτία = "Αγιον Φως.— 
408.
Φαραώ. —8, 203, 309.
Φάρατζ Μαλχγώτης.—30.
Φαράτζ (έκ τού χωρίου Ντέρ -
Χαβά), ού υίός Μίσλεχ. — 27.
Φάρατζ ή Φαράτζης, ού υίός 
Μουσταφάς.— 33.
Φάρρατζης. —26, 27.
Φαρχάν ή Φαρχάνης, Θεοδοσί­
της.—17, 24.
Φάτε ή Φάτης Χτέμης ήμπιν 
Γάνεμ. —17, 32.
Φατιμέ, αδελφή τίνος Μαχμούτ
Άχμέτ 1671. —484.
Φατιμιγιέ-Χουλεφάι.— 440.
Φέδδε ή Φεδδης, σέχης 1730- 
1737.—33, 37.
Φέλεχ· οικογένεια Βηθλεεμιτική. 
—25.
Φελλάχιδες.—29.
Φεραχάνης, σέχης Θεοδοσίτης 
17І7.—26.
Φιάλης φρουρά. — 204.
Φιλαδέλφεια Παλαιστίνης. — 60, 
61, 62.
Φιλήμαρχος, ήγεμών Σεβαστείας. 
—252.
Φιλιππικός ό άγιος μάρτυς. — 
130.
Φίλιπποι. — 93, 109.






Φιλίππου πόλις έν Παλαιστίνη.— 
27. Ο κάτοικος Φιλιππιώτης. 
— 27, 31.




Φιλόθεος, μοναχός 'Αγιοταφίτης 
1697. —53.
Φλωρεντίας είζονομάχος.— 293, 
294, 297.
Φορχάνης = Φεραχάνης.—22.
Φρά-Δονατος, ήγούμενος τών έν 
τή Σιών Φραγκισκανών. — 447.
Φράγγοι Βηθλεεμιται.— 25, 29, 
30, 38.
Φραγκία. — 445.
Φραγκισκανοί.—444, 445, 446, 
447, 448, 501, 502, 504, 
505, 506, 507, 509, 511, 
512.
Φραγκοασκητα ί. — 426.
Φράγκοι = Φραγκισκανοί. — 405,
406, 407, 408, 409, 410,
411, 413, 414, 416, 423,
428, 429, 443, 444, 446,
448, 449, 450, 452, 453,
458, 466.




μίτης 1715. — 25.
Φράροι. —411.
Φυγής ή Φυγών έτος. — 403,
404, 407, 412, 415, 418.
Φυλακή τού Χριστού.—415.
Φυλαχθόη.—253, 257.
Φώς τό "Αγιον. —432, 451, 452, 
453.
Φωτία Φανερά = Άγιον Φώς.— 
408, 413.
Φώτης έκ τού Γκιουμουσχανέ, 
προσκυνητής τού Αγίου Τά­
φου 1744. — 57.
Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως. —115.
Φώτιος Αθανασίου ό έκ Ζα^εριώ- 
των, προσκυνητής τού Άγιου 
Τάφου.—54, 55.
Φώτιος Ίωάννου έν τή πόλει 
Γκ;ουμουσχανέ 1749. — 55.
Φώτιος, επίσκοπος Φιλαδέλφειας 
τής Παλαιστινής 1 710. — 60.




Χαλδία. — 54, 55.
Χαλείφης (Θεοδοσίτης) 1715.—
22.




Χαληλής =Ά^ρααμίτης, Χεβρω- 
νίτης.—27.
Χαλήλης ήμπιν Ζέπην άπό Ντέρ- 
Κασήν 1733.—35, 36·
Χαλήλης Κόκκινος 1721.— 30,
31.
Χαλίλ-ϊπνι—Νάσιρ, μουσουλμάνος 
δυνάστης 1721. — 507.
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Χαλ'ιλ Νασούχας 1720. — 486.
Χαλιλ-Σαπάν 1613.—483.
Χαλιλ-Σεριφιδδίν 1669.— 510.
Χάλκη· νήσος έγγύς Κωνσταντι­
νουπόλεως.—271.
Χαλκηδών. —90, 96, 103, 109, 
176.
Χάμετ, Χαμέτ ή Χαμέτης ήμπην 
Τάπητ, Τούρκος Κόκκινος Βη­
θλεεμίτης 1700-1704.— 17, 
18, 20, 21, 22.
Χαμετάν άμπού-'Ραίας, Τεροσολυ- 
μίτης 1715.—24.
Χαμετήν έκ τού χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρης τής μονής τού 
Σταυρού 1718.—27.
Χαμιτ Θεοδοσίτης, ού υίός Μίση- 
ρης.—24.
Χαμιτ α', σουλτάνος τής Τουρ­
κίας.—470, 472, 482, 490, 
493, 494, 497, 505, 515.
Χαμίτης έκ τού χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρης τής μονής τού 
Σταυρού 1718. — 27.
Χαμντάν Σάπραν, Μαλχιώτης 
1720. —28.
Χαμντάν Χαράς, Μαλχιώτης 
1720. —28.
Χάμπαλι κριτής 1491.—443.
Χαμπέσιοι, Χαμπέσοι, Χαμπέση- 
δες ή Χαμπέσιδες. — 408, 
409, 410, 413, 414, 416, 
417, 422, 425.
Χαμπτάλλας έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρης τής μονής τοΰ 
Σταυροΰ 1718. — 26.
Χαμτάν (ή Χαμτάνης) Άμπου- 
ραΐας, Ταμαρίτης 1700-1704. 
—17, 19, 21.
Χαμτάν ήμπιν-Άούτη (’Άουτεν 
ή Άούτε), Μαλχκότης 1718- 
1720.—26, 27, 28.
Χαμτάν ήμπνη Μοχαμέτ Συρράς, 
Μαλχιώτης 1718.—26.
Χαμτάν "Όντε 1730.—33.
Χαμτάν Σιμαοΰν, Μαλχιώτης 
1718.—27.
Χαμτάνης έκ τού χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρης τής μονής τού 
Σταυρού 1718.—26.
Χαμτάνης, σέχης 1704.—21.
Χαμτάνης Πέητ, σέχης Σακα- 
γι,ώτης 1704-1708.—21.
Χαμτάνης Τασιχάκ 1732.— 35.
Χαμτάνης Χαρταπήλης 1732.— 
35.
Χαμψάς έκ τής φυλής Έρτιμάτ. 
— 33.
Χάναφι (Μελέκι-Χ.-Σσάφεϊ). — 
442.
Χάννας, χριστιανός ορθόδοξος 
1651.—487.
Χάννας, ίερεύς Βηθλεεμίτης. — 
18, 20, 25, 29, 31.
Χάννα τίνος Βηθλεεμίτου αδελ­
φοί.— 29.
Χάννα άπού-Χουμέτεγενεά.—26.












Χάννας ίερεύς, υίός ίερέως Γεωρ­
γίου, Βηθλεεμίτης 1719.—29.
Χάννας, άδελφός Ίσα Συμεών, 
Βηθλεεμίτης 1719.—30.
Χάννε ή Χάνη (Ήλίας). — 29,
37.
Χαντιτίε (Σαλμάν). — 38.
Χαραλάμπους τού αγίου μοναστή­
ριον έν Ιερουσαλήμ. — 468, 
469.
Χαράλαμπος έζ Γκτρυμουσχανέ, 
προσκυνητής τού "Αγίου Τάφου 
1744-1749. —55, 57.





Χαρνί-Άϊνέ Δαμασκηνός 1641.— 
483.
Χαρταπήλης (Χαμτάνης).— 35.
Χασάν, ού υίός Άμπτιλαζήμ. — 
403.
Χασάν ήμπην-Άττάλ, Τζοραιτης 
1720.—28.
Χάσαν ήμπην-Σούπιγ, Μαλγιώ- 
της 1720. —28.
Χασάν Γινούζης, Βηθλεεμίτης 
1700.—18.
Χασάν Θεοδοσίτης, ού υίός Άπτά­
λας.—22.
Χασανλήδες.—30, 31.
Χασμέρ, υίός τού Άβίδ 623.— 
403.




Χατζή-’Άμερ Φάετ ή Φάτε Χτέ- 
μης.—32, 33.
Χατζή-'Άουτε Ντέρης. —18.
Χατζή-Άπτάλας Μαγριπλής. — 
34.
Χατζή -Άχμέτ ήμπνη - Σάλημ, 
Όρεινιώτης.—30.
Χατζή-Γταχαγιας Ντέρης.—18.
Χατζή-Δημήτριος έκ Γκιρυμουσ- 
χανέ 1749.—55.
Χατζή -Ελευθέριος έκ Γκιρυμουσ- 
χανέ 1749.—55.
Χατζή -Έρζουμάν μαγαζία έν 
Ίόππη.—491.
Χατζή -Ιωάννης έκ Γκτουμουσ- 
χανέ 1749.—55.




Χατζή-Μεχμέτ Χιντίε, Καστρι- 
νός. — 21.




Χατζή-Νιζόλας ή Νικόλαος έκ 
Γκιουμουσχανέ 1744-1749.— 
55, 57.
Χατζή-Πέτρος έκ Γκ;ουμουσχανέ 
1744-1749.—55," 57.
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Χατζή-Σάββας έκ Γκιρυμουσχανε 
1744-1749.—55," 57.
Χατζή-Σάλεμ ή Σάλημ Όρεινιώ- 
της.—38, 35, 36.
Χατζή-Τζούμαας έξ Άμπέτ-Άνάν. 
—34, 35.
Χατζή-Φώτης έκ Γκγουμουσχανέ 
1744-1749. —55," 57.




Χατζή-Χαράλαμπος έκ Γκγουμου- 
σχανέ 1744-1749.—55, 57.
Χατζή-Χουβεϊτάνη γενεά.—27.
Χατζή-Χουσεΐνης, υίός Άλή-Χα- 
ληλή.—27.






Χεηρέτ = φυλή.— 32.
Χερίανα.—56.
Χερουβικοι ύμνοι. — 347.
Χερσόνησος έν Κρήτη.—-237.
Χετζέτζ ή Χιτζές (Σαχίν). - 
458, 510.
Χίλους (Μουάμετ).—34.
Χιμεϊτάν, υίός "Άχμέτ Άμπουτ- 
ταϊούν, έκ του χωρίου Ντέρ- 
Χαβά, καφάρης τής μονής του 
Σταυροΰ. — 27.
Χιντίε Καστρινός.—21.
Χιντόγλης ή Χιντόγλους. — 32, 
33.
Χίος.— 90, 93, 97, 104.
Χιπτηρλόζ ή Χιρπτιλόζη.— 29, 
30, 31.
Χιράτζης (Νήμερ). — 33.





Χοσρόης. —151, 155, 156, 168, 
169, 173, 280, 281, 282, 
351, 353.











Χουρμούζης, λογοθέτης τής Με­
γάλης Εκκλησίας 1689.—72.
Χουρπτελόζ — Χιπτηρλόζ.— 16,
19.
Χουσεν έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά.—28.
Χούσουν.—491.
Χουτζάς έκ τοΰ χωρίου Ντέρ- 
Χαβά . — 28.
Χουτουρά μοναστήριον έγγύς τής 
πόλεως Γκιουμουσχανέ. — 57.
Χριστόδουλος (Βηθλεεμίτης). — 
17.
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Χριστόδουλος Σήχος, ίερεύς Βη­
θλεεμίτης —28.





Χριστόφορος, μητροπολίτης Άγ- 
χιάλου 1624. — 97.
Χρύσανθος, πατριάρχης Ιεροσο­
λύμων. — 38, 49, 58, 59, 
60, 72, 427, 509, 527, 528, 
532, 533.
Χρύσανθος, μητροπολίτης Πρού- 
σης 1639.—103.
Χρυσή Πόρτα έν Κωνσταντινου- 
πόλει. — 289.
Χρυσορρήμων.—87.
Χτέμης, Χτέμιδες, Ίχτέμιδες.— 
17, 24, 32, 523.
Χώρας καί Γάνου μητρόπολις.— 
92, 93, 95.
Χώρα· μοναστήριον έν Κωνσταν- 
τινούπόλει.— 219.
Χωράφι τής Παναγίας εγγύς Μάλ- 
χας.-16.
Ψαλτήριον.—131.




’Ώμαρ ήμπην Νάσαρ, Ταμαρίτης
1700.—17.
"Ώμαρ, Ώμέρ, ΤΩμερ ή ’Όμερ- 
Χαττάπ. — 403, 418, 431, 
441, 445.
~Ωμερ Γινούζης, Βηθλεεμίτης 
1700. —17.
Ώξονία. — 72.
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Документъ Діонисія IV, бывшаго патріарха 
Константинопольскаго, объ архіепископіи Си­
найской Горы (1689 г.)....................................... 67
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ιζ'. Χρυσάνθου, πατριάρχου Ιεροσολύμων, φρον- 
τίς περί έκδόσεως τοΰ περί τής τού αγίου πνεύματος 
έκπορεύσεως βιβλίου τοΰ έν Κιοβία μονάσαντος 
Άδάμ Ζοιρνικαβίου. Письмо патріарха Іеруса­
лимскаго Хрисанѳа, посланное Оксфордскому 
университету и побуждающее его издать со­
чиненіе Адама Зерникава объ исхожденіи 
Св. Духа (1715).......................................................... 72
ιη'. Σεραφείμ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
συνοδική κατάκρισις τού ψευδο-Άντιοχείας πατριάρ­
χου Κυρίλλου, διαδόχου τού ψευδο-Άντιοχείας Σε­
ραφείμ, αρχηγών τών έν Συρία ουνιτών. Сино­
дальная грамата Константинопольскаго па­
тріарха Серафима, осуждающая лже-Антіо­
хійскаго патріарха Кирилла, наслѣдника лже- 
Антіохійскаго патріарха Серафима (1759 г.). 76
ιθ'. Ίερεμίου β', πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως, πράςις έπί τή χειροτονία Μιχαήλ μητροπο­
λίτου Κιέβου-Χαλιτζίου, γεγραμμένη έν Ρωσσία. 
Актъ Іереміи II, патріарха, Константинополь­
скаго, о назначеніи имъ Михаила въ митро­
политы Кіевскіе и Галицкіе, писанный въ 
Россіи (1589 г.)........................................................... 81
κ'. Διονυσίου δ' Κωνσταντινουπόλεως συνοδική 
καθαίρεσις τού Αντιόχειας πατριάρχου Κυρίλλου. 
Синодальный актъ Константинопольскаго па­
тріарха Діонисія IV объ отлученіи Антіохій­
скаго патріарха Кирилла (1672 г.) . . . . 8$
κα'. Τιμοθέου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
πράςις προβιβασμού τής έπισκοπής Ζητουνίου καί 
Πτελεού είς τάξιν αρχιεπισκοπής. Синодальный 
актъ Константинопольскаго патріарха Тимо­
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лея на степень архіепископіи (1617 г.) . .
7.^'.  Τιμοθέου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
πραξις άζυρώσεως τής μετάθέσεως άρχιερέως τινός. 
Синодальный актъ Константинопольскаго па­
тріарха Тимоѳея, отвергающій перемѣщеніе 
Поліанскаго епископа Іереміи въ Китрусскую 
епископію (1617 г.) ..................................
ζγ'. Πράξις έπι τή έζλογή Γερασίμου, πατριάρ­
χου Αλεξάνδρειάς. Синодальный актъ объ избра­
ніи Герасима на Александрійскій патріаршій 
престолъ (1620 г.)................................................
κδ'. Συνοδική πράξις περί τοΰ χρέους τής Με­
γάλης Εκκλησίας. Синодальный актъ о денеж­
номъ долгѣ Великой Константинопольской 
Церкви (1620 г.)................................................
κε'. Έτερα πράξις περί τοΰ χρέους τής Μεγά­
λης Εκκλησίας. Синодальный актъ о томъ-же 
долгѣ (1624 г.).....................................................
ζς'. Καθαίρεσις τοΰ έζ Βερροίας Κυρίλλου, πα­
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Синодальный актъ, 
отлучающій Константинопольскаго патріарха 
Кирилла Веррійскаго (1639 г.)........................
κζΰ Πράςις έπί τή έζλογή Παρθενίου α', πατρι­
άρχου Κωνσταντινουπόλεως. Синодальный актъ, 
изданный по поводу избранія Парѳенія I на Кон­
стантинопольскій патріаршій престолъ (1639г.)
ζη'. Επιτροπικόν γράμμα Ήσαίου, ήγουμένου τής 
λαύρας τοΰ αγίου Σάββα. Окружное посланіе 
Исаіи, игумена лавры преподобнаго Саввы 
(1550 г.)...................................................................












Γερασίμω περί τής ισοβίου αύτού ήγουμενεία; έν 
τω μοναστηρίω τού Σταυρού. Грамата о назначе­
ніи архимандрита Герасима игуменомъ Крест­
наго монастыря близъ Іерусалима (1841 г.). 105
λ'. Λουκά, οικουμενικού πατριάρχου, πράςις έπί 
έκκλησιαστικοΐς άκινήτοις. Синодальный актъ 
Луки вселенскаго патріарха, касающійся не­
движимыхъ церковныхъ имуществъ (1164 г.). 106 
λα'. Λουκά, οικουμενικού πατριάρχου, πράςις έπί 
μονή δυσί προσώποις δωρηθείση. Синодальный 
актъ вселенскаго патріарха Луки по поводу 
одного монастыря, подареннаго двумъ лицамъ 
(1169 г.) ..................................................................... 107
λβ'. Λουκά, οικουμενικού πατριάρχου, λείψανον 
ff* X 1 f -ν 9 Ζ \ 9πραςεως περί έγγραφων οωρεων ακίνητων και εμ­
φυτεύσεων. Отрывокъ изъ акта вселенскаго 
патріарха Луки........................................................... 108
λγ'. Μιχαήλ τοΰ τοΰ ’Λγχιάλου τόμος τή; πρό; τόν 
βασιλέα κύριν Μανουήλ έγγραφή; τών τότε αρχιε­
ρέων. Синодальный актъ вселенскаго патрі­
арха Михаила (1171 г.)................................................. 109
λδ'. Γεωργίου τοΰ Ξιφιλίνου, οικουμενικού πα­
τριάρχου, λείψανον πράξεως περί τή; έπισκοπής 
Κασσανδρεία;. Грамата вселенскаго патріарха 
Георгія Ксифилина о Кассандрійской епи­
скопіи .......................................................................................113
λε'. Γερμανού β', οικουμενικού πατριάρχου, συ­
νοδική πράςις περί τής μητροπόλεω; Μελιτηνής. 
Спнодалныьй актъ вселенскаго патріарха Гер­
мана II о Мелитинской митрополіи (1226 г.) 114 
λς'. Γερμανοΰ β', οίκουμενικοΰ πατριάρχου, συ­
νοδική πράςις περί τή; μητροπόλεω; Μελιτηνής.
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Синодальный актъ вселенскаго патріарха Гер­
мана II о Мелитинской митрополіи (1227 г.) 117 
λζ'. Πρόσταγμα Θεοδώρου Αγγέλου Κομνηνοΰ, 
αύτοκράτορος Ηπείρου. Повелѣніе Ѳеодора Ан­
гела Комнина, Эпирскаго самодержавца, о 
Ѳавмакской епископіи (1234 г.)............................ 118
λη'. Ίωάννου μητροπολίτου Ναύπακτού γράμμα 
κανονικόν. Каноническая грамота Навпактій- 
скаго митрополита Іоанна (XIII вѣка). . . 119
λθ'. Σημείωμα κρισιμόγραφον τής περί τόν μη­
τροπολίτην Ναύπακτού συνόδου. Судебное рѣше­
ніе Навпактійскаго синода (XIII вѣка) . . 121
μ'. Ίωάννου μητροπολίτου Ναυπάκτου σημείωμα 
περί τής διαθήκης μεγαλόσχημου τινός. Актъ Нав­
пактійскаго митрополита Іоанна о духовномъ 
завѣщаніи одного великосхимнпка (XIII вѣка). 124
6. Βίος καί πολιτεία καί μαρτύριον του αγίου όσιομάρ-
τυρος καί θαυματουργού πατρός ήμών Αναστασίου 
μοναχού τοΰ Πέρσου, μονής τοΰ άββά Ιουστίνου. 
Житіе и мученичество Святаго преподобно­
мученика и чудотворца отца нашего Анаста­
сія монаха изъ Персіи................................................. 126
7. Ευστρατίου πρεσβυτέρου, βίος καί πολιτεία, ήγουν
άθλησις καί διά Χριστόν αγώνες τής άγιας όσιο- 
μάρτυρος Γολινδούχ, τής έν τώ άγίω βαπτίσματι 
μετονομασθείσης Μαρίας. Евстратія пресвитера 
житіе, мученичество и подвиги за Христа 
Святой преподобномученицы Голиндухи, во 
Святомъ крещеніи нарѣченной Маріею . . 149
8. Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, βίος καί άσκησις τού έν
άγίοις πατρός ημών καί θεοφόρου Γερασίμου, τοΰ 
κατά τήν έρημον τοΰ Ίορδάνου δίκην ήλιου λάμ-
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ψαντος. Кирилла Скиѳопольскаго житіе и по­
движничество иже во Святыхъ отца нашего и 
Богоносца Герасима, блестѣвшаго яко солнце 
въ пустынѣ Іорданской.................................................175
9. Βίος καί πολιτεία τόύ οσίου πατρός ήμών θεοφάνους 
του όμολογητού καί τού αύταδέλφου αύτού θεοδώ­
ρου, συγγραφείς παρά Θεοδώρας 'Ραουλάίνης Κα- 
τακουζηνής τής Παλαιολογίνης. Житіе преподоб­
наго отца нашего Ѳеофана Исповѣдника и 
самобрата его Ѳеодора, писанное Ѳеодорою 
Раулены Кантакузеною Палеологпною. . . 185
10. Μαρτύριον τών αγίων δέκα μαρτύρων, μαρτυρησάντων
έν Κρήτη μητροπόλει Γορτύνης: θεόδουλος, Σα- 
τουρνίλος, Εύπορος, Γελάσιος, Εύνικιανός καί οί λοι­
ποί. Мученичество Святыхъ десяти мучени­
ковъ, на островѣ Критѣ, въ митрополіи Гор- 
тпнской: Ѳеодулъ, Сатурнила, Евпора, Гела- 
сія, Евнпкіана и другихъ............................................224
11. Κς' Οκτωβρίου. Τή αύτή ήμερα μνήμη τής άπό Θεσ­
σαλονίκης διά προστάςεως βασιλικής γενομένης εί- 
σελεύσεως τού περιωνύμου καί άηττήτου Δημητρίου, 
τού πρότερον έπικειμένου τή μυροβρύτω σορω καί 
σκέποντος ταύτην. Разсказъ о бывшемъ, по цар­
скому повелѣнію, перенесеніи изъ Солунп 
иконы знаменитаго и непобѣдимаго Димитрія, 
прежде лежавшей на его гробѣ, полномъ мѵра 
и покрывавшемъ его.......................................................238
12. νΑθλησις τού άγιου μάρτυρος Παύλου έν τοΐς Καϊουμά,
έπί τών είκονομάχων άθλήσαντος. Мученичество 
отъ иконоборцевъ Святаго мученика Павла
въ Каюмѣ............................................................................247
13. Μαρτύριον τού άγιου Άθηνογένους έπισκόπου. Муче­
ничество Святаго епископа Аѳиногена. . . 252
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14. Βίος τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Μαρκιανοΰ, γενο-
μένου πρεσβυτέρου χαι οικονόμου τής μεγάλης έκ­
κλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Житіе иже во Свя­
тыхъ отца нашего Маркіана, бывшаго пре­
свитеромъ и икономомъ великой Константи­
нопольской Церкви............................................................258
15. Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τών
όσιων καί θεοφόρων πατέρων ήμών Κοσμά καί 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού, τών ποιητών. Житіе 
пребодобныхъ и Богоносныхъ отецъ нашихъ 
Космы и Іоанна Дамаскина пѣснопѣвцевъ . 271
16. Βίος καί πολιτεία τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων
ήμών καί αύταδέλφων καί μελισσών τής τοΰ Θεοΰ 
έκκλησίας, Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού καί Κο­
σμά, έκτεθείς παρά τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου 
καί πατριάρχου Ιεροσολύμων Ίωάννου τοΰ Μερκου- 
ροπώλου. Житіе преподобныхъ и Богоносныхъ 
отецъ нашпхъ и самобратьевъ и пчелъ цер­
кви Божіей Іоанна Дамаскина и Космы, изло­
женное святѣйшимъ архіепископомъ и па­
тріархомъ Іерусалимскимъ Іоанномъ Мерку - 
рополомъ................................................................ . 303
17. Μαρτύριαν τής αγίας μάρτυρος Γολινδούχ, τής μετο-
νομασθείσης Μαρίας. Мученичество святой му­
ченицы Голиндухи, поименованной Маріею . 351
18. Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ Ξανθοπούλου διήγησίς τις
έν στίχοις ίαμβείοις τινών θαυμάτων τοΰ θείου 
Νικολάου, ών ούδαμώς μέμνηται ό Μεταφραστής. 
Никифора Каллиста Ксанѳопула разсказъ въ 
ямбическихъ стихахъ о нѣкоторыхъ чуде­




19. Βίος ζαί θαύματα τοΰ οσίου πατρός ήμών Ευστρα­
τίου, ηγουμένου τής μονής τών Αύγάρου. Житіе 
и чудеса преподобнаго отца нашего Евстра- 
тія, игумена Авгарскаго монастыря. ... 367
20. Παλαιαί μεταφράσεις ένίων αραβικών τε ζαί τουρκι­
κών έγγραφων περί τών 'Αγίων Τόπων. Старые 
переводы нѣкоторыхъ арабскихъ и турецкихъ 
документовъ о Святыхъ мѣстахъ............................ 401
α'. Δια»)ήκη τοΰ Μωάμεθ, όποΰ έδωσε διά τούς 
μοναχούς ζαί άπλώς περί πάντων τών χριστιανών. 
Духовное завѣщаніе Магомета, данное мона­
хамъ и вообще всѣмъ христіанамъ (7 Іюня 623 г.) 401 
β'. Όρισμος τοΰ Μαυία. Указъ калифа Моавіи
(680 г.)..................................................................................40а
γ'. 4σον τοΰ χατ-σεριφίου τοΰ σουλτάνου Μουράτ
διά τήν αγίαν Βηθλεέμ, ζαί τόν άγιον Γολγοθά. 
Хат-шерифъ султана Мурада для Св. Ви­
ѳлеема и Св. Голгоѳы (1631 г.)..................... 405-
δ'. Ίσον τοΰ χατίου τοΰ σουλτάν Μουράτ διά τό 
"Αγιον Φώς. Хатъ султана Мурада о Свя­
томъ Свѣтѣ (1631 г.)...................................................... 407
ε'. Ίσον χατίου τόΰ σουλτάν Ήμπραχήμ. Хатъ
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ς'. Ίσον χατίου τοΰ σουλτάν Μεχμέτ. Хатъ
султана Мехмеда, сына Ибрагима (1651 г.). 412
ζ'. Ίσον χατίου τοΰ αύτοΰ σουλτάνου. Хатъ
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η'. Ίσον τοΰ νέου χατίου τοΰ σουλτάν Μεχμέτ
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θ'. То χατ σ-ερίφι τοΰ βασιλέως σουλτάν Άχ-
μέτη. Хат-шерифъ султана Ахмеда (1704 г.). 422.
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скимъ .............................................................................. 427
ψ'. ΤΙσον φερμανιού, δπερ εγινεν έπί τής πα­
τριαρχίας τού Ιεροσολύμων πατριάρχου Μελετίου, 
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манъ, при патріархѣ Іерусалимскомъ Мелетіи, 
о не переходѣ православныхъ въ латинство 
(1732 г.) ...............................................................428
ιγ'. Фирманъ къ Дамаскому губернатору и 
къ судьѣ Іерусалима, въ которомъ повелѣ- 
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Іерусалима противъ мусульманъ, угнетаю­
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ιε'. Фирманъ къ мулламъ Дамаска и Іеруса­
лима противъ мусульманъ, угнетающихъ Свя- 
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Іерусалимѣ, Виѳлеемѣ, въ домѣ пророка За­
харіи, въ Яффѣ и въ Рамлѣ (1732 г.). . . 436
ις'. Везиріальное повелѣніе губернаторамъ, 
рекомендующее Русскаго паломника Самуи­





21. Τών αρχείων τού Όρθοδόξου Καθολικού Πατριαρχείου 
τών Ιεροσολύμων μέρος αραβικόν τε ζαί τουρκικόν. 
Списокъ нѣкоторыхъ арабскихъ и турецкихъ 
документовъ, находящихся въ архивѣ Іеруса­
лимской Православной патріархіи............ 439
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(отъ 1568 до 1819 г.г.).................................................455
δ'. Όρισμοί περί τών δικαιωμάτων καί τών προ­
νομίων τού όρθοδόςου πατριάρχου τής Ιερουσαλήμ 
έν τε τώ θρόνω τώ πατριαρχικώ καί έν τή μονή 
τών Αγιοταφιτών. Фирманы о правахъ и пре­
имуществахъ Іерусалимскаго патріарха какъ 
въ самомъ своемъ престолѣ, такъ и въ мона­
стырѣ Святогробцевъ (отъ 1544 до 1853 г.г.) 457
ε'. Όρισμοί περί τών έν Παλαιστίνη ορθοδόξων 
μοναστηρίων καί τών βακουφίων καί τών κτημάτων 
αύτών. Фирманы о православныхъ Палестин-
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скихъ монастыряхъ и о вакуфахъ и имуще­
ствахъ ихъ (отъ 1526 до 1837 г.г.). . . . 460 
с'. 'Ορισμοί περί τών καταλοίπων τών άποθνη­
σκόντων 'Αγιοταφιτών. Фирманы о наслѣдствѣ 
умирающихъ Святогробцевъ (отъ 1541 до 
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ζ'. 'Ορισμοί περί τών έν Ιερουσαλήμ άποθνη­
σκόντων προσκυνητών. Фирманы о наслѣдствѣ 
умирающихъ въ Іерусалимѣ православныхъ 
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1- ον τεύχος. Ή ορθοδοξία έν τη ‘Αγία Γή ύπό Β. Ν. Χιτροβοΰ.................................................. 2 —
2- ον » 'Οδοιπορικόν Βορδιγάλλων έτει 333-ω, ρωσιστί μεταφρασθέν καί σχολιασθέν
ύπό Β. Ν. Χιτροβοΰ...................................................................................................... 1 —
3- ον » Βίος καί οδοιπορικόν τού ‘Ρώσου ηγουμένου Δανιήλ (1106-1109), έκδ. ύπό
Μ. Α. Βενοβιτίνοβ. Μέρος I.....................................................................................2 50
4- ον » ‘Οδοιπορία εις Σινά έτει 1881-ω ύπό Α. Β. Έλισσαΐεβ................................... 2 —
5- ον » Περίοδος τοΰ άγιου Σάβα αρχιεπισκόπου Σερβίας (1225-1237), έκδοθ. ύπό
Λεωνίδου αρχιμανδρίτου..................................................................................................1 —
6- ον » Περιήγησις τού έμπορου Βασιλείου (1465-1466) έκδοθεΐσα ύπό Λεωνίδου
αρχιμανδρίτου.................................................................................................................— 30
7- ον » Άνασκαφαί έν τω ρωσικώ χώρω τω παρά τόν ναόν τής Άναστάσεως έν Ίε-
ροσολύμοις (1883) μετά εικόνων χαρτών καί δύο παραρτημάτων, ύπό Άντω- 
νίνου αρχιμανδρίτου...................................................................................................... 6 50
8- ον » Διήγησις Δανιήλ μητροπολίτου Εφέσου καί περίοδος τών Αγίων Τόπων, έκδ.
ύπό Γαβριήλ Σ. Δεστούνη......................................................... 1 60
9- ον » Βίος καί οδοιπορικόν τοΰ ηγουμένου Δανιήλ. Μέρος II μετ’ εικόνων καί
σχεδίων. Έξηντλήθη...................................................................................................... 5 50
10- ον » Παλαιά Γεωργιανά μνημεία έν Παλαιστίνη καί έν τώ Σινα, μετά πινάκων καί
εικόνων ύπό Α. Τζαγαρέλη........................................................................................ 4 50
11- ον » Διήγησις Έπιφανίου περί τής Ιερουσαλήμ καί τών έν αύτή τόπων: σύγγραμμα
έλ),ηνικόν τής θ' έκατ. έκδοθέν, ρωσσιστί μεταφρασθέν καί διερμηνευθέν ύπό 
Βασιλείου Βασίλειεβσκη.......................................................................................................6 50
12- ον » Περιήγησις Ιγνατίου τοΰ έκ Σμόλνης (1389-1405), έκδ. ύπό Σ. Β. Άρσένιεβ 1 —
13- ον » Τό έν 'Ιερουσαλήμ 'Ιερόν τής Παλαιάς Διαθήκης μετ’ εικόνων καί πινάκων
ύπό А. Α. Όλεσνίτζκη.... 16 —
14- ον » Σέρβική περιγραφή τών Αγίων Τόπων περί τό μέσον τής ιζ' έκατ., έκδ. ύπό
А. Β. Στογιάνοβιτζ..........................................................................................................— 50
15- ον » Διήγησις Έπιφανίου μοναχού περί τής πρός 'Ιεροσόλυμα οδοιπορίας αύτοΰ
(1415-1417), έκδοθ. ύπό Λεωνίδου αρχιμανδρίτου.................................................... — 25
16- ον » Τρεΐς συμβολαί είς τάς περί Παλαιστίνης ρωσικάς γνώσεις, έκδοθ. ύπό Λεω­
νίδου αρχιμανδρίτου............................................................................................................1 —
17- ον » Νικολάου επισκόπου Μεθώνης καί Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, συγγραφέων τής
ιβ' έκατ., βίοι Μελετίου τοΰ νέου έκδιδ. ύπό Βασιλείου Βασίλειεβσκη μετά 
προλόγου καί ρωσικής μεταφράσεως...........................................................................4 —
18- ον » 'Οδοιπορικόν τοΰ έμπορου Βασιλείου Παζνιακόβου (1558-1561), έκδ. Χρ. Λόπαρεβ 2 —
19- ον » Οί Άνσάριοι ύπό Κ. Δ. Πέτκοβιτζ......................................................................... — 75
20- ον » Peregrinatio ad Loca Sancta saeculi IV exeuntis edita rossice versa,
notis illustrata ab Joh. Pomialowsky..................................................................5 —
21- ov » Προσκυνητάριον Αρσενίου Σουχάνοβ (1649-1653) μετά εικόνων καί σχεδιο-
γραφιών, έκδοθ. ύπό Χρ. Μ. Λόπαρεβ...................................................................... 6 50
22- ον » Έκδρομαί κατά τήν Παλαιστίνην μετά τών μαθητών τοΰ έν Ναζαρέτ οικοτρο­
φείου τών άρρένων, ύπό А. I. Γιακούποβιτζ......................................................... 2 —
23- ον » Ίωάννου τοΰ Φωκά έκφρασις έν συνάψει τών άπ’ Αντιόχειας μέχρις Ιεροσο­
λύμων κάστρων καί χωρών Συρίας Φοινίκης καί τών κατά Παλαιστίνην άγιων 
τόπων. Σύγγραμμα έλληνικόν τής ιβ' έκατ. έκδοθέν καί ρωσιστί μεταφρασθέν 
ύπό Ίωάννου Τρόϊτσκι.......................................................................................................1 25
24- ον » Περιήγησις Ζωσιμά μοναχού (1419-1422) έκδοθ. ύπό Χρ. Μ. Λόπαρεβ ... 1 25
25- ον » Οί έν Παλαιστίνη έλώδεις πυρετοί ύπό Δ. Θ. ‘Ρεσσετίλλου..................................... 3 —
26- ον » Ανωνύμου περιγραφή τών Αγίων Τόπων περί τά τέλη τής ιδ' έκατ,, έκδιδο-
μένη νΰν τό πρώτον μετά προϊώγου ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. 'Ρω­
σική μετάφρασις ύπό Γ. Σ. Δεστούνη..........................................................................— 75
27- ον » Περιήγησις Τρύφωνος Καραβέϊνικοβ (1593-1596), έκδοθ. ύπό Χρ. Μ. Λόπαρεβ 3 —
28- ον » Theodosius. De situ Terrae Sanctae liber saeculo VI ineunde conscri­
ptus. Recensionem J. Gildemeisteri repetivit, versionem rossicam notas­
que adiecit J. Pomialowsky..........................................................................................2 —
29- ov » Έκφρασις διά στίχων πρωτονοταρίου τής Εφέσου τού Περδίκου, περί τών έν
Ίεροσολύμοις Κυριακών θαυμάτων καί θεαμάτων. Ποιημάτων τής ιδ' εκατ., έκδ.
μετά προλόγου ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. ‘Ρωσιστί ύπό Γ. Σ. Δεστούνη — 75
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30- ον τεύχος. Περιγραφή τού τουρκικού κράτους μεταξύ τών ετών 1670 και 1686, έκδοθ.
ύπό Π. Α. Σύρκου................................................................................................................3 —
31- ον » Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως τό περί τοΰ τάφου τού Κυρίου ύπομνημάτιον
(867-878) και άλλα τινά·πονημάτια τού αύτοΰ ελληνιστί, καί άρμενιστί έκδιδό- 
μενα ύπό Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως και μετά ρωσικών μεταφράσεων 
Δεστούνη καί Μάρρου........................................................................................................... 5 —
32- ον » Παύλου τοΰ ‘Ελλαδικοΰ καί Κυρίλλου Σκυθοπολίτου, συγγραφέων τής ς' έκατ.,
βίοι τοΰ οσίου Θεογνίου επισκόπου Βητυλίου, έκδιδ. μετά προλόγου ύπό Α. 
Παπαδοπούλου-Κεραμέως. 'Ρωσιστί ύπό Γ. Σ. Δεστούνη............................................. 1 —
33- ον » Βίος καί περιήγησις είς ‘Ιερουσαλήμ καί Αίγυπτον τοΰ έκ Καζανιού Βασιλείου
Ίακ. Γαγάρου (1634-1637) μετά επιστολής περί αύτοΰ τοΰ Αλεξάνδρειάς 
πατριάρχου Γερασίμου. Έκδίδ. ύπό Σ. Ο. Δόλγοβ......................................................2 —
34- ον » Μαρτύριαν τών αγίων 60 νέων μαρτύρων, έκδοθέν μετά προλόγου ύπό Α.
Πα παδοπούλου-Κεραμέως. ‘Ρωσιστί ύπό Γ. Δεστούνη............................................... — 50
35- ον » Παϊσίου Άγιαποστολίτου ιστορία τοΰ όρους Σινά καί τών περιχώρων αύτοΰ
(1577-1592), έκδ. μετά προλόγου ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. 'Ρωσιστί 
ύπό Γ. Δεστούνη.................................................................................................................... 3 50
36- ον » Έφρασις οδοιπορίας τοΰ πατρός Ιγνατίου κατά τήν Βασιλεύουσαν, τόν Άθωνα,
τήν 'Αγίαν Γήν καί τήν Αίγυπτον (1766-1776), έκδοθ. ύπό Β. Ν. Χιτροβοΰ. — 50
37- ον » Εύσεβίου τοΰ Παμφίλου καί 'Ιερωνύμου ονομαστικά (έτ. 320-388) ρωσιστί
μεταφρασθέντα, ύπομνηματισθέντα καί δυσί γεωγραφικοις πίναξιν έρμηνευθέντα 
ύπό I. Β. Πομιάλοβσκι...................................................................................................... 5 —
38- ον » Ιστορία Νικήτα βασιλικού κληρικού’ επιστολή πρός τόν αύτοκράτορα Κων­
σταντίνον ζ' τόν πορφυρογέννητον περί τοΰ ‘Αγίου Φωτός (έτους 947), έκδο- 
θεΐσα μετά προλόγου ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως καί ρωσιστί μεταφρα­
σθείσα ύπό Γ. Δεστούνη....................................................................................................— 75
39- ον » 'Οδοιπορικόν Άντωνίνου τοΰ έκ Πλακεντίας περί τό τέλος τής ς' έκατ. έκδο­
θέν λατινιστί καί ρωσιστί ύπό I. Β. Πομιάλοβσκι...................................................... 5 —
40- ον » Ανωνύμου μερική διήγησις έκ τών άγιων τόπων τής ‘Ιερουσαλήμ (έτους 1253-
1254) έκδοθείσα μετά προλόγου ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως καί μετά 
ρωσικής μεταφράσεως Γ. Δεστούνη.......................................................... .... . . . 1 —
41- ον » Μεγαλολιθικά μ-νημεΐα τής 'Αγίας Γής ύπό А. Α. Όλεσνίτζκη, μετ’ εικόνων 6 50
42- ον » Άφήγησις γεγονότων έν 'Ιερουσαλήμ, καί έν Κωνσταντινουπόλει (1649-1652)
έκδοθείσα ύπό Σ. Ο. Δόλγοβ..............................................................................................1 25
43- ον » Σχέσεις τών πατριάρχων τής ‘Ιερουσαλήμ πρός τήν ‘Ρωσικήν Κυβέρνησιν άπό
τοΰ μέσου τοΰ ις' μέχρι τέλους τοΰ ιη' αίώνος ύπό Ν. Θ. Κάπτερεβ .... 7 —
44- ον » '0 έν τή Παλαιστίνη μοναχικός βίος άπό τοΰ δ' μέχρι τοΰ ς' αίώνος ύπό τοΰ
ιερομόναχου Θεοδοσίου Άλταρζέβσκη............................................................................5 —
45- ον » Έπίσκεψις τής 'Ιερουσαλήμ, έτει 1456-ω καί μεταξύ τών έτών 1461 καί
1462 ύπό τοΰ ίερομονάχου Βαρσανουφίου. Έκδίδοται ύπό Σ. Ο. Δόλγοβ. . . 1 50
46- ον » Τρία ανώνυμα ελληνικά προσκυνητάρια τής ις' έκατονταετηρίδος έκδιδόμενα
ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως μετά ρωσικής μεταφράσεως Γ. Δεστούνη . . 2 50
47- ον » Βίος Πέτρου τοΰ Ίβηρος, έπισκόπου Μαϊουμά, ίβηριστί γεγραμμένοι, έκδοθέντες
καί ρωσιστί μεταφρασθέντες ύπό Ν. Μάρρου...............................................................2 50
48- ον » 'Οδοιπορικόν τοΰ αρχιμανδρίτου Άγρεφένου (έτ. 1370) έκδοθέν ύπό τοΰ αρχι­
μανδρίτου Αεωνίδου......................................................................................................... — 75
Βίος καί οδοιπορικόν Δανιήλ ηγουμένου 'Ρώσου, μετά 12 σχεδίων καί 5 χαρτών,
1106—1107 έτος. Άδετον 8 ρούβλια. Δεδεμένον...................... 10 —
Περιηγήσεις Βασιλείου Γρηγορίου του Βάρσκη. 4 τόμοι μετά 145 εικόνων καί σχε­
δίων. Άδετοι 25 ρούβλια. Δεδεμένοι........................................................................................... 33 —
Ίεροσολυμίτική Βιβλιοθήκη ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Τόμος I, II καί III 
μετά 45 φωτοτυπιών.........................................................................................................38 —
Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας ύπό Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Τόμ. I, II, 
III, IV...................... 40 —
Διά τά μέλη τοΰ Συλλόγου γίνεται έκπτωσις 20 %, διά τούς βιβλιοπώλας 30 %.
Ή άποθήκη τών έκδόσεων κείται έν τώ Γραφείω τοΰ Συλλόγου, είς Πετρούπολιν, κατά τήν 
οδόν Βοζνεσένσκι.
Αί πωλήσεις τών έκδόσεων τής 'Εταιρίας έκτος τής 'Ρωσίας γίνονται διά τοΰ έν Λειψία βιβλιο­
πώλου Otto Harrassowitch. Allemagne Leipzig, Querstrasse 14.

